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A L K U SA N A T . FÖRORD.
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten 
kauppalain ja  maalaiskuntien finansseja 
koskevan tilaston vuosilta 1930— 1931.
Ensimmäisten, vuoden 1930 'kyselykaa­
vakkeiden laadinnassa avusti asiantuntijana 
f il. maist. J . Toiviainen.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut 
aktuaari, f il. tohtori A. Karjalainen, apu­
naan apulaisaktuaari, maist. H. Hormio. 
Tekstiesityksen on laatinut allekirjoittanut 
A. Karjalainen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
elokuussa 1934.
Statistiska centralbyran publicerar härmed 
Statistiken över köpingarnas och landskommu- 
nernas finanser för'áren 1930— 1931.
Vid uppgörandet ay de första, 1930 árs 
frägeformulär biträdde sásom sakkunnig 
f il. mag. J .  Toiviainen.
Ilandläggningen av materialet har närmast 
letts av aktuarien, f il. doktor A. Karjalainen 
med biträde av biträdande aktuarien, mag. 
H. Hormio. Textredogörelsen har utarbetats 
av undertecknad A. Karjalainen.
Helsingfors, á Statistiska centralbyran, 
i augusti 1934.
M artti Kovero.
Valter Lindberg.
A . Karjalainen.
Johdanto. Inledning.
Maalaiskuntien raha-asioista on tätä  ennen 
julkaistu  tietoja vuosilta 1880, 1885, 1890, 1895 
ja  1900 Suomenmaan virallisen tilaston I I  sarjan 
numeroissa 4— 8 (»Katsaus Suomenmaan t a ­
loudelliseen tilaan», painetut vuosina 1884— 
1904) sekä vuosilta 1888— 1910 vuosien 1891—  
1912 Tilastollisessa vuosikirjassa. Täm ä a i­
neisto, joka saatiin kuvernöörien vuosikerto­
musten tilastollisista taululiitteistä, oli kuiten­
kin virheellistä ja  vajanaista. Siten jäivät 
tä stä  tilastosta pois kaikki kuntien luontoissuori­
tukset sekä sellaiset raha-asiat, jo tka eivät esiin­
tyneet suoraan silloisten kunnallishallintojen t i­
leissä. Tällaisia olivat m. m. köyhäinhoidon 
tärkeät raha-asiat. K . Järvisen  tutkim us »Suo­
men m aalaiskunnat ja  niiden talous» ja  Oskari 
Autereen tutkimus »Suomen m aalaiskuntain tulo­
verotus ja  tulosuhteet», jo tka perustuvat kyse­
lyllä kerättyyn aineistoon, sisältävät luotetta­
vam pia ja  tarkempia tietoja. Edellisessä teok­
sessa käsitellään kuntien raha-asioita vuodelta 
1891 ja  jälkim mäisessä vuodelta 1904. Tämän 
jälkeen on vuonna 1919 ilmestynyt Suomen 
virallisen tilaston X X X I  sarjassa (Kunnallista 
finanssitilastoä n:o 2) Tilastollisen päätoimis- 
ton julkaisu »Maalaiskuntien tulot ja  menot sekä 
varat ja  velat vuosina 1910— 1912».
Esillä olevaan julkaisuun kerättiin aineisto 
erityisillä, kauppalanjohtajille ja  kunnallislauta­
kuntien puheenjohtajille lähetetyillä kysely­
kaavakkeilla. N äissä oli eri taulut menoja, 
tuloja, rahoitustasetta ja  omaisuuslaskelmaa, 
rahastoja sekä liikelaitoksia varten. E ri liit­
teissä oli vielä tarkemmin eriteltävä kuntain 
maa- ja  metsätilojen menot ja  tulot, verotus, 
vakautetut velat (vasta vuoden 1931 kaavak ­
keessa) sekä rahoitustaseen eri ryhmiä. Meno- 
taulu jaettiin 11 pääluokkaan ja  tulotaulu yhtä 
moneen osastoon, jotka järjestettiin  toisiaan 
vastaaviksi siten, että niistä voidaan saada n ä­
kyviin eri hallinto- ja  talouspääryhmien netto- 
ero. joko ylijääm ä tai veroilla peitettävä vajaus. 
Pääluokat ja. osastot jaettiin lukuihin ja  näm ä 
taas kohtiin. K un eri kunnilla on vielä erilai­
sia kirjanpitojärjestelm iä, tehtiin kaavakkeista, 
tiedonantojen helpottamiseksi, hyvin yksityis­
kohtaiset. Tilastoa ei kuitenkaan voida jul-
Beträffande landskommunernas finanser har 
tidigare för áren 1880, 1885, 1890, 1895 ooh 1900, 
publicerats uppgifter i n:ris 4— 8 av  serien I I  
av Finlands officiella Statistik: »Öfversigt af 
Finlands ekonomiska tillstánd» (tryckta áren 
1894— 1904) sam t för áren 1888— 1910 i Statis- 
tisk ársbok för áren 1891— 1912. D etta material, 
som erhölls ur de statistiska tabellbilagorna 
tili guvernörernas ärsberättelser, var likväl 
felaktigt ooh bristfälligt. Sálunda blevo kom- 
munernas alla naturaprestationer och alla sádana 
finanser, som icke direkte íngingo i den dá- 
varande kommunalförvaltningens räkenskaper, 
bortlämnade irán denna Statistik. Sádana voro 
bl. a. de viktiga fattigvardsfinanserna. E n  under- 
sökning av K . Järv inen , »Suomen m aalais­
kunnat ja  niiden talous», och en annan av  Oskari 
Autere, »Suomen m aalaiskuntain tuloverotus ja  
tulosuhteet», vilka stödja sig pá genom enkäter 
insam lat m aterial, innehálla tillförlitligare ooh 
noggrannare uppgifter. I  förstnäm nda arbete 
behandlas kommunernas finanser för ár 1891 
och i det señare för är 1904. Señare har ár 1919 
i serien Finlands officiella Statistik X X X I  (Kom ­
munal finansstatistik n:o 2) utkom m it S tatis­
tiska centralbyráns publikation »Landskomm u­
nernas inkomlber och utgifter ävensom till- 
gángar och skulder áren 1910— 1912».
Materialet tili nu föreliggande publikation 
har insam lats genom särskilda, tili köpings- 
direktörerna och kommunalnämndernas ord- 
förande sända frageformulär. D essa innehöllo 
olika tabeller för utgifter, inkomster, finansie- 
ringsbilans och förmögenhetsbilans, fonder sam t 
affärsföretag. I  särskilda bilagor skulle ännu 
specificeras de kommunala jord- och skogs- 
lägenheternas utgifter och inkomster, beskatt- 
ningen, den konsoliderade gälden (först i 1931 ars 
formulär) sam t de olika grupperna i finansierings- 
bilansen. Utgiftstabellen var uppdelad i 11 
huvudtitlar och inkomsttabellen i lika manga 
avdelningar, sálunda uppställda, a tt man kan 
fá  fram  nettoskillnaden för de olika adm inistra­
tiva och ekonomiska huvudgrupperna, antingen 
överskottet eller den brist, som skall täckas med 
skatter. H uvudtitlarna och avdelningarna in- 
delades i kapitel och dessa áter i moment. Dá de 
olika kommunerna ännu tilläm pa olika bok-
skaista  tarkemm in kuin luvuittain; vuoden 1930 
kunnittaiset taulut ovat vieläkin suppeammat, 
lään itaulut kuitenkin luvuittain. Kansakouluja 
koskeva osa on otettu tähän tilastoon yksityis­
kohtaisemmin, se kun on kuntien vuotuismeno- 
jen suurin ryhm ä ja  kun kansakoulujen taloutta 
koskevat tiedot on kansakoulutilastosta jä ­
te tty  pois.
Olisi erittäin tarpeellista, että täm ä tärkeä 
tilasto, jo sta  voi olla paljon apua kuntien kirjan­
pidon kehittämiselle ja  yhdenmukaistamiselle 
sekä niiden talouden terveeseen suuntaan oh jaa­
miselle, voitaisiin vuosittain saada viivytyksittä 
valm iiksi. Täm än julkaisun valm istum ista on 
kuitenkin hyvin paljon hidastuttanut monen kun­
nan vitkastelu  aineiston j a  pyydettyj en kor j austen 
ja  lisätietojen lähettäm isessä, m ikä on pakotta­
nut lähettäm ään monia m uistutuskirjeitä ja  lo­
pu lta  turvautum aan maaherrojenkin virka- 
apuun. Sen lisäksi on kunnan kirjanpito useissa 
kunnissa, jo issa ei vielä ole kunnankirjuria, 
uudenaikaiseen kirjanpitoon kokonaan perehty­
m ättöm ien henkilöiden hallussa ja  sen vuoksi 
vanhentunutta, kehittym ätöntä ja  sekavaa. Näin 
ollen on tilaston pohjana oleva aineistokin tilas­
tolliselta kannalta ollut osaksi melko vaillinaista 
ja  virheellistä, m ikä m yös on aiheuttanut run­
saasti työ tä sekä kirjeenvaihtoa Päätoim iston ja  
kuntien viranom aisten kesken. Varsinkin vuo­
den 1930 tieto ja  on täytyn yt myöhemmän aineis­
ton avulla tark istaa ja  täydentää ja  siksi siirtää 
niiden julkaiseminen tapahtum aan yhdessä vuo­
den 1931 tilaston kanssa. Aineiston aukkoja on 
ollut täy te ttäv ä  myös toisilta tahoilta hanki­
tuilla tiedoilla. Niinpä esim. kuntien yhteisissä 
piirim ielisairaaloissa, tuberkuloosiparantoloissa ja  
työlaitoksissa om istam ista osuuksista on täy ty ­
n yt p yytää  asianom aisilta laitoksilta täydentäviä 
tietoja. Kuntien takauksia ja  velkojen tarkoi­
tu sta  koskevat tiedot jä iv ät kaikesta huolimatta 
niin puutteellisiksi, ettei niitä tällä kertaa vielä 
voitu  julkaista.
föringssystem, gjordes formulären mycket de- 
taljerade för a tt därigenom lättare kunna ifyllas. 
Statistiken kan likväl icke publiceras noggran- 
nare än enligt kapitel; de kommunvis uppställda 
tabellerna för är 1930 äro t. o. m. ännu mera 
sam mandragna, de länsvis uppställda tabellerna 
likväl enligt kapitel. Folkskolorna ha i denna 
Statistik upptagits mera i detalj, emedan -de 
förorsaka kommunerna de största ärsutgifter 
och emedan folkskolestatistiken icke mei’a  inne- 
häller uppgifter om folkskolornas ekonomi.
Det vore synnerligen nödvändigt, a tt denna 
viktiga Statistik, som kan bli tili stor hjälp, 
dä det gäller a tt  utveckla ooh förenhetliga kom- 
munernas bokföring och leda deras ekonomi 
i en sund riktning, kunde ärligen utarbetas 
utan dröjsmäl. Föreliggande publikation har 
likväl i hög grad försenats av  a tt  ett stort. antal 
kommuner dröjt med a tt sända in m aterialet 
och de rättelser och kompletterande uppgifter, 
som begärts av  dem, varför det värit nödvändigt 
a tt  skicka upprepade p&minnelser och slutligen 
t. o. m. anhälla om tjänsteätgärder frän lands- 
hövdingarnas sida. Dessutom handhaves den 
kommunala bokföringen i m änga kommuner, 
som ännu icke ha en kommunalsekreterare, av  
i modern bokföring helt oerfarna personer och 
är därför synnerligen för&ldrad, outvecklad 
och otydlig. Under sädana förhällanden har 
ocksä det m aterial, som Statistiken haft a tt bygga 
pä, delvis värit rätt bristfälligt och felaktigt 
ur statistisk  synpunkt, vilket även förorsakat 
m ycket arbete sam t brevväxling mellan Central- 
byrän och de kommunala myndigheterna. I 
synnerhet uppgifterna för är 1930 har man 
värit tvungen a tt kontrollera och komplettera 
med ledning av  det senare materialet. varför 
desamma publiceras först i sam band med Sta­
tistiken för är 1931. Luckorna i m aterialet ha 
fatt fyllas även med frän annat hali införskaffade 
uppgifter. Sälunda har man t. ex. beträffande 
kommunernas andelar i gemensamma distrikts- 
sinnessjukhus, tuberkulossanatorier och arbets- 
inrättningar värit tvungen att begära kom plet­
terande uppgifter av vederbörande inrättningar. 
Uppgifterna om kommunernas borgesförbindel- 
ser och skuldernas ändamäl äro trots allt sä 
ofullständiga, a tt de ännu icke demia gäng kun­
nat publiceras. '
t
Menot ja tulot.
K assa- ja  velvokekirjanpidot. Kuntien kir­
janpidossa on vielä käytännössä kahdenlai­
nen järjestelm ä, joko vanhempi, n. s. kassa- 
menetelmä, ta i kehittyneempi, n. s. velvokeme- 
netelmä. Edellistä käytti vuosina 1930 ja  1931 
vielä noin kolmannes kaikista kauppala- ja  m aa­
laiskunnista. U usi kirjanpitomuoto on levin­
nyt enemmän Itä-Suomeen, etenkin Viipurin lää ­
niin, kun taas kassamenetelm ää käytettiin vielä 
verraten yleisesti m aan pohjois- ja  länsiosissa, 
varsinkin Vaasan ja  Turun-Porin lääneissä. 
Ruotsinkielisistä kunnista oli suurimmalla osalla 
—  Ahvenanmaalla kaikilla kunnilla —  käytän­
nössä kassakirjanpito. Kunnittaisissa menotau- 
luissa on m erkitty tähdellä kaikki ne kunnat, jo i­
den kirjanpito ei ollut selvästi velvokemenetel- 
män mukainen.
Kassamenetelmässä m erkitään tilivuoden tilin­
päätöksessä menoiksi todelliset menot, s. o. tili­
vuoden kuluessa maksetut menot, ja  tuloiksi sa ­
moin tilivuoden aikana todella saadut tulot, riip­
pum atta siitä, onko ne tilivuoden talousarviossa 
edellytetty vai ei.
Velvokekirjanpito eroaa kassakirjanpidosta seu- 
raavissa kohdin:
A) Menot ja  tulot kirjataan talousarvion edel­
lyttäm ällä tavalla siten, että tilivuoden tilinpää­
tökseen eli n. s. talousarvion toteutumislaskel- 
m aan merkitään kaikki yksinomaan tilivuodelle 
kuuluvat menot ja  tulot, nimittäin:
Menot:
1) kassakirjan m ukaan tilivuonna todella mak­
setut, tilivuodelle kuuluvat menot
2) kyseessäolevan tilivuoden talousarvion edel­
lyttäm ät, edellisenä ta i edellisinä vuosina suori­
tetut ennakkomenot *)
3) tilivuodelle kuuluvat, m utta sinä vuonna 
maksamatta jääneet menot:
a) tilivuoden menotähteet2)
b) tilivuoden siirtomäärärahat 3)
*) Ennakkomenot ovat sellaisia menoja, joita ei oteta sen 
vuoden menotiliin, jolloin ne on maksettu, vaan vasta seuraa- 
van tai seuraavien vuosien talousarvioon ja  menotiliin.
*) Menotähteet ovat tilivuoden aikana maksamatta jääneitä 
laskuja, korkoja ja  muita menoja.
3) Siirtomäärärahat ovat sellaisia määrärahoja, joiden käyttö­
oikeus ei lakkaa tilivuoden päättyessä, mikäli niitä silloin vielä 
on käyttämättä, ja  jotka, päinvastoin kuin menotähteet, yleensä 
kohdistuvat yleiseen rahoitukseen, lainojen lyhennyksiin, raha- 
pääoman sijoituksiin ja  kantaomaisuuden hankintaan.
Utgifter och inkomster.
K assa- och debiteringsbokföring. I  kommu- 
nernas bokföring användas ännu tv ä  olika 
System ,. antingen den äldre, s. k. kassametoden, 
eller den m era utvecklade, s. k. debiterings- 
metoden. Den förra användes ären 1930 och 
1931 ännu av  ungefär en tredjedel av  alla köpin- 
gar och landskommuner. Det nya bokförings- 
sättet har funnit större spridning i östra Fin- 
land, främst. i Viborgs län, medan ater k assa­
metoden ännu rätt allmänt användes. i norra 
och västra dclarna av  landet, i synnerhet i V asa 
och Äbo-Björneborgs län. Av de svenskspräkiga 
kommunerna använde största delen —  pa Aland 
sam tliga kommuner —  kassabokföring. I  kom- 
munförteckningen i utgiftstabellen ha alla de 
kommuner utm ärkts med en stjärna, vilkas bok- 
föring icke tydligt följde debiteringsmetoden.
Enligt kassametoden upptagas i bokslutet för 
ett räkenskaps&r säsom  utgifter de faktiska ut- 
gifterna, d. v. s. de under räkenskapsäret erlagda 
utgifterna, och säsom  inkomster likasä de under 
räkenskapsäret faktiskt teppburna inkomsterna, 
oberoende av  om de förutsatts i budgeten för 
räkenskapsäret eller icke.
Debiteringsbokföringen skiljer sig i följande 
avseenden frän kassabokföringen:
A) Utgifterna och inkomsterna bokföras pä det 
sätt som förutsättes i budgeten och sälunda, a tt 
i räkenskapsärets bokslut eller i budgetens resul- 
taträkning upptagas alla enbart tili räkenskaps­
äret hörands utgifter och inkomster, nämligen:
Utgifter:
1) under räkenskapsäret enligt kassaboken fak­
tiskt erlagda, tili räkenskapsäret hörande utgifter
2) under föregäende är erlagda utgiftsförskott1), 
som beaktats i budgeten för ifrägavarande rä- 
kenskapsär
3) tili räkenskapsäret hörande, men under 
detta är icke erlagda utgifter:
a) räkenskapsärets utgiftsrester2) 
bl räkenskapsärets balanserande an slag3)
') TJU/iftsförskott äro sädana utgifter, som icke bokföras som 
utgift under det är, dä de erlagts, utan föfst tagas i beaktande 
i budgeten och utgiftskontot för följande är.
2) ütgiitsrester äro under räkenskapsäret olikviderade räk- 
ningar, räntor och andra utgifter.
s) Balanserande anslag äro sädana anslag, som ifall de ännu 
icke använts under räkenskapsäret, även kunna disponeras 
efter utgängen av detsamma och som i allmänhet, i motsats 
tili utgiftsresterna, beviljats för den allmänna finansieringen, 
läneamortering, kapitalplacering och anskaffande av fast egen- 
dom.
2
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4) edellisenä ta i edellisinä vuosina m uodos­
tun eista  tu lo täh teistä1), ennalta osoitetuista eli 
n ostam attom ista la in avaro ista2) ja  m uista ra- 
hoitustaseen m ukaisista saa tav ista  poistetut erät.
Tulot:
1) kassak irjan  m ukaan tilivuonna todella saa ­
dut, tilivuodelle kuuluvat tulot
2) kyseessäolevan tilivuoden talousarvion 
edellyttäm ät, edellisenä tai edellisinä vuosina:
a) saadut ennakkotulot3)
b) nostetut lainat, n. s. käyttämättömät 
la in avarat4)
3) tilivuodelle kuuluvat, m utta sinä vuonna 
saam atta jääneet tulot:
a) tilivuoden tulotähteet
h) tilivuoden ennalta osoitetut eli nostamatto­
mat lainavarat
4) edellisenä ta i edellisinä vuosina m uodos­
tuneista  m enotähteistä, siirtom äärärahoista ja  
m uista rahoitustaseen m ukaisista veloista pois­
tetut erät.
T ilinpäätöksessä eli talousarvion toteutumis- 
laskelm assa sitävastoin  eivät esiinny menoina 
tilivuoden aikana m aksetuista m enoista ne erät, 
jo tk a  kuuluvat edellisille vuosille, nimittäin 
edellisten vuosien menotähteet ja  siirtomäärärahat, 
e ivätkä m yöskään ne erät, jo tk a kohdistuvat 
seuraaviin  vuosiin: ennakkomenot. Tuloihin taas 
ei tilinpäätöksessä m erkitä tilivuoden aikana 
peri Ntä  tu lo ista n iitä eriä, jo tk a kuuluvat 
edellis.. vuosille, nim ittäin edellisten vuosien 
tulolähteitä ja  ennalta osoiteltuja lainavaroja, 
eikä m yöskään seuraaville vuosille kuuluvia eriä: 
ennakkotuloja ja  käyttämättömiä lainavaroja.
K u n  tilivuoden tilinpäätöksessä menoihin ja 
tuloihin siis toiselta puolen m erkitään sellaisia 
eriä, jo tk a eivät vielä ole kassan kau tta to­
teutuneet, ja  toiselta puolen niistä jätetään
3) Tulolähteisiin kuuluvat tilivuoden aikana nostamatta 
jääneet valtionapusaatavat, maksusaatavat, verotähteet ja  
muut tulotähteet, mutta eivät nostamattomat lainat.
-) Ennalta osoitetut eli nostamattomat lainavarat ovat sellaisia 
lainoja, jotka on otettu talousarvion toteutumislaskelmaan, 
mutta joita ei vielä ole nostettu.
3) Ennakkotulot ovat sellaisia tuloja, jotka on tilivuonna 
saatu, mutta jotka otetaan vasta seuraavan tai seuraavien vuo­
sien talousarvioon ja  tulotiliin.
*) Käyttämättömät lainavarat ovat nostettuja lainoja, joita 
ei vielä ole otettu sen vuoden tulotiliin, jolloin ne on nostettu, 
vaan vasta seuraavan tai seuraavien vuosien talousarvioon ja 
tulotiliin. Samalla kertaa kun ne otetaan tulotiliin, merki­
tään menoihin ne menoerät, joiden rahoittamiseen mainitut 
ainat on otettu.
4) hélopp, som avskriviis frán inkom strester1), 
i förskott anvisade eller olyftade l&nemedel 2) 
och andra i finansieringsbilansen ingáende tiU- 
godohavanden frán foregáende ár.
Inkomster:
1) under rákenskapsáret enligt kassaboken 
faktiskt influiría, lili rákenskapsáret hörande in­
komster
2) i budgeten för ifr&gavarande rákenskapsár 
beaktade, under foregáende ár:
a) erhállna inkomstförskotl3)
b) lyftade lán, s. k. oanvända l&nemedel*)
3) till rákenskapsáret’ hörande, men under 
detta ár icke influtna inkomster:
a) rákenskapsárets inkomstrester
b) rákenskapsárets i förskott anvisade eller 
olyftade lanemedél
4) belopp, som avskrivits frán utgiftsrester, 
balanserande anslag och andra i finansierings­
bilansen ingáende skulder frán foregáende ár.
Av de under rákenskapsáret erlagda utgif- 
terna upptagas däremot icke i bokslutet éller 
budgetens resultaträkning som utgifter de be­
lopp, som hänföra sig till foregáende ár, nám- 
ligen utgiftsrester och balanserande anslag■ frán 
foregáende ár, och de utgiftsbelopp, som hän­
föra sig till dárpá följande ár: utgiftsförskott.
A v de under rákenskapsáret inkasserade in- 
kom sterna áterupptagas icke i bokslutet som 
inkomster de belopp, som hänföra sig till fore­
gáende ár, nämligen inkomstrester och i förskott 
anvisade lanemedél frán foregáende ár, och de 
belopp som hänföra sig till dárpá följande ár: 
inkomstförskott och oanvända l&nemedel.
D á i bokslutet för ett rákenskapsár sálunda 
bland utgifterna och inkomsterna upptagas á  
ena sidan sádana poster, som ánnu icke reali- 
serats genom kassan, och á andra sidan sádana
J) Inkomstresterna utgöras av olyftade statsbidrag, resterande- 
avgifter, skatterester och andra inkomstrester, men icke av 
olyftade ldn.
2) Med i förskott anvnade eller olyftade länemedel förstds de 
lan, som upptagits i budgetens resultaträkning, men som icke 
ännu lyftats.
9) Inkomstförskott äro sddana inkomster, som uppburits 
under räkenskapsdret, men som först beaktas i budgeten och 
inkomstkontot för följande dr.
*) Oanvända länemedel äro sddana lyftade ldn, som icke bok- 
förts som inkomst under det dr, dd de lyftats, utan först beaktas 
som inkomst i budgeten och inkomstkontot för följande dr. 
Samtidigt som de upptagas i inkomstkontot, antecknas bland 
utgifterna de utgiftsposter, för vilkas finansiering nämnda ldn 
upptagits.
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pois sellaisia eriä, jotka jo on kassateitse suo­
ritettu, ei tilivuoden tulojen ja  menojen erotus 
ole sam a kuin kassatulojen ja  -menojen ero eli 
kassasäästö, vaan se on yhtä suuri kuin rahoi- 
tustaseen varojen ja  velkojen erotus eli n. s. W- 
hoitussäästö.
B) Ne tilivuoden menot ja  tulot, jotka ovat 
mainitun vuoden aikana, jääneet toteutumatta, 
eli ne erät, jo tka poikkeavat kassatilin  osoitta­
m ista menoista ja  tuloista, m erkitään tilivuoden 
lopussa rahoitustaseeseen seuraavalla tavoin:
Tilivuoden tilinpäätökseen eli talousarvion to- 
teutumislaskelmaan kirjatuista meno- ja  tulo­
eristä tilivuoden lopussa olevat (samoin kuin 
myös edellisten vuosien) menotähteet sekä (tili­
vuoden ja  edellisten vuosien) jäljellä olevat siirto­
määrärahat kirjataan rahoitustaseen velka-(kre­
dit-) puolelle. Sitävastoin (tilivuoden ja  aikai­
sempien vuosien) tulotähteet ja  ennalta osoitetut 
eli nostamattomat lainavarat k irjataan rahoitus- 
taseen OTra-(dehet-) puolelle.
Tilivuoden tilinpäätökseen eli talousarvion 
toteutumislaskelmaan kirjaamattomista meno- ja  
tuloeristä (tilivuoden ja  edellisten vuosien) en­
nakkomenot kirjataan rahoitustaseen iiara-(debet-) 
puolelle, ennakkotulot ja  käyttämättömät lain a­
varat sen velka-Qzredit-) puolelle.
Edellämainittujen, tilivuoden lopussa rahoi­
tustaseeseen m erkittyjen erien suorituksia, s a ­
moin kuin muidenkaan rahoitustaseeseen kuu­
luvien velkojen m aksuja ja  saatavien perimisiä 
ei merkitä enää seuraavina vuosina talousarvion 
toteutumislaskelmaan, vaan ne kirjataan suoraan 
rahoitustaseeseen. Ennakkomenot ja  ennakko­
tulot sekä käyttäm ättöm ät lainat kyllä merkitään 
seuraavan tai seuraavien vuosien talousarvioon 
ja  tilinpäätökseen, m utta niitä ei olekaan, kuten 
sanottu, otettu vielä sen tilivuoden talousarvion 
toteutumislaskelmaan, jona ne on suoritettu.
Tilastoon on otettu yleensä kunkin kunnan 
kirjanpidon m ukaiset menot ja  tulot, siis velvoke- 
kirjanpitoa käyttävien kuntien osalta talous­
arvion toteutumislaskelman m ukaisesti ja  kassa- 
kirjanpitoa käyttävistä kunnista kassakirjan m u­
kaan.
K un kunnilla on m aatiloja, rakennuksia 
y. m. s., esiintyy niiden tileissä myös luontois-
poster läm nas bort, som redan erlagts genom 
kassan, sä är icke skillnaden mellan utgifterna 
och inkomsterna för räkenskapsäret densamma 
som skillnaden mellan kassautgifterna och -in­
kom sterna eller säledes kassabehällningen, utan 
den är lika stor som skillnaden mellan tillgän- 
garna och skulderna i finansieringsbilansen eller 
det s. k. finansieringsöverskottet.
B ) De utgifter och inkomster för räkenskaps­
äret, som icke hiivit realiserade under nämnda 
är, eller m. a. o. de póster, som skilja sig irán 
de av  kassakontot utvisade utgifterna och in­
komsterna, upptagas vid räkenskapsärets slut 
pä följande sätt i finansieringsbilansen:
Av de utgifts- och inkomstposter, som upp- 
tagits i räkenskapsärets bokslut eller i budgetens 
resultaträkning, f oras de vid slutet av  räken­
skapsäret kvarstäende (säsom även de förra 
ärens) utgiftsresterna sam t de kvarstäende ba- 
lanserande anslagen (säväl räkenskapsärets som 
de förra ärens) pä finansieringsbilansens kredit- 
sida. Däremot föras (räkenskapsärets och de 
förra ärens) inkomstrester och i förskott anvisade 
eller olyftade länemedel pä finansieringsbilansens 
debet-sida.
Av de utgifts- och inkomstposter, som icke 
wpptagits i räkenskapsärets bokslut eller i budge­
tens resultaträkning föras (räkenskapsärets och 
de förra ärens) utgiftsförskott p ä finansierings­
bilansens debet-sida, inkomstförskott och oan- 
vända länemedel pä dess kredit-sida.
Likvideringarna av ovannämnda, vid räken­
skapsärets slut i finansieringsbilansen upptagna 
poster, liksom betalningen av andra tili finan­
sieringsbilansen hörande skulder och indriv- 
ningen av  dylika tillgodohavanden, upptagas 
icke m era de följande áren i budgetens resul­
taträkning, utan dessa förändringar bokföras 
direkt i finansieringsbilansen. U tgifts förskot- 
ten och inkomstförskotten sam t de oanvända 
länemedlen upptagas visserligen i budgeten och 
bokslutet för det följande eller de följande áren, 
men de ha som sagt, icke upptagits i budgetens 
resultaträkning för det räkenskapsär, under vil- 
ket de erlagts.
I  Statistiken har i allmänhet för varje kom ­
mun upptagits utgifterna och inkomsterna enligt 
bokföringen, säledes för de kommuner, som an- 
vända debiteringsbokföring, i enlighet med 
budgetens resultaträkning och för de kommuner, 
som använda kassabokföring, i enlighet med 
kassaboken.
D a kommunerna ha jordlägenheter, byggna- 
der m. m. dyl., förekommer i deras räkenskaper
*
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suorituksia. Näillä tarkoitetaan sitä, e ttä  kun­
nan jokin meno ta i tarve tyydytetään kunnan 
omien laitosten tuotteilla ta i välineillä. Sellaisia 
ovat kunnan omien tilojen viljelystuotteet, jotka 
on käy tetty  asianom aisessa laitoksessa ta i luo­
vutettu  jollekin muulle kunnan laitokselle, kun­
nan m etsistä sen tarpeisiin otettu puutavara, 
kunnan virkailijain palkkaetuinaan saam a v a­
p aa  asunto, lämpö, valo, ruoka y. m. s.
U seat kunnat o ttavat kirjanpitoonsa edellä­
m ain itut luontoissuoritukset. K u n  kuitenkaan 
kaikki kunnat eivät ole tä tä  tehneet, on sellai­
silta  kunnilta pyydetty näistä arviotiedot. Siten 
saadu t luontoissuoritusten arviom äärät on lisätty 
asianom aisiin meno- ja  tulokohtiin. Näin on py­
r itty  saam aan keskenään verrannollisiksi sekä 
eri kuntien vastaav at menot että m yös kunkin 
kunnan eri laitosten menot. Jo s, näet, otettaisiin 
lukuun vain rahamenot, tulisi sellainen laitos, 
jo ssa  on käy tetty  kunnan omien laitosten tuot­
teita, näyttäm ään suhteellisesti halvem malta 
kuin sellainen, johon vastaav at tav arat on os­
tettu . Luontoissuoritukset on kussakin kun­
n assa  arvioitu paikkakunnan käypien hintain 
m ukaan. Arviointi on tietenkin ollut jonkin ver­
ran m ielivaltaista, joten eri kuntien luontois­
suoritusten raha-arvot eivät liene aivan tarkkaan 
verrannollisia keskenään.
Jo t t a  tiedot eri k irjanpitojärjestelm istä huoli­
m atta  tu lisivat mahdollisimman yhdenm ukai­
siksi, on kassakirjanpitoa käyttäviä kuntia kos­
kevat tiedot m uutettu siinä kohden, että  tuloi­
hin on m erkitty kassakirjan m ukaisten vero­
tulojen (tilivuoden aikana kannettujen verojen 
ja  verotähteiden) sijaan  verojen m aksuunpantu 
m äärä, sam alla kun vastaavaan  menoryhmään 
on m erkitty veroista ja  verotähteistä poistetut 
erät. L isäksi on kassakirjan  m ukaisiksi menoiksi 
m erkityt tilapäislainojen lyhennykset ja  pankki­
tileille viennit sekä tuloiksi m erkityt tilapäis­
lainojen nostot ja  pankkitileiltä nostot jä te tty  pois 
tilastosta , koska ne velvokekirjanpidossakin ra- 
hoitustaseen m ukaisten saatavien ja  velkojen 
m uutoksina jääv ät pois talousarvion toteutumis- 
laskelm asta.
Lainojen uudistukset on jätetty  pois menoista 
ja  tuloista. Samoin on kuntien kuntalaisille vä­
littäm iä lainoja  koskevat viennit jä te tty  pois
även naturaprestationer. Härmed avses att 
nägon av kommunens utgifter eller nägot behov 
tillfredsställes med produkter eller medel, som 
kommunens egna inrättningar ställt tili förfo- 
gande. Sädana äro frän kommunens egna jord- 
lägenheter erhällna jordbruksprodukter, som 
använts inom ifrägavarande inrättning eller 
överl&tits ät nägon annan av  kommunens in­
rättningar, ifrän kommunens skogar för eget 
behov erhallen trävarum ängd, fri bostad, värme, 
lyse, kost o. a. naturaförmäner, som ätn jutas 
av  kommunens tjänstemän.
Flere kommuner upptaga ovannämnda natura­
prestationer i sin bokföring. D a emellertid en 
del kommuner icke gjort detta, har av  dem 
begärts en värdering av  desamma. Natura- 
prestationernas sälunda erhällna uppskattade 
belopp ha lagts tili respektive utgifts- och in- 
komstmoment. Sälunda har man försökt göra 
motsvarande utgifter i olika kommuner säväl 
som utgifterna för de olika inrättningarna i 
sam m a kommun jäm förbara med varandra. 
Om nämligen endast penningutgifterna skulle 
tagas i beaktande, skulle en inrättning, i vilken 
använts produkter frän kommunens egna in­
rättningar, komma a tt  förefalla proportionsvis 
billigare än en annan, tili vilken motsvarande 
varor blivit köpta. Naturaprestationerna ha 
i varje kommun värderats enligt p ä  orten gängse 
pris. Varderingen har naturligtvis varit i viss 
män godtycklig, varför icke pennirigvärdena 
av  de olika kommunernas naturaprestationer 
torde vara füllt jäm förbara med varandra.
För att, trots de olika bokföringssystem, göra 
uppgifterna m öjligast enhetligä, ha uppgifterna 
för de kommuner, som använda kassabokföring, 
ändrats sä tili vida, a tt bland inkomsterna i stället 
för skatteinkomsterna enligt kassaboken (de 
under räkenskapsäret uppburna skatterna och 
skatteresterna) upptagits det debiterade. skatte- 
beloppet, sam tidigt som i motsvarande utgifts- 
grupp upptagits avskrivningarna av skatter 
och skatterester. Dessutom ha sädana avkort- 
ningar av tillfälliga län  och insättningar ä  hank- 
konto, som i kassaboken upptagits säsom ut­
gifter, och sädana lyftade tillfälliga län  och 
uttagningar frän hankkonto, som i kassaboken 
upptagits säsom inkomster, bortlämnats frän 
Statistiken, emedan de även i debiteringsbok- 
föringen säsom varande förändringar i finansie- 
ringsbilansens tillgängar och skulder lämnas 
bort ifrän budgetens resultaträkning.
Omsättningar av skulderna ha läm nats bort 
frän utgifterna och inkomsterna. L ikasä ha ät 
kommunernas invänare förmedlade län  lämnats
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menoista ja  tuloista, mikäli ne on annetuista 
tiedoista saatu  selville.
*
Menojen ryhmittelyssä on m uutam issa kohdin 
poikettu kyselykaavakkeen ryhmityksestä. S i­
ten on kunnallislautakuntien ja  kunnanvaltuus­
tojen käyttövarat viety eri kohtiin sen mukaan, 
mihin tarkoituksiin ne on käytetty. Työttömyys- 
menoista on varatyömenot siirretty eri kohtiin sen 
m ukaan, m itä varatöitä on teetetty, nimittäin 
maa- ja  m etsätyöt m aatilojen menoihin, tietyöt 
tiemenoihin, uudisraivaukset ja  uudisrakennus - 
työt kantaomaisuuden hankintaan ja  m uut työt 
enimmäkseen kuntien sekalaismenoihin. Muut 
työttömyysmenot sitävastoin on jäte tty  yleis­
ten sosialisten huoltomenojen joukkoon. Nyky- 
tärkeytensä vuoksi on työttömyysmenot kuiten­
kin vielä eritelty menotaulun lopussa. Kuntien 
yksityisille antamia työttöm yyslainoja sen si­
jaan  ei ole otettu työttömyysmenoihin.
Manttaalikunnan menoja ja  tuloja ei ole otettu 
tähän tilastoon, mikäli ne on saatu  sekä menoista 
että tuloista poistetuiksi. Niinikään ei ole otettu 
m ukaan kuntien eri laitosten arviovuokria, vaan 
ainoastaan todelliset vuokrat. Maa- ja  m etsä­
tiloista on tilastoon otettu bruttomenot ja  -tulot, 
m utta liikelaitoksista vain joko kunnan m aksa­
m at nettomenot tai kunnan yleisten menojen 
peittämiseen otetut liikelaitosten nettotulot. 
»Köyhäinhoidon» pääluokassa ei kunnalliskotien 
ja  lastenkotien menoihin ole otettu niiden yh­
teydessä olevien m aatilojen varsinaisia maan- 
viljelysmenoja, vaan näm ä on viety pääluokkaan 
»rakennukset ja  m aatilat». Vain laitosten yh­
teydessä harjoitetun »vähäisviljelyksen», s. o. 
keittiökasvi- ja  puutarhaviljelyksen menot on 
otettu laitosten menoihin. Samoin on tietenkin 
menetelty vastaavilla tulokohdilla.
Jo s  useampien kuntien yhteisistä kunnallis­
kodeista se kunta, jossa laitos sijaitsee, on m er­
kinnyt menoihinsa koko laitoksen menot ja  tu ­
loihinsa laitoksen tulot sekä vielä m uilta kun­
nilta saadut osamaksut, on tuon kunnan tuloista 
vähennetty nuo toisten kuntain suorittam at osa­
m aksut ja  yhtä paljon myös menoja pienennetty. 
Siten on vältetty näiden laitosten menojen ja  
tulojen kahdesti merkintä tilastoon. Kuntien
bort frän utgifterna och inkomsterna, för sä  v itt 
detta varit möjligt med ledning av  de erhällna 
uppgifterna.
Vid utgifternas gruppering har man ställvis 
avvikit frän frägeformulärets gruppindelning. 
Sälunda ha kommunalnämndens och kom munal- 
fullmäktiges dispositionsmedel fördelats pä olika 
moment beroende pä tili vad de använts. Av 
arbetslöshetsutgifterna ha utgifterna för reserv- 
arbeten hänförts tili olika moment enligt arbetets 
natur, nämligen lantbruks- ooh skogsarbeten 
tili jordlägenheternas utgifter, vägarbeten tili 
vägutgifterna, nyröjningar och nybyggnads- 
arbeten tili nyanskaffningen av  fast egendom 
och andra arbeten för det m esta tili kommuner- 
nas diverse utgifter. De andra arbetslöshets­
utgifterna ha däremot läm nats bland de all- 
m änna sociala välfärdsutgifterna. P ä  grund av 
sitt aktualitetsintresse ha likväl arbetslöshets­
utgifterna ytterligare specificerats i slutet av 
utgiftstabellen. Arbetslöshetslän, som av  kom- 
munerna beviljats ä t enskilda, ha därem ot icke 
upptagits bland arbetslöshetsutgifterna.
Mantalskommunens utgifter och inkomster ha 
icke m edtagits i denna Statistik, för sä  vitt de 
kunnat avlägsnas bäde frän utgifterna oeh in­
komsterna. L ikasä ha uppskattade hyror icke 
m edtagits för kommunernas olika inrättningar, 
utan endast faktiska hyror. För jord- och skogs- 
lägenheterna har i Statistiken beaktats brutto- 
utgifter och -inkomster, men för affärsföretagen 
endast av  kommunen erlagda nettoütgifter 
eller den del av  affärsföretagens nettoinkomster, 
som användes tili a tt  täcka kommunens all- 
m änna utgifter. I  huvudtiteln »fattigvärd» har 
icke bland kommunalhemmens och barnhemmens 
utgifter m edtagits de egentliga lantbruksut- 
gifterna för i samband med dem bedrivet lant- 
bruk, utan dessa ha beaktats under huvudtiteln 
»byggnader och jordlägenheter». E ndast u t­
gifterna för i sam band med inrättningarna idkat 
»smäbruk», d. v. s. köks- o. a. trädgärdsodling, 
ha upptagits tillsammans med inrättningam as 
utgifter. P ä  samma sätt har naturligtvis för- 
farits ä  motsvarande inkomstmoment.
Om den kommun, inom vilken ett för flere 
kommuner gemensamt kommunalhem är beläget, 
bland sina utgifter upptagit heia anstaltens 
utgifter och bland sina inkomster anstaltens 
inkomster sam t dessutom andra kommuners 
delavgifter, har frän denna kommuns inkomster 
avdragits de andra kommunernas delavgifter 
och utgifterna m inskats med lika mycket. S ä ­
lunda har man undvikit a tt  dessa anstalters
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yhteisistä sairaaloista ei tällaista ole saatu  elimi­
noiduksi.
K  un ti (3 n eri virastojen ja  laitosten, kuten kun­
nantoim iston, kansakoulujen, sairaalain, kun­
nalliskotien, lastenkotien ja  m aatilojen rakennus­
ten kunnossapitokustannukset sekä niiden kalus­
tojen ja  irtaim istojen hankinta ovat kunkin lai­
toksen menojen yhteydessä. Myös k irjasto­
talon kunnossapitokustannukset, milloin se on 
rakennettu kirjastolain m ukaista valtionapua 
saaden, ovat k irja si omenojen yhteydessä. Mutta 
jo s kirjastotalo  on rakennettu ilman valtionapua, 
ovat sen kunnossapitokustannukset kuudennen 
pääluokan (»rakennukset ja  m aatilat») toisessa 
luvussa, asunto- ja  yleisten rakennuskiinteistö- 
menojen joukossa. Tähän sisältyvät m yös kun­
nantalon sekä lääkärin, kätilön, eläinlääkärin 
y. m. asuinrakennusten, jo ita  voitaisiin käyttää 
muihinkin tarkoituksiin, kunnossapitokustannuk­
set ja  kaluston ja  irtaim iston hankinta, lukuun­
ottam atta  kunnantoimiston kaluston hankintaa, 
m ikä sisältyy  ensimmäisessä pääluokassa kun­
nantoim iston menoihin. Kaikkien edelläm ainit­
tujen, sekä virastojen ja  laitosten y. m. yleisten 
rakennusten e ttä  virkailijain asuntojen ja  m aa­
tilain  uudisrakennukset, samoin kuin uusien m aa­
tilain  osto ja  tilojen arvoa huom attavam min 
lisäävät uudisraivaukset ja  perusparannukset 
sitävastoin  omaisuuden lisäyksenä kuuluvat p ää­
omamenoihin, yhdennessätoista pääluokassa 
(»omaisuuden hankinta ja  sijoitus») kantaomai- 
suuden hankintaan.
K untien m yöntäm ät apurahat sisältyvät kah­
teen eri pääluokkaan. Äuisiysjärjestöille ja  -lai­
toksille, kuten kirjastoille, lukusaleille, teatte­
reille, laulukuoroille, soittokunnille y. m. s. anne­
tu t kannatusavut ovat kolmannessa pääluokassa 
(»opetus- ja  valistustoim i») »muun sivistystoimen» 
m enoissa. Sen sijaan taloudellisille yhdistyksille 
ja  muille järjestöille, kuten maatalouskerhoille,' 
pienviljelijäosastoille, kotitaloustoimikunnille, 
M arttayhdistyksille, urheilu- ja  raittiusseuroille, 
suojeluskunnille y. m. s. annetut apurahat ovat 
yhdeksännessä pääluokassa, sekalaismenoissa.
Maa- ja  m etsätilojen metsäntuotteiden vuotuis- 
käyttö kunnan tarpeisiin sekä pienehköt m yyn­
nit, jo tk a eivät y litä m etsän vuotuista lisäkasvua, 
ovat kuudennessa osastossa maa- ja  m etsätilojen
utgifter och inkomster medtagits dubbelt i 
Statistiken. Beträffande kommunernas gemen- 
samma sjukhuß har en dylik dubbelräkning 
ieke kunnat undvikas.
Underhällskosinaderna för byggnader, som dispo- 
neras av  kommunernas olika äm betsverk och 
inrättningar, säsom kommunalkansli, folkskolor, 
sjukhus, kommunalhem, barnhem och jord- 
lägenheter, sam t anskaffningen av  inventarier 
och lösegendom tili dem ingä bland utgifterna 
för respektive inrättning. Även underhälls- 
kostnaderna för bibliotekshuset ingä, för sä vitt 
detta uppförts med statsbidrag enligt biblioteks- 
lagen, bland utgifterna för biblioteket. Men om 
bibliotekshuset uppförts utan statsbidrag, äter- 
finnas dess underhällskostnader under sjätte  
huvudtiteln (»byggnader och jordlägenheter»), 
andra kapitlet, bland utgifterna för bostads- 
och allmänna byggnader. H äri ingär även un- 
derhället av  kommunalhus sam t bostadsbyggna- 
der för läkare, barnmorska, veterinär o. a. 
byggnader, som künde användas även för annat 
ändamäl, - ävensom anskaffningen av inven­
tarier och lösöre tili desamma, utom sädana tili 
kommunalkansliet, vilka ingä bland kommunal- 
kansliets utgifter i första huvudtiteln. Ny- 
byggnader av hus av ovanstäende slag, bäde 
sädana, som disponeras av äm betsverk och in­
rättningar o. dyl. och sädana, som bebos av  
tjänstem än, säväl som jordlägenheternas byggna­
der, liksom ocksä inköp av nya jordlägenheter 
sam t nyröjningar och grundförbättringar, som 
i större grad höja lägenheternas värde, höra 
däremot i sin egenskap av egendomstillskott 
tili kapitalutgifterna- i elfte huvudtiteln (»ny- 
anskaffning och placering av  egendom»), ny- 
anskaffningen av  fast egendom.
Av kommunerna beviljade understöd ingä 
i tv ä  olika huvudtitlar. Ät feiiZtororganisationer 
och -inrättningar, säsom bibliotek, läsesalar, 
teatrar, sängkörer, musikkärer o. a. dyl. ut- 
betalade understöd äterfinnas under tredje 
huvudtiteln (»undervisnings- och bildningsvä- 
sendet») bland utgifterna för »annan bildnings- 
verksamhet». Däremot ingä de ät ekonomiska 
föreningar och andra sammanslutningar, s ä ­
som ät lantbruksklubbar, smäbrukaravdelnin- 
gar, hemhushällningssällskap, Martha-förenin- 
gar, idrotts- och nykterhetsföreningar, skydds- 
kärer o. dyl. utbetalade understöden bland 
diverse utgifterna i nionde huvudtiteln.
Ärsförbrukningen för kommunens behov av 
jord- och skogslägenheternas skogsprodukter sam t 
sädana försäljningar i mindre skala, som icke 
överstiga skogens ärliga äterväxt, ingä i sjätte
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vuotuistuloissa. Sitävastoin m etsän keskim ää­
räistä vuotuishakkausta suuremmat myynnit ja  
uudisrakennuksiin käyttö ovat yhdennessätoista 
osastossa (»omaisuuden hankinta ja  sijoitus») 
omaisuuden myynti- ja  ylim ääräisten käyttö - 
tulojen joukossa.
Verotuloissa sisältyvät maksuunpantuun m ää­
rään myös veronkorotus ja  koiravero, m utta 
m anttaalivero on, mikäli mahdollista, poistettu. 
Lisävero m aksuajan jälkeen suoritetuista ve­
roista sitävastoin on ensimmäisessä osastossa, 
kunnan keskushallinnon tuloissa.
huvudtiteln bland ärsinkomsterna fr&n jord- och 
skogslägenheterna. 1 Försäljningar, som överstiga 
den normala ärliga skogsavverkningen, sam t 
förbrukningen för nybyggnadsändamäl ingä där- 
emot i elfte avdelningen (»nyanskaffning och 
placering av  egendom») bland inkomsterna fr&n 
försäljning eller speciell användning av  egendom.
Bland skatteinkomsterna ingär i det debiterade 
beloppet även skatteförhöjning och hundskatt, 
men m antalsskatten har sä  v itt m öjligt läm nats 
bort. Skattetilläggen pä grund av försenad 
skattebetalning ingä däremot i första avdel­
ningen, bland den kommunala centralförvalt- 
ningens inkomster.
Menot. Esillä oleva tilasto käsittää kaikki 
maamme m aalaiskunnat ja  kauppalat. Ik aa lis­
ten kauppalalla kuitenkaan ei ole itsenäistä ta lo ­
utta, vaan sen tilasto sisältyy samannimisen 
maalaiskunnan lukuihin. Siten kuuluu tähän 
tilastoon vuosina 1930 ja  1931 535 m aalaiskun­
taa  sekä vuonna 1930 19 ja  1931 (jolloin uusi 
Seinäjoen kauppala muodostettiin) 20 kauppalaa, 
yhteensä siis edellisenä vuonna 554 ja  jälkim ­
mäisenä 555 kuntaa.
Maalaiskuntien menojen, kehitystä osoittaa seu- 
raava asetelma, johon menot on otettu tuhansin
markoin:
Vuonna — Ar Vuonna — Ar
1891 ........................  6  142.9 1910 . .
1904 ........................  22 304.4 1911 . .
1912 . .
Utgifterna. Föreliggande Statistik om fattar 
landets sam tliga landskommuner och köpingar. 
Av de sistnämnda har likväl Ikaalinen  icke 
självständig ekonomi, utan uppgifterna för den- 
sam m a inga i landskommunens med sam m a 
namn. Sälunda om fattar denna Statistik ären 
1930 och 1931 535 landskommuner sam t ár 1930 
19 och är 1931 (dä Seinäjoki köping bildades) 20 
köpingar, alltsä sam m anlagt det förra äret 554 
och det señare 555 kommuner.
Utvecklingen av landskommunernas utgifter 
fram gär av följande sammanställning, som anger 
beloppen i tusental mark:
Vuonna — Ar
. . . 32 853.6 1930 .......................  1 098 544.1
. . . 35 114.2 1931 .......................  1 022 637.0
. . . 36 294.6
Asetelman luvut eivät ole sellaisinaan verran­
nollisia, sillä vuosien 1930 ja  1931 suhteen on 
otettava huomioon rahan arvon aleneminen ja  
se, että aikaisempien vuosien, varsinkin vuoden 
1891 tiedot ovat epätäydellisempiä kuin m yö­
hempien vuosien. Jo k a  tapauksessa numerot 
kuitenkin kuvastavat kehityksen suuntaa, mikä 
on ollut nopeasti nouseva, lukuunottam atta 
vuotta 1931, jolloin pula-aika jo löi leimansa 
kuntienkin talouteen. Menojen nousuun on tie­
tenkin ollut vaikuttam assa monia eri syitä, 
jo ista tärkeimpiä ovat asukasluvun lisääntym i­
nen, lainsäädännön kunnille sälyttäm ät uudis­
tukset ja  laajentuneet huolto- y. m. tehtävät. 
Varsinkin yleisen oppivelvollisuuden voim aan­
saattam inen on viime vuosina suuresti lisännyt 
kuntien rasituksia ja  velkakuormaa.
Vuoden 1931 menot on laskettu kaikista kun­
nista myös kassamenetelmäisesti. Mainitun vuo­
den todelliset menot, s. o. kaikki tilivuoden aikana
Siffrorna i sammanställningen äro icke säsom 
sádana jäm förbara med varandra, ty  beträf- 
fande áren 1930 och 1931 m äste man beakta 
nedgángen i penningvärdet ävensom att upp­
gifterna för de tidigare áren, i synnerhet för 
ár 1891, äro ofullständigare än för de senaref 
I  varje händelse átergiva talen likväl utvecklin- 
gens riktning, vilken värit snabbt stigande, om 
man undantager ár 1931, dá kristiden redan 
tryckte sin prägel även pá kommunernas eko­
nomi. Utgiftsökningen har naturligtvis páverkats 
av  m anga olika faktorer, av  vilka de viktigaste 
äro det ökade invánarantalet, de reformer som 
lagstiftningen pálagt kommunerna ävensom de 
utvidgade välfärds- o. a. áliggandena. I  synnerhet 
den nya läroplikten har under de señaste áren i 
hög grad ökat kommunernas pálagor och skuld- 
börda.
Utgifterna- för ár 1931 ha för sam tliga kom­
muner uträknats även enligt kassametoden. 
De faktisia  utgifterna för nämrida ár, d. v. s.
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tav alla  ta i toisella suoritetut menot olivat noin 
972 milj. m arkkaa eli noin 50 l i  milj. m arkkaa 
pienem m ät kuin kirjanpidon m ukaiset. Tämä 
johtui seuraavista syistä:
1) vero- y. m. tulojen poistoja, jo tk a sisälty­
v ä t velvokekirjanpidon menoihin, ei ole kassa- 
kirjanpidon menoissa;
2) vuoden 1931 m enoista jä i menotähteiksi ja  
siirtom äärärahoiksi enemmän kuin m itä m ai­
n ittuna vuotena m aksettiin entisiä menotähteitä 
ja  käytettiin  entisiä siirtom äärärahoja ja
3) vuonna 1931 m aksettiin seuraavien vuosien 
talousarvioihin kuuluvia m enoja (ennakko­
m enoja) vähemm än kuin vuoden 1930 aikana.
Todelliset menot olivat kauppaloissa 93. 7 %, 
m aalaiskunnissa ja  koko m aaseudulla 95. l %  ko­
konaism enoista. E ri läänien eroavaisuudet riip­
p u v at pääasiallisesti siitä, miten suuri osa niiden 
kunnista k äy ttää  velvokekirjanpitoa.
Vertauksen vuoksi m ainittakoon, että  kau­
punkikuntienkin menot -ovat yleensä nousseet 
suunnilleen sam assa suhteessa kuin m aalaiskun­
tien, ja  ovat edelliset olleet jonkin verran suu­
rem m at kuin jälkim m äiset. Niinpä kaupunkien 
todelliset (kassamenetelmäiset) menot vuonna 
1931 olivat 1 220.8 milj. m arkkaa, mihin kuiten­
kin  sisä lty vät arviovuokratkin.
K untien menot nähdään läänittäin seuraa vasta 
taulukosta.
alla de under räkenskapsäret pä ett eller annat 
sätit faktiskt erlagda utgifterna, voro ungefär 
972 milj. m ark eller c:a 50 % milj. m ark mindre 
än enligt bokföringen. D etta berodde pa följande 
omständigheter:
1) de avskrivningar, som gjorts för skatte- och 
andra inkomster, självfallet inga som utgifter 
i debiteringsbokföringen, men icke i kassaut- 
gif terna;
2) av  1931 ars utgifter kvarstod ett större 
belopp i form av  utgiftsrester och balanserande 
anslag än som näm nda ár erlades i form av  tidi- 
gare utgiftsrester eller användes tidigare balan­
serande anslag och
3) är 1931 betalades tili budgeterna för de 
följande áren hörande utgifter (utgiftsförskott) 
tili mindre belopp än under är 1930.
De faktiska utgifterna utgjorde i köpingarna 
93. 7  % , i landskommunerna och pa hela lands- 
bygden 95.1%  av de totala utgifterna. Skilj- 
aktigheterna mellan de olika länen- bero huvud- 
sakligen pä hur stor del av  kommunerna i resp. 
Iän, som använda debiteringsbokföring.
För jämförelsens skull m ä nämnas, a tt  även 
stadskommunernas utgifter i allmänhet stigit i 
ungefär sam m a proportion som landskommuner- 
nas, varvid de förstnäm nda värit nagot större 
än de sistnämnda. Sälunda voro städernas fak ­
tiska utgifter (enligt kassametoden) är 1931 
1 220.8 milj. mark, vari likväl inga uppskattade 
hyror.
Kommunernas utgifter fram gä länsvis av 
följande tabell.
Menot läänittään. — Utgifterna länsvis.
Kokonaismenot — Totala utgifter Todelliset menot 
vuonna 1931 — Fak­
tiska utgifter ár 19311930 1931
Lääni
Län
1 000 mk
A
sukasta k 
den, m
k —
 
invánare, i
1 00Ó mk
A
sukasta k< 
den, m
k —
 
invánare, i
Muutos v:sta 1930 
Förändring irán 
ár 1930
1 000 mk
%
 kokona 
m
enoista 
I %
 av de 
tala utgiftf
' F 3pr® T 1 000 mk %
m ei- “ ■5 o ?  
p
Koko maaseutu — Hela landsbyg- 
d e n ................................................. 1 098 544.1 387 1 0 2 2  637.0 362 — 75 907.1 —  6.9 972 024.7 95.1
Kauppalat — Iiöpingar.................. 47 580.1 655 56 301.5 725 +  8 721.1 +  18.3 52 767.2 93.7
Maalaiskunnat —■ Landskommuner 1050963.7 380 966 335.5 352 —84 628.2 —  8.1 919257.5 95.1
Uudenmaan —  Nylands .................. 115 508.5 502 111 384.2 481 —  4 124.3 —  3.6 107 908.3 96.9
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs 139 937.6 346 130 289.0 324 —  9 648.6 —  6.9 126 666.1 97.2
Ahvenanmaa —  Ä la n d ..................... 5 362.2 249 4 153.3 193 —  1 208.9 — 22.5 • 4118 .0 99.2
Hämeen —  Tavastehus..................... 121 661.1 427 116 392.6 407 —  5 268.5 —  4.3 109 531.5 94.1
Viipurin —  Viborgs ........................ 177 640.5 365 172 099.3 350 —  5 541.2 —  3.1 159 920.0 92.9
Mikkelin — S:t M ichels.................. 70 980.1 386 59 022.9 331 — 11 957.2 — 16.8 58 542.3 99.2
Kuopion — K u o p io ........................ 132 223.1 406 123 626.0 381 —  8 597.4 — 6.5 113 918.8 92.1
Vaasan — Vasa ............................... 149 849.3 306 136 401.1 282 — 13 447.9 —  9.0 132 012.3 96.8
Oulun — U leäborgs........................ 137 801.0 410 112 966.8 345 — 24 834.2 — 18.0 106 640.2 94.4
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Kauppalakuntien kokonaismenot olivat vuon­
na 1930 47.6 milj. ja  vuonna 1931 56.3 milj. 
m arkkaa, ollen lisäystä vuonna 1931 8 . 7  milj. 
m arkkaa eli 18.3 %. Lähes neljänneksen nou­
susta m uodostavat kuitenkin vuonna 1931 kun­
nallisen toimintansa aloittaneen Seinäjoen kaup­
palan menot. Ilm an niitä oli kauppalain meno­
jen lisäys 6 . 7 milj. m arkkaa eli 14. l %. M aalais­
kuntien kokonaismenot olivat vuonna 1930 
1 050. o milj. ja  vuonna 1931 966.3 milj. m ark­
kaa. vähennys 84.6 milj. m arkkaa eli 8 . 1  %. 
Koko maaseudun (siis kauppalat ja  m aalaiskun­
nat yhteensä) vastaav at luvut olivat 1 098. s 
milj. ja  1 022.6 milj., vähennys 7 5 . 9  milj. m ark­
kaa eli 6 . 9 %. Maalaiskuntien menot ovat jon­
kin verran vähentyneet kaikissa lääneissä. Suh­
teellisesti suurin (2 2 . 5  %) oli vähennys Ahvenan­
m aalla, sen jälkeen Oulun (18. o %) ja  Mikkelin 
lääneissä (16.8 %), pienin taas Viipurin (3. l %) 
ja  sen jälkeen Uudenmaan (3.6 %) ja  Hämeen 
lääneissä (4 . 3  %).
Eri läänien menoja toisiinsa verrattaessa saa ­
daan parhaiten toisiinsa verrannolliset luvut las­
kemalla kunkin läänin suhteelliset menot asu ­
kasta  kohden. Asukasluvuksi on otettu vuoden 
keskiväkiluku henkikirjojen m ukaan, siis vuo­
den alussa ja  sen lopussa olevan hengillekirjoi- 
tetun väestön keskimäärä. K un ei kuitenkaan 
tiedetä vuoden lopussa olevaa väkilukua, on 
täytynyt käyttää seuraavan vuoden alussa ole­
vaa. Säännöllisissä oloissahan näm ä kaksi väki­
lukua ovat sam at, m utta niin ei ole laita niissä 
kunnissa, joissa on suoritettu aluesiirtoja seuraa- ' 
van vuoden alussa. Näiden aluesiirtojen vaiku­
tukset on sen vuoksi eliminoitu pois niissä t a ­
pauksissa, jolloin niiden aiheuttam a väkiluvun 
muutos on ollut vähintään 1 0  % kunnan hengillc- 
. kirjoitetusta väkiluvusta. Näin on saatu ta r ­
kemmin todellisuutta vastaav at keskiväkiluvut.
Asukasta kohden oli kauppaloissa menoja 
vuonna 1930 655 ja  1931 725 m arkkaa, m aalais­
kunnissa vastaavasti 380 ja  352 m arkkaa sekä 
koko m aaseudulla 387 ja  362 markkaa. K au p ­
palain menot asukasta kohden olivat siis vuonna 
1930 vähän vähemmän ja  vuonna 1931 vähän 
enemmän kuin kaksi kertaa niin suuret kuin 
maalaiskuntien. —  Aiemmin olivat kuntien m e­
not asukasta kohden paljon pienemmät, nimit­
täin vuonna 1891 vain 2: 87, 1904 9: 12, 1910 
12: 36 ja  1912 13: 38. Vaikka otetaankin huo­
mioon rahan arvon aleneminen ja  vanhimpain 
tilastojen epätarkkuus, on menojen suhteellinen- 
kin nousu sittenkin sangen huom attava. —  K au ­
pungeissa olivat todelliset (kassamenetelmäiset)
Köpingarnas totala utgifter voro är 1930 
47.6 milj. och är 1931 56.3 milj. m ark och ök- 
ningen är 1931 sälunda 8 . 7  milj. m ark eller 
18. 3 %. Närmare en fjärdedel av  ökningen ut- 
göres likväl av  Seinäjolci köpings utgifter, vilken 
är 1931 började sin kommunala verksamhet. 
Om man undantager dem, var ökningen av 
köpingarnas utgifter 6 . 7 milj. m ark eller 14. l %. 
Landskommunernas totala utgifter voro är 1930 
1 050. 9 milj. och är 1931 966. 3 m ilj.m ark,m insk- 
ningen 84.6 milj. m ark eller 8 . 1  %. För heia 
landsbygden (säledes köpingarna och lands- 
kommunerna tillsammans) voro motsvarande 
siffror 1 098.5 milj., resp. 1 022.6 milj., minsk- 
ningen 7 5 . 9  milj. m ark eller 6 . 9  %. Landskom ­
munernas utgifter ha m inskats i nägon man i 
sam tliga län. R elativt störst (22. 5 %) var minsk- 
ningen pä Aland, därefter i Uleäborgs (18. o %) 
och S:t Michels län (16.8 %), minst äter i Vi- 
borgs (3. l %) och därefter i Nylands (3. 6  %) och 
Tavastehus län (4. 3 %).
Om man med varandra vill jäm föra utgifterna 
i de olika länen, fär man de m est jäm förbara 
talen genom a tt  för varje län räkna ut de rela- 
tiva utgifterna per invänare. Säsom invänar- 
antal har använts ärets medelfolkmängd enligt 
mantalslängderna, säledes medeltalet av  den 
vid ärets början och den ,vid dess slut mantals- 
skrivna befolkningen. D ä man likväl icke känner 
folkmängden vid ärets slut, har man fä tt lov 
a tt  använda sig av  den vid följande ärs början. 
I  regeln äro dessa tvä  folkmängder de samma, 
men sä är icke fallet i de kommuner, i vilka 
omrädesregleringar ägt rum i början av  föl­
jande är. Verkningarna av  dessa omrädes­
regleringar ha därför eliminerats bort i fall, dä 
de förorsakat en förändi'ing av minst 10  % av 
kommunens m antalsskrivna befolkning. Pä sä 
sätt har man fä tt en medelfolkmängd, som bättre 
m dtsvarar verkligheten.
Per invänare voro köpingarnas utgifter är 1930 
655 och är 1931 725 mark, i landskommunerna 
resp. 380 och 352 m ark sam t pä heia landsbygden 
387 och 362 mark. Köpingarnas utgifter per in­
vänare voro säledes är 1930 nägot mindre och 
är 1931 nägot mera än dubbelt sä stora som 
landskommunernas. —  Tidigare voro kommu- 
nernas utgifter per invänare mycket mindre, 
nämligen är 1891 endast 2: 87, 1904 9: 12, 1910 
12: 36 och 1912 13: 38. Även om man beaktar 
nedgängen i penningvärdet och den bristande 
noggrannheten i de äldsta statistikerna, är 
ocksä den relativa ökningen av utgifterna syn- 
nerligen avsevärd. —  I  städerna voro de fak- 
tiska utgifterna (enligt kassam etoden) mycket
4204— 33 3
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m enot asu kasta  kohden paljon suurem m at, n i­
m ittäin  vuonna 1930 2 100 ja  vuonna 1931
2  0 0 0  m arkkaa.
E ri lääneissä vaihtelivat menot asukasta koh­
den vuonna 1930 249 m arkasta Ahvenanmaalla 
502 m arkkaan Uudenmaan läänissä ja  vuonna 
1931 193 m arkasta 481 m arkkaan vastaavissa
lääneissä.
K auppalain  ja  m aalaiskuntain m enoista oli 
luontoissuorituksia seuraavat m äärät:
större per invänare, näm ligenär 1930 2 lOOoch 
är 1931 2 0 0 0  mark.
I  de olika länen växlade är 1930 utgif terna 
per invänare frän 249 m ark pä Aland till 502 
m ark i Nylands Iän och är 1931 frän 193 mark 
till 481 m ark i m otsvarande Iän.
Av köpingarnas och landskommunernas ut- 
gifter utgjordes nedanstäende belopp av nalura- 
prestalioner:
Luontoissuorituksia — Xaturaprestationer
1930 1931
Lääni — Län % menoista % menoista1 000 mk . I % av utgif- 1000 mk I % av utgif-
terna terna
K ok o m aaseutu  —  H ela landsbygden ............ ............ 56 218.6 5.1 57 852.9 5.6
K auppalat  —  K ö p in g a r ............................................. ........... 1 190.2 2.5 1 037.0 1.8
M aalaiskunnat — ■ Landskommuner ............... .........  55 028.4 5.2 56 315.9 5.s
Uudenm aan — Nvlands .................................... .........  3 948. l 3.4 3 942. 8 3.5
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................. ......... 8 265. 5 5.9 8 167.9 6. 3
Ahvenanmaa —  Aland .......................................... ........... 159.4 3. o 154.9 3.7
Hämeen —  T a v a ste h u s ................ ............................. ........... 7 032.6 5. 8 7 323.4 6.3
Viipurin —  Viborgs ...................................................... . . . . .  9 016.9 5 .i 9 343.4 5.4
Mikkelin —  S:t Michel s ............................................. ........... 5 043.2' 7 .i 4 873.2 8.3
Kuopion —  Kuopio ...................................................... ........... 8 935.4 6.8 9 097.6 7 .4
V aasan —  Vasa . : ........................................................... ........... 8 210.9 5. 5 8 670. 4 6.4
Oulun —  Uleäborsrs ...................................................... ........... 4 416.4 3. 2 4 742. 3 4.2
Luontoissuoritukset m uodostivat vain vähäi­
sen osan kuntien kokonaismenoista. Niinpä 
niitä oli kauppalain m enoista vuonna 1930 vain 
2. s % ja ' vuonna 1931 1.8 % , m aalaiskuntien
m enoista vastaav asti 5 . 2  ja  5. 8 % ja  koko m aa­
seudun 5. l ja  5. o %. K auppaloilla oli siis 
luontoissuorituksia suhteellisesti huom attavasti 
vähem m än kuin maalaiskunnilla, ja  ovat ne siellä 
jonkin verran vähentyneet, sam alla kun ne 
m aalaiskunnissa ovat hiukan lisääntyneet. Pieni 
lisäys johtunee kuitenkin pääasiallisesti siitä, 
e ttä  luontoissuoritukset on vuodelta 1931 ilmoi­
te ttu  tarkemm in kuin edelliseltä vuodelta. 
Aiemmin ne ovat m uodostaneet kuntien menoista 
m elkoista suuremman osan, nim ittäin vuonna 
1904 29.1 % , 1910 1 5 .6%  ja  1912 14.3% .
M itä eri lääneihin, tulee, oli luontoissuorituksia 
suhteellisesti enimmän Mikkelin läänissä, jonka 
kunnilla oli suhteellisesti enimmän m aa- ja  m etsä­
tilo ja , ja  vähim män Ahvenanmaalla, jonka kun­
nilla ei ollut m aatilo ja ensinkään.
Y leiskuvan kuntain kokonaismenojen jak au ­
tum isesta eri menoryhmiin vuosina 1930 ja  1931 
an taa  seuraava taulukko.
Naturaprestationerna bildade endast en obe- 
tydlig del av kommunernas totala utgifter. Sä- 
lunda utgjorde de är 1930 endast 2. 5 % av kö­
pingarnas utgifter och är 1931 1.8 % ,av lan ds-
kommunernas utgifter resp. 5 . 2  och 5.8 % och 
av  heia landsbygdens 5. l och 5. 6  %. I  köpin- 
garna spelade naturaprestationerna en propor- 
tionsvis betydligt mindre roll än i landskommu- 
nerna och ha där i nägon man m inskats sam- 
tidigt som de nägot ökats i landskommunerna. 
E n  liten ökning torde likväl huvudsakligen bero 
pä a tt naturaprestationerna uppgivits noggran- 
nare för är 1931 än för föregäende är. Tidigare 
ha de bildat en betydligt större del av  kommu­
nernas utgifter, näm ligenär 1904 29.1 %. 1910
15.6 %  och 1912 14.3 %. Vad de olika länen
beträffar, förekommo naturaprestationer m est 
i S :t Michels län, vars kommuner hade de propor- 
tionsvis flesta jord- och skogslägenheterna, och 
minst pä Aland, vars kommuner icke alls ägdo 
nägra jordlägenheter.
Nedanstäende tabell ger en översikt av. hum 
kommunernas totala utgifter fördelade sig pä 
olika utgiftsgrupper ären 1930 och 1931.
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Menot menoryhmittäin. —  XJtgifterna gruppvis.
1930 1931 Muutos v:sta 1930 
Förändring frän 
är 1930MenoryhmätUtgiftsgrupper 1 000 mk 1 000 mk .%
-
/o 1 000 mk %
Keskushallinto — Centralförvaltning .................. 38 707.7 3.5 35 363.6 3.4 — 3 344.1 — 8.6
Yleiset yhteiskuntamenot — Allmänna sociala
u tg ifter.................................................................. 26 775.9 2.4 27 859.3 2.7 +  1083 .4 +  4.0
Opetus- ja  valistustöinä — Undervisnings- och
bildningsväsende.................................................. 385 501.1 35.1 359 228.4 35.1 — 26 272.7 — 6.8
Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och sjuk-
värd ...................................................................... 51028 .9 4.6 51 705.8 5.1 +  676.9 +  1.3
Köyhäinhoito — F attigvärd ..................................
Rakennukset ja  maatilat — Byggnader och jord-
189 856.3 17.3 201 190.4 19.7 +  11334.1 +  6.0
lägenheter...................................................... .. 63 307.1 5.8 62 390.2 6.1 — 916.9 — 1.4
Liikelaitokset — Affärsföretag..............................
Tiet, sillat, torit ja  kentät — Vägar, broar, torg
1 798.6 0.2 316.6 [0.03] — 1 482.0 — 82.4
och planer ............................................................
Eläkkeet, yhdistysten apurahat y. m. — Pensio-
29 957.1 2.7 31 827.4 3.1 +  1 870 .3 +  6.2
ner, understöd at föreningar m. m. ..............
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering..............
8 697.2 0.8 8 801.7 0.9 +  104.5 +  1.2
92 783.4 8.5 95 736.0 9.4 +  2 952.6 +  3.2
Omaisuuden hankinta ja  sijoitus — Nvanskaff-
ning och placering av egendom ...................... 210 130.8 19.1 148 217.6 14.5 — 61 913.2 — 29.5
- Menoja kaikkiaan — Summa utgifter 1 098 544.1 lOO.o 1 022 637.0 100.O —75 907.1 — 6.9
Kuten taulukosta nähdään, on opetus- ja  va- 
listustoimen menoryhmä kaikkein suurin eli run­
sas kolmannes (35.1 %) kuntien kokonaisme­
noista. Se on kuitenkin pula-ajan pakottam an 
säästäväisyyden vuoksi vuonna 1931 absoluutti­
sesti jonkin verran pienentynyt, suhteellisen v ä­
hennyksen ollessa yhtä suuri kuin kokonais­
menojenkin. Lähinnä suurimman menoryhmän 
(19. l %) muodosti vuonna 1930 omaisuuden han­
kinta ja  sijoitus, joka kuitenkin pääasiallisesti 
siitä syystä, että pula-aika pakotti siirtäm ään 
tuonnemmaksi kansakoulujen ja  kunnalliskotien 
rakentam ista, pieneni vuonna 1931 toiseksi enim- 
män_(29. s %), siirtyen kolmannelle sijalle (14.5 
%). Toiselle tilalle (19 .7% ) kohosivat kiristy­
vän talouspulan vaikutuksesta köyhäinhoito­
menot, jo tka vuonna 1930 olivat kolmanneksi 
suurimmat (17.3 %), suhteellisen nousun ollessa 
tiemenojen jälkeen suurin (6 . o %). Viimeksi­
m ainittujen kohoamiseen 6 . 2  % :lla ovat tieten­
kin myös vaikuttaneet varatöinä teetetyt tiet. 
Neljänneksi suurimman menoryhmän m uodosti­
vat yleiset rahoitusmenot (8 . 5  ja  9 . 4  %), ja  ku­
vastuu niidenkin nousussa (3 . 2  %) velkojen kor­
kojen ja  verotähteiden poistojen lisääntymisen 
muodossa pula-ajan puristus. Rakennukset ja  
m aatilat m uodostivat melkoista pienemmän 
menoerän (5.8 ja  6 . l %). Vain vähän tä tä  pie­
nempi oli terveyden- ja  sairaanhoitoryhmä (4. 6 
ja  5. l %). Keskushallinto vei vain 3.5 ja  3 . 4  % 
kokonaismenoista, ja  ovat kunnat siinäkin suh­
teessa pyrkineet säästäväisyyteen’, suhteellisen
Säsom av tabellen framg&r, är utgiftsgruppen 
»undervisnings- och bildningsväsendet» den stör- 
sta, utgörande en dryg tredjedel (35. l %) av kom- 
munernas totala utgifter. Den sparsam het, som 
det pä grund av kristiden blivit nödvändigt a tt 
iakttaga, har likväl gjort a tt denna post är 1931 
absolut taget nägot m inskats, varvid den relativa 
minskningen var lika stör som de totala utgif- 
ternas. Den näst största utgiftsgruppen (19. i %) 
bildades är 1930 av  nyanskaffningen och place- 
. ringen av  egendom, vilken dock, huvudsakligen 
pä grund av krisen, som tvingade kommunerna 
a tt tillsvidare delvis uppskjuta byggandet av  
folkskolor och kommunalhem, är 1931 minskades 
därnäst m est (29.5 %) och härefter intog tredje 
platsen (14.5 %). P ä grund av  den skärpta 
krisen intogs andra rummet (19.7 %) av fattig- 
värdsutgifterna, som är 1930 varit de tredje i 
storleksordningen (17.3% ). Den relativa ök- 
ningen av dessa var den näst största (6 . 0 %) 
efter vägutgifternas ökning. Okningen av de 
sistnäm nda med 6 . 2 % har naturligtvis även 
delvis förorsakats av de säsom reservarbeten 
byggda vägarna. Den f järde gruppen i storleks- 
ordningen bildade de allmänna finansierings- 
utgifterna (8 . 5  resp. 9. 4  %), och även i ökningen 
av  dem (3 . 2 %) avspeglar sig kristidens tryck 
i form av  ökadc räntor pä skulderna och av- 
skrivningar av  skatterester. Byggnaderna och 
jordlägenheterna utgjorde en. betydligt mindre 
utgiftspost (5.8, resp. 6 . i% ) .  Endast nägot 
mindre var gruppen hälso- och sjukvärd (4.6,
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vähennyksen ollessa 8 . 6  %. Eläkkeet ja  apu­
rahat, samoinkuin liikelaitokset, jo ita onkin vain 
harvoilla kunnilla, ovat aiheuttaneet kunnille 
verraten vähän menoja. Liikelaitosten menojen 
suhteellisen suuri supistuminen (82.4 % ) vuonna 
1931 johtuu melkein kokonaan siitä, e ttä  Käl- 
viällä  on m yyty saha ja  mylly, ja  siitä tullut 
tappio on vuoden 1930 menoissa. —  Yleiset 
yhteiskuntam enot, joihin kuuluvat kaikkien nii­
den toimintojen menot, jo ita kunnat hoitavat 
valtion puolesta, kuten oikeus- ja  järjestystoim i, 
asutustoim i, yleinen sosialinen huolto (aviotto­
mien lasten valvonta, kunnallinen am m attien­
tarkastu s, tapaturm avakuutus, työnvälitys, työt­
töm yyden ehkäiseminen ja  työttöm ien avusta­
minen, oppisopimus- ja  urheilulautakunnat y . m .)
resp. 5. l %). Centralförvaltningen drog endast 3 .5, 
resp. 3 . 4 % av de totala utgifterna och kommu- 
nerna ha även.i detta avseende strävat tili spar- 
samhet, i det den relativam inskningen var 8 . 6  %. 
Pensionerna och understöden, liksom även affärs- 
företagen, vilka dock funnos i endast fä  kommu- 
ner, ha förorsakat kommunerna jämförelsevis 
smä utgifter. Den relativt Stora inskränknin- 
gen (82.4 %) av affärsföretagens utgifter är 1931 
beror nastan helt och hället pä a tt i K älviä  
en s&g och en kvarn förs&lts och den därvid upp- 
komna förlusten upptagits bland 1930 ars u t­
gifter. —  De allmänna sociala utgifterna, tili 
vilka höra utgifterna för alla de verksamhets- 
grenar som kommunerna omhänderha för sta- 
tens räkning, s. s. rätts- och ordningsväsendet,
Opetus- ja  valistustoimi. — Undervisnings- och bildningsväsendet.
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Län
.
!
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1930.
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
d e n ................................................. 376 656.5 4 509.O 4 335.6 385 501.1 35.1 34.3 136 133
Kauppalat — Köpingar................. 9 285.2 236-e 747.2 10 269.0 21.6 19.5 141 128
Maalaiskunnat — Landskommuner 367 371.3 4 272.4 3 588.4 375 232.1 35.7 35.0 136 133
Uudenmaan — Kylands ................ 36 976.1 412.4 1104 .2 38 492.7 33.3 32.0 167 161
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 50 375.7 791.5 243.5 51 410.7 36.7 36.0 127 124
Ahvenanmaa — A la n d .................. 3 013.6 45.2 16.1 3 074.9 57.3 56.2 143 140
Hämeen — Tavastehus.................. 4 1 1 6 2 .8 705.8 597.8 42 466.4 34.9 33.8 149 144
Viipurin — Viborgs ........................ 66 695.6 649.6 728.0 68 073.2 38.3 37.5 140 137
Mikkelin — S:t Michels.................. 20 896.8 204.0 109.4 ■ 21 210.2 29.9 29.4 115 114
Kuopion — Kuopio ........................ 41 363.6 386.1 149.4 41 899.1 31.7 31.3 129 127
Vaasan —  Vasa ............................... . 60 460.4 614.5 456.4 61 531.3 41.1 40.3 126 124
Oulun —  U leäbores........................
s
46 426.7 463.3 183.6 47 073.6 34.2 33.7 140 138
. 1931.
Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den ................................................. 351 584.5 4 312.6 3 331.3 359 228.4 35.1 34.4 127 125
Kauppalat —  Köpingar................. .9 412.i 225.2 652.0 10 289.6 18.3 16.7 132 121
Maalaiskunnat —  Landskommuner 342 172.1 4 087.4 2 679.3. 348 938. s 36.1 35.4 127 125
Uudenmaan —  Nylands ................ 34 560.9 406.6 780.8 35 748.3 32.1 31.0 155 149
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs 48 253.3 767.5 240.4 49 261.2 37.8 37.0 123 120
Ahvenanmaa —  A la n d .................. 2 784.3 36.8 16.7 2 837.8 ’68.3 67.0 132 129
Hämeen —  Tavastehus.................. 38 350.7 611.6 445.8 39 408.1 33.9 32.9 138 134
Viipurin —  Viborgs ........................ 62 673.3 699.7 598.7 63 971.7 37.2 36.4 130 128
Mikkelin — S:t Michels.................. 19 034.2 172.4 85.5 19 292.1 32.7 32.2 108 107
Kuopion — K u o p io ........................ 37 962. s 393.1 126.9 38 482.8 31.1 30.7 118 117
Vaasan — Vasa ............................... 56 961.7 589.9 228.9 57 780.5 42.4 41.8 119 118
Oulun — Ule&borgs........................ 41 590.9 409.8 155.6 42 156.3 37.3 36. S 129 127
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sekä sekalaiset yhteiskuntamenot (valtiolliset 
vaalit, sotilasperheavustukset, m ajoituskustan­
nukset, palosuojelu y. m.), olivat vain 2 . 4  ja  
2.7 %  kokonaismenoista sen vuoksi, että vara- 
työmenot, jotka olivat 1 . 4  ja  2 . 4  % kokonais­
menoista, on tästä  viety eri kohtiin sen mukaan, 
m itä töitä on varatöinä teetetty. —  Kauppalain 
palolaitoksen menot olivat vuonna 1930 822 600 
ja  1931 895 900 m arkkaa.
t
K im  menoryhmitys aiemmissa maalaiskuntien 
raha-asioita koskevissa julkaisuissa on osittain 
erilainen kuin tässä, on eri menoryhmien vertailu 
vaikeaa, osaksi mahdotontakin. Sen vuoksi se 
jätetään  tässä tekem ättä. Samoin on kaupun­
kien eri menoryhmiin vertailun laita.
Opetus- ja  valistustoimen menot nähdään lää ­
nittäni ja  ryhmittäin sivulla 2 0  olevasta taulu­
kosta.
Kuten taulukosta käy selville, m uodostivat 
opetus- ja  valistustoimen menot kauppaloissa 
huom attavasti pienemmän osan (vuonna 1930
2 1 . 0  % ja  1931 18.3 %) kokonaismenoista kuin 
m aalaiskunnissa (3 5 . 7  ja  36.1 %). K auppaloissa 
täm ä osuus on vuonna 1931 vielä vähentynyt, 
maalaiskunnissa ,en sijaan hiukan suurentunut. 
Mitä eri lääneihin tulee, oli opetustoimen osuus 
kokonaismenoista suurin Ahvenanmaalla (vuonna 
1930 5 7 . 3  % ja  1931 6 8 . 3  %), sen jälkeen V aa­
san läänissä (41. l ja  42.4 % ) sekä pienin (29.9 %) 
vuonna 1930 Mikkelin läänissä ja  vuonna 1931 
Kuopion läänissä (31. l %).
A sukasta kohden olivat opetus- ja  valistus- 
toimen menot vuonna 1930 kauppaloissa 141, 
m aalaiskunnissa 136 ja  koko m aaseudulla 136 
m arkkaa ja  vuonna 1931 vastaavasti 132, 127 
ja  127 markkaa. Eri lääneissä opetusmenot asu ­
kasta kohden vaihtelivat vuonna 1930 167 m ar­
kasta Uudenmaan läänissä 115 m arkkaan Mik­
kelin läänissä ja  vuonna 1931 155 m arkasta 108 
m arkkaan samoissa lääneissä.
Kansakoululaitos, joka muodosti opetus- ja  
valistustoimen tärkeimmän osan, kulutti kaup- 
palakuntien kokonaismenoista vuonna 1930 
19 .5%  ja  1931 16 .7% , m aalaiskunnissa v a s­
taavasti 3 5 . 0  ja  3 5 . 4 % ja  koko m aaseudulla
3 4 . 3  ja  3 4 . 4  %. Vaikka kansakoulumenot ovat 
kauppaloissa vuonna 1931 absoluuttisesti hiukan
kolonisationsväsendet, allmän social välfärd (tili - 
synen av  barn födda utom äktenskapet, kommu­
nal yrkesinspektion, olycksfallsförsäkring, ar- 
betsförmedling, bekämpande av arbetslösheten 
och understöd ät arbetslösa, yrkeslärlings- och 
idrottsnämnder m. m .) sam t diverse sociala 
utgifter (politiska val, understöd ät värnplikti- 
gas familjer, inkvarteringskostnader, brandskydd. 
m. m .), utgöra endast 2 . 4, resp. 2 . 7 % av de 
totala utgifterna pä grund av a tt  reservarbetena, 
vilka drogo 1 . 4, resp. 2 . 4  % av  de totala utgif- 
tem a, fördelats pä olika moment, beroende pä 
hurudana reservarbeten som utförts. —  Ut- 
gifterna för köpingarnas brandväsende voro 
är 1930 822 600 och är 1931 895 900 mark.
D a grupperingen av utgifterna i de tidigare 
publikationerna över landskommynernas finan- 
ser delvis är en annan än i den nu föreliggande, 
skulle en jämförelse mellan de olika utgifts- 
grupperna ställa sig svär, delvis t. o. m. omöjlig, 
varför den lämnas därhän. Det sam m a gäller 
jämförelsen med städernas olika utgiftsgrupper.
Utgifterna för undervisnings- och bildnings­
väsendet fram gä, länsvis och gruppvis, av tabel- 
len & sida 2 0 .
Säsom tabeilen utvisar, utgjorde utgifterna 
för undervisnings- och bildningsväsendet i kö- 
pingarna en betydligt mindre del (är 1930 21. 6  % 
och är 1931 18.3 %) av de totala utgifterna 
än i landskommunerna (3 5 . 7, resp. 36. l %). I 
köpingarna har denna andel ytterligare min- 
skats är 1931, i landskommunerna däremot 
nägot ökats. Vad de olika länen beträffar, 
hade undervisningsväsendet pä Aland den 
största andelen i de totala utgifterna (är 1930
5 7 . 3  % och är 1931 6 8 . 3  %), därnäst i Vasa 
län (41.1, resp. 42.4 % ) sam t den m insta (29.9 
%) är 1930 i S :t Michels län och är 1931 i 
Kuopio län (31.1 %).
Per invänare voro utgifterna för undervis­
nings- och bildningsväsendet är 1930 i köpin­
garna 141, i landskommunerna 136 och pä heia 
landsbygden 136 m ark sam t är 1931 resp. 132, 
127 och 127 mark. I  de olika länen varierade 
utgifterna för undervisningsväsendet är 1930 
frän 167 m ark per invänare i Nylands län tili 
115 mark i S :t Michels län och är 1931 frän 155 
mark tili 108 m ark i sam m a län.
Folkskolorna, som bildade den viktigaste 
delen av undervisnings- och bildningsväsendet, 
förorsakade köpingarna är 1930 19.5 % och är
1931 16.7 %, landskommunerna resp. 35. o och
35. 4  % och heia landsbygden 34. s och 34 . 4  % 
av  deras totala utgifter. Ehuru utgifterna för 
folkskolorna är 1931 absolut taget nägot ökats
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lisääntyneet, oli niiden lisäys kuitenkin pienempi 
kuin kokonaismenojen kohoaminen, joten nii­
den osuus kokonaismenoista on pienentynyt. 
M aalaiskunnissa oli päinvastoin kansakoulu- 
menojen vähentyminen hieman pienempi kuin 
kokonaismenojen, jo sta  johtuu, että niiden osuus 
kokonaism enoista on hiukan suurentunut. — 
Sam oin kuin koko opetus- ja  valistustoimen oli 
kansakoulujenkin osuus kuntien kokonaisme­
noista suurin Ahvenanmaalla (56. 2 ja  67. o %) ja  
V aasan  läänissä (40.3 ja  4 1 .8 % ) sekä pienin 
vuonna 1930 Mikkelin läänissä (29. 4 %) ja  vuonna 
1931 Kuopion läänissä (30 .7% ).
A sukasta kohden kansakoulumenot olivat 
vuonna 1930 kauppaloissa 128, m aalaiskim nissa 
133 ja  koko m aaseudulla 133-markkaa ja  vuonna 
1931 vastaav asti 121, 125 ja  125 m arkkaa. Eri 
lääneissä ne vaihtelivat vuonna 1930 161 m ar­
k asta  Uudenm aan läänissä 114 m arkkaan Mikke­
lin läänissä ja  vuonna 1931 149 m arkasta 107
m arkkaan sam oissa lääneissä.
Opetus- ja  valistustoimen menojen eri ryhmien 
suuruus käy  selville seuraavasta asetelm asta:
i köpingarna, var likväl deras ökning mindre än 
ökningen av  de totala utgifterna, varför deras 
andel i dessa minskats. I  landskommunerna 
var däremot minskningen av  folkskoleutgiftema 
nagot mindre än av de totala utgifterna, varav 
följer, a tt deras andel i de totala utgifterna nagot 
ökats. —  Ocksá folkskolornas andel i de totala 
utgifterna var, liksom hela undervisnings- ooh 
bildningsväsendets, störst pá Áland (56.2, resp.
67.0 %) och i V asa Iän (40. 3, resp. 41. s %) sam t 
minst ár 1930 i S :t Michels Iän (29.4 %) och ár 
1931 i Kuopio Iän. (30.7% ).
Per in vanare voro folkskoleutgiftema &r 1930 
i köpingarna 128, i landskommunerna 133 och 
pä hela landsbygden 133 m ark och ár 1931 resp. 
121, 125 och 125 mark. I  de olika länen växlade 
de ár 1930 fr&n 161 mark i Nylands Iän tili 
114 m ark i S :t Michels Iän och ár 1931 frán 149 
m ark tili 107 m ark i sam m a Iän.
Storleken av  utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendets olika grupper framgár av 
följande sammanställning:
Muutos v:sta 
1930
F oran drin g  
irán  ár  1030
1 000 m k  %
— 25 072. o — 6.7 
+  1 558.1 F  O.S
— 19 279.8  — 22.0
1930
1 000 mk %
1931
1 000 mk O'
K ansakoulut —  Folkskolor .................... 376 656.5 97.7 351 584.5 97.9
Opettajien valtionpalkat — Lärarnas statslöner 190 949.1 49.5 ] 92 507.2 . 53.fi
Menot, jo ista  valtio korvaa 2/a — Utgifter, varav
!/s erläggas av  staten  .......................................... 87 716.4 22.8 68 436. G 19.1
Menot, jo tk a  kunta yksin suorittaa — Utgifter, 
soin bestridas enbart av ko m m u n en ................ 97 991.0 25.4 90 640.7 25.2
K irja sto t —  B ib lio tek .................................. 4 509. 0 1 . 2 4 312.6 1 . 2
Muu sivistystoim i —  Annan bildnings-
verksam het................................................. 4 335.6 1 . 1 3 331.3 0 . 9
Yhteensä—  Summa 385 501.1 100.O 359 228.4 100.O
-  7 350.3
196.4 4. 4
- 1 004. 3  — 23. 2 
26 272.7 —  6.»
Opetus- ja  valistustoim en menot ovat pää­
asiallisesti kansakoulumenoja. Vain 1.2 % niistä 
oli k irjasto jen  aiheuttam ia ja  1. 1  ja  0. 9 % muun 
sivistystoim en, johon kuuluvat kannatusavut yk­
sityisille kansakouluille, kansanopistoille, oppi­
ja  am mattikouluille, työväenopistoille, siv istys­
järjestöille ja  -laitoksille y. m. s. Kirjastom enot 
olivat m aalaiskunnissa hiukan suurem mat kuin 
»muun sivistystoimen» menot, jotavastoin  kaup­
p alat ovat uhranneet viimeksimainittuihin tar­
koituksiin noin kolme kertaa niin paljon kuin 
kirjastoihin.
K irjastom enot ovat vuonna 1931 edellisestä 
vuodesta vähenneet vain 4 . 4 %, kansakoulu- 
m enot 6 . 7  %. Enimmän, 23.2 % , on pulan p a­
kottam ina supistettu »muun sivistystoimen» kan- 
natusavustuksia.
Utgifterna för undervisnings- och bildnings- 
väsendet utgöras huvudsakligast av folkskole- 
utgifter. E ndast 1 . 2 % av .dem förorsakades 
av  bibliotek och l . i ,  resp. 0 . 9  % av annan bild- 
ningsverksamhet, vartill höra understöd át 
privata folkskolor, folkhögskolor, lärdoms- och 
yrkesskolor, arbetarinstitut, bildningsorganisa- 
tioner och -anstalter m. m. dyl. Utgifterna för 
bibliotek voro i landskommunerna nagot större 
än utgifterna för »annan bildningsverksamhet», 
varemot köpingarna offrat ungefär tre ganger 
sá m ycket för sistnäm nda ändamäl som för 
bibliotek.
Utgifterna för bibliotek ha ár 1931 minskats 
med endast 4. 4 % ’ frán föregäende ár, för folk­
skolor med 6 . 7 %. Mest, med 23 .2% , har pá 
grund av  kristiden understöden för »annan bild­
ningsverksamhet» inskränkts.
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Opettajien valtionpalkat olivat opetus- ja  va- 
listustoimen menoista noin puolet, nimittäin 
vuonna 1930 4 9 . 5  % ja  1931 53.6 %. Menot, 
joista valtio korvaa 2/ 3 (koulurakennusten hoi­
dosta, koulukalustosta, opetusvälineistä, oppi­
kirjoista ja  oppilaiden huollosta aiheutuneet m e­
not), olivat vastaavasti 22. 8 ja  19. i %  sekä kun­
tien yksin suorittam at kustannukset (opettajien 
kunnanpalkat ja  luontoisedut, lämpö-, valo- ja  
siivous- sekä sekalaismenot ja  korvaukset muille 
kunnille) noin neljännes eli 25. 4 ja  25. 2 % koko 
opetusmenoista. Kansakoulum enoista suoritti­
vat kunnat vuonna 1930 127. 2 milj. m arkkaa eli 
runsaan kolmanneksen (33.8 %) ja  vuonna 1931 
113.5 milj. m arkkaa eli va jaan  kolmanneksen 
(32.3% ). —  Opettajien valtionpalkat ovat
vuonna 1931 pysyneet suunnilleen samoina kuin 
edellisenäkin vuonna. L isäystä oli vain 0.8 %. 
Supistus on siis kohdannut m uita koulumenoja. 
Siinä suhteessa on valtio ollut verraten kovakou­
rainen, sillä menot, joista valtio korvaa 2/3, ovat 
vähentymeet kokonaista 22. o %. Kunnan yksin 
suorittam at menot sitävastoin vähenivät vain 
7. 5 %. Edellisen ryhmän menoista ovat enim­
män, 37. 5 %, vähentyneet koulukalustomenot, 
vähän vähemmän, 32.6 %, koulurakennusten 
kunnossapitokustannukset, sen jälkeen opetus­
välineiden hankintamenot 2 2 . 9 % ja  vähimmän, 
6 . s %, oppilaiden huoltomenot.
Terveyden- ja  sairaanhoitomenot jakaantuivat 
läänittäin seuraavasti:
Lärarnas statslöner utgjorde ungefär hälften 
av utgifterna för undervisnings- oeh bildnings- 
väsendet, nämligen är 1930 4 9 . 5  % och är 1931 
53.6 %. De utgifter, av  vilka % erläggas av  
staten (utgifterna för underhäll av skolbyggna- 
derna, för skolinventarier, undervisningsmateriel, 
läroböcker och omvardnaden av eleverna), u t­
gjorde 22.8, resp. 19. l % sam t de enbart av 
kommunen bestridda kostnaderna (lärarnas lön 
av  kommunen och naturaförmäner, värme, lyrse 
och städning sam t diverse utgifter och ersätt- 
ningar ät andra kommuner) ungefär en fjärdedel 
eller 25. 4, resp. 25. 2  % av  sam tliga utgifter för 
undervisningen. Av folkskolutgifterna erlades 
är 1930 127.2 milj. m ark eller en dryg tredjedel 
(33.8 %) och är 1931 113.5 milj. m ark eller en
knapp tredjedel (32 .3% ) av  kommunerna. —  
Lärarnas statslöner stego är 1931 tili ungefär 
sam m a belopp som äret förut. Ökningen var 
endast 0 . 8  %. Inskränkningen har sälunda 
berört andra skolutgifter. I  detta avseende har 
staten varit rätt härdhänt., ty  de utgifter, av 
vilka staten ersätter %, ha m inskats med heia 
22. o %. De ■ enbart av kommunen bestridda 
utgifterna minskades därem ot endast med 7 .5 % . 
Av de förstnäm nda utgifterna minskades u t­
gifterna för skolinventarier mest, med 37. 5  %, 
underhällskostnaderna för skolbyggnaderna nd- 
got mindre, 32.6 %, därefter utgifterna för 
undervisningsmateriel, 2 2 . 9  %, och minst de för 
elevernas omvdrdnad, 6 . 3 %.
Utgifterna för hälso- och sjukvarden fördelade 
sig länsvis pä följande sätt:
Xääni
K oko m aaseutu —  H ela landsbygden
K auppalat —  K ö p in g ar ....................
M aalaiskunnat —  Landskommuner
U udenmaan — Kvlands ..................
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa —  Äland ....................
Hämeen —  T a v aste h u s....................
Viipurin —  l-dborgs ..........................
Mikkelin —  S:t Michels .................
Kuopion —  Kuopio ..........................
Vaasan — V asa .................................
Oulun —  Uleäborgs ..........................
1930
l  000 mk
%
 kokonais­
m
enoista 
I %
 av de to- 
tala utgifterna
A
sukasta 
kohden, m
k 
Per invänare, 
m
k
5 1  0 2 8 .9 4 .6 18
2 734.7 5.7 38 -
48 294.2 4.6 17
6 7 3 7 .0 5. s 29
7 1 1 5 .3 5 . i 18
2 2 7 .1 4. 2 11
6 2 4 5 .5 5. l 22
6 2 3 1 .8 3 .5 13
3 04 0 . o 4. 3 17
5 3 9 2 .6 4. i 17
7 9 2 5 .6 5. 3 16
5 3 7 8 .7 3 .9 16
1931
1 000 mk
%
 kokonais­
m
enoista 
I %
 av de to- 
tala utgifterna
A
sukasta koh­
den, m
k 
Per invänare, 
m
k
5 1  705.8 5 .1 18
2 924.6 5.1 38
48 781.1 5.0 18
7 5 4 7 .0 6 .8 33
6  8 7 8 .9 5 .3 17
2 1 1 .8 5. i 10
6 7 5 8 .3 5 .8 24
5 6 2 5 .4 3. 3 11
2 9 5 8 .8 5. o 17
5 7 1 5 . 7 4. 6 18
8 2 4 1 .9 6 .0 17
4  8 4 3 .4 4. 3 15
*
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A setelm asta nähdään, että  terveyden- ja  sai­
raanhoidon osuus kokonaismenoista ei erittäin 
paljon vaihtele eri osissa m aata. Vuonna 1930 nuo 
m enot olivat kauppaloissa 5. 7% , m aalaiskunnissa 
ja  koko m aaseudulla 4 .6 %  sekä vuonna 1931 
vielä tasaisem min, vastaav asti 5 .2, 5. o ja  5 . 1 % 
kokonaismenoista. Niiden osuus on vuonna 1931 
m aalaiskunnissa ja  koko m aaseudulla hieman 
suurentunut, kauppaloissa taa s vähän vähenty­
nyt. E ri lääneissä suhdeluvut vaihtelivat vuonna 
1930 5. 8:sta Uudemnaan läänissä 3. 5:een Viipu­
rin läänissä ja  vuonna 1931 6. 8:sta 3. 3:een sa ­
m oissa lääneissä.
A sukasta kohden terveyden- ja  sairaanhoito- 
m enot olivat kauppaloissa yli kaksi kertaa niin 
suuret (38 m arkkaa) kuin m aalaiskunnissa (17 ja  
18 m arkkaa). Koko m aaseudulla ne olivat 18 
m arkkaa. Suurim m at ne olivat Uudenmaan 
läänissä (29 ja  33 m arkkaa) ja  pienimm ät Ahve­
nanm aalla (11 ja  10 m arkkaa).
Av sammanställningen fram gár, a tt hälso- ooh 
sjukvárdens andel i de totala utgifterna icke i 
nägon högre grad varierar mellan de olika de- 
larna av landet. Är 1930 voro dessa utgifter i 
köpingarna 5 . 7  %, i landskommunerna och pä 
heia landsbygden 4 .6 %  sam t är 1931 ännu 
jämnare, resp. 5 .2, 5 . 0  och 5. 1  % av de totala 
utgifterna. Deras andel har är 1931 nägot ökats 
i landskommunerna och pä heia landsbygden, 
i köpingarna äter nägot minskats. I  de olika 
länen växlade relationstalen är 1930 fr&n 5.8 i 
Nylands Iän tili 3. 6 i Viborgs län och är 1931 
frän 6. s tili 3 . 3  i sam m a län.
Per invänare voro utgifterna för hälso- och 
sjukvárd mera än dubbelt sä  stora (38 mark) 
i köpingarna som i landskommunerna (17, resp. 
18 mark). P ä heia landsbygden voro de 18 mark. 
Störst voro de i Nylands län (29, resp. 33 mark) 
och minst pä Aland (11, resp. 10 mark).
Terveyden- ja  sairaanhoitomenojen jakaantu- Fördelningen av  hälso- och sjukvärdsutgif- 
minen aliryhmiin, nähdään seuraavasta asetel- terna pä undergrupper fram gär av  nedanstaende 
telm asta: sammanställning:
Muutos v:sta 1930
i non ic m  Förändrine frän
19,iU 19dl är 19301 000 mk O'/o 1 000 mk O'/O 1 000 mk O. - >9
Yleism enot —  Allmänna utgifter ............. 22 455.3 44. 0 23 225. 1 44. 9 +  769.8 -1-3.4
Sairaalat — S ju k h u s .......................... ................ 14 955.0 29.3 13 780.4 26.7 — 1 174.6 -- 7. 9
Sekalaism enot —■ Diverse utgifter ................ 13 618.6 26.7 14 700.3 28.4 +  1 081.7 +  7.9
Yhteensä —- Summ a 51 028.9 100-0 51 705-8 lOO.o +  676-9 +  1.3
Yleismenot (terveydenhoitolautakunnan ja  kä- 
tilötoim en menot, rokotuskustannukset ja  kun­
nan lääkärin ja  eläinlääkärin sekä sairaan- 
hoitajattarien  palkat) olivat terveyden- ja  sai­
raanhoidon suurin ryhm ä (44.o ja  44.9 %). Sai- 
raalam enojen osuus oli vähän enemmän kuin 
neljännes eli vuonna 1930 29.3 % ja  vuonna
1931 26 . 7  %. Sekalaismenot (vuotuismaksut
kuntien yhteisille sairaaloille, piirim ielisairaa­
loille, keuhkotautiparantoloille, lääkäreille ja  k ä­
tilöille, kulkutautim enot, kannatusavut yksityi­
sille hoitoloille, leikkaushuone-, ravintoaineiden 
tarkastus- y. m. menot) olivat suunnilleen yhtä 
suuret kuin sairaalam enotkin eli 26. 7 ja  28. 4 % 
terveyden- ja  sairaanhoitomenoista. —  Yleis­
m enot ovat vuonna 1931 lisääntyneet 3. 4 % ja  
sekalaism enot 7.9 %, m utta sairaalana enot vähen­
tyneet 7. 9 %.
Köyhäinhoitomenojen läänittäinen jakaantum i­
nen näkyy seuraavasta asetelm asta:
De allmänna utgifterna (utgifterna för hälso- 
värdsnämnd och barnmorskor, vaccinations- 
kostnader sam t kommunalläkarens, -veterinä- 
rens och sjuksköterskornas löner) bildade den 
största gruppen inom hälso- och sjukvärden 
(44.0, resp. 44 .9% ). U tgifterna för sjukhusen 
utgjorde nägot m era än en fjärdedel eher 29. 3 % 
är 1930 och 26 .7%  är 1931. Diverse utgifterna 
(ärsavgiftcr tili gemensamma kommunala sjuk- 
hus, distriktssinnessjukhus, lungsotssanatorier, 
läkare och barnmorskor, utgifter för epidemier, 
understöd ät privata sjukhus, utgifter för ob- 
duktionshus, kontroll av  näringsmedel- m. m .) 
voro ungefär lika stora som för sjukhusen eller 
26.7, resp. 28.4 % av  utgifterna för hälso- och 
sjukvärden. —  De allmänna utgifterna ha är 
1931 ökats med 3. 4 % och diverse utgifterna med 
7.9 %, men sjukhusutgifterna minskats med 
7 .9 % .
Utgifterna för faltigvärden fördelade sig pä 
följande sa tt mellan de olika länen:
«
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Lääni 
Län
K oko m aaseutu  — H ela landsbygden
K auppalat —  K ö p in g a r ........................
M aalaiskunnat —  Landskommuner . .
Uudenmaan —  Nylands ...........
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs .. .
Ahvenanmaa —  Äland ........................
Hämeen —  T av a ste h u s ........................
Viipurin —  Viborgs ...............................
Mikkelin —  S:t M ich els........................
Kuopion —  Kuopio ............................
Vaasan —  Vasa .....................................
Oulun —  Uleäborgs ................................
Kuten asetelm asta käy  selville, on köyhäin­
hoidon osuus kokonaismenoista maalaiskunnissa 
(1 7 .4  ja  20. o %) huom attavasti suurempi kuin 
kauppaloissa ( 1 4 .o ja  1 3 .8 % ) .  Kauppaloissa 
on niiden suhteellinen suureneminenkin ollut 
hiukan hitaam pi kuin kokonaismenojen, jota- 
vastoin m aalaiskunnissa kehitys on ollut päin­
vastainen. Tähän on osaltaan vaikuttanut se, 
että kauppaloissa on teetetty varatöitä suhteel­
lisesti huom attavasti enemmän kuin m aalais­
kunnissa ja  että näm ä työt ovat vuonna 1931 
edellisissä vielä lisääntyneet tuntuvasti enemmän 
kuin jälkim mäisissä. Koko m aaseudulla köy­
häinhoidon osuus kokonaismenoista oli vuonna
19 3 0  1 7 .3  % ja  1931 1 9 .7 % .  Suurin se oli
vuonna 193 0  Uudenmaan läänissä (19 . l %) ja
1931  Mikkelin läänissä (2 3 .3  %) ja  pienin Ahve­
nanm aalla (10.8 ja  1 6 . 2  %).
Asukasta kohden köyhäinhoitomenot olivat 
kauppaloissa tuntuvasti suuremmat (9 2  ja  1 0 0  
m arkkaa) kuin m aalaiskunnissa (66 ja  7 0  m ark­
kaa). -Koko m aaseudulla vastaavat luvut olivat 
67 ja  71 markkaa. Eri läänien menoista olivat 
suurimmat Uudenmaan (9 6  ja  104 m arkkaa) 
ja  Hämeen läänien (81  ja  85  m arkkaa) sekä 
pienimmät Ahvenanmaan (27  ja  31 m arkkaa), 
Vaasan läänin (4 6  ja  4 8  m arkkaa) ja  Viipurin 
läänin (6 2  ja  67 m arkkaa). Köyhäinhoito, kuten 
työttöm yyskin, Viipurin lääniä lukuunottam atta, 
oli yleensä suhteellisesti vähemmän rasittava 
niissä lääneissä, joissa on vallalla pienviljelys 
ja  joissa siis maaseudun varallisuussuhteet ovat 
tasaisem mat. Mitä eri kuntiin tulee, olivat nämä 
menot huom attavasti suuremmat kuin muualla 
kaupunkeja, varsinkin suurempia, ympäröivissä 
m aalaiskunnissa ja  tehdaskunnissa, joissa on 
enemmän liikkuvaa väkeä.
1930 1931
1 000 mk
%
 
kokonais­
m
enoista 
I %
 av de to­
tala utgifterna
A
sukasta koh­
den, m
k 
Per invänare, 
m
k
\
1 000 mk
%
 
kokonais­
m
enoista 
I %
 av de to­
tala utgifterna
A
sukasta koh­
den, m
k 
Per invänare, 
m
k
189 856-3 17.3 67 201 190.4 19.7 71
6 679.o 14.0 92 7 788. s 13.s 100
183 177.3 17.4 66 193 401.e 20.0 70
22 l l l .o 19.1 96 24 092. 7 21.6 104
26 491.0 I 8 . 0 65 27 267.9 20.9 . 6 8
580.4 1 0 . 8 27 674.3 16.2 31
23 027. 0 18.9 81 24 143.1 20.7 85
30 245. 5 17.o 62 33 052. 3 19.2 67
13 315.4 18.8 72 13 763.0 23.3 77
23 368.6 17.7 71 24 759.7 2 0 . 0 76
22 461.2 15. 0 46 23 452. 0 17.2 48
21 577.2 15. 7 64 22 196.6 19,6 68
S&som av sammanställningen fram gär, är 
fattigvárdens andel i de to tala utgif terna betyd- 
ligt större i landskommunerna (17.4, resp. 
20 . o% )  än i köpingarna (14.o, resp. 13.8%).  
I  köpingarna har den relativa ökningen av  dem 
värit nägot längsammare än av de totala u t­
gif terna, varemot i landskommunerna utveck- 
lingen värit den m otsatta. D etta har delvis 
berott pä att i köpingarna utförts proportionsvis 
betydligt mera reservarbeten än i landskom mu­
nerna ooh att i de förra dessa arbeten är 1931 
ökats avsevärt mera än i de señare. P ä  hela 
landsbygden var fattigvárdens andel i de totala 
utgifterna 17.3 % är 1930 ooh 19. 7 % är 1931. 
Störst var den är 1930 i Nylands län (19.1 %) 
och är 1931 i S :t Michels län (23. 3 %) sam t minst 
pä Äland (1 0 . 8, resp. 1 6 . 2 % ).
Per invänare voro fattigvärdsutgifterna b e­
tydligt större i köpingarna (92, resp. 100 m ark) 
än i landskommunerna (6 6 , resp. 70 mark). 
För hela landsbygden voro m otsvarande siffror 
67, resp. 71 mark. I  de olika länen voro dessa 
utgifter störst i Nylands (96, resp. 104 mark) 
och Tavastehus län (81, resp. 85 mark) sam t 
minst p ä  Äland (27, resp. 31 mark), i V asa (46, 
resp. 48 mark) och Viborgs län (62, resp. 67 
mark). Fattigv&rden, liksom även arbetslöshe- 
ten, om man undantar Viborgs län, var i allmän- 
het proportionsvis mindre betungande i de län, 
i vilka smäbruken äro förhärskande och i vilka 
förmögenhetsförhällandena pá landsbygden sä- 
lunda äro jämnare. Vad de olika kommunerna 
beträffar, voro fattigvärdsutgifterna betydligt 
större än annorstädes i sädana landskommuner, 
som ligga i närheten av  städer, särskilt större 
städer, och i fabrikssamhällen, där det finns 
mera löst folk.
4
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Köyhäinhoitom enojen jakaantum inen aliryh- Fattigvärdsutgifternas fördelning pä under - 
m iin nähdään seuraavasta asetelm asta: grupper fram gär av  följande sammanställning:
Muutos v :sta  1930
1930 1931 Förändring frto
är 19301 000 mk % 1 000 mk 0//O 1 000 mk %
Yleishallinto —  Allmän förvaltning . . . . 4 097.7 2.2 4 124.4 2.0 +  26.7 + 0.7
K unnalliskodit —  K o m m u n alh em ........... 54 184. a 28.5 51 252.0 25.6 —  2 932.' a — 5. 4
Lastenkodit —  B a rn h sm ............................. 9 509.7 5.0 8 843.4 4.4 —  666.3 — 7. 0
M uu laitoshoito — Övrig anstaltsvärd . . 24 792. 2 13.1 30 369.9 15. i +  5 577. 7 +  22.5
M uu huolto —  Övrig om värdnad ........... 97 271.8 51.2 106 600. 7 53. o +  9 328.9 + 9.6
Yhteensä—  Summa 189 856-3 1000 201 190-4 100.0 +  11 334 1 + 6-0
A setelm asta käy  selville, e ttä  köyhäinhoidon 
ryhm istä olivat pienimmät yleishallinto (2 . 2  ja
2.o % ) ja  lastenkodit (5. o ja  4.4 %). Kunnallis­
kotien osalle tuli runsas neljännes (28.5 ja  25. 5 %) 
ja  m uun laitoshoidon 13. l ja  15. l % köyhäin- 
hoitom enoistä. Runsas puolet (51.2 ja  53.o %) 
köyhäinhoitom enoista kului »muuhun huoltoon», 
johon kuuluvat menot yksityishoitoon sijoite­
tu ista , kotiavustukset, korvaukset muille kun­
nille, sotaorpojen huolto, vuotuism aksut yhteisiin 
kunnalliskoteihin ja  työlaitoksiin, kannatusavut 
lastensuojeluliitoille, ehkäisevä köyhäinhoito, 
elinkeinoihin valm istus, kuljetus y. m. seka­
laiset huoltomenot.
Vuonna 1931 ovat enimmän (22.5 % ) lisään­
tyneet »muun laitoshoidon» menot, sen jälkeen 
»m uut huoltomenot» (9 .6% ). Sen sijaan ovat 
vähentyneet kunnalliskotien ja  lastenkotien m e­
not, edellisten 5. 4 % ja  jälkim m äisten 7. o %.
Rakennusten ja  m aatilain  m enoja oli eri lää­
neissä seuraavat m äärät:
Lääni
Län
K o k o  m a a se u tu — H ela landsbygden
K auppalat  —  K ö p in g a r ......................
M aalaiskunnat —  Landskommuner .
Uudenm aan —  Kylands ....................
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . .
Ahvenanm aa —  Äland ......................
H äm een —  T a v a s te h u s ......................
Viipurin —  Viborgs .............................
Mikkelin —  S :t Michels ....................
Kuopion —  Kuopio .............................
V aasan  —  V a s a .....................................
Oulun —  U le ä b o rg s .............................
Av sammanställningen fram gär, att inom 
fattigvärden de m insta grupperna utgjordes 
av  den allmänna förvaltningen (2 . 2, resp. 2. o %) 
'och barnhemmen (5.0, resp. 4.4 %). P ä kommu- 
nalhemmens andel kom en dryg fjärdedel (28.5, 
resp. 25.5 %) och pä den övriga anstaltsvärdens 
13.1, resp. 15.1 % av utgifterna. Drygt hälften 
(51.2, resp. 53 .o% ) äv  fattigvärdsutgifterna 
användes för »övrig omvärnad», vartill hänförts 
utgifterna för personcr, som värdas hos enskilda. 
bidrag tili hemmen, ersättning ä t  andra kom mu­
ner, värden av genom kriget värnlösa, ärsav- 
gifter tili gemensamma kommunalhem och ar- 
betsinrättningar, understöd ät barnskyddsför- 
bund, preventiv fattigvärd, yrkesutbildning, 
transport m. fl. diverse utgifter för omvärdnad.
Är 1931 ökades utgifterna för »övrig anstalts- 
värd» m est (22.5 %), därefter utgifterna för 
»övrig omvärdnad» (9 .6% ). Därem ot ha u t­
gifterna för kommunalhem och barnhem mins- 
kats. de förra med 5.4 % och de senare med 
7 .0 % .
Utgifterna för byggnader och jordlägenheter 
stego tili följande belopp i de olika länen:
1930 1931
hd > t-t ‘fr
1 000 mk
o kokona! 
menoista 
% av de t 
la utgiften
nikasta ko 
den, mk 
er invAnar 
mk 1 000 mk s i i sG < o x 
g °> g-£
» s
Z o **
^ 3  se 
‘-s o= O v  $9 T n> =r 1 ? o, sr
63 307.1 5-8 22 62 390.2 6.1 22
2 711.3 5.7 37 2 166.1 3.s 28 ■
60 595:3 5. s 22 60 224.1 6.2 22
5 072.3 4. 4 22 5 939.8 5. 3 26
6 932.6 5.0 17 6 306. i 4. 8 16
11.2 0. 2 1 29.3 0.7 1
8 052.2 6.6 28 7 815.1 6.7 27
1Ö 682.2 6. o 22 11 105.1 6.5 23
6 557.7 9. 2 36 6 599. 3 11.2 37
11 345.7 8.6 35 10 298. i 8.3 32
6 386.7 4.3 13 6 560. 4 4. 8 14
5 555.2 4. o 17 5 570. 9 4. 9 17
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Asetelmasta nähdään, että rakennusten ja  
m aatilojen osuus kokonaismenoista oli vuonna 
1930 melkein yhtä suuri kauppaloissa (5 .7% ) 
kuin maalaiskunnissakin (5 .8% ). Koko m aa­
seudulla se oli 5.8 %. Vuonna 1931 täm ä osuus 
on kauppaloissa »huom attavasti vähentynyt, ol­
len vain 3. 8 %, sam alla kun se m aalaiskunnissa 
oli 6. 2 % ja  koko maaseudulla 6. i %. Mitä eri 
lääneihin tulee, oli täm ä osuus suurin Mikkelin 
läänissä (9.2 ja  11 .2% ) ja  pienin Ahvenan­
m aalla (0 . 2  ja  0.7 %).
A sukasta kohden rakennusten ja  maatilojen 
menot olivat kauppaloissa huom attavasti suu­
rem mat (37 ja  28 m arkkaa) kuin m aalaiskunnissa 
ja  koko maaseudulla (22 m arkkaa), vaikka ne 
ensinmainituissa ovatkin vuonna 1931 tuntuvasti 
vähentyneet.
Rakennusten ja  m aatilain menot jakaantuivat 
aliryhmiin seuraavalla tavoin:
Tabellen utvisar, a tt byggnadernas och jord- 
lägenheternas andel i de to tala  utgif terna. &r 1930 
var nästan lika stor i köpingarna (5. 7 %) som i 
landskommunerna (5.8 %). P& hela landsbygden 
var den 5.8 %. Ar 1931 har denna andel betyd- 
ligt minskats i köpingarna, tili endast 3.8 %, 
medan den i landskommunerna var 6 . 2 % och 
pä hela landsbygden 6. i %. Vad de olika länen 
beträffar, var denna andel störst i S :t Michels 
Iän (9.2, resp. 11 .2% ) och m inst pä Aland 
(0. 2, resp. 0. 7 %).
Per invänare voro utgifterna för byggnaderna 
och jordlägenheterna betydligt större i köpin­
garna (37, resp. 28 mark) än i landskommunerna 
och pä hela landsbygden (22 m ark), ehuru de 
kännbart m inskats i de förstnäm nda är 1931.
Utgifterna för byggnader och jordlägenheter 
fördelade sig pä följande sätt pä undergrupper:
Muutos vista 1930
un n 1091 Förändring fränJ J är 1930
1 000 mk 0/ 1 000 mk 0//O 1 000 mk °/o
Kiinteistönhoitokunta —  Fastighetsnämnden 3 513.1 5.6 2 741.4 4. 4 —  771.7 — 22.0
Rakennukset —  Byggnader ............................. 7 415.8 11.7 6161.2 9.9 — 1 254. 6 — 16.9
Maa- ja  m etsätilat —  Jord- och skogslägen­
heter .................................................................... 52 378/2 82.7 53 487.0 85.7 +  1 109.4 +  2.1
Yhteensä —  Sum m a 63 307 1 JOO.» 62 390-2 100. o —  916» — 1 4
Suurin osa (82.7 ja  85 .7% ) tästä  ryhm ästä 
oli maa- ja  metsätilojen menoja. Ne ovat vuonna 
1931 vielä lisääntyneetkin 2.1 %, mihin osaltaan 
on vaikuttanut varatöiden lisääntyminen. Sen 
sijaan rakennusten hoitomenot ovat vähenty­
neet 16 .9%  ja  samoin kiinteistönhoitokunnan 
menot 22.o %.
Rahoitusmenojen pääluokka jakaantuu seuraa- 
viin aliryhmiin:
Största delen (82.7, resp. 85.7 %) av  denna 
grupp utgjordes av utgifterna för jord- och 
skogslägenheter. De ha är 1931 ytterligare ökats 
med 2. i %, delvis förorsakat av  ökade reserv- 
arbeten. Däremot ha utgifterna för underhäll 
av  byggnader m inskats med 16 .9%  och pä 
sam m a sätt för fastighetsnämnden med 22. o %.
Huvudtiteln finansieringsutgifter fördelar sig 
pä följande undergrupper:
Muutos vista 1930
K orot ja muut lainakustannukset —  Räntor
1930
1 000 mk /'o
1931
1 000 mk /O
Förändring 
Ar 1930 
1 000 mk
frAn
o/O
och övriga län ekostn ader............................... 54 080.8 58. 3 56 891.8 59.4 +  2 811. o +  5. 2
Tulojen poistot y. m. —  Avskrivningar av in­
komster m. m ....................................................... 38 702.6 41.7 38 844.2 40.6 +  141.6 +  0.4
Yhteensä —  Sum m a 92 783.4 100.o 95 736.« 100.0 +  2 952.« + 3 .2
K orot ja  muut lainakustannukset olivat 58. 3 Av finansieringsutgifterna utgjordes 58.3,
ja  59. 4 % rahoitusmenoista ja  loput verojen ja  
muiden tulojen poistoa, verotus- ja  laina-asiain 
oikeudenkäyntikuluja sekä ulosottomiesten palk­
kausta. Velkojen huom attavasti lisääntyessä 
ovat myöskin korot ja  muut lainakustannukset 
vuonna 1931 lisääntyneet 5.2 %. Tulojen pois­
tot sen sijaan ovat pysyneet melkein ennallaan.
resp. 59. 4 % av  räntor och övriga omkostnader 
för länen och resten av avskrivningar av  skatter 
och andra inkomster, rättegängskostnader i 
skatte- och läneärenden sam t utmätningsmän- 
nens avlöning. D ä skulderna avsevärt ökats, 
ha även räntorna och de övriga omkostnaderna 
för länen stigit, med 5 . 2  % är 1931. Avskriv- 
ningarna av inkomster ha däremot hallit sig 
nästan oförändräde.
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Jo s  lasketaan läänittäin kuntien koko velka- Om m an länsvis räknar ut kommunernas sarat- 
talousmenot, saadaan niistä seuraava taulukko. liga utgifter för gäldhushällningen. far man
nedanstäende tabell.
Velkatalousmenot. —  Ulgifter för gäldhushällningen.
1930 1931
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uutlaina- 
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kokonaism
enois 
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 av de totala 
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'
Muutos v :sta 
1930
Förändring 
frän är 1930 iii
1 000 mk |T 1 000 mk » £ 1 000 mk °o ’
Koko maaseutu — Hela
landsbygden .............. 54 080.8 30171.7 84 252.5 7.7 30 56 891.8 22 319.7 79 211.5 7.7 28 —5 041.0 — 6.0
Kauppalat — Köpingar 3 364.1 2 845.3 6 209.4 13.1 86 4 473. s 1 863.4 6 337.2 11.3 82 +  127.8 +  2.Ï,
Maalaiskunnat— Lands- I
kommuner.................. 50 716.7 27326.4 7-8 043.1 7.4 28 52 418.0 20456.3 72 874.3 7.5 27 —5168.8 — 6.6
Uudenmaan — Nylands 
Turun-Porin — Äbo-
3 992.0 2 000.7 5 992.7 5.2 26 5 040.2 1 951.7 6 991.9 6.3 30 +  999.2 +  16.7
Björncborgs .............. 6 206.8 3 904.2 10 111.0 7.2 25 6 477.3 3 093.2 9 570.5 7.3 24 — 540.5 — ö.al
Ahvenanmaa — Aland . 50.8 298.5 349.3 6.5 16 59.9 18.4 78.3 1.9 4 — 271.0 —77. e!
Hämeen — Tavastehus 5 781.8 2 103.2 7 885.0 6.5 28 5 592.7 3 725.0 9 317.7 8.0 33 +  1432.7 +18.21
Viipurin — Viborgs . . . . 7172.7 3 743.8 10 916.5 6.1 22 7 210.5 2 978.8 10 189.3 5.9 21 — 727.2 — 6.7
Mikkelin — S : t  Michels 3 658.6 4 067.5 7 726.1 10.9 42 3 674.7 1038.3 4 713.0 8.0 26 —3 013.1 —39.0
Kuopion — Kuopio . . . . 6119.7 2 249.1 8 368.8 6.3 26 6 555.1 2 324.5 8 879.6 7.2 27 +  510.8 +  6.1
Vaasan — Vasa ............ 7 861.4 4 363.6 12 225.0 8.2 25 8 109.3 3 068.9 11178.2 8.2 23 —1 046.8 — 8.0
Oulun — Uleäborgs . . . . 9 872.9 4 595.8 14 468.7 10.5 43 9 698.3 2 257.5 11 955.8 10.6 36 —2 512.9 —17.4
K uten  taulukosta nähdään, olivat kuntien 
velkatalousm enot vuonna 1930 84.3 milj. ja
1931 79.2 m ilj. m arkkaa. Menojen pienenemi­
nen, korkom aksujen kohoam isesta huolimatta, 
johtuu lainojen lyhennysten vähenemisestä. 
K un nat, näet, eivät voineet pula-ajan puristuk­
sessa lyhentää velkojaan vuonna 1931 siinä m ää­
rin kuin edellisenä vuonna. Niinpä korkomak- 
sut, jo tka vuonna 1930 olivat 54. i milj. m arkkaa, 
kohosivat vuonna 1931 56.9 milj. markkaan,
m utta lainojen lyhennykset alenivat 30. 2  milj. 
m arkasta 22.3 milj. m arkkaan. Kehityssuunta 
oli tässä  suhteessa samanlainen kauppaloissa 
kuin m aalaiskunnissakin. K un  kuitenkin kaup­
palain  kokonaismenot ovat suurentuneet suh­
teellisesti vielä enemmän kuin velkamenot, on 
näiden osuus . kokonaismenoista, joka vuonna 
1930 oli 13.1 %, vuonna 1931 alentunut 11.3 
%:iin. M aalaiskuntien vastaav a suhdeluku on 
hieman kohonnut (7.4:stä 7.5 %:iin) ja  koko 
m aaseudun pysynyt ennallaan (7. 7 %). K au pp a­
lain korkomenojen suhteellisesti suurempi kohoa­
minen aiheuttaa myös sen, että niiden velka- 
m enot vuonna 1931 ovat edellisestä vuodesta 
lisääntyneet 2. i % , sam alla kun m aalaiskuntien 
v a staav at menot ovat vähentyneet 6.6 % ja 
koko m aaseudun 6. o %.
Sàsom  av  tabellen fram gâr, voro kommunernas 
utgifter för gäldhushällningen är 1930 84.3 milj. 
ooh är 1931 79.2 milj. mark. Minskningen trots 
de ökade räntebetalningarna beror pä minskade 
amorteringar. P â  grand av  kristidens trvck 
kunde kommunerna nämligen ioke är 1931 av- 
korta sinä skulder i sam ma grad som föregäende 
är. Sälunda stego räntebetalningarna, som är 
1930 utgjorde 54.1 milj. mark, âr 1931 till 56.9 
milj. m ark, medan amorteringarna minskades 
frän 30.2 milj. tili 22.3 milj. mark. Utvecklin- 
gens gang var i detta hänseende den sam m a i 
köpingarna som i landskommunerna. D a lik- 
väl köpingarnas totala utgifter ökats propor- 
tionsvis ännu m era än utgifterna för gäldhushäll­
ningen, ha dessas andel av de totala  utgifterna, 
vilken är 1930 var 13. i %, är 1931 m inskats 
tili 11 .3% . Sam tidigt har m otsvarande pro- 
portionstal för landskommunerna nägot ökats 
(frän 7.4 tili 7.5 %) ooh för hela landsbygden 
förblivit oförändrat (7. 7 %). Den proportions- 
vis större ökningen av köpingarnas räntor ästad- 
kommer även, a tt deras utgifter för gäldhushäll­
ningen är 1931 ökats med 2. i %  frän föregäende 
är, sam tidigt som landskommunernas m ot­
svarande utgifter m inskats med 6. 6 % och hela 
landsbygdens med 6. o %.
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Velkamenot lisääntyivät vuonna 1931 suhteelli­
sesti enimmän Hämeen (18.2 %) ja  Uudenmaan 
lääneissä (16.7 %) sekä vähenivät enimmän Ah­
venanmaalla (77.6 %) ja  Mikkelin läänissä (39. o 
%). L isäys johtui Hämeen läänissä kuitenkin 
kokonaan siitä, että lainoja lyhennettiin vuonna 
1931 enemmän kuin edellisenä vuonna, vähen­
nys taas Ahvenanmaalla ja  Mikkelin läänissä, 
jo issa lainojen lyhennykset vuonna 1930 olivat 
suhteellisen suuret, lyhennysten pienenemisestä 
vuonna 1931.
Suhteellisesti suurimmat olivat velkamenot 
vuonna 1930 Mikkelin (10. 9 % kokonaismenoista) 
ja  Oulun lääneissä (1 0 . 5  %) sekä vuonna 1931 
Oulun (10.6% ) ja  Vaasan lääneissä (8 . 2 %). 
Suhteellisesti pienimmät nämä menot olivat 
vuonna 1930 Uudenmaan läänissä (5 . 2 %) ja  
vuonna 1931 Ahvenanmaalla (1 . 9  %) ja  Viipu­
rin läänissä (5 . 9  %).
A sukasta kohden velkatalousmenot olivat 
kauppaloissa noin kolme kertaa niin suuret kuin 
maalaiskunnissa. Ne, näet, olivat edellisissä 8 6  
ja  82 m arkkaa ja  jälkim m äisissä vain 28 ja  27 
m arkkaa sekä koko m aaseudulla 30 ja  28 m ark­
kaa. —  Eri lääneissä näm ä menot vaihtelivat 
vuonna 1930 16 m arkasta Ahvenanmaalla 43
m arkkaan Oulun ja  42 m arkkaan Mikkelin lää­
neissä sekä vuonna 1931 4 m arkasta Ahvenan­
m aalla 36 m arkkaan Oulun ja  33 m arkkaan H ä ­
meen lääneissä.
Omaisuuden hankinta- ja. sijoitusmenoja eli p ä ä ­
omamenoja, jotka lisäävät kuntien omaisuutta, 
oli eri lääneissä seuraavasti.
Utgifterna för gäldhush&llningen ha är 1931 
proportions vis ökats me st i Tavastehus (18.2 %) 
och Nylands Iän (16. 7 %) sam t m inskats mest 
pä Aland (77. 6 %) och i S :t Michels Iän (39. o %). 
Ökningen i Tavastehus Iän herodde dock helt 
och hallet p&, a tt är 1931 J&neamorteringarna 
voro större än föregäende är, minskningen pä 
Aland och i S :t Michels Iän, där amorteringarna 
är 1930 voro proportionsvis Stora, berodde däre- 
mot pä dc lägre am orteringarna är 1831.
De proportionsvis största utgifterna för gäld- 
hushállningen hade är 1930 S:t Michels Iän 
(10. 9 % av de totala utgifterna) och Uleäborgs 
Iän (1 0 . 5  %) sam t är 1931 Uleäborgs (10.6 %) 
och V asa Iän (8 . 2 %). Proportionsvis minst 
voro dessa utgifter är 1930 i Nylands Iän (5. 2 %) 
och är 1931 pä Aland (1 . 9  %) och i Viborgs Iän 
(5.9 %).
Per invänare voro utgifterna för gäldhushäll- 
ningen ungefär tre gánger sá Stora i köpingarna 
som i landskommunerna. De voro nämligen 
8 6  resp. 82 mark i de förra och endast 28, resp. 
27 m ark i de señare sam t 30, resp. 28 mark pá 
hela landsbygden. —  I  de olika länen växlade 
dessa utgifter ä r  1930 frän 16 m ark pä Aland 
till 43 mark i Uleäborgs och 42 m ark i S:t Michels 
Iän sam t är 1931 frän 4 m ark pä Aland tili 36 
m ark i Uleäborgs och 33 m ark i Tavastehus län.
Utgifterna för nyanskaffning och placering av 
egendom, d. v. s. kapitalutgifter, som öka kom- 
munernas förmögenhet, utgjorde i de skilda 
länen.
Omaisuuden hankinta ja  sijo itu s.— Nyanskaffning och placering av egendom.
Kaikkiaan — Inalles
Siitä opetustoimen rakennukset 
Pärav nybyggnader för under* 
visningsväsendet
Lääni — Län
1 000 mk
°/o kokonais­
menoista 
I °/o av de 
totala ut- 
giftema
Asukasta 
kohden 
Per invä­
nare 
Mk
1000 mk
°/0 kokonais­
menoista 
I °/0 av de 
totala ut­
gifterna
Asukasta 
kohden 
Per invä­
nare 
Mk
1930.
Koko maaseutu —  Hela landsbygden............ 210 130.8 19.1 74 100 037.8 9.1 35
Kauppalat —  Köpingar .................................. 7 625.9 16.0 105 1 330. 4 2.8 18
Maalaiskunnat — Landskommuner ............... 202504.9 19.3 73 ' 98 707.4 9.4 36
Uudenmaan —  Nylands .................................. 23 738.3 20.6 103 10 823.1 9.4 47
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs .................. 24 516.3 17.5 61 10178 .2 7.3 25
Ahvenanmaa —  Äland ................1 ................. 1158 .2 21.6 54 852.4 15.9 40
Hämeen —  Tavastehus .................................... 21932.1 18.0 77 8 221.5 6.8 29
Viipurin —  Viborgs .......................................... 33152 .7 18.7 68 17 131.1 9.6 35
Mikkelin —  S:t Michels .................................. 15 432.0 21.7 84 5 1 7 9 .2 7.3 28
Kuopion —  Kuopio ................................ ................ 27 508.4 20.8 84 11682 .4 8.8 36
Vaasan —  Vasa ....................................................... 27 191.5 18.1 56 16 045.9 10.7 33
Oulun —  Uleäborgs ................................................ 27 875.4 20.2 83 18 593.6 13.5 55
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i K aik k iaan  — Inalles
S iitä  opetustoim en rakennukset 
D ärav  n ybyggnader för under- 
visn in gsväsen det
i L ään i —  L än
1 000 m k
% kokon ais­
m enoista 
I  % a v  dc 
to ta la  
u tgiftern a
A su k asta
kohden
Per
in vän are
M k
1 000 mk
% kokonais­
m enoista 
I  % av  de 
to ta la  
u tgiftern a
A su k asta
kohden
Per
invänare
Mk
1931.
Koko maaseutu — Hela landsbygden ............ 148 217.6 14.5 52 55 341.3 5.4 20
Kauppalat — Köpingar ................................... 13667.6 24.3 176 1 944.0 3.5 25
Maalaiskunnat —■ Landskommuner ............... 134 550.o 13.9 49 53 397.3 5.5 19
i Uudenmaan — Nylands ................................... 17 429.6 15.6 75 5 000.5 4.5 22
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .................. 17165.6 13.2 43 4 378.8 3.4 11
Ahvenanmaa — Äland .................................... 85.5 2.1 4 46.3 1.1 2
; Hämeen — Tavastehus .................................... 15 437.5 13.3 54: 4178.7 3.6 15
J Viipurin — Viborgs ........................................... 27 084.3 15.7 55 12 062.5 7.0 25
! Mikkelin — S:t Michels ................................... 5 912.2 10.0 33 2 214.8 3.8 12
Kuopion — Kuopio ........................................... 21181.8 17.1 65 7 687.0 6.2 24
Vaasan — Vasa ................................................. 17 185.3 12.6 36 10 804.5 7.9 22
Oulun — Uleäborgs ............................... .. 13 078.2 11.6 40 .7 024.2 6.2 21
Taulukosta nähdään, että omaisuuden hän- Av tabellen fram gär, a tt utgifterna för nyan- 
kinta- ja  sijoitusm enot ovat m aalaiskunnissa skaffning ooh plaeering av egendom är 1931 
vuonna 1931 pula-ajan johdosta tuntuvasti pie- tili följd av  kristiden kännbart nedgätt i lands- 
nentyneet. K auppaloissa ne sen sijaan ovat huo- kommunerna. I  köpingarna hade de däremot 
m attav asti suurentuneet, m utta siihen on osal- avsevärt stigit, men detta beror tili en del därpä, 
taan  vaikuttanut se, että kauppaloissa on enem- a tt  i köpingarna anordnats mera reservarbeten. 
m än teetetty varatöitä. Niinpä näiden menojen Dessa utgifters relativa andel av sam tliga ut- 
suhteellinen osuus kokonaismenoista oli vuonna gifter var sälunda i köpingarna är 1930 mindre 
1930 kauppaloissa pienempi (16. o %) kuin maa- (16. o %) än i landskommunerna (19.3 %) och 
laiskunnissa (19.3 %■ ) ja  koko m aaseudulla (19. l pä hela landsbygden (19. i %), men är 1931 i 
% ), m utta vuonna 1931 suurempi (24.3 %) kuin köpingarna större (24.3 %) än i landskommu- 
m aalaiskunnissa (13 .9% ) ja  koko m aaseudulla nerna (13. 9 %) och p ä hela landsbygden (14. 5 %). 
(14 .5% ).
E ri lääneissä vaihteli puheenäolevien menojen I  de skilda länen växlade nämnda utgifters 
osuus kokonaismenoista vuonna 1930, jolloin relativa andel av  sam tliga utgifter är 1930, dä 
osuudet olivat verraten tasaiset, 21.7 % :sta Mik- relativtalen voro rätt jäm na, mellan 2 1 .7%  i 
kelin läänissä ja  21.6 % :sta Ahvenanmaalla 17.5 S :t Michels Iän och 21. o % pä Äland sam t 17.5 % 
% :iin Turun-Porin läänissä. Vuonna 1931 osuus- i Äbo-Björneborgs Iän. Är 1931 växlade relativ- 
luvut vaihtelivat enemmän, esiintyen alin luku talen mera; det lägsta (2 . 1  %) uppvisade Äland 
Ahvenanm aalla (2. l %) ja  korkein Kuopion och det högsta (17. l %) Kuopio Iän. Pä Äland 
läänissä (17. l %). Ahvenanmaalla' oli alenemi- var nedgängen frän är 1931 sälunda synnerligen 
nen vuodesta 1930 siis erittäin suuri. stor.
A sukasta kohden omaisuuden hankinta- ja  Utgifterna för nyanskaffning och plaeering av  
sijoitusm enot olivat kauppaloissa 105 ja  176 egendom utgjorde i köpingarna 105, resp. 176 
m arkkaa, m aalaiskunnissa 73 ja  49 m arkkaa ja  mark, i landskommunerna 73, resp. 49 m ark 
koko m aaseudulla 74 ja  52 m arkkaa. N äm ä me- och pä hela landsbygden 74, resp. 52 m ark per 
not olivat siis suhteellisesti huom attavasti suu- invänare. Dessa .utgifter voro sälunda i köpin- 
rem m at kauppaloissa kuin m aalaiskunnissa, garna proportionsvis m ärkbart större än i lands- 
jopa vuonna 1931 runsaasti 3 % -kertaiset, ja  kommunerna, är 1931 t. o. m. drygt 3 % gänger 
ne ovat siellä tuntuvasti lisääntyneet, sam alla sä stora, och de ha där kännbart ökats sam tidigt 
kun ne m aalaiskunnissa ovat vähentyneet. — som m otsvarande utgifter i landskommunerna 
M itä eri lääneihin tulee, olivat puheenaolevat ha nedgätt. —  Vad de skilda länen beträffar,
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menot suurimmat (103 ja  75 m arkkaa) Uuden, 
m aan läänissä ja  pienimmät Ahvenanmaalla (54 
ja  4 m arkkaa).
Tämän pääluokan suurimman ryhmän m uo­
dostavat opetustoimen uudisrakennusmenot. 
Niiden osuus kuntien kokonaismenoista oli, var­
sinkin vuonna 1930, kauppaloissa huom attavasti 
pienempi kuin maalaiskunnissa. Asukasta koh­
den ne olivat vuonna 1930 maalaiskunnissa kaksi 
kertaa niin suuret kuin kauppaloissa, m utta 
vuonna 1931 kauppaloissa jo suuremmat kuin 
maalaiskunnissa.
Omaisuuden hankinta- ja  sijoitusmenojen ja ­
kaantuminen aliryhmiin nähdään seuraavasta 
asetelm asta.
voro näm nda utgifter störst i Nylands Iän (103, 
resp. 75 m ark) och lägst pä Aland (54, resp. 
4 mark).
Den största gruppen inom denna huvudtitel 
bilda utgifterna för undervisningsväsendets ny- 
byggnader. Deras andel av  kommunernas samt- 
liga utgifter var, isynnerhet är 1930, i köpin- 
garna kännbart mindre än i landskommunerna. 
Per invänare voro de är 1930 i landskommunerna 
tv ä  ganger sä  stora som i köpingarna, men redan 
är 1931 i köpingarna större än i landskommu­
nerna.
H uru utgifterna för nyanskaffning och place­
ring av  egendom fördela sig pä undergrupper 
fram gär av följande sammanställning.
Muutos v :sta 1930
Förändring frän är
1930 1931 1930
f 1 000 mk % 1 000 mk O//O 1 000 mk 0//o
Lainojen lyhennykset —  Amortering av län 30171.7 14.4 22 319.7 15.1 — 7 852.0 —26.0
Pääom an sijoitukset ■— Kapitalplaceringar 
Kantaom aisuuden hankinta — Nyanskaff-
13 735.6 - 6. 5 14 974.9 10.1 +  1 239.4 +  9.0
ning av fast egendom ...............................
M aatilat ja  yleiset rakennukset — Jordlägenheter och
166 223.0 79.1 110 923.0 74.8 —55 300.6 —33.3
allmänna byggnader .......................................................
Opetustoimen uudisrakennukset — Nybyggnader för
33 054.3 15.7 35 486.9 23.9 + 2 432.6 + 7.4
undervisningsväsendet....................................................
Sairaanhoidon uudisrakennukset — Nybyggnader för
100 037.8 ' 47.6 55 341.3 37.3 —44 696.5 —44.7
sjukvärden ........................................................................
Köyhäinhoidon uudisrakennukset — Nybyggnader för
10 211.8 4.9 4 895.4 3.3 — 5 316.4 -5 2 .1
fattigvärden ........................................................................ 22 919.7 10.9 15 199.4 10.3 — 7 720.3 -3 3 .7
Yhteensä — Summa 210130.8 100.o 148 217.6 100.O —61913.2 —29.5
Suurimman ryhmän m uodostaa »kantaomai- 
suuden hankinta», joka vuonna 1930 oli noin 
4/ 5 eli 79 .1%  ja  vuonna 1931 3/4 eli 7 4 .8 % . 
täm än pääluokan menoista. »Kantaomaisuuden 
hankinnan» ryhm ässä taas oli aliryhmä »opetus­
toimen uudisrakennukset» suurin eli 47. o ja  37. 3% 
koko ryhmän menoista.— Vuonna 1931 ovat p ää­
oman sijoitukset (lainaksiannot talousarvio- 
teitse, arvopaperien ja  osuuksien osto, pääoman 
luovutukset kuntien liikelaitoksille ja  siirrot 
pysyväisiin rahastoihin) lisääntyneet 9 .0 % , 
m utta lainojen lyhennykset vähentyneet 26. o %. 
Kantaom aisuuden hankintaan on käytetty v a­
roja kolmannesta vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Enimm än ovat vähenneet sairaanhoi­
don uudisrakennusmenot (52. l %). Opetus­
toimen uudisrakennusmenot ovat pienentyneet
44.7 % ja  köyhäinhoidon 33.7 %; tähän vaikut­
taneita syitä on esitetty sivulla 19.
Den största gruppen bildar »nyanskaffning av 
fast egendom», vilken är 1930 representerade 
ungefär 4/5 eller 79. i %  och är 1931 3/4 eller 
7 4 .8 %  av  utgifterna inom denna huvudtitel. 
Inom gruppen »nyanskaffning av fast egendom» 
ater var undergruppen »nybyggnader för under- 
visningsväsendet» den största; den om fattade 
47.6 och 37.3 % av  utgifterna inom heia grup­
pen. —■ Är 1931 hade gruppen »kapitalplace- 
ringar» (utläning genom budgeten, inköp av 
värdepapper och andelar, kapital, som beviljats 
kommunala affärsföretag, och överföring tili 
stäende fonder) ökats med 9 %, men »amor- 
tering av  län» m inskats med 26. o %. För n y ­
anskaffning av  fast egendom användes ett 
penningbelopp, som med 1/3 understeg mot- 
svarande belopp föregäende är. Den största 
minskningen (52. l %) üppvisa utgifterna för 
nybyggnader för sjukvärden. Utgifterna för 
undervisningsväsendets nybyggnader minskades 
med 44.7 % och för fattigvärdens med 33.7 %; 
de omständigheter, som ästadkom m it denna 
nedgäng, ha framhällits pä sid. 19.
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Köyhäinhoitomenoihin liittyvät läheisesti työt­
tömyysmenot, jo tka on jaoiteltu eri pääluokkiin 
ja  jo ista  osa on käytetty  m yös omaisuuden han­
kintaan. N iistä saadaan seuraava taulukko.
I  nära sambancl med utgifterna för fattig- 
värden sta  arbetslöshetsutgi/terna, vilka äro för­
delade pä skilda huvudtitlar och av  vilka en del 
ocksä använts för nyanskaffning av  fast egen- 
dom. Dessa utgifter fram gä av följande tabell.
Työttömyysmenot. —  Utgifter för arbetslösheten.
Varatyöt — Reservarbeten Muut työt- % koko-
Lääni — Län
Maa- ja 
jmetsätyöt 
Jord- och 
skogsar- 
beten
Tietyöt
Väg­
arbeten
Uudis­
raivaukset
Grundför-
bättringar
Muut
työt
Oviiga
arbeten
Yhteensä
Summa
tömyys- 
menot 
Övriga 
utgifter 
för arbets­
lösheten
Kaikkiaan
Inalles
naisme- 
noista 
I °/o av de 
totala ut­
gifterna
1 000 mk
1930. '
Koko maaseutu — Hela landsbygden 3 189.2 9 969.1 1698.6 955.9 15 812.8 1 008.8 16 821.6 1.5
Kauppalat —  Köpingar................. 1197.6 — 64. s. 1262.4 51.9 1 314.3 2.8
Maalaiskunnat —  Landskommuner 3189.2 8 771.6 1698.6 891.1 14 550.4 956.9 15 507.3 1.6
Uudenmaan —  Nvlands ................ 119.1 1  767.3 388.6 239.7 2 514.7 187.1 2 701. S 2.3
Turun-Porin —  Äbo-Bjömeborgs 451.1 1 4 9 1 .3 154.6 6.2 2 1 0 3 .2 105.8 2 209.0 1.6
Ahvenanmaa —  Äland . : .............. — — — — — — — _
Hämeen —  Tavastehus ................ 614.2 592.5 302.7 260.8 1 770.2 113.2 1 883.4 .1.5
Viipurin —  Viborgs ........................ 777.6 3 636.0 508.7 33.0 4 955.3 230.8 5 186 .1 2.9
Mikkelin —  S:t Michels ................ 225.6 344.4 282.0 3.0 855.0 86.1 941.1 1.3
Kuopion — Kuopio ...................... 551.9 45.3 27.1 2.3 626.6 45.4 672.0 0.5
Vaasan — Vasa ............................... 183.4 738.6 34.9 80.9 1 0 3 7 .8 56.2 1 094. o 0.7
Oulun — Uleäborgs ...................... 266.3 156.1 — 265.2 687.6 132.3 819.9 0.6
1931.
Koko maaseutu —Hela landsbygden 7 315.5 14 486.5 1999.1 1148.9 24 950.o 2 306.9 27 316.9' 2.7
Kauppalat — Köpingar.................. 16.6 3175.2 — 76.1 3267.8 80.2 3 348.0 5.9
Maalaiskunnat — Landskommuner 7299.0 11 311.3 1999.1 1 072.8 21 682.2 2286.7 23968.9 2.5
Uudenmaan — Nvlands ................ 404.1 2 298.3 510.8 524.8 3 738.0 184.4 3 922.4 3.5
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 729.5 2 003.3 208.0 93.5 3 034.3 271.8 3 306.1 2.5
Ahvenanmaa — Äland .................. — — _- — — __ __ __
Hämeen — Tavastehus.................. 916.9 2 368.3 60.9 250.2 3 596.3 414.8 4 011 .1 3.4
Viipurin — Viborgs ........................ 2 087.2 1 518.8 572.4 198.0 4 376.4 1 0 1 2 .4 5 388. s 3.1
Mikkelin — S:t Michels ................ 654.7 875.8 103.4 — 1 6 3 3 .9 2.9 1 6 3 6 .8 2.8
Kuopion — Kuopio ...................... 1 221.4 619.9 454.7 0.6 2 296.6 117.0 2 413.6 2.0
Vaasan — Vasa .............................. 370.2 1 0 3 6 .2 70.5 5.7 1 4 8 2 .6 213.2 1 6 9 5 .8 1.2
Oulun — Uleäborgs ........................ 915.0 590.7 18.4 — 1 5 2 4 .1 70.2 1 5 9 4 .3 1.4
Taulukosta nähdään, että  työttöm yysm enoja 
oli kauppaloissa vuonna 1930 kaikkiaan 1.3 milj. 
ja  vuonna 1931 3.3 m ilj., m aalaiskunnissa v as­
taav asti 15.5 ja  24.o milj. sekä koko m aaseudulla
16.8 ja  27.3 m ilj. m arkkaa. N äm ä olivat p ä ä ­
asiallisesti varatyöm enoja, ja  vain vähäinen osa 
oli avustus-, am m attikurssi- y. m. työttöm yys- 
m enoja. V aratöistä oli suurin osa tietöitä, 
kauppaloissa melkein kaikki katu- ja  tietöitä; 
sen jälkeen seurasivat m aalaiskunnissa m aa­
tilain  tavallisiin vuotuistöihin kuuluvat maa- ja
Tabellen visar, a tt  utgifterna för arbetslösheten 
i köpingarna ár 1930 utgjorde inalles 1.3 milj. 
och &r 1931 3.3 milj. mark, i landskommunerna 
resp. 15.5 och 24. o milj. m ark ooh för hela lancjs- 
bygden resp. 16.8 och 27.3 milj. mark. De be- 
stodo huvudsakligen av  utgifter för reservarbe- 
ten, blott en obetydligare del utgjordes av  under- 
stöd, utgifter för yrkeskurser o. a. arbetslöshets- 
utgifter. Reservarbetena utgjordes tili största 
delen av  vägarbeten, i köpingarna nästan helt 
och hallet av  gatu- och vägarbeten; därefter
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m etsätyöt sekä tilojen arvoa huomattavammin 
lisäävät uudisraivaukset. Työttömyysmenot ovat 
vuonna 1931 pulan vaikutuksesta voim akkaasti 
nousseet, jopa kauppaloissa yli S % kertaa" niin 
suuriksi kuin edellisenä vuotena. Ne olivat 
kauppalain kokonaismenoista vuonna 1930 2.8 % 
ja  1931 5.9% , maalaiskunnissa vastaavasti 1.5 
ja  2.5 % ja  koko maaseudulla 1.5 ja  2.7 % .' —  
Eri läänien työttömyysmenoista olivat suhteelli­
sesti suurimmat vuonna 1930 Viipurin (2.9 % 
kokonaismenoista) ja  Uudenmaan läänien (2.3%), 
vuonna 1931 Uudenmaan (3. 5 % ) ja  Hämeen 
läänien (3.4 %). Pienimmät ne olivat —■ lukuun­
ottam atta Ahvenanmaata, jossa työttömyys- 
m enoja ei ollut ensinkään — vuonna 1930 K u o ­
pion (0.5 %), Oulun (0.6 %) ja  Vaasan lääneissä 
(0.7 %), vuonna 1931 taas Vaasan (1. 2  %) ja  Ou­
lun lääneissä (1.4 %). Työttömyysmenot olivat 
yleensä suurimmat kaupunkien lähikunnissa ja  
tehdaskunnissa. Tietenkin eri kuntien työttö­
myysmenojen suuruuteen ovat myös osaltaan 
vaikuttaneet valtion niissä teettäm ät varatyöt.
Tulot, Kuntien tulom äärät eivät yleensä kovin 
paljon poikkea menojen suuruudesta. T ässä tilas­
tossa on otettu tuloiksi kunkin vuoden tilin­
päätöksen mukaiset tulot ilman edelliseltä vuo­
delta siirtynyttä säästöä. K assakirjanpitoa k äy t­
tävien kuntien verotuloiksi on kuitenkin otettu 
maksuunpantu veromäärä eikä todella kannet­
tujen verojen ja  verotähteiden m äärää. Tuloihin 
sisältyvät myös ne luontoissuoritukset, jotka 
ovat vastaavilla menokohdilla.
Kauppalain ja  maalaiskuntien kokonaistulot 
olivat tuhansin markoin:
Vuonna — Ar Vuonna — Ar
1891 ...........  5 589.6 1910 . . .  28
1904 ...........  24 276.8 1911 . . .  30
1912 . . .  31
följde i landskommunerna de pä jordlägenheterna 
utförda vanliga, ärliga jord- och skogsarbetena 
sam t sädana grundförbättringar, som öka lä- 
genhetemas värde. Utgifterna för arbetslösheten 
hade tili följd av kristiden kräftigt stigit är 1931 
och voro i köpingarna mera än 2 >/2 ganger sä 
stora som föregäende är. Av köpingarnas samt- 
liga utgifter utgjorde de är 1930 2.8 % och är 
1931 5.9 %, i landskommunerna resp. 1.5 och 
2 .5 %  och pä heia landsbygden resp. 1.5 och 
2.7 %. —  Vad de skilda länen beträffar voro ut- 
giftem a för arbetslösheten proportionsvis störst 
är 1930 i Viborgs län (2.9 % av  de totala utgif- 
tem a) och i Nylands län (2.3 %) sam t är 1931 
i Nylands län (3.5 %) och i Tavastehus län 
(3. 4 %). Lägst voro de —  om Aland, som ej alls 
hade nägra utgifter för arbetslöshet, lämnas 
ur räkningen — är 1930 i Kuopio (0.5 %), Uleä- 
borgs (0.6 %) och ,i Vasa län (0.7 %), är 1931 
äter i Vasa (1.2 %) och Uleäborgs län (1.4 %). 
Utgifterna för arbetslösheten voro i allmänhet 
störst i kommuner, som ligga nära stader eller 
där fabrikssamhällen finnas. Självfallet beror 
storleken av  de olika kommunernas arbetslöshets- 
utgifter även delvis pä huru stora reservarbeten 
staten anordnat inom resp. kommuner.
Inkomsterna. Kommunernas inkomster skilja 
sig tili sitt belopp i allmänhet icke m ycket frän 
deras utgifter. I  denna Statistik ha säsom in­
komster räknats de i budgeten upptagna in­
komsterna för varje är; det frän  föregaende är  
balanserande överskottet har icke medräknats. 
I  de kommuner, som begagna sig av  kassabok- 
föring, har likväl som skatteinkom st upptagits 
det debiterade skattebeloppet och icke det 
faktiskt uppburna beloppet skatter och skatte- 
rester. I inkomsterna ingä även de naturaför- 
mäner, som finnas upptagna 4 motsvarande 
moment bland utgifterna.
Köpingarnas och landskommunernas totala 
inkomster utgjorde i tusental mark:
Vuonna — Ar
r. i  1930 ..............................  1 118 263.5
’.2 1931 ..............................  1 042 004.4
'. o
Kuten kuntien menot ovat niiden tulotkin no­
peasti nousseet, m utta nämä numerot eivät, 
sam oista syistä kuin menoluvutkaan, ole sellaisi­
naan keskenään verrannollisia.
Samoin kuin kuntien menot on niiden tulotkin 
vuodelta 1931 laskettu myös kassamenetelmäi- 
sesti. Mainitun vuoden todelliset tulot, s. o. kaikki 
tilivuoden aikana todella saadut tulot olivat noin
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Liksom kommunernas utgifter visa även deras 
inkomster en snabb stegring, men siffrorna här 
ovan kunna säsom sädana av  sam m a orsaker 
som utgiftssiffrorna, icke jäm föras sinsemellan.
Säsom kommunernas utgifter ha även deras 
inkomster för är 1931 beräknats enligt kassa- 
metoden. De faktiska inkomsterna för sagda är, 
d. v. s. alla under räkenskapsäret faktiskt in-
5
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969 milj. m arkkaa eli noin 73 milj. m arkkaa 
pienem m ät kuin kirjanpidon m ukaiset tulot. 
E ro  johtui poistojen lisäksi siitä, e ttä  vuoden 
1931 tuloista jä i saam atta, tulotähteiksi, enem­
m än kuin m itä vuoden 1931 aikana saatiin  peri­
tyk si entisiä tulotähteitä ja  että  vuoden 1931 
aikana saatiin  seuraavien vuosien talousarvioon 
kuuluvia tu lo ja  (ennakkotuloja) vähemmän kuin 
vuoden 1930 aikana. Sitäpaitsi nostettiin vuonna 
1931 sellaisia lainoja, jotka osoitettiin vasta 
seuraavien vuosien talousarvioissa (käyttäm ät­
töm iä lainoja) vähemmän kuin vuoden 1930 ku ­
luessa. —  Todelliset tulot olivat kauppaloissa 
vain  85. 4 %, m utta m aalaiskunnissa 93.5 % ja  
koko m aaseudulla 93.0 % kirjanpidon m ukai­
s ista  kokonaistuloista. Todelliset tulot poikkea­
v a t  tietenkin enemmän kokonaistuloista niissä 
lääneissä, jo issa  on enemmän velvokekirjanpitoa 
k äy ttäv iä  kuntia.
Vertauksen vuoksi m ainittakoon, että  kau­
punkien todelliset (kassamenetelmäiset) tulot 
olivat vuonna 1931 1 069.4 milj. m arkkaa.
K auppalain  ja  m aalaiskuntien tulot nähdään 
läänittäin  seuraavasta taulukosta.
flutna inkomster, utgjorde ungefär 969 milj. 
m ark eller omkring 73 milj. m ark mindre an 
inkomsterna enligt bokföringen. Skillnaden be- 
rodde, utom p& avskrivningar, därpä, att av 
1931 ärs inkoixister det oinflutna beloppet, skatte- 
resterna, blev större än det belopp gamla skatte- 
rester, som under ár 1931 künde indrivas, och 
att* under ár 1931 inkomster, som hänföra sig 
tili budgeterna för de följande áren (inkomst- 
förskott), influtit tili mindre belopp än ár 1930. 
Dessutom lyftes sádana lán, som anvisades först 
i budgeterna för de kommande áren (oanvända 
lán) ár 1931 till mindre belopp än ár 1930. — 
De faktiska inkomsterna utgjorde i köpingarna 
endast 85. 4 %, men i landskommunerna 93.5 % 
och pá hela landsbygden 93. o % av de totala 
inkomsterna enligt bokföringen. De faktiska 
inkomsterna avvika naturligtvis mera irán de 
totala inkomsterna i de län, där flere kommuner 
använda debiteringsbokföring.
För jämförelsens skull m á nämnas, a tt stä- 
dernas faktiska (kassa-) inkomster ár 1931 u t­
gjorde 1 069.4 milj. mark.
Köpingarnas och landskommunernas inkoms­
ter framgá, fördelade länsvis, av följande tabell.
Tulot läänittäin. —  Inkomsterna länsvis.
Lääni — Län
1930
Koko aaistulot — Totala ink 
1931
omster
Muutos v:sta 1930 
Förändring irán 
är 1930
Todelliset tulot 
vuonna 1931 
Faktiska inkoms­
ter är 1931 ;
1 000 mk
Asu­
kasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Mk
1 000 mk
Asu­
kasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Mk
1 000 mk % 1 000 mk
°/0 koko­
naistu­
loista I 
I % av 
de totala1 
inkom- 
sterna ■
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1118 263.5 394 1 042 004.4 369 —76 259.1 —  6.8 969 276.3 93.0
Kauppalat — Köpingar................. 51047.1 703 57180.6 736 +  6133.5 +12.0 48822.2 85.4
Maalaiskunnat — Landskommuner 1067216.4 386 984 823. s 359 —82 392.6 — 7.7 920 454.1 93.5
Uudenmaan — Nylands ................ 113 410.9 493 112 267.0 485 —  1 1 4 3 .9 —  1.0 103 319.0 92.0
Turun-Porin ■—  Äbo-Björneborgs 1 4 1 610 .6 350 133 958.2 334 —  7 652.1 —  5.4 128 824.7 96.2
Ahvenanmaa —  Äland ..................... 5 183. s 241 4 402.6 205 —  781.2 — 15.1 4 364.9 99.1
Hämeen —  Tavastehus .................. 127 131.0 446 116 758.3 409 — 10 372.7 —  8.2 109 481.9 93. s
Viipurin —  Viborgs ............................ 182 863.6 375 179 227.1 365 —  3 636.5 —  2.0 164 314.1 91.7
Mikkelin —  S:t Michels .................. 7 1 1 6 8 .5 387 59 150.7 332 — 12 017.8 — 16.9 56 553.7 95.6
Kuopion — Kuopio ........................ 136 203.7 418 124136 .6 382 — 12 067.1 —  8.9 112 913.4 91.0
Vaasan — Vasa .............................. 148 020.3 303 139 466.4 288 —  8 553.9 —  5.8 131118 .4 94.0 1
Oulun — Uleäborgs ...................... 141 624.0 422 115 456.9 352 — 26167 .1 — 18.5 109 564.0 94.9 '
K uten  taulukosta käy selville, olivat kauppa­
lain  kokonaistulot vuonna 1930 51. o milj. m ark­
k aa , m istä oli lainoja 6.8 milj. Vuonna 1931 oli­
v a t tulot 57.2 milj, siitä lainoja 10.6 milj. m ark­
kaa . M aalaiskunnissa vastaavat tulot olivat
Sásom av  tabellen framgár, uppgingo köpin­
garnas totala inkomster ár 1930 till 51. o milj. 
mark, varav lán 6.8 milj. mark. Är 1931 voro 
inkomsterna 57.2 milj., varav lán 10.6 milj. 
mark. I  landskommunerna voro motsvarande
vuonna 1930 1 067. 2  milj. ja  116. o milj. m arkkaa, 
vuonna 1931 984.8 milj. ja  80. 4 milj. m arkkaa 
sekä koko maaseudulla vuonna 1930 1 118.3 
milj. ja  122.8 milj. m arkkaa, vuonna 1931 
1 042.o milj. j a , 90.9 milj. m arkkaa.
Asukasta kohden kokonaistulot olivat kaup­
paloissa vuonna 1930.703 ja  1931 736 m arkkaa, 
m aalaiskunnissa vastaavasti 386 ja  359 m arkkaa 
sekä koko m aaseudulla 394 ja  369 m arkkaa. 
'Kauppalain tulot asukasta kohden olivat siis 
vuonna 1930 lähes kaksi kertaa ja  1931 yli kaksi 
kertaa niin suuret kuin maalaiskuntien. —  Aiem­
min olivat kuntien tulot, kuten menotkin, asu ­
kasta kohden paljon pienemmät, nimittäin 
vuonna 1891 ainoastaan 0:98, 1904 9:93, 1910 
10:72 ja  1912 11:64. T ässä on tietenkin taas 
otettava huomioon rahan arvon aleneminen 
ja  vanhimpain tilastojen epätarkkuus. —  K a u ­
pungeissa olivat todelliset (kassamenetelmäiset) 
tulot asukasta kohden paljon suuremmat, n i­
mittäin vuonna 1930 2 500 ja  1931 1 800 m ark­
kaa.
Eri lääneissä vaihtelivat tulot asukasta kohden 
vuonna 1930 493 m arkasta Uudenmaan läänissä 
241 m arkkaan Ahvenanmaalla ja  vuonna 1931 
485 m arkasta 205 m arkkaan vastaavissa lää­
neissä.
Kauppalakuntien kokonaistulot ovat lisään­
tyneet 6 . 1  milj. m arkkaa eli 12. o % tai, Seinä­
joen kauppala pois jätettynä, 4. l milj. m arkkaa 
eli 8 . o %. Maalaiskuntien kokonaistulot ovat 
sitävastoin vähentyneet 82.4 milj. m arkkaa eli 
7 . 7 % ja  koko m aaseudun 76.3 milj. m arkkaa 
eli 6 . 8 % .— Kokonaistulot ovat vuonna 1931 
vähentyneet joka läänissä, vähimmän Uuden­
m aan ( l .o % )  ja  Viipurin (2 . 0 %) lääneissä, 
enimmän Oulun (18.5 %) ja  Mikkelin (16.9 %) 
lääneissä sekä sen jälkeen Ahvenanmaalla 
(15.1% ).
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta näh­
dään tilivuoden varsinaiset tulot, jotka on saatu 
vähentämällä kokonaistuloista vuoden tulotilissä 
osoitetut lainat.
Varsinaiset tulot olivat kauppaloissa vuonna 
1930 44. 3  milj. ja  1931 46.6 milj. m arkkaa, m aa­
laiskunnissa vastaavasti 951.2 milj. ja  904.4 
milj. m arkkaa sekä koko m aaseudulla 995.6 
milj. ja  951.1 milj. markkaa.
A sukasta kohden varsinaiset tulot olivat 
kauppaloissa vuonna 1930 609 ja  1931 600 
m arkkaa, maalaiskunnissa vastaavasti 344 ja  
329 m arkkaa —  eli siis vain vähän enemmän 
kuin puolet kauppalain m ääristä —  ja  koko m aa­
seudulla 351 ja  337 m arkkaa. Mitä eri lääneihin 
tulee, olivat Uudenmaan läänin varsinaiset tulot
inkomster är 1930 1 067.2 milj. och 116.0 milj. 
mark sam t är 1931 984.8 milj. och 80.4 milj. 
mark, för hela landsbygden äter är 1930 1 118.3 
milj. och 122. 8 milj. m ark sam t är 1931 1 042.0 
milj. och 90.9 milj. mark.
Sam tliga inkomster utgjorde i köpingarna 
är 1930 703 och 1931 736 m ark per invänare, 
i landskommunerna resp. 386 och 359 mark sam t 
för hela landsbygden 394 och 369 mark. In- 
komsterna per invänare voro sälunda i köpin- 
gam a är 1930 nastan tv ä  gänger och är 1931 
över tvä  gänger sä  stora som i landskommunerna. 
—  Tidigare voro kommunernas inkomster, lik­
soin deras utgifter, per invänare m ycket lägre, 
nämligen är 1891 blott 0:98, 1904 9:93, 1910 
10:72 och 1912 11:64. H är bör naturligtvis 
äter nedgängen i penningvärdet och den bris- 
tande noggrannheten i de tidigare statistikerna 
tagas i beaktande. —  I  städerna voro de faktiska 
(kassa-) inkom stema per invänare mycket större, 
nämligen är 1930 2 500 och är 1931 1 800 mark.
I  de skilda länen växlade inkomsterna per in­
vänare är 1930 mellan 493 m ark i Ky] and s Iän 
och 241 m ark pä Äland, är 1931 äter mellan 
485 m ark och 205 m ark i sam m a Iän.
Köpingarnas totala inkomster ha ökats med 
6 . 1  milj. mark, d. v. s. med 1 2 . o %, eller, om 
Seinäjoki köping lämnas ur räkningen, med 4. l 
milj. mark eller 8 . o %. I  landskommunerna ha 
de totala inkomsterna därem ot nedgätt med 
82.4 milj. m ark eller 7 . 7 % och pä hela lands­
bygden med 76.3 milj. mark eller 6.8 %. —  De 
totala inkomsterna ha är 1931 m inskats i sam t­
liga Iän, m in sti Nylands (1. o %) och Viborgs Iän 
(2 . 0  %), m est äter i. Uleäborgs (.18.5 %) och S :t 
Michels Iän (16.9% ) sam t däm äst pä Äland 
( 15.1 % ).
Tabellen ä följande sida utvisar storleken av de 
egentliga inkomsterna under räkenskapsäret, vilka 
uträknats sälunda, a tt  de i inkomstkontot an- 
visade länen avdragits frän de totala inkomsterna.
De egentliga inkom stema utgjorde i köpin­
garna är 1930 44. 3 milj. och är 1931 46.6 milj. 
mark, i landskommunerna resp. 951.2 milj. och 
904. 4 milj. m ark sam t pä hela landsbygden 995. 5 
milj. och 951.1 milj. mark.
De egentliga inkomsterna per invänare voro 
i köpingarna är 1930 609 och är 1931 600 mark, 
i landskommunerna resp. 344 och -329 mark — 
eller sälunda endast nägot mera än hälften av 
beloppen för köpingarna —  och pä hela lands­
bygden 351 och 337 mark. Vad de skilda länen 
beträffar, voro de egentliga inkom stema per
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Varsinaiset tulot läänittäin. —  Egehtliga inkomster länsvis.
Lääni — Län
1930 1931
Muutos vista 1930 
Förändring frän 
är 1930
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per invä­
nare 
Mk
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per invä­
nare 
Mk 1 000 mk 7.
Koko maaseutu —  Hela landsbygden .............. 995 478.1 851 951076.3 337 —44 401.8 —  4 5
Kauppalat —  Iiöpingar ................................... 44 261.7 609 46 626. s 600 +  2 365.1 +  5 . 3
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............... 961216.4 344 904 449. s 329 — 46 766.9 —  4 . 9
Uudenmaan —  Nylands ........................................ 101 559.1 441 101 570.8 439 +  11.7 [ +  0 .01]
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .................. 127 637.2 315 123107 .1 306 —  4 530.1 —  3.5
Ahvenanmaa —  Älaiid .......................................... 4 675.1 217 4  366.8 203 —  308.3 —  6.6
Hämeen —  Tavastehus .......................................... 116196.2 408 110 221.8 386 —  5 974.4 —  5.1
Viipurin —  Viborgs ................................................. 164 464.6 337 163 701.2 333 —  763.4 —  0.5
Mikkelin —  S:t Michels ........................................ 62 054.4 337 55 061 .o 309 —  6 993.4 — 11.3
Kuopion —  Kuopio ................................................. 122 936.6 377 112 1 6 4 .4 345 — 10 772.2 —  8.8
Vaasan —■ V a sa .......................................... ................ 131 728.5 269 128 929.8 267 —  2 798.7 —  2.1
Oulun — Uleäborgs ........................................... 119 964.7 357 105 326.6 321 — 14 638.1 — 12.2
asu kasta  kohden suurim m at (441 ja  439 m ark­
kaa) ja  Ahvenanmaan pienimm ät (217 ja  203 
m arkkaa), sitä lähinnä V aasan läänin (269 ja  
267 m arkkaa). Muiden läänien m äärät olivat 
verraten tasaisia, yleensä 300— 400 markkaa.
Varsinaiset tulot ovat vuonna 1931 lisäänty­
neet kauppaloissa 2.4 milj. m arkkaa eli 5 .3 % , 
m utta jo s Seinäjoen uusi kauppala jätetään  lu­
vu sta  pois, on lisäys vain 0. 6 milj. m arkkaa eli 
l .o % .  M aalaiskunnissa sitävastoin  varsinaiset 
tu lot ovat vähentyneet 46.8 milj. m arkkaa eli 
4.9 % ja  koko m aaseudulla 44. 4 m ilj. m arkkaa 
eli 4. 5 %. Uudenm aan läänin varsinaiset tulot 
ovat hiukkasen lisääntyneet, kaikkien muiden 
läänien vähentyneet, vähim män Viipurin läänin 
(0. 5 %) ja  enimmän Oulun (12. 2  %), sitä lähinnä 
Mikkelin läänin (11.3 %).
Seuraavalla sivulla olevasta taulukosta käy 
selville kokonaistulojen jakautum inen menopää- 
luokkia vastaaviin  tulo-osastoihin.
On luonnollista, että tuloryhm ä »yleinen 
rahoitus» on suurin, vuonna 1930 46. i % ja  
vuonna 1931 47.9 % kokonaistuloista. Sen
m uodostivat melkein kokonaan verotulot, jotka 
olivat vuonna 1930 45. o % ja  1931 46.9 % 
kokonaistuloista; loput, vain l . i  ja  l.o  % 
kokonaistuloista, oli korkoja ja  osinkoja. Toi­
seksi suurimman tuloryhm än m uodostivat ope­
tus- ja  valistustoim en tulot (25.3 ja  26 .4% ), 
jo tk a  tietenkin on saatu  suurimm aksi osaksi 
valtiolta. Sen »muut tulot»-nimiseen aliryh­
m ään sisältyvät korvaukset m uilta kunnilta,
invänare störst i Nylands Iän (441, resp. 439 mark) 
ooh m inst pä Aland (217, resp. 203 mark); närm ast 
därefter kom V asa Iän (269, resp. 267 mark), 
medan beloppen för de övriga länen voro relativt 
jäm na, i allmänhet 300—400 mark.
De egentliga inkomsterna hade är 1931 i 
köpingarna ökats med 2.4 milj. mark eher med 
5.3 %. Om den nya köpingen Seinäjoki lämnas 
ur räkningen, är ökningen dock endast 0.5 milj. 
m ark eller 1. o %. I  landskommunerna hade 
däremot de egentliga inkomsterna nedgatt med
46.8 milj. m ark eller med 4.9 % oeh pä hela 
landsbygden med 44.4 milj. mark eller med 
4.5 %. Nylands Iän uppvisar obetydligt ökade 
egentliga inkomster, men i sam tliga övriga Iän 
hade desam ma nedgatt, m inst i Viborgs Iän 
(0 .5% ) sam t m est i Uleäborgs (12.2% ) och 
därnäst i S :t Michels Iän (11.3% ).
Av tabellen á  följande sida framgár storleken 
av de totala  inkomsterna, fördelade enligt in- 
komstavdelningar, vilka m otsvara huvudtitlam a 
p& utgiftssidan.
Det är helt naturligt a tt inkomstgruppen »all- 
män finansiering» är den största, är 1930 46. i % 
och är 1931 47.9 % av  sam tliga inkomster. Den 
utgjordes nastan heit och hallet av  skatteinkom- 
ster, vilka är 1930 uppgingo tili 45.0 % och är 
1931 tili 46.9 % av  sam tliga inkomster; resten, 
endast resp. 1. 1 % och l.o  % av de totala in- 
komsterna, utgjordes av  räntor och dividender. 
Den näststörsta gruppen bildade inkomsterna 
av  undervisnings- och bildningsväsendet (25.3, 
resp. 26. i  %), vilka naturligtvis tili största de- 
len erh&llits av staten. Undergruppen »övriga
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Tulot tuloryhmittäin. —  Inkomsterna gruppvis.
Tuloryhmät
Inkomstgrupper
1930 1931 Muutos v:sta 1930 
Förändring frän är 
1930
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk O//O
Keskushallinto — Centralförvaltning . . . . 6 599.5 0.6 '  6 096.0 0.6 —  50 3 .o —  7.6
Yleisten yhteiskuntamenojen korvaukset
Vederlag- för allmänna sociala utgifter 13 846.0 1.3 12 782.6 1.2 —  1 0 6 3 .4 —  7.7
Opetus- ja  valistustoimi •— Undervisnings-
och bildningsväsende .......................... : 282 460.1 25.3 274 745.2 26.4 —  7 715.2 —  2.7
Terveyden- ja  sairaanhoito — Hälso- och
sjukvärd .................................................. 18 463.6 1.7 18 688.2 1.8 +  224.6 +  1.2
Köyhäinhoito — Fattigvärd .................... 28 010.7 2.5 31 586. S 3.0 -f- 3576 .x -f-12. S
Rakennukset ja  maatilat — Byggnader
och’ j ordlägenheter ................................ 58 496.3 5.2 57 991.9 5.6 —  504.4 —  0.9
Liikelaitokset — Affärsföretag ................ 1 380.3 0.1 1 610.3 0.2 +  230.o +  16.7
Tiet, sillat, torit ja  kentät — Vägar, broar,
torg och planer ...................................... 4 565.8 0.1 4 209.7 0.4 —  356.1 —  7. S
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster .. 2 568.6 0.2 2 707.4 0.2 +  138.8 +  5.4
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering 515 951.6 46.1 498 765.7 47.9 — 17 185.9 —  3.3
Siitä verotulot — Därav skatteinkomster.. . . 503 741.9 45.0 488 340.1 46.9 —15 401.8 “ 3.1
Omaisuuden hankinta ja sijoitus — Nv-
anskaffning och placering av egendom 185 920.7 16.0 132 820.6 12.7 — 53100 .1 — 28.6
Siitä lainanotto — Därav lä n .......................... 122 785.4 11.0 90 928.1 8.7 —31 857.3 —25.9
Tuloja kaikkiaan — Summa inkomster 1118 263.6 10(1.o 1 042 004.4 100.O —76 259.1 — 6.8
lahjoitukset, opettajain luontoisedut y. m. 
Kolm antena seuraa ryhmä »omaisuuden han­
kinta ja  sijoitus», joka oli 16.6 ja  12.7 % 
kokonaistuloista. Sen suurin aliryhmä »lai­
nanotto» oli l l .o  ja  8.7 % kokonaistuloista, 
kun taas m uut aliryhmät: »valtionavut (kansa­
koulujen, terveyden- ja  sairaanhoidon sekä 
köyhäinhoidon) uudisrakennuksiin», »kertyneen 
rahapääom an käyttö» (lainojen ja  liikelaitok­
siin sijoitetun pääoman takaisinsaanti, rahas­
tojen pääom an käyttö ja  muiden kuntien 
osam aksut yhteisten yleisten laitosten raken­
nuskustannuksista) ja  »omaisuuden myynti» 
olivat yhteensä vain 5.6 ja  4. o % koko­
naistuloista. Rakennusten vuokrat ja  m aa­
tilojen tulot olivat 5. 2  ja  5.6 %. Köyhäin­
hoidon tulot (perunkirjoitusmaksut; valtion, 
kuntien ja  yksityisten korvaukset; kunnallis­
kotien ja  lastenkotien tulot; sekalaiset tulot, 
kuten lahjoitukset, henkilökunnan luontois­
edut y. m.) olivat 2.6 ja  3.0 %. Vain 
1.7 ja  1.8 % kokonaistuloista olivat te r­
veyden- ja  sairaanhoidon tulot (valtionavut 
kätilöille, rokotukseen, kunnan lääkärin ja  
eläinlääkärin palkkaukseen, valtion säännölli­
set avustukset sairaaloille ja  sairaanhoitajille 
sekä ylim ääräiset ja  tilapäiset avustukset 
terveydenhoitotarkoituksiin; sairaalain tulot, 
kuten potilasmaksut, henkilökunnan luontois­
edut y. m., ja  m uilta kunnilta saadut osa­
m aksut yhteiselle sairaalalle ja  yhteisen lä ä ­
kärin palkkaukseen, avustukset Tuberkuloo-
inkomster» om fattar ater ersättning av  andra 
kommuner, donationer, lärarnas naturaförm&ner 
m. m. S&som den tredje i ordningen följer grup­
pen »nyanskaffning och placering av egendom», 
vilken utgjorde 16.6, resp. 12.7 % av  sam tliga 
inkomster. Den största undergruppen »län» 
utgjorde l l .o ,  resp. 8 . 7 %  av  sam tliga in- 
komster, medan äter de övriga undergrupperna: 
»statsbidrag för nybyggnader» (för folkskolorna, 
hälso- oeh sjukvärd sam t fattigvärd), »använd- 
ning av  penningkapital» (äterbetalning av  län 
och kapital, som nedlagts i de kommunala affärs- 
företagen, användning av  fonderade medel och 
av  andra kommuner erlagda andelar i kostna- 
derna för uppförande av  gemensamma allmänna 
inrättningar) sam t »försäljning av  egendom» 
utgjorde sam m anlagt - endast 5. 6, resp. 4. o % 
av  de totala  inkomsterna. Hyrorna för byggna- 
der oeh inkomsterna av  jordlägenheter uppgingo 
tili 5 .2, resp. 5.6 %. Inkomsterna av fattigvär- 
den (bouppteckningsprocenter; vederlag av  sta- 
ten, kommuner och enskilda personer; inkomster 
av  kommunal- och barnhem; diverse inkomster, 
säsom donationer, personalens naturaförmaner 
m. m .) utgjorde 2.5, resp. 3 . 0%.  E ndast 1.7, 
resp. 1.8 % av  de totala inkomsterna utgjorde 
inkomsterna av  hälso- och sjukvärden (stats- 
understöd för bamm orskor, vaccination, av- 
löning av  kommunalläkare och -veterinär, sta- 
tens ordinarie understöd ät sjukhus och sjuk- 
sköterskor sam t extra och tillfälliga understöd 
för hälsovärdsändam äl; inkomster av  sjukhusen,
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sin vastustam isyhdistykseltä tuberkuloosihoi- 
ta ja ttaren  palkkaukseen sekä ravintoaineiden 
tark astu k sesta  y. m. saadut tulot). Aino­
astaan  1.3 ja  1 . 2  % kokonaistuloista oli 
yleisten yhteiskuntamenojen korvauksia (val­
tion korvaukset asutus- ja  vuokralautakun­
tien m enoista ja  avustukset työnvälitykseen, 
varatöihin, varapoliisien palkkaukseen y. m.; 
valtion suoritukset sotilasperheiden huollosta 
ja  m ajoituskustannuksista; yksityisten kor­
vaukset vuokrakatselm uksista, lastenvalvojan 
asioissa y. m.).
U seim m at tuloryhm ät ovat vuonna 1931 
edellisestä vuodesta pienentyneet, suhteellisesti 
enim m än omaisuuden hankinta, ja  sijoitus (28.6 
% ), siitä lainanotto 25.9 %. Suhteellisesti enim­
m än ovat lisääntyneet liikelaitosten (16.7% ) 
ja  köyhäinhoidon tulot (12.8 %).
Seuraa vasta  taulukosta nähdään tulot tulo- 
lähderyhm ittäin.
säsom legosängsavgifter, personalens naturaför- 
mäner m. m., andra kommuners del i kostna- 
derna iör gemensamt sjukhus och avlöning av 
gemensam läkare, understöd av  Föreningen för 
tubörkulosens bekämpande för avlöning av  tu- 
berkulossköterska sam t genom kontroll av  nä- 
ringsmedel m. m. erhällna inkomster). Endast 
1.3, resp. 1. 2 % av de totala inkomsterna utgjorde 
äter vederlagen för allmänna soeiala utgifter 
(statens ersättning för kolonisations- oeh lego- 
nämndernas utgifter och understöd för arbets- 
förmedling, reservarbeten, avlöning av  reserv- 
poliser m. m.; statens ersättning för understöd 
av  värnpliktigas fam iljer och inkvarteringskost- 
nader; ersättning av  privatpersoner för legosyner, 
för barntillsyningsmannens verksamhet m. m.).
De flesta inkomstgrupperna ha är 1931 min- 
skats i jämförelse med äret förut, proportions- 
vis mest gruppen »nyanskaffning och placering 
av  egendom» (28.6 %), därav »län» med 25.9 %. 
Inkomsterna ha stigit proportionsvis m est inom 
grupperna affärsföretag ( 16.7 % ) och fattig- 
värden (12. 8 %).
Följande tabell utvisar storleken av  inkom- 
sterna, grupperade enligt inkomstkällor.
Tulot tulolähderyhmittäin. —  Inkomsterna efte rinkomstkällor.
1930 1931
Tulolajit K auppalat M aalaiskunnat Koko maaseutu K auppalat Maalaiskunnat Koko maaseutu
Inkom start Köpingar Lands-kommuner
Hela
landsbygden Köpingar
Lands-
kommuner
Hela
landsbygden
1 000 mk 0//O 1 000 mk 0//O 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1000 mk %
Lainanotto — Län 
Valtionavut — Statsbi-
6 785.4 13.3 116 000.0 10.9 122 785.4 11.o|lO 553.8 18.5 80 374.3 8.2 90 928.1 8.7
drag ........................... 7 619.1 14.9 304 602.7 28.5 312 221.8 27.9 7 871.6 13.8 281043.3 28.5 288 914.9 27.7
Verot — Skatter ..........
Rakennus- ja tontti- 
vuokrat — Hyror för
29 046.0 56.9 474 695.9 44.5 503 741.9 45.0 30 840.1 53.9 457 500.o 46.5 488 340.1 46.9
byggnader o. tomter 
Maa- ja metsätilojen tu­
lot — Inkomster av 
jord- o. skogslägenhe-
584.6 1.2 5 203.3 0.5 5 787.9 0.5 791.6 1.4 6 275.5 0.6 7 067.1 0.7
ter .............................
Liikelaitosten nettotulot 
— Nettoinkomster av
792.1 1.6 51 916.3 4.9 52 708.4 4.7 734.8 1.3 50 190.0 5.1 50 924.8 4.9
affärsföretagen .......
Tuloja kuntien muusta 
omaisuudesta (korot ja 
osingot) — Inkomster 
av annan kommunal 
egendom (räntor och
265.9 0.5 1 114.4 0.1 1 380.3 0.1 351.9 0.6 1 258.4 O.l 1610.3 0.1
dividender) ..............
Tuloja kuntien laitok­
sista — Inkomster av
573.1 l .i 11636.6 l.i 12 209.7 l i 539.5 0.9 9 886.1 1.0 10 425.6 1.0
kommunala inrättn. .. 
Rahapääoman käyttö — 
Användning av pen-
1 958.1 3.8 42 670.5 4.0 44 628.6 4.0 1 988.4 3.5 43 014.9 4.4 45 003.3 4.3
ningkapital ..............
Omaisuuden myynti —
329.7 0.6 3 784.7 0.3 4114.4 0.4 53.0 0.1 5 044.8 0.5 5 097.8 0.5
Försäljning av egen­
dom ...........................
913.8 1.8 26 154.5 2.4 27 068.3 2.4 506.8 0.9 19171.7 2.0 19 678.5 1.9
Muut tulot — Övriga in­
komster ...................
Tuloja kaikkiaan —
2 179.3 4.3 29 437.5 2.8 31 616.8 2.9 2 949.1 5.1 31 064.8 3.1 34 013.9 . 3.3
Summa inkomster,51 047.1 100.O 1 067 216.4 100.0 1118 263.5 lOO.o 57 180.6 lOO.o 984 823.8 100.O 1042 004.4 lOO.o
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Taulukosta käy  selville, että suurimman tulo­
ryhmän m uodostivat verot; sen jälkeen seurasivat 
valtionavut ja  lainanotto. H uom attavasti pie­
nemmät, varsinkin kauppaloissa, olivat jo maa- 
ja  metsätilojen tulot sekä kuntien laitoksista 
saadut tulot. Viimeksimainittuihin on otettu 
kansakoulujen muut kuin valtiolta saadut tulot 
(muilta kunnilta saadut korvaukset, yksityisten 
lahjoitukset, opettajain luontoisedut y. m.), ter­
veyden- ja  sairaanhoidon m aksut ja  korvaukset 
(ei valtiolta saatu ja) ja  köyhäinhoitolaitosten 
tulot. Rakennus- ja  tontti vuokrat, liikelaitos­
ten nettotulot, korot ja  osingot, rahapääom an 
käyttö ja  omaisuuden myynti ovat kaikki pie­
niä tuloryhmiä, useimmat vähemmän kuin 2 % 
kokonaistuloista. Muut tulot, jotka jääv ät jä l­
jelle, kun kaikki edellämainitut tulot on vähen­
netty kokonaistuloista, olivat koko maaseudulla 
2. o ja  3. 3 % kokonaistuloista.
Tärkeim m ästä tuloryhmästä, verotuloista, sa a ­
daan seuraava läänittäinen taulukko.
Av tabellen framgär, a tt  skatterna utgjorde 
den största inkomstkällan; därefter följde stats- 
bidrag och län. Avsevärt mindre voro, isyn- 
nerhet i köpingam a, inkomsterna av jord- 
och skogslägenheter sam t inkomsterna av  kom- 
munala inrättningar. Till de sistnäm nda ha 
hänförts alla inkomster av  folkskoloma, utom 
de av  staten erhallna, (d. v. s. av  andra kom mu­
ner erhallna ersättningar, donationer av p iivata 
personer, lärarnas naturaförm&ner m. m.), av- 
gifter och vederlag för hälso- och sjukvard 
(icke statsunderstöd) och inkomsterna av fattig- 
värden. Hyror av  byggnader och tomter, 
affärsföretagens nettoinkomster, räntor och divi- 
dender, användningen av fonderat kapital och 
försäljningen av egendom äro alla sm ä inkomst- 
grupper, och utgöra de flesta icke ens 2 % av 
sam tliga inkomster. De inkomster, som ännu 
äterstä, när ovan uppräknade inkomster avdra- 
gits fr&n de totala inkomsterna, utgjorde för heia 
landsbygden 2 .9, resp. 3.3 % av sam tliga in­
komster.
Följande tabell om fattar den viktigaste in- 
komstgruppen, skatteinkomsterna, med fördel- 
ning pä de skilda länen.
Verotulot. —  Skatteinkomsterna.
Lääni —  Län
1930 1931
Muutos v:sta 1930 
Förändring frän 
är 1930
1 000 mk
%
 tuloista 
I %
 av in­
kom
sterna
A
sukasta 
kohden, m
k 
Per invA- 
nare,. m
k
1000 mk
%
 tuloista 
I %
 av In­
kom
sterna
A
sukasta 
kohden, m
k 
Per invA- 
nare, m
k 1 000 mk 0//O
Koko maaseutu — Hela landsbyg-
den .............................................. 503 741.9 45.0 178 488 340.1 46.9 173 —15 401.8 — 3.1
Kauppalat — Köpingar................. 29 046.0 56.9 400 30 840.1 53.9 397 +  1 794.1 +  6.2
Maalaiskunnat — Landshommuner 474 695.9 44.5 178 457 500.0 46.5 167 —17195.9 — 3.6
Uudenmaan —  Nylands ............... 56 152.7 49.5 244 57 190.8 50.9 247 +  1038.1 +  1.8
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 63 471.4 44.8 157 61 810.2 46.1 154 —  1 661.2 —  2.6
Ahvenanmaa— Äland ................. 1 542.0 29.8 72 1 653.8 37.6 77 -f 111.2 +  7.2
Hämeen —  Tavastehus....................... 61 428.9 48.3 215 58 212.4 49.9 204 —  3 216.5 —  5.2,
Viipurin —  Viborgs .............................. 82 281.6 45.0 169 80  548.3 47.7 174 +  3 266.7 +  4.0
Mikkelin —  S:t Michels .................... 28 920.7 40.6 157 26 374.1 44.6 148 — 2 546.6 — 8.8
Kuopion — Kuopio ....................... 58 840.1 43.2 181 54 524.5 43.9 168 — 4 315.6 — 7.3
Vaasan — Vasa ............................. 62 625.2 42.3 128 59 144.4 42.4 122 — 3 480.8 — 5.6
Oulun — Uleäborgs ....................... 59 432.7 42.0 177 53 041.5 45.9 162 — 6 391.2 —10.8
Verotuloja oli kauppaloissa vuonna 1930 29.0 
milj. ja  1931 30.8 milj. markkaa, m aalaiskun­
nissa vastaavasti 474.7 milj. ja  457.6 milj. m ark­
k aa sekä koko m aaseudulla 503.7 milj. ja  488.3 
milj. markkaa. Kauppaloissa ne olivat yli puo­
let (56.9 'ja 53 .9% ) kokonaistuloista, m aalais­
kunnissa vähän vaille puolet tuloista (44.5 ja  
46 .5% ) ja  koko maaseudulla 45. o ja  46 .9% . 
Eri lääneissä suhdeluku vaihteli vuonna 1930 
49.5:stä Uudenmaan läänissä 29 .8:aan Ahvenan­
m aalla ja  40.6:een Mikkelin läänissä sekä vuonna
Skatteinkom sterna uppgingo i köpingarna 4r 
1930 till 29.0 milj. och är 1931 tili 30.8 milj. 
mark, i landskommunerna tili resp. 474.7 milj. 
och 457.6 milj. m ark sam t pä heia landsbygden 
tili 503. 7  milj. och 488.3 milj. mark. I  köpingarna 
utgjorde de över hälften (56.9, resp. 53.9 %) av  
sam tliga inkomster, i landskommunerna nägot 
under hälften av  inkomsterna (44.5, resp. 
4 6 .5 % ) och pä heia landsbygden 45 .0, resp.
46.9 %. I  de skilda länen växlade relations- 
talet är 1930 frän 49.6 i Nylands län tili 29.8
40
1931 50 .9:stä Uudenm aan läänissä 37.6:een Ah­
venanm aalla ja  42. 4:ään Vaasan läänissä.
A sukasta kohden verotulot olivat kauppaloissa 
400 ja  397, m aalaiskunnissa 178 ja  167 ja  koko 
m aaseudulla 178 ja  173 m arkkaa. K auppaloissa 
oli siis verom äärä asukasta kohden yli kaksi ker­
ta a  niin suuri kuin m aalaiskunnissa. Verotulot 
asu kasta  kohden olivat vuonna 1930 suurimmat 
(244 :— ) Uudenm aan läänissä ja  pienimmät 
(72: — ) Ahvenanmaalla, sen jälkeen Vaasan 
läänissä (128: — ). Vuonna 1931 v astaav at m ää­
rät olivat 247, 77 ja  122 m arkkaa.
Verotulot lisääntyivät vuonna 1931 kauppa­
loissa 1 . 8  milj. m arkkaa eli 6 . 2  % , m utta vähen­
ty iv ät m aalaiskunnissa 17.2 milj. iparkkaa eli 
3 . 6  % ja  koko m aaseudulla 15.4 milj. m arkkaa 
eli 3. l %. Verotulot lisääntyivät Ahvenanmaalla 
(enimmän eli 7 . 2 %) sekä Uudenm aan ja  Vii­
purin lääneissä, m uissa lääneissä ne vähenivät, 
enimmän Oulun läänissä (10.8 %).
Verotuksen toimeenpanoa ja  sen tuloksia v a ­
laisee seuraava taulukko.
p& Aland och 40.6 i S :t Michels Iän sam t ár 
1931 irán 50.9 i Nylands Iän till 37.6 pá Aland 
och 42. 4 i V asa Iän.
Skatteinkom sterna utgjorde i köpingarna 400, 
resp. 397, i landskommunerna 178, resp. 167 
och pá heia landsbygden 178, resp. 173 m ark 
per invänare. I  köpingarna var sälunda skatte- 
beloppet per invänare över tvä  ganger s& stört 
som • i landskommunerna. Skatteinkom sterna 
per invänare voro ár 1930 störst i Nylands län 
(244: —■) och m inst pá Aland (72: — ); därefter 
följde V asa län (med 128: — ). Ar 1931 voro 
beloppen resp. 247, 77 och 122 mark.
Skatteinkom sterna ökades är 1931 i köpingarna 
med 1 . 8  m ilj. m ark eller med 6 . 2  %, men min- 
skades i landskommunerna med 17.2 milj. mark 
eller med 3. 6  % och pá hela landsbygden med
15.4 milj. m ark eller med 3 . 1  %. Skattein­
komsterna ökades pá Aland (mest eller med 
7 . 2 %) sam t i Nylands och Viborgs län; i de 
övriga länen minskades de, m est i Uleäborgs 
län (med 1 0 . 8  %).
Verkställandet av skatteuppbörden och dennas 
resultat belyses i följande tabell.
Verotus. —  Beskattning.
-
Lääni — Län
Maks
Det
1 000 mk
uunpano
itering
Siitä koira­
vero 
Därav 
huudskatt
Maksuunpa­
nosta kertyi 
vuoden aikana 
Av debiteringen 
inflöt under 
äret
Edullisten vuo­
sien verotähteitä 
peritty 
Skatterester 
irán fdregáende 
ár infiöto
Veroja ja  
verotäh­
teitä pois­
tettu
Skatter ocli 
skatterester 
avskrevos
Verotäh­
teitä vuo­
den lopussa.1
Skatte­
rester yid ' 
ärets slut
1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
1930.
Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den ................................................. 503 741.9 5 288.6 1.0 394 224.8 78.2 52 773.2 28.8 23 370.9 216 334.9
Kauppalat — Iiöpingar................. 29 046.o 213.1 0.7 23 700.1 81.6 1 956.7 29.3 676.0 9 398.0
Maalaiskunnat — Landskonmmner 474 695.9 5 075.2 1.1 370 524.7 78.1 50 816.6 28.8 22 694.9 206 936.0
Uudenmaan — Nylands ............... 56 152.7 649.3 1.2 46 055.2 82.0 4 427.1 24.9 3 643.9 19 818.5
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 63 471.4 662.0 1.0 53 823.2 84.8 3 797.1 30.3 2 075.1 16 289.6
Ahvenanmaa — Äland ................ 1 542.6 19.1 1.2 1 473.2 95.5 48.6 53.4 20.8 91.0
Hämeen — Tavastehus................. 61 428.9 701.0 1.1 50 957.0 83.0 2 904.8 19.8 1 785.9 20 425.0
Viipurin — Viborgs ....................... 82 281.6 542.5 0.7 62 134.8 75.5 11 622.0 36.S 3 640.1 36 439.1
Mikkelin — S:t Michels ............... 28 920.7 331.8 l.i 24 130.7 83.4 2 673.0 24.3 1 980.6 11152.8
Kuopion — Kuopio ....................... 58 840.1 641.5 i a 44 657.1 75.9 7 853.5 31.4 2 205.3 29 146.6
Vaasan — Vasa . . . . : ................... 62 625.2 774.1 1.2 51 565.1 82.3 5 4yy.5 34.5 1 641.9 19 862.6
Oulun — Uleäborgs ....................... 59 432.7 753.9 1.3 35 728.4 60.1 11 996.9 25.1 5 701.3 53 710.8
1931.
Koko maaseutu — Hela landsbyg­
den ................................................. 488 340.1 5 463.9 1.1 367 666.s 75.3 54 298.3 25.1 25 721.2 252 701.3
Kauppalat — Köpingar................. 30 840.1 253.7 0.8 24 910. s 80.8 2192.2 23.3 1 294.2 12114.5
Maalaiskunnat — Landskommuner 457 500. o 5 210.2 1.1 342 756.3 74.9 52106.1 25.2 24 427.0 240 586.8
Uudenmaan — Nylands ............... 57 190.8 725.1 1.3 46 331.1 81.0 4 534.8 22.9 3 554.8 22 588.3
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 61 810.2 676.9 1.1 51 202.3 82.8 4 892.3 30.o 2 793.0 19 243.6
Ahvenanmaa — Ä lan d ................. 1 653.8 27.0 1.6 1 575.9 95.3 36.6 40.2 34.8 97.4
Hämeen — Tavastehus ................. 58 212.4 723.0 1.2' 47 994.0 82.4 3 674.9 18.0 2 435.0 24 533.6
.Viipurin — Viborgs ....................... 85 548.3 584.5 0.7 61 553.9 72.0 11 131.5 30.5 6 390.9 42 961.5
Mikkelin — S:t Michels ............... 26 374.1 326.1 1.2 21 459.1 81.4 2 216.5 19.9 1 415.8 12 435.5
Kuopion — Kuopio....................... 54 524.5 671.5 1.2 36 649.7 67.2 7 757.2 26.6 2 857.9 36 639.2
Vaasan — Vasa ............................. 59 144.4 754.9 1.3 46 680.9 78.9 6173.4 31.1 1 684.7 24 280.6
Oulun — Uleäborgs ....................... 53 041.5 721.2 1.4 29 309.4 55.3 11 688.9 21.8 3 260.1 57 807.1
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Kuten taulukosta nähdään, oli koiravero vain 
noin 1 %, kauppaloissa vieläkin vähemmän, koko 
maksuunpanosta. M aksuunpannusta m äärästä 
kertyi kauppaloissa vuonna 1930 81.6 % ja  1931
80.8 %, m aalaiskunnissa vastaavasti 78. i ja
74.9 % ja  koko maaseudulla 78.2 ja  75.3 %.
Maalaiskunnissa kertyi verotuloja siis suh­
teellisesti hiukan vähemmän kuin kauppa­
loissa ja  vuonna 1931 vähän vähemmän kuin 
1930. Vähennys oli huom attavam pi m aalais­
kunnissa kuin kauppaloissa. Eri lääneissä eivät 
prosenttiluvut vaihteie kovin paljon, lukuun­
ottam atta Ahvenanmaata, jossa tulos oli tun­
tuvasti parempi (95.6 ja  95.3 % ), ja  Oulun lä ä ­
niä, jossa se oli huom attavasti huonompi (60. l 
ja  55.3 %) kuin muualla. Heikohko oli tulos 
myös Viipurin ja  Kuopion lääneissä, joissa 
kannettu m äärä oli noin 3/4, viimeksimaini- 
tussa vuonna 1931 vain noin */3 m aksuun­
pannusta m äärästä. Verotähteiden perinnässä 
on kehitys myös kulkenut heikkenevään suun­
taan, niin että perittyjen verotähteiden prosentti­
m äärä, joka vielä vuonna 1930 oli noin 29, 
vuonna 1931 aleni noin 25:een, kauppaloissa 
sitäkin alemmaksi. Mitä eri lääneihin tulee, 
perittiin verotähteitä suhteellisesti enimmän 
Ahvenanmaalla (53.4 ja  40.2 %), vähimmän H ä ­
meen läänissä (19.8 ja  18. o %).
Seuraavassa asetelm assa on kunnat jaettu  
ryhmiin niiden veroäyrin hinnan mukaan:
Säsom av tabellen fram gär, utgjorde hund- 
skatten blott ungefär 1 % , i köpingarna ännu 
mindre, av det uppdebiterade beloppet. Av 
detta inflöt i köpingarna är 1930 81.6 % och 
är 1931 80.8 %, i landskommunerna resp. 78. i 
och 74.9 % och pä heia landsbygden 78.2 och 
75 .3% .
Det influtna skattebeloppet var sälunda i 
landskommunerna proportionsvis nägot lägre 
än i köpingarna och är 1931 litet lägre än är 
1930. Nedgängen var m ärkbarare i landskom ­
munerna än i köpingarna. I  de skilda länen 
växla procenttalen icke i nägon högre grad, 
med undantag för Aland, dar resultatet var 
avsevärt bättre (95.6, resp. 95.3 %), och i Uleä- 
borgs län, dar resultatet var betydligt sämre 
(60. l, resp. 55.3 %) än annorstädes. Tämligen 
däligt var resultatet även i Viborgs och Kuopio 
län, där det influtna beloppet utgjorde omkring 
3/4, i det sistnäm nda länet är 1931 endast c.-a 
2/3 av  debiteringen. Indrivningen av  skatte- 
resterna hade ocksä blivit mindre effektiv, sä a tt 
procenttalet för indrivna skatterester, som ännu 
är 1930 var omkring 29, är 1931 hade sjunkit 
tili omkring 25 %, och i köpingarna ännu lägre. 
Vad de skilda länen beträffar, indrevos skatte­
rester proportionsvis m est pä Aland (53. 4, resp.
40.2 %), m inst äter i Tavastehus län (19.8, resp. 
18.0% ).
I  följande sammanställning ha kommunerna 
indelats i grupper efter skattöresprisets storlek:
1030 1931
Kuntia, joissa veroäyrin hinta Kuntia Kuntia, joissa veroäyrin hinta Kuntia
oli, mk yhteensä oli, mk yhteensä
Antal kommuner, där skatt- Summa Antal kommuner, där skatt- Summa
örespriset utgjorde, mk kommuner örespriset utgjorde, mk kommuner
—4 4: 01 — 6
6: 01 
— 8
8:01
— 10
K oko m aaseu tu —  H ela lands­
bygden ...................................  28 121 213 126
K auppalat —  Köpingar . . . .  — 5 13 1
M aalaiskunnat —  Landskom-
m u n e r ...................................... 28 116 200 125
Uudenmaan — Nylands . . . .  4 21 18 —
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
b o r g s ........................................ 2 25 56 20
Ahvenanmaa —  Ä la n d ......... 9 6 — —
Hämeen —  T a v aste h u s.........  1 19 25 11
Viipurin —  Viborgs . . ............ 6 18 34 9
Mikkelin —  S:t Michels . . . .  — 2 16 11
Kuopion —  K u o p io ................ — 2 6 19
Vaasan —  Vasa ......................  4 19 32 23
Oulun —  U le& borgs................ 2 4 13 32
10:01 4 4 :01  6 :01  8 :01  10:01 _
— 12 1 2 : ~  *~4 —6 —8 — 10 — 12 1 2 : “
44 22 554 28 98 210 134 58 27 555
—  —  19 — 4 13 3 — —  20
44 22 535 28 94 197 131 58 27 535
— — 43 5 16 20 2 — — 43
4 2 109 3 21 53 25 5 2 109
— — 15 8 6 1 — ■ — — 15
2 1 59 1 14 26 15 3 — • 59
— — 67 4 18 31 10 4 — 67
— — 29 — 2 15 10 1 1 29
13 8 48 — 1 8 15 13 11 48
10 1 89 4 16 30 26 11 2 89
15 10 76 3 — 13 28 21 11 76
6
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K uten  asetelm asta nähdään, oli niiden kuntien 
ryhm ä suurin, joiden veroäyrin hinta vaihteli 
6 :sta 8 m arkkaan; sen jälkeen seurasivat ne kun­
n at,'jo issa  veroäyrin hinta oli 8— 10 m arkkaa ja  
4— 6 m arkkaa. N iistä kunnista, joiden veroäyrin 
hinta oli neljää m arkkaa pienempi, oli Ahvenan­
m aalla molempina vuosina kaksi sellaista, joissa 
se oli pienempi kuin 2 m arkkaa. N iistä kunnista 
taa s, joissa veroäyrin hinta oli yli 12 m arkan, oli 
vuonna 1930 3 kunnalla veroäyrin hinta 14— 16, 
kolm ella 17— 18 m arkkaa ja  yhdellä 18:40 sekä 
vuonna 1931 4 kunnalla 14— 16 ja  kahdella
16— 17 m arkkaa. K aikki näm ä kunnat olivat 
Oulun ja  Kuopion lääneissä.
Seuraavasta taulukosta nähdään läänittäin 
verotetut tulot, keskimääräinen veroäyrin hinta 
ja  m aksuunpanosta veroäyriä kohden kertynyt 
m äärä.
Säsom av  sammanställningen framg&r, var 
den grupp av  kommuner störst, vars skattörespris 
växlade mellan 6 ooh 8 m ark; därpä följde de 
kommuner, dar skattörespriset var 8— 10 mark 
och därnäst gruppen 4 ^ 6  mark. Av de kommu­
ner, där skattörespriset understeg 4 mark, fanns 
det pä Aland under bägge áren tvá  sádana 
kommuner, dar skattörespriset understeg 2 mark. 
Av de kommuner ater, där skattörespriset över- 
steg 12 m ark, hade &r 1930 3 kommuner ett 
skattörespris av  14— 16, 3 kommuner 17— 18 
och 1 kommun 18:40 sam t är 1931 4 kommuner 
14— 16 och 2 kommuner 16— 17 mark. Alia 
dessa kommuner fuimos i Uleäborgs och Kuopio 
län.
Av följande tabell framgar länsvis de beskat- 
tade inkomsterna, skattörespriset i medeltal 
och det belopp, som av dehiteringen inflöt per 
skattöre.
Verotus. —  Beskatlning.
'
1930 1931
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkomster
Keskim
. veroäyrin 
hinta, m
k 
Skattörespriset 1 
m
edeltal, m
k
M
aksuunpanosta kertyi 
veroäyriä kohden, m
k 
Av 
debiteringen 
inflöt per skattöre, m
k
Verotetut tulot 
Beskattade 
inkomster
Keskim
. veroäyrin 
1 
hinta, m
k 
1 
Skattörespriset i
m
edeltal, m
k 
;
M
aksuunpanosta kertyi 
veroäyriä kohden, m
k 
Av debiteringen 
inflöt per skattöre, m
k
L ä ä n i  — L ä n
1 000 mk
Asu- 
. kasta 
kohden 
Per in­
vänare 
Mk
1 000 mk
Asu­
kasta 
kohden 
Per in­
vänare 
Mk
Koko maasetu —  Hela landsbyg-
den ............................................... 7 014150.1 2 473 7:11 5: 62 6 430 424.8 2 277 7: 51 5:72
Kauppalat — Köpingar................. 425 354.0 5 857 6: 77 5: 57 427948.9 5 507 7:14 5:82
Maalaiskunnat — Landskommuner 6 588 796.1 2 384 7:12 5: 62 6 002 475.9 2186 7:53 5:71
Uudenmaan — Nylands ............... 983 082.2 4 270 5: 64 4: 68 897 292.9 3 879 6: 29 5 :1 6
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs.. 906 559.9 2 239 6 :9 2 5: 94 818 097.7 2 036 7: 47 6 :2 6
Ahvenanmaa —  Äland ................. 37 918.7 1 760 4: 01 3: 88 37 075.0 1 724 4: 38 4 :2 5
Hämeen — Tavastehus................. 884 240.0 3 101 6: 86 5: 76 828 622.1 2 901 6: 93 5 :7 9
Viipurin —  Viborgs ....................... 1 346 362.0 2 763 6: 07 4: 62 1 267 372.9 2 690 6: 70 4 :8 6
Mikkelin —  S :t  Michels ............... 364 934.4 1 982 7: 83 6: 61 319 343.1 1 790 8 :1 5 6: 72
Kuopion —  Kuopio ..........! ........... 617 616.6 1 896 9: 42 7: 23 550 766.5 1 6 9 6 9: 78 . 6: 65
Vaasan — Vasa .. .■....................... 833 073.2 1 703 7: 42 6 :1 9 763 222.8 1 5 7 8 7: 65 6:12
Oulun — Uleäborgs ....................... 615 009.1 1 831 9: 54 5: 81 520 682.9 1 5 8 8 1 0 :04 5 : 6 3
Taulukosta käy selville, että verotetut tulot Tabellen utvisar, att de beskattade inkom-
kauppaloissa hiukan lisääntyivät, m ikä johtuu 
Seinäjoen uudesta kauppalasta. Jo s  se jätetään 
pois, ovat verotetut tulot m uissa kauppaloissa 
vähentyneet 19.5 milj. m arkkaa, sam alla kun 
vähennys m aalaiskunnissa oli 586.3 milj. m ark­
kaa. Verotetut tulot asukasta kohden pieneni­
v ä t  ja  olivat kauppaloissa noin 2 % kertaa 
niin suuret (5 857 ja  5 507 m arkkaa) kuin m aa­
laiskunnissa (2 384 ja  2 186 m arkkaa). Koko 
m aaseudulla ne olivat vuonna 1930 2 473 ja
sterna i köpingarna n&got ökades pä grund av 
tillkomsten av  den nya köpingen, Seinäjoki. 
Om denna lämnas ur räkningen, ha de i de 
övriga köpingarna beskattade inkomsterna ned- 
gätt med 19.5 milj. mark, sam tidigt som de 
i landskommunerna m inskats med 586.3 milj. 
mark. De beskattade inkomsterna per invänare 
minskades och voro i köpingarna (5 857, resp. 
5 507 mark) ungefär 2 % gänger sä Stora som 
i landskommunerna (2 384, resp. 2 186 mark).
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1931 2 277 m arkkaa. — Verotetut tulot asu­
kasta kohden olivat suurimmat Uudenmaan ja 
Hämeen lääneissä, huom attavasti pienemmät 
Ahvenanmaalla ja  Mikkelin läänissä sekä Pohjois­
suom essa, kaikkein pienimmät Vaasan läänissä.
Keskimääräinen veroäyrin hinta, joka on saatu 
jakam alla koko asianomaisen alueen yhteinen 
m aksuunpantu veromäärä yhteisellä veroäyri- 
luvulla, oli kauppaloissa 6:77 ja  7:14, m aalais­
kunnissa 7:12 ja  7:53 ja  koko m aaseudulla 7:11 
ja  7:51. Se siis kohosi kauppaloissa ja  m aalais­
kunnissa suunnilleen sam assa suhteessa. Se on 
verraten tasainen m uissa lääneissä, m utta Ah­
venanmaalla huom attavasti pienempi (4:01 ja 
4:38) sekä Oulun (9:54 ja  10:04) ja  Kuopion 
lääneissä (9:42 ja  9:78) tuntuvasti suurempi 
kuin maaseudun keskimäärä.
Maksuunpanosta kertyi veroja veroäyriä koh­
den suhteellisesti parhaiten Ahvenanmaalla, 
jossa veroäyrin hinta oli alhaisin, ja  huonoimmin 
Oulun läänissä, jossa veroäyrin hinta oli korkein. 
Missä veroäyrin hinta kohoaa kovin korkealle, 
siellä pakosta jä ä  veroja vuoden maksuunpanosta 
enemmän suorittam atta. Verotähteiden perimi­
nen kuitenkin osittain taso ittaa tä tä  suhdetta. 
Se käy selville seuraavasta asetelm asta, jossa on 
laskettu kannetut verot ja  verotähteet, siis to ­
delliset verotulot, prosentteina kirjanpidollisista 
verotuloista eli vuoden maksuunpanosta:
K oko m a a se u tu —  H ela landsbygden 88.7 86.4
K auppalat —  Köpingar ....................  88.3 87.9
Maalaiskunnat —  Landskommuner 88.s 86.3
Uudenmaan —  Nylands ....................  89.9 88.9
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . .  90.8 90.8
Valtionapujen m äärät käyvät selville seuraa- 
valla sivulla olevasta taulukosta.
Kuten taulukosta nähdään, oli valtionapujen 
suhteellinen osuus kuntien kokonaistuloista 
maalaiskunnissa (28.5 °/0) ja  koko maaseudulla 
(27.9 ' j a  27 .7% ) noin kaksi kertaa niin suuri 
kuin kauppaloissa (14.9 ja  13.8 %). Eri lääneistä 
oli Ahvenanmaalla valtionapujen osjius yli puo­
let (50.3 ja  54.5 %) kokonaistuloista. Sen jä l­
keen ne olivat suurimmat, noin 1/3 tuloista, Poh­
janm aalla, vuonna 1930 Oulun läänissä 33 .5%  
ja  Vaasan läänissä 33.3 %, 1931 Vaasan läänissä
P ä heia landsbygden utgjorde de är 1930 2 473 
och är 1931 2 277 m a rk .— De beskattade in- 
komsterna per invänare voro störst i Nylands 
och Tavastehus län, avsevärt mindre pä Aland 
och i S :t Michels län sam t i Norra-Finland 
och allra minst i V asa län.
Skattörespriset i medeltal, som erhällits genom 
att dividera det sam m anlagda uppdebiterade 
beloppet för heia ifrägavarande omräde med det 
sam m anlagda antalet skattören, var i köpingarna 
6:77, resp. 7:14, i landskommunerna 7:12, 
resp. 7:53 sam t för heia landsbygden 7:11, 
resp. 7:51. Det steg sälunda i ungefär samma 
Proportion i köpingarna och landskommunerna. 
Det är relativt jäm nt i de övriga länen, men 
pä Aland m ärkbart lägre (4:01, resp. 4:38) 
sam t i Uleäborgs län (9:54, resp. 10:04) och 
Kuopio län (9:42, resp. 9:78) kännbart högre 
än m edeltalet för heia landsbygden.
Det influtna skattebeloppet per skattöre var 
proportionsvis störst pa Aland, där skattöres­
priset var lägst, och minst i Uleäborgs län, där 
skattörespriset var högst. Där skattörespriset 
stiger mycket högt, kan en stör del av de skatter, 
som skola uppbäras under äret, icke indrivas. 
Indrivningen av skatteresterna utjäm nar i nägon 
man detta förhällande. D etta fram gär av 
sammanställningen här nedan, där de influtna 
skatterna och skatteresterna, säledes de faktiska 
skatteinkomsterna, uträknats i procent av 
skatteinkomsterna enligt bokföringen, d. v. s. 
debiteringen under äret:
Ahvenanmaa —  Äland .................... 98.7 97.5
Hämeen —  Tavastehus ...................  87.7 88.8
Viipurin —  Viborgs ...........................  89. 6 85. o
Mikkelin —  S :t Michels ..............   92.7 89.8
Kuopion — Kuopio ...........................  89.2 81.4
V a a sa n — V a s a ...................................... 91. l 89.4
Oulun —  Uleäborgs ............................. 80.3 77.3
Storleken av statsbidragen fram gär av tabellen 
ä följande sida.
Som av tabellen synes, var statsunderstödens 
proportionella andel av  kommunernas totala 
inkomster i landskommunerna (28.5 %) och pä 
heia landsbygden (27.9, resp. 27 .7% ) ungefär 
tvá  gänger sä stör som i köpingarna (14.9, resp.
13.8 %). Vad de skilda länen beträffar, utgjorde 
statsbidragen pä Äland över hälften (50.3, resp.
54.5 %) av  sam tliga inkomster. Därefter voro 
de störst, ungefär 1/3 av  inkomsterna, i Öster- 
botten, är 1930 i Uleäborgs län 33.5 % och i Vasa
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Valtionavut. —  Statsbidrag.
L ä ä n i  — L ä n
1930 1931
Muutos v:sta 1930 
Förändring frán 
'ár 1930
1 000 mk %
1 000 mk
%
 tuloista 
I %
 av in­
kom
sterna
1 
A
sukasta 
kohden, m
k 
i 
Per in- 
vánare, 
m
k 1000 mk
%
 tuloista 
I %
 av in­
kom
sterna
A
sukasta 
kohden, m
k' 
Per 
in- 
vänare, 
m
k
Koko maaseutu —  Hela landsbyg-
den ................................................. 312 221.8 27.9 110 288 914.9 27.7 102 —23 306.9 —  7.5
Kauppalat — Köpiiigar................. 7 619.1 14.9 85 7871.6 13.8 101 “f" 252.5 +  3.3
Maalaiskunnat — Landskommuner 304602.7 28.6 110 281 043.3 28.6 102 —23 559a —  7.7 :
Uudenmaan — Nylands ............... 29 783.5 26.3 129 26 730.8 23.8 116 —  3 052.7 — 10.2
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 40 244.8 28.4 99 37 406.0 27.9 93 —  2 838.8 —  7.1 1
Ahvenanmaa — Äland .................. 2 607.3 50.3 121 2 397.6 54.5 111 —  209.7 —  8.0 !
Hämeen —  Tavastehus.................. 31 354.1 24.7 110 29 587.0 25.3 104 —  1 767.1 —  5.6
Viipurin —  Viborgs ....................... 52 836.4 28.9 108 50 079.0 27.9 102 —  2 757.4 —  5.2 f
Mikkelin — S:t Michels ......... 16 857.5 23.7 92 15 131.7 25.6 85 — 1 725.8 —10.2
Kuopion — Kuopio ....................... 34  247.1 25.1 105 32 962.2 26.6 101 — 1 284.9 — 3.s
Vaasan — Vasa ............................. 49 238.7 33.3 101 47 721.6 34.2 99 — 1517.1 — 3.1
Oulun — Uleäborgs ....................... 47 433.3 33.5 141 39 027.4 33.8 119 — 8 405.9 —17.7
34 . 2  % ja  Oulun läänissä 33. 8  %. Pienin oli 
valtionapujen osuus vuonna 1930 Mikkelin lä ä ­
nissä (23.7 %) ja  vuonna 1931 Uudenm aan lä ä ­
nissä (23.8 %).
Valtionavut olivat kauppaloissa vuonna 1930
16.o % ja  1931 14.o % kokonaismenoista; m aa­
laiskunnissa vastaav at prosenttiluvut olivat 29. o 
ja  29. l sekä koko m aaseudulla 28. 4 ja  28.3.
A sukasta kohden valtionavut olivat kauppa­
loissa 85 ja  101, m aalaiskunnissa ja  koko m aa­
seudulla 110 ja  102 m arkkaa. E ri lääneistä ne 
olivat Oulun läänissä suurim m at (141 ja  119 
m arkkaa) ja  Mikkelin läänissä pienimm ät (92 
ja  85 m arkkaa).
Valtionavut lisääntyivät vuonna 1931 kaup­
paloissa 3 . 3  %, m utta vähentyivät m aalaiskun­
nissa 7 . 7  % ja  koko m aaseudulla 7 . 5  %. Vähen­
nystä oli kaikissa lääneissä, ja  se vaihteli 17.7 
% :sta  Oulun läänissä 3. l %:iin Vaasan ja  3.8 
% :iin Kuopion läänissä.
Lainanotto (s. o. tulotilissä osoitetut lainat) 
nähdään seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
•Taulukosta käy selville, e ttä  kauppalat ovat 
käyttäneet lainavaroja enemmän kuin m aalais­
kunnat. N iinpä lainatulot olivat kauppaloissa 
vuonna 1930 13.3 % ja  1931 18.5 % kokonais­
tuloista, m aalaiskunnissa vastaavasti 1 0 . 9  ja  
8 . 2 % sekä koko m aaseudulla 1 1 . o ja  8 . 7 %. 
E ri lääneistä oli vuonna 1930 Oulun läänin laina­
varojen käyttö  suhteellisesti suurin (15.3 %) ja  
H äm een läänin pienin (8 . 6 %), vuonna 1931 taas 
Kuopion läänin suurin (9 .6% ), sitä lähinnä 
Uudenm aan läänin (9. s %) sekä pienin Ahvenan-
län 3 3 . 3  %, är 1931 i V asa Iän 3 4 . 2  % ooh 
i Uleáborgs Iän 33.8 %. Minst voro statsunder- 
stöden, relativt taget, är 1930 i S :t Michels Iän 
(23.7 %) och är 1931 i Nylands Iän (23.8 %).
Statsunderstöden uppgingo i köpingarna &r 
1930 tili 16.0 % och är 1931 tili 14. o % av de 
totala utgifterna; i landskommunerna voro 
motsvarande prooenttal 29. o och 29. l sam t pä 
hela landsbygden 28. 4 och 28. 3.
Statsunderstöden utgjorde i köpingarna 85, 
resp. 1 0 1  m ark per inv&nare, i landskommunerna 
och för hela landsbygden 1 1 0 , resp. 1 0 2  mark. 
I  de skilda länen voro de högst (141, resp. 119 
m ark) i Uleáborgs Iän och lägst (92, resp. 85 
mark) i S :t Michels Iän.
Statsunderstöden ökades är 1931 i köpingarna 
med 3. 3 %, men sjönko i landskommunerna med 
7 . 7 % och pä hela landsbygden med 7. 5  %. 
Sam tliga Iän uppvisade minskning; denna växlade 
frän 17. 7 % i Uleáborgs Iän tili 3. i % i Vasa och 
3 .8 %  i Kuopio Iän.
Länen (de i inkomstkontot anvisade länen) 
fram gä av tabellen ä följande sida.
Tabellen visar, a tt  köpingarna i högre grad 
använt länemedel än landskommunerna. Läne- 
inkomsterna utgjorde sälunda i köpingarna är 
1930 13.3 % och är 1931 18.5 % av  de totala 
inkomsterna, i landskommunerna resp. 1 0 . 9  och
8 . 2  % sam t för hela landsbygden 1 1 . o och 8 . 7  %. 
Vad de skilda länen beträffar, var beloppet 
använda länemedel är 1930 proportionsvis 
störst (15 .3% ) i Ule&borgs Iän och minst 
(8 . 6  %) i Tavastehus Iän, är 1931 äter störst 
(9 .6% ) i Kuopio Iän, därefter i Nylands Iän
I
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Lainanotto. —  Lán.
L ä ä n i  — L ä n
1930 1931
Muutos v:sta 1930 
Förändring frän 
är 1930
1000 mk | %
1 000 mk
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A
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kohden, m
k 
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vänare, 
m
k 1 000 mk
%
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¡I .%
 av in- 
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A
sukasta 
kohden, m
k 
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Koko maaseutu — Hela landsbyg-
d e n ........ ....................................... 122 785.4 11.0 43.3 90 928.1 8.7 32.2 —31 857.3 —25.9
Kauppalat — Köpingar................. 6 785A 13.3 93. t 10 553.s 18.5 135.8 +  3 768.4 +  55.5
Maalaiskunnat — Landskommuner 116 000. o 10.9 42.0 80374.3 8.2 29.3 —35625.7 — 30.7
Uudenmaan —  Nylands .................. 11851 .8 10.5 51.5 10 696.2 9.5 46.2 —  1 155 .6 —  9.8
j Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs.. 13 973.4 9.9 34.5 10 851.1 8.1 27.0 —  3 1 2 2 .3 — 22.3
Ahvenanmaa —  Ä lan d ..................... 508.7 9. S 23.0 35.8 0.8 1.7 —  472.9 — 93.0
Hämeen —  Tavastehus .................... 10 934.8 8.G 38.4 6 536.5 5.6 22.9 —  4 398.3 — 40.2
Viipurin —  Viborgs .................... .. 18 399.0 10.1 37.8 15 525.9 '8.7 31.6 —  2 873.1 — 15.6
Mikkelin —  S:t Michels .................. 9 114: l 12.8 49.5 4 089.7 6.9 22.9 — 5 024.4 —55.1
Kuopion — Kuopio....................... 13 267.1 9.7 40.7 11 972.2 9.6 36.9 — 1 294.9 — 9.8
Vaasan — Vasa ............................. 16 291.8 11.0 33.3 10 b3fc).6 7.6 21.8 — 5 755.2 —35.3
Oulun — Uleäborgs ....................... 21 659.3 15.3 64.5 10 130.3 8.8 30.9 —11 529.0 —53.2
m aalla (vain 0. s %), sen jälkeen Hämeen lää ­
nissä (5 .0% ).
A sukasta kohden käytettiin lainavaroja kaup­
paloissa 93.4 ja  135.8 m arkkaa, m aalaiskunnissa
42.0 ja  29.3 m arkkaa ja  koko maaseudulla 43.3
ja  32. 2  m arkkaa. E ri lääneissä lainavarojen 
käyttö asukasta kohden vaihteli vuonna 1930 
64. 5 m arkasta Oulun läänissä 23. o m arkkaan Ah­
venanmaalla ja  vuonna. 19(11 46.2 m arkasta
Uudenmaan läänissä 1.7 m arkkaan Ahvenan­
m aalla ja  21.8 m arkkaan Vaasan läänissä.
Lainavarojen käyttö on vuonna 1931 lisään­
tynyt kauppaloissa kokonaista 55.5 %, m utta 
vähentynyt m aalaiskunnissa 30.7 % ja  koko 
maaseudulla 25.9 %. Vähennystä oli kaikissa 
lääneissä, enimmän Ahvenanmaalla (kokonaista
93.0 %), sitä lähinnä Mikkelin läänissä (55. l %) 
ja  vähimmän (9.8 %) Uudenmaan ja  Kuopion 
lääneissä.
(9.5 %) sam t m inst pá Áland (blott 0.8 %) 
och därnäst m inst i Tavastehus Iän (5. e %).
Beloppet använda länemedel per invänare 
utgjorde i köpingarna 93.4, resp. 135.8 mark, 
i landskommunerna 42. o, resp. 29.3 m ark och 
för hela landsbygden 43.3, resp. 32. 2  mark. 
I  de skilda länen växlade beloppet använda 
Iän per invänare är 1930 mellan 64. s mark 
i Uleäborgs Iän och 23.6 m ark pá Áland och 
är 1931 frän 46.2 m ark i Nylands Iän tili 1.7 
m ark pá Áland och 21.8 m ark i V asa Iän.
Användningen av länemedel ökades är 1931 
i köpingarna med hela 55.5 %, men minskades 
i landskommunerna med 30.7 och pá hela 
landsbygden med 25.9 %. Alla Iän uppvisade 
en nedgáng, den största (hela 93. o %) Áland, 
den därnäst största (55. i %) S :t Michels Iän 
och den m insta (9.8 %) Nylands och Kuopio Iän.
Seuraavasta asetelm asta nähdään, mihin tar- Följande sammanställning utvisar för vilka 
koituksiin lainat on käytetty: ändamäl länen använts:
Lainanotto — Län 1930 1931
Muutos vista 1930 
Förändring frän 
är 1930
1  000 mk % 1  000 mk o//o . 1 000 m k %
Maatiloille ja  yleisiin rakennuksiin —  För 
jordlägenheter och allmänna. byggnader 
Opetustoimen uudisrakennuksiin —  För
13 546. 6 11.0 18 633.5 20.5 +  5 086.9 +37 .6
undervisningsväsendets nybyggnader . . 
SairaanliQidon uudisrakennuksiin —  För
52 716.2 42.9 28 398.8 31.2 — 24 317.4 — 46.1
sjukvärdens n y b y ggn ad er........................
Köyhäinhoidon uudisrakennuksiin —  För
3 986.3 3.3 2 235.8 2,5 —  1 750.6 — 43.9
fattigvärdens nybyggnader .................... 15 635.5 12.7 9 870. o 10.8 —  5 765.5 — 36.9
Muihin tarkoituksiin —  För andra ända- *
m ä 1 ............'..................................................... 36 900.8 30.1 31 790. o 35.o —  5 110.8 — 13.9
Yhteensä —  Sum m a 122 785.4 100. o 90 928.1 100.0 — 31 857.3 — 25.9
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A setelm asta käy selville, että lainavaroista 
käytettiin  enimmän eli 42.9 ja  3 1 .2 %  opetus­
toimen uudisrakennuksiin, sen jälkeen m aatiloi­
hin ja  yleisiin rakennuksiin 11. o ja  2 0 .6%  ja  
köyhäinhoidon uudisrakennuksiin 12. 7 ja  10.8 %, 
m utta sairaanhoidon uudisrakennuksiin vain
3.8 ja  2.5 %. »Muihin tarkoituksiin» (lyhyt­
aikaisten lainain vakauttam iseen y. m.) on k äy ­
te tty  noin kolmannes eli 30. l ja  35. o % lainoista. 
K u n  kuitenkin lyhytaikaisista lainoista suuri 
osa on k äytetty  edellämainittuihin tarkoituksiin, 
kuuluu siis todellisuudessa suuri osa viimeisen­
kin ryhm än lainoista edellisiin ryhmiin.
Vain lainavarojen käyttö  m aatiloille ja  ylei­
siin rakennuksiin on vuonna 1931 lisääntynyt
Av sammanställningen fram gär, a tt de största 
länebeloppen, 42.9, resp. 3 1 .2% , använts för 
undervisningsväsendets nybyggnader, därefter
11.0, resp. 20.5 % av  Janen för jordbrukslägen- 
heter och allmänna byggnader och 12.7, resp.
10.8 % för. fattigvärdens, men blott 3. 3, resp..
2.5 % för sjukvardens nybyggnader. För »andra 
ändamäl» (konsolidering a v . kortvariga skulder 
m. m.) har använts ungefär en tredjedel eller
30.1, resp. 35. o % av länen. D a likväl en stör 
del av  de kortfristiga länen använts för ifräga- 
varande ändamal, hänför sig salunda de facto 
en stör del av länen inom den sistnämnda 
gruppen tili de tidigare näm nda grupperna.
Ar 1931 ökades endast det länebelopp, som 
användes för jordlägenheter och allmänna bygg-
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Koko maasetu1) — Hela Iandsbyg- 
den1) ............................................ 32 108.2 12 929.9 103 040.7
1 000 mk 
96 649.1 32 565.3 161 845.fi 4 810.8
Kauppilat — Köpingar.................. 2 445.6 1 513.9 4382.4 3 546.2 1 471.1 4 953.5 1 334.6
Maalaiskunnat1)—Landskommuner') 29 662.6 11 416.0 98 658.3 93 102.9 31 094.2 156 892.1 3 476.2
Uudenmaan — Nylands ............... 3 225.8 1 080.9 11 874.2 10 552.0 4 088.6 18 599.9 359.8
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 4 363.5 1 570.6 12 410.0 U  769.9 4 950.4 22136.6 —
Ahvenanmaa — Äland .................. 137.3 34.6 670.2 646.1 139.6 521.1 2.6
Hämeen — Tavastehus..........• . . . . 4103.3 1 595.1 11 224.3 10 323.5 4 336.2 19 253.1 451.1
Viipurin — Viborgs ....................... 4 715.0 2 107.3 18 601.3 17 602.8 4 358.5 25 215.7 1 404.1
Mikkelin — S:t Michels ............... 1 823.4 663.4 5 204.4 4 994.5 1 965.0 11 672.4 443.6
Kuopion — Kuopio ....................... 3 626.6 1 173.5 10 690.0 10 390.1 3 450.6 20 594.7 287.5
Vaasan — Vasa ............................. 4 056.9 1 401.3 15 604.2 14 821.0 4 396.0 19 474.6 354.8
Oulun — Uleäborgs ........................ 3 610.8 1 789.3 12 379.7 12 003.O 3 409.3 19 424.0 1 043.5
1931.
Koko maaseutu1) — Hela landsbyg- 
den1) ............................................. 29 267.6 15 076.7 84 483.2 79 246.7 33 017.6 169 603.6 4 398.3
Kauppalat — Köpingar.................. 2 681.3 1 287.6 4 204.4 3 460.2 1681.1 5 765.9 639.7
Maalaiskunnat1)—Landskommuner') 26 586.3 13 789.1 80 278. s 75 786.5 31 336.5 163 837.7 3 758.6
Uudenmaan Nylands ............... 3 198.2 1 451.2 9 395.1 8 381.0 5 004.9 19 576.8 557.8
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 3 808. o 1 947.4 11 215.4 10 585.6 4 515.0 22 494.9 —
Ahvenanmaa — A lan d .................. 144.2 37.6 424.5 405.7 119.3 578.8 2015
Hämeen — Tavastehus ................. 3 432.6 2 025.0 9 617.7 8 977.0 4 782.1 19 950.5 270.4
Viipurin — Viborgs ....................... 4166.6 3 269.1 15 816.2 14 918.6 3 655.9 27 604.5 1 879.3
Mikkelin — S:t Michels ............... 1 686.7 788.1 4 106.9 3 990.2 1 860.1 11 835.6 861.8
Kuopion — K uopio....................... 3 147.0 1 480.7 8 506.8 8 205.6 3 781.5 22 028.4 348. S
Vaasan — Vasa ............................. 3 721.5 1 596.1 11 992.5 11 462.7 4 568.1 20 295.8 189.2
Oulun — Uleäborgs ....................... 3 281.5 1193.9 9 203.7 8 860.1 3 049.6 19 472.4 934.3
1) Koko maaseudun ja  maalaiskuntien nettomenot kussakin menoryhmässä on saatu vähentämällä eri läänien nettomeno- 
landsbygden ha inom varje särskild utgiftsgrupp erhällits genom a tt  irän de skilda länens nettoutgifters sumina avdragits dessa 
-) Verotulot on jä te tty  tä stä  pääryhm ästä pois ja  merkitty erilleen viimeiseen sarakkeeseen. — Skatteinkomsterna ha 
3) Sarake »nettomenoin kaikkiaan» on saatu vähentämällä nettotulot nettomenoista. — Kolumnien »nettoutgifter inalles» liar
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(37.6 %), mihin osaltaan on vaikuttanut vara- 
töiden eneneminen. Lainankäyttö kaikkiin m ui­
hin tarkoituksiin on vähentynyt huom attavasti, 
enimmän (46. 1 %) opetustoimen uudisrakennuk­
siin käytetyt lainat. Tähän on osaltaan vaikut­
tanut se, että kunnat, pula-ajan alettua, kiiruh­
tivat vuonna 1930 ottam aan paljon valtiolainoja 
myös useampia vuosia aiemmin rakennetuille 
kansakouluille, ■ joille hyvänä aikana ei ollut 
pyydetty valtiolainoja. Siten siis vuoden 1930 
lainanotto tuli tavallista suuremmaksi. Vähim­
män väheni lainanotto »muihin tarkoituksiin».
Nettomenot ja  nettotulot. Seuraavasta taulu­
kosta nähdään kuntien eri hallinnonhaarojen ja  
laitosten nettomenot ja  nettotulot.
nader (med 37.6 %), vilket delvis är en följd 
av reservarbetena. Det länebelopp, som använ- 
des för alla andra ändamäl, nedgick m ärkbart, 
m est (46.1 %) ‘de Iän, som användes för under - 
visningsväsendets nybyggnader. D etta beror 
delvis p ä  a tt kommunerna, sedan krisen ut- 
brutit, skyndade sig är 1930 a tt  upptaga 
statslän tili betydande belopp även för flere är 
tidigare uppförda folkskolor, för vilkas byggande 
de ické under högkonjunkturen anhällit om sta ts­
län. Är 1930 stego de upptagna lânen sälunda 
tili ett högre belopp än vanligt. Minst minskades 
de Iän, som upptagits för »andra ändamäl».
Nottoutgifter och nettoinkomster. Av följande 
tabell fram gär storleken av  nettoutgifterna och 
nettoinkomsterna inom kommunernas skilda 
författningsgrenar och inrättningar.
îttoutgifter Nettotulot — Nettoinkomster Nettom
enoja kaikkiaan *) 
N
ettoutgifter 
inalles 3)
Verotulot
Skatteinkom
ster
Liikelaitokset
Afffirsföretag
Tiet, 
sillat, 
torit ja 
kentät
Vägar, broar, torg och 
planer
Sekalaiset
Diverse
! 
Yleinen rahoitus B) 
Allm
än finansiering *)
i O
m
aisuuden hankinta 
1 
ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar 
och 
nyanskaffning av fast 
egendom
1 Rakennukset ja m
aa­
tilat
Byggnader och jord- 
lägenheter
Liikelaitokset
Affärsföretag
Sekalaiset
Diverée
j
O
m
aisuuden hankinta 
ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och 
nyanskaffning av fast 
egendom
1 000 mk
418.3 25 391.3 6 128 .6 80 573.7 24 210.1 — __ __ 484 022.5 503 741.9
— 5 760a 578.1 4 623.1 — — 265.9 — 1 217.5 25 579.3 29 046. o
684.2 19 630.9 5 550.5 75 950.6 25 427.6 -- - r __ _ _ 458 443.2 474 695.9
— 2 708.2 1316 .5 7 190.5 7 986.5 — 180.6 — — 58 250.3 56 152.7
— 3 966.8 721.9 7 897.9 4 ö64.7 870.8 13.2 — — 61 798.4 63 471.4
— 12.1 7.9 43.4 152.2 — — — — 1 721.0 1 542.6
1.5 2 067.1 324.9 8 125.3 4 477.1 — — ___ -- . 55 959.0 61 428.9
— 3 475.1 1 533.4 10 747.9 5 137.0 — 236.8 —. --- 77 058.5 82 281.6
— 797.2 510.7 5 876.9 ~ 221.0 — 445.7 — _ 28 732.3 28 920.7
61.9 1 959.2 428.4 10 260.5 2 326.9 — — — _ 54 859.8 58 840.1
1 494.6 3 053.4 496.1 8 512.3 5 610.0 — — — — 64 454.2 62 625.2
2.5 1 591.8 210.7 17 295.9 — — — — 5 147.8 55 609.7 59 432.7
_ 27 617.7 6 094.3 85 310.1 15 397.0 __ 1-293.7 _ 468 972.7 488 340.1
— 5217 .8 231A 6 394.1 2 1 2 1 .8 — 264.1 — — 29 961.0 30 840.1
— 22 399.9 5 862.9 78 916.3 13 275.2 — 1 029.6 — __ 439 011.7 457 500.o
— 3 042. o 1.338.5 8 305.1 4 716.7 — 278.3 — — 56 308. o 57 190.8
— 4 005.9 724.2 8 970.1 1 775.5 1 303.5 11.9 — 58 1 4 1 .0 61 810.2
— 12.3 — 74.6 — — — 3.4 3.9 1 404.5 1 653.8
18.1 3 416.4 641.2 9 517.8 4 174 .9 — — — — 57 846.7 58 212.4
— 3 741.4 1 578.0 13 257.3 3 560.4 — 108.2 — 78 420.5 85 548.3
— 1 317.9 242.1 4 900.3 — — 556.2 797.0 26 246.3 26 374.1
— 2 273.2 563.2 10 526.9 1 416.6 — 59.2 — — 54 013.9 54 524.5 |
— 2 444.7 490.6 9 918.5 871.1 — 8.7 — — 56 079.4 59 144.4
— 2 146.1 288.5 13 445.7 — — 25.2 2 439.1 50 551.4 53 041.5 1
jen summasta niiden läänien vastaavat nettotulot, joissa tällaisia on ollut. — Nettoutgifterna för landskommunerna o c h  hela
läns motsvarande nettoinkomster, dä sädäna funnits.
bortlämnats frän denna huvudgrupp och införts i den sista kolumnen.
erhällits genom a tt  avdraga nettoinkomsterna frän nettoutgifterna.
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% nettomenoista —- I % av nettoutgiftema
1930.
Koko maaseutu -— Hela landsbyg- 
den .............................................. 6.e 2.7 21.3 20.0 6.7
'
33.4 1.0
Kauppalat — Köpingar.................. 9.0 5.9 17.1 13.9 5.7 19.i 5.2
Maalaiskunnat — Landskommuner 6.5 2.5 21.5 20.3 6. s 34.2 0.7
Uudenmaan — Nylands ............... 5.5 1.9 . 20.4 18.0 7.0 31.9 0.6
Tuxun-Porin — Äbo-Björneborgs.. 7.1 2.5 20.1 19.0 8.0 35.8 —
Ahvenanmaa — Äland .................. 8.0 2.0 38.9 37.5 8.1 30.3 0.2
Hämeen — Tavastehus................•. 7.3 2.9 20.1 18.4 7.7 . 34.4 0.8
Viipurin — Viborgs ....................... 6.1 2.7 24.1 22.8 5.7 32.7 1.8
Mikkelin — S:t Michels ............... 6.3 2.3 18.1 17.4 6.8 40.6 1.5
Kuopion — Kuopio ....................... 6.6 2.1 19.5 18.9 6.3 37.5 0.5
Vaasan — Vasa................................ 6.3 2.2 24.2 23.0 6.8 30.2 0.6
Oulun — Uleäborgs................. ' . . . 6.5 3.2 22.3 21.6 6.1 34.9 1.9
1931.
Koko maaseutu — Hela landsbyg- 
den .............................................. 6.3 3.2 18.0 16.9 7.0 36.2 0.9
Kauppalat — Köpingar ................ 9.0 4.3 14.0 11.6 5.6 19.3 2.1
Maalaiskunnat — Landskommuner 6.i 3.1 18.3 17.3 7.1 37.3 0.9
Uudenmaan — Nylands ................ 5.7 2,6 16.7 14.9 8.9 34.7 1.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs . 6.5 3.3 19.3 18.2 7.8 38.7 —
Ahvenanmaa — Äland .................. 10.3 2.7 30.2 28.9 8.5 41.2 1.5
Hämeen — Tavastehus.................. 5.9 3.5 16.6 15.5 8.3 34.5 0.5
Viipurin — Viborgs ....................... 5.3 4.2 20.1 19.0 4.7 35.2 2.4
Mikkelin — S:t Michels ............... * 6.4 3.0 15.6 15.2 7.1 45.1 ■ 3.3
Kuopion — Kuopio ....................... 5. s 2.S 15.7 15.2 7.0 40.8 0.7
Vaasan — Vasa ............................. 6.6 2.S 21.4 20.4 8.1 36.2 0.3
Oulun — Uleäborgs ....................... 6.5 2 .4 18.2 17.5 6.0 38.5 ' 1.8
Taulukossa on nettomenojen ja  nettotulojen 
laskuperusteeksi otettu yleensä kunkin pääluo­
kan  kokonaismenot ja  vastaavain  tulo-osastojen 
kokonaistulot, joten siis m yös valtionavut ja  
lainanotto ovat tuloissa m ukana. Vain ryhmässä 
»yleinen rahoitus», jo ssa on kyllä otettu huomioon 
kokonaismenot (velkojen korot ja  m uut kustan­
nukset sekä verojen ja  muiden tulojen poistot 
y. m .), on tuloksi otettu  vain korot, osingot ja  
lahjoitukset, jotavastoin  verotulot on viety eril­
leen taulukon viimeiseen sarakkeeseen. Siten on 
saa tu  -kuhunkin pääluokkaan ja  sarakkeeseen 
»nettom enoja kaikkiaan» todelliset nettomenot, 
jo tk a  on ollut verotuloilla peitettävä.
I  tabellen har som beräkningsprincip för netto­
utgifterna och ’ nettoinkomsterna i allmänhct 
tag its de totala utgifterna inom varje huvudtitel 
och de totala inkomsterna i m otsvarande inkomst - 
avdelningar, varför sai und a  även statsunderstö- 
den och de använda länen ingä bland inkom- 
sterna. Inom gruppen »allmän finansiering», 
i vilken visserligen de totala  utgifterna (räntor 
och övriga kostnader för Iän sam t avskrivningar 
av  skatter och övriga inkomster m. m.) obser- 
verats, har dock säsoin inkomst räknats endast 
räntor, dividender och donationer, varemot 
skatteinkomsterna särskilt för sig hänförts tili 
den sista  kohunnen i tabellen. S&lunda har 
för varje huvudtitel och kolumnen »nettoutgifter 
inalles» erhällits uppgift om de faktiska netto­
utgifter, som ha m äst bestridas med skatte- 
inkomster.
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%  n e t t m i en  ö i s t ä -  I %  a v  n e t to u tg 'i f t e r n a
[O .o i] 5.4 1 .3 1 6 .6 5.0 — — — — 100.O 1 0 4 .1
— 2 2 .5 2 .3 18.1 — — 1.0 — 4 .8 100.O 113.6
O.i 4 .3 1.2 16.6 5.6 _ __ ____ _ __ ____ lOO.o 103.6
____ 4 .6 2 .3 1 2 .4 1 3 .7 — 0 .3 ---- — 100.O 9 6 .4
— 6 .4 1 .2 1 2 .8 7 .5 1 .4 [0 .0 1 ] — — 100.O 1 0 2 .7
___ 0 .7 0 .5 2 .5 8 .8 — — — 100.O 8 9 .6
O.o 3 .7 0 .6 1 4 .5 8 .0 — — — ■— lOO .o 1 0 9 .8
___ 4 .5 2 .0 1 4 .0 6 .7 — 0 .3 — .— 100.O 1 0 6 .8
___ 2 .8 1 .8 2 0 .5 0 .8 — 1 .5 — — 100.O 1 0 0 .7
0 .1 3 .6 0 .8 1 8 .7 4 .3 — — — — lO O .o 1 0 7 .3
2 .3 4 .7 0 .8 1 3 .2 8 .7 — — — — 100.O 9 7 .2
O.O 2.9 0 .4 3 1 .1 — ' 9 .3 lO O .o 1 0 6 9
— 5.9 1 .3 18.2 3.3 — 0.3 — — 100.O 104.1
— 17.4 O.s 21.3 7.1 — 0.9 — — lOO.o 102.9
_ 5.1 1.3 18.0 3.0 _ __ 0.2 ____ ____ lOO.o 104.2
___ 5 .4 2 .4 1 4 .7 8 .4 — 0 .5 — — lO O .o 1 0 1 .6
— 6 .9 1 .2 1 5 .4 3 .1 2 .2 [O .o i] . - ---- — 100.O 1 0 6 .3
— 0 .9 — 5 .3 — — 0 .3 0 .3 lO O .o 1 1 7 .8
[0 .0 3  ] 5 .9 1 .1 1 6 .5 7 .2 — — — - — lO O .o 1 0 0 .6
— 4 .8 2 .0 1 6 .9 4 .5 — 0 .1 — — 100.O 1 0 9 .1
___ 5 .0 0 .9 1 8 .7 — .— 2 .1 — 3 .0 lOO .o 1 0 0 .5
___ 4 .2 1 . 0 1 9 .5 2 .6 — 0 .1 — — lOO .o 1 0 0 .9
— 4 .4 0 .9 1 7 .7 1 .6 — . [0.011 — — lOO.o 1 0 5 .5
-- 4 .2 0 .6 2 6 .6 — — [O .o i] — ■ 4.8 lOO .o 1 0 4 .9
Köyhäinhoito aiheutti m aalaiskunnissa run­
saan kolmanneksen (34.2 ja  37 .3% ) niiden 
kokonaisnettomenoista, m utta kauppaloissa huo­
m attavasti pienemmän osan (19.4 ja  19.3% ). 
Sam alla kun köyhäinhoidon nettomenojen osuus 
kokonaisnettomenoista kauppaloissa vuonna 1931 
hieman vähentyi, oli niiden suhdeluku m aalais­
kunnissa vuonna 1931 3. i suurempi kuin edelli­
senä vuotena.— Opetus- ja  valistustoimen netto­
menot olivat vuonna 1930 toiseksi ja  vuonna 1931 
kolmanneksi suurin ryhmä koko maaseudulla 
(21.3 ja  18.0 %). K auppaloissa niiden osuus oli 
tuntuvasti pienempi (17. l ja  14. o %) kuin m aa­
laiskunnissa (21.5 ja  18.3 %). Sekä kauppaloissa 
että  m aalaiskunnissa niiden osuus pula-ajan p a ­
kottam an säästäväisyyden vuoksi väheni vuonna 
1931 huom attavasti. Täm än ryhmän menot ovat 
pääasiallisesti kansakoulumenoja, joiden osuus
Fattigvárden fororsakade i landskommunerna 
en dryg tredjedel (34.2, resp. 37 .3%)  av  de 
totala nettoutgifterna, men i kopingarna en 
betydligt mindre del (19.4, resp. 19.3 %). Sam- 
tidigt som fattigvárdens andel av  sam tliga netto- 
utgifter &r 1931 i kopingarna nágot sjonk, var 
dess relationstal i landskommunerna ár 1931 3.1 
atorre án foregáende ár. — Nettoutgifterna for 
undervisnings- och bildningsvasendet kommo 
for hela landsbygden &r 1930 i andra och ár 
1931 i tredje rummet med avseende á storleken 
(21.3, resp. 18.o%).  I  kopingarna var deras 
andel kannbart mindre (17. i, resp. 14.0 %) án 
i landskommunerna (21.5, resp. 18.3 %). Bade 
i kopingarna oeh i landskommunerna minskades 
deras andel ár 1931 m árkbart till fóljd av  den 
sparsam het kristiden tvang kommunerna a tt 
iakttaga. Utgifterna inom denna grupp utgoras
4204— 33 7
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koko nettom enoista oli 20. o ja  16.9 % koko m aa­
seudulla. M uut sivistysm enot olivat kauppaloissa 
suhteellisesti jonkin verran suurem m at kuin m aa­
laiskunnissa.— Vuonna 1930 kolmanneksi ja  19.31 
toiseksi suurin nettomenoryhmä koko m aaseu­
dulla oli »yleinen rahoitus» (16. 6 ja  18. 2  % ), jonka 
osuus koko nettomenoista vuonna 1931 vähän 
suureni. Se oli kauppaloissa runsaampien korko­
m enojen tak ia  suhteellisesti jonkin verran suu­
rem pi (18.i ja  21 .3 % ) kuin m aalaiskunnissa 
(16. c ja  18. o %). —  R yhm ässä »tiet, sillat, torit ja  
kentät» olivat nettomenot kauppaloissa vuonna 
1930 kaikkein suurimm at (22 .5% ) ja  myös 
vuonna 1931 kolmanneksi suurim m at (17.4% ); 
m aalaiskunnissa ne sen sijaan  olivat suhteelli­
sesti paljon pienemmät (4.3 ja  5. l %). K au ppa­
loissa osuuden suuruus johtuu niissä varatöinä 
teetetty jen teiden paljoudesta. —  Myös keskus­
hallinnon, yleisen yhteiskunnallisen järjestys-, 
huolto- y. m. toimen ja  rakennusten ja  m aatilo­
jen nettomenot olivat kauppalakunnissa suhteel­
lisesti suurem m at kuin m aalaiskunnissa, jota- 
vastoin terveyden- ja  sairaanhoidon nettomenot 
olivat m aalaiskunnissa suhteellisesti suuremmat 
kuin kauppaloissa.
Liikelaitoksista oli vuonna 1930 kauppaloilla 
vähän nettotuloa, m utta koko m aaseudulla ja  
m aalaiskunnissa vähän nettomenoja, joissakin 
lääneissä kuitenkin nettotuloja. Vuonna 1931 
liikelaitokset tuottivat sitävastoin nettotuloa, 
koko m aaseudulla, kauppaloissa ja  m aalaiskun­
nissa, paitsi Hämeen läänissä. —  Rakennuksista 
ja  m aatiloista oli kunnilla yleensä nettomenoja, 
vain Turun—Porin läänissä nettotuloa. Tulok­
sen huonouteen vaikuttavat osaksi m aatilojen 
menoihin luetut, m aatiloilla suoritetuista vara- 
tö istä  johtuneet kustannukset. Ilm an n äitä  oli 
»rakennusten ja  maatilojen» ryhm ässä nettotuloja 
Turun—Porin, Hämeen ja  Kuopion lääneissä.
R yhm ässä »omaisuuden hankinta ja  sijoituk­
set» m uodostui koko m aaseudulla ja  m aalais­
kunnissa nettomenoa, joten verotuloja käy tet­
tiin yleensä m yös pääomam enojen peittämiseen. 
N ettoy lijääm ää m uodostui molempina vuosina 
Oulun läänissä sekä sen lisäksi vuonna 1930 
kauppaloissa ja  vuonna 1931 Ahvenanmaalla 
ja  Mikkelin läänissä. Täm ä johtuu pääasial­
lisesti siitä, että  »omaisuuden hankinnan ja  
sijoitusten» ryhmän nettotulosta ei ole voitu
huvudsakligen av utgifter för folkskoloma, vilkas 
andel av  sam tliga ncttoutgifter utgjorde 20. o. 
resp. 16.9 % för hela landsbygden. De övriga 
utgifterna för bildningsändamäl voro i köpingarna 
proportionsvis nägot större än i landskommu- 
nerna. —  För hela landsbygdens vidkommande 
&r 1930 i andra rummet och är 1931 i tredje 
rummet kom nettoutgiftsgruppen »allmän finan- 
siering» (16.6, rosp. 1 8 . 2  % ), vars andel av  
netto utgifterna är 1931 nägot ökades. Gruppen 
var i köpingarna tili följd av  de dryga ränte- 
utgifterna proportionsvis nägot större (18. l, 
resp. 21.3 %) än i landskommunerna (16.6, resp. 
1 8 . 0  %). — I köpingarna kammo nettoutgifterna 
inom gruppen »vägar, broar, torg och planer» 
är 1930 i främ sta rummet (22.5 %) ooh är 1931 
i tredje rummet (17.4% ); i landskommunerna 
voro de däremot proportionsvis myeket mindre 
(4.3, resp. 5.1 %). A tt dessa nettoutgifter spela 
en sä  stor roll i köpingarna beror pä a tt talrika 
vägar byggts s&som roservarbeten. — Oeksä 
nettoutgifterna för centralförvaltningen, allmän 
social ordning ooh. välfärd m. m. och netto­
utgifterna för byggnader och jordlägenheter voro 
i köpingarna proportionsvis större än i lands­
kommunerna; däremot voro nettoutgifterna för 
hälso- och sjukv&rden i landskommunerna pro­
portionsvis större än i köpingarna.
Är 1930 resulterade affärsföretagens verk- 
samhet i köpingarna i en liten nettoinkomst, 
men pä hela landsbygden och i landskommunerna 
i en liten nettoutgift, i en del Iän dock i netto- 
inkomster. Ar 1931 g&vo affärsföretagen däre­
m ot en nettoinkomst pä hela landsbygden, i 
köpingarna och landskommunerna, utom i 
Tavastehus Iän. —  Av byggnadcrna och jord- 
lägenheterna hade kommunerna i allmänhct 
nettoutgifter, endast i Äbo-Björneborgs Iän 
nettoinkomst. Tili det däliga resultatet bidraga 
delvis de säsom utgifter för jordlägenheter räk- 
nade kostnaderna för á  dessa verkställda reserv- 
arbeten. Om dessa lämnas ur räkningen, skulle 
gruppen »byggnader och jordlägenheter» redo- 
visa nettoinkomster i Äbo-Björneborgs, T avaste­
hus och Kuopio Iän.
Gruppen »nyanskaffning och placering av 
egendom» förorsakade pä hela landsbygden och i 
landskommunerna nettoutgifter, varför skatte- 
inkomster i alhnänhet användes även tili a tt  
täcka kapital utgifter. Nettoöverskott uppstod 
ti n der bäda áren i Uleäborgs Iän och dessutom 
är 1930 i köpingarna sam t är 1931 pä Äland och i 
S :t Michels Iän. D etta beror huvudsakligen därpä, 
a tt  man icke exakt kunnat uträkna nettoresul- 
tatet inom gruppen »nyanskaffning och placering
täsm ällisesti laskea eri kuntien erilaisten kir- 
jaam istapojen vuoksi. Omaisuuden hankinnasta 
johtuvat menot on, näet, usein myös vel- 
vokekirjanpitoa käyttävissä kunnissa, osittain 
kirjattu  aikaisemmalle ta i myöhemmälle vuo­
delle kuin menojen peittämiseen käytetyt tulot, 
joten sinä vuonna, jolle tulo on kirjattu, on m uo­
dostunut nettotuloa. —  Oikeampi menettely 
olisi, että kaikki kunnat kirjaisivat, kuten vel- 
vokekirjanpito edellyttäisi, omaisuuden han­
kintamenot ja  niiden peittämiseksi tarv ittavat 
tulot sam an tilivuoden menoksi ja  tuloksi. —  
Osaksi johtuu »omaisuuden hankinnan ja  sijoi­
tusten» ryhm ässä kauppaloissa ja  m uutamissa 
lääneissä muodostunut nettotulo sekä saman 
ryhmän nettomenojen suhteellinen pienuus 
muissa lääneissä myös siitä, että pääom atuloi­
hin on viety sellaisiakin lainoja, jo ita on käytetty 
varsinaisten eli vuotuismenojen peittämiseen.
Terveisiin kunnallistaloudellisiin periaatteisiin 
kuuluu, että lainoja saisi ottaa vain duuman 
om aisuutta lisääviin eli pääomamenoihin, m utta 
juoksevien eli varsinaisten menojen peittäm i­
seen niitä ei saisi käyttää. K uinka paljon lai­
noja on varsinaisten menojen peittämiseen k äy ­
tetty, on vielä ollut m ahdotonta saada tarkoin 
selville, kun tuloryhm ässä »lainanotto: muihin 
tarkoituksiin» ei ole aina ilmoitettu, mihin ta r­
koituksiin nuo lainat on otettu. Usein on ilmoi­
tettu  ne otetun tilapäislainani vakauttam iseksi, 
m utta on jätetty  merkitsem ättä, mihin tarkoi­
tuksiin nuo tilapäislainat on käytetty. Talou­
dellisesti heikommissa kunnissa on pula-aikana 
oltu pakotettuja käyttäm ään lainoja varsinais- 
tenkin menojen peittämiseen.
Taulukon viimeisen edellisestä sarakkeesta 
nähdään »nettomenot kaikkiaan» eli jäännös, 
joka on saatu  vähentämällä nettomenoista netto­
tulot ja  joka ilmaisee, kuinka paljon kuntien m e­
noista on ollut verotuloilla peitettävä. Viimei­
seen sarakkeeseen on m erkitty verotulot, jotta 
niitä on helpompi verrata nettomenoihin. Vii­
meisessä sarakkeessa olevat prosenttiluvut siis 
ilmaisevat, kuinka m onta prosenttia verotulot 
ovat »nettomenoista kaikkiaan». Missä verotulo­
jen prosenttiluku on yli sadan, siellä on siis vuo­
den tuloksena säästöä, päinvastaisissa tapauk­
sissa on vajausta. Kuten taulukosta nähdään, 
oli kauppalain säästö vuonna 1930 13.6 % netto­
menoista, m aalaiskuntain huom attavasti pie­
nempi, 3.5  %, ja  koko maaseudun 4. l %. 
Vuonna 1931 oli koko maaseudun suhteellinen
av egendom» p& grund av  de skilda kommunernas 
olika bokföringsmetoder. De av  nyanskaffning 
av  egendom föranledda utgifterna ha nämligen 
ofta även i de kommuner, dar debiteringsbok- 
föring tilläm pats, delvis blivit bokförda ett är 
tidigare eller senare an de inkomster, som an- 
vänts för a tt  täcka ifrägavarande utgifter; det 
är, da inkomsterna bokförts, uppvisar sälunda 
nettoinkomst. — E tt  riktigare förfaringssätt 
vore, a tt  sam tliga kommuner, säsom debiterings- 
bokföringen förutsätter, skulle bokföra utgif­
terna för nyanskaffningen av egendom och de 
inkomster, som behövas för a tt täcka dem, 
säsom utgifter och inkomster för sam m a räken- 
skapsä.r. —  Till en del beror den nettoinkomst, 
som i köpingarna och en del län uppstätt inom 
gruppen »nyanskaffning och placering av  egen­
dom», sam t de relativt sm ä nettoutgifter samma. 
grupp förorsakat i de övriga länen, ocksä därpä, 
att tili kapitalinkomster hänförts även s&dana 
län, som använts tili a tt täcka egentliga eller 
ärsutgifter.
Till sunda kommunalekonomiska principer 
hör, a tt län fä  upptagas endast för utgifter, som 
öka kommunens egendom, kapitalutgifter, men 
icke för täckande av  löpande eller egentliga 
utgifter. Det har t. v. icke varit m öjligt atfc 
vinna klarhet om huru m ycket länemedel, som 
använts för täekande av  de egentliga utgifterna. 
da i gruppen »upptagna län: för övriga ändam&l» 
icke alltid angivits, för vilka ändamäl länen 
i fräga blivit upptagna. Ofta har antecknats att 
de upptagits för konsolidering av  tillfälliga län; 
däremot saknas uppgifter om för vilka ändamäl 
dessa tillfälliga län ater blivit använda. I  de 
ekonomiskt svagare kommunerna har man 
under kristiden varit tvungen a tt använda län 
ocksä för a tt  täcka egentliga utgifter.
I  den- nästsista kolumnen i tabeilen meddelas 
uppgift om storleken av  »nettoutgifterna inalles» 
eller den skillnad, som erhällits genom att 
nettoinkomsterna avdragits frän nettoutgifterna. 
Denna kolumn belyser sälunda, huru stör del 
av  kommunernas utgifter, som m äst täckas med 
skatteinkomster. I den sista kolumnen ha skatte- 
inkomsterna antecknats, sä a tt de lättare kunna 
jäm föras med nettoutgifterna. Procenttalen 
i den sista  kolumnen visa sälunda huru m änga 
procent skatteinkomsterna utgöra av  »netto - ' 
utgifterna inalles». Där procenttalet för skatte­
inkomsterna överstiger hundra, har äret sälunda 
resulterat i överskott, i m otsatt fall i ett under- 
skott. Säsom  tabeilen utvisar, utgjorde över- 
skottet är 1930 i köpingarna 13. 6 % av  netto- 
utgifterna, i landskommunerna var det m ärkbart
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säästö  yhtä suuri kuin edellisenä vuonna, kaup­
palain  oli tuntuvasti vähentynyt, m utta m aalais­
kuntain  hiukan lisääntynyt, ollen edellisissä 2.9 
%  ja  jälkim m äisissä 4. 2 % »nettomenoista kaik­
kiaan». —  V ajausta oli vuonna 1930 Uudenmaan 
j a  V aasan lääneissä sekä Ahvenanmaalla, enim­
m än  viimeksimainitussa. M uissa lääneissä oli 
säästöä. Vuoden 1931 tulos oli tasaisem pi, niin 
e ttä  säästöä oli kaikissa lääneissä, enimmän Ah­
venanm aalla (17.8 % nettomenoista) ja  Viipu­
rin läänissä (9. l %), vähimmän Mikkelin (0. 5 %) 
ja  Häm een lääneissä (0. e %).
Seuraavasta asetelm asta nähdään nettomenot 
prosentteina bruttomenoista, läänittäin ja  meno- 
ryhm ittäin:
mindre, 3.5 %, och for hela landsbygden 4. i %. 
Ár 1931 var overskottet for hela landsbygden, 
procentuellt taget, lika stort som fóregáende &r, 
i kopingarna hade det kánnbart nedg&tt, men 
i landskommunerna nagot stigit; det utgjorde 
i de forra 2 .9 % och i de señare 4. 2 % av »netto- 
utgifterna inalles». — Underskott uppvisade ár 
1930 Nylands och V asa lán sam t det storsta 
Áland. De ovriga lánen redovisade overskott. 
Ar 1931 var resultatet jám nare, och alia lán 
uppvisade overskott, det storsta Áland (17.8% 
av  nettoutgifterna) och Viborgs lán (9. i %), 
det m insta áter S :t Michels (0.5 %) och Tavaste- 
hus lán (0. 6 %).
, Av f 61 j ande sammanstállning fram gá netto­
utgifterna i procent av bruttoutgifterna, grupperade 
lánsvis och efter utgiftsgrupper:
%Lääni —  Län  i 9 3 0  0 1 9 3 1
Koko m aaseutu — Hela landsbygden 44.1 4 5 . 9
K au ppalat  —  Köpingar ....................  53. s 53-~
M aäla isk u n n at— Landskommuner .. 43.6 45. t
U udenm aan —  Nylands ....................  50. 4 50. e
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . .  44.2 44.«
Ahvenanm aa — Äland ....................  32. 1  33.8
H äm een —  Tavastehus ...................  46. o 49.7
Viipurin —  Viborgs ...........................  43. 4 . 45. 8
Mikkelin —  S:t Michels .................... 40. 5 44. 5
Kuopion —  Kuopio ............................ 41.5 43.7
V aasan  —  V a s a ......................................  43. o 41.1
Oulun —  Uleäborgs .............................  40. 4 44.7
%Menoryhmät — Utgiftsgrupper 193q
Keskushallinto —  Centralförvaltning 83. o 82.8 
Yleiset yhteiskuntamenot—Allmänna
sociala utgifter .................................  48. 3 54.1
Opetus- ja  valistustöinä —  Undervis-
nings- öch bildningsväsende...........  26. 7 23. 5
Siitä kansakoulut — Därav folkskolor.........  25.7 22.5
Terveyden- ja  sairaanhoito —  Hälso-
och sjukvärd ...................................... 63. 8 63. 9
Köyhäinhoito — Fattigvärd  ...........  85. 2  84.3
Rakennukset ja  m aatilat —  Byggna-
der och jordlägenheter .................  7.8 7. o
Liikelaitokset —  Affärsföretag . . . .  23.31) a) 
Tiet, sillat, torit ja  kentät —  Vägar,
broar, torg och p la n e r ....................  84. 8 86. 8
Sekalaiset —  Diverse ........................  70. 5  69.2
Yleinen rahoitus —  Allmän finan-
siering ...................................................  86.8 89.1
Omaisuuden hankinta ja  sijoitukset 
—  Nyanskaffning och placering av
egendom ................................................  11.5 10. 4
Menot k aikk iaan  — Sum m a utgifter 44.1 45.9
Edellä olevat prosenttiluvut ilm aisevat, kuinka 
suuri osa kokonaismenoista kussakin läänissä ja  
kussakin pääluokassa on jään yt verotuloilla pei­
tettäväk si eli siis kuntien suoranaiseksi rasituk­
seksi. K uten  asetelm an edellisestä osasta näh­
dään , on kauppalain menoista vähän enemmän 
kuin puolet (53.8 ja  53.2 %) ja  m aalaiskuntain 
m enoista vähän vähemmän kuin puolet (43.6 ja  
45.4 %) sekä koko m aaseudulla 44 .1  ja  45.9 %
Relationstalen här ovan utvisa huru stor del 
av de totala utgifterna, som i var je enskilt lán 
och inom var je enskild huvudtitel har táokts 
med skatteinkomster, d. v. s. gestaltat sig till 
en direkt tunga för kommunen. S&som av  den 
forra delen av  sammanstállningen framgár, ha 
av köpingarnas utgifter nagot mera än hälften 
(53.8, resp. 53. 2  %), av landskommunernas nagot 
mindre än hälften (43.6, resp. 45. 4 %) sam t av
') K un  liikelaitoksista on otettu tilastoon nettomenot ja  nettotulot, ilmaisee täm ä prosenttiluku nettomenojen ja  netto­
tu lo jen  erotuksen prosentteina nettomenoista. — Dä i statistiken för affärsföretagen upptagits nettoutgifterna och nettoin- 
kom sterna, utvisar detta procenttal skillnaden mellan nettoutgifterna ooh nettoinkomsterna, uttryckt i % av nettoutgifterna.
a) N e tto tu lo jen  j a  n ettom en ojen  ero tu s oli 408.6 % nettom en oista . — Skillnaden m ellan n etto in k om stern a och n ettou t­
g ifte rn a  u tg jo rd e  408.6 % a v  n etto u tg iftern a .
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ollut peitettävä verotuloilla. Eri lääneissä pro­
senttiluku vaihtelee, Ahvenanmaata lukuunotta­
m atta, noin 40— 50, ollen korkein (50. 4 ja  50.6 %) 
Uudenmaan läänissä ja , valtionapujen suhteelli­
sen suuremmuuden vuoksi, alhaisin Ahvenan­
m aalla (32.1 ja  33.8 %) ja  sitä lähinnä Oulun 
läänissä (40. 4 %) vuonna 1930 ja  Vaasan läänissä 
(41.1 %) vuonna 1931.
Asetelman jälkim m äisestä osasta nähdään, . 
että nettomenot bruttomenoihin verrattuina oli­
vat suhteellisesti suurimmat (8 6 . 8  ja  89. l %) 
menoryhmässä »yleinen rahoitus». Vain vähän 
pienempi oli nettomenojen suhde bruttomenoi­
hin köyhäinhoitomenoissa (85.2  ja  84.3 %), tie- 
ja  siltamenoissa (84.8 ja  8 6 . 8  %) ja  keskushal­
linnon menoissa (83. o ja  82.8 %). Suhteellisesti 
pienimmät olivat nettomenot bruttomenoihin 
verrattuina rakennusten ja  m aatilojen meno- 
ryhm ässä (7.6 ja  7. o %) sekä, yleisiin rakennuk­
siin saatujen valtionapujen ja  otettujen lainojen 
suuruuden vaikutuksesta, »omaisuuden hankin­
nan ja  sijoitusten» ryhm ässä (1 1 . s ja  1 0 . 4 %). 
Suurten valtionapujen vuoksi oli opetus- ja  va- 
listustoimenkin nettomenoja vain noin neljännes 
(26.7 ja  23.6 %, kansakoulujen nettomenoja 
yksistään 25.7 ja  22.6 %) bruttomenoista. Y lei­
siin yhteiskuntamenoihin on myös saatu niin 
paljon valtionapuja, että nettomenoiksi on jä ä ­
nyt vain noin puolet (48.3 ja  5 4 . 1  %) brutto­
menoista. Terveyden- ja  sairaanhoitomenoista 
ovat valtionavut ja  sairaalain potilasmaksut 
y. m. tulot peittäneet vähän yli kolmanneksen, 
m utta 63.8 ja  63.9 % bruttomenoista on jäänyt 
verotuloilla m aksettaviksi.
V arat ja  velat.
Kuntien varoja esittävissä tauluissa ei omai- 
suuslaskelmaan sisältyviin varoihin ole otettu 
kuntain omien eikä muiden rahastojen varoja, 
Niinikään ei varoihin ole luettu rahoitustaseen 
varojen puolelle kuuluvia saatavia kunnan 
omilta laitoksilta eikä ennakkomenoja ja  ennalta 
osoitettuja eli nostam attom ia lainavaroja. E n ­
nakkomenot, nostam attom at lainavarat ja  omien 
rahastojen pääom at on kuitenkin liitetty tilasto - 
tauluun varojen jälkeen. Niinikään ei velkatau- 
lussa ole kuntien velkoihin otettu rahoitustaseen 
velkapuolelle kuuluvia varauksia, ennakkotuloja, 
käyttäm ättöm iä lainavaroja eikä siirtomäärä -
utgifterna för heia landsbygden 44. l, resp. 45 .9  % 
m äst täekas med skatteinkomster. I  de skilda 
länen växlar procenttalet, med undantag för 
Aland, ungefär mellan 40 och 50, och är högst 
(50.4, resp. 50.6 %) i Nylands län och, tili följd 
av  de proportioneilt större statsbidrag, m inst p ä  
Aland (32. l, resp. 33.8 %) sam t därnäst (40. 4 %) 
i Ule&borgs län är 1930 och V asa län (41. l %) 
&r 1931.
Sammanställningens senare avdelning visar, 
a tt  nettoutgifterna, jäm förda med bruttoutgif- 
terna, voro proportionsvis störst (86.8, resp. 
89 .1% ) inom gruppen »allmän finansiering». 
Endast nägot lägre voro nettoutgifterna i för- 
hällande tili bruttoutgifterna inom fattigvärden 
(85.2, resp. 84.3 %), gruppen »vägar och broar» 
(84.8, resp. 86.8 %) och centralförvaltningen 
(83.0, resp. 82.8 %). Minst voro nettoutgifterna 
i proportion tili bruttoutgifterna inom gruppen 
»byggnader och jordlägenheter» (7. 6, resp. 7. o %) 
sam t tili följd av de stora statsunderstöd och de 
betydande län, som anskaffats för allmänna 
nybyggnader, inom gruppen »nyanskaffning och 
placering av  . egendom» (1 1 . 6, resp. 1 0 . 4 %). 
Till följd av  de stora statsunderstöden utgjordo 
nettoutgifterna även inom gruppen »undervis- 
nings- och bildningsväsendet» endast c:a en 
fjärdedel (26. 7, resp. 23 .5 %, nettoutgifterna för 
folkskolorna enbart för sig 25.7, resp. 22 .6% ) 
av bruttoutgifterna. För allmänna sociala utgif- 
ter har ocksä erhällits sä stora statsbidrag, a tt 
nettoutgifterna endast uppgingo tili omkring 
hälften (48.3, resp. 54. l %) av bruttoutgifterna, 
N ägot över en tredjedel av utgifterna för hälso- 
och sjukvärd ha bestridits med statsbidrag och 
sjukhusens patientavgifter m. m., men 63.8, 
resp. 63.9 % av bruttoutgifterna ha dock m äst 
täekas med skatteinkomster.
Tillgängar och skuldcr.
I  tabellerna över kommunornas tillgängar ha 
icke bland tili förmögenhetsbilansen hänförda 
tillgängar upptagits varken kommunernas egna 
eller andra fonders tillgängar. B land tillgän­
gar ha icke heller upptagits varken till- 
godohavanden hos kommunernas egna inrätt- 
ningar eller utgiftsförskott och i förskott, anvi- 
sade, d. v. s. olyftade länemedel, vilka alia höra 
tili finansieringsbilansens debetsida. U tgifts­
förskott, olyftade länemedel och egna fonders 
kapital ha dock i den statistiska tabeilen med- 
delats efter tillgängarna. P ä sam m a sätt ha i 
skuldtabellen bland kommunernas skulder varken
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rahoja, vaan on nekin^liitetty velkatauluun kun­
tien velkojen jälkeen.
Kiinteistöjen, varsinkaan yleisten rakennus- 
kiinteistöjen arvot eivät ole aivan tarkkoja ei­
vätk ä eri kunnissa täysin  verrannollisia keske­
nään , ne kun ovat tavallisimmin arvioituja ja  
arv iot on eri kunnissa tehty erilaisin perustoin.
Riihim äen kauppalan ja  Ruotsinpyhtään 
kunnan varoista ja  veloista ei saatu  tietoja 
vuodelta 1930 eikä Kökarin, Tytärsaaren ja  
U tsjoen kuntien varoista  ja  veloista vuosilta 
1930 ja  1931.
Varat. K auppala- ja  m aalaiskuntien varat 
n äkyvät seuraavasta taulukosta läänittäin.
upptagits reserveringar, inkom stförskott ooh 
oanvända länemedel eher balanserande anslag, 
vilka alla höra tili finansieringsbilansens kredit- 
sida, utan ha även de m eddelats i tabellen över 
skulderna efter kommunernas skulder.
Fastigheternas, isynnerhet de allmänna bygg- 
nadsfastigheternas värden äro varken füllt 
exakta eller inbördes helt jäm förbara i de 
olika kommunerna, emedan de för det m esta 
äro approxim ativa ooh ha värdena i de olika 
kommunerna beräknats efter olika grunder.
Om Riihimäki köpings och Ström fors’ kom- 
muns tillgängar och skulder har icke erhällits 
uppgifter för är 1930. Dylika uppgifter saknas 
även för K ökars, Tytärsaari och U tsjoki kom ­
muner för áren 1930 och 1931.
Tillgängarna. Köpingarnas och landskommu- 
nernas tillgängar framgä, fördelade p& olika Iän, 
av  följande tabell.
Varat läänittäin. —  Tillgängarna länsvis.
Lääni — Län
1930 1931
Muutos v:sta 1930 
Förändring irán 
ár 1930
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Mk
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per in- 
vánare 
Mk 1 000 mk %
Koko maaseutu — Hela landsbygden ............ 2 880 475.9 1015 2 981 990.1 1056 + 101 514.2 + 3.5
Kauppalat — Köpingar..................................... 113 780. e 1567 151564.1 1950 + 37 783.s + 33.2
Maalaiskunnat — Landskommuner ................ 2 766 695.3 1001 2 830 426.0 1031 + 63 730.1 + 2.3
Uudenmaan — Njdands ................................... 307 309.6 1 335 319 297.4 1380 + 11 987.8 + 3.9
Turun-Porin — Abo-Björneborgs................... 380 144.7 939 386 741.3 963 - + 6 596.6 + 1.7
Ahvenanmaa — Aland ..................................... 9 147.5 425 9 346.4 435 + 198.9 + 2.2
Hämeen — Tavastehus ..................................... 361 596.0 1268 367 471.6 1286 ■ + 5 875.6 + 1.6
Viipurin — Viborgs ........................................... 437 667.4 898 449 231.5 915 + 11 564.1 + 2.6
Mikkelin — S:t M ichels.................................;. 177 011.4 961 182 045.9 1020 + 5034.5 + 2.8
Kuopion — Kuopio ........................................... 353 257.8 1084 367 281.8 1132 + 14 024.0 + 4.0
Vaasan — Vasa ................................................... 407 276.2 833 416 788.6 862 + 9 512.4 + 2.3
Oulun — Uleäborgs ........................................... 333 284.7 992 332 221.5 1013 — 1 063.2 0.3
K uten  taulukosta käy  selville, oli kauppala- 
kunnilla varo ja  vuoden 1930 lopussa 113.8 milj. 
ja  1931 151.6 milj. m arkkaa, m aalaiskunnilla 
v a staav asti 2 766.7 milj. ja  2 830. 4 milj. m arkkaa 
ja  koko m aaseudulla 2 880. 6 milj. ja  2 982. o milj. 
m arkkaa. —  Vertauksen vuoksi mainittakoon, 
e ttä  m aalaiskunnilla oli varo ja  vuonna 1904 
vain  60. 6, 1910 90.7 ja  1912 104.8 milj. silloista 
m arkkaa. Jo s  näistä m ääristä jätetään  pois 
annetut lainat, jo tka olivat suurimm aksi osaksi
Säsom av tabeilen fram gär, utgjorde köpin­
garnas tillgängar i slutet av  är 1930 113.8 milj.
och är 1931 151.0 milj. m ark, landskommunernas 
tillgängar resp. 2 766.7 milj. och 2 830.4 milj. 
m ark sam t tillgängarna pä heia landsbygden 
2 880.5 milj. och 2 982. o milj. m ark .— För jäm- 
förelsens skull m ä nämnas, a tt  tillgängarna 
i landskommunerna är 1904 voro endast 60.», 
är 1910 90.7 och är 1912 104. 8 milj. dävarande 
mark. Om frän dessa belopp avdragas de bevil-
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vain kuntien kuntalaisille välittäm iä m aanvilje­
lyksen edistämis-, tilattom an väestön aseman 
parantamis- ja  hätäapulainoja, jo tka tästä  t i­
lastosta on jätetty  pois, olivat kuntien varat 
vuonna 1910 vain 78.3 milj. ja  1912 91.4 milj. 
m arkkaa. — Kaupunkikuntien varojen kokonais­
m äärä oli vuoden 1930 lopussa 6  108. o milj. jä  
1931 6  262.4 milj. m arkkaa eli yli kaksi kertaa
niin paljon kuin kauppalain ja  maalaiskuntien 
v ara t yhteensä. Eri lääneistä oli Viipurin lää ­
nillä varoja enimmän ja  luonnollisesti Ahve­
nanmaalla vähimmän, sen jäljestä  Mikkelin 
läänillä.
Asukasta kohden oli kauppalakunnilla varoja 
vuonna 1930 noin 1V., kertaa ja  1931 lähes 2 
kertäa niin paljon kuin maalaiskunnilla. Edelli­
sillä oli, näet, varoja asukasta kohden vuonna
1930 1 567 ja  1931 1 950 m arkkaa, jälkimmäisillä 
vastaavasti 1 001 ja  1 031 m arkkaa ja  koko m aa­
seudulla 1 015 ja  1 056 markkaa. —  Aiemmin oli­
vat maalaiskuntien varat suhteellisestikin paljon 
pienemmät. Xiinpä niitä oli asukasta kohden 
vuonna 1904 vain 24:73, 1910 34:13 ja  1912 
38: 65 silloista rahaa. Jo s  taas jätetään ennen 
m ainitut annetut lainat pois, oli varoja asu ­
kasta kohden vuonna 1910 vain 29:44 ja  1912 
33:70. — Kaupunkikuntien varat asukasta koh­
den olivat vuonna 1930 10 700 ja  1931 10 500 
m arkkaa eli noin 1 0  kertaa niin suuret kuin 
maalaiskuntien ja  koko maaseudun. —  Mitä 
eri lääneihin tulee, oli varoja asukasta kohden 
enimmän Uudenmaan läänin kunnilla (1 335 ja  
1 380 m arkkaa), sitä lähinnä Hämeen ja  K u o ­
pion läänien, joiden kuntien varat asukasta 
kohden olivat myös molempina vuosina yli 
1 000 markan. Muiden läänien kuntien varat 
asukasta kohden vaihtelivat verraten vähän, 
(noin 1 000— 800 m arkkaa), paitsi Ahvenanmaan, 
jonka kuntien varat olivat huom attavasti pie­
nemmät (425 ja  435 markkaa).
Kauppalakuntien varat ovat vuonna 1931 
lisääntyneet edellisestä vuodesta kolmanneksella 
(33. 2 %). Tässä on kuitenkin otettava huomioon, 
e ttä  Riihimäen kauppalan varoista ei saatu  
tieto ja vuodelta 1930 ja  että Seinäjoen kauppala, 
kuten jo mainittu, perustettiin vasta  vuoden
1931 alussa. Jo s  näiden varat jätetään  pois 
kauppalain vuoden 1931 varoista, saadaan m o­
lempina vuosina varansa ilmoittaneiden kauppa­
lakuntien varojen lisäys 1 1 .7  milj. m arkaksi ja
1 0 .3  %:ksi. Maalaiskuntien varojen lisäys oli
jade länen, vilka tili största delen voro endast 
av  kommunerna förmedlade Iän ät kommunens 
invänare för jordbrukets förkovran ooh för- 
bättrandet av  den obesuttna befolkningens 
ställning sam t nödhjälpslän, vilka uteläm nats 
frän denna Statistik, utgjorde kommunernas 
tillgängar är 1910 blott 78.3 milj. och är 1912 
91.4 milj. mark. —  Totalsumm an av  stadskom- 
munernas tillgängar var vid slutet av  är 1930 
6  108. o milj. och är 1931 6  262.4 milj. mark 
eller mer än dubbelt högre än köpingarnas och 
landskommunernas tillsam m antagna. Av de 
olika länen uppvisade Viborgs Iän de största 
och, säsom naturligt är, Äland de m insta till- 
gängarna; de nästm insta uppvisade S :t  Michels 
Iän.
Köpingarnas tillgängar per invänare voro är 
1930 ungefär 1 % och är 1931 nastan 2 gänger 
sä stora som landskommunernas. De förras 
tillgängar per invänare utgjorde nämligen är 
1930 1 567 och är 1931 1 950 m ark sam t de 
senares resp. 1 001 och 1 031 m ark och hela 
landsbygdens 1015 och 1 056 mark. —  Tidigare 
voro landskommunernas tillgängar ocksä pro- 
portionsvis mycket mindre. Sälunda voro de 
per invänare är 1904 endast 24:73, är 1910 
34:13 och är 1912 38:65 dävarande mark. Om 
äter ovannämnda beviljade Iän lämnas ur 
räkningen, utgjorde tillgängarna per invänare 
är 1910 blott 29:44 och 1912 33:70.— Stads- 
kommunernas tillgängar per invänare utgjorde 
är 1930 10 700 och är 1931 10 500 m ark och
voro c:a 1 0  gänger sä  Stora som i landskommu- 
nerna och pä landsbygden. —  Vad. de olika länen 
beträffar, voro tillgängarna per invänare störst 
i kommunerna i Nylands Iän (1 335, resp. 
1 380 mark), därnäst i Tavastehus och Kuopio 
Iän, där kommunernas tillgängar per invänare 
ävensä bäda ären överstego 1 0 0 0  mark. I  de 
övriga länen varierade kommunernas tillgängar 
per invänare relativt litet, (mellan 1 0 0 0  och 
800 mark), utom pä Äland, där de voro m ärkbart 
mindre (425, resp. 435 mark).
Köpingarnas tillgängar ha är 1931 ökats med 
en tredjedel (3 3 . 2 %) sedän föregäende är. 
H ärvid bör dock observeras, a tt  uppgifter om 
Riihimäki köpings tillgängar icke erhällits för 
är 1930 och att Seinäjoki, säsom  redan ovan 
nämnts, blev köping först i början av  är 1931. 
Om dessa tv ä  köpingar icke m edräknas är 1931, 
blir ökningen i tillgängarna för de köpingar, 
som bägge ären givit uppgifter, 1 1 . 7  milj. m ark 
och 1 0 . 3  %. Ökningen i landskommunernas 
tillgängar utgjorde blott 2 . 3 % och för hela
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vain  2 . 3  % ja  koko m aaseudun 3. 5 %. E ri lää­
neistä oli Kuopion läänissä kuntien varojen lisäys 
suurin (4 . 0  % ) ja  melkein yhtä paljon suhteelli­
sesti Uudenm aan läänissä (3 . 9  %). Pienin lisäys 
oli Häm een (1 .6 % ) ja  Turun-Porin lääneissä 
(1 . 7  %). Oulun läänissä oli vähennystä 0 . 3  %.
Kuntien varat nähdään ryhm ittäin seuraa- 
v a sta  taulukosta.
landsbygdens vidkommande 3. 5  %. Av de 
olika länen uppvisade tillgängarna i kommu- 
nerna i Kuopio Iän den största ökningen (4. o %) 
och kommunerna i Nylands Iän en procentuellt 
nastan lika stor ökning (3. 9  %). Den m insta 
ökningen uppvisade Tavastehus (1 .6% ) och 
Abo- Björneborgs Iän (1 . 7 %). I  Ule&borgs 
Iän var minskningen 0 . 3  %.
Kommunernas tillgängar fram gä, fördelade 
pä de olika grupperna, av  följande tabell.
Varat ryhmittäin. —  Tillgängarna gruppvis.
Vararyhmät —  Tillgängs- 
grupper
1930 1931 Muutos v:sta 1930 
Förändring fräu 
är 1930
1 000 mk % 1 000 mk %
1 000 mk % ’
Käteisvarat — Kontanta tillgän gar.............. 118 396.8 4.1 1.18 534.7 4.0 + 137.9 +  0.1
Tulotähteet — Inkom strester.......................... 278 433.8 9.7 304 519.3 10.2 + 26 085.5 +  9.4
Velalliset — Galdenärer..................................... 61 981.4 2.2 64 934.3 2.2 + 2 952.»; +  4.8
Arvopaperit — Värdepapper ........................... 31 634.6 1.1 32116.5 1.1 + 481.9 +  1.5
Varastot — F ö rrä d ............................................. 23 974.7 0.8 23 222.0 0.7 — 752.7 —  3.1
Kalusto ja  muu irtaimisto —  Inventarier och
annat lösöre ................................................................ 219 731.1 7.0 224 019.7 7.5 + 4 288.6; 4- 2.0
Kiinteä omaisuus —  Fast egendom .............. 2 085 105.3 72.4 2 143 468.6 71.9 + 58 363.3 +  2.8
Siitä —  Därav:
K ansakoulu jen  — Folkskolornas............................... 1 2S3 531.7 44.G 1 311 267.9 44.0 •'r 27 736.2 2.2
Kunnallis- j a  lastenkotien — Komm unai- och
barnhemmens ............................................................ 226 570.2 7.9 235 449.2 7.9 8 879.0 3.9
M aatilojen — Jo rd läge n h ete rn as............................. 371 292.1 12.9 379 001.2 12.7 7 709.1 +  2.1
Osuudet ja  oikeudet —  Andelar och rättig-
h e te r .................................................................................. 61 218.2 2.1 71175.0 2.4 + 9 956.8 +  16.3
Varat yhteensä — Summa tillgängar.............. 2 880 475.» 100.O 2 981 990.1 100.o +  101 514.2 +  3.5
T aulukosta ilmenee, että  lähes 3/ 4 (72 .4%  
vuonna 1930 ja  71.9 %  vuonna 1931) kuntien 
varo ista  oli kiinteää om aisuutta. T ästä  taas 
m uodostivat suurimman ryhmän kansakoulu- 
kiinteistöt, joiden arvo oli melkein puolet eli 
44. 6 ja  44. o % kuntien kokonaisvaroista. M aa­
tilojen arvo oli 1 2 . 9  ja  1 2 . 7  % kokonaisvaroista, 
kun  taa s kunnallis- ja  lastenkodit olivat vain 
7 . 9  %  siitä. Koin kymmenesosa (9 . 7  ja  1 0 .2  
% ) kuntien varoista oli tulotähteitä, joista 
suuri osa tietenkin jää  saam atta. Kuntien 
kaluston ja  muun irtaim iston arvo oli vain 7. 6 
ja  7 . 5  % kokonaisvaroista. K äteisvaro ja (niihin 
laskettu ina myös pankkitalletukset) oli 4. l ja  
4. o %. Muut ryhm ät olivat vähäpätöisempiä.
K untien  kokonaisvarat ovat vuonna 1931 
lisääntyneet 1 0 1 . 5  milj. m arkkaa eli 3 . 5 %. 
T äm ä lisäys ei kuitenkaaan tarkasti ilmaise
Av tabellen framg&r, att inemot 3/ 4 (72.4 %  
&r 1930 och 71.9 % är 1931) av  kommunernas 
tillgängar utgjordes av  fast egendom. H ärav 
äter bildade folkskolfastigheterna den största 
gruppen, och var deras värde nära hälften eher 
4 4 . 0, resp. 44. o % av  kommunernas sam tliga 
tillgängar. Jordlägenheternas värde utgjorde 
1 2 . 9, resp. 1 2 . 7  % av de totala tillgängarna, 
medan äter kommunal- och barnhemmen u t­
gjorde endast 7 . 9 % därav. Omkring en tiondedel 
(9 . 7, resp. 1 0 . 2 %) av  kommunernas tillgängar 
utgjordes av  inkomstrester, varav en stor del 
naturligtvis förblir oindriven. Värdet av  kom ­
munernas inventarier och annat lösöre var 
endast 7. o, resp. 7. 5 % av de totala tillgängarna. 
K ontanta medel (inklusive bankdepositioner) 
utgjorde 4. l, resp. 4. o %. De övriga grupperna 
voro mindre betydande.
Kommunernas totala tillgängar ha är 1931 
ökats med 1 0 1 . 5  milj. m ark oller 3 . 5  %. Denna 
ökning belyser dock icke exakt den verkliga
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varojen todellista lisääntym istä, sillä toisissa 
kunnissa on omaisuus vuonna 1931 arvioitu 
uudelleen. Enimmän ovat lisääntyneet osuudet 
ja  oikeudet (16 .3% ), tulotähteet (9 . 4 %) ja  
velalliset (4.8 %). Vain varastot ovat vähen­
tyneet (3 . 1  %).
Seuraavassa taulukossa on kuntien suurin 
vararyhm ä, kiinteä omaisuus, jaettu  aliryh­
miin läänittäni. Tässä on m uistettava, m itä 
kiinteän omaisuuden arvosta on sanottu si­
vulla 54.
stegringen i tillgängarna, ty  i en del kommuner 
har förmögenheten är 1931 värderats änyo. 
Den största ökningen uppvisa grupperna andelar 
och rättigheter (16.3 %), inkomstrester (9 . 4  %) 
och gäldenärer (4. 8 %). E ndast gruppen »förräd» 
har m inskats (3. i %). ,
' I  följande tabell ha kommunernas viktigaste 
tillg&ngar, den fasta  egendomen, fördelats läns- 
vis pä undergrupper. H ärvid bör man ihäg- 
komma, vad som sagts pä sidan 54 om fastig- 
heternas värde.
Kiinteä omaisuus läänittäin. —  Den fasta egendomen länsvis.
/
Kansakoulukiinteistöt
Folkskolfastigheter
Kunnallis- ja  lasten­
kodit — Kommunal- 
och barnhem
Maa- ja  metsätilat 
Jord- och skogs- 
iägenheter
Muu kiinteä omai­
suus — Övrig fast 
egendom
Lääni — Län
1 000 mk %
A
sukasta kohden, m
k 
Per invänare, m
k
1 000 mk %
A
sukasta kohden, m
k 
Per invänare, m
k
1 000 mk %
¡Asukasta kohden, m
k 
Per invänare, m
k
1 000 mk %
A
sukasta kohden, m
k 
Per invdnare, m
k
1930.
Koko maaseutu — Hela 
landsbygden ...................... 1 283 531.7 61.5 452 226 570.2 10.9 80 371 292.1 17.8 131 203 711.3 9.8 72
Ka-yppalat —  Köpingar . . . . 32 573.6 38.3 449 5 099.2 6.0 70 33 057.7 38.9 455 14316.8 16.8 197
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner ....................... 1 250 958.1 62.5 453 221 471.0 l l . i 80 338 234.4 16.9 122 189 394.5 9.5 69
Uudenmaan —  Nvlands . . . 120 677.6 55.3 524 25 421.9 11.6 110 37 851.5 17.4 164 34 326.6 15.7 149
Turun-Porin —  Äbo-Bjöme- 
borgs ................................ 179 840.1 62.0 444 27 910.5 9.6 69 62 187.5 21.4 154 20 229.5 7.0 50
Ahvenanmaa —  Äland . ; 7 837.9 98.7 364 — — — — — 103.8 1.3 5
Hämeen —  Tavastehus . . . . 162 856.9 63.0 571 28 932.4 11.2 101 46 589.7 18.0 163 20 142.7 7.8 71
Viipurin —  V iborgs ...................... 210 410.0 68.1'432 30.752.6 1 0 . 0 63 42 945.8 13.9 88 24 580.0 8.0 50
Mikkelin —  S:t Michels . . . 64 902.7 49. r  353 18 853.1 14.2 102 34 1 0 2 .8 25.8 185 14 432.8 10.9 78
Kuopion —  K uopio .................. ... 142 769.7 55.7 438 34 523.6 13.5 106 59 095.0 23.1 181 19 850.9 7.7 -61
Vaasan — V a s a .................................. 203 067.4 65.7 415 28 583.0 9.2 58 37 964.0 12.3 78 39 496.3 12.8 81
Oulun —  U leäborgs ...................... 158 595.8 72 5 472 26 493.9 12.1 79 17 498.1 8.0 52 16 231.9 7.4 48
1931.
Koko maaseutu —  Hela 
landsbygden ........................................ 1 311 267.9 61.2 464 235 449.2 11.0 83 379 001.2 17.7 134 217 750.3 10.1 77
Kauppalat —  Köpingar . . . . 40 803J 36.0 525 10 041.5 8.9 129 34 746.9 30.6 447 27 840.3 24.5 358
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner ............................................ 1270464.5 62.6 463 225 407.7 l l . i 82 344 254.3 16.9 125 189 910.o 9.4 69
Uudenmaan —  Nvlands . . . 127 734.1 56.1 552 26 068.8 11.4 112 36 983.2 16.2 160 37 104.1 16.3 160
Turun-Porin—  Äbo-Björne- 
borgs ............................................................... 180 828.5 62.2 450 29 417.1 10.1 73 59 982.8 20.6 149 20 773.9 7.1 52
Ahvenanmaa —  Äland . . . . 7 945.0 98.7 369 — — — — — — 103.8 1.3 5
Hämeen —  Tavastehus . . . . 161 529.3 62.8 565 29 043.8 11.3 102 46 262.6 18.0 162 20 309.8 7.9 71
Viipurin —  Viborgs ...................... 213 793.1 69.1 435 32 400.2 10.5 66 39 839.1 12.9 81 23 418.0 7.5 48
Mikkelin —  S:t Michels . . . 65 345.2 47.9 366 18 886.1 13.8 106 36 224.3 26.6 203 15 944.1 11.7 89
Kuopion —  K uopio ...................... 148 644.7 56.0 458 34 887.0 13.2 107 62 034.2 23.4 191 19 641.4 7.4 60
Vaasan — Vasa .................. 208 047.3 66.1 430 27 816.9 ‘8.8 58 40 857.4 13.0 84 38 213.5 12.1 79
Oulun — Uleäborgs............ | 156 597.3 71.2 478 26 887.8 12.2 82 22 070.7 10.0 67 14 401.4 6.6 441
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Taulukosta käy selville, että kansakoulukiin- 
teistöjen arvo oli m aalaiskunnissa lähes kaksi 
kolm annesta (62.5 ja  6 2 .6 % ) koko kiinteän 
omaisuuden arvosta, kauppaloissa vain vähän 
enemmän kuin kolmannes (38.3 ja  36. o %) ja  
koko m aaseudulla 61.5 ja  6 1 .2% . Toiseksi 
suurim m an ryhmän m uodostivat maa- ja  m etsä­
tilat (kauppaloissa vuonna 1930 suurimman), 
joiden arvo oli kauppaloissa 38.9 ja  30.6 %, 
m aalaiskunnissa 1 6 .9 %  ja  koko maaseudulla 
17.8 ja  17.7 %. Kunnallis- ja  lastenkotien arvo 
oli vähän enemmän kuin Vio» kauppaloissa jon­
kin verran vähemmän, ja  m uun kiinteän om ai­
suuden (yleisten hallintokiinteistöjen, k irjas­
tojen, sairaalain, kunnanlääkärien asuntojen, 
liikelaitosten y. m .) arvo noin VlO’' kauppaloissa 
1/ 6 ja  1/4, koko kiinteän omaisuuden arvosta.
Ahvenanmaan kunnilla ei ollut paljon muuta 
kiinteää om aisuutta kuin kansakoulukiinteistöjä, 
joiden arvo oli kokonaista 98. 7 % kiinteän om ai­
suuden arvosta. Lähinnä suurin prosenttiluku 
oli Oulun läänissä (72.5 ja  71.2) ja  pienin Mik­
kelin läänissä (4 9 . 1  ja  4 7 . 9). Maa- ja  m etsätiloja 
taa s  oli suhteellisesti enimmän (25.8 ja  26. 6 % 
k iinteästä om aisuudesta) Mikkelin läänissä, v ä ­
himmän —  Ahvenanm aata lukuunottam atta, 
jonka kunnilla niitä ei ollut ensinkään —  Oulun 
läänissä (8 . 0  ja  10. o %). Kunnallis- ja  lastenkoti­
enkin osuus koko kiinteästä om aisuudesta oli suh­
teellisesti suurin Mikkelin läänissä (14.2 ja  13.8 
% ), pionin —  Ahvenanm aata lukuunottam atta 
—  V aasan läänissä (9 . 2  ja  8 . 8  %). Muuta 
kiinteää om aisuutta oli suhteellisesti enimmän 
Uudenm aan läänissä (15.7 ja  16.3 %), vähim ­
m än Ahvenanmaalla (1 . 3  %) ja  sitä lähinnä Tu- 
run-Porin läänissä (7 . 0  %) vuonna 1930 ja  
Oulun läänissä (6 . 6  % ) vuonna 1931.
Velat. Seuraavasta asetelm asta nähdään kun­
n at ryhm itettyinä niiden kokonais velkojen suu­
ruuden mukaan:
Av tabeilen framg&r, a tt värdet av  folkskol- 
fastigheterna i landskommunerna utgjorde nära 
tvätredjedelar (62.5, resp. 62.6 %) av  heia den 
fasta  egendomens värde, i köpingarha endast 
litet mera än en tredjedel (38.3, resp. 36. o %) 
och för heia landsbygden 61.5 och 61.2 %. Den 
näststörsta gruppen bildade jord- och skogs- 
lägenheterna (i köpingarna var denna är 1930 
den största), vilkas värde i köpingarna utgjorde 
38.9, resp. 30.6 %, i landskommunerna 16.9 % 
och för heia landsbygden 17.8, resp. 17.7 %. 
Värdet av  kommunal- och barnhemmen över- 
steg nagot 1/ 10, i köpingarna var detsam ma 
nägot mindre, och var värdet av  den övriga 
fasta  egendomen (allmänna förvaltningsbygg- 
nader, bibliotek, sjuklius, bostäder för kommu- 
nalläkare, affärsföretagen m. m .) omkring 1/10, 
i köpingarna 1/ 6 och 1/1, av  heia den fasta  egen­
domens värde.
Kommunerna pa Aland hade ej mycket annan 
fast egendom än folkskolefastigheter, vilkas 
värde utgjorde heia 98. 7 % av den fasta  egen­
domens totalvärde. Det nästhögsta procent- 
talet hade Uleäborgs län (7 2 .5 , resp. 7 1 .2 ) 
och det lägsta  S :t Michels län (4 9 . 1, resp. 4 7 . 9). 
Av jord- och skogslägenheter fanns det däremot 
proportionsvis m est ( 2 5 .8 , resp. 2 6 .6  % av heia 
den fasta  egendomen) i S :t Michels län och 
minst i Uleaborgs län (8. o och 10. o %). H ärvid 
har Aland., vars kommuner heit sakna sadana 
tillgängar, läm nats ur räkningen. Ocksä kom mu­
nal- och barnhemmens andel av  heia den fasta  
egendomen var proportionsvis störst i S:t 
Michels län (1 4 .2 , resp. 1 3 .8  %) och, om Aland, 
lämnas ur räkningen, minst i Vasa län ( 9 . 2, 
resp. 8 . 8  %). Ovrig fast egendom fanns pro­
portionsvis m est i Nylands län (1 5 .7 , resp.
1 6 .3  %), m inst pa Aland (1 .3  %) och näst- 
minst i Abo-Björneborgs län ( 7 . 0 % )  är 193 0  
och Uleaborgs län ( 6 . 6 % )  är 1931 .
Skulderna. I  följande sammanställning ha kom- 
munerna grupperats efter storleken av  deras 
totala skulder:
1930 1931
Kuntia, joiden velat olivat. 1000 mk —  Antal kommuner, i vilka skulderna utgjorde, 1 000 mk
0 — 100 100— 500—1 000— 2 500-~ 5 000— 0 ■—100 100- 500—100 0- 2 500- 5 000-
Koko m aaseutu—  Hela
500 1000 2 500 5 000 500 1 000 2 500 5 000
lan dsbygden ............. 1 1 26 132 109 182 67 2 2 9 23 1 2 0 1 1 2 191 6 8 29
K au pp alat  —  Köpingar — — 3 4 2 6 3 — — 2 5 2 6 5
M aalaisk . —  Lands!;. 11 26 129 106 180 61 19 9 23 118 107 189 62 24
Uudenm . —  Nylands 
Turun-Porin —  Äbo-
— 3 12 5 14 5 3 — 2 12 7 14 4 4
B jö rn e b o rg s ............. — 10 42 21 32 3 1 — 7 43 24 32 2 1
Ahvenanm aa — Aland 0 4 4 — — — — 6 4 4 — — — —
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1930 1931
Kuntia, joiden velat olivat, 1000 mk — Antal koramuner, i vilka skulderna utgjorde, 1000 mk
0 —100 100—500 500- 1 OOC
- 10 0 0- > 2 500 -2 500- 5 000 '5 ÖOO — 0 —100
100— 500— 500 1 000 1 000— 2 500
2 500- 5 000 5000—
Hämeen — Tavastelius 2 i 13 13 23 5 2 1 2 10 15 23 5 3
Viipurin — Viborgs . . 1 5 9 9 31 9 2 1 0 • 4 12 30 12 2
Mikkelin — S:t Michels — — 7 7 11 4 — —  - 5 7 11 5 1
Kuopion —  Kuopio . . — 2 3 11 21 9 2 — i 4 8 23 9 3
V aasan —  V a s a ........... 2 1 29 16 24 15 2 1 i 28 13 28 15 3
Oulun —  Uleäborgs . . .• --- — 10 23 24 11 7 — i 8 21 28 10 7
Kauppalakunnista ei vuosina 1930 ja 1931 Av köpingarna var áren 1930 och 1931 ingen
ollut yhtään velatonta. Tietoja antaneista m aa­
laiskunnistakin oli aivan velattom ia vuonna 1930 
vain 11 ja  1931 9, niistä 6  Ahvenanmaalta. L i­
säksi oli sellaisia kuntia, joilla ei ollut vakautet­
tua velkaa, vuonna 1930 6  ja  1931 9. Suurimman 
ryhmän m uodostivat ne kunnat, joiden kokonais- 
velka vaihteli 1— 2U> milj. m arkkaan, sen jälkeen 
kunnat, joiden velka oli 100 000— 500 000 ja  
500 000— 1 milj. markkaa. Viiden miljoonan 
markan ja  sitä suurempi kokonaisvelka oli 
vuonna 1930 22.11a ja  1931 29 kunnalla. Yli 
10 milj. m arkkaa velkaa oli vuonna 1930 Lohjan 
kunnalla ja  yli 11 miljoonaa Kemin m aalais­
kunnalla, m utta vuonna 1931 ei yhdenkään 
kauppala- ja  m aalaiskunnan kokonaisvelka ko­
honnut 10 milj. m arkkaan. Kem in m aalaiskun­
nan veloista, näet, joutui aluesiirrossa suurin osa 
Kemin kaupungille.
Kauppala- ja  m aalaiskuntain om at kokonais- 
velat nähdään läänittäin seuraavasta tau lu­
kosta.
enda utan gäld. Av de .landskommuner, som 
läm nat uppgifter, voro är 1930 heit skuldfria 
endast 11 och är 1931 9, av  dem 6 p ä  Aland. 
Ytterligare fanns det av  sädana kommuner, 
vilka icke hade konsoliderad- gäld, är 1930 6 
och är 1931 9. Den största gruppen bildade de 
kommuner, vilkas totala skuld växlade mellan
I  och 2  y2 milj. m ark, därefter kommo de kom mu­
ner, vilka hade en skuld pä 100 000— 500 000 
och 500 000 —  1 milj. mark. En  total skuld av 
5 miljoner och däröver hade är 1930 22 och 
är 1931 29, kommuner. En  skuld av  över 10 
miljoner hade är 1930 Lojo kommun och över
I I  miljoner Kem i landskommun, men är 1931 
översteg icke totalskulden för nägon köpings- 
eller landskommun 10 m ilj. mk. Av Kem i 
landskommuns skulder övergick nämligen vid 
omrädesregleringen största delen tili Kem i stad.
Köpingarnas och landskommunernas egna 
totala skulder fram gä länsvis av följande tabell.
Velat läänittäin. —  Skulderna länsvis.
1930 1931 Muutos v:sta 1930 
Förändrlng frän 
är 1930Lääni — Län
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Mk
1 000 mk
Asukasta 
kohden 
Per in- 
vänare 
Mk 1 0 0 0  mk %
Koko maaseutu — Hela landsbygden ............ 798 470.0 281 851 014.3 301 + 52 544.3 +  6.6
Kauppalat — Köpingar .................................. 49 037.3 675 63 915.9 822 + 14 878.6 +  30.3
Maalaiskunnat — Landskommuner................. 749 432.7 271 787 098.4 287 + 37 665.7 +  5.0
Uudenmaan — Nvlands ................................. 70 048.0 304 74 925.3 324 + 4 877.3 +  7.0
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ................. 88 912.4 220 94 640.7 236 + 5 728.3 +  6.4
Ahvenanmaa — Äland .................................. 1 086.2 50 1 020.9 47 65.3 — 6.0
Hämeen — Tavastelius .................................. 79 806.1 280 82 353.5 288 + 2 547.4 +  3.2
Viipurin — Viborgs ......................... ............... 106 168.2 218 - 112 651.9 229 + 6 483.7 +  6.1
Mikkelin — S:t Michels.................................. 44 713.3 243 51138 .7 287 + 6 425.4 - f  14.4
Kuopion — Kuopio ........................................ 86 534.8 266 93 865.7 289 + 7 330.9 +  8.5
Vaasan — V asa................................................ 123 824.6 253 127 701.4 264 + 3 876.8 +  3.1
Oulun — Uleäborgs ........................................ 148 339.1 442 148 800.3 454 + 461.2 +  0.3
Kuten taulukosta käy selville, oli kauppala- 
kunnilla omia velkoja vuoden 1930 lopussa
49.o milj. ja  1931 63.9 milj. m arkkaa, m aalais­
kunnilla vastaavasti 7 4 9 . 4  milj. ja  787.1 milj.
Sásom  av  tabellen fram gär, voro köpingarnas 
egna skulder vid slutet av är 1930 49.o milj. 
och är 1931 63.0 milj. mark, landskommunernas 
skulder resp. 7 4 9 . 4  milj. och 787.1 milj. mark
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m arkkaa ja  koko m aaseudulla 798.5 milj. ja
851.0 m ilj. m ark k aa .— Aiemmin olivat m aa­
laiskuntien velat paljon pienemmät, nimittäin 
vuonna 1904 vain 18.8, 1910 31.2 ja  1912 3 7 . 3  
m ilj. silloista m arkkaa. Näihin m ääriin sisäl­
ty v ät kuitenkin kuntien valtiolta saam at ja  
kuntalaisille välittäm ät m aanviljelyksen edis­
täm is-, tilattom an väestön asem an parantam is- 
ja  hätäapulainat, jo ita ei ole otettu vuosien 1930 
ja  1931 tilastossa kuntien lainojen joukkoon. 
Jo s  ne jätetään  pois, saadaan  m aalaiskuntien 
lainojen m ääriksi vuonna 1904 14. l, 1910 2 1 . 5  
ja  1912 25.7 milj. silloista m arkkaa. —  K aupunki­
kuntien todelliset velat (varaukset ja  siirrot pois- 
jätetty inä) nousivat vuoden 1930 lopussa 1 452.0 
m ilj. ja  1931 1 582.0 milj. m arkkaan, ollen siis 
lähes 2  kertaa niin suuret kuin kauppalain ja  
m aalaiskuntien velat yhteensä. E ri lääneistä oli 
Oulun läänillä enimmän velkoja, vähimmän 
Ahvenanm aalla ja  sen jä ljestä  Mikkelin läänissä.
A sukasta kohden oli käuppalakunnilla vuonna 
1930 noin 2'1/ , ja  1931 lähes 3 kertaa niin paljon 
velkoja kuin m aalaiskunnilla, ollen edellisillä 
675 ja  822 ja  jälkim m äisillä 271 ja  287 m arkkaa 
sekä koko m aaseudulla 281 ja  301 markkaa. —  
Aiemmin olivat m aalaiskuntien velat suhteelli­
sestikin paljon pienemmät, nim ittäin vuonna 
1904 7 :68 , 1910 11:75 ja  1912 13:74, ta i kun 
taa s  jäte tään  pois m aanviljelyksen edistämis-, 
tilattom an väestön asem an parantam is- ja  h ätä­
apulainat, vastaav asti vain 5: 75, 8 : 09 ja  9: 47 
silloista rahaa. —  Kaupunkikuntien todelliset 
velat asukasta kohden olivat vuoden 1930 lo­
pussa 2 500 ja  1931 2 600 m arkkaa eli noin 9 
kertaa niin suuret kuin koko m aaseudun. — E ri 
lääneistä oli Oulun lääni suhteellisestikin vel­
kaisin. Sen kuntien velat asukasta kohden (442 ja  
454 m arkkaa) olivat huom attavasti suuremmat 
kuin muiden läänien. Lähinnä seurasi Uuden­
m aan lääni (304 ja  324 m arkkaa), jonka kun­
nilla oli varojakin suhteellisesti enimmän. V ä­
himmän velkoja, kuten varojakin, oli suhteel­
lisestikin Ahvenanmaalla (50 ja  47 m arkkaa 
asu k asta  ' kohden), sitä lähinnä Viipurin ja  
Turun-Porin läänien kunnilla.
K auppalakuntien velat ovat vuonna 1931 
lisääntyneet edellisestä vuodesta lähes kolm an­
neksella (30.3 %), m utta jos taas Riihimäen ja  
Seinäjoen kauppalain velat jätetään  pois kauppa­
lain vuoden 1931 veloista, saadaan  velkojen li­
säykseksi vain 4: 6  milj. m arkkaa eli 9 . 2 %.
ooh hela landsbygdens 798.5 milj. och 851.0 
milj. m ark .—• Tidigare voro landskommunernas 
skulder mycket mindre, nämligen är 1904 blott 
18.8, 1910 31.2 och 1912 3 7 . 3  milj. dävarande 
mark. D essa belopp om fatta dock även sädana 
av staten erh&llna, tili kommunens invänare 
förmedlade Iän för jordbrukets förkovran och 
förbättrandet av  den obesuttna befolkningens 
ställning sam t nödhjälpslän, som icke upptagits 
bland kommunernas Iän i statistiken för ären 
1930 och 1931. Om de lämnas bort, blir beloppet 
för landskommunernas Iän är 1904 14. l, 1910 
2 1 . 5  och är 1912 25.7 milj. dävarande m ark .— 
Stadskommunernas faktiska skulder (icke reser- 
veringar och balanserande ansl,ag) stego i slutet 
av  är 1930 tili 1 452. 6 milj. och 1931 tili 1 582.0 
milj. mark, och voro sälunda nästan 2  gänger 
sä  stora som köpingarnas och landskommuner­
nas skulder' tillsammantagna. Av de skilda 
länen hade Uleäborgs Iän de största skulderna, 
Äland de m insta och de nästm insta S :t Michels 
Iän.
Skulderna per invänare voro i köpingarna är 
1930 omkring 2 % och är 1931 närä 3 gänger 
sä  stora som i landskommunerna, och utgjorde 
i de förra 675, resp. 822 och i de senare 271, 
resp. 287 m ark sam t pä hela landsbygden 281, 
resp. 301 mark. —  Tidigare voro skulderna i 
landskommunerna även proportionsvis mycket 
mindre, nämligen är 1904 7:68, 1910 11:75 och 
1912 13: 74, eller, om äter länen för jordbrukets 
förkovran och förbättrandet av  den obesuttna 
befolkningens ställning sam t nödhjälpslänen 
lämnas ur räkningen, blott resp. 5:75, 8:09 
och 9: 47 dävarande mark. —  Stadskom muner­
nas faktiska skulder per invänare voro vid 
slutet av  är 1930 2 500 och är 1931 2 600 mark 
eller ungefär 9 gänger sä stora som hela lands­
bygdens. —  Av de olika länen var Uleäborgs 
Iän ocksä proportionellt det m est skuldsatta. 
Skulderna per invänare (442, resp. 454 mark) 
voro där m ärkbart större än i de övriga länen. 
N ärm ast därefter följde Nylands Iän (304, resp. 
324 mark), vilket sam tidigt hade de propor­
tionellt största tillgängarna. Det m insta belop­
pet säväl av  skulder som av  tillgängar hade, 
även proportionellt taget, Äland (50, resp. 47 
m ark per invänare), därefter följde Viborgs och 
Äbo-Björneborgs Iän.
Köpingarnas skulder ha är 1931 ökats frän 
föregäende är med närä en tredjedel (30.3 %), 
men om Riihimäki och Seinäjoki köpingar icke 
räknas med är 1931, blir ökningen i skulderna 
endast 4 . 5  milj. m ark eller 9 . 2 %. Landskom- 
munernas skulder ha ökats med endast 5. o %
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Maalaiskuntien velat ovat lisääntyneet vain 
5. o % ja  koko maaseudun 6 . e %. E ri lääneistä 
vain Ahvenanmaan velat vähenivät (6 . 0 %), 
kaikkien muiden lisääntyivät, enimmän (14. 4 %) 
Mikkelin läänin, sitä lähinnä Kuopion (8 . 5  %), 
vähimmän Oulun läänin (0 . 3  %).
Kauppalain .ja  maalaiskuntien velkojen 
jakautuminen tilapäisiin ja  vakautettuihin (ta- 
lousarvioteitse otettuihin) vuosina 1930 ja  1931 
käy selville seuraavasta taulukosta.
och hela landsbygdens med 6 . 6  %. Vad de 
skilda länen beträffar, nedgingo skulderna endast 
p á  Áland (6 . 0  %), men stego i alla övriga Iän, 
mest (14. 4 %) i S :t Michels Iän, därnäst i Kuopio 
Iän (8 . 5  %) och m inst i Uleäborgs Iän (0 . 3  %).
Köpingarnas och landskommunernas . skulder 
under áren 1930 och 1931 fördelade sig pá till- 
fälliga och konsoliderade (genom budgeten upp- 
tagna) sásom av följande tabell framgár.
Velat laadun m ukaan . —  Skulderna efter art.
1930 1931 Muutos v:sta 1930
Velan laatu — Skuldens art
1 000 mk O / 1 000 mk %
Förändring irán 
är 1930
1 000 mk %
Menotähteet — Utgiftsrester............................................ 19 562.9 2.5 26 894.8 3.2 +  7 331.9 + 3 7 .5
Tilapäisvelat — Tillfällig gäld ........................................ 165 223.4 20.7 157 065.9 18.4 —  8 157 .5 —  4.9
Vakautetut velat — Konsoliderad g ä ld ......................... 613 683.7 76.8 667 053.6 78.4 + 5 3  369.9 +  8.7
Kuoletuslainat — Amorteringslän ............................... 478 925.0 6 O.0 514 405.1 60.5 + 3 5  480.1 +  7.4
Valtiolta — Av staten .. ! ........................................................
Pankeilta ja  muilta rahalaitoksilta — Av banker cch andra
252 098.2 31.6 279 738.4 32.9 4- 27 640.2 +  11.0
penninginrättningar.................................................................... 107 309.2 13.4 113 229.4 13.3 +  5 920.2 +  5.5
Vakuutusyhtiöiltä — Av försäkringsboiag ............................. 111 725.0 14.0 113 847.2 13.4 +  2122.2 +  1.9
Muilta — Ö vriga........................................................................ 7 792.6 1.0 7 590.1 0.9 — 202.5 — 2.6
Muut pitkäaikaiset lainat —  Övriga längfristiga län. 134 758.7 16.8 152 648.5 17.9 +  17 889.8 +  13.3
Valtiolta — Av staten ....................................................................
Pankeilta ja  muilta rahalaitoksilta — Av banker och andra
4 950.3 0.6 4 628.8 0.5 — 321.5 -  0.5
penninginrättningar..............................................................
Vakuutusyhtiöiltä, yksityisiltä y. m. — Av försäkrings.
88 500.5 11.1 104 287.5 12.3 +  15 787.0 -f 17.8
bolag, enskilda personer m . m ..................................................... 41 307.9 5.1 43 732.2 5.1 +  2 424.3 -j- 5.9
Velat kaikkiaan — Summa skulder................... ............. 798 470.O IOO.O 851 014.3 lOO.o +  52 544.3 +  6.6
Kuten taulukosta nähdään, oli kauppaloilla 
ja  maalaiskunnilla tilapäisvelkoja kaikkiaan 
(menotähteitä ja  tilapäisvelkoja) vuonna 1930 
184.8milj. ja  1931 184.0 milj. m arkkaa. Ne ovat 
siis hiukan vähentyneet ja  olivat vuonna 1930 
23.2 % ja  1931 21.o % kokonaisveloista. Meno- 
tähteet ovat lisääntyneet vuonna 1931 yli kol­
manneksen eli 37.5  %, kun taas tilapäisvelat 
ovat vähentyneet 4 . 9  %. Vakautettuja velkoja 
oli vuonna 1930 613.7 milj. ja  1931 667.1 milj. 
m arkkaa eli runsaasti 3/„ (76.8 ja  78. 4 %) k ai­
k ista veloista. Ne ovat lisääntyneet vuonna 
1931 8.7 %, sam alla kun kaikki velat yhteensä 
ovat lisääntyneet 6. o %.
Vakautetuista veloista oli suurin osa kuoletus- 
lainoja. Ne, näet, olivat 60. o ja  60.5 %  koko­
naislainoista, kun taas m uita pitkäaikaisia lai­
noja oli vain 16.8 ja  17.9 % kaikista lainoista. 
Kuoletuslainat ovat lisääntyneet 7. 4 % ja  muut 
pitkäaikaiset lainat 13.3 %.
Kuoletuslainoista on runsas puolet otettu 
valtiolta. Pankeilta on otettu melkein yhtä 
paljon kuin vakuutusyhtiöiltäkin. Muista pitkä-
Säsom av tabeilen fram gär, uppgingo köpin- 
garnas och landskommunernas tillfälliga skulder 
(utgiftsrester och tillfälliga skulder) är 1930 tili 
184.8 och är 1931 tili 184.0 milj. mark. De ha 
sälunda nägot nedgätt och utgjorde är 1930 
23 .2%  och 1931 2 1 .6%  av sam tliga skulder. 
Utgiftsresterna ha är 1931 stigit med över en 
tredjedel eher 37.5 %, medan äter de tillfälliga 
skulderna ha nedgätt med 4.9 %. Den konsoli­
derade gälden var är 1930 613.7 milj. och 1931
667.1 milj. m ark eller drygt 3/4 (76.8, resp.
78.4 %) av sam tliga skulder. De ha ökats är 
1931 med 8. 7 %, sam tidigt som sam tliga skulder 
Ökats med inalles 6. 6 %.
Största delen av  den konsoliderade gälden 
utgjordes av amorteringslän. De voro nämligen 
60.0, resp. 60. 5 % av  sam tliga län, medan äter 
de övriga längfristiga länen utgjorde endast 
16.8, resp. 17.9 % av alla län. Amorteringslänen 
ha ökats med 7. 4 % och de övriga längfristiga 
länen med 13.3 %.
Av.amorteringslänen hade drygt hälften erh&l- 
lits av staten. I  banker hade upptagits ungefär 
lika m ycket som i försäkringsbolagen. A v de
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aikaisista lainoista on noin kaksi kolmannesta 
otettu  pankeilta ja  m uilta rahalaitoksilta sekä 
vähän vähemmän kuin kolmannes vakuutus­
yhtiöiltä ja  yksityisiltä.
Netto-omaisuus ja  velkaantumisproscntti. Jo n ­
kin kunnan vähäistä velkaantum ista, ei tieten­
kään ilman m uuta voida p itää  sen taloudellisen 
asem an vahvuuden osoituksena. Toisissa kun - 
n issa velat voivat olla pienet sen vuoksi, että 
on peitetty vain välttäm ättöm im m ät juoksevat 
m enot, toisissa taa s suuret siksi, e ttä  on han­
k ittu  kiinteistöjä y. m. om aisuutta. N äissä t a ­
pauksissa velkaa v a staa  omaisuuden lisääntynyt 
arvo. Selvemm än kuvan kuin varat ja  velat 
sinänsä an tavat siis kuntien taloudellisesta ase­
m asta  ja  sen kehittyneisyydestä varojen ja  
velkojen väliset suuruussuhteet. T ässä tulee 
lähinnä kysym ykseen varojen ja  velkojen erotus 
eli puhdas (netto-)omaisuus. Täm äkään ei kui­
tenkaan vielä tarkoin ilmaise kuntien taloudel­
lisen tilan vahvuutta. Jo s , näet, kahdella kun­
nalla on yhtä suuri netto-omaisuus, m utta toisen 
kunnan varat ja  velat ovat huom attavasti suu­
rem m at kuin toisen, täy tyy  edellisen taloudellista 
asem aa p itää huonompana kuin jälkimmäisen. 
Kuntien taloudellista asem aa arvosteltaessa on 
siis vielä o tettava huomioon n. s. velkaantumis- 
prosentti, joka ilmaisee, kuinka m onta prosenttia 
velat ovat varoista. N äm ä suhteet nähdään 
seuraavasta taulukosta.
övriga längfristiga länen ha c:a tvätrodjedelar 
upptagits i banker och övriga penninginrättnin- 
gar sam t nägot mindre än en tredjedel av  försäk- 
ringsbolag och enskilda personer.
Nettoförmügcnhcten ocli gälilsprocontcn. En  
kommuns ringa gäld kan naturligtvis icke utan 
vidare anses som ett bevis pä dess starka eko- 
nomiska ställning. I  en del kommuner kunna 
skulderna vara sm ä pä den grund, a tt  man 
täckt endast de oundgängligaste löpande utgif- 
terna, i andra ater stora p ä  grund därav, a tt  
m an anskaffat fastigheter o. a. egendom. I  dessa 
fall m otsvaras gälden av  ökningen i egendomens 
värde. E n  klarare bild om beskaffenheten av 
kommunernas ekonomiska ställning och dess 
utvecklingsstadium, än vad tillgängar och 
skulder giva säsom sädana, erhall er man s&ledes 
av  storleksförhällandet mellan tillgängar och 
skulder. H ärvid kornmer närm ast ifräga skill- 
naden mellan tillgängar och skulder eller netto- 
förmögenheten. E j heller denna kan dock nog- 
grant avspegla styrkan av  kommunernas ekono­
m iska ställning. Om nämligen tv ä  kommuner 
ha en lika stör nottoförmögenhot, men den ena 
kommunens tillgängar och skulder äro avsevärt 
större än den andras, m äste den förras ekono­
m iska ställning anses sämre än den senares. 
Vid bedömandet av  kommunernas ekonomiska 
ställning bör alltsä vtterligare beaktas den s. k. 
gäldsprocenten, vilken angiver, huru m änga 
procont skulderna äro av  tillgängarna. Dessa 
relationer fram gä av  följande tabell.
Netto-omaisuus ja  velkaantumisproseniti. —  Netto!örmögenhcl och gäldsproccnt.
Lääni -— Lfin
i 1930 1931
j
>retto-omalsmi9 
i Nettoförraögenhet Velkaan-tumis-
prosentti
G älds­
proccnt
Xetto-onmlsuus
Nettoförrnögenliet Velkaan-.tumls-
prosenttl
Gälds­
proccnt
1 000 mk
'
Asukasta 
kohden 
Per in- 
väiiare 
Mk
1 000 mk
! Asukasta 
kohden 
Per in- 
väuarc 
MkO'/O O'/O
Koko maaseutu —  Hela landsbygden . . . . 2 082 00B.» 734 27.7 2 130 975.8 755 28.5
Kauppalat —  Köpingar............................. 64 743.3 891 43.J 87 648.2 1128 42.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner .......... 2 017 262.6 730 27.1 2 043 327.6 744 27. S
Uudenmaan —  Nylands ........................... 237 261.6 1 031 22.8 244 372.1 1056 23.5
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............ 291 232.3 719 23.4 292 100.6 727 24.5
Ahvenanmaa —  Äland ............................. 8 061.3 374 11.9 8  325.5 387 10.9 ;
Hämeen —  Tavastehus............................. 281 789.9 988 22.1 285118.1' 998 22.4
Viipurin —  Viborgs ................................... 331 499.2 680 24.3 336 579.6 685 25.1
Mikkelin —  S:t Michels............................. 132 298.1 719 25.3 130 907.2 734 28.1
Kuopion —  Kuopio ................................... 266 723.0 819 24.5 273 416.1 842 25.6
Vaasan — Vasa ......................................... 283 451.6 579 30.4 289 087.2 598 30.6
Oulun — Uleäborgs ................................... 184 945.6 550 44.5 183 421.2 560 44.8
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Kauppalain netto-omaisuus oli vuonna 1930 
64.7 milj. ja  1931 87.6 milj. m arkkaa. Puhtaan 
omaisuuden lisäys on siis huom attava, sam alla 
kun velkaantumisprosentti, joka on kyllä mel­
koista korkeampi kuin m aalaiskunnissa, on 
hiukan alentunut, nimittäin 43. l % :sta 42. 2 %: iin. 
Netto-omaisuuden lisäyksestä on kuitenkin 15.7 
milj. m arkkaa eli runsas 2/a Riihimäen ja  Seinä­
joen osuutta. Maalaiskuntien netto-omaisuus 
oli vuonna 1930 2 017.3 milj. ja  1931 2 043.3 
milj. m arkkaa ja  koko maaseudun vastaavasti 
2 082. o milj. ja  2 131.0 milj. m arkkaa. Lisäys 
oli siis huom attava, vaikkakaan ei suhteellisesti 
läheskään niin suuri kuin kauppaloissa. Toiselta 
puolen on kuitenkin velkaantumisprosenttikin 
hiukan kohonnut, nimittäin maalaiskunnissa 
27. l % :sta 27. 8 %:iin ja  koko m aaseudulla 27. 7 
% :sta 28. 5 %:iin. Täm ä osoittaa, että varat ovat 
tosin vuoden aikana absoluuttisesti lisääntyneet 
enemmän kuin velat, m utta varojen suhteellinen 
lisäys on ollut vähän pienempi kuin velkojen 
suhteellinen lisäys. —  Vertauksen vuoksi m ai­
nittakoon,, että kaupunkikuntien netto-omaisuus 
oli vuonna 1930 4 656.4 milj. ja  1931 4680.4 
milj. m arkkaa. Niiden velkaantumisprosentti 
oli vuonna 1930 23.8 ja  1931 25.3, siis jonkin 
verran pienempi kuin maalaiskuntien.
Asukasta kohden oli netto-omaisuutta kauppa­
loilla vuonna 1930 891 ja  1931 1 128-m arkkaa, 
maalaiskunnilla vastaavasti 730 ja  744 m arkkaa 
ja  koko m aaseudulla 734 ja  755 m arkkaa. 
Kauppalain netto-omaisuus asukasta kohden oli 
siis vuonna 1931 jo tuntuvasti suurempi kuin 
maalaiskuntien. — Kaupunkikuntien netto-omai­
suus asukasta kohden oli vuonna 1930 8 100 ja  
1931 7 800 m arkkaa eli noin 10— 11 kertaam in  
suuri kuin maalaiskuntien.
Eri lääneistä oli Uudenmaan läänissä netto- 
omaisuus asukasta kohden suurin (1 031 ja  
1 056 m arkkaa), sitä lähinnä Hämeen läänissä 
(988 ja  998 m arkkaa), sam alla kun niiden vel­
kaantumisprosenttikin oli m aalaiskuntien keski­
m äärää pienempi. .Pienin netto-omaisuus asu ­
kasta kohden oli Ahvenanmaalla (374 ja  387 
markkaa), sam alla kun siellä velkaantumispro­
senttikin oli alhaisin (11.9 ja  10.9), m ikä tietenkin 
johtuu sen kuntien talouden kehittym ättöm yy­
destä. Epäedullisin taloudellinen asem a oli 
Oulun läänin kunnilla, m issä netto-omaisuus 
asukasta kohden oli Ahvenanmaan jäljestä 
pienin (550 ja  560 m arkkaa), m utta velkaan­
tumisprosentti suurin (44. » ja  44.8). Vain vähän 
parempi oli Vaasan lääni, jossa netto-omaisuus
Köpingarnas nettoförmögenhet uppgiek är 
1930 tili 64.7 milj. och är 1931 tili 87. e milj. 
mark. Ökningen av  den rena förmögenheten 
är s&lunda betydande, sam tidigt som gäldspro- 
centen, vilken visserligen är betydligt högre än
1 landskommunerna, n&got nedgätt, nämligen 
frän 43. l tili 42. 2 %. Av ökningen i nettoför- 
mögenheten faller dock 15.7 milj. m ark eller 
drygt 2/3 pä Riihim äki ooh Seinäjoki köpingars 
andelar. Landskommunernas nettoförmögenhet 
var är 1930 2 017.3 milj. och är 1931 2 043.3 
milj. m ark och för hela landsbygden resp.
2 082. o milj. och 2 131.0 milj. mark. Ökningen 
var sälunda betydande, om än proportionellt 
taget icke ens närmelsevis sä stor som i köpin- 
garna. Ä andra sidan har dock ocksä gälds- 
procenten stigit nägot litet, nämligen i lands­
kommunerna frän 27 .1  tili 27.8 % och pä hela 
landsbygden frän 27.7  tili 28.5 %. D etta visar. 
a tt  tillgängarna visserligen absolut taget ökats 
mera under äret än skulderna, men den relativa 
ökningen av  tillgängarna har värit nägot mindre 
än den relativa ökningen av  skulderna. — För 
jämförelsens skull m ä nämnas, att' städernas 
nettoförmögenhet utgjorde är 1930 4 656. 4 milj. 
och 1931 4 680.4 milj. mark. Gäldsprocenten 
i städerna var är 1930 23.8 och‘ är 1931 25.3, 
d. v. s. nägot lägre än i landskommunerna.
Nettoförmögenheten per invänare var i köpin- 
garna är 1930 891 och är 1931 1 128 mark, i 
landskommunerna respektive 730 och 744 mark 
och pä hela landsbygden 734 och 755 mark. 
I  köpingarna var sälunda nettoförmögenheten 
.per invänare är 1931 redan kännbart större än 
i landskommunerna. —  Stadskommunernas net­
toförmögenhet per invänare var är 1930 8 100 
och är 1931 7 800 m ark eller omkring 10— 11 
ganger sä stor som landskommunernas.
Vad de olika länen beträffar, var nettoför­
mögenheten per invänare störst i Nylands Iän 
(1 031, resp. 1 056 m ark), därnäst i Tavastehus 
Iän (988, resp. . 998 mark), sam tidigt som gälds­
procenten i dessa Iän var lägre än medeltalet 
för landskommunerna. Den m insta nettoför­
mögenheten per invänare uppvisade Aland 
(374, resp. 387 mark), sam tidigt som även 
gäldsprocenten dar var lägst (11.9, resp. 10.9), 
vilket naturligtvis beror pä de outvecklade kom- 
munala förhällandena i dess kommuner. Den 
ofördelaktigaste ekonomiska ställningen upp­
visade kommunerna i Uleäborgs Iän. Nettoför­
mögenheten per invänare var, näst efter Aland, 
där den m insta (550, resp. 560 mark), men 
sam tidigt var gäldsprocenten den- högsta (44.6,
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asu k asta  kohden, oli 579 ja  598 m arkkaa ja  
velkaantum isprosentti 30. 4 ja  30. 0.
resp. 44.8). Endast nägot bättre var V asa Iän, 
där nettoförmögenheten per in vanare var 579, 
resp. 598 m ark och gäldsprocenten 30.4, resp. 
30. e.
R ah asto t.
K auppalain  ja  m aalaiskuntien hoidettavina 
on sekä kuntien om ista varoista m uodostettuja 
e ttä  lah joitettu ja ta i kerätty jä  rahastoja. K u n ­
tien om at rahastot nähdään, tarkoituksen m u­
k aan  ryhm itettyinä, seuraavasta taulukosta.
Fondcrna.
Köpingarna ooh landskommunerna förvalta 
säväl sádana fonder, som bildats av kommu- 
nernas egna medel, som sádana fonder, vilka 
uppkommit genom donationer eller insamlingar. 
Kommunernas egna fonder, grupperade efter 
deras ändamal, fram gä av  följande tabell.
Kuntien omat rahastot tarkoituksen mukaan. — Kommunernas egna fonder efter ändamal.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapltalbelopp vid árets slut
Rahastot — Fonder 1930 1931
Kauppalat
Kopingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko 
maaseutu 
Hela lands- 
bygden
Kauppalat
Kopingar
Maalais­
kunnat
Rands-
kommuner
Koko 
maaseutu 
Hela lands- 
bygden
1 00 0  mk
Opetus- javalistustoimen rahastot — Fonder för
undervisninqs- och bildningsväsendet.......... 94.7 1 2 517A 2 612.1 104.9 2 594.7 2 699.6
Stipendirahastot — Stipendiefonder.......... — 431.9 431.9 — 457.3 457.3
Kansakoulujen — Folksltolornas ............ — 221.7 221.7 — 247.1 247.1
Muut — Andra ......................................... — ! 210.2 210.2 — 210.2 210.2
Kansakoulurahastot — Folkskolfonder . . . 74.8 | 1 1 2 5 .0 1 199.8 79.2 1 155.8 1 235.0
Kansakoulujen ylläpitorahastot — Fon-
74'. 8der för folkskolornas underhäll.......... 582.2 657.0 79.2 581.3 660.5
Kansakoululaisten avustusrahastot —
Understödsfonder för folkskolelever .. — 384.3 384.3 — 397.6 397.6
Koulukeittola- ja- kasvitarharahastot —
Fonder för skolkök ooh- trädgärdar .. — 158.5 158.5 — 176.0 176.9
Kansanopistojen avustusrahastot — Under-
stödsfonder för folkhögskolor ................ — 20.3 20.3 — 19.0 19.0
Oppikoulujen avustusrahastot — Under­
stödsfonder för lärdomsskolor................ 7.6 18.1- 25.7 8.0 39.6 47.6
Muut sivistysrahastot — Andra bildnings-
fonder..................................................... 12.3 922.1 934.4 17.7 923.0 940.7
Kirjastorahastot — Biblioteksfonder--- — 36.9 36.9 — 53.0 53.0
Kuntien historiarahastot—Kommunernas 
historiefonder ....................................... 7.3 452.5 459.8 7.3 437.0 444.3
Muut valistusrahastot — Andra upplys-
ningsfonder ........................................... 5.0 432.7 437.7 10.4 433.0 443.4
Sairaanhoitorahastot — Sjukvärdsfonder ........ 0.5 305.6 306.1 0.5 292.2 292.7
Tuberkuloosirahastot — Tuberkulosfonder. 0.5 28.2 ■ 28.7 0.5 30.1 30.6
Muut sairaanhoitorahastot — Andra sjuk­
värdsfonder ............................................... 277.4 277.4 262.1 262.1
Köyhäinhoito- ja hätäapurahastot — Fattig-
värds- och nödhjälpsfonder .......................... 28.0 7 038.8 7 066.8 29.9 7 675.8 7 705.7
Kunnalliskoti- ja lastenkotirahastot — Fon­
der för kommunalhem och barnhem . . . . 293.9 293.9 327.4 327.4
Katolainarahastot ■— Fonder för missväxt-
Iä n ........................................... .................. — 3 581.7 3 581.7 — 3 981.5 3 9 8 1 .5 '
Työttömyys- ja varatyörahastot ■— Fonder
för arbetslösheten och reservarbeten . . . . 0.8 952.8 953.6 0.9 1 0 1 1 .1 1 012.0
Muut köyhäinhoito- ja hätäapurahastot -—
Andra fattigvärds- och nödhjälpsfonder 27.2 2 210.4 2 237.6 29.0 2 355.8 2 384.8
Maanviljelys- ja suonviljelysrahastot— Jord-
hruks- och kärrodlingsfonder......................... — 1 743.2 1 743.2 — 1819.6 1819.6
Ammattitaidon kehittämisrahastot — Fonder för
yrkesutbildninqens befrämjande .................. — 390.9 390.9 — 391.6 391.6 •
Käyttö- ja verontasausrahastot — Dispositions-
och skatteutjämningsfonder ......................... — 7 212.2 7 212.2 — 4 740.1 4 740.1 !
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. R ah asto jen  p ääom a  ^ vuoden lopussa 
Fon dern as kapitalbelopp  vid  ärets slu t
R ah asto t — Fonder 1930 1931
K au p p a la t
K öpin gar
M aalais­
kunnat
Lands-
kom m uner
K ok o  m a a­
seutu
H ela lan d s­
bygden
K au p p a la t
K öpin gar
M aalais­
kunnat
Lan ds-
kom m uner
K oko m aa­
seutu
H ela lan d s­
bygden
Käyttörahastot — Dispositionsfonder........ 6 712.7
1 0 0  
6 712.7
) mk
4128.8 4128-8
Verontasausrahastot — Skatteutjänmings- 
fonder....................................................... 499.5 499.5 611.3 611.3
Kantaomaisuvden hankintarahastot — Fonder 
för nyanskaffninq av fast egendom............. 621. s 10 984.1 11 605.3 731.6 14 952.6 15 684.2
Maa- ja metsätilojen — För jord- och 
skogslägenheter........................................ 10 .0 3 190.6 3 200.6 10.6 2 985.7 2 996.3
Yleisten ja hallintorakennusten — För of- 
fentliga och förvaltningsbyggnader___ 398.6 2 192.0 2 590.6 489.8 5 278.2 5 768.0
Kansakoulujen — För folkskolor ............. 64.4 2 855.2 2 919.6 68.5 3 094.6 3 163.1
Sairaalain — För sjukhus........................... 37.9 1191.1 1 229.0 45.4 1 942.0 1 987.4
Kunnalliskotien ja lastenkotien — För kom- 
munal- och barnhem.............................. 1 236.5 1 236.5 1 300.8 1 300.8
Teiden, siltojen, laiturien ja kenttien — 
För vägar, broar, bryggor och planer . 110.3 318.7 429.0 117.3 351.3 468.6
Kiinteistöjen hoitorahastot — Fonder för un- 
derhäll av fastigheter .................................. 4.4 680.9 685.3 4.6 745.9 750.6
Kuntien omakoti-, asunto- ja asutusrahastot — 
Kommunernas egnahems-, hostads- och kolo- 
‘ nisationsfonder.............................................. 5.5 695.9 700.7 5.9 75.6 81.5
Vakuutusrahastot (eläin- ja palo-) — Försäk- 
ringsfonder (djur- och brand-)................... 123.3 123.3 50.2 50.2
Muut rahastot — Andra fonder ..................... 13.7 3 908.4 3 922.1 5.1 4168.3 4173.4
Elintarverahastot — Livsmedelsfonder . . . . — 2 803.8 2 803.8 — 2 918.6 2 918.6
Koira- ja viinaverorahastot — Hund- och 
brännvinsskattefonder............................. 273.4 273.4 382.9 382.9
Palokunnanrahastot — Brandkärsfonder .. 12.5 112.5 125.0 5.1 118.2 123.3
Vahinkoeläinten tapporahastot — Premie- 
fonder för utrotande av skadedjur . . . . 155.1 155.1 164.0 164.0
Rautatierahastot —■ Jämvägsfonder.......... — 236.2 236.2 ' -- 247.5 247.5
Sekalaiset rahastot — Diverse fonder . . . . 1 .2 327.4 328.6 — 337.1 337.1
Yhteensä — Summa 768.0 35 600.o 36 368.0 882.5 37 506.6 38 389.1
Kuntien omat rahastot, samoin kuin lahjoitus­
rahastotkin, ovat yleensä pieniä, m ikä osittain . 
johtuu siitä, että ennen sotaa perustettujen 
rahastojen arvo on rahanarvon alenemisen 
vuoksi nykyään pieni. Kuntien omia rahastoja 
oli kauppaloilla vuoden 1930 lopussa 768 000 ja  
1931 882 500 m arkkaa, maalaiskunnilla v astaa­
vasti 35 600 000 ja  37 506 600 m arkkaa ja  koko 
m aaseudulla 36 368 000 ja  38 389 100 markkaa. 
Suurimman ryhmän m uodostivat kantaomai- 
suuden hankintarahastot, sen jälkeen köyhäin­
hoito- ja  hätäap urahastot sekä käyttö- ja  
verontasausrahastot, jo tka vuonna 1931 kuiten­
kin paljon pienenivät.
Kuntien omakoti,-asunto- ja  asutusrahastoihin 
on otettu vain kuntien om ista varoista m uodos­
tetut rahastot eikä samannimisiä valtion varoista 
m uodostettuja rahastoja. Muitakaan valtion 
tai m anttaalikunnan varoista m uodostettuja 
rahastoja ei näihin eikä lahjoitusrahastoihin ole
J2 0 4 — 33 *
Komm unernas egna fonder äro, s&som ocksä 
de genom donationer uppkomna fonderna, i 
allmänhet sm ä, vilket till en del beror därpä, 
att värdet av de fonder, som stiftats före kriget, 
är lägt pä grand av  nedgängen i penning- 
värdet. Kommunernas egna fonder uppgingo 
i köpingarna vid utgängen av är 1930 tili 768 000 
och är 1931 tili 882 500 m ark, i landskommu- 
nerna tili resp. 35 600 000 och 37 506 600 mark 
och för heia landsbygden tili 36 368 000 och 
38 389 100 mark. Den största gruppen bildade 
fonderna för nyanskaffning av  fast egendom, den 
näststörsta fattigvärds- och nödhjälpsfonderna 
sam t dispositions- och skatteutjämningsfon- 
derna, vilka är 1931 dock m ycket minskades.
Säsom  kommunernas egnahems-, bostads- och 
kolonisationsfonder ha ansetts endast s&dana 
fonder, som bildats med kommunernas egna 
medel och icke de fonder med sam ma namn, 
som bildats med statens medel. Icke heller 
övriga av statens eller mantalskommunens
9
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otettu. Viimeisessä ryhm ässä on elintarverahas- 
toihin ja  koira- ja  viinaVferorahastoihin viety 
vain sellaiset täm ännim iset rahastot, joista ei 
ole ilm oitettu tarkoitusta.
K untien omien rahastojen tulot ja  menot 
näkyvät seuraavasta taulukosta.
medel bildade fonder ha räknats tili dessa eiler 
donationsfonder. I  den sista gruppen ha tili 
livsmedels- sam t hund- oeh brännvinsskatte- 
fonder hänförts endast sädana fonder med dessa 
namn, vilkas ändamäl icke uppgivits.
Kom m unem as egna fonders inkomster och 
utgifter fram gä av  följande tabell.
Kuntien omien rahastojen tulot ja  menot. —  Kommunerncts egna fonders inkomster och utgifter.
Tulot —  Inkom ster
L ään i —  L än
K o rk o ja
R än tor
L a h jo i­
tu k sia
Donationer
M uita 
tu lo ja  
(kunnilta 
y . m .) 
ö v r ig a  
inkom ster 
(av  kom ­
muner 
m . m .)
Yhteensä
Sum m a
Menot
U tgifter
M uutos
vuoden
aikan a
Förän drin g 
under äre t
Pääom a
vuoden
lopussa
K ap ita l 
v id  slu tet 
a v  äret
1 000 m k
1930.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1 677.3 43.1 2 119.4 3 839.8 1 836.1 + 2  003.7 36 368.0
Kauppalat — Köpingar ..............
Maalaiskunnat — Landskommuner
42.4 
1 634.9
5.0
38.1
317.6 
1 801.8
365.0 
3 474.8
552.S 
1 283.6
— 187.5 
+2191.2
768.0 
35 600.0
1931.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1 746.1 17.7 1 488.9 3 252.7 1655.0 + 1  597.7 38 389.1
Kauppalat — Köpingar ..............
Maalaiskunnat — Landskommuner
48.7 
1 697.4 17.7
75.0 
1 413.9
123.7 
3 129.0
9.2 
1 645.8
+  114.5 
+  1 483.2
882.5 
37 506.6
R ahastojen  tulot ovat olleet suurem m at kuin 
m itä niitä on käytetty , paitsi kauppaloissa 
vuonna 1930.
Kuntien omien rahastojen varojen sijoitus 
selviää seuraavasta taulukosta.
Fondernas inkomster ha värit större än vad 
som därav kömmit tili användning, förutom i 
köpingam a är 1930.
Placeringen av  tillgängarna i kommunemas 
egna fonder fram gär av  följande tabell.
Kuntien omien rahastojen varojen sijoitus. — Placeringen av kommunemas egna fonders tillgängar.
R ah asto jen  v ara t  vuoden lop u ssa —  Fondernas tillgän gar v id  slu te t  a v  äret R ah as­
tojen 
om at 
velat 
vuoden 
lopussa 
Fonder­
n as egna 
skulder 
v id  äre ts 
slu t
L ään i —  L än
i
K ä te is tä  
j a  p an k k i­
ta lle tu k ­
sia
K o n ta n ta  
tillgän gar 
och bank- 
depo- 
sitioner
K un n an  
k assassa  
I  kom- 
munens 
k assa
L a i­
n attu
Ut-
l&nat
'
Obliga-
tio ita
Obliga-
tioner
O sak­
k eita
Aktler
K iin ­
te istö jä
F astig-
heter
M ulta 
varo ja  
ö v r ig a  
- till­
gän gar
V aroja
yhteensä
Sum m a
tillgän gar
1000  mk
1930.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 18 243.6 11 606.9 3 544.2 67.0 189.6
.
1 938.3 898.7 36 488.3 120.8
Kauppalat — Köpingar .............. 739.0 _ 29.0 _ _ _ 768.0 _
Maalaiskunnat —  Landskommuner 17 504.6 11 606.9 3 515.2 67.0 189.6 1 938.3 898.7 35 720.3 120.3
1931.
Koko maaseutu —  Hela landsbygden 18 574.7 13 690.3 4 074.2 57.0 399.5 688.0 1145.1 38 628.8 239.7
Kauppalat —  Köpingar .............. 832.1 _ 50.4 _ _ _ 882.5 _
Maalaiskunnat —  Landskommuner 17 742.6 13 690.3 4 023.8 57,0 399.5 688 ,0 1145.1 37 746.3 239.7
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Lähes puolet kuntien omien rahastojen varoista 
oli käteisenä ja  pankkitalletuksina. Sen jälkeen 
oli enimmän varoja kunnan kassassa.
Lahjoitusrahastot nähdään, tarkoituksen m u­
kaan ryhmitettyinä, seuraavasta taulukosta.
JSiästan hälften av  tillgängarna i kommunernas 
egna fonder utgjordes av  kontanta medel och 
bankdepositioner. Därefter följde tillgängar 
placerade i kommunens kassa.
Donationsfonderna fram gä, grupperade efter 
ändamäl, av följande tabell.
Lahjoitusrahastot tarkoituksen mukaan. — Donationsfonderna efter ändamäl.
1930 1931
Rahastot — Fonder KauppalatKöpingar
Maalais­
kunnat , Lands- 
kommuner
Koko maa­
seutu
Hela lands- 
bygden
Kauppalat
Köpingar
Maalais­
kunnat
Lands-
kommuner
Koko maa­
seutu
Hela lands- 
bygden
1 000 mk
Kansakoulujen stipendi- ja jpalkintorahastot 
— Stipendie- och premiefonder för folk­
skolor ........................................................... . 163.4 2 617.4 2 780.8 173.0 2 782.5 2 955.5
Kansakoulu- ja  kansanvalistusrahastot — 
Fonder för folkskolor och folkupplysning. 239.3 9 619.2 9.858.5 393.7 9 975.5 10 369.2
Uskonnollisiin y. m. tarkoituksiin — För re- 
ligiösa och liknande ändamäl..................... 26.3 140.3 166.6 27.1 150.2 ■ 177.3
Sairaanhoitolaitosten rahastot — Fonder för 
sjukvärdsanstalter ...................................... 420.1 2 737.4 3 157.5 437.1 3 496.7 3 933.8
Eläkerahastot — Pensionsf onder................... — 63.3 63.3 — 66.3 66.3
Hätäapurahastot — Nödhjälpsfonder........... 105.2 3 699.1 3 804.3 128.1 3 599.0 3 727.1
Iäkkäiden henkilöiden koteja ja hoitoa varten 
— För älderstigna personers värd och hem _ _ 79.0 79.0 _ 179.8 ' 179.8
Lastenkotirahastot — Bamhemsfonder ........ 13.7 1180.0 1193.7 14.6 1 344.1 1 358.7
Maanviljelys- ja suonviljelysrahastot — Jord- 
bruks- och kärrodlingsfonder ................... 8.3 1 096.3 1104.6 8.4 1 552.4 1 560.8
Ammattitaidon kehittämisrahastot — För yr- 
kesutbildningens befrämjande................... 121.8 367.4 489.2 129.9 339.7 469.6
Tie- ja siltarakennus- sekä istutus- y. m. s. 
rahastot — Väg- och brobyggnads- samt 
planterings- o. dyl. fonder......................... 0.5 58.0 58.5 0.5 122 .6 123.1
Muut rahastot — Övriga fonder................... 203.9 1 761.5 1 965.4 195.3 2 049.5 2 244.8
Yhteensä — Summa 1 302.5 23 418.9 24 721.4 1 507.7 25 658.3 27166.0
Lahjoitusrahastoista olivat suurimm at kansa­
koulu- ja  kansanvalistusrahastot. Sen jälkeen 
seurasivat sairaanhoitolaitosten ja  hätäapu- 
rahastot.
Lahjoitusrahastojen tulot ja  menot selviävät 
seuraavasta taulukosta.
Av donationsfonderna voro fonderna för 
folkskolor ooh folkupplysning de största. D är­
efter följde fonderna för sjukvärdsanstalter och 
nödhjälpsfonderna.
Donationsfondernas inkomster och utgifter 
fram gä av  följande tabell.
Lahjoitusrahastojen tulot ja  menot. —  Donationsfondernas inkomster och utgifter.
T u lot —  Inkom ster
M uutos 
vuoden 
a ik an a 
Förändrlng 
under äret
Pääom a
L ään i —  L än K ork o jaK än tor
L ah jo i­
tu k sia
Donationer
M uita
tu lo ja
ö v r ig a
inkom ster
Y hteensä
Sum m a
Menot
U tgifter
vuoden 
lopussa 
K ap jta l 
v id  elutet 
a v  äret
1 000 m k
1930.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1577.1 347.8 148.3 2 073.2 809.1 +1264.1 24 721.4
Kauppalat — Köpingar ..............
Maalaiskunnat — Landskommuner
69.9 
1 507.2
62.6
285.2 148.3
132.5 
1 940.7
6.7
802.4
+  125.8 
+1138.3
1 302.5 
23 418.9
1931.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 1 468.9 1 363.4 213.6 3 045.9 853.2 +  2192.7 27 166.0
Kauppalat — Köpingar ..............
Maalaiskunnat — Landskommuner
75.0 
1 393.9
115.0 
1 248.4
16.1
197.5
206.1 
2 839.8
14.2
839.0
+  191.9 
+ 2  000.8
1 507.7 
25 658.3
68
K uten taulukosta ilmenee, olivat rahastojen Säsom  av tabellen framgär, voro fondernas 
tulot suurem m at kuin m itä niitä käytettiin. inkomster större än vad som därav kom tili
användning.
Lahjoitusrahastojen varojen sijoitus. —• Placeringen av donationsfondernas tillgängar.
L ää n i —  L än
R ah asto jen  v arat vuoden lop u ssa —  Fondernas tillgän gar v id  slu te t  av  äret R ah as­
tojen  
om at 
velat 
vuoden 
lop u ssa  
Fon der­
n as egna 
skulder 
v id  ärets 
slu t
K ä te is tä  
j a  p an kk i­
ta lle tu k ­
sia
K o n ta n ta  
tillgän gar 
och ban k ­
deposi­
tioner
K unnan 
k assassa  
I  kom ­
munens 
k assa
L a i­
n attu
Ut-
län at
Obli-
gatio ita
Obliga-
tioner
O sak­
k eita
A ktier
K iin ­
te istö jä
F astig-
heter
M uita
varo ja
öv riga
till­
gängar
V aroja
yh teensä
Sum m a
tillgän gar
1 000 mk
1930.
Koko maaseutu — Hela landsbygden 16 770.7 3 245.2 2  220.9 258.3 328.4 1 627.0 330.2 24 780.7 59.3
Kauppalat — Köpingar ................ 921.1 152.0 29.4 _ _. 2 0 0 . o — 1 302.5 __
Maalaiskunnat — Landskommuner 15 849.6 3 093.2 2191.5 258.3 328.4 1 427.0 330.2 23 478.2 59.3
1931.
Koko maaseutu— Hela landsbygden 18 839.6 3 589.2 2 261.3 263.3 430.7 1 620.4 212.5 27 217.0 51.o
Kauppalat — Köpingar . . . . . . . . . 1 1 1 1 .1 165.5 29.4 __ 1.7 2 0 0 . o __ 1 507.7 —
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 728.5 3 423.7 2 231.9 263.3 429.0 1 420.4 212.5 25 709.3 51.0
Lahjoitusrahastoistakin oli noin 2/s käteisenä Även av  donationsfonderna utgjorde kontanta 
ja  pankkitalletuksina. Sen jälkeen oli varoja tillgängar och bankdepositioner 2/3. Därefter 
enimmän kunnan kassassa. följde tillgängar placerade i kommunens kassa.
Résum é en français.
La statistique financière des bourgs et des com­
munes rurales pour les exercices 1930 et 1931 
comprend tous les bourgs constitués en communes 
autonomes et toutes les communes rurales en F in ­
lande, soit en tout 535 communes rurales ainsi 
que 19 bourgs pour l’année 1930 et 20 pour Van­
née 1931. L a  population moyenne était, d’après 
les registres, en 1930 de 72 623 personnes pour 
les bourgs, de 2 763 991 pour les communes rura­
les et au total (bourgs et communes rurales) en 
1930 de 2 836 614, et en 1931 respectivement de 
77 709, 2 745 993 et 2 823 702 personnes.
Toutes les dépenses et recettes de l’exercice en 
question figurent dans la statistique, même si elles 
h’ont pas encore été passées par la  caisse au  cours 
de l’exercice, y comprises les »prestations en na­
ture», c. à. d. l’emploi pour les besoins de la com­
mune des produits ou des biens (bois, céréales, 
habitations etc.) de ses services.
Les recettes de même que les dépenses, y compris 
les chiffres relatifs aux fermes des communes, sont 
indiqués bruts, cependant les chiffres concernant 
les services industriels des communes sont in di­
qués nets. — Les dépenses pour l ’entretien des 
bâtiments et pour l’achat de leurs installations et 
meublés sont comprises dans les dépenses de chaque 
service, sauf les dépenses pour les nouvelles con­
structions, qui se trouvent dans la  dernière rubri­
que principale, qui comprend les dépenses produc­
tives de capital. —  Les loyers évalués pour les admi­
nistrations communales installées dans des bâti­
ments appartenant aux communes ne figurent ni 
dans les dépenses n i dans les recettes.
Les dépenses passées en compte des bourgs et 
des communes rurales étaient en 1930 au  total de 
l 098. a millions et en 1931 de 1 022. e millions de 
marcs. Leur répartition dans les rubriques princi­
pales du budget ressort du tableau suivant.
(trou p e d e  dép en ses  %
19 3 0  1 9 3 1
Administration centrale ....................  3.5 3.4
Dépenses sociales gén éra les ................ 2.4 2.7
Enseignement et éducation ................ 35. 1  35.1
P o n t:  écoles p r i m a i r e s ............................................. 3 4 .3  34.4
G ro u p e  d e  d ép en ses  %
19 3 0  1 9 3 1
Hygiène publique, .............................  4.6 5.1
Assistance publique ........................  17.3 19.7
Bâtiments et propriétés foncières . . 5.8 6 . 1
Services industriels ........................  0.2 [0.0  3]
Voies, ponts et places .................... 2.7 3. i
Retraites et subventions....................  0.8 0.9
Dépenses financières ........................  8.5 9.4
Nouvelles constructions, achat et
placement de biens ....................  19.1 14.5
Dépenses totales ..............    1OO.0 100.0
D on t:
R e d e v a n c e s  e n  n a t u r e ..................... 5.1 5.6
D é p e n s e s  d e  c h ô m a g e ..................... 1.5 2.7
S e r v i c e  d e  la  d e t t e ..................  7 .7  7 .7
Les dépenses réelles, c. à. d. réellement payées 
d’une manière ou d’autre par les communes en 
question pendant l’exercice, étaient en 1931 de 
972.0 millions de marcs.
Les recettes passées en compte des bourgs et des 
communes rurales étaient en 1930 en tout de 1 118.3 
millions de marcs et en 1931 de 1 042. o millions 
de marcs. Leur répartition dans les différentes 
catégories de recettes ressort du tableau suivant.
Administration centrale .................... 0.6 0.6
Remboursement des dépenses sociales
générales ..........................................  1.3 1.2
Enseignement et éducation ...........  25.3 26.4
Hygiène publique ......................  1.7 1.8
Assistance publique ........................  2.5 3.0
Bâtiments et propriétés foncières . .  5.2 ü.o
Services industriels ..........................  O.i 0.2
Voies, ponts et p la c e s ........................  0.4 0.4
Recettes d iv e rse s .................................  0.2 0 . 2
Recettes financières ........................  46. î 47.9
Financement des nouvelles construc­
tions et des achats de nouveaux
b ie n s ............................................ 16. o 12.7
Recettes totales ............................ 100.0 100.0
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L a  répartition des recettes groupées d’après leurs 
sources ressort du tableau suivant.
C a té g o r ie s  d e  recettes %
19 3 0  1 9 3 1
Em prunts contractés ......................... 11. o 8.7
Subventions de V É ta t ......................... 27.9 27.7
Im pôts .................................................  45.0 46.9
Bâtiments et terrains ......................  0.6 0.7
Ferm es .................................................  4.7 4.9
Services industriels ......................... 0.1 0.1
Intérêts et d iv idendes ......................... l . i  l.o
Recettes des services des communes 
(hôpitaux, écoles primaires, éta­
blissements d’assistance etc...........  4.0 4.3
Fonds .................................................... 0.4 0.5
Vente d’im m eubles.............................  2.4 1.9
Autres recettes .................................. 2.9 3.3
Recettes to ta le s ...................................  100.o lOO.o
D ans les recettes figurent comme recettes des 
im pôts les montants débités pour l ’exercice et non 
les montants encaissés. Les impôts étaient en 
1930 de 7.h °/0 et en 1931 de 7.5l°/0 des revenus 
imposables.
Les recettes réelles, c. à. d. réellement rentrées au  
cours de l’excercice étaient en 1931 de 969.3 m il­
lions de marcs. .
L ’actif et le passif des fonds de donation et des 
fonds constitués avec les ressources des bourgs et 
des communes rurales ne figurent ni à  l’actif ni 
au  p assif de ces communes. Le passif ne comprend 
p as non plus les prêts consentis par l ’État, par  
l ’intermédiaire des communes, à  des particuliers 
et pour lesquels les communes se sont portées ga­
rantes.
L ’actif des bourgs et des communes rurales était à  
la  fin  de 1930 de 2 880.5 millions de marcs et à
la fin  de 1931 de 2 982. o millions de marcs. L a
répartition par groupes ressort du tableau suivant.
A c t i f  %
19 3 0  1 9 3 1
Encaisse  ...............................................  4. i 4.0
A rrérages ..............................  9.7 10.2
D éb iteu rs ................................... 2. 2  2.2
Titres ....................................................  l . i  l . i
A c t i f  %
1930 1 9 3 1 -
Stocks de matériel .............................  O.s 0.7
M obilier.............................................  7.6 7.5
Immeubles.........................................  72.4 71.9
D o n t:
É c o le s  p r i m a i r e s ..............................................  44.6 44.0
M a is o n s  co m m u n a les  d e  r e t r a i t e ...............  7 .9  7 .9
P r o p rié té s  f o n c iè r e s .....................................................12 .9  12 .7
Parts et concessions..............................  2. i 2.4
Actif total ...........................................  100.0 100.0
Le passif total des bourgs et des communes rura­
les était à  la fin  de 1930 de 798.5 millions et en 
1931 de 851.0 millions de marcs. L a  répartition 
en groupes ressort du tableau suivant.
P a s s i f  %
, 19 3 0  19 3 1
Dépenses restantes ..............................   2.5 3.2
Dette flottante ......................................... 20.7 18.4
Dette consolidée ...................................  76. s . 78.4
Emprunts amortissables ................ 60. o 60:5
L ’ É t a t ........................................................................  3 1 .6  3 2 .9
B a n q u e s  ..............................................  1 3 .4  1 3 .3
C o m p a g n ies  d 'a s s u r a n c e s ..................................... 14 .0  1 3 .4
A u t r e s ............................................................................. 1.0  0 .9
Autres emprunts .............................  16. s 17.9
L ’ É t a t .........................................................................  0.6 0 .5
B a n q u e s  ....................................................................  1 1 . 1  1 2 .3
C o m p a g n ies  d ’a ssu r a n c e s  et a u tre s  .................. 5 .1  5 .1
Total des d e tte s ...................................  100.0 100.0
Les biens nets des bourgs et des communes rura­
les étaient à  la fin  de 1930 au  total de 2 082. o m il­
lions et en 1931 de 2 131.0 millions de marcs. Les 
dettes représentaient à  la fin  de 1930 27. 7 % de 
l ’actif, correspondant à  28.5 % à  la fin  de 1931.
L ’actif des fonds propres gérés par les communes 
était à  la fin  de 1930 de 36.5 millions et en 1931 
de 38.6 millions de marcs et le passif respective­
ment de 0 . 1 2  et de 0 . 2  4 millions de marcs. L ’actif 
des fonds, de donation était à  la fin de 1930 de 
24. s millions et en 1931 de 27.2 millions de marcs 
et le passif respectivement de 0.0 6 et 0.0 5 millions 
de marcs.
T A U L U J A
TA BELLER
TABLEAUX
1930
21. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot läänittäin vuonna 1930. —
Dépenses des bourÿs et des communes
K esk u sh allin to  
C en tralförvaltn in g 
Administration centrale
Y hteisk u n tam en ot 
S ocia la  u tg ifter 
Dépenses sociales
L ä ä n i  
L  ä  n
Départements
V
altuusto, kunnallislauta­
kunta ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näm
nden 
och 
-kansliet 
.
Conseil et 
com
m
issions 
com
m
unaux
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
B
eskattning 
och 
revision’ 
m
. m
.
Im
position, 
révision 
de 
com
pte, etc.
’ 
Y
hteensä 
Sum
m
a
Total
1 
O
ikeus- ja järjestystoim
i 
R
ätts- och ordningsväsendet 
Justice et ordre
' 
i
\ 
A
sutustoim
i 
K
olonisationsväsendet 
Colonisation
Sosialinen huolto 
-Social välfärd 
Bien public ■
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 m k
Koko m aa —  Hela riket —
Tout le p ay s  .............................. 26 573.4 12 134.3! 38 707.7 5 057.4 3 947.9 5 402.1 12 368.5 26 775.»
K a u p p a la t  —  Iiöp in gar  —  
B o u r q s .......................................... 2  054.2 595.1 2  649.3 586.0 1.0 3 6 4 a 1 1 2 5 .1 2  07 6 .s
M aala isk u n n at  — • Landskommu- 
ner — • Communes rurales . . . 24 519.2 1 1 5 3 9 .2 36 058. i 4 471a 3 946.9 5 037.7 1 1 2 4 3 a 2 4 6 9 9 a
Uudenmaan —  N ylands.......... 2 670.O 1147.1 3 817.1 443.0 206.4 592.3 1 044.7 2 286.4
Turun-Porin —  Abo-Björne- 
borgs ..................................... 3 431.7 1 481.3 4 913.0 602.3 457.1 703.8 1 374.4 3137.6
Ahvenanmaa — ■ A land............ 107.2 38.0 145.2 10.7 14.8 11.0 15.3 51.8
Hämeen — ■ Tavastehus............ 3123.4 1351.7 4 475.1 501.4 332.9 892.7 880.7 2 607.7
Viipurin —  Viborgs.................. 4138.3 2146.5 6 284.8 971.8 421.4 846.5 1 305.4 3 545.1
Mikkelin —■ S:t Michels .......... 1429.8 781.9 2 211.7 283.1 250.9 320.2 529.0 1 383.2
Kuopion — Kuopio.................. 3 012.8 1 703.6 4 716.4 472.8 720.9 358.5 1641.8 3194.0
Vaasan—-Vasa ....................... 3 231.8 1 446.2 4 678.0 613.9 553.8 478.4 2 094.9 3 741.0
Oulun —■ Uleâborgs................. 3 374.2 1 442.9 4 817.1 572.4 988.7 834.3 2 357.2 4 752.6
/ et éducation
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvárd 
H ygiène publique
KÖy-
Fattig-
As-
L ä ä n i  
L  ä n
D épartem ents
K
irjastot
Bibliotek
Bibliothèques
M
uu sivistystoim
i 
Annan bildningsverksam
het 
A
utres 
institutions 
d’éducation
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
Yleism
enot 
Allm
änna utgifter 
D
épenses générales
Sairaalat
Sjukhus
H
ôpitaux
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter 
A
utres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
1 
Yleishallinto 
, 
j 
Allm
än förvaltning 
1
A
dm
inistration 
. 
|
1 000 mk
Koko maa —  Hela riket —  Tout 
le p a y s ......................................... 4 509.0 4 335.« 385 501.1 22 455.3 14 955.0 13 618.6
• f* »
5 l 028Í
y
4097.7
Kauppalat — Iiöpingar — Bourqs 236.0 747.2 10 269.0 928.0 857a 948.7 2 734.7 209.7
Maalaiskunnat —■ Landskommuner 
....munes rurales.................. 4  2 7 2 a 3  588 a 375 232.1 21526.7 14 097.6 12 669.9 48294.2 3 888.0
: ( H f • ■ n • ; ; an —  Nylands................ 412.4 1 1 0 4 .2 38 492.7 2 168.3 3 1 6 6 .8 1 401.9 6 737.0 432.5
T u r m  ; fin —■ Abo-Björneborgs . 791.5 243.5 51 410.7 3 515.0 993.4 2 606.9 7115 .3 567.1
Y K * h -i. naa —  A land.................. 45.2 16.1 3 074.9 195.7 — 31.4 227.1 8.6
i lii lii V1 -  Tavastehus................. 705.8 597.8 42 466.4 2 651.1 1678 .0 1 916.4 6 245.5 443.5
Kipu? i) -V iborgs........................ 649.6 728.0 68 073.2 3 031.2 1 551.6 1 649.0 6 231.8 672.2
Mikkeli- — S:t Michels 204.0 109.4 21 210.2 1 186 .0 944.4 910.2 3 040.6 237.2
Ktmph-:: — Kuopio........................ 386.1 149.4 41 899.1 2 473.2 1 6 9 8 .9 1 220.5 5 392.6 533.0
aasan -Vasa ............................. 614.5 456.4 61 531.3 3 633.9 2 797.6 1 494.1 7 925.6 464.6
-dun Uleâborgs....................... 463.3 183.6 47 073.6 2 672.3 1 266.9 1 439.5 5 378.7 529.3
3Kôpingarnas och landskommunernas utgifter lânsvis âr 1930.
rurales par départements en 1930 .
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings- och bildningsvâsendet— Enseignement
Kansakoulut — Folkskolor — Écoles 'primaires
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
I 
Appointem
ents des m
aîtres 
1 
payés par l'État
Menot, joista valtio korvaa % 
Utgifter, varav % erläggas av staten 
Dépenses, dont l'État couvre %
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av kommunen 
Dépenses supportées uniquement par les 
communes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Rakennusten 
hoito 
Byggnadernas 
underhäll 
Entretien 
des 
bâtim
ents
Koulukalusto ‘ 
Skolinventarier 
M
obilier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
Undervisningsm
ate- 
riel, läroböcker m
.m
. 
M
atériel scolaire
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
- 
vârdnad 
Subvention 
aux 
élèves
Yhteensä
Sum
m
a
Total
O
pettajien kunnan- 
palkat —
 Lärarnas 
löner av kom
m
unen 
Appointem
ents des 
m
aîtres payés parla 
com
m
un
Läm
pö, valo ja sii­
vous—
 Värm
e, lyse 
och städning 
Chauffage, éclairage, 
etc.
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
190 949.1 23 193.6 9 599.3 28 068.7 26 854.8 87 716.4 ^ 8 1 7 1 8 .3 39 865.2 2« 407.6 97 991.0 376 656.5
3 625.7 . 688.7 227.6 517.6 728.6 2 1 6 2 .3 1 6 7 7 .0 1 006.0 814.2 3 497.2 9 285.2
187 323. 1 22  504.9 9 3 7 U 27 551.2 2 6 1 2 6 .3 85 554.1 36 041.2 38 859.2 19  593.1 94 493.8 367 371.3
1 8105 .0 3 073.0 880.2 2 402.8 2 425.2 8 781.2 4 096.5 4 1 3 5 .8 1 857.6 10 089.9 36 976.1
26  268.9 2 836.2 1 037.1 3 717.5 3 336.9 10 927.7 5 275.5 5 016.0 2 887.6 1 3179 .1 50 375.7
1 669.2 265.1 86.6 231.8 274.6 858.1 225.5 206.4 54.4 486.3 3 013.6
20 541.1 2 549.8 802.0 2 726.3 2 875.8 8 953.9 4  707.7 4 673.9 2 286.2 11 667.8 4 1 1 6 2 .8
34 803.3 4 330.1 1 807.1 4 881.3 3 1 0 8 .7 14127 .2 7 018.7 7 1 7 7 .4 3  569.0 17 765.1 66 695.6
10 931.5 1 1 8 8 .3 504.0 1 717.1 1 3 9 1 .3 4 800.7 1 927.7 1 945.6 1 2 9 1 .3 5164 .6 20 896.8
20 979.5 2 709.8 1 1 0 4 .9 3 1 5 5 .4 3 015.6 9 985.7 3 765.7 4 203.4 2 429.3 10 398.4 41 363.6
32 549.5 3 022.0 1 511.5 4 986.1 3 324.4 12 844.0 5 448.1 6 755.1 2 863.7 1 5066 .9 60 460.4
21 475.4 2 530.6 1 638.3 3 732.9 6 373.8 14 275.6 3 575.8 4 745.6 2 354.3 10 675.7 46 426.7
häinhoito
värd
sietänee publique
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter 
Bâtiments et propriétés foncières
Liikelaitokset 
A
ffärsföretag 
Services industriels
Tiet, sillat, torit ja  kentät 
Vägar, broar, torg och planer 
Voies, ponts et places
Kunnalliskodit 
Kom
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales de 
retraite
Lastenkodit
Barnhem
H
ospices
M
uu laitoshoito 
övrig anstaltsvärd 
Soin dans autres institutions
M
uu huolto 
Ö
vrig om
värdnad 
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 
Kiinteistönhoitokunta 
Fastighetsnäm
nden 
Com
m
ission des 
im
m
eubles
Rakennukset 
Byggnader 
1 
Bâtim
ents
i ! 
1 
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
Propriétés foncières.
Yhteensä
Sum
m
a
Total
b
•S ' <
S -1 oS> Ç2<X> (3 H  te t t b
l | |
«1 «"♦*
s r
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Construction
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
■
54184.9 9 509.7 24 792.2 97 27lis 189 856.3 3 513.1 7 415.8 52 378.2 63 307.1 1 798.6 13 836.2 16120.9 29 957.1
1 004.1 588.1 1 051.8 3  825.3 679.0 1 419.7 575.6 716.0 2  711.3 — 3  821.1 3 052.0 6  873.1
53 180.8 8 921.6 23 740.4 93 446.6 183177 .3 2  093.1 6  840.2 51662 .2 60 595.8 1 7 9 8 .6 10  015.1 13  068.9 23 084.0
4 819.5 1 4 6 3 .8 3 398.1 11 997.1 22 111.0 286.0 791.9 3 994.4 5072 .3 49.1 740.4 2 291.0 3 0 3 1 .4
6 690.0 906.4 3 564.6 14 762.9 26 491.0 126.4 803.5 6 002.7 6 932.6 — 1 592.5 3 1 0 9 .0 4 701.5
— — 132.5 439.3 580.4 — 11.2 — 11.2 — 5.4 21.0 26.4
6 409.9 1 926.0 3 296.7 10 950.9 23 027.0 262.6 733.1 7 056.5 8 052.2 1.5 903.6 1 247.4 2 1 5 1 .0
8 292.7 2 638.0 3 789.6 14 853.0 30 245.5 401.8 1 230.6 9 049 .8 10 682.2 23.9 2 164.4 2 464.5 4  628.9
5 414 .8 540.0 1 469.7 5 653.7 13 315.4 224.6 462.6 5 870.5 6 557.7 33.4 352.1 453.2 805.3
9024 .9 630.5 2 730.6 10 449.6 23 368.6 435.7 797.3 10112 .7 11 345.7 111.2 1 553.7 730. o 2 283.7
6 944.4 485.7 • 2 826.3 11 740.2 22 461.2 99.0 1 1 6 8 .6 5119 .1 6 386.7 1 543.0 1 742.4 1 653.6 3 396.0
5 584.6 331.2 2 532.3 12 599.8 21 577.2 257.3 841.4 4 456.5 5 555.2 36.5 960.6 1 099.2 2 059.8
41. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot läänittäin vuonna 1930 (jatk.) —
Dépenses des bourgs et des communes rurales
*  H
Rahoitusmenot 
Finansieringsutgifter 
Dépenses financières
Omaisuuden hankinta 
Kapitalplaceringar och ny- 
Placemt nt de
S, 1. sJ? o <0ä  a  ft
2 1 r" Korot ja m
uut laina­
kustannukset
Räntor och övriga om
kostnader 
för Iän
Intérêts et services des em
prunts
Tulojen 
poistot 
y. m
. 
Avskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Reprises äes recettes, etc.
Lainojen lyhennykset 
i 
Ainortcring av skulder 
' 
Am
ortissem
ents 
j
... 
. _ 
i
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av pcnningm
edel 
Placem
ent de capitaux
Kantaomai- 
liyanskaff* 
Nouvelles construe*
L ä ä n i -  
L  ä n
Départements
yhdistysten apurahat 
y. m
.
understöd 
ät före- 
ningarm
.m
.
ites et subventions
Yli teensä 
Sum
m
a 
Total
M
aatilat ja yj. rakennukset 
Jordlägenheter 
och 
allin.| 
byggnader 
s 
Pour les buts publiées et 
' 
ferm
es
*3 ¿ J e
g I s
Z. w c  
5*5.9 g- ■
1.® i f f«O < "fi <t>~ g» J sS $
« û k
1  | rS- »•§ .
1 000 mk r~  i______ 1 .
to  m aa — Hela riket —  Tout le 
'lys .............................................................. 8 697.2 54 080.8 38 702.6 92 783.4 30 171.7 13 735.5 33 054.3
1
100 0^7.8
ip p a la t  —  K ö p in g ar  —  B o u r g s___ 765. i 3 364.1 1832.1 5196.2 2 845.3 1 421.6 871.1 13Î10.1
ala isk un n at  —  Landskom m uner —  
ommunes rurales ................................. 7 931.8 50 716.7 36 870.6 87 587.2 27 326a 12 314.0 32 182.9 98 7Q7.4 1
lenmaan —  Nylands ...................... 1433.9 3 992.0 4 747.3 8 739.3 2 000.7 3 935.8 2 288.4 10 8Ö3.1
un-Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 916.0 6 206.8 3 596.8 9803.6 3 904.2 1103.5 3 646.9 10178.2
/enanmaa — Äland ........................ 8.1 50.8 28.1 78.9 298.5 7.3 — 852.4 ;
neen — Tavastehus........................ 666.3 5 781.8 4 254.5 10 036.3 2103.2 3 396.5 3 217.4 8 291.5 !
nurin — Viborgs ............................. 1 833.3 7172.7 5 766.4 12 939.1 3 743.8 1 581.0 6 031.2 17181.1 i
Jkelin — S:t Michels ...................... 638.2 3 658.6 2 693.8 6 352.4 4 067.5 261.6 4 792.0 5 1 7 9 .2
opion — K uopio ............................. 786.9 6119.7 5 497.1 11 616.8 2 249.1 339.9 7 709.7 11 602.4 ,
taan — Vasa .................................... 821.3 7 861.4 2 312.3 10173.7 4 363.6 1461.7 2 711.1 16045.9 I
!un — Uleâborgs............................. 827.8 9 872.9 7 974.2 17 847.1 4 595.8 226.7 1 786.2 18 593.6
e
5Köpingarnas och landskommunernas iitgifter länsvis àr 1930 (forts.)-
p ar  départements en 1930 (su ite ).
¡a sijoitukset
mskaffning av fast egendom 
capitaux
M
enoja kaikkiaan 
1 
Sum
m
a utgifter 
Dépenses totales
Siitä — Därav — Dont
Luontoissuorituksia 
Naturaprestationer 
Redevances en nature
Työttömyysmenoja — För arbetslösheten 
Dépenses de chômagesuuden hankinta ning av fast egendom 
lions et achat d'immeubles
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för sjuk* 
vârden
Pour l'hygiène publique
Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
vârden
Pour l'assistance publique
Yhteensä
Sum
m
a
Total
jotka on otettu kirjanpitoon 
vilka ingâ i bokfôringen . 
portées dans les livres
joita ei ole kirjanpidossa 
vilka icke bokförts 
non portées dans les livres
Yhteensä 
¡ 
Sum
m
a. 
¡
Total ' 
!
Varatyöt — Reservarbeten 
Travaux de réserve
M
uut työttöm
yysm
enot 
övriga utgifter för arbets­
lösheten 
Autres dépenses
Yhteensä 
• 
Sum
m
a 
Total
_ ___
 
... 
í
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
Forêts et ferm
es
Tietyöt
V
ägarbeten
Routes
U
udisraivaukset 
Grundförbättringar 
Am
endem
ent du sol
M
uut työt 
i 
övriga arbeten 
Autres travaux
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
10 211.8 22 919.7 166223.6 210 130.8 1 0 9 8  544.1 18 730.4 37 488.2 56218 .6 3 189.s( 9 969.1 ® 698.6 §55.9 15 812.8 1008 .8 16 821.6
375.9 781a 3 359.1 7625.9 47 580.4 375.5 814.7 1 1 9 0 .2 — 1 1 9 7 .6 — 64.S 1 262A 51.9 1 3 1 4 .3
9  835.9 2 2138 .3 162864 .5 202 504.9 1 0 5 0  963.7 18 354.9 36  673.5 55 028a 3 189 .2 8 771.5 16 9 8 .6 891.1 14 550.4 956.9 1 5 5 0 7 .3
! 2 247.2 2 443.1 17 801.8 23 738.3 115 508.5 986.3 2 961.8 3 948.1 119.1 1 767.3 388.6 239.7 2‘514.7 187.1 2 701.8
; 709.5 4 974.0 19  508.6 24 516.3 Í3 9  937.6 2 588.8 5 676.7 8 265.5 451.1 1 491 .3 154.6 6.2 2 103.2 105.8 2 209.0
__ 852.4 1158 .2 5 362.2 2.4 157.0 159.4 — — — — — — —
! 3 557.9 1 435.6 16 432.4 21 932.1 121 661.1 2 035.5 4 997.1 7 032.6 614.2 592.5 302.7 260.8 1 770.2 113.2 1 883.4
494.2 4 1 7 1 .4 27 827.9 33152 .7 177 640.5 2 400.9 6 616.0 9016.9 777.6 3 636.0 508.7 33.0 4 955.3 230.8 5 186 .1
484.5 647.2 11102 .9 15 432.0 70 980.1 2 862.0 2 1 8 1 .2 5043.2 225.6 344.4 282.0 3.0 855.0 86.1 941.1
i 1 048 .2 4  479.1 24 919.4 27 508.4 132 223.4 4 342.0 4 593.4 8 935.4 551.9 45.3 27.1 2.3 626.6 45.4 672.0
! 773.2 1 836.0 21 366.2 2 7 1 9 1  5 149 849.3 2 087.7 6 123 .2 8 210.9 183.4 738.6 34.9 80.9 1 0 3 7 .8 56.2 1 094.0
1 521.2 2 1 5 1 .9 ■ 23 052.9 27 875.4 137 801.0 1 049 .3 3 367.1 4 416.4 266.3 156.1 — 265.2 687.6 132.3 819.9
1
;\
6
2. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot vuonna 1930. — Köpingarnas och landskommu
1 2
§  MCD
a s g ­
a s ?
3 4 5 | 6 | 7 ! 8 | 9 
Opetus- ja  valistustoimi — tjndervisnings- och 
hildningsvâsendet — Enseignement 
et éducation
10
Siitä kansakoulumenot 
Därav utgifter för folkskolorna 
Dont écoles prim aires H
Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Departem ents et communes
äkiluku henkikirjojen m
ukaan 1930 
talskriven m
edelfolkm
ängd 1930 
'jon m
oyenne inscrite sur les listes 
d’im
pôt 1930
Keskushallinto
Centralförvaltning 
! 
A
dm
inistration centrale
Yhteiskuntam
enot 
Sociala utgifter 
D
épenses sociales
• 
!
Kaikkiaan —
 Inalles
Total
1; 
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
A
ppointem
ents des m
aîtres payés 
par l’État
M
enot, joista valtio korvaa 2/s 
U
tgifter, varav 8/s erläggas av 
staten
D
épenses, dont l’É
tat couvre 2/3
M
enot, jotka kunta yksin suorittaa 
U
tgifter, som
 kom
m
unen ensam
 be- 
strider —
 D
épenses 
supportées 
uni- 
| 
quem
ent par les com
m
unes
1 
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total
'erveyden- ja sairaanhoito 
H
älso- och sjukvärd
H
ygiène publique
1 000 mk
X Kauppalat —  Köpingar —  Bourqs . 72 623 2 649.3 2 076.5 10 269.0 3 625.7 2 162.3 3 497.2 9 285.2 2 734.7
2 Karjaa —  Karis ......................... 2 1 8 9 111.9 48.5 297.6 114.8 68.9 74.1 257.8 53.9
3 Lohja •— L o jo ............................. 4  713 210.9 210.9 755.0 235.1 159.8 296.8 691.7 363.9
i * )  Grankulla ................................... 1 6 7 0 119.0 166.0 135.2 — — 16.5 16.5 51.7
5 Haaga —■ Haga ......................... 2 494 158.2 65.8 412.4 141.5 115.2 155.7 412.4 63.6
6 Hyvinkää ................................... 5 4 9 3 188.0 128.1 715.7 326.4 119.3 202.5- 648.2 262.6
7 Kerava ....................................... 4 021 158.5 85.8 685.7 264.7 143.2 209.8 617.7 124.9
S * )  Salo ............................................. 1 6 6 9 127.1 168.9 229.0 84.6 33.1 82.2 199.9 103.0
9 * )  Vammala ................................... 584 25.0 24.0 89.6 40.2 12.4 27.5 80.1 34.6
10 Loimaa ....................................... 1 970 48.1 115.8 260.4 111.5 62.5 81.4 255.4 81.8
11 Forssa ......................................... 7 332 164.2 150.2 1 082.5 409.2 188.5 388.2 985.9 570.7
12 Valkeakoski ............................... 3 375 132.4 82.8 627.4 232.9 145.2 116.5 494.6 124.1
13 Riihimäki ................................... 10 601 190.0 242.5 1 4 1 2 .2 528.0 190.9- 545.5 1 264.4 190.2
1 4 Kouvola ..................................... 5 664 183.3 159.8 717.4 262.5 151.3 265.5 679.3 105.2
15 Koivisto ..................................... 2 1 6 6 106.7 48.4 324.4 136.5 49.9 113.1 299.5 41.0
1 6 *) Lahdenpohja ............................. 973 47.3 29.5 145.0 57.8 31.6 45.3 134.7 13.2
17 Pieksäm ä..................................... 2 569 131.9 51.9 421.7 143.1 141.9 113.7 398.7 56.8
18 Nurmes ....................................... 870 70.1 39.3 162.9 54.6 35.6 36.8 127.0 34.9
19 V arkaus....................................... 8 777 211.5 116.9 824.1 238.6 125.5 393.1 757.2 206.1
2 0 Rovaniemi ................................................................ 5 4 9 3 265.2 141.4 970.8 243.7 387.5 333.0 964.2 252.5
2 1
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Communes rurales: 
Uudenmaan lääni —  Nylands län. 230 215 3 817.1 2 286.4 38 492.7 18 105.0 8 781.2 10 089.9 36 976.1 6 737.0
22 * )  Brom arv ........................................................................ 2 677 28.6 12.0 414.1 225.2 96.9 89.8 411.9 62.1
2 3 Tenhola —  T en ala..................... 4  208 65.0 37.0 570.3 334.3 113.6 106.8 554.7 75.7
2 4 *)  Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk. 1 7 3 1 20.0 5.8 204.4 107.1 35.1 60.7 202.9 46.3
25 Pohja —  Po j o ............................. 5 675 117.3 71.7 1 1 6 6 .1 523.7 313.0 302.6 1 1 3 9 .3 88.2
26 Karjaa —  Karis ......................... 2 924 60.1 27.3 490.6 239.2 95.8 144.0 479.0 ' 56.6
27 *)  Snappertuna ............................. 2 1 7 1 18.9 14.5 327.4 163.3 83.2 68.5 315.0 26.5
28 * )  Inkoo —  In g a ............................. 3 714 61.1 47.5 615.1 308.3 114.5 170.1 592.9 108.1
29 * )  Degerby ........................... ........................................ ... 1 4 0 8 14.5 10.2 246.7 135.0 43.8 66.1 244.9 31.9
30 Karjalohja (Karislojo) .............. 2 040 55.3 21.4 236.1 132.8 45.3 52.0 230.1 16.6
3 1 Sammatti .................................................................... 1 0 0 7 21.8 9.7 185.5 92.9 38.2 42.5 173.6 12.5
3 2 Nummi ........................................................................... 3 842 70.5 34.9 628.0 305.1 167.7 146.7 619.5 56.5
3 3 Pusula ......................................... 3 769 88.0 37.4 595.8 308.3 138.1 129.6 576.0 33.1
3 4 Pyhäjärvi ................................... 5 1 4 7 119.0 87.6 .973.7 436.9 258.3 226.9 922.1 149.1
3 5 V ih ti............................................. 8 480 126.4 65.9 1 763.0 845.8 368.4 467.2 1 681.4 229.5
36 L oh ja—-L o jo ............................. 7 216 231.6 158.9 1 4 5 1 .3 578.6 285.5 524.4 1 3 8 8 .5 231.5
3 7 Siuntio — Sjundeä..................... 4 615 86.5 26.1 749.3 374.9 237.6 120.5 733.0 80.5
3 8 *)  Kirkkonummi — Kyrkslätt . . . . 7 324 71.3 45.3 1 3 1 4 .2 651.7 299.2 334.4 1 285.3 416.2
3 9 Espoo— Esbo ............................ 11 634 208.O 90.7 1 8 8 2 .7 878.5 387.1 576.6 1 842.2 522.5
4 0 *)  Helsingin mlk. — Helsinge . . . . 22 111 374.8 415.2 4 283.7 1 528.2 1 130 .7 1 289.9 3 948.8 983.3
4 1 Huopalahti ■— H oplaks.............. 2 312 76.5 26.0 420.0 86.5 111.8 215.7 414.0 58.2
4 2 Oulunkylä ■— Äggelby.............. 3 282 89.2 56.0 564.1 163.4 156.0 144.7 464.1 66.3
4 3 Kulosaaren- huvilakaupunki ■— 
Brändö v illastad .................... 1 2 2 3 147.1 26.1 252.0 _ _ _ _ 79.6
4 4 Nurmijärvi ................................. 6 803 135.9 61.2 1 267.5 663.8 249.6 •337.8 1 2 5 1 .2 269.6
4 5 Hyvinkää ................^................. 3 075 86.4 44.9 527.5 271.6 89.0 161.4 522.0 23.4
* )  Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäinen. — Kommunens bokfôring har icke forts enligt debite-
7nemas utgifter âr 1930. — D éfen ses des bourgs et des communes rurales en 1930.
11 12 13 14 15 16 1 17
Rahoitusmenot
Einansierings-
utgifter
18 I 19 I 20
Omaisuuden sijoitukset 
Kapitalplaceringar 
Placement de capitaux
21 22
Siitä —
23
- Därav -
24
— Dont
Köyhäinhoito—
.Fattigv&
rd
Assistance publique
few £ hicc
Dépenses finan­
cières Siitä — Därav Dont O:<Rakennukset ja m
aatilat 
•ggnader och jordlägenheter 
im
ents et propriétés foncières
ikelaitokset —
 Affärsföretag 
Services industriels
.'iet, sillat, torit ja kentät 
gar, broar, torg och planer 
Voies, ponts et places
Eläkkeet, apurahat y. m
. 
isioner och understöd m
. m
. 
Retraites et subventions
Kaikkiaan —
 Inalles 
Total
Siitä korot ja m
uut lainakustann. 
j D
ärav räntor och övriga om
kost- 
nader för Jän —
 Dont intérêts et 
services des em
prunts
Kaikkiaan —
 Inalles 
Total
Lainojen lyhennykset 
Ainortering av skulder 
A m
ortisse m
ents
Kantaom
aisuuden hankinta 
N
yanskaffning av fast egendom
 
Nouvelles constructions et achat 
d’im
m
eubles
M
enoja kaikkiaan 
Sum
m
a utgifter 
Dépenses totales
suoritettu luonnossa 
in natura 
en nature
varaty om
enoja 
utgifter för reservarbeten 
travaux de réserve
m
uita työttöm
yysm
enoja 
riga utgifter för arbetslösheten 
autres dépenses de chôm
age
1 000 mk
6 679.0 2 711.3 6 873.1 765.4 5 1 9 6 .2 3 364.1 7 625.9 2 845.3 3 359.1 47 580.4 1 190 .2 1 2 6 2 .4 51.9 1
163.1 173.9 — 251.6 86.8 58.0 46.1 83.1 12.6 70.5 1 328.4 42.8 — — 2
593.5 84.5 — 608.4 18.8 405.6 313.9 124.8 104.3 20.5 3 376.3 82.9 — 24.2 3
98.8 34.0 — 239.7 14.0 146.5 121.6 163.2 163.2 — 1 168 .1 — — — 4
348.1 11.7 — 547.6 82.0 564.0 368.7 1 327.9 85.4 95.5 3 581.3 — — — 5
795.3 565.4 — 251.5 47.2 852.6 568.7 868.4 868.4 — 4 674.8 92.1 — 12.1 6
523.8 135.9 — 385.1 9.6 211.4 39.9 847.0 9.3 837.7 3167 .7 78.6 328.5 15.6 7
146.3 141.4 — 511.0 88.8 140.3 121.5 603.6 38.6 565.0 2 259.4 18.0 — — 8
37.8 __ __ 163.1 8.0 42.0 41.3 16.6 — 16.6 440.7 6.0 — —- 9
159.2 5.1 — 152.5 24.2 94.2 64.7 153.7 38.7 65.0 1 0 9 5 .0 15.0 84.9 — 10
872.6 111.4 — 972.9 20.1 222.0 157.5 59.5 59.5 — 4 2 2 6 .1 273.9 522.8 — 11
402.0 44.9 — 267.4 5.9 223.3 123.3 430.5 38.3 382.2 2 340 .7 90.6 93.9 — 12
715.9 108.4 — 1 326.4 19.4 546.6 183.9 690.6 — 690.6 5 442.2 80.7 — — 13
470.3 167.6 — 149.7 85.9 712.4 606.6 1 408.0 1 3 2 0 .6 39.8 4 1 5 9 .6 148.4 60. o ' --- 14
113.2 65.0 — 106.7 55.6 21.4 99.2 25.0 74.2 960.2 19.5 4.8 — 15
58.1 194.0 — 83.7 56.5 0.7 — 204.0 — 204.0 832.0 12.0 — 16
! 98.8 49.3 128.6 41.0 262.7 251.3 47.3 36.4 — 1 290.O 22.0 — — 17
1 35.8 75.3 __ 117.0 87.7 64.3 29.0 193.4 15.9 37.5 880.7 12.0 — — 18
i 789.6 152.1 — 404.0 34.5 184.2 22.9 227.8 1.8 210 .o 3150 .8 78.1 167.5 — 19
256.8 591.4 — 206.2 35.0 409.8 281.8 77.3 27.3 50.0 3 206.4 117.6 20
22 111.0 5 072.3 49.1 3 031.4 1433 .9 8 739.3 3 992.0 23 738.3 2 009.7 17 801.8 115 508.5 3 948.1 2 514.7 187.1 21
160.O 0.9 — — 21.5 50. o 22.4 5.5 5.5 — 754.7 22.9 — — 22
320.6 22.6 . -- 1.0 29.7 29.2 27.2 39.2 32.2 — 1 190 .3 23.9 — —T23
143.7 11.8 — — 6.8 70.2 32.0 49.1 7.2 41.9 558.1 12.8 — — 24
824.9 76.9 — 16.6 13.8 99.9 27.0 552.7 ' 6.8 545.9 3 028.1 67.8 — — 25
344.0 82.3 — — 13.0 98.2 79.1 252.0 35.6 216.4 1 4 2 4 .1 ■ 126.3 — 26
165.7 1.2 — 26.5 — 137.1 17.9 189.1 8.2 180.9 906.9 29.7 — — 27
212.7 223.5 — 16.1 38.5 38.5 37.6 51.7 4.8 46.9 1 412.8 214.8 — — 28
100.9 1.7 — — 20.5 12.6 0.4 0.7 0.7 — 439.7 21.4 — — 29
101.3 3.3 — 5.2 — 15.9 10.4 374.7 0.7 374.0 829.8 11.3 — — .30
41.0 9.2 — — 5.4 35.4 30.1 1.7 1.7 — 322.2 28.4 — — 31
269.5 39.2 — 13.0 7.0 127.6 76.4 260.2 3.2 257.0 1 5 0 6 .4 80.4 — 2.5 32
. 250.O 292.6 — 147.8 27.2 99.0 60.8 869.7 1.9 867.8 2 440.6 174.0 104.4 — 33
586.9 154.5 — 440.3 18.1 242.5 78.7 224.1 23.8 107.3 2 995.8 74.5 442.9 4.5 34
937.4 1 0 4 2 .9 — 24.8 40.2 285.9 160.7 214.8 18.7 196.1 4 730.8 90.3 82.3 6.9 35
759.8 256.0 — 20.0 32.1 756.3 422.0 982.8 48.4 884.4 4 880.3 197.6 — 68.0 36
345.7 135.0 — — 41.7 89.6 17.8 340.9 1.7 339.2 1 895 .3 105.3 — — 37
528.7 308.0 — 17.5 130.7 139.7 92.6 298.6 167.3 122.0 3 270.2 325.3 — — 38
1 511.9 26.1 — 0.5 50.3 932.9 667.3 497.3 237.3 163.3 5 722.9 264.6 — 20.0 ,39
3 101 .1 289.7 — 691.2 341.9 2 106.6 340.3 4 566.6 9.5 4  547.1 17154 .1 98.0 1 062.2 77.6 40
261.8 — — — 15.8 198.9 90.0 637.2 3.2 634.0 1 694.4 — — — 41
518.0 2.0 — 236.3 33.4 143.1 71.2 88.9 8.9 — 1 797.3 — — — 42
54.2 53.6 49.1 211.2 47.3 231.1 153.6 116.3 95.3 20.O 1 267 .6 — — — 43
737.8 352.6 — 123.6 22.1 139.9 71.7 2 545.5 7.8 662.7 5 655.7 336.0 — — 44
343.0 41.7 — •3.7 10.6 78.3 17.7 131.8 121.8 — 1 291.3 56.2 3tl , --- 45
ringsmetoden.
'8
2. Menot vuonna 1930 (jatk.).— Utgiiter är
1 2 3 4 5
Opetus
6 | 7 | 8 | 9
- ja  valistustoimi — Undervisnings- och 
bildningsväsendet
10
Keskiväkiluku henkikirjojen 
m
ukaan 1930 
M
antalskriven m
edel- 
folkm
ängd 1930
I
Keskushallinto 
Centralförvaltning 
i
*3 m sr
Siitä kansakoulumenot 
Därav utgifter för folkskolorna
s
S«?
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
teiskuntam
enot 
ociala utgifter
Kaikkiaan
Inalles
O
pettajien valtion- 
palkat
Lärarnas statsiöner
M
enot, joista valtio 
korvaa 2/s 
U
tgifter, varav 2/a 
erläggas av staten
M
enot, jotka kunta 
yksin suorittaa 
| U
tgifter, som
 kom
m
u- 
I 
nen ensam
 bestrider
Yhteensä
Sum
m
a
ien» ja sairaanhoito 
30» och sjukvärd
1 000 mk
1 T u u su la  —  T u sb v  .......................... 6 961 89.1 69.3 1 224.9 587.9 222.2 357.7 1 1 6 7 .8 83.2
2 Sipoo —  Sibbo ................................. 7 009 78.6 46.0 1 2 5 6 .0 631.8 260.5 350.2 1 242.5 145.2
3 Porn ain en  (B o r g n ä s ) ..................... 1 972 42.6 16.2 296.4 166.8 63.6 65.3 295.7 14.9
4 M än tsä lä  ............................................ 7 888 104.8 66.0 1 2 2 6 .6 628.0 268.6 316.2 1 212 .8 98.7
5 P u k k ila  ............................................... 2 087 36.1 27.2 282.1 158.9 48.2
64.3
70.3 277.4 37.3
6 * )  A s k o l a ................................................. 3 060 38.0 25.1 376.8 209.2 100.3 373.8 20.3
7 * )  Porvoon  m lk . —  B o rgä  lk ........... 14 773 185.3 124.5 2 628.2 1 350.2 833.8 403.9 2 587.9 666.6
8 * )  P e rn a ja  —  P e r n a ............................ 7 465 66.3 51.7 1 2 4 8 .8 649.6 293.8 289.4 1 232.8 111.1
9 L ilje n d a l ............................................. 1 787 15.9 9.3 401.5 220.5 74.3 98.3 393.1 42.3
10 * )  M yrsk y lä —  M ö rsk o m ................... 2 541 38.5 21.8 538.2 268.5 161.1 91.0 520.6 79.5
11 O r im a t t i la .......................................... 9 4 3 6 165.2 . 84.9 1 441.7 770.2 313.5 342.1 1 4 2 5 .8 251.8
12 I i t t i  ................................... 8 610 141.5 94.5 1 6 2 6 .8 785.3 289.7 518.1 1 593.1 887.8
13 K u u s a n k o s k i ..................................... 14 733 184.4 70.2 864.3 221.7 248.3 303.0 773.0 246.6
14 * )  J a a la ....................................................... 3 1 7 7 29.3 19.1 549.2 303.3 70.4 170.9 544.6 20.7
15 A r t j ä r v i ............................................... 2 643 30.5 23.6 470.7 242.5 104.6 118.9 466.0 19.0
16 L a p p trä sk  .......................................... 4 778 32.9 30.6 775.9 428.8 163.3 169.8 761.9 90.8
17 E lim ä k i ............................................... 5 931 81.7 23.4 975.3 470.9 200.2 292.7 963.8 160.1
18 *1  A n j a l a ................................................. 3 1 5 7 39.1 22.3 468.7 244.8 73.6 148.8 467.2 24.5
19 * )  R u o tsin p y h tää  —  Ström fors . . 3 819 43.5 27.4 711.5 411.0 168. S 104.1 683.9 12. S
20 Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs Iän ....................................... 404 812 4 913.« 3 137.6 51 410.7 26 268.9 10 927.7 13 179.1 50 375.7 7115.3
21 * )  V e l k u a ................................................. 401 6.0 2.5 55.4 33.0 9.4 13.0 55.4 11.4
22 * )  T a iv a s s a lo .......................................... 2 938 24.7 19.8- 349.9 183.1 87.9 71.0 342.0 48.1
23 * )  K u s t a v i .............................................. 2 201 29.1 14.1 265.7 149.0 63.2 52.5 264.7 23.3
24 * )  L o k a lah ti .......................................... 1 8 1 5 21.4 8.4 191.9 107.8 47.8 32.3 187.9 45.8
25 V e h m a a ............................................... 3 979 61.7 . 17.2 508.4 259.7 115.5 125.6 500.8 83.4
26 U usik irk ko  .......................... .............. 4 034 42.7 25.6 522.3 285.7 101.8 126.0 513.5 33.6
27 * )  U uden kaupun gin  m lk . —  Ny- 
s ta d s  lk ............................................ 1 0 5 4 21.2 7.5 133.8 72.4 23.3 36.8 132.5 39.3
28 P y h ä r a n t a .......................................... 2 533 21.9 17.2 227.2 135.3 32.6 53.1 221.0 56.0
29 * )  P y h ä m a a ............................................ 1 1 7 6 5.2 2.2 103.4 60.9 20.4 21.8 103.1 21.3
30 L a it i la  ................................................. 8 503 123.1 35.7 737.0 418.6 142.6 166.3 727.5 187.5
31 * )  K o d is jo k i .......................................... 750 4.4 4.8 81.2 54.4 14.3 12.5 81.2 1.0
32 * )  In iö ................... - ................................ 666 8.8 1.0 92.5 59.5 19.9 13.1 92.5 7.2
33 K a r ja la  ............................................... 923 13.3 4.7 156.2 89.2 23.2 41.8 154.2 14.7
34 * )  M ynäm äki ........................................ 4 671 43.5 29.6 583.4 302.7 105.6 159.8 568.1 77.3
35 M ietoinen.............................................. 1 6 8 5 15.8 5.5 199.4 115.8 34.9 44.8 195.5 44.4
36 * )  L e m u ................................................... 825 4.9 3.8 109.9 64.6 26.0 19.3 109.9 14.5
37 * )  A s k a in e n .............. : ........................... 1 1 1 8 17.2 7.5 166.2 94.2 •30.0 39.3 163.5 11.6
38 * )  M erim asku  ........................................ 804 9.8 8.0 111.5 63.5 15.1 31.9 110.5 17.1
39 * )  R y m ä tty lä  ........................................ 2 430. 16.8 15.2 290.2 163.9 73.4 46.2 283.5 39.5
40 * )  H o u tsk a ri ■—  H o u t s k ä r ................ 1 595 11.2 6.7 209.4 142.4 , 31.8 33.7 207.9 10.3
41 * )  K o rp o  ................................................. 2 1 2 1 16.7 9.0 300.4 149.6 100.6 37.6 287.8 21.2
42 * )  N au v o  •—  N ag u  .............................. 2 819 20.3 7.0 470.6 241.2 124.2 99.5 464.9 32.6
43 * )  P ara in en  —  P a r g a s ....................... 9 509 111.8 76.2 1 470.2 698.0 359.0 367.6 1 4 2 4 .6 254.7
44 * )  K ak sk e rta ............................................ 578 14.0 6.8 62.6 29.9 24.3 8.4 62.6 44.0
45 K a a r i n a ............................................... 1 1411 165.7 154.1 1 241.9 504.7 272.2 438.4 1.215.3 90.5 |
46 P i ik k iö ................................................. 2 346 42.2 25.4 381.5 195.2 75.0 102.4 372.6 26.4
47 * )  K u u sisto  (K u stö ) .......................... 479 6.0 4.0 58.5 31.7 15.6 9.8 57.1 6.11
48 P a i m i o ................................................. 5 0 2 7 64.5 32.3 743.1 347.5 174.9 2 0 5 .o 727.4 69.2 j
49 S au v o  (S a g u ) ................................... 2 957 48.5 21.4 516.4 245.1 86.9 163.8 495.8 22.3
50 * )  K a r u n a ............................ .................. 1 4 3 3 22.1 14.7 201.4 94.5 48.6 57.8 200.9 22.8
51 * )  K em iö  —  K im ito  .......................... 6 393 65.6 42.1 916.4 426.9 254.4 222.4 903.7 87.7 !
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1 000 mk
786.3 92.6 55.4 12.2 213.8 85.9 456.1 16.6 439.5 3 082.9 159.2 1
. 587.6 142.4 — 22.1 58.9 250.1 119.2 99.5 54.4 42.1 2 686.4 184.4 — — 2
140.9 25.5 — — 5.9 35.7 18.3 153.5 68.5 20.0 731.6 16.8 — — 3
743.1 209.6 — •. 2.0 0.8 199.7 140.6 1 939.5 105.0 634.5 4 590.8 70.6 — — 4
98.2 4.0 — 23.8 14.7 33.0 20.2 139.9 1.9 138.0 696.3 19.6 — 6.9 5
155.2 14.4 — 75.2 0.8 104.9 0.5 69.2 0.8 36.6 879.9 29.2 — — &
1 4 6 1 .9 175.8 — 23.0 84.4 527.8 301.5 1 216.5 105.2 1 1 1 1 .3 7 094.0 76.0 20.1 — 7
684.3 209.3 — 20.1 29.5 241.0 66.6 243.2 41.9 201.3 2 905.3 22.2 — — S
60.9 — — — 3.5 19.4 14.8 120.7 107.0 13.7 673.5 41.4 — — 9
215.7 53.9 — 22.8 2.6 55.5 35.7 97.2 52.2 45.0 1125.7 — 20.1 — 10
670.2 219.8 — 140.8 22.4 198.8 90.7 487.2 31.4 415.8 3 682.8 210.3 140.8 — 11
869.2 115.7 — 96.0 99.2 198.9 159.2 1 789.5 74.6 1 714.9 5 919.1 319.4 — — 12
1 714.5 170.4 — 455.4 12.8 96.1 — 1 383.1 — 1 0 1 9 .1 5 197.8 41.4 626.2 0.7 13
206 .o 30.6 — 10.9 18.6 139.8 138.9 466.8 466.8 — 1 491.0 103.1 — — 14
166.2 44.9 — 11.3 22.5 37.9 37.9 276.5 — 276.5 1103.1 52.3 — —15
303.9 0.7 — 51.8 37.7 51.2 41.9 123.8 0.5 123.3 1499.3 4.8 — — 16
230.6 106.4 — — 22.9 36.4 32.3 335.0 1.8 333.2 1 971.8 181.9 — —17
135.3 29.0 — 12.2 4.9 87.7 61.6 662.6 3.7 658.9 1 486.3 54.0 — — 18
260.1 — — 13.3 12.0 53.2 21.3 387.4 16.2 371.2 1521.5 — 12.6 — 19
26 491.0 6 932.6 4 701.5 916.0 9 803.6 6 206.8 24 516.3 3 904.2 19 508.6 139 937.6 8 265.5 2 103.2 105.8 20
9.5 0.9 — 0.3 0.1 5.7 5.2 68.9 0.2 68.7 160.7 4.0 — — 21
147.5 3.7- — 10.7 1.9 19.9 14.7 1.0 1.0 — 627.2 19.2 — — 22
146.7 — — — 2.2 18.5 17.2 224.9 6.o 218.9 724.5 11.2 — — 23
84.5 18.6 — — 6.8 24.5 23.2 94.1 94.1 — 496.0 16.2 — — 24
178.1 149.0 — — 1.4 186.6 117.2 670.6 80.6 575.0 1856.4 89.1 — — 25
261.3 85.2 — 1.5 3.5 250.4 209.6 227.9 16.0 171.9 1 454.0 106.7 25.0 — 26
79.1 _ _ _ _ 0.9 84.0 21.6 31.5 6.6 24.9 397.3 11.0 _ _ 27
115.3 7.9 — — 2.5 35.0 32.1 0.3 0.3 — 483.3 18.5 — — 28
46.5 0.8 — — 0.2 7.4 2.9 5.0 — 3.0 192.0 5.6 — —29
507.4 52.6 — — 4.0 83.4 56.8 245.8 2.3 188.5 1 976.5 47.0 — —30
36.6 _ — — 0.1 16.0 15.3 1.0 1.0 — 145.1 3.1 — —31
12.7 0.6 — — 0.1 9.9 9.6 0.4 0.4 --- 133.2 3.0 — —32
43.0 4.8 — — 0.5 52.7 52.4 27.5 23.3 4.2 317.4 8.8 — — 33
335.9 92.0 — — 10.6 237.0 212.1 89.8 8.0 81.8 1 499.1 76.2 — 1.5 34
75.1 2.5 — 95.3 — 2.2 2.2 0.4 0.4 — 440.6 10.5 — — 35
29.2 3.9 — 32.9 1.2 9.7 8.7 76.9 1.0 14.1 286.9 7.5 — — 36
60.4 3.2 — — — 11.9 11.2 23.0 15.8 7.2 801.0 4.1 — —37
47.9 1.8 — — 1.1 152.9 22.6 — — — 350.1 10.0 — — 38
178.3 13.0 — 1.9 7.3 39.1 13.6 123.9 2.6 121.3 725.2 12.5 — — 39
45.6 26.0 — 1.0 0.5 10.7 9.2 — — — 321.4 7.3 — —40
75.3 0.9 — 9.7 1.8 0.3 0.3 — — — 435.3 — — —41
208.4 70.6 — 10.6 2.4 38.7 12.3 57.2 2.0 55.2 918.4 116.1 — —42
1041 .1 64.3 — 256.1 195.4 222.2 219.0 713.1 10.4 702.7 4 405.1 276.9 129.0 — 43
43.9 — — — — 15.2 14.5 249.3 0.2 249.1 435.8 3.4 •-- —44
1 816.6 224.2 — 364.7 3.0 527.4 347.4 334.3 26.0 228.3 4 922.4 537.2 350.0 0t).5 45
223.3 132.3 — 1.0 3.7 45.1 36.2 82.4 32.9 29.0 963.3 124.8 29.0 — 46
36.4 — — 2.6 — 7.3 7.3 10.7 0.4 9.6 131.6 2.5 — —47
416.4 216.8 — 3.8 23.8 141.0 120.7 138.2 64.7 37.1 1 849.1 106.6 — — 48
358 3 173.1 — — 9.8 63.3 27.7 97.8 6.9 90.9 1 310.9 220.4 — — 49
9-6 7.8 — — 10.1 18.7 7.7 82.5 — 3.9 469.7 17.1 — — 50
292 476.9 93.4 35.1 108.1 89.8 41.0 37.8 3.2 2 158.4 244.8
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' 1 000 mk
1 * )  Dragsfjärd ................................. 4 096 58.7 20.1 674.8 320.4 134.4 212.1 666.9 69.6
2 * )  Vestanfjärd................................ 1 5 3 8 24.8 9.5 187.8 116.8 38.1 28.9 183.8 52.5
3 * )  Hiittinen •—  Hitis ..................... 1 6 6 2 22.8 6.1 303.2 146.9 100.3 . 47.9 295.1 23.6
4 * )  Särkisalo — ■ F in by..................... 1 9 5 1 25.6 18.3 302.1 145.4 61.4, 82.3 289.1 32.6
5 Perniö (B jernä)......................... 7 770 77-7 54.1 1 1 5 2 .9 621:9 211.3 288.2 1 1 2 1 .4 101.3
6 K isk o ........................................... 3 367 43.9 19.4 434.7 272.4 60.1 96.5 429.0 48.2
7 * )  Suomusjärvi............................... 2 1 4 1 32.1 12.3 368.2 199.8 68.1 90.8 358.7 33.4
8 K iikala........................................ 3  667 41.9 24.7 564.7 290.5 137.2 123.6 551.3 87.9
9 * )  Pertteli ....................................... 3 1 5 4 30.0 12.1 380.1 199.4 92.4 77.6 369.4 64.4
10 * )  K uusjoki..................................... 2 688 19.2 13.1 370.7 203.7 53.0 104.6. 361.3 71.8
11 * )  Muuria........................................ 1 782 12.0 9.3 236.0 122.4 62.0 46.0 230.4 38.6
!12 U skela......................................... 4  961 63.2 39.9 693.5 323.0 145.6 212.2 680.8 99.913 * )  Angelniemi................................. 1 0 7 3 21.3 8.3 230.4 117.5 41.0 70.1 228.6 40.1
14 H alikko....................................... 7 035 107.4 41.3 1 0 2 8 .9 507.2 183.5 309.0 999.7 114.3
15 M arttila....................................... 2 936 54.5 8.7 443.3 214.2 87.6 128.1 429.9 71.4
16 * )  Karinainen................................. 1 9 5 7 22.2 21.9 250.5 139.1 47.3 59.7 246.1 43.3
17 K o sk i........................................... 3 530 63.4 19.4 545.8 284.6 113.7 135.7 534.0 59.0
18 * )  Tarvasjoki ................................. 2 0 7 4 32.1 16.8 257.4 153.9 37.5 59.2 '250.6 56.8
19 A ura............................................. 1 7 9 5 36.7 11.8 280.2 14270 61.8 76.4 280.2 31.3
20 Lieto ........................................... 3 999 59.1 30.4 636.7 311.8 114.9 192.9 619.6 18.1
21 Maaria (Rantamäki)............• . . . 1 1 2 2 8 243.9 94.8 1 781.6 645.4 473.1 648.3 1 766.8 94.1
22 Paattinen . ............................... 1 0 2 1 14.3 6.1 117.0 62.7 28.0 22.2 112.9 4.1
23 *1 Raisio (Reso) . . . ....................... 2 1 4 6 36.0 14.4 307.2 171.1 55.9 74.5 301.5 33.2
¡21 * )  Naantalin mlk. — Nädendals lk. 874 10.4 4.7 163.6 90.3 41.5 31.8 163.6 5.9
25 * )  Rusko ......................................... 782 5.8 6.2 120.7 48.8 11.1 57.8 117.7 19.9
26 *)  Masku ......................................... 1 3 2 9 16.4 7.0 161.4 103.6 34.0 19.5 157.1 40.2
27 *)V ah to .......................................... 1 0 4 2 9.7 3.2 146.2 84.8 32.3 27.6 144.7 39.8
28 Nousiainen ................................. 2 988 28.2 17.3 392.3 222.6 72.3 88.9 383.8 24.0
29 Pöytyä ......................................... 4 231 32.1 19.0 565.4 324.3 98.4 135.4 558.1 207.0.
30 *) O ripää......................................... 1 933 14.2 9.7 204.2 134.0 33.2 37.0 204.2 32.6
31 Yläne .......................................... 3 337 27.3 15.1 411.0 219.6 79.9 100.3 399.8 45.3
32 *) IJ onkilahti ........................... ; . . 1 6 9 7 21.6 18.1 241.7 126.2 74.1 36.6 236.9 35.1
33 Hinnerjoki ................................. 1 8 1 4 26.4 20.3 209.6 109.1 42.0 50.3 201.4 53.6
31 E u ra ............................................. 4 1 3 8 66.5 47.7 457.5 259.7 102.9 94.8 457.4 91.6
35 Kiukainen................................... 4 472 57.8 32.8 505.3 236.9 137.1 120.7 494.7 81.4
36 L ap p i........................................... 3 643 53.7 48.3 421.5 217.2 107.1 87.3 411.6 37.9
37 Rauman mlk. — Räumo lk. . . . 5 631 84.0 63.9 690.4 383.1 171.9 127.1 682.1 39.3
38 *)  E urajok i..................................... 6 057 36.7 42.3 514.3 325.7 l l l . l 67.7 504.5 93.5
39 Luvia .......................................... 2 856 24.0 17.2 288.2 165.7 55.4 63.9 285.0 35.0
40 Porin mlk. — Bjömeborgs lk... 9 3 6 3 88.0 88.5 986.6 464.1 210.3 312.2 986.6 173.8
41 Ulvila (Ulfsby) ......................... 9 620 84.9 101 .o 1 1 9 5 .5 558.4 202.2 404.7 1 165 .3 74.4
42 N akkila....................................... 4 490 31.3 26.4 432.3 224.4 99.3 104.0 427.7 35.1
43 K u lla a ......................................... 2 665 45.2 22.5 433.5 205.6 106.3 120.2 432.1 38.7
44 *)  Noormarkku ............................. 3 987 59.7 36.1 521.6 '231.5 132.9 149.6 514.0 '6 2 .9
45 Pomarkku................................... 4 454 39.9 34.6 294.1 159.9 78.6 50.8 289.3 49.1
46 *)  Ablainen..................................... 3 842 27.6 25.6 309.2 158.4 40.8 87.6 286.8 41.1
47 Merikarvia (Sastmola) .............. 7 555 73.8 57.9 784.3 431.8 130.5 203.6 765.9 214.5
48 Siikainen..................................... 4 729 57.8 59.3 280.0 160.5 68.1 46.8 275.4 78.3
49 Kankaanpää............................... 8 779 92.0 84.2 1 0 1 1 .1 463.1 249.8 276.8 989.7 209.3
50 *) Hongonjoki...............T............... 3 638 24.0 27.5 420.2 197.9 111.1 96.9 405.9 45.1
51 K a rv ia ....................... : ............... 4 1 4 9 33.2 28.2 461.5 257.1 104.2 94.0 455.3 22.9
52 Parkano ..................................... 6 772 70.3 106.1 932.9 469-4 198.0 249.3 916.7 145.0
53 Kihniö......................................... . 2 840 34.9 32.7 389.0 168.6 128.3 87.6 384.5 16.9
51 Jäm ijärv i.................................... 3 481 34.2 23.4 400.8 232.0 73.4 90.2 395.6 34.6
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1 000 mk
409.6 110.4 21.4 5.0 102.5 76.1 173.3 28.1 145.2 1 645.4 144.9 35.6 _ i
36.8 __ — 1.8 3.2 23.5 23.5 3.9 3.9 — 343.8 — — — 2
83.8 __ — 29.6 — 54.2 19.5 24.0 24.0 — 547.3 8.4 — — 3
109.2 __ — 14.4 0.4 9.9 7.1 177.0 1.5 170.1 689.5 20.0 12.4 — 4
680.4 81.6 — — 72.8 63.2 32.7 597.6 13.1 484.5 2 881.6 171.0 1.5 — 5
157.0 15.1 — 75.1 — 33.4 31.6 182.8 2.8 180.0 1 009 .6 20.8 — — 6
74.4 26.8 — 71.1 — 108.9 102.8 217.8 51.6 166.2 945.0 60. o — — 7
120.7 25.8 — 40.5 4.8 172.8 59.0 123.3 48.7 74.6 1 207 .1 46.9 — — 8
118.8 33.4 — 104.7 6.0 11.7 10.7 143.0 — 101.o 904.2 24.2 — — "9
116.6 29.6 — 0.8 0.6 68.8 64.5 35.2 10.6 24.6 726.4 48.7 52.7 — 10
79.5 12.7 __ 13.8 4.5 27.4 24.6 1.4 1.4 — 435.2 12.6 15.8 — 11
418.2 192.6 — 105.5 12.1 140.7 110.1 345.7 107.8 237.9 2 111.3 148.3 106.6 — 12
10 7.0 1.9 — 0.8 3.2 32.0 25.3 29.0 1.9 27.1 474.0 22.7 — — IB
609.9 307.5 — 1.1 1.7 437.5 200.1 72.7 6.8 65.9 2 722.3 344.2 32.0 — 14
172.1 5.7 — __ 6.8 78.7 56.6 128.8 27.3 101.5 970.0 47.0 — — 15
143.6 12.3 — 1.0 9.1 23.7 23.0 122.5 1.4 78.6 650.1 30.5 19.9 — 16
230.6 47.5 — 60.0 11.7 88.1 80.3 319.1 16.1 303.0 1 4 4 4 .6 48.1 — 5.0 17
128.6 7.6 — 0.1 1.6 47.0 45.3 37.1 1.7 35.4 585.1 19.3 — — 18
80.9 11.1 — 1.8 12.8 29.7 19.2 6.4 1.4 — 502.7 14.0 — — 19
396.1 164.1 — 14.1 0.5 71.9 51.1 897.2 7.7 829.5 2 288.2 142.9 — — 20
1 620.6 484.0 — 745.0 5.7 836.6 392.7 738.6 195.4 433.2 6 644.9 307.1 301.0 — 21
96.1 9.4 — — 7.8 81.1 76.7 520.6 0.6 520.0 856.5 6.3 — 22
171.8 66.4 — - -- 1.2 60.9 60.9 455.7 3.8 451.9 1 1 4 6 .8 39.5 — (23
37.8 4.3 . — 11.7 — 4.6 4.6 72.3 0.6 51.7 315.3 6.1 — — 24
45.4 — — 7.2 7.1 9.1 5.8 6.2 6.2 — 227.6 7.2 — — 25
62.8 10.1 __ 54.3 4.6 58.2 55.9 7.7 7.7 — 422.7 18.8 6.2 - -- 26
57.5 1.7 __ 3.2 3.2 4.0 2.1 16.0 16.0 — 284.5 12.9 — — 27
138.8 6.4 — 42.3 9.4 47.5 30.5 249.4 115.0 132.4 955.6 33.0 — — 28
308.3 106.2 — 28.0 — 23.1 1.8 136.9 1.2 90.7 1 4 2 6 .0 33.7 — — 29
69.7 __ — '  __ 1.5 28.6 18.1 141.5 1.5 140.0 502.O 16.0 — — 30
197.4 41.8 — 1.4 — 151.8 130.7 905.7 905.7 — 1 796.8 29.3 — — 31
38.9 31.5 — — 3.7 — — 137.4 — 132.4 528.0 13.0 — — 32
76.1 7.8 __ __ 2.2 212.8 7.8 35.0 — 25.0 643.8 21.5 — — 33
232.4 15.1 — 0.9 2.3 69.3 53.2 413.6 10.2 403.4 1 395.9 21.5 — — 34
200.8 18.8 — 7.6 5.2 20.0 7.2 180.5 0.7 179.8 1110 .2 46.9 — — 35
175.7 84.9 — — 5.2 20.0 17.6 36.1 6.1 — 883.3 72.9 — — 36
446.1 151.9 — 4.5 5.6 76.6 71.2 370.6 267.6 63.0 1 932.9 220.8 — — 37
317.9 91.6 — — 26.5 10.2 8.5 56.4 — 56.4 1 1 8 9 .4 32.0 — — 38
117.6 31.1 — 2.8 6.0 6 . 6 6.1 33.4 — 33.4 561.9 23.6 9.0 — 39
431.9 158.0 — 19.9 18.7 347.9 120.5 949.7 20.4 928.8 3 263.0 123.5 54.6 4.0 4 0
693.0 79.3 — 353.0 43.2 349.7 97.7 1 0 5 9 .5 9.1 1 0 5 0 .4 4 033.5 235.1 315.9 — 41
203.6 __ — 30.6 1.5 12.6 12.6 117.7 0.6 117.1 891.1 44.1 — — 42
144.9 47.5 — 13.9 4.5 117.8 93.9 426.1 14.1 390.0 1 2 9 4 .6 59.9 — — 43
320.0 188.6 — 113.1 6.0 133.9 108.9 840:2 112.0 684.2 2 282.1 174.6 ■-- — 4 4
1 258.6 34.0 — 6.3 11.5 44.5 42.6 51.7 1 .1 50.6 824.3 73.5 9.8 45
I 170.3 5.9 — __ — 88.6 26.8 296.0 16.6 279.4 964.3 40.2 — 1 -- 46
1 494.1 174.3 — 146.6 19.0 109.8 92.7 260.0 3.5 256.5 2 334.3 130.7 14.8 — 47
166.5 116.5 — 136.9 4.1 139.0 98.5 580.2 58.7 521.5 1 618.6 20.5 — — 4 8
¡ 366.4 143.4 — 5.6 7.6 248.2 124.1 245.8 2.5 243.3 2 413.6 • 90.1 49.1 — 49
' 84.9 5.2 — 99.0 — 75.6 74.6 100.1 — 100.1 881.6 41.0 — — 50
88.7 26.1 — 57.4 0.7 67.6 50.7 195.2 12.4 181.6 981.5 22.3 ■-- — 51
281.9 21.6 — 116.0 15.4 97.3 64.0 174.5 4.6 144.9 1 961.0 116.6 — — 52
71.5 3.9 — 16.7 1.6 37.0 32.6 216.4 1.7 214.7 820.6 32.4 — — 53
121.1 12.9 — 2 . 2 7.5 23.9' 20.1 131.2 27.5 102.5 791.8 30.8 — — 54
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m
a
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1 000 mk
1 Ikaalin en  1) ........................................ 1 1 1 6 3 143.2 57.1 1332 .7 716.9 257.9 342.2 1 317.0 283.9
2 * )  V i l ja k k a la .......................................... 2 640 27.8 9.9 313.6 188.4 39.8 80.4 308.6 29.6
3 H äm eenkyrö ..................................... 8  581 131.5 62.2 1 085.4 562.7 179.5 326.0 1 068.2 186.7
4 L a v i a .................................................... 5 639 39.2 24.6 613.4 342.6 86.3 172.9 601.8 72.3
5 * )  S u o d e n n ie m i..................................... 2 974 31.0 13.7 360.1 208.7 72.7 75.9 357.3 35.9
6 M ouhijärvi ........................................ 4  388 25.5 35.8 474.0 259.2 97.9 112.9 470.0 70.1
7 * )  S u o n ie m i............................................ 1 9 8 6 25.0 19.8 265.5 146.5 56.9 62.1 265.5 19.3
8 * )  K a r k k u ............................................... 3  713 42.4 27.2 487.8 263.6 95.3 122.2 481.1 69.1
9 T y rv ää  ................................................ 8  732 85.7 • 44.1 10 5 1 .3 534.5 220.9 269.0 10 2 4 .4 102.2
10 R i i k k a ................................................. 4  021 28.8 30.4 503.3 270.3 106.7 121.9 498.9 55.5
11 * )  K iikoinen  .......................................... 2 869 31.5 12.8 323. S 192.2 46.4 83.7 322.3 37.0
12 * )  K a u v a t s a ............................................ 2 857 31.1 48.2 313.6 178.8 53.7 78.1 310.6 63.7
13 H a r ja v a lta  ........................................ 2 226 27.4 27.0 270.1 125.1 71.0 71.5 267.6 51.6
14 K o k em äk i (K um o) ....................... 7 370 84.7 72.3 1 0 6 6 .4 504.0 219.7 248.8 972.5 203.3
15 H uittin en  .......................................... 8 614 129.1 69.9 1 056.9 560.6 215.5 246.2 1 022.3 320.3
16 * )  K e ik y ä  ..................... ■........................ 1 8 2 1 21.9 11.6 195.3 122.9 27.3 39.9 190.1 60.3
17 K öy liö  ................................................. 3 050 41.7 30.4 476.9 256.7 84.4 125.0 466.1 33.2
18 S ä k y l ä ................................................. 2 751 31.6 21.0 297.4 142.9 82.8 66.4 292.1 46.9
19 V am p u la  ............................................ 3 265 57.1 28.7 390.9 188.0 101.9 92.2 382.1 46.2
20 P u n k a la id u n ..................................... 6 343 86.5 96.3 857.7 418.2 211.0 207.0 836.2 114.5
21 A la sta ro  ............................................... 4  613 62.8 36.4 627.1 307.9 . 119.4 189.9 617.2 99.5
22 M etsäm aa .......................................... 1 6 9 4 38.S 12.2 252.8 115.4 102.3 35.1 252.8 34.8
23J L o i m a a ................................................. 7 550 120.2 59.6 11 2 4 .8 566.5 173.2 373.5 1 113.2 137.9
24 M ellilä ................................................. 2 019 35.0 16.8 318.4 129.9 104.5 75.0 309.4 63.4
25 Ahvenanmaa — Äland ................... 21 540 145.2 51.8 3 074.9 16 6 9 .2 858.1 486.3 3 018.6 227.1
26 * )  E ckerö  ................................................. 1 2 7 1 9.4 5.6 162.0 91.6 55.0 12.2 158.8 13.4
27 * )  H am m arlan d  ................................... 1 7 5 0 10.8 2.8 278.3 127.3 105.1 42.7 2.75.1 21.6
28 * )  Jo m a la  ............................................... 2 834 19.0 7.0 332.7 157.8 105.1 64.1 327.0 13.9
29 * )  F in s t r ö m ............................................ 2 325 19.9 11.3 358.2 186.3 68.0 98.2 352.5 16.4
30 * )  G e t a ...................................................... 926 3.6 1.2 110.1 68.5 26.9 11.2 106.6 11.5
31 * )  S a ltv ik  ..................... ' ........................ 2 794 25.1 8.1 375.5 213.3 99.0 61.8 374.1 43.0
32 * )  Sun d  .................................................... 1 6 4 0 7.9 2.3 215.9 133.9 52.5 24.1 210.5 13.8
33 * )  V ärdö  ................................................. 984 6.9 1.6 156.2 99.1 . 23.5 33.6 156.2 10.6
34 * )  L u m p a r la n d ...................................... 531 2.5 0.4 39.1 28.0 6.6 4.5 39.1 1.0
3 5 * )  L e m l a n d ............................................ 1 6 0 1 6.4 2.1 175.4 99.7 57.8 15.7 173.2 9.8
36 * )  F ö g l ö ................................................... 1 4 8 6 12.9 2.2 197.9 109.0 58.4 30.5 197.9 21.3
37 * )  K ö k ar  ................................................. 896 3.5 2.1 182.7 70.3 94.4 8.0 172.7 10.0
38 S o t t u n g a ............................................ . 395 3.9 1.7 88.5 39.7 24.4 9.9 74.0 8.5
39 * )  K um lin ge .......................................... 919 7.2 2.0 135.9 86.3 15.0 28.1 129.4 32.3
40 * )  B rän d ö  ............................................... 1 1 8 8 6.2 1.4 266.5 158.4 66.4 41.7 266.5 —
41 Hämeen lääni — Tavastehus län. 2 8 5 1 0 2 4 475.1 2 607.7 42 466.4 20 541.1 8 953.9 11 667.8 41162 .8 6 245.5
42 S o m e r o ................................................. 8  348 97.9 61.5 1 1 6 3 .3 547.3 302.2 286.3 11 3 5 .8 207.8
43 Som erniem i ....................................... 1 848 39.8 15.8 306.5 182.4 50.2 70.8 303.4 82.9
44 T a m m e la ............................................ 6  963 102.7 82.0 969.2 517.1 181.1 248.7 946.9 95.6
45 Jo k io in e n ............................................ 4  737 69.7 45.8 737.8 359.8 155.5 213.9 729.2 93.8
46 Y p ä j ä ................................................... 4  063 75.3 36.1 538.5 268.4 111.4 142.1 521.9 57.8
47 H u m ppila  .......................................... 3  035 90.0 24.4 514.2 264.9 97.6 140.0 502.5 74.0
48 U r ja la  ................................................. 7 577 111.3 48.8 1 099.9 561.5 191.0 305.4 1057 .9 150.9
49 K o i jä r v i ............................................... 3  023 53.2 13.9 420.3 248.3 40.7 126.6 415.6 54.4
50 K y lm äk osk i......................................... 2 067 49.6 81.6 309.8 162.6 41.5 97.8 301.9 87.5
51 A k aa  .................................................... 5 0 6 9 79.0 75.8 838.0 346.9 212.8 231.2 790.9 126.7
52 K a lv o la  .............................................. 3  756 68.9 26.7 614.3 335.0 101.8 157.3 594.1 84.8
*)  Y hteinen  ta lo u s Ik aalisten  1 au ppalan kanssa. —  Gem ensam  ek onomi med Ikä! is  köping . —  Un lourg est
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m
a utgifter
1
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enoja 
iga utgifter för arbetsy 
lösheten
1 000 mk
656.1 74.4 110.0 17.2 115.1 52.8 197.1 5.6 , 191.5 2 986.8 216.6 122.9 3.3 1
120.6 __ — 236.8 0.9 29.2 18.7 51.9 51.9 — 820.3 65.4 — — 2
719.7 - 185.6 — 13.0 46.5 188.8 168.4 1 783.1 558.5 1 224.6 4  402.5 , 249.4 — — 3
269.1 43.5 — 45.3 20.3 115.8 17.6 469.9 3.3 466.6 1 713.4 78.1 20.2 — . 4
■ 188.3 47.7 __ 38.5 6.3 165.6 96.9 1.1 1.1 — 888.2 36.2 39.3 — 5
■ 237.3 158.8 __ 10.0 4.1 31.3 23.8 325.6 13.6 312.0 1 372 .5 152.2 — — 6
126.2 0.4 __ 43.3 — 40.6 38.4 157.9 7.9 150.0 698.0 11.0 26.9 — 7
267.8 145.5 — 33.9 5.3 137.2 75.0 360.2 2.5 357.7 1 576.4 65.5 43.7 — 8
540.8 204.4 — 175.2 16.0 127.3 86.6 282.0 20.1 261.5 2 629.0 251.5 — — 9
238.6 37.1 __ 15.2 — 73.2 43.8 298.6 21.4 248.4 1 280 .7 66.5 — — 10
134.5 10.2 __ 0.8 0.3 36.8 29.2 35.1 2.3 25.3 622.8 38.9 — — 11
193.9 2.6 __ 5.0 0.2 38.6 3.5 0.3 0.3 — 697.2 45.7 — 28.5 12
102.4 10.9 __ 26.3 10.2 25.5 23.4 708.5 2.5 706.0 1 2 5 9 .9 38.4 ■-- — 13
491.2 156.8 __ 122.1 4.7 113.9 76.8 102.9 2.9 100.O 2 418.3 234.2 116.1 — 14
543.2 161.6 — 213.7 6.2 90.5 45.4 192.5 15.6 176.9 2 783.9 155.3 48.5 — 15
124.5 1.6 __ 44.0 1.2 38.4 8.7 0.8 0.8 — 499.6 18.1 — — 16
169.1 0.6 __ 8.7 15.5 62.6 46.7 55.9 2.0 53.9 894.6 17.0 6.3 — 17
114.9 25.1 __ __ 0.4 6.2 6.0 304.0 1.0 303.0 847.5 29.8 — — 18
193.6 36.0 __ 3.9 0.5 44.2 17.1 60.9 1.8 59.1 862.0 54.1 16.8 — 19
386.9 212.0 __ 54.2 7.1 192.8 144.6 35.5 31.0 4.5 2 043.5 238.7 55.9 — 20
317.8 107.9 — — 6.1 86.8 53.4 318.4 5.3 313.1 1 662.8 194.4 — 7.0 21
133.4 69.1 __ __ 3.0 66.2 42.3 54.4 2.2 2.2 664.7 67.8 — — 22
510.4 96.1 __ 28.9 16.1 80.0 63.6 555.0 35.6 517.7 2 729.0 204.2 36.7 — 23
85.8 45.4 — 3.5 2.6 212.2 209.0 649.6 493.2 142.1 1 432.7 43.3 — — 24
580.4 11.2 26.4 8.1 78.9 50.8 1 158 .2 298.5 852.4 5 362.2 159.4 — — 25
13.2 __ 2.5 0.3 7.0 4.9 6.6 0.6 6.0 220.o 9.9 — — 26
33.9 1.5 __ __ 0.8 5.6 0.4 205.5 — 205.5 . 560.8 23.9 — — 27
91.5 __ 21.0 0.4 ' 17.7 11.0 503.6 243.4 260.2 1 0 0 6 .8 26.9 — — 28
86.9 9.7 __ 0.2 10.5 5.1 — — — 513.1 47.4 — — 29
26.4 __ __ 0.2 — — 19.3 — 19.3 172.3 0.5 — — 30
105.1 __ — — 0.8 13.4 13.4 3.4 3.4 — 574.4 — — — 31
67.9 __ __ __ — 21.6 13.3 261.6 0.2 261.4 591.0 8.5 - --- — 32
29.5 __ — — 0.3 — — — — — 205.1 6.7 — — 33
6.3 __ — — 0.3 — — — — 49.6 — — — 34
47.1 __ __ __ — 1.5 1.1 0.7 0.7 — 243.0 — — — 35
36.5 __ __ __ — — — — — — 270.8 .— — — 36
2.7 __ __ __ 4.5 — — 150.0 50.0 100.0 355.5 — — — 37
1.5 __ _i 2.9 0.3 1.6 1.6 7.5 0.2 — 116.4 4.8 — ‘-- 38
9.4 __ __ __ — — — — — 186.8 13.1 — — 39
22.5 — — . — — — — ~ — — 296.6 17.7 — — 40
23 027.0 8 052.2 1.5 2 151.0 666.3 10 036.3 5 781.8 21932.1 2103.2 16 432.4 121 661.1 7 032.6 1 770.2 113.2 41
627.2 170.4 __ 81.5 8.8 68.3 15.5 918.9 3.8 855.1 3 405.6 212.4 — — 42
136.4 21.0 __ __ — 114.0 83.1 158.8 2.0 156.8 875.2 24.0 — — 43
528.0 22.4 __ 28.9 6.5 - 59.0 33.4 232.1 5.2 161.9 2126.4 98.4 36.5 1.4 44
• 283.7 77.1 __ 5.8 17.5 32.7 26.0 353.2 64.5 206.2 1 717.1 58.0 — 3.4 45
254.0 49.0 _ — 25.3 147.5 102.9 76.7 21.7 35.0 1 2 6 0 .2 78.3 25.3 •--- 46
198.6 341.9 _ 12.6 3.4 62.0 50.8 162.8 6.7 39.8 1 483 .9 199.9 50.0 — 47
751.2 403.6 _ 1.0 20.5 214.4 183.5 111.6 9.1 20.8 2 913.2 148.2 50.2 — 48
198.8 __ 70.0 8.2 37.7 13.3 221.5 1.5 120.0 1 078 .0 60.0 70. o — 49
124.4 0.1 __ 26.6 0.2 52.0 6.2 3.8 1.3 — 735.6 24.4 58.6 — 50
475.8 186.2 _ 6.0 17.7 259.3 126.2 48.2 13.2 — 2 112.7 75.8 20. o — 51
354.0 
joinié ä le
5-6
i méme administration fint
2.7
mdere.
79.4 41.0 311.7 27.1 284.6 1548.1 25.4 52
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1 000 mk
1 Sääksm äki................................... 3 622 70.0 34.1 734.0 318.7 208.6 153.8 681.1 64.3
2 Pälkäne....................................... 4 328 87.1 33.3 639.2 322.1 120.4 176.4 618.9 168.4
3 Lempäälä ............e .................... 5 272 83.7 26.1 616.7 334.6 117.6 144.3 596.5 54.4
4 Vesilahti ..................................... 6 835 90.8 50.7 986.6 521.9 136.6 298.4 956.9 37.0
5 * )  Tottijärvi ...................................
Pohjois-Pirkkala . ....................
1 2 7 2 15.9 12.7 162.7 86.7 37.5 37.4 161.6 51.6
6 18 874 186.0 232.8 2 619.0 919.5 608.2 873.6 2 401.3 491.1
7 Etelä-Pirkkala ........................... ' 1 531 50.2 18.1 311.7 152.7 63.5 83.8 300.0 11.4
8 Y löjärvi....................................... 4 085 63.7 36.1 781.8 372.0 123.2 253.3 748.5 71.2
9 Messukylä................................... 3 990 104.2 56.4 763.3 231.8 240.9 231.9 704.6 22.3
10 * )  A itolahti..................................... 707 21.7 7.4 184.7 93.9 40.0 47.9 181.8 2.0
11 * )  K angasala................................... 6 582 123.4 177.7 1 1 5 9 .6 524.8 290.8 319.6 1 135 .2 108.2
12 * )  Sahalahti ................................... 1 751 24.5 16.4 198.9 103.0 36.2 54.1 193.3 20.9
13 Orivesi......................................... 6  0 0 2 96.8 47.2 877.8 420.6 133.3 268.0 . 821.9 182.0
14 Juupajoki ................................... 3 1 5 8 48.0 20.7 456.0 243.3 95.1 113.1 451.5 43.3
15 Teisko ......................................... 4 582 120.4 81.1 718.0 352.7 136.4 211.7 700.8 36.8
16 Kuru ........................................... 4  796 61.1 35.2 755.4 348.3 195.8 189.8 733.9 65.9
17 Ruovesi............................. : .. .. 1 1 1 0 0 161.3 151.2 1 715.0 844.0 422.1 426.7 1 692.8 552.6
18 Vilppula ..................................... 4 402 84.6 36.2 809.9 381.5 207.6 206.3 795.4 87.8
19 M änttä......................................... 3 702 110.7 32.8 690.7 221.0 192.5 212.9 626.4 65.7
20 Kuorevesi ................................... 2 619 28.7 16.5 322.8 197.5 53.3 72.0 322.8 30.9
21 *)  Korpilahti................................... 7 204 109.0 47.0 997.4 473.6 189.1 318.4 981.1 123.5
22 *)  Muurame.................................... 2 444 23.0 12.3 229.3 146.6 52.8 24.0 223.4 44.4
2 3 *) Säynätsalo ................................. 1 0 3 5 17.1 9.8 164.5 79.2 26.5 49.5 155.2 56.8
24 Jämsä ......................................... 8 431 164.5 81.2 1 317.8 608.7 253.6 405.5 1 267.8 392.2
25 Jäm sänkoski............................... 2 486 53.8 21.5 415.8 166.6 124.9 112.4 403.9 82.4
26 Koskenpää ................................. 2 489 53.5 17.6 353.6 180.3 81.7 91.6 353.6 52.2
27 Längelmäki................................. 3 917 60.6 19.2 412.1 236.5 76.5 97.1 410.1 51.2
28 E rä järv i...................................... 1 9 2 5 21.5 29.5 275.9 141.2 49.3 83.3 273.8 16.5
29 Kuhmoinen ................................ 6 315 95.6 41.0 769.0 413.9 177.3 '167.0 758.2 132.5
30 *)  Kuhmalahti ............................... 2 179 20.3 14.9 284.5 158.7 68.8 53.8 281.3 31.8
31 Luopioinen ................................. 4 543 76.7 41.0 736.7 319.2 124.9 274.8 718.9 78.2
32 *)  Tuulos.........................................
Hauho .........................................
2 062 20.9 15.3 240.1 133.0 • 42.8 55.8 231.6 47.6
3 3 5 711 72.3 46.1 688.7 422.6 121.8 138.4 682.8 184.4
34 Tyrväntö.................................... 1 7 0 6 21.9 11.9 221.6 124.2 49.7 46.0 219.9 59.1
35 *)  H attu la..................................... ., 4 896 76.6 26.5 640.1 330.2 163.1 134.8 628.1 170.1
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk............................................ 2 725 63.0 13.2 398.5 177.4 86.7 130.0 394.1 27.3
37 V an aja......................................... 3 788 94.7 40.0 671.9 337.1 139.2* 183.3 659.6 28.0
38 *) Renko ........................................
Janakkala...................................
2 959 26.4 41.5 302.6 167.3 58.9 70.1 296.3 94.4
3 9 7 595 144.1 62.0 1 308.4 586.5 321.5 338.9 1 246.9 211.2
40 L o p p i.......................................... 7 898 122.1 44.1 1 327 .7 693.3 317.8 299.9 1 311.0 173.9
41 Hausjärvi ................................... 7 467 76.8 38.6 1 1 7 0 .8 552.5 219.3 374.5 1 1 4 6 .3 217.3
42 *) K ärkölä......................................
Nastola .......................................
3 954 57.1 20.3 650.6 331.9 133.1 167.1 632.1 92.5
43 5 1 6 9 71.5 46.0 658.7 400.5 86.6 156.2 643.3 52.4
4 4 H ollola........................................ 14 0’28 185.8 87.9 2 072.2 965.8 426.4 648.6 2 040.8 163.9
45 *)  K o sk i..........................................
Lammi...........................................
2 674 30.4 18.0 413.8 - 207.5 95.7 100.3 403.5 24.3
46 6 227 109.0 55.6 852.1 407.3 168.7 245.0 821.0 83.7
47 Asikkala ..................................... 8 208 48.0 25.1 1 025 .7 553.2 185.0 267.1 1 005.3 162.7
48 Padasjoki ................................... 5 371 88.7 45.5 850.7 441.5 166.8 239.3 847.6 107.0
49 Viipurin lääni — Viborgs iän .. 487 330 6 284.8 3 545.1 68 073.2 34 808.3 14127.2 17 765.1 66 695.6 6231.8
50 Pyhtää — Pyttis ....................... 515 1 102.0 35.8 948.2 501.7 150.4 274.1 926.2 17.3
51 Kymi (Kymmene)..................... 1 7 1 2 4 182.0 168.3 2 891.4 1 118 .0 604.5 977.3 2 699.8 183 .8
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i 1 000 mk
; 249.3 69.3 1.0 40.9 153.8 84.6 259.5 8.6 200.9 1 676.2 87.6 10.0 1
: 181.9 19.5 — 18.5 15.6 286.8 241.5 716.3 17.9 581.4 2 1 6 6 .6 63.4 34.3 — 2
i 487.3 129.7 — — 1.6 149.6 95.2 83.3 13.9 19.4 1 632.4 78.1 19.4 — 3
I 520.0 117.1 — 126.9 10.0 172.2 104.0 182.2 18.2 114.0 2 293.5 229.0 — — 4
33.2 2.3 — 14.8 — 38.8 38.6 4.1 4.1 — 336.1 27.6 — — 5
1 837.2 680.9 — 791.5 23.4 1 906.7 363.9 3 1 6 5 .1 35.3 2 904.8 11 933.7 378.0 733.2 78.4 6
116.7 5.0 — 20.0 8.0 36.0 15.7 206.0 1.5 204.5 783.1 29.8 5.0 — 7
362.4 137.4 — 33.1 0.6 254.1 152.4 330.8 206.1 114.5 2 071.2 176.2 28.1 — 8
437.4 230.4 — 9.2 16.9 563.9 431.4 439.0 19.4 41.1 2 643.0 136.9 60.o — 9
106.0 8.1 — 6.9 — 4.4 1.5 — — — 341.2 12.2 6.9 — XO
623.9 281.9 — — 12.1 183.6 115.3 453.2 34.2 234.6 3 1 2 3 .6 430.2 111.7 — i i
87.9 2.2 . — 18.6 5.5 96.1 64.7 196.9 10.0 186.9 667.9 33.7 — — 12
491.5 211:5 — 8.5 12.7 162.3 102.7 910.8 29.7 706.1 3 001.1 322.8 — — 13
250.0 77.2 — — 0.4 74.9 26.5 48.3 l l . i 37.2 1 018 .8 62.9 — — 14
327.5 157.0 2.0 27.0 120.0 69.7 312.8 79.4 233.4 1 902 .6 204.5 47.9 — 15
460.3 150.8 — — 29.0 93.2 30.5 472.3 5.1 394.5 2 123.2 232.3 — — 16
1 052.2 548.3 — 40.9 27.1 417.2 248.8 467.8 304.1 163.7 5 133 .6 312.6 — — 17
511.1 210.0 — 200.0 9.2 208.6 144.6 95.1 22.1 72.9 2 252.5 192.5 — --- 18
334.8 404.8 — 5.0 6.5 239.6 191.0 522.2 40.0 442.2 2 412.8 64.0 — — 19
158.8 14.9 — — 10.3 112.1 112.1 308.8 138.5 170.3 1 0 0 3 .8 12.5 — — 20
556.5 174.1 — 25.1 2.6 142.8 89.2 1 1 6 6 .3 5.8 960.5 3 344.3 293.1 — — 21
164.9 — — 16.4 3.0 2.6 — — — — 495.9 11.4 16.4 — 22
234.4 0.7 — — 5.2 7.9 4.6 55.0 30.0 — 551.4 29.6 — — 23
847.2 472.4 — 83.3 15.7 573.4 461.7 272.4 192.9 79.5 4 220 .1 280.0 — — 24
.250.3 117.1 — 4.5 1.6 25.0 L_ 354.1 — 354.1 1 326.1 47.3 — — 25
195.9 2.3 — — 21.6 91.9 68.8 322.6 2.5 270.4 1 111 .2 16.1 — — 26
222.0 20.6 — 13.5 5.8 71.5 12.1 347.2 1.3 331.4 1223 .7 30.3 — — 27
62.1. 5.7 — 0.2 1.0 26.0 14.6 1.8 1.8 — 440.2 20.0 — — 28
464.7 243.5 — 3.0 10.9 100.O 37.3 321.4 1.9 294.5 2 181.6 50.9 — — 29
114.3 0.4 — — 2.6 57.2 57.2 403.7 163.5 213.2 929.7 26.9 — — 30
375.5 134.9 — 29.4 25.0 214.1 117.4 370.1 43.1 252.0 2 081.6 234.6 38.1 — 31
143.0 77.0 — 3.4 1.7 11.8 9.8 48.5 1.5 — 609.3 96.6 — — 32
328.3 23.1 — 100.5 16.4 215.2 154.3 402.6 51.1 244.5 2 077.6 29.2 — - - 33
150.8 3.6 — — 1.9 11.9 11.9 64.3 64.3 — 547.0 76.4 — — 34
410.4 36.6 — 18.8 3.5 114.7 47.2 238.6 7.4 224.2 1 735.9 20.7 — — 35
397.2 18.8 _ 0.2 0.6 116.8 74.3 162.3 12.9 59.4 1197 .9 50.7 59.4 __ 36
404.7 221.1 — 33.9 20.4 104.3 88.8 454.4 127.2 297.2 2 073.4 109.4 92.9 — 37
160.4 85.8 — 20.0 3.6 137.0 137.0 33.1 33.1 — 904.8 46.2 — 20.0 38
574.4 301.7 — 13.6 17.6 191.0 91.0 296.6 47.2 221.2 3 120 .6 147.1 — 39
634.8 238.5 — — 4.6 73.4 46.2 2 206.5 6.5 2 200.0 4 825.6 346.5 — 40
498.5 27.8 — 117.6 9.6 60.0 28.6 476.1 7.1 469.0 2 693.1 73.6 — __ 41
258.1 73.1 — . 73.0 11.0 9.5 0.3 415.4 — 20.0 1 660 6 79.1 93.0 _ 42
435.6 209.3 — 5.0 1.0 165.8 164.4 90.6 86.6 — 1 735.9 12.6 — 43
1 1 5 0 .3 463.3 — 19.2 9.5 375.2 186.9 416.2 5.1 361.1 4 943.5 231.8 113.3 — 44
260.0 18.6 1.5 — 11.0 31.9 24.3 78.0 3.4 59.6 887.5 30.4 — — 45
460.8 148.0 — 3.8 30.4 456.7 349.6 513.9 41.9 372.0 2 714.0 198.8 — — 46
379.5 82.8 — 19.8 46.1 48.9 19.6 417.1 2.6 414.5 2 255.7 191.0 — — 47
330.9 115.8 — 17.5 14.8 199.6 168.1 229.5 7.2 31.5 2 000.O 160.7 — — 48
3« 245.5 10 682.2 2B.9 4 628.9 1883 .3 12 939.1 7 172.7 33 152.7 3 743.8 27 827.9 177 640.5 9 016.9 4  955.3 230.8 49
496.2 375.5 — 44.9 17.2 116.9 95.0 741.5 4.5 737.0 2 895.5 292.6 10.3 6.4 50
1 597.4 364.4 — 388.4 62.1 689.7 46.8 1 061 .2 9.7 976.5 7 588.7 582.3 146.0 — 51
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1 000 mk
1 H aapasaari................................. 325 2.7 0.6 49.8 26.8 6.4 16.4 49.6 8.3
2 Sippola ....................................... 921 2 111.9 83.7 1 374.6 742.6 225.2 380.8 1 348.6 92.1
3 Vehkalahti ................................. 9 6 3 3 161.6 54.6 1 368.4 760.0 255.1 338.6 1 353.7 60.4
4 * )  Miehikkälä ................................. 4 841 40.2 35.1 724.1 448.0 115.7 153.8 717.5 34.2
5 * )  Virolahti..................................... 7 523 60.4 102.7 1 3 0 2 .8 727.1 267.1 294.0 1 288.2 142.7
6 * )  Säkkijärvi............................. .... 7 762 68.6 42.5 971.1 559.1 114.0 256.6 929.7 165.8
7 Ylämaa ....................................... 3 1 6 0 21.5 13.9 396.6 230.2 72.6 93.8 396.6 13.7
8 * )  Suursaari (Hogland)................. 835 9.5 6.6 126.7 71.2 23.1 32.1 126.4 38.8
9 * )  Tytärsaari................................... 522 4.9 1.9 77.3 55.3 14.6 7.4 77.3 —
10 Lappee......................................... 20 770 2"2 .5 118.5 3  116.3 1 370 .2 760.4 932 7 3 063.3 222.2
11 *)  Lemi ........................................... 4 406 33.0 19.8 379.1 232.1 69.3 62.4 363.8 34.4
12 *)  Luum äki.....................................
Valkeala .....................................
7 080 70.9 28.0 1 0 2 8 .9 510.0 300.9 212.4 1 023.3 71.6
13 9 418 112.2 52.8 1 2 9 4 .8 722.3 213.8 354.2 1 2 9 0 .3 103.5
14 Suomenniemi ............................. 1 990 20.1 19.1 324.7 155.7 97.5 68.6 321.8 29.7
15 *)  Savitaipale ....................i ........... 7 397 66.2 32.2 815.1 427.6 162.7 215.0 805.3 99.1
16 Taipalsaari ................................. 3 834 37.3 15.5 621.5 316.9 83.1 209.7 609.7 52.2
17 Joutseno ..................................... 6 695 136.7 53.2 876.1 391.4 209.4 235.9 836.7 86.1
18 Ruokolahti ................................. 1 5 8 0 9 163.0 103.1 1 558.3 763.7 385.3 348.0 1 497.0 125.9
19 Rautjärvi ................................... 5 4 9 2 47.4 27.3 679.5 347.7 148.8 177.1 673.6 25.2
20 K irv u ........................................... 8 851 85.6 43.5 1 089.9 582.8 213.1 276.4 1 0 7 2 .3 122.0
21 Jääski ......................................... 13 529 140.4 94.9 1 701.2 892.6 353.5 426.8 1 672.9 64.7
22 A ntrea......................................... 8 643 102.8 52.7 1 0 2 7 .4 569.6 175.0 249.3 993.9 64.0
23 3 296 42.9 23.6 363.1 210.2 77.3 71.4 358.9 34.8
18.124 Nuijamaa ................................... '  4 Ö 2 i 68.4 17.0 561.3 332.8 83.8 134.2 550.8
25 Viipurin mlk. •— Viborgs lk. . . . 28 298 484.3 375.2 4 788.2 2 066.6 970.9 1  556.4 4  593.9 537.4
26 Vahviala . . . . : ........................... 5 537 91.1 45.5 879.2 458.7 176.9 226.2 861.8 42.1
27 Johannes ..................................... 9 3 5 6 166.6 60.4 1 598.5 685.9 289.5 580.0 1 555.4 150.2
28 Koivisto (Björkö) ..................... 9 4 1 3 135.8 97.6 1 2 2 2 .2 684.1 208.8 313.7 1 206.6 198.5
29 Seiskari ....................................... 746 14.7 6.8 89.0 48.4 23.5 17.1 89.0 17.6
30 * )  Lavansaari................................. 1 2 7 6 20.8 10.6 150.8 86.8 36.1 26.4 149.3 11.4
31 Kuolemajärvi............................. 5 769 105.6 39.2 909.5 438.4 196.4 261.3 896.1 19.2
32 Uusikirkko ................................. 10 741 ' 143.5 64.0 1 348.5 796.0 204.2 294.5 1 294.7 134.7
33 Kanneljärvi ............................... 3 935 60.9 37.4 574.1 325.3 108.9 118.1 552.3 55.5
34 *)  Kivennapa ................................. 1 1 1 3 4 63.3 46.9 1 349.9 706.0 327.2 296.6 1 329.8 40.8
35 Terijoki...................................... 7 1 2 2 83.3 63.9 1 1 2 0 .6 580. s 259.8 240.3 1 080.9 181.0
36 M uolaa..................... .................. 10 092 133.0 59.1 1 268.0 718.2 286.2 244.6 1 249.0 52.8
37 * )  Äyräpää ..................................... 5 660 72.3 42.5 491.4 303.0 57.1 120.6 480.7 69.4
38 *)Kyyrölä ..................................... 1 793 25.4 l l . l 253.0 182.9 17.8 52.3 253.0 12.7
39 Heinjoki ..................................... 3 563 59.8 23.1 481.1 271.3 89.5 118.7 479.5 28.9
40 * )  Valkjärvi.................................... 7 475 50.4 58.9 691.8 375.6 126.7 180.5 682.8 30.7
41 Rautu ......................................... 6 1 3 0 104.2 56.6 860.9 480.2 190.8 173.9 844.9 71.5
42 Sakkola....................................... 5 4 9 2 54.0 30.2 963.5 464.9 327.1 160.4 952.4 53.7
43 Metsäpirtti . . ........................... 4  994 62.6 33.7 655.4 360.1 150.4 138.3 648.8 47.1
44 * )  Vuoksela..................................... 2 869 31.4 17.9 427.8 256.9 57.2 104.1 418.2 21.8
45 Pyhäjärvi ................................... 7 718 72.1 45.9 896.0 479.0 265.0 144.2 888.2 51.1
46 7 828 96.8 60.6 850.8 480.6 173.4 182.4 836.4 70.6
47 Käkisalmen mlk. —■ Kexholms 
lk............................................... 3 271 50.2 20.0 684.3 387.9 115.0 175.4 678.3 10.1
48 Kaukola ..................................... 4 286 90.9 29.6 750.3 434.8 116.6 191.9 743.3 63.5
49 Hiitola . ..................................... 7 808 82.9 53.1 773.2 460.5 l l l . i 192.4 764.0 82.8
50 Kurkijoki ................................... 10 115 181.4 24.0 1 2 7 3 .7 658.2 348.5 256.0 1 262 .7 107.4
51 Parikkala..................................... 1 0 1 0 5 97.3 110.5 1 096.6 538.4 249.4 298.0 1 085.8 274.0
52 S aari............................................ 4 270 35.8 21.3 454.8 285.3 64.6 104.9 454.8 11.1
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1 000 mk
15.5 0.3 4  .4 81.6 4.5 1
630.1 176.4 — 3.2 18.0 146.9 96.8 1 053.2 65.3 987.9 3 690.1 264.7 — 9.6 2
687.5 405.0 6.5 26.2 45.5 63.3 54.3 1 028.9 0.3 1 011 .1 3 907.9 112.6 56.4 — 3
364.1 73.0 — 2.9 13.5 61.9 60.9 64.3 1.7 62.6 1 413.3 19.6 — 8.9 4
515.9 155.4 — 6.9 38.1 206.9 156.8 160.7 19.3 136.4 2 692.5 183.6 — — 5
255.7 82.0 — 1.8 17.0 34.2 32.5 683.5 4.5 668.8 2 322.2 186.1 — — 6
50.5 — — 2.0 14.1 5.2 5.2 — — — 517.5 30.9 — — 7
. 19.5 1.4 0.2 0 .2 ' — 2.9 2.9 66.5 — 62.5 272.3 14.0 — — 8
18.7 — — — — — — — — — 102.8 1.4 — — 9
1 656.5 643.3 — 306.5 65.1 720.6 113.4 '593.7 50.1 543.6 7 675.2 259.7 380.3 — 10
103.5 13.4 — 19.5 8.5 99.0 96.1 419.6 8.9 410.7 1 129 .8 — — — i i
343.5 84.1 — 69.8 32.3 85.9 79.1 460.4 67.6 392.8 2 275.4 67.4 — — 12
562.8 22.4 — 47.5 48.5 49.0 48.9 920.9 269.3 651.6 3 214.4 166.5 — — 13
131.6 117.7 — 2.1 — 34.1 26.7 30.7 30.7 — 709.8 12.0 — — 14
290.4 81.6 — 31.4 6.0 74.4 74.4 257.7 3.1 254.6 1 754,1 99.7 — — 15
249.7 68.4 — 1.7 18.4 176.6 128.0 481.2 6.5 258.9 1 722.5 59.1 — — 16
475.2 118.9 — 203.3 27.7 414.6 214.6 521.4 269.8 251.6 2 913.2 105.0 153.7 — 17
1 087 .6 383.7 — 97.7 23.3 210.6 39.0 698.9 13.8 581.6 4  452.1 259.7 — — 18
167.2 21.1 — 4.7 29.9 106.4 106.4 409.3 108.3 293.8 1 5 1 8 .0 54.1 — — 19
i 540.4 297.4 — 126.9 61.2 358.3 254.7 224.7 8.9 215.8 2 949.9 319-0 — — 20
671.7 710.7 — 34.1 55.9 365.4 150.9 782.5 44.9 492.2 4 621.5 291.1 67.1 — 21
479.2 146.0 — 59.4 51.8 227.2 146.3 277.5 36.5 194.0 2 488.0 267.7 10.1 — 22
151.1 18.3 — 58.0 27.9 24.3 23.9 392.9 0.8 392.1 1 1 3 6 .9 16.5 — 1.4 23
128.6 4.5 — 108.6 17.0 198.1 172.5 390.9 1.9 389.0 1 512.5 18.4 — — 24
4 1 1 5 .0 567.4 — 371.4 86.1 1 8 0 2 .5 564.7 3 277.4 150.2 3 1 2 7 .2 16 404.9 723.7 624.9 167.0 25
319.7 132.1 — 582.9 42.4 211.4 154.9 197.8 43.4 140.1 2 544.2 — — 26
480.7 284.4 — 54.4 56.4 182.2 153.3 1323 .1 11.6 1 3 1 1 .5 4  356.9 226.0 2 756.7 0.2 27
400.0 234.0 — — 59.2 297.9 173.3 430.6 71.2 358.1 3 075.8 283.4 20.1 — ’28
11.1 — — — 0.5 6.4 6.4 3.4 3.4 — 149.5 3.6 — 0.5 29
21.2 — ____ 1.4 — 3.6 3.1 15.1 15.1 — 234.9 :— — — 30
287.9 160.5 — 59.1 44.0 146.3 125.0 356.5 2.4 104.1 2 127.8 245.0 — 1.0 31
677.1 186.5 — 87.9 37.0 225.6 191.3 388.1 83.4 144.7 3 292.9 85.1 — 32
175.3 29.8 — 46.8 14.1 29.8 27.3 27.7 7.4 20.3 1 0 5 1 .4 35.8 25.0 33
599.5 236.3 — — 20.5 58.9 49.4 155.3 27.0 128.3 2 571.4 209.6 17.1 34
855.9 18.6 — 135.5 118.1 292.1 59.3 135.4 50.4 35.0 3 004.4 60.0 107.5 ____ 35
639.2 170.4 — 5.7 31.2 55.7 52.2 634.8 9.0 606.8 3 049.9 207.2 — 36
300.O 2.2 — 122.8 15.7 50.2 25.9 1 348.0 200.0 1 1 4 8 .0 2 514.5 19.6 139.5 37
50.9 3.1 — — 2.4 4.1 3.0 — — — 362.7 13.3 — — 38
243.6 80.8 — 0.1 13.7 218.5 185.7 55.4 21.2 34.2 1 2 0 5 .0 77.9 13.8 39
184.4 4.7 — — 44.1 93.9 93.7 1144 .3 — 1 0 1 7 .2 2 303.2 60.8 — 5.2 40
284.1 154.8 — 16.2 26.7 110.1 64.0 22.3 14.3 8.0 1 707.4 55.0 — — 41
304.4 207.4 — 26.9 34.2 192.6 112.2 715.7 17.3 663.4 2 582.6 42.0 21.0 42
184.9 77.6 — 77.8 19.5 67.6 65.2 184.3 67.5 116.8 1 410.5 39.5 — ____ 43
44.1 2.2 — 19.0 5.9 9.4 9.4 252.3 3.3 227.0 831.8 33.9 — — 44
473.9 107.1 — 27.7 35.3 81.4 38.8 164.4 9.2 155.2 1 954.9 64.0 — 45
445.0 522.7 — 19.7 68.3 31.8 12.3 137.4 94.5 30.2 2 303.7 250.6 96.6 46
202.6 132.0 ____ ' ____ 19.3 117.9 95.0 20.6 10.6 ____ 1 2 5 7 .0 69.4 ____ ____ 47
265.6 133.0 — 8.1 59.6 93.0 81.9 689.2 11.9 677.3 2 182.8 61.5 — — 48
378.6 437.7 — 63.9 13.9 231.7 144.2 154.3 43.7 70.6 2 272.1 397.5 65.4 •--- 49
433.8 361.7 — 1.4 31.4 650-1 650.1 1 479 .1 1 200.0 254.1 4 544.0 30.0 — — 50
636.0 313.8 — — 7.5 62.5 37.4 139.1 24.1 115.0 2 737.3 153.4 — 30.6 51
79.2 - — 5.3 1.0 — 205.0 — 200.O 813.5 32.5 — 52
4 2 0 1 — 3 3 3
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1000 mk
1 Simpele ....................................... 2 678 45.1 26.9 339.5 180.2 80.6 72.8 333.6 44.1
2 Jaakkima ................................... 8 1 1 4 96.3 65.0 938.9 496.3 182.6 238.5 917.4 118.4
3 Lumivaara ................................. 5 680 51.2 14.3 675.0 344.0 146.4 184.5 674.9 28.6
4 Sortavalan mlk. —• Sordavala lk. 19  335 253.8 125.7 2 687.5 1 288.4 639.4 738.0 2 665.8 277.8
5 H arlu ........................................... 6 552 112.3 64.8 988.1 521.7 181.6 276.1 979.4 94 9
6 Uukuniemi ................................. 5 536 75.0 39.9 803.5 422.3 213.6 167.6 803.5 94.1
7 R uskeala..................................... 5 743 98.9 37.8 826.2 375.0 232.6 218.6 826.2 43.3
8 Soanlahti..................................... 2 397 45.3 26.5 441.5 211.0 132.3 93.2 436.5 67.7
9 Suistam o ............................................. 7 809 84.4 .68.8 1 383.7 693.7 331.1 331.9 1356 .7 119.3
10 Korpiselkä................................... 3 099 52.8 28.9 519.0 290.0 109.0 115.0 514.0 26.9
11 Suojärvi....................................... 11 277 246.5 106.6 2 078.3 902.1 428.6 728.5 2 059.2 548.5
12 S a lm i........................................... 13  190 158.3 67.7 2 064.2 1 0 2 1 .2 442.4 582.1 2 045.7 233.0
13 Im pilahti.................................... 11 805 169.8 79.7 1 756.5 977.0 275.8 450.1 1 702.9 177.0
14 Mikkelin lääni —  S :t  Michels län. 184 101 2 211.7 1383.2 21210.2 10 931.5 4 800.7 5 164.6 20 896.8 3040.6
15 Heinolan mlk. — Heinola lk. .. 5 699 74.1 27.1 681.5 352.7 152.1 169.4 674.2 59.3
16 Sysmä ......................................... 8 979 100.7 55.5 1 0 6 3 .8 532.1 248.0 255.6 1 035.7 205.1
17 Hartola ....................................... 6 232 83.5 44.4 704.7 401.3 165.8 141.4 698.5 166.2
18 Luhanka ...................................... 2 199 21.8' 15.7 294.2 169.4 64.2 57.2 290.8 26.8
19 Leivonmäki................................. 1 864 25.7 25.2 201.2 93.9 66.9 38.8 199.6 21.2
20 Joutsa ......................................... 5 348 45.8 34.3 522.9 269.2 110.5 126.2 505.9 48.5
21 Mäntyharju................................. 9 943 103.3 42.3 1 0 1 4 .8 570.8 207.6 226.0 1 004.4 208.1
22 *) Pertunmaa................................. 4  494 57.3 48.3 468.0 209.3 110.2 148.5 468.0 50.2
23 R istiina....................................... 6 319 57.9 51.1 640.4 349.0 137.9 149.8 636.7 58.8
24 Anttola ..................................... 3 1 2 1 31.1 21.1 365.8 184.7 74.4 101.6 360.7 26.8
25 Mikkelin mlk. •—■ S:t Michels- lk. 15  918 155.5 106.2 1 860.8 848.9 529.3 468.6 1 8 4 6 .8 216.5
26 *) Hirvensalmi............................... 6 675 38.3 36.8 763.3 414.3 187.1 158.0 759.4 197.5
27 Kangasniemi ............................. 10 990 88.4 78.6 1 0 3 2 .0 563.7 234.9 187.9 986.5 185.7
28 Haukivuori................................. 3  776 51.0 38.5 490.6 251.9 126.4 107.3 485.6 33.9
29 Pieksämäki................................. 7 038 127.0 22.1 1149-4 572.7 226.4 331.7 1 1 3 0 .8 194.1
30 *)  Virtasalmi................................... 2 990 35.4 20.4 316.9 186.9 64.7 62.3 313.9 37.9
31 Jäp p ilä ......................................... 2 843 33.6 11.1 367.9 183.9 66.6 114.6 365.1 58.0
32 Joroinen ..................................... 6 511 137.7 72.4 1 0 1 1 .4 482.6 259.1 252.5 994.2 191.7
33 J u v a ............................................ 12 359 108.8 68.9 1 360.2 737.7 321.9 282.3 1 341.9 212.1
34 Puumala ..................................... 6 301 92.8 45.3 683.2 324.5 171.0 176.2 , 671.7 129.6
35 Sulkava....................................... 6 682 93.8 56.5 848.1 404.4 225.3 204.6 834.3 46.5
36 Sääm inki..................................... 11 959 172.2 106.2 1 4 5 7 .3 799.9 256.7 375.0 1 431.6 84.9
37 Kerim äki..................................... 7 249 72.7 55.2 829.2 463.5 153.7 210.6 827.8 77.1
38 Punkaharju................................. 3  483 52.5 39.1 514.3 268.6 94.5 139.5 502.6 26.8
39 Enonkoski................................... 3  012 49.2 26.6 332.6 154.4 71.0 103.1 328.5 17.6
40 *) Savonranta................................. 3 228 21.8 49.7 290.6 127.4 88.2 73.8 289.4 27.7
41 Heinävesi ................................... 8 1 8 7 119.3 72.5 935.3 477.0 168.5 278.9 924.4 113.1
42 Kangaslampi ............................. 2  454 53.5 16.7 239.6 143.4 49.4 40.8 233.6 75.7
43 Rantasalm i................................. 8  248 107.0 95.4 770.2 393.4 178.4 182.4 754.2 243.2
44 Kuopion lääni — Kuopio lä n ... 325 776 4 716.4 3 194.0 41899.1 20 979.5 9 985.7 10 898.4 41363.6 5 392.6
45 Leppävirta ................................. 12 038 177.0 109.7 1 539.1 753.1 324.3 444.5 1 521.9 347.6
46 Suonenjoki ................................. 7 841 156.5 107.1 1 1 4 2 .4 619.0 277.6 240.8 11 3 7 .4 245.7
47 Hankasalmi ............................... 7 1 4 9 92.2 ' 50.1 848.6 416.3 202.5 229.8 848.6 132.7
48 Rautalam pi................................ 5 860 127.8 74.2 1 0 0 9 .4 477.9 215.7 272.5 966.1 189.3
49 Konnevesi................................... 4  421 64.4 54.8 631.8 325.7 165.5 130.7 621.9 57.1
50 *)  Vesanto....................................... 4  366 71.8 41.3 639.1 348.6 118.0 158.6 625.2 54.9
51 Karttula ..................................... 5 224 103.7 83.4 863.0 457.6 179.7 207.5 844.8 108.1
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121.5 98.7 31.4 5.3 87.3 86.3 402.9 0.5 400.4 1 202 .7 20.4 . . _ 1
304.7 91.8 __ 6.0 18.2 221.1 195.3 439.5 19.4 420.1 2 299.9 139.2 — — 2
156.7 63.3 __ 39.6 5.7 160.8 148.0 5.0 5.0 — 1 200.2 91.7 — — 3
1 238.2 508.1 __ 342.4 14.5 528.8 273.7 947.3 54.2 872.1 6 924.1 304.4 63.0 — 4
534.4 33.4 __ 124.1 25.1 150.7 61.9 1 864. S 3.3 1 830.2 3 992.6 82.1 — — 5
235.0 12.3 __ __ 3.0 89.2 88.8 662.2 4.0 636.7 2 014.2 40.8 — — 6
276.3 156.5 __ 5.0 13.3 88.7 59.1 154.1 15.4 135.5 1 700.1 169.4 — — 7
135.0 31.7 __ 17.7 6.1 88.8 77.6 168.9 165.1 - 3.8 1 0 2 9 .2 24.0 — — 8
526.9 173.4 17.2 224.7 21.4 198.3 122.6 424.8 24.2 400.6 3 242.9 140.4 180.8 — 9
206.7 __ 8.6 __ __ — 91.0 17.9 73.1 933.9 28.0 — — 10
641.7 97.5 __ 3.2 39.5 504.3 234.8 1 8 0 3 .3 105.7 1 6 9 7 .6 6 069.4 394.4 — — 11
482.8 264.4 __ 0.8 62.4 816.3 346.9 665.6 16.7 648.9 4  815.6 274.0 — — 12
601.8 225.4 — 439.3 11.8 205.2 72.6 144.6 93.9 50.7 3 811.1 139.6 — — 13
13 315.4 6 557.7 33.4 805.3 638.2 6 352.4 3 658.6 15 432.0 4 067 .5 11102 .9 70 980.1 5 043.2 855.0 86.1 14
368.0 40.6 __ 3.6 10.9 101.9 61.6 35.2 9.2 26.0 1 402.8 77.4 — — 15
559.1 123.1 __ 37.5 12.0 79.1 27.6 402.2 1.7 400.5 2 638.1 196.2 — — 16
430.3 83.0 __ 29.7 50.8 208.6 159.9 747.4 6.3 741.1 2 548.6 103.7 — — 17
174.9 22.5 __ 41.4 1.0 35.8 33.8 346.3 31.3 315.0 980.4 11.3 — — 18
103.5 15.2 __ 2.4 3.2 55.0 53.9 6.6 0.6 6.0 459.2 17.3 — — 19
361.6 6.9 __ 20.1 10.0 102.9 41.5 148.6 1.7 146.9 1 301.6 40.0 — — 20
659.6 565.0 __ '3.0 13.6 362.6 210.7 477.4 179.3 288.1 3 449.7 536.7 47.1 — 21
355.8 102.6 __ 8.1 4.2 89.0 69.9 152.1 2.1 150.0 1 335.6 84.3 3.0 - 22
334.2 215.9 __ 5.0 4.5 61.4 38.5 203.4 9.7 159.2 1 632.6 229.3 — — 23
182.4 353.5 _ _ __ 44.5 25.2 1.7 1.7 — 1 0 2 6 .9 28.3 19.9 — 24
1 0 6 5 .6 542.4 __ 189.6 83.6 510.5 430.4 2 637.0 1 575.5 1 0 6 1 .5 7 367.7 117.2 458.2 24.1 25
449.6 104.8 _ 14.6 17.3 214.7 192.7 8.8 8.8 — 1 845.7 64.0 — — 26
636.1 581.4 _ 51.3 24.3 174.1 120.1 821.4 • 9.6 811.8 3 673.3 442.7 80.7 2.2 27
321.5 407.0 _ 1.1 7.1 112.9 76.6 125.6 7.5 118.1 1 589.2 334.3 20.8 — 28
: 703.4 150.1 __ 36.6 467.1 240.6 233.6 82.0 151.6 3 083.4 288.8 — — 29
129.9 8.6 __ 0.8 — 42.0 26.7 20.4 0.4 20.0 612.3 21.0 — 30
140.7 10.0 _ 32.0 __ 77.6 56.5 35.6 6.8 28.8 766.5 18.7 — 31
514.1 315.7 __ 90.3 132.2 480.5 283.6 2 341.9 1 608.2 733.7 5 287.9 260.3 — 18.5 32
919.3 118.6 __ __ 16.5 402.0 230.9 1 0 0 7 .8 6.5 1 0 0 1 .3 4 214.2 189.4 — 33
538.0 243.6 __ 1.4 7.6 234.3 125.2 399.4 18.6 350.0 2 375.2 199.0 — 34
433.3 279.6 __ 30.7 19.8 186.0 128.1 463.2 250.6 176.4 2 457.5 264.3 — 35
1 110 .4 689.0 __ 133.2 42.9 1 068.2 . 229.1 379.3 6.1 315.4 5 243.6 499.2 167.8 36
502.0 423.5 __ 18.9 38.0 363.7 323.3 2 462.5 105.5 2 357.0 4 842.8 434.7 8.6 — ;37
209.2 145.4 __ __ 19.9 63.6 53.3 910. o 116.7 775.1 1 980.8 67.1 48.9 7.0 38
227.3 171.3 __ 62.9 46.6 92.0 44.6 162.8 1.4 150.0 1 1 8 8 .9 33.9 — — ¡39
198.3 6.3 __ 3.3 fO.031 32.8 26.7 360.3 1.8 358.5 990.8 20.1 — 40
666.2 339.5 33.4 1.3 23.1 156.0 45.-1 474.9 9.3 402.9 2 934.6 381.1 — __ 41
160.6 22.9 __ 2.3 4.7 56.7 43.2 40.7 0.7 40. o 673.4 15.6 — 42
859.9 _ 469.7 — 20.8 7.8 476.9 259.3 25.9 7.9 18.0 3 076.8 67.3 — 34.3 43
23 368.6 11345.7 111.2 2 283.7 786.9 11616 .8 6119.7 27 508.4 2 249.1 2 4 9 1 9 .4 132 223.4 8 935.4 626.6 45.4 44
1 010.1 748.9 163.5 102.1 545.2 197.2 605.0 102.8 502.2 5 348.2 226.3 — 45
774.4 437.7 __ 2.7 48.8 706.5 287. S 738.0 8.6 724.4 4 359.8 93.2 — 46
520.0 204.1 __ 6.3 14.3 111.5 0.2 356.4 0.7 355.7 2 336.2 256.2 — 47
6Ö4.0 207.0 _ 2.0 60.0 185.3 148.6 406.4 13.7 313.9 2 865.4 110.4 2.0 48
381.0 153.8 _ 9.0 6.8 96.9 38.5 208.0 4.1 203.4 1 663.0 194.9 2.0 49
295.0 247.7 _ 10.0 16.3 83.7 46.4 428.4 42.2 386.2 1 8 8 8 .2 147.1 — 50
811.6 217.5 79.2 47.4 151.5 125.6 65.1 3.7 40.o 2 530.5 56.9 — 51
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1 Tervo........................................... 3 614 78.0 50. o 537.5 259.8 105.6 165.1 530.5 47.0
2 Kuopion mlk. —■- Kuopio ik. . . . 8 958 109.5 90.0 1234.5 654.2 236.3 334.5 1 225.0 116.9
3 Siilinjärvi ................................... 4 702 72.3 37.2 605.6 336.0 103.5 155.5 595.0 43.2
4 Riistavesi ................................... 2 538 64.8 20.9 264.5 136.7 51.5 69.9 258.1 28.2
5 Vehmersalmi............................... 3 891 74.6 34.9 512.3 263.2 106.4 135.8 505.4 71.4
6 Tuusniemi................................... 6 311 75.6 44.0 736.2 400.5 162.4 173.3 736.2 71.4
7 Maaninka ................................... 5 469 101.2 84.8 627.3 358.0 127.1 135.8 620.9 78.8
8 Pielavesi ..................................... 10 923 166.1 83.6 1 557.5 807.0 413.0 323.0 1 543.0 187.8
9 Keitele ....................................... 4 310 70.3 49.6 555.6 287.0 144.1 119.2 550.3 101.0
1 0 Kiuruvesi ................................... 12 314 208.5 149.4 1 680.8 848.3 422.1 390.4 1660.8 126.5
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. .. 12 162 190.4 127.7 1 341.7 712.0 266.8 362.9 1341.7 362.4
1 2 Vieremä....................................... 5 954 94.2 54.8 783.0 440.8 180.3 160.7 781.8 72.9
1 3 Sonkajärvi ................................. 7 745 116.4 48.4 1006.4 500.7 252.7 241.0 994.4 107.8
1 1 Lapinlahti................................... 9 553 90.5 69.7 1 141.5 590.4 257.9 280.8 1129.1 65.1
15 N ilsiä ........................................... 7 979 106.7 77.0 1043.9 593.9 196.1 252.9 1 042.9 103.3
1 6 ' Varpaisjärvi ............................... 5220 70.4 70.1 512.2 211.4 178.7 114.6 504.7 32.5
17 Muuruvesi................................... 4 294 96.8 31.5 568.6 318.7 122.5 113.9 555.1 40.4
1 8 Juankoski (Strömsdal) . . . . . . . . 1948 47.6 42.9 317.7 176.7 54.5 74.5 305.7 77.4
19 K a a v i........................................... 6 813 53.2 46.9 649.9 331.8 151.8 159.1 642.7 90.6
2 0 Säyneinen................................... 2 790 30.0 23.2 287.9 148.4 81.6 57.9 287.9 32.9
21 Polvijärvi ................................... 7 680 76.1 43.2 946.8 498.1 207.8 231.6 937.5 87.4
2 2 Kuusjärvi ................................... 4809 72.3 76.5 585.9 301.2 117.9 164.3 583.4 49.0
23 Liperi........................................... 11195 129.1 83.5 1 685.3 754.9 383.2 530.2 1 668.3 226.1
24 Kontiolahti................................. 7 363 116.5 54.1 1 202.3 565.5 353.8 266.0 1185.3 118.1
25 Pielisensuu ................................. 4 655 98.8 38.5 715.2 303.8 162.7 228.7 695.2 45.5
26 Rääkkylä ............................... .. 6 542 87.9 50.2 611.6 378.7 120.2 105.4 604.3 100.2
27 Kitee ........................................... 12 351 82.4 86.1 1035.8 584.5 188.6 260.7 1033.8 86.7
2 8 * )  Kesälahti ................................... 4114. 18.3 25.4 429.4 207.9 124.1 97.3 429.3 60.7
29 Pälkjärvi..................................... 2 661 45.9 15.2 458.1 251.4 94.5 107.6 453.5 27.9
30 Tohmajärvi................................. 6 250 91.5 35.7 811.5 397.6 177.6 230.0 805.2 48.1
31 V ärtsilä ....................................... 5014 82.0 82.3 643.7 327.6 120.1 181.5 629.2 14.4
32 Kiihtelysvaara........................... 3 748 54.8 28.2 501.3 249.9 121.6 127.9 499.4 53.1
33 Pyhäselkä................................... 4 285 59.0 49.4 467.9 243.2 117.3 99.8 460.3 58.9
34 Ilomantsi..................................... 11424 181.3 149.8 1 597.6 652.5 531.2 375.5 1 559.2 345.4
35 Tuupovaara ............................... 4132 81.1 46.5 547.1 276.2 . 132.9 137.0 546.1 78.5
3 6 Eno ........................'.................... 8 733 86.2 73.4 943.1 456.1 251.0 235.5 942.6 201.8
37 Pielisjärvi ................................... 17 790 231.5 209.2 2 130.3 1013.0 472.5 609.2 2 094.7 386.8
38 Juuka ......................................... 10 387 157.9 98.6 1 544.9 631.4 533.0 358.9 1 523.3 205.9
39 Rautavaara................................. 4179 65.3 42.9 ■ 428.0 188.6 152.0 77.4 418.0 30.4
40 Nurmes ....................................... 10103 144.6 108.4 1 515.1 712.2 375.9 373.7 1461.8 130.6
41 Valtim o........................... ........... 3 974 43.4 39.7 4 60.2 211.5 149.6 95.0 456.1 44.2
42 Vaasan lääni — Vasa lä n ........... 489 140 4 678.0 3 741.0 61 531.3 32 549.5 12 844.0 15 066.9 60 460.4 7 925.6
43 Siipvy •— Sideby ........................ 3 311 32.2 15.5 409.1 237.4 91.8 79.9 409.1 26.5
44 Iso jok i......................................... 6 516 52.1 37.9 620.4 368.1 123.4 119.0 610.’5 73.9
45 Lap väärtti •— Lappfjärd............ 5 504 41.6 32.5 726.4 462.8 108.3 137.4 708.5 79.3
46 *) T jöok ........................................... 1589 15.5 3.0 219.8 110.3 45.8 61.3 217.4 16.7
47 *) Karijoki (Bötom) ...................... 4165 38.0 11.9 493.0 259.6 88.6 142.4 490.6 18.0
48 Närpiö —• N ärpes ................................................. 11945 98. S 140.2 1430.1 815.1 344.8 224.5 1 384.4 241.2
49 *)Ylim arkku— Övermark .......... 3 772 41.6 12.8. 389.0 229.5 75.7 71.6 376.8 88.4
50 *) Korsnäs ..................................... 5 408 29.2 20.4 728.8 406.4 129.1 182.9 718.4 76.2
51 Teuva ......................................... 9 570 63.9 62.5 902.8 525.1 135.0 232.0 892.1 62.1
52 Kauhajoki................................... 16194 107.9 75.0 1 653.1 832.6 387.7 414.8 1 635.1 223.4
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424.6 229.5 25.9 31.3 15.4 1 274.0 2.0 1 260.0 2 697.8 28.1 60.8 _ 1
883.5 303.9 — 100.7 51.2 380.6 147.5 448.5 399.1 49.4 3 719.8 413.9 — — 2
336.3 149.2 ____ 79.3 6.0 236.6 139.7 706.2 20.2 686.0 2 271.9 52.8 — — 3
162.0 87.5 — 36.0 2.8 176.0 154.8 74.2 3.1 50.0 916.9 19.0 4.7 — 4
271.9 106.0 ____ 42.4 15.9 120.0 51.1 141.6 4.6 137.0 1 3 9 1 .0 34.3 — — 5
579.4 297.0 — 8.8 5.2 48.0 34.3 393.1 0.6 392.5 2 258.7 285.2 89.8 — 6
450.6 328.5 ____ 95.7 23.7 218.3 182.4 160.9 30.9 100.O. 2 169.8 291.6 — —^ 7
962.9 661.1 ____ 5.8 13.0 422.1 190.9 443.8 56.5 387.3 4 503.7 688.6 196.5 — 8
279.0 80.8 ____ 9.7 3.7 81.9 48.5 168.0 — 168.0 1 3 9 9 .6 34.0 — — 9
823.8 357.5 __ 15.0 24.0 554.2 245.8 437.5 62.8 373.8 4 377.2 470.2 — — 10
' 865.8 205.9 — 172.2 — 411.2 41.1 899.6 34.9 864.7 4 576.9 117.9 — — 11
408.4 16.5 — 113.6 14.1 121.5 18.9 490.3 5.3 485.0 2 1 6 9 .3 43.2 — — 12
388.6 20.5 — 1.9 21.4 208.8 0.6 295.5 — 295.5 2 215.7 76.7 — — 13
736.8 256.9 15.0 50.5 7.0 191.9 28.9 338.7 3.9 334.8 2 963.6 236.0 ' 25.3 — 14
558.7 321.1 __ 133.3 — 281.7 174.6 428.0 6.0 422.0 3 053.7 116.6 — — 15
300.7 222.4 O
ö
55.6 3.1 221.4 206.9 506.1 15.1 490. é 1 994.5 195.5 27.4 — 16
337.1 172.3 __ 54.8 16.1 318.1 251.0 235.7 130.0 105.7 1 8 7 1 .4 130.4 20.0 — 17
203.2 221.3 __ — 5.5 111.6 86.4 70.2 0.2 — 1 0 9 7 .4 5.5 — 9.5 18
399.7 276.5 — 188.8 3.1 161.8 149.0 533.2 98.0 435.2 2 403.7 282.9 20.2 9.6 19
118.1 1.2 — 20.5 2.4 13.3 4.0 62.0 — 62.0 591.5 16.8 — — 20
349.9 253.7 — 115.6 12.3 267.3 208.3 629.9 5.3 624.6 2 782.2 281.0 — — 21
462.5 355.1 __. — 7.6 242.8 143.0 812.6 183.0 629.6 2 664.3 276.0 11.8 25.0 22
654.3 366.9 __ 2.4 5.4 132.1 111.5 1 632.2 79.8 1 552.4 4  917.3 734.8 26.3 — 23
485.3 202.4 __ 78.2 20.7 411.3 293.9 371.8 127.0 244.8 3 060.7 235.6 — — 24
312.6 171.0 — 100.7 12.3 360.3 162.0 664.7 124.3 540.4 2 519.6 110.5 — — 25
338.9 269.8 — 1 .6 13.7 184.3 160.3 390.9 17.4 373.5 2 049.1 121.5 — — 26
512.1 216.8 __ 16.8 6.5 52.3 43.0 428.1 5.2 422.9 2 523.6 122.9 — — 27
225.0 19.8 __ 3.0 — 72.0 72.0 243.2 14.0 229.2 1 0 9 6 .8 39.3 — — 28
139.7 __ __ 59.6 18.0 105.4 54.5 326.5 86.1 228.8 1 1 9 6 .3 25.0 — — 29
390.2 394.9 __ 19.5 2.5 84.2 31.9 215.4 29.0 176.4 2 093.5 323.3 27.8 — 30
495.9 432.3 — 63.8 34.5 180.2 61.1 1 761.0 14.8 1 746.2 3 790.1 37.8 48.7 — 31
196.9 134.1 — 28.2 0.5 113.6 82.5 278.4 205.4 73.0 1 389.1 45.3 — 1.3 32
218.5 99.9 — 3 .3 — • 179.8 119.6 999.5 13.5 950.4 2 136.2 48.8 6.4 — 33
818.6 271.3 96.2 82.0 25.1 119.6 99.1 1 3 8 6 .8 6,1 1 357.3 5 073.7 81.8 — — 34
279.2 11.8 ____ 82.4 — 128.0 93.2 332.1 2.8 329.3 1 5 8 6 .7 70.7 — — 35
479.1 173.5 ____ 105.4 6.2 168.9 81.3 553.6 80.4 473.2 2 791.2 274.1 — — 36
1 1 4 3 .6 351.8 — 32.3 ■ 19.7 641.3 322.7 1 882.9 10.8 1 863.8 7 029.4 607.5 56.9 — 37
943.7 272.6 ------- 4.5 25.1 998.8 320.0 961.1 44.6 916.5 5 213.1 337.4 — — 38
234.3 159.7 ____ 5.9 — 164.0 136.4 429.6 69.9 353.7 1 5 6 0 .1 125.9 — — 39
593.8 432.8 ____ — 16.1 591.0 377.5 1 790.4 70.9 1 719.5 5 322.8 330.7 — — 40
207.3 223.2 — 21.2 20.9 228.7 129.8 503.3 9.8 488.6 1 792.1 81.3 — — 41
22 461.2 6 386.7 1 543.0 3 396.0 821.3 1« 173.7 7 861.4 27 191.5 4 363.6 21 366.2 149 849.3 8 210.9 1 0 3 7 .8 56.2 42
125.0 5.4 — 12.7 0.2 29.8 21.4 120.0 0.3 119.7 776.4 26.6 — — 43
179.5 13.0 208.7 12.7 108.8 98.6 762.2 501.6 260.6' 2 069.2 48.5 234.5 — 44
228.3 23.7 — 15.1 12.5 62.5 12.2 263.9 0.2 263.7 1 4 8 5 .8 30.0 — — 45
40.9 ____ — 1.2 9.4 5.9 3.0 55.2 — 51.7 367.6 13.5 — — 46
1 0 2 .6 30.9 ____ 3.8 — 127.2 109.2 344.1 11.5 332.6 1 1 6 9 .5 56.3 — — 47
313.4 58.8 — 15.1 21.5 37.5 31.5 492.4 160.6 311.8 2 849.0 64.4 — — 4 S
86.2 2.8 — 2.2 5.2 14.0 13.4 32.8 25.3 7.5 675.0 16.3 — 0.2 49
73.1 ____ ____ 10.4 5.5 25.6 17.6 146.7 1.9 144.8 1 1 1 5 .9 99.7 — — 50
341.8 131.3 — 39.3 26.4 170.9 80.5 255.3 2.0 228.3 2 056.3 200.5 ■--- — 51
340.8 175.6 — 0.8 18.1 170.4 56.8 518.8 7.2 511.6 3 283.9 269.4 — — 52
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1 000 mk
X * )  Kurikka....................................... 10 877 80.2 66.8 1 036.5 557.9 183.7 278.0 1 0 1 9 .6 185.8
2 * )  Jalasjärvi ................................... 14 366 86.2 81.2 1 368.2 759.5 265.2 334.2 1 358.9 351.4
3 Peräseinäjoki ............................. 6 476 59.3 43.2 743.9 416.3 131.7 185.9 733.9 28.3
4 Ilmajoki ..................................... 13 735 116.7 58.6 1 610.9 814.5 364.6 405.9 1 585.0 94.9
5 Seinäjoki..................................... 6 571 73.5 64.8 843.4 460.8 166.5 197.4 824.7 45.4
6 Y listaro ....................................... 10 037 92.2 100.6 1 1 1 7 .1 636.4 237.4 224.2 1 0 9 8 .0 121.5
7 Isokyrö ....................................... 8 885 57.8 58.6 932.6 491.1 190.6 221.6 903.3 100.1
8 Vähäkvrö ................................... 5 4 2 7 52.7 24.1 627.6 318.1 167.9 129.4 615.4 30.7
9 * )  Laihia ......................................... 9 3 4 6 45.7 32.8 886.5 495.5 134.1 239.9 869.5 82.1
10 Jurva ........................................... 502 2 26.1 20.9 428.4 258.3 70.2 99.9 428.4 16.2
i i * )  Pirttikylä ■— Portoin................. 3 329 13.9 6.4 366.0 ■ 224.4 80.4 47.6 352.4 55.7
12 * )  Petolahti •— Petalaks ................ 2 334 14.7 7.8 245.9 153.7 49.1 36.4 239.2 28.9
13 * )  B ergö........................................... ' 903 4.8 1.7 83.5 57.5 10.0 16.0 83.5 24.2
14 * )  Maalahti — M alaks.................... 5 342 34.9 45.5 637.8 364.5 93.2 160.6 618.3 82.6
15 * )  Sulva •— S o lv ............................. 3  504 26.8 13.9 366.6 226.3 65.2 69.5 361.0 57.4
16 Mustasaari — Korsholm............ 12 112 88.3 18.8 1 515.1 889.2 226.1 388.3 1 503.6 164.3
17 * )  Raippaluoto — R eplot.............. 3 350 21.7 15.6 405.2 263.9 54.1 86.4 404.4 53.7
18 * )  Koivulahti — Kvevlaks............ 4 022 34.4 12.3 552.8 341.5 85.7 ’ 120.1 547.3 28.3
19 * )  Maksamaa •—• Maksmo .............. 1 3 9 5 16.6 7.7 275.0 172.9 41.5 59.6 274.0 37.0
20 * )  Vöyri ■—■ V örä............................. 7 566 71.3 48.6 975.1 556.0 154.0 214.6 924.6 71.0
21 * )  Nurmo......................................... 3 1 6 6 14.8 20.6 451.7 268.3 70.2 109.8 448.3 53.2
22 Lapua ......................................... 13 762 166.3 124.3 1 409.9 743.3 245.6 376.4 1 365.3 163.6
23 * )  K auhava..................................... 8 686 76.7 64.0 1 393.2 593.9 274.8 499.5 1 3 6 8 .2 115 3
24 * j  Ylihärm ä..................................... 3 230 29.6 16.5 415.5 202.7 118.9 86.3 407.9 24.8
25 Alahärmä ................................... 5 734 58.2 41.6 773.7 404.6 152.1 201.7 758.4 55.6
26 Oravainen — Oravais ................ 4  430 49.3 15.7 766.4 422.0 180.5 160.0 762.5 64.7
27
28
* )  Munsala .....................................
* )  Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny-
3  667 26.3 6.7 548.1 343.6 108.9 88.2 540.7 31.6
karleby lk..................................... 2 753 39.2 12.1 539.2 258.2 122.2 152.3 532.7 29.6
29 * )  Jepua —- Jeppo ......................... 2 075 24.3 6.6 260.9 169.4 43.9 46.1 259.4 25.7
30 * )  Pietarsaaren mlk. — Pedersöre 7 689 60.0 22.1 939.5 467.6 177.6 282.7 927.9 135.9
31 Purin o ......................................... 2 849 24.1 10.0 469.6 276.1 70.9 116.1 463.1 58.0
32 * )  Ähtävä —■ Esse ......................... 2 598 19.7 8.0 355.8 226.0 51.1 75.7 352.8 64.4
33 * )  Teerijärvi — Terijärvi .............. 3 452 43.1 8.3 535.7 292.0 86.4 151.9 530.3 46.0
34 Kruunupyy — Kronoby............ 4 1 3 6 33.2 11.7 814.6 368.4 300.4 135.7 804.5 45.1
35 *) Luoto — Larsm o....................... 2 614 23.7 11.0 ' 414.9 244.4 94.0 71.1 409.5 63.5
36 * )  Kaaxlela — K arleby.................. 6 280 48.8 29.5 940.9 505.1 • 212.2 222.6 939.9 106.3
37 * )  Alaveteli — Nedervetil.............. 2 1 8 6 25.1 12.1 366.9 218.4 75.8 70.3 364.5 23.9
38 * )  K ä lv iä ......................................... 4  066 34.0 34.8 585.4 272.1 154.0 151.0 577.1 30.5
39 L o h ta ja ....................................... 3 600 39.5 14.2 424.7 224.2 92.6 103.2 420.0 24.2
40 * )  Himanka ................................... 3 609 25.8 28.4 425.6 241.7 71.4 103.8 416.9 32.7
41 Kannus ..................................... . 5 677 62.9 50.3 754.6 365.6 185.6 187.9 739.1 57.8
42 * )  Toholampi ................................. 4  884 17.9 39.2 596.3 312.0 136.4 136.5 584.9 35.0
43 * )  Ui la v a ......................................... 1 6 4 2 14.3 13.2 198.3 99.9 47.1 51.3 198.3 14.2
44 * )  Kaustinen......................... ......... 3 916 15.0 22.3 512.2 280.7 89.9 136.3 506.9 25.3
45 * )  V eteli........................................... 4 1 5 6 37.9 50.1 584.6 282.5 101.5 • 183.9 567.9 29.2
46 * )  Lestijärvi ................................... 1 3 8 9 10.5 22.6 171.2 87.2 37.4 46.3 170.9 17.3
47 *) H aisua......................................... 1 798 12.3 38.4 195.8 96.1 28.8 69.1 194.0 23.6
48 *)  Perho ......................................... 2 852 23.5 35.0 288.1 122.6 95.6 65.5 283.7 14.7
49 *) Soini ........................................... 3 681 25.2 24.3 471.9 241.5 122.7 103.1 467.3 12.0
50 *) Lehtimäki................................... 2 336 24.6 24.4 297.9 156.9 80.1 57.0 294.0 16.0
51 Alajärvi ....................................... 7 392 80.7 63.7 1 1 1 0 .6 539.7 283.5 248.9 1 0 7 2 .1 186.7
5 2 Vimpeli ....................................... 3 616 47.4 59.6 519.3 266.5 136.9 108.5 511.9 44.7
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305.4 131.6 28.8 15.0 167.9 167.9 781.5 4.5 751.5 2 799.5 231.0 __ __ 1
459.5 94.7 — 92.6 30.2 136.1 130.1 302.0 22.8 263.0 3 002.1 211.7 — — 2
217.4 21.3 — 20.9 17.8 .90.8 72.8 272.8 3.7 264.1 1515 .7 55.5 — — 3
505.8 327.3 — 204.6 17.6 226.3 166.7 836.7 26.4 760.3 3 999.4 '490 .7 — — 4
334.3 3.0 — 31.8 3.1 185.5 74.0 411.4 102.1 209.3 1 996.2 48.9 — — 5
356.8 142.8 — 83.9 10.0 789.1 758.2 507.0 98.1 408.9 3 321.0 111.1 — — 6
227.6 184.8 — 133.2 4.7 116.9 97.4 430.2 30.5 399.7 2 246.5 162.4 22.7 — 7
188.3 194.4 — 123.1 2.2 64.9 63.0 41.8 14.6 2.2 1 3 4 9 .8 71.0 •-- — 8
295.5 102.4 — 71.3 39.0 41.9 10.6 153.7 — 153.7 1 750.9 81.2 — — 9
115.1 64.0 — 29.2 8.1 57.8 57.1 114.5 7.9 106.6 880.3 28.2 — — 10
49.4 — — 0.8 9.7 0.1 — 49.1 — 49.1 551.1 20.0 — 11
27.6 __ — 0.6 0.4 7.4 6.6 103.7 23.5 80.2 437.0 12.6 — — 12
9.5 — — 3.2 — 2.7 2.4 199.7 — 199.7 329.3 8.4 — — 13
101.7 4.4 — — 18.5 28.5 25.1 596.8 — 596.8 1550 .7 48.3 — — 14
74.3 37.3 — — 0.7 1.8 — 31.7 — — 610.5 25.8 — 0.3 15
735.9 200.9 — — 19.5 249.7 143.7 53.6 34.6 5.0 3 046.1 83.0 61.6 — 16
15.2 — 39.5 — 1.2 5.0 1.9 83.6 29.3 49.3 640.7 37.4 — — 17
111.2 0.1 — 125.8 0.6 16.5 16.5 102.5 0.9 90.6 984.5 58.2 — — 18
22.3 — — — — 14.8 13.8 49.2 — 48.7 422.6 9.6 — — 19
296.9 36.5 — — 13.0 26.8 25.5 405.3 2.0 391.3 1 944.6 38.0 — — 20
240.9 9.4 — ’ 85.6 3.3 8.9 6.9 248.5 0.9 240.3 1 136 .0 42.2 — — 21
607.8 205.7 — 272.2 15.4 363.7 205.5 70.5 35.7 34.8 3 399.4 119.4 — 0.2 22
422.0 201.0 — 200.6 14.1 322.7 318.7 602.9 425.1 176.8 3 412.5 297.8 32.0 — 23
126.8 3.1 — 16.5 2.6 1.0 — 427.7 — 415.2 1 064 .1 21.5 — — 24
192.2 29.4 — 19.0 [0.01] 213.9 197.2 252.4 12.9 239.5 1 636.0 81.2 — — 25
252.7 10.5 — 17.0 1.7 8.1 8.1 628.8 100.0 164.6 1 8 1 4 .9 56.7 7.1 — 26
93.0 6.4 — — 0.2 19.0 18.3 238.3 11.8 226.5 969.6 12.4 — — 27
' 117.5 37.9 __ 15.1 1.3 32.0 31.3 59.4 54.4 __ 883.3 69.5 — — 28
81.0 12.9 — 1.6 1.0 45.5 25.8 225.7 0.3 225.4 685.2 9.0 — — 29
258.0 38.9 — — 3.2 70.9 34.2 776.3 2.6 709.1 2 304.8 93.8 29.9 — 30
66.7 — — — 3.8 11.4 9.5 89.5 0.6 88.9 733.1 19.0 — — 31
46.0 — — — — 0.7 — 128.5 18.0 110.5 623.1 9.7 — — 32
71.8 7.0 — 32.7 1.5 32.6 32.4 47.0 0.9 46.1 825.7 38.0 — — 33
165.1 11.9 54.9 36.8 7.0 64.6 63.4 322.4 2.4 320.0 1 5 6 7 .3 45.6 — — 34
1 63.4 2.7 — — — 28.7 28.7 139.3 6.9 132.4 747.2 13.2 — — 35
: 510.8 82.5 — 4.4 21.8 51.4 49.2 247.8 91.8 156.0 2 044.2 110.0 — — 36
; 85.4 14.4 — — — 22.1 22.1 156.5 28.9 127.6 706.4 23.0 — — 37
j 135.7 36.9 1 4 4 8 .6 17.0 8.5 298.3 295.3 89.9 37.6 52.3 2 719.6 66.2 — 1.0 38
j 115.9 — — — — 250.6 246.9 165.1 8.1 156.3 1 0 3 4 .2 38.0 — — 39
i 176.2 16.7 — — 3.0 11.6 11.6 16.5 — 16.5 736.5 17.2 — — 40
307.3 19.4 — 41.7 16.2 293.6 240.1 1 0 5 0 .9 1 004 .1 24.3 2 654.7 40.5 — — 41
222.7 5.4 — 108.1 3.3 196.1 196.0 432.3 80.3 352.0 1 656.3 33.0 — — 42
; 68.3 — — — 10.7 37.6 37.6 0.8 0.8 — 357.4 12.0 — — 43
j 120.6 12.7 — — — 27.1 20.2 111.4 2.0 84.4 846.6 65.4 3.1 — 44
! 61.2 — — 7.4 4.5 67.7 21.7 2.6 2.6 — 845.2 30.8 — — 45
I 38.2 6.3 — — — 79.0 26.0 76.3 — 76.3 421.4 16.0 — — 46
13.0 — — 1.0 7.9 10.0 10.0 59.1 0.9 57.1 361.1 10.8 — — 47
! 54.2 12.1 — 20.8 ro.osi 27.9 27.9 135.1 2.5 107.6 611.4 18.0 1.3 — 48
: 236.7 16.8 — 3.8 6.2 56.4 56.4 140.4 23.6 116.8 993.7 62.6 — — 49
: 63.9 19.8 — — — 36.7 36.7 304.7 89.5 215.2 788.0 13.5 — — 50
; 375.7 100.0 — 29.8 18.1 302.2 287.9 199.6 48.7 150.9 2 467.1 114.2 43.9 — 51
] 224.1 12.3 — 21.2 6.4 95.9 94.3 215.5 38.0 177.5 1 2 4 6 .4 39.7 — 0.5,52
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1 000 mk
1 * )  Evijärvi ..................................... 4  062 25.3 34.6 427.4 251.1 84.5 88.0 423.6 41.5
2 * )  Kortesjä.rvi ................................. 3  842 19.5 23.6 514.7 301.4 120.4 82.8 504.6 33.7
3 * )  L appajärvi................................. 6 012 51.7 42.5 913.9 458.9 201.8 232.5 893.2 188.3
4 Kuortane.................................... 5 655 47.6 46.6 743.1 452.6 105.8 168.7 727.1 53.9
*> 3 582 26.2 25.6 301.7 174.3 58.9 64.9 298.1 21.2
6 * )  A lavus......................................... 9 2 6 3 88.1 92.3 1 2 1 0 .3 ■ 538.2 227.9 403.2 1 1 6 9 .3 160.0
7 V irrat........................................... 10 328 119.7 187.7 1 456.3 787.0 311.8 333.3 1.432.1 333.5
8 Ätsäri ............ ......................... 7 600 63.2 39.3 971.0 506.8 156.2 301.0 964.0 255.4
9 Pihlajavesi ................................. 2 251 40.4 25.8 314.3 173.2 52.9 81.8 307.9 27.3
10 Multia ......................................... 3  909 69.6 58.8 627.3 295.5 191.3 134.7 621.5 65.5
11 Keuru ......................................... 8 730 118.7 83.2 1 1 7 9 .6 574.5 261.4 303.9 1 1 3 9 .8 262.5
12 Petäjävesi................................... 4  674 78.1 69.9 691.3 371.5 165.0 146.7 683.2 63.9
13 Jyväskylän mlk. ■—  Jyväskylä 
lk................................................ 14 561 198.7 119.9 1 911.4 788.4 407.8 673.4 1 869.6 144.7
14 Toivakka..................................... 2 625 34.7 18.9 353.2 193.0 79.1 80.5 352.6 13.9
15 Uurainen..................................... 2 980 44.0 42.7 474.9 227.8 142.0 - 97.8 467.6
1 6 9 1 2 5 126.3 80.5 1 028 .7 531.1 171.7 305.4 1 0 0 8 .2 422.1
17 Äänekoski................................... 8 254 130.9 76.9 1 1 2 3 .3 561.8 220.0 314.9 1 096 .7 383.0
18 * )  Saarijärvi ................................... 8 832 93.5 124.2 1 375.9 648.3 327.0 362.4 1 337 .7 220.8
19 Pylkönmäki ............................... 2 127 28.6 30.7 271.6 171.8 48.1 47.7 267.6 10.6
20 Karstula ..................................... 5 741 107.9 57.1 688.6 354.2 166.8 166.1 687.1 125.6
21 K v viärv i..................................... 1 974 30.1 18.8 205.8 89.4 70.6 45.8 205.8 34.6
22 K ivijärv i..................................... 4 1 4 2 29.4 61.0 510.7 266.9 122.2 120.6 509.7 156.6
23 2 019 
5 4 3 2
14.3 25.6 240.3 131.7 64.2 44.4 240.3 21.8
24 Pihtipudas ................................. 84.7 94.9 892.0 364.1 289.0 224.6 877.7 267.4
25 Viitasaari..................................... 10 338 150.1 138.1 1 425.8 728.1 311.6 357.7 1 397.4 312.0
26 Konginkangas ........................... 2 326 49.2 21.5 263.8 145.5 49.5 66.3 261.3 11.3
07 * )  Sumiainen................................... 2 262 35.0 17.4 290.8 164.0 86.1 37.8 287.9 13.7
28
oq
Oulun lääni —  Uleäborgs län ..
S iev i.............................................
335 975
5 581
4  817.1
53.8
4 752.6
52.8
47 073.6
709.0
21 475.4
382.9
14 275.6
140.4
10 675.7
178.7
46 426.7 
702.0
5 378.7
28.9
3 0 * )  R autio ......................................... 1 317 12.1 23.1 193.7 127.7 30.7 32.7 191.1 12.8
31 Ylivieska..................................... 8 093 
3  411
66.6 48.9 928.0 508.0 164.7 245.0 917.7 152.0
32 * )  Alavieska . . ............................... 25.8 39.5 290.4 161.5 79.7 44.3 285.5 28.2
33 Kalajoki ..................................... 5 630 46.6 747.6 413.2 160.2 157.3 730.7 l l l . l
3 4 M erijärvi..................................... 2 1 7 0 29.4 28.0 355.4 136.6 126.1 91.0 353.7 39.4
35 Oulainen ..................................... 6 679 50.8 68.8 717.0 399.0 142.3 161.0 702.3 64.1
3 6 * )  Pyhäjoki..................................... 4  358 28.7 31.4 452.9 265.6 76.7 102.5 444.8 63.1
37 Sälöinen....................................... 2 440 37.4 25.3 317:1 182.0 47.1 78.5 307.6 33.7
3 8 Pattijoki ..................................... 1 983 37.2 51.4 288.2 160.5 49.9 72.9 283.3 27.8
39 *)  Vihanti ........................................ 3 043 35.7 26.4 414.7 245.9 68.9 92.9 407.7 32.8
10 R antsila....................................... 3 059 
5 235
40.2 46.9 359.1 199.2 90.7 62.9 352.8 33.7
11 P aavola....................................... 63.6 46.4 667.9 377.6 154.0 126.1 657.7 57.9
4 2 Revonlahti ............................... . 1 1 5 5 13.0 19.0 116.5 69.9 19.9 23.7 113.5 11.9
4 3 * )  Siikajoki..................................... 1 767 16.5 305.6 161.4 90.4 51.2 303.0 14.7
4 4 *)  Pyhäjärvi................................... 7 056 59.8 93.8 686.7 304. o 219.5 155.2 678.7 33.8
45 R eisjärvi..................................... 3  974 69.7 67.1 344.3 157.0 117.4 55.4 329.8 24.1
4 6 Haapajärvi ................................. 7 383 88.3 92.1 892.7 443.0 192.5 242.0 877.5 301.3
47 Nivala ......................................... 10 284 92.9 124.0 973.9 539.1 182.3 229.9 951.3 269.3
48 *)  Kärsäinäki ................................. 3 497 36.8 43.0 341.6 171.6 75.3 90.4 337.3 36.1
4 9 Haapavesi................................... 7 479 89.9 85.8 794.1 443.0 189.3 135.2 767.5 175.0
50 *) Pulkkila . . . . . . . 2 330 20.3 22.8 360.2 189.0 117.5 50.1 52.0
51 Piippola....................................... 1 938 22.9 21.1 217.3 130.4 36.1 48.6 215.1 16.8 !
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1 000 mk
144.7 61.5 2.1 24.7 22.8 86.3 3 .s 82.5 848.1 17.2 __ _ 1
121.7 11.5 — — 1.5 53.6 49.5 3.6 3.6 — 783.4 34.0 — — 2
256.6 35.2 __ 21.0 13.0 60.3 58.1 126.9 1.2 125.7 1 709.4 78.4 — — 3
265.3 256.5 __ 74.6 5.5 112.5 110.5 210.3 15.4 157.4 1 815 .9 278.6 — — 4
135.6 92.4 __ 2.3 — . 24.1 16.3 156.6 17.3 139.3 785.7 105.3 — — 5
499.7 32.8 __ 48.0 — 98.8 91.9 85.7 4.8 80.9 2 315.7 340.9 128.9 5.7 6
792.8 340.8 __ 367.6 1.9 371.2 296.0 548.4 32.4 516.0 4  519.9 154.7 318.9 43.3 7
431.4 106.8 __ 5.0 7.8 273.3 222.4 323.1 77.6 145.5 2 476.3 129.1 — — S
198.2 160.1 __ ' --- 9.2 86.2 76.7 413.9 201.1 210.8 1 2 7 5 .4 45.4 — — 9
299.4 64.6 __ 1.3 57.3 77.1 65.1 208.3 2.5 89.2 1 529 .2 59.0 — — 10
791.2 286.1 __ 2.4 20.4 95.7 62.0 309.3 61.2 188.1 3149 .1 366.5 3.3 — 11
471.2 184.3 — — 11.7 117.4 57.1 212.9 8.0 204.9 1900 .7 162.6 24.6 — 12
i 1 267 .7 452.0 _ 220.0 43.3 638.6 338.8 1 4 9 7 .4 108.5 1 276.6 6 493.7 663.8 — — 13
! 178.0 64.0 __ 15.1 __ '6 2 .5 55.2 430.6 1.8 428.8 1 170 .9 70.5 — — 14
198.8 58.0 — — 5.4 52.3 47.0 395.4 3.5 391.9 1 3 1 6 .0 31.6 ■-- 4.1 15
! 865.3 298.6 — 16.6 1.2 573.0 260.8 702.9 313.3 379.6 4 115 .2 492.1 — — 16
I 826.1 509.3 — 126.0 32.0 311.9 303.0 2 012.2 11.2 2 001.0 5 532.2 126.1 126.0 .  _ 17
1 624.5 210.0 — 0.2 5.2 110.1 76.6 850.6 4.7 845.9 3 615.0 340.9 — • — 18
98.7 5.6 __ — 0.5 13.4 12.4 12.6 1.1 11.5 472.3 9.9 — --- 19
299.8 17.4 __ 12.2 9.9 142.7 64.4 377.2 3.7 311.0 1 8 3 8 .4 53.3 — - - 20
i 71.2 1.2 __ — 4.6 3.3 3.3 48.4 — 33.4 418.0 12.0 — - - 21
i 213.9 16.9 — 221.2 2.3 129.8 124.0 261.2 — 238.7 1 6 0 3 .0 91.9 — — 22
64.9 0.3 __ 9.3 __ 21.2 12.0 53.4 35.8 17.6 451.1 12.0 — — 23
; 393.7 20.1 — 9.0 41.2 161.6 115.4 750.7 31.8 718.9 2 715.3 50.0 — 0.9 24
716.4 155.1 __ 30.1 59.1 364.2 271.7 553.8 113.8 390.0 3 904.7 158.6 — — 25
197.7 19.3 _ _ — — 82.7 69.1 175.3 6.6 168.7 820.8 24.9 — — 26
140.6 7.2 — — 3.8 40.5 38.3 204.6 55.5 149.1 753.6 3.5 — — 27
21577 .2 5 555.2 36.5 2 059.8 827.8 17 847.1 9 872.9 27 875.4 4  595.S 23 052.9 137 801.0 4 4 1 6 .4 687.6 132.3 2S
410.5 43.7 17.3 — 1 .0 163.3 103.9 350.9 38.4 312.5 1 831.2 51.7 — 7. S 29
92.6 __ __ 3.0 __ 25.9 25.6 13.2 1.7 11.5 376.4 13.6 — — 30
418.6 189.4 — 1 .0 3.0 371.1 271.0 710.3 8.1 702.2 2 888.9 87.0 — — 31
81.6 2.1 — 51.6 — 31.3 30.7 172.0 5.7 166.3 722.5 1.6 — 8.4 32
i 357.6 95.2 — 83.7 2.1 235.5 121.6 420.6 152.0 268.6 2 155.0 180.3 50.3 — 33
i 42.9 6.8 — — 29.5 42.0 22.0 1.8 1.8 — 575.2 22.2 — — 34
i 349.3 206.6 — 18.1 31.6 309.8 158.5 57.0 7.0 50. o 1 873.x 99.0 — — 35
! 111.2 6.5 — 50.3 1.5 46.9 45.2 83.1 67.0 16.1 875.6 48.0 — — 36
! 187.4 76.4 — — 5.6 88.6 56.5 6.9 4.9 — 778.4 90.9 — — 37
1 84.2 5.5 — — 8.1 78.0 66.1 312.7 309.5 3.2 893.1 28.1 — — 3 S
■ 215.5 8.7 __ 59.3 — 88.7 78.6 100.4 3.0 97.4 982.2 12.2 — — 39
! 170.1 75.0 __ 1.0 5.6 152.7 63.3 4.7 4.7 — 889.0 40.5 — — 40
; 321.2 178.4 — 70.4 14.8 260.8 131.9 608.1 306.4 286.7 2 289.5 108.0 43.1 — 41
! 56.5 __ — 14.5 1.0 20.7 20.7 7.9 7.9 — 261.0 8.6 — — 42
i 96.4 16.5 __ — 26.9 16.5 10.3 1.4 1.4 — 494.5 8.0 — — 43
329.1 28.9 — 1.4 — 133.5 41.3 60.5 50.5 — 1 417.5 62.0 — — 44
250.8 131.5 — 292.2 3.0 156.9 141.9 689.3 3.4 685.9 2 028.9 9.6 — — 45
601.5 184.7 __ 11.6 5.0 588.1 474.8 398.1 41.1 357.0 3 163.4 118.1 17.8 — 46
! 555.5 198.0 _ 1.6 9.2 410.2 318.4 347.1 316.3 30.8 2 981.7 80. s — 10. o 47
203.6 2.9 — — — 58.1 51.9 339. S 9.4 330.4 1 061 .9 21.5 — — 48
; 410.2 158.1 — . 13.6 29.7 315.8 165.9 302.3 25.7 276.6 2 374.5 238.5 — — 49
112.5 60.4 — 9.5 6.1 63.9 54.0 132.1 8.0 124.1 839.8 43.0 — — 50
! 135.3 6.4 — 11.4 8.3 54.9 52.5 20.8 20. S — 515.2 19.3 — — 51
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1 000 mk
1 * )  Pyhäntä ................................. 1 9 8 4 26.5 29.0 228.6 110.2 71.0 45.9 227.1 34.8
2 Kestilä................................... 3 040 33.9 35.4 412.3 194.3 133.4 72.8 400.5 21.4
3 * )  Säräisniemi............................. 3 433 67.6 24.4 553.4 255.4 211.8 85.9 553.1 32.1
4 Vuolijoki................................. 2 081 27.5 29.3 315.3 160.4 85.8 65.8 312.0 25.1
5 Paltamo.................................. 6 1 4 7 96.1 62.0 871.4 429.9 218.5 219.2 867.6 73.4
6 * )  Kajaanin mlk. — Kajana Ik. .. 4 078 49.4 47.9 491.3 242.2 128.6 108.3 479.1 38.6
7 Sotkamo ................................. 11 837 165.0 61.9 1 707.0 673.6 670.0 350.4 1 694.0 89.5
S Kuhmoniemi............................ 8 569 85.4 122.2 1 0 8 0 .4 310.3 626.7 133.5 1 0 7 0 .5 73.4
9 *, Ristijärvi................................. 2 888 30.6 20.0 607.1 178.9 321.9 99.6 600.4 15.0
10 Hyrynsalmi.............................. 2 804 55.1 26.4 437.2 205.2 153.1 78.9 437.2 24.9
11 Suomussalmi........................... 8 523 166.8 117.8 1 768.3 463.8 1 0 4 3 .8 242.3 1 749.9 91.3
12 *) Puolanka................................. 5 1 2 2 37.1 65.8 542.9 183.4 259.0 99.9 542.3 18.4
13 *) Hailuoto .............. .................. 1 6 3 7 11.0 25.1 201.3 113.6 45.3 39.2 198.1 25.6
14 Utajärvi ................................. 4 786 70.6 65.0 617.0 294.0 170.1 141.5 605.6 15.6
15 Muhos ..................................... 4 710 76.0 47.8 692.3 323.6 169.7 183.8 677.1 106.8
16 Tyrnävä ................................. 3 413 34.9 81.6 488.6 252.1 123.6 104.5 480.2 42.2
17 *) Temmes ............................. 901 12.1 3.9 179.5 99.3 43.7 31.0 174.0 25.5
IS *) Lumijoki................................. 1 8 3 4 31.9 22.4 359.6 168.9 84.4 101.7 355.0 43.5
19 *) Liminka ................................. 3 1 6 2 42.8 16.4 578.0 270.6 184.8 96.5 551.9 33.7
20 *) Kempele ................................. 1 3 1 3 22.4 31.2 231.4 106.7 33.0 87.9 227.6 34.9
21 Oulunsalo ............................... 2 060 26.9 92.6 266.1 151.6 40.7 67.2 259.5 23.1
22 Oulujoki ................................. 5 347 118.0 267.0 862.4 396.3 212.4 241.7 850.4 123.0
23 *)Yhkuminki.............................. 2 990 58.2 7.2 306.5 158.7 85.1 62.7 306.5 37.5
24 * j Kiiminki................................. 2 1 6 2 13.3 13.0 205.2 1 99.2 47.0 54.0. 200.2 30.1
25 Haukipudas ............................ 8 094 96.7 144.6 1 308.3 562.9 340.5 391.8 1 295.2 170.7
26 li ............................................ 4 1 9 8 90.8 128.9 555.6 231.4 166.8 150.5 548.7 132.3
27 Y li-li....................................... 2 285 36.7 46.4 251.7 115.1 80.8 55.8 251.7 25.8
2S *) Kuivaniemi............................. 2 656 19.8 20.2 307.0 137.6 107.7 60.9 306.2 48.0
29 Pudasjärvi .............................. 9 792 90.3 146.7 907.2 351.7 387.4 153.2 892.3 319.9
30 *) Taivalkoski............................. 3 375 78.6 82.8 667.9 207.5 331.3 128.6 667.4 45.6
31 Kuusamo................................. 1 1 2 6 9 103.6 75.8 1 381.8 603.1 465.3 293.3 1 361 .7 56.5
32 Posio ....................................... 3 767 58.5 45.4 672.9 296.7 253.0 123.2 672.9 53.7
33 Ranua ..................................... 3 361 52.8 76.9 240.5 61.8 140.8 28.6 231.2 33.5
31 Kuolajärvi .............................. 5 840 144.0 96.1 1 345.7 587.6 471.0 264.0 1 3 2 2 .6 130.4
35 Kemijärvi............................... 7 772 160.1 74.9 1 627.9 772.0 419.6 419.2 1 6 1 0 .8 241.4
36 Rovaniemi .............................. 11 816 158.2 243.5 2 172.4 1 0 6 5 .2 464.2 615.4 2 144.8 137.9
37 Tervola ................................... 4 1 7 0 60.7 53.6 588.6 321.9 117.8 148.9 588.6 35.0
38 Simo........................................ 2 900 72.2 59.7 423.2 256.7 61.3 91.2 409.2 61.1
39 Kemin mlk. — Kemi lk............ 16 426 319.3 192.9 2 369.6 825.5 796.2 728.5 2 350.2 568.1
40 Alatornio ................................. 7 793 141.4 35.4 1 291.3 702.1 198.7 368. S 1 269.6 154.9
41 Karunki............ ...................... 2 466 48.7 23.4 321.9 189.1 47.1 82.7 318.9 16.0
42 Ylitornio ................................. 5 4 9 8 75.5 64.9 593.2 349.2 96.7 137.7 583.6 71.5
43 Turtola ................................... 3 381 39.4 36.5 482.3 233.6 132.2 115.5 481.3 22.0
44 Kolari ..................................... 2 871 34.7 36.0 345.0 173.6 104.3 63.3 341.2 36.6
45 *) Muonio ................................... 1 780 26.6 26.8 509.8 113.0 320.5 73.3 506.8 22.1
46 Enontekiö............................... 1 1 3 8 17.0 1.5 168.2 45.4 101.7 21.1 168.2 34.9
47 Kittilä..................................... 5 066 117.7 103.6 914.7 358.1 277.4 278.2 913.7 96.2
48 Sodankylä............................... 5 832 97.0 386.7 807.6 414.5 165.2 224.9 804.6 36.0
49 *)Pelkosenniemi ........................ 1 592 45.3 30.8 318.6 151.0 83.0 84.6 318.6 29.7
50 Savukoski............................... 1 0 7 2 59.4 27.5 322.6 117.9 62.4 142.3 322.6 41.7
51 Inari........................................ 2 060 71.6 29.1 485.0 127.3 , 266.8 84.6 478.7 42.1
52 *) Utsjoki ................................... 622 16.1 1.8 181.5 93.6 80.9 3.7 178.2 14.7
53 Petsamo ................................. 2 400 78.9 40.7 34.6 — — 0.2 0.2 0.5
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87.6 1.7 17.7 15.7 2.2 2.2 428.1 15.4 1
156.9 19.9 — — 4.1 139.5 138.0 415.9 60.2 355.7 1 239 .3 25.0 — — 2
167.2 2.4 — — 8.6 74.2 74.2 10.4 10.4 — 940.3 27.3 — — 3
70.3 33.4 19.2 — 3.5 76.7 39.1 84.6 58.4 26.2 684.9 12.0 26.6 — 4
255.5 249.2 — — 21.0 242.3 140.3 282.6 30.8 251.8 2 153.5 130.7 — — 5
280.6 145.5 — — — 134.8 127.3 162.4 33.2 129.2 1350 .5 31.6 15.0 — 6
759.6 203.9 — 8.2 16.4 249.3 242.7 1 480.1 52.2 1 427.9 4 740.9 134.7 — — 7
434.9 160.8 — 2.4 20.1 266.3 93.6 1 069.0 48.7 1 0 2 0 .3 3 314.9 24.0 — — 8
120.1 11.8 — — — 44.2 37.3 325.9 20.2 305.7 1 1 7 4 .7 10.8 — — 9
132.9 6.7 — 10.2 7.5 57.1 50.4 421.4 51.6 369.8 1 1 7 9 .4 19.6 — — 10
417.5 181.4 — 20.0 32.5 379.7 143.5 1 1 3 3 .8 24.7 1 1 0 9 .1 4 309.1 58.3 — — 11
209.0 17.6 — l . l 1.3 76.7 50.7 313.5 88.3 197.2 1 2 8 3 .4 38.4 — — 12
72.4 1.0 — 3.8 — 24.2 24.2 60.3 0.9 59.4 424.7 15.0 — — 13
234.6 139.5 — — 5.7 302.0 178.8 431.8 366.8 31.0 1 881.8 133.7 — — 14
354.3 254.6 — 16.2 8.8 341.8 290.9 259.1 27.0 232.1 2 157.7 148.4 90.9 — 15
331.5 14.1 — —- 4.5 139.9 92.8 17.9 17.9 — 1 155 .2 33.3 — 36.0 16
71.6 — — — — 70.8 68.0 49.6 49.6 — 413.0 4.6 — — 17
86.7 2.9 — — 13.1 57.5 25.5 74.7 10.0 64.7 692.3 18.2 — — 18
335.3 5.7 — 0.5 7.0 83.9 80.8 97.0 1.3 85.0 1 200 .3 85.5 — — 19
164.0 — — — — 42.9 36.0 177.3 161.3 16.0 704.1 23.6 — — 20
222.1 — — 102.1 — 194.0 46.0 95.3 2.7 77.6 1 022 .2 21.2 20.3 58.1 21
777.6 281.2 — 18.8 5.8 324.1 96.2 120.5 58.8 61.7 2 898.4 3 02.0 174.6 — 22
216.3 0.7 — 74.6 ' — 128.6 104.5 127.9 27.9 100.O 957.5 15.0 — — 23
166.4 10.1 — 10.5 3.6 65.6 58.4 60.5 3.0 57.5 578.3 19.5 8.0 — 24
952.6 135.0 — 12.3 3.2 570.5 188.9 488.5 313.5 175.0 3 882.4 231.1 — — 25
257.6 1.4 — — 20.1 170.3 61.1 91.7 14.7 77.0 1 448.7 30.9 90.6 -- - 26
85.9 0.6 — — . 6.2 49.9 46.6 57.4 9.3 47.6 560.6 16.8 — 9.9 27
148.0 — — — 2.5 19.9 19.9 325.0 ' 2.0 323.0 890.4 10.0 — — 28
494.2 187.4 — 152.4 7.2 803.1 152.7 284.0 21.0 263.0 3 392.4 96.0 25.0 — 29
329.6 13.7 — 45.6 48.4 122.8 122.8 308.6 32.3 276.3 1 743.6 16.5 — — 30
529.8 107.8 — 12.5 0.1 232.7 232.7 1 312.6 90.8 1 2 1 6 .8 3 813.2 164.7 — — 31
136.5 — — 10.0 — . 22.5 7.4 295.2 11.8 283.4 1294 .7 37.0 — — 32
! 177.1 23.4 — 0.5 4.2 69.7 20.8 218.3 30.8 187.5 896.9 13.5 — — 33
428.6 185.9 -5-- 5.7 4.5 449.0 361.8 1 261.3 38.2 1 223 .1 4 051.2 87.1 — — 34
402.5 208.1 — 111.7 33.1 742.1 644.5 1 565.8 71.3 1 494 .5 5 1 6 7 .6 141.5 — 1.2 35
624.2 372.7 — 21.1 28.7 3 333.6 505.7 323.4 93.7 229.7 7 415.7 149.0 — — 36
204.0 6.9 — 15.6 — 287.1 209.1 38.9 8.2 30.7 1 2 9 0 .4 38.7 — — 37
98.3 19.3 — •3.9 13.2 80.9 76.1 227.5 3.1 224.4 1 0 5 9 .3 16.7 — — 38
1 831.6 309.5 *— 475.7 67.7 1 2 3 8 .6 810.7 3 542.8 1 1 0 8 .5 2 434.3 10 915.8 198.7 77.5 — 39
! 817.7 146.5 — 6.0 83.3 683.8 454.5 467.7 42.3 425.4 3 828.0 55.6 45.1 0.9 40
i 87.8 3.6 — 15.0 5.0 114.1 59.5 189.0 1.7 187.3 824.5 20.2 — 41
179.1 67.7 ' --- 78.8 19.1 273.9 268.9 518.9 2.6 516.3 1 942 .6 51.6 — — 42
111.8 4.2 — 107.5 12.4 121.0 48.6 19.4 7.0 12.4 956.5 32.6 — — 43
122.3 1.2 — — 5.0 60.9 45.9 141.5 3.3 138.2 783.2 . 13.4 — — 44
101.9 — — — 43.6 81.9 81.8 409.6 3.6 372.4 1 222 .3 25.0 — — 45
41.6 — — — 8.1 1.5 1.5 — — — 272.8 12.6 — — 46
' 428.8 74.1 — 4.0 19.8 438.1 322.0 1 2 5 8 .6 29.8 1 2 2 8 .8 3 455.6 68.5 — — 47
1 451.5 62.2 — 3.9 11.0 236.5 182.6 903.2 5.1 898.1 2 995.6 42.2 — — 48
j 67.0 25.3 — 15.0 8.5 39.2 23.2 144.5 2.1 78.5 723.9 31.0 2.8 — 49
67.3 — — — 14.4 278.8 125.8 366.9 9.2 357.7 1 178 .6 20.0 — — 50
! 356.2 91.5 — — 0.1 66.8 25.4 699.0 25.7 654.3 1 841 .4 41.0 — — 51
j  __ 6.3 — — 0.9 — — 11.4 11.4 — - 232.7 — — — 52
' 324.7 76.8 — — 0.3 10.9 10.9 — — — 567.4 8.2 — — 53
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3. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot läänittäin vuonna 1930. —
Recette$ des bourgs et des communes
Yhteiskuntamenoj en 
korvaukset
Vederlag för sociala utgifter
Opetus- ja  valis- 
Undervisnings- och
Enseignement et
sociales Kansakoulut — Folkskolor
Keskushallinto'
€ entraitör valtning 
.dm
inistration centrale
V
altiolta sotilasperheiden huol­
toon y. m
. —
 Av staten för un- 
derstöd ät värnpliktigas fam
iljer 
m
.m. —
 Subvention de l’Êtatauz 
fam
illes des conscrits. etc. 
i
Écoles primaires
L ä ä n i  
L  ä  n
Départements
V
altion osam
aksut 
Bidrag av staten 
Redevances de l’État
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
Appointem
ents des m
aîtres 
payés par l’État
V
altion 
2/3-korvaukset 
2/3-ersättningar av staten 
2/z de certaines dépenses rem
­
boursé par l’État
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
Autres recettes
i 
Yhteensä 
Sum
m
a 
1 
Total
!
. 1 000 mk
Koko maa — Hela riket — Tout le
pays.................................................... 6 599.5 4 443.2 8 619.7 783.1 13 846.0 19« 886.6 58 329.8 30 791.0 280 007.4
Kauppalat — Iiöpingar — Bourgs.. . . 203.7 258.0 277. s 27.1 562.6 3  664.6 1 3 0 4 .1 770.0 5  739.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Communes rurales............................ 6  395. s 4 1 8 5 .2 8  342.2 756.0 13 283.1 187 222.0 57 025.4 30 021 .o 274268 .4
Uudenmaan — Nylands....................... 591.3 710.1 474.0 21.4 1 2 0 5 .5 18114 .9 5 612.0 2 697.2 26 424.1
Turun-Porin — Abo-Björneborgs___ 549.5 362.1 975.6 229.3 1 567.0 26 1 5 4 .4 7 684.8 4 766.6 38 605.8
Ahvenanmaa — Äland ....................... 7.9 15.4 1.8 — 17.2 1 667.9 530.4 169.2 2 367.5
Hämeen — Tavastehus ...................... 371.8 201.2 550.4 261.0 1012.6 20 759.4 5 673.3 4 406.6 30 839.3
Viipurin — Viborgs............................... 1 569.8 456.5 891.9 89.4 1 4 3 7 .8 34 864.4 8 940.5 5 287.9 4 9 0 9 2 .8
Mikkelin — S:t Michels ....................... 388.3 366.3 332.1 21.4 719.8 10 950.9 3 219.2 1 732.2 15 902.3
Kuopion — Kuopio ............................... 1 0 8 9 .8 711.2 1 2 8 6 .1 23.2 2 020.5 21 099.9 6 518.4 3  355.2 30 973.5
Vaasan — Vasa .................................... 621.1 378.4 1 875.0 85.7 2 339.7 32 297.0 8 393.4 4 949.0 45  639.4
Oulun — Uleäborgs............................... 1 2 0 6 .3 984.0 1 954.7 24.6 2 963.3 21 313.2 10 453.4 2 657.1 34 423.7
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter 
B âtim en ts et propriétés foncières
Tiet, sillat, torit 
ja  kentät 
Vägar, broar,
Yleiset rahoitus 
Allmänna finansie 
komstei 
Recettes fin an
pd•-< &
M
Jord- i  £Ë!
torg och planer 
Voies, ponts 
et places , ë œ
L ä ä n i  
L  ä n
Departementti
m
us- ja tontti vuokrat 
Ör byggnader och tom
ter 
M
m
ents et terrains
aa- 
ja 
m
etsätilat 
och skogslägenheter 
Ferm
es
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
A
utres recettes
Yhteensä 
Sum
m
a 
T
otal 
.
pr"ù5 r-i O
S o: S-' 
s  s. PT £2.03 §.
Kaikkiaan 
Inalles 
1 
T
otal 
'
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
l 
D
ont l’É
tat
® 
w t»’ 3 B »  
^ O a  S  g £
S g-g
Korot ja osingot 
1 
ntor och dividender 
I 
dérêts et dividendes 
|
Verot
Skatter
Im
pôts
1 000 mk
Koko maa — Hela riket —:
Tout le pays.......................... 5 787.9 48 783.9 3 924.5 58 496.3 1380.3 4 565.8 2 812.8 2 568.6 12 209.7
.
503 741-9
Kauppalat — Iiöpingar — 
Bourqs .................................. 584.6 501.3 290. s 1 376.7 265.9 1 112.7 631.4 187.3 ¿73.1 29 046.0
Maalaiskunnat — Landskommu­
ner—  Communes rurales.. .. 5 203. s 48 282.6 3 633.7 57119.6 1114.1 3 453.1 2181.1 2 381.3 11 636.6 474695.9
Uudenmaan —  Nylands.......... 591.8 3.914.8 205.9 4  712.5 229.7 323.2 195.6 117.4 1 548.8 56152 .7
Turun-Porin — Äbo-Björne­
borgs .................. ................... 802.5 6 082.3 918.6 7 803.4 13.2 734.7 463.2 194.1 1 905.7 63 471.4
Ahvenanmaa — Äland .......... 6.9 — 1.7 8.6 — 14.3 10.5 0.2 35.5 1 542.6
Hämeen — Tavastehus .......... 611.0 6 203.2 786.9 7 601.1 — 83.9 — 341.4 1 911.0 '6 1  428.9,
Viipurin — Viborgs.................. 1 049.6 7 954.2 274.3 9278 .1 260.7 1 1 5 3 .8 448.1 299.9 2 191 .2 82 281.6
Mikkelin — S:t Michels.......... ‘ 330.2 5 4 9 7 .8 286.1 6 1 1 4 .1 479.1 8.1 — 127.5 475.5 28 920.7
Kuopion — Kuopio.................. 784.0 9 744.5 529.7 11 058.2 49.3 324.5 300.0 358.5 1 356.3 58 840.1!
Vaasan — Vasa.......................... 638.5 5 119 .1 274.3 6 031.9 48.4 342.6 314.0 325.2 1 661.4 62 625.2!
Oulun — Uleäborgs................. 388.8 3  766.7 356.2 4  511.7 34.0 468.0 450.0 617.1 551.2 59432.71
1) Tähän eivät sisälly valtion myöntämät lainat. — Hari ingä icke av staten beviljade Iän. — Emprunts
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Köpingarnas och landskommunernas inkomster länsvis âr 1930.
rurales par départements en 1930.____________________________________
tusfcoimi
bildningsvâsendet
édîteation
Terveyden- ja  
sairaanhoito 
Hälso- och sjukvárd
Hygiène publique
Köyhäinhoito 
Fattigvärd' 
Assistance publique
1 Kirjastot 
Bibliotek 
Bibliothèques
M
uu 
sivistystoim
i 
Annan bildningsverksam
het 
Autres 
institutions 
d’éducation
Yhteensä
Sum
m
a
Total
! 
Kaikkiaan 
i 
Inalles 
1 
Total
\
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
D
ont l’État
Perunkirj oitusm
aksut 
Bouppteckningsprocenter 
Im
pôts sur les successions
Valtiolta 
A
v staten 
L’État
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
Autres com
m
unes et 
personnes 
privées
Köyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
Recettes des m
aisons de retraite et 
des hospices
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä 
** 
Sum
m
a 
Total
Kaikkiaan 
! 
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
i 
D
ärav av staten 
D
ont l’État
1 000 mk
2 1 9 3 .4 2 034.2 259.6 282 460.4 18 463.6 9 122.7 1 070 .2 4020 .2 14 340.2 4 496 .7 4 083.4 28 010.7
106.6 103.0 41.0 5  886.6 1 2 6 3 .6 209.6 37.8 356.2 1 026.7 134.0 170.8 1 725.5
2 0 8 6 .S 1 931.2 218.6 216 513.6 17 20 0 .o 8 913.2 1 032.4 3  664.0 13 313.5 4  362.7 3 912.6 26 285.2
183.7 180.8 10.7 26 618.5 2 648.1 1 0 2 9 .8 96.9 641.2 1 961.6 370.6 440.8 3 511.1
391.6 354.9 3.3 39000 .7 2 164.9 1 249.5 177.6 336.5 2 319.1 776.4 744.8 4 354.4
23.3 23.1 13.9 ■ 2 404.7 87.5 S I. 6 6.9 18.0 15.2 — 19.2 59.3
355.2 344.8 47.6 31 242.1 1 909.3 1 040.0 161.1 595.9 2 014.2 547.5 455.2 3 773.9
280.3 262.9 98.8 ■ 4 9 4 7 1 .9 1 873.3 1 1 5 7 .3 170.5 1 0 9 0 .5 2 394.3 717.5 657.0 5 029.8
71.8 69.9 31.7 16 005.8 • 1 0 7 5 .6 540.1 67.1 182.1 846.4 362.0 185.4 1 643.0
235.3 182.8 0.3 31 209.1 1 942.0 1 0 0 7 .5 90.7 82.7 1 304.O 725.0 571.5 2 773.9
277.9 269.0 9.8 45  927.1 3 529.6 1 639.7 132.6 195.7 1 558.8 598.9 500.6 2 986.6
267.7 243.0 2.5 34 693.9 1 969.1 1 1 6 1 .8 129.0 521.4 899.9 264.8 338.1 2 1 5 3 .2
tulot
ringsiii-
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering av nyanskaffningar 
Recettes pour financer t* achat d’immeubles et les nouvelles constructions
cières > Lainanotto — XJpptagnalân — Emprunts contractés pouriI 
Yhteensä 
Sum
m
a 
1 
Total
i 
■ __ Valtionavut 
Statsbidrag 
Subventions de lÉtat
Rahapääom
an käyttö 
nvändning av penningkapital 
Fonds
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
 
Vente d’im
m
eubles
M
aatiloja ja yleisiä rakennuksia!
varten 
! 
För jordlägenheter och allm
änna 
byggnader 
les ferm
es
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
varten
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
l'enseignem
ent public 
,
Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
varten
För sjukvärdens nybyggnader 
l’hygiène publique
Köyhäinhoidon uudisraken­
nuksia varten
För fattigvärdens nybyggnader 
V assistance publique
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl 
les autres buts
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster 
Recettes totales
Siitä valtiolta *) 
D
ärav av staten *
D
ont versem
ent de l’É
tat1)
1 000 mk
515 951.6 31952 .6 4 114 .4 27 068.3 13 546.6 52 716.2 3 986.3 15 635.5 36 900.8 122 785.4 185 920.7 1 1 1 8 2 6 3 .5 312 221.8
29619 .1 814.5 329.7 913.8 1 1 7 7 .0 1 370.0 — 1 1 7 5 .0 3 063.4 6  785.4 8 843.4 51047 .1 7 619.1
486332.5 3 1 1 3 8 .1 3 784.7 26154 .5 12  369.6 51 346.2 3 986.3 14 460.5 33 837.4 116 000 .o 177 077.3 1 0 6 7  216.4 304602.7
57 701.5 2 825.1 156.9 918.0 512.3 6 ‘841.9 — 920.8 3 576.S 11 851.8 15 751.8 113 410.9 29 783.5
65 377.1 2 663.8 673.1 2 541.3 2 325.1 5 514.1 138.0 2 835.0 3 1 6 1 .2 13 973.4 19 851.6 141610 .6 40 244.8
1 578.1 252.7 62.8 181.8 — 508.7 — — — 508.7 1 006.0 5 183.8 2 607.3
63 339.9 2 189.1 554.0 3 777.1 1 321.5 3 844.1 1 809.6 787.4 3 172 .2 10 934.8 17 455.0 127131 .0 31 354.1
84 472.8 4 724.3 556.6 4 335.8 1 630.2 7 824.8 653.7 2 105.3 6 185.0 18 399.0 28 015.7 182 863.6 52 836.4
2 9396 .2 1 196 .9 160:5 4 739.5 2 537.0 1 910.8 50.0 700.0 3 916.3 9114.1 15 211.0 71168 .5 16 857.5
60 1 9 6 .4 3 068.5 1 011 .3 7 844.6 2 116.1 4 657.0 150.0 3 047.0 3 297.0 13 267.1 25 1 8 1 .5 136 263.7 34 247.1
64 286.6 3 875.9 530.7 883.1 1 2 6 1 .6 8 676.0 520. o 2 095.O 3 739.2 16 291.8 21 581.5 148 020.3 49238 .7
59 983.9 10 351.8 78.8 933.3 665.8 11 568.8 665.0 1 970.O 6 789.7 21 659.3 33 023.2 141624 .0 47 433.3
accordés par V Etat non compris.
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4. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1930. — Köpingarnas och landskommu
1 2 3 | 4 
Yhteiskunta- 
menojen 
korvaukset 
Vederlag för
5 | 6 | 7 | 8 | 9
Opetus- ja  valistustoimi 
Undcrvisnings- och bildningsväsendet 
E n se ig n e m e n t et éd u ca tio n
10
Tervey-
sairaan-
Hälso-
»
f i t
sociala utgifter 
R em b o u rsem en t  
des d ép en ses  
so cia les
Siitä kansakoulutuloja — Därav in- 
komster för folkskolorna — D o n t  
recettes d es écoles p r im a ir e s
sjuk-
Hygi-
publi-
Lääni ja  kunta 
Län och koramun 
D é p a r te m e n ts  et co m m u n es
S. o:
m
sg.g'o
Kaikkiaan 
Inalles 
I 
T
otal 
I
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
j 
1 
D
on
t l'É
ta
t ' 
1
1 
1
Kaikkiaan
Inalles
T
otal
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
1 A
p
p
oin
tem
en
ts des m
aît­
res payés par l'É
ta
t
Valtion 2/s-korvaukset 
Va-ersättnihgar av staten 
2/3 de certaines dépenses 
rem
boursé 
par 
l'É
ta
t
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
A
utres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
H
S »  & 
g-1=5.c, cd a» en £ ta
1 000 mk
1 Kauppalat — Köpingar —  Bourgs.......... 203.7 562.6 535.5 5 886.6 B 664.6 1304.4 770.0 5 739.0 1263.6
2 Karjaa —  Karis ..................................... 6.8 15.3 15.3 210.8 113.1 45.8 39.8 198.7 8.5
3 Lohia L o jo ......................................... 12.6 29.4 29.4 435.6 234.2 106.5 84.9 425.6 287.6
4 Grankulla ............................................... 2.7 26.0 — 4.3 — — _ _ 5.0
5 Haaga —  Haga ..................................... 22.8 8.9 8.9 192.8 136.5 56.3 — 192.8 —
6 Hyvinkää ........................................................ 20.5 59.2 59.2 467.8 326.4 79.6 60.3 466.3 114.9
7 Kerava ............................................................. 10.8 10.2 10.2 473.0 264.7 95.4 101.9 462.0 48.6
8 Salo ..................................................................... 0.6 37.1 37.1 140.2 117.3 0.5 18.0 135.8 10.8
9 Vammala ......................................................... 5.0 2.9 2.9 57.5 41.5 7.6 6.0 55.1 43.3
10 Loimaa ............................................................. 4.2 21.0 21.0 168.0 111.5 41.5 15.0 168.0 71.4
11 Forssa ................................................................ 9.3 223.5 223.5 718.4 409.2 135.8 160.3 705.3 337.8
12 Valkeakoski .................................................... 0.1 10.5 10.1 392.9 232.9 96.2 14.1 343.2 89.2
13 Riihimäki ........................................................ 46.8 25.2 25.2 608.9 503.3 104.4 1.2 608.9 65.9
14 Kouvola ........................................................... 25.5 19.8 1 9 1 466.2 298.1 139.8 17.5 455.4 29.6
15 Koivisto ........................................................... 5.5 1.6 1.6 195.6 136.5 33.3 22.8 192.6 5.1
16 Lahdenpohja ......................................... 3.0 2.8 2.8 84.3 57.8 11.8 12.0 81.6 1.2
17 Pieksäm ä................................................. 2.4 1.3 1.3 280.0 142.9 92.9 39.2 275.0 0.9
IS Nurmes ................................................... 3.2 6.0 6.0 116.2 47.9 51.8 12.0 111.7 30.4
19 Varkaus ................................................... — 43.0 43.0 408.2 247.1 100.6 47.4 395.1 54.2
20 Rovaniemi .............................................. 21.9 18.9 18.9 465.9 243.7 104.6 117.6 465.9 59.2
21
Maalaiskunnat — Landskommuner
Communes rurales:
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ........ 591.3 1205.5 1184.1 26 618.5 18114.9 5 612.0 2 697.2 26 424.1 2 648.4
22 B ro m arv .......... : ..................................... 11.4 4.6 2.2 303.8 212.9 68.9 22.0 303.8 20.8
23 Tenhola — T en ala.................................. — — — 425.6 340.2 64.9 20.5 425.6 15.8
24 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........... 1.9 — — 155.3 102.4 40.4 12.5 155.3 20.3
25 Pohja — P o jo ......................................... 6.0 29.4 29.4 818.9 523.7 208.6 80.6 812.9 15.2
26 Karjaa — Karis ..................................... 10.6 9.3 9.3 373.4 239.1 69.2 63.3 371.6 8.9
27 Snappertuna......................... ................. 0.9 3.5 3.5 298.3 163.3 74.3 58.5 296.1 13.5
28 Inkoo — In ga................................... . .. 2.1 27.7 27.4 445.8 30 9.0 71.4 62.0 442.4 24.0
29 Degerby___: ........................................... 0.3 Ö.5 0.5 ’ 198.2 133.9 39.3 24.0 197.2 10.7
30 Karjalohja (Karislojo) ......................... 1.2 12.9 12.9 174.9 132.8 26.7 12.6 172.1 6.4
31 Sammatti ............................................... 3.5 3.4 3.4 133:9 92.1 21.8 17.8 131.7 8.7
32 Nummi . . . ; ........................................... 18.2 13.2 13.2 455.8 305.1 102.9 47.8 455.8 13.7
33 Pusula ..................................................... 6.8 69.7 69.7 450.4 306.3 84.6 57.6 448.5 5.9
34 Pyhäjärvi ............................................... 15.6 270.4 270.4 662.8 436.9 160.1 52.5 649.5 83.3
35 V ihti......................................................... 5.0 20.6 20.6 1 216.4 855.9 245.2 108.3 1 2 0 9 .4 107.1
36 Lohja — L o jo ......................................... 7.3 60.7 52.5 924.8 576.1 196.8 133.8 906.7 65.4
37 Siuntio — Sjundeä................................. 3.3 9.9 9.9 530.5 376.2 135.8 15.4 527.4 10.5
38 Kirkkonummi — K yrkslätt.................. 7.9 17.4 17.4 942.5 648.4 141.0 148.7 938.1 137.2
39 Espoo — Esbo ....................................... 114.5 29.3 29.3 1 431.9 825.2 297.7 307.5 1 430.4 216.5
40 Helsingin mlk. — Helsinge .................. 179.8 271.8 267.2 2 1 4 0 .0 1 557.1 494.9 68.3 2 1 2 0 .3 265.3
41 Huopalahti — Hoplaks.......................... 8.3 10.4 10.4 175.1 86.5 73.8 11.8 172.1 5.1
42 Oulunkylä — Äggelby .......................... — 7.8 7.8 253.8 163.4 56.5 33.9 253.8 10.5
4 3 Kulosaaren huvilakaupunki — Brändö 
villastad .......... .................................... 56.6 5.3 5.3 0.3
4 4 Nurmijärvi .............................................. 24.6 13.0 13.0 925.1 663.8 166.4 89.8 92 0 .o 81.6
4 5 Hyvinkää ........'...................................... 5.6 18.2 18.2 392.4 271.6 59.3 61.5 392.4 6.3
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209.5 1 725.5 356.2 1 376.7 265.9 1 112 .7 187.3 29 619.1 29 046.0 8 843.4 814.5 6 785.4 51047 .1 7 619.1 1
6.4 48.0 2.3 15.5 — 0.2 27.1 858.1 848.6 260.0 — 260.0 1 450 .6 193.8 2
28.1 369.1 30.1 79.5 — 87.8 — 2 012.5 1 979.8 120.3 — — 3 434.4 495.9 3
5.0 50.1 26.0 76.2 60.0 21.1 — 988.1 964.9 • --- — — 1 233 .8 56.7 4
— 149.8 149.5 — 205.9 13.6 — 1 3 5 5 .1 1 157 .6 1 787.2 20.3 1 555.8 3 736.1 385.1 5
15.2 323.6 16.1 336.2 — 57.2 6.8 2 467.0 2 439.6 1 753.1 — 1 500.0 5 606.6 524.6 6
6.1 144.1 36.9 11.0 — — 14.1 2 011.0 1 929.3 512.9 172.9 340.0 3 236.0 597.2 7
9.0 11.6 — 98.3 — 91.1 10.3 865.7 861.0 1 0 0 0 .0 — 1 000.0 2 266.0 168.1 8
ro.osi 4.3 1.1 11.6 — 81.9 — 262.3 250.0 57.6 — 44.6 526.4 65.9 9
L 1.6 . 27.8 — — — 33.5 5.3 781.8 777.3 — — — 1 1 1 3 .0 197.6 10
17.0 220.0 26.0 67.3 — 215.0 — 2 318.1 2 292.2 364.0 — 175.0 4 473.7 993.1 i l
34.5 63.6 29.5 81.6 — 40.0 8.1 1 1 4 8 .8 1 1 0 2 .9 367.0 5.3 30. o 2 201.8 457.2 12
25.9 106.0 30.1 59.1 — 100.1 — 3 296.1 3 2 96.1 487.8 166.0 240.0 4  796.5 893.8 13
22.1 104.0 3.8 98.8 — 84.2 2.6 2 810.8 2 759.7 643.2 — 600.O 4 284.7 523.1 14
5.1 6.5 — — — 65.0 2.9 823.2 800.5 — — — 1 105 .4 219.6 15
1.2 8.5 1.6 137.6 — 41.8 33.1 408.9 408.9 1080.O 390.0 690.0 1801 .5 467.9 16
0.9 9.2 — 100 .o — 43.0 25.5 1 003.9 998.0 — — — 1 4 6 6 .2 286.1 17
4.6 6.7 — 59.3 — 18.2 35.3 591.1 563.9 — — — 866.7 114.8 18
15.6 48.0 2.6 83.5 — 103.1 — 3 242.6 3 242.6 — — — 3 982.6 525.2 19
10.9 24.3 61.2 15.0 15.9 2 372.8 2 372.8 410.0 60.0 350.0 3 465.1 453.1 20|
1 029 .8 3 511.1 641.2 4 712.5 229.7 323.2 117.4 57 701.5 56152 .7 15 751.8 2 825.1 11851 .8 113 410.9 29 783.5 21
20.7 2.6 — 0.2 — — — 530.1 503.5 — — — 873.8 304.7 22
15.8 34.8 16.0 15.3 — — — 809.1 809.1 235.2 78.2 157.0 1535 .8 515.1 23
4.1 11.5 2.9 33.1 — — — 417.6 415.6 — — -- . 640.0 149.8 21
15.2 188.1 39.1 52.1 — — 0.1 1 322.1 1 272.1 390.0 130.0 260.0 2 821.9 . 952.3|25
5.8 101.9 0.6 113.3 — — — 666.1 664.1 239.2 , 129.2 110.0 1523 .0 455.0,26
9.5 13.6 — 2.2 — 2.2 — 325.5 313.7 69.0 — 62.0 728.7 252.8 27
23.1 58.5 — 210.0 — 0.3 4.7 738.1 703.3 3.6 — — 1 514.8 434.5 28
10.7 24.1 1.7 — — — — 223.0 219.1 — — — 456.8 187.1 29
6.1 17.1 2.1 1.6 — — — 293.9 271.5 227.0 75.5 151.5 735.0 259.5 30
6.3 11.6 3.5 37.1 — — 0 . 1 146.1 120.9 — — — 345.0 129.1131
13.7 33.9 10.0 47.5 — — 0.8 887.1 798.1 63.2 — — 1 5 3 3 .4 444.9'32
5.9 45.1 11.5 279.2 — — 4.2 825.2 777.0 767.1 76.3 652.8 2 453.6 556.2'33,
19.6 50.2 16.6 126.9 — 40.1 2.4 1 348.6 1287 .1 6.5 — — 2 606.8 914.631!
50.2 114.1 43.0 879.4 — 92.5 8.1 1 965.0 1 948.8 429.1 142.1 287.3 4 837.9 1 456.5 35
18.0 99.6 15.6 212.6 — — — 3 083.2 3 008.6 761.0 237.0 524.0 5 214.6 1 114 .0  36!
10.5 64.7 16.2 176.1 — — 34.4 791.1 781.0 196.3 79.3 114.0 1 817.1 631.0 37
24.1 98.7 3.0 349.8 — — 9.0 1 501.3 1 460.0 216.1 75.5 135.0 3 279.9 913.8 3S
3.6 114.1 20.3 7.6 — — 0.9 3 771.3 3 739.3 152.5 41.1 111.1 5 838.6 1 217 .2  39
157.8 660.2 194.9 135.9 — — — 8 407.9 8 327.8 2 601.7 734.7 1 867.0 14 662.6 3 426.3 40,
5.1 40.5 3.4 — — — — 863.8 855.9 132.6 — — 1 235 .8 182.2 411
10.5 105.1 — — — — 1 4 7 2 .6 1 446.1 — — — 1 850.1 238.2 42*
_ 4. S ___ 76.8 229.7 8.9 ___ 1 063.0 1 063.0 142.7 ___ 1 0 0 . 0 1588 .1 5-3 43i
26.6 77.3 14.1 313.1 — 63.1 — 2 168.3 2 130.9 1 8 2 5 .0 — 1 825.0 5 491.4 952.1 11;
6.3 64.3 16.0 40.8 — — — 667.2 641.0 140.0 — — 1 334.8 371.11151
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1 000 m k
1 Tuusula — Tusby .................................. 1 9 .7 2 2 .5 2 0 .8 8 9 3 .2 5 9 1 .2 1 5 0 .1 1 3 6 .4 8 7 7 .7 2 4 .6
2 Sipoo — Sibbo ....................................... — 2 1 .9 2 1 .9 9 0 9 .2 6 0 5 .3 1 5 7 .8 1 4 6 .1 9 0 9 .2 1 3 .7
3 Pornainen (Borgnäs).............................. 2 .8 4 .8 4 .8 2 2 7 .3 1 6 6 .8 4 2 .3 1 8 .2 2 2 7 .3 6 .4
4 Mäntsälä .................................................. 2 4 .1 2 7 .4 2 7 .4 9 0 1 :7 6 2 8 .0 1 7 9 .1 8 7 .6 8 9 4 .7 2 3 .2
5 Pukkila ................................................... 1 .6 5 .2 5 .2 2 1 5 .3 1 5 7 .4 3 0 .8 2 7 .1 2 1 5 .3 1 1 .2
6 Askola ..................................................... 0 .4 8 .7 8 .7 2 7 8 .8 2 0 3 .4 4 8 .7 2 6 .7 2 7 8 .8 6 .2
7 Porvoon mlk. — Borgä lk...................... 2 .6 6 0 .1 5 6 .8 1 6 0 3 .5 1 3 5 0 .8 2 4 0 .5 2 .8 1 5 9 4 .1 2 1 8 .3
8 Pernaja — Perna ................................... 8 .1 1 0 .9 1 0 .9 9 0 7 .8 6 6 0 .7 2 3 5 .8 7 .0 9 0 3 .5 2 7 .1
9 Liljendal ................................................. — 0 .6 0 .6 3 8 7 .0 2 2 3 .0 1 0 4 .5 5 6 .3 3 8 3 .8 1 2 .4
10 Myrskylä —  Mörskom............................ 3 .5 3 .9 3 .9 4 3 8 .6 2 7 6 .4 1 4 3 .7 1 1 .9 4 3 2 .0 6 .4
X l Orim attila............................................... 1 8 .7 3 0 .6 3 0 .6 1 1 0 9 .4 7 7 0 .2 2 0 8 .9 1 2 4 .0 1 1 0 3 .1 8 4 .5
12 Iitti ......................................................... 4 .1 4 3 .0 4 3 .0 1 4 5 5 .2 8 2 3 .3 3 9 6 .4 2 2 8 .2 1 4 4 7 .9 8 6 1 .0
13 Kuusankoski........................................... 6 .0 1 .8 0 .9 4 1 8 .9 220.O 1 3 6 .1 4 4 .0 4 0 0 .1 5 3 .7
14 Jaala ....................................................... — 1 0 .1 1 0 .1 4 3 5 .2 3 0 3 .3 6 3 .8 6 8 .1 4 3 5 .2 8 .2
15 A rtjärv i............................. •..................... 1 .2 6 .8 6 .8 3 6 8 .5 2 4 4 .2 . 7 2 .9 4 2 .6 3 5 9 .7 5 .7
16 Lappträsk ............................................... r o .0 2 1 2 0 .1 2 0 .1 6 1 4 .9 4 3 9 .0 1 7 5 .9 — 6 1 4 .9 2 0 .6
17 Elimäki ................................................... 4 .9 1 .7 1 .7 7 1 6 .0 4 7 4 .2 1 3 2 .3 1 0 9 .5 7 1 6 .0 9 8 .2
18 Anjala ...................................................... 1 .5 9 .3 9 .3 3 8 8 .5 2 4 4 .8 9 3 .7 5 0 .0 3 8 8 .5 7 .8
19 Ruotsinpyhtää — Strömfors ....................... 0 .7 7 .1 7 .1 5 1 9 .9 4 1 1 .0 9 8 .2 — 5 0 9 .2 6 .2
2 0 Turun-Porin lääni —  Äbo-Björneborgs 
län ............................................................................ 549.5 1567.0 1837.7 39 000.7 26154.4 7 684.8 4 766.6 88 605.8 2 164.9
21 Velkua...................................................... — 0 .3 0 .3 4 4 .9 3 3 .0 7 .9 4 .0 4 4 .9 7 .0
22 Taivassalo ............................................... 0 .6 7 .0 7 .0 2 8 1 .6 1 8 0 .1 8 3 .9 1 7 .6 2 8 1 .6 6 .4
23 Kustavi ........................................................................ 0 .6 3 .1 3 .1 1 9 8 .1 1 5 4 .0 3 2 .9 1 1 .2 1 9 8 .1 7 .4
24 Lokalahti..................................................................... 0 .3 7 .8 2 .3 1 5 1 .0 1 0 7 .8 3 1 .8 9 .6 1 4 9 .2 9 .1
25 Vehm aa ........................................................................ 8 .8 0 .5 0 .5 3 9 8 .2 2 5 9 .7 7 7 .0 5 7 .7 3 9 4 .4 3 9 .4
2 6 Uusikirkko ................................................................ 2 .2 9 .0 8 .1 4 0 2 .9 2 8 9 .5 6 7 .1 4 1 .6 3 9 8 .2 5 .6
27 Uudenkaupungin mlk. —  Nystads lk.. . 0 .4 4 .3 4 .3 1 1 7 .8 7 4 .5 3 1 .7 1 1 .6 1 1 7 .8 6 .7
28 Pyhäranta ................................................................... 4 .7 9 .5 9 .5 1 7 7 .9 1 3 5 .3 1 8 .1 2 1 .2 1 7 4 .6 6 .4
29 Pyhäm aa ...................................................................... 0 .3 — — 7 1 .4 5 8 .8 6 .6 6 .0 7 1 .4 5 .4
3 0 Laitila ........................................................................ r 1 .1 1 4 .9 1 4 .9 5 5 6 .8 4 1 8 .6 9 7 .0 3 6 .0 5 5 1 .6 7 6 .8
31 Kodisjoki..................................................................... 0 .3 — — 6 0 .1 5 2 .0 5 .0 3 .1 6 0 .1 ro .o 4 i
32 Iniö ................................................................................. — — — 7 4 .2 5 5 .1 1 3 .8 5 .3 7 4 .2 5 .3
33 Karjala ........................................................................ 1 .5 1 .3 1 .3 1 3 7 .7 8 9 .2 1 2 .9 3 5 .6 1 3 7 .7 5 .1
3 4 Mynämäki.................................................................. 3 .9 1 3 .5 1 0 .9 4 8 1 .3 3 0 8 .3 5 0 .8 1 2 2 .2 4 8 1 .3 1 2 .5
35 Mietoinen ............................................... 1 0 .7 0 .5 0 .5 1 4 1 .2 1 1 0 .5 2 0 .0 1 0 .7 1 4 1 .2 5 .4
3 6 Lemu ................................................... .... — 0 .9 0 .9 8 1 .0 6 4 .6 1 2 .7 3 .7 8 1 .0 r o .o i i
37 Askainen.................................................. — 0 .6 0 .6 1 1 9 .3 9 4 .2 2 0 .0 4 .1 1 1 8 .3 5 .1
3 8 Merimasku .............................................. 0 .3 0 .1 0 .1 8 0 .5 6 2 .8 5 .7 1 2 .0 8 0 .5 5 .4
3 9 Rymättylä ............................................. 0 .9 4 .5 4 .5 2 2 4 .4 1 6 3 .8 4 7 .7 1 0 .7 2 2 2 .2 7 .0
4 0 Houtskari —  Houtskär.......................... — 5 .4 5 .1 1 7 0 .8 1 4 2 .4 1 9 .6 7 .3 1 6 9 .3 6 .3
41 Korpo ...................................................... — 6 .5 6 .5 2 1 9 .3 1 4 9 .6 6 7 .0 1 .5 2 1 8 .1 1 0 .1
4 2 Nauvo —  Nagu ...................................... 1 1 .2 2 .8 2 .8 3 2 6 .2 2 2 3 .3 9 1 .1 8 .3 3 2 2 .7 1 1 .2
4 3 Parainen —  Pargas ................................ 0 . 1 1 0 .3 1 0 .3 1 1 6 5 .2 6 6 3 .0 3 9 1 .2 1 0 1 .2 1 1 5 5 .4 2 9 .5
44 K akskerta............................................... 0 .2 0 .4 0 .4 2 4 .7 2 1 .0 — 3 .7 2 4 .7 6 .1
4 5 K aarin a ................................................... 5 1 .6 4 2 .9 4 2 .9 8 5 9 .9 5 0 3 .4 1 7 8 .8 1 6 5 .3 8 4 7 .5 9 .6
4 6 Piikkiö...................................................... 4 .6 5 .2 5 .2 2 8 3 .7 1 9 5 .2 4 8 .4 3 6 .7 2 8 0 .3 9 .7
47 Kuusisto (Kustö) .................................. — 0 .5 0 .5 4 7 .2 3 1 .7 7 .9 6 .3 4 5 .9 [  0-031
4 8 Paim io ........................................................................................................ ........ 8.8 1 1 .0 1 1 .0 5 2 5 .5 3 4 7 .5 9 9 .5 7 7 .3 5 2 4 .3 1 7 .1
4 9 Sauvo (Sagu) ........................................................................................ 1 0 . 0 4.4 4.4 3 4 9 .2 2 4 5 .1 5 6 .4 3 9 .7 3 4 1 .2 6 A
5 0 Karuna ............................................................................................................. 1 2 .4 1 .9 1 .9 1 8 1 .2 9 4 .0 7 0 .1 1 7 .1 1 8 1 .2 5 .4
51 Kemiö — Kimito ........................................................................... 8.8 2 4 .9 2 4 .9 7 7 4 .1 4 2 6 .9 2 4 8 .1 9 1 .4 7 6 6 .4 9 0 .6
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! 1 000 m k
21 .9 173 .6 51.8 33 .7 1  646 .9 1 4 7 8 .5 528 .0 147 .0 240 .0 3  342 .2 998.3 1
; 13.7 4 5 .8 10.3 75.6 — — 2 .6 1  642 .5 1  622 .7 1 0 7 .5 37 .5 70.0 2  818 .8 846 .5 2
; 6.4 7.6 0 .5 44 .7 __ — 2 .6 416 .9 410 .7 17.1 — — 739.2 2 2 0 .8 3
' 23.2 89 .2 __ 195 .1 — 12 .9 — 1  628 .1 1  594 .3 1 6 8 4 .7 1 5 9 .6 1 3 7 5 .2 4  dttti.4 1 0 2 4 .3 4
6.4 18 .9 2 .4 — — 0 .4 1.3 387 .7 3 4 8 .5 — — — 641.6 2 0 2 .2 5
j 6.2 1 0 .3 __ 2 .4 — 40 .0 — 526 .8 4 9 4 .9 — — — 873.6 307 .0 6
36.0 1 7 9 .6 19.3 2 1 8 .5 — — — 3  354 .6 3  343 .9 1  467 .1 154 .1 1  284 .0 7 104 .3 1  857 .5 7
' 22 .3 47 .9 ___ 1 8 9 .4 — — 0.7 1  540.1 1 4 8 5 .7 49 .1 — — 2  781.1 934.0 S
■ 6.3 0 .S ___ 7.2 — — 0.2 224 .1 212 .2 64.3 21 .3 43 .0 696.6 358 .9 9
! 6 .4 2 3 . S 8.1 — — — — 643 .0 643 .0 21.2 — 1 1 4 0 .4 445 .1 10
! 23 .4 149 .4 8.1 251 .4 — — 4.2 2  0 0 4 .0 1  950 .5 177 .6 58.7 117 .5 3  829 .8 1 1 0 6 .2 I I
i 294 .0 2 9 1 .8 9.8 136.7 — 44.7 37 .9 1  654.1 1  548 .0 1  414.7 282 .0 949.3 5  943.2 1  8 5 5 .S 12
; 19.9 325 .2 94.4 177 .4 — — — 3  768 .4 3  6 0 2 .8 — — — 4  751.4 490 .1 13
! 8.2 53 .9 5.4 4 9 .8 — — — 529 .6 522 .6 547.7 47 .6 495 .0 1  634.5 438 .4 14
5.5 31 .8 ___ 28.7 — 18.1 2 .6 4 0 0 .6 386 .9 2 6 0 . S 8 2 . S 178 .0 1 1 2 4 .8 421 .0 15
20.6 11 .9 ___ 4 .8 — — — 902.7 857.1 83.2 27.7 55.5 1  658.2 683.3 16
; 25.6 4.7 ___ 1 3 9 .5 — — — 831 .6 798 .8 75.0 — 75.0 1 8 7 1 .6 (533.8 17
1 7.8 8.2 — 46 .4 — — — 5 4 1 . S 523 .6 427 .7 7.9 384 .3 1 4 3 1 .2 363 .5 18
j 6.2 — — — — 769 .6 769 .6 228 .0 — 228 .0 1 5 3 1 .5 533.2 19
¡ 249 .5 4  354 .4 336.5 7 803 .4 13.2 734.7 194.1 65  377.1 63  471 .4 19  851.6 2  663.8 13  978 .4 14 1  610.6 40  244.8 20
7.0 0 .1 ___ ___ — — — 4 1 .4 4 1 .0 23 .4 2 3 .4 — 117.1 71.6 21
6 .1 21 .8 ___ ___ — — — 376 .8 3 6 9 .5 — — — 694.2 277.4 22
7.4 6 .0 ___ 5.3 — — — 274 .4 2 6 7 .6 1 5 0 .6 56.1 93.0 645.5 253 .5 23
. 5.1 34 .3 2 .6 39 .3 — — ___ 231 .8 230 .0 4 7 . s — 30.7 521 .4 151.4 24
14.1 10 .9 ___ 147 .0 ___ — 3.3 723.6 722.6 503 .9 — 5 0 0 .  o 1 8 3 5 .6 355.1 25
5.6 4 3 .8 2.1 94.2 — — 5.3 550 .9 538 .8 2 0 2 .8 2 5 .5 156 .4 1 3 1 6 .7 402 .6 26
6.3 4 .4 ___ 2.0 — — 0.3 186 .9 183 .2 155 .7 — 150 .0 478.5 116 .8 27
6.4 20 .5 ___ 12.3 — — — 253 .1 220 .9 15 .0 — — 499 .4 172 .6 28
5.4 10 .2 ___ ___ — — — 104 .6 102 .7 — — — 191 .0 70.8 29
14 .9 45 .5 — 1 6 3 .4 9 .3 — — 1 0 8 1 .3 985.0 69 .9 — — 2  019 .0 550.6 30
r o .o ii 0 .2 — 0 .1 — — 0 .1 69 .4 6 9 .4 93.0 41 .2 51 .8 223 .2 98.2 31
5.3 1.9 __ — — — — 62.9 62.9 — — — 144 .3 74.2 32
5.1 6 .4 __ 3.1 — — — 165 .3 1 5 3 .4 26 .1 — — 346 .5 108 .5 33
4 .3 29 .1 __ 97.5 — — — 8 0 1 .o 798 .0 10 .0 — — 1 4 4 8 .8 374.3 34
5.4 0 .5 __ 14.6 ___ — — 304 .8 288 .5 — — — 477.7 136.4 35
i ro . o 4i 0 .2 — 11.9 — 1 0 .o — 101 .3 67.7 9 0 . o 30 .0 60.0 295 .3 108.2 36
; 5.1 41 .1 ___ 21 .2 — — — 193 .1 191 .4 11 .2 11.2 — 391.6 132.1 37
! 5.4 4 .6 ___ 1.4 _ — — 141 .4 1 4 1 .4 — — — 233.7 74.0 38
5.8 23 .8 ___ 9.7 ___ — — 334 .4 325 .9 10 .3 9.7 — 615.0 233.7 39
6.3 0 .2 ___ 2 .0 — — — 161 .5 157 .0 — — — 346 .2 175.2 40
10 .1 3 .6 2 .8 4 .0 ___ 5.0 — 207 .4 207 .4 — — — 455 .9 237 .2 41
11 .2 64.2 3.2 110 .1 ___ 1 0 . 0 — 402 .5 3 9 2 .8 0 .4 — 938.6 334 .5 42
2 0 .4 3 0 3 .6 — 4 6 .9 — 2 5 .6 [ 0 . 02 ] 2  885 .2 2  824 .2 53.1 3 .1 — 4  519.5 1 0 9 7 .8 43
6.1 0 .1 ___ ___ — — — 148 .6 146 .9 löfc> .5 [ 4b. 5 108 .0 336 .6 76.0 44
6 .6 398 .4 44 .9 2 6 1 .6 ___ 120.0 — 3  105 .6 3  088 .1 99.0 33 .0 66 .0 4  948.6 942.0 45
9.7 44.1 1 .8 118 .7 — — — 523.7 515.2 — — — 989.7 263 .6 46
ro .o s i 2 .5 — — — — 85.1 85.0 — — — 135.3 40.7 47
17 .1 59.8 ___ 313 .7 — — 4.0 943.1 912.3 1 7 0 .9 — — 2  053 .9 475.1 48
6 .4 68.4 ___ 197 .0 — — — 712.7 697 .9 — — — 1  348.1 320 .3 49
5.4 7.0 _ 1.6 __ __ — 1 287 .9 282 .6 — — — 497.4 171.4 50
21 .7 31.5 — 3 6 8 .6 — 3.1 953.4 946.7 85.31  18.7 37 .5 2  840.3 745.9 51
4 2 0 4 — 33 5
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1 000 mk
1 D ragsfjärd............................................... . 0.9 4.3 0.2 539.2 316.0 168.6 54.6 539.2 27.9
2 Vestanfjärd............................................. — 7.9 2.5 155.3 150.2 — 3.8 154.0 9.4
3 Hiittinen — Hitis .................................. 0.4 4.4 4.3 261.6 147.7 100.6 10.9 259.2 6.3
4 Särkisalo — Finby.................................. 0.3 4.4 4.4 207.9 146.1 40.4 14.0 200.5 6.9
5 Perniö (Biernä) ...................................... 1.9 13.8 13.8 823.7 611.4 ' 125.0 82.7 819.1 28.5
6 Kisko ....................................................... 0.6 2.4 2.4 341.5 272.4 36.6 30.5 339.5 7.0
7 Suomusjärvi ......... '................................ 0.7 0.5 0.5 274.3 169.0 45.5 57.5 272.0 9.2
8 Kiikala ................................................... 7.7 5.6 5.6 400.1 282.0 81.0 37.1 400.1 11.2
9 Pertteli ................................................... 6.4 4.8 4.8 372.0 206.1 138.8 27.1 372.0 11.6
10 K uusjoki................................................. — 7.5 7.5 281.6 204.7 44.4 32.5 281.6 10.3
11 Muurla..................................................... — 2.0 2.0 208.9 121.3 67.5 18.2 207.0 13.9
12 U skela ..................................................... 3.0 7.9 7.9 499.3 323.0 91.6 77.5 492.1 15.6
13 Angelniemi ............................................. 3.0 4.5 4.5 173.4 122.6 28.1 22.7 173.4 11.1
14 Halikko ................................................... 14.8 18.1 18.1 766.9 507.2 122.0 134.4 763.6 18.5
15 M arttila............... ................................... 3.8 1.5 1.5 326.7 214.2 58.4 47.5 320.1 44.3
16 Karinainen ............................................. 3.1 5.1 5.1 204.6 142.9 35.2 26.5 204.6 16.3
17 K o sk i....................................................... 1.9 2.9 2.9 441.3 288.0 82.6 61.0 431.6 13.5
.18 Tarvasjoki .............................................. 0.8 2.7 2.7 231.5 153.8 62.8 13.2 229.8 3.3
19 A u ra ......................................................... 2.2 2.0 2.0 202.3 142.0 45.2 15.1 202.3 5.1
20 Lieto ................................................. '. . . 0.2 12.7 12.7 471.6 311.8 66.1 90.4 468.3 6.4
21 Maaria (Rantamäki).............................. 55.6 27.3 26.7 1232.3 645.4 263.8 317.2 1 226.4 7.0
22 Paattinen ............................................... 4.2 0.7 0.7 87.6 62.7 18.6 6.3 87.6 0.1
23 Raisio (R eso).......................................... — 0.8 0.8 240.9 168.2 39.6 28.5 236.3 7.1
24 Naantalin mlk. — Nädendais Ik............ 0.6 — — 103.9 84.0 — 19.9 103.9 0.1
25 Rusko ..................................................... 0.3 1.3 1.3 71.5 64.1 — 6.4 70.5 7.3
26 Masku ..................! ................................. — 1.4 1.4 154.9 113.7 22.6 18.6 154.9 6.4
27 Vahto ..................................................... — 0.9 0.9 104.2 84. S 10.8 8.6 104.2 8.9
28 Nousiainen ............................................. 4.1 5.5 5.5 314.5 222.6 4§.S 39.9 311.3 5.2
29 Pöytyä..................................................... 6.3 9.3 9.3 411.9 324.2 65.6 19.5 409.3 45.0
30 Oripää ............................... ...................... 0.8 3.8 3.8 196.3 134.0 49.2 13.1 196.3 5.6
31 Yläne ....................................................... 3.1 6.2 6.2 311.7 222.0 53.3 32.3 307.6 6.5
32 Honkilahti ............................................. — 4.5 4.5 188.0 126.2 46.1 13.4 185.7 13.9
33 Hinnerjoki .............................................. 0.3 9.0 9.0 169.2 109.1 35.8 22.6 167.5 9.6
34 E u ra ......................................................... ' 3.1 13.3 13.3 344.8 257.7 62.4 24.7 344.8 30.0
35 Kiukainen............................................... 0.3 12.4 12.4 370.3 236.9 81.9 46.3 365.1 14.5
36 L a p p i....................................................... 5.9 16.5 16.5 333.2 217.2 68.9 43.0 329.1 10.7
37 Rauman mlk. — Raunio lk.................... 12.6 47.3 47.3 542.9 383.1 112.7 42.9 538.7 48.7
38 Eurajoki .................................................. 6.7 20.7 20.7 418.1 320.7 73.3 20.0 414.0 9.3
39 L u v ia ....................................................... 1.2 8.7 8.7 229.6 165.8 38.4 23.1 227.3 17.8
40 Porin m lk.— Björneborgs lk................ 18.9 62.0 62.0 717.0 464.1 141.2 111.7 717.0 16.3
41 Ulvila (Ulfsby) . . . .> . ............................ 6.8 130.7 130.7 885.6 552.9 130.0 194.7 877.6 18.5
42 Nakkila ................................................... 0.5 14.7 14.7 333.0 224.4 66.2 40.0 330.6 12.6
43 Kullaa ..................................................... 1.3 203.9 8.6 310.2 205.6 65.9 36.9 308.4 13.7
44 Noormarkku........................................... 1.1 12.4 7.9 355.6 228.0 94.7 29.2 351.9 33.5
45 Pomarkku............................................... 0.6 19.4 19.4 224.9 159.9 52.2 8.0 220.1 11.6
46 Ahlainen ................................................. 1.5 20.5 20.4 265.7 154.9 65.9 30.3 251.1 12.2
47 Merikarvia (Sastmola) .......................... 5.9 42.5 42.5 580.2 431.9 87.0 57.4 576.3 139.7
48 Siikainen..................... : .......................... 7.2 27.4 27.4 224.4 160.5 45.4 13.5 219.4 7.6
49 Kankaanpää ........................................... 5.8 56.7 56.7 715.2 463.1 166.5 74.9 704.5 138.6
50 Hongonjoki............................................. — 16.2 16.2 303.0 180.0 75.9 40.0 295.9 ■ 12.5
51 K a rv ia ................-................................... 2.3 9.5 7.3 361.1 257.1 65.5 32.9 355.5 5.9
52 Parkano ................................................. 4.7 63.9 63.9 700.6 469.4 130.3 92.7 692.4 64.4
53 K ihniö..................................................... 0.9 22.5 22.5 288.0 168.6 85.5 31.2 285.3 5.2
54 Jämijärvi ......................... ’ .................... 3.9 7.9 7.9 335.9 235.8 66.3 30.0 332.1 9.5
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1 000 mk
11 9 44.3 112.1 2.0 821.5 799.2 90.5 30.5 60. o 1 642.7 527.2 1
6.5 6.4 — — __ __ — 199.7 199.6 — — — 878.7 160.4 2
6.3 6.7 — — — 29.0 — 247.0 234.0 0.5 — — 555.9 290.2 3
6.4 14.0 — 2.1 — — — 327.7 305.2 169.0 6.0 — 732.3 208.2 4
14.7 102.7 9.6 139.9 — — 10.7 1 569.2 1 512.8 239.3 56.3 183.0 2 929.7 835.0 5
5.2 30.6 2.4 11.3 — — — 522.8 517.1 88.7 29.5 59.2 1 004 .9 350.5 6
9.2 4.3 — 51.1 — — — 329.1 329.1 186.5 61.2 123.0 855.7 285.4 7
11.2 12.4 6.6 12.5 — — — 615.6 603.7 13.7 13.7 ' --- 1 0 7 8 .8 400.1 S
11.6 5.9 — 2.8 — — — 346.6 340.1 284.4 78.0 206.4 1 0 3 4 .5 439.3 9
7.9 12.1 — 16.3 — — — 413.1 407.0 8.0 8.0 — 748.9 272.5 10
11.2 7.4 — 3.4 — — 1.2 264.5 258.6 33.3 5.0 — 534.6 208.9 11
12.6 57.1 15.0 223.9 — — — 1 0 9 7 .1 1 071.3 500. o — 500.0 2 403.9 457.1 12
11.1 39.6 — ro.02] — — — 221.7 217.3 21.8 9.8 12.0 475.1 176.1 13
18.5 110.8 — 299.6 3.9 — — 1 310.9 1 303 .7 — — — 2 543.5 669.0 14
21.2 22.8 1.8 12.4 — 1.5 0.2 485.1 480.3 86.8 17.0 33.9 985.1 319.9 15
8.0 39.1 10.8 9.1 — — — 323.9 311.9 100.9 5.9 50.0 702.1 207.9 16
l l l y 30.5 1.5 81.8 — 43.3 — 579.8 • 540.2 330. o 34.6 293.5 1 525.0 474.3 17
3.3 28.2 3.7 10.6 — — — 319.0 314.6 25.6 12.1 13.5 621.7 240.1 18
5.1 12.0 — 5.4 — — — 330.6 315.1 — — — 559.6 194.3 19
6.4 42.7 — 180.9 — — — 1 0 9 0 .3 1 0 6 1 .6 535.7 — 535.0 2 340.5 400.3 20
7.0 377.3 20.5 461.2 — 108.0 102.4 3 226.7 3 187.9 1 363.1 209.0 1 1 3 8 .0 6 960.9 1 286.2 21
0.1 14.3 0.7 8.7 — — — 263.2 253.0 623.9 — 600.0 1002 .7 82.8 22
6.7 49.0 1.9 78.6 — — — 312.2 300.3 484.2 130.5 353.7 1 1 7 2 .8 352.2 23
0.1 3.1 — 7.3 — — — 128.6 124.5 20.0 — 20.0 263.6 84.1 24
7.3 15.4 — 1.4 — — — 119.0 116.3 — — — 216.2 73.7 25
6.4 35.9 — 30.6 — — — 224.0 211.2 114.5 7.4 — 567.7 151.5 26
6.3 9.1 — 9.5 — 20.0 0.3 156.1 151.1 5.0 . — — 314.0 122.8 27
5.2 9.9 — 42.7 — — — 309.0 283.1 215.0 75.0 140.0 905.9 360.3 28
30.1 18.4 0.3 155.3 — — — 684.2 684.2 166.7 66.2 75.0 1 4 9 7 .1 498.3 29
5.6 1.6 — 6.5 — — — 216.2 216.2 65.0 — — 495.8 192.6 30
6.5 1.2 — 55.1 — — — 459.1 445.4 997.8 12.8 960. o 1840 .7 304.9 31
7.5 2.8 — 24.2 — — 4.9 163.1 147.0 5.0 — — 406.4 186.6 32
5.4 15.4 10.1 15.7 — — 2.2 214.0 202.7 162.2 49.7 107.0 597.6 220.8 33
12.0 12.3 5.8 22.1 — — — 809.1 800.O 202.2 67.4 134.8 1 436 .9 418.6 34
14.5 38 7 .10.6 50.8 ■— — [0.03 529.8 505.6 104.6 29.2 58.0 1 1 2 1 .4 390.7 35
10.7 53.7 — 39.0 — — 0.4 478.5 459.2 198.9 . 27.7 85.9 1 136 .8 345.1 36
8.7 83.0 — 620.7 — — — 627.5 611.4 208.1 12.3 — 2 190.8 568.2 37
9.3 59.2 — 101.5 — — — 587.0 567.3 86.8 35.0 — 1 2 8 9 .3 463.1 38
17.8 8.3 0.5 33.7 — 1 __ — 353.5 306.6 — — — 652.8 233.5 39
16.3 66.1 — 149.7 — — — 1 2 9 7 .6 1 2 1 5 .9 543.7 135.6 363.0 2 871.3 819.2 40
12.5 104.1 18.4 98.5 — 50. o •--- 1 751.6 1 740.4 525.5 25.5 500.0 3 571.3 928.0 41
12.6 35.3 — 14.0 — — — 678.4 671.1 15.0 15.0 — 1 103 .5 335.3 42
13.7 3.5 1.2 103.2 — ' --- — 374.1 371.3 356.1 25.0 50. o 1 3 6 6 .0 321.8 43
20.5 63.6 — 197.3 — — 2.9 1 1 6 9 .6 1 1 1 3 .4 331.6 58.0 177.0 2 167.6 412.7 44
11.6 76.5 — 50.0 — 10.3 4.6 433.8 ' 427.2 22.0 10.0 — 853.7 257.9 45
6.2 35.1 11.2 0.8 — — 15.4 358.3 343.9 250.0 — 250.0 959.5 258.6 46
30.8 221.9 7.6 162.4 — 54.0 1.8 898.7 888.6 325.2 71.5 243.0 2 432.3 675.2 47
. 7.6 18.7 — 97.5 — — 0.7 646.1 628.0 521.2 9.0 418.0 1 550 .8 254.9 48
67.1 27.5 2.6 91.9 — 48.4 — 940.4 909.9 338.3 — 300. o 2 362.8 766.4 49
6.5 3.2 2.4 11.9 — 3.9 — 347.2 347.2 529.2 21.3 457.8 1 227 .1 309.4 50
5.9 13.4 — 34.4 — 70.0 3.1 362.5 353.5 236.8 49.5 187.3 1 0 9 9 .0 460.9 51
29.6 18.9 — 48.2 — 11.7 0.9 870.4 850.9 145.5 16.4 125.0 1 929.2 717.6 52’
5.2 5.2 — 3.6 — 1.3 — 193.3 186.1 268.7 46.2 195.0 788.7 330.2 53
5.5 9.8 — 9.0 — — — 395.0 369.8 55.0 15.0 30. o 826.0 334.3 5 ^
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1 000 mk
I Ikaalinen................................................. 7.3 25.6 25.6 1013.4 716.9 163.0 126.1 1 006. o 146.5
2 V iljakkala............................................... O.G 1.6 1.6 273.2 194.1 48.2 30.3 272.6 6.8
3 Hämeenkyrö........................................... 35.4 32.8 32.8 779.3 552.0 125.0 96.7 773.7 72.2
4 Lavia ....................................................... 2.5 11.2 11.2 476.3 343.0 58.5 68.4 469.9 24.0
5 Suodenniemi ........................................... 1.7 1.7 1.7 319.7 210.0 63. S 30.4 304.2 11.7
6 Mouhijärvi ............................................. 9.5 11.4 11.4 360.9 244.1 88.4 25.0 357.5 16.3
7 Suoniemi................................................. 1.2 4.4 3.9 198.4 150.8 36.7 10.9 198.4 0.1
8 Karkku ................................................... 2.1 8.2 8.2 358.0 256.3 58.0 39.4 354.3 22.0
9 Tyrvää ..................................................... 3.5 36.9 36.9 821.3 534.5 147.3 125.4 807.2 25.5
10 R iik k a ..................................................... 3.4 22.1 14.6 397.3 270.3 71.1 52. S 394.2 1 22.9
11 Kiikoinen ............................................... 0.7 2.6 2.6 268. S 192.1 30.9 45. S 268.8 9.5
12 Kauvatsa ............................................... — 13.9 13.9 253.3 183.3 39.7 28.3 251..3 10.2
13 Harjavalta ............................................. — 17.1 17.1 234.3 125.1 46.1 61.8 233.0 16.1
14 Kokemäki (Kumo) ................................ 4.1 28.8 28.8 748.4 504.0 140.1 73.9 718.0 26.2
15 Huittinen ............................................... 72.6 25.9 25.9 812.5 560.2 146.3 92.7 799.2 185.5
16 K eikyä..................................................... 0.4 0.7 0.7 156.5 120.0 21.0 12.8 153.8 14.2
17 Köyliö ..................................................... 17.1 12.2 12.2 336.7 256.5 55.0 . 19.9 331.4 6.5
18 Säkylä ..................................................... 0.3 10. s 10.8 2 2 1 .S 142.9 55.2 21.5 219.6 21.0
19 V am pula................................................. 3.5 9.6 9.6 292.1 188.1 55.5 43. S 287.4 9.4
20 Punkalaidun........................................... 4.2 39.9 39.9 628.6 415.3 137.2 65.2 617.7 19.6
21 Alastaro ................................................... 11.0 14.0 14.0 476.8 307.9 77.3 87.1 472.3 15.5
22 Metsämaa ............................................... 2.6 2.4 2.4 193.2 115.3 66.6 11.3 193.2 5.6
23 Loim aa..................................................... 2.7 23.8 23.8 836.2 566.5 115.4 150.0 831.9 18.0
24 Mellilä........................................................ 0.6 0.6 0.6 206.5 119.3 46.5 40.5 206.3 9.8
25 Ahvenanmaa — Aland .......................... 7.9 17.2 17.2 2 404.7 1 667.9 530.4 169.2 2 367.5 87.5
26 Eckerö ..................................................... — 0.2 0.2 136.9 91. G 33.7 9.9 135.2 6.4
27 Hammarl and............................................. 1.7 — — 193.6 126.3 44.9 21.4 192.6 6.4
28 Jom ala ..................................................... 5.4 0.9 0.9 275.7 157.8 87.4 28.6 273.8 5.8
29 Finström.................................................... _ 8.2 8.2 283.3 186.3 39.0 53.2 278.5 5.2
30 _ _ _ 88.5 68.4 17.6 0.5 86.5 5.1
31 Saltvilc..................................................... 0.7 4.2 4.2 281.5 213.3 66. S 280.1 6.5
32 Sund........................................................... 0.7 0.7 185.0 133.9 39.7 8.4 182.0 6.4
33 Värdö ..................................................... 0.4 0.4 120. S 99.1 15.0 6.7 120.8 6.5
34 Lumparland ........................................... — — 30.6 28.0 1.6 1.0 30.6 ro.osi
35 Lemland ................................................. 0.1 — — 122.4 99.7 21.7 121.4 6.2
36 Föglö ....................................................... — 0.7 0.7 149.9 109.0 40.9 — 149.9 6.4
,37 Kökar ..................................................... — 0.8 0.8 106.2 70.3 33.3 — 103.6 7.7
38 Sottunga ........................................................................................................ — 1.1 1.1 87.1 39.7 22.4 11.1 73.2 6.6
39 Kumlinge .................................................................................................... — — — 120.5 86.1 19.8 10.7 116.6 5.2
‘40 Brändö ............................................................................................................ — — — 222.7 158.4 46.6 17.7 222.7 7.1
41 Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 371.8 1 0 1 2 .6 751.6 31242 .1 20 759.4 5 673.3 4 406.0 30 839.3 1 909.3
42 Somero ................................................................................................................. 12.9 13.3 13.3 859.0 547.3 201.5 103.5 852.3 48.5
43 Somemiemi................................................................................................ 1.6 8.6 8.6 256.5 182.4 50.1 24.0 256.5 8.1
'44 Tamm ela ........................................................................................................ 11.2 31.7 31.7 745.3 517.1 120.0 102.0 739.1 16-5
¡4.5 Jokioinen................................................. 2.4 11.5 11.5 511.3 ÖbÖ.D 119.4 38.4 511.3 14.2
46 Ypäjä .................................................... 12.6 14.7 1.021 404.9 268.4 74.3 54.5 397.2 11.9
147 Humppila ............................................... 1.2 7.7 7.7 376.7 264.9 71.9 33.4 ■ 370.2 26.6
Us Urjala ..................................................... 0.2 20.6 20.6 857.0 560.6 105.0 179.3 844.9 86.8
49 Koi jä rv i................................................... 4.1 2.1 2.1 366.4 248.3 42.0 73.0 363.3 10.o
50 Kylmäkoski ........................................... 10.2 13.2 13.2 224.2 164.6 29.0 26.7 220.3 9.0
51 Akaa ....................................................... — 13.9 13.9 550.3 346.9 141.8 48.4 537.1 36.1
52 Kalvola ................................................... 12.3 259.9 12.8 441.1 335.0 66.6 29.4 431.0 13.1
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1 000 mk
81.0 118.2 11.5 80.9 13.9 7.2 1 287.4 1 2 5 1 .4 138.2 42.8 86.0 2 838.6 1 062.1 1
6.8 8.1 1.7 14.9 — — — 405.3 394.2 — — — 710.5 253.0 2
17.5 63.2 22.9 226.8 — 9.3 — 1 673.1 1 662.7 1 249.9 — 1 000.O 4142 .0 755.3 H
24.0 30.4 3.0 51.8 — 6.3 5.7 642.3 631.2 422.9 24.0 315.0 1 673 .4 469.8 J:
11.7 26.7 17.3 31.1 — — — 377.7 372.8 143.6 35.7 87.6 913.9 345.7 5
9.3 38.8 6.6 149.7 — — — 602.9 595.7 183.0 43.0 130.0 1372 .5 406.2 G
0.1 ■ 12.5 1.4 — — — — 362.3 354.4 150.0 — 150.0 728.9 192.9 7
1 2 .S 26.2 6.9 95.4 — — — 675.1 674.4 274.2 82.0 167.0 1461 .2 428.2 S
25.5 112.7 7.7 ■ 154.2 — — — 1 379.1 1 1 9 7 .3 202.4 31.2 62.0 2 735.6 796. S 0
15.5 14.2 5.9 51.2 — — — 578.8 578.0 135.0 45.0 90. o 1 224 .9 425.5.10
8.fi 4.2 — — — .— 0.2 304.7 301.3 130.9 5.1 118.0 721.6 239.3:11
10.2 19.7 3.9 5.2 — — • 0.4 465.3 452.9 — — — 768.0 253.0 12
16.1 13.1 — 15.3 — 4.2 — 360.7 343.9 522.7 157.0 314.0 1183 .5 362.7113
20.2 100.7 7.7 147.6 — 25.0 — 923.7 908.6 286.0 66.0 220.0 2 290.5 796.8 14
51.8 84.6 9.3 146.5 — 43.0 7.5 1 354.6 1 276.4 98.0 31.9 60.8 2 830.7 838.7 15
6.4 9.6 7.3 5.7 — — — 276.6; 270.4 17.0 , -- 17.0 480.7 158.1 1G
6.5 18.8 — 17.2 — — — 480.6 479.0 2.5 — „ --- 891,6 335.5 17
10.3 4.6 2.4 32.7 — — 0.5 374.6 323.6 202.4 45.1 90.8 868.7 268.8 IS
6.4 30.4 2.6 47.7 — — 0.3 523.7 506.6 23.0 — — 939.7 266.5 19
13.6 55.0 13.4 197.2 — 9.0 — 1 0 8 2 .6 1 071.7 62.4 — — 2 098.5 639.3 20
: 10.5 44.0 — 121.7 — — — 718.0 658.4 232.2 11.5 — 1 633.2 425.7 21
5.0 13.8 2.4 60.3 — — — 300.8 291.1 84.4 — — 663.1 192.3 22
18.0 74.5 _ 71.6 — — 4.5 1 3 6 6 .2 1 297.4 303.4 123.1 180.3 2 700.9 851.1 23
6.1 0.7 — 19.3 _ — _ _ 452.9 449.4 811.1 32.2 593.5 1501 .5 204.7 24
87.5 59.3 18.0 8.6 — 14.3 0.2 1578.1 1 542.6 1 006 .0 252.7 508.7 5183 .8 2 607.3 25
6.4 0.6 — — — 80. o 78.9 — — — 224.1 133.6 26
6.4 7.8 1.2 4.7 — — — 148.5 139.1 107.2 — 107.2 469.9 179.8 27
5. s 4.2 — 1.5 10.5 — 201.5 199.3 444.1 98.7 161.5 949.6 363.0|2S
5.2 15.5 4.8 — — — 207.3 198.9 — — — 519.5 248.3 29
5.1 11.3 1 0 .s — — — — 73.5 69.4 — — — 178.4 10.3.9 30
6.5 0.5 — — — — — 274.3 274.3 — — — 567.7 292.2 31
6.4 1.2 1.2 — — ■------ — 138.0 137.7 226.9 86.9 140.0 558.2 271.$¡32
6.ö 6.5 — — — — — 75.7 73.4 — — — 209.9 121.0133
ro.031 0.2 — — — — 19.0 19.0 — — — 49.8 29.oj34
• 6.2 8.9 — — — — 91.7 86.0 — — — 229.3 128.6 35
6.4 0.7 — — — — — 88.3 88.3 — — — 246.0 157.0|36
7.7 ____ ____ ____ — — — 40.8 40. S 200.O ' 67.1 ' 100.0 355.5 181.7 37
6.6 1.6 — — — 3.8 0.2 20.3 18.9 7.3 — — 128.0 69.8I3S
5.2 0.2 — 2.4 — — — 49.3 48.7 20.5 — — 198.1 114.9 39
7.1 0.1 — — — _ 69.9 69.9 — — — 299.8 212 .ll40
1040.O 3 773.9 595.9 7 691,1 83.9 341.4 63 339.0 61 428.9 17 455.0 2 189 .i ' l0  934.8 127131.0 31354.1 ,41
41.4 40.2 — 168.8 __________ — — 1 677.9 1 588.4 494.5 194.5 300.0 <3 315.1 1 004.7 ;a2
8.1 27.0 4.8 10.8 — — — 401.9 377.9 199.9 — 160.0 914.4 254.0 4 3
12.0 37.9 5.6 12.6 .  - - - - - — — 1 2 9 8 .5 1 2 1 1 .6 45.0 15.0 ■ 30. o 2 198.7 707.5|44
14.2 52.6 12.5 46.1 — 9.5 — 879.5 852.7 27.8 — — 1 554 .9 5 1 1 .1 I45
l l . f l 64.1 11.7 60.S _ — 24.7 720.4 670.9 70.2 10.7 15.0 1 3 8 4 .3 394.9 46
23.5 18.5 9.2 304.9 _ — 1.4 544.5 533.1 0.5 — — 1 282 .0 383.7'47
27.0 193.3 41.1 353.3 — — 0.2 1 395.0 1 3 7 6 .2 826. S 17.6 758.0 3 733.2 784.oU s
6.4 30.0 5.4 2.0 — — — 522.6 462.7 — — — 937.8 306.5U 9
5.4 13.4 3.9 — — — — 416.0 408.3 — — — 686.0 220.O 50
23.5 78.1 12.2 176.3 — 18.6 1 269 .1 1 2 5 6 .0 521.9 103.9 418.0 2 664.3 655.1 51
13.1 21.3 5.2 20.7 — — — 822.1 757.6 5.5 5.5 1 596 .0 448.3 52
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1 000 mk
X Sääksmäki .............................................. 4.6 7.6 7.6 532.8 318.9 137.3 74.0 530.2 17.5
9 Pälkäne ................................................... 25.2 14.2 14.2 472.2 322.1 80.2 49.4 451.7 14.6
3 Lempäälä ............................................... 4.2 9.1 9.1 466.2 334.6 82.0 39.7 456.3 7.8
4 Vesilahti . . . . ! ........................................ 9.8 18.1 18.1 734.5 521.9 90.7 116.8 729.4 12.2
5 Tottiiärvi ............................................... 0.1 3.5 3.5 140.0 84.7 41.3 14.0 140. o 8.6
6 Pohjois-Pirkkala .................................... 13.7 90.9 86.6 1 758.3 919.5 362.6 414.2 1 696.3 242.2
7 Etelä-Pirkkala ....................................... 4.9 3.2 3.2 231.6 152.7 42.3 30.8 225.8 5.6
S' Y lö järvi................................................... 6.6 11.1 11.1 557.7 372.0 82.2 88.2 542.4 6.5
9 Messukylä ............................................... 15.4 14.3 14.3 OU3.5 231.8 159.2 87.2 478.2 5.8
10 Aitolahti ................................................. — 0.3 0.3 125.3 93. S 17.0 14.5 125.3 0.1
u K angasala............................................... 4.0 20.6 20.6 876.6 525.7 234.9 110.6 871.2 25.6
12 Sahalahti.................................................. 0.8 8.9 8.9 148.4 107.5 18.6 19.7 145.8 6.1
13' Orivesi..................................................... 9.5 13.3 13.3 612.7 420.6 87.9 94.7 603.2 74.9
14 Juupajoki ............................................... 5.1 11.7 11.7 355.2 243.6 58.4 53.2 355.2 10.7
15 Teisko ..................................................... 18.5 17.0 17.0 519.6 432.8 — 83.2 516.0 6.6
16 Kuru ....................................................... 4.3 15.6 15.6 565.7 348.3 123.6 84.0 555.9 15.1
17 Ruovesi ..................... ............................. 11.7 33.6 33.6 1 3 2 9 .7 852.1 282.1 188.2 1 322.4 392.6
1 S 2.0 13.6 13.3 598.9 381.5 127.8 85.7 595.0 21.9
1 9 10.6 7.9 7.9 429.3 338.6 80.8 419.4 10.0
20 Kuorevesi ............................................... 1.2 9.6 9.6 250.4 197.5 36.0 16.9 250.4 14 5
21 Korpilahti............................................... 23.0 24.0 24.0 859.5 473.5 176.7 209.2 859.4 23 7
22 Muurame................................................. — 5.1 5.1 190.6 146.6 30.3 11.4 188.3 5.6
23 Säynätsalo ............................. ................ — 3.0 3.0 106.4 78.8 14.9 8.5 102.2 28.2
24 Jämsä ..................................................... 0.7 6.4 6.4 989.2 608.8 165.7 204.9 979.4 166.3
25 Jämsänkoski.............................................. 2.4 8.9 8.9 312.1 166.6 83.5 57.0 307.1 19.6
26 Koskenpää ............................................. ' ----- 14.8 14.8 248.8 180.3 54.5 14.0 248.8 8 .8
27 Längelmäki............................................. 1.6 4.8 4.8 311.1 234.1 51.0 26.0 311.1 10.5
28 E rä järv i..........: ....................................... 6.3 2.7 2.7 154.4 138.6 — 15.8 154.4 3.8
29 Kuhmoinen.............................................. 7.5 8.7 8.7 571.5 416.3 118.3 32.0 30.5
30 Kuhmalahti ........................................... 0.3 5.4 5.4 218.6 158.9 29.3 2 8 . s 217.0 6.4
31 Luopioinen ....................................................... 33.2 17.4 17.4 558.1 319.2 75.7 157.4 552.3 11.6
32 Tuulos ..................................................... 0.3 3.9 3.9 176.4 127.9 31.3 14.9 174.1 8 . s
33 Hauho ...................................................... 8.3 13.7 13.7 533.7 420.6 80.4 28.9 529.9 18.6
34 Tyrväntö ................................................. O .i 4.9 2;6 170.5 124.2 31. S 14.5 170.5 9.6
Hattula ................................................... 5.0 12.0 12.0 466.8 330.2 107.6 25.7 463.5 11.6
36 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus lk. 4.4 3.5 3.5 283.4 177.4 57. S 46.2 281.4 6.4
37 V an aja....................................... .” ............ 4.7 6.7 6.7 521.7 337.1 92.9 85.7 515.7 5.7
38 Renko ..................................................... 0.7 8. s 8.8 250.8 167.3 48.8 31.7 247.8 5.2
39 Jan ak k ala ............................................... 7.5 17.8 17.5 958.5 586.5 210.8 151.4 948.7 116.6
40 Loppi ....................................................... 5.1 14.9 14.9 1 0 7 7 .9 698.8 209.6 162.3 1 070.7 34.2
41 Hausjärvi .................................................................. 8. S 7. S 7.8 783.8 554.9 139.1 83.6 777.6 24.7
42 K ärkölä................................................... — 9.9 9.9 516.5 355.2 98.6 62.7 516.5 6.0
43 Nastola ................................................... 9.4 7.0 7.0 473.5 396.6 60.0 12.2 468.8 5.6
44 H ollola ............................................................................................................... 9.5 33.9 33.9 1 460 .7 964.0 240.0 221.5 1 4 2 5 .5 20.1
45 K o sk i ..................................................................................................................... 0.3 O.S 0.8 261.8 201.9 32.5 21.9 256.3 7.5
46 L am m i......................................................................... 8.2 23.5 21.3 614.4 407.3 110.5 91.6 609.4 27.0
47 Asikkala ........................................................................................................ 0 .1 3.3 3.3 771.7 557.1 124.8 82.7 764.6 61.1
48 Padasjoki ................................................................................................... 3.5 17.7 17.7 598.4 441.5 111.2 45.7 598.4 45.9
49 Viipurin lääni — Viborgs l ä n .............................. 1569.8 1437.8 1848.4 49 471.9 34 864.4 8 940.5 5 287.9 49092.8 1873.3
50 Pyhtää —  Pyttis .......................................................................... 27.2 6.6 6.6 663.0 501.7 89.9 65.1 656.7 8.7
51 Kymi (Kvmmene)..................................................................... 76.0 41.1 41.1 1 886.1 1 1 1 8 .0 337.4 3ÖÖ.6 1 8 2 1 .0 68.1
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1 000 mk *•
17.5 45.7 9.8 109.5 ' 635.5 555 .6 109.4 33.4 67.0 1462.6 527.1 1
14.6 41.3 7.2 43.4 — — — 877.4 840.1 1068.8 86.2 946.2 2 557.1 544.8 2
7.8 83.2 15.0 158.2 — 0.9 — 982.4 968.1 — — — 1 712.0 458.4 3
12 .2 111 .2 24.8 131.4 — — — 1109.8 1060.3 134.6 34.6 lOO.o 2 261.6 707.4 4
8.6 1.3 — 21.7 — — -— 130.0 129.9 57.6 — 50.o 362.8 138.1 5
57.6 227.6 48.8 343.9 — — — 9043.4 9002.9 1 386.6 148.9 1 226.6 13 106.6 1 652.0 6
5.6 28.8 3.0 5.5 — — 6.1 461.0 418.5 93.1 32.3 60.8 839.8 244.9 7
6.5 67.9 6.4 100.O — — — 1267.4 1203.1 174.9 — 156.4 2 192.1 493.3 8
5.8 169.7 5.0 205.8 — __ 0.4 1132.8 964.8 1244.6 8.9 1018.0 3 292.3 440.2 9
0 .1 30.5 27.8 2.6 — __ — 186.6 167.3 — — — 345.4 139.0 10
16.3 170.7 34.3 375.0 — __ 5.9 1346.6 1 327.5 1135.8 66.5 402.6 3 960.8 903.4 11
6.1 10.3 4.8 ■ 42.8 — — 3.1 344.4 343.4 126.0 — 1 1 0 .0 690.8 148.5 12
26.6 71.5 7.1 227.3 — — 1352.7 1333.6 659.6 — 442.0 3 021.5 564.7 13
10.5 39.8 1.1 73.7 — — — 583.2 549.3 171.3 — — 1 250.7 325.3 14
6.6 39.5 4.9 130.1 — — 2 .4 973.0 911.0 90.1 — — 1 796.8 464.9 15
15.1 62.7 13.2 154.3 — __ 0 .4 1079.7 1063.9 342.3 8.6 — 2 240.1. 534.2 16
■ 179.8 186.6 I 6.0 502.6 — — 7.4 2 377.2 2 351.5 454.9 — 297.0 5 296.3 1 370.9 17
1 2 .8 90.4 10.7 232.5 — — — 1138.5 1132.8 222.4 6.8 213.6 2 320.2 556.8 18
10 . o 44.2 4.3 360.2 — — — 1461.7 1435.5 29.6 — — 2 353.5 370.1 19
8.3 8.5 __ 38.8 — — 5.4 393.3 389.5 400.0 — 400.0 1121.7 251.4 20
15.9 52.4 __ 220.3 — 3.6 — 1655.1 1 641.7 652.6 235.3 400.0 3 514.2 925.4 21
5.6 28.0 __ 0.9 — — — 530.9 473.6 102.7 63.1 — 863.8 253.0 22
8.6 111 .8 __ 0.7 — __ — 423.3 410.3 — — — 673.4 109.5 23
64.8 160.8 24.3 331.3 — 27.3 8.0 2 244.5 2 213.8 237.2 2 .6 225.0 4171.7 882.4 24
10.4 33.2 3.6 74.3 — 9.3 0 .6 606.0 581.9 244.1 — — 1 310.5 278.0 25
8.8 6.5 — 7.3 — — 8.4 529.7 529.7 398.8 82. S 316.0 1223.1 341.2 26
10.5 10 .1 5.1 30.5 — _ 2 .8 578.8 559.0 10.O 10 .0 — 960.2 315.5 27
3.8 6.8 — 17.6 — _ — 172.6 172.6 170.8 — — 535.0 145.1 28
20 .0 108.4 21.3 201.3 .— 6.3 84.1 1190.2 1168.9 173.9 39.0 110 .6 2 382.4 628.3 29
6.4 14.2 4.8 1.2 — — — 329.1 324.3 406.0 43.5 362.5 981.2 249.9 30
11 .1 57.8 8.5 188.6 — — 2 .8 881.1 839.9 146.3 15.2 43.5 1 896.9 451.6 31
7.6 11.5 5.4 115.8 — _ 2 .0 291.0 281.0 44.5 — — • 654.2 178.4 32
18.6 72.4 7.4 85.5 — .—. 6.2 1179.1 1157.7 456.5 49.0 403.0 2 374.0 593.5 33
7.7 10 .6 — 1.3 — — — 280.1 279.7 — — — 477.1 166.3 34
11 .6 49.4 — 42.8 — — 2 .8 764.8 714.3 — — — 1 355.2 464.6 35
6.4 53.6 19.0 45.4 — — • — 708.6 687.3 137.0 — — 1242.3 ,266.1 36
5.7 101 .0 26.8 173.9 — — 4.1 975.1 919.4 246.7 — 100.O 2 039.6 475.2 37
5.2 26.3 — 97.2 — — — 523.3 510.2 29.9 — — 942.2 233.0 38
54.2 84.8 11.5 280.2 — — 0.5 1 671.9 1 632.4 144.3 13.8 lOO.o 3 282.1 904.0 39
23.9 58.5 7.5 223.6 — — 8.3 1298.5 1193.9 2 031.5 540. o 1080.0 4 752.5 1 501.8 40
20 .0 63.9 12.4 8.8 — — 17.0 1239.5 1 206.7 309.0 103.0 206.0 2 463.3 843.1 41
6.0 66.4 — 16.3 — — .— 743.3 728.6 448.3 — — 1 806.7 469.7 42
5.6 38.2 4.2 207.9 — — 28.2 976.0 971.7 — — — 1 745.8 478.1 43
18.6 247.7 45.3 415.3 — — 21.5 2 667.5 2 600.9 118.0 39.0 79.0 4 994.2 1 368.8 44
7.5 11.7 --- . 19.9 — 17.7 — 541.8 539.7 — — — 861.5 246.7 45
21.5 57.2 12 .8 l l l . l — — 63.8 1 409.5 1 383.2 308.1 82.9 158.0 2 622.8 661.2 46
25.1 90.6 20 .2 132.4 — 3.0 0 .8 1118.5 1112.7 313.4 91.4 180.0 2 494.0 829.0 47
14.0 31.7 — 134.1 — 6.3 3.5 986.0 949.8 231.7 5.1 — 2 058.8 589.5 48
1157.3 5 029.8 1090.5 9  278.1 260.7 1153.8 299.9 84 472.8 82 281.6 28 015.7 4 724.3 18 899.0 182 863.6 52  836 .4 49
6.5 84.0 4.9 412.8 — — 0.7 1 264.1 1 234.5 262.2 73.1 185.0 2 729.3 689.0 50
20 .0 289.6 50.3 323.4 — 0.3 19.6 3 858.3 3 743.5 219.1 163.8 — 6 781.6 1 752.0 51
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1 H aapasaari.............................................. 0.1 _ _ 40.5 29.7 3.0 7. S 40.5 8.3
2 Sippola..................................................... 2.4 25.4 25.4 980.1 742.7 132.8 100.6 976.1 32.4
3 Vehkalahti .............................................. ' 23.2 2.6 2.6 1122.1 811.7 233.4 77.0 1122.1 12.8
4 Miehikkälä .............................................. — 0.4 0.4 560.8 ~ 468.0 77.2 15.0 560.8 7.3
5 Virolahti .................................................. — 8.5 8.5 974.0 728.4 178.1 63.0 969.5 30.0
6 Säkkijärvi............................................... 1.9 19.0 19.0 755.1 565.7 110.2 79.2 755.1 24.7
7 Ylämaa ................................................... 0.3 3.1 3.1 310.2 278.6 31.6 — 310.2 5.3
8 Suursaari (Hogland).............................. — 4.2 4.2 99.3 71.2 17.4 10.7 99.3 25.3
9 Tytärsaari............................................... — 1.8 l.S 71.3 55.3 14.6 1.4 71.3 9.0
10 Lappee ..................................................... 78.2 23.1 23.1 2156.6 1370.2 499.1 272.5 2141.8 33.0
11 L e m i........................................................ 0.9 7.7 3.9 302.7 241.1 58.5 — 299.6 6.5
12 Luumäki . ............................................... 49.9 10.1 10.1 690.8 504.8 122.5 60.6 687.9 18. C
13 Valkeala ................................................. 5.4 19.7 19.7 897.5 706.9 138.0 52.6 897.5 12.8
u Suomenniemi .......................................... 3.0 5.8 4.0 232.0 154.1 58.8 17.1 230. o 9.2
15 Savitaipale ............................................. 25. S 21.2 11.4 604.7 425.8 97.3 76.4 599.5 60.5
16 Taipalsaari ............................................. l . i 5.6 5.0 429.6 316.9 55.4 55.4 427.7 5.2
17 Joutseno .................................................. 14.0 22.5 22.5 634.2 391.4 146.7 93.0 631.1 14.«
18 Ruokolahti .............................................. 24.4 38.0 38.0 1082.8 763.7 226.5 92.6 1082. S 23.0
19 Rautjärvi ............................................... — 17.4 17.4 503.1 347. s 98.3 54.1 500.2 11.7
20 K irv u ....................................................... 19.0 15.2 15.2 826. G 582.8 117.8 126.0 826.G 20.0
21 Jääski ..................................................... 16.6 35.6 35.6 1 202.9 892. S 230.0 72.4 1195.2 14.0
22 A ntrea..................................................... 23.2 25.4 25.4 745.3 564.8 94.0 73.5 732.3 15.8
23 Ahioksenranta.......................................... 1.1 9.1 9.1 280.1 210.3 51.5 10.5 278.3 11.2!
24 Nuijamaa ............................................... 1.0 3.8 3.8 411.7 332.8 55.7 21.1 409.6 9.21
25 Viipurin mlk. — Viborgs lk.................. 428.9 234.4 234.4 3 235.7 2 066.6 631.9 462.1 3160.6 117.3!
26 Vahviala ................................................. 14.4 15.3 7.9 597.4 459.9 91.5 41.0 592.4 5.0
27 Johannes......................................... .. 17.0 7.3 7.3 1 100.7 685.9 170.3 233.2 1089.4 li.« !
28 Koivisto (Björkö) .................................. 14.9 .15.5 15.5 907.4 682.8 151.4 68.2 902.4 83.7
29 Seiskari ................................................... 0.9 2.9 2.9 84.0 48.4 16.S 18. s 84.0 7.1
30 Lavansaari ......................... . '. ................ — — — 117.2 86.1 29.6 0.2 115.9 6.8
31 Kuolemajärvi.......................................... 28.5 34.0 34.0 630.3 438.1 103.0 83.5 625.2 6.6
32 Uusikirkito ............................................. 17.2 16.1 16.1 1006.2 799.3 131.0 67.8 998.1 59.1
33 Kaimeljärvi............................................. 13. S 35.3 35.3 425.9 325.3 71. G 24.5 421.4 14.o!
34 Kivennapa .............................................. 4.7 33.8 33. s 993.2 706.0 218.2 69.0 993.2 14. oi
35 Terijoki ............................................. 59.3 18.3 18.3 808.6 584.4 149.3 63.5 797.2 50.2
36 M uolaa..................................................... 41.9 29.2 29.2 959.5 715.9 187.0 48.4 951.3 17.9
37 Äyräpää .................................................. 5.5 44.8 42.3 458.5 333.7 102.1 21.1 456.9 8.2
38 K yyrö lä................................................... — 2.6 2.3 229.2 179.0 — 50.1 229.1 7.4
39 Heinjoki .................................................. — 8.6 8.6 359,1 268.9 59.7 30.5 359.1 5.5
40 Valkjärvi................................................. 2.4 64. S 64. S 627.7 375.6 182.3 60. S 618.7 12.7
41 Rautu ............................................. .. 15.8 22.2 22.2 660.5 480.1 127.2 45.1 652.4 16.0
42 Sakko] a ................................................... 1.7 8.6 8.6 720.6 459.9 218.7 42.0 720.6 21.4
43 Metsäpirtti .............................................. 0.7 10.3 10.3 514.3 363.2 111.6 39.5 514.3 14.2
44 Vuoksela.................................................. 4.7 4.3 4.3 330.5 256.9 38.1 34.0 329 0 6.5
45 Pyhäjärvi ................... i ......................... 3.7 19.7 19.7 665.4 467.8 132.0 60.3 660.1 15.5
46 R äisälä..................................................... 8.1 15.1 15.1 631.5 475.1 114.1 42.3 631.5 19.6
47 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk........ 37.3 4.9 4.9 505.9 386. C 62.5 53.0 502.7 5.5
48 Kaukola ......................................... .. — 6.8 6.8 538.0 409.5 60. o 68.5 538.0 9.9
49 lliito la ..................................................... 51.7 15.0 14. S 603.1 460.5 73.0 65.0 598.5 16.1
5 0 Kurkijoki ............................................... 81.2 17.4 16.0 876.1 658.2 182.4 30.0 870.6 35.fi
51 Parikkala................................................. 1.0 44.5 44.5 785.2 537.3 147.9 92.4 777.6 128.9
52 S a a r i........................................................ — 6. G 6.6 393.4 288.0 70.0 35.4 '393.4 7.3
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1, 000 mk
8.3 32.6 32.0 _ 81.5 41.0 ! |
14.7 46.6 6.5 129.7 _ — — 1 8 7 1 .7 1 811.9 580.7 40.7 540.0 3 669.0 966.8 2 f
12.8 123.0 29.3 412.7 22.2 — — 1 4 1 9 .0 1 348.7 1 0 2 4 . S 56.2 800.O 4 1 6 2 .4 1 1 4 6 .0 3 i
7.3 30.7 14.3 120.9 ___ — 6.2 723.5 721.2 — — — 1 4 4 9 .8 567.8 4,
26.4 72.4 25.0 85.6 ___ — 5.7 1 436.9 1 425.8 52.1 — — 2 665.2 970.9
15.1 32.5 — 83.7 ___ — — 1 085.0 1 0 4 2 .5 225.4 69.0 156.4 2  227.3 779.0 G
5.3 0 .S ___ 0.3 ___ — — 310.8 289.4 — — — 630.8 318.6 7
25.3 9 .2 ___ ___ ___ — — 67.9 66.8 53.5 18.5 35.0 250.4 13Ö.C s:
9.0 ___ ___ ___ ___ ___ — 31.2 31.2 — — — 113.3 80.7 9*
16.0 532.1 109.6 340. o ___ 3 0 .o — 4 315.3 4 285.5 943.2 229.3 422.0 8 451.6 2 289.0 10
6.5 6.9 4.1 . ___ ___ ___ 1 . 0 399.3 392.3 398.6 41.1 357.5 1 1 2 3 .6 358.3:11;
18.6 76.1 18.7 143.2 _ ___ — 808.9 777. S 164.2 — 164.2 1 961.8 677.fi! 12*
12.8 170.5 6.3 174.4 ___ — — 1 167.S 1 1 2 9 . S 820. o 100.4 719.6 3 268.1 9 S 4 .i ; i3 l
6.4 20.2 11.9 121.5 ___ — 5.8 303.6 294.6 — — — 701.1 237.2 14
24.4 89.3 16.1 109.4 — 0.9 — 920. S 861.0 86.7 3 0 .o 56.7 1 919.3 ÖU9.H 15
5.2 19.1 7 6 59.9 — 0.4 4.0 614.7 614.5 579.9 75.0 500. o 1 719.5 467.6 16
14.0 87.6 79.1 48.0 197.8 139.3 — 1  806.5 1 786.8 635.6 74.0 561.6 3 600.1 821.0 17
23.0 250.1 41.4 235.9 — — 2 395.4 2 322.8 153.5 66.5 — 4 203.1 1159 .1 IS
11.7 9.3 — 2.6 — — 7.6 566.7 • 565.0 435.0 45.0 390.0 1 553.4 523.1 19
20. G 54.9 ___ 216.2 ___ ___ 9.6 1 377.6 1 3 4 9 .8 1 406.2 48.0 1 343.9 3 945.9 • 784.4 20
1 14.6 153.2 18.7 533.6 _ — — 2 392.6 2 354.7 370.0 87.0 200.0 4  719.1 1 284.7 21
j 15.8 87.0 92.2 182.5 ___ — — 1 1 5 0 .5 1 1 0 7 .1 160.0 20.0 1 4 0 .o 2 389.7 755.2 22
1 11.2 18.7 ___ 3.4 ___ — 435.2 429.4 275.0 139.0 136.0 1 0 3 3 .8 422.9,23
9.2 12.8 6.3 6.0 ___ — 4.5 887.2 883.6 994.8 71.4 902.4 2 331.0 4 81 .324
29.8 1 062.4 370.3 685.2 — — — 8 681.9 8 584.6 1 591.0 378.9 932.7 16 036.8 3 741.9 25
5.6 18.0 ___ 5.9 ___ 120.0 — 1 065.5 1 0 5 0 .6 488. S 26.2 236.4 2 330.9 716.1 2G
11.8 84.3 13.3 222.9 ___ — — 2 1 8 0 .3 1 981.5 961.8 145.8 . 592.0 4  586.1 1 0 4 5 .7 27
35.4 127.3 15.0 231.5 ___ — — 1 792.1 1 789.2 263.4 40.0 130.0 3 435.8 945.1 28
7.1 2.6 ___ ___L ___ — — 60.1 52.1 — ___ 157.6 75.2 29
6.8 2.3 ___ 0.4 ! ___ ___ 2.7 132.5 130.8 0.6 — — ' 262.5 123.8 3 0
6.6 1 5 .S 4.2 160.7 — — — 841.0 841.0 346.5 115.5 231.0 2 063.4 707.1 3 1
32.1 52.7 18.8 225.7 * — 32.5 — 1 8 3 8 .8 1 832.9 1 1 9 2 .0 66.0 800.0 4 440.3 1 0  95. S 32
14.0 34.8 2 1.1 24.0, — — — 529.1 523.8 — — — 1 0 7 6 .9 471.8 3 3
14.6 40.3 9.2 172.1 — — 1 . 0 1 1 7 1 .3 1 1 2 4 .3 — — — 2 431.0 981. s 34
38.1 190.2 53.8 156.4 — 7.5 14.3 1 678.2 1 645.1 175.0 — 175.0 3 158 .0 851.4 3 5
10.3 91.8 17.4 175.7 ___ — — 1 1 7 3 .3 1 1 3 9 .7 302.1 128.3 173.8 2 791.4 1 096.3 3 6
8.2 55.2 16.9 — — 607.7 — 997.6 992.2 267.1 66.0 132.0 2 444.6 620.2 3 7
7.4 6.2 5.1 0.4 ' --- — 0.2 130.7 130.7 10.0 — 10.0 386.7 193.8 3 S
0 . 5 22.6 0.5 92.5 ___ — — 663.9 625.1 50. o — — 120 2.2 343.2 39
12.7 25.4 12.2 2 .2! — — — 952.8 866.6 525.9 37.0 488.9 2 213.9 ? 690.0 40
16.0 34.7 18.1 31.2! _ — 38.1 694.9 682.7 61.6 — — 1 575.0 671.4 4 1
21.4 23.2 160.1! — 42.0 3.0 946.0 822.5 561.0 78. S 158.0 2 487.6 787.4 42
14.2 14.8 49.3 — — — 567.8 564.0 169.7 84.7 84.0 1 347.1 584.0 43
6.1 l.Oj — 4.3 — 5.0 — 308.4 290.6 189.0 63.0 126.0 853.7 374.9 44
15.5 33.5, 6.3 95.S' — — — 818.4 810.7 294.5 114.8 150.0 1 946.5 761.4 4 5
19.6 140.2; 16.7 524.5 — — — 1 0 0 4 .1 928.9 452.1 — — 2 795.2 640.6 46
0 . 5 33.01 _ 176.8 — — — 520.4 506.8 250.O — 250.0 1 533.S 462.7 47
9.9 2 . 0! — 10 .0 1 — — . — 853.6 853.6 966.1 54.4 906.7 2 386.4 540.6 4S
16.1 73.0 9.3 415.8 — 45.5 5.4 1 2 4 5 .6 1 2 3 4 .5 180.1 — — 2 651.3 578.3 49
29.6 18.1 320.4 — — — 1 856.4 1 635.9 1 331.1 31.4 63.0 4 536.3 923.1 50
31.6 58.9; 3.0 315.2 — 48.6 1 1 7 6 .5 1 1 4 2 .9 169.2 56.2 113.0 2 728.0 826.4 5 1
7.3 1.4 1 — — — — — 431.9 415.S — — 840.6 371.9 52
G
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1 Simpele ......................... ......................... 1.3 14 .0 14 .0 253 .7 180 .2 4 9 .8 20 .8 2 5 0 .8 9 .8
2 Jaakkima ............................................... — 30.7 30 .7 6 7 7 .5 4 9 6 .0 1 0 6 .5 75.0 677 .5 30 .8
3 Lumivaara ............................................. 13.9 6 .7 6 .7 4 9 3 .1 3 4 4 .0 97.1 52.0 4 9 3 .1 7.0
4 Sortavalan mlk. — Sordavala lk............ 49 .9 44 .8 4 3 .6 1 8 7 5 .8 1 3 0 0 .9 3 0 4 .5 262 .0 1 867 .4 60.7
5 H arlu ............... ....................................... 40 .4 1 5 .4 1 5 .4 752 .9 520 .5 123 .0 104 .9 748.4 23 .6
6 Uukuniemi ............................................. — 0 .8 0 .8 6 1 0 .0 4 2 2 .3 1 5 3 .6 34.1 610 .0 7.5
7 Ruskeala................................................. 16 .8 18 .9 1 8 .9 6 1 9 .8 3 7 5 .0 1 5 3 .5 91.3 619 .8 9.8
8 Soanlahti................................................. 1.8 7.5 7.5 3 2 5 .1 2 1 1 .0 88.2 24.1 323 .3 14.4
9 Suistam o................................................. 9.5 33 .2 33 .2 1 0 2 7 .9 6 9 3 .7 208 .7 110 .4 1 0 1 2 .8 41 .6
10 Korpiselkä ............................................. — — — 3 9 2 .0 2 9 0 .0 74.0 28 .0 3 9 2 .0 —
11 Suojärvi ................................................... 4 9 .5 4 0 .8 4 0 .8 1 3 9 7 .9 8 3 9 .9 2 1 5 .2 332 .8 1 387 .9 3 1 5 .0
12 Salmi ....................................................... 90 .5 80 .3 1 9 .3 1 518 .6 1 037 .1 2 7 3 .0 2 0 2 .5 1 512 .6 95.8
13 Im pilahti................................................. 40.2 33 .5 3 3 .5 1 2 9 9 .4 977.0 183 .9 130 .0 1 2 9 0 .9 33 .9
14 Mikkelin lääni — S :t Michels län __ 388.3 719.8 698.4 16005 .8 10 950.9 3 219.2 1 732.2 15 902.3 1 075 .6
15 Heinolan mlk. — Heinola lk................. 7.6 10 .3 10 .3 518 .1 3 5 2 .7 1 0 1 .4 61.3 515 .4 9.6
16 Sysmä ..................................................... 4.8 . 20.2 20 .2 817 .7 532 .2 1 8 6 .6 86 .5 805 .3 76.4
17 Hartola ................................................... 9.2 7.0 ■ 7.0 540 .5 4 0 1 .3 1 0 3 .8 31 .4 536 .5 68.3
18 Luhanka ................................................. — 5.0 5 .0 2 2 1 .1 1 6 8 .5 42 .8 9.8 221 .1 5 .5
19 Leivonmäki............................................. 1.0 18.3 1 8 .3 1 8 5 .1 93.9 75.0 16.2 185 .1 5.1
20 Joutsa ..................................................... 3.6 8 .6 8 .6 3 9 1 .2 2 6 1 .2 90.0 40 .0 391 .2 11.6
21 Mäntyharju............................................. 19.0 14.0 13 .8 8 2 9 .2 570 .8 1 3 6 .4 116 .6 823 .8 1 00  6
22 Pertunmaa ............................................. 3.5 16.1 12 .2 3 4 4 .8 213 .1 84.1 47 .6 344 .8 . 5.3
23 Ristiina ................................................... 1.2 12.5 12 .5 4 9 2 .4 349 .7 89 .2 53.5 4 9 2 .4 1 6 .4
24 Anttola ................................................... 3.6 11.2 11 .2 2 6 6 .9 1 8 4 .8 4 9 .6 29 .9 264 .3 5.2
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk............ 17.2 170 .9 170 .9 1 2 7 9 .0 848 .1 '321 .0 109 .9 1 2 7 9 .0 1 5 .6
26 Hirvensalmi ........................................... 16.9 14.0 14 .0 571 .4 4 1 4 .3 1 2 6 .6 30 .5 571.4 1 5 9 .5
27 Kangasniemi .......................................... 1.4 46 .9 4 6 .9 8 0 5 .3 563.7 1 5 3 .4 82.5 799.6 91.2
2 8 Haukivuori.............................................. 9.5 37 .9 36 .6 378 .1 251 .9 84 .2 42.0 378 .1 5.2
29 Pieksäm äki.............................................. 36.0 — — 8 5 5 .7 577 .2 1 3 5 .5 138 .7 851 .4 23 .9
30 Virtasalm i............................................... — 0 .5 O . a 2 7 5 .2 1 8 6 .4 64 .6 22.7 273 .7 12 .2
31 Jäp p ilä ..................................................... 1.8 2 .9 2 .9 243 .7 1 8 3 .4 44.4 15 .9 243 .7 5.2
32 Joroinen ................................................. 36.6 17.0 17 .0 8 1 8 .0 4 9 6 .8 172 .3 142 .2 8 1 1 .3 40 .3
33 J u v a ......................................................... 110 .6 39 .1 3 9 .1 1 0 3 2 .8 737.7 1 9 2 .6 94.8 1 0 2 5 .1 130 .0
34 Puumala ................................................. 27.4 38 .3 3 8 .3 503 .9 3 2 7 .3 112 .3 58.0 497 .6 38 .4
35 Su lkava................................................... 6.4 4 2 .8 3 7 .8 6 0 7 .3 4 0 5 .1 146 .1 52.7 603 .9 15 .9
36 Sääminki................................................. 11.5 . 4 7 .4 4 7 .4 1 0 6 7 .4 8 0 0 .4 173 .9 93.1 1 067 .4 12 .0
37 Kerim äki................................................. 7.0 3 7 .6 3 4 .8 6 5 4 .8 4 6 5 .7 99.9 79.3 644 .9 20 .8
38 Punkaharju......... ................................... 9.2 12 .3 11 .2 4 0 8 .6 2 7 0 .5 63 .0 4 9 .3 382 .8 8.7
39 Enonkoski............................................... 3.3 16 .7 16 .7 2 4 1 .6 1 5 5 .9 48 .1 3 5 .5 239 .5 5.0
40 Savonranta ............................................. 21.1 15 .0 1 5 .0 2 0 8 .3 1 2 7 .4 60 .8 20.1 208 .3 5.2
41 Heinävesi ............................................... 17.8 2 5 .0 2 5 .0 703 .0 473 .7 112 .3 117 .0 703.0 48 .0
42 Kangaslampi .......................................... 2.1 1 4 .5 7.4 1 9 2 .1 1 4 3 .4 32 .8 12.9 189 .1 12.1
43 Rantasalm i............................................. — 17 .8 17 .8 552 .6 3 9 3 .8 1 1 6 .5 42 .3 552.6 122 .4
44 Kuopion lääni — Kuopio län . . . .  . . . . 1089 .8 2 020.5 1 9 9 7 .3 31209 .1 21 0 9 9 .9 6  518.4 3 355.2 30 973.5 1 942 .0
45 Leppävirta ............................................. 27.7 80 .5 8 0 .5 1 0 9 7 .1 753 .1 2 0 3 .0 126 .5 1 0 8 2 .6 143 .1
46 Suonenjoki ; ........................................... 64.1 90.7 81.7 846 .3 6 1 9 .0 185 .1 42.2 846 .3 1 1 9 .9
47 Hankasalmi............................................... 6.1 12 .0 12 .0 6 1 9 .2 4 1 8 .3 132 .0 68.9 619 .2 24 .2
48 Rautalam pi............................................. 27.0 19 .2 19 .2 707 .1 4 7 8 .3 143 .1 72.3 693 .7 1 0 2 .4
49 Konnevesi............................................... 9.0 30 .7 30.7 491 .7 3 2 5 .7 110 .5 50.6 4 8 6 .8 8 .0
50 Vesanto ................................................... 6.6 17 .3 17 .3 4 8 6 .0 3 4 1 .8 84 .9 54.6 481 .3 9 .3
51 Karttula ................................................. 21.5 60 .6 56 .5 636 .7 4 5 7 .6 98.2 72.6 628 .4 44 .2
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1 000 mk
9.8 9.3 1.6 51 9 7.9 443.8 442.2 755.4 57.4 689.8 1 547.1 315.3 1
28.7 38.6 4.4 74.5 — . — 4.4 1 119.7 1 1 0 9 .5 122.4 37.4 75.0 2 098.6 703.7 2
7.0 8.0 — 49.9 — — — 749.8 749.8 500.0 — 500.O 1 828.4 454.8 3
20.4 153.3 — 413.8 7.9 — 8.1 3 325.8 3 232.5 540.8 152.0 304.0 6 480.9 1 829.8 4
23.6 73.8 — 7.4 — 55.0 „ ----- 1 520.8 1 4 4 3 .6 1 640.1 407. S 1 2 1 7 .8 4 1 2 9 .4 1 1 4 9 .8 5
7.5 3.3 — 7.8 — — 9.0 606.6 604.3 546.4 123.8 248.0 1 791.4 708.0 6
9.8 15.8 — 148.7 — — 8.2 889.0 873.6 46.9 — — 1 773.9 557.2 7
9.9 18.5 — 61.0 — — 8.5 395.8 393.1 330.9 — 300.0 1 163 .5 318.4 S
34.6 28.3 — 91.1 32.8 66.0 — 1 3 0 3 .7 1 299.6 352.8 167.7 150.0 2 986.9 1 216 .6 9
____ 40.7 — 19.5 — — — 771.4 769.5 — — — 1 223 .6 364.0 10
150.1 21.1 — 41.2 — 1.6 17.1 2 760.9 2 739.8 1 943.5 574.8 1 230.0 6 588.6 1 830.8 11
22.2 41.4 — 109.7 — — — 2 321.6 2 321.6 572.5 250.9 321.6 4  830.4 1 608.5 12
33.0 44.4 1 . 0 196.9 0 . 1 58.7 2 307.7 2 201.2 24.9 17.5 — 4039 .7 1 254.4 13
540.1 1643 .0 182.1 6114 .1 479.1 8.1 127.5 29 396.2 28 920.7 15 211.0 1 1 9 6 .0 9114 .1 71168.5 16 857.5 14
9.6 78.9 17.6 17.4 — — — 844.0 837.7 90.o 25.0 45.0 1 575 .9 519.3 15
35.5 39.6 — 144.3 — 1.3 1.8 1 599.9 1 582.5 59.0 34.0 25.0 2 765.0 820.9 16
25.6 47.8 14.3 86.1 — — — 969.5 962.8 837.3 28.0 656.0 2 565.7 584.0 17
5.5 14.3 — 23.0 — 2.8 — 298.8 292.2 300.0 — 300.0 87U.5 221.8 18
5.1 6.0 1.4 14.7 — — — 230.9 230.9 — ' ----- — 461.1 193.7 19
11.6 10.6 — 8.8 — — : - 1 - 900.2 899.3 116.9 41.9 75.0 1 451.5 413.3 20
40.0 134.3 51.7 473.7 — — 0.2 1 485.4 1 467.4 415.5 — 300.0 3 471.9 817.8 21
5.3 64.2 6.2 160.6 — — — 652.6 652.6 558.4 — 200.0 1 805.5 320.9 22
16.4 45.3 — 302.4 — — — 757.1 740.7 2.5 — — 1 629.8 -467.8 23
5.2 32.2 — 361.0 — — 9.6 353.2 340.9 20.7 — — 1 063 .6 253.3 24
15.6 76.9 4.8 658.3 — — 20.9 2 698.5 2 691.9 3 309.5 113.0 3 1 9 4 .3 8 246.8 1473 .4 ,25
49.9 16.2 — 116.1 — — — 910.6 906.9 — — — 1 804.7 604.8:26
27.0 45.3 1.2 500.O — 1.4 12.8 1 448.8 1 433.3 518.9 20.0 360.0 3  472.0 817.6 27
5.2 31.8 — 372.8 — _ _ 3.7 598.0 593.6 208.8 37.6 92.8 1  645.8 416.5'28
16.5 121.9 — 175.6 — — — 1118.7 973.8 444.2 274.4 — 2  776.0 1007.9 29
12.2 18.3 — 3.9 — — 8.9 295.8 292.1 25.0 — 25.0 639 .8 265.2 30
' 5.2 19.7 — 17.8 ----- - ------ — 379.6 375.3 — — — 670.7 235.9 31
20.4 120.8 — 331.9 435.8 — 39.9 1 428.2 1 383.9 2 068.8 111.8 223.6 5  336 .3 824.6 32
57.0 93.7 — 39.8 15.4 — — 1 812.2 1 793.5 1109.8 201.9 870.1 4  383 .4 1235.7 3 3
24.0 59. S 10.4 264.0 — 6.5 1147.7 1139.9 230.9 72.5 140.0 2  316 .9 590.7 34
14.4 46.6 2 . 6 243.8 — 0.4 1135.0 1117.6 343.2 — ■ 236.3 2  441 .4 609.4 35
12.0 154.6 34.5 466.6 — — 4.6 2 051.7 2 046.0 294.8 — — 4 1 1 0 .6 1068.2 3 6
16.1 152.5 18.3 374.1 — 2 . 6 1.3 1046.5 983.3 2 454.0 116.4 1255.0 4  751.2 751.2 37
2.9 44.8 17.0 98.0 — — — 599.4 590.1 1042.6 53.1 710.0 2  223 .6 421.6 3 S
5.0 6.7 — 84.1 — — 8.7 481.7 467.3 307.O 7.3 ■ 200.0 1 1 5 4 .8 235.1 3 9
5.2 17.9 — — — — — 456.4 454.8 206.0 — 206.o 929 .9 208.4 40
37.4 64.3 2 . 1 279.7 — — 8.2 1 593.6 1 571.3 165.6 60.0 — 2  905.2 710.5 41
12.1 7.9 — 13.0 — — — 429.5 426.4 7.3 — — 678.5 198.7 42
42.2 70.1 — 482.6 27.9 — — 1 672.7 1 672.7 74.3 — — 3  020 .4 570.3 43
1007.5 2  773.9 82.7 1 1 0 5 8 .2 49 .3 324 .5 358.5 60  196 .4 58  840.1 25  181.5 3  058 .5 13  267 .1 13 6  203.7 34  247 .1 4 4
52.9 210.1 15.5 664.4 -  ----- ----- 1.1 2 893.2 2 723.3 755.4 179.7 420.2 5  872 .6 1299.2 45
40.8 146.6 12.9 392.8 — — 8.6 2 160.3 2 141.8 592.2 — 500.0 4  421.5 939.5 46
24.2 35.7 — 248.6 — — — 1 055.8 1 032.4 271.4 — — 2  273 .0 586.5 47
49.7 85.6 — 269.9 — — 25.9 1054.7 1 036.7 314.3 — — 2  606.1 703.7 48
8.0 26.3 — 159.4 — — — 831.3 788.8 225.8 27.2 — 1  782.2 507.0 49
9.3 27.8 1 . 0 136.3 — — 1.3 774.2 768.1 390. S 33.2 189.5 • 1 8 4 9 .6 492.2 50
16 .2 187.S 3.0 207.9 — — — 916.6 906.9 116.0 — — 2  191.3 ö3y.5;5l
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* 1 000 mk
1 T ervo ....................................................... 14.9 27.6 27.6 360.3 259.8 69.2 27.9 356.9 6.6
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk................... 11.2 49.9 49.9 952.5 667.3 166.2 114.3 947.8 15.7
3 Siilin-jä.rvi ....... ...................................... 17.3 26.6 20.4 462.4 326.4 83.2 49.5 459.1 6.3
4 Riistavesi ............................................... 2.5 11.7 9.0 195.8 136.7 34.3 22.1 193.1 5.5
5 Vehmersalmi............................................. 2.3 22.9 22.9 386.0 262.9 70.9 48.9 382.7 11.1
6 Tuusniemi............................................... 10.6 37.3 37.3 546.2 400.5 108.2 37.5 546.2 14.5
7 Maaninka ............................................... 64.1 45.2 45.2 468.3 357. S 83.6 23.9 465.3 15.4
8 Pielavesi ................................................. 24.5 46.2 46.2 1 1 5 4 .0 807.0 277.6 63.2 1 1 4 7 .8 104.1
9 K eitele..................................................... 8.5 32.4 32.4 414.6 287.0 97.6 27.3 411.9 24.0
10 Kiuruvesi ............................................... 46.3 117.3 117.3 1 293.9 848.3 283.4 162.2 1 293.9 21.4
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.................... 60 .o 100.5 100.5 971.4 695.5 177.8 98.1 971.4 272.4
12 Vieremä................................................... 16.1 28.1 28.1 631.2 443.1 119.9 68.2 631.2 10.8
13 Sonkaiärvi ............................................. 23.0 34.3 34.3 771.9 500.7 168.4 98.3 767.4 19.3
14 Lapinlahti............................................... 25.2 35.7 35.7 1 0 4 0 .9 614.1 356.6 62.7 1 033.4 13.0
15 19.3 60.7 60.7 799.2 593.9 130.8 74.5 799.2 27.0
16 Varpaisjärvi ........................................... 2.7 54.5 54.5 332.9 210.2 101.3 21.4 332.9 5.7
17 Muuruvesi............................................... 11.2 29.5 29.5 510.0 319.7 79.2 109.2 508.1 5.7
18 Juankoski (Strömsdal).......................... 3. S 27.1 27.1 222.2 175.8 40.9 5.5 222.2 22.8
19 K a a v i....................................................... 2.1 27.0 27.0 478.3 331.8 , 101.2 41.8 474.8 21.5
20 Säyneinen ............................................... 9.9 13.0 13.0 221.0 148.4 54.4 18.2 221.0 5.2
21 Polvijärvi ............................................... 37.3 33.7 33.7 730.5 497.7 136.0 92.2 725.9 27.7
22 Kuusjärvi ............................................... 79.1 32.3 32.3 471.1 303.9 114.4 52.8 471.1 16.7
23 Liperi........................... ............................. 87.4 53.5 53.5 1 2 8 6 .3 754.9 256.6 267.7 1 279.2 130.6
24 Kontiolahti............................................. 15.8 31.5 31.5 785.5 565.5 132. s 82.1 780.4 26.2
25 Pieliscnsuti ............................................. 23.3 17.6 17.6 513.9 300.6 108.5 99.9 509.0 11.5
26 R ääkkvlä............................................ • . . 7.0 24.2 24.2 498.7 378.7 83.7 36.3 498.7 19.1
27 Kitee ....................................................... 2.1 59.2 59.2 808.0 584.3 125.8 97.9 808.0 18.1
28 Kesälahti................................................. 1.2 18.3 18.3 267.2 199.6 30.0 37.6 267.2 15.4
29 Pällqärvi................................................. 12.1 6.1 6.1 335.9 251.4 58.0 24.7 334.1 5.6
30 Tohmajärvi............................................. 14.0 17.3 17.3 592.2 397.6 118.1 73.5 589.2 13.2
31 V ärtsilä ................................................... 13.3 28.1 28.1 454.4 326.0 80. o 43.2 449.2 6.3
32 Kiihtelysvaara................................................... — — • -- 424.5 299.9 69.7 53.7 423.3 12.7
33 Pyhäselkä ............................................... 10.2 34.1 34.1 361.3 243.2 78.2 37.2 3DÖ.6 23.5
34 Ilomantsi................................................. 52.1 108.4 108.4 984.5 727.0 192.6 52.9 972.5 222.7
35 Tuupovaara ........................................... 11.6 23.4 23.4 399.3 276.3 89.0 34.0 399.3 17.2
36 Eno ......................................................... 31.9 36.5 '36.5 683.6 456.1 152.6 74.9 683.6 97.2
37 46.0 . 173.8 172.6 1 580.7 1 0 0 5 .8 308.0 258.1 1 571,9 104.1
38 Juuka.................................................................... 32.0 70.0 70.0 1 0 9 7 .3 631.4 347.0 109.8 1 088.2 38.9
39 9.9 22.3 22.3 341.0 188.6 121.4 28.0 .338.0 6.3
40 Nurmes ................................................... 51.6 66.0 66.0 1 1 6 1 .3 719.3 269.3 98.1 1086 .7 42 .«
41 Valtimo ................................................... 13.S 25.7 25.7 334.8 211.4 85.2 38.2 334.8 7.3
42 Vaasan lääni — Vasa l ä n ........................... 621.1 2  339.7 2  254 .0 45  927.1 32  297 .0 8  393.4 4  949.0 45  639 .4 3  5 2 9 . «
43 Siipyy — Sidebv ........................................... 2.4 10.3 10.3 329.9 235.3 64.3 30.3 329.9 5.3
44 Isojbld ................................................................ 13.0 21.9 21.9 482.1 365.8 82.2 30. o 478.0 16.5
45 Lapväärtti— Lappfjärd ............................ — 28.2 28.2 577.2 471.0 72.2 28.6 571.8 12.2
46 T jö ck .................................................................. — 2.3 — 150.4 110.3 25.0 13.8 149.1 5.5
47 Karijoki (Bötom) .................................. 3.0 5.2 5.2 397.4 257.2 59.1 81.1 397.4 6.5
¡48 Närpiö — Närpes ................................... 4.3 40.1 16.7 1 1 6 3 .5 819.6 310.6 26.2 1 1 5 6 .1 103.5
>49 Yli m arkku — Ö verin a rk ...................... 1.1 8.0 8.6 295.4 229.5 44.9 18.3 292.7 25.0
*50 K orsnäs................................................... 1.9 20.9 10.9 482.1 399.3 72.6 5.0 476.9 13.7
51 Teuva......................................................... 8.8 33.7 33.7 686.9 525.1 81.4 74.2 680.7 15.2
Iä2 Kauhajoki............................................... 10 .s 37.4 37.4 1 2 9 3 .5 832.6 254.3 197. S 1284 .7 173.4
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1 000 mk
! 6.6 14.1 113.6 75.0 868.2 771.3 1 400.0 300.0 2880 .3 366.6 1
15.7 134.7 — 297.4 — — 22.6 1 994.1 1 971.1 332.0 7.4 — 3 810.1 911.2 2
6.3 26.0 — 116.0 — — — 903.8 817.5 672.7 — — 2 231.1 439.6 3
5.5 8.3 — 78.2 — — — 662.5 647.9 29.6 9.6 20.0 994.1 197.8 4
9.7 3.3 — 160.0 • — — 9.9 690.8 661.6 160.5 56.5 104.0 1 446 .8 426.0 5
: 14.5 35.3 13.7 244.4 — — 12.8 1 0 0 0 .7 981.1 326.2 40.8 — 2 228.0 615.0 6
: 15.4 73.4 — 337.3 — 50.0 — 1 359.7 1 333.3 — — — 2 413.4 555.0 7
38.9 190.5 — 523.5 — — 77.6 2 236.7 2 1 9 3 .2 642.6 24.4 91.2 4 999.7 1200 .3 S
13.9 17.7 — 55.0 — — — 855.2 851.4 453.2 5.2 400. o 1 860.6 438.7 9
i 21.4 108.5 4.5 343.0 — — — 2 213.8 2 1 9 7 .8 321.7 62.3 111.7 4 465.9 1 337.2 10
65.0 148.2 — 186.3 — — 7.5 1 995.8 1 955.6 393.6 131.1 , 262.5 4135 .7 1169 .9 11
10.8 . 23.0 2.4 29.5 — — — 1069.7 1 043.9 338.2 56.2 262.0 2 1 4 6 .6 660.5 12
! 19.3 30.8 — 17.0 — — — 1 2 2 2 . S 1 167 .5 101.9 65.9 46.0 2 221.0 783.1 13
j 13.0 63.1 — 349.6 — — — 1 628.5 1 614.4 196.0 76.0 120.0 3 352.0 1102 .9 14
24.5 38.4 — 387.6 — — — 1 4 6 6 .3 1 466.3 433.4 79.4 175.0 3 231.9 889.3 15
5.7 30.6 — 233.0 — — — 861.1 861.1 902.6 94.4 790.0 2 423.1 466.1 16
i 5.7 72.1 — 151.9 — — — 832.0 809.4 605.0 — 600.0 2 217.4 436.0 17
14.1 10.6 — 235.0 — — — 535.4 511.3 27.8 — — 1084.7 257.9 18
- 21.5 58.3 1.5 275.0 — 150.0 — 883.2 881.7 603.3 150.0 450.0 2 498.7 786.5 19
5.2 6.2 — • 0.8 — — 0.6 371.3 313.4 — — — 628.0 221.0 20
18.1 20.8 — 250.6 — — — 1 144 .9 1142 .7 703.3 115.9 400.0 2 948.8 806.0 21
11.5 52.9 — 383.4 — — — 1 501.0 1 474.1 243.7 85.2 141.0 2 780.2 547.3 22
50.8 70.9 — 504.3 — — '--- 1 455.0 1442 .7 1 339.0 220.0 1 0 4 0 .0 4 927.0 1 342.8 23
26.2 48.6 — 180.0 — — 1.2 1 873.9 1 870.7 59.2 — — 3 021.9 . 761.1 24
11.5 51.1 10.3 120.8 — — — 1097 .7 1 085 .6 629.4 10Ö.O 470.0 2 465.3 553.3 25
19.1 26.0 2.7 264.8 — — — 807.5 804.0 412.3 4.0 — 2 059.6 512.4 26
18.1 26.2 — 272.9 — — 25.6 993.2 953.2 337. i 54.8 229.0 2 542.4 842.2 27
15.4 8.8 — 8.6 — — 4.2 473.7 473.7 283.4 48.1 99.0 1080 .8 311.4 28
5.6 6.8 — 9.9 — — 14.0 512.7 5Û0.0 6Î2 .8 — 200.0 1 515.9 322.9 29
13.2 80.7 — 377.7 — — 21.6 844.3 834.4 157.0 14.6 — 2 118.0 563.8 30
6.3 11.1 3.9 343.2 37.5 — 21.9 1 1 2 5 .5 1 0 8 6 .8 2 1 3 0 .6 12.8 1 750. o 4171 .9 462.3 31
12.7 29.6 — 179.0 — — — 518.2 488.0 475.5 — 300.0 1 639.5 382.3 32
23.0 37.4 — 91.6 — — — 555.6 526.0 1 868.3 79.1 1 2 0 0 .0 2 982.0 460.3 33
116.8 79.9 — 313.6 11.8 24.5 6.2 2 498.2 2 424.5 563.5 236.1 187.0 4 865.4 1 392.9 34
7.6 25.0 — 34.3 — — — 780.9 761.2 293.5 100.0 175.0 1 585.2 496.3 35
15.9 56.7 — 215.9 — — — 1 641.5 1 632.0 168.3 69.0 — 2 931.6 730.1 36
22.6 122.7 10.4 374.4 — — 5.0 3 430.3 3 413.7 1 3 0 2 .8 306.9 380.8 ,7139.8 1 835.1 37
23.1 36.3 — 362.0 ,--- — 3.2 1 608.6 1 574.9 774.6 121.1 581.0 4023 .5 1 201.4 38
6.3 75.8 — 37.3 — 100.0 — 1 1 0 0 .6 1 0 7 9 .6 258.0 109.0 146.0 1 951.2 550.1 39
42.6 42.6 0.9 310.3 — — 1.1 2 206.2 2 1 5 0 .0 1 501.4 266.6 800.2 5 383.1 1 389.3 40
■ 7.3 51.0 — 210.2 — — 11.6 689.2 673.5 461.6 26.0 326.0 1 805.2 355.6 41
1 639.7 2 986.6 195.7 6 031.9 48.4 342.6 325.2 64286 .6 62 625.2 21 581.5 3 875.9 16291 .8 148 020.3 49 238.7 42
5.3 12.4 — — — — 24.3 260.5 258.5 86.5 39.5 47.0 731.6 354.7 43
16.5 4.7 — 21.1 — 100. o 5.3 484.2 478.7 639.9 28.4 557.0 1 788.7 618.9 44
12.2 36.9 — 19.9 — — — 657.1 644.1 156.5 48.5 95.0 1 488.0 637.5 45
5.5 18.6 — — — — — 171.1 168.4 34.0 — 34.0 381.9 142.1 46
6.5 4.5 — 24.4 — - - 16.3 359.9 358.1 749.3 69.8 639.5 1 566.5 397.8 47
42.9 97.3 0.9 24.0 — — 31.9 1 1 3 9 .2 1121 .1 327.3 105.8 184.8 2 931.1 1 303.6 48
18.9 9.7 — 1.9 — — — 288.4 285.1 77.4 77.4 — 707.5 381.0 49
13.7 10.4 — 99.7 ■-- — — 432.1 400.4 13.6 — — 1 0 7 4 .4 500.7 50
15.2 38.7 — 138.7, — 14.6 — 837.2 831.4 264.8 47.2 200.0 2 038.6 708.4 51
47.5 43.9 — 201.9 — 1.1 - - 1 181 .6 1 124 .4 365.8 81.6 274.8 3 309.4 1 262.2 52
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1 000 mk
1 K urikka................................................... 3.8 40.7 40.7 775.0 557.9 117.2 99.9 775.0 131.6
2 Jalasjärvi ............................................... 11.0 38.0 38.0 1 1 6 4 .0 729.8 290.1 144.1 1 1 6 4 .0 278.0
3 Peräseinäjoki ..........................................
Ilmajoki .................................................
Seinäjoki.................................................
6.5 19.9 19.9 574.2 416.4 87.5 60.2 564.1 5.0
4 12.2 36.1 36.1 1 1 8 0 .9 814.5 231.7 126.0 1 1 7 2 .2 23.0
5 14.3 147.1 147.1 639.3 471.8 118.6 48.9 639.3 21.7
6 Ylistaro ................................................... 43.6 78.6 78.6 859.7 636.8 154.0 61.5 852.3 84.7
7 Isokyrö .............................................................. 6.0 16.4 16.4 686.2 491.1 121.2 68.7 681.0 21.0
8 Vähäkyrö ......... : ........................................... 5.1 14.0 13.7 436.5 318.1 69.9 37.6 425.6 11.3
9 Laihia ..................................................... 33.1 21.8 21.8 716.7 480.0 171.6 57.0 708.6 29.8
10 Jurva ....................................................... 7.3 9.9 9.9 326.6 257.6 46.8 22.2 326.6 5.6
i i Pirttikylä —  Pörtom .............................. — — — 295.3 223.6 46.7 21.9 292.2 12.6
12 Petolahti —  Petalaks ............................ — 10.9 10.9 194.8 153.7 20.0 17.8 191.5 10.3
13 B ergö .................................................................. 0.2 — — 74.4 56.6 7.4 8.4 72.4 20.8
14 Maalahti —  Malaks ................................ 1.6 7.5 1.5 504.9 418.3 74.9 4.6 497.8 33.5
15 Sulva —  S o lv .......................................... — 5.8 0.9 304.9 230.9 55.7 16.5 303.1 13.1
16 Mustasaari —  Korsholm ............................. — 15.8 15.8 1 1 2 4 .3 889.2 100.0 129.0 1 1 1 8 .2 10.7
17 Raippaluoto —  Replot .......................... — 2.4 2.4 342.0 249.5 34.0 58.5 342.0 8.6
18 Koivulahti —  Kvevlaks ........................ — 24.2 24.2 477.4 339.9 51.1 81.9 472.9 8.5
19 Maksamaa —  Maksmo .......................... 1.1 6.6 6.6 232.5 172.7 40.5 19.3 232.5 9.9
20 Vöyri —  V örä .................................................. — 16.6 16.6 704.7 556.0 94.3 49.2 699.5 21.0
21 Nurm o ................................................................ — 12.8 12.8 319.9 268.3 16.7 33.0 318.0 21.2
22 Lapua ................................................................ 12.9 86.1 86.1 1 016.0 743.3 163.7 102.0 1009.O 46.7
23 Kauhava ............................................................ 2.0 58.6 58.6 982.2 584.9 177.1 215.5 977.5 16.9
24 Ylihärm ä ........................................................... 4.3 4.1 4.1 308.0 172.8 104.3 27.5 304.6 2.9
25 Alahärmä ............................................... 4.9 25.9 25.9 588.2 404.5 95.1 81.2 580.8 23.9
26 Oravainen —  Oravais ............................ — 8.6 6.5 588.8 409.9 98.8 77.9 586.6 12.3j
27 Munsala ................................................. 1.0 26.7 26.7 438.0 343.6 72.6 17.4 433.6 6.5l
28 Uudenkaarlepyvn mlk. —  Nykarleby 
lk.................. "...................................... 5.9 , 4.8 4.8 402.6 258.2 74.9 69.5 402.6 5.2
29 Jepua —  Jeppo ...................................... 31.3 3.0 3.0 222.5 169.2 49.9 — 219.1 3 .0!
30 Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre.......... 15.9 5.8 5.8 694.4 456.0 130.9 102.6 689.5 10.8
31 Purin o ..................................................... 1.0 7.5 7.5 340.0 270.8 42.6 23.2 336.6 5.5,
32 Ähtävä —  Esse ...................................... 4.8 0.9 0.9 266.5 228.0 28.8 9.7 266.5 12.2 ¡
33 Teerijärvi — Terijärvi .......................... 0.3 1.0 1.0 371.3 282.6 79.1 6.4 368.1 10.3
34 Kruunupyy — Kronoby........................ — 1.8 1.8 675.0 368.4 165.5 139.0 672.9 15.6:
35 Luoto — Larsmo .................................... 5.4 57.0 26.1 333.9 244.4 69.0 17.5 330.9 6.6
36 Kaarlela — Karleby ............................. — — — 722.5 485.6 152.1 81.1 718.8 31.5,
37 Alaveteli — Nedervetil.......................... 0.3 8.8 8.8 323.5 225.9 69.6 26.7 322.2 7.6!
38 K ä lv iä ...................................................... _- 32.6 32.6 450.4 262.5 118.9 65.0 446 4 15.5
39 Lohtaja ................................................... 1.6 9.5 9.5 298.1 210.0 46.8 38.8 295.6 5.5:
10 Himanka................................................. — 10.9 10.9 317.4 249.7 43.8 21.2 314.7 6.5
41 Kannus ................................................... 16.0 38.9 38.9 514.9 374.0 96.1 41.5 511.6 24.9
42 Toholampi............................................... 8.5 19.6 19.4 429.8 312.3 85.4 32.1 429.8 18 .2 1
43 Ullava ...................................................... 0.8 6.5 6.5 143.3 99.9 31.4 12.0 143.3 6.3
44 Kaustinen............................................... 1.6 6.9 6.9 381.1 273.8 39.9 65.4 379.1 7 . 2 ;
45 V eteli....................................................... 5.6 49.6 49.6 408.5 284.5 96.5 23.9 404.9 14. Il
46 Lestijärvi ............................................... 0.2 17.2 17.2 113.1 79.7 17.4 16.0 113.1 8.0
47 H aisua..................................................... — 29.7 29.7 125.0 96.1 12.8 14.6 123.5 5.1:
48 Perho....................................................... 1.2 27.4 27.4 180.0 118.4 43.6 18.0 180. o 7.8'
49 Soini ....................................................... 2.1 23.9 23.9 342.8 237.8 68.8 36.2 342.8 5.2
50 Lehtim äki............................................... — 14.5 14.5 225.4 156.9 51.1 14.3 222.3 5 .1 ;
51 A lajärvi................................................... 32.7 46.4 46.4 836.3 539.7 189.2 98.8 827.7 140.4
52 Vimpeli ............................... .'.................. — 53.9 53.9 378.3 263.6 79.9 31.3 374.8 18.8;
47
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1 000 mk
36.6 , 83.8 3.3 131.7 16.3 1 0 2 5 .6 1 0 1 9 .8 281.2 130.0 151.2 2 489.7 885.7 1
39.6 '  60.2 75.8 — — 5.7 1 2 1 9 .4 1210 .7 396.9 76.9 269.4 3 249.0 1 1 7 4 .4 2
5.0 48.1 1.2 23.7 — — — 678.0 669.6 367.5 22.5 345.0 1 722.9 558.1 3
23.0 130.5 __ 357.8 — — 0.4 1 705.9 1 660.5 425.3 148.9 276.4 3 872.1 1 2 6 2 .5 4
21.7 __ — — — 7.4 1 2 2 6 .8 1 201.o — — — 2 «56.6 759.2 5
31.2 84.7 ___ 216.9 — — — 1 651.9 1337 .2 226.6 179.6 39.0 3 246.7 1 087.0 6
15.0 85.7 __ 189.8 — — — 977.3 923.2 291.3 91.0 164.2 2 273.7 739.9 7
11.3 24.5 __ 204.5 — - — 15.2 726.3 713.5 68.7 23.7 45.0 1 506 .1 447.6 8
29.8 33.2 — 89.2 — — — 849.7 840.4 — — — 1 773.5 711.3 9
5.6 11.1 __ 20.2 — ,_ — 408.1 404.1 9.2 9.2 — 798.0 329.1 10
12.6 9.2 __ __ — — 8.0 218.5 215.1 30.0 30.0 — 573.6 316.0 11
10.3 0.7 __ 1.3 — 0.1 — 196.8 196.8 27.4 — 27.4 442.3 198.2 12
12.6 0.2 ___ -- : — — — 62.8 . 61.3 ■ 159.5 51.5 108.0 317.9 130.1 13
8.6 2.7 __ 19.0 — — 6.7 504.8 497.5 448.5 84.5 364.0 1529 .2 594.7 14
"10.7 __ 4.2 — — — 302.1 302.1 — — — 640.8 297.0 15
10.7 30.6 __ 114.3 — — — 1 630.7 1 625.8 5.0 5.0 — 2 931.4 1 0 2 6 .8 16
8.6 8.2 __ — 21.0 — — 213.3 213.3 0.2 — — 595.7 294.5 17
a i 24.2 __ — — 0.1 448.8 445.9 28.3 28.3 — 1011.5 454.7 18
9.9 2.1 0-1 — — — — 192.3 187.8 0.3 — — 444.8 229.8 19
21.0 5.9 3.4 24.9 ___ — — 785.8 744.2 195.1 65.0 130.1 1 754.0 _ 761.5 20
21.2 5.3 4.6 ___ — — 576.6 575.4 178.5 — 178.5 1 118 .9 320.9 21
44.9 78.2 __ 3.6 — 1.9 — 1 941.8 1 926.0 150.0 — 150.0 3 337.2 1 045.0 22
16.9 89.5 13.4 174.5 — lOO.o — 1 060.2 1 060.2 319.0 19.0 300.0 2 802.« 974.6 23
2.9 9.9 2.6 6.7 — — — 441.3 436.6 210.0 70.0 140.0 987.2 358.7 24
15.9 2.7 — — 12.7 866.3 837.4 325.4 10.o 300.0 1850 .0 558.8 25
12.3 42.0 __ 7.9 — . 3.0 21.3 589.9 582.4 550.8 86.6 464.2 1 824 .6 616.3 26
6.5 26.8 10.4 7.6 — — — 389.2 381.0 41.2 40.0 — 937.0 504.2 27
5.2 90.4 . _ 31.0 _ _ _ 342.2 340.2 26.0 26.0 ___ 908.1 369.1 28
3.0 5.1 ___ 2.0 — — 2.0 281.4 281.4 31.2 31.2 — 581.5 259.7 29
10.8 46.3 3.1 ___ ___ — — 935.3 927.6 450.4 177.4 273.0 2 158 .9 788.9 30
5 .5 3.1 ___ ___ — — 347.2 338.8 49.5 16.5 33.0 753.8 346.2 31
12.2 6.2 4.6 — — — — 235.5 235.5 107.7 25.7 82.0 633.8 300.2 32
10.3 5.8 ___ ___ — 44.0 17.9 343.4 325.5 — — — 794.0 420.2 33
5.6 32.7 ___ 9.3 20.2 5.3 — 465.9 455.5 250.0 — 250.0 1475 .8 543.4 34
6.6 52.0 ___ — - ---- — — 207.9 205.7 120.5 62.2 28.0 783.3 410.8 35
19.6 150.6 ___ — — — — 1 020 .7 1020.7 7.4 — — 1932 .7 661.0 36
7.6 0.8 ___ 2.4 ___ — — 239.4 234.7 156.7 70.7 86.0 739.5 383.9 37
13.5 9.3 4.4 9.0 — — — 805.7 601.9 1 360.2 19.6 1 174 .2 2 682.7 455.5 38
5.5 26.4 8.3 — — — 0.5 574.6 392.5 147.6 75.6 63 .5 1 063 .8 358.2 39
6.5 15.0 ___ 8.1 — — — 406.1 404.0 29.0 — 29.0 793.0 313.6 40
12.6 12.7 ___ 10.7 — — 27.3 901.6 901.6 1 1 5 0 .0 — 1 150 .0 2 697.0 521.6 41
13.5 30.3 9.6 4.2 ___ — 0.7 ' 770.8 692.4 303.4 76.2 158.8 1585 .5 516.4 42
6.3 2.0 1 .8 — — — 1.3 177.9 177.9 20.0 — 20.0 358.1 145.9 43
7.2 7.4 ___ ___ — — — 406. S 399.3 110.0 36.5 73.5 921.0 366.1 44
14.1 9.1 2.3 ___ ___ — — 424.0 422.5 73.6 15.6 58.0 984.5 466.2 45
8.0 0.3 0.3 — — — 142.7 142.7 286.6 30.6 256.0 568.4 152.9 46
5.1 0.6 ___ — — 0.7 0.6 115.6 113.2 150.0 20. o 130.0 427.3 165.2 47
7.8 1.1 ___ 10.2 — — 0.9 165.5 159.3 162.1 60.8 101.3 556.2 258.0 48
5.2 52.1 ___ 15.7 — — 2.2 370.3 367.1 161.3 22.2 139.1 975.6 357.9 49
5.1 12.4 6.2 51.9 — — — 213. S 205.8 305.6 72.0 233.6 828.7 308.7 50
57.1 15.9 ___ 87.5 — — — 1 232 .4 1 215.9 — — — 2 391.6 841.0 51
13.3 11.6 — 8.2 — — — 445.9 440.0 450.4 16.6 433.8 1 367.1 430.8 52
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1 000 mk*
1 E v ijä rv i................................................... 2.5 10 8 10.8 318.0 245.3 53.5 17.2 316.0 6 5
2 Kortesjärvi............................................. 0.9 8.4 8.4 415.7 288.1 90.3 34.2 412.6 5.5
3 Lappajärvi ............................................. . 3.2 25.2 21.2 486.3 461.3 — 25.0 486.3 97.3
4 Kuortane................................................. 6.8 34.3 34.3 585.9 452.7 67.4 62.3 582.4 18.5
5 T öysä ....................................................... 1.4 14.9 14.9 230.1 186.0 39.2 4.9 230.1 5.2
6 A lavus..................................................... 5.3 56.8 56.8 851.4 489.9 131.1 230.4 851.4 41.0
7 Virrat ....................................................... 11.5 104.6 104.6 1 1 0 6 .0 787.0 203.6 115.4 1106 .0 181.6
8 Ätsäri ..................................................... 18.4 23.1 23.1 709.5 506.8 108.9 89.8 705.5 147.5
9 Pihlajavesi ............................................. 1.9 11.7 11.7 235.6 173.2 35.3 24.5 233.0 5.8
10 Multia ..................................................... 9.1 41.4 41.4 439.9 289.8 79.5 70.6 439.9 6.5
u Keuru ........ ............................................. 40.6 21.5 21.5 794.4 554.1 154.1 76.6 784.8 131.9
12 Petäjävesi............................................... 9.7 39.6 39.6 519.6 374.7 106.7 34.4 515.8 18.6
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk........ 38.2 66.6 66.6 1 3 4 2 .5 788.4 266.4 278.4 1 333.2 20.5
14 Toivakka................................................. 5.9 7.8 7.8 268.4 193.0 44.4 31.0 268.4 6.1
15 Uurainen................................................. 9.1 25.6 25.6 355.9 227.7 94.6 30.3 352.6 11.5
16 Laukaa ................................................... 26.0 27.2 25.6 727.4 531.8 117.9 70.0 719.7 249.5
17 Äänekoski............................................... 12.6 58.0 58.0 809.1 556.4 146.7 97.6 800.7 248.6
18 Saarijärvi ............................................... 0.4 43.7 43.7 982.1 643.6 219.7 110.7 974.0 126.4
19 Pylkönmäki ......... ................................. 0.2 19.1 19.1 210.2 166.3 32.2 11.7 210.2 2.6
20 Karstula ................................................. 6.3 38.6 38.6 517.3 341.0 93.6 82.7 517.3 57.1
21 K yy järv i................................................. 1.1 15.8 15.8 147.1 89.4 45.7 12.0 147.1 5.1
22 K ivijärv i................................................. 0.9 22.9 22.9 339.6 257.0 41.3 41.3 339.6 64.2
23 Kinnula................................................... 0.9 18.0 18.0 197.7 131.7 54.0 12.0 197.7 5.1
24 Pihtipudas ............................................. 2.5 53.6 53.6 601.8 364.1 186.2 50.0 600.3 156.6
25 Viitasaari ............................................... 47.2 108.9 108.9 1 1 2 9 .8 721.6 278.9 123.6 1124 .1 235.4
26 Konginkangas ....................................... 3.4 9.5 9.5 187.5 145.5 33.0 9.0 187.5 5.1
27 Sumiainen............................................... 3.7 10.3 10.3 207.9 145.2 57.1 5.6 207.9 5.1
28 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ............... 1 206.3 2 963.3 2 938.7 34 693.» 21 313.2 10 453.4 2 657.1 34 423.7 1969.4
29 S iev i......................................................... 19.8 28.1 28.1 554.2 382.9 90.0 77.8 550.7 7.7
30 R au tio ..................................................... 2.2 9.4 9.4 164.0 126.7 22.6 13.6 162.9 5.8
31 Ylivieska................................................. 12.3 33.1 33.1 685.3 506.0 109.3 ' 70.0 685.3 83.9
32 Alavieska ............................................... L 2 1 23.2 20.4 195.9 147.2 43.8 2.0 193.0 5.6
33 Kalajoki ................................................. 3.5 27.0 27.0 581.3 411.5 106.0 55.7 573.2 53.1
34 M erijärvi................................................. 4.2 0.2 0.2 203.1 131.2 46.6 22.2 200.O 6.4
35 Oulainen ................................................. 45.8 56.0 56.0 494.5 399.0 92.0 — 491.0 19.3
36 Pyhäjoki................................................. 2.4 22.8 22.8 369.2 253.5 64.4 48.0 365.9 10.0
37 Sälöinen ....................... : ....................... 2.4 15.1 15.1 231.9 182.0 31.4 15.0 228.4 6.8
38 Pattijoki ................................................. 4.1 32.5 32.5 224.7 160.5 34.1 27.3 221.9 5.5
39 Vihanti.................................................... 2.8 20.5 20.5 295.0 245.9 33.2 15.9 295.0 6.2
40 Rantsila ................................................. 6.7 33.6 33.6 288.9 200.3 55.8 30.3 286.4 9.4
41 P aavo la ................................................... 11.4 34.1 34.1 485.5 377.7 102.7 — 480.4 25.6
42 Revonlahti ............................................. 0.7 13.2 13.2 92.8 69.9 13.3 8.2 91.4 7.4
43 Siikajoki ................................................. — — — 228.8 154.7 64.6 8.4 227.7 6.5
44 Pyhäjärvi ............................................... 8.6 40.3 39.6 504.7 304.0 170.7 30.0 504.7 10. o
45 R eisjärv i................................................. 41.5 54.7 54.7 294.4 160.8 113.3 9.6 283.7 8.9
46 H aapajärvi............................................. 5.9 59.5 59.5 628.0 442.5 122.4 58.2 623.1 187.5
47 Nivala ..................................................... 21.3 74.7 74.7 724.0 539.1 121.3 54.1 714.5 157.0
48 Kärsämäld ............................................. 2.9 30.3 30.3 251.2 178.5 50.2 20.3 249.0 10.1
49 H aapavesi............................................... 100.1 63.6 63.6 602.1 443.0 127.3 26.5 596.8 73.5
50 Pulkkila................................................... 0.6 15.9 15.9 277.9 189.0 77.0 10.1 276.1 2 1 . s
51 Piippola................................................... — 14.1 14.1 165.5 130.4 22.1 12.0 164.5 5.0
49
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: 1 000 mk
6.5 7.8 5.0 0.1 460.9 460.7 33.0 _ 8M .6 318.1 * I
5.5 0.9 — — — — — 447.7 442.9 — — 879.1 395.4 2
39.8 14.5 — 12. s — — — 864.3 859.0 75.0 50. o 25.0 1 578.6 572.3 3
18.5 49.1 — 208.6 — — 708.7 703.5 191.5 — 150.0 1 893.4 576.4 4
‘ 5.2 24.5 — 83.5 — — — 315.5 3 1 b .5 188.7 72.3 116.4 863.8 317.6 5
25.8 102.4 — 94.9 — — — : 985.6 970.2 185.5 28.5 157.0 2 322.9 732.1 6
< 69.2 80. o 8.1 326.9 — — — 1 801.0 1 779.1 806.0 — 700.0 4 417.« 1 172 .5 7
32.1 33.0 1.3 140.9 — — 2.5 1 3 9 7 .8 1 381.9 44.8 9.4 23.8 2 517.5 685.6 8
5.8 20.8 .— 70.7 — — — 413.3 404.3 692.1 — 666.5 1 451.9 228.6 9
6.5 54.8 — 31.3 — 9.9 675.4 657.3 207.3 20.9 91.8 1 475.6 438.1 10
80.0 125.1 29.2 276.4 — — 7.0 1 589.3 1 559.1 24.8 3 « l l . o 848.5 11
18.G 60.5 — 185.8 — — 11.4 922.8 913.2 180.1 61.9 82.0 1 948.1 603.3 12
13.3 168.0 4.7 440.9 7.2 _ — 3 245.8 3 1 7 6 .4 973.8 187.4 621.0 6 393.5 1 335.8 13
6.1 20.0 — 84.7 — — — 416.5 410.4 350.0 _ 350.0 1 159 .4 251.3 14
5.2 15.9 — 40.7 — — — 508.5 502.2 121.5 40.5 81.0 1088 .7 396.9 15
44.5 106.2 1.4 378.7 — — 17.7 1 994.2 1 989.4 368.4 72.8 202.5 3 895.3 801.7 16
67.5 120.5 32.6 587.1 — 1.9 .— 1 920.9 1 901.9 1 899.5 303.2 1 596.3 5 658.2 1172 .3 17
44.3 67.9 32.7 263.6 — — — 1 372.7 1 340.0 117.6 39.3 — 2 974.4 1 031.1 18
2.6 ___ — 9.4 — - --- 1.2 213.6 212.2 — — — 456.3 220.2 19
18.2 26.2 — 4.0 — — 4.4 876.7 869.6 186.4 44.9 90.0 1 717.0 536.3 20
5.1 6.5 — 0.9 — — 20.0 227.9 223.9 92.2 30.7 61.5 516.6 186.7 21
24.3 15.9 — 36.3 — 70.0 8.6 582.4 582.4 161.3 51.7 103.5 1 392.1 467.2 22
5.1 0.2 — 6.5 — — — 209.7 209.7 — — — 438.1 208. S 23
77.3 27.6 5.5 50. S — — 6.9 953.6 919.1 ■ 865.1 190.7 620.0 2 718.5 878.9 24
101.2 30.2 4.6 185.1 — •---- 8.6 2 140.5 2 1 4 0 .5 284.1 103.8 173.0 4169 .8 1324 .7 25
5.1 1.2 — 33.1 — — 1.9 415.2 408.1 — _ — 656.9 193.1 26
5.1 22.6 — 10.3 — — [0.03] 352.0 352.0 172.6 42.6 123.2 784.5 260.3 27
1161 .8 2 153.2 521.4 4 511.7 34.0 468.0 617.1 59 983.9 59 432.7 33 023.2 10 351.8 21 659.3 141624 .0  47 433.3 28
7.7 16.9 — 74.4 — — — 708.8 701.0 490.5 110.0 298.2 1 990.4 622,2 29
5.S 0.2 — — — — — 160.7 160.7 — — — 342.3 164.5 30
20.4 40.1 146.0 — — — 1 1 7 1 .4 1 1 7 1 .4 666.0 — 600.O 2 838.1 668.8 31
5.6 5.1 1.9 — — — 2.4 332.0 331.4 160.5 45.0 112.5 725.9 266.7 32
44.8 71.5 7.9 103.1 — — — 899.3 878.3 276.7 lO.o 229.1 2 015.5 615.3 33
6.4 4. S — 9.2 — — 0.2 221. S 220.4 70.9 70.9 520.8 258.4 34
19.3 51.7 2.6 106.4 — — — 882.2 882.2 831.0 77.0 754.0 2 486.9 649.4 35
lO.o 8.9 8.2 4.2 — — — 434.2 432.6 90.8 90.5 _ 942.5 452.7 36
6.7 23.1 — 75.6 — — 5.3 402.4 395.4 55.0] 8.1 46.9 817.5 246.8 37
5.5 10.9 5.6 7.3 — — 2.3 271.5 270.5 404.8 4.8 400.0 963.6 245.8 38
6.2 3.2 — 3.6 — — 0.2 611.9 494.1 65.0 — 908.4 305.8 39
9.4 , 25.0 — 66.1 — — 15.6 416.8 413.2 — — 862.1 301.6 40
15.6 25.9 — 137.2 — — — 828.8 82 5’. 8 630.2, 41.0 582.0 2178.7 576.2 41
7.4 10.5 — 1.5 — — — 133.5 124.9 10.1 — — 269.7 105.2 42
6.5 24. S — 39.1 — — — 209.2 196.3 68.6 — 68.6 577.0 226.9 43
lO.o 38.9 2.8 28.5 — — 7.2 954.5 943.0 123.0: 4.0 119.0 1 715.7 531.1 44
8.9 38.5 3.8 67.4 — 200.0 — 563.1 534.1 620.4 75.0 485.2 1888.9 627.2 45
66.1 23.6 — 176.7 — 2.4 14.7 1 222 .1 1 2 1 8 .2 850.0: — 850.0 3170.4 695.4 46
48.7 64.5 4.6 151.4 — — 8.4 1077 .7 1 0 5 3 .3 63.8 _ 58.5 2 342.8 797.9 47
8.6 1.9 — 6.5 — — — 434.6 434.6 453.5 103.3 350.2 1191.0 373.1 48
26.9 90.3 — 171.9 , ---- — — 993.5 979.9 624.4 40.1 473.0 2 719.4 706.2 49
14.3 23.7 — 46.9 — — — 304.4 298.0 141.0; — 141.0 832.2 298.0 50
5.0 0.6 — 6.2 — — — 275.4 275.4 — — 466.8 172.6 51
-4 2 0 4 — 33 7
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Yhteensä 
j 
Sum
m
a
t1 
Kaikkiaan 
j 
Inalles
1 000 mk
1 Pyhäntä ................................................. 3.7 14.1 , 14 l 175.7 110.4 48.9 16.4 175.7 5.5
2 K estilä ..................................................... — 23.3 23.3 297.6 196.8 70.2 25.0 292.0 5.2
3 Säräisniemi............................................. 7.6 17.7 17.7 335.0 220.1 87.6 27.3 335.0 9.2
4 Vuolijoki................................................. 9.7 19.3 .19.3 242.7 160.0 67.2 12.3 239.5 12.9
5 Paltamo ................................................. 44.4 33.5 33.5 631.2 429.9 145.6 49.7 625.2 27.0
6 Kajaanin mlk. —  Rajana lk.................. — 20.1 20.1 382.7 249.0 93.7 31.6 374.3 7.2:
7 Sotkamo .................................................. 10.1 39.4 39.4 1 324.0 673.6 474.0 169.7 1 317 .3 45.4
8 Kuhmoni e m i........................................... 46.8 101.0 101.0 902.0 308.8 563.9 25.1 . 897.8 16.9
9 R istijärv i................................................. 5.4 5.6 5.3 359.7 162.3 183.5 13.9 359.7 6.5
10 H yrynsalmi............................................. .19.4 20.4 20.4 365.9 205.2 140.7 20.0 365.9 13.0
11 Suomussalmi ......................................... 20.2 72.8 72.8 1 552.3 463. S 1 0 2 7 .5 51.2 1 542.5 38.9
12 Puolanka................................................. 4.8 49.3 49.3 355.1 176.7 142.0 36.4 355.1 7.4
13 Hailuoto ................................................. — 19.7 19.7 163.5 113.6 30.3 18.5 162.4 6.5
14 Utajärvi ................................................. 8.3 44.1 44.1 458.5 284.1 113.1 57.2 454.4 5.7
15 Muhos ..................................................... 5.8 27.2 27.2 489.6 323.6 113.1 47.9 484.6 19.3
16 Tyrnävä ................................................. 16.0 37.3 37.3 332.2 234.6 64.7 28.9 328.2 2.9
17 Temmes................................................... 2.4 1.3 1.3 137.4 99.3 27.2 10.3 136.S 6 .4.
18 Lumijoki ................................................. 4.1 — — 269.3 168.9 84.4 16.0 269.3 6.1
19 Liminka ................................................. 8.3 31.8 31.8 412.0 267.1 76.6 57.7 401.4 8.0
20 Kempele ................................................. l . l 20.4 20.4 156.3 106.7 22.0 26.0 155.3 7.5
21 Oulunsalo ............................................... 0.3 22.7 22.7 203.2 151.0 27.1 21.5 200.2 8.3
22 Oulujoki ................................................. 24.8 159.3 159.3 631.5 395.7 130.2 100.5 626.4 9.7
23 Ylikiiminki............................................. — — 244.8 165.6 64.2 15.0 244.8 7.3
24 Kiiminki ................................................. l . l 27.7 27.7 149.3 99.2 29.4 19.5 148.1 4.7
25 Haukipudas ........................................... 65.3 114.6 114.6 865.7 562.9 213.3 89.5 865.7 12.8
26 li ............................................................. 2.2 14.4 10.6 369.1 231.3 103.9 30.9 366.1 20.5
27 Yli-li ....................................................... 1.8 18.0 18.0 169.9 115.1 38.0 16.8. 169.9 5. S
28 Kuivaniemi............................................. — 24.0 24.0 180.7 113.0 57.7 lO.o 180.7 9.3
29 Pudasjärvi ............................................. 24.5 84.8 78.0 671.0 346.2 258.1 61.7 666 .0 224.7
30 Taivalkoski............................................. — 41.4 41.4 492.0 197.2 278.3 16.5 492.0 13.6.
31 Kuusamo ................................................. 1.0 49.5 42.8 1 1 5 0 .9 597.0 469.5 £1.3 1 1 2 7 .8 30.6:
32 Posio ....................................................... 25.5 39.2 39.2 566.5 296.7 231.9 37.9 566.5 15 .8
33 Ranua ..................................................... 3.0 64.7 61.2 195.0 61. S 115.3 10.5 187.6 13.6
34 Kuolajärvi ............................................. 23.5 47.9 47.9 1 087 .0 581.6 429.2 64.8 1 0 7 5 .6 70.9
33 K em ijärvi............................................... 55.6 33.8 33.8 1 112 .2 769.7 251.7 85.0 1 106 .4 135.8
36 Rovaniemi ............................................. 22.0 228.9 228.9 1 6 4 0 .6 1 086 .2 386.9 161.0 1 634.1 17.2
37 Tervola ................................................... 27.2 36.6 36.6 438.0 320.1 79.2 38.7 438.0 5.9
38 Sim o......................................................... 14.5 31.2 31.2 304.7 254. S 37.2 12.7 304.7 20.6
39 Kemin mlk. — Kemi lk......................... 87.3 202.0 202.0 1 514.9 831.7 525.7 148.5 1 505.9 161.2
40 Alatornio ................................................. 143.4 152.7 152.7 882.0 .699.3 132.4 50.3 882.0 14.9
41 Karunki ........ : ....................................... 10.8 14.5 14.5 242.7 189.1 32.0 20.1 241.2 5.1
42 Ylitornio ................................................. 1.7 12.1 12.1 483.1 348.0 108.6 26.5 483.1 20.4
43 Turtola ................................................... 7.2 23.9 23.9 353.1 233.4 86.7 33.0 353-1 6.5
41 Kolari ..................................................... 5.3 27.5 27.5 266.7 173.2 78.9 14.6 266.7 10.4
45 Muonio..................................................... 27.8 31. s 31.8 295.4 103.9 164.9 25.0 293.8 12.3
46 Enontekiö............................................... 1.5 — — 154.5 45.4 101.3 7. S 154.5 23.8
47 K itt i lä ..................................................... 37.1 76.9 76.9 610.0 355.6 254.4 — 610.0 21.9
48 Sodankylä..................................... .......... 21.1 39.0 39.0 ■ 597.1 414.5 139.5 43.1 597.1 10.3
49 Pelkosenniemi......................................... 5.4 7.2 7.2 153.7 115.7 13.0 25.0 153.7 16.0
50 Savukoski ............................................. . 6.9 14.2 14.2 207.3 121.1 66.2 20.0 207.3 15.0
51 In ari......................................................... 13.9 9.1 9.1 420.1 127.3 258.4 32.5 418.2 22.0
52 U tsjoki..................................................... 4.6 1.0 1.0 118.5 118.5 — — 118.5 12.0
53 Petsamo ................................................. 1.5 12.5 12.5 37.1 — — — — —
51
är 1930 (forts.). — Recettes en 1930 (suite).
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1 000 mk
5.5 8.4 3.0 1.2 _ 0.1 197.1 197.1 9.7 9.7 415.5 191.6 1
5.2 3.7 — 30.4 — — — 412.8 392.7 506.7 161.8 309.2 1 279.7 462.9 2
9.2 7.5 — 19.4 — — 1.1 546.6 546.6 — — — 944.1 334.6 3
9.3 5.9 — 12.6 34.0 — — 230.2 227.1 106.6 15.0 15.0 673.9 274.0 I
27.0 14.1 5.0 268.4 — — 11.0 1 2 5 7 .8 1 248.1 362.0 156.0 190.0 2 649.4 803.0 5
7.2 3.7 — 141.9 — — — 837.9 837.9 174.1 61.6 112.5 1 5 6 7 .6 440.0 6
45.4 41.4 — 155.7 — — 10.5 1 531.8 1 529.6 1 2 0 8 .4 485.1 669.6 4 366 .7 1 724.2 7
12.0 30.1 20.3 93.3 — — — 1 2 2 0 .9 1 209.3 1 050.6 500.O 550.0 3 461.6 1 510.8 S
6.5 l .S — 43.9 — — 10.3 361.2 355.9 292.8 225.4 67.4 1 087 .2 583.0 9
13.0 6.0 0.9 13.3 — — •— 513.0 509.3 325.5 226.1 99.4 1 2 9 6 .5 606.3 10
38.9 7.1 T.7 118.5 — — ■— 901.4 901.2 1 505.9 718.9 787.0 4  217.1 2 323.6 11
7.4 9.1 — 17.7 — — — 502.7 501.2 460.0 90.0 370.0 1 406.1 465.4 12
6.5 0.2 — — — — — 177.6 177.6 — — — 367.5 171.2 13
5.7 17.3 2.5 142.2 — — 7.1 792.2 782.8 603.8 — 6OO.0 2 079.2 453.6 14
15.3 42.5 2.0 169.4 — 15.0 3.5 1 244.8 1 1 9 2 .6 270.2 56.0 148.2 2 287.3 537.2 15
2.9 42.6 — . 14.4 — — — 857.S 857.8 68.4 — — 1 3 7 1 .6 343.5 16
6.4 10.7 — 15.5 — — — 142.0 142.0 95.8 — 95.8 411.5 134.8 17
6.1 22.1 11.2 21.1 — — — 348.9 335.3 137.5 97.5 40 .0 809.1 368.1 18
8.0 8.5 — 38.9 — — — 843.2 843.2 27.8 ■ 27.8 — 1 378.5 418.5 19
7.5 6.9 — 0.3 — — 3.6 369.4 366.0 426.5 47.5 379.0 992.0 205.1 20
8.3 33.2 20.0 0.7 — — — 602.4 599.7 272.2 31.7 240.5 1 1 4 3 .0 264.4 21
9.7 134.1 1.9 271.3 -- - — 3.4 1 342 .7 1 3 3 5 .3 101.6 — 100.O 2 678.4 701.6 22
7.3 7.0 — 5.2 — 25.0 — 465.9 . 465.0 100.0 — lOO.o 855.2 262.1 23
4.7 1.1 — 2.1 — — — 311.5 301.7 340.0 — 335.0 837.5 162.2 24
12.8 87.0 6.5 195.7 — — — 1 759.7 1 759.0 781.4 35.0 652.0 3 882.2 945.1 25
20.5 11.0 — 24.4 - - — — 961.7 957.0 71.6 — 71.0 1 4 7 4 .9 369.3 26
5.8 5.1 — 8.8 — ■-- 1.4 254.3 252.8 117.0 17.0 lOO.o 582.1 193.9 27
9.3 18.7 — — — — 12.8 312.6 • 312.6 293.3 121.2 172.1 851.4 325.2 28
80.2 28.6 f __ 40.3 — — — 1 558.0 1 545.4 373.0 30.7 340.0 3 004.9 798.2 29
13.1 .26 .1 — 0.9 — — 94.2 618.S 618.S 561.2 243.2 318.0 1 8 4 8 .2 v 773.2 30
30.6 35.5 — 91.2 — — — 1 0 5 0 .3 1 0 5 0 .3 1 4 1 7 .5 723.5 694.0 3 826.5 1 886.5 31
15.8 0.2 — — — — — 245.1 240.8 482. S 253.2 229.6 1 375.1 836.8 z i
13.6 16.0 4.5 17.1 — 0.6 — 438.2 431.9 162.0 83.8 72.2 910.2 347.6 33
28.5 35.4 8.7 125.8 ' --- — — 1 538.0 1 538.0 1 539.2 1 0 6 8 .2 471.0 4 467.7 2 1 7 5 .4 34
24.7 45.4 10.7 134.3 — — 293.7 2 059.9 2 055.2 2 063.2 388.2 1 581.7 5 933.9 1 484.6 35
17.2 34.8 — 133.5 — — — 2 384.0 2 384.0 2 052.0 259.5 1 792.5 6 513.0 1 985.2 36
5.9 4.2 — — -- - — 6.9 938.4 907.1 40.0 40.0 — 1 4 9 7 .2 - 481.8 37
20.6 11.3 — 21.9 — — — 551.2 523.7 236.8 78.8 158.0 1 1 9 2 .2 422.6 38
33.2 206.6 3.0 286.7 — •-- 32.1 6 048.4 5 960.2 2 605.9 588.4 2 017.5 11145 .1 2 193.0 39
12.9 70.6 51.6 111.0 — -- ‘ 0.7 2 293.5 2 293.5 347. S 144.8 203.0 4 0 1 6 .6 1193 .7 40
5.1 3.7 3.3 7.3 — — — 442.1 429.6 165.0 — 165.0 891.2 245.5 41
20.4 20.7 9.8 1 8 .s . — 175.0 53.1 813.7 811.8 564.8 332.9 231.9 2 163.4 1 006.8 42
6.5 4.8 1.5 11.7 — 50.0 — 560.5 553.7 — — — 1 017 .7 402.0 43
10.4 4.5 — 12.5 — — 12.9 430.8 426.9 21.6 21.2 — 792.2 311.2 44
12.3 1.0 ■ — — — — — 315.5 315.5 275.3 237.8 37.5 959.1 552.3 45
23.8 3.1 — 1.4 — — — 104.5 103.9 — — — 288.8 170.5146
21.9 18.3 — 63.8 — — — 1 2 7 5 .0 1 275.0 1 2 9 8 .6 643.1 615.5 3 401.6 1 3 5 1 .9  47
10.3 24.9 — 29.0 — — — 1 527.0 1 518.2 1 151 .7 478.6 673.1 3 400.1 1 0 8 1 .9  48
16.0 9.0 . — 19.9 — — 0.3 624.5 623.5 — — — 836.0 151.9U9
15.0 — — — — — — 450.2 450.2 566.4 405.4 161.0 1 2 6 0 .0 621.9 50
22.0 149.2 123.9 101.8 — — — 697.0 -694.5 557.5 557.5 — 1 970.6 1 099 .8 51
12.0 — — 8.8 — — 0.2 60.8 - 60.8 25.3 — 25.3 231.2 131.5 52
— 207.9 192.0 18.6 — — 1.9 248.6 248.6 110.0 10 .0 lOO.o 638.1 244.5 53
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5a. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa läänittäni.—
Im p o sitio n  en 1930[ et ac tif ä  la  fin
1 2 | 3 , 4 | 5 | 0 7 
Verotus vuonna 1930 — Beskattningen ftr 1930 — Im position
8
en 1930
9 10 [ 11 
Varat — Till
Lääni
Län
Départements
V
erotettujen luku 
Antal beskattade 
N
om
bre des contribuables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
D
evenus en 100 m
arcs
! ö Sg g. Sf
to o' g 
§-3*5 2
5; O
Co
M
aksuunpanosta kertynyt vuo­
den aikana— A
v debiteringen 
inflöt u n der äret 
D
ont perçu pendant Vexercice
Kilellisten vuosien verotäh- 
1 
teitä peritty •—
 Skatterester 
frän föregäende är inflöt 
A
rrérages balançant de Vexer­
cice précédent perçus
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
R
eprise des im
pôts 
;
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av äret 
A
rrérages à la lin de l’exercice
K
äteisvarat
! 
Kontanta tillgängar
Encaisse
1
Tulolähteet
Inkom
strester
A
rrérages
Velalliset —
 Cäldenärcr
D
ébiteurs
1 000 mk
Koko maa —  Hela riket —  Tout
le pays ................................... 739 592 70 141 501 503 741.9 394 264.8 52 793.2 23 370.9 216 312.0 118 396.8 278 433.8 61981.4
Kauppalat —  Köpingar —
Bourgs......................................
Maalaiskunnat —  Landskommu-
29 769 4 253 540 29 046.o 23 700.1 1 956.7 676.0 9 398.9 5 403.z 11 082.9 2  867.9
ner — Communes rurales. . . . 709 823 65 887961 474695.9 370564.7 50 836.s 22694.9 206913.7 11299376 267350.9 59113.6
U u d en m aan  —  N y la n d s.............. 8 5 4 4 1 9 830 822 •5 6 1 5 2 .7 46 055.2 4 427.1 3 643.9 19 818.5 18 648.7 24 2.75.5 6 388.4
T ufun -Porin— A bo-Bj örneborgs 116 269 9 065'599 63 471.4 53 823.2 3 797.1 2 075.1 16 287.7 20 299.0 23 008.8 5 540.3
Ahvenanmaa — A la n d ............ 4 039 379 187 1 542.0 1 473.2 48.6 2 0 . S 91.0 278.7 87.8 98.3
Hämeen — Tavastehus............ 93 490 8 842 400 61 428.9 50 957.0 2  904. S 1 785.9 20 425.0 19 786.9 28 840.5 5 582.7
Viipurin — Viborgs ................... 122 064 13 463 620 82 281.0 62 174.8 11 622.0 3 640.1 36 439.1 20 206.7 45196 .7 11148 .9
Mikkelin —  S:t Michels .......... 3 8 1 2 0 3 649 344 28 920.7 24130 .7 2 673.0 1980 .6 11152 .8 3 244.1 14 762.0 5 002.9
Kuopion —  Kuopio ................... 73 665 6 176 166 58 840.1 44 657.1 7 853.5 2 205.3 29 146.6 13 063.5 40 079.2 4 380.2
Vaasan —  V asa........................... 103 388 8 330 732 62 625.2 51 565.1 5 493.5 1 641.9 19 862.0 10 288.3 25 535.9 11 671.3
Oulun —  UI eäborgs ................... 73 347 6 150 091 69 432.7 35 728.4 12 016.9 5 701.3 53 690.4 7177 .7 65 564.5 9 300.5
5b. Velat vuoden 1930 lopussa läänittäni. — Skulder vid ntgängen
1 2 3 4 5 .JS 7 ' 1 8 
V akautettu velka —  Konso
M
enotähteet 
XJtgiftsrester 
D
épenses restantes
Kuoletuslainat — Amorteringslän — Em pru nts am ortissables
L ääni
Län
D epartements
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld 
D
ette flottante i & a^  e sr
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsinrätt- 
ningar
C
om
pagnies d’assu-. 
; 
rances
M
uilta 
a
v övriga 
A
utres
Y
hteensä 
: 
Sum
m
a 
Total
1 000 mk
Koko maa —  Hela riket —  Tout le 
pays................................................. 19 562.9 165 223.4 252 098.2 107 309.2 111 725.0 7 792.6 478 925.0
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs . 1 012.2 6 714.6 7971.6 7 379.2 . 8210.7 3229.6 26 790.9
Maalaiskunnat —  Landslcommuner 
—  Communes rurales.................. 18550.7 158 508.8 244126.7 99 930.o 103514.3 4563.1 452134.1
Uudenmaan —  N yiands................ 941. S 14165 .3 20 026.9 13 952.8 6 580.1 3 411.2 43 971.0
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs.. 2 054.9 ’  10 470.6 34 öy i.o 7 583.7 7 909.2 29.5 50 213.4
Ahvenanmaa —  Aland ................. — 193.1 703.1 — — — 703.1
Hämeen’—  Tavastehus................. 1 6 5 9 .0 10184 .9 27 291.9 9 463.1 17 419.4 230.0 54 404.4
Viipurin-— Viborgs....................... 2 897.5 23 555.7 40 299.1 13 624.8 14 472.3 — 68 396.2
Mikkelin — Sri Michels ................ 1 0 3 9 .6 7 939.9 10 329.0 7 671.0 6 427.8 — 24 429.0
Kuopion — Kuopio........................ 2 965.6 22 016.4 27 754.3 12 608.6 12 841.7 65.0 53 269.6
Vaasan — Vasa ............................. 1 3 9 2 .2 27 890.6 33 099.8 15 031.1 20 410.0 827.4 69 368.3
Oulun — Uleäborgs....................... 1 5 600.1 42 092.3 49 931.0 19 994.3 17 453 .S — 87 379.1
x) Sarakkeissa 21—23 olevat erät eivät tässä  sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 21—23 ingä här icke i tillgängani£.
2) Sarakkeissald—18 olevat- erät eivät tässä  sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 15—18 ingä här icke i skulderna.
3) V elat (taulun 5 b. sarakkeessa 13) prosentteina varoista (taulun 5 a. sarakkeessa 20). — Skulderna (tabell 5 b. koi. 13) i procent av 
tillgängarna (tabell 5 a . koi 20).
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Beskattniiigen âr 1930 samt tillgângar vid utgängen av är 1930 länsvis.
de l ’exercice 1930 p a r  départem ents.
1 12 1 13 
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 V
ärdepappcr 
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 FörrAd 
Stocks de m
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Z <3
kiinteä omaisuus — Fast egendom 
Im m eubles s O
suudet ja oikeudet 
Audelar och rättigheter 
Parts et concessions
V
arat yhteensä 0
 
Sum
m
a tillgângar ’) 
A
ctif total
Siitä — Därav —- Dontsto ja m
uu irtaim
isto 
varier oeh annat lösöre 
M
obilier
Kaikkiaan —
Inalles 
Total
•Kansakoulujen 
För tolkskoior
'Ecoles prim
aires
1 
Kunnallis- ja lasten­
kotien
—
 För kom
­
m
unal- oeh barn hem
 
M
aisons com
m
unales 
de retraite
M
aatilojen 
Jordlägenheter 
Propriétés foncières
' 1 000 mk
31 634.6 23 974.7 219 731.1 2 085105.3 1 283 531.7 226 570.2 371 292.1 61 218.2 2 880 475.9 29 367.8 30 546.7
•
36 368.0
828.1 357.2 6 979.3 85 047.3 32573.0 5 099.2 33 057.7 1 214.7 113780.6 2 811.2 360.O 768.0
'30806.5 23617.5 212 751. s 2 000 058. o 1250958.1 221 471.0 338234.4 60 003.5 2 766 695.3 26556.0 30186.7 35 600. o
4 708.1 1 903.9 27 931.4 218 277.0 120 677.0 25 421.9 37 851.6 5 176.0 307 309.6 1 403.1 1 629.2 5 026.8
2 877.9 3 042.3 25 743.2 290167 .6 179 840.1 27 910.5 62 187.5 9 465.6 380 144.7 2 696.8 1 985.7 4 842.2
76.0 ___ 568.0 7 941.7 7 837.9 — — 97.0 9147.5 — — 6.5
6 386.2 1 922.8 30 452.8 258 521.7 162 856.9 28 932.4 46 589.7 10102 .4 361 596.0 3 224.4 3 207.7 6 939.7
7 943.2 2 620.3 32 633.5 308 688.4 210 41 0 .o 30 752.6 42 945.8 9 229.7 437 667.4 4 088.9 4 275.3 6 308.7
302.4 2 924.2 14 568.5 132 291.4 64 902.7 18 853.1 34 1 0 2 .8 3 915.9 177 011.4 2 053.9 2 298.4 2 1 7 6 .0
1 569.7 4 205.5 25 536.2 256 239.2 142 769.7 34 523.6 59 095.0 8 1 8 4 .3 353 257. S 8 302.6 5 374.1 3 782.3
4 474.9 5 327.2 30 522.8 309110 .7 '2 0 3  067.4 28 583.0 37 964.0 10 345.1 407 276.2 1 782.0 4 563.6 4 967.7
2 468.1 1 671.3 24 795.4 218 819.7 158 595.8 26 493.9 17 498.1 3 487.5 333 284.7 3 004.9 6 852.7 1 550.1
av âr 1930 länsvis. —  P assif à la fin de l’exercice 1930 par départements.
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4 950.3 88 500.5 613 683.7 798 470.o 2 082 005.9 26 409.3 7 887.8 29 442.7 83138.4 27.7
1 4 5 1 9 .6 8 3 5 .0 ■ 7 9 3 8 .2 4 1  3 1 0 .5 ' 49 037.3 6 4  7 4 3 .3 2 2 4 2 .5 5 3 2 .9 1  5 8 9 .7 4  8 8 5 .2 4 3 .1
1 2 0 2 3 9 .1 4 1 1 5 .3 8 0 5 6 2 .3 5 7 2  3 7 3 .2 749 432.7 2  0 1 7 2 6 2 .6 2 4 1 6 6 . s 7 3 5 4 .9 2 7  8 5 3 .0 7 8  2 5 3 .2 2 7 .1
10 969.9 _!_ 9 089.5 54 940.9 70 048.0 237 261.0 1 612.9 346.8 4 125.0 5 891.2 22.8
2 6173 .5 494.9 18 605.3 76 386.9 88 912.4 291 232.3 4 161 .0 1,133. S 2 373.0 6 986.4 23.4
190.o ___ 190.o 893.1 1 086.2 8 061.3 — — — — 11.9
13 557. S 639.1 4 850.7 67 962.2 79 806.1 281 789.9 5 345. S 1 131 .1 3 385.3 11 655.4 22.1
11318 .S 1 696.3, 6 541.7 79 715.0 106168.2 331 499.2 5 498.5 1 1 4 8 .3 5 358.5 12 717.7 24.3
1 1304 .8 lO lO .o 6 064.7 35 733. S 44 713.3 132 298.1 585.4 960.4 2 331.8 5 447.2 25.3
8 283.2 75.0 . 4 504.5 61 552. s 86 534.S 266 723.0 3 522.2 1 732.9 5 178.0 16 269.3 24.5
25173 .5 200. o 21 248.2 94 541. S 123 824.6 283 451.6 2 1 6 4 .8 698.1 3 137 .6 7 303.2 30.4
13 267.6 — 9 467.7 100 646.7 148 339.1 184 945.0 1 276.2 » 203.5 1 9 6 3 . s 11 982 .s 44.5
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6. Verotus vuonna 1930 sekti varat vuoden 1930 lopussa. — Beskattningen är 1930 samt till-
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ulolähteet 
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Inkom
strester 
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Arrérages 
!
S 1 000 mk
1 Kauppalat —  Köpingar —  B o u r q s . . 29  769 4  253  540 29  O4 6 . o ;23  700.3 1 9 5 6 .7 676 .0 9  398.9 5  403.2 I l  082.9
2 Karjaa —  K a r is .............................................................. 6 : 85 962 115 123 848. G 733.9 — 62. S 222.1 23.5 222.1
3 Lohja —  L o jo ................................. 7: — 1 9 3 4 281 659 1 979. s 1 6 2 6 .8 126.1 61.0 562,0 293.7 814.4
4 Grankulla......................................................................................... 5 :1 0 703 175369 964.9 895.4 26.0 24.9 69.5 416.4 69.5
5 Haaga —  Haga .............................................................. 5 :5 0 1 0 9 1 208 065 1157.6 813.1 193.3 41.3 810.5 1043 .5 1 056.1
6 Hyvinkää .................................................................................. 8: 75 2 829 272 277 2 439.6 1 798.6 179.4 — 1 535.7 27.6 1 801.2
7 K erava .............................................................................................. 6: — 2 300 311220 1 929.3 1 477.5 66.0 — 619.0 712.1 767. s
8 Salo ................................................. 5: — 169708 861.0 731.3 47.9 — 233.7 22.2 233.7
9 Vam m ala......................................... 5 :1 0 281 47 968 250.O 243.5 3 .S — 13.7 183.8 13.7
10 Loimaa ........................................... 6: 50 903 118 142 777.3 625.2 117.5 45.1 171.8 148.9 599.8
11 Forssa ............................................. 6 : 50 3 467 348 618 2 292.2 2 065.8 59.8 54.9 665.7 305.3 957.7
12 Valkeakoski ................................... 7: — 1 1 1 8 7 154 614 1' 102.9 956.1 143.4 — 524.5 254.0 750.2
13 Riihimäki.......................................... 6: 25 4  008 523 058 3 296.1 2 434.5 503.3 275.S 949.4
14 Kouvola ......................................... 8: — 2 096 342 135 2 759.7 2 433.0 141.8 93.6 691.6 913.0 749.2
15 Koivisto ......................................... 6 : 90 814 114 606 800.5 662.4 21.3 2.5 328.1 297.2 478.0
16 Lahdenpohja ...................................................................... 6 : 60 342 60 911 408.9 336.2 — — 87.4 36. S 87.4
17 Pieksäm ä ..................................................................................... 7: 80 821 121053 998.0 897.8 — — 100.2 95.9 211.0
I S Nurmes ........................................................................................... 7: — 509 79 914 563.9 526.9 5.0 76.8 38.2 107.1
19 Varkaus ....................................................................................... 0: 60 3  459 483 466 3 242.6 2 731.6 156.5 ’ 5.8 674.2 584.7 770.1
20 Rovaniemi .............................................................................. 7: — 2 063 325 634 2 372. S 1 710.5 175.6 8.3 1 063 .5 6.1 1 393.9
21
Maalaiskunnat — Landskommuner
Communes rurales:
Uudenmaan lääni — Nylands län 8 5  441 9  830  822 5 6 1 5 2 .7 46  055.2 4  427.1 3  643 .9 19 818.5 18  648.7 24  275.5
22 B ro m a rv ...................................................................................... 4: 90 842 101390 503.6 393.5 107.5 14.3 277.9 494.0 277.9
23 Tenhola — T enala ...................................................... 7: — 1 8 3 2 112 981 809. l 694.2 60.4 — 513.1 323.7 513.1
24 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk .. . 7: 80' 734 52 678 415.6 332.3 20.7 33.5 184.6 57.2 184.6
25 Pohja — P o jo ................................. 5: 30 1 9 4 6 238197 1 272.4 1 218 .9 51.7 43.1 118.3 854.2 453.6
2 G Karjaa — K a r is .............................................................. 6: 25 1 1 4 4 105 089 664.1 595.9 21.9 12.3 127.9 110.1 202.3
27 Snappertuna................................... 5: 50 941 56 646 313.7 251.0 46.9 119.2 117.5 180.0 117.5
2S Inkoo —  In g a ..................................................................... 5: 20 1 3 4 6 133 066 703.3 580.9 42.0 0.6 218. S 577.4, 218.S
29 Degei bv . .“ .............................................................................. 4: 50 47 792 219.4 194.9 2.8 12.0 26.0 41.8 26.0
30 Karjalohja (Karislojo) . .  : ......................... 5: — '788 52 050 271.5 223.4 19.0 5.5 58.5 235.3 74.2
31 Sammatti .................................................................................. 4: 50 339 26 265 120.9 115.0 10.6 — 27.7 420.0 67.2
32 Nummi.................................................................................................. 7: — 1 2 6 0 111 720 798.4 746.9 47.6 9 0 .o 163.3 401.2 699.4
33 Pusula.................................................................................................... 8: — 1 1 .1 0 96 035 777.0 721.3 49.1 18.7 119.5 670.9 158.2
34 Pyhiiiärvi ______ ; .................................................................
Vihti ...................................................................................................
6: — 1 4 7 0 212 764 1 287.1 1 188 .1 37.5 135. S 178.5 804.1 422.1
35 6 : 90 2 871 277 035 1 948 . S 1649 .7 70.0 112.3 554.0 273.1 756.8
3G Lohja —  L o jo ....................................................................... 6 :5 0 3 460 460 783 3 008.6 2147.7 230.7 0 . 1 1 355. S 2184 .8 138 8 . S,
37 Siuntio — Rjundeä ..................................................... 5: 50 1 4 8 0 139410 781.0 733.9 33.3 22.6 109.1 61.2 212.9.
3 8 Kirkkonummi— K vrkslätt ..................... 5: — 2 480 287 523 1 460 .0 1 26&1 84.0 39.5 431. S 597.6 431. S'
39 Espoo —  Esbo .................................................................. 6 :3 0 4  886 568 448 3 739.3 2 895.3 329.6 198. s 3 818.2 191.0 3 952.5
40 Helsingin mlk. — Heisinge............ 6: — 12 299 1 378 607 8 327. S 4 807.4 1 470 .4 1 647.3 5 034.1 1 978.1 5 034.1
41 Huopalahti — H oplaks................. 3 :7 0 1 0 5 2 227 882 855.9 654.3 54.9 4.8 402.7 114.0 498.2
42 Oulunkylä — Aggelby ................. 4: 80 1 7 2 6 295 203 1 446.1 1 124 .0 105.7 45.6 897.4 1 1 .6 929.9-
43 Kulosaaren huvilakaupunki — 
Brändö villastad ....................... 1 5: — 659 210 252 1 063 .0 977.4 50.4 48.8 44.5 0 . 1
1
257.3
44 6: 30 2 374 335 309 2 130 .9 1 961 .5 303.8 20.0 296.9 370.4]
761.245 Hyvinkää ....................................... 5: — 1 1 7 9 124 922 641.0 532.9 31.0 257.5 278.8
>) Sarakkeissa 22—24 olevat erät e ivät tässä' sisälly varoihin. — Bdoppen i koi. 22—24 in g i liär icke i tiligängarna.
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igângar vi(1 utgängen av àr 1930. ■—■ Im position  en -1930 et actif à  la  fin  de l ’exercice 1930.
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1 000 mk
2 8 6 7 .« 828.1 357.2 6 979.3 85 047.3 32 573.6 5 089.2 38 057.7 1 2 1 4 .7 113 780.« 2 811.2 360.0 768.0 1
200.0 4.0 194.4 2 219.2 799.0 213.4 886.8 18.0 2 881.2 — 260.0 — 2
108.3 — 509.2 7 053.6 1 225 .9 1264 .7 3 474. S 121.8 8 901.0 166.4 — 7.3 3
116.0 O.i — l . l 878.1 — — — 21.0 1 502.2 — — — 4
183. s 36.0 14.8 911.9 2 920.3 1 650 .o — — — 6 166 .1 95.1 — — 5
81.0 — 10 1 .o 757.6 12114 .6 2 988.6 1 410 .7 7 251.9 86.2 14 969.8 151.4 — — 6
515.1 45.5 '--- 453.9 4 130 .3 2 970.0 417.4 440.3 121.8 6 746.8 — — — 7
.299.7 2.9 — 323.7 4 084. S 734.6 555.0 1 940.5 111.9 5 078.9 — — 18.5 S
4 5 .4 — — 295.6 928. S 679.0 — — 46.0 1 513.3 — __ — 9
__ — — • 107.7 1 751.0 1499 .0 — — — 2 607.4 233.0 — 27.2 10
6.7 1.1 192.0 875.5 9 201.6 3 640.6 832.4 ■ 2 725.2 — 11 539.9 41.0 — 121.7 11
465.0 319.2 — 372.9 3 898.9 1 669.0 — 1 594.3 150 .o 6 210.2 106.9 — 13.8 12
904.2 — — 13
__ — — 563.6 14 856.1 3 487.9 405.6 10 366.4 153.2 17 235.1 5.8 — . 82.4 14_ 231.8 — 166.2 — — — — 40.8 I  214.0 8.4 — — 15
596.3 — _ 217.9 3 186 .8 1 37 0 .o — — 16.2 4 1 4 1 .4 — _ — 16
— — 341.9 7 214.0 3 630.0 — 3 342.5 51.0 7 913.8 170.4 — — 17
250. o 180 .o — 216.6 1 054.0 350.0 — — 100. s 1 946.7 — — 497.1 1S
- - 25.0 « 359.5 2 406.0 1 535.0 — 735.0 176.0 4 321.3 119.3 — — 19
7.5 24.4 310.1 7 149.2 4  345.0 300.0 8 891.5 809.3 100.O 20
6 388.4 4 708.1 1 903.9 27 931.4 218 277.« 120 677.« 25 421.9 37 851.5 5 1 7 6 .0 307 309.6 1403 .1 1 629.2 5 026.8 21
__ 9.4 114.5 1514 .6 1 052 .3 394.7 — 51.0 2 461.4 — — 26.7 22_ — 173.4 3 431.8 2 644. s 390.0 — 78.0 4 520.0 — — 78.4 23
‘ ___ __ — 128.3 1 356.0 886.0 — 220.0 27.0 1 753.1 — — — 24
4.6 18.6 — 321.7 2 545.9 . 2 400.4 71.7 57.7 136.0 4  334.6 — 480. o 12.1 25
10.5 4.0 — 367.0 3 493.3 2 433.9 — 993.0 39.0 4 226.2 — — 14.4 26
60.0 0.5 18.0 143.0 2 061.4 1634 .0 372.4 55.0 36.0 2 616.4 — — — 27
88.0 13.7 — 545.6 4 511.3 '2 883.0 355.0 451.3 30.0 5 984.8 — — 181.8 28
4.3 2.0 — 128.7 1 535.0 1 395.0 100.0 — 20.0 1 757.8 — — — 29
3.0 __ — 181.9 1 710 .8 1465.7 70.1 112.9 2 318.1 — — 58.2 30
19.2 __ 4.5 88.5 1159 .0 709.o _ 300.0 52.0 1 8 1 0 .4 245.0 — — 31
72.9 118.0 — 362.5 4 410.0 2 502 .o 1 588.0 216.9 6 280.9 27.9 30.0 — 32
19.4 46.6 — 567.4 4  079.7 1 895.0 __ 2 121 .7 164.9 5 707.1 lOO.O — — 33
151.9 10.0 151.7 1 210.9 9 156 .3 3 778.3 — 3 812.6 182.7 12 089.7 . 6.7 — . — 34
128.1 180.7 251.0 1580 .7 12 978.5 5 930.0 1 974.0 3 818.0 252.6 16 401.5 — 50.0 21.3 35
1 054.4 180.o 41.0 1 296.7 12 696.7 6 985.2 1 960 .o 2 915.2 191.6 19 034.0 83.5 210.0 1 831.5 36
_- — 503.1 3 873.4 . 3 1 6 9 .4 437.0 — 77.0 4 727.6 — 57.0 — 37
212.6 39.0 _ 723.5 9 831.5 5 390.0 1 280.0 2 608.5 92.3 11928 .3 — — 127.1 3S
348.6 _ 500.0 10 546.0 520.0 280 .o 15 818.1 241.0 — 101.7 39
244.7 241.0 _ 2 100.0 25 000 .0 13 665.0 1 945.0 3 599.1 400.0 34 997.9 — — 27.9 40
19.9 42.5 _ 96.0 2 346.4 2 346 .4 — — — 3 1 1 7 .« 9.6 — — 41
49.1 111.4 286.8 1 602 .2 900.0 390 .o — 71.6 3  062 .6 15.0 — 244.7 42
1 490.2 1 147 .5 160.0 29.0 2  924 .1 _ _ — 43
.385.0 50.5 331.2 3 871.4 10 321.2 4 712.0 1 400 .0 1 472.0 329.9 16  220 .3 5 7 1 .0 lO .o 572.8 44
10.0 _ 221.2 4 246.2 
*
3 486.0 — 757.0 86.2 5  6 0 3 . « 45.7 — — 45
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
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Tulotähteet 
: 
Inkom
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1 000 mk
1 Tuusula — Tusby ......................... 4: — 2 885 355 444 1478 .5 1198 .3 156.5 116.6 250.5 1352 .1 711.8
2 Sipoo — Sibbo ............................... 7: — 2 702 227 816 1 622.7 1302 .3 149.6 116.1 528.3 377.4 690.O
3 Pornainen (Borgnäs)..................... 5: 25 855 77 240 410.7 391.3 19.3 7.1 47.4 146.8 61.8
4 M äntsälä......................................... 7 :3 0 2 625 215 641 1 594.3 1 396.7 152.9 40.5 411.7 487.2 628.8y Pukkila ........................................... 6 :4 0 650 52 813 348.5 332.0 16.7 11.4 61.1 614.7 101.8
6 A sk o la ................................. . 5: 60 990 87 083 494.9 409.2 25.1 104.4 213.4 407.4 213.4
7 Porvoon mlk. — Borgä lk. _ ___ 7 :1 0 5 760 467 280 3 343.9 2 658.6 459.8 215.7 899.5 34.7 899.5
S Pornaia — P ern a........................... 6: 50 2 520 225 792 1 485.7 1 319.2 88.5 156.8 423.7 333.8 423.79 Liljendal ......................................... 5: — 650 41 867 212.2 196.1 8.4 ____ 31.5 14.6 31.510 Mvrskvlä — Mörskom................... 8: — 697 79 295 643.0 583.8 47.5 19.9 95.2 452.3 95.211 Orim attila....................................... 6: — 3 1 6 8 321116 19 5 0 .5 1 851.6 16.3 66.8 173.4 234.1 417.2
12 Iitti ................................................. 6 :1 0 2 877 248 266 1 548.0 1439 .1 33.2 25.0 135.6 318.7 250.313 Kuusankoski ................................. 5 785 1 097140 3 602 8 3 399 e 86.6 1 737 1 773 ^
14 Jaala.................................................. 6 :3 0 793 81 647 522.6 468.1 .23.4 82 V 135.6 82.7
15 A rtjärv i........................................... 5: 50 930 70 466 386.9 340.4 26.6 — 66.5 80.2 214.r
16 L appträsk ....................................... 8: — 1 2 8 4 105147 857.1 807.0 10.3 ____ .139.2 12.1 337.717 Elimäki ........................................... 4: — 194 967 798.8 745.9 28.4 ___ 111.8 321.6 185.1
18 Anjala ............................................. 5: 25 899 98 739 523.6 470.2 34.2 *>4.6 148.2 ■ 167.4 148.2
19 Ruotsinpvhtää — Strömfors ................ 5: 75 1 1 5 3 131 016 769.6 743.7 3.2 27.6 91.2
20 Turun-Porin lääni — Abo-Björne-
borgs I ä n ....................................... 116 269 9 065 599 63 471.4 53 823.2 3 797.1 2 075.1 16 287.7 20 299.0 23 008.S
21 V elkua ............................................................................................... 8: — 149 5 085 41.0 35.5 1.9 0.6 6.3 6.6 6.3
22 T aivassalo .................................................................................. 7: 50 48 748 369.5 328.2 15.4 5.2 72.6 100.3 72.823 K u sta v i........................................... ■ 10: — 719 26 181 267.6 238.1 11.7 1.8 56.3 . 8.4 56.324 Lokalahti........................................ 8: — 534 28 207 230 .o 202.5 22.5 ____ 44.7 79.9 44.125 Vehm aa........................................... 7: — 1 256 102185 722.6 625.8 95.5 45.8 167.2 108.1 279.3
26 Uusikirkko ..................................... 8: 40 1 0 9 8 63 891 538. S 439.3 31.5 36.5 99.5 122.4 151.1
27 Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk ............................................................................................................ 9: — 396 20 194 183.2 145.1 21.3 61.1 37.9 33.1 37.9
28 Pjdiäranta .................................................................................. 7: 65 696 28 593 220.9 ‘  209.7 4.5 l .S 18.8 64.9 88.7
29 Pyhäm aa ............................................................................. ....... 8: 50 331 11 899 102.7 100.4 — . 1.9 0.4 2.1 0.4
30 Laitila '............................................................................................... 9: 20 2 029 101 329 985.0 941.1 16.4 26.2 98.9 100.7 166.1
31 Kodisjoki ..................................................................................... 1 2 :5 0 261 5 513 69.4 63.5 0 . 1 — 7.5 — 7.5
32 Iniö ....................................................................................................... 5: — 245 12 086 62.9 61.4 0.3 0.3 2.3 37.2 2.3
33 Karjala .......................................................................................... 9: — 330 16 783 153.4 128.1 10.2 — 44.4 76.0 97.3
34 Mynämäki......................... ■........................................................ 8: — 1 5 8 9 98 946 798.0 524.6 65.1 22.0 423.0 44.3 423.0
35 Mietoinen .................................................................................. 5: — 646 56 469 288.5 217.7 49.9 — 98.5 233.5 112.8
36 Lemu ................................................................................................... 3: 75 289 17 959 67.7 63.2 3.5 1 . 0 6.9 320.4 6.9
37 Askainen ....................................................................................... 8: — 298 23 818 191.4 171.8 3.7 ____ 21.4 21.2 21.4
38 Merimasku .............................................................................. 8: 50 327 16 539 141.4 131.0 12.7 — 26.9 15.3 26.9
39 Rymättylä .............................................................................. 6 :5 0 843 49 271 325.9 295.2 13.4 17.1 45.9 30.1 45.9
40 Houtskari — Houtskär ................. .................... 5: 25 536 28173 157.0 126.7 6.8 ____ 47.0 61.2 47.0
41 Korpo ............................................................................................... 5: 25 876 42 850 207.4 205.4 4.1 — 21.5 80.9 - 21.5
4=2 Nauvo —  Nagu ............................. 6: 75 951 57 110 392.8 341.7 8.4 24.0 87.4 100.7 87.4
i s . Parainen —  Pargas ....................... 5: 90 3 608 475 554 2 824:2 2 353.8 145.1 — 831.0 504.5 831.0-
i i K akskerta....................................... 6: — 313 24 018 146.9 120.0 — 0.7 56.0 30.6 56.0
45 K aarin a ........................................... 6: 25 4 320 492 695 3 088.1 1898 .5 328.8 134.6 1701 .2 234.8 1 965.0
46 P iikk iö ............................................ 7 :8 0 751 65 612 515.2 470.0 37.4 8.8 108.6 52.9 151.1
47 Kuusisto (Kustö) ......................... 8: 50 176 9 840 85.0 «173.5 33.2 — 27.4 8.3 27.4
48 Paimio . ........................................ • . 7: — 1 5 7 7 129 594 912.3 840. o 60.2 13.5 199.6 68.6 299.4
49 Sauvo (Sag u )..............: ................. 9: 05 1 0 0 4 75 856 697.9 582. s 4.5 32.9 163.0 280.2 255.9
50 Karuna ........................................... 8: — 469 34 501 282.6 247.1 . 2.7 9.9 81.6 288.1 81.6
51 Kemiö — K im ito ..................... ............ 5: 50 1 971 170 628 946.7 748.3 67.5 4. S • 437.0 12.8 4 3 7 .4
5 i
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924.0 13.3.1 345.0 5 545.5 3 708.3 505. o 732.2 277.8 9 289.1 50.7 394.0 1
12.9 33.6 ____ 544.9 5 907.6 4 1 9 3 .9 619.7 611.1 50.7 7 617.1 ---- - — — 2
282.2 16.0 92.5 524.0 1 490.0 980.0 — 375.0 86.7 2 ’700.o 2.0 — 29.1 3
765.1 15.0 288.2 3 176 .1 5 539.5 2 845.2 1 500. o 4 8 i:o 344.8 11 244.7 — — 803.1 4
6.3 lOO.o ____ 130.2 1224 .7 1216 .7 — — 26.7 2 204.4 , ----- — 9.0 5
5.0 210.0 ____ 222.1 1 323.0 1 066.0 — 159.0 121.8 .2 502.7 — — 20.5 6
49.2 12.0 252.7 888.2 9 446.3 5 929.1 1 562.9 1 121.9 36 0 .o 11 942.« — — 195.2 7
____ 425.4 ____ 632.1 5 085.8 4 515.0 350.0 210.7 77.0 6 977.S ---- - — — 8
____ 215.9 — 173.5 993.1 963.1 — *  ----- 18.0 1 4 4 6 .« — — 0.4 9
___ 158.2 — 244.3 2 830.0 2 175.0 - ----- 450.0 26.7 3 806.7 — •---- 62.8 10
32.6 769.8 127.9 1111 .0 9 213.8 5 450'. 8 1568 .0 1 625.0 236.6 1 2143 .0 • ----- 117.5 172.1 11
268.9 36.3 ____ 910.1 7 749.1 3 428.7 685.0 1 827.0 80.2 9 613.6 5.0 208.7 — 12
889.5 50.0 168.3 689.1 8 154 .0 1 776 .1 4  058.6 1 374.1 364.1 12 825.6 — — — 13
____ ____ 268.2 2 509.4 1 4 4 0 .3 821.4 215.0 35.6 3 031.5 — — 7.9:14
7.o 225.3 11.0 176.0 2 438.0 1 506.0 320. o 350.0 26.7 3 178^9 — 72.0' 26.6 15
74.3 440. o 81.6 248.2 2 489.4 1 1 7 3 .0 400.0 850.0 36.0 3 719.3 — 16
.543.8 235.8 74.9 502.8 7 547.4 3 884.0 1 241.5 1 634:0 50.0 9 461.4 _ 387.5 17
— 214.6 — 142.0 ' 3 236.3 2 003.0 720.0 476.3 3 908.5 ____ ___ 14.0 1S
19
5 540.3 2 877.9 3 042.3 25 743.2 290 167.6 179 840.1 27 910.5 62 187.5 9 465.« 380 144.7 2 696.8 1985.7 4 842.2 20
11.9 ____ — 13.1 318.8 296.5 — — 13.7 370.4 — — 21
2 0 .Ri 100 .o — 73.8 855.5 534.5 _ 60.0 84.S 1 307.« — — 77.6 22
____ ____ ____ 72.1 1 299.2 942.2 — 349.0 78.5 1 514.5 — — 23
44.8 ___ 20.9 93.2 1 375.0 500.0 — 750.o 1 1 1 . 8 1 770.3 — — — 24
35.9 15.0 83.9 285.0 3 853.8 2 439.3 — 1 285.0 115.0 4 776.0 187.0 150.0 — 25
2.0 — — 285.0 3 396.0 2 087. o 600.0 540. o 163.3 4 1 1 9 .8 — — 137.5 2  fi
66.7 _ _ 7210 729.8 727-.0 ____ 2. S 51.1 990.« ____ — ___ 2 7
237.6 15.3 8.4 127.5 1 148 .0 873.0 — 275.0 . 108.5 1 798.9 1.4 — _ _ 28
___ _ ____ ____ 66.5 384.5 314.0 :— — 2.3.7 477.2 — — 32.1 29
179.1 — 127.7 321.8 4 016.0 2 430. o — 1 065.0 271.8 5183 .2 — — 7.8 30
____ ____ ____ — 214.0 83.0 — 115.0 ---- - 221.5 ■---- — — 31
____ ___ ____ 5.0 376.0 376.0 — — — 420 .5 — — — 32
____ ___ 2.3 192.1 802.2 515.4 — 196.8 23.7 1 1 9 3 . « ---- ; — 55.3 33
86.3 _ __ ____ 380.7 4 943.8 3 253.8 400. o 1 200. o 185.0 6  063.1 — _ — • 34
____ ____ ____ 64.0 1 324.0 744.0 — 555.0 61.1 1 795.4 — — H — . 3 5
121.7 6.5 _ __ 46.4 1 130 .0 770.o — 330.0 37.4 1 6 6 9 .3 — — — 36
37.1 ____ . _ __ — 814.5 690.0 — 124.5 37.4 931.6 — — — 37
____ ____ ____ 27.0 675.0 475.0 — 100.O 13.7 757.9 — — — 38
— ____ ____ 199.5 2 207.9 1 725.7 — 270.O 75.1 2  558.5 — — — 39
0.8 — — 26.0 750.o 550.0 ■---- — — 885.0 — — — 40
____ ____ ___ 60.o 1 080.0 — ■---- — 1 2 4 2 .4 — — 38.1141
57.6 10.0 — 129.5 2 331.0 1 268.0 250.0 194.0 — 2  716.2 — — 3U.5 42
____ ____ 128.6 469.6 5 947.4 3 769.0 1380.4 ! 4.0 90.0 7 971.1 — — 112.2 4 3
28.4 ____ ____ 24.3 564.5 - 484.5 — 25.0 "  lO.o 713 .8 — — 41.7 44
171.7 ____ 112.0 710.1 7 245.0 4 595.0 700.0 1 300 .o 340.0 10  7 78 . « 317.4 49.5 •— 45
____ 0.6 22.0 276.9 2 994.0 1 705.0 441.5 832.0 1 1 0 . 0 3  607.5 7.0 — — 46
— ----- — 41.0 300.4 300.4 — 25.9 403 .0 — — — 47
215.2 21.2 179.0 501.9 4 618.5 2 606.0 200.0j 1 778.0 210.9 6 1 1 4 .7 168.4 23.2 35.7 48
___ 7.3 95.4 428.7 2191 .4 1 022.o 302. o! 863.4 30.0 3  288 .9 — — 39.4 49
___ — — 52.5 475.0 440.0 — — 41. s 939 .0 — — 40.9 50
42.3 5.0 125.1 490.9 3118 .7 1 710.9 154.3 957.4 36.0 4  267.8 — — 248.5 51
8
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1 000 mk
1 Bragsfj ä-rd ..................................... 6: BO 1 1 7 9 122 303 799.2 735.2 17.0 26.1 123.8 251.6 123.8
601 32 043 199.6 173.6 6.0 __ 67.9 27.8 67.9
S Hiittinen — Hitis ............... : . . . . 7: — 435 33 279 234.0 193.3 0.9 32.6 72.5 12.7 72.5
' 4 Särkisalo — Finby ....................... 5: — •654 60182 305.2 284.9 12.9 — 37.1 77.8 37.1
5 Perniö (B jernä)............................. 7: 20 206 662 1 5 1 2 . S 1 346.9 30.0 28.2 205.7 771.8 304.7
6 Kisko ......................................... .... 7: — 1 1 1 4 66 761 517.1 492.5 9.7 0.6 84.1 62.0 185.6
7 Suom usjärvi................................... 6 :9 0 688 47 395 329.1 281.2 11.0 4.5 82.5 140.1 82.5
S Kiikala ........................................... 8: — 920 74 265 603.7 528.0 37.5 46.0 100.0 142.8 160.1
9 Pcrtteli.............................................. 5: 50 796 • 60 491 340.1 302, s 37.3 — 53.3 180.7 53.3
10 Kuu s jo k i ......................................... 7 :5 0 706 52 401 407. o 312.7 20.2 — 244.1 197.6 244.1
11 Muurla ........................................... 8: — 460 31 902 258.6 246.7 2.2 2.8 12.6 268.5 12.6
12 Uskela................................................ 6 :1 5 1 4 5 1 172 243 1 071 .3 929. s 28.2 15.7 267.7 429.5 344.6
13 Angelniemi ..................................... 6 : 95 30 911 217.3 163.0 16.0 — 98.6 463.0 98.6
14 Halikko ......................................... 7 :4 0 2 1 3 3 174139 1 303.7 1 036 .2 23.7 127.1 657.7 10.3 743. S
15 Marttila ......................................... 7: 70 926 61490 480.3 435.2 12.5 9.1 62.7 59.0 129.1
16 Karinainen ......................... ........... 4: 50 710 67 771 311.9 260.1 33.1 0.8 63.6 74.0 63.6
17 Koski ............................................. 7: 25 980 73 676 540.2 511.9 20.8 7.0 35.2 479.1 98.7
18 Tarvasjoki ..................................... 7: — 796 44 414 314.6 252.9 24.1 0.2 100.6 33.1 100.6
19 Aura ............................................... 5: — 814 60 201 315.1 275.5 17.7 3.3 68.0 188.7 87.4
20 Lieto ............................................... 7 :3 0 1 5 1 7 145 408 1 061.6 805.5 66.2 10.2 320.8 542.8 411.5
21 Maaria (Rautamäki) ................... 6 :5 0 5 061 482 872 3 187 .9 2 036.3 430. s 352.6 1493 .5 111.6 1 776.2
22 402 18 652 253.0 187.5 48.9 0.3 107.6 640.1 206.6
23 Raisio (R eso)................................. 5: — 759 59 304 300.3 197.8 25.9 331.5 173.7 331.5
24 Naantalin, mlk. — Nädendals lk. 7: — 402 17 686 124.5 75. s 25.5 — 129.1 11.8 129.1
2 5 301 23 070 116.3 112.9 3.6 1.4 17.3 4.4 17.3
2 6 Masku ............................. '.............. 6: 50 511 32 115 211.2 183.5 0.1 0.3 94.1 82.7 94.1
27 Vaisto ............................................. 7: 20 20 812 151.1 150.3 — 0.8 — 48.1 *—
9 8 895 56 000 283.1 242.5 29.0 99.2 219.S 233.6
29 Pöytvä ........................................... 7: — 1 2 5 7 96 141 684.2 602.1 31.5 21.3 67.6 4.4 88.6
30 554 38 721 216.2 194.2 4.5 10.5 13.5 119.9 13.5
31 Yläne ............................................. 9 :1 0 643 48 200 445.1 426.0 0.1 15.7 22.9 22.2 64.1
32 Honkilahti ......................... ........... 7: — 482 20 717 147.0 147.0 4.0 — 0.6 127.8 0.6
33 Hinnerjoki................................................. 6:20 ■ 696 32 114 202.7 185.1 4.9 1.1 30.9 169.6 64.1
34 Eura ........................................................ 5: 55 1 0 2 5 141 900 800.0 750.9 10.1 14.7 49.1 144.1 212.8
35 Kiukainen ..................................... 5: 30 1 2 3 6 93 465 505.6 484.9 8.5 6.9 20.8 119.6 120.3
36 Lappi ............................................. 8: — 947 56 649 459.2 428.1 — — 103.3 313.6 152.9
3 7 Rauman mlk. —  Raunio lk............. 7: 60 1 3 4 0 78 640 611.1 501.1 79.9 0.2 123.8 49.5 506.7
38 Eurajoki ................................................. 6 : 50 1 7 0 0 85 595 567.3 482.3 91.8 — 223.5 352.0 '’¿'"¿'ö.o
39 3 :4 0 861 ■ 88 632 306.6 296.6 6.9 __ 26.6 611.0 95.3
40 Porin mlk. —  Björneborgs lk. . i 5 :3 0 2 779 229 305 1 215.9 1 056.3 44.5 204.2 161.1 1 472 .3 260.1
41 Ulvila (Ulfsby) ................................... 6: 70 3 543 257 426 1 740.1 1 441 .6 63.2 195.2 355.7 37.9 355.7
42 Nakkila ............' . ...................... ; ........... 6 :3 0 1 0 7 8 105 661 671.1 645.1 16.1 — 33.9 121.3 72.2
43 R u lla a ............................................. 7: — 700 52 201 371.3 355.5 6.2 — 91.8 13.3 516.8
4 4 Noormarkku ................................. 4: 75 1 0 4 6 232 459 1 113.1 1 097.6 7.6 20.2 15.6 346.3 15.6
45 Pomarkku ..................................... 6 :7 5 887 62 143 427.2 407.1 17.3 1.9 46.2 100.1 230.6
46 Ahlainen ......................................... 5 : - 1 4 1 5 67 618 343.9 249.5 46.6 51.5 287.0 161.6 287.0
47 Merikarvia (Sastmola) ................. 11: 90 1 7 8 5 74 342 888.6 727.9 58.1 — 448.7 197.8 685.9
4S Siikainen......................................... 8: 90 1 1 5 4 69155 628.0 506.1 50.2 18.2 173.9 5.0 322.1
49 9: 20 1 9 6 7 97 747 909.9 786.1 15.2 0.5 208.0- 434.5 447.2
50 Hongonjoki ................................... 12: — 673 28 711 347.2 239.0 21.6 172.9 . 17.3 172.9
9: — 976 39 012 298.8 45.5 0.3 80.2 370.6 140.0
52 Parkano ................................................. 11: 25 1 3 9 3 ' 74 858 850.9 823.0 28.7 2.5 202.5 297.7 324.0
53 K ihniö ...................................................... 7: 25 625 25 070 186.1 153.5 13.9 0.1 58.7 __ 189.3
54 Jämijärvi ............................................... 8: — 874 43 976 369.3 318.5 14.1 1.1 72.6 231.5 76.ll
59
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1 000 mk
412.0 3 312.0 1 511.0 508.0 983.0 10.6 4 1 1 0 .0 71.8 1
__ 5.5 895.0 895.0 — — 9.0 1 005.2 — — 39.9 2
52.3 _ __ 220.1 1100.0 1 100.O — — 13.0 1 471 .2 — — — 3
104.7
29.3
0.6 __ 216.4 1 439.1 1 222.3 216.7 — 51.9 1 927.6 — — 108.4 4
30.5 19.3 903.9 . 8 061.1 6 084.1 1 367.0 610.0 220.0 10 340.6 — — — 5
2.0 180.6 2 762.0 2 245.5 — 396.0 56.9 3 249.1 206.5 — 6.8 6
3.2 __ 233.0 3 334.5 2 209.5 — 1 09 0 .o 51.9 3 845.2 — — — 7
150.0 3 0 .o 46.8 212.0 2 216.0 1 895.0 — 135.0 61.9 3 019.« 176. S — 23.9 8
5.7 30.0 6 0 .o 1 965.0 1 760.o — 100.o 77.S 2 372.5 — — 10.9 9
O.s 181.4 1 867.8 1 602,2 — 320.4 81.9 2 573.6 — — — 10
2.8 __ 95.2 1 750 .o 1 412 .0 — 275.0 51.9 2 181 .0 — — 31.4 11
265.5 44.7 102.3 441.0 4 062.7 2 318.5 567.7 550 .o 180.0 5 870.3 — — ■— 12
8.1 . 53.5 567.2 557.2 — — 45.9 1 2 3 6 .3 — ■ — — 13
96.5 164.1 74.7 829.4 8 2 i5 .o 5 052.8 1 6 4 9 . s 1 234.2 329.4 10 393.2 — — 15.0 14
38.5 187.9 2 1 5 3 .3 2 030.3 — 123.0 77.8 2 645.6 12.4 .33 .9 7.2 15
49.7 __ 101.8 1 267.4 999.3 — 176.0 61.9 1 618.4 — — 150.2 16
0.3 82.5 __ 237.2 2 844.1 2 028.0 — 519.0 115.0 3 857.1 1.8 — — 17
__ 115.5 1 183 .0 953.0 — 190. o 51.9 1 550.3 - - — 5.1 18
0.5 __ 135.6 2 024.5 1517 .5 — 350.0 41:9 2 478.6 — — 9.0 19
86.6 5.0 — 504.2 6 815.5 2526 .0 1 750 .o 2 539.5 123.7 8 489.3 252.6 — 236.5 20
35.6 __ 195.1 687.8 8 017.6 5 186.0 1178 .0 1 575.5 279.7 1 1103 .6 — 18.0 — 21
__ 84.0 1930 .7 645.0 475.0 645.7 15.9 2 877.6 — — —- 22
__ _ 40.0 841.0 841.0 — — 55.9 1 442 .1 ■-- — 62.7 ??
3 .s __ _ 11.0 277.6 150 .o — 101.5 10.0 443.6 — — 12.2
5.3 _ __ 72.0 551.5 514.5 — — 25.9 676.4 — — 10.3 25
30.1 __ .__ 269.0 93.7 — — 20.0 496.2 — — — 26
__ __ 42.0 806.0 590 .o — 156.0 10.0 906.1 — — — 27
72.0 27.5 __ 145.4 2 242.9 1 837.4 — 380.0 .71.9 3 013.1 — 140.0 5.4 28
0.9 177.1 290.9 3 308.3 1 758.2 273.0 1 257.7 117.8 3 988.0 — — 433.5 29
________ __ 1 114.6 775.0 __ 339.6 20.0 1  268.0 — — 258.6 30
47.0 __ 38.5 174.3 3 882.4 1 977.1 380 .o 1 510 .3 57.4 4  286.8 15.4 — — 31
28.0 0.2 22.7 171.3 1 490.0 934.0 — 476.0 36.2 1 8 7 6 .8 — — — 32
7.7 '__ 111.5 1 352.0 1 030.0 — 290.o 79.8 1 784.7 4.7 — — 33
4.5 25.0 __ 193.0 3 049.4 1 957.0 130.0 618.4 109.6 3 738.7 38.8 134. s 29.0 34
47.3 36.8 297.0 1 9 1 3 .6 1 686.3 139.8 87.5 66.5 2 601.1 :-- 58.0 — 35
21.0 ’ 66.2 __ 293.5 2 680.1 1 269.1 275.0 1100.0 54.8 3 582.1 — ■-- — 36
86.5 337.7 3 512.0 2 030.0 125.0 1 283.0 68.5 4 5 9 6 .4 15.5 — — 37
140.9 ________ 26.8 294.3 3 293.4 2 471.0 — — — 4 330.9 — — — 38
'4.8 44.0 __ 150 .o 2 282.0 1 497.0 — 670.o 66.5 3 253.6 — — 8.3 39
223.3 116.5 691.2 7 569.5 5 763.1 955.0 701.4 246.1 10 579.0 — — 40
__ 86.0 30.2 699.8 7 010.7 4 136 .3 464.0 2 229.6 200.1 8 420.4 — — 1.3 41
i 35.2 26.3 __ 185.6 2 271.0 1 331.1 400.0 540.0 446.1 3 157.7 — — 13.6 42
326.2 11.5 __ 211.8 3 222.6 1 678.8 ‘ --- 1498 .0 49.8 4 352.0 260.0 174.0 43
58.0 131.7 __ 353.9 5 053.0 2 682.2 957.2 1 081 .3 — 5 958.5 — — — 44
1.9 __ 152.9 2 041. o 1 010.0 566.0 450.0 20.0 2 546.5 125.7 103.2 417.7 45
23. A 30.7 22.5 109.2 1 290.4 817.5 400.O 40.0 81.0 2 005.8 — — 133.6 46
63.7 . 33.3 __ 649.1 5 413.2 2 864.0 975.0 872.2 — 7 043.0 — 79.0 47
83.3 89.2 __ 173.0 2 908.0 908.0 703.0 1127 .0 162.2 3 742.8 104.2 — 7.8 4S
98.8 300.5 _ 387.5 2 397.0 1 385.0 250.0 195.0 • --- 4 065.5 — 9.0 352.6 49i _ __ 70.0 1 998. S 1 235.0 _ 63. s 75.0 2 334.0 — — 21.2 50
17.3 1 0.5 39.4 206.4 1 891.2 i 1 229 .0 — 656.2 — 2 665.4 — — — 51
3.4 482.7 3 1 6 3 .0 ! 2 550 .o - - . 368.0 189.8 4 460.6 178.8 100.O 116.9 52
71.4 0.2 10.9 181.0 1 427.5 i 1 314 .0 — 113.5 — 1 8 8 0 .3 40.1 23.8 0.7 53
5. s 1 — 13.0 922.2 708.7 111.0 77.0 2.0 1 250.6 — — 73.2 54
i
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1 000 mk
1 Ikaalinen..................'...................... 7: 50 3 1 2 6 162 937 l '  261.1 1 125.5 31.8 45.3 168.3 313.7 379.9
2 Viljakkala......................................... 10: 80 693 36 196 394.2 343.2 36.2 5.1 OÖ.3 116.1 00.3
3 Hämeenkyrö................................... 8 :7 0 2 209 189 955 1 662.7 1 499.1 166.7 — 368.2 58.7 423.4
4 Lavia ............................................... 8: 40 1 3 4 9 73 077 631.2 559.4 20.7 86.7 178.6 40.6 424.1
3 Suodenniemi ................................... 8: 50 43 312 372.8 305. s 78.0 — 67.0 181.4 67.0
6 Mouhijärvi ..................................... 7: 50 1 0 3 9 76 198 595.7 438.3 1 10 .o — 190.2 13o.o 211.9
7 Suoniem i......................................... 5: 80 643 60 493 354.4. 313. s 6.9 0.2 86.5 135.5 86.5
s Karkku ........................................... 7: 25 1 1 0 1 92 306 674.4 609.0 5.5 37.3 34.4 08.1 34.4
9 Tyrvää ............................................. 7: 90 2 779 150 272 1197 .3 1 111.3 38.7 9.7 181.0 646.7 354.5
10 K iik k a ............................................. 8: 60 1 1 8 8 62 548 578.0 538. S 25. s — 149. G 50.3 247.5
Xl Kiikoinen ....................................... 6: 55 746 45 491 301.3 283.2 4.3 5.0 28.0 25.7 ' 28.0
12 K auvatsa......................................... 8: 50 867 52 957 452.0 384.7 8.5 24.0 182.4 10.6 182.4
13 Harjavalta ..................................... 6: — 681 5 4 1 1 8 343.0 272.0 25.0 — 121.4 129.2 206.7
14 Kokemäki (Kumo) ....................... 6: 20 1 9 6 2 144 511 • 908.6 824.7 74.2 29.0 76.4 156.0 259.7
15 Huittinen ....................................... 8: — 2 652 157 841 1 276.4 1 083.4 154.5 13.8 220.1 1127 .9 439.2
1G K eikvä............................................. 5: 60 446 47 997 270.4 259.7 7.2 28.6 13.8 140.0 13.8
17 Köyliö ............................................ 8: 60 832 54 707 479.0 396.0 32.5 7.5 180.2 27.2 266.1
IS Säkylä ............................................. 6: 75 720 47 219 323.6 301.fi 18.4 — 00.3 622.2 121.4
19 Vampula ......................................... 7: 75 924 64 221 506.G 460.1 42.6 24.8 77.0 182.7 124.5
20 Punkalaidun................................... 8 :1 0 1 8 9 0 130 252 1071 .7 993.5 58.9 40.1 162.5 75.0 433.6
21 Alastaro ........................................... 7: 80 .  1 263 83 302 658.4 617.8 26.1 26.3 136.4 519.0 243.2
22 Metsämaa ....................................... 6: 80 533 42 062 291.1 257.« 15.0 — 108.1 84.1 206.0
23 5: 70 2 454 224 297 1 297.4. 1 153.3 35.2 0.5 232.2 328.7
24 Mellilä................................................ 7: 30 737 60 297 449.4. 401.8 13.1 0.2 50.1 170.1 114.3-
25 Ahvenanmaa —  Äland .................. 4 039 379 187 1 542.« 14 7 3 .2 48.6 20.8 91.0 278.7 8 7 .»
26 3-4 0 327 22 990 78.0 72.0 1.3 ' l.S ■ 6.7 1.5 6.7
! 2 7 Hammarland ............................... 4: .50 29 934 139.1 115.8 11.6 4. S 38.1 10.1 38.1
28 Jomala............................................... 4 :- t- 4 8 7 3 5 199.3 193.7 5.4 0.2 5.4 5.4
29 Finström ......................................... 4: 60 847 42 737 198.0 194.5 — 5.1 — 46.7 —
30 6: — 226 11 216 69.4 69.4 — — — 59.6 —
31 5- 70: 4 8 1 2 5 274.3 260. S 18.2 _ 13.5 4.2 13.5
32 5: 40 494 93 589 137.7 131.8 11.5 8.2 12.4 18.9 12.4
33 V ärdö............................................... 4: 30 365 16 839 73.4 72.1 0.0 2 .S 42.5 2. S
¡34: Lumparland ................................... 1: 80 182 10 073 19.0 19.0 — — . -- 11.6 —
¡35 Lemland ......................................... 2: 90 471 29 238 86.0 85.3' — 0.4 0.4 42.5 0.4
i 3G Föglö ............................................... 2 :5 0 ! . 34 590 88.3 87.0 — 1.3 9.4 1.3
37 Kökar ...................................... 2: 60 348 15 000 40. S 37.6 — — 3.2
,38 Sottunga ......................................... 2 :1 5 142 8 1 9 6 18.0 18.4 — — 0.5 12.9 0.5
39 Kumlinge........................................ 1: 55 269 18 567 48.7 48.5 — 0.2 8.0 0.2
140 3: 50 368 19 35,8 69.0 66.4 _ 9.0 6.5f
¡41 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 93 490
|
8 842 4Ö0 61428 .9 öft 957.0 2 904.8 1 785.0 20 425.0 19 786.9 28 840.5
42 Somero ............................................. 7: — 2 1 5 0 '220 540’ 1.588.4 1432 .0 25.6 45.2 165.7 . 901.3 297.0
,43 Somerniemi....................... \ ........... 7: — 690 52 905 377.0 327.6 12. S 30.6 80.6 244.5 179.3
j4 4 7- 50 1 861 159 474! 1211 .6 1144 .9 27.2 4.2 140.0 732.2 212.4
45 Jokioinen........................................ 6: — 1 8 0 2 140 8651 852.7 751.9 59.1 2.3 119.8 305.8 119.9
,46 Ypäjä................................................. 9: — 1 0 6 5 73 639 670.O 622.0 29.5 13.6 108.3 251.2 . 219.0
¡47 Humppila ............................................... 8: — 867 65 241 533.1 509.2 o.o — 45.5 6.0 73.9
|4S Urjala ...................................................... 8: 25' 2 517 176 253 1 376.2 ■ 1240.5 155.9 65.3 397.0 202.2 553.6
49 K oijärv i................................................... 6 :8 0 ' 798 66 530 462.7 415.0 44.3 4.3 101.4 761.0 161.9
50 Kylmäkoski ................................... 7: 50 625 53 786 408.3 325.0 47.1 35.1 169.2 155.0 190.2
löi Akaa............................................................ 6: — 1 6 9 3 208116 1 256.0 1 1 0 3 .3 17.4 119.1 5(50.7 244.6 517.9
,52 1 0 6 4 109 051 757.6 700.5 11.5 — 95.6 230.1 285.0
61
Beskattningen âr 19ÎJ0 saint tillgângar vid utgângen av âr 1930 (forts ).
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1 000 mk
20.1 300.5 36.0 857.7 7 090.4 4 704.4 45 0 .o 1 096 .o 65. s 9 664.4 251.2 185.2 1
l l . l 1.2 51. G 124.S 1 748.5 1 433. G — 315.0 25.0 2 133 .9 __ __ 33.4 2
110.7 9.5 53.1 502.0 6 870.0 2 650.0 2 439.0 .1192 .8 — 8 028.o _ _ 120.5 3
175.!) 0.5 146.0 3 172.0 1 521.0 — 1 576.0 166. S 4 1 2 5 .9 20.3 490. o 94.1 4
11.0 24.0 — 2 545.9 1 OOO.o — 1 512.5 69.0 2 898.3 __ 40.3 5
17. fi 10.0 99.3 2 589.1 971. G 1 0 0 0 .0 342.4 115.0 3 1 7 8 .4 __ __ __ G
— — 97.7 1 323.0 768.1 340.0 185.0 95.9 1 739.2 __ __ __ 7
92.2 2.5 154.1 307.8 3 838.9 2 350.4 580.0 863.0 142.2 4 640.2 __ __ 122.5 8
968.5 5.6 • --- 510.5 2 538.1 1 378 .0 225.3 757.:i 327.8 5 351.7 __ __ __ 0
1 --- 15.0 65.0 270.4 2 739.5 1 6 9 2 .5 275.0 685.0 120.8 3 509.1 __ 90. o 85.9 10
61. S 47.5 18.3 153.6 1 407. o 1 347.0 — — 69.0 1 8 1 0 .9 __ __ 10.2 11
; 48.2 37.5 15.2 128. G 1 1 5 3 .4 684.1 — 105.6 115.0 1 690.9 __ 1 1 0 .0 1 2
1 --- 23.0 — 104.6 2 858.1 1 71 5 .S 262.9 659/4 103.0 3 424.6 *  __ 78.5 __ 13
21-.S 219.0 — 447.6 4 681.0 2 270.1 730.0 620.0! 236.3 6 022.9 __ 34.0 4 5 .3 1 4
153. G 126 .G — 594.9 3 675. S 2 414.3 110.0 607.0 276.0 6 394.0 26.5 60.8 __ 15
38. S 40. S 9.4 95.0 4.6b. 5 329.7 47.2 47.7 69.0 872.3 __ __ __ 1G
120.1 7.0 __ 179.3 2 047.4 1 895.7 — — 66.5 2 713.6 __ __ __ 17
67. G 13.0 48.1 162.4 1 870.1 1 174 .8 __ 590.0 31.9 2 936.7 4.1 __ __ 18
— 12.5 48.6 195.5 2 014.0 1 398.0 — 557.0 92.0 2 669.8 1 ^ 89. s 9.1 19
10.1 57.5 201.5 475.5 9 384.0 3 813.0 800.0 3 818.0 330. o 10 968.4 68. S __ 335.2 '20
166.0 67.0 88.0 396.2 3 343.0 1 600. o 600.0 1 053. o 92.0 4 914.4 39.8 __ 54.1 2 i
27.1 12.6 142.5 198.9 2 030.6 1 0 0 2 . s 205.8 773. G 73.0 2 775.1 32.2 __ __ 22
69.5 70.3 13.0 684. G 7 312.9 5 453.9 600 .o 184.0 80.o 9 165 .2 138.4 46.2 — 23
— — 76.8 185.2 2 759.9 , 1 379.9 1 380.0 — 3 306.3 — — 24.4 24
98.3 76.0 __ 568.0 7 941.7 7 837.9 _ __ 97.0 '  9 1 4 7 .» 6.5 25
— — __ __ 726.5 700.0 — — — 734.7 ____ ____ ____ 26
42.3 55.0 — 110.0 110.o __ — — 255.5 ____ ____ 3.7 27
— — - 150.0 1 200.0 1 200. o - — #--- 1 355.4 ____ ____ ____ 2S
19.3 15.5 70.0 82.0 81.0 — — 233.5 ____ _L ____ 29
— 5.5 — — 701.3 700 .o — — 766.4 ____ ____ __ 30
10.4 — — 106.2 1 221.7 1 221.7 ____ — ____ 1 356.0 ____ ____ ____ 31
— — — — 724.1 654. l — ■ 5 0 .o 805.4 ____ ____ ____ 32
i --- — — 10.2 379.9 379.9 — 47.0 482.4 ___ ____ — 33
— — — — 98.8 98.8 — — 110.4 ____ ____ — 34
— — — 36.3 674.2 674.2 — _ — 753.4 ____ ___ — 35
4. G — — 96.0 489.0 489.0 — _ — 600.3 — — — 3 G
____ ____ ____ ____ ___ ____ 37
21.7 — — 25.0 115.0 llO .o — — 175.7 _ ____ ____ 3S
— — — 66.0 444.0 444.0 — !---- 519.1 ____ ____ 2. S 30
— — 7.7 975.2 975.2 — _ — 999.3 — — — 40
5 582.7 6 386.2 1 922. S 30 452. S, 258 521.7 162 856.9 28 932.4 46 589.7 10 102.4 361596 .0 3 224.4 3 207.7 6 939.7 41
69.2 122.9 — 900.O. 7 626.0 4 575.0 850.0 1 026.0 391.3 10 307.7 ____ ___ 151.2 42
313.0 25.0 — 159.3 2 917.1 1 577.0 — 1 305.3 ____ 3 838.2 1.5 ___ 18.1 43
40.3 34.2 — o'i 8. G 4 859.7 3 234.2 430. S 693. G 200.0 6 657.4 145.7 33. s 166.2 44
174.1 50. S — 290.7 3 751.8 2 536.3 — 1 068.7 135.5 4 828.9 — — 869.0 45
552.5 40.1 37.3 401.4 3 372.3 2 306.2 — 887. s 218.0 5 091.S 48.4 — — 4G
67.7 215.5 135.7 529.3 3 421.0 1 960.5 441.0 763.0 205. o 4  655.0 25. G ____ 7. S 47
— 193.4 — 640.2 7 707.9 3 711.4 1 610.o 2093 .9 359.4 9 656.7 43.1 — 227.2 4S
78.0 6 ,g — 160.1 1 371.4 1 208.9 — 152.5 120.0 2 658.9 77.7 — — 40
5.0 S.o — 197.5 1 577.0 1 509.0 ____ 65.0 20.0 2 153.6 ____ ____ 31.4 50
— 104. S 86.0 476.7 5 543.3 1 3 145.3 496.3 1 276.7 427.0 7 400.3 63.4 — 3.7 51
— 358.2 — 258.7 2 956.5 2 175.0 410.0 — 135.0 4  223.5 46.0 — 20.2 52
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6. Verotus vuonna 1930 sekö varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
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1 000 mk
X S ä ä k s m ä k i ............................................... 5: — 1 2 4 9 109 011 555. G 504.5 17.7 47.9 90. S 275.5 201.0
2 P ä lk än e  ................................................... 8 : — 1 1 7 3 103 876 840.1 725.2 — 35.0 123.2 52.6 370.0
3 L e m p ä ä lä ................................................. 6: 25 1 7 9 8 153 286 968.1 805.7 45.4 — 255.5 169.0 311.4
4 V esilah ti ................................................. 9: 25 1 9 7 5 112 306 1 060.3 866.0 122.9 219.3 235.3 528.2 323.7
9 :5 0 346 13 529 129.9 101.2 _ 57.2 7.5 57.2
CP o h jo is-P irk k a la  ................................ 7: 50 9 025 1 197 620 9 002.9 5 324.5 155.7 48.2 6 867.2 1 157 .5 7 20 0 .s
7 E te lä -P irk k a la  ..................................... 6 : 50 721 63 866 418.3 356.1 23.5 2.3 149.3 667.8 163.9
S Y lö jä r v i  ................................................... 6: 25 1 5 2 8 189 698 1 203.1 1 0 4 2 .6 102.9 73.7 198.7 1105 .4 395.0
9 M essu k ylä ............................................... 6 : — 1 4 4 3 158 993 964. s 696.5 73.0 23.9 577.1 37.6 2 255.8
10 A ito lah ti ................................................. 6 : 60 334 24 637 167.3 148. S 7.9 — 29.1 17.3 29.1
11 K a n g a s a l a ............................................... 6: 25 2 374 210119 1 327.5 1161 .7 65.0 65.3 148.0 445.6 148.0
12 S a h a l a h t i ...................................................................................... 8: 50 499 39 971 343.1 330.1 2.0 23.2 32.9 0.6 32.9
13 O r iv e s i ...................................................... 6 : 20 2 243 211 345 1 3 3 3 .6 1 165 .0 102.3 33.7 .219.3 259.5 444.0
14 Ju u p a jo k i  ............................................... 6 : — 1 1 1 4 89 498 549.3 454. s 46.2 48.3 46.1 690.7 46.1
15 T eisko  ............................................................................................... 8: 75 1 6 6 8 101 959 911.0 691.1 68.1 0.2 344.6 432.3 380.4
16 K u r u  ................................................................................................... 8 :2 5 1 5 2 8 127 594 1 0 6 3 .9 901.7 43.5 44.1 322.2 300.9 408.6
17 R u o v esi .......................................................................................... 1 0 :5 0 3 665 221 619 2 351.5 2 219. S 51.0 28.6 377.6 96.9 1 214.1
18 V i lp p u la .......................................................................................... 9: — 1 3 1 1 123 514 1 1 3 2 . S 967.4 66.9 60.0 402.2 32.4 507.1
1 395 
778
247 792 
47 996
1 435 .3
389.5
1 346 S 49.6 11.4 225.0 49.2 287.7A J 
f20 K u o re v e si ............................................... 8: — 339.8 31.0 103.9 124.9 162.7
21 K o r p i l a h t i .................................................................................. 8: 80 1 9 7 1 182 729 1 641.7 1 475.6 57.7 — 403.2 247.6 403.2
22 M u u r a m e ................................................. 5: — 93 808 473. G 211.3 51.0 — 307.7 754.4 307.7
23 5: 60 479 60 228 410.3 325.0 20.0 ____ 315.2 249.4 315.2
24 J ä m s ä  ............................................................................................... 11: 50 2 886 187 240 2 213.8 1 908 .8 128.3 2.4 1 460 .o 1.4 1 906.2
25 J ä m s ä n k o s k i ......................................................................... 4: 70 863 121 758 581.9 531.7 ’ 42.3 1.3 92. s 612.6 198.1
26 1 2 :4 0 648 4 2 192 529.7 442.0 15.0 — 235.8 2.5 315.9
27 L ä n g e lm ä k i .............................................................................. 6: 70 1 2 9 1 81 825 559.0 496.5 31.1 56.1 112.4 311.8 170.4
28 5: 60 684 30 448 172.6 160.2 1.6 3.9 35.0 188.4 82.2
29 K u h m o in e n ............................................ 7; 30 2 397 157 082 1 168 .9 1 034.4 74.8 56.6 270.3 ■ 170.3 391.7
30 K u h m ala h ti ......................................................................... 7: 50 616 42 657 324.3 313.8 2.4 _ 22. S 35.8 22. S
31 L uopio in en  .............................................................................. 8:10 1 3 2 0 102 357 839.9 629.6 111.2 32.9 463.6 167.0 587.7
32 T u ulos ............................................................................................... 5: 20 593 52 441 281.0 260.7 2.5 — 46.6 150.9 46.6
33 H auh o ............................................................................................... 7: 60 2 360 147 508 1157.7 950.1 96.2 36.1 410.0 317.4 593.6
34 T v rv ä n tö  ....................................................................................... 6: — 492 45 777 279.7 242.8 11.5 — 141.6 19.7 185.2
35 H a ttu la  .......................................................................................... 5: 65 123 514 714.3 644.6 75.7 54.9 148.7 470. G 148.7
36 H äm eenlin n an  m lk . —  T avastehus 
lk ............................................................................................................. 5 :6 0 914 121 281 687.3 587.1 7 .S 37.0 152.9 289.9 218.3
37 V an a ja .................................................................................................... 6: — 1 2 7 0 150 892 919.4 844.3 9.3 54.2 167.5 644.4 285.2
38 R en ko  ...................................................... 7 :3 0 863 68 941 510.2 488.0 3.3 — 25.0 152.0 25.0
39
40
3: 50 3 316 456 089 1 632.4 1 066.4 19.1 71.0 257.7 451.2 411.8
L op p i ........................................................ 5 :3 0 2 435 220 737 1 1 9 3 .» 1 109 .5 31.1 19.4 198.5 1 199 .6 1125 .9
41 H a u s jä rv i  .............................................. oT— 2 267 235 863 1 206.7 997.1 61.7 2.1 621.2 237.0 796.1
42 5: — 1 4 0 1 141 855 728.6 688.2 34.8 — 92.1 1 338.2 92.1
43 N a sto la  ................................................... 7: 60 1 3 4 1 124 324 971.7 774.2 97.7 — 3oti.2 330.0 398.6
44 H o llo la ...................................................... £>: 40 5 465 474 389 2 600.9 2 028.2 112.1 134.1 723.2 30 .o 906.6
45 K o s k i .................................... 6: 50 690 82 013 539.7 525.9 7.4 6.8 13.9 8.5 13.9
46
47
9 :2 0 1 6 7 4 146 459 1 383 .2 1 190 .3 103.4 85.3 368.4 40.9 468.7
A sik k a la  ........................................ .. 7: — 2 1 9 2 156 782 1112 .7 1 014.0 157.0 25.0 193.1 412.6 346.8
48 P a d a sjo k i ............................................... 8: — 1 7 6 3 116 582 949. S 794.0 32. s 21.7 194.7 465.7 326.7
49 Viipurin lääni — Viborgs l ä n .........
P y h tä ä '—  P y ttis  ................................
K y m i (K y m m e n e ) ..............................
122 064 13 463 620 82 281.6 62174.8 11 622.0 3 i>40.i 36439.1 20 206. 7 45196.7
50 7: — 1 4 0 7 173 842 1 2 3 4 .5 1 1 4 0 . o 67.0 3.9 204.2 588.9 271.4
5 1 4: 50 5 632 826 237 3 743.5 3 225.4 416. S 262.2 1 499.9 1 829.2 1730 .2
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357.0 368.1 20.3 415.1 4 340.5 2 113 .0 370.0 1 550.0 •71.7 6  049.2 ___ 228.8 68.3 1
208. S 586.9 ___ 458.3 4 1 2 8 .0 3 072.0 450. o — 376.5 6 181 .1 119.9 ■-- 534.1 2
355.2 49.4 463.7 5 276.5 2 485.0 1 069. o 1362 .5 2 0 0 .0 6  825.2 — — 162.4 3
113.4 61.7 2 2 .1 391.5 4 291.0 2 793.6 380. o 891.4 371.5 6103 .1 51.6 — 117.9 4
l . i 104.5 940.0 709.0 — 20 2 .0 25.0 1 1 3 6 .2 — — — 5
327.2 160.5 55.9 1 377.7 18116 .4 10 536. s 1 263. S 3 215.5 550 .o 28 946.0 1 2 . 1 90.0 293.6 6
3.0 2 0 .o 241.2 1 914.5 1  660.5 — — 50. o 3 060.4 96.1 — — 7
107.2 110.7 50.7 746.6 5 405.3 4 364.3 982.5 — 357.2 8 278.1 75.1 39.8 137.9 s
2 .6 64.4 95.6 371.5 7 315.6 5 536.5 940.0 804.1 150.0 10 293.1 96.9 — Ö8Y.5 9
470.7 29.5 63.0 923.0 698.0 — 225.0 25.0 1 557 .6 — — — 10
102.3 90.1 __ 605.3 6  517.7 3 470.0 1 701.7 1 059.5 2 0 0 .0 8 1 0 9 .0 --- - — 64.9 U
19.2 .300.0 8.9 167.9 1 500.0 1  0 0 0 .0 300. o 20 0.0 110.5 2 140 .0 — — 13.8 1 2
19.8 545.0 80.0 557.7 5 532.6 3 1 8 2 .6 450.0 845.0 340.0 7 779.5 85. S 583.9 61.3 13
0.7 26.2 275.7 2  660. o 1 675.0 400.0 505.0 150.5 3 849.0 — ■-- 124.7 14
511.6 40. o 69.1 400.5 4 070.1 2 520.6 380.1 1169 .4 125.0 6  029.0 75.0 — 31.1 15
8.9 36.0 14.6 684.4 4 185 .0 3 1 9 0 .2 27 5 .S 197.6 244.9 5 883.3 11.9 — 1 4 1 3 .7 16
97.0 128.6 1 804.0 11 731.6 6 381.2 1 232.0 2 875.4 159.5 15 231.7 118.3 600.0 32.9 17
0.5 5.0 663.4 3 838.7 . 2 464.0 — 1 217.5 131.5 5 1 7 8 .6 174.2 13.6 1 .0 1S
4.0 7.1 146.1 548.3 6  605.6 3 111 .2 . 1 560.0 1 827.4 175.1 7 823.1 461.3 — — 19Î
6 .1 ____ 153.0 1 905.7 1 354.2 — 491.5 91.0 2 445.9 — — •-- 20
104.7 18.1 __ 320.1 4 127 .0 2 873.0 275.0 563.0 lOO.o 5 320.7 — — ■-- 2 1
16.5 2.5 __ 138.0 1 855.0 1 520 .o — 205.0 1 0 1 .0 3 175.1 — — — 22
24. S 1 .0 _ 273.5 1619 .1 661.9 899.0 — 105.0 2 588.0 — — — 23
43.0 66.5 819.9 10 006.3 5 499.0 1 856.0 1 572.3 444.4 13 287.7 965.4 — 16.4 24
212.9 2.4. 39.5 119.9 1 856 .3 1 1 4 0 .0 — 716.3 170.5 3 212.2 3.6 — 4.7 25
48.0 9.0 11.7 254.9 2 299.9 1 958.9 ■-- 341.0 165.0 3 1 0 6 .9 8.4 32.5 3.1 26
17.0 ___ 255.0 2 032.0 1 400.0 — 300. o 50.0 2 842.2 2.3 - --- — 27
3.0 6.0 _ 358.1 620 .o 490.0 — — — 1 257 .7 — — — 28
17.9 25.0 47.5 325.3 3 879.5 2 103. S 726.6 802.9 95.0 4 952.2 — — — 29
36.1 15.1 _ 104.6 1093 .2 1  0 0 0 .O — 93.2 85.0 1 3 9 2 .6 — — — 30.
80.7 63.6 130.4 442.5 5 447.5 2 374.5 970 .o 1 986.0 lOO.o 7 019.4 7.0 32.0 197.9 31
224.3 262.5 209.9 2 823.1 609.6 3o(J.5 1 781.0 2 0 .0 3 737.3 — — 234.0 32
109.0 23.8 408.0 5 184 .1 3 073.6 1 302.5 401.0 230.0 6 867.4 84.6 235.0 173.0 33,
1.7 124.4 1 1 1 . 0 ' 1 415 .0 1 165 .0 150.0 lOO.o 139.6 1 996.6 25.0 — 198.8 34,
271. S 315.4 199.3 3 737.8 2 843.2 80.o 669.6 . 195.9 5 339.5 — — 19.0 35
6 .1 1 . 0 238.4 2 215.2 1 617.0 260.0 40.0 149.0 3 117.9 — — — 36
82.7 426.1 48.2 633.2 3 068.0 2 647.0 — — 130.0 5 317.8 94.0 ■--- 106.7 37
54.7 412.2 _ 366.5 3 428.3 1 751.0 480.0 1195 .0 67.5 4 506.2 — — — 38'
149.0 75.8 116.9 913.8 7 216.8 3 856.4 1048 .1 1191.1 192.5 9 527.8 60.2 — 257.3 39
138.1 43.0 __ 786.3 6  510.3 4 1 9 8 .5 806.8 1  082.6 272.4 10 075.6 — 1  080. o 32.1 40
1 0 .0 159.0 __ 463.6 4 654. S 3 599.0 906.9 — 186.2 ti büti.7 — — 5. s 41
28.0 __ 420.3 4  366.4 3 472.4 294.0 600. o 115.0 6 360.O — — — 42
167.6 22.-S _ _ 482.5 3 711.3 2 552.2 70.6 1 029 .4 — 5112.5 — — 8 O.0 43
1 0 .0 218.3 146.6 1033 .2 7 801.0 5 436.0 700.0 1494 .0 330. o 10 475.7 144.0 18.8 207.5 44
__ 137.7 2108 .8 1 670 .2 260.0 90.0 65.0 2 333.9 — — — 45 ■
296.6 __ 58.9 3 1 1 8 .6 7 494.1 5 104.4 650.0 397.0 286.3 11 764.1 — 39.5 ■ 2.7 46
34.4 __ 650.8 6  554.4 5 539.0 353.4 382.0 131.0 8130.0 — 180.0 14.7 47"
54.0 9.9 108.1 1782 .1 5 093. s 2 444.8 500.0 . 1 586.0 6 0 .o 7 900.3 — — 446.1 48
11148.9 7 943.2 2 620.3 32 633.5 308 688.4 210 410.o 30 752.6 42 945.8 9 229.7 437 667.4 4 088.9 4 275.3 6 308.7 49;
3.9 230. o 213.4 668.0 6  773.4 4 653.1 1 028 .6 1 017.5 124.5 8 873.5 42.2 — l . i 50 .
22.5 956.0 58.9 1 086 .8 10 751.5 7 484.0 1 956.0 842.5 580.6 17 015.7 138.5 — 275.3 5 lf
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —-
Im p o sitio n  en 1930  et ac tif ä  la
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 [ 4 | 5 
Verotus vuonna 1930 -
6 . |  7 ; 8 
— Bcskattningen är 1930
9
1
10 i l
Varat —
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k 
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k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
1
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ö  aT
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ö0q ¿sO
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh* 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
!V
eroja ja verotäbteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
1 
skrevs
V
erotäbteitä vuoden lopussa : 
j 
Skatterester vid slutet av 
, 
äret
!
Käteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkoinstrester
1 000 mk
1 Haapasaari ....................................... 3: 60 72 8 839 32.0 26.6 2.5 6.7 46.6 6.7
2 Sipp ola ............................................... 5: — 2 432 358 639 1 811.9 1 713.4 36.3 28.4 248.7 682.1 379.1
3 Vehkalahti ....................................... 5: — 2 350 267 090 1348 .7 1 259.5 39.9 5.0 339.0 204.3 490.0
4 Miehikkälä ....................................... 6: 75 1 0 0 8 106 558 721.2 581.3 38.2 — 246.0 89.9 246.0
5 Virolahti ........................................... 7: 50 1 5 6 6 188164 1 4 2 5 .8 1348 .7 26.4 49.0 73.1 186.6 73.1
6 Säkkijärvi ......................................... 6: 30 1 6 6 2 "1 6 2  413 1 0 4 2 .5 999.7 32.5 89.7 74.8 855.9 74.8
7 Ylämaa . . ....................................... 4: 80 583 59 684 289.4 274.9 17.8 — 18.4 297.2 77.8
S Suursaari (Hogland)........................ 4: — 274 16 094 66.8 54.2 8. S — 35.2 . 18.3 35.2
9 Tytärsaari . ...........................-.......... 6: 55 158 4 429 31.2 21.0 5.8 — 11.5
10 Lappee ............................................... 5 :1 0 8 900 828 280 4 285.5 2 913.2 468.0 474.7 31 3 2 .8 420.3 3 687.2
11 L e m i................................................... 5: — 825 78 163 392.3 345.1 21.1 — 66.3 18.7 66.3
12 Luumäki ........................................... 7: — 1 3 8 9 108 795 777.8 761.3 230.9 l . l 171.6 339.1 171.0
13 Valkeala ........................................... 5: 60 2 302 210 114 11 2 9 .8 1 026.0 104.0 17.1 185.4 404.1 377.3
14 Suomenniemi ................................... 7 :1 5 507 40 625 294.6 265.0 27.0 6.3 52.8 143.4 83.1
15 Savitaipale ....................................... 8: — 1 4 9 5 106 381 861.0 7 00 .o . 86.7 — 297.1 679.3 297.1
16 Taipalsaari ....................................... 7: — 1 0 2 6 8 7 1 9 4 614.5 499.1 129.8 47.9 145.0 112.0 35416
17 Joutseno ........................................... 7: — 1 8 5 1 253 745 1 786.8 1 264.3 462.7 — 784.4 360.7 1165 .5
13 Ruokolahti ....................................... (3 : 90 12: 75 |  4 930 655 032 2 322.8 1 8 7 0 .3 199.2 159.2 541.0 697.7 691.5
19 Rautjärvi ......................................... v7: 40 J 1 0 3 3 75 505 565.0 453.8 71.4 — 147.1 17.0 261.9
20 K ir v u ................................................. 7: 75 1 8 7 9 173 620 13 4 9 .8 936.0 164.5 88.6 675.5 28.5 832.4
21 Jääsk i ............................................... 3 :5 0 4 224 670 965 2 354.7 1 8 8 1 .3 183.0 870.7 157.6 1 084.5
22 Antrea ............................................... 5: 25 1 9 6 7 208 399 1107 .1 883.9 146.8 62.7 392.7 637.1 516.3
23 Vuoksen.ranta................................... 5: 75 749 73 676 429.4 385.3 34.8 — 81.8 22.4 230.7
24 Nuijamaa ......................................... 9: 75 846 90100 883.6 770.0 85.8 — 220.9 292.1 387.1
25 Viipurin mlk. — Viborgs lk........... 6: 70 11 448 1 254 067 8 584.6 5 877.7 1 229.7 1116 .1 2 380.0 1 265.1 3 1 0 6 .5
26 Vahviala ........................................... 6 :5 0 1 4 7 8 174 439 1 0 5 0 .6 809.4 105.5 27.5 565.0 78.9 730.3
27 Joh an n es........................................... 4: 80 3 063 404 959 1 981.5 1 6 0 1 . S 60.6 8.8 -742.4 78.4 993.5
'23 Koivisto (Björkö).............................. 7: 50 2 236 232 638 1 789.2 1425 .2 92.4 21.7 959.0 86.0 12 5 1 .5
29 Seiskari ............................................. 3: — 16 593 52.1 45.6 17.8 0.3 33.3 l l . l 43.3
30 Lavansaari ....................................... 5: 90 272 21 876 130.8 108.3 7.3 0.5 46.4 34.7 46.4
3 l K uolem ajärv i................................... 9: — 1 2 5 3 92 966 841.0 530.5 182.6 0.7 528.9 53.7 782.3
32 Uusikirkko ....................................... 7: 25 2 649 250 610 1 832.9 1161 .3 140.8 — 1115.5 173.2 1 2 3 4 . S
33 Kannel j ä r v i ...................................... 5: 25 1 1 2 4 99 242 523. S 455.4 32.7 0.3 128.5 10.2 173.5
34 Kivennapa ....................................... 6: 50 171 644 1124 .3 1 027. S 65.1 — 279.8 859.4 279.8
35 Terijoki ............................................. 6: — ' 3 410 271 269 1 645.1 1195.7 334.6 228.5 653.1 857.7 806.7
36 Mu o la a .............. : .............................. 6: 50 1 9 7 1 174 686 1139 .7 927.6 190.4 — 310.4 632.3 369.2
5: — 1 880 197 758 992.2 723.5 164.0 20.8 702.9 125.6 702.9
38 K v y rö lä ............................................. 3: 50 418 35 221 130.7 104.5 19.3 0.1 43.7 29.0 43.7
39 Heinjoki ........................................... 7: 50 780 82 630 625.1 544.7 46.5 32.8 197.7 42.6 275.2
40 V alk järv i........................................... 8 :1 0 1 673 106 739 866.6 555.8 193.2 ' -- 341.5 33.5 341.5
n Rautu ................................... .. 7: 90 1 222 85 025 682.7 399.8 147.4 27.2 458.5 30.7 666.4
42 Sakkola ............................................. 6: — - 1 3 0 3 136 671 822.5 747.1 25.7 45.6 83.1 430.1 223.1
43 Metsäpirtti ........ .............................. 7: — 1 093 78 801 564.0 520.1 3.5 — 177.9 91.0 210.2
44 Vuoksela ........................................... 6: 80 623 42 041 290.6 227.5 60.4 — 164.5 23.6 164.5
45 Pyhäjärvi ......................................... 6: 20 1 4 5 6 128 256 810.7 705.5 73.2 34.6 88.3 109.0 455.3
46 Räisälä ............................................. 8: 35 1 1 5 4 110 857 928.9 668.7 140.8 , -- 324.0 1 288.5 397.9
47 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. 6: 90 915 72 053 506.8 463.3 50.8 20.5 139.2 252.4 232.8
48 ■ Kaukola ...................•....................... 9: 95 ■ 85 588 853.6 461.1 120.6 — 693.7 11.3 751.9
49 I J i i to la ............................................... 8 :1 5 1 6 7 9 151.152 12 3 4 .5 834.3 386.8 72.7 782.6 342.0 865.5
50 Kurkijoki ......................................... 7: — 1 9 7 4 229 678 1 635.9 1119 .7 767.5 •----- 1 665.6 270.8 1 857.0
5 l P arik k a la .......................................... 6: 25' 1 8 6 0 181 985 11 4 2 .9 1 081.4 66.1 1 . 0 120.4 523.9 178.2
52 Saari ...................................................................................................... 6: 50 762 ■ 64 203 415.8 396.5 7.4 — 21.8 301.2 21.8
65
Beskattningen âr 1930 samt tillgângar vid utgàngen av âr 1930 (forts.).
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1 000 mk
1 4 20.0 200.0 200.0 ____ 274.7 ____ ___ 37.6 1
•2r>. 7 252 .ö 73.1 589.6 5 624.0 4 1 1 5 .0 665.0 592.0 113.4 7 739.5 87.4 120.0 25.8 2
16.3 1 1 5 0 .o 8 050.5 5 160.0 1 500. o 1 290.5 137.7 1 «  609.8 — — — 3
7 2 200.0 ____ 170.0 2 293.3 1 250.0 160.0 783.3 1 58.6 3 065.0 ■--
— 70.7 4
177.1 240.6 0.1 8.0 4 242.5 2 738.5 461.0 743.0 64.8 4 992.8 —
— 77.7 5
148.2 11.2 120.6 518.8 4 546.8 3 832.4 538.4 — 206.1 6 482.4 — — — 6
124.6 1 5 0 1 .5 1 501.5 — — — 2 001.1 — — - - 7
26.0 — 3.9 35.2 426.3 426.3 — — 16.2 561.7
— — 8
9
• 103.7 665.0 82.2 1 161 .5 15 213.0 1 1361 .3 2 629.7 462.0 221.2 21 554.1 — • 476.0 16.3 10
97.2 7.4 144.0 1 531 .5 1 354.0 ■-- 25.0 203.0 2 068.1 — — — 11
820.0 519.6 ____ 304.7 3 730.0 2 635.0 685.0 — 113.4 5 998.4 — — — 12
290. o 10.0 ___ 87.0 2 398.4 1 817 .8 82.4 453.5 35.0 3 601.8 60.4 269.6 57.4 13
38.2 12.0 ____ 162.2 1 273.9 792.0 — 456.8 32.4 1 745.2 — — — 14
223.5 28.7 _ __ 738.1 2 770.0 2 004.0 140.0 331.0 81.0 4 817.7 — — — 15
258.9 13.0 220.0 2 188 .2 1 783.2 110.0 210.0 81.0 3 290.7 — — — 16
153!o 31.5 1 989.4 5 233.0 3 550.0 800.0 5.00. o 370.0 9 303.x — — 9.1 17
- 83.1 465.0 - - 1 1 2 0 .5 8 029.4 5 266.5 1 090.9 1 169 .0 151.0 11 238.2 — — — 18
11.9 158.5 2 010.0 1 450.0 ___ 160.0 48.6 2 507.9 — 61.3 10.6
19
587.3 12.5 101.9 537.0 4 074.1 2 597.6 380.0 900.0 213.4 6 387.1 3.2 43.9 20
47.6 45.3 173.5 972.6 13 495.0 9 009.O 1 102 .5 2 627.5 223.4 16199 .5 23.5 100.0 81.8 21
35.8 641.8 134.3 806.4 7 693.8 4 385.5 989.0 1 356 .5 147.0 10 612.5 56.1 56.0 — 22
5.1 25.0 241.0 1 734.0 1 500. o — 18.0 32.4 2 290.6 0.6 25.0 45.0 23
46.0 310.0 2 051.7 2 051.7 — — 32.4 3 119.9 18.4 319.0 — 24
320.0 705.6 192.9 1 992.3 1 1166 .8 7 839.7 1043 .9 1 602.0 348.8 19 098.0 1 204.6 485.7 — 25
121.9 10.2 422.7 5 091.4 3 789.5 459.0 842.9 97.2 6 552.6 •-- 15.1 — 26
10.0 4.0 75.9 701.1 9 051.o 5 456.5 1 600.o 1 631.5 81.0 10 994.9 619.1 180.0 3 00 0 .o 27
22.7 14.7 32.1 573.4 7 609.8 4  629.9 770.0 2 035.6 132.3 9 722.5 76.0 169.6 — 28
12.6 ____ 381.0 381.0 — •-- 16.2 464.2 — — — 29
45.8 0.2 „___ 32.9 549.5 548.5 — 1.0 30.0 739.5 — — — 30
285.1 250. o ____ 482.8 3 893.3 2 731.4 120.0 991.9 48.6 5 795.8 719.5 57.7 — 31
85.0 5.0 71.6 563.5 5 465.2 3 980.8 690.6 355.3 92.4 7 690.7 — — — 32
0.2 10.0 5.0 203.6 2 988.0 2 1 9 5 .0 — 346.0 16.2 3 406.7 130 .o — 222.6 33
108.9 73.0 234.0 3 308.0 2 380.0 300.0 193.0 121.0 4 984.1 — — - - 34
35.7 305. o 97.0 549.2 5 1 6 6 .6 3 854.0 350.0 270.0 81.0 7 898.9 50.0 — - - 35
81.3 39.8 534.0 5 351.1 4 453.6 637.5 . --- 97.2 7 104.9 2 .s 37.5 — 36
14.8 209.9 427.3 2 449.5 2 410.0 — 39.5 87.8 4  017.8 — — — 37
112.8 2.7 _ __ 133.1 928.9 875.0 — — — 1 250.2 — — — 38
473.2 157.5 22.4 397.6 4 1 9 4 .0 1 961.9 900.0 1 113 .1 74.0 300.0
— — 39
590.5 _ __ 393.9 4 421.5 2 892.0 1 273.0 — 32.4 5 813.3 — — — 40
0.7 133.4 11.6 197.2 2 841.1 2 397.1 — 154.0 81.0 3 962.1 — — - - 41
502.1 2.0 56.6 506.0 4 614.5 2 578.5 1 000.0 784.5 84.8 6 419.2 —
— — 42
____ 253.7 2 371.0 1 853.0 — 413.0 57.7 2 983.6 — — — 43
355.7 ____ 186.5 1 4 2 0 .5 1 342.2 — 26.6 32.4 2 183 .2 — — 94.0 44
3.4 ____ 335.5 3 679.0 81.0 4 663.2 — — l . l 45
886.2 5.2 160.6 818.9 5 415.5 3 271.0 84.8 1533 .7 113.4 9 086.2 — —
— 46
470.71 — 39.0 247.0 2 677.7 1 597.0 399.0 481.7 77.3 3 996.9 111.9 — 45.7 47
1 209.0 401.4 291.6 2 666.8 1 658.0 — 608.8 48.6 5 380.6 — — — 48
163.1 50.0 192.6 516.6 6 266.8 3 406.8 1 525.0 645.0 177.6 8 574.2
— — 13.9 49
635.2 21.5 151.6 719.1 1 1128 .3 6 420.3 320.0 3 622.0 124.7 14 908.2 14.2 63.0 ¿iö. 5 50
10.2Î 26.5 89.4 464.0 4 859.0 2 854.0 1135 .0 .  •-- 110.8 6 262.0 81.3 — 151.1 51
4204— 33
— 3 0 .o 353 .0
ér (
52
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
__________________ Im p o sitio n  en 1930 et ac tif ä  la
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Antal beskattade
Veroäyrien luku 
Antal skattören
M
aksuunpano
Debitering
‘ 
M
aksuunpanosta kertynyt 
i 
vuoden aikana
Av debiteringen inflöt under i 
äret
Edellisten vuosien verotäb- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt 
1
|Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av* 
i 
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i i
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Skatterester vid slutet av 
äret
| 
Käteisvarat 
| 
Kontanta tillgängar
i
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Simpele ............................................. 4: 50 562 97 300 442.2 425.6 7.3 41.0 27.4 96.7
2 Jaakkim a ......................................... 7: 55 1546 146 394 1109.5 687.5 305.4 — 514.1 184.0 587.2
3 Lumivaara ....................................... 9: 85 969 75 723 749.8 596.5 78.7 — 277.9 265.4 332.3
4 Sortavalan mlk. — Sordavala lk .. . 6: 50 4 700 495 561 3 232.5 2 261.0 599.9 _ 3115.1 151.1 3 244.9
5 H arlu .................................................. 6:30 1790 227 937 1443.6 1050.8 220.1 66.7 762.5 721.8 925.4
6 Uukuniemi......................................... 7: 90 1084 76 498 604.3 517.5 56.6 — 162.2 77.8 246.9
7 R u sk e a la ........................................... 6: 50 1419 132179 873.6 649.7 133.3 359.8 310.0 451.4
8 Soan lah ti........................................... 9: — 507 43 682 393.1 298.3 105.6 10.0 152.9 52.5 317.3
9 Suistamo ........................................... 7:10 1766 178 391 1 299.6 1097.3 137.9 0.8 655.4 49.0 905.1
10 Korpiselkä ....................................... 6: 22 123 709 769.5 676.4 — — 119.6 168.2 119.6
11 S u o jä rv i............................................. 6: — 3 399 450 856 2 739.8 1 611.1 354.2 249.5 1964.2 70.6 2 663.5
12 Salmi ................................................. 8: 50 2 586 267160 2 321.6 895.8 1173.0 260.5 2172.5 118.6 2 504.6
13 Im pilah ti........................................... 6: — 2 973 362 000 2 201.2 1 087.6 609.6 97.1 1 871.6 835.4 2 004.7
14 Mikkelin lääni — S : t  Micheis län .. 38 120 3 649 344 28 920.7 24130.7 2 673.0 1 980.6 11152.8 3 244.1 14 762.0
15 Heinolan mlk. — Heinola lk.......... 6:10 1379 116 129 837.7 624.7 24.8 4.8 343.8 31.4 392.6
16 Sysmä ............................................... 7: 25 2 816 213 643 1582.5 1476.2 43.4 12.3 265.3 434.6 488.8
17 Hartola ............................................. 9: 60 1359 99 349 962.8 685.9 105.3 — 794.8 28.2 967.3
18 Luhanka ..-....................................... 6: 50 518 44129 292.2 270.0 12.7 , — 43.2 37.4 70.8
19 Leivonm äki....................................... 9: 20 464 24 810 230.9 209.0 6.0 — 36.9 17.6 73.5
20 Joutsa ............................................... 9: 60 1307 92118 899.3 785.0 65.0 — 335.9 229.2 381.7
21 M äntyharju....................................... 7:30 2 499 198 430 1467.4 1 297.2 118.0 121.1 517.9 339.8 849.8
22 Pertunmaa ....................................... 8 :15 1128 79 507 652.6 527.8 73.4 •-- 211.8 62.8 211.8
23 Ristiina ............................................. 6:10 1548 119 911 740.7 650.7 38.7 64.7 201.8 32.0 248.9
24 Anttola ............................................. 6: 50 706 51 860 340.9 283.1 43.0 35.8 118.4 144.7 156.4
25 Mikkelin mlk. — S:t Micheis lk. . 7: 70 346 840 2 691.9 2 147.0 200.7 63.3 644.7 69.4 905.9
26 Hirvensalmi ..................................... 8: 45 1816 106 631 906.9 794.8 114.2 12.5 422.6 71.6 422.6
27 Kangasniemi..................................... 8:10 2 753 174 957 1 433.3 1 315.4 35.5 8.1 188.6 46.9 387.0
28 Haukivuori....................................... 5: 90 842 99 570 593.6 495.9 67.4 — 353.5 173.5 599.4
29 Pieksäm äki..................................... 6:60 1331 145 986 .973.8 848.4 169.2 141.8 886.3 184.5 905.7
30 Virtasalm i......................................... 5:85 742 48 888 292.1 267.6 — 13.9 65.8 55.3 65.8
31 Jäp p ilä ............................................... 7: 70 625 46 861 375.3 294.0 63.3 — 167.3 97.8 233.2
32 Joroinen ........................................... 7: 60 178 584 1 383.9 1108.3 261.4 113.5 1129.2 47.3 1 447.3
33 J u v a ................................................... 7: 50 2 864 228 072 1 793.5 1 418.4 394.4 80.8 791.1 106.4 960.4
34 Puumala ........................................... 9; 45 1551 117 285 1139.9 857.4 196.0 83.3 496.8 82.1 746.3
36 Sulkava ............................................. 8: 80 1341 124 568 1 117.6 981.5 50.5 49.4 287.6 180.7 445.4
36 Sääm inki........................................... 7: — 3 507 288 300 2 046.0 1694.6 112.6 814.1 752.8 42.9 922.3
37 Kerim äki........................................... 7: 50 1750 137 396 983.3 753.6 73.1 96.7 260.4 41.3 620.5
38 Punkaharju....................................... 7:10 1045 82 484 590.1 557.7 37.6 0.4 122.4 82.8 192.5
39 Enonkoski......................................... 7:50 937 56 860 467.3 351.0 68.3 51.8 212.4 216.1 250.7
40 Savonranta ....................................... 9: 50 690 46 755 454.8 351.8 55.9 — 223.1 53.9 223.1
41 Heinävesi.......................................... 9: 60 1922 159 848 1571.3 1 275.3 134.0 0.4 531.7 263.7 644.9
42 Kangaslampi ................................... 7: 50 680 54 432 426.4 377.3 11.3 12.9 100.6 10.5 168.5
43 Rantasalm i....................................... 10: — 165 141 1672.7 1431.1 97.3 200.0 646.1 59.7 778.9
44 Kuopion lääni — Kuopio län ___
f  10: 80 
l  9:30
73 665 6 176166 58 840.1 44 657.1 7 853.5 2 205.3 29146.6 13 063.5 40 079.2
45 Leppävirta ....................................... J 3 782 251 240 2 723.3 2 251.8 216.0 — 2 444.2 1 938.1 2 754.5
46 Suonenjoki ....................................... ' 8:10 J 3 025 260 530 2141.8 1 652.3 201.4 335.1 . 804.5 90.8 1 320.7
47 Hankasalmi .................................... 8: 30 1546 122 820 1 032.4 935.9 118.7 96.9 296.3 372.3 438. s
48 Rautalampi....................................... 9: 20 1510 109 848 1036.7 843.7 134.9 0.7 371.8 2.6 515.0
49 Konnevesi......................................... 8: — 1117 . 95 697 788.8 633.2 89.2 •— 321.1 470.8 431.2
50 Vesanto ............................................. 8: 20 1276 91 924 768.1 721.5 5.9 31.5 28.1 98.7 28.1
6 1 Karttula ..................................... . 9: 60 1408 92 281 906.9 661.2 190.8 1.4 562.1 184.1 858.1
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9.4 252.2 2 932.0 1 717.0 508.0 421.0 48.6 3 366.3 87.5 1
39.2 23.0 ___ 350.0 5 428.8 3 580.0 600.0 1 1 8 8 .8 262.8 6 875.0 27.0 — — 2
■ 24.8 ____ ____ 255.3 3 349.8 2 953.5 262.5 — 32.4 4 260.O — — — 3
1 118.3 30.7 7.9 1 820.1 15 207.6 9 028.0 718.2 4  245.0 573.7 22154 .3 — 92.0 1 608.1 4
183.1 25.0 — 383.2 5 588.8 4 642.3 — 635.0 460.9 8 288.2 — 196.9 — 5
19.5 ____ — 325.0 5 272.0 3 760.0 — 1 000.O 230.4 6 171 .6 — — 10.7 6
30.7 16.1 37.0 390.7 5 1 2 5 .5 3 630.0 350.0 895.5 242.4 6 603.8 — — 19.4 7
__ 2.5 ___ 76/8 1 617.7 700.0 — 471.0 189.6 2 256.4 — — — 8
21.8 1.2 93.2 519.2 4  895.6 3 284.0 925.1 450.3 393.5 6 878.6 0.4 150.0 — 9
__ __ ____ 254.4 2 871.0 2 1 1 0 .0 — 761.0 36.0 3 449.2 — — — 10
75.4 13.8 167.3 738.5 8 215.2 5 868.0 — 654.4 348.0 12 292.3 4.2 980.0 405.2 11
25.3 __ 22.9 1 097.6 5 654.9 4  363.4 97.5 518.5 319.2 9 743.1 20.7 184.5 — 12
19.1 269.1 69.6 669.1 4 737.9 4  098.7 365.0 76.1 429.7 9 034.6 296.9 105.0 ■------ 13
5 002.9 302.4 2 924.2 14 568.5 132 291.4 64 902.7 18 853.1 3 4102 .8 3 915.9 177 011.4 2 053.9 2 298.4 2 1 7 6 .0 14
288.1 8.0 __ 315.5 5 504.6 2 550.6 1 585.0 989.0 137.8 6 678.0 — — — 15
18.9 17.5 37.5 712.4 6 222.0 4  226.0 555.0 486.0 174.0 8 105 .7 — — — 16
. 53.9 1.3 18.1 1 109 .5 3 860.0 2 559.0 598.0 — 120.8 6159 .1 28.8 — 353.7 17_ 25.3 ___ 157.7 1 3 7 0 .5 734.0 — 500. o 63.2 1 724.9 — 200.0 0.9 18_ ___ 40.0 42.0 975.0 550.0 — 340. o 33.2 1 1 8 1 .3 — — — 19
44.8 28.5 ___ — 3 095.4 1 885.4 500. o 300. o 137.8 3 917.4 — — — 20
202.8 36.7 174.6 733.9 5 834.1 3 345.4 500.O 1 654.7 191.2 8 362.9 124.3 20.0 1 1 6 9 .1 21
85.2 ___ 73.5 304.1 2 953.0 1116 .2 1 250.0 580.9 56.7 3 747.1 — — — 22
21.1 11.2 84.2 458.0 3 085. o 2 595.0 200.0 290. o 179.0 4 1 1 9 .4 — — 148.3 23
103.0 ___ 159.4 282.4 1 688.3 770.0 165.0 693.3 66.4 2 600.6 — — 2.3 24
150.o ___ 289.5 881.7 9 454.0 5 681.1 975.2 2 407.8 451.6 12 202.1 — 46.0 4.3 25
163.4 ___ 38.2 561.4 6 267.3 3 103 .0 1 791.3 823.0 191.2 7 715.7 — — — 26
89.4 2.4 273.2 759.9 7 950.2 4  208.7 909.9 1 6 5 2 .3 166.0 9 675.0 3.5 50.0 — 27
0.4 ___ 177.1 439.6 4 224.2 1 815.0 500.0 1 8 3 4 .3 70.4 5 684.6 5.8 125.0 13.7 28
2 678.4 20.4 ___ 381.6 6 509.6 2 681.1 945.0 2 1 6 3 .1 278.6 10 958.8 lO l.o — — 29
___ 426.9 154.7 1 679.0 1 060.0 250.0 20.0 4.0 2 385.7 — — — 30
___ ___ ___ 132.2 1 315.0 1 155 .0 — — 76.4 1 854.6 — — — 31
246.8 17.3 41.5 939.6 10 920.2 3 547.8 642.7 2 383.4 166.0 13 826.0 567.5 48.8 — 32
236.5 6.0 241.8 897.5 7 966.2 4  279.5 1 220.1 1 845.9 74.4 10 489.2 38.0 769.2 178.2 33
32.6 67.7 690.7 5 073.8 2 007.7 1 760.0 740.1 132.8 6 826.0 144.4 328.2 182.0 34
20.1 21.2 59.9 533.7 4  964.0 1 757 .8 1 379.0 1 523.4 208.2 6 433.2 20.0 450.0 — 35
56.8 27.4 248.1 781.8 3 990.3 1 455 .5 852.3 1 343.5 203.5 6 273.1 545.7 — 44.8 36
49.2 27.0 135.8 667.0 5 642.8 2 630.0 661.9 2 250.8 96.6 7 280.2 246.5 161.2 15.3 37
9.6 — 44.9 370.O 2 788.0 1 701.0 — 1 007.0 76.1 3 563.9 •-- — — 38
49.6 12.9 49.6 330.8 2 358.0 815.0 — 1 362 .0 72.4 3 340.1 — — — 39
23.4 0.5 ___ 160.0 1 825.0 1 140 .0 — 513.0 91.6 2 377.5 . ----- — 40.1 40
202.5 2.0 125.2 688.8 6 766.4 1 905. o 300.0 4 1 6 5 .3 206.0 8 899.5 — — — 41
0.9 2.0 ___ 146.7 1 513.0 780 .o — 558.0 12.0 1 853 .6 228.4 — 23.3 42
208.1 2.2 117.5 935.3 6 496.5 2 847.9 1312 .7 1 676.0 178.0 8 776.2 — 100.0 — 43
4 880.2 1 569.7 4 205.5 25 536.2 256 239.2 142 769.7 34 523.6 59 095.0 8 1 8 4 .3 353 257.8 8 302.6 5 374.1 3 782.3 44
227.9 80.2 • 456.7 1 3 1 1 .5 12 789.3 6 957.4 2 264.5 2 263.8 201.5 19 759.7 154.8 — 14.5 45
319.7 74.2 138.9 1 035.3 9 867.7 4 119 .6 2 715.0 2 006.O 145.8 12 993.1 88.7 274.0 — 46
4.5 3.0 48.4 435.1 4 499.6 2 604.0 955.0 525.0 145.8 5 947.5 91.2 — — 47
63. S 130.7 79.6 738.6 6 567.0 3 271.0 676.0 1 937.0 140.0 8 237.3 17.9 — 10.8 48
81.7 22.2 74.1 498.1 4  445.0 2 342.0 300. o 1 4 5 3 .0 75.8 6 098.9 i0 .2 42.0 — 49
263.6 15.5 ___ 459.8 4 361.5 2 212.5 759.0 1 033. o 60.3 5 287.5 — — — 50
184.6 20.6 — 745.7 4 182 .7 1 486 .3 583.3 1 939.9 95.4 6 271.2 834.2 157.3 43.3 5 l|
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1 000 mk
1 Tervo ............................................... 12: 30 785 6 1 5 1 5 771.3 588.4 86 .0 214.2 465.0 397.7
2 Kuopion mlk. — Kuopio l k . ....... 9 50 2 602 194 585 1 971.1 1735 .3 — 23.3 212.5 311.1 341.7
3 Siilinjärvi ....................................... 9: 50 1 2 1 4 83 484 817.5 729.2 47.5 1.6 395.5 373.4 517.5
13- fifi '41 947 647.9 573.3 37.4 7.8 143.1 315.6 156.4
5 Vehmersalmi................................... 11 75 955 55 595 661.6 606.7 21.4 2.0 146.4 217.2 338.1
Tuusniemi....................................... 11 75 1 6 4 4 82 974 981.1 836.8 286.7 1.9 417.7 122.4 467.7
7 Maaninka......................................... 13 40 1 4 3 3 98 234 13 3 3 .3 T 121.8 129.7 3.2 443.5 214.2 703.1
8 Pielavesi ......................................... 11 25 2 592 191709 2193 .2 1 738.0 180.1 95.3 903.1 473.0 1096 .5
9 K eitele ............................................. JO 90 76143 851.4 649.3 53.2 63.6 481.1 31.8 735.4
10 Kiuruvesi......................................... 11 85 2 780 182 463 21 9 7 .8 1546 .3 . 255.7 22.9 1 635.4 57.9 1 957.6
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........... 9 20 3 577 209148 1 955.6 1399 .0 428.2 349.4 835.8 508.1 835.8
12 Vierem ä........................................... 9 _ 1 4 3 1 114713 1 043.9 845.1 126.8 — 401.8 318.4 577.1
13 Sonkajärvi....................................... 7 45 152 625 11 6 7 .5 768.0 243.2 3.0 860.4 583.2 1 029.9
14 Lapinlahti . . . . : ............................. 9 50 163 912 1 614.4 1 220.4 122.7 — 605.7 561.6 701.5
Nilsiä ............................................... 13 60 1 8 0 0 105 859 14 6 6 .3 1151 .4 133.9 83.4 762.7 40.3 952.8
16 Varpaisjärvi ................................... 15 — 1 0 8 2 55 606 861.1 682.4 46.4 7.0 431.7 12.1 680.3
17 Muuruvesi....................................... 12 20 1 0 9 8 65112 809.4 758.8 10.9 55.9 50.6 360.5 141.8
18 Juankoski (Ström sdal)................. 9 50 500 53 084 511.3 476.6 25.4 72.9 97.9 86.6
19 K a a v i............................................... 10 70 1 6 8 3 8 1 4 0 8 881.7 657.2 118.3 — 309.8 175.1 433.2
20 Säyneinen ....................................... 11 — 648 28 046 313.4 228.2 87.8 4.9 69.9 481.8 117.9
21 Polvijärvi ....................................... 10 — 1 8 1 8 113 037 1142 .7 653.7 224.1 44.6 816.7 320.2 1 051.9
22 Kuusjärvi ....................................... 6 50 1 2 2 5 224 695 1474 .1 1 233.3 155.5 43.3 720.2 222.7 778.0
23 L ip eri............................................... 8 10 3 301 176 598 1 442.7 850.5 393.8 — 11 2 4 .4 66.1 1 285.9
24 Kontiolahti..................................... 13 _ 1 9 2 2 140 958 1 870.7 1 214.2 445.5 22.9 1 543.1 103.0 1 772.9
25 Pielisensuu ..................................... 5 50 1 4 9 0 194.058 1 085.6 732.7 158.4 70.2 1 019.1 37.1 1 521.0
26 R ääkkvlä ..................................................... 9 _ 1 4 9 0 87 824 804.0 649.3 120.8 20.8 219.1 46.0 657.5
27 Kitee ............................................................. 7 50 2 267 124190 953.2 907.2 3 3 .3 5.0 70.2 367.2 213.6
28 K esälahti...................................................... 6 80 929 69 389 473.7 339.0 9.4 — 250.5 — 250.5
29 P älk järv i ...................................................... 11 — 571 44 942 500.0 303.4 149.3 — 307.9 297.4 357.5
30 Tohmajärvi................................................. 10 25 1 2 1 4 78 789 834.4 665.3 105.7 1.3 261.7 6.1 429.0
31 Värtsilä ........................................................ 7 — 1 5 6 8 153371 10 8 6 .8 872.3 101.0 111.5 513.8 743.9 708.8
32 Kiihtelysvaara ......................................... 10 — 836 46 388 488.0 368.9 52.5 — 241.7 454.5 325.9
1 33 Pyhäselkä ....................................... 9 70 1 1 3 9 53 608 526.0 401.3 68.2 15.2 387.3 29.0 506.5
34 Ilom antsi......................................... 11 _ 2 228 219 028 2 424.5 1 755.4 607.3 — 1 421.0 721.0 2 360.2
35 Tuupovaara..................................... 18 — 864 42 023 761.2 468.1 88.1 9.0 487.5 57.8 923.6
'36 Eno ................................................. 9 _ 2 002 177 505 1 632.0 1019 .5 336.8 173.2 879.4 95.4 1142 .3
37 Pielisjärvi ....................................... 5 60 4  931 582 200 3 413.7 2110 .6 737.5 288.1 2 064.2 403.6 3 077.0
3 8 Juuka ............................................... 9 50 160 419 1 574.9 1153 .9 221.2 — 883.0 12.3 1 477.6
39 R autavaara..................................... 11 40 898 93 723 1 079.6 901.5 81.1 7.1 254.2 20.8 470.4
40 Nurmes ........................................... 10 50 2 500 198 810 2150 .0 1506 .1 264.2 156.7 1149 .0 162.7 1 748.4
41 Valtimo ........................................... 9 — 984 72109 673.5 539.1 101.6 45.6 310.7 18.7 405.7
42 Vaasan lääni — Vasa län .............. 103 388 8 330 732 62 625.2 51565.1 5493.5 1641.9 19 862.6 10 288.3 25 535.9
43 Siipyy — Sidehy/............................. 7 50 710 33 453 258.5 208.3 28.9 5.9 57.4 , 30.9 58.9
44 Iso jo k i................................. ........... 9 — 1 4 5 6 52 633 478.7 312.7 114.2. — 261.4 31.3 406.6
45 Lap väärtti — Lappfjärd............... 8 60 1 3 1 8 72 209 644.1 605.8 25.1 49.3 32.7 199.6 133.9
46 Tjöck ............................................... 6 90 323 24156 168.4 150.0 11.9 2.9 24.1 Ö3.5 24.1
47 Karijoki (Bötom) ......................... 8 50 678 4 1 6 3 4 358.1 340.4 2.9 2.2 44.9 5.4 44.9
48 Närpiö — N ärpes........................... 7 45 2 1 0 0 147 607 1121 .1 1113 .6 — 2.6 8.5 160-7 8.5
4 9 Ylimarkku — Övermark............... 6 — 791 47 117 285.1 278.2 — 0.6 6.3 30.3 6.3
50 Korsnäs ........................................... 6 50 985 57 347 400.4 368.9 21.8 6.1 29.9 369.3 29.9
51 Teuva ............................................. 7 _ 1 9 9 7 117 394 831.4 726.0 35.9 76.9 247.9 20.7 411.6
52 Kauhajoki....................................... 6 20 4 1 0 3 177 562 1124 .4 964.7 82.5 99.7 389.2 949.3 732.6
i
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1 000 mk
73.4 î . i 63.8 254.5 3 452.2 2 558.0 ' 736.2 90.6 4 798.3 23.5 818.5 l
1.4 11.9 — 915.4 6 505.0 5 022.0 380. o 791.0 120.0 8 206.5 26. S — — 2
532.4 2.0 — 481.9 3 373.5 2 210 .o — 1 1 2 4 .5 75.4 5 356.1 48.5 — 2.7 »
98. s 1.2 21.2 191.2 2101.7 1 311.2 — 790.5 50.3 2 936.1 42.2 — — 4
. 6.8 __ — 348.6 2 461.2 1 5 3 8 .8 243.0 447.7 75.4 3 447.3 503.1 311.3 — 5
110.3 2.5 — 464.1 5 288.8 4 1 9 5 .0 507.8 456.0 60.6 6 516.4 — 40.7 16.0 6
8.8 15.4 135.4 541.4 4 983.0 3 071.0 1 203. o 104. o 110.O 6 711.3 192.0 560.0 181.5 7
143.1 5.3 685.2 977.4 8 520.6 5 082.6 1 905.0 1 070.0 — 11 901.1 — 66.0 106.7 S
74.4 3.1 — 221.4 1 950. o 1 0 1 0 .o — 585.0 65.4 3 081.5 41.0 150.0 — 9
64.9 9.1 235.4 740.3 9 479.3 5 321.9 1 1 9 7 .5 2 674.7 120.9 12 665.4 1 063.4 — — 10
95. s 1.0 — 618.1 7 524.2 4 889.2 1 200.0 805. o 105. S 9 688.8 — 94.5 40.3 n
57.0 — — 271.3 3 488.2 2 498.0 — 550.2 171.2 4 883.8 104.2 - - — 12
19.3 0.2 — 838.9 4 840.0 3 512.5 250. o 687.5 114.9 7 426.4 307.7 — — 13
62.3 44.2 87.4 711.8 5 556.4 3 708.4 335.4 1 119.2 75.8 7 801.0 158.5 49.1 9.9 14
7.7 1.0 92.8 519.7 6 271.4 3 329.4 250.0 2 242.0 100.6 7 986.3 — — 57.2 15
8.9 59.0 89.1 485.6 4 364.8 1 5 4 3 .8 1 4 7 9 .0 1 1 2 1 .0 60.6 5 760.4 — 190. o 26.9 16
32.4 19.3 13.8 299.2 4 547.9 2 651.4 1 1 5 0 .0 497.0 85.8 5 500. 7 0.7 ' -- 40.9 17
198.7 — 200.1 214.7 2 211.0 611.0 — 1 600.0 70.6 3 079.6 230.4 — 110.3 18
18.1 — 91.4 384.2 4 893.9 2 606.0 850.0 801.2 66.3 6 062.2 21.0 150.0 64.9 19
223.4 — — 61.2 719.0 564.0 — 155.0 45.4 1 648 .7 — - - 6.3 20
40.5 20.3 78.6 652.5 5 334.4 3 191 .0 427.5 1 1 3 2 .6 254.4 7 752.8 111.3 10.0 — 21
197.9 7,2 52.6 409.4 2 695.3 1 417 .9 350.0 927.4 285.1 4 648.2 39.7 35.3 — 22
33.9 28.9 155.8 1 053.2 9 105 .3 5 297.2 1 312.0 200.1 290.4 12 019.5 200.1 110.0 194.2 23
95.1 6.5 30.0 385.5 4 877.1 2 767.5 271.5 1 571.9 424 9 7 695,0 290.3 176.8 31.9 24
6.3 10.9 37.0 398.3 4 1 8 9 .1 2 308.1 61 0 .o 732.2 254.4 6 454.1 985.5 639.0 — 25
— 13.6 83.6 376.2 6 280. o 3 245.0 1 035. o 1 540.0 242.4 7 699.3 22.3 80.0 157.4 26
l . i 28.4 ■ 85.6 576.4 4 865.0 3 385.0 700. o 696.0 266.4 6 403.7 112.4 73.0 329.0 27
75.0 — — 167.0 1 730. o 950. o — 650.0 165.6 2 388.1 — • - - 32.0 28
83.6 30.0 — 180.1 2 303.5 1 385 .0 — 793.5 177.6 3 429.7 — — 35.5 29
76.0 13.5 139.8 506.7 5 661.7 3 028. o 1 025. o 1 406 .7 259.2 7 092.0 8.5 — — 30
— 9.2 201.7 457.7 5 695.0 2 335.9 1 797.0 1 269.7 6 0 .o 7 876.3 — — — 31
183.9 3.5 — 219.7 4 3 9 3 .0 2 720.0 — 1 442.0 153.6 5 734.1 0.5 40. s 25.1 32
222.2 11.7 62.8 227.4 3 634.3 1 666.0 626.7 1 3 4 1 .6 360. o 5 053.9 — -- - 32.2 33
— 35.9 368.7 1 0.30. o 8 622.5 5 504.8 1 200.0 766.0 396.0 13 534.3 — 261.0 1 7 2 0 .3 34
— — — 140.9 3 700.6 1 863.0 636.8 1 1 7 0 .S 153.6 4 976.5 — — 8.5 35
105.9 109.2 45.3 630.1 4 890.1 2 839.4 517.8 682.4 60. o 7 078.3 248.5 99. s 311.2 36
— 65.4 119.0 1 023. o 11 931.2 5 210 .o 900.O 5 061.7 638.5 17 257.7 930.7 42.5 — 37
178.6 6.0 52.0 428.0 8 1 8 2 .4 4 088.5 449.7 3 007.3 408.0 10 744.9 — 267.5 24.8 3«
45.2 3.2 23.2 478.9 5 856.2 2 684.7 1 2 0 0 .0 1 7 9 3 .5 165.6 7 063.5 29.4 146.0 — 39
2.8 637. S 86.0 1 037.4: 9 477.1 4 951.2 1 752.1 2 1 5 5 .2 420. o 13 572.2 77.6 463.0 143.0 40
48.2 5.8 70.5 392.8 3 570.5 1 704.5 509. o 1 239.0 218.4 4 730.6 1 285. S 26.0 5.0 41
11671 .3 4 474.9 5 327.2 30 522.8 309 110.7 203 067.4 28 583.0 37 964.0 10 345.1 407 276.2 1 782.0 4 563.6 4 967.7 42
6.7 14.3 — 128.3 1 227.0 1 180 .0 — — 59.0 1 525.1 — — — 43
7.0 1.2 — 206.0 2 580.0 1 700 .o — 590:o 103. o 3 335.1 — 105.0 — 44
28.0 3.1 — 162.9 2 295.4 1 461 .0 — 667.0 10 0 .o 2 922.9 — — — 45
93.7 180.2 — 39.8 623.3 599.3 ' --- — 44.0 1 0 5 8 .6 — — 109.5 46
12.9 __ — 75.3 2 595.5 2 027.2 — 318.3 63.0 2 797.0 — — 47
48157.7 __ — 801.2 3 869.5 3 213.0 123.5 89.2 llO.o 5 107 .6 — — 452.9
__ — 123.0 1 935 .8 1 4 2 8 . S 97.0 40.0 44.0 2 1 3 9 .4 — — _ 49
63.4 3.1 — 190.0 2111.1 2111 .1 — __ 44.0 2 810.8 — — _ 50
118.6 __ 176.9 358.8 5 028. o 2 723.0 1 000. o 1 035.0 166.5 6 281.1 139.5 200.0 344.8 51
• 97.6 10.1 95.2 1 263.8 7 019.5 4 974.2 51 6 .S 1 241.0 116.5 10 284.6 63.0 95.0 74.5 52
9
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
Im p o sitio n  en 1930  et ac tif ä  la
1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 1
Verotus vuonna 1930 —Beskattningen är 1930 V arat —
Lääni ja  kunta 
Län  och kommun
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
V
eroja ja verotähfceitä poistettu, 
-Skatter och skatterester av- 
skrevs
V
erotähteitä vuoden lopussa 
i 
Skatterester vid slutet av 
:
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Kurikka ......................................... 8 : 50 1918 118 449 1019.8 893.4 93.8 195.0 36.6 195.0
2 ' 11 : — 2 588 107 957 1210.7 914.1 88.7 1.8 421.2 171.7 421.2
3 Peräseinäjoki ................................. 1 2 : — 1128 55 349 669.6 469.4 103.9 9.4 217.1 119.5 299.3
4 Ilmajoki ....................................... . 8 : — 3 081 204845 1660.5 1 403.6 168.5 42.2 437.4 85.8 618.8
5 4: 50 2 074 264498 1 2 0 1 .o 996.5 137.5 103.0 206.1 542.6 206.1
6 7: 75 2 279 171459 1337.2 1095.7 206.7 1.3 727.9 0.9 942.7
7 Isokyrö ........................................... 7: 50 1777 120735 923.2 824.6 71.9 18.1 203.3 261.6 355.0
8 9: — 1103 70 506 713.5 661.3 18.4 105.8 162.2 144.1
9 Laihia ............................................. 7: — 1923 116151 840.4 699.7 95.8 29.0 196.3 82.7 196.3
10 8 : — 858 49490 404.1 236.2 113.1 ' _ 253.0 80.0 566.8
11 5: 30 650 40000 215.1 201.7 23.5 0.1 13.4 69.8 13.4
12 Petolahti — Petalaks ................... 6 : 25 448 30 811 196.8 187.5 5.4 0 .8 9.8 3.2 9.8
13 Bergö ............................................. 3: 50 237 16 923 61.3 54.7 3.3 0.1 7.1 5.2 7.1
11 7:80 940 63 242 497.5 487.6 15.5 3.5 7.6 277.2 7.6
15 4: 75 814 63 660 302.1 300.4 _ 1.7 _ 144.6 _
16 7: 50 2 889 211  888 1625.8 1 354.6 70.6 105.9 698.0 66.0 993.5
17 Raippaluoto — R ep lo t................. 3:30 1098 63 756 213.3 190.7 16.5 3.1 22.6 13.9 22.6
18 7: 50 728 58 818 445.9 442.5 1.1 , 3.4 20 .8 3.4
19 7: — 367 26 288 187.8 173.4 2.9 1.0 23.3 86.0 23.3
20 5: 25 1560 140044 744.2 720.4 32.1 0.7 42.5 418.7 42.5
21
22
1 0 : — 803 59 811 575.4 567.5 3.3 2.0 8.2 120 .6 8.2
1 0 : — 4 063 191125 1 926.0 1646.1 114.2 140.1 498.4 84.1 676.2
23 1 0 : — 1538 105 005 1 060.2 583.1 221.9 _ 753.2 _ _ 753.2
24 1 0 : — 713 43 288 436.6 405.0 _ 0 .8 56.5 295.1 56.5
o  5 10:90 1168 74516 837.4 739.8 45.6 20.7 166.4 252.7 249.6
26
27
28
5: — 1207 114183 582.4 520.5 28.9 _ 80.5 388.2 220 .0
5: — 810 74575 381.0 369.2 0 .1 0.7 1 2 .0 47.2 12.0
Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
6 : — 637 56 034 340.2 327.9 13.7 17.2 19.6 17.2
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
5: 70 531 48 848 281.4 261.7 11.4 0.9 78.5 4.6 78.5
Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. 3: 80 
7:10
1946
461
240161 
47 212
927.6
338.8
873.4
308.8
23.4
5.8
31.4
1.9
52.7
32.3
9.0
151.2
52.7
62.2
4: 30 423 52 372 235.5 221.7 8.5 0 .6 26.7 164.0 26.7
5: — 562 62 913 325.5 283.0 17.5 0 .1 ■ 42.4 _ 42.4
6 : — 629 75131 455.5 399.8 18.1 1.2 74.9 8.3 159.7
3: 05 409 65 733 205.7 191.3 7.5 0.9 16.0 29.5 16.0
5: — 782 197 397 1020.7 838.2 62.9 0 .6 401.8 3.2 401.8
5: 20 332 44097 234.7 214.6 4.2 33.4 28.6 33.4
8 : 50 69 934 601.9 490.3 115.5 _ 131.4 12.8 131.4
39
40
7: — 543 51 572 392.5 343.4 22 .6 3.8 97.1 31.5 97.1
f 3: 80 |  686
843
122
809
{16 477 
{47 596 
76 550 
9184 
62 346
|  404.0 
l  901.6
253.9 49.8 203.4 3.7 203.4
41
l  '• —{10: 50 
{ 9:50 
11 : —
615.2 159.1 19.0 521.4 5.3 626.2
42 Toholampi ..................................... f 692.4 488.8 163.1 _ 404.4 12.4 404.4
43 1 0 : — 229 17 746 177.9 130.3 10.9 0.7 68.7 0.5 68.7
44 8 : 30 570 47 455 399.3 356.8 19.9 6.9 40.8 3.2 40.8
45 V eteli............................................... 1 0 : — 583 41784 422.5 321.9 50.6 43.0 114.2 25.0 114.2
46 7: 50 248 18 779 142.7 102 .8 36.9 0 .8 52.4 49.0 52.4
47
48
10:50 9 6 68 113.2 53.4 32.8 4.7 73.4 48.4 73.4
Perho ............................................. 5: 50 412 28 265 159.3 142.4 30.8 _ 22.1 145.5 22.1
49 6 : 70 705 54527 367.1 268.3 53.5 20.3 85.0 61.9 85.0
50 5: 80 554 34 694 205.8 162.1 12.4 _ 58.5 90. o 58.5
51
52
13: — 1392 92 973 1 215.9 660.5 168.1 706.5 103.3 1142.3
Vimpeli ........................................... 1 0 : 60 612 41038 440.0 399.8 14.8 — 69.7 4.1 279.3
71
Beskattningen âr 1930 samt tillgângar vid utgângen av âr 1930 (forts.).
fin  de l ’exercice 1930 (su ite).
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1 000 mk
338.6 20.5 725.2 8 076.0 5 442.0 936.0 805. o 135.0 9 526.9 1
123.6 59.9 578.7 860.0 9 766.2 6 906.2 1 0 0 0 .o 1 0 0 0 .o 63.0 12 044.3 — _ 7,4 2
4.0 — 78.5 457.1 3 461.5 2 7.30.0 — 295.0 83.0 4 502.O — 82.5 48.3 3
— 534.1 88.8 1 169 .8 11 674.4 7 804.5 1 615.1 1 934.8 206.5 14 378.2 39.7 53.7 0.3 4
— — — 370.1 10532 .3 3 lOO.o — 1 628 .6 345.0 11996 .1 — __' __ 5
0.3 160.0 167.9 529.3 10 713.3 4 211.2 1 500 .o 553.0 127.0 12 641.4 61.7 39.0 __ 6
451.0 114.5 59.9 540.1 5 584.3 3 680.4 846.7 535.0 203.5 7 569.9 27.4 29.8 42.1 7
0.5 — 112.5 1 1 2 3 .4 6 598.0 2 718.9 675.0 1 0 8 2 .8 176.9 8 3 1 7 .6 — __ __ 8
— — — 25.0 3 990.0 2 500.0 lOOO.o 2 0 0 .o 119.5 4 413.5 — __ __ 9
— — 84.3 73.0 2 191 .0 1 200.0 — 970 .o 116.5 3 1 1 1 .6 5.7 110.o __ 10
— — — 325.0 1 675.0 1 200.0 250. o — 44.0 2 127 .2 __ __ 9.2 11
.39.8 1.3 — 132.0 1 3 2 0 .5 1075 .5 lOO.o — — 1 506.6 __ __ __ 12
10.9 — — 0.2 581.7 554.7 — — — 605.1 __ __ __ 13
104.3 17.0 221.7 269.0 3 078.9 2 615.9 300.5 92.0 3 0 .o 4 006.3 — __ 12.3 14
— 1.0 95.3 140.7 1159 .7 836.7 120.7 54.0 1 595.3 — __ 179.2 15
16.0 30.7 20.9 321.fi 3 212.3 2 079.3 822.5 285.5 176.0 4 8 3 7 .0 20. .9 __ 7.6 16
20.3 — • 1.1 196.2 1 624.4 1 614.0 — — 14.2 1 892 .7 __ __ 61.2 17
66.6 86.8 — 110.8 1454 .7 1 354.7 — — 44.0 1 787.1 __ __ 29.2 18
6.8 0.5 — 174.1 1 510.7 1510 .7 — — 22.0 1 8 2 3 .4 __ __ 19.1 19
152.3 8.9 — 349.5 3 578.5 3 1 3 1 .5 — 24.0 422.0 4 972.4 — __ 59.4 20
— 22.0 264.5 160 .o 3 548.0 1 8 0 1 .o 1 625.0 — •176.5 4 299.8 __ __ __ 21
8.8 150 .o 67.5 500.O 11 lOO.o 6 00 0 .o 1 500.O 1 200.0 293.5 12 880.1 22.5 ___ 125.0 22
33.3 30.7 — 70 0 .s 5 946.0 4 126 .0 1 210.0 440.0 147.0 7 611.0 ___ ___ __ 23
. 6.3 1.0 2 428.6 — 98.5 2 886.0 __ __ __ 24
1 417.3 0.6 — 249.3 2 635.8 1 689.4 — 551.4 133.0 3 9 3 8 .3 __ 355.0 __ 25
— — — 181.1 2 575.0 2 575.0 — — 66.0 3 430.3 6.9 __ __ 26
— 15.6 — 160.o 2 100 .9 2 060.9 — __ 44.0 2 379.7 — - — 27
29.8 12.2 26.1 146.5 2 258.0 1366.0 880. o ___ 2 509.4 _ _ 23.3 28
— — 49.3 811.5 795.0 — 16.5 22.0 965.9 __ __ __ 29
1 54.9 15.1 — 469.0 5 022.0 4  084.0 593.0 195.0 50.9 5 673.6 ___ ___ 261 .S 30
i — 0.4 — 175.5 1 400.3 1 393 .6 — 6. S 44.0 1 833.6 ___ ___ 21.4 31
20.0 ■— — 87.7 7G1.1 761.1 — — 44.0 1103 .5 ___ ___ 78.9 32
85. S — 2.0 — 1 231.5 1 066.2 — 70.0 — • 1 3 6 1 .7 ___ ___ ___ 33
33.1 2.8 128.9 309.1 2 857.5 1954.5. 343.0 60.6 90.9 3 590.3 77.0 ___ 70.2 34
— 16.0 — 4.1 2 105 .0 2 055.0 — — 66.0 2 226.6 ___ ___ 48. S 35
181.9 — — 2 500. o 1885 .0 380. o — 100.O 3 1 8 6 .9 ___ ___ 5.7 36
8.0 — — 131.8 1 589 .0 1 409.0 — ___ — 1 7 9 0 .8 ___ ___ 2.0 37
1 996.9 — 57.8 133.2 2 365.2 1 719.0 — 218.0 87.0 4  784.3 ___ ___ _ 38
1 727.5 570 .o — 79.0 1 30 0 .o 1 200.O — — 88.0 3 893.1 — — 33.2 39
— 0.5 — 147.8 1 668.5 1378 .5 — 70.0 103.0 2 1 2 6 .9 — — — 40
0.4 990.4 — 280.4 2 835.4 2 540.4 — 4 0 .o 96.5 4  834.6 — — 4.S 41
1 207.0 695.1 — 4.5 2 815.0 2 490.0 ___ ___ 93.5 5 231.9 _ _ _ 42
59.5 — — 81.4 966.5 965.5 — ___ 53.5 1 2 2 9 .1 ___ ___ ___ 43
1 970.0 44.5 55.8 1 480.0 1 370.0 — — 94.0 3 688.3 — — 100.5 44
67.7 _ — 210.2 1 460. o 1 080. o — 300.O 53.5 1 9 3 0 .6 ___ ___ — 45
4.2 175.1 62.9 927.0 637.0 — — 53.5 1 324.1 — — 14.8 46
4.5 , — — 354.0 354.0 — — ___ 480.3 — — — 47
— — 1 210 .o 930.0 — 170.0 25.0 1 4 0 2 .6 — — — 48
52.7 13.2 319.9 170.0 1 451 .6 1 1 6 0 .o 150. o 104.5 105.0 2 259.2 — — — 49
43.9 — 116.2 71.1 1 1 0 0 .5 683.5 — 275.0 56.5 1 536.7 .-- — — 50
l.c j 3.0 — 641.6 6 209.5 2 831.s 765.7 1 736. S 216.5 8 317.8 27.2 — 123.5 51
17.1; 1.5 — 150.5 2 187 .3 1 4 4 7 . S 311.0 200.O; 153.0 2 793.1 176.4 400.0 2.5 52
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
Im p o sitio n  en 1930  et aetif ä  la
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 ! 4 I 5 
Verotus vuonna 1930 -
6 | 7 | 8 
-  Beskattningen är 1930
9 10 n
Varat —
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k 
Skattörespriset, m
k
Verotettujen luku 
A
ntal beskattade
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
Debitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
1 
äret
Edellisten vuosien verotäh-
teitä peritty 
1 
Skatterester frftn föreg&ende 
&r inflöt
V
eroja ja verotähteitfi poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
1
Verotähteitfi vuoden lopussa 
i 
Skatterester vid slutet av 
äret
Ho
! wS 9* 
CpOQ 2
iap
Tulolähteet
Xnkom
strester
J
1 000 mk
1 Evijärvi ...................................... 8: 50 813 51 390 460.7 344.4 29.1 1.9 162.4 93.7 162.4
2 Kortesjärvi................................... 1 0 :4 0 625 42 284 442.9 285.3 63.2 4.x 153.5 261.1 153.5
3 Lappajärvi ................................... 11: 50 986 73741 859.0 637.8 85.0 — 289.2 17.5 289.2
4 Kuortane .................................... 9 :1 5 1 1 0 1 76156 703.5 675. S 18.5 1.6 31.1 119.7 84.6
5 Töysä ...................................................... 7: 60 734 39 850 315.5 299.3 11.5 — 26.0 29.8 26.0
6 A lavus ...................................................... 8: — 2 067 123 668 970.2 952.1 — — 18.1 181.2 18.1
7 Virrat ...................................................... 8: 75 201676 1779 .1 1 458.5 115.3 14.2 550.2 571.7 772.0
s Ätsäri .......................................... 9: — 1 984 152184 1 381 .9 1 1 0 8 .8 158.1 31.8 806.5 33.5 857.5
9 Pihlajavesi ................................... 8: — 623 4 9729 404.3 349.7 32.6 — 75.5 68.6 132.4
10 Multia ...................................................... 7: 25 1 0 8 3 88433 657.3 609.3 38.1 7.4 198. s 42.1 249.8
11 Keuru ...................................................... 6: — 2 641 254177 1559 .1 1 386 .3 40.4 50.2 422.7 312.2 520.5
12 Petäjävesi ............................................. 9: 85 1 3 8 5 91283 913.2 752.0 88. s 40.0 457. s 82.7 499.4
13 Jyväskylän mlk. —  Jyväskylä lk. 5 :4 0 4 490 580 225 3 1 7 6 .4 2 376.4 245.1 249.3 1 959 .0 632.7 2 327.6
14 Toivakka ............................................... 9: — 613 44 887 410.4 385.4 22.5 — 50.9 144.1 87.2
15 Uurainen ............................................... 8: — 769 59 719 502.2 388.0 31.0 — 232.2 75.8 351.0
16 Laukaa ........................................ 7: — 2 740 277132 1 9 8 9 .4 1 3 4 6 .1 273.7 — 1476.9 296.7 1568 .0
17 Äänekoski ................................... 6: — 2 464 3 11008 1 901 .9 1 623.5 50.6 — 743.2 11.8 1 031.9
IS Saarijärvi ................ ................... 9: 60 1 7 4 9 137 072 1 3 4 0 .0 1 208.6 138.8 25.7 131.4 119.3 131.4
19 Pylkönmäki ................................. 6: 90 30 757 212.2 177.5 26.9 16.5 51.2 12.5 57.5
20 Karstula ...................................... 7: 65 1 7 3 6 112 284 869.0 702.0 43.8 53.7 259.0 9.5 422.7
21 Kyyjärvi...................................... 7: — 483 28412 223.9 152.0 28.1 — 83.2 133.8 146.3
22 Kivijärvi.....................................'. 9: — 678 58 982 582.4 524.2 109.8 — 76.1 12.5 76.1
23 Kinnula.......................................... 7: 50 402 22 456 209.7 173.6 26.2 8 .8 29.5 — 29.5
24 Pihtipudas ................................... 9: 25 1 206 98 538 919.1 815.8 110.6 20.8 113.2 101.0 421. S
25 Viitasaari ............................................... 1 0 :6 5 2 656 199188 2 1 4 0 .5 1 367 .0 505.5 246.4 1 158 .8 133.9 1410 .1
26 Konginkangas ..................................... 9: 20 547 43 728 408.1 284.5 37.4 — 230.1 55.7 337.1
27 Sumiainen ............................................. 8 : — 570 42 803 352.0 263.1 42.7 0.5 180.4 32.7 180.4
28 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 73 347 6150 091 59 432.7 35 728.4 12 016.9 5 701.3 53 690.4 ' 7 177.7 65 564. *5 j
29 Sievi.............................................. 9: 25 1 1 3 5 73 351 701.0 400.0 237.8 — 529.4 141.4 655.8
30 R autio .......................................... 12: 75 277 13480 160.7 85.7 59.2 — 93.9 51.3 93.9
31 10: — 1 6 5 0 110020 1171 .4 449.8 401.6 87.4 1165 .6 13.3 1623 .1
32 Alavieska .................................... 9: 50 644 34 462 331.4 227.3 64.6 0.6 122.1 13.0 122.1
33 9: — 1 209 96 677 878.3 711.9 85.5 70.2 235.7 263.2 325. S
34 Merijärvi................................................. 7 :1 0 512 30 671 220.4 52.5 151.7 — 397.5 1.2 423.1
35 Oulainen .................................................. 10: — 85 386 882.2 523.7 334.0 80.9 638.1 238. S 711.4
36 Pyhäjoki.................................................. 8: 75 728 48 757 432.6 351.0 20.7 0.4 112.9 11.9 112.9
37 Sälöinen .................................................. 8: — 715 48 435 395.4 219.6 59.5 — 462.3 27.0 483.3
3S Pattijoki................................................. 7: — 509 36 659 27U.5 178.9 81.4 — 293.4 2.7 361.5
39 Vihanti ................................................... 11: 30 753 43 358 494.1 342.9 53.0 3.0 210.6 116.3 210.6
40 Rantsila .................................................. 10: — 920 40790 413.2 84.9 177.8 80.1 470.6 8.6 521.4:
41 Paavola............................... .......... 11: — 109 1 73 278 825.8 469.2 156.1 82.3 612.3 34.0 704.5j
42 Revonlahti ................................... 5: 59 328 21825 124.9 63.9 31.3 0.4 104.2 5.x 122.51
43 Siikajoki ...................................... 7: 50 419 25 465 196.3 185.2 5.4 6.2 42.0 192.9 42.01
44 Pyhäjärvi .................................... 8 :5 0 1 4 9 5 108387 943.0 548.1 289.2 84.4 769.5 516.5 759.5 ’
45 Reisjärvi...................................... 9: 30 1 0 0 5 56160 534.1 296.1 234.2 — 570.0 321.5 820.01
46 Haapajärvi................................... 10: — 1 6 4 8 117 234 1 218.2 671.7 135.3 8.5 916.4 8.2 1 077.21
47 N ivala .......................................... 12: — 175 0 86451 1 053 .3 518.4 359.5 1.4 615.7 531.5 704.8'
48 Kärsäni äki ................................... 11: 60 678 3 7 158 434.6 249.9 • 88.3 3.6 330.1 28.5 330.1
49 Haapavesi ................................... 11: 30 144 3 84558 979.9 532.4 310.3 0.6 1193 .4 100.3 1375 .7
50 Pulkkila ...................................... 1 3 :3 0 22 012 298.0 272.5 2.8 9.9 89.9 103.4 89.0
51 Piippola ................................................. 12: 25 407 22185 275.4 185.5 24.0 0.4 134.3 7.8 134.3!
Beskattningen är 1930 samt tillgängar vid utgängen av 4r 1930 (forts.).
f in  de Vexercice 1930 (su ite ) .______________ ________________________
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1 000 m k
54 4 .7 2 2 5 .5 1 3 5 4 .7 ' 1 1 8 6 .6 1 6 8 .1 8 3 .0 2  4 6 4 .0 1
__ __ 7 1 4 .2 5 0 .5 1 8 7 1 .0 1 3 7 0 .0 — 3 8 5 .0 5 1 .5 3 1 0 1 .8 — — — 2
3 3 4 .4 __ 6 5 .4 — 3  0 8 8 . o 2 2 8 1 .0 — 3 7 0 .0 1 8 3 .5 3  9 7 8 .0 — — 2 0 .0 3
1 3 .1 5 5 .4 1 0 2 .6 3 9 2 .7 .3 7 7 9 .0 1 7 8 5 .5 8 6 5 .0 8 1 3 .5 8 3 .0 4  6 3 0 .1 — — 6 6 .8 4
__ __ — 3 1 0 .5 2  0 9 4 .0 1 5 6 7 .0 4 0 0 .  o 1 0 5 .0 5 3 .5 2  5 1 3 .8 — __ — 5
__ 2 3 .7 7 5 .0 6 0 0 .1 5  8 4 1 .0 3  3 9 4 .0 7 0 0 . o 2 3 2 .0 1 5 8 .5 6  8 9 7 .0 — — — 6
1 3 6 .7 8 1 .6 1 0 3 .4 9 5 0 .1 9 1 8 8 .5 5  6 9 0 .2 1 2 4 0 . o 1 0 4 2 .8 1 8 8 .5 1 1 9 9 3 .1 8 4 .7 5 0 0 .0 5 9 3 .2 7
— 1 0 6 . S — 6 2 7 .2 6  7 9 6 .8 4 1 2 3 .9 — 1 8 7 8 .0 . 3 3 8 .5 8  7 6 0 .3 — — — 8
1 .7 2 .5 20.4: 2 7 3 .9 2  5 5 4 .4 1 0 4 1 .1 7 5 0 .0 6 4 0 .8 8 8 .5 3 1 4 2 .4 7 .2  — — 9
4 1 .6 __ 4 .7 2 5 8 .1 2 8 8 2 .9 1 8 1 8 .1 — 4 4 3 .2 2 1 3 .0 3  6 9 2 .2 2 6 .7 — 5 2 6 .2 10
2 2 5 .0 9 7 .0 — 6 6 2 .9 7 2 4 9 .8 4  0 3 0 .7 1 6 3 9 .4 7 5 8 .2 2 7 1 .0 9  3 3 8 .4 4 4 .8 — 3 1 7 .1 11
1 0 4 .0 4 .2 6 1 .8 5 9 3 .2 4  7 1 4 .8 3  5 2 1 .0 7 1 2 .8 2 7 0 .0 1 3 5 .5 6 1 9 5 .6 — 1 7 .5 12
3 5 0 .0 1 8 8 .6 7 9 .8 9 7 4 .2 8  9 2 9 .5 6  3 3 9 .9 9 2 2 .3 1 3 8 1 .1 5 3 6 .0 1 4  0 1 8 .4 4 6 .6 6 0 0 .o 6 2 6 .7 13
— — 2.3.4 2 6 9 .2 1 8 8 9 .2 800.O 3 0 0 .0 7 8 9 .2 9 2 .5 2  5 0 5 .6
8 0 .4
— — 14
3 1 .2 2 1 .4 — 1 6 7 .0 3  2 9 4 .5 1 9 3 4 .5 — 1 1 5 5 .0 1 1 9 .0 4  0 5 9 .9 — — 15
3 7 .6 1 0 .0 1 5 .5 9 3 3 .9 8  2 2 6 .0 4  7 1 6 .0 6 7 7 .0 1 3 8 3 .0 1 9 0 .0 1 1 2 7 7 .7 — 1 3 0 .5 1 1 7 .5 16
i 7 2 .3 2 9 .5 3 8 2 .8 9 3 2 .5 9  5 1 9 .2 6  4 1 0 .7 — 1 4 6 0 .  o 5 0 1 .6 1 2  4 8 1 .5 6 8 3 .1 1 3 1 0 .o 47.-8 17
1 0 9 .8 6 .3 1 0 9 .8 6 9 3 .3 6  6 6 7 .5 4 0 0 0 .0 1 4 5 .0 2  0 4 7 .5 1 2 9 .0 7 9 6 6 .4 — 1 9 3 .5 I S
— 1 0 .0 6 .2 1 1 9 .2 1 6 0 2 .5 1 2 8 0 .o — 2 7 .5 5 3 .5 1 8 6 1 .4 — — 19
1 3 .0 2 5 .4 — 5 4 5 .7 3  6 7 7 .1 2 2 2 9 .7 5 2 5 .0 4 5 6 .4 1 9 8 .2 4  8 9 1 .6 — 8 0 .o 2 5 .1 20
0 .5 5 .5 — 9 7 .3 5 3 5 .5 3 0 6 .3 1 2 5 .0 3 4 .2 5 0 .5 9 6 9 .4 — — 21
i 17 . s 5 .0 1 4 .6 2 7 6 .9 2  6 7 7 .2 1 6 1 4 .0 7 0 .0 6 9 3 .2 1 1 6 .0 3 1 9 6 .1 — __ — 22
i 1 3 5 .1 __ — 7 1 :o 8 2 0 .0 5 0 0 .o — 3 2 0 .0 2 2 .0 1 0 7 7 .6 — _ — 23
1 5 .8 1 .6 — 3 9 1 .0 3  3 2 9 .6 2 1 3 4 .0 — 8 6 4 .6 2 1 3 .0 4  4 7 3 .8 1 4 0 .6 2 7 1 .5 4 0 .3 24
; 1 1 .9 8 .5 18 .7 8 4 7 .7 6 .3 2 8 .4 3  7 1 0 .o 8 5 0 .0 8 4 5 .0 2 5 7 .0 9  0 1 6 .2 — 1 7 3 .0 2 .6 25
• 3 .9 1 .5 — 7 3 .8 1 2 6 5 .2 9 1 6 .5 — 1 5 8 .S 8 0 .o 1 8 1 7 .2 — 2 8 .6 — 26
1 6 2 .8 3 .1 — 1 0 2 .4 1 0 9 4 .9 8 7 3 .8 - 2 0 1 .1 6 2 .0 1  5 3 8 .3 — — — 27
9 3 0 0 .5 2  4 6 8 .1 1 6 7 1 .3 2 4  7 9 5 .4 2 1 8  8 1 9 .7 1 5 8  5 9 5 .8 2 6  4 9 3 .9 17  4 9 8 .1 3  4 8 7 .5 3 3 3  2 8 4 .7 3 0 0 4 .9 6  8 5 2 .7 1 5 5 0 .1 2 S
2 2 .6 — — 1 1 7 6 .5 2  5 9 3 .0 2  0 8 0 . o - 4 2 5 .0 4 8 .0 1 0 3 .0 4  6 9 2 .3 — — — 29
4 3 .7 __ — 3 3 .4 6 0 6 .0 5 1 1 .0 — 9 5 .0 — 8 2 8 .3 — — — 30
. 9 .3 1 .2 6 0 .9 3 1 4 .0 4  5 0 6 . o 3 1 5 0 . o — 8 8 3 .0 1 6 4 .5 6  6 9 2 .3 2 5 .9 8 8 3 .7 2 .0 31
! l . o __ — 1 2 1 .8 1 4 1 5 .6 1 2 8 8 .6 — 8 0 .o 5 0 .o 1  7 2 3 .5 — — 4 .2 32
'8.1 1 5 .2 4 5 .0 5 8 5 .0 5  5 5 6 .8 2  9 0 2 .6 1 2 8 0 .o 2 2 4 .3 1 0 3 . o 6  9 0 2 .1 4 7 3 .0 — — 33
0 .3 '__ — — 3 6 9 .5 2 5 0 .4 — 5 9 .0 1 0 .o 8 0 4 .1 — . ---- — 34
1 8 5 .3 __ — 5 6 2 .6 4  2 0 4 .2 2  4 2 8 .5 1 0 9 2 .0 4 8 8 .1 2 0 .6 5 9 2 2 .9 3 4 .4 — — 35
3 2 .3 1 .6 — 3 5 8 .4 2 3 2 3 .2 1 7 9 3 .2 — 3 8 5 .0 5 0 .0 2  8 9 0 .3 — — 1 2 .2 36
__ __ — 2 8 1 .2 1 9 4 2 .2 1 4 8 8 .5 2 3 5 .1 1 8 0 .o 3 0 .6 2  7 6 4 .3 — — 1 7 .0 37
5 .2 8 .9 . ---- 6 3 .7 8 9 0 .7 4 1 7 .0 — 3 0 6 . o 5 2 .2 1 3 8 4 .9 — — — 3 S
1 .1 — — — • 5 8 0 .  o 7 2 .0 — — 5 1 .2 9 5 9 .2 — — — 39
1 6 .3 — -1- 2 2 6 .0 1 6 1 0 .1 1 1 5 7 .0 2 2 5 .7 1 4 5 .9 3 0 .6 2  4 1 3 .0 3.4: — 1 2 .1 40
4 3 .7 3 7 .9 — 3 3 5 .8 3  4 1 3 .0 2  2 7 0 .0 6 0 0 .0 1 0 8 .0 5 1 .2 4  6 2 0 .1 — 2 0 7 .2 1 9 5 .3 41
9 7 .3 — — 3 8 .5 2 2 0 .4 1 8 3 .0 — 2 0 .4 1 0 .o 4 9 3 .8 — — — 4 2
2 1 3 .9 4 .0 — 1 1 2 .0 1 2 2 7 .5 1 0 0 6 .5 — 2 2 1 .0 1 0 .0 1 8 0 2 .3 — — — 43
2 9 6 .6 — 3 0 4 .4 8 9 .0 2  5 2 7 .2 , 1 2 4 1 .0 2 5 0 . o 7 2 3 .2 — 4  4 9 3 .2 — ' --- — 4 4
1 8 .4 — 3 5 .0 1 7 7 .3 1 6 2 7 .9 9 2 4 .9 — 4 9 0 . o 9 1 .5 3  0 9 1 .6 3 3 .2 4 5 0 .  o — 45
2 0 .9 — 1 2 3 .2 7 3 3 .3 5  8 8 5 .3 2  7 1 7 .5 1 2 5 0 . o 9 8 7 . s 1 6 7 .0 8  0 1 5 .1 1 7 .4 8 0 4 .1 — 4 6_ 0 .3 7 6 .9 1 6 4 4 .2 7 9 6 6 .2 4 2 6 6 .7 2  2 3 1 .0 5 4 5 .0 1 9 6 .0 1 1 1 1 9 .9 7 9 .2 — 3 6 .1 47
2 1 9 .3 0 .5 9 .2 1 6 4 .0 1 8 1 2 .1 1 3 9 2 .7 — 1 4 9 .4 — 2  5 6 3 .7 — — — 4 S
5 6 .5 1 4 .6 5 3 .o 3 2 0 .8 3  9 0 3 .9 1 9 2 2 .5 7 5 0 .0 4 1 1 .4 lO .o 5 8 3 5 .3 — 2 8 .3 7 .0 49
3 4 .5 _ — 2 2 2 .6 9 0 0 .6 6 5 0 . o 1 0 0 .0 5 0 .6 1 0 .o 1  3 6 1 .0 — — — 50
5 5 .4 1 4 .0 — 7 9 8 .9 7 5 4 .0 — 4 4 .9 — 1  0 1 0 .4 — 1 3 .9 51
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6. Verotus vuonna 1930 sekä varat vuoden 1930 lopussa (jatk.). —
________________________________ Im p o sitio n  en 1930  et actif ä  la
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Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty *
Skatterester frän föregdende 
är inflöt
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
áret .
Käteisvarat
Kontauta tillgilngar 
|
Tulotähteet
Inkomstrester
1 000 mk
1 Pyliäntä ......................................... 9 326 21 293 197.1 127.7 50.6 1.7 84.3 84.3
2 Kestilä .......................................... 12 — 503 31 883 392.7 308.3 55.1 0.3 265.2 16.1 445.3
3 Säräisniemi..................................... 7 50 915 72 445 546.6 285.5 112.3 — 410.9 165.8 410.9
Í Vuoli! o k i......................................... 8 — 470 27 683 227.1 110.1 85.3 32.9 191.9 0.5 312.9
5 Paltamo ......................................... 8 — 1945 154 495 1 248.1 543.7 411.9 81.7 1 392.0 144.4 1 525.3
6 Kajaanin mlk. — Kajana lk......... 11 50 1012 72 031 837.8 596.1 139.2 — 536.7 7.5 536.7
7 Sotkamo ......................................... 9 2 647 163 630 1529.6 1 218.S 123.3 0.5 1 426.5 70.9 1 971.1
8 Kuhmoniemi ................................. 7 1567 168 709 1 209.3 728.6 388.2 53.8 1 242.8 33.0 2 049.4
9 Ristij ¡irvi ....................................... 10 _ 34 574 355.9 178.0 132.0 3.4 350.8 — 350.s
10 Hyrynsalmi ................................... 9 50 598 53 041 509.3 255.0 130.6 — 392.2 59.9 493.3
11 Suomussalmi ................................. 8 10 1 273 107 854 901.2 446.2 226.5 151.5 1130.7 35.3 1 941.2
12 Puolanka ....................................... 9 — 983 53 402 501.2 247.3 129.6 25.0 562.3 8.6 562.3
13 Hailuoto ......................................... 8 20 348 21381 177.6 166.9 — — 10.7 7.8 10.7
n Utajärvi ......................................... 10 30 1162 74 410 782. S 572.6 53.2 101.o 501.7 45.2 592. s
15 Muhos ............................................. 17 _ 1298 70 798 1192.6 881.5 56.5 — 520.2 27.8 552.7
16 Tyrnävä ......................................... 11 — 1010 77 320 857.8 424.3 168.3 22.4 936.7 45.5 989.3
17 17 „ 242 11525 142.0 94 0 30 2 2.8 112.9 112.9
IS Lum ijoki......................................... 9 30 598 34 970 335.3 208. S 80.5 30.0 232.3 70.0 232.3
19 13 932 64 215 843 2 ÍS9R f» 171 * 391 o 244 3 391 o
20 Kempele ......................................... 12 50 472 29 041 366.0 132.9 117.8 4.2 389.0 89.1 389.0
21 Oulunsalo ...................................... 10 — 808 59 625 599.7 358.4 44.7 — 643.5 5.4 666.9
22 Oulujoki ......................................... 8 40 1812 153 852 1 335.3 875.2 158.7 146.4 1 684.3 232.7 1 757.1
23 Ylikiiminki..................................... 14 35 635 31 722 465.0 233.3 154.4 24.0 421.2 37.7 421.2
24 Kiiminki ......................................... 10 60 454 26 234 301.7 208.3 33.6 4.0 142.4 43.0 142.4
25 Haukipudas ................................... 8 — 1928 217 804 1 759.0 974.9 458.3 325.1 1 927.9 115.2 2 114.226 h ..................................................... 9 25 1168 102 901 957.5 564.9 204.5 2.1 1 062.3 195.2 1133.9
27 Yli-li .............................................. 8 40 533 29158 252.8 116.8 79.2 1.0 291.5 11.0 345.1
28
29
9 50 • 32 323 312.6 213 7 95 d _ 199.4 48.5 199.4
Pudasjärvi ..................................... 16 1588 95 229 1545.4 1088.7 407.3 450.6 865.0 93.8 1 639.530 Taivalkoski....................................... 10 — 401 60 862 618.8 409.4 102.2 — 339.0 578.0 339.0
31 Kuusamo ....................................... 9 20 1596 112 944 1050.3 359.0 ' 319.3 — 1 658.9 26.1 2 360.1
32 Posio .............................................. 8 60 699 25 474 240.8 120.2 169.5 12.8 293.6 49.1 521.0
33 Ramia ............................................. 10 — 559 42 280 431.9 345.4 37.8 45.2 177.4 81.0 375.634 Kuola järvi ..................................... 18 40 1311 77 138 1 538.0 426.0 153.1 32.0 2 589.5 42.8 3 367.8
35 Kemijärvi ...................................... 10 _ 2 019 196 698 2 055.2 1406.5 276.7 161.7 2 492.0 50.2 2 847.6
36 Rovaniemi ..................................... 9 70 3 296 236 000 2 384.0 1 290.3 285.2 2 787.0 1 704. o 502.1 1772.1
37 Tervola.............................................. 9 40 95 380 907.1 364.4 227.7 80.4 723.4 36.9 860.2
38 Simo .............................................. 6 — 776 81 564 523.7 348.7 75.5 2.1 435.4 190.7 494.739 liemin mlk. — Kemi ik................. 7 50 5 646 775 445 5 960.2 4 267.2 468.3 213.5! 4 681.4 154. S 5 780.3
40 Alatornio ...................................... 12 — 2 585 186 515 2 293.5 856.3 794.6 206.8¡ 4 240.0 107.9 4 277.0
41 Karunki ......................................... 9 20 808 45 342 429.6 266.S 164.2 — 455.4 4.5 516.442 Ylitornio ......................................... 10 50 1165 74 620 811. S 528.6 41.6 3.2 1052.6 48.2 1196.643 Turtola .......................................... 8 — 935 67 993 553.7 294.3 63.3 63.0 685.2 38. s 1 025.944 Kolari ............................................. 9 . 542 43 224 426.9 203.3 86.2 _ 613.0 18.5 777 á
45 Muonio .......................................... 6 _ 377 49 699 315.6 .243.3 42.9 — 123.1 98.1 123.1
4:6 Enontekiö ..................................... 4 — 266 25 272 103.9 55.4 40.o — 84.7 3.5 198.0
47 K it t i lä ............................................. 10 30 1340 119 979 1 275.0 843.3 473.1 69.2 853.7 74.4 1 359. S
48 Sodankylä................: ...................'.. 12 — 1168 120 325 1 518.2 1206.8 133.3 5.2 763.3 178.6 1 379.449 Pelkosenniemi.................................. 8 — 478 75 731 623.5 448.5 174.5 4.0 343.2 210.5 343.2
50 Savukoski....................................... 17 — 293 25 424 450.2 311.9 126.0 — 569. s 0.2 722.7
51 Inari .............................................. 7 50 544 91878 694.5 515.2 154.0 30.5 258.2 85. S 535.6
52 Utsjoki ........................................... 5 25 11584 60.8 60.S — — 16.1
53 Petsamo ......................................... 2 451 . 98 413 248.6 176.7 16.0 — 119.3 4.4 211.7
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1 000 mk
23.1 10.o 629.2 582.0 47.2 lO.o 756.« 461.3 1
178.8 24.4 1.5 158.5 1 866.2 1 274.2 — 542.0 10.0 2 706.8 — 39.0 — 2
264.2 35.3 — 200.5 1 315.0 1 045. o 270.0 — 15.0 2 406.7 — — — 3
266.3 9.3 ____ 85.7 766.0 606.0 — 130.0 30.3 1 4 7 1 .0 — 15.0 — 4
154.5 0.5 ____ 696.3 4 616.0 3 366.5 485.0 648.5 61.9 7 198.9 — 47.5 — 5
____ ____ ____ 338.1 3 148 .3 1 975 .0 582.0 500.0 30.3 4 060.9 — — — 6
84.7 39.0 — 814.6 8 059.1 5 898.2 700.6 1 1 4 9 .5 61.9 11101 .3 541.2 140.0 65.1 7
257.9 12.0 34.8 491.2 3 621.0 2 004.7 917.6 604.1 61.9 6 561.2 155.0 699.7 — 8
— — 169.7 1 800. o 1 500.0 — 300.0 15.1 2 335.« — — — 9
47.1 — — 270.7 1 661.9 1 078.0 500.0 30.0 — 2 532.9 — — — 10
82.7 0.3 101.1 . 776.3 3 965.2 2 742.0 861.2 8 0 .o 96.4 6 998.8 163.8 983.4 — 11
191.8 0.3 — 123.1 1 322.9 1 048.6 — — 28.0 2 237.3 ------- — 12
52.5 5 0 .o — 70.0 774.4 740.5 — 19.9 25.6 991.0 — — 13
53.4 — 541.0 383.5 3 1 1 1 .1 2 002.0 300. o 666.1 52.3 4 779:9 — - — 14
317.9 15.0 33.0 360.3 2 703.1 1 517.9 928.5 52.0 101.9 4 1 1 2 .0 79.2' — 123. S 15__ __ — — 2 031.1 1 325.0 — 701.6 86.9 3 1 5 2 . S 1.3 — — 16
____ ____ — — 617.0 537.0 — 80.0 25.6 755.5 — — 17
2 638.1 _ — 278.2 1138 .9 995.8 • ------ 36.7 41.2 4 398.7 — — — 18
____ 10.7 — 13.5 2 682.3 1 819.9 .360.0 430.4 81.9 3 423.7 — _______________ 33.3 19
27.8 37.2 9.5 91.0' 937.5 860.0 — 74.5 56.2 1 637.3 — — 0.6 20
13.7 — — 151.7 1 973.0 1 90 0 .o — — 56.2 2 866.9 — — — 21
49.1 — — 759.0 3 410.9 2 463.9 — — 127.5 6 337.2 — — 48.3 22
385.1 — __ 50.1 1053 .3 850.6 — 202.7 61.2 % 008.6 — — 23
119.1 68.0 846.5 755.0 — 66.5 41.2 1 260.8 — __ — 24
4.1 19.0 — 752.4 6 290.3 5 551.3 526.5 — 132.5 9 428.« 31.1 52.0 10.5 25
16.0; — — 75.6 2 473.4 1 733 .1 — 336.3 76.2 3 970.3 — 17.5 26
3 .s! - — 120.9 1 075 .6 1 025. o — 20.0 30.6 1 587.0 20. s 14. S 27
45 .1 : — — — 1 384.9 1 360 .o — — 56.2 1 734.4 — __ — 2S
12.3 36.5 . --- 447.2 4 504.5 2 883.0 322.0 499.5 148.1 6 881.9 344.7 — — 29
252.0 — — 81.4 822.2 486.0 85.0 225.6 lO.o 2 082.« — — — 30
57.4 5.0 — 408.9 5 693.7 3 436.3 1 300.0 385.4 82.5 8 633.7 47.4 220.5 — 31
81.1 — — 331.1 1 063.9 1 033.9 — 30. o 20.6 2 067.1 23.6 57.4 75.5 32
5.6 — — 46.0 1 189 .0 758.0 — 150.0 — 1697 .2 0.7 58.3 141.8 33
83.7 5.5 47.2 805. o 8 085.9 6 679.0 1 280 .o — __ 12 437.9 12.6 266.5 — 34
13.0 13.5 84.2 835.5 10 870.7 9 253.1 551.0 570.8 — 14 714.7 45.6' 458.3 •-- 35
805. s 12.0 — 1398.9 ! 10 666.0 8492 .9 1 377.7 761.5 10.0 15167 .5 — 96.3 4.2 36
98.1 450.0 — 663.3' 2 460 .0 2 332.0 — — 41.2 4 609.7 1.6 — 19.2 37
6.9 575.9 — 202.7 2 396.8 2 046. S — 200.o 61.9 3 929.« — — — 3S
— 778.0 — 1089 .4 11253 .5 8 519.9 2 188.0 — 81.9 19137 .9 — 772.0 — 39
— 142.7 — 724.9 8 086.5 5 871.5 1 500 .o 325.0 143.7 13 482.7 179.7 8.0 — 40
— — 81.9 1847.7 1572 .7 — 175.0 41.2 2 491.7 443.oi — 2.4 41
25.4 96.0 18.5 373.4 3 034.5 2 764.5 — 75.0 41.2 4 834.4 77.2! — — 42
97.4 — 2.2 178.3 1775 .5 1 530.0 — 240.0 30.6 3148 .7 63.6 __ — 43
25. S — 20.4 126.1 1 529.0 1 4 0 0 . o — 129.0 41.2 2 538.4 — 173.3 — 44
— — 169.9! 2194 .3 2 000.0 — 194.3 — 2 585.4. — — 92.5 45
— — — 93.0 ' 1382.0 1 382 .0 — — — 1 676.5 3.3 — 3.6 4 G
— — — 519.0 6 148.0 4 298.0 1 6 0 0 .o 100.0 20.0 8 1 2 1 .2 — 22.9 47
22.8! — 7.5 439.1 3 710.3 3 1 5 0 .2 — — 10.0 5 747.7 73 .li 327.2 15.6 48
■ 830.71 — — 137.0 1 525.0 1 225 .0 — 5 0 .o — 3 046.4 — — 97.4 49
115.3 — 217.6 2 857.0 2 007.0 — — — 3 912.8 — 65.0 — 50
97.9 — 61.4 395.5 2 319.0 2 048.0 170.0 23.0 18.0 3 513.2 10.6 — — 51
’ 9.6; " — 159. s; 1 250 .0 — 1 250.0 — — 1 635.5 19.3! — z 53
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7. Velat vuoden 1930 lopussa. — Skulder vid utgängen
1 2 3 4 1 5 | 6 | 7 | 8 | 
Vakautettu velka — Konso-
Kuoletuslainat — Amorteringslän —E m p r u n ts  am o rtissab les
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
JM p artem en ts et com m nncs
Menotähteet 
Utgittsrester 
D
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Tillfallig gfild 
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1 000 mk
1 Kauppalat — Köpingar — B o u r q s  . 1 012.2 fi 714.6 7 971.5 7 379.2 8 210.7 3 229.5 26 700.9
2 Karjaa — K aris........................... — 273.3 169.3 — — I 8I .0 350.3
3 Lohja — L o jo .............................. 104.5 800.o 115. S 994.0 1 028.6 716.9 2 855.3
4 Grankulla .................................... — 39.4 — ____ ____ —
5 Haaga — Haga....................... ’___ 24.9 51.1 531.9 4 686.3 — 12.0 5 230.2
6 Hyvinkää .................................... 112.4 252.2 — — 1 907.4 1 907.4
7 Kerava......................................... 31.5 — 666.1 112.0 ____ — 778.1
8 Salo .............................................. ____ ____ ____ ____ • 1014.7 ____ 1 014.7
9 Vammala...................................... — — 329.5 ____ ____ ____ 329.5
10 Loimaa .......................................................................................... 22.0 320.o 45.4 ____ 261.7 ____ 307.1
11 Forssa ............................................................................................... . 105.3 2 218.1 343.1 ____ 1 488.4 ' ____ 1831.5
12 Valkeakoski ......................................................................... 34.2 181.8 308.0 912.1 218.0 ____ 1 438.113 Riihimäki ..................................................................................
14 Kouvola............................................................................................. 81.9 200.o 1167.6 225.9 656.2 ____ 2 039.7
15 Koivisto ...................................................................................... 110.4 ____ ____ _ ____ ____ ------ j
1C Lahdcnpohja ...................................................................... — 1 454.3 1159.5 I8O.0 683. s — 2 023.3 i
17 Pieks äm ä ..................................................................................... 92.0 597.5 1 275.6 ____ ____ 2 319.6 3 595.2
18 Nurmes .......................................................................................... — 76.2 ____ _ 233.0 ____ 233.0 :
19 Varkaus ...................................................................................... 73.6 1.5 268.4 ____ ____ ____ 268.4
20 Rovaniemi ..............................................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner
— C o m m u n e s  r u r a l e s :
219.5 249.2 1601.3 268.9 718.9 2 589.1
21 Uudenmaan lääni — Nylands län 941.8 14 165.3 20 026.9 13 952.8 6 580.1 3 411.2 43 971.022 Bromarv ....................................................................................... ____ 23.7 135.7 _ 157.3 ____ 293.023 Tenhola — Tenala..................................................... ____ 139.7 363.0 . _ _ ____ 363.024 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ... — ____ 6.5 ____ 173.8 ____ 180.325 Pohja — P o jo ..................................................................... 31.3 — 465.7 ____ ____ ____ 465.7
26, Karjaa — K aris .............................................................. — 141.6 499.2 ____ 146.0 ____ 645.227 Snappertuna......................................................................... — 1 37.0 221.6 ____ ____ 30.0 251.6
2S Inkoo — Inga................................. — 550.8 88.0 _ — 638. S29 Degerby ...................................... i 30.9 11.6 _ _ " _ 11.630 Karjalohja (Karislojo) ................ — 319.8 _ — — 319.831 Sammatti .................................... 6.21 202.1 127.4 _ 69.6 — 197.032 Nummi ........................................ 40.o1 1 234.5 320.4 _ 36. s — 357.233 Pusula.......................................... 24. o! 22:2 478.0 500.0 _ _ 978.034 Pyhäjärvi .................................... 11.2 0.7 541. S 452. S 219.8 — 1 214.435 Vihti ............................................ --' 331.2 998.6 713.0 473.1 _ 2184.736 Lohja — L o jo ............................... 35.4- 3 820.7 846.6 3 500.0 1 995.7 _ 6 342.337 Siuntio — Sjundeä....................... --! 81.0 349.6 _ _ _ 349.6
38 Kirkkonummi — Kvrkslätt......... —! — 835.6 129.9 — — 965.539 Espoo — Esbo ............................. 52.s: 2 750.4 860.0 1 735.0 1 518.6 1300.O 5 413.640 Helsingin mlk. — Helsingc........... -- ' 2 345.1 1 970.8 213.0 — _ 2183. si l Huopalahti — Hoplaks................ 49.0 314. S 716.7 _ _ _ 716.742
43
Oulhnkvlä — Äggelby ................
Kulosaaren huvila-kaupunki —
.3.0,'
i
59.4 .339.3 — 314.4 *— 653.7
Brändö villastad ....... .......... 189.6 — — — 1 697.2 -1 697.244 Nurmijärvi .................................. 5.5| 448.1 791.7 2 870.1 _ _ 3 661.845 Hyvinkää .................................... 55.41 0.3 253.-5 — — — 253.5 1
9  Sarakkeissa 15—18 olevat erät e iv ät tässä  sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 15—18 ingä här icke i skulderna.
’ ) Taulun G sarakkeessa 21. — 1 tabcll G, koi. 21.
9  V elat (sarakkeessa 13) prosentteina varoista  (taulun 6 sarakkeessa 21'). — Skulderna (koi. 13) i procent av tillgän^arna
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av âr 1930 — P a s s i f  à  la  f in  de Vexercice 1930.
1 9
iderad gald -
10 1 11  1 
— Dette consolidée
12
V
elat yhteensä1) 
« 
Sum
m
a skulder1) 
^ 
Total des dettes
V
arojen8) ja velkojen1) erotus 
Skillnaden m
cllan tillgängar8) 
rt 
ooh skulder1)
I)ijf6renc.e entre Vactxf et les 
dettes
15
&
g < !
§ 2 ë
» s !  m 2>fisH
Ennakkotulot 
S 
Inkom
stförskott
Avances
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
rt 
O
använda länem
edel 
Em
prunts non disposés
Siirtom
äärärahat 
rt 
Balanserande anslag 
Crédits réservés
19
b
& <3
Os iS
§ g !
i f f
g o 1 '
Ä ""SS 
ft vji
-
Muut lainat — Öyr 
* Autres emprun
ga Iän 
t$
rav * Dont
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä • Dä
V
altiolta 
A
v staten 
L'État
i
Pankeilta 
A
v banker
Banques
1 000 mk %
14 519.6 835.0 7 938.2 4 1310 .5 49 037.3 64 743.3 2 242.5 532.9 1 589.7 4  885.2 43.1 1
160.0 140 .o 510.3 783:6 2 097.6 — — — 110.2 27.2 2
__ __ 2 855.3 3 759.8 5 141.2 69.1 — — 33.9 42.2 3
; 1 039 .0 __ — 1 039. o 1 078.4 423.8 270.0 — — — 71.8 4
__ — 5 230.2 5 306.2 859.9 — — 822.7 943.2 86.1 5
3 470.0 __ 3 070.0 5 377.4 5 742.0 9 227.8 25 0 .o 54.7 — 884.4 38.4 6
__ — 778.1 809.6 5 937.2 14.9 — — 209.6 12.0 7
2 378.2 __ 1 378.2 3 392.0 3 392.9 1  686.0 — — — — 66.8 8
455.6 400. o — 785.0 785.0 728.3 23.0 — — — 51.9 9
20.0 __ — 327.1 669.1 1 938 .3 — — — 197.0 25.7110
300. o 300.0 — 2131 .5 4 454 .9 7 085.0 200.O 9.4 — 202.5 38.6,11
270.6 % __ — 1 7 0 8 .6 1 924.6 4 285.6 l . l — 167.0 430.8 31.0-12
1 413.0 — — 497.8 13
■ 3 921.4 __ 1  200. o 5 961.1 6 243.0 10 992.1 — — — 40.0 36.2 14
220.0 __ — 220.0 330.4 883.6 — — — 739.9 27.2 15
1 __ __ — 2 023.3 3 477.6 663. S — — — — 84.0 16
500.0 __ 500. o 4 095.2 4 784.7 3 129 .1 1.4 — — 10 .o . 60.5 17
135.0 135.0 — 368.0 444.2 1 502.5 — — — — 22. S 18
1 __ __ — 268.4 343.5 3 977.8 — — — 144.2 7.9 19
’ 1 650 .o — 1 650 .o 4  239.1 4  707.8 4 183 .7 — 468. S 600.0 441.7 52.9 20
: 10 969.9 9 089.5 54 940.9 70 048.0 237 261.6 1 612.9 346.8 4 1 2 5 .0 5 891.2 22.8 21
__ — 293.0 316.7 2144 .7 — — — — 12.9 22
__ — 363.0 502.7 4 017.3 — — — — 11.1 23
136.0 __ 130 .o 316.3 316.3 1 4 3 6 .8 — — — — I 8.0 24
__ __ — 465.7 497.0 3 837.6 393.8 — — — 11.5 25
435.0 __ 235.0 1 080.2 12 2 1.8 3 004.4 — — — — 28.9 26
__ __ — 251.6 288.6 2 327.8 — — — — 11.0 271 __ — 638. S 638.S 5 346.0 — — — 10.7 28
__ __ _ 11.6 42.5 1 715.3 — — — — 2.4 29
i __ __ — 319.8 319.8 1 9 9 8 .3 — — — — 13.8 30
1 __ __ — 197.0 405.3 1 405 .1 250.0 196.5 — — 22.4 31
i __ __ — 357.2 1 631.7 4  649.2 100.0 10.1 — 173.7 26.0 32
1 _ __ — 978.0 1 024.2 4 682.9 — — — 17.9 33
' 225.0 __ 225.0 1 439 .4 1 4 5 1 .3 10 638.4 — — — 334.0 12.0 34
i __ __ — 2184.7 2 515.9 13 885.6 — — — 312.1 15.3 35
350.0 — 350.0 6 692.3 10 548.4 8 485.6 37.1 53.2 3 450.0 658.8 55.4 36
) __ __ — 349.6 430.6 4 297.0 100 .o — — — 9.1 37
371.0 __ 290. o 1 336 .5 1 336.5 10 591.8 — — — — 11.2 38
23.7 __ — 5 437.3 8 240.5 7 577.6 200.O — — 69.3 52.1 39
__ __ — 2 1 8 3 . S 4 528.9 30 469.0 95.0 — — — 12.9 40
500 .o __ 5 0 0 .o 1 216.7 1 580.5 1 537.1 — — — 252.1 50.7 41
— — — 653.7 716.1 2 346.5 — — — — 23.4 42
; 610.0 150.0 2 307.2 2 496.8 427.3 _ __ __ __ 85.4 43
__ — 3 661.8 4 1 1 5 .4 12104 .9 — 74.2 675.0 237.4 25.4 44
- — — 253.5 309.2 5 294.4 300.0 11.1 — 353.9 5.5 45
(tabell 6, koi. 21).
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7. Telat vuoden 1930 lopussa (jatk.).— Skulder vid utgängen av
1 2 3 4 5 6 7 | 8 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Arnorteringslän
Lääni ja kunta 
Län och kommun
d g
§255
£ g
I Ie?-»S3 S-
Tilapäisvelat 
Xillfällig gäld
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsinrätt- 
ningar
Muilta 
Av övriga
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Tuusula__Tnshv ......................... 70.6 0.6 783.7 233.1 442.6 1 459.4
2 Sipoo — Sibbo ............................. 943.4 476.3 — 1419.7
3 Pornainen (Borgnäs)................... 49.4 23.3 176.9 — 153.6 — 330.5
4 Mäntsälä...................................... 170.9 307.9 826.5 2 500.0 — — 3 326.5
5 Pukkila ....................................... 147.6 0.4 129.4 — 144.9 —■ 274.3
6 Askola.......................................... — 22.0 17.2 •-- — —- 17.2
7 Porvoon mlk. — Borgä lk. ......... — 322.5 953.1 — — — 953.1
8 Pernaja — Perna......................... — — 735.7 75.0 260.5 — 1 071.2
9 Liljendal...................................... 1.5 8.6 181.3 — — — 181.3
10 Myrskylä — Mörskom.................. —^ 6.1 275.0 — — — 275.0
11 Orimattila.................................... 61.9 - - 975.2 — 473.4 — 1 448.6
12 Iitti................................................ 2.3 224.1 818.4 466.6 — 0  --- 1 285.0
13 Kuusankoski ............................... 37.4 — — — — — —
14 Jaala ........................................... — — 308.4 — — 384.0 692.4
15 Artjärvi........................................ 5.7 273.7 269.5 — --. — 269.5
16 Lappträsk.................................... 79.7 102.6 121.1 — — •-- 121.1
17 Elimäki ........................................ 1.0 700.5 32.8 — — — 32.8
18 Anjala .................... ..................... — — 475.4 — — — 475.4
19 Ruotsinpvhtää — Strömfors .......
20 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs län .................................. 2 «54.» 10 470.6 34 691.0 7 583.7 7 909.2 29.5 50 213.4
21 Velkua.......................................... — 44.1 34.1 — — — 34.1
22 Taivassalo.................................... — 71.8 119.8 — — — 119.8
23 K ustavi........................................ — — 282.4 24.6 — — 307. o
24 Lokalahti..................................... — 10.s 30.7 — — — 30.7
25 Vehmaa....................................... 6.9 113.7 679.4 — 506.9 — 1186.3
26 Uusikirkko .................................. 6.9 347.8 308.1 1 OOO.o — — 1 308.1
27 Uudenkaupungin mlk. — Nystads 
lk................................................ 47.2 92.3 144.0 _ __ 236.3
28 Pyhäranta.................................... 6.4 301.3 48.5 — — — 48.5
29 Pyhämaa...................................... — — — — — — • 321. s30 L a itila .......................................... 46.9 313.3 321.8 — — —-
31 Kodisjoki..................................... — 3.0 206.0 — — — 206.0
32 Iniö ............................................. — — 72.7 — — — 72.7
33 Karjala ........................................ 1.7 — 138.9 — — — 138.9
34 Mynämäki.................................... — 289.9 497.9 . -- 50.4 — 548.3
35 Mietoinen .................................... 0.4 — 80.5 — — — ÖU.o
36 Lem u.................................. . — 3.0 206.0 — — — 206.0
37 Askainen...................................... — 13.7 220.3 — — — 220.3
38 MeTimasku .................................. — — 126.7 — ' 228. S — 355.5
39 Rymättylä ............................. . — 16.6 231.4 — — — 231.4
40 Houtskari — Houtskär................ — — — — — —
41 Korpo .......................................... — 1.4 3.4 — — — 3.4'
42 Nauvo — Nagu ........................... — — 157.7 — — — 157.7 |
43 Parainen — Pargas ..................... — 660.0 1 064.1 — — — 1064.1
44 Kakskerta.................................... _ 130.2 108.0 — 27.6 — 135.6
45 Kaarina........................................ 372.9 601.3 1106.5 — 644.9 --- 1751.4
46 Piikkiö......................................... l l . i 0.6 185.8 — 226.1 — 411.9
47 Kuusisto (Kustö) ........................ — 5.0 68.7 — — — 68.7
48 Paimio.......................................... 63.0 330.8 566.0 — 129.7 — 695.7
49 Sauvo (Sagu)............................... 9.1 0.3 172.5 — 279.6 — 452.11
50 Karuna ........................................ — 3.6 117:7 — — --- 117.7 1
l ö i Kemiö — Kim ito......................... — 87.5 424.4 77.9 — — 502.3 ;
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âr 1930 (forts.). — P a s s i f  à  la  f in  de l ’exercice 1930 (su ite ) .
| 9 | 10 
Konsoliderad giild
u 12 13 14
g |
s  o
15 16 17
«
IS 19
| Muut lainat — övriga Iän P!9 a ■<a>
Siitä *—- Därav s  S E §o S .
t-i ;äm
ättöm
ät lainavarat 
m
vända länem
edel
i s
lkaantum
isprosentti
Gäldsproceut
Kaikkiaan
Inalles
t
V
altiolta 
j 
A
v staten
Pankeilta 
1 
A
v banker 
i
Yhteensä
Sum
ina
5 &s  **■P
at 5
£f ST Ë, ®S S
» g
y- ^  »
vt S •<
a s p
s g g
P- te 2.<w srp  JJ
Varauksia
sserveringar
2  oÖ g, 
1 °
s ?  
s  !
S.Ç<0 »iP P
tn te p* et- 
0Q
1 000 mk %
1 459.4 1 530.6 7 758.5 1 294.7 16.5 1
204.2 — 181.7 1 623.9 1 623.9 5 993.2 — — 83.4 21.3 2
75.0 — 75.0 405.5 478.2 2 221.8 __ 1.7 67.3 17.7 3
1 850 .o — 1 850.0 5 1 7 6 .5 5 655.3 5 589.4 — — — 50.3 4
— — — 274.3 422.3 1 782.1 137.0 — — 19.2 5
« -- — — 17.2 39.2 2 463.5 __ __ __ 1.6 6
2 520.1 :— 2 400.0 3 473.2 3 795.7 8 146.9 __ __ __ __ 31.8 7
— — — 1 071.2 1 071.2 5 906.6 __ — . --- 15.4 S
3 0 .o — 30.0 211.3 221.4 1 225.2 __ __ __ — 15.3 9
185.0 — ' 185.0 460.0 466.1 3 340.6 __ __ __ — 12.2 10
— — — 1 448.6 1 510.5 10 632.5 — — — — 12.4 i i
1402.2 — 1 150 .0 2 687.2 2 913.6 6 700 .o — — — — 30.3 12
— — — — 37.4 12 788.2 — — — 2 054.5 0.3 13
614.4 — — 1 3 0 6 .8 1 306.8 1724 .7 __ — 43.1 14
— — — 269.5 548.9 ’ 2 630.0 __ — _________ 17.3 15
765.0 — 765.0 886.1 1 068.4 2 650.9 __ __ — — 28.7 16
75.0 — 75.0 107.8 809.3 8 652.1 __ __ — — 8.6 17
598.3 — 497.8 1 073.7 1 0 7 3 .7 2 834. S — — — — 27.5 IS
— — — — 19
20173 .5 494.0 18 605.3 76 386.9 88 912.4 291 232.3 4 161 .0 1 133 .8 2 373.0 6 986.4 23.4 20
— — — 34.1 78.2 292.2 — __ — 21.1 21
— — — 119.8 191.6 1116 .0 __ __ — __ 14.7 22
i 45.0 — ____ 352.0 352.0 1 1 6 2 .5 ___ ____ — ____ 23.2 23
209.0 — 209. o 239.7 250.5 1 5 1 9 .8 94.7 — — — 14.2 24
400.0 — 400. o 1 586.3 1 706.9 3 069.1 — — 50.0 470.0 35.7 25
, 608.1 — 568.1 1 916.2 2 270.9 1 848.9 82.5 — — — 55.1 20
1 11.4 11.4 ____ 247.7 294.9 695.7 _ ____ __ ____ 29.8 27
— — — 48.5 356.2 1 442.7 — — — — 19.8 28
30.0 — 3 0 .o 30.0 30.0 447.2 ___ — — — 6.3 29
; --- — — 321.8 682.0 4  501.2 ___ — ____ 172.7 13.2 30
— — — 206.0 209. o 12.5 — — — — 94.4 31
— — — 72.7 72.7 347.8 — — — — 17.3 32
436.9 — 30 0 .o 575.8 577.5 616.1 ___ 2.3 — — 48.4: 33
i 1 515 .0 — 1 360.0 2 063.3 2 353.2 3 709.9 — — — — 38.8 34
; ----- — — 80.5 80.9 1 714.5 — — — 107.7 4.5 35
: — — #----- 206.0 209.6 1459 .7 — — — — 12.6 3G
; 25.5 ■---- 25.5 245.8 259.5 672.1 _ _ — — — 27.9 37
! — — — 355.5 355.« 402.4 ____ — — 46.9 38
— — — 231.4 248.0 2 310.5 — — ____ — 9.7 39
! 102.5 ■---- 102.5 102.5 102.5 782.5 — — ____ — 11.6 40
— — — 3.4 4.8 1 237.6 — — ____ — 0.4 41
j 28.0 ■----- 8.0 185.7 185.7 2 530.5 — — _ — 6.8 42
! 955.0 ■---- 670.0 2 019.1 2 679.1 5 292.0 — — ____ 33.6 43
0 . 0 ____ 5.0! 140.6 270.8 443.0 ____ ____ ____ 37.9 44
; 2 450.0 — 1 650.0 4 201.4 5 1 7 5 .6 5 603. o — 124.0 1 248.0 30.0 48 .o 'iö
57.0 ■---- 57.0 468.9 480.6 3 1 2 6 .9 — — — 20.0 13.3 46
35.0 — — 103.7 108.7 294.3 — — — ____ 27.0147
, 469.5 400. o 28.5 1 1 6 5 .2 1 5 5 9 .0 4 555.7 — — — 63.1 25.5'4 8
— — — 452.1 461.5 2 827.4 200. o — — 250.8 14.0'49
— — — 117.7 121.3 817.7 — — — 12.9:50
503.1 — 403.1 ! 1 0 0 5 .4 1 092.9 3 174.9 — — _ ____ 25.6 51
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7. Velat vuoden 1930 lopussa (jatk.).— Skulder vid utgängcn av
1 2 3 4 ä 0 7 ! 8 I 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Amorteringslän |
Lääni ja kunta 
Län och kommu»
M
enotähteet
Utgiftsrester
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld
Valtiolta 
Av staten
1
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsinrätt- 
ningar
M
uilta 
Av övriga
Yhteensä
Summa
1000  mk
1 Dragsfjärd ..................................... 74.0 . 92.4 _ 699.5 _ 791.9
2 Västanfjärd ................................... — — 101.1 — — — 101 .1
3 _ 6.7 166.3 _ _ _ 166.3
4 Särkisalo — Finby ....................... — 120.4 —- — — 120.4
5 Perniö (B jernu)............................. 75.5 15.6 479.7 — — — 479.7
6 Kisko ............................................. 0.5 15.4 465.9 — — — 465.9
7 Suomusjärvi ................................... — 160.7 314.6 — 298.4 613.0
s Kiikala ...................................... — 60.3 518.9 300.0 182.0 1000.9
9 Pertteli ........................................... — 206.4 — — 206.4
10 K uusjoki......................................... _ 173.7 264.0 13.9 492.4 770.3
11 Muurla ........................................... 3.9 171.3 — — 171.3
12 Uskela, . ......................................... 165.5 2.9 797.1 129.0 500. o — 1 426.1
13 Angelniemi ..................................... — 66.6 125.8 — 198.8 — 324.6
14 Halikko ......................................... 64.6 521.6 926.6 — — — 926.6
15 Marttila ......................................... 45.7 13. s 340.6 — .-- — 340.6
16 Karin ainen ..................................... — 17.8 170.4 — — — 170.4
17 Koski ............................................. 2 .0 187.5 466.4 — 137.5 — 603.9
18 Tarvasjoki ..................................... — 14.8 245.1 — — — 245.1
19 Aura ............................................... 2.6 48.6 219.4 — — — 219.4
20 Lieto ............................................... — 23.7 436.9 535.0 532.7 — 1504.0
21 Maaria (Rantamäki) ................... 234.1 285.2 1 512.9 — 268.0 29.5 1 811.0
22 Paattinen ....................................... — 391.2 117.4 600.0 — — 717.4
23 Raisio (R eso)................................. — — 295.7 — 197.0 — 492.7
24 Naantalin m lk.— Nädendals lk. — 12.3 68.5 — — — 68.5
25 Rusko ............................................. — 0.7 35.2 — — — 35.2
26 Masku ............................................. — 265.0 93.7 — — — 93.7
27 Vahto ............................................. — — — — — — - -
2S Nousiainen ..................................... 9.5 O.i 394.0 — 8.9 — 402.9
29 Pöytyä ........................................... 36.3 — 93.1 — — — 93.1
30 O ripää............................................. — 34.2 81.1 --. 142.1 — 223.2
31 Yläne ............................................. 14.8 — 503.9 --- — — 503.9
32 Honkilaliti ..................................... — 1.7 — — — — —
33 Binnerjoki ..................................... 9.1 52.3 107.0 — — — 107.0
34 Eura ............................................... 9.7 36.2 419.7 — 272.6 — 692.3
35 Kiukainen ..................................... 3.2 0 .2 106.9 --- — — 106.9
36 Lappi ......................................... ;. — 4.4 193.7 39.1 — — 232.8
37 Rauman mlk. — Raunio lk........... 225.1 2.2 123.5 — 213.0 — 336.5
38 Eurajoki ......................................... — 184.4 127.6 — — — 127.0
39 Luvia ............................................. 0.7 89.6 — --• — — —
40 Porin mlk. — Björneborgs lk. .. — 46.1 770.6 153.3 731.3 — 1 655.2
41 Ulvila (Ulfsby) ............................. — 197.8 592.7 365.5 91.6 ■ -- 1049.8
42 Nakkila ........................................... — 50.o 98.5 — — — 98.5
43 R u lla a ............................................. 27.5 215.7 310.5 500.O 239.3 — 1 049.8
44 Noormarkku..................................... — — 322.0 — — — 322.0
45 Pomarkku ..................................... — 192.2 . 17.8 2 5 0 . o — — 267.8
46 Alilainen ......................................... — 240.0 174.3 197.7 — — 372.0
47 Merikarvia (Sastmola) .................. 10.5 74.6 409.2 650.0 — — 1 059.2
48 Siikainen......................................... 7.2 50.0 446.8 900. o — — 1 346.8
49 Kankaanpää ................................. 0.3 0.5 1 255.4 — — — 1 255.4
50 Hongonjoki...................................... — — 362.0 — — — 362.0
51 Karvia .......................................... 9.5 16.1 540.2 — 18.4 — 558.6
52 Parkano ............................. ........... 42.8 — 623.0 — — — 623.0
53 K ihniö............................................. 34.1 75.5 416.1 2 0 0 .o — — 616.1
54 Jämijärvi ....................................... — 13.8 239.5 — — — 239.5
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âr 1930 .(forts.). — P a s s i f  à  la  f in  de l ’exercice 1930  ( su ite ) .
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Sum
m
a skulder
Yhteensä
Sum
m
a
Siitä —- Därav
Valtiolta 
A
v staten
Pankeilta 
A
v banker
1 0 0 0  mk %
1 0 0 . o 1 0 0 .0 891.9 965.9 3 1 4 4 .1 23.5 1
183.2 — 175.2 284.3 284.3 720.9 — — — — 28.3 2
128. S __ — 295.1 301.8 1 169 .4 — — — — 20.5 3
__ __ — 1 2 0 . 1 120.4 1 807.2 — — — — 6 .2 4
90.0 __ __ 569.7 660. S 9 679.S — — — ■ 460.0 6.4 5
101.5 __ 101.5 567.4 583.3 2 665.8 — 55.3 —. 321.8 18.0 6
635.0 __ 585.0 1 248.0 1408 .7 2 436.5 — — — — 36. G 7
__ __ 1 0 0 0 .9 1 061.2 1 958.4 — 306.3 — 1 0 0 .o 35.1 s
__ __ __ 206.1 206.4 2166 .1 — — — — 8.7 9
__ '__ __ 770.3 944.0 1 629.0 — — — — 36.7 1 0
152.0 __ 152.0 323.3 327.2 1 853. S — — — — 15.0 1 1
129.5 __ 29.5 1 555.0 1 724.0 4 1 4 6 .3 — — — 162.0 29.4 1 2
__ __ __ 324.6 391.2 845.1 — — — . — 31.6 13
873.0 __ 800. o 1 7 9 9 .0 2 385.8 8  007.4 . 62.5 — — — 23.0 14
230.5 — 230.5 571.1 630.o 2 015.o •-- 65.2 — — 23.8 15
150.0 — 50.0 320.4 338.2 1  280.2 — — — — 20.9 16
350.0 — 350.0 953.9 1 1 4 3 .4 2 713.7 — __ __ 226.9 29.6 17
290.0 __ 290.0 535.1 549.9 1 000.4 50.0 _ _ — 35.5 IS
__ __ __ 219.1 270.« 2  208.0 — — —. 125.0 10.9 19
223.8 __ 2 1 1 . 8 1 728.4 1 752.1 6  737.2 118.1 322.0 — 101.9 2 0 .6 2 0
1 929.0 __ 1 529 .0 3 740.0 4 259.3 6  844.3 2 0 0 . 0 — — 153.0 38.4 2 1
432.5 __ 169.0 1149 .9 1 541.1 1 336.5 — — — 262.0 53.6 2 2
72.0 __ 72.0 564.7 564.7 877.4 — — — — 39.2 23
28.0 — 2 0 .0 96.5 108.8 334.8 — — — — 24.5 24
38.0 __ 38.0 73.2 73.9 602.5 ' --- — — — 10.9 25
__ __ __ 93.7 398.7 137.5 — — — — 72.3 2 0
2 0 . o __ • 2 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 8 8 6 .1 — — — — 2 .2 27
__ __ __ 402.9 412.5 2  600.0 — — — 269.3 13.7 28
__ __ 93.1 129.4 3 858.6 — — — — 3.2 29
__ __ 223.2 • 257.4 1  0 1 0 .o 192.6 — — — 20.3 30
960.o — 960. o 1 463.9 1478 .7 2  808.1 — — .— — 34.5 31
__ __ _________ _ 1.7 1875 .1 — — — — 0 .1 32
__ __ __ 107.0 168.4 1 616 .3 — — —- - 64.0 9.4 33
__ __ _ 692.3 738.2 3 000.5 — 12.3 — — 19.7 34
__ __ __ 106.9 110.3 2 490.8 1 1 0 . 0 — — — 4.2 35
___ __ __ 232. S 237.2 3 344.9 — — —. — 6 .6 36
510.o ___ 60.0 846.5 1 073.8 3 522.6 — — — 2 1 .6 23.4 37
___ __ __ 127.0 312.0 4 018.9 6 0 .o — __ — 7.2 38
__ __ __ — 90.3 3 1 6 3 .3 — — — 298.7 2. S139
__ __ __ 1 655.2 1 701.3 8  877.7 — — —- — I 6 .1 U.O
500.o — 500.o 1 549 .8 1 747.6 ' 6  672.8 — 5.9 — — 2 0 . s ' i l
__ __ __ 98.5 148.5 3 009.2 — — — — 4.7 42
163.0 __ __ 1 2 1 2 . 8 1 4 5 6 .0 2 896.0 — 3.0 500.O 96.6 3 3 .5 4 3
1 0 1 5 .6 __ 625.6 1 337.6 1 3 3 7 .6 4 6 2 0 .9 109.5 — -- - — 22.4 44
150.o __ __ 417.8 610.0 1 9 3 6 .5 — — -- - — 24.0!45
163.0 __ 163.0 535.0 775.0 1 2 3 0 .8 — — -- • — 3 8 .6 4 6
___ __ __ 1 059.2 1 144 .3 5 898.7 2 0 0 .o — 300.0 91.8 16.2 47
185.1 83.5 21.9 1  532.2 1 589.4 2 153.4 24.7 -- - — 42.5 48
__ __ __ 1 255.4 1 2 5 6 .2 2 809.3 __ — -- - 312.7 30.9 49
695.5 — 645.1 1 057.5 1 057.5 1 276.5 __ — — — 45.3 50
280.5 __ 280.5 839.1 864.7 1 800.7 150.0 — — 199.9 32.4 51
357.2 __ 357.2 980.2 1 023.0 3 437.6 — — -- - . 469.7 22.9 52
___ __ __ 616.1 725.7 1 154 .6 55.0 1 1 .0 1 0 0 .O 35.7 38.6 53
48.0 — — 287.5 301.3 949.3 — — — 2 0 .o 24.1:54
1204— 33 11
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X Ikaalinen........................... : ........... 2.1 81.1 936.6 936.0
2 Viljakkala ....................................... ____ 210.5 348.0 ____ — 348.0
:i Hämeenkyrö................................... 1 2 .0 528.4 292.8 — — 292.8
4 L a v ia ............................................... 21 .8 97.1 218.5 ____ 84.0 — 302.5
5 Suodenniemi ................................... ____ 184.9 ____ ____ 184.9
6 Mouhijärvi ..................................... ____ ____ 119.2 ____ 109.4 — 228.6
7 Suoniemi......................................... ____ _ 15.2 ____ ____ 15.2
8 Karkku ........................................... — 236.0 440.3 ____ — — 440.3
9 Tvrvää ............................................. 26.9 80.o 1 562.5 ____ — — 1562.5
10 Kuikka ............................................................................................... 43.7 199.5 220 .6 191.5 — — 412.1
11 Kiikoinen .................................................................................. ____ 20.3 216.8 ____ 66 .0 — 282.8
12 Kau v a tsa .......................................................................................' ____ 75.6 3.2 ____ 1 — — 3.2
13 Harjavalta .............................................................................. 10 .2 272.9 465.1 — 465.1
14 Kokemäki (Kumo) ................................................. 4.5 260. o 236.0 69.5 ; — — 306.1
15 Huittinen .................................................................................. 50.1 27.0 642.4 — - — 642.4
16 K eikyä ............................................................................................... — 43.0 107.2 — — 107.2
17 Köyliö ............................................................................................... 10.7 361.1 189.6 160.o — 349.6
I S Säkvlä ............................................................................................... 30.9 ____ 194.7 ____ — — 194.7
19 Vampula ....................................................................................... 26.4 ____ 261.0 — — — 261.0
20 Punkalaidun .......................................................................... 42.7 125.3 579.0 1 0 0 0 .o 31.7 ‘----- 1610.7
21 Alastaro ........................................... 70.2 166.7 583.5 82.7 — — 666.2
22 Metsämaa .................................................................................. 87.4 184.6 341.1 _ __ ____ — 341.1
23 Loimaa .......................................................................................... 44.7 164.4 1 050.0 ____ — 1 050.0
24 Mellilä ............................................................................................... 13.9 — 328.1 — 300.0 — 628.1
25 Ahvenanmaa —  Äland ...................................... _ 193.1 703.1 _ _ _ 703.1
26 Eckerö ............................................................................................... ____ ____ 81.7 ____ ____ — 81.7
2 7 Hammarland ....................................................................... ____ 70.9 1 1 0 .o ____ — — UO.o
28 Jomala................................................................................................... — 24.6 298.1 — — — 298.1
29 Finström ....................................................................................... — 79.2 — - - — —
30 G e ta ....................................................................................................... ____ ____ ____ — —
31 Saltvik ............................................................................................... ____ ____ 170.4 — — — 170.4
32 Su n d ...................................................................................................... — 18.4 2.3 — — — 2.3
33 V ärdö ................................................................................................... ____ ____ ___ — — — —
24 Lumparland ......................................................................... — — — — — — —
35 Lemland ....................................................................................... — ____ 13.6 — — — 13.6
36 Föglö ................................................................................................... — — — — — — —
37 Kökar ............................................................................................... ♦
38 Sottunga ....................................................................................... — — 27.0 — — — 27.0
39 Kumlinge ...................................................................................... — — ■----- — — — —
4:0 Brändö .............................................................................................. — — — — — — ---
41 Hämeen lääni —  Tavastehus Iän . . 1 659.0 10 184.0 27 291.9 9 463.1 17 419.4 230.0 54 404.4
42 Som ero ..............................................................................................j — 8.4 595.1 — — — 595.1
43 Somerniemi.............................................................................. j 12.7 ____ 210.7 600.0 46.7 — 857.4
44 Tamm ela .......................................................................................: 15.7 14.6 511.6 85.9 — — 597.5
45 Jokioinen .....................................................................................i — 61.4 157.5 — — — 157.5
40 Y p ä jä ...................................................................................................1 5.3 24.7 454.7 — 925.1 — 1 379.8
47 Humppila ..................................................................................! 14.1 142.5 332.7 — 319.6 — 652.3
48 Urjala ...............................................................................................; — 361.0 564.5 600.o 390.0 — 1554.5
49 K oijärv i .......................................................................................... 74.8 15.6 220 .2 — — — 220 .2
50 Kylmäkoski ......................................................................... 1 0 . 0 62.4 105.3 — — — 105.3
51 A k aa ...................................................................................................... 35.3 2.7 530.8 — 964.3 — 1 495.1
52 Kalvola .......................................................................................... 15.5 3.7 469.2 — 109.8 | — 579.0
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175.0 1 111.6 1 1 9 4 .8 7 869.6 175.0 145.9 . 13.2 1
100.0 — — 448.0 658.5 1 475.4 ___ __ __ ___ 30.9 2
1 139 .0 — 1 000.O 1 431 . S 1 972.8 6 055.2 ___ __ __ ___ 24.6 3
22.2 — 22.2 324.7 443.6 3 682.3 ___ __ __ 271.0 10.8 4
1 294.2 — 295.2 1479.1 1479.1 1419 .2 ___ __ __ ___ 51.0
130.0 — 130.0 358.0 358.6 2 819.8 ___ __ ___ ___ 11.3 (5
510.0 — 410.0 525.2 525.2 1 214.0 ___ __ ___ ___ 30.2 7
465.0 — 465.0 905.3 1 1 4 1 .3 3 498.» ___ __ ___ ___ 24.0 8
100.0 — — 1 662.5 1 769.4 • 3 582.3 709.8 __ ___ ___ 33.1 9
— — — 412.1 655.3 2 853. S — __ __ 157.9 18.7 10
100.o — 100.O 382. s 403.1 1 407. S — __ ___ ___ 22.3 11
— — — 3.2 78.8 1 612.1 28.0 __ __ ___ 4.7 12
11.4: — 11.4 476.5 759.6 2 665.0 ___ __ __ 76.3 22.2 13
530.o -— 530. o 836.1 1 1 0 0 .6 4 922.3 — __ ___ ___ 18.3 14
286.0 — 250.0 928.4 1 0 0 5 .5 5 388.5 700.0 __ __ 816.5 15.7 15
17.0 — 17.0 124.2 167.2 705.1 — __ ___ ___ 19.2 16
— — — 349.6 721.4 1 992.2 — — __ 95.3 26.6 17
* ----- — — 194.7 225.6 2 711.1 35.0 ___ ___ 99.4 7.7 IS
16.0 — 16.0 277.0 303.4 2 366.4 58. s ___ __ 210.0 11.4 19
146.0 — 146.0 1756 .7 1 924 .7 9 043.7 119.» __ ___ 22.7 17.5 20
28.7 — 28.7 694.9 931.8 3 982.6 — ___ __ 108.8 19.0 21
87.0 — — 428.1 700.1 2 075.0 150.0 ___ __ 5 0 .o 25.2 22
15.0 — — 1 065.0 1 274.1 7 891.1 674.6 ___ __ 25.7 13.9 23
1 930.0 — 830.0 2 558.1 2 572.0 734.3 — 201. S — — 77.8 24
190.o ___ 190.o 893.1 1 0 8 6 .2 8 061.3 _ _ _ _ 11.9 25
— — — 81.7 81.7 653.0 — ___ ___ ___ 11.1 26
— — — 110.o 180.» 74.6 — __ __ __ 70.8 27
— — — 298.1 322.7 1 032.7 — _ — — 23.8 28
— — — — 79.2 154.3 — — — — 33.9 29
— — — — — 766.4 — _ __ _ 30
50.0 — 50.0 220.4 220.4 1 135 .6 — _ ___ 16.3 31
140.0 — 140.0 142.3 160.7 644.7 — __ — ___ 20.0 32
— — ------ — — 482.4 — — — — __ 33
— — — — — 110.4 — ____________ ___ ___ __ 34
— — — 13.6 13.6 739.8 — — — ___ 1.8 35
— — — — — 600.3 — __ — — — 36
— — — 37
— — — 27.0 27.0 148.7 — — — — 15.4 38
— — — — — 519.1 — — — — — 39
— — — — — 999.3 __ — — — — 40
13 557.S 639.1 4 850.7 67 962.2 79 806.1 281 789.» 5 345.8 1 1 3 1 .1 3 385.3 11 655.4 22.1 41
— — — 595.1 603.5 9 704.2 1 171 .1 _ _ _ 5.9 42
152.2 — 152.2 1 009.6 1 022.3 2 815.» — _ _ 139.6 26.6 43
— — — 597.5 627.8 6 029.6 240.8 13.8 _ 249. S 9.4 44
163.4 13.4 150.0 320.9 382.3 4  446.6 61.2 _ _ _ '7 .9 45
48.4 — 48.4 1 428.2 1 458.2 3 633.6 250.0 7.5 _ 135.1 28.6 46
1 0 0 .o — — 752.3 908.» 3 746.1 50.0 _ — 152.1 19.5 47
— — — 1 554.5 1 915.5 7 741.2 208.» 122.3 — 159.9 19.8 48
— — — 220.2 310.6 2 348.3 285.» 106.3 110.3 457.1 11.7 49
— — — 105.3 178.6 1 975.0 _ _ _ _ 8.3 50
250. o — 250.0 1 745.1 1 783.1 5 617.2 70.0 _ _ 4.8 24.1 51
— — — 579.0 598.2 3 625.3 247.1 — — 14.2 52
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M
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m
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- 1000 mk
1 Sääksm äk i........................................ 46.0 51.1 506.4 218.0 724.4
9, Pälkäne ............................................. 29.0 587.2 625.9 — 707. S — 1 333.7
3 Lem p äälä .......................................... 28.7 340.7 306.0 — 469.1 — 775.1
4 Vesilahti ........................................... 81.0 101.4 254.4 400.0 — — 654.4
5 T o ttijä rv i.......................................... — 35.0 231.1 — 93.3 — 324.4
6 Pohjois-Pirkkala ............................ 252.6 449.0 2 659.0 1 381.3 1197.9 — 5 238.2
7 Etelä-Pirkkala ................................ __ 29.1 336.7 — — — 336.7
s Y lö jä rv i............................................. 10.2 97.1 958. S 1000 .0 — — 1 958. s
! 9 Messukylä ......................................... 0.6 1 840.3 1 659.3 271.5 1 565.6 — 3 496.4
¡10 Aitolahti ........................................... — 40.8 3 5 4 .4 — — — 354.4
' l l Kangasala ......................................... —- 55.3 602.3 214.6 997.6 — 1814.5
12 Sah alah ti........................................... — — 167.3 — 435.1 — 602.4
¡13
¡14
21.4 88.7 201.8 245.6 613.9 __ 1061.3
Juupajoki ........................................ 174.8 41.3 231.6 — 447.7
115 Teisko ............................................... 17.6 207.6 379.9 — — — 379.9
! ie Kuru ................................................. 3.3 10.6 528.7 — — — 528.7
17 Ruovesi ............................................. 51.1 227.0 905.2 — 627.4 — 1532.6
i s '  Vilppula............................................... . 25.5 146.8 337.5 406.7 703.4 — 1447.6
19 M än ttä ............................................... 80.6 0.7 683.6 — 1 066.5 — 2 250.1
201 Kuorevesi............................................ 9.2 68.3 238.0 400.0 293.2 — 931.2.
¡21 K o rp ilah ti........................................ — 104.3 400.0 ■-- 581. S — 981. s
¡22 M uuram e................ '......................... --. — — — — — —
23 Säyn ätsalo ......................................... — — — — — — —
24 242.9 35.6 . 927.1 — 1352.1 — 2 279.2
25 Jäm sän k osk i.................................... • 101.4 60.9 215.1 — — — 215.1
26 Koskcnpää ....................................... 125.3 218.4 381.4 — — — 381.4
¡27 Längelm äki....................................... 1.8 7.1 218.3 — — — 218.3
[2 S E r ä jä rv i ............................................. 17.5 — 243.9 — — — 243.9
:29 Kuhm oinen....................................... 1 1 .0 30.0 439.4 — — 439.4
•30 K uhm alahti-.................................... __ 9.2 295.0 — — — 295.0
;3i Luopioinen ....................................... 15.2 399.9 383.5 138.6 292.0 814.1
¡3 2 ; Tuulos ............................................... — 1 300.0 168. S — — — 168.8
133 Hauho ............................................... 23.7 238.5 588.0 — 713.1 230.0 1 531.1
31 1.3 68.9 262.4 — — — 262.4
35
¿36
Hattula .............. ..............................
Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus
2.S 403.1 355.4 — — 758.5
Ik...................................................... 9.6 2.7 328.2 300.0 279.4 — 907.6
¡37 
j 3 S 
39
19.4 .42.1 554.0 — 630.4 — 1184.4
35.0 190.6 ___ 92.6 283.2
Janakkala .......... .............................. 32.7 8.1 399.2 22.2 541.3 962.7
4.0 Loppi..................................... .............. 31.3 15.0 769.7 — — — 769.7
41 Hausjärvi .................... .................... 37.1 35.7 698. S — — — 698. S
42 K ä rk ö lä ............................ ........................... — — -7— —
8.0
— —
43 Nastola ........................................................ 0.4 240.9 548.6 1000 .0 — 1 556.6
44 Hollola . . : .......... -.................................... 44.1 1 301.5 718.3 — — — 718.3
45 Koski ....................... .................... ................. ___ 43.3 246.1 — — — 246.1
46 L a m m i....................................... ............... 40.8 419.3 733.7 2 000.0 447.1 3180.S
47 Asikkala .......... ........................................ 60.0 20.4 383.5 — 5.7 — 389.2
4 S Padasjoki .................................................. 1.8 470.1 531.8 — — 531. S
4 9 ! Viipurin lääni —  Viborgs Iä n ........ 2 897.5 23 555.7 40 299.1 13 624.8 14 472.3 — 68 396.2
50 Pyhtää— Pyttis ................................... 108. s 796. G 547.9 117.2 443.5
— - 665.1 |
51 74.3 412.6 202.4 - — 645.9
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1 000 mk Ofto
154.3 878.7 976.1 5 0 7 2 .S 382.1 - 16.1 1
1 236.2 163.2 500.O 2 569.9 3 186.1 2 995.0 — 2.0 — 35.0 51.5 2
112.9 112.9 — 888.0 1 257.1 5 567.8 — — — 35.0 18.4 3
624.7 214.7 320. o 1 279.1 1 461.5 4 641.6 — — — 295.1 23.9 4
100 .o — 100.O 424.1 459.1 67 6 .S — — — — 40.4 5
— — — 5 238.2 5 940.7 23 005.3 119.7 — 1 5 0 0 . o 3 732.9 20.5 G
— — — 336.7 365.8 2 694.6 490. o — — 4.0 12.0 7
— — — 1-958.8 2 066.1 6 212.0 — — — 445.8 25.0 8
— — — 3 496.1 5 337.3 4 955.8 — 35.0 — 78.1 51.9 9
55.1 55.1 — 409.8 450.6 1 107 .0 215.0 /----- — — 28.9,10
231.0 — — 2 045.5 2 1 0 0 .8 6 008.2 — — — — 25.9)h
185.0 — 185.0 787.1 787.1 1 352.6 — — — — 36. S1 1 2
— — — 1 061 .3 1 1 7 1 .1 6 608.1 256.2 196.9 — 300.5 15.1 13
— — — 447.7 447.7 3 402.2 — — — 53.5 11.6 14
453.0 — — 832.9 1. 058.1 4 970.9 — — — 45.0 17.6 15
— — — 528.7 542.6 5 340.7 — — — 83.6 9.2 16
1 330.1 — 97.1 2 863.0 3141.1 12 090.6 — — — 464.4 20.6 17
590.o — 300.0 2 037.6 2 209.0 2 968.7 — — — — 42.7 IS
— — — 2 250.1 2 331.1 5 491.7 700.0 — — 126.6 29. s 19
100 .o — — 1 031 .2 1108 .7 1 337.2 — — — _ 45.3 2 0
— — — 981. S 1086.1 4 234.6 200.0 — — — 20.4 21
— — — — — 3 1 7 5 .1 — — — __ — 22
50. o — — 50.o 50.0 2 538.0 — — — _ 1.9 23
2 011.8 — — 4 291.0 4 569.5 8 718.2 — — 1 775.0 64.0 34.4 24
' ----- — — 215.1 377.1 2 834. s — — — 660. o 11.7 25
300. o — 300. o 681.4 1025.1 2 081. S — — 70.0 33.0 2G
15.0 — — 233.3 242.2 2 600 .o — — 300 .o 8.5 27
— — — 243.9 261.1 996.3 — — — — 20.8 28
100.o — 100.o 539.4 580.1 4 371. s — — _ 25.0 11.7 29
416.5 — 396.5 711.5 720.7 671.9 — — — — 5 1 .S 30
373.0 6.5 — 1187 .1 1 602.2 5 417.2 100.o 2.1 — 118.3 22.8 31
200.0 — — 368. S 1 668.8 2 068.5 . --- — — — 44.7 32
— — — 1531 .1 1 793.3 5 074.1 — 0.1 — 467.9 26.1 33
8.0 — — 270.4 340.6 1 656.0 — — — — 17.1 34
— — — 758.5 761.3 4 578.2 — — — — 14.3 35
__ __ ___ 907.6 919.9 2 1 9 8 .0 ___ __ __ 38.9 29.5 36
— — — 1 184 .1 1 245.9 4 071.9 — — — 347.0 23.4 37
1 701.2 — 451.2 1 984.1 2 019.1 2 486. S 150. o ____________ — — 44.8 3S
475.0 — — 1437.7 1 478 .5 8 049.3 — — — ID. o 39
— — , --- 769.7 816.6 9 259.0 317.0 15.6 — 2 208.1, 8.1(40
— T— 698. S 771.6 5 735.1 400.0 _ _ — 11.9 41
— — — — 6 360.0 — _ _ — — 42
76.8 — 25.0 1 633.1 1 874.7 3 237. S 150.0 _ _ — 36.7]43
— — — 718.3 2 063.9 8 411. S — — — — 19.7 (44
— — — 246.1 289.1 2 044.5 — _ _ — 12.4 45
91.1 73.0 3 271.9 3 732.0 8 032.1 — _ _ 153.1 31.7 4ti
— — — 389.2 469.6 7 660.1 — — 9.6 5.8 47
1 852.5 — 1 475.0 2 384.3 2 856.2 5 044.1 — — _ 195.0 36.2 48
11318 .8 1 696.3 6 541.7 79 715.0 106 168.2 331499 .2 5 498.5 1 148 .3 5 358.5 12 717.7 24.3 49
5.9 — 0.9 671.0 1 576.1 7 297.1 — 5 l . i — — 17.7 50
— — — 645.9 1 132 .8 15 882.9 1 650.o — — 467.3 6.7 51
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7. Velat vuoden 1930 lopussa (jatk.).— Skuldcr vid utgängen av
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3
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1 000 mk
1 Haapasaari .....................................
2 Sippola............................................. — 53.7 948.1 400.0 184.1 1 532.23 Vehkalahti ..................................... 21.7 146.1 641.4 __ __ __ 641.44 Miehikkälä ..................................... — 115.5 219.6 — 82.3 __ 301.9
5 Virolahti ......................................... — 51.0 366.1 1 lOO.o 169.7 __ 1 635. S
6 Säkkijärvi ....................................... — 0.5 704.1 — — — 704.17 Ylämaa ........................................... 1.1 189.4 __ __ _ __ __
S Suursaari (Hogland) ..................... — — — — 35.0 __ 35.0
9 Tytärsaari....................................... —
10 L a p p e e ...................................................... 1.2 248.9 1 813.6 455.2 — __ 2 268.8
11 L e m i .......................................................... — — 289.5 215.0 200.0 704.5
12 L u u m äk i ................................................. — 108.9 1 040.0 — 198.3 __ 1 238.3
13 V alk eala  ................................................. 28.3 61.1 472.6 __ __ __ 472.6
14 Suom enniem i ........................................ 9.5 39.7 74.3 182.5 — __ 256.8
15 S a v ita ip a le  ............................................ — 157.4 451.1 — ' 120.2 — 571.3
16 T a ip a lsa a r i ............................................ 85.9 449.8 441.6 400.0 40.9 — 882.5
17 Jo u tse n o  ................................................. 14.4 21.9 735.2 — 1 274.4 — 2 009.6
IS R u o k o lah ti ............................................ 20.3 227.2 439.7 105.0 — — 544.7
19 R a u t jä r v i  .............................................. 23.3 68.0 33.6 364.7 — — 398.3
20 K i r v u ........................................................ 14.6 313.0 323.8 — 191.4 — 515.2
21 Jä ä s k i  ...................................................... 82.3 1.6 2 377.7 — 189.1 — 2 566.8
22 A n t r e a ...................................................... 90.0 256.9 642.3 135.9 910.4 __ 1 688.6
23 V u o k se n r a n ta ........................................ 2.0 195.0 253.9 — — — 253.9
24 N u ija m a a  ............................................... 18. S 850.2 468.0 400.0 — — 868 .0
25 V iip urin  m lk. —  V iborgs lk ............. 264.5 2 126.5 3 890.6 2 028.9 553.8 — 6 473.3
26 V ah viala  ................................................. 15.4 180.3 369.1 500.0 465.7 — 1334.8
27 J o h a n n e s ................................................. 41.6 1 261.6 1 476.6 — 96.9 — 1 573.5
28 K o iv isto  (B jö rk ö )................................... 182.9 320.8 489.4 21.6 493.9 — 1 004.9
29 S e isk ari .............................. ..................... — 8.9 l . i — — — 1.1
30 L a v a n sa a r i ............................................ — — 3.7 — — — 3.731 K u o le m a jä r v i ........................................ 146.9 789.4 476.2 750.0 — — 1 226.2
32 U usik irk ko  ............................................ 286.7 124.9 255.4 1 065.6 454.3 — 1 775.3
33 K an n el j ä r v i ............................................ 24.9 187.5 51.7 132.8 — — 184.5
34 K iv e n n ap a ................................................ — — 482.5 — 342.8 — 825.3
35 T erijok i ................................................... 268.2 39.4 634.1 63.1 321.7 — 1 018.9
36 M u o la a ...................................................... 61.5 308:2 438.9 — 304.4 — 743.3
37 Ä y rä p ä ä  ................................................. — 39.5 132.0 — — — 132.0
38i K v y r ö l ä ................................................... — 65.0 — — — — —
H ein jok i ................................................. 37.9 1 016.7 451.9 — 285.3 — 737.2
40 V a lk jä r v i ................................................. — 191.6 1 258.6 150.0 14.5 — 1 423.1
41 R a u tu  ...................................................... 21.9 321.2 419.0 47.5 225.1 — 691.6
42 S a k k o la  ................................................... 7.1 5.3 1 213.4 — 340.2 — 1 553.6
43 M e tsäp ir tti ............................................ — 415. S 530.3 — 163.1 — 693.4
44 V uok sela  ................................................. — 39.4 76.6 — 58.9 — 135.545 P y h ä jä rv i ............................................... 30.3 75.0 8 I8.1 — — — 818.146 R ä isä lä  ..................................................................... 62.3 — 202.9 — — — 202.947 K äk isa lm e n  m lk. —  K exholm s lk. 54.7 163.5 509.6 250.0 71.5 — 831.148 K a u k o la  .................................................................. 2.9 440.4 144.0 — 2 044.7 2 188.7
49 H i i t o l a ......................................................................... 75.1 2.2 1011.6 — 1127.2 — 2138.850 K u rk ijo k i ............................................................... 180.2 4 636.1 123.3 676.9 — 800.251 P a r ik k a la ................................................................. 0.5 0.6 731.8 — — 731.852 S a a r i .............................................................................. — 0.2 — — — — —
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Valtiolta 
A
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i
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A
v banker
1 000 mk Of/O
274.7 1
330.0 __ 330.0 1 862.2 1 9 1 5 .9 5 823.6 __ — .— 486.3 24.8 2
570.0 — 570.0 1 211.4 1 379.2 9 230.6 — — — 50.0 13.0 3
468.3 __ 443.0 770.4 885.9 2179.1 __ — — — 28.9 4
__ __ __ 1 635.8 1 686.8 3.306.0 __ — — — 33.8 5
__ ___ ___ 704.1 704.6 5 777. S __ — — - - 10.9 6
___ __ __ __ 196.5 1 810.6 ___ __ — — 9.5 7
— — — 35.0 35.0 526.7 — — — __ 6.2 8
233.0 233.0 _ 2 501.8 2 751.9 18 802.2 2 775.0 _ __ 523.7 12.8 10
290.0 __ 290.o 994.5 994.5 1 073.6 __ — — — 48.1 11
497.5 — — 1 735.8 1 844.7 4 153.7 — — — — 30.8 12
488.0 — 488.0 960.6 1 050.0 2 551.8 255.8 — — 16.0 29.2 13
100 .o __ 100.O 356.8 406.0 1 339.2 __ — — — 23.3 14
__ __ __ 571.3 728.7 4 089.0 __ — — — 15.1 15
335.7 — 293.0 1 218.2 1 753.9 1536 .8 — — — — 53.3 16
.300.0 — .300.0 2 309.6 2 345.9 6 957.2 ___ — 412.5 25.2 17
— — ___ 544.7 792.2 10 446.0 _ 0.5 — — 7.0 18
___ — ___ 398.3 489.6 2 018.3 __ — 161.0 19.5 19
2 375.0 800. o 1 025.0 2 890.2 3 217.8 3 169.3 — — — 50.4 20
15.0 — '__ 2 581.8 2 665.7 13 533.8 630.0 — — 322.5 16.5 21
400.0 400. o — 2 088.6 2 435.5 . 8177 .0 — __ — 97.9 22.9 22
__ __ __ 253.9 450.9 1 839.7 __ — — 50.0 19.7 23
271.0 — __ 1 1 3 9 .0 2 008.0 1111 .9 — — — 25.0 64.4 24
506.1 — 214.0 6 979.4 9 360.4 9 737.0 — 55.0 2 000.O 944.2 49.0 25
40.0 40.0 ___ 1 374 .8 1 570.5 4 982.1 _ 500.0 — 24.0 26
i __ — ___ 1 573.5 2 876.7 8118 .2 — 381.5 — 418.4 26.2 27
| 548.4 — 548.4 1 553 .3 2 057.O 7 665.5 106.8 17.9 — 375.9 21.2 28
___ ___ ___ 1.1 10.0 454.2 11.7 — — — 2.2 29
15.0 ___ ___ 18.7 18.7 720. S ___ — — — 2.5 30
___ ___ ___ 1 226.2 2 162.5 3 633.3 ___ — 750.0 130.5 37.3 31
200.0 ___ 200.0 1 9 7 5 .3 2 386.9 5 303. S __ _ — — — 31.0 32
___ ___ ___ 184.5 396.9 3 009.8 69.2 — — 20.0 11.7 33
___ ___ ___ 825.3 825.3 4 1 5 8 .S ___ ___ — — 16.6 34
___ ___ ___ 1 0 1 8 .9 1 326.5 6 572.4 ___ — — — 16.8 35
___ ___ ___ 743.3 1 1 1 3 .0 5 991.9 ___ — — 25.2 15.7 36
0.9 ___ ___ 132.3 171.8 3 846.0 ___ — — — 4.3 37
___ ___ ___ ___ 65.0 1185 .2 ___ — — — 5.2 38
495.5 200.0 200.0 1 232 .7 2 287.3 3 349.2 — 221.6 — — 40.6 39
58.4 — ___ 1 481.5 1 673.1 4 140 .2 — — — — 28.8 40
___ ___ ___ 691.6 1 034.7 2 927.4 — — — 158.3 26.1 41
431.3 ___ ___ 1 984.9 1 9 9 7 .3 4 421.9 — — — — 31.1 42
— — — 693.4 1 1 0 9 .2 1 874.4 — — •----- — 37.2 43
___ ___ ___ 135.5 174.9 2 008.3 — — — — 8.0 44
— — — 818.1 923.4 3 739.8 — 19.1 — — 19.8 45
62.2 — 62.2 265.1 327.4 8 758. S — — — — 3.6 46
167.1 — 167.1 998.2 1 2 1 6 .4 2 780.5 — — — 202.0 30.4 47
16.0 ___ 16.0 2 204.7 2 648.0 2 732.6 — — — — 49.2 4S
___ ___ ___ 2 138.8 2 216.1 6 358.1 ___ — — 100.o 25.8 49
500. o ___ 500.0 1 300.2 6 1 1 6 .5 8 791.7 ___ — — 1 256.2 41.0[50
___ ___ ___ 731.8 732.9 5 529.1 ___ — — 228.0 11.7 i 51
— — — — 0.2 352. s ___ _ — 200.0 0.1'52
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7. Velat vuoden 1930 lopussa (jatk.).— Skulder vid utgängen av
1
Ikääni ja  kunta 
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M
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1
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1 000 mk
1 Simpele .............. •.............................. 41.9 354.9 321.9 400.O 14.5 ■
i
736.4 |
2 Jaakkim a ......................................... 4.0 244.5 1 0 3 2 .8 1139 .7 211.1 _ 2 383.6
3 Lumivaara ....................................... 9.3 151.7 662.0 591.3 191.0 __ 14 4 4 .3
4 Sortavalan mlk. —  Sordavala lk ... 3.0 2 317.8 1 520.2 __ 621.5 __ 2141.7
5 H a r lu ................................................. 210.3 __ 11 2 2 .2 638.8 __ __ 1 761.0
6 Uukuniemi ....................................... 63.5 376.7 654.3 __ __ __ 654.3 1
7 15.9 58.5 488.7 175.7 282 .S __ 947.2
s Soan lah ti........................................... 7.1 38.3 298.5 494.x __ _ 792.8
i) Suistamo ........................................... 28.0 380.0 1 181.9 __ 188.5 _ 1 370.4
10 Korpiselkä ....................................... — 50.0 99.4 — 185.7 — 285.1
11 Su o jä rv i............................................. 15.6 800.2 1 427.6 300.0 — — 1 727.6
12 Salmi ................................................. 69.5 1 256.5 826.5 "1 0 00 .o 546.8 __ 2 373.3
13 Im pilah ti........................................... 77.4 1.6 984.2 — 150.2 — 1134 .4
14 Mikkelin lääni — S :t Michels Iän.. 1039.6 7 939.0 10 329.6 7 671.6 6 427.S 24 429.0
15 Heinolan mlk. — Heinola lk.......... __ 333.8 360.9 __ 297.7 __ 658.6
16 Sysmä ............................................... 55.6 — 26.1 __ __ — 26.1
17 Hartola ............................................. 55.7 • 602.4 592.0 __ 298.5 __ 890.5
18 Luhanka ........................................... 8. S 33.9 178.6 __ __ _ 178.6
19 Leivonm äki....................................... 26.8 61.2 6.3 200.0 __ _ 206.3
20 Joutsa .............. ■................................ 9.1 150.0 218.7 __ _ __ 218.7
21 M äntyharju....................................... 64.5 878.2 320.7 __ 763.9 — 1 084.6
22 Pertunmaa .......... ............................ — 6.6 — __ 396.9 — 396.0
23 Ristiina ............................................. 25.3 132.9 125.1 455.0 86.9 __ 667.0
24 Anttola, ............................................. 2.5 66.3 291.4 __ __ _ 291.4
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . 78. S 45.7 585.4 2 325.9 205.7 _ 3 117.0
26 Hirvensalmi ..................................... __ 638.0 463.7 __ 1 038.1 __ 1501 .8
27 Kangasniem i..................................... 105.1 132.7 785.3 500 .o — 1 285.3
2S Haukivuori ....................................... 30.5 48.2 403.2 20Q.O 424.0 _ 1 027.2
29 P ieksäm äki....................................... 62.4 832.5 276.3 __ 707.1 _ 983.4
30 Virtasalmi ......................................... __ _ 9.3 __ __ _ 9.3
31 Jä p p ilä ............................................... 34.7 298.5 118.8 __ 184.2 — 303. o
32 Joroinen ........................................... 45.3 315.7 1 420.1 __ __ — 1420 .1
33 J u v a ......................................... .......... 57.2 1406 .7 518.3 __ 474.4 __ 992.7
34 Puumala ........................................... 40.2 639.5 576.9 __ 788.0 _ 1364 .9
35 S u lk a v a ............................................. 57.8 37.3 317.6 500.0 _ 817.6
30 Sääm inki........................................... 10.4 629.4 343.9 1 00 0 .o __ _ 1 343.9
37 K erim äki........................................... — 25.2 616.2 1 400. o 198.0 _ 2 214.2
38 Punkaharju....................................... 28.2 2.0 467.6 __ __ — 467.0
39 Enonkoski......................................... — 64.9 86.1 90.7 __ — 176. S
4:0 Savon ran ta ....................................... — 86.7 296.7 __ 249.3 __ 546.0
41 Heinävesi........................................... 14.0 23.6 417.3 __ 186. S __ 604.1
42 Kangaslampi ................................... 87.0 315.3 ' 6.3 __ — — 6.3
43 Rantasalmi......................................... 139.7 132.7 500. S 1 0 0 0 .o 128.3 — 1 629.1
44 Kuopion lääni — Kuopio Iän . . . . 2 965.6 22 016.4 27 754.3 12 608.6 12 841.7 65.0 53 269.6
45 Leppävirta ....................................... 132.3 1 4 10 .S 1 336.3 — 377.2 — 1713 .5
46 Suonenjoki ....................................... 35.1 626.5 1 0 2 1 .3 1 3 6 6 . S __ _ 2 388.1
47 Hankasalmi ..................................... 63.0 0.3 7.4 __ __ _ 7.4
48 R autalam pi....................................... 54.6 569.3 693.5 112.0 452 .« — 1 258.4
49 Konnevesi ......................................... 46.9 5.5 242.1 73.2 104.6 — 419.9
50 Vesanto .......................■ ..................... — — 477.7 _ 219.S — 697.5
51 Karttula ........................................... 131.3 1 332.1 394.2 — 542.0 — 936.2 |
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736.4 1 133 .2 2 233.1 _ _ 33.7 1
j 418.5 ____ 418.5 2 802.1 3 050.6 3 824.4 — — 900. o 12.1 44.4 2
! 23.» 23.3 ____ 1.467.0 1 628.0 2 631.4 — — — 78.1 38.2 3
____ 2141 .7 4 462.5 17 691.8 — 401. o — 2 080.1 20.1 4
___ _ ____ ____ 1 761.0 1 971.3 6 316.9 — — 208.5 140.2 23.8 5
367.5 ____ 367.5 1 0 2 1 . S 1 462.0 4  709.6 — — — 43.0 23.7 6
____ ____ 947.2 1 021.6 5 582.2 — — — 45.0 15.5 7
3.1 ____ 3.1 795.9 841.3 1 415 .1 — •--- — — 37.3 8
____ ____ 1 370.4 1 778.4 5 100.2 — — — 815.2 25.9 9
107.2 ____ ____ 392.3 442.3 3 006.9 — — — 12. S 10
200.0 ____ ____ 1 927.6 2 743.4 9 548.9 — — — 1 1 6 0 .5 22.3 11
____ ____ 2 373.3 3 699.3 6 043. S — — 1 OOO.o 950.0 38.0 12
479.3 ' — — 1 613.7 1 692.7 7 341.9 — 0.6 722.6 18.7.13
11304 .8 1 010.o 6 064.7 35 733.8 44-713.3 132 298.1 585.4 969.4 2 331.8 5 447.2 2 5 .3 4 4
____ __ 658.6 992.4 5 685.6 *------ — 23.0 14.9 15
205.0 ____ 205.0 231.1 286.7 7 819.0 — 36. s — 3.5 10
865.3 ____ 865.3 1 755.8 2 413.9 3 745.2 — — 361. s 39.2 17
240.0 ____ 240.0 418.6 461.3 1 263.6 — — — 193.8 26.7-18
167.1 ____ 167.1 373.4 461.4 719.9 — — — — 39.1 19
____ ____ 218.7 377.8 3 539.6 — — — 9.6 20
119.0 10.0 109.0 1 203.6 2 146 .3 6 216.6 10.4 — 200.0 258.4 2d. 7 21
613.0 600.0 ____ 1 0 1 0 .5 1 017.1 2 730.0 — — — — 27.1;22
23.0 ____ ___ 690.0 848.2 3 271.2 — 61.7 ____ 98.9 20.6-23]
53.7 ____ 33.7 345.1 413.9 2186 .7 — — 153.9 15.9:24;
1 708 .6 400.0 489.4 4 825.6 4 950.1 7 252.0 — — — 427.6 40.6'25
____ ____ ____ 1 501 .8 2 139 .8 5 575.9 25.0 — — — 27.7 26,
116.4 ____ ____ 1401 .7 1 639.5 8 035.5 — — — 198.5 ie .9 '2 7 !
105.2 ____ 105.2 1 132 .4 1 211.1 4 473.5 — 71.3 183.2 342.3 21.3 28'
343.1 ____ 325.0 1 3 2 6 .5 2 221.4 8 737.4 — vyö. s — — 20.3 29, 
13.6 30314.1 ____ 314.1 323.4 323.4 2 062.3 — — — —
8 0 .o ____ ____ 383.0 716.2 1 138 .4 — — — 26.0 38.6 31:
2 060 .o ____ 1 OOO.o 3 480.1 3 841.1 9 984.9 — — — 295.2 27. sf 32
793.5 ____ 613.5 1 786 .2 3 250.1 7 239.1 — 16.0 — 176.6 31.0
31-80. o ____ 8 0 .o 1444 .9 2 1 2 4 .6 4 701.4 150.0 13.0 — 330. S 31.1
860.o ____ 500.0 1 677.6 1 772.7 4 660.5 — — 263. s 688.5 27.6 35
____ ____ 1 343.9 1 983 .7 4 289.4 — — 1 OOO.o 498.5 31.6 36; 
33.9|371231.0 _ 10.0 2 445.2 2 470.4 4 809.8 — — 684.8 285.8
495.1 ____ ____ 962.7 992.9 2 571.0 — ------ — 221.5 27.9 38;
211.0 ____ 200 .o 387.8 452.7 2 887.4 — — — 232.6 13.6,391
____ ____ ____ 546.0 632.7 1 744. S — — — — 26.6 40]
92.5 ____ 92.5 696.6 734.2 8 165 .3 400.0 — — 335.9 8.2-|41
1 309.9 ____ 279.9 316.2 718.5 1135 .1 — 25. S — — 38. S; 42j
1 217.7 ' — 435.0 2 846. S 3 119 .2 5 657.0 — — — 297.6 Ö0.5 431
8 283.2 75.0 4 504.5 61 552.8 86 534. S 266 723.0 3 522.2 1 732.0 5 178 .0 16 269.3 24.5 44!
39. s ____ 39.8 1 753.3 3 296.4 1 6463.3 — 470.9 — 882.1 16.7 45Î
____ ____ ____ 2 388.1 3 049.7 9 943.4 — 84.2 — 274.9 23.5 46i
I ____ ____ ____ 7.4 70.7 5 876. s — 245.5 — 553.5 1.2 V
[ 175.0 __ 100 .o 1 433.4 2 057.3 6 1 8 0 .o — — — 2 0 .o 25.0 48!
1 __ _ __ 419.9 472.3 5 626.6 322.2 — — 445.1 7.7 4 9 ‘
i 187.5 _ 181.0 885.0 885.0 4 402.5 — — — 16.7 50
I ---- — — 936.2 2 399.6 3 871.6 — — — 741.1 3 8 .3  o i
12
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1 000 mk
1 Tervo................................... 36.0 308.5 171.7 171.72 Kuopion mlk. — Kuopio Ik.......... 98.0 173.8 1 513.3 154.7 _ _ 1 668.0
3 Siilinjärvi ...................... 28.4 340.1 433.4 _ 983.7 1 417.14 Riistavesi...................................... 2.6 88.5 391.1 1 000.0 _ — 1 391.15 Vehmersalmi........................... 20.G 30. o _ 200.0 275.4 _ 475.4
6 Tuusniemi............................. 105.9 138.3 105.7 _ 105.77 Maaninka...................................... 203.3 1188.9 567. s 160.2 301.7 65.0 1 094.7s Pielavesi .................................... 19.7 950.9 1112.5 500.o 1612.59 Keitele............................... 49.4 140. S 3.5 _ _ _ 3.5
10 Kiuruvesi........................ 149.6 2 460.8 815.7 _ 900.7 _ 1716.4
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........... — 75.0 475.1 _ 182.3 _ 657.4
12 Vieremä........................................ 48.2 44.0 223.6 _ 145.4 _ 369.0
13 Sonkajärvi.................................... 2.0 48.5 46.0 _ _ 46.0 i14 Lapinlahti.................................... 28.1 78.2 606.0 _ _ __ 606.o I
15 Niisiä.............................................. 10.1 191.9 1122.7 115.5 1 093.4 _ 2 331.6 i
1G Varpaisjärvi ................................. 267.7 421.1 525.0 622.6 1 079.3 _ 2 226.9 :
17 Mmiruvesi..................................... 11.4 66.0 560.5 1 080.6 559.7 _ 2 200.8 :
IS Juankoski (Strömsda!) ................ — 710.3 — 81.4 _ 81.4 i
19 K aav i............................................ 19.9 395.5 132.9 500.o 194.8 _ 827.7 ;
20 Sävneinen .................................... 00.5 60.0 — _ _ _ _
21 Polvijärvi .................................... 29.7 971.0 624. S 500.o 117.5 _ 1 242.3 '
22 Kuusjärvi .................................... 60.8 462.9 328.6 — • 469.4 _ 798.0 :
23 Liperi ............................................ 51.3 244.1 1158.1 — 709.1 _ 1 867.224 Kontiolahti.................................. 83.6 70.5 425.2 1 600.o 6.7 1 931.9
25 Pieliscnsuu .................................. 123.5 — 209.7 650.0 238.4 _ 1098.126 Rääkkvlä...................................... 55.3 •104.7 499.4 700.0 265.s _ 1 465.2
27 Kitee ............................................ 20.5 20.1 577.9 _ _ _ 577.9
28 Kesälahti...................................... — 551.0 238.1 _ 214.1 _ 452.229 Pälkjärvi ...................................... 1.0 12.9 378.8 — 391.0 _ 769.8
30 Tohmajärvi.................................. 56.7 201.1 317.2 130.4 19.0 _ 466. G
31 Värtsilä ........................................ — 104.1 1676.8 94.9 667.9 _ 2439.6
32 Kiihtelvsvaara ............................. 0.7 77.7 , 431. S 300.o 177.2 _ 909.0
33 Pvhäselkä .................................... 1.1 300.4 406.9 1 022.0 _ _ 1 428.9
34 Ilomantsi...................................... — 952.5 823.3 — 130.2 _ 953.5
35 Tuupovaara.................................. 103.8 939.8 394.1 — — _ 394.1
36 Eno .............................................. 45.6 364.2 775.6 — 250.5 _ 1026.1
3 7 Pielisjärvi ..................................... 196.6 2 358.6 1910.1 — — _ 1910.1
38 Juuka ............................................ 363.6 1 287.3 1027. G 588.3 30.2 _ 1646.1
39 Rautavaara.................................. 56.4 206. S 778.0 475.0 — _ 1 253.0
4 0 Nurmes ........................................ 89.0 833.9 1 444.7 762.4 1486. c _ 3 693.7
4 1 Valtimo ........................................ 6.8 97.2 348.6 — 173.8 — 522.4
42 Vaasan lääni — Vasa l ä n .............. 1 392.2 27 890.6 33 »99.8 15 031.1 20 410.0 827.4 69 368.3
43 Siipvy — Sideby........................... — 222.9 49.6 — _ 49.6
44 Isoloin .......................................... 15.2 508.1 256.4 500. o — _ 756.4
4 5 Lapviiärtti — Lappfjärd....... '.... — 35.8 125.1 — — — 125.1
46 Tjöck ............................................ — 229.2 72.8 — — _ 72.S
47 Karijoki (Rötom) ........................ — 140.8 381.5 500.0 384.5 — 1 266.0
48 Närpiö — Närpes.......................... 12.3 62.9 530.1 _ 30.o _ 560.1
49 Ylimarkku — Övermark............... — 6.9 103.6 — _ 103.6
50 Korsnäs......... ............................... — — 359.0 — — — 359.0
51 Teuva .......................................... 11.8 827.4 273.5 90.6 — _ 364.1
52 Kauhajoki..................................... 14.5 155.o 1019.7 — — — 1 019.7
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1 000 mk O'/O
171.7 516.2 4 282.1 202.6 1 004.4 10. S 1
280.0 — 280.0 1 948.0 2 219.8 5 986.7 — — — 176.7 27.0 2
100.O — 100.0 1 517 .1 1 885.6 3 470.5 — 193.0 — 629.7 35.2 3
— — — 1 391.1 1 4 8 2 .2 1 453.9 \ — — 1 OOO.o 50.0 •50 .5 4
— — '--- 475.4 526.0 2 921.3 — 219.4 129.0 409.9 15.3 5
— — 105.7 349.0 6 1 6 6 .5 200.0 __ — — 5.4 6
— -- - 1094 .7 2 486.9 4 224.4 — 15.0 — 201.0 37.1 7
320. o — — 1 932.5 2 903.1 8 998.0 — — — 228.0 24.4 S
419.4 — 419.4 422.9 613.1 2 468.4 — — — 217.6 19.9 9
400. o — 400.0 2 1 1 6 .4 4 726.8 7 938.6 700 .o — — 287.9 37.3 10
| 120.0 — 120.0 777.4 852.4 8 836.4 — — — — 8. s l i
1 75.0 75.0 — 444.0 536.2 4 347.6 — — — 276.3 11.0 12
i --- — — 46.0 96.5 7 329.9 — — — 1 628.3 1.3 13
‘ --- — — 606.0 712.3 7 088.7 — — — 608.1 9.1 14
— — 2 331.6 2 533.6 5 452.7 — — — 452.4 31.7 15
— — 2 226.9 2 915.7 2 844.7 — — — — . 50.6 16
’ 434.7 — 100.0 2 635.5 2 712.9 2 787. s — — — 43.8 49.3 17
1 — — 81.4 791.7 2 287.9 — — — — 25.7 18
\ 305.0 — 205.0 1132 .7 1548.1 4 514.1 — — — 630.9 25.5 19
1 --- — — — 115.5 1 533.2 — — — 588.9 7.0 2b
! 230.0 — 230.0 1 4 7 2 .3 2 473.0 5 279. S 250.0 1.2 — 205.0 31.9 21
214.0 — — 1 012.6 1 5 3 6 .3 3 111.9 ____ 73.4 — 547.5 33.1 22
68.0 — — 1 935.2 2 230.6 9 788.9 700.o 25.0 5 0 .o 440.4 18.6 23
135.0 — lOO.o 2 066.9 2 221.0 5 474.0 — — 1 500.o 574.3 28.9 24
620.0 — 500.O 1 718.1 1 8 4 1 .6 4  612.5 * ----- 71.1 1 365.0 482.8 28.5 25
200.0 — 200. o 1 665.2 1 825.2 . 5  874.1 250.o — — 200.0 23.7 26
300. o — — 877.9 918.5 5 485.2 — — — 239.1 14.3 27
i — — — 452.2 1 003.2 1 384.9 — — — — 42.0 28
i ' — — — 769. S 783.7 2 646.0 300.O — — 229.5 22.9 29
i — — ---- - 466.8 724.4 6 367.6 — ____ — 177.3 10.2 30
1 - — — 2 439.6 2 543.7 5 332.6 — — — 40.0 32.3 31
100 .o — — 1 009.0 1 087.4 4 646.7 — — • ----- 393.6 19.0 32
— — — 1 428.9 1 730.4 3 323.5 — — — — 34.2 33
i — — — 953.5 1 9 0 6 .0 11 628.3 — — — 225.0 14.1 34
1 — — — 394.1 1437 .7 3 538. S — — — 200.0 28.9 35
! 382.0 — 376.0 1408 .1 1 817.9 5 260.4 ' ----- 50 .o 200.o 548.7 25.7 36
894.9 — 894.9 2 805.0 5 360.2 11 897.5 — 1.8 — 178.0 31.1 37
; 108.3 58.4 1 754 .4 ’ 3 405.3 7 339.6 — 60.0 — 598.2 31.7 381 ____ — — 1 253.0 1 516.2 5 547.3 — — — — 21.5 39
i 840.0 — 200.O 4 533.7 5 456.6 8 1 1 5 .0 800 .o 1 . 0 — 417.1 40.2 40
j 1334 .0 — — 1 856.4 1 960.4 2 770.2 — 18.s 934.0 222.2 41.4 41
25 178.5 200.O 21 2 4 8 .2 94 541.8 123 824.6 283 451.6 2 164.8 698.1 3 137.6 7 303.2 30.4 42
96.5 — 74.5 146.1 369.0 1 156 .1 — ____ ___ — 24.2 43
40.0 — 40.0 796.4 1 319.7 2 015.4 — — — — 39.6 44
100.O — — 225.1 260.9 2 662.0 — — 173.7 8.9 45
. ----- _ — 72. S 302.0 756.6 — ____ — — 28.5 40
— — — 1 266.0 1 4 0 6 .8 1 390.2 — ____ _____ — 50.3 47
118.9 — 100.0 679.0 754.2 4  353.4 — ____ — — 14.8 48
66.0 — 66.0 169.6 176.5 1 962.9 — — — — 8.2 49
! ----- — — 359.0 359.0 2 451.8 361. s — — — 12.8 50
; 225.0 — 225.0 589.1 1 4 2 8 .3 4 852.8 — — — 87.4 22.7 51
— — — 1 019.7 1 189 .7 9 094.9 1158 .2 27.3 — 476.1 11.6 52
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7. Telat vuoden 1930 lopussa (jatk.). — Skulder vid utgangen av
i 2 3 4 5 e 7 | S 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Amorteringslän
! Lääni ja kunta Län och kommun
Menotähteet
Ltgiftsrester
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsinrätt- 
ningar
Muilta 
Av övriga
5 g 3 B
1 000 mk
1 Kurikka ...................................... 1570.0 488.0 488.0
2 Jalasjärvi .................................... — 160.3 833.3 — 434.5 — 1 267. S
3 Peräseinäjoki ............................... 31.9 7.7 401.0 136.5 300.O — 837.5
4 Ilmajoki ...................................... 21.5 486.2 1 459.7 230. o 659.9 — 2 349.6
5 Seinäjoki...................................... — 5 466.2 475.3 35.2 — — 510.5
6 Ylistaro .................................... \ 102.5 1216.7 308.6 3 800. o 2 227.1 — 6 335.7
7 Isokyrö ........................................ 57.2 15.1 607.3 — 900.2 « — 1 507.5
s Vähäkyrö .................................... 30.3 0.1 401.4 — 546.6 — 948.0
9 Laihia .......................................... _ — — — — — —
10 Jurva .......................................... 12.9 392.0 252.5 — 223.8 — 476.3
11 Pirttikylä — Portoin .................. — — — — — — —
12 Petolahti — Petalaks .................. — 329.0 49.5 — — — 49.5
13 Bergö ............. ............................ — 2.0 86.0 — — — 86.0
U Maalahti — Malaks .................... _ 47.7 164.0 _ _ — 164.0
15 Sulva — S o lv ............................... _ 2.3 4.2 _ _ — 4.2
16 Mustasaari — Korsholm ............. 6.s 16.8 7.1 — — — 7.1
17 Raippaluoto — Replot................ — 65.0 — — — 472.7 472.7
)S Koivulahti — Kvevlaks .............. — — 96.3 — — — 96.3
19 Maksani aa — Maksmo ................ _ 66.0 195.0 _ — — 195.6
20 Vöyri — Vörä ............................. _ — 441.7 — — 10.3 452.0
21 Nurmo ........................................ _ 866.3 970.4 — 200.0 — 1170.4
22 Lapua .......................................... 62.0 446.2 1 227.0 183. s 1 374.6 — 2 785.4
23 Kauhava...................................... _ 343.1 545.0 — 661.9 — 1 206.9
24 Ylihärmä .................................... __ 190.8 210.5 — — — 210.5
25 Alahärmä....................................... ,  9.1 7.0 218.0 500.o 1 079.4 — 1 797.4
26 Oravainen — Oravais ......... '....... __ 6.9 464.2 __ __ — 464.2
2 7
2 S
Munsala ......................................
Uudcnkaarlepvvn mlk. — Nykar-
— 98.4 238.1 — — — 238.1
leby lk....................................... — — 282.1 — — — 282.1
29 Jepua — Jeppo ........................... — 185.0 49.5 — — — 49.5
30 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. — 160.o 590.3 — — — 590.3
31 Purin o .......................................... 7.0 — 131.4 — — — 131.4.
32 Ähtävä — Esse ........................... — 97.9 82.0 - - — — 82.0
33 Teerijärvi — Terijärvi ................ — 375.1 12.1 — — 12.1
34 Kruunupyv — Kronoby ............. — 757.9 340.0 — — __ 340. o
35 Luoto — Larsmo ......................... * _ — 171.5 — — — 171.5
36 Kaari cla — Karleby .................... — 73. S 694.9 488.0 80.o 300.0 1 562.9
37 Alaveteli — Nedervctil................ _ 3.0 150.6 — — — 150.6
3 8 Kä-lviä.......................................... _ 581.1 158.0 1125.0 506.5 — 1 789.5
39 Lohtaja ............................................. — — 175.0 — 253.4 — 428.4
40 Himanka ......................................... __ 32.7 107.0 __ __ — 107.0
41 Kannus ............................................. 37.7 207.1 650.7 1150.o — — 1 800.7
42 Toholampi ....................................... — 254.0 532.8 1 500.o 227.5 — 2 260.3
43 Ullava ............................................... __ 308.2 303.2 — — -- - 303.2
44 Kaustinen........................................... __ 75.9 265.0 __ 1 949.0 __ 2 214.6
45 V e te li................................................. — 55.2 191.8 — — __ 191.s
46 Lestijärvi ......................................... — — 100.1 200.0 — — 300.1
47 H a isu a ............................................... — — 33.9 100.O 46.7 __ 180.6
48 Perho ............................................... — 20.0 226.1 45.2 189.0 __ 460.3
49 Soini ................................................. — — 457.5 — 84.1 541.6
50 Lehtimäki ....................................... — 6.9 321.7 • -- 125.0 — 446.7
51 Alajärvi ........................................... — 985.7 487.9 567.2 918.S — 1 973.9
52 Vimpeli ............................................. 166.5 168.0 299.7 — 954.5 __ 1 254.2
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1 000 mk O'to
600. o 1 088.0 2 658.0 6 868.3 27.9 1
716.2 ___ 716.2 1 984.0 2 1 4 4 .3 9 900.0 — — — — 17.S 2
184.0 ___ 184.0 1 021.5 1 061.1 3 441.8 29.0 — — 229.5 23.6 3
___ ___ ___ 2 349.6 2 857.3 11 520.9 300.O — — 10.0 19.9 d
488.5 ___ 488.5 999.0 6 465.2 5 530.9 - -
'9. s
— ___ 53.9 5
___ ___ ___ 6 335.7 7 654.9 4 986.5 — — 1102 .1 60.6 6
___ ___ ___ 1 507.5 1 5 7 0 .8 5 990.1 — — — 92.1 20.9 7
2 627.1 ___ 2 510.1 3 575.1 8 605.5 4  712.1 — — — 145.0 43.3 s
___ ___ — — 4 413.5 — — — — — 9_ ___ _ 476.3 881.2 2 230.4 — 2 1 .S — •291 .7 28.3 1 0
___ ___ ___ ___ — 2 127.2 — — — — — 11
___ ___ — 49.5 378.5 1 128 .1 — — — — 25.1 12
59.0 ___ 10 .o 145.0 147.6 457.5 — — — — 24.4 13
321.0 300 .o 485.0 532.7 3 473.0 — — — — 13.3 14
___ ___ ___ 4.2 6.5 1 5 8 8 . S — — — — 0.4 15
1165 .4 ___ 944.4 1 1 7 2 .5 1 1 9 6 .1 3 640.9 — 6. s — — 24.7 16
___ ___ — 472.7 538.3 1 354.4 — _ — ___ 28.4 17
138.1 ___ 98.0 234.4 234.4 1 552.7 — — — 13.1 IS_ _ _ 195.0 261.0 1 561.8 — _ — 14.3 19
63.5 ___ ___ 515.5 515.5 4 456.9 — _____________ — 10.4 20
___ ___ — 1 1 7 0 .4 2 036.7 2 263.1 — — — — 47.4 21
150.o ___ 150.0 2 935.4 3 444.2 9 435.9 — — — — 26.7 22
2 400.0 ___ 2 400.0 3 606.9 3 950.0 3 861 .0 — — — 51.9 23_ ___ ___ 210.5 '  401.3 2 484.7 — — 13.9 24_ ___ ___ 1 797.4 1 813.5 2 1 2 4 .8 — — — 638.2 46.0 25
___ ___ ___ 464.2 471.1 2 959.2 — ___ — 64.0 13.7 26
69.0 — — 307.1 405.5 1 974.2 — — — — 17.0 27
95.0 _ _ 377.1 377.1 2 132 .3 ___ ___ — — 15.0 2S
128.0 — 177.5 362.5 603.4 — — — — 37.5 29
125.0 ___ 125.0 715.3 875.3 4 798.3 — — — — 15.4 30
___ ___ ___ 131.4 138.4 1 695.2 — — — — 7.5 31_ ___ ___ 82.0 170.9 923.6 — — — — 16.3 32_ ___ ___ 12.1 387.2 974.5 - ---- — — — 28.4 3 3
___ ___ — 340.0 1 007.9 2 492.4 — — — — 30.6 3 4
265.5 ___ 20.0 437.0 437.0 1 7 8 9 .0 — — — — 19.6 35
___ ___ ___ 1 562.9 1 6 3 6 .7 1 550 .2 — — — — 51.4 30
160.0 ___ 140.0 310.6 313.6 1 477 .2 — — — — 17.5 37
1 848.0 ___ 1 733.0 3 637.5 4 218.6 565.7 — — — — 8 8 . 2 3S
2128 .1 — 2 069.4 2 556.5 2 556.5 1 336.0 — — — — 65.7 39
214.0 — 214.0 321.0 353.7 1 773.2 — — — — 16.6 40
383.9 ___ 383.9 2 1 8 4 .6 2 429.4 -2405.2 — — — 53.2 50.3 41
880. s ___ 645. s 3 1 4 1 .1 3 395.1 1 836. S — — — — 64.9 42
20.0 ___ — 323.2 631.4 597.7 — — — — 51.4 43
___ ___ ___ 2 214.0 2 290.5 1 397. s — — — — 6 2 . 1 : 4 4
250.0 ___ 250 .o 441. S 497.0 1 433.6 — — — — 25.7.45
___ ___ ___ 300.1 300.1 1 024.0 — — — — 22.7 46
0.3 ___ ___ 180.9 180.9 299.4 — — — — 37.7 47
___ ___ 460.3 480.3 922.3 ------ — — — 34.2 4S
382.9 ___ 373.4 924.5 924.5 1 334.7 — — — — 40.9 49
180.0 ___ 180.G 627.3 634.2 902.5 — — — — 41.3 50
_ _ ___ 1 9 7 3 .9 2 959.6 5 358.2 — — 900.0 143.5 35.6 51
___ — 1 254.2 1 588.7 1 204.4 — 32.5 — 257.2 56.9 52
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X Evijärvi ......................................... 110.1 205.3 201.2 406.5
2 Korteäjärvi ..................................... _ 19.7 73.6 — 88.6 — 162.2
3 Lappajärvi ..................................... — 674.5 229.9 — — 229.9
i Kuortane ....................................... 2.1 18.1 418.5 — 595.1 — 1 013.9
5 Töysä ............................................. — 40.0 289.9 — — — 289.9
6 A lavu s................................. ........... _ 923. S 565.0 — — — 565.0
7 Virrat ............................................. 80. o 935.0 881.0 — 394.7 — 1 275.7
S Ätsäri ............................................. 2.2 100.o 845.1 — 2 192.8 — 3 038.2
9 Pihlajavesi ..................................... 14.2 4.3 372.3 350.0 — 722.3
10 M u ltia___•..................................... 24.7 37.0 333.7 — — — 333.7
11 Keuru ............................................. 79.6 52.1 517.8 — — 44.1 562.2
12 Pfifcnjnvftsi ..................................... 26.1 25.8 655.1 _ 315.9 _ 971.0
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 67.0 1 875.8 1182.2 1014.6 — 2196.8
14 Toivakka ....................................... 79.5 25.0 627.1 — — — 627.1
15 Uurainen ....................................... _ 403. o 330.9 — 134.9 — 465. s
16 Laukaa ........................................... 50.6 581.9 856.1 — 992.5 — 1 848.6
17 Äänekoski ..................................... 26.2 1009.1 1 855.0 1 715.0 157.6 — 3 727.0
IS Saarijärvi ...................................... — 290.2 349.1 — 498. S — 848.2
19 Pylkönmäki ................................... 40.6 43.3 180.2 — — — 180.2
20 Karstula ......................................... — 535.1 211.9 — --' — 211.9
21 Kyyjärvi........................................... 61.5 38.8 69.2 — — — 69.2
22 K iv ijä rv i......................................... — 575.0 103.5 — — — 103.5
23 Kinnula ......................................... — — 40.0 — 140.0 — 180.0
24 Pihtipudas ..................................... 47.2 55.3 499.6 — 175.5 — 675.1
25 Viitasaari ....................................... 164.9 606.1 764.2 800. o 165.1 — 1 729.3
26 Konginkangas ............................... 25.1 463.9 238.1 — — — 238.1
27 Sumiainen ..................................... — 107.1 273.2 — — — 273.2
28 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 5 600.1 42 092.3 49 931.0 19 994.3 17 453.8 87 379.1
29 S iev i................................................. 6.5 64.5 500.1 500.o 141.0 — 1141.1
30 R au tio ..................................... : . . . — 319.0 307.0 — — — 307.0
31 Ylivieska ...................................... 11.2 901.8 630.7 — 282.2 — 912.9
32 Alavieska ...................................... — 22.9 256.2 239.0 — — 495.2
33 Kalajoki ......................................... 31.1 — 645.1 500.o — — 1145.1
34 M erijärvi......................................... — 174.6 279.2 200.o — — 479.2
35 Oulainen ......................................... 11.3 59.1 818.0 827.1 68.2 — 1 713.3
36 Pyhäjoki......................................... — — — — — — —
37 Sälöinen ......................................... 7.1 44.5 379.5 22.S 113.0 — 515.3
3 S Pattijoki ......................................... 11.5 51.2 76.0 400.0 92.8 — 568.8
39 Vihanti .......................................... — 377.1 — 500.0 — — 500.0
40 Rantsila ......................................... — 273.S 206.1 — 382.0 — 588.1
41 P aav o la ........................................... 91.5 466.5 181.1 728.7 133.3 — 1 043.1
42 Revonlahti ..................................... — 42.8 — — 155.0 — 155.0
43 Siikajoki ......................................... — 17.1 147.2 91.9 188.6 — 427.7
44 Pyhäjärvi ...................................... — 92.1 270.9 181.1 — — 452.0
45 R eisjärv i......................................... 82.1 335.0 495.1 500.0 285.5 — 1 280.6
16 Haapajärvi ..................................... 117.1 1139.6 1 591.5 1 500.o 565.9 — 3 657.1
47 Nivala ............................................. 95.1 750.2 1 943.1 1 500.0 1164.3 — 4 607.1
18 Kärsämäki........................................ — 255.6 441.3 — 243.1 — 684.7
49 Haapavesi ..................................... 42.3 3.2 882.9 582.7 698.9 — 2164.5
50 Pulkkila ......................................... — 196.1 114.0 383.8 -r- — 497.8
51 Piippola ......................................... — 141.0 314.5 — 202.5 — 517.0
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1 000 mk o / ,0
406.5 516.0 1 947.4 21.0 1
300. o ____ 300 .o 462.2 481.9 2 619.9 — — — — 15.5 2
327.8 _ __ 300. o 557.7 1 232.2 2 745.8 — — — — 31.0 3
475.5 ____ 475.5 1 489.4 1 510.2 3 1 1 9 .9 — — — — 32.6 4
____ ____ ___ 289.9 329.9 2 183.9 — — ____ ____ 13.1 5
____ ____ — 565.0 1 488.8 5 408.8 — — — — 21.6 6
1 287.0 200.0 933.0 2 562.7 3 577.7 8 415.4 — 120.0 — 520.2 29.8 7
___ _ — 3 038.2 3 140.4 5 619.9 — — — 47.7 35.8 s
294.5 ___ _ — 1 0 1 6 .8 1 035.3 2 107.1 140.o 3.2 — 5.6 32.9 9
480.0 ____ 480.0 813.7 87Ô.4 2 816.8 — 5 0 .o — — 23.7 10
211.0 ___ 70.0 773.2 904.9 8 433.5 — 192.9 — — 9.7 11
____ ____ ____ 971.0 1 0 2 3 .2 5 1 7 2 .4 — — — — 16.5 12
320.0 ____ 130.0 2 516.8 4  459.6 9 558. s — — 1 0 0 0 .0 44.7 31.8 13
366.0 ____ 366.0 993.1 1 097.6 1 408 .0 — — — 174.7 43.8 14
____ ____ 465.8 868.8 3 191.1 — 25.0 — 42.5 21.4 15
520.0 ____ 405. o 2 368.6 3 001.1 8 276.6 — — — 880.2 26.6 16
_ ____ ____ 3 727.6 4  763.2 7 718.3 25.8 208. S 437.6 629.6 38.2 17
200.0 ____ 20 0 .o 1 048 .2 1 338.4 6 628.0 — — — — 16.8 18
____ ____ — 180.2 264.1 1 597.3 — — — — 14.2119
228.0 ____ 168.0 439.9 975.0 3 916.0 — — — — 19.9 20
____ ____ _ 69.2 169.5 799.9 — — — — 17.5 21
1 400.0 ____ 1 4 0 0 .o 1 503.5 2 078.5 1 117.6 — — — — 65.ol22
30. o ____ 3 0 .o 210 .o 210.0 867.6 — — — — 19.5 23
920.0 ____ 470 .o 1 595.1 1 697.0 2 776.2 — — — 815.0 37.9 24
894.4 ____ 894.4 2 623.7 3 394.7 5 621.5 150.0 — 800. o 279.3 37.7 25
42.5 ____ 42.5 280.9 770.2 1 047.0 — — — 10 0 .o 42.4 26
185.9 — 141.4 459.1 566.2 972.1 — — — — 36.8 27
13 267.0 9 467.7 100 646.7 148 339.1 184 945.6 1 276 .2 203.5 1 963.8 11982 .8 44.5 28
1 312.2 ___ 400.0 2 453.3 2 524.3 2 168 .0 — — 446.8 142.0 5.3.8 29
____ ____ 307.0 626.0 202.3 — — — — 75.e!30
1 100.O ___ 1 1 0 0 .0 2 012.9 2 925.9 3 766.4 — — — 1 044.3 43.7 31
____ _ 495.2 518.1 1 205.4 — — — — 30.1 ' 3 2
909. o ___ 909.o 2 054.4 2 085.5 4 816.0 — 46.2 500.0 — 30.2 33
__ __ 479.2 653.8 150.3 — — — — 81.3 34
____ ____ __ 1 713.3 1 783.7 4 139 .2 — — — 116.4 30.1 3 5
520. o ____ 450.0 520.0 520.O 2 370.3 — — — — 18.0 36
122.5 ____ __ 637.8 689.7 2 074.6 — — — 170.0 25.0 37
5.0 __ __ 573.8 636. ö 748.4 — 8.9 — 230.0 46.0 38
____ __ 5 0 0 .o 877.4 81.8 — — — — 91.5Î39
____ ____ __ 588.1 861.9 1551 .1 — — — — 35 .7 *40
119.7 _ 119.7 1 163 .1 1 721.1 2 899.0 — — — 201.8 37.3j41
____ __ 155.0 197.8 296.0 — — — — 40.114 2
___ ____ __ 427.7 445.1 1 357.2 — — — — 24.7 ¡43
220.0 ____ __ 672.0 764.4 3 728.8 — — — — 17.o;44
175.2 ___ 175.2 1 455. S 1 8 7 3 .2 1 218.4 — — 517.0 bUV. 5 60.C 4 5
958.0 __ 851.0 4  615.4 5 872.4 2 142.7 95.7 — — 319.4 73.3 46
1 289.0 _ __ 486.3 5 896.4 6 742.0 4 377.9 — — — 119.2 60.6:47
15.0 ____ ____ 699.7 955.3 1 608.4 — — — — 37.3'48
15.0 ____ 15.0 2 1 7 9 .5 2 225.0 3 610.3 — — — 555.0 3 8 .149
____ ____ 497.8 694.2 666.8 295.5 — — — 51.0'50
149.0 — 97.0 666.0 807.o 203.4 — — — — 7 9 .9 |s i
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1 000 mk
1 Pvhäntä.......................................................... 34 .2 255 . S _ _ 255 .8
2 Kestilä ........................................... 18 .3 619 .2 459 .2 91 .0 237 .3 — 787.5
3 Säräisniemi..................................... — 421 .3 288 . S 9 0 .3 3 3 0 .4 — v o y .s
4 Vuolijoki......................................... 77. S 258 .4 264 .0 — 23.2 — 287.2
5 Paltamo ......................................... 3.1 312.7 7 9 7 .3 — 614 .5 — 1 4 1 1 . s
6 Kajaanin mlk. —  Hiljana lk......... — 529 .6 6 3 8 .4 — 190 .1 — 828.5
7 Sotkamo ......................................... 5 2 4 .0 1 7 3 9 .5 1 9 9 8 .8 — 354 .2 — 2 353 .0
s Kuhmoniemi ................................. 99 .6 1 004 .9 - 364 .9 — — 364.9
9 Risti] ärvi ....................................... — 152 .2 3 7 4 .4 — — — • 374.4
10 Hyrynsalmi ................................... 64 .5 82.5 917 .6 — — — 917.6
11 Suomussalmi ................................. 12 .9 1 6 9 1 .4 1 2 1 3 .4 — — — 1 213.4
12 Puolanka ....................................... — 70 .5 2 6 1 .4 2 5 0 .o 19.3 — 530.7
13 Hailuoto ......................................... — 170 .5 117 .1 — — — 117.1
14 Utajärvi ......................................... 57 .2 543 .8 673 .3 6 0 0 .o 42 .1 — 1 315 .4
15 Muhos ............................................. — 676.7 462 .7 775 .0 684 .0 — 1 8 2 1 .7
1G Tyrnävä ......................................... 5 5 .5 133 .9 546 .6 — 3 9 4 .5 — 941.1
17 Temmes ......................................... — 44 .6 97.5 1 0 0 .o 96.9 — 294.4
18 Lumijoki . . . : ................................. — 72.5 4 6 3 .1 2 6 0 0 .0 177 .5 — 3 240 .6
19 Liminka ......................................... — 35.0 — — 1 5 0 .o — 150.0
20 Kempele ......................................... — — 1 2 0 .0 355 .0 — — 475.0
21 Oulunsalo ....................................... 0 .6 — 441 .3 335 .0 22 .8 — 799.1
22 Oulujoki ......................................... — 507 .4 286 .2 260 .9 280 .2 — 827.3
23 Ylikiiminki..................................... — 369 .0 642 .3 50 .0 422 .7 — 1 1 1 5 .0
24 K iim inki......................................... — 4.0 126 .4 4 6 0 . s 96.7 — 683.9
25 Haukipudas ................................... 193 .3 563 .2 1 207 .2 567 .6 237 .1 — 2 011.9
26 li ..................................................... — 281 .0 335 .0 8 2 .5 160 .0 — 577 .5
27 Yli-li ............................................... 32 .1 152 .8 231 .5 1 0 0 .o 150 .9 482 .4
28 Kuivaniemi ................................... — 1 0 0 .o 3 1 3 .4 74.3 5.1 — 392 .8
20 Pudasjärvi ........* .......................... 555 .0 951 .3 661.7 1 6 4 .4 . 273 .3 — 1 099 .4
30 Taivalkoski ................................... — 632 .9 379 .3 — 285 .3 — 664 .6
31 Kuusamo ....................................... 3 2 6 .2 2 1 2 6 .6 1 361 .6 400.O — — 1 761.6
32 Posio ...................................-........... 24.7 29.9 172 .2 — 147 .3 — 319.5
33 Ranua ............................................. 2.9 99 .5 143 .9 , -- 4 3 .4 — 187.3
34 Kuolajärvi ..................................... 901.1 1 3 4 7 .7 4 1 3 4 .2 76.1 — — 4  210.3
35 Kemijärvi ....................................... 4 .5 2 361 .6 4  454 .2 116 .2 931.1 — 5 501.5
30 Rovaniemi ..................................... 4 0 .1 1 9 7 8 .8 2  847 .5 1 0 0 0 .0 1 111.2 — 4  958.7 i
37 Tervola .......................................... 126 .9 1 051.1 713 .2 — 229.7 — 942 .9  !
38 Simo ............................................... 2 .6 451 .5 510 .5 — 91.2 — 601.7 |
39 Kemin mlk. — Kemi lk................. 659.8 3  503 .3 3  384 .2 118 .0 3  258 .6 — 6 760 .8
40 Alatornio ....................................... 11 .4 2  856 .3 1 3 8 7 .7 459 .2 1 731 .8 3 578.7 :
41 Karunki ......................................... 29 .4 530 .8 4 4 0 .9 — — 4 4 0 .9  i
42 Ylitornio......................................... 84 .9 1 939. s 466 .7 4 0 0 . o — 866.7
43 Turtola .......................................... 172 .4 458 .8 5 4 9 .5 — — 549 .5
44 Kolari ............................................. 121 .2 354.1 113 .3 78 .8 16.5 — 208 .6  1
45 Muonio ........................................... ■ 524 .1 3 0 4 .0 5 0 0 .o — — 804 .0  ;
46 Enontekiö ....................... '............. 37 .9 105 .9 — — — — — i
47 K it t i lä ............................................. 4 4 2 .7 2 393 .0 8 4 6 .6 686 .1 — — 1 532.7  1
4S 151 .0 959 .9 693 .3 482 .1 — — 1 1 7 5 .4
49 Pelkosenniemi ............................... 89 .4 3 2 3 .2 28.3 .— 351 .5  ’
50 Savukoski ....................................... 78 .9 711 .4 4 1 5 .6 — — — 4 1 5 .G :
51 Inari .............................................. 74 .8 219.7 150 .0 63 .9 — — 213.9
52 Utsjoki ...........................................
5 3 Petsamo ......................................... 104 .8 115.2 1 1 0 0 .0 — — — 1 io o .o
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l 1 000 mk %
1
255.8 290.o 46Ü.G 38.3 1
! 598.0 598.0 1 385.5 2 023.0 677.8 — -  J 378.7 74.0 2
! 84.8 84.8 794.3 1 215.6 1 191.1 42.2 ---1 .... — 50.5 3
1 _ _ — 287.2 623.4 847.6 — — — — 42.4 4
' 160.2 129.0 1 572.0 1 887.8 5 311.1 — — — — 2(5.2 5
1 682.0 682.0 1 5 1 0 .5 2 040.1 2 020.8 — — : -  . — 50.2 0
1 83.2 - 83.2 2 436.2 4 699.7 6 401.6 — — i 310.1 42.3 7
1 321.7 __ 112.0 686.6 1 791.1 4 770.1 — 2.7 ; — 949.9 27.3 8
47.0 — 47.0 421.4 573.6 1 762.0 — : — — — 24.6 9
1 53.0 __ 53.0 970.6 1 1 1 7 .6 1 415 .3 — ---: — — 44.1 10
19.0 — — 1 232.4 2 936.7 4 062.1 — ---: — 844.0 42.0 11
101.5 — 101.5 632.2 702.7 1 534.6 — — — 31.4 12
: __ __ __ 117.1 287.6 703.4 — — ; __ — 29.0 13
100.0 — 100.o 1 416.4 2 016.4 2 763.5 — — — 42.2 14
404. o — 37 0 .o 2 225.7 2 902.4 1 200.6 — — ( — 5 0 .o 70.6 lo
i __ — — 941.1 1 130.5 2 022.3 .— — ; — — 35.9 16
__ — 294.4 339.0 416.5 — — 44.9 17
o.o — 3 246.6 3 319.1 1 079.6 —. — - — — 75.5 18
733.0 733.0 883.0 918.0 2 505.7 — — ' .— __ 26.8 io
85.0 __ __ 560.0 560.O 1 077.3 — ■ — , — — 34.2 20
__ __ __ 799.1 799.7 2 067.2 — — 184.0 27.9 21
370.0 __ 250.0 1 197.3 1 704.7 4 632.5 •21.0 o .l ' .— 556.5 26.0 22
203.0 — — 1 318.0 1 687.0 321.6 — — 1 — — 84.0 23
55.0 _________ 738.0 742.9 517.0 — — — — 58.0 24
17.6 — — 2 029.5 2 786.0 6 642.6 — — — — 29.5 25
__ __ __ 577.5 858.5 3 1 1 1 .8 209.1 — — 332.9 21.6 26
___ _. __ 482.4 667.3 919.7 — 29.0 __ 3 0 .o •4 2 .0  27
__ —. — 392. s 492.8 1 241.6 — — — — 28.4 28
__ — — 1 099.4 2 605.7 4  276.2 — — — 359. S 37.9 29
200.0 — 200. o 864.0 1 497.5 585.1 — ; — — — 71.0 30
___ __ __ 1 7 6 1 .6 4 214.4 4  419.3 — f — —. 526.9 4 8 .s 31
__ :_ __ 319.5 374.1 1 693.0 — ! — — 52,0 18.1 32
___ __ __ 187.3 289.7 1407 .5 — •. — — 24.0 17.1 33
53.0 34130.o — 130.0 4 340.3 6 589.1 5 848.8 — ; — __ 665.5
1 084. o .—. 1 084.0 6 585.5 8 951.6 5 763.1 — . — — 298.8 60.8 35
__ — — 4 958.7 6 977.6 8 189 .9 — 1 — — — 46.0 36
__ — __ 942.0 2 120 .9 2 488.8 — — __ 4Ü.0 3 Y
__ __ — 601.7 1 055.8 2 873.8 — ; — 26.0 38
807. o — 107.0 7 567.8 11 730.9 7 407.0 — — — lOOO.o 61.3 39
# ___ — __ 3 578.7 6 446.4 7 036.3 — , — — 200.6 47.8 40
__ __ __ 440.0 1 001.1 1 490.6 — : 109.0 — 55.5 40.2 41
__ __ __ 866.7 2 891.4 1 943.0 — — 501.3 59.8 42
__ .— — 549.5 1 180 .7 1 968.0 200.O, — __ ö /.ö 43
__. __ __ 208.6 683.9 1 854.5 ---' — — 149.0 26.9 44
__ — — 804.0 1 328.1 1 257.3 — ; — — — 51.4 45
13.0 — — 13.0 156.8 1 519.7 — : 6 .7 ’ — 9.4 46
___ — __ 1 532.7 4 368.4 3 752.8 — - — 500.0 — 53.8 4748__. — — 1 1 7 5 .4 2 286.3 3 461.4 — • — — 467.2 39.8
__ — — 351.5 440.9 2 605.5 362.7! — — _ 14.5 49
__ __ __ 415.6 1 205.9 2 706.9 ---! — — 540.5 30.8 50
— — — 213.9 508.4 3 004.8 50. o! _ i _
14.5 51
52
— — 1 100.O 1 320.O 315.5 — — ; — 80.7 53
4 2 0 4 — 3 3 13
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21. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot läänittäin vuonna 1931. —
D épenses des bourgs et des com m unes
Keskushallinto
Centralförvaltning
Administration centrale
Yhtciskuntamenot 
Sociala utgifter 
Dépenses sociales
L  ä  ä  ni 
X /än
Dtpartemcnts
V
altuusto, kunnallislauta­
kunta ja kunnantoim
isto 
Kom
m
unalfullm
äktige, 
-näm
ndcn och -kansliet 
Conseil et com
m
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com
m
unaux
Verotus, tilintarkastus y. m
.
Beskattning och revision 
1 
m
. m
.
Im
position, révision de 
com
pte, etc.
Yhteensä
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m
a
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Oikeus- ja järjestystoim
i 
Rätts- och ordm
ugsvasendet 
Justice et ordre
1 
1 
* 
A
sutustoim
i 
Kolonisationsväsendet 
Colonisation
Sosialinen huolto 
Social välfärd 
Bien public
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
Autres dépenses
i 
__
Yhteensä
Sum
m
a
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1 000 mk
Koko maa — Hela riket —
Tout le p a y s ......................... 25 049.O 10 314.6 35 303.6 4 572.7 3 2 2 6 .5 6 929.2 13130.9 27 859.8
Kauppalat — Köpingar —•
Bourgs ...................................
Maalaiskunnat —■ Landskommu-
2 3 6 4 .3 566.5 2 9 3 0 .S 323.9 2.6 370.7 1 2 3 3 .1 1 9 3 0 .3
ner —  Communes rurales ... 22  684.7 9  748.1 32 432. s 4  248.8 3 223.9 6  558.6 11 897.8 25 9 2 9 .0
Uudenmaan —  N ylands.......
Turun-torin —  Äbo-Bjöme-
2 609.3 1 033.4 3 642.7 • 404.2 150.8 633.0 1 066.4 2 254.4
borgs .......................... 3 1 1 5 .6 1 161.3 4 276.9 557.9 329.7 991.1 1 557.8 3 436.5
Ahvenanmaa — Äland ........ 111.9 40.3 152.2 11.4 7.7 8.7 17.4 45.2
Hämeen —  Tavastehus............ 2 872.3 1 1 6 6 .1 4  038.4 491.4 270.7 1 1 6 9 .9 791.2 2 723.2
Viipurin — Viborgs.................. 3 721.5 1 823.8 5 545.3 891.3 402.9 1 768.2 1 760.2 4 822.6
Mikkelin —  S:t Michels .......... 1 3 6 3 .3 610.8 1 974.1 277.6 229.1 240.2 529.9 1 2 7 6 .8
Kuopion — K uopio.................. 2 813. S 1 376.2 4 1 9 0 .0 483.7 588.0 535.4 1 723.5 ,3  330.6
Vaasan — Vasa ....................... 2 967.7 1 2 8 5 .6 4 2 5 3 .3 609.0 479.5 656.4 2 289.8 4034 .7
Oulun — Uleäborgs.................. 3 1 0 9 .3 1 250.6 4 359.9 522.3 765.5 555.6 2 161.6 4 005.0
et éducation
Terveyden- j a  sairaan h o ito  
H älso- och s ju k v ä rd  
Hygiène publique
K ö y -
K attig -
As-
L ä ä n i  
L  ä n
Départements
1 
K
irjastot 
j 
B
ibiiotek 
Bibliothèques
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
liet 
Autres institutions 
1 
d'éducation 
1
Y
hteensä 
; 
Sum
m
a 
Total
Y
leism
enot 
A
llm
änna utgifter 
Dépenses générales
Sairaalat
Sjuklius
H
ôpitaux
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
\
Y
leishallinto 
A
U
m
än förvaltniug 
Adm
inistration
1 000 m k
Koko maa — Hela riket — Tout 
le p a y s ......................................... 4 3 1 2 .6 3  3 3 1 .3 3 5 9  2 2 8 .4 2 3  2 2 5 .1 1 3  7 8 0 .4 1 4  7 0 0 .3 5 1  7 0 5 .8 4 1 2 4 .4
Kauppalat — Köpvnqar — Bourqs 225.2 652.0 1 0 2 8 9 .6 948.3 886.9 1 089.4 2  924.6 244.6
Maalaiskunnat — Landskmmnuner 
—■ Communes rurales.................. 4 087.4 2 6 7 9 .3 348938 .8 22  276.8 1 2 8 9 3 .6 13 610.9 48 781.2 3  879.8
Uudenmaan —  Nylands ............... 4 0 6 .6 7 8 0 .8 3 5  7 4 8 .3 2  1 4 0 .1 2  8 4 0 .3 2  5 6 6 .6 7 5 4 7 .0 4 7 0 .4
Turun-Porin— • Äbo-Bjömeborgs . 7 6 7 .5 2 4 0 .4 4 9 2 6 1 .2 3  5 7 8 .6 8 7 3 .9 2  4 2 6 .4 6  8 7 8 .9 5 6 8 .0
Ahvenanmaa — Äland .................. 3 6 .8 1 6 .7 2 8 3 7 .8 1 9 0 .5 — 2 1 .3 2 1 1 .8 7 .8
Hämeen — Tavastehus.................. 6 1 1 .6 4 4 5 .8 3 9 4 0 8 .1 2  7 7 2 .2 1 7 4 6 .2 2 2 3 9 .9 6  7 5 8 .3 4 5 6 .4
Viipurin —  Viborgs ....................... 6 9 9 .7 5 9 8 .7 6 3  9 7 1 .7 3 1 4 0 . 3 1 5 3 2 .5 9 5 2 .6 5  6 2 5 .4 6 8 6 .8
Mikkelin — S:t Michels ................ 1 7 2 .4 8 5 .5 1 9 2 9 2 .1 1 1 9 6 . 4 8 2 9 .9 9 3 2 .5 2  9 5 8 .8 2 3 3 .7
Kuopion — K uopio....................... 3 9 3 .1 1 2 6 .9 3 8  4 8 2 .8 2  5 5 9 .8 1 5 5 3 .0 1 6 0 2 .9 5  7 1 5 .7 5 3 2 .9
Vaasan — Vasa ............................. 5 8 9 .9 2 2 8 .9 5 7  7 8 0 .5 3  8 8 7 .3 2  6 5 3 .4 1  7 0 1 .2 8  2 4 1 .9 4 3 9 .2
Oulun — Uleäborgs....................... 4 0 9 .8 1 5 5 .6 4 2 1 5 6 .3 2  8 1 1 .6 8 6 4 .3 1 1 6 7 .5 4  8 4 3 .4 4 8 4 .6
3Köpingarnas och landskommunernas utgiiter länsvis âr 1931.
ru ra le s p a r  départem ents en 1931.
Opetus- ja  valistustöitä!— Undervisnings- och bildningsvâsendet — Enseignement
Kansakoulut — Folkskolor — Écoles primaires
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
Appointem
ents des, m
aîtres 
payés par l’État
Menot, joista valtio korvaa s/a 
Utgiiter, varav 2/ 8 erläggas av staten 
Dépenses, dont l ’État couvre Va
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av kommunen 
Dépenses supportées uniquement par les 
communes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Rakennusten hoito 
Byggnadernas 
underhâll
Entretien des 
bâtim
ents
Koulukalusto
Skolinventarier
M
obilier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
U
ndervisningsm
ate- 
riel, läroböcker m
.m
. 
M
atériel scolaire 
....
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
- 
1 
vârdnad 
Subvention aux 
élèves
Yhteensä
Sum
m
a
Total
f l  8
«  § S.ç ^B . 
l i i v i  3
2 s  P 
^ 3  B ^ 
2  P ÖÇi O OT (
Läm
pö, valo ja sii­
vous —
 Värm
e, lyse 
och städning 
Chauffage, éclairage, 
etc.
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
192 597.2 15 625.2 5 994 .4 2 1652 .8 2 5 1 6 4 .2 68 436.6 87 763.8 3 4564 .7 18 312.2 90 640.7 3 5 1 584.S
3 9 0 8 .3 508.9 '205.7 523.4 770.0 2 0 0 8 .0 1 767.2
0
983.2 745.7 3  496.1 9  412.4
188 598.9 15 1 1 6 .3 5  788.7 21129 .4 24 3 9 4 .2 6 6  428.6 3 5 9 9 6 .6 33581 .6 17566 .6 87 144.6 342172 .1
18142 .0 2 072.3 528.8 1 971.3 2 543.1 7 1 1 5 .5 4 1 1 0 .5 3 633.6 1 559.3 9 303 .4 34 560.9
26 598.3 2 263.6 662.8 3 009.8 3 1 4 8 .6 9 084.8 5 295.6 4 755.5 2 5 1 9 1 12 570.2 48 253.3.
1 686.1 161.7 61.4 177.7 253.0 653.8 199.3 184.9 60.2 444.4 2 784.3
20 539.3 1 573.2 523.6 2 1 7 8 .3 2 654.8 6 929.9 4 712.2 3 981.4 2 187.9 10 881.5 38 350.7
35 006.1 3 1 1 3 .0 1 1 3 8 .4 3 835.0 2 974.0 1 1 0 6 0 .4 7 1 7 0 .5 6 1 6 2 .0 3 274.0 16 6Ù6.5 62 673.3
10 935.7 755.5 283.6 1 173 .0 1 197 .2 3  409.3 1 813.8 1 748.7 1 126 .7 4 689.2 19034 .2
21 346.4 1 581.9 734.2 2 422.5 2 729.5 7 468.1 3 639.2 3 321.6 2 1 8 7 .5 9148 .3 37 962.8
32 641.9 2 378.1 1 049.7 3 741.6 ' 3 292.7 10 462.1 5 661.6 5 737.4 2 458.7 13 857.7 56 961.7
21 702.8 1 2 1 7 .0 806.2 2 620.2 5 601.3 10 244.7 3 393.9 4 056.4 2 1 9 3 .1 9643.4 41 590.9
läinhoito
värd
sietänee publique
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter 
Bâtiments et propriétés foncières
Liikelaifcçkset 
A
ffärsföretag 
Services industriels
Tiet, sillat, torit ja  kentät 
Yägar, broar, torg och planer 
Voies, ponts et places
Kunnalliskodit 
* 
Kom
m
unalhem
 
M
aisons com
m
unales de 
retraite
Lastenkodit
Barnhem
H
ospices
M
uu laitoshoito 
övrjg anstaltsvärd 
Soin dans autres institutions
M
uu huolto 
övrig om
värdnad 
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Kiinteistönhoitokunta 
Fastighetsnäm
nden 
Com
m
ission des im
m
eubles
Rakennukset
Byggnader
Bâtim
ents
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter 
Propriétés foncières
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Vuotuism
enot 
Â
rsutgifter 
Dépenses annuels
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Construction
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
51 252.0 8 8 4 3 .4 30 369.9 106600 .7 201190 .4 2 741.4 6161 .2 53 487.6 62 390.2 316.6 11055 .6 20 771.8 3 1827 .4
937.3 573.6 1 4 5 4 .6 4 578 .9 7 788.8 1 019 .3 510.8 636.0 2 166 .1 87.8 2 773.0 4 1 0 4 .1 6  877.1
50314 .7 8269 .9 28915 .4 102021 .8 193401 .6 1 722.1 5 650 .4 52 851.6 60  224.1 228.8 8 282 .6 16667 .7 24950 .3
4 648.3 1 3 0 4 .6 3 639.6 14 029.8 24 092.7 245.0 616.6 5 078.2 5 939.8 57.4 920.7 2 249.8 3 1 7 0 .5
6 131 .6 897.8 4 238.8 15 4 3 1 .7 27 267.9 149.5 575.4 5 581.2 6 306.1 — 1 4 5 2 .1 2 820.6 4 272.7
___ — 172.2 494.3 674.3 — 28.7 0.6 29.3 — 17.9 — 17.9
5 793.7 1 842.3 4 1 4 5 .0 11 905.7 24143 .1 217.5 498.9 7 098.7 7 815.1 18.1 364.6 3 678.1 4 042.7
8 495.5 2'408.5 5211 .1 16 250.4 33 052.3 289.5 804.1 10 011.5 1 1 1 0 5 .1 68.3 1 803.3 2 024.8 3 828.1
5 002 .6 533.3 1 903.8 6 089.6 13 763.0 160.1 396.1 6 043.1 6 599.3 13.2 361.1 978.1 1 339.2
8  666.8 515.0 3 269.1 11 775.9 24 759.7 374.3 712.2 9 2 1 1 .6 10 298.1 — 1 1 1 9 .5 2 1 6 6 .2 3 285.7
6 427.6 459.4 3 751.0 12 374.8 23 452.0 94.9 1 489.6 '4 975.9 6 560.4 46.3 1 529.0 1 206.2 2 735.2
5148 .6 309.0 2 584.8 13 669.6 22 196.6 191.3 528.8 4  850.8 5 570.9 25.5 714.4 1 543.9 2 258.3
41. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot läänittäin vuonna 1931 (jatk.). —
D épen ses des bourgs et des com m unes ru rales
/
t=J
Y le ise t  rah oitusm en ot 
A llm änna finansieringsutgifter 
D é p e n se s  fin a n c iè r e s
O m aisuuden h an kin ta  
K ap ita lp lacerin gar och ny- 
P la c e m e n t d e
►ti £ S pf id- S Ï  & o 8 2 . 0  s*' K
orot ja m
uut laina­
kustannukset
Itäntor och övriga om
kostnader 
för Iän
In
térêts et services des em
prunts
Î>
50 £ , P
ääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel 
P
lacem
en
t de capitau
x
K an taom ai- 
N yan skaff- 
N o u v e lle s  constru e-
L ä ä n i
L ä n
D & p a r te m m ts
■a.
a f
I b I ® !  
| b |  s
S' g: •§
s  :  e
7' ST ' to « <r+-
tulojen poistot y. m
. 
krivningar av inkom
ster 
m
. m
.
vprises des recettes, 
etc.
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
Lainojen lyhennykset 
.m
ortering av skulder 
A
m
ortissem
ents
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm
. 
byggnader
P
ou
r les buts p
ublices et 
ferm
es
O
petustoim
en rakennukset 
N
ybyggnader för undervis- 
ningsväsendet 
P
ou
r ren
seignem
en
t p
ublic
1000  m k 1
Koko maa — Hela riket — Tout le 
pays ................................................. * 8 801.7 56 891.8 38 844.2 95 736.0 22 319.7 14 974.9 35 486.9 55 341.3
Kauppalat — Köpinqar — Bourqs . . . . 705.2 4 473:8 2 459.8 6933.6 1863.4 5692.3 616.4 1944.0
Maalaiskunnat —■ Landskommuner —■ 
Communes rurales ......................... 8 096. s 52 418.0 36 384. à 88802.4 20 456.3 9 282.6 34 870.6 53 397.3
Uudenmaan — Nylands ................... 1 572.7 5 040.2 4  888.9 9 929.1 1 951.7 1 603.5 5 872.6 5000.5
Turun-Porin — Abo-Bj örneborgs . . . 943.8 6 477.3 4 012.1 10 489.4 3 0 93.2 1 824.6 4 226.1 4  378.8
Ahvenanmaa —■ Äland ..................... 3.8 59.9 35.6 95.5 18.4 2 0 .8 — 46.3
Hämeen — Tavastehus ..................... 744.3 5 592.7 5671.1 11 263.8 3 725.0 2 842.5 3 398.7 4178 .7
Viipurin — Viborgs ........................... 1 827.3 7210 .5 7 958.4 15168 .9 . 2 978.8 828.9 8 1 6 5 .6 12 062.5
Mikkelin — S:t Michels ................... 484.6 3 674.7 1 734.9 5409 .6 1 0 3 8 .3 419.7 1 014.3 2 214.8
Kuopion — Kuopio ........................... 930.3 6 555.1 4  896.2 11 451.3 2 324.5 466.6 8 082.6 7 687.0
Vaasan — Vasa ................................. 965.3 8 1 0 9 .3 3 037.2 11146 .5 3 0 6 8 .9 1 033.1 1 986.2 10 804.5
Oulun — Uleaborgs............................. 624.4 9698 .3 4 1 5 0 .0 13 848.3 2 257.5 242.9 21 2 4 .4 7024.2
5Köpingarnas och landskommunernas utgifter länsvis àr 1931 (forts.).
p a r  départem ents en 1931  (suite).
ja  sijoitukset
anskaffnipg av fast egendom 
capitaux
M
enoja kaikkiaan 
Sum
m
a utgifter 
Dépenses totales
Siitä — Därav — Dont
Luontoissuorituksia 
Naturaprestationer 
Redevances en nature
Työttömyysmenoja — För arbetslösheten 
Dépenses de chômage
suuden hankinta 
ning av fast egendom 
tions et achat d'immeubles
Yhteensä
Sum
m
a
1 
Total
Sairaanhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för sjuk- 
vârden
Pour l’hygiène publique
Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
Pour l’assistance publique
Yhteensä
Sum
m
a
Total
jotka on otettu kirjanpitoon 
vilka ingä i bokföringen 
I 
portées' dans les livres
joita ei ole kirjanpidossa 
vilka icke bokförts
' non portées dans les livres j
1 
Yhteensä 
¡ 
Sum
m
a 
!
Total 
I
Varafcyöt —  Reservarbeten 
Travaux de réserve
M
uut työttöm
yysm
enot 
övriga utgifter för arbets­
lösheten 
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
Forêts et ferm
es 
\
Tietyöt
, 
Vägarbeten 
Routes
U
udisraivaukset 
1 Grundförbättringar 
Am
endem
ent du soi
M
uut työt 
Ö
vriga arbeten 
Autres travaux
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1000 nik
4 895.4 15199.4 110 923.0 148217.6 1022 637.0 19 920.9 37 432.0 57 352.9 7 315.5 14 486.5 1999.1 1148.9 24 950.O 2 366.9 27 316.9
177.7 3 373.8 6 1 1 1 .9 13667 .6 56 301.5 224.8 812.2 1 0 3 7 .6 16.5 3 1 7 5 .2 — 76.1 3 267 .8 ' 80.2 3 3 4 8 .0
4  717.7 11 825.6 104 811.1 134 550.o 966 335.6 19 696.1 36619 .8 56 315.9 7299 .0 11 311.3 1999 .1 1 072.8 21682 .2 2286 .7 23 9 6 8 .9
1 1 8 9 .0 1 812.3 13 874.4 17 429.6 111 384.2 999.2 2 943.6 3 942.8 404.1 2 298.3 510.8 ■ 524.8 3 738.0 184.4 3 922.4
308.9 3 324.0 12 237.8 1 7155 .6 130 289.0 2 797.5 5 370.4 8 1 6 7 .9 729.5 2 003.3 208.0 93.5 3 034.3 271.8 3 306.1
— — 46.3 85.5 4 1 5 3 .3 — 154.9 154.9 — — — — — — —
220.6 1 0 7 2 .0 8 870.0 15 437.5 116 392.6 2 340.x 4 983.3 7 323.4 916.9 2 368.3 60.9 250.2 3 596.3 414.8 4  011.1
722.8 2 325.7 23 276.6 27 084.3 172 099.3 2 579.7 6 763.7 9 343 .4 2 087.2 .1 5 1 8 .8 572.4 198.0 4 376.4 1 012.4 5 388 .S
256.7 968.4 4 454.2 5 912.2 59022 .9 2 589.2 2 284.0 4 873.2 654.7 875.8 103.4 — 1 633.9 2.9 1 636.8
1 627.2 993.9 18 390.7 21181 .8 123 626.0 4 528.6 4 569.0 9097.6 1 221.4 619.9 454.7 0.6 2 296.6 117.0 2 413.0
186.8 105.8 13 083.3 17185 .3 136 401.4 2 600.4 6 070.0 8 670.4 370.2 1 036.2 70.5 5.7 1 482.6 213.2 1 695.8
205.7 1 223.5 10 577.8 13 078.2 112 966. S 1 2 6 1 .4 3 480.9 4  742.3 915.0 590.7 18.4 — 1 524.1 70.2 1 594.3
)
62. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot vuonna 1931: Osataulu a. —
D épen ses des bourgs et des
i
Keskiväkiluku henkikirjojen m
ukaan 19!
M
antalskriven m
edeliolkm
ängd 1931 
Population m
oyenne inscrite sur les lista 
d’im
p6t 1931
3 1 4 1 5
Keskushallinto 
Centralförvaltning 
Administration centrale
6 7 1 8 1 9
Yhteiskuntamenot 
Sociala utgifter 
Dépenses sociales
10
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
D&partements et communes
V
altuusto, kunnallislautak. ja kun­
nantoim
isto —
 Kom
m
unalfullm
äk- 
tige, -näm
nden och -kansliet 
Conseil .et com
m
issions com
m
unaux
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
Beskattning och revision m
. m
. 
Im
position, révision de com
pte, etc.
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1
Oikeus- ja järjestystoim
i 
Rätts- och ordningsväsendet
Justice et ordre
A
sutustoim
i
Kolonisationsväsendet
Colonisation
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Bien public
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1000 mk
1 Kauppalat — Köpingar — Bourqs . 77 709 2 364.3 566.5 2 930.8 323.9 2.6 370.7 1233.1 1 930.3
2 Karjaa — K a r is ......................... 2 189 109.5 11.8 121.3 17.2 — 8.2 58.1 83.5
3 Lohja — L o jo ............................. 4  736 152.0 43.2 195.2 35.4 — 41.0 126.1 202.5
4 * )  Grankulla ................................... 1 6 8 1 149.6 16.3 165.9 10.0 — 3.5 39.0 52.5
5 Haaga — H ag a ........................... 2 562 132.8 25.4 158.2 11.3 — 20.6 62.8 94.7
6 Hyvinkää ................................... 5 495 153.0 29.5 182.5 34.5 — 57.3 91.1 182.9
7 K erava......................................... 4 1 2 1 125.1 30.4 155.5 27.5 — 71.0 70.9 169.4
8 *)  Salo ............................................. 1 607 176.1 31.6 207.7 36.6 — 29.4 1.9 67.9
9 *)  Vammala . . . . ........................... 620 26.2 4.0 30.2 6.2 — 3.0 9.1 18.3
10 Loimaa ....................................... 1 8 3 0 47.8 9.1 56.9 10.9 — 6.5 52.7 70.1
11 Forssa ......................................... 7 212 113.3 31.3 144.6 8.5 0.4 28.2 113.5 150.6
12 Valkeakoski ............................... 3 323 103.6 17.4 121.0 13.3 — 11.3 83.8 108.4
13 Riihimäki ....................... ........... 10 852 148.7 38.5 187.2 35.8 — 12.5 99.3 147.6
14 Kouvola ..................................... 5 845 169.0 35.6 . 204.6 18.3 — 11.4 55.7 85.4
15 Koivisto ...................................... 2 1 8 2 78.6 40.2 118.8 11.3 ■-- 8.0 37.6 56.9
16 * )  Lahdenpohja ............................. 1 0 3 8 65.3 29.2 94.5 7.6 0.6 19.5 16.5 44.2
17 Pieksäm ä..................................... 2 629 70.7 13.1 83.8 5.9 — 6.4 78.6 90.9
18 Nurmes ............................................... 876 56.4 12.1 68.5 2.8 — 1.4 18.5 22.7
19 V arkaus ........................................ 9 1 0 7 193.3 74.2 267.5 25.9 1.6 21.2 101.2 149.9
20 Seinäjoki............................................. 4 1 9 2 109.4 33.2 142.6 4.9 — 3.4 32.8 41.1
21 Rovaniemi ........................................ 5 612 183.9 40.4 224.3 —‘ — 6.9 83.9 90.8
22
Maalaiskunnat —  Landskommuner 
Communes rurales: 
Uudenmaan lääni —  Nylands lä n . .
«
231 343 2 609.3 1033.4 3 642.7 404.2 150.8 633.0 1066.4 2 254.4
23 * )  Brom arv ............................................. 2 687 26.7 2.7 29.4 4.5 0..7 3.3 0.7 9.2
24 Tenhola —  T enala .......................... 4 1 9 5 37.1 12.8 49.9 3.4 3.6 4.2 2.1 13.3
25 * )  Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk. 1 6 9 6 21.5 4.2 25.7 2.0 0.8 3.0 6.2 12.0
26 Pohja — Po j o ................................... 5 687 65.7 22.8 88.5 4.7 8.9 13.5 40.4 67.5
27 Karjaa —  K a r is .............................. 2 989 43.9- 13.7 57.6 4.7 4.9 4.8 10.6 25.0
28 * )  Snappertuna..................................... 2 225 14.7 3.2 17.9 3.7 5.2 5.4 2.3 16.6
29 * )  Inkoo —  In g a ................................... 3 759 42.5 9.7 52.2 5.7 1.8 9.4 16.7 33.6
30 * )  Degerby ............................................. 1 4 6 0 10.4 12.8 23.2 3.6 0.4 3.5 . 6.2 13.7
31 Karjalohja (Karislojo) ................. 2 057 11.4 6.2 17.6 1.0 1.7 2.6 10.7 16.0
32 Sammatti .......................................... 990 18.1 3.1 21.2 0.2 0.8 4.2 4.8 10.0
33 Nummi ............................................... 3 858 50.4 27.8 78.2 4.9 3.7 44.0 12.1 64.7
34 1 Pusula ......................................... 3 765 53.1 24.9 78.0 11.9 2.1 5.7 11.9 31.6
35 Pyhäjärvi ................................... 5 2 0 8 95.3 31.2 126.5 9.1 3.2 33.0 25.3 70.6
36 V ih ti ...................................................... 8 488 83.6 47.3 130.9 28.1 5.6 15.9 30.1 79.7
37 Lohja —  L o jo ................................... 7 085 124.0 57.2 181.2 8.8 2.8 25.1 26.4 63.1
38 Siuntio —  Sjundeä.......................... 4  480 41.5 24.0 65.5 5.5 4.1 5.0 17.4 32.0
39 * )  Kirkkonummi —  Kyrkslätt . . . . 7 454 42.6 29.4 72.0 7.7 5.9 12.8 21.1 47.5
40 Espoo —  Esbo ................................. 11 529 154.6 63.8 218.4 6.0 2.6 31.0 .5 6 .6 96.2
41 * )  Helsingin mlk. —  Helsinge----- 22 623 192.2 170.7 362.9 31.8 4.2 127.7 188.9 352.6
4 2 Huopalahti —  Hoplaks.............. 2 435 68.6 10.8 79.4 3.0 1.2 — 25.1 29.3
43 Oulunkylä —  Äggelby ................ 3  358 63.6 15.2 78.8 8.6 — 12.3 39.1 60.0
44 Kulosaaren huvilakaupunki —  
Brändö villastad ....................... 1 2 1 3 153.0 7.7 160.7 3.2 _ 1.5 25.0 29.7
45 Nurmijärvi ........................................ 6 820 81.3 38.5 119.8 14.7 1.8 21.5 38.3 76.3
4 6 Hyvinkää .......................................... 3 007 65.7 16.5 82.2 18.1 7.8 10.6 27.1 63.6
* )  Kunnan kirjanpito ei ole velvokemenetelmäinen. — Kommunens bokföring har icke förts enligt debiterings-
7Köpingarnas och Jandskommunernas utgiîter âr 1931: Deltabell a.
communes rurales en 1931: Part a.
n  i 12 ¡ 13 ¡ xi ¡ ï ô  ¡ 16 i 17 i 18 I 19 I 20 I 21 [ 22 | 23 | 24
Opetus- j a  valistustoim i —  Undervisnings- och bildningsvâsendet —  Enseignem ent et éducation
Kansakoulut —  Folkskolor —  É coles p rim aires
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
j 
A
ppoin
tem
en
ts des 
m
aîtres 
payés 
\ 
par l'É
ta
t
Menot, jo ista  valtio korvaa 
TJtgifter,. varav 2/s erläggas av 
D é p e n se s, d o n t V E t a t  cou vre
7  8
staten
zh
Menot, jo tk a kunta yksin suorittaa 
TJtgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
D é p e n s e s  su p p o rtées  u n iq u e m e n t  
p a r  le s  co m m u n es
Y
hteensä 
Sum
m
a *
T
otal
K
irjastot
Bibliotek
B
ibliothèques
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het 
A
utres in
stitution
s d'éducation
Y
hteensä
Sum
m
a
T
o
ta
l 
I
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underháll 
E
n
tretien
 des bâtim
ents
1 
K
oulukalusto 
j 
Skolinventarier
M
obilier
O
petusväl., oppikirjat 
y. m
. —
 U
ndervisnings- 
¡ 
m
ateriel, läroböcker 
m
.m
 —
M
atériel scolaire
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
vârdnad 
Subven
tion
 a
u
x élèves
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
O
pettajien kunnanpal- 
kat —
Lärarnas löner av 
kom
m
unen —
 A
ppoin
te^
 
m
ents 
des m
aîtres payés 
| 
p
ar la
 com
m
un
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning 
C
hauffage, éclairage, etc.
.M
uut m
enot 
Ö
vriga utgiîter 
A
utres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
1000 mk
3  908 .3 508.9 205.7 5 2 3 .4 770.0 2 008 .0 1  767.2 983 .2 745.7 3 496 .1 9 412 .4 225 .2 652.0 10 289.6 1
117 .6 13.0 1.0 17 .3 31 .4 62.7 43 .2 28 .3 6.5 78 .0 2 5 8 .3 1 3 .4 22.0 293.7 2
2 3 8 .2 32 .2 9 .3 28 .9 72.0 142 .4 180 .3 64 .8 12.7 2 5 7 .8 6 3 8 .4 18 .6 3 5 .0 692.0 3_ _ — 27.7 27.7 27.7 9 .3 108.O 145.0 4
134 .3 13 .5 1 .8 16 .9 51.0 83 .2 96 .2 17 .9 61.8 1 7 5 .9 3 9 3 .4
— ' --- 393 .4 5
3 2 5 .4 47 .8 10 .5 2 7 .5 2 5 .6 1 1 1 .4 76 .9 78.4 42 .4 197 .7 6 3 4 .5 18 .3 25 .0 677.8 6
2 7 5 .0 32 .5 5 .5 2 9 .8 56.2 1 2 4 .0 82 .6 84.0 23.4 1 9 0 .0 589 .0 22 .0 41 .0 652.0 7
87.2 11 .5 1 .4 9 .8 6 .5 2 9 .2 42.7 15 .9 12.6 71.2 1 8 7 .6 0 .6 lO.o 198 .2 8
38 .4 0.7 1.9 3 .4 2 .3 8 .3 12 .9 11 .3 2 .4 26 .6 73.3 4 .2 6 .0 83.5 9
113 .1 2.7 2.3 1 3 .6 2 8 .4 47 .0 28 .5 27 .1 68.5 124 .1 284 .2 — 5.0 289 .2 10
4 0 5 .4 74.9 6 5 .4 73.9 214 .2 1 9 7 .9 123 .5 67.1 388 .5 1 0 0 8 .1 2 5 .3 80.3 1 1 1 3 .7 11
236 .6 32.7 8.0 54.2 4 7 .8 142 .7 33 .3 76.1 25 .9 1 3 5 .3 514 .6 20 .4 94.9 629.9 12
5 3 6 .8 57.3 6.2 43 .3 60 .3 167 .1 304 .7 51.9 54.1 410 .7 1 1 1 4 .6 — 110.5 1 225.1 13
273 .7 22 .6 4.9 27 .3 52.7 1 0 7 .5 1 7 9 .3 95.3 1 9 .8 2 9 4 .4 6 7 5 .6 1 8 .5 16 .5 710.6 14
1 3 7 .4 12.1 7.0 9 .9 3 .1 32 .1 4 9 .7 21 .4 12.7 8 3 .8 2 5 3 .3 12.2 1 5 .8 281.3 15
58.4 0 .9 2.7 9.7 16 .0 2 9 .3 12 .0 22 .0 18.8 52 .8 1 4 0 .5 lO.o — 150.5 16
1 4 5 .4 66 .4 8 .6 16.7 28 .3 120 .0 4 9 .4 .43 .9 10.6 103 .9 3 6 9 .3 13.1 10.0 392 .4 17
58.3 21.5 0.1 6 .6 3 .3 31 .5 26.2 9 .4 3 .6 3 9 .2 1 2 9 .0 9 .9 26.0 164.9 18
259 .1 27.0 ,2 6 .0 32 .1 61 .0 146 .1 1 2 4 .8 61.0 200 .3 386 .1 791 .3 1 9 .4 46 .0 ' 856.7 19
211 .0 10 .8 96.6 58 .4 28 .7 1 9 4 .5 36 .2 51.0 21.1 108 .3 513 .8 6 .7
— 520.5 20
257 .0 28 .8 11.9 52 .6 121 .5 2 1 4 .8 1 9 0 .4 100.O 53.7 344 .1 815 .9 3 .3 819.2 21
1 8 1 4 2 .0 2 0 7 2 .3 528.8 1 9 7 1 .3 2 543 .1 7 1 1 5 .5 4 1 1 0 .5 3 633.6 1 559.3 9 303 .4 3 4  560 .9 4 0 6 .6 780.8 35 748.3 22
2 3 6 .3 20 .2 1 .6 36 .5 21 .6 79 .9 41 .9 3 3 .5 19 .3 94.7 4 1 0 .9 1 .2 1 .0 413.1 23
336 .1 27 .4 20.0 46 .2 17 .0 110 .6 3 4 .8 50 .8 25.1 110 .7 557 .4 9 .6 5 .5 572.5 24
1 0 9 .2 0 .7 1 .1 12 .6 1 3 .8 28 .2 14 .4 15 .2 23.6 53.2 i  90 .6 2 .9 1 .5 195.0 25
3 2 .6 5.7 55 .2 96.0 1 8 9 .5 87 .6 142 .5 48.3 2 7 8 .4 994 .3 14 .1 10 .0 1 018.4 26
240 .7 1 9 .9 13.1 27 .1 4 9 .5 1 0 9 .6 21 .8 56.2 1 9 .8 97.8 448 .1 8 .8 6 .5 463.4 27
1 6 5 .3 10 .0 4 .8 18 .2 51.5 84 .5 20 .5 19 .1 7.5 47 .1 2 9 6 .9 — 0.5 297.4 28
311 .6 67.3 7.9 3 7 .5 2 9 .2 141 .9 86 .9 4 4 .2 42.5 1 7 3 .6 627 .1 7.8 14 .0 648.9 29
137 .6 4 .8 5.1 9 .4 . 18 .3 37 .6 33 .2 17 .0 4 .3 54 .5 2 2 9 .7 3 .2 232.9 30
133 .9 1 1 .8 12 .8 1 8 .8 8.1 51 .5 11 .9 2 5 .5 23.1 6U.5 2 4 5 .9 5 .4 — 251.3 31
91.5 4 .2 1 .4 9.2 12 .3 27 .1 1 9 .6 24.7 5.2 4 9 .5 168 .1 4 .0 — 172.1 32
3 0 5 .5 34 .4 8 .4 4 0 .4 68.3 1 5 1 .5 4 0 .3 63 .0 34.1 1 3 7 .4 594 .4 4 .1 3 .0 601.5 33
3 1 4 .5 1 9 .4 10 .6 46 .7 2 6 .5 103 .2 58 .4 4 4 .9 18.7 122 .0 539 .7 12 .0 — 551.7 34
4 3 8 .9 1 6 3 .8 17.4 51.3 ' 38 .7 271 .2 57.9 1 1 5 .5 33.1 2 0 6 .5 916 .6 20.0 30 .0 966.6 35
846 .3 113 .2 24.7 83 . S 148 .7 3 7 0 .4 147 .9 1 9 5 .0 75.8 418 .7 1 6 3 5 .4 21 .3 62.0 1 718.7 36
582 .8 74.1 15 .4 6 6 .9 1 0 0 .9 2 5 7 .3 2 5 5 .4 135 .9 56.3. 4 4 7 .6 1 2 8 7 .7 37 .2 16 .0 1 340 .9 37
382 .6 13.7 11.1 47 .4 4 0 .8 113 .0 1 2 .5 50.6 74.6 137 .7 633 .3 7 .4 4 .5 645.2 38
6 5 0 .9 87 .3 15 .2 94.2 1 0 9 .2 3 0 5 .9 158 .3 117.1 56.1 3 3 1 .5 1 2 8 8 .3 8 .8 1 5 .0 1 312.1 39
8 6 0 .3 ' 100 .1 19 .9 118 .1 1 1 4 .8 3 5 2 .9 3 3 9 .3 168 .9 55.8 564 .0 1 777.2 14.1 22.0 1 813.3 40
1 528 .2 2 8 9 .5 50.9 220 .3 4 3 5 .4 996 .1 559 .1 4 3 5 .6 152 .0 1 1 4 6 .7 3  671 .0 28 .0 5 .5 3 704.5 41
1 1 1 .6 1 .0 2 .0 11 .3 8 .4 22 .7 106 .7 50.2 47.0 2 0 3 .9 338 .2 0 .7
— 338.9 42
163 .7 64 .1 6 .9 21 .0 4 1 .2 1 3 3 .2 80 .2 39 .1 14.7 1 3 4 .0 4 3 0 .9 — 100 .2 531.1 43
_ _ _ _ 2 7 9 .3 279 .3 44
6 6 5 .8 31.2 15 .2 43 .4 76.3 166 .1 91.0 1 4 2 .8 47.0 2 8 0 .8 1 1 1 2 .7 13 .6 6 .7 1 1 3 3 .0 45
271 .3 56 .5 5 .4 19 .2 24 .5 1 0 5 .6 51.0 62.2 21.2 134 .4 511 .3 — — 511.3 46
metoden.
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ch ÿ e  E  
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1 000 mk
1 Tuusula — Tusby ...................... 7 01 4 62.7 24.1 8 6 .8 26 .1 7.7 16.7 48 .9 99 .42 Sipoo — Sibbo ........................... 7 0 0 7 57.1 2 9 .6 86 .7 8 .2 1 .6 10 .2 16 .1 36 .13 Pornainen (Borgnäs).................. 1 9 8 Ç 24.4 6.0 3 0 .4 4 .7 1 .8 2 .5 1 0 .8 1 9 .84 Mäntsälä ...................................... 7 88 3 69 .8 27 .6 97.4 9.1 6 .8 8 .9 3 5 .8 6 0 .65 Pukkila ....................................... 2 1 2 3 16.3 10 .2 2 6 .5 3 .4 1 .6 11.7 13.7 3 0 .46 * )  A skola......................................... 3  082 28.9 8 .2 37.1 7.6 5.1 4 .6 7.8 2 5 .17 * )  Porvoon mlk. — Borgä lk......... 1 4  8 5 3 201.2 20 .2 221 .4 12 .5 4 .2 38 .7 72.0 127 .48 * )  Pernaja — Perna....................... 7 377 57.8 9 .5 67.3 12.2 9.7 11 .6 24.7 58.29 Liljendal ..................................... 1 7 8 1 18.7 4 .1 2 2 .8 5 .2 2 .2 3 .4 1.0 11 .8
10 * )  Myrskylä — Mörskom................ 2  532 21.2 16 .8 38 .0 4 .2 __ 5.0 10 .0 19 .2
11 Orim attila................................... 9 4 3 0 84 .8 34.1 118 .9 18.7 3 .4 23 .6 58.1 103 .8
12 Iitti ............................................. 8 28 7 78.9 4 7 .5 1 2 6 .4 2 4 .9 6 .2 2 8 .4 35 .6 95.1
13 Kuusankoski ............................. 1 5 0 7 8 130 .2 58.5 188 .7 31 .0 2 6 .6 9.1 66 .7
14 * )  Jaala ........................................... 3  242 1 9 .8 7.2 27 .0 5 .4 7.5 3 .5 6 .6 23 .0
15 Artjärvi ....................................... 2 667 13.1 8 .8 2 1 .9 5 .4 1 .6 6 .0 13 .5 26 .5
16 Lappträsk ................................... 4  733 35.1 • 7.1 42 .2 6 .9 3 .1 7.5 24 .5 42 .0
17 Elimäki ....................................... 6 06 6 44.0 2 3 .8 67 .8 13 .9 8 .4 7.9 10 .6 4 0 .8
18 *)  A n ja la ......................................... 3  23 7 18.1 1 9 .0 37.1 4 .7 0 .4 9 .9 16.7 31 .7
19 *) Ruotsinpyhtää — Strömlors . . . 3  89 7 65.7 14 .9 80 .6 5.2 5.7 6 .3 5 .8 23 .0
20 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- »
borgs l ä n ....................................... 401 674 3 115.6 1161.3 4276.9 557.9 329.7 991.1 1 557.8 3 486.6
21 *)  Velkua......................................... 4 0 7 5.1 1.1 6 .2 0 .6 0 .1 1 .5 0 .7 2 .9
22 *)  Taivassalo................................... 2 89 6 18.0 3 .9 2 1 .9 7.9 4 .2 7.2 4 .3 23 .6
23 *)  K u stav i................... ................... 2 1 8 7 15.7 2 .6 18 .3 3 .0 2 .5 3 .0 4 .9 13 .4
24 Lokalahti..................................... 1 7 5 5 16.8 5 .2 2 2 .0 1 .6 2 .2 2 .9 2.7 9 .4
25 Vehm aa....................................... 3  942 33.5 13.0 4 6 .5 3 .7 2 .3 5 .9 4 .6 16 .5
26 Uusikirkko ................................. 3  991 25.2 9 .8 3 5 .0 7.3 4 .3 6 .9 1 5 .8 34 .3
27 *) Uudenkaupungin mlk. — Ny-
stads lk..................................... 1 0 3 0 16.1 3 .6 1 9 .7 0 .6 0 .9 2 .0 3 .4 6 .9
28 Pyhäranta................................... 2 48 8 12 .3 7.6 1 9 .9 3 .8 2 .1 2 .6 4 .9 13 .4
29 * )  Pyhämaa ................................... 1 1 5 5 4.2 1 9 5.4 (L s 0  8 9  9
30 Laitila ......................................... 8  46 6 39 .2 10.3 4 9 .5 10 .4 5 .3 9 .5 24 .9 50 .1
31 * )  Kodisjoki ................................... 740 3 .6 0 .8 4 .4 0 .9 0 .7 1 .2 1 .5 4 .3
32 * )  Iniö ............................................. 6 4 9 6 .1 0 .9 7.0 .0 .6 — — 0 .8 1 .4
33 Karjala ....................................... 961 10.6 ■ 2 .4 13 .0 1 .4 0 .4 1.0 2 .3 5 .1
34 * )  Mynämäki ................................. 4  6 73 47.4 3 .6 - 51 .0 7.4 3 .1 5 .3 20 .9 36.7
35 Mietoinen ................................... 1 730 13 .6 1 .0 14 .6 3 .4 1 .0 1 .4 1.2 7.0
36 * )  Lem u........................................... 8 8 5 4 .4 2 .3 6 .7 0 .8 1 .6 1.1 3 .7 7.2
37 . *) Askainen..................................... 1 1 0 2 12 .8 2 .4 15 .2 2 .0 0 .5 1.7 2 .2 6 .4
38 *) Merimasku ................................. ; 817 7.2 3 .7 1 0 .9 0 .6 0 .6 0 .7 13.0 14 .9
39 * )  Rymättylä ................................. 2 4 2 6 8 .6 7.2 1 5 .8 3 .4 3.2 2.7 12.7 22 .0
40 .*) Houtskari — Houtskär.............. 1 5 6 8 9.2 4 .1 13 .3 0 .8 3 .0 0 .4 7.0 11.2
41 *)  Korpo ......................................... 2 09 2 18.3 4 .3 2 2 .6 1 .4 2.7 4 .9 1 .8 10 .8
42 * )  Nauvo — Nagu ......................... 2 812 11.0 8 .3 1 9 .3 1 .5 0.7 3 .2 6 .6 12.0
43 *)  Parainen — Pargas ................... 9 3 2 4 85.6 24 .6 110 .2 11 .4 3.1 56 .4 4 9 .6 120.5
44 *) Kakskerta................................... 567 11.4 2 .7 14 .1 3 .2 0 .8 3 .1 1 .9 9.0
45 K aarin a ....................................... 1 1 4 2 3 87.6 68 .9 1 5 6 .5 11 .5 3 7 1 FÎ2.4 10fi 5 2*74. 1
46 Piikkiö..................... ................... 2 311 28 .5 6 .7 3 5 .2 9.9 1.0 6 .0 2.1 1 9 .0
47 * )  Kuusisto (Kustö) ...................... 4 7 5 4 .3 1.2 5.5 1.6 0 .3 2 .0 l . o ‘ 4 .9
48 Paim io......................................... 5 0 7 5 50.7 14 .4 65 .1 8 .5 4 .8 12.7 15 .9 41 .9
49 Sauvo (Sagu) ............................. 2 928 37.3 8 .3 4 5 .6 8 .8 2 .3 4 .5 4 .8 20 .4
50 * )  Karuna ....................................... 1 4 2 3 8.6 8 .2 1 6 .8 2 .5 — 1 .8 3 .5 7.8
51 * ) ' Kemiö—  K im ito....................... 6 26 7 46.9 12.1 59 .0 5.5 3 .8 9.2 20 .3 3 8 .8
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O
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1 000 mk
581.2 75.9 31.2 68.8 55. s 231.7 142.0 131.6 48.0 321.6 1 1 3 4 .5 3.0 31.0 1 1 6 8 .5 1
634.1 62.0 5.1 65.4 125.7 258.2 158.6 103.6 86.3 348.5 1 2 4 0 .8 8.0 3.0 1 2 5 1 .8 2
167.3 21.5 1.8 15.5 19.9 58.7 27.7 20.8 8.7 57.2 283.2 — — 283.2 3
646.4 59.8 23.4 68.3 21.5 173.0 91.7 188.6 20.9 301.2 1 1 2 0 .6 18.7 — 1 1 3 9 .3 4
158.1 8.8 1.8 10.4 9.1 30.1 21.4 22.2 13.8 57.4 245.6 3.6 — 249.2 5
220.5 6.0 14.0 35.6 18.6 74.2 41.2 42.0 19.5 102.7 397.4 1.8 0.5 399.7 6
1 345.5 68.0 42.2 98.1 104.1 312.4 205.5 197.4 59.4 462.3 2 1 2 0 .2 1.9 20.0 2 1 4 2 .1 7
639.7 63. S 17.3 59.1 144.0 284.2 82.0 98.0 60.6 240.6 1 1 6 4 .5 12.0 9.5 1 1 8 6 .0 s
218.8 39.4 3.8 14.6 12.9 70.7 52.0 27.3 7.0 86.3 375.8 2.4 2.6 380.8 9
270.1 12.7 3.5 24.0 57.3 97.5 43.2 14.4 13.4 71.0 438.6 15.0 2.5 456.1 10
780.4 48.6 21.7 62.5 90.3 223.1 115.1 150.3 39.1 304.5 1 308.0 11.8 8.5 1 328.3 l i
697.9 79.8 15.4 56.0 58.2 209.4 237.9 127.8 39.7 405.4 1 312.7 14.6 12.2 1 3 3 9 .5 :1 2
295.3 45.0 14.4 28.6 132.9 220.9 193.7 93.6 126.3 413.6 929.8 52.6 57.0 1 0 3 9 .4 'l3
304.5 33.6 5.8 25.0 5.5 69.9 73.9 51.4 35.0 160.3 534.7 4.2 — 538.9! 14
260.2 12.2 3.7 28.9 14.3 59.1 71.9 42.0 11.1 125.0 444.3 4.0 1.5 449 .8  15
416.0 41.4 15.7 49.6 15.1 121.8 26.3 76.5 14.2 117.0 654.8 4.1 9.0 667.9 36
447.5 84.3 10.4 52.4 31.9 179.0 115.9 124.3 28.9 269.1 895.6 6.5 33.8 935.9'17
241.8 24.3 7.5 24.7 7.3 63.8 51.0 64.7 17.0 132.7 438.3 — 1.0 4 3 9 .3 ;i s
405.7 38.0 13.5 49.1 67.7 168.3 28.9 7.6 5.3 41.8 615.8 18.2 5.5 639.5 19
26 598.3 2 263.6 662.8 3 009.8 3 148 .6 9 084 .8 5295 .6 4 755.6 2 519.1 12 570.2 48 253.3 767.6 240.4 49 261.2 20
33.9 4.4 1.1 3.1 10.9 19.5 5.1 6.1 0.6 11.8 65.2 [0.02] — 65.2 21
190.9 7.8 0.9 18.1 44.1 70.9 24.0 27.8 23.0 74. S 336.6 9.4 — 346.0 22
152.5 26.8 4.2 16.3 13.0 60.3 11.5 17.5 7.9 36.9 249.7 0.1 — 249.8  23
111.3 36.3 14.0 23.7 17.9 91.9 4.4 24.8 15.7 44.9 248.1 4.5 — 252.6 24
257.9 20.4 7.2 32.5 32.8 92.9 55.8 62.4 21.6 139.8 490.6 7.7 — 498.3 25
290.9 37.0 8.5 35.0 37.7 118.2 40.4 46.1 32.3 118.8 , 527.9 5.1 533.0|26
71.5 4.4 1.5 5.1 9.0 20.0 13.0 9.3 20.4 ■ 42.7 134.2 [0.02] ____ 134 .2 !27
139.0 18.2 3.4 12.8 5.7 40.1 22.1 17.4 14.5 54.0 233.1 7.6 0.5 241.2 28
62.9 0.2 0.9 5.5 3.6 10.2 7.6 17.9 1 .0 26.5 99.6 — 0.3 99.9 29
411.3 22.7 5.9 46.7 17.3 92.6 54.2 76.9 40.7 171.8 675.7 9.2 — 684.9 30
55.2 — — 3.9 2.2 6.1 3.1 — 0.5 3.6 64.9 — — 64.9)31
61.6 5.8 — 5.1 7.2 18.1 4.5 5.8 2.3 12.6 92.3 ___ — 92.3 32
94.0 3.4 8.6 14.6 2.4 29.0 11.6 9.3 25.0 45.9 168.9 — 1 .0 169.9]33
321.8 6.8 2.9 32.2 14.7 56.6 60.0 39.7 46.0 145.7 524.1 5.2 20.6 549.9 34
122.4 10.8 1.2 9. s 3.2 25.0 12.2 16.4 15.8 44.4 191.8 3.0 — 194.8 35
62.2 4.0 0.9 9.7 6.6 21.2 3.7 9.3 6.4 19.4 102.8 — — 102. S136
91.0 9.1 2.2 8.9 2.1 22.3 13.2 14.7 4.7 32.6 145.9 3.0 0.6 149.5 37
63.9 1.7 0.9 6.1 0.3 9.0 13.1 6.5 14.2 33.8 106.7 2.6 1.8 111.1 38
169.4 12.8 2.2 14.4 5.8 35.2 14.2 57.5 — 71.7 276.3 4.0 6.0 286 .3 i39
141.7 7.4 0.1 8.6 2.3 18.4 15.9 16.6 — 32.5 192.6 2.1 0.1 1 9 4 .8 ‘40
149.4 8.1 1.5 18.3 38.6 66.5 7.2 23.9 12.9 44.0 259.9 3.3 11.5 274.7 41
238.1 10.1 6.2 43.3 63.6 123.2 40.5 31.4 17.5 89.4 450.7 4.0 0.1 454. S 42
712.4 117.7 15.4 104.5 108.8 346.4 193.6 162.0 40.5 396.1 1 454.9 21.2 25.0 1 5 0 1 .1 4 3
46.2 4.3 0.1 2.3 2.0 8.7 5.2 5.4 4.4 15.0 69.9 — — 69.9  44
508.1 41.0 44. S 81.4 149.5 316.7 243.2 137. S 63.7 444.7 1 2 6 9 .5 17.4 — 1 286.9!45
192.3 16.9 3.0 19.5 20.7 60.1 44.2 36.4 17.9 98.5 350.9 8.5 0.6 360.0|46
33.2 0.6 2.5 2.2 5.4 10.7 3.8 5.9 0.7 10.4 54.3 1.1 0.2 55.6 47
339.6 37.1 7.2 32.8 61.0 138.1 92.4 79.8 27.5 199.7 677.4 10.2 18.2 705.8 48
238.5 7.7 1.2 15.2 17.7 41.8 56.7 35.6 54.6 146.9 427.2 14.7 3.5 445.4 49
96.3 5.8 7.5 11.6 19.9 44. S 14.0 29.6 12.5 56.1 197.2 4. s 2.4 204.4,50
437.9 66.6 8.4 48.1 107.2 230.3 76.2 75.3 18.4 169.9 838.1 8.5 3.0 849.6 51
2 *
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1 * )  Dragsfjärd ................................. 3 924 39.3 9.5 48.8 6.5 1.2 9.0 23.1 39.8
2 * )  Vestanifjärd................................. 1 5 2 2 18.5 3.8 22.3 0.8 — 0.5 0.4 1.7
3 * )  Hiittinen —  Hitis ..................... 1 6 4 9 10.4 3.0 13.4 1.6 1.9 1.3 3.2 8.0
4 * )  Särkisalo — Finby..................... • 1 9 1 4 16.6 4.2 20.8 1.3 0;5 3.7 22.5 28.0
5 Perniö (Bjerna) ..  .................. 7 687 52.1 •25.2 77.3 8.5 10.1 19.6 24.0 62.2
6 Kisko ........................................... 3 327 26.6 10.2 36.8 4.9 2.5 7.6 8.7 23.7
7 * )  Suomusjärvi............................... 2 096 22.2 5.3 27.5 2.0 3.0 3.3 3.3 12.2
S K iikala......................................... 3 666 25.5 7.6 33.1 5.5 1.1 8.8 8.7 24.1
9 * )  Pertteli ....................................... 3 1 6 9 20.0 9.5 29.5 2.5 1.6 4.8 3.4 12.3
10 * )  Kuusj o k i..................................... 2 620 14.8 4.9 19.7 4.7 3.1 6.2 6.9 20.9
11 *)  Muuria......................................... 1 7 6 4 9.2 3.3 12.5 2.0 0.3 3.8 5.5 11.6
12 Uskela ......................................... 5 0 9 4 40.9 21.4 62.3 7.9 0.8 3.8 13.0 25.5
13 *)Angelniemi ................................. 1 0 9 8 19.S 2.1 21.9 1.5 — 2.6 4.5 8.6
14 Halikko ....................................... 6 983 57.7 18.0 75.7 6.3 2.4 9.2 20.1 38.0
15 M arttila....................................... 2 965 33.0 10.0 43.0 2.0 1.2 18.8 5.0 27.0
16 *)  Karinainen................................. 1 970 14.0 5.9 19.9 3.4 1.6 2.3 9.3 16.6
17 K o sk i........................................... 3 556 37.2 8.4 45.6 4.7 3.7 9.1 10.2 27.7
18 *)  Tarvasjoki ................................. 2 074 20.2 9.7 29.9 5.6 5.1 3.8 4.4 18.9
19 A u ra............................................. 1 8 2 9 24.9 12.2 37.1 4.2 0.7 2.4 6.3 13.6
20 Lieto ........................................... 3 909 41.3 15.3 56.6 8.6 11.3 4.7 23.5 48.1
21 Maaria (Rantamäki)----........... 10 865 144.3 64.6 208.9 12.1 — 21.5 63.7 97.3
22 Paattinen ................................... 1 0 1 4 12.9 4.9 17.8 2.7 0.6 1.0 0.7 5.0
23 * )  Raisio (Reso) ■ ............................ 1 7 8 1 16.1 2.6 18.7 4.0 3.2 9.0 0.8 17.0
24 * )  Naantalin mlk. — Nädendals lk. 877 24.0 0.4 24.4 0.7 0.1 2.7 2.2 5.7
25 * )  Rusko ......................................... 768 3.8 L 3 5.1 0 .5 ' 0.8 0.9 6.0 8.2
26 * )  Masini ......................................... 1 3 2 1 9.9 0.5 10.4 2.8 1.3 1.1 0.7 5.9
27 * )  Vahto ........................................... 1 0 3 2 5.7 1.0 6.7 0.8 0.5 1.2 1.2 3.7
28 Nousiainen ................................. 2 880 21.1 4.2 25.3 3.6 2.1 5.0 2.2 12.9
29 Pöytyä........................... ............. 4 1 7 7 21.7 12.2 33.9 . 8.5 1.7 4.5 5.1 19.S
30 1 9 6 6 10.9 4.4 .15 .3 1.7 0.6 1.7 1.6 5.6
31 Yläne ........................................... 3 317 17.8 7. S 25.6 2.1 0.8 2.1 9.5 14.5
32 * )  Honkilahti................................... 1 717 14.0 5.7 19.7 3.3 1.5 4.1 3.2 12.1
33 Hinnerjoki................................... 1 8 2 9 13.2 6.4 19.6 3.9 • 2.4 9.1 5.9 21.3
34 E u r a . . ......................................... 4 1 4 0 50.6 8.3 58.9 7.3 4.3 11.2 12.2 35.0
Kiukainen................................... 4 489 41.9 10.7 52.6 4.6 8.0 4.0 11.7 28.3
36 L a p p i........................................... 3 627 34.2 7.6 41. S 8.1 1.3 1.5 40.1 51.0
37 Rauman mlk. — Raunio lk....... 5 704 57.2 14.7 71.9 10.9 1.7 8.9 44.9 66.4
38 * )  Eurajoki ..................................... 6 000 31.9 20.4 52.3 6.9 4.0 20. S 16.6 48.3
39 L u v ia ........................................... 2 872 12 .S 7. S 20.6 2.6 — 4.7 7.6 14.9
40 Porin mlk. —■ Björneborgs lk ... 9 542 69.5 22.5 92.0 8.1 2.7 10.2 54.1 75.1
41 Ulvila (Ulfsby)........................... 9 766 45.5 23.2 68.7 17.0 3.8 23.4 47.3 91.5
42 Nakkila ....................................... 4  552 19.4 7.3 26.7 5.2 2.7 2.8 20.2 30.9
43 Kullaa ......................................... 2 696 22.5 7.7 30.2 3.4 4.4 2.9 6.9 17.6
44 * )  Noormarkku............................... 3 975 42.9 10.3 53.2 6.1 5.1 5.2 18.3 34.7
45 Pom arkku................................... 4 422 26.7 8.1 34. S 6.3 2.2 47.5 23.2 79.2
46 *)A Jilainen..................................... 3 777 14.4 8.3 22.7 6.1 1.8 2.2 8.1 18.2
47 Merikarvia (Sastmola) .............. 7 475 44.0 29.4 73.4 11.1 8.6 5.6 34.2 59.5
48 Siikainen..................................... 4  702 36.4 16.3 52.7 7.6 6.7 5.9 26.1 46.3
9  q4S 17 6 68.4 12.3 9.3 16.3 49.6 87.5
50 Hongonjoki................................. 3 524 20.7 19.2 39.9 6.5 2.8 3.5 16.2 29.0
51 K a rv ia ........................................ 4 1 5 2 21.6 10. o 31.6 3.9 8.9 12.8 15.8 41.4
52 Parkano ....................................... 6 697 50.0 18.0 68.0 8.2 21.9 5.3 31.0 66.4
53 K ihniö......................................... 2 884 23.1 10.4 33.5 3.4 12.0 5.5 16.2 . 37.1
54 Jämijärvi ................................... 3 492 19.4 9.7 29.1 4.0 4.1 5.5 6.8 20.4
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Deltalbell a ( f o r t s . ) . . — D épenses en 1 9 3 1 : P a r t  a  (suite).
11 12 13 14 1 15 1 16 | ‘ 17 1 18 
Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings-
19 1 20 1 21 '] 
och bildningsväsendet
22 23' 24
Kansakoulut — Folkskolor
K
irjastot
Bibliotek
M
uu sivistystoim
i 
Annan bildningsverksam
het
Yhteensä
Sum
m
a
.......
O
pettajien valtionpaikat 
' 
Lärarnas statslöner 
i
Menot, joista valtio korvaa 2/s 
Utgifter, varav 2/s erläggas av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
Yhteensä
Sum
m
a
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
Koulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
Undervisningsm
ateriel, 
1 • 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
värdnad
Yhteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnanpalkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
Yärm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
327.7 54.5 0.8 50.5 38.1 143.9 85.0 70.4 40.1 195.5 667.1 5.0 0.7 672.8 1
115.3 19.4 1.3 10.4 18.9 50. o 3.6 10.7 .1 .8 16.1 181.4 3.6 0.5 185.5 2
144.3 19.9 0.6 14.2 45.1 79.8 ■ 21.1 19.3 4.6 45.0 269.1 8.7 — 277.8 3
148.1 13.1 6.5 11.8 39.4 70.8 29.9 28.0 13.1 71.0 289.9 8.0 1.8 299.7 4
605.0 25.2 8.2 59.0 58.1 150.5 94.3 103.1 82.4 279.8 1 035.3 17.2 23.3 1 0 7 5 .8 5
274.3 . 10.8 2.5 14.7 2.1 30.1 31.1 34.2 28.0 93.3 397.7 3.4 — 401.1 6
189.4 8.8 0.5 14.4 4.7 28.4 55.4 21.0 15.0 91.4 309.2 9.6 3.1 321.9 7
293.3 13.9 2.9 32.3 18.8 67.9 39.6 32.7 33.1 105.4 466.6 14.3 1.8 482.7 8
198.7 10.4 3.7 29.5 24.5 68.1 23.4 35.4 38.1 96.9 363.7 — — 363.7 9
204.1 8.1 2.0 20.7 8.9 39.7 36.1 56.2 17.1 109.4 353.2 2.8 1.3 357.3 10
124.9 7.8 2.0 11.8 20.6 42.2 16.1 16.1 5.1 37.3 204.4 4.3 1.7 210.4 11
325.9 24.0 3.7 2a  6 37.2 93.5 91.9 70.2 27.1 189.2 608.6 10.9 3.0 622.5 12
119.3 4.5 0.2 8.2 2.4 15.3 26.8 13.7 6.0 46.5 181.1 1.0 — 182.1 13
498.2 20.1 7.3 40.1 23.5 91.0 190.1 70.1 29.9 290.1 879.3 10.7 — 890.0 14
215.0 6.0 3.1 25.6 16.5 51.2 48.7 41.4 32.3 122.4 388.6 9.9 1.0 399.5 15
141.7 26.5 6.1 17.8 8.4 58.8 24.5 27.1 18.0 69.6 270.1 2.3 1.6 274.0 16
295.5 37.6 2.1 20.8 35.4 95.9 46.7 38.5 28.9 114.1 505.5 11.9 3.6 521.0 17
150.8 23.8 1.0 ■ 14.5 8.9 48.2 15.9 25.0 23.3 64.2 263.2 8.6 1.1 272.9 18
147.6 22.3 1.6 13.8 8.4 46.1- 16.6 43.6 10.0 70.2 263.9 — 1.0 264.9 19
332.8 31.8 9.5 42.0 34.2 117.5 121.0 55.3 38.0 214.3 664.6 6.5 25.0 696.1 20
604.1 88.0 11.1 67.4 136.8 303.3 317.9 198.4 81.3 597.6 1 505.0 11. s — 1 516.8 21
67.5 1.4 2.8 8.2 2.7 15.1 10.7 17.0 4.9 32.6 115.2 6.8 0.5 122.5 22
157.1 13.9 3.1 10.5 8.8 36.3 28.4 25.6 17.2 71.2 264.6 4.1 — 268.7 23
90.4 11.4 — 7.6 22.0 41.0 14.9 7.2 13.0 35.1 166.5 — — 166.5 24
55.5 2.0 4.8 5.5 3.2 15.5 6.6 12.8 7.1 26.5 97.5 2.3 — 99.8 25
107.7 7.6 2.8 14.4 9.2 34.0 28.8 — 2.3 31.1 172.8 2.1 0.5 175.4 26
87.3 1.1 0.5 8.8 4.8 15.2 6.9 . 15.4 6.4 28.7 131.2 1.3 1.1 133.6 27
231.8 9.8 9.5 33.0 12.0 64.3 36.7 35.0 19.3 91.0 387.1 8.7 0.8 396.6 28
331.0 57.2 4.3 32.8 22.8 117.1 29.2 61.0 29.6 119.8 567.9 5.3 2.2 575.4 29
133.5 23.4 5.0 13.6 9.2 51.2 10.7 22.5 8.0 41.2 225.9 — __ 225.9 30
227.1 5.7 1.8 22.7 25.9 56.1 28.3 28.5 15.5 72.3 355.5 6.4 1.7 363.6 31
123.0 11.0 6.6 13.8 32.9 64.3 8.4 15.6 17.2 41.2 228.5 3.9 — 232.4 32
117.9 1.4 0.7 14.4 10.5 27.0 20.6 14.0 7.3 41.9 186.8 4.2 — 191.0 33
266.2 9.3 2.6 29.5 49.9 91.3 59.9 48.0 19.8 127.7 485.2 4.9 — 490.1 34
245.6 20.7 7.7 24.3 55.2 107.9 35.6 52.2 22.4 110.2 463.7 10.9 — 474.6 35
226.4 17.7 5.0 26.0 26.7 75.4 46.9 24.6 11.5 83.0 384.8 9.0 — 393.8 36
380.7 34.9 8.2 36.7 16.4 96.2 46.3 90.9 21.8 159.0 635.9 8.8 — 644.7 37
325.8 11.2 2.7 30.9 12.7 57.5 26.5 23.4 18.2 68.1 451.4 • 7.6 — 459.0 38
164.9 22.1 2.7 17.2 16.1 58.1 32.5 38.2 12.6 83.3 306.3 5.4 3.0 314.7 39
465.5 86.1 8.5 58.3 63.7 216.6 114.4 127.8 76.0 318.2 1 0 0 0 .3 — — 1 0 0 0 .3 40
561.0 27.2 9.0 63.4 99.5 199.1 219.6 105.7 63.1 388.4 1 1 4 8 .5 11.8 13.5 1 1 7 3 .8 41
229.4 8.0 6.9 25.2 15.6 55.7 45.5 42.0 16.9 104.4 389.5 4.5 — 394.0 42 1
200.7 19.5 4.8 14.5 26.8 65.6 57.4 42.8 17.0 117.2 383.5 2.7 — 386.2 43
244.9 26.4 22.5 46.6 40.8 136.3 50.2 54.5 22.9 127.6 508.8 6.1 — 514.9 44
175.0 15.2 8.3 29.6 14.9 68.0 16.8 32.0 4.1 52.9 295.9 7.3 — 303.2 45
185.3 3.6 14.0 39.4 l l . l 68.1 28.6 39.3 36.9 104.8 358.2 11:6 — 369.8 46
435.8 16.3 4.4 48.6 33.0 102.3 72.1 66.6 43.5 182.2 720.3 8.2 10.2 738.7 47
161.5 11.1 2.2 17.9 6.0 37.2 16.3 25.2 8.2 49.7 248.4 5.3 — 253.7 48
472.3 35.5 23.9 92.8 90.2 242.4 94.6 80.0 40.6 215.2 929.9 24.9 4.0 958.8 49
226.5 18.1 12.9 23.8 29.4 84.2 42.6 29.8 25.3 97.7 408.4 15.0 — 423.4 50
240.5 13.3 6.8 29.8 46.9 96.8 23.8 41.8 21.7 87.3 424.6 7.1 — 431.7 51
468.7 24.3 8.2 60.8 90.6 183.9 102.6 73.4 55.8 231.8 884.4 14.2 — 898.6 52
200.7 2.3 7. S 54.4 10.7 75.2 35.5 28.4 18.3 82.2 358.1 4.9 — 363.0 53
232.2 8.4 2.9 27.8 13.1 52.2 • 34.3 23.2 22.7 80.2 364.6 4.7 — 369.3 54
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). — Utgifter är 1931:
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Keskiväkiluku henkikirjojen 
mukaan 1931
M
antalskriven medelfolkmängd 
1931
3 | 4 | 5 
Keskushallinto Centralförvaltning
6 7 1 8 1 9 
Yhteiskuntamenot Sociala utgifter
10
Valtuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoimisto 
Kommunalfullmäktige, 
-nämnden och -kansliet
1 Verotus, tilintarkastus y. m. 
jBcskattning och revision m. m.
Yhteensä
Summa
Oikeus* ja järjestystoim
i 
Rätts- och ordningsväsendet .
Asutustoimi
Kolonisationsväsendet
i
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset menot 
Diverse utgifter
■ 
Yhteensä 
Summa
1 000 mk
1 Ikaalinen1) ................................. 10 927 75.8 40.7 116.5 ' 10.9 7.5 10.4 27.8 56.6
2 *) Viljakkala................................... 2 597 22.5 4.0 26.5 2.7 0.8 2.3 8.1 13.9
3 Hämeenkyrö............................... 8 468 88.5 43.8 132.3 7.7 11.8 13.7 32.2 65.4
4 Lavia ........................................... 5433 24.6 14.6 39.2 4.5 0.9 1.8 17.6 24. s
5 *) Suodenniemi ............................. 2 890 15.0 5.2 20.2 2.5 0.1 5.6 6.3 14.5
6 Mouhijärvi ................................. 4 286 18.4 6.5 24.9 5.9 2.2 7.2 25.0 40.3
7 *) Suoniemi..................................... 1964 13.5 6.8 20.3 2.4 3.2 17.9 7.6 31.1
8 * j  Karkku......................................... 3 610 23.8 10.7 34.5 4.6 2.6 13.7 20.2 41.1
9 T yrvää......................................... 8 631 50.6 16.1 66.7 7.0 2.2 16.6 18.5 44.3
10 K iik k a ......................................... 3 978 19.0 8.6 27.6 3.1 2.3 5.3 14.8 25.5
11 *) Kiikoinen ................................... 2 803 11.3 8.3 19.6 3.2 4.3 3.3 12.1 22.9
12 *) Kauvatsa ................................... 2 794 20.1 4.8 24.9 3.0 1.2 5.4 12.4 22.0
13 Harjavalta ................................. 2 305 12.6 2.7 15.3 4.7 2.0 2.2 12.2 21.1
14 Kokemäki (Kumo) ................... 7 339 65.0 12.3 - 77.3 9.7 1.0 14.2 50.8 75.7
15 Huittinen ............................. , . . 8 525 64.3 18.9 83.2 14.9 7.7 63.7 38.3 124.6
16 *)Keikyä ....................................... 1752 16.3 5.1 21.4 2.6 0.5 4.5 4.0 11.6
17 Köyliö ......................................... 3 023 29.7 7.0 36.7 7.8 5.3 8.9 7.0 29.0
18 S äk y lä ......................................... 2 772 18.0 7.9 25.9 4.0 1.4 3.5 4.5 13.4
19 Vam pula..................................... 3 266 40.2 10.O 50.2 5.3 1.9 9.6 10.2 27.0
20 Punkalaidun............................... 6 242 58.7 23.4 82.1 12.8 7.4 15.3 30.3 65.8
21 Alastaro ....................................... 4 549 36.6 21.1 57.7 7.5 4.7 25.3 15.2 52.7
22 Metsämaa ................................... 1709 24.2 4.6 28.8 4.1 0.4 3.6 3.6 11.7
23 Loimaa ....................................... 7 447 51.3 25.6 76.9 14.0 8.1 25.1 8.8 56.0
2á Mellilä ......................................... 2 003 20.7 13.2 33.9 5.3 4.4 3.1 8.4 21.2
25 Ahvenanmaa — Äland .................. 21 509 111.9 40.3 152.2 11.4 7.7 8.7 17.4 45.2
26 * )  Eckerö......................................... 1272 9.0 2.3 11.3 0.8 2.9 l . i 1.2 6.0
27 * )  Hammarland ............................. 1739 13.6 3.2 16.8 — — — — —
28 * )  Jomala ....................................... 2 808 13. s 6.9 20.7 1.2 0.4 2.0 4.0 7.6
29 *) Fin ström ..................................... 2 329 11.2 7.0 18.2 1.9 0.8 0.7 2.4 5.8
30 * )  G eta............................................. 922 4.3 0.1 4.4 0.6 — 0.6 0.4 1.6
31 *) Saltvik ......................................... 2 811 15.0 4.1 19.1 1.3 3.2 1.0 1.6 7.1
32 * ) Sund ........................................... 1641 7.9 1.7 9.6 1.0 — 1.1 — 2.1
3 3 *  j  Värdö ......................................... 988 7.8 1.S 9.6 1.0 0.2 — — 1.2
34 *) Lumparland ............................... 527 2.4 0.1 2.5 0.3 0.1 — 0.3 0.7
35 * )  Lemland ..................................... 1617 4.2 2.7 6.9 0.9 — 0.9 3.7 5.5
3 6 * )  F ö g lö ........................................... 1500 6.4 0.7 7.1 0.3 — 1.1 0.4 1.8
37 *)K ökar ......................................... 883 2.7 1.0 3.7 0.G — — — 0.6
38 *) Sottunga..................................... 389 2.6 0.5 3.1 0.3 0.1 0.2 0.7 1.3
39 *)  Kumlinge ................................... 920 5.3 7.9 13.2 0.4 — — 2.7 3.1
4 0 *) Brändö ..................................... ■. 1163 5.7 0.3 6.0 0.8 — — — 0.8
41 Hämeen lääni — Tavastehus Iän.. 285 659 2 872.3 1166.1 4 038.4 491.4 270.7 1169.9 791.2 2 723.2
42 Somero ....................................... 8 513 63.7 25.1 88.8 16.8 9.1 9.4 22.1 57.4
43 Somerniemi................................. 1876 18.7 14.5 33.2 3.9 0.9 2.8 7.7 15.3
4 4 Tamm ela..................................... 6 958 72.2 26.5 98.7 6.2 14.9 9.5 11.7 42.3
45 .Jokioinen..................................... 4 772 57.7 17.5 75.2 6.4 2.5 6.0 20.5 35.4
4 6 Y p ä jä ........................................... 4145 41.7 18.2 59.9 7.1 2.2 22.0 9.1 40.4
47 Humppila ................................... 3 079 46.0 14.1 60.1 7.0 1.7 7.2 8.5 24.4
48 Urjala ......................................... 7 594 71.7 26.8 98.5 13.9 6.3 13.3 22.3 55.8
49 Koijärvi ..................................... 3 036 38.1 15.3 53.4 4.3 1.7 4.7 8.2 18.9
50 Kylmäkoski.................................. 2160 31.9 7.6 39.5 1.0 2.3 6.9 4.3 14.5
51 Akaa ........................................... 5148 56.3 48.2 104.5 5.5 1.9 50.3 19.8 77.5
52 Kalvola ....................................... 3 848 48.6 j 19.7 68.3 ■ 2.4 5.0 4.5 6.1 18.0
Yhteinen talous Ikaalisten kauppalan kanssa. — Gemensam ekonomi med Ikalis köping. — Un bourg
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Deltabell a (forts.)- — D épenses en 1 9 3 1 : P a r t  a  (suite).
I l 12 13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 Opetus- ja  valistustöin» — Undervisnings-
19 1 20 1 21 
och bildningsväsendet
22 23 1 24
Kansakoulut — Folkskolor
g
Menot, joista valtio korvaa */» 
TJtgifter, varav 2/a erläggas av statcn
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
TJtgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
>■g
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»  »
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Rakennusten hoito 
Byggnadernas underbill
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. 
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aterici, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
Elevcrnas om
värdnad
Yhteensä
Sum
ina
O
pettajien 
kunnanpalkat 
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
Värm
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städning
M
uut m
enot 
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Yhteensä
Sum
m
a
K
irjastot
Bibliotek
g  cG* CD
1  Ï<n g.CO ^  <  CD0  Ct-
% t
1 E srCD
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
715.9 85.9 17.2 84.8 65.8
i
253.7 136.2 108.7 58.9 303.8 1 2 7 3 .4 12.2 0.5 1 286 .1 1
189.9 11.3 2.0 19.0 10.6 42.9 31.1 37.9 10.3 79.3 312.1 5.0 — 317.1 2
578.8 52.7 30.5 67.0 69.1 219.3 114.0 111.8 64.8 290.6 1 0 8 8 .7 10.6 4.0 1 1 0 3 .3 3
333.8 3; 8 7.2 26.4 10.4 47.8 87.3 30.1 •23.9 141.3 522.9 9.5 — 532.4 4:
206.3 8.6 6.6 17.3 16.2 48.7 . 30.6 15.9 29.3 75.8 330.8 11.8 — 342.6 5
269.7 18.7 1.8 30.1 .14.1 64.7 24.1 100.O 3.0 127.1 461.5 8.8 — 470.3 6
148.8 4.2 11.5 12.2 8.7 36.6 17.6 31.3 22.6 71.5 256.9 — — 256.9 7
273.5 13.2 10.2 35.4 21.2 80.0 39-3 58.1 27.7 125.1 478.6 6.5 — 485.1 8
544.7 38.2 35.5 75.4 54.2 203.3 114.9 84.3 69.4 268.6 1 0 1 6 .6 30. o — 1 0 4 6 .6 9
274.1 18.9 12.2 23.2 32.6 86.9 51.9 45.9 29.1 126.9 487.9 5.8 — 493.7 10
198.8 41.2 6.5 17.1 15.8 80.6 43.7 11.3 12.7 67.7 347.1 0.8 — 347.9 11
178.3 ' 28.2 4.8 14.4 18.4 65.8 33.3 26.0 17.7 77.0 321.1 3.1 — 324.2 12
139.9 25-6 4.0 12.7 33.3 75.6 31.4 29.0 12.8 73.2 288.7 3.0 — 291.7 13
491.6 39.9 9.2 38.3 85.0 172.4 101.1 92.2 16.8 210.1 874.1 38.6 23.5 936.2 14
555.7 64.4 6.0 51.0 68.0 189.4 91.1 103.7 52.7 247.5 992.6 20.6 6.0 1 0 1 9 .2 15
125.1 24.6 1.9 14.0 6.3 46.8 14.1 18.6 10.8 43.5 215.4 4.6 — 220. o 16
258.4 10.O 6.5 32.2 13.7 62.4 18.2 32.7 18.5 69.4 390.2 7.7 1.2 399.1 17
161.9 12.6 6.0 20.2 11.0 49.8 18.9 40.1 8.2 67.2 278.9 4.4 1.0 284.3 18
191.8 10.3 8.1 26.4 39.4 84.2 34.9 37.4 14.1 86.4 362.4 8.5 — 370.9 19
418.4 41.5 4.1 47.5 39.5 132.6 59.1 80.6 50.2 189.9 740.9 18.8 0.5 760.2 20
301.4 22.8 3.7 29.6 40.9 97.0 92.9 51.3 26.6 170.8 569.2 9.5 — 578.7 21
118.6 26.7 1.6 9.2 55.6 93.1 10.1 20.2 11.3 41.6 253.3 0.2 — 253.5 22
587.5 23.2 8.1 65.3 41.4 138.0 148.6 104.7 47.3 300.6 1 0 2 6 .1 12.7 — 1 0 3 8 .8 23
142.7 27.6 2.6 18.9 20.0 69.1 16.7 23.8 16.9 57.4 269.2 7.1 0.3 276.6 24
1 686 .1 161.7 61.4 177.7 253.0 653.8 199.3 184.9 60.2 444.4 2 784.3 36.8 16.7 2 837.8 25
96.4 9.2 0.7 15.1 16.1 41.1 11.7 17.1 — 28.8 166.3 3.0 — 169.3 26
133.6 1.2 32.9 11.5 20.1 65.7 23.4 3.9 2.8 .3 0 .1 229.4 3.0 — 232.4 27
164.0 20:9 6.4 25.9 19.7 72.9 34.2 34.9 18.3 87.4 324.3 5.8 — 330.1 28
184.0 3.7 2.5 23.1 24.1 53.4 54.4 25.9 15.5 95.8 333.2 3.9 1.8 338.9 29
66.6 12.1 3.3 5,5 8.9 29.8 1.7 8.0 1.2 10.9 107.3 2.9 — 110.2 30
214.3 6.5 1.7 21.3 49.4 78.9 11.0 20.2 3.4 34.6 327.8 1.4 — 329.2 31
135.1 10.2 4.4 14.1 23.8 52.5 . 10.8 10.0 3.6 24.4 212.0 4.6 — 216.6 32
99.6 8.9 0.9 9.6 15.3 34.7 9.1 — 6.0 15.1 149.4 — — 149.4 33
28.2 1.2 0.1 2.7 5.4 9.4 2.2 0.3 1.2 3.7 41.3 — — 41.3 34
98.7 9.1 0.5 9.8 4.6 24.0 2.4 16.3 2.3 21.0 143.7 2.2 — 145.9 35
108.9 14.7 0.6 12.6 25.3 53.2 3.0 16.1 — 19.1 181.2 — — 181.2 36
70.3 35.2 — 5.0 — 40.2 — — — — 110.5 5.1 — 115.6 37
39.3 1.7 2.5 4.8 9.1 18.1 6.3 5.1 0.5 11.9 69.3 — 14.9 84.2 38
85.8 15.3 3.0 7.3 6.7 32.3 12.8 7.2 1.5 21.5 139.6 4.9 — 144.5 39
161.3 11.8 1.9 9.4 24.5 47.6 16.3 19.9 3.9 40.1 249.0 — — 249.0 40
20 539.3 1 573.2 523.6 2 178 .3 2 654.8 6 929 .9 4  712.2 3 981-4 2 1 8 7 .9 10 881.5 38 350.7 611.6 445.8 39 408.1 41
559.1 20.5 13.0 65.4 89.6 188.5 104.0 125.9 45.2 275.1 1 0 2 2 .7 11.8 16.0 1 0 5 0 .5 42
172.6 21.2 4.6 16.1 13.7 55.6 28.5 16.8 12.5 57.8 286.0 3.0 — 289.0:43
511.3 28.9 16.2 50.2 52.6 147.9 102.4 71.4 46.4 220.2 879.4 10.7 9.1 899.2|44
367.2 32.9 27.7 55.6 47.7 163.9 129.3 16.9 34.6 180.8 711.9 10.5 1.5 723.9|45
268.2 24.0 4.8 41.3 21.4 91.5 53.7 76.8 33.3 163. S 523.5 5.4 3.4 532.3|46
266.8 15.5 13.1 28. S 18.3 75.7 28.6 56.5 20.8 105.9 448.4 9.6 1 . 0 459.0 47
552.6 40.9 6.6 41.0 62.7 151.2 117.1 96.1 84.9 298.1 1 0 0 1 .9 21.9 4.0 1 0 2 7 .s |4 8
261.9 16.1 12.0 34.2 7.6 69.9 66.5 39.6 27.8 133.9 465.7 5.4 — 471.i |49
162.4 10.0 4.0 17.3 12.6 43.9 28.1 31.2 16.0 75.3 281.6 8.6 0.9 291.1,50
354.9 18.4 1.9 30.9 85.1 136.3 103.6 86.0 59-5 249.1 740.3 19.0 20. o 779.3j51
325.1 53.9 4.5 28.7 14.5 101.6 39.7 59.1 34.1 132.9 559.6 18.2 577 . 8152
est jointé à b  même administration jinaneière.
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). —■ Utgifter är 1931:
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
Keskiväkiluku henkikirjojen 
N 
m
ukaan 1931
M
antalskriven m
edelfolkm
ängd 
1931
3 | i  1 5
Keskushallinto
Centraliörvaltmng
6 7 | 8 [ 9 
Yhteiskuntamenot 
Sociala utgilter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
1 
ja kunnantoim
isto 
Kom
m
unalfullm
äktige, -näm
n* 
| 
den och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
, 
Beskattning och revision m
.m
.
Yhteensä
Sum
m
a
Oikeus- ja järjestystoim
i 
Bätts- och ordningsväsendet
l
A
sutustoim
i
Kolonisationsväsendet
1
Sosialinen huolto 
Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter
Yhteensä
Sum
m
a
1. 000 mk
1 Sääksm äki................................... 3  672 48.5 12.5 61.0 5.5 3.2 8.2 6.7 23.6
2 Pälkäne ................. ..................... 4  299 64.4 29.0 93.4 4.0 7.2 8.4 18.7 38.3
3 Lempäälä ................................... 5 3 0 2 58.0 14.9 72.9 6.4 3.1 5.3 11.5 26.3
4 Vesilahti ..................................... 6 619 46.5 26.8 73.3 8.8 7.7 11.7 14.4 42.6
5 * )  Tottijärvi ................................... 1 2 2 6 8.3 2.9 11.2 1.5 .5 .2 2.5 2.2 11.4
6 Pohjois-Pirkkala ......................... 1 9 0 8 5 127.7 65.8 193.5 35.0 3.2 336.8 69.1 444.1
7 Etelä-Pirkkala ....... ......................... 1 604 37.8 8.6 46.4 5.8 2.6 4.9 7.1 20.4
8 Ylöjärvi ............................................... 4 1 2 2 31.0 26.4 57.4 19.2 1.7 12.6 9.8 43.3
9 Messukylä ................................... 4 1 2 1 71.8 18.2 90. o 8.0 5.3 42.0 14.4 69.7
10 * )  A itolahti..................................... 703 18.5 2.9 21.4 1.8 1.3 6.7 1.9 11.7
11 * )  K angasala................................... 6 644 78.0 35.5 113.5 13.0 4.8 99.1 23.1 ■ 140.0
12 * )  Sahalahti..................................... 1 757 16.4 2.8 19.2 2.2 4.1 3.1 4.6 14.0
13 Orivesi......................................... 6 078 73.8 29.5 103.3 11.1 3.1 18.2 17.7 50.1
14 Juupajoki ................................... 3 1 5 5 41.1 10.6. 51.7 3.4 3.8 4.9 13.7 25.8
15 Teisko ........ ................................. 4 552 57.8 36.7 94.5 ‘ 5.3 4.0 13.7 10.6 33.6
16 Kuru ........................................... 4 811 40.3 17.3 57.6 7.6 4.0 8.9 9.9 30.4
17 Ruovesi ....................................... 10 834 108.1 44.3 152.4 35.5 5.5 21.4 34.5 96.9
18 Vilppula ..................................... 4  315 57.3 14.9 72.2 8.0 2.7 12.9 10.4 34.0
19 M änttä......................................... 3  866 72.2 24.1 96.3 6.1 6.2 14.3 15.6 42.2
20 Kuorevesi ................................... 2 567 14.1 11.6 25.7 6.5 2.0 5.2 3.6 17.3
21 *)  Korpilahti................................... :7 030 72.9 34.6 107.5 6.9 13.6 61.0 11.5 93.0
22 * )  Muurame..................................... 2 529 17.9 7.0 24.9 1.7 3.6 17.0 6.5 28.8
23 *)  Säynätsalo ................................. 1 0 4 0 12.9 1.8 14.7 3.0 — 3.8 0.7 7.5
24 Jämsä ........................................ 8 285 92.8 50.8 143.6 16.7 8.3 20.8 52.8 • 98.6
25 Jäm sänkoski........'...................... 2 554 38.6 9.3 47.9 4.3 2.4 14.4 12.9 34.0
26 Koskenpää ................................. 2 392 37.2 6.9 44.1 2.5 3.1 6.0 14.1 25.7
27 Längelmäki................................. 3 788 42.3 9.4 51.7 6.3 4.0 7.7 4.0 22.0
28 E rä järv i....................................... 1 9 0 5 18.1 3.3 21.4 3.9 0.9 3.2 4.9 12.9
29 Kuhmoinen................................. 6 1 7 5 52.1 19.0 71.1 15.8 4.0 11.7 16.3 47.8
30 *)  Kuhmalahti ......................... . 2-124 12.8 6.2 19.0 3.1 3.3 3.2 7.4 17.0
31 Luopioinen ....................... ......... 4 435 55.3 18.3 73.6 3.2 6.6 7.8 20.0 37.6
32 *) Tuulos......................................... 2 051 12.8 3.6 16.4 2.7 0.8 3.7 2.8 10.0
33 Hauho ......................................... 5 674 42.3 12.6 54.9 6.9 4.3 11.7 9.6 32.5
34 Tyrväntö ..................................... 1 6 2 2 12.1 6.7 18.8 3.3 0.5 3.1 9.8 16.7
35 *)  H attu la ............. .................. . 4 923 39.7 25.8 65.5 4.0 3.9 14.5 8.2 30.6
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavaste-
hus lk........................................ 2  801 46.8 9.7 56.5 0.9 0.5 6.3 10.8 18.5
37 V an aja........ ■.......... ..................... 3 964 68.2 14.6 82.8 8.9 2.6 13.5 7.4 32.4
38 *)  Renko ......................................... 2 872 20.2 6.1 26.3 3.7 2.3 5.6 9.8 21.4
39 Janakkala ......................... ........ 7 765 95.6 43.1 138.7 13.1 7.4 75.1 18.3 113.9
40 L o p p i........................................... 7 868 83.4 25.0 108.4 3.6 18.9 9.6 19.1 51.2
41 Hausjärvi ................................... 7 257 42.4 21.9 64.3 14.0 7.8 6.5 13.3 41.6
42 * )  K ärkölä....................................... 3 868 19.4 11.4 30.8 5.3 2.8 27.0 8.4 43.5
43 Nastola ....................................... 5 1 0 0 33.3 12.7 46.0 10.7 7.6 8.2 10.8 37.3
4 4 Hollola.................................... 14 948 107.4 69.3 176.7 37.2 6.8 22.4 30.4 96.8
45 * )  K o sk i........................................... 2 627 23.2 12.3 35.5 7.1 4.0 4.7 3.7 19.5
46 Lam m i............................... ........ 6 1 8 3 63.8 27.8 91.6 13.9 10.6 6.4 20.2 51.1
47 Asikkala ..................................... 8 1 4 4 39.2 7.7 46.9 14.9 1.0 7.7 10.1 33.7
48 Padasjoki ..•..................... ......... 5 2 7 4 51.4 20.4 71.8 4.6 9.9 9.9 7.6 32.0
49 Viipurin lääni — Viborgs lä n ........ 491094 3 721.5 1823.8 5 545.3 891.3 402.9 1 768.2 1 760.2 4822.6
50 Pyhtää —  Pyttis •........................ 5 2 1 4 58.9 29.1 88.0 9.1 2.5 9.2 8.8 29.6
51 Kymi (Kymmene)...................... 17 325 115.6 47.8 163.4 44.2 1.0 154.2 89.5 288.9
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Deltabell a (forts.). — D epenses en 1931': P o rt  a  (su ite).
11 12 13 14 | 15 [ 16 I 17 I 18 Opetus- ja  valistustöinä — Undervisnings
19 l 20 | 21 
- och bildningsväsendet
22 23 24
Kansakoulut — Folkskolor
o Menot, joista valtio korvaa Utgifter, varav */* erläggas av
2 nstaten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
Utgifter, som bestridas enbart av 
kommunen
>
g
g gttajiem
 valtionpalkat 
järarnas statslöner
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
Koulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
Undervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden 
huolto 
Elevernas om
värdnad
Yhteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnan- 
palkat 
• 
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Xäm
pÖ, valo ja siivous 
Yärm
e, lyse och •
■ 
städning
M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
Yhteensä 
! 
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
K
irjastot
Bibliotek
uu sivistystoim
i 
bildningsverksam
het
Yhteensä
Sum
m
a 
|
1 000 mk
318.5 20.5 11.8 29.7 44.5 106.5 59.8 60.8 26.7 147.3 572.3 6.1 4.7 583.1 1
334.4 15.7 4.7 30.9 27.8 79.1 42.8 62.6 38.7 144.1 557.6 20.0 3.0 580.6 2
340.1 9.4 1.9 4172 32.3 84.8 50.2 79.9 30.9 161.0 585.9 11.0 2.0 598.9 3
534.0 17.6 11.3 44.0 36.3 109.2 122.7 85.6 38.5 246.8 890.0 7.6 17.8 915.4 4
87.7 3.4 1.0 10.3 8.8 23.5 13.3 16.0 11.1 40.4 151.6 1.7' — 153.3 5
937.0 . 129.5 20.5 141.9 252.9 544.8 488.5 261.0 107.9 857.4 2 339.2 56.5 86.3 2 482.0 6
152.6 28.3 2.9 14.5 24.7 70.4 28.4 36.1 17.0 81.5 304.5 11.1 — 315.6 7
.385.8 14.7 1.6 52.9 33.1 102.3 110.7 ' 90.6 47.5 248.8 736.9 22.3 — 759.2 8
234.1 98.9 20.5 30.3 75.3 225.0 95.7 123.3 26.1 245.1 704.2 23.6 28.5 756.3 9
93.0 21.3 0.5 3.5 9.3 34.6 18.3 17.0 4.5 39.8 167.4 0.8 — 168.2 10
499.7 53.3 13.9 66.4 llO .o 243.6 111.6 99.9 79.7 291.2 1 034.5 12.4 10.5 1 0 5 7 .4 11
109.4 16.2 4.6 11.9 11.2 43.9 22.3 23.4 5 .4 51.1 204.4 4.8 — 209.2 12
421.3 13.9 5.4 35.9 35.5 90.7 113.8 72.5 63.3 249.6 761.6 18.4 35.5 815.5 13
248.4 16.8 2.4 22.2 19.1 60.5 40.4 44.3 17.6 102.3 411.2 — — 411.2 14
339.7 17.7 1.4 40.1 66.2 125.4 83.3 63.9 46.9 194.1 659.2 6.5 — 665.7 15
355.5 22.2 22.9 66.1 66.6 177.8 79.0 62.0 36.1 177.1 710.4 20.3 — 730.7 16
.826.8 34.1 18.7 88.3 177.2 318.3 187.2 153.6 64.6 405.4 1 550.5 10.4 7.5 1 568.4 17
371.0 17.4 7.8 41.3 67.4 133.9 113.8 69.2 30.8 213.8 718.7 9.3 5.0 733.0 18
■ 220.2 73.9 7.6 29.5 64.6 175.6 92.3 74.7 49.0 216.0 611.8 18.7 42.2 672.7 19
201.5 5.5 2.7 22.6 15.2 46.0 15.0 24.4 17.7 57.1 304.6 — — 304.6 20
460. o 53.8 ■ 28.7 47.3 44.5 174.3 120.8 110.7 35.7 267.2 901.5 12.2 — 913.7 21
.145.1 1.9 7.9 15.4 11.8 37.0 8.6 28.3 26.3 63.2 245.3 6.4 — 251.7 22
72.7 6.4 1.4 8.1 8.5 24.4 17.0 20.3 6.3 43.6 140.7 2.4 3.5 146.6 23
614.1 43.9 49.0 85.4 46.7 225.0 205.2 129.3 72.6 407.1 1 2 4 6 .2 19.6 23.0 1 2 8 8 .8 24
.174.9 8.1 4.1 19.9 42.4 74.5 48.6 33.5 21.3 103.4 352.8 — — 352.8 25
182.3 7.6 3.4 20.7 25.1 56.8 15.4 30.9 33.7 80. o 319.1 — — 319.1 26
223.1 8.8 4.4 19.7 18.5 51.4 34.2 23.7 27.9 85.8 360.3 — 2.0 362.3 27
141.4 4.5 4.1 14.9 6.3 29.8 17.2 14.7 28.2 60.1 231.3 2.2 — 233.5 28
427.6 24.3 8.6 43.8 56.2 132.9 47.0 59.2 54.7 160.9 721.4 12.1 — 733.5 29
158.3 6.1 2.7 21.7 13.4 43.9 26.1 19.7 10.7 56.5 258.7 3.2 — 261.9 30
321.4 19.3 3.8 31.1 35.0 89.2 159.8 72.9 80.8 313.5 724.1 11.5 11.0 746.6 31
132.1 .5 .8 0.9 10.4 15.3 32.4 20.8 16.1 12.2 49.1 213.6 3.6 — 217.2 32
422.3 24.3 6.1 29.5 48.2 108.1 42.8 50.2 57.1 150.1 680.5 5.4 — 685.9 33
131.8 17.0 4.0 6.5 15.1 42.6 13.4 20.1 5.4 38.9 213.3 1.1 0.4 214.8 34
323.4 28.7 6.9 26.2 39.6 101.4 27.9 52.8 39.0 119.7 544.5 7.6 — 552.1 35
178.2 9.6 1.3 17.8 9.5 38! 2 36.1 19.0 39.2 94.3 310.7 5.8 — 316.5 36
339.8 24.0 4.9 24.7 63.8 117.4 70.4 57.7 37.3 165.4 622.6 8.7 5.0 636.3 37
167.3 5.3 7.8 17.2 28.7 59.0 30.9 26.3 13.0 70.2 296.5 6.3 — 302.8 38
587.7 50.2 9.6 56.6 107.9 224.3 133.5 107.1 46.4 287.0 1 099.0 19.5 28.2 1 146 .7 39
668.5 38.6 7.7 35.7 82.4 164.4 160.1 112.5 20.6 293.2 1 1 2 6 .1 11.9 — 1 1 3 8 .0 40
.546.9 33.1 3.2 50.9 89.0 176.2 90.5 118.8 63.5 272.8 995.9 8.0 12.5 1 0 1 6 .4 41
.335.5 23.8 7.6 30.0 25.4 86.8 67.5 67.3 18.1 152.9 575.2 11.0 — 586.2 42
383.2 31.5 7.7 32.7 8.8 80.7 22.5 58.1 36.7 117.3 581.2 5.7 9.7 596.6 43
.948.7 78.6 25.2 117.5 73.7 295.0 308.5 179.8 59.4 547.7 1 791.4 22.4 5.5 1 8 1 9 .3 44
.212.8 8.4 15.7 37.9 12.2 1 74.2 18.8 51.1 26.7 96.6 383.6 9.3 0.5 393.4 45
436.3 : 27.0 7.9 '29 .9 47.1 111.9 91.8 90.4 48.8 231.0 779.2 13.7 31.0 823.9 46
550.3 29.1 10.5 56.6 28.8 125.0 108.8 109.9 32.8 251.5 926.8 14.2 14.6 955.6 47
440.8 40.9. 6.0 37.2 47.1 131.2 77.4 103.9 58.4 239.7 811.7 2.2 — 813.9 48
35006 .4 3113 .0 1 138 .4 3 835.0 2 974.0 11060 .4 7170 .5 6162 .0 3 274.0 16 606.5 62 673.3 699.7 598.7 63971.7 49
.497.8 85.4 16.3 59.3 31.4 192.4 96.7 122.8 41.6 261.1 951.3 18.9 ■ 10.5 980.7 50
1 0 4 3 .7 118.3 14.4 109.3 168.3 410.3 607.0 328.2 90.2 1 025.4 2 479.4 41.0 142.0 2 662.4 51
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D
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1
i
Y
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Sum
m
a
l  000 m k
1 Haapasaari ................................. 214 2.5 2.5 _ _„ _ 0.4 0.4
2 Sippola......................................... 9 548 68.1 47.2 115.3 29.2 6.5 11.1 41.6 88.4
3 Vehkalahti ................................. 9 6 5 4 92.0 31.4 123.4 17.0 ■ 2.1 13.5 12.6 45.2
4 * )  Miehikkälä ................................. 4  796 33.4 8.6 42.0 6.0 3.3 8.9 5.3 23.5
5 Virolahti ..................................... 7 401 45.6 11.1 56.7 17.3 4.2 6.6 7.6 35.7
6 * )  Säkkijärvi................................... 7 854 44.7 11.0 55.7 17.5 5.8 10.9 25.9 60.1
7 Ylämaa ....................................... 3 1 2 4 17.2 4.8 22.0 7.5 1.2 2.2 8.7 19.6
8 * )  Suursaari (Hogland).................. 804 7.6 1.0 8.6 1.7 — 1.7 9.9 13.3
9 * )  Tytärsaari................................... 511 3.0 — 3.0 0.1 — — 0.2 0.3
10 Lappee ......................................... 22 475 104.1 94.8 198.9 22.6 5.9 76.S 108.8 214.1
n * )  Lemi ........................................... 4  327 16.2 12.4 28.6 4.4 2.1 22.5 6.8 35.8
12 * )  Luum äki..................................... 6 945 45.4 22.7 68.1 8.2 12.5 3.6 11.7 36.0
13 Valkeala ..................................... 9 4 7 7 78.3 22.0 100.3 17.0 9.7 10.5 34.3 71.5
14 Suomenniemi ............................. 1 932 12.5 5.6 18.1 5.6 3.4 1.4 8.5 18.9
15 * )  Savitaipale ................................. 7 422 41.5 22.2 63.7 4.7 3.3 32.7 8.1 48.8
16 Taipalsaari ................................. 4  063 25.0 8.7 33.7 4.2 2.0 3.0 6.3 15.5
17 Joutseno ..................................... • 7 0 1 0 . 63.7 23.8 87.5 16.9 7.3 5.3 24.2 53.7
18 Ruokolahti ................................. 16 747 86.6 43.5 130.1 27.9 8.5 23.3 62.0 121.7
19 Rautjärvi ................................... 5 522 23.9 9.7 33.6 6.6 4.2 3.5 13.1 27.4
20 K irv u ........................................... 8 677 56.1 22.7 78.8 8.5 5.7 5.5 15.6 35.3
21 Jääski ......................................... 14 301 82.1 35.4 117.5 16.7 7.3 12.8 32.0 68.8
22 A n trea......................................... 8 517 61.3 29.0 90.3 11.0 12.8 5.9 36.0 65.7
23 Vuoksenranta............................. 3 331 31.6 17.7 49.3 3.1 7.6 31.3 9.9 51.9
24 Nuijamaa ................................... 4  039 39.3 14.8 54.1 6.1 1.3 2.1 6.7 16.2
25 Viipurin mlk. —  Viborgs lk....... 28 659 322.0 178.6 500.6 106.2 0.2 427.3 121.2 654.9
26 Vahviala ..................................... 5 538 64.1 34.5 98.6 16.6 7.7 3.6 18.3 46.2
27 Johannes ..................................... 9 8 4 4 98.7 55.9 154.6 17.1 7.8 20.2 35.4 80.5
28 Koivisto (Björkö) ...................... 9 2 5 5 85.1 46.1 131.2 26.5 7.3 30.7 23.0 87.5
29 Seiskari ....................................... 747 7.1 4.0 11.1 2.7 — 1.7 2.0 6.4
30 *)  Lavansaari ................................. 1 2 6 2 6.8 4.7 11.5 2.5 — 5.1 0.8 8.4
31 Kuolemajärvi............................. 5 734 54.6 21.8 76.4 13.2 4.2 6.6 31.5 55.5
32 Uusikirkko ................................. 10 449 85.5 34.1 119.6 18.7 6.1 22.2 40.6 87.6
33 Kannelj ä rv i................................. 3  926 50.8 16.2 67.0 6.2 4.9 5.7 32.7 49.5
34 * )  Kivennapa ................................. 1 1 0 3 5 27.0 17.9 44.9 12.3 12.3 4.9 25.5 55.0
35 Terijoki ....................................... 6 900 58.3 31.2 89.5 16.1 10.3 5.3 31.0 62.7
36 M uolaa......................................... 10 024 67.1 27.1 94.2 12.9 3.5 4.6 37.4 58.4
37 *)  Äyräpää ..................................... 5 716 55.6 29.6 85.2 6.5 1.5 7.5 33.8 49.3
38 *)  Kyyrölä....................................... 1 7 6 4 13.7 18.4 32.1 1.5 3.2 10.1 2.7 17.5
3 9 Heinjoki ..................................... 3 551 38.1 14.2 52.3 5.8 5.6 5.8 20.1 37.3
40 *)  Valkjärvi..................................... 7 500 31.0 18.2 49.2 9.8 6.3 10.5 40.1 66.7
41 Rautu ......................................... 6 027 36.9 20.9 57.8 16.4 7.3 13.6 54.0 91.3
42 Sakkola ....................................... 5 527 39.2 21.3 60.5 15.5 2.4 2.5 16.7 37.1
43 Metsäpirtti ................................. 4  786 30.0 11.5 41.5 9.0 3.9 5.1 29.8 47.8
44 * )  Vuoksela..................................... 2  798 18.1 ■ 6.1 24.2 8.0 2.0 12.1 10.3 32.4
45 Pyhäjärvi ................................... 7 593 33.9 14.7 48.6 7.9 17.0 8.7 23.9 56.6
46 R äisälä ......................................... 7 708 51.8 24.6 76.4 8.6 15.5 24.6 32.2 80.9
47 Käkisalmen mlk. — Kexholms
lk................................................ 3 228 30.4 17.7 48.1 5.5 2.8 3.2 16.8 28.3
48 Kaukola ..................................... 4 1 8 7 45.5 16.3 61.8 4.9 0.5 2.7 , 29 .0 37.1
49 H iito la......................................... 7 609 48.9 18.7 67.6 16.7 2.1 5.8 17.1 41.7
50 Kurkijoki ................................... 9 946 93.3 56.0 149.3 9.6 — 10.3 26.2 46.1
51 Parikkala..................................... 987 1 69.8 44.4 114.2 10-0 14.5 74.1 62.8 161.4
52 S aari............................................. 4 1 7 0 30.8 6.4 37.2 3.3 ■ 7.5 4.1 15.5 30.4
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Deltabell a (forts.). — D é fe n se s  en 1 9 3 1 : P a r t  a  {suite).
11 12 13 14 1 15 1 16 j 17 j 18 Opetus- ja  valistustoimi — Undervisnings-
19 1 20 1 21 
och bildningsväsendet
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■ 
| 
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|
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i 
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m
a
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöncr
Menot, joista valtio korvaa V» 
TJtgifter, varav '/» erläggas av staten
Menot, jotka kunta yksin suorittaa 
TJtgifter, som bestrides cnbart av 
kommunen
Yhteensä
Sum
m
a
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
Koulukalusto
Skolinventarier
O
petusvälineet, 
oppikirjat y. m
. 
Undervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
värdnad
n
S ies en W S*
O
pettajien kunnan- 
.
palkat 
1 
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous] 
Värm
e, lyse och städning
M
uut m
enot 
övriga utgifter
g  S' »  S
‘ 1 000 mk
26.1 l . i 0.1 l . i 2.3 5.3 4.0 0.6 9.9 38.3 0.2 _ 38.5 1
728.4 48.7 37.0 88.4 45.0 219.1 120.0 210.2 47.2 377.4 1 324.9 12.9 22.0 1 3 5 9 .8 2
725.5 46.5 21.3 62.3 22.0 152.1 106.7 120.4 63.6 290.7 1 1 6 8 .3 7.7 3.0 1 1 7 9 .0 3
418.2 31.7 10.4 33.4 16.6 92.1 41.6 70.3 41.2 153.1 663.4 5.9 0.5 669.8 4
707.6 47.5 20.7 59.6 54.4 182.2 93.2 132.3 37.8 263.3 1 1 5 3 .1 15.9 — 1 1 6 9 .0 5
533.6 38.6 29.3 59.2 32.1 159.2 94.4 51.6 41. S 187.8 880.6 10.1 38.7 929.4 6
230.2 14.3 2.2 19.0 6.4 41.9 34.1 31.6 19.3 85.0 357.1 — — 357.1 7
68.9 20.2 8.7 10.7 1.5 41.1 12.5 14.6 4.9 32.0 142.0 0.1 — 142.1 8
60.8 10.2 1.0 6.4 — 17.6 1.2 2.0 — 3.2 81.6 •-- — 81.6 9
1 404.9 123.5 97.5 220.6 172.9 614.5 358.2 354.9 227.3 940.4 2 959.8 2 1 .S 25.5 3 007.1 10
254.8 3.9 14.4 35.2 5.3 58. s 9.9 42.9 52.1 104.9 418.5 6.0 9.0 433.5 11
504.4 46.9 12.7 72.0 45.6 177.2 74.3 77.8 32.7 184.8 866.4 8.9 — 875.3 12
729.4 104.4 31.5 70.6 31.9 238.4 136.1 124.7 70.6 331.4 1 299.2 — 2.5 1 301.7 13
156.4 12.1 3.4 18.2 24.3 58.0 16.0 20.7 13.8 50.5 264.9 4.2 1.0 270.1 14
418.9 23.7 13.6 47.2 8.5 93.0 89.9 69.7 46.1 205.7 717.6 8.1 — 725.7 15
326.0 7.6 5.7 31.4 14.2 58.9 40. o 40.3 38.7 119.0 503.9 4.2 7.3 515.4 16
400.2 63.7 19.4 43.8 40.4 167 .» 119.2 74.5 17.2 210.9 778.4 6.8 16.0 801.2 17
782.6 63.0 23.0 84.4 130.3 300.7 96.4 192.8 66.1 355.3 1 4 3 8 .6 4.4 42.0 1 485.0 18
356.3 19.6 8.7 36.5 32.7 97.5 70.0 39.5 35.5 145.0 598.8 6.4 — 605.2 19
570.0 23.5 8.7 49.1 36.2 117.5 140.4 74.5 64.8 279.7 967.2 2.6 5.0 974.8 20
901.2 53.1 32.6 91.0 90.0 266.7 98.4 223.8 48.4 370.6 1 538.5 5.3 11.5 1 555.3 21
585.0 59.2 6.2 56.2 21.5 143.1 92.0 129.9 45.5 267.4 995.5 1.8 27.8 1 025 .1 22
229.7 7.9 5.8 32.9 18.2 64.8 24.1 37.3 6.0 67.4 361.9 3.2 1.0 366.1 23
16.9 32.7 2.9 56.0 27.1 45.4 29.5 102.0 494.0 4.3 6.0 504.3 24
2 054.2 159.9 58.7 333.4 226.5 778.5 894.8 509.5 293.9 1 698.2 4 530.9 78.4 21.5 4 630.8 25
462.0 24.3 5.8 43.0 17.7 90.8 76.8 ■ 81.4 33.8 192.0 744.8 18.4 4.0 767.2 26
715.4 68.1 32.9 83.4 78.8 263.2 333.6 172.2 83.2 589.0 1 567.6 34.6 27.2 1 629.4 27
683.1 37.9 22.6 50.3 10.7 121.5 117.5 112.2 56.9 286.6 1 0 9 1 .2 10.2 7.5 1 1 0 8 .9 28
48.4 8.4 5.1 8.0 1.3 22.8 12.8 1.9 1.3 16.0 87.2 1.0 — 88.2 29
85.1 14.5 8.7 8.9 — 32.1 6.6 16.1 3.4 26.1 143.3 3.1 — 146.4 30
458.4 75.5 24.1 58.8 13.7 172.1 156.7 73.0 52.2 281.9 912.4 12.0 — 924.4 31
812.1 41.0 52.9 91.7 25.7 211.3 101.5 119.5 46.2 267.2 1 2 9 0 .6 15.6 7.6 1 313.8 32
329.5 10.3 5.7 26.9 13.4 56.3 35.3 37.7 16.2 89.2 475.0 11.1 6.2 492.3 33
716.3 23.9 28.1 67.5 63.0 182.5 154.3 108.0 37.5 299.8 1 1 9 8 .6 16.7 — 1 215.3 34
566.5 136.4 7.1 38.5 99.4 281.4 92.6 123.8 29.7 246.1 1 094.0 13.0 71.5 1 1 7 8 .5 35
716.9 77.1 14.8 65.9 43. S 201.6 81.4 93.8 22.4 197.6 1 1 1 6 .1 11.5 3.0 1 130 .6 36
292.8 9.4 25.0 1.4 35.8 14.8 39.S 51.7 106.3 434.9 12.2 12.0 459.1 37j
138.2 4.2 1.3 9.7 1.2 16.4 22.9 14.0 33.3 70.2 224.8 — — 224.8 38
268.2 28.0 11.6 33.9 23.7 97.2 34.3 43.7 25.5 103.5 468.9 2.1 — . 471.0 39
401.2 53.9 37.6 58.2 32.1 181.8 75.3 — 100.2 175.5 758.5 9.0 — 767.5 40
519.9 13.1 19.8 58.6 75.7 167.2 66.3 52.8 26.0 145.1 832.2 15.0 2.0 849.2 41
499.5 79.4 10.0 48.2 30.3 167.9 51.1 90.2 41.6 182.9 850.3 6. S 0.9 858.0 42
359.0 50.2 14.8 33.0 36.4 134.4 51.1 49.2 30.9 131.2 624.6 7.5 — 632.1 43
249.1 14.5 17.3 22.4 3.6 57.8 47.9 30.1 18.8 96.8 403.7 3.9 — 407.6 4 4
524.2 37.4 14.0 65.8 22.0 139.2 73.9 58.5 3.4 135.8 799.2 8.0 — 807.2 4 5
489.4 37.6 9.6 51.7 35.7 134.6 52.9 70.3 52.0 175.2 799.2 14.4 0.5 814.1 46
396.7 12.0 25.4 44.1 5.2 86.7 ' 70.3 55.6 43.1 169.0 652.4 3.0 — 655.4 47
410.9 34.8 10.3 47.7 31.9 124.7 69.8 107.2 41.2 218.2 753.8 5.3 — 759.1 48
469.3 17 .» 4.2 45.4 7.2 74.1 72.2 95.5 28.1 195.8 739.2 8.3 — 747.5 49
668.0 54.2 11.0 80.8 86.7 232.7 86.0 123.0 31.7 240.7 1 141.4 13.6 1.0 1 156 .0 50
534.2 31.4 7.9 51.9 55.6 146.8 104.9 76-6 51.7 233.2 914.2 11.6 — 925.8 51
279.1 29.4 14.6 *  30.1 13.9 88.0 14.1 18.5 35.7 68.3 435.4 — — 435.4 52
4204—33 3*
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). —  Utgilter är 1931:
1
L ään i ja  kunta 
L än  och kommun
K
eski väkiluku henkikirjojen 
in 
m
ukaan 1931
M
antalskriven m
edelfolkm
ängd 
1931
3 | 4 | 5 
Keskushallinto 
Centralförvaltning
6 7 1 8 i 9 
Yhfceiskunfcamenot 
Sociala utgifter
10
V
altuusto, kunnallislautakunta 
ja kunnantoim
isto 
K
om
m
unalfullm
äktige, 
-näm
nden och -kansliet
V
erotus, tilintarkastus y. m
. 
Beskattning och revision m
. m
.
Y
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m
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O
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R
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K
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Social välfärd
Sekalaiset m
enot 
D
iverse utgifter 
1
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 mk •
1 Simpele ....................................... 2  6 2 9 29 .2 12.9 42 .1 4 .1 1 .3 7.0 17 .4 2 9 .8
2 Jaakkima ................................... 7 9 8 9 44.2 3 1 .8 76.0 6 .9 3 .2 8.0 30 .8 48 .9
3 Lumivaara ................................. 5 4 5 6 25 .6 18.0 4 3 .6 3 .9 3 .8 4 .0 14 .8 26 .5
4 Sortavalan mlk. — Sordavala Ik. 1 9  522 122 .9 63 .4 1 8 6 .3 84 .5 2.7 89 .2 48 .4 224 .8
5 l la r lu ........................................... 6 8 2 9 76.3 27.1 1 0 3 .4 12.0 10.7 9.2 31.5 63.4
6 Uukuniemi ................................. 5 4 0 2 54.6 4 9 .3 1 0 3 .9 5 .4 2 .9 5 .3 21.8 3 5 .4
7 R uskeala..................................... 5 763 56.9 30.7 87.6 7.9 1.6 4 .6 ' 23 .1 37.2
8 Soanlahti ..................................... 2 377 20 .4 10.2 3 0 .6 2 .1 2 .9 14 .0 8.0 27 .0
9 Suistamo ..................................... 7 9 04 66.0 2 5 .4 91.4 7.0 8 .5 14 .5 28 .5 58.5
10 Korpiselkä ................................. 3 1 3 2 26 .5 11 .3 3 7 .8 6 .3 12.7 4 .4 3 .1 26 .5
11 Suojärvi....................................... 12  8 7 9 1 2 8 .8 75.0 2 0 3 .8 2 6 .8 16 .5 3 9 2 .6 33.2 469.1
12 Salmi ........................................... 12 594 89.1 41 .0 130 .1 6.1 51.0 — 33 .4 90 .5
13 Im pilahti..................................... 12  0 3 4 130.7 3 9 .6 1 7 0 .3 16.1 8 .5 18 .3 41 .3 84.2
14 Mikkelin lääni —  S :t Michels län 178 418 1363.3 610.8 1974.1 277.6 229.1 240.2 529.9 1276.8
15 Heinolan mlk. — Heinola Ik. .. 5  733 67.9 17 .3 85 .2 9 .2 3 .3 4 .6 7.9 25 .0
10 Sysmä ......................................... 8  9 02 58.7 24.7 83 .4 9 .5 10 .3 11.1 13.9 44 .8
17 Hartola ....................................... 6 1 4 5 53.5 2 9 .0 8 2 .5 11 .5 13.1 11.1 13 .3 4 9 .0
18 Luhanka ..................................... 2 1 3 7 14.2 5 .5 19 .7 2 .4 3 .6 3 .0 4 .4 13 .4
19 Leivonmäki................................. 1 8 1 3 11.0 6.0 17.0 3 .5 5 .3 3 .6 5 .1 17.5
20 Joutsa ......................................... 5 1 6 1 2 6 .8 1 3 .8 4 0 .6 8 .8 9 .4 3 .9 8.0 30.1
21 Mäntyharju................................. 9 8 7 4 6 9 .4 29 .7 99.1 1 7 .2 11.0 12 .8 4 0 .8 81 ,8
22 *) Pertunmaa ................................. 4  381 32.3 27 .9 60 .2 12 .6 11 .4 4 .6 7 .8 36 .4
23 ■ Ristiina ....................................... 6 1 4 5 3 0 .8 1 3 .8 44 .6 9 .9 7.0 8.2 11.7 36 .8
24 Anttola ....................................... 3 0 2 7 2 5 .3 7.7 33.0 3 .2 2 .9 2.0 7.1 15 .2
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 1 1 6 9 6 78.8 51.6 13 0 .4 13.1 8 .3 13.0 2 8 .8 63.2
26 *)  Hirvensalmi ............................... 6 531 22.2 9 .9 32.1 8 .4 6 .0 7.1 24.1 4 5 .6
27 Kangasniemi............................... 10  651 51.4 19 .1 70.5 15 .2 14 .1 11 .3 3 9 .5 80.1
28 H aukivuori................................. 3  9 0 4 38.9 12.7 51.6 4 .0 4 .3 6.0 12.9 27.2
29 Pieksäm äki................................. 6  9 6 0 71.6 23 .5 95.1 12.1 2 .4 6 .2 18 .6 3 9 .3
30 *)  Virtasalmi................................... 2  9 54 17.8 26 .9 44 .7 1 .6 3 .6 2 .4 9.7 17.3
31 Jäp p ilä ......................................... 2  7 9 2 1 9 .4 5 .8 2 5 .2 3 .9 1 .4 1 0 .9 7.9 24.1
32 Joroinen ..................................... 6  5 14 110. o 3 9 .4 1 4 9 .4 16 .6 11 .2 15 .7 23 .1 66 .6
33 Ju v a ............................................. 12 2 7 9 66.0 26 .1 92.1 11.0 10 .8 16.0 27 .8 65.6
34 Puumala ..................................... 6 1 6 0 65 .8 2 4 .8 9 0 .6 10 .3 5.0 3 .8 12.3 ' 31 .4
35 Sulkava ....................................... 6  6 6 5 52.6 17.1 69 .7 6.0 1 0 .5 5 .5 3 2 .8 54. s
36 Sääm inki..................................... 1 2 1 9 0 8 9 .8 4 9 .4 1 3 9 .2 24 .1 10 .6 27.2 63 .6 • 1 2 5 .5
37 Kerim äki..................................... 7 1 5 7 4 5 .4 32.9 78.3 7.9 7.8 7.2 36.5 59.4
38 Punkaharju................................. 3 4 9 3 3 5 .8 10 .0 4 5 .8 13 .9 1 .9 4 .2 4 .5 2 4 .5
39 Enonkoski................................... 2 9 96 28 .2 1 9 .5 47.7 5 .1 4 .4 4.7 3 .7 17.9
10 *)  Savonranta................................. 3 2 3 5 13 .3 5.3 1 8 .6 5 .1 8 .4 3 .1 8.7 25 .3
41 Heinävesi ................................... 8 1 9 6 64.2 28.1 92 .3 1 5 .4 17.5 12.7 18 .9 64.5
42 Kangaslampi ............................. 2 4 41 23 .0 10.3 33 .3 3 .6 4 .0 2 .2 7.1 16.9
43 Rantasalm i................................. 8 2 8 6 79 .2 23 .0 1 0 2 .2 12 .5 19.6 . 16 .1 2 9 .4 77.6
44 Kuopion lääni — Kuopio lä n ........ 324 778 2 813.8 1376.2 4190.0 483.7 588.0 535.4 1 723.5 3 330.6
45 Leppävirta ................................. 11 9 87 126 .3 51.0 177 .3 32 .6 15.7 9 .5 51.6 1 0 9 .4
40 Suonenjoki ................................ 7 6 1 6 106 .8 4 8 .2 1 5 5 .0 8 .1 23.9 7.4 62.1 101 .5
47 Hankasalmi................................. 7 1 9 0 42 .7 28 .2 70.9 1 8 .8 11.5 6 .0 20.0 56.3
48 Rautalampi................................. • 5 7 9 0 96 .8 2 9 .1 1 2 5 .9 4 .9 7.2 7.2 20 .3 3 9 .6
49 Konnevesi ................................... 4  2 8 2 4 6 .2 16 .2 62 .4 8.2 5.9 4 .6 2 8 .8 47 .5
50 *)  Vesanto....................................... 4  3 9 5 2 6 .0 40 .7 66.7 8 .2 12.7 40 .1 15 .8 76.8
51 Karttula ..................................... 5 1 9 2 4 5 .5 28.7 74.2 9 .8 1 0 .6 •  4 .3 42 .6 67.3
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Deltabell a (forts.). — D épen ses en 1 9 3 1 : P a r t  a  (suite).
11 12 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 
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Menot, jo tk a  kunta yksin suorittaa 
TJtgifter, som bestridas enbart av  
kommunen
g sB CDI s
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
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kirjat y. m
. 
U
ndervisningsm
ateriel, 
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. m
.
O
ppilaiden huolto 
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Y
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m
a
O
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m
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Läm
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V
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M
uut m
enot 
övriga utgifter
1
Y
hteensä
Sum
m
a
i
1 000 mk
182 .1 8 .6 1 .4 2 0 .2 1 9 .5 4 9 .7 1 9 .0 2 5 .8 11 .2 56 .0 2 8 7 .8 3 .0 2 9 0 .8 1
4 9 8 .6 32 .5 11 .8 4 5 .5 46 .2 136 .0 83 .5 74.3 3 6 .8 1 9 4 .6 8 2 9 .2 9 .2 9 .5 847 .9 2
360 .2 8.3 6 .5 4 4 .4 9 .8 69 .0 53.2 57 .4 4 3 .9 1 5 4 .5 583.7 — 1.0 584.7 3
1 3 6 0 .7 163 .9 30 .7 1 3 9 .7 85.0 4 1 9 .3 261 .1 2 0 9 .5 172 .0 6 4 2 .6 2 4 2 2 .6 21 .6 — 2 444 .2 4
567.9 8 5 .6 2 3 .5 55 .8 32 .3 197 .2 111 .7 114 .2 43 .8 2 6 9 .7 1 0 3 4 .8 11 .4 — 1 046 .2 5
431 .6 22 .3 27 .5 72.6 50.9 173 .3 51 .2 46 .0 2 8 .4 1 2 5 .6 730 .5 — 0.3 730 .8 6
388 .0 60 .0 12 .2 57.9 48 .0 178 .1 75.7 68 .0 54.9 1 9 8 .6 764.7 — 1.0 765.7 7
2 1 0 .8 11 .5 2 .3 12.1 56 .8 82.7 2 9 .5 2 5 .7 14 .9 70.1 363 .6 6 .1 — 369 .7 8
656 .2 25 .2 17 .8 4 9 .9 97.4 1 9 0 .3 1 2 9 .6 94.9 67 .0 2 9 1 .5 1 1 3 8 .0 16 .8 3 .5 1 1 5 8 .3 9
2 7 6 .5 1 5 .4 7 .9 17 .9 57.1 98 .3 34 .3 31 .5 3 3 .8 99 .6 4 7 4 .4 4 .7 3 .5 482 .6 10
- 997.2 257 .5 15 .7 130 .0 174 .2 577.4 3 6 0 .9 157 .2 10  9 .0 627 .1 2 201 .7 26 .6 — 2 228 .3 11
950.1 56.2 2 1 .8 78.1 92.2 248 .3 202 .5 1 1 7 .3 110 .3 430 .1 1 628 .5 30 .0 5.7 1 664.2 12
982.3 90 .4 35 .3 97.6 95 .4 318 .7 1 8 1 .9 1 2 9 .4 73 .9 3 8 5 .2 1 6 8 6 .2 23 .3 38 .0 1 747.5 13
10 935.7 755.5 283 .6 1 1 7 3 .0 1 1 9 7 .2 3 409 .8 1 8 1 3 .8 1 748.7 1 1 2 6 .7 4  689.2 1 9 0 3 4 .2 172 .4 85.5 1 9 2 9 2 .1 14
376 .6 51 .8 12 .4 55.3 2 1 .9 141 .4 6 5 .6 61 .8 2 8 .6 156 .0 674.0 6 .0 1 .0 681.0 15
533.7 17 .6 17 .6 6 5 .4 64 .5 165 .1 114 .0 97.0 4 1 .9 2 5 2 .9 951.7 10 .3 11.7 973.7 16
3 9 0 . o 40 .7 16 .0 52.1 4 5 .8 154 .6 36.1 62 .6 21 .5 120 .2 664 .8 7.2 — 672.0 17
173 .4 8 .6 9.1 2 2 .2 17.1 57.0 11.2 3 2 .6 8.7 52 .5 2 8 2 .9 3 .1 0 .2 286 .2 18
93.8 3 .6 3 .1 14.7 14 .6 36 .0 1 3 .4 15 .1 1 0 .4 38 .9 168 .7 0 .4 — 169 .1 19
2 6 8 .5 12 .6 5 .8 2 3 .4 2 0 .8 62 .6 43 .6 4 3 .6 4 3 .3 1 3 0 .5 461 .6 12.1 — 473 .7 20
551.7 56 .5 1 5 .3 68.9 40 .5 181 .2 100 .3 85 .5 14.2 200.O 932 .9 2 .8 1.0 936.7 21
223 .2 16 .3 7.5 21 .9 19 .2 64.9 62.7 1 9 .5 23.2 1 0 5 .4 3 9 3 .5 — — 393 .5 22
358 .3 17.7 8 .5 3 9 .8 17 .3 83 .3 64 .0 4 5 .4 33 .1 1 4 2 .5 584.1 2 .0 — 586.1 23
184.1 6 .4 2 .5 1 3 .5 14.2 36 .6 2 9 .6 27.0 26 .2 82 .8 3U3.5 7.4 — 310 .9 24
647 .2 44 .2 3 3 .6 82 .0 97.8 257 .6 143 .0 114 .6 8 9 .1 346 .7 1 2 5 1 .5 4 .7 3 .5 1 2 5 9 .7 25
417 .6 2 5 .3 1 9 .4 4 9 .3 0 .5 94.5 27.6 58 .5 3 4 .6 120 .7 6 3 2 .8 10 .9 0 .4 644 .1 26
581.7 67 .2 22 .5 51.7 102 .3 243 .7 80 .0 78.0 20 .7 178 .7 1 0 0 4 .1 1 6 .4 32 .6 1 0 5 3 .1 27
2 4 9 .0 2 5 .8 3 .1 1 9 .2 3 9 .3 87 .4 41.7 37 .8 9 .6 89 .1 4 2 5 .5 0 .3 4 .0 4 2 9 .8 2 8
580.O 58.5 3.0 4 8 .4 71.4 181.3 125 .6 78.5 94 .3 2 9 8 .4 1 0 5 9 .7 — 14.7 1 074 .4 29
181 .3 13.0 3 .4 23.2 21 .5 61 .1 22..0 22.5 16 .2 60.7 3 0 3 .1 3 .0 — 306 .1 30
1 9 2 .2 14 .5 5 .2 15 .7 , 16 .8 52.2 20.2 37.2 17.5 74.9 3 1 9 .3 3 .2 — 322 .5 31
505 .2 42 .1 7.5 4 8 .9 83.7 182 .2 84.3 86.7 4 8 .1 2 1 9 .1 906 .5 11.7 4 .0 922 .2 32
763.2 30 .2 2 1 .8 77.1 97.0 226 .1 23 .0 177 .5 74.9 2 7 5 .4 1 264 .7 3 .3 10 .5 1 2 7 8 .5 33
3 4 9 .3 34 .3 6 .8 34 .7 44.7 120 .5 73.3 59 .6 52 .5 1 8 5 .4 6 5 5 .2 8 .1 — 663.3 34
3 9 3 .8 10.7 2 .5 4 1 .3 53 .8 108 .3 59.5 76 .8 4 9 .1 1 8 5 .4 687 .5 1 .1 — 688.6 35
815 .7 24 .9 9 .1 76.0 72.8 1 8 2 .8 170 .3 1 3 9 .2 1 3 0 .4 4 3 9 .9 1 4 3 8 .4 11.7 — 1 4 5 0 .1 36
470 .0 1 8 .5 9 .4 37 .9 4 7 .6 1 1 3 .4 87.5 54 .5 3 9 .2 1 8 1 .2 764 .6 1 .4 1 .9 767 .9 37
.2 7 7 .4 13.7 10 .5 2 5 .4 21 .4 71.0 54.0 40 .2 2 9 .6 1 2 3 .8 472 .2 16 .4 — 488 .6 38
171 .4 3 .9 3 .1 22 .8 20.1 4 9 .9 37.3 21.0 36 .7 95.0 316 .3 3 .5 — 3 1 9 .8 39
.1 4 6 .8 20 .9 4 .5 2 5 .5 43.1 94.0 28 .4 34.0 6 .5 68.9 3 0 9 .7 0.7 — 3 1 0 .4 40
4 6 9 .3 43 .0 7.6 53.2 47 .5 151 .3 123 .3 56.3 6 5 .3 2 4 4 .9 8 6 5 .5 9.0 — 874 .5 41
147 .6 8.7 0 .6 16.7 13.7 39 .7 11.0 20 .5 5.7 37 .2 2 2 4 .5 6 .0 — 2 3 0 .5 42:
423 .7 24 .3 12 .2 4 6 .8 2 6 .3 1 0 9 .6 61.3 65 .2 55 .6 182 .1 715 .4 9.7 > 725.1 43
2 1 3 4 6 .4 1 5Ç1.9 734.2 2 422 .5 2 729.5 7 468.1 3 639 .2 3 321.6 2 1 8 7 .5 9 1 4 8 .3 37  962 .8 393.1 126 .9 38  482.8 44
770 .4 86.7 2 5 .8 89 .9 8 9 .9 2 9 2 .3 1 1 9 .3 1 3 1 .6 1 2 8 .1 3 7 9 .0 1 4 4 1 .7 13.1 2 .2 1 4 5 7 .0 45
611.2 66 .1 12 .4 53.0 56.1 187 .6 66.0 90.1 64.0 220 .1 1 018 .9 — 5.0 1 023 .9 46.
416 .3 20 .5 11.1 55.6 4 0 .2 127 .4 79 .4 54.4 48 .7 182 .5 726.2 — — 726 .2 47
463 .1 23 .9 5 .4 4 1 .8 76.0 147 .1 74.4 88.1 54.5 217 .0 827 .2 23 .4 10. o 8 6 0 .6 4 8
330 .0 4 0 .4 2 .0 2 9 .4 40 .1 111 .9 54.7 41.2 1 9 .6 1 1 5 .5 557 .4 6 .0 — 563 .4 49
339 .7 10.2 1.7 25 .2 31 .9 69 .0 56.9 47 .5 2 6 .9 131 .3 540. o 10 .2 33 .1 583 .3 50
461 .6 24 .4 3 .5 41 .1 38 .2 107 .2 65 .8 6 9 .9 . 72 .4 208 .1 776 .9 18.7 — 795 .6 51
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1 T erv o ........................................... 3  631 31 .1 13 .9 4 5 .0 7.2 6 .4 4 .2 17.7 3 5 .5
*2 Kuopion mlk. — Kuopio lk. . . . 9 1 2 5 71.5 2 0 .3 91.8 18 .5 6 .6 6 .5 38 .5 70.1
3 Siilinjärvi ................................... 4  847 4 9 .1 2 8 .1 77.2 9 .2 4 .6 4 .6 1 9 .2 37.6
4 Riistavesi..................................... 2  5 94 38 .2 14.7 52 .9 3 .7 6 .2 2 .4 8 .3 20 .6
5 Vehmersalmi............................... 4  0 5 5 38 .0 16 .o 54.5 8.1 5 .6 4 .5 22 .2 40 .4
6 Tuusniemi ................................... 6 2 0 3 60 .1 14.2 74.3 5 .4 8.7 51.7 2 3 .5 8 9 .3
7 Maaninka..................................... 5 471 5 1 .s 3 2 .9 84 .7 13.1 21 .1 15 .5 27.7 77.4
s Pielavesi ..................................... 1 0  8 40 1 1 9 .5 3 9 .6 159 .1 13.9 1 7 .8 13 .8 33.7 79.2
9 K eitele......................................... . 4  27 2 33 .6 21 .0 54 .6 5 .5 1 8 .S 6 .5 1 9 .5 50.3
10 Kiuruvesi..................................... 12  2 3 5 87.7 4 1 .9 1 2 9 .6 11 .9 32 .1 12 .3 98.5 154 .8
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. . . . 12  2 1 5 8 8 .8 6 9 .5 158 .3 10 .7 8 .6 1 4 .8 76 .4 110 .5
12 Vieremä....................................... 5 997 55.7 21 .3 77.0 7.8 7.1 12 .1 20 .9 47 .9
13 Sonkajärvi................................... 7 85 0 6 2 .8 4 8 .9 111.7 4 .4 14.7 1 0 .6 56.2 85 .9
14 Lapinlahti................................... 9 53 8 6 6 .8 37 .3 104 .1 1 8 .8 8 .8 12 .8 34 .4 74.8
15 N ils iä ........................................... 7 98 5 6 5 .S 16 .5 82 .3 9 .4 6.7 53 .0 6 9 .0 138.1
16 Varpaisjärvi ............................... 5 2 6 5 4 2 .1 2 5 .6 67.7 4 .7 14 .3 8 .5 3 8 .6 66.1
17 Muuruvesi................................... 4  3 20 43 .1 3 2 .8 75.9 3 .6 3 .4 3 .0 2 9 .5 3 9 .5
18 Juankoski (Strömsdal).............. 1 946 33 .2 12.9 4 6 .1 1 .9 2 .9 2 .9 23.7 31 .4
19 K a a v i........................................... 6 6 9 5 3 9 .8 26 .1 6 5 .9 9 .6 13 .0 4.7 17 .7 4 5 .0
20 Sä}uieinen ................................... 2 79 3 30 .1 3 .4 3 3 .5 4 .0 2 . S 1 .6 13 .8 22.2
21 Polvi järvi ................................... 7 59 3 47 .1 28 .7 75 .8 7.0 5 .2 7.7 2 0 .6 4 0 .5
22 Kuusjärvi ................................... 4  953 41 .2 21 .9 63.1 7 .8 3 .0 8 .6 27.7 47 .1
23 L ip eri........................................... 11  0 4 7 63.1 40 .2 103 .3 1 0 .4 10 .6 7.5 31.1 59-6
24 Kontiolahti................................. 7 3 0 7 54.3 38.7 93.0 1 1 .4 16 .0 5 .4 24 .0 56.8
25 Pielisensuu ................................. 4  621 4 9 .6 28 .7 78.3 9 .0 1 .9 16 .3 2 5 .4 53.2
26 Rääkkylä..................................... 6 3 4 5 4 7 .6 22.7 70.3 7.2 1 5 .9 2 .6 1 8 .8 44 .5
27 Kitee ........................................... 11 91 7 4 9 .6 16.4 66 .0 12.6 18 .5 3 .0 30 .3 64 .4
28 *) Kesälahti..................................... 4  0 3 7 13 .7 4 .3 18.0 5 .5 2 .3 2 .4 1 9 .5 29 .7
29 Pälli jä r v i ..................................... 2  5 8 9 3 3 .2 10 .6 4 3 .8 5 .1 2 .9 2 .8 16.7 27 .5
30 Tohmajärvi................................. 6 1 6 1 64.3 15 .5 79 .8 7.2 8 .0 13 .9 32 .2 61.3
31 Värtsilä ....................................... 4  93 7 57.1 2 5 .8 82 .9 6.1 0 .1 14 .3 62 .8 83 .3
32 Kiihtelysvaara ........................... 3  66 7 2 8 .1 14 .9 43 .0 4 .8 6 .0 6 .4 14 .0 31 .2
33» Pyhäselkä................................... 4 2 1 8 34 .5 17 .4 51.9 4 .3 8 .3 10 .9 21 .9 4 5 .4
34 Ilomantsi..................................... 11 5 1 9 114 .2 43 . S 158 .0 2 3 .8 27 .0 14 .6 95.1 160 .5
35 Tuupovaara ............................... 4 1 4 4 34 .1 14 .4 48 . S 9 .4 11.0 2 .8 28 . S 52.0
36 Eno ............................................. 8  701 53.9 2 5 .2 79.1 9 .3 16 .9 11 .4 65 .0 102 .6
37 Pielisjärvi ................................... 1 8  0 5 4 157 .3 94.6 2 5 1 .9 3 9 .8 62 .6 34 .5 104.9 241 .8
38 Juuka ........................................... 10  28 0 112 .1 55.1 167 .2 10 .6 21 .2 8.7 47 .5 88.0
39 Rautavaara................................. 4  2 1 7 37.0 1 9 .5 56 .5 6 .9 9 .9 5.7 30 .2 52.7
40 Nurmes ....................................... 1 0 1 1 4 1 0 1 .9 4 3 .4 145 .3 16.2 24 .7 13 .6 67 .5 122.0
41 Valtim o....................................... 4  0 2 8 20 .5 14.9 3 5 .4 6.7 18 .3 17.2 9.3 51.5
42 Vaasan lääni — Vasa l ä n .............. 483 703 2 967.7 1285.6 4 253.3 609.0 479.5 656.4 2 289.8 4 034.7
43 Siipvy — Sideby......................... 3 2 1 2 16 .6 8.9 2 5 .5 2 .0 2 .0 1.2 7.6 12 .8
44 Iso jok i......................................... 6  357 38 .4 12.2 50 .6 6 .1 4.7 2.2 16 .5 2 9 .5
45 Lap väärtti — Lappii ärd .......... 5 4 5 6 2 6 .9 13 .5 4 0 .4 6.1 11.2 4 .5 24.7 46 .5
46 *) Tj ö c k ........................................... 1 5 8 9 10. o 5.3 1 5 .3 1 .0 0 .5 0 .4 0 .9 2 .8
47 * )  karijoki (Bötom) ..................... 4  20 2 1 8 .6 10.7 2 9 .3 2.7 — 1.0 11.0 14.7
48 Närpiö — N ärpes....................... 1 1 9 4 0 57.1 35 .1 92.2 7.2 3 .2 4 .6 43.2 58.2
49 *) Ylimarkku — Övermark............ 3  701 12.2 6 .6 18 .8 1 .6 0 .2 1.0 14.3 17.1
50 * )  Korsnäs............................... ; . . . 5 3 6 4 21 .6 6.7 28.3 5 .9 3 .1 2.1 13.1 24.2
51 Teuva ......................................... 9 4 1 9 51.4 13.2 64.6 18 .9 3 .9 6 .0 33 .3 62.1
52 Kauhajoki................................... 1 6 1 2 2 78.7 3 8 .3 117 .0 1 9 .5 14.4 15 .7 36 .2 8 5 .8
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2 7 6 .5 3 2 .4 4.7 22 .6 28 .1 87 .8 32 .8 31 .8 48.1 112.7 477 .0 1 5 .3 492 .3 1
6 6 2 .8 62 .6 15.7 81 .9 43 .1 2 0 3 .3 118 .9 145 .3 44 .4 3 0 8 .6 1 1 6 4 .7 10 . o — 1 1 7 4 .7 2
347 .9 22 .0 20.7 28 .0 23 .4 94.1 67 .8 4 5 .5 26.5 1 3 9 .8 581 .8 9.2 2.5 593.5 3
1 3 1 .5 16 .1 3.7 1 9 .3 11 .0 50.1 20 .7 4 5 .4 18.1 84.2 2 6 5 .8 3 .0 — 268 .8 4
2 7 6 .2 10 .6 16.3 36 .0 21 .1 84.0 52.1 42 .6 34 .8 1 2 9 .5 4 8 9 .7 4 .4 — 494 .1 5
4 0 2 .9 9 .8 7.3 2 9 .8 45 .1 92.0 47 .3 76.5 31.3 1 5 5 .1 650 .0 — — 650 . o 6
353 .7 18.1 4 .0 35 .7 33 .6 91.4 3 9 .6 53.1 43.2 135 .9 581 .0 6 .2 — 587.2 7
803 .9 67 .0 68.1 87 .9 133 .3 3 5 6 .3 77 .4 122 .6 88.2 2 8 8 .2 1 4 4 8 .4 13 .3 — 1 4 6 1 .7 S
2 9 8 .4 19 .2 13.2 4 4 .8 2 7 .8 1 0 5 .0 33 .5 34.2 32 .2 99.9 503 .3 5 .8 1 .8 510.9 9
840 .9 4 9 .1 23 .2 89 .4 111 .3 273 .0 170 .0 137 .2 82.4 3 8 9 .6 1 5 0 3 .5 — 20 .0 1 523.5 10
724.1 67 .3 16 .8 94.4 77. S 2 5 6 .3 107 .2 134 .3 97.7 3 3 9 .2 1 3 1 9 .6 24 .1 — 1 3 4 3 .7 11
4 4 5 .2 1 9 .5 2 .5 47 .5 54.6 124 .1 5 2 .4 59 .3 27.8 1 3 9 .5 708 .8 1 .2 — 710.0 12
530 .4 2 6 .6 11.3 57.4 36 .3 131 .6 99 .0 59.0 70.1 228 .1 8 9 0 .1 1 0 .8 — 900.9 13
582. S 2 9 .3 10.1 88 .2 65 .3 1 9 2 .9 100 .5 108 .0 67.7 2 7 6 .2 1 0 5 1 .9 1 5 .2 — 1 067.1 14
607. o 35 .0 22.1 56.5 78.3 191 .9 88 .7 67.4 41.2 197 .3 996 .2 — — 996.2 15
233 .6 6 .1 8.0 26 .7 15 .2 • 56 .0 28.7 32 .3 38.3 99 .3 3 8 8 .9 — — 388.9 16
313 .9 30 .3 8.1 19 .9 32 .3 90 .6 48 .6 4 5 .9 9 .8 104 .3 5 0 8 .8 7.4 8.1 524.3 17
168 .2 4 .3 6 .9 14.7 16 .4 4 2 .3 2 5 .3 38 .6 17.9 81 .8 2 9 2 .3 — 18.0 310.3 I S
3 3 5 .6 37 .8 31 .5 3 9 .8 33.7 1 4 2 .8 4 8 .9 55.5 27 .2 1 3 1 .6 610 .0 7.7 — 617.7 19
144 .3 45 .1 5.5 1 7 .8 17 .2 85 .6 24.7 10 .8 19 .7 55.2 285 .1 — — 285.1 20
518 .5 19 .3 7.7 59 .4 52.1 138 .5 92 .8 55.7 3 9 .6 188 .1 845 .1 7.7 0.7 853.5 21
317 .9 33 .5 17.3 3 9 .3 5 1 .S 141 .9 72 .4 59.0 26 .6 158 .0 617 .8 — 3.0 620.8 22
764.7 43 .1 26 .4 90 .1 4 9 .6 2 0 9 .2 1 4 9 .2 88.0 57.7 2 9 4 .9 1 2 6 8 .8 2.2 3.0 1 274.0 23
568.0 3 5 .3 14 .5 55.7 74.0 1 7 9 .5 1 0 5 .5 73.0 69 .8 2 4 8 .3 9 9 5 .8 1 .3 — 997.1 2 4
3 0 0 .6 4 8 .9 16 .1 36 .2 3 5 .8 137 .0 128.7 73.1 20 .3 222 .1 659 .7 9 .5 — 669.2 25
383 .4 1 9 .2 3.7 3 9 .3 34 .3 96 .5 43 . S 4 2 .4 10.3 96 .5 576 .4 8 .3 — 584.7 26;
584 .5 16 .5 10 .6 45 .3 40 .0 112 .4 96 .4 67.9 53.4 217 .7 914.6 1 .0 — 915.6 27'
2 2 9 .0 23 .1 4 .5 2 3 .6 13 .4 64 .6 41 .0 16 .6 15. S 73.4 3 6 7 .0 0 .3 — 367.3 28;
2 4 6 .3 20 .3 6.1 2 2 .8 35 .2 84 .4 30. s 38 .5 21 .9 91.2 4 2 1 .9 2 .6 — 424.5 2 9 1
430 .1 27 .5 7.2 54.1 58.3 147.1 103 .0 72.1 53.1 228 .2 8 0 5 .4 7 .8 — 813.2 30
326 .1 27 .1 2.7 32.7 44.1 106 .6 50 .9 62.5 54.1 167 .5 600 .2 8 .1 2 .5 610 .8 31
302 .1 17.7 3.3 30 .1 51.1 102 .2 35 .4 41 .1 18.7 95.2 4 9 9 .5 0 .2 — 499.7 32
2 5 1 .8 13 .1 3.7 27 .2 35.7 79.7 4 4 .9 30 .6 11.8 87.3 418 .8 5 .0 — 4 2 3 .8  33
670 .4 6 3 .8 42 .1 101 .5 197 .1 4 0 4 .5 52 .8 127 .9 119.1 2 9 9 .8 1 3 7 4 .7 2 9 .0 — 1 4 0 3 .7 34
2 8 3 .6 11 .9 5.2 2 3 .8 49 .1 90 .0 34 .5 3 9 .2 15 .4 89 .1 462 .7 1 .0 — 463.7 35
514 .5 54.3 22 .3 85 .8 4 0 .8 203 .2 92.7 83 .6 81.0 257 .3 975 .0 0 .8 — 975. S 36
1 0 3 0 .6 67.6 59.0 150 .0 214 .7 4 9 1 .3 3 7 1 .9 184 .9 66.4 623 .2 2 1 4 5 .1 18 .5 14.0 2 1 7 7 .6 37
6 5 5 .8 31 .0 14.6 64.1 114.7 2 2 4 .4 1 1 9 .1 71.7 61.9 252 .7 1 1 3 2 .9 1 5 .8 — 1 1 4 8 .7 38
2 3 0 .0 70.3 47.8 40 .3 43 .1 2 0 1 .5 27.7 5 1 .s 20.7 100 .2 531.7 13 .6 — 545.3 39
644 .5 48 .4 50.7 105 .8 163.2 368 .1 1 1 9 .0 132 .5 67.4 318 .9 1 3 3 1 .5 5 0 .8 3 .0 1 3 8 5 .3 40
231 .9 9 .6 7.1 21.1 54.1 91.9 26.1 41 .4 21.7 89 .2 413 .0 4 .6 — 417 .6 41
82 641.9 2 878.1 1049.7 3 741.6 B 292.7 10 462.1 5 661.6 5 737.4 2 458.7 13 857.7 56 961.7 589.9 228.9 57 780.» 42
241 .5 14 .6 6.6 32.0 1 9 .4 72.6 29.1 19 .7 9.9 58.7 372 .8 — 2.7 375 .5 43
374 .5 14 .5 3 .5 38.7 45 .6 102.3 39 .4 42 .2 26.5 108 .1 584 .9 5.2 1.6 691.7 44
457 .0 6.6 15.4 3 9 .4 20.7 82.1 56 .3 47 .5 27 .9 131.7 6 7 0 .8 9 .0 5.0 684.8 45
110 .2 1.1 0.9 13 .6 5.1 20.7 14 .6 12 .9 7.0 34 .5 165 .4 2 .4 — 167.8 46
262 .4 3 .3 2 .3 27.7 21 .3 54.6 56 .2 41 .0 a7.7 124 .9 441 .9 — 2 .0 443 .9 47
799 .9 58.1 24.1 79.9 38.2 2 0 0 .3 14 .3 130 .6 48 .7 1 9 3 .6 1 1 9 3 .8 14.0 25 .7 1 233 .5 4 Si
1 230 .1 16.1 9.7 31 .9 8 .8 6 6 .5 17 .6 3 8 .5 4 .0 60.1 356 .7 4 .1 6 .7 367.5 49'
1 407 .9 16.6 13.1 59.2 22.0 110 .9 104. s 48 .3 29 .9 183 .0 701 .8 7.5 2 .0 711.3 50
j 523 .8 21.2 7.8 4 1 .9 27.1 98.0 87 .8 106 .8 46 .4 241 .0 8 6 2 .8 12 .0 — 874.8 51
! 878 .9 57.0 35.2 152 .5 90.7 335 .4 1 9 5 .3 169 .0 50.7 4 1 5 .0 1 629 .3 19.7 — 1 649.0 52'
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1 *) Kurikka....................................... 10 872 48.8 17.1 65.9 10.6 3.3 4.6 32.0 50.5
2 *) Jalasjärvi ...................................
Peräseinäjoki .............................
14 350 63.0 24.7 87.7 15.4 14.3 10. o 44.6 84.3
3 6 397 36.7 13.2 49.9 7.4 8.1 2.8 23.6 41.9
4 Ilm ajoki....................................... 13 822 87.4 28.2 115.6 17.0 3.2 13.6 34.9 68.7
5 Seinäjoki..................................... 2 399 19.8 5.5 25.3 1.7 0.6 6.6 14.5 23.4
6 Ylistaro ....................................... 10 081 61.9 16.8 78.7 11.3 17.5 5.8 50.3 84.9
' 7 Isokyrö ....................................... 8 868 40.0 11.8 51.'8 11.7 7.6 5.5 13.7 38.5
8 Vähäkyrö ................................... 5 387 27.8 20.2 48.0 7.0 1.8 1.9 11.3 22.0
9 . * )  Laihia ......................................... 9 3 2 3 47.0 7.3 54.3 15.5 4.5 4.4 15.1 39.5
10 -Jurva ........................................... 4 9 6 2 22.6 8.1 30.7 6.7 6.7 4.8 24.0 42.2
11 * )  Pirttikylä — Pörtom................. 3 284 15.1 2.0 17.1 2.2 0.4 0.9 2.5 6.0
12 * )  Petolahti — Petalaks ............... 2 333 9.9 3.5 13.4 0.3 1.1 1.0 3.3 5.7
13 * )  Bergö........................................... 909 4.6 1.6 6.2 0.6 0.1 0.7 2.1 3.5
14 * )  Maalahti — M alaks................... 5 286 15.1 8.1 23.2 18.7 / 2.5 11.6 2.5 35.3
15 * )  Sulva — S o lv ............................. 3 502 15.8 11.1 26.9 3.8 1.5 6.0 30.7 42.0
16 Mustasaari — Korsholm............ 12 339 66.3 26.4 92.7 8.3 1.0 95.2 46. r 150.6
17 * )  Raippaluoto — R eplo t.............. 3 344 .13 .0 10.7 23.7 2.3 0.4 2.8 ö.o 10.5
18 * )  Koivulahti — Kvevlaks ........... 3 997 23.1 6.2 -  29.3 4.3 0.7 4.1 3.7 12.8
19 * )  Maksamaa — Maksmo .............. 1 3 9 8 11.9 2.8 14.7 1.6 4.8 0.3 2.7 9.4
20 * )  Vöyri — V örä............................. 7 519 58.5 16.4 74.9 4.0 15.9 2.6 20.6 43.1
21 * )  N urm o......................................... 3 693 13.7 4.1 17.8 3.6 5.1 7.8 12.5 29.0
22 Lapua ........................................... 13 763 67.4 52.2 119.6 20.2 6.1 7.3 93.5 127.1
23 * )  K auhava.....................................
* )  Ylihärm ä.....................................
8 901 52.2 22.4 74.6 4.1 8.6 26.4 37.9 77.0
24 3 246 20.9 4.5 25.4 3.0 1.7 1.4 16.3 22.4
25 Alahärmä..................................... 5 715 37.7 17.0 54.7 4.1 8.1 • 3.2 15.5 30.9
26 Oravainen — Oravais ............... 4 339 33.4 11.1 44.5 1.0 1.2 14.0 5.9 22.1
27 * )  Munsala....................................... 3 674 23.2 7.1 30.3 4.1 — 1.1 3.0 8.5
28 * )  Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny- 
karleby lk................................. 2 759 28.5 9.6 38.1 ' 1.9 1.3 3.6 8.5 15.3
29 * )  Jepua — Jeppo .........................
* )  Pietarsaaren mlk. — Pedersöre
2 073 18.9 7.8 26.7 1.4 2.8 0.8 6.8 11.8
30 7 615 39.8 19.6 ’ 59.4 6.9 0.2 7.9 15.4 30.4
31 Purmo ......................................... 2 858 15.0 6.1 21.1 2.0 — 0.9 2.5 5.4
32 * )  Ähtävä — Esse .........................
* )  Teerij ärvi — Terijärvi ..............
2 613 17.9 5.3 23.2 5.2 0.3 5.0 1.5 12.0
33 3 441 21.8 8.4 30.2 2.4 4.4 0.9 7.7 15.4
34 Kruunupyy — Kronoby............ 4 1 3 1 27.1 6.8 33.9 2.8 1.3 4.6 5.7 14.4
35 * )  Luoto — Larsmo ....................... 2 596 13.4 4.9 18.3 1.3 — 7.9 13.4 22.6
36 * )  Kaarlela — Karleby ..................... 3 839 15.7 4.9 20.6 4.4 1.7 5.1 16.1 27.3
37 *) Ala veteli— Nedervetil.............. 2 1 7 4 21.1 5.3 26.4 3.2 1.1 15.9 16.2 36.4
38 Kälviä ......................................... 4 038 20.0 48.7 68.7 4.2 2.7 5.2 35.3 47.4
39 Lohtaja ....................................... 3 614 24.0 7.8 31.8 4.5 2.4 1.5 16.7 25.1
40 * )  Him anka..................................... 3 616 20.9 5.3 26.2 2.1 0.5 23.0 26.6 52.2
41 Kannus ....................................... 5 743 38.1 15.5 53.6 2.8 4.1 17.3 49.5 73.7
42 *) Toholampi ................................. 4 881 16.6 4.8 21.4 2.4 5.5 8.0 37.9 53.8
43 *)  U llav a ......................................... 1 6 4 7 9.9 4.2 14.1 1.2 0.7 2.7 5.6 10.2
44 * )  Kaustinen................................... 3 940 10.7 4.5 15.2 2.4 4.2 2.7 14.2 23.5
45 *)  Veteli...........................................
* )  Lestijärvi ...................................
4 1 6 2 14.1 8.2 22.3 2.3 3.3 4.1 36.7 46.4
46 1 4 0 3 9.0 2.2 11.2 1.3 7.2 3.0 9.5 21.0
47 *)  H aisua......................................... 1 8 0 3 8.9 3.1 12.0 0.5 1.6 1.7 26.6 30.4
48 *)  Perho................... ■...................... 2 878 7.6 6.5 14.1 1.7 3.2 1.9 13.4 20.2
49 *)  Soini............................................ 3 670 18.0 7.8 25.8 2.9 6.1 2.6 37.8 49.4
50 *)  Lehtim äki...................................
A la jä rv i.......................................
2 348 16.4 8.6 25.0 4.1 5.3 1.3 8.4 19.1
51 7 450 64.0 27.4 91.4 9.0 3.1 6.6 86.7 105.4
52 Vimpeli ....................................... 3 604 32.8 9.1 41.9 1.1 5.4 11.8 57.2 75.5
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1 000 mk
580.2 27.9 5.7 64.0 37.9 135.5 108.4 119.0 37.5 264.9 980.6 0.2 2.7 983.5 1
794.5 92.5 33.1 115.2 31.4 272.2 146.9 115.1 56.9 318.9 1 385.6 2.6 — 1 388.2 2
491.9 12.5 2.7 47.3 17.5 80.0 64.8 67.1 41.6 173.5 675.4 10.5 — 685.9 3
847.6 74.9 7.1 120.3 62.9 265.2 125.1 174.2 86.1 385.4 1 4 9 8 .2 19.0 12.0 1 529.2 4
9,5fi.a 11.6 2.4 19.9 12.0 45.9 32.5 54.2 12.9 99.6 401.8 4.0 — 405.8 5
643.2 115.6 10.3 61.9 41.6 229.4 51.2 100.9 36.2 188.3 1 0 6 0 .9 17.6 4.9 1 0 8 3 .4 6
494.1 51.3 10.2 47.8 68.5 177.8 60.7 101.o 46.7 208.4 880.3 17.0 4.3 901.6 7
317.2 103.7 3.7 27.8 44.0 179.2 44.3 70.5 32.8 147.6 644.0 5.0 — 649.0 8
481.2 18.7 8.4 57.0 46.1 130.2 66.8 58.9 48.5 174.2 785.6 13.0 — 798.6 9
257.3 11.6 3.5 27.1 19.5 61.7 20.4 57.2 12.3 89.9 408.9 — — 408.9 10
221.4 26.4 1.3 29.4 3.0 60.1 17.9 9.5 2.0 29.4 310.9 6.0 5.6 322.5 11
151.5 1.2 4.5 17.9 0.7 24.3 9.6 17.7 6.9 34.2 210.0 5.2 — 215.2 12
58.6 3.8 0.1 10.6 ___ 14.5 1.0 9.0 4.9 14.9 88.0 1.0 — 89.0 13
362.8 8.3 11.7 41.3 24.0 85.3 49.9 47.9 23.6 121.4 569.5 13.2 — 582.7 14
220.4 18.3 3.5 26.0 10.6 58.4 16.1 37.6 13.4 67.1 345.9 3.6 2.9 352.4 15
885.5 53.9 29.7 80.2 74.0 237.8 249.0 209.1 13.9 472.0 1 595.3 13.0 4.0 1 612.3 16
272.7 10.6 1.1 25.2 0.1 37.0 45.9 35.4 10.4 91.7 401.4 0.2 1.9 403.5 17
331.7 29.5 4.0 32.4 19.8 85.7 65.2 37.6 10.2 113.0 530.4 0.9 1.0 532.3 18
202.7 5.9 ' 1.2 19.1 5.2 31.4 13.7 22.6 48.8 85.1 319.2 — — 319.2 19
542.5 40.3 17.0 61.1 30.4 148.8 58.1 79.7 53.7 191.5 882.8 4.5 13.5 900.8 20
279.9 12.0 2.3 20.6 23.6 58.5 38.2 38.3 19.8 96.3 434.7 3.7 — 438.4 21
756.4 42.5 35.3 100.O 80.1 257.9 120.8 189.0 51.7 361.5 1 3 7 5 .8 15.0 7.0 1 3 9 7 .8 22
598.1 48.0 15.5 55.4 78.7 197.6 242.2 175.7 42.5 460.4 1 256.1 13.0 11.4 1 280.5,23
207.4 12.3 20.8 47.8 7.9 88.8 24.2 54.6 14.4 93.2 389.4 4.2 1.0 394.6 24
407.6 16.4 20.1 61.9 15.9 114.3 96.3 64.6 29.0 189.9 711.8 14.8 — 726.6 25
427.2 36.6 8.3 46.1 33.5 124.5 64.0 87.5 27.8 179.3 731.0 7.7 0.5 739.2 26
337.4 35.9 6.7 31.6 35.3 109.5 14.2 65.5 11.0 90.7 537.6 6.9 4.0 548.5 27
255.7 46.4 11.4 32.9 43.3 134.0 83.3 82.4 4.3 170.0 559.7 5.1 1.2 566.0 28l
171.4 22.0 4.5 12.8 4.9 44.2 10.5 30.0 0.4 40.9 256.5 2.7 — 259.2 29
484.5 9.4 33.7 ,79.0 58.1 180.2 135.2 81.2 57.1 273.5 938.2 8.4 — 946.6 30
266.5 2.4 3.4 28.4 17.1 51.3 25.3 42.3 36.0 103.6 421.4 5.1 — 426.5 31
224.2 2.2 3.7 20.1 16.0 42.0 26.2 29.5 14.6 70.3 336.5 3.0 — 339.5 32
271.9 32.7 1.6 22.0 11.1 67.4 59.3 30.4 2.5 92.2 431.5 2.8 — 434.3 33
384.9 31.3 19.8 55.7 154.8 261.6 52.6 59.8 10.2 122.6 769.1 5.9 — 775.0 34
247.2 10.1 4.4 35.4 38.3 88.2 19.7 30.6 11.3 61.6 397.0 5.0 — 402.0 35
363.1 23.4 8.9 25.8 79.0 137.1 47.5 77.8 3.2 128.5 628.7 6.6 — 635.3 36
215.3 11.6 5.4 23.7 33.2 73.9 28.3 19.9 9.4 57.6 346.8 2.5 — 349.3 37
272.9 18.3 2.5 23.6 48.6 93.0 75.7 54.1 51.2 181.0 546.9 4.3
— 551.2 38
239.2 21.4 20.0 25.0 15.2 81.6 49.7 57.1 12.1 118.9 439.7 4.6 — 444.3 39
236.9 21.8 5.2 19.2 16.8 63.0 19.9 31.4 11.9 63.2 363.1 6.0 4.0 373.1 40
390.1 44.2 28.9 50.4 48.5 172.0 56.1 77.9 52.3 186.3 748.4 11.1 5.0 764.5 41
321.2 9.9 4.0 33.1 34.2 81.2 40.1 49.0 19.1 108.2 510.6 1.8 — 512.4 42
101.5 4.2- 1.4 13.2 21.0 39.8 13.0 10.5 13.6 37.1 178.4 — — 178.4 43
288.1 8.1 2.7 26.4 17.5 54.7 73.4 61.9 12.2 147.5 490.3 5.0 — 495.3 44
281.1 15.6 3.2 26.0 24.6 69.4 37.0 73.9 25.6 136.5 487.0 7.3 5.6 499.9 45
91.1 2.4 3.6 14.7 2.7 23.4 19.6 13.1 16.9 49.6 164.1 — — 164.1 46
94.6 1.6 0.4 14.2 5.4 21.6 17.8 12.6 4.5 34.9 151.1 1.8 — 152.9 47
147.5 10.9 9.4 19.0 42.0 81.3 22.6 6.7 4.3 33.6 262.4 1.1 — 2ö3.5 48
249.1 11.5 6.7 25.2 45.1 88.5 23.5 53.6 21.5 98.6 436.2 4.6 — 440.8 49
158.4. 3.5 8.7 26.5 13.5 52.2 16.6 28.6 9.1 54.3 264.9 2.4 0.8 268.1 50
554.7 34.1 6.4 57.9 105.3 203.7 102.0 57.1 34.8 193.9 952.3 13.1 22.3 987.7 51
256.2 20.6 2.8 28.7 41.3 93.4 50.0 36.9 4.6 91.5 441.1 4.5 — 445.6 52
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). — Utgifter är 1931:
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D
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Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 * )  Evijärvi ..................................... 4  066 15.8 13.3 29.1 6.1 4.5 0.7 14.0 25.3
2 * )  Kortesjärvi................................. 3 850 18.9 8.5 27.4 4.3 10.2 1.6 9.7 25.8
3 * )  Lappajärvi ................................. 5 961 27.2 16.1 43.3 8.4 1.2 3.7 34.5 47.8
4 Kuortane..................................... 5 680 35.9 8.0 43.9 6.4 2.4 3. S 32.3 44.9
5 * )  Töysä ......................................... 3 554 20.3 4.6 24.9 3.0 1.0 2.7 15.0 21.7
6 * )  A lavus......................................... 9 2 8 5 51.8 15.0 66 . S 10.7 13.5 30.7 71.9 126.8
7 V irrat........................................... 10 230 63.7 3 5 .S 99.5 11.0 22.0 23.3 67.1 123.4
8 Ä tsäri.......................................... 7 505 41.3 22.7 64.0 • 6.4 5.3 9.0 28.5 49.2
9 Pihlajavesi ................................. 2 1 7 7 19.3 10.9 30.2 4.4 0.7 4.9 12.5 22.5
10 Multia ......................................... 3 935 41.7 16.3 58.0 8.2 2.3 3.4 39.1 53.0
i i Keuru ......................................... 8 713 62.1 33.3 95.4 20.9 20.4 8.0 36.7 86.0
12 Petäjävesi ................................... 4  563 23.9 17.6 41.5 12.4 2.9 8.8 41.5 65.6
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylälle. 15 683 139.8 55.7 195.5 28.1 13.4 23.4 84.4 149.3
14 Toivakka..................................... 2 708 18.1 20.3 38.7 6.1 3.4 2.0 7.0 18.5-
15 Uurainen..................................... 2 943 28.9 17.3 46.2 10.4 5.1 4.0 41.5 61.0
16 Laukaa ......................................... 9 0 0 3 88.6 39.0 127.6 23.5 9.7 16.3 25.9 75.4
17 Äänekoski ................................... 8 511 88.6 32.0 120.6 10.6 4.0 28.0 52.1 94.7
18 Saarijärvi...................................... 8 736 75.2 20.7 95.9 26.0 22.6 3.7 62.6 114.9
19 Pylkönmäki................................. 2 1 1 9 19-1 4.6 24.0 6.1 4.5 1.9 9.0 21.5
20 Karstula ..................................... 5 866 65.3 19.7 85.0 12.4 8.3 5.1 31.1 56.9
21 Kvy jä r v i ..................................... 1 974 13.5 8.4 21.9 1.7 7.2 1.7 14.0 24.6
22 K iv ijä rv i..................................... 4 1 7 6 36.4 12.5 48.9 5.5 4. S 2.7 61.8 74.8 1
23 * )  Kinnula....................................... 2 059 10.8 4.9 15.7 3.4 4.5 17.5 18.8 44.2
24 Pihtipudas ................................. 5 508 35.4 27.9 63.3 7.7 18.5 9.0 46.3 81.5
25 V iitasaari..................................... 10 453 90.8 49.3 140.1 22.3 43.4 5.5 68 . s 140. o
26 Konginkangas............................. 2 320 15.9 13.3 29.2 4.8 5.2 2.9 15.1 28.0
27 * )  Sumiainen................................... 2 1 6 4 20.3 4.9 25.2 2.4 0.1 1.0 24.1 27.6
28 Oulun lääni — Uleäborgs lä n ........ 327 815 31 0 9 .3 1250 .6 43 5 9 .9 522.3 765.5 555.6 2 161.6 4005 .0
29 S iev i............................................. 5 6 2 9 44.4 10.4 54.8 4.8 9.2 3.9 30.7 48.6
30 * )  R au tio ......................................... 1 5 2 2 11.1 2.7 13.8 1.2 3.9 0.3 12.7 18.1
31 Y livieska..................................... 7 966 43.9 16.6 60.5 6.0 4.6 4.0 44.5 59.1
32 * )  Alavieska..................................... 3 4 6 3 20.1 6.0 26.1 2.9 1.1 4.3 20.1 28.4
33 Kalajoki ..................................... 5 723 31.1 15.7 46.8 7.3 3.7 39.2 42.0 92.2
34 Merijärvi ..................................... 2 217 24.0 16.8 40.8 2.2 2.8 1.0 20.8 26.8
35 Oulainen ..................................... 6 724 52.6 25.6 78.2 7.2 8.7 4.2 36.6 56.7
36 * )  Pvhäjoki..................................... 4  375 19.3 7.7 27.0 6.0 3.3 5.4 22.3 37.0
3 7 Siloinen....................................... 2 449 21. S 8.2 30. o 6.3 0.3 0.6 8.7 15.9
38 Pattijoki ................................... . 2 000 22.3 10.2 32.5 4.6 17.6 0.7 12.7 35.6
39 * )  Vihanti ....................................... 3 072 22.4 8.5 30.9 5.6 9.5 2.0 18.4 35.5
40 Rantsila....................................... 3 0 8 0 23.8 16.6 40.4 2.7 8.1 2.6 17.6 31.0
41 Paavola ....................................... 5 253 46.3 10.6 56.9 5.3 7.0 5.7 39.4 57.4
42 Revonlahti ................................. 1 1 6 2 10.9 2.7 13.6 1.3 2.2 0.7 19.6 23.8
43 * )  Siikajoki ..................................... 1 7 9 4 10.5 2.3 12. S 6.2 2.6 1.2 27.6 37.6
44 * )  Pyhäjärvi ................................... 7 078 38.2 20.3 58.5 8.4 21.4 7.9 45.4 83.1
45 Reisjärvi ..................................... 3 944 45.1 10.4 55.5 9.5 8 . s 3.1 41.5 • 62.9
46 Haapajärvi ................................. 7 417 59.7 15.1 74.8 10.4 8.8 4.1 48.4 71.7
47 Kivala ................................. . . . . 10 337 56.5 22.2 . 78.7 15.9 6.1 16.5 88.3 126.S
48 * )  Kärsäin äki ................................. 3 482 19.1 15.3 34.4 5.2 6 . S 1.7 39.0 52.7
49 Haapavesi ................................... 7 480 67.4 17.7 75.1 9.5 14.4 5.7 51.3 80.9
50 * )  Pulkkila ..................................... 2 340 17.6 3.1 20.7 1 . 0 3.5 3.3 28.3 36.1
51 Piippola....................................... 1 911 14.1 8.5 22.6 3.1 4.8 0.9 24.8 33-6
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253. s 7.0 13.2 30.0 23.4 73.6 26.7 73.7 0.0 105.4 432.3 4.9 437.2 X
300.6 6.1 3.2 24.0 10 .1 43.4 46.7 9.1 3.4 59.2 403.2 3.9 1.2 408.3 2
469.8 36.9 10.9 45.5 51.1 144.4 36.9 75.8 32.7 145.4 759.6 l o . i 3.0 777.7 3
451.3 20.3 3.2 33.1 37.8 94.4 64.2 64.3 22.0 150.5 696.2 7.7 0 .8 704.7 4
172.9 16.0 5.6 23. S 4.7 50.1 6.7 37.6 9.6 53.9 276.9 3.8 _ 280.7 5
561.7 76.5 27.3 65.6 51.1 220.5 221.1 81.4 37.4 339.9 1122.1 _ 8.0 1130.1 0
804. o 38. S 20 .8 80.4 90.8 230.8 135.6 104.2 77.9 317.7 1 352.5 8.9 — 1361.4 7
501.2 28.1 28.7 62.3 47.3 166.4 106.4 83.9 68.2 257.5 925.1 7.6 _ 932.7 8
169.2 7.4 2.7 15.2 12.2 37.5 25.5 30.6 17.3 73.4 280.1 4.9 _ 285.0 9
312.1 19.1 5.3 31.2 74.4 130.0 68.1 35.9 30.2 134.2 576.3 6.3 _ 582.0 10
589.0 50.6 20.1 62.2 95.5 228.4 76.2 130.9 54.7 261.8 1079.2 23.2 _ 1102.4 11
371.5 82.2 7.3 37.0 39.1 165.6 37.3 56.6 23.0 116.9 654.0 11.4 4.4 669.8 12
859.9 69.5 50.1 87.8 112.9 320.3 387.8 235.8 106.3 729.9 1 910.1 21.5 lO .o 1 941.6 13
181.9 2.6 3.1 26.9 8.9 41.5 27.0 14.9 24.5 66.4 289.8 1.2 __ 291.0 14
246.0 24.4 10.4: 26.5 23.2 84.5 33.7 37.8 16.4 87.9 418.4 8.1 0.9 427.4 15
504.0 57.9 21.8 63.6 15.6 158.9 116.3 89.0 60.4 265.7 928.6 21.4 4.5 954.5 16
564.3 44.6 116.6 79.9 70.4 311.5 148.6 161.1 45.8 355.5 1231.3 6.9 __ 1238.2 17
631.2 64.0 7.5 65.9 150. s 288.2 130.9 113.6 44.2 288.7 1208.1 22.9 20.0 1251.0 18
174.1 23.1 5.1 34.7 18.0 81.5 11.2 20.3 8.0 39.5 295.4 0.6 __ 296.0 19
357.7 23.6 14.9 44.4 33.8 116.7 62.5 47.6 44.4 154.5 628.9 __ 0.5 629.4 20
106.0 4.1 4.9 12.6 11.5 33.1 15.3 13.4 13.5 42.2 181.3 ____ __ 181.3 21
249.9 17.4 2.8 22.3 23.1 65.6 53.6 56.6 19.9 130.1 445.6 __ 1.5 447.1 22
131.1 16.2 4.0 24.9 13.3 58.4 15.5 24.0 5.0 44.5 234.0 ____ .___ 234.0 23
406.6 21.8 32.7 54.3 61.0 169.8 81.2 57.6 40. S 179.6 756.0 11.6 ____ 767.0 24
736.8 46.1 25.2 87.3 110.0 268.6 143.9 118.3 99.8 362.0 1367.4 6.7 9.0 1383.1 25
147.2 15.9 0.9 15.4 20.9 53.1 10.5 43.9 12.4 66.8 267.1 ____ 3.8 270.9 26
177.5 7.0 9.9 34.2 20.6 71.7 5.5 55.3 19.0 79.8 329.0 0.9 — 329.9 27
21 702.8 1217.0 806.2 2 620.2 5 601.3 10 244.7 3 893.0 4056.4 2193.1 9 643.4 41590.9 409.8 155.6 42 156.3 28
410.4 25.4 22.9 6 6 .1 55.2 169.6 64.0 75.3 39.2 178.5 758.5 7.5 .___ 766.0 29
122.3 4.1 4.5 5.4 3.2 17.2 13.8 7.5 3.0 24.3 163. S 1.5 165.3 30
581.7 26.2 12.8 ■ 54.7 25.7 119.4 13.2 137.3 30.4 180.9 882.0 7.3 — 889.3 31
180.4 6.4 8.0 32.1 21.0 67.5 9.4 26.1 4.1 39.6 287.5 5.0. — 292.5 32
419.9 35.8 4.2 46.2 57.3 143.5 67.6 89.9 18.3 175.8 739.2 15.S 0.5 755.5 33
145.7 16.3 15.2 25.2 10.0 66.7 26.7 19.6 14.0 60.3 272.7 5.3 _ ,278.0 34
402.1 31.4 33.9 53.6 31.8 150.7 102.9 73.6 34.5 211.0 763.8 7.3 9.8 780.9 35
267.3 23.0 0.9 31.4 5.2 61.1 59.2 32.2 17.2 108.6 437.0 — 6.6 443.6 36
180.2 7.1 1.6 18.6 5.0 32.3 15.4 22.5 12.3 50.2 262.7 5.0 1.5 269.2 37
147.1 7.0 0.6 10.0 19.3 36.9 27.3 24.4 10. s 62.5 246.5 3.9 ____ 250.4 38
247.4 5.5 2.2 15.4 27.5 50.6 24. S 35.3 18.0 78.1 376.1 2,1 0.9 379.1 39
209.2 11.7 2.3 21.0 47.7 82.7 30.0 14.1 12.3 56.4 348.3 5.4 0.5 354.2 40
377.7 19.9 0.2 36.5 44.2 105.8 27.2 68.6 16.4 112.2 595.7 11.1 ____ 606. S 41
70.3 1.0 0 .1 3.6 7.0 11.7 9.1 •9.8 2.6 21.5 103.5 2.5 _ __ 106.O 42
149.1 5.4 0.3 13.5 36.3 55.5 10.2 20.5 11.5 42.2 246.8 2.3 — . 2 4 9 .1 I43
334.7 26.6 19.2 62.9 69.2 177.9 33.7 61.7 32.7 128.1 640.7 8.1 _ G48.S!44
147.0 14.2 7.2 23.1 40.8 85.3 12.4 19.5 9.4: 41.3 273.6 10.6 _ 284.2 45
447.8 18.1 4.7 63.2 54.7 140.7 89.8 84.3 46.7 220. S 809.3 2.6 lO .o 821.9 46
599.6 43.8 I 8.0 65.9 60.7 178.4 66.7 122.7 39.8 229.2 1007.2 26.0 — 1033. s 47
179.6 1?.5 8.3 23.3 27.3 72.4 22.2 19.5 15.9 57.6 309.6 4.2 — 313.8 4S
476.6 22.3 31.5 6 6 .2 50.5 170.5 88.1 58.5 30. s 177.4 824.5 10.9 9.0 844.4 49
199.9 7.7 9.4 24.3 50.3 91.7 16.0 25.0 21.4 62.4 354.0 3.6 .— 357.6 50
129.0 9.7 O.s 9.6 8.7 28. S 13.5 26.5 10.2 50.2 208.0 2.6 — 210 .6 51
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). — Utgifter är 1931:
1
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1 000 mk
* )  Py häntä ..................................... 1 9 6 6 14.4 3.7 18.1 1.4 5.4 2.3 10.7 19.8
K estilä ......................................... 3 016 24.2 14.7 38.9 2.3 4.3 3.4 44.6 54.6
*)  Säräisniemi................................. 3 518 21.4 18.1 39.5 5.1 10.1 3.4 19.4 38.0
Vuolijoki..................................... 2 091 15.6 6.9 22.5 5.7 5.7 3.9 6.0 21.3
Paltam o....................................... 6 277 64.9 34.8 99.7 13.7 6.4 10.9 38.5 63-5
*) Kajaanin mlk. — Kajana lk. .. 4 1 4 0 34.0 9.3 43.3 10.9 7.7 4.9 21.4 44.9
Sotkamo ..................................... 11 893 98.4 50. o 148.4 12.5 9.6 8.0 51.1 81.2
Kuhmoniemi............................... 8 708 61.3 19.4 80.7 9.2 48.6 3.9 39.3 101.0
*)  Ristijärvi ................................... 2 962 19.6 12.6 32.2 2.2 6.6 17.2 15.9 41.9
Hyrynsalmi................................. 2 837 29.9 9.0 38.9 2.6 5.9 7.6 16.9 33.0
Suomussalmi............................... 8 758 88.8 44.0 132.8 14.8 33.3 17.1 39.6 104.8
Puolanka..................................... 5 229 26.5 15.3 41.8 3.2 5.4 2.2 35.8 46.6
* )  Hailuoto ..................................... 1 6 2 3 8.8 1.6 10.4 2.8 — 1.2 26.6 30.6
Utajärvi .......................................... .. 4  892 35.4 20.7 56.1 10.7 26.4 4.6 30.3 72.0
Muhos ................................................. 4  719 35.9 25.6 61.5 6.9 10.1 8.3 19.2 44.5
Tyrnävä ............................................ 3 516 18.6 10.1 28.7 5.4 7.8 33.0 7.4 53.6
* )  Temmes ............................................ 916 9.1 0.4 9.5 1.7 l . l 1.1 2.5 6.4
* )  Lum ijoki............................................ 1 8 5 0 15.7 2.1 17.8 1.3 4.2 2.2 14.0 21.7
* )  Liminka ............................................ 3 210 26.3 11.6 37.9 4.6 5.5 6.0 22.1 38.2
* )  Kempele ............................................ 1 3 2 3 22.6 3.7 26.3 1.6 5.9 2.6 12.7 22.8
Oulunsalo ................................... 1 991 16.2 8.4 24.6 4.5 3.7 11.7 16.3 36.2
Oulujoki ..................................... 5 500 83.8 17.0 100.8 10.3 1.8 18.8 56.4 87.3
*)  Ylikiiminki................................. 3 029 45.0 3.7 48.7. 2.6 1.1 19.0 — 22.7
*)  K iim inki..................................... 2 1 8 7 15.8 3.6 19-4 2.8 2.4 3.1 13.3 21.6
Haukipudas ............................... 8 378 51.5 18.3 '69.8 9.2 2.6 9.2 78.8 99.8
li ................................................. 4 344 54.8 21.8 76.6 7.8 5.2 17.5 22.5 53.0
Yli-Ii ........................................... 2 387 27.6 8.2 35.8 8.3 5.9 5.9 12.6 32.7
*)  Kuivaniemi ............................... 2 724 11.4 44.3 55.7 1.4 0.4 6.7 7.2 15.7
Pudasjärvi ................................. 9 995 73.0 22.1 95.1 10.3 35.2 13.7 50.8 llO.o
*)  Taivalkoski................................. 3 435 53.7 14.8 68.5 7.4 43.0 7.4 22.1 79.9
Kuusam o..................................... 1 1 4 4 5 65.6 46.5 112.1 8.9 2.6 8.4 75.1 95.0
Posio ........................................... 3 838 23.6 25.1 48.7 3.0 8.2 8.1 20.8 40.1
Ranua ................................. .. 3 431 39.4 15.1 54.5 4.0 16.9 2.9 19.0 42.8
Kuolajärvi................................... 5 952 96.2 39.3 135.5 15.4 7.5 13.3 6U.5 96.7
Kemijärvi ................................... 8 076 103.1 58.1 161.2 31.5 2.4 17.2 91.6 142.7
Rovaniemi................................... 1 2 1 7 4 144.6 ■ 50.9 195.5 33.9 72.6 29.1 80.2 215.8
Tervola ............... ■...................... 4 242 36.2 9.3 45.5 4.3 11.6 1.1 51.9 68.9
Sim o............................................. 2 907 59.7 11.4 71.1 7.2 2.0 2.7 28.1 40.0
Kemin mlk. — Kemi lk............. 3 337 74.8 19.1 93.9 9.5 12.4 6.0 34.0 61.9
Alatornio ..................................... 7 882 77.6 34.1 111.7 14.1 4.7 9.3 60.7 88.8
Karunki....................................... 2 472 28.2 7.0 35.2 2.0 3.1 2.2 9.2 16.5
Ylitornio ..................................... 5 616 50.1 20.8 70.9 7.6 27.2 23.3 12.8 70.9
Turtola ....................................... 3 517 29.9 9.9 39.8 6.9 13.3 3.6 12.9 36.7
Kolari ......................................... 2 942 27.7 8.2 35.9 4.1 6.5 1.9 15.2 27.7
*)  Muonio ....................................... 1 8 0 5 25.4 8.7 34.1 2.5 14.8 4.5 10.5 32.3
Enontekiö ................................... 1 1 9 8 16.3 7.2 23.5 1.5 1.0 0.6 1.1 4.2
K itt i lä ......................................... 5 111 65.6 34.6 100.2 9.9 25.7 3.3 31.5 70.4
Sodankylä................................... 6 015 90.3 29.6 119.9 15.9 26.8 7.6 32.4 82.7
*) Pelkosenniemi ........................... 1 6 5 0 39.8 20.2 60.0 6.1 5.8 4.2 11.3 26.4
Savukoski ................................... 1 0 8 9 46.6 9.7 56.3 6 .2 3.0 6.0 ‘3.2 18.4
Inari. .......................................... 2 1 1 3 50.6 13.7 64.3 6.3 13.3 9.6 2.1 31.3
*)  Utsjoki ....................................... 653 15.7 3.3 19.0 0.6 2.0 — — 2.6
Petsamo....................................... 2 518 85.9 19.8 105.7 6.1 11.6 14.9 2.8 35.4
27
Deltabell a  (forts.). — Dépenses en 1931: Part a {suite).
I l 12 13 14 I 15 i 16 I 17 I 18 Opetus- ja  valistustoimi — XJndervisnings-
19 | 20 | 21 
och bildningsväsendet
22 23 24
K ansakoulut —  Folkskolor
K
irjastot
Bibliotek
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Menot, jo ista  valtio korvaa 
XJtgifter, v arav  2/ 3 erläggas av
Va
staten
Menot, jo tk a  kunta yksin suorittaa 
XJtgifter, som  hestridas enbart av  
kommunen
Y
hteensä
Sum
m
a
Rakennusten hoito 
Byggnadernas underhäll
O
petusvälineet, oppi­
kirjat y. m
. 
XJndervisningsm
ateriel, 
läroböcker m
. m
.
K
oulukalusto
Skolinventarier
O
ppilaiden huolto 
Elevernas om
värdnad
Y
hteensä
Sum
m
a
O
pettajien kunnan- 
palkat
Lärarnas löner av 
kom
m
unen
Läm
pö, valo ja siivous 
V
ärm
e, lyse och städning|
M
uut m
enot 
övriga utgifter
Y
hteensä
Sum
m
a
1 000 m k
115 .7 4 .2 2 .9 17 .8 21 .4 46 .3 17.7 27.1 2 5 .5 70.3 232 .3 _ _ 2 3 2 .3 1
208 .7 31 .0 6 .9 36.7 26 .2 1 0 0 .8 27 .1 2 9 .8 10 .3 67 .2 376 .7 6 .6 7.1 3 9 0 .4 2
2 6 8 .4 5 .2 5 .2 2 5 .5 87.7 123 .6 34 .9 4 5 .1 1 5 .9 95.9 487 .9 — — 4 8 7 .9 3
178 .5 1 5 .5 18 .3 2 1 .8 25 .7 81.3 14 .6 28.2 8 .9 51.7 311 .5 3 .0 — 3 1 4 .5 4
451 .7 22 .0 10 .3 55 .9 62 .0 150 .2 64 .6 8 9 .4 60 .2 214 .2 816.1 22 .4 — 8 3 8 .5 5
241 .5 11 .2 3 .8 2 8 .5 25 .0 68.5 4 9 ,8 4 1 .4 17 .0 108 .2 418 .2 3.7 — 4 2 1 .9 6
677 .5 31 .5 12 .4 71.8 246 .5 362 .2 123 .3 102 .7 64.6 2 9 0 .6 1 330 .3 13 .2 — 1 3 4 3 .5 7
342 .2 16 .7 28 .2 45 .7 '  344.7 4 3 5 .3 3 8 .6 4 8 .4 34 .5 121 .5 899 .0 9 .5 — 9 0 8 .5 8
211 .5 3 .6 9.7 27 .6 141 .1 182 .0 11 .8 90 .9 20 .0 122.7 516.2 6 .8 — 523 .0 9
213 .4 0 .9 1 1 .8 25 .9 130 .4 169 .0 30.7 3 9 .7 1 6 .4 86 .8 4 6 9 .2 — — 4 6 9 .2 10
4 7 9 .9 lO .o 7.0 61 .6 763 .4 842 .0 84.5 82.0 4 9 .1 215 .6 1 537.5 13 .1 11 .3 1 561 .9 11
200 .3 12.3 18 .8 33 .0 185 .0 2 4 9 .1 42 .1 26 .6 14 .2 82 .9 532.3 — — 532 .3 12
115 .9 1 5 .3 7.5 13 .6 6.7 43.1 21 .8 14.0 3 .9 39 .7 198 .7 2 .9 — 2 0 1 .6 13
303 .2 21.0 1 .6 30 .6 66 .5 119 .7 46 .9 46 .8 61.9 1 5 5 .6 578.5 9.5 5.5 593 .5 14
3 0 9 .8 13 .8 2 .9 26 .4 65 .2 108 .3 3 9 .4 63.6 33.1 136 .1 554.2 10.3 0 .5 565 .0 15
2 5 2 .9 9 .3 1 .9 27 .8 31 .2 70.2 38 .2 4 0 .5 1 5 .5 94.2 417 .3 5 .0 — 4 2 2 .3 16
100 .2 4 .2 1.7 6 .2 16 .7 28 .8 8 .2 8 .3 3 .2 19 .7 148.7 1.8 — 1 5 0 .5 17
156 .7 7.3 4 .5 12.7 40 .1 64.6 21 .0 18 .7 2 7 .8 67 .5 288 .8 — 4.5 2 9 3 .3 18
277 .3 10 .1 9 .8 2 8 .0 2 9 .0 76.9 53.1 70.1 53.0 176 .2 530 .4 — 5.7 536 .1 19
10 9 .0 9 .5 0 .7 5.1 7.3 22 .6 34 .5 24 .0 1 0 .8 6 9 .3 200 .9 4 .2 — 2 0 5 .1 20
142 .3 13.2 0 .4 9.7 4.7 28.0 27 .0 3 3 .8 1 1 .4 72.2 242 .5 7.4 — 2 4 9 .9 21
388 .9 22.9 4 .9 3 7 .9 99.3 165 .0 117 .5 98.0 20 .2 235 .7 789 .6 9 .8 ■— 799 .4 22
1 5 9 .2 5 .4 2 .1 1 9 .8 28 .4 55.7 16 .4 33.1 — 4 9 .5 264 .4 — — 2 6 4 .4 23
106 .1 3 .8 9 .6 26 .5 15 .0 54.9 23 .3 22.0 5 .6 50.9 211 .9 1.3 — 213 .2 24
563.2 3 3 .8 1 4 .5 81 .9 86 .2 2 1 6 .4 101 .8 147 .8 79 .5 3 2 9 .1 1 1 0 8 .7 3 .0 5 .5 1 1 1 7 .2 25
237 .4 2 9 .3 2 .5 3 2 .6 60 .1 124 .5 47 .3 31.7 2 4 .4 1 0 3 .4 4 6 5 .3 7.2 2.5 4 7 5 .0 26
121 .1 9.0 7.1 22.7 7.1 4 5 .9 1 9 .3 11 .6 14 .6 4 5 .5 212 .5 — — 2 1 2 .5 27
150 .0 10 .4 9 .4 23 .1 46 .1 89 .0 12.0 41 .0 6 .1 59.1 2 9 8 .1 — 2.3 3 0 0 .4 28
364 .4 12 .5 17.1 43 .3 1 9 0 .0 262 .9 54.2 52.2 27.2 133 .6 760 .9 10 .0 — 770.9 29
2 1 9 .7 __ 3 9 .2 36 .4 299 .1 374 .7 21.9 1 9 .4 14.2 55.5 6 4 9 .9 — — 6 4 9 .9 30
680 .3 2 9 .4 62.0 114 .7 2 4 6 .4 452 .5 77.0 93.5 l l l . l 281 .6 1 414 .4 13 .2 9 .6 1 4 3 7 .2 31
282.7 3 .4 19 .1 6 5 .8 1 0 5 .9 194 .2 3 6 .4 4 5 .8 4 3 .8 126 .0 602 .9 — . 2 .5 6 0 5 .4 32
80.4 5 .1 2 .4 14 .2 61.3 83.0 11 .3 11 .1 5.0 27 .4 1 9 0 .8 3 .9 — 194 .7 33
633 .2 4 5 .6 4 3 .0 73.8 182 .0 344 .4 105 .7 120 .3 . 51.9 277 .9 1 255 .5 13.'0 5.7 1 2 7 4 .2 34
781.3 3 6 .4 21.7 101 .1 158 .9 318 .1 1 0 9 .6 138 .2 60 .1 307 .9 1 4 0 7 .3 5 .9 21 .5 1 4 3 4 .7 35
1 0 7 6 .5 32.2 27 .9 1 0 9 .3 102 .4 2 7 1 .8 252 .1 324 .9 91.9 668 .9 2 017 .2 12.0 — 2 0 2 9 .2 36
320 .3 2 3 .8 8 .4 33 .5 22.2 87.9 57.1 74.2 28 .5 1 5 9 .8 568.0 — 5.9 573 .9 37
237.7 1 9 .9 4 .2 23 .1 7.7 54.9 21 .0 56 .6 8 . s 86 .4 379 .0 2 .9 4 .8 386 .7 38
228 .7 23 .5 7.1 30 .2 54.8 115 .6 82.6 51.1 32 .7 1 6 6 .4 510.7 5 .0 — 515.7 39
701.7 36 .3 8 .0 55.1 64.5 163 .9 95.0 154 .0 99 .8 348 .8 1 214 .4 8.5 8 .4 1 2 3 1 .3 40
1 9 4 .6 9 .0 5 .3 1 6 .4 10.5 41.2 21.6 33 .5 21 .9 77.0 312 .8 — ■— 3 1 2 .8 41
3 6 5 .8 7.2 11 .5 46 .7 23 .5 88 .9 40 .2 52.7 25 .1 118 .0 572.7 — 5.7 5 7 8 .4 42
256 .0 26 .7 17 .4 3 0 .8 56.4 131 .3 41 .3 3 5 .6 6 1 .4 138 .3 5 2 5 .6 — 1.0 526 .6 43
: 174 .0 9 .5 2 .1 15 .1 61.7 88.4 1 9 .2 2 9 .7 1 9 .6 68 .5 3 3 0 .9 4 .8 — 3 3 5 .7 44
1 3 8 .4 20 .6 12 .8 17 .9 44.1 95 .4 34 .4 17 .0 113 .0 164 .4 ' 3 9 8 .2 1.7 — 3 9 9 .9 45
83 .8 1 .0 6 .2 9 .8 1 5 .3 32 .3 10 .0 10 .3 76.9 97.2 213 .3 2 .1 — 2 1 5 .4 46
3 9 9 .8 24 .5 27 .3 68.7 71.2 191.7 76.8 111 .7 54.1 242 .6 834 .1 — — 834 .1 47
461 .1 2 5 .0 1 5 .6 42 .3 117 .0 199 .9 66.0 1 1 0 .8 46 .7 223 .5 884 .5 0 .1 3 .0 8 8 7 .6 48
155 .3 35 .9 6 .4 14.0 31 .4 87.7 29 .7 3 2 .4 16 .3 78.4 321 .4 — — 3 2 1 .4 49
122 .1 9 .9 3 .5 13.1 13 .5 40 .0 85 .8 2 5 .0 lO .o 120 .8 282 .9 — • — 2 8 2 .9 50
146 .4 14 .5 7 .8 16.7 163 .3 202 .3 34.0 25 .7 10.7 70.4 419 .1 1 .8 0 .5 4 2 1 .4 51
91.1 __ __ __ 80 .9 80 .9 0 .4 — 3.3 3.7 175 .7 — 3.3 1 7 9 .0 52
— — — — — — — — — — 33.0 — 33 .0 53
2. Kauppalain ja  maalaiskuntien menot vuonna 1931: Osataulu b. —
Dépenses des bourgs et des com-
1 2 | 3 j 4 | 5 
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd  Hygiène ■ 'publique
6 7 1 8 1 9 1 10
Köyhäinhoito — Fattigvärd  Assistance publique
i l
L ään i ja  kunta 
L än  och kommun
D£yartemevts et. commvmes
! 
Y
leism
enot 
1 
A
llm
änna utgifter 
Dépenses générales
Sairaalat
Sjukhus
Hôpitaux
M
uut m
enot 
övriga utgifter 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
Y
leishallinto 
' 
A
llm
än förvaltning 
Administration
K
unnalliskodit
K
om
m
unalhem
M
aisons communales de 
retraite
Lastenkodit
Barnhem
Hospices
M
uu laitoshoito 
Ö
vrig anstaîtsvàrd
Soin dans autres institutions
M
uu huolto 
övrig om
vârdnad 
Autres dépenses
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1
i
K a u p p a la t  —  K ö p in g a r  —
Bourgs ...................................... 94 8 .3 8 8 6 .9 1 089 .4 2 92 4 .6 2 4 4 .6 937 .3 573 .5 1 4 5 4 .5 4  578 .9 7 788.8
2 K a r i  a a  —  K a r i  s ....................... 2 7 .1 — 2 6 .2 5 3 .3 4 .2 — 87.1 8 8 .5 81 .0 2 6 0 .8
3 L o h ja  —  L o j o ............................ 9 5 .2 1 3 9 .1 80 .8 3 1 5 .1 9 .3 1 2 8 .2 10 8 .6 6 2 .4 3 2 1 .0 6 2 9 .5
4 G r a n k u lla  .................................... 3 2 .7 — 46 .6 7 9 .3 6 .8 — — — 10 2 .5 1 0 9 .3
5 H a a g a  —  H a g a ........................... 6 0 .9 — 2 4 .9 8 5 .8 22 .1 — — 9 6 .5 3 2 5 .6 4 4 4 .2
6 H y v in k ä ä  ................................... 5 5 .8 1 3 5 .3 31.7 22 2 .8 8 .3 243 .2 — 1 2 5 .1 4 2 2 .4 7 9 9 .0
7 K e r a v a  ......................................... 5 6 .1 3 8 .3 68 .3 162 .7 5.7 6 6 .8 — 94.0 4 5 6 .1 6 2 2 .6
8 S a lo  ..................... ............................ 3 1 .2 1 5 .0 1 2 6 .8 173 .0 5 .2 — — 3 7 .6 5 3 .9 96.7
' 9 V a m m a la  ................................... 1 .7 — 3 0 .9 3 2 .6 1 .8 ' --- — 2 7 .5 18 .7 4 8 .0
10 L o im a a  ......................................... 81 .2 — 9.6 9 0 .8 3 .7 — — — 16 3 .0 1 6 6 .7
11 F o r s s a  ........................................... 7 8 .5 2 6 5 .7 2 4 6 .9 591 .1 12 .9 2 7 2 .4 17 6 .0 1 6 0 .7 286 .7 908 .7
12 V a lk e a k o s k i  .............................. 8 5 .9 — 62 .1 148 .0 2 4 .5 — — 4 5 .5 36 2 .2 4 3 2 .2
13 R i ih im ä k i  ................................... 51 .3 7 8 .5 71.4 201 .2 3 0 .2 1 5 7 .8 74 .5 1 3 3 .3 4 5 9 .8 8 5 5 .0 ,
14 K o u v o la  ................................. 2 2 .9 7 5 .2 17 .2 1 1 5 .3 8 .6 6 8 .9 127 .3 1 1 7 .2 251 .0 573 .0
15 K o iv i s t o  ...................................... 3 2 .6 — 2.2 3 4 .8 2 .6 — — 1 4 .6 103 .7 120 .9
16 L a h d e n p o b ja  ............................ 1 3 .2 — 0 .8 14.0 3 .3 — — 1.8 63 .6 68 .7
17 P i e k s ä m ä ....................................... 2 .9 — 22 .5 2 5 .4 5 .6 — — 77.1 60 .2 1 4 2 .9
IS N u r m e s  ......................................... 1 8 .3 17.7 8 .6 4 4 .6 3 5 .6 — — — — 3 5 .6
19 V a rk a u s  ......................................... 11 4 .4 75 .4 52.1 24 1 .9 1 9 .4 . -- — 2 2 7 .8 656 .7 903 .9
20 S e i n ä j o k i ...................................... 4 5 .7 — — 4 5 .7 6 .2 — — 55 .7 1 7 9 .5 241 .4
21 R o v a n ie m i ................................. 40 .7 4 6 .7 1 5 9 .8 247 .2 28 .6 — 8 9 .2 211 .3 329-1
22
M a a la is k u n n a t  — L an d sk o m - 
m u n e r
Communes rurales: 
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y- 
la n d s  l ä n ................................. 2 1 4 0 .1 2 8 4 0 .3 2 56 6 .6 7 547 .0 470 .4 4  648 .3 1 304 .6 3 6 3 9 .6 14  629 .8
'
24  0 9 2 .7 ,
23 B r o m a r v ....................................... 5 9 .8 •-- 91.1 1 5 0 .9 — 74.7 — 4 2 .8 40 .1 157 .6
24 Tenhola — Tenala.............. 2 4 .4 — 1 0 5 .8 13 0 .2 6 .0 5 9 .5 — 1 0 5 .1 1 6 9 .4 340. o 1
25 Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................ 2 9 .1 17 .2 4 6 .6 3 0 .2 8 3 .9 114 .1
26 Pohja — P o jo ..................... 3 9 .4 — 1 2 5 .6 1 6 5 .0 4 .5 127 .4 54.4 24 2 .1 321 .1 7 4 9 .5
27 Karjaa — Kari s ................. 2 3 .4 — 3 9 .6 63.0 7.7 111 .4 23 .1 6 8 .8 121 .5 3 3 2 .5 :
28 Snappertuna....................... 3 4 .9 — 4 6 .9 81 .8 3 .8 73.2 — 3 4 .8 6 9 .6 181 .4
29 Inkoo — Inga....................... 73 .2 — 52 .6 1 2 5 .8 5.7 68 .3 — 5 8 .9 117 .4 2 5 0 .3
30 Degerby ............................. 1 1 .9 — 4 5 .9 57.8 2 .8 — 0.5 12 .3 73.7 8 9 .3
31 Karjalohja (Karislojo) . . . . 16.7 .--- — 16 .7 5 .3 — 2 9 .7 2 1 .9 43 .0 99.9;
32 Sammatti ........................... 1 1 .0 — 0 .3 11 .3 — — — 1.9 4 3 .3 4 5 .2 )
33 Nummi ......................................... 4 6 .5 — 3 .8 50.3 11.3 — — 1 4 .9 268 .7 2 9 4 .9 ;
34 P u su la ............................................ 2 9 .4 — — 2 9 .4 7.7 — — 5 1 .4 1 9 6 .5 255.61
35 Pyhäjärvi .................................... 6 9 .5 61 .6 6 5 .6 1 9 6 .7 10.0 — — 8 7 .9 423 .1 521 .0
36 Vihti .............................................. 6 5 .4 1 5 8 .4 3 .7 2 2 7 .5 6 .9 2 1 3 .5 236 .7 8 2 .8 3 2 4 .4 8 6 4 .3 :
37 Lohja — L o jo ............................
Siuntio — Sjundeä..................
5 5 .1 8 3 .1 1 3 6 .0 27 4 .2 11.6 161 .2 98.0 1 4 6 .2 3 2 9 .3 746 .3
38 54.'7 — 7 9 .8 1 3 4 .5 12.6 91.6 — 8 7 .9 1 3 3 .5 , 3 2 5 .6
39 Kirkkonummi — Kyrkslätt 97.1 2 0 5 .8 1 5 4 .7 4 5 7 .6 12 .5 1 3 5 .5 — 1 2 4 .9 2 6 5 .5 5 3 8 .4
40 Espoo — Esbo ......................... 4 3 .0 4 0 5 .4 2 4 5 .2 6 9 3 .6 22 .5 16 6 .0 140 .1 2 6 8 .2 1 08 6 .3 1 68 3 .1
41 Helsingin mlk. — Helsinge. 1 1 3 .0 668-5 1 7 3 .0 954 .5 93.0 52 7 .5 2 4 5 .6 1 2 0 .8 3 2 8 8 .3 4  2 7 5 .2
42 Huopalahti — Hoplaks . . . . .25 .5 — 6 5 .3 90 .8 .3 .0 — — 4 7 .3 341 .1 ■39I .4
43 Oulunkylä — Äggelby ____ 4 9-9 — 38 .7 88 .6 18 .9 5 9 .9 — — 3 4 5 .6 424 .4
44 Kulosaaren huvilakaupunki 
— Brändö villastad . . . . 20 .7 4 0 .2 60 .9 2 0 .5 64.0 8 4 .5
45 N urm ijärvi................................. 94 .8 110 .1 22 .1 227 .0 14 .9 2 6 8 .0 — 1 0 1 .S 3 6 9 .4 754 .1
46 Hyvinkää .................................... 1 7 .1 — 6 0 .3 77.4 7.2 — — 1 5 0 .4 2 0 8 .1 365 .7
29
Köpingarnas och landskommunemas utgiîter âr 1931: Deltabell b.
munes rurales en 1931: Part b. ____________
12 1 13 1 14 1 15 
Rakennukset ja  maatilat 
s Byggnader ocli jordlägcnheter 
! Bâtiments et 'propriétés foncières
Liikelaitokset 
S 
A
ffärsföretag
Services industriels
17 | 18 | 19 
Tiet, sillat, torit ja kentät 
Vägar, broar, torg och planer 
Yoics, ponts et places
Eläkkeet, yhdistysten apurahat 
y. m
.
(M 
Pensioner, understöd ät för- 
eningar m
. m
.
Betraites et subventions
21 | 22 | 23 
Yleiset rahoitusmenot 
Allmänna finansieringsutgifter 
Dépenses financières
0
1 m E
| | |  
I f  1'"<5 0:
SL ST £  
8 »  2. 
Î | ?
1 2 gfr -* £
Rakennukset
Byggnader
Bâtim
ents
l
M
aa- ja m
etsätilat 
lord- och skogslägenheter 
Propriétés foncières
! 
Yhteensä 
! 
Sum
m
a 
Total
Vuotuism
enot 
Ä
rsutgifter 
Dépenses annuels
Peruskustannukset
N
yanläggningar
Construction
Yhteensä
Sum
m
a
Total
K
orot ja m
uut laina­
kustannukset 
lläntor och övriga 
om
kostnader för Iän 
Intérêts et services des em
prunts
Tulojen poistot y. m
. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
Reprises des recettes, etc.
Yhteensä
Sum
m
a
Total
J 1 000 mk
i
1019.3 510.8 636.0 2166.1 87.8 2 773.0 4104.1 6 877.1 705.2 4 473.8 2 459.8 6  933.6 1
36.6 3.3 4.3 44.2 — 141.6 83.0 224.6 23.3 73.9 80.9 154.8 2
104.6 35.0 __ 140.5 — 133.4 627.7 761.1 37.2 370.4 110.3 480.7 3
3.7 50.9 __ 54.6 — 204.0 54.4 258.4 12.0 115.9 38.7 154.6 4
13.0 1.0 __ 14.0 __ 157.0 128.1 285.1 25.2 339.6 163.9 503.5 5
87.1 288.9 376.0 — 117.4 70.0 187.4 57.7 580.6 334.2 914.8 6
101.6 22.6 __ 124.2 __ 150.5 212.2 362.7 9.5 60.0 224.8 284.8 7
12.3 37.6 __ 49.9 — 69.4 37.6 10Zh 167.9 178.4 30.9 209.3 8
0.7 __ 0.7 — 15.8 31.2 47.0 6.0 48.6 — 48.6 9
__ _ __ __ — 56.4 88.9 145.3 33.1 39.9 42.7 82.6 10
130.6 96.4 22.8 249.8 — 186.6 411.0 597.6 11.3 281.2 308.3 589 .5 ' 11
6.6 10.7 51.5 68.8 — 49.3 269.2 318.5 5.0 169.9 83.8 253.7 12
72.7 __ 4.3 77.0 — 368.7 388.7 757.4 5.3 199.7 250.0 449.7 13
162.0 55.1 29.5 246.6 — 147.0 33.5 180.5 92.0 703.4 74.3 777.7 14
20. o __ 20.0 — 65. S 45.5 111.3 19.3 17.5 39.8 57.3 15
3.0 23.1 83.7 109.8 — 95.3 — 95.3 57.2 158.7 34.6 193.3 16
94.2 46.9 __ 141.1 — 94.9 101.4 196.3 5.6 275.4 21.9 297.3 17
1.1 65.8 12.7 79.6 — 105.1 — 105.1 58.2 26.8 1.6 28.4 18
67.1 116.5 183.6 — 308.2 895.4 1 203.6 10.9 210.0 466.1 676.1 19
0.7 _ 11.8 12.5 87.8 116.1 237.8 353.9 39.1 195.2 39.2 234.4 20
101.7 61.5 10.0 173.2 190.5 388.5 679.0 29.4 428.7 113.8 542.5 21
245.0 616.6 5 078.2 5 939.8 57.4 920.7 2 249.8 8170.5 1 572.7 5 040.2 4 888.9 9 929.1 22
__ 0.4 __ 0.4 __ __ — — 28.6 16.2 60.7 76.9 23
— 22.6 — 22.6 — — — — • 20.0 32.4 288.5 320.9 24
_ 15.4 0.6 16.0 _ _ __ __ 6.9 24.6 13.2 37. S 25
0.4 21.7 36.1 58.2 — — 81:6 81.6 12.8 26.7 68.9 95.6 26
__ 0.5 63.8 64.3 — 13.4 — 13.4 18.0 94.8 52.0 146.8 27
__ 1.1 __ l . l __ 3.7 — 3.7 14.0 25.3 ■ 7.3 32.6 28
__ 37.2 143.2 180.4 — 3.3 O.s 4.1 42.5 37.3 6.8 44.1 29
__ 1.6 __ 1.6 __ — — — 20.1 0.4 13.2 13.6 30
__ 0.5 0.4 0.9 — 5.0 — 5.0 25.4 18.0 15.9 33.9 31
1.0 1.7 2.4 5.1 __ — — — 2.0 19.9 27.5 47.4 32
1.4 10.4 249-8 261.6 — 0.9 8.6 9.5 3.0 125.4 47.6 173.0 33
1 — 1.1 202.4 203.5 — 45.7 11.1 56.8 38.4 72.4 22.1 94.5 34
i 4.3 __ 113.4 117.7 — 50.6 254.1 304.7 33.8 57.6 45.4 103.0 35
! 42.4 41.2 782.0 865.6 — 54.9 lO.o 64.9 29.3 176.4 176.1 352.5 36
1 48.5 33.3 1 379.8 1 461.6 — 5.8 125.1 130.9 17.7 803.8 324. S 1 1 2 8 .6 37
— 13.0 79.1 92.1 — — — — 32.0 27.7 55.4 83.1 38
— 26.4 264.2 290.6 — 8.2 — 8.2 60.5 79.6 15.6 95.2 39
' __ 29.8 47.6 77.4 — l . l 154.1 155.2 9 7.5 662.1 68.5 730.6 40
88.0 76.0 183.9 347.9 __ — 870.5 870.5 363.2 525.5 1 654.0 2 1 7 9 .5 41
__ _ __ __ __ — 13.0 112.0 33.8 146.4 42
1 — 3.0 — 3.0 — 151.3 115.5 266.8 34.0 73.1 255.9 329.0 43
_ 44.8 _ 44.8 57.4 236.3 _ 236.3 101.1 138.7 69.6 208.3 44
25.3 , 43.2 232.8 301.3 — — 2.5 2.5 10.7 457.2 371.2 828.4 45
1.2 40. S 42.0 — 10.6 — 10.6 — 15.5 45.0 60.5 46
30
2. Menot vuonna 1931: Osa tavi Ju b (jatk.). —  Utgifter är 1931:
■ 1
1
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd
6 7 | S | 9 j 10 
Köyhäinhoito — X^ attigvärd
u
Xääni ja kunta 
Län och kommun
Yleismenot 
I 
Allmänna utgifter 
j
Sairaalat
Sjuklius
M
uut menot 
övriga utgifter
Yhteensä 
1 
Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
g* w
1 1 
g E 
e. *& o &E5 5?
P » 
2  ©
I Is  a
Muu laitoshoito 
övrig austaltsvärd
M
uu huolto 
övrig omvärdnad
Yhteensä
Summa
1 000 mk
1 Tuusula — Tusby .............. 6 8 .8 _ 185.2 254.0 7.9 136.5 110.9 553.5 808.8
2 Sipoo — Sibbo ................... 77.5 — 124.1 20 1 .6 14.2 190.2 48.4 180.7 257.7 691.2
3 Pornainen (Borgnäs).......... 9-9 — 2.0 11.9 0.1 — — 44.5 87.8 132.4
4 M äntsälä..................: ......... 90.6 4.5 95.1 1 2 .6 181.6 — 89.0 408.5 691.7
5 Pukkila ............................... 35.6 7.2 42.8 8 .1 — — 6 .0 96.7 1 1 0 .8
6 A sk o la ................................. 25.9 — 11 .8 37.7 7.0 — — 40.4 86 .0 133.4
7 Porvoon mlk. — Borgä lk. 108’. S 264.5 312.4 685.7 11.5 279.6 166.5 412.5 611.9 1482.0
8 Pernaja — P ern a ............... 51.2 — 117.9 169.1 16.8 189.3 — 114.2 330.2 650.5
9 L iljen dal........ ! ................... 32.6 — 13.8 46.4 — 62.0 — 4.7 — 66.7
10 Myrskylä, — Mörskom ___ 31.5 — — 31.5 13.1 — — 63.9 179.3 256.3
11 Orim attila........................... 65.0 138.6 ■ 15.2 218. S 14.3 158.1 — 132.4 406.7 711.5
12 Iitti ..................................... 82.6 641.0 — 723.6 16.8 2 0 2 .8 — 139.7 299.8 659.1
13 Kuusankoski ...................... 159-7 — 107.6 267.3 46.0 496.9 261.3 206.8 1 231.4 2 242.4
14 Jaala ................................... 19.9 — 3.8 23.7 4.4 86.3 — 29-6 107.7 228.0
15 A rtjärv i............................... 17.1 — 3.9 21 .0 6.0 81.8 0.3 15.8 59.4 163.3
16 L appträsk ........................... 76.3 — 36.0 112.3 13.0 117.1 — 55.3 186.9 372.3
17 Elimäki ............................... 40.8 103.3 7.8 151.9 5.2 116.0 — 35.9 131.9 289.0
IS Anjala ................................. 28.5 — — 28.5 5.5 132.4 — 33.5 61.1 232.5
19 Ruotsinpyhtää —.Strömfors 12 .0 — 12 .0 — 80.0 — — 206.5 286.5
20 Turun-Porin lääni — Abo-
\
Björneborgs l ä n .............. 3 578.6 873.9 2 426.4 6 878.9 568.0 6181.6 897.8 4 238.8 15 481.7 27 267.9
21 Velkua................................. 10.3 — 1.0 11.3 0.4 — _ 2 .6 9.3 12.3
22 Taivassalo....................... .. 24.1 — 3 0 .0 54.1 3.4 — — _ 148.2 15 1 .6
23 K u sta v i............................... 12.3 — 1 0 . o 22.3 5.7 — — 21.9 98.0 125.6
24 Lokalahti ........................... 27.7 — 16.1 43.8 2.3 — — 2 2 .2 78.2 102.7
25 Vehm a a ............................... 45.8 — 60.4 106.2 5.5 — — 29.8 132.2 167.5
26 Uusikirkko ......................... 25.4 — 10.7 36.1 8.3 110.7 _ 22.9 115.5 257.4
27 Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lii........................ 10.3 — 18.1 28.4 fO.021 — — 15.1 60.8 75.9
28 Pyhäranta........................... 11.4 — 30.4 41.8 — — — 16.9 79.3 96.2
29 Pyhäm aa............................. 9.1 __ 17.3 26.4 _ 9 o fi 3« a
30 Laitila ................................. 54.3 — 56.9 111 .2 7.7 _ _ 90.5 358.1 456.6
31 Kodisjoki ........................... — — 0.3 0.3 1.4 — — 0.9 26.6 28.9
32 Iniö ..................................... 7. S — [O.ol] 7.8 [0.041 — — 3.7 6 .8 10.5
33 Karjala ............................... 9.3 — 16.0 25.3 0.9 — — 3.2 37.1 41.2
34 Mynämäki........................... 25.4 — 25.5 50.9 5.2 95.3 — 40.1 113.4 254.0
35 Mietoinen ........................... 11 .6 — 13.3 24.9 3.0 — — _ 85.1 88 .1
36 L e m u ................................... 0 .2 — 20.2 1 20.4 — — — 5.8 21 .2 27.0
37 Askainen............................. 9.5 — 7.0 16.5 — — 5.8 60.4 66 .2
38 Merimasku ......................... 8 .8 — 11 .0 19-8 — — — 16.0 43.3 59.3
39 Rymättylä ......................... 26.4 — 16.8 43.2. 5.3 — _ 18.4 144.2 167.9
40 Houtskari — Houtskär___ 10.7 — 8 .8 19.5 — — _ 21 .1 27.7 48.8
41 Korpo ................................. 23.0 — 2.1 25.1 0 .2 — — 26.3 56.8 83.3
42 Nauvo — Nagu .................. 31.5 — 2.9 34.4 5.8 96.7 — 8.3 96.3 207.1
43 Parainen — Pargas ........... 121.7 54.5 132.9 309.1 2 0 .2 444.6 65.6 142.1 456.1 1128.6
44 Kakskerta........................... 11.4 — 0 .8 1 2 .2 —• — — — 37.8 37.8
45 K aarin a........................... .. 66.3 — 23.9 90.2 52.9 389.6 — 253.6 1106.0 1 802.1
46 Piikkiö................................. 18.2 — 33.0 51-2 9.1 68 .0 _ 6 .0 110.7 193.8
47 Kuusisto (Kustö) .............. 0 .1 — 5.5 5.6 — — — 5.5 41.7 47.2
48 Paim io................................. 53.6 — 43.0 96.6 2.9 75.2 66.5 49-5 217.0 411.1
49 Sauvo (Sagu) ..................... 13.4 • -- 8 .8 22 .2 1 0 .8 124.0 67.6 30.8 125.6 358.8
50 Karuna ............................... 19.8 — 6 .0 25.8 5.8 _ _ 23.3 104.8 133.9
51 Kemiö — K im ito ............... 56.8 — 23.0 79.8 4.6 99.3 — 49.7 •166.9 320.5
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'Mtabell b (forts.). — Depenses en 1931: Petri b (siiite).
12 i 1 14 1 15
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
| 
Afftirsföretag
o
 
Liikelaitokset
17 | IS  | li)
Tiet, sillat, torit ja kentät 
Vägar, broar, torg och planer
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Yleiset rahoitusmenot 
Allmänna finansieringsutgifter
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a  £
3 SP
Rakennukset
Byggnader
1
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenlieter
Yhteensä
Sum
m
a
Vuotuism
enot 
1 
A
rsutgifter
^  O >4P tn
e  srps 35 <R et-
75 S
1  1  
8 get-
Yhteensä
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m
a
K
orot ja m
uut laina- 
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kustannukset 
1 
Räntor och övriga 
om
kostnader för Iän 
j
1  g
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■ g  tB B ^  ö H O
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Yli teensä 
Sum
m
a
1 000 mk
38.4 78.8 117.2 46.0 3.4 49-4 1 7 .i 88.3 206.4 294.7 1
2.0 29.0 105.7 136.7 — 17.5 31.0 48.5 127.1 112.4 117.1 229.5 2
— 3.8 18.5 22.3 — — — — 9-2 11.8 7.5 19.3 3
1.3 16.1 143.7 161.1 — — 2.2 2.2 18.3 90.4 103.7 194.1 4
____ — — — — 26.4 — 26.4 15.2 20.0 18.4 38.4. 5
__ 4.8 0.5 5.3 — — 5.4 5.4 2.3 1.6 21.2 22.8 6
__ 11.0 189.5 200.5 — 0.8 270.1 270.9 100.3 2 93. S 180.8 474.6 7
__ 1.4 125.3 126.7 — 2.0 102.9 104.9 31.1 64.9 136.9 201.8 8
__ 4.0 — 4.0 — 0.6 9.5 10.1 3.2 14.0 3.4 17.4 9
__ 2.5 62. s 65.3 — 3.0 2.5 5.5 4.3 33.1 19.8 52.9 10
0.3 17.3 190.9 208.5 — — 63.2 63.2 16.0 98.1 137.5 235.6 11
2.5 17.0 100.2 119.7 — 120.5 30.5 151.0 44.2 191.6 42.3 233.9 12
•7.5 6.0 108.2 121.7 — 47.8 57.0 104. s 59.9 2.5 68.2 70.7 13
__ 1.0 48.7 49.7 — 5.9 3.0 8.9 14.7 90.4 11.5 101.9 14
__ 2.9 21.5 24.4 — 3.7 — 3.7 19.6 34.7 20.8 ■ 55.5 15
0.5 3.0 — 3.5 — 50.9 33.3 84.2 31.2 86.1 7.7 93.8 16
18.4 30.6 20.0 69.0 — 0.3 — 0.3 19.6 29.5 4.7 34.2 17
__ 2.9 41.6 44.5 — 3.0 1.9 4.9 2.8 103.8 14.1 117.9 18
— — — — — 1.5 — 1.5 12.1 50 .o 27.9 77.9 19
149.5 575.4 5 581.2 6 306.1 1 452.1 2 820.6 4 272.7 943.8 6 477.3 4  012.1 10 480.4 20
____ 0.9 — 0.9 — 0.3 — 0.3 0.1 3.0 O.o 4.2 21
____ 5.4 17.2 22.6 — — — — 1.5 13.4 2.6 16.0 22
____ 0.1 — 0.1 — — — — 14.5 24.2 21.8 46.0 23
1.8 3.2 9.8 14. s — — — — 6.2 16.S 0.7 17.5 24
3.1 3.0 139.7 145.8 — — — — 5.6 96.4 57.8 154.2 25
— 3.8 27.5 31.3 — — — 3.0 183.5 61.4 244.9 26
_ _ .. — ____ ____ ____ ____ 1.2 20.4 0.8 21.2 27
____ 0.7 5.6 6.3 — — — — 2.4 31.5 1.3 32.8 28
____ 0.4 — 0.4 — — 10.0 1 0 . 0 [0-01] 2.0 0.3 2.3 29
6.8 10.2 24.1 41.1 — — — — 3.0 58.9 53.6 112.5 30
____ — ____ — ____ 0 . 1 — 0 . 1 2.7 12.4 1.3 13.7 31
____ — — — — — — — 0.3 4 .4 — 4.4 32
0.6 1.3 — 1.9 — — — — 1.1 42.1 0 . 1 42.2 33
____ 6.9 71.8 78.7 — 4.7 — 4.7 29.0 180.9 107.0 287.9 34
____ — 5.7 5.7 48.1 — 48.1 — 6.7 — 6.7 35
____ 0.7 — 0.7 — 0.4 4.0 4.4 — 12.2 — '1 2 .2 36
____ 0.2 — 0.2 — — — — 4.8 13.7 — 13.7 37
____ 0.5 — 0.5 — — — — 1 . 0 30.4 1.2 31.6 3S
____ 7.2 — 7.2 — — 137.0 137.0 10.2 14.2 43.7 57.9 39
____ 39.0 — 39.0 — 1 . 0 — 1 . 0 1.3 7.6 9-7 17.3 40
____ 2.9 — 2.9 — 21.4 — 21.4 1.8 0.3 — 0.3 41
— 15.8 44.0 59.8 — 16.6 — 16.6 6.1 13.1 14.3 27.4 42
— 55.8 5.4 61.2 — 27.4 157.7 185.1 99.9 182. s 129.7 312.5 43
____ — 0.2 0.2 — — — — 1.2 28.9 — 28.9 44
____ 4.7 321.3 326.0 — 13.7 344.0 357.7 4.4 444:2 237.5 681.7 45
— — 98.4 98.4 — — — • ----- 8.4 31.6 15.1 46.7 46
____ ____ ____ — ____ 2.0 — 2.0 — 5.7 18.4 24.1 47
____ 1.6 162.8 164.4 — — — — 12.0 102. s 42.4 145.2 48
— 0.6 144.4 145.0 — — — — 2.4 30.4 43.3 73.7 49
____ 3.7 — 3.7 — 4.1 — 4.1 10.1 7.1 11.7 18.8 50
— 16.8 395.8 412.6 ' — 24.8 404.1 428.9 30.7 79.2 14.7 93.9 51
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2. Menot vuonna 1931: Osa-taula b (jatk.). —  Utgifter är 1931:
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvdrd
6 7 j 8 I 9 I 10 
Köyhäinhoito — FattigvArd
U
Lääni ja kunta 
Län och komraun
Yleismenot 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjuklius 
j
M
uut menot 
övriga utgifter
Yhteensä
Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
g «
1  § 
2 2-
s s»*
r*o n o.2 c*-
Lastenkodit
Barnhem
» jr 
g-O
et- ¡5*
p
Muu huolto 
Övrig omvArdnad
Yhteensä 
| 
Summa
1000  mk
1 Dragsfjärd ......................... 56.8 17.8 74.6 lO.o 139.9 _ 53.3 245.3 448.5
2 Vestanfjärd............... ■ .......... 10 .8 18.7 17.7 47.2 1.3 — — 11.9 30.1 43.3
3 Hiittinen — Hitis .............. 15.7 — 6.5 22 .2 0.9 — — 37. S 43.6 82.3
4 Särkisalo — Finby.............. 22.4 — 18.8 41.2 2.9 35.3 — 8.9 60.5 107.6
5 Perniö (B jernä).................. 70.2 — 27.5 97.7 17.4 231.s 82.2 117.5 282.9 731.8
6 K isk o ................................... 15.9 — 13.4 29-3 3.8 — — 40.4 148.6 192.8
7 Suomusjärvi ....................... 13.4 — 20 .0 33.4 — — — 19.3 57.5 76.8
8 Kiikala ............................... 53.4 4.6 16.0 74.0 4.9 — — 23.5 117.4 145.8
9 Pertteli ............................... 25.1 — 21 .6 46.7 8 .6 — — 21.3 93.5 123.4
10 Kuusjoki............................. 27.1 — 23.2 50.3 — — — 29-1 100.5 129-6
11 Muurla................................. 24.6 — 26.1 50.7 0 .8 — — 14.9 6 6 .8 82.5
12 U skela................................. 30.6 — 8 .6 39.2 7.6 83.1 — 122 .6 258.5 471.8
13 Angelniemi ......................... 27.1 — 5.0 32.1 — — — 28.0 60.3 88.3
14 H alikko............................... 48.4 — 98.9 147.3 5.s 195.1 88.5 108.9 284.6 682.9
15 M arttila............................... 68.5 — 4.2 72.7 0.5 — — 26.2 149.3 176.0
16 Karinainen ......................... 26.0 — 19.5 45.5 4.3 — — 30.9 86.3 121.5
17 K o sk i................................... 38.8 — 3.2 42.0 6 .2 — — 52.8 141.S 20 0 .8
18 Tarvasjoki ......................... 25.2 — 19.5 44.7 3. S — — 25.3 104.2 133.3
19 A u ra ..................................... 12 .1 — 12.6 24.7 0.4 — — — 93.8 94.2
20 Lieto ................................... 14.9 — 22.0 36.9 9.2 1.31.5 — 35.S 211.3 387.8
21 Maaria (Rautamäki).......... 49.0 — 138.3 187.3 36.0 316.4 185.8 246.7 1052.9 1 837.8
22 Paattinen ........................... — — 2.9 2.9 3.7 — — 7.5 65.6 76. S
23 Raisio (R eso)..................... 19.7 — 6.5 26.2 — — — 17.9 117.8 135.7
24 Naantalin m lk.— Näden- 
dals lk............................... 0 .8 23.4 24.2 _ _ _ 36.4 36.4
25 Rusko ................................. 11 .6 — 1.7 13.3 2 .0 — — 15.0 9-9 26.9
26 Masku ............: ................... 12 .1 — 21.5 33.6 — — — 8 .6 54.9 63.5
27 Vahto ................................. 12 .6 — 5.1 17.7 0 .6 — — — 48.4 49.0
28 Nousiainen ......................... 13.6 — 12.0 26.2 7.6 — — 28.7 108.3 144.6
29 Pöytyä ............................... 44.3 111 .1 28.3 183.7 9.0 192.8 30.5 65.9 92.5 395.7
30 O ripää................................. 9. s —. 35.7 45.5 — — — 12 .6 65.3 77.9
31 Yläne ................................... 15.1 — 22.0 37.1 4.3 59.3 — 15.6 168.6 247.8
32 Honkilahti ......................... 21 .8 — 11.5 33.3 — — — 16.6 22.4 39.0
33 Hinnerjoki ......................... 33.5 — 7.8 41.3 — — — 5.8 64.6 70.4
34 Eura ................................... 60.7 — 14.3 75.0 4.4 — — 67.9 159.1 231.4
35 Kiukainen........................... 48.3 — 23.2 71.5 4.2 55.6 44.3 40.5 88.5 233.1
36 L a p p i................................... 30. o — 16.7 46.7 — 57.5 — 35.0 57.0 150.1
37 Rauman mlk. — Raunio lk. 31.8 — • 28.0 59-8 6.9 156.2 — 82.1 195.2 440.4
38 Eurajoki ............................. 34.9 — 30.0 64.9 — 150.3 26.4 — 177.7 354.4
39 L u v ia ................................... 32.2 — 25.5 57.7 2.4 — — 9.1 10 2 .2 113.7
40 Porin mlk. — Björneborgs 
lk....................................... 73.7 25.6 99.3 9.4 198.1 202 .1 200.9 610.5
41 Ulvila (Ulfsbv) ................. 43.3 — 24.6 67.9 5.4 95.8 13.6 189-3 433.4 737.5
42 Nakkila ............................... 24.9 — 18.6 43.5 3.4 61. s — 48.5 74.3 188.0
43 K u lla a ................................. 37.5 — 4.0 41.5 2.4 — — 23.5 112.9 138.8
44 Noormarkku....................... 50.7 — 16.7 67.4 0.5 125.3 68 .0 50.2 78.9 327.9
45 Pomarkku........................... 38.3 — 12. S 51.1 3. s 140.9 — — 12 1 .6 266.3
46 Ahlainen ............................. 25.3 — 12.7 38.0 7.1 100 .1 — 15.4 70.3 192.9
47 Merikarvia (Sastmola) ___ 41.9 138.6 43.8 224.3 8.9 297.4 — lO.o 184.9 501.2
48 Siikainen............................. 13.5 --- 45.2 58.7 6.1 92.7 — 12 .6 60.8 172.2
49 Kankaanpää....................... 85.4 106.2 16.1 207.7 8.7 — — 28.5 334.8 372.0
50 llongonjoki......................... 35.8 — 5.6 41.4 2.7 — — 79.3 82.0
51 K arv ia ................................. 23.5 — 0.3 23.8 0.9 — — 11.5 80.1 92.5
52 Parkano ............................. 58.2 61.4 24.5 144.1 11.4 --% — 62.8 185.4 259-6
53 Kihniö ................................. 9.8 — 8.1 17.9 0 .2 — — 2 .6 77.7 80.5
54 Jämijärvi ........................... 31.9 — — 31.9 4.5 — __ _ 114.7 119.2
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DeltabeU b (forts.). —  Depenses en 1931: Pari b (suite).
12 | 13 i 14 1 15
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter *
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Sum
m
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1 000 mk
7.0 118.8 125.S _ 4.0 18.6 22.6 65.8 31.9 97.7 X
- - — _ — — 3.2 — 3.2 2.0 20.4 — 20.4 2
— — — — — 46.8 ■ --- 46. S — 20.9 26.5 47.4 3
— 7.4 7.4 — 3.0 42.9 46.9 2.5 7.3 0.2 7.5 4
0.6 69.9 70.5 — 85.8 10.0 95.8 47.4 32.0 28.5 60.5 5
3.8 27.0 30.8 — 0.1 30.0 30.1 1.6 36.4 l . l 37.5 6
4.1 35.3 39.4 — — 75.7 75.7 2.4 94.7 — 94.7 7
i 9.1 3.0 12.1 — 16.5 34.5 51.0 5.5 101.9 42.8 144.7 8
0.0 — 5.0 — 199.5 10.0 209.5 3.1 16.2 0.3 16.5 9
• — 0.1 6.0 6.1 — 4.0 — 4.0 0.9 70.4 62.2 132.6 10
: — 0.5 20.8 21.3 - - 18.1 — 18.1 2.4 22.1 6.0 28.1 11
1.2 7.6 183.5 192.3 — 16.2 59.2 75.4 14.0 145.7 193.9 339.6 12
— — O.s — 0.8 — 25.0 2.6 27.6 13' --- — 233.3 233.3 — 1.9 65.0 66.9 13.4 177.0 102.3 279.3 14— — 12.5 12.5 — 6.5 — 6.5 3.0 37.7 8.7 46.4 15
! 1.1 — 5.0 6.1 — 0.7 — 0.7 2.4 24.2 7.9 32.1 16
— — 42.7 42.7 — 3.0 --* 3.0 14.6 67.6 I 8.1 85.7 17
! 2.0 9.0 11.0 — 0.2 — 0.2 3.7 39.7 — 39.7 18
i — — — -  - 1.7 — 1.7 6.6 21.0 19.0 40 .0 19— 8.2 173.7 181.9 — 6.0 33.4 39.4 — 92.8 91.6 184.4 20
: 3.9 — 459.5 463.4 — 27.3 .4 7 5 .6  502.9 7.4 317.9 595.6 < 913.5 21, 4.3 3.4 7.7 — — — — 5.7 97.5 14.8 112.3 22
57.2 57.2 — — — 8 .s 53.1 1.2 54.3 23
i *4 .5 4.5 — 2.0 — 2.0 __ 6.4 __ 6.4 241 — 3.4 3.4 — — — — — 6.2 8.1 14.3 25
- - 6.0 6.0 — 6.2 — 6.2 4.6 23.2 — 23.2 26
— 1.1 0.4 1.5 — 2.9 — 2.9 4.2 1.2 2.7 3.9 27— — 2.5 2.5 — 17.0 — 17.0 2.9 25.4 16.0 41.4 28
; 0.4 7.7 112.1 120.2 — 20 .0 — 20.0 — 7.0 25.2 32.2 29
— 10.9 10.9 — — - - — 0.3 15.5 6. s 22.3 30— 10.9 22.4 33.3 •— 1.3 — 1.3 — 133.1 20.2 153.3 31— —• 89-3 89.3 — — — — 2.1 — 2.3 2.3 32
— — 5.3 5.3 — — — — 1.6 20.0 10.1 30.1 33
! l .S 14.G 19 .9 36.3 — 0.4 8.9 9.3 2.5 52.4 22.0 74.4 34
1.0 1.1 6.6 8.7 — 1.3 18.4 19 .7 4.8 7.1 28.4 35.5 35
4.9 1.7 55.0 61.6 — — — — 4.6 25.9 8.4 34.3 36
» — — 155.1 155.1 — — 10.0 10.0 3.5 55.4 20.1 75.5 37
— — 62.0 62.0 — — — — 9.0 7.7 105.5 113.2 38
2.5 4.7 31.9 39.1 — I.0-04] — [0.04] 5.8 5.6 1.7 7.3 39
— — 258 .9 258 .9 — ____ ____ 7.0 llO .o 110.3 220.3 40
9.2 5.3 136.4 150.9 — 102.0 13.0 115.0 51.3 186.3 194.6 380.9 41
— 4.5 — 4.5 — — 19.1 . 19 .1 2.9 15.3 22.7 38.0 42
11.1 2.0 4 9 .s 62.9 — 18.7 18.7 2.0 143.7 30.6 174.3 43
0.2 16.2 175.8 192.2 — 111.2 111.2 7.9 91.5 12.2 103.7 44
— — 45.9 45.9 — 1.0 15.0 16.0 8.3 3. S 16.4 20.2 45
— 1.4 8. S 10.2 - - — — — 0.1 56.6 88.6 145.2 46
30.7 116.2 146.9 — 21. s 67.0 88. s 1.5 82.1 179.9 262.0 47
— 5.7 99.4 105.1 99.5 — 99.5 2.5 171.6 38.7 210.3 48• 7.7 17.9 25.6 27.6 27.6 4.1 97.8 71.5 169 .3 49
f). 7 — 1.6 7.3 . . . . 10.9 10.9 0.1 107.1 '3 .0 110.1 50
17.9 0.3 21.0 39 .2 — 1.1 2.9 4.0 2.5 49.7 0.7 50.4 51
0.1 1.4 12.5 14.0 — 10.6 87.7 98.3 9.4 70.2 25.1 95.3 52
— — 0.4 0.4 — 19.4 120.0 139.4 1.4 53.5 9.1 62.6 53
— 6.5 1.1 7.6 — 1.7 — 1.7 2.2 17.0 0.1 17.1 54
4204— 33
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2. 3Ienot vuonna 1931: Osatanln b (jatk.). —  Utgiiter är 1931:
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd
G 7 I 3 9 j 10 
Köyhäinhoito — Yattigvärd
i l
Lääni ja kunta 
Län och kommim
Yleismenot 
Allmänna utgiiter
Sairaalat
Sjuklms
M
uut menot 
Övriga utgifter
* 
Yhteensä 
Summa
Yleishallinto
! 
Allmän förvaltning
I
MW 2  e 5 g
1 1
i lE? O O Qj
a ?g S
s fÖ Q.
!
Muu laitoshoito 
Övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
övrig omvArdnad
Yhteensä
Summa
i 000 mk
X Ikaalinen............................. 93. s 170.6 22.0 292.4 8.1 266.5 5. S 293.2 573.6
2 V iljakkala........................... 21.5 6.0 27.5 4.4 ' — — 39.4 111.9 155.7
3 Hämeenkyrö.........., .......... 91 .6 57.9 24.2 176.7 26.9 247.2 118.3 72.4 232.2 697.0
4 L a v ia ............................... . 50.8 — 17.2 68 .0 2 .6 — — 33.9 182.8 219.3
5 Suodenniemi....................... 36. S — 7.5 44.3 7.2 — — 13.8 99-6 12 0 .6
6 Mouhijärvi ......................... 45.8 — 26.1 71.9 9.1 96.1 — 32.7 105.8 243.7
7 Suoniemi............................. 13.8 — 14.2 28.0 0.3 — 53.4 82.3 136.0
8 Karkku ............................... 43.3 — 12 .8 56.1 8.1 70.4 — 72.3 116.1 266.0
9 Tyrvää .................................
R iik k a ..................... ! .........
73.4 — 28.1 101.5 11.5 213.7 — 80.9 196-2 5( 2.3
10 36.9 — 19-1 56.0 6.4 59.5 — 47.6 158.4 271.9
i i Kiikoinen ........................... 34.4 — 7.6 42.0 6.5 — — 29.9 9L9 128.3
12 Kauvatsa ........................... 32.4 11.4 10 .6 54.4 5.4 — — 58.5 130.4 194.3
13 Harjavalta ......................... 35.0 — 6.9 41.9 2 .2 44.2 — 12 .1 51.7 110 .2
14 Kokemäki (Kumo) ........... 87.6 — 33.3 120.9 12.3 114.2 — 119.5 309.1 555.1
15 Huittinen ........................... 67.1 138.9 73.4 279.4 6.6 131.1 35.5 169-2 261.8 604.2
1G Keikyä ............................... 23.0 — 43.2 66 .2 0 .2 — — 5.2 118.4 123.8
17 K ö y liö ................................. 26.0 — 6.4 33.0 5.2 — — 38.4 136.5 180.1
18 S äk y lä ................................. 42.7 — 7.7 50.4 — — — 43.6 73.3 116.9
19 V am pula............................. 39.8 — 16.1 55.9 6.6 — — 34.3 134.6 175.5
20 Punkalaidun....................... 64.3 — 63.2 127.5 6 .6 110.7 — 70.9 20 0 .8 389.0
21 Alastaro ............................... 43.2 — 75.4 118.6 3.7 99.1 — 50.0 168.5 321.3
22 Metsämaa ........................... 15. r — 34.2 49.3 1.9 48.4 — 20 .2 59.3 129.8
23 Loimaa ............................... 43.5 — 9?. 9 142.4 1 0 .o 21 0 .2 33.7 311.9 565.8
24 M ellilä................................. 48.5 — 4.9 53.4 4.9 — 24.7 69.9 99.5
25 Ahvenanmaa — Aland . . . . 190.5 _ 21.3 211 .8 7.8 _ 172.2 494.3 674.3
26 Eckerö................................. 11 .6 — — 11 .6 0.5 — — 14.8 15.3
271 Hammarland ..................... 19.2 — — 19.2 — — - - 4.9 39.2 44.1
28 Jo m ala ................................. 12 .2 — 2.0 14.2 — — — 17.8 83.0 100 .8
29 Finström ............................. 9-6 — 8.2 17.8 — — — 26.0 68 .8 94.8
30 G e ta ..................................... 8.9 — 2.7 11 .6 — — — — 30.5 30.5
31 Saltvik ................................. 30.8 — 8.2 39.0 0.6 — — 29.2 98.6 128.4
32 Sund ................................... 15.3 — — 15.3 3.0 — — 24.7 50.8 78.5
33 Vflrdö ................................. 10.4 — — 10.4 0 .8 — — 39.1 11 .8 51.7
34 Lumparland ....................... 1.3 — 0.2 1.5 O.s — — 5.9 — 6.7
35 Lsmland ............................. 11 .8 — — 11 .8 2.1 — — 4.4 40.1 46.6
361 F ö g lö ................................... 19.1 -- - — 19-1 — - — 9.6 29.6 39.2
37 Kökar ................................. 9.3 — — 9.3 — — — — 3.9 3.9
38 Sottunga............................. 10.5 — — 10.5 — — 1.7 — 1.7
39 Kumlinge ........................... 11 .6 — — 11 .6 — — — 8.0 8.0
40 Brändö ............................... 8.9 — — , 8.9 — — 8.9 15.2 24.1
41 Hämeen lääni — Tavaste- 
hus län ........................... 2 772.2 1 746.2 2 239.9 6 758.3 456.4 5 793.7 1842.3 4145.0 11905.7 24143.1 j
42 S otii ero .............................. 86.9 99-3 — 186.2 13.9 11 0 .6 — 177.1 315.2 616.8:
43 So m emi em i ......................... 22.3 — 8.5 30.8 — — — 14.2 132.8 147.0!
44 Tammela............................. 42.1 — 50.2 92.3 12.7 — — 132.3 434.5 579.5
45 Jokioinen ........................... 60.7 4.8 26.8 92.3 5.7 55.3 — 76.1 132.7 269-8
46: Ypäjä .................................
4 7 ( Humppila ...........................
28.0 — 11.2 39.2 4.3 — — 78.3 175.4 258.0,
. 33.1 — 37.5 70.6 5.0 — — 48.0 144.7 197.7 1
48 Uriala ................................. 72.9 67.9 55.0 195. S 7.2 148.4 156.1 144.S 218.8 675.3!
49 Koijärvi ............................. 33.1 — 5.6 38.7 3.6 — — 39.4 150.9 193.9
50 Kylmäkoski ....................... 20 .1 — 46.9 67.0 3.6 — — *  29.6 90.3 123.5
51 Akaa ................................... 97.1 — 78.4 175.5 9.4 87.3 90.9 108.2 253.1 548.9
52t Kalvola ............................... 40.2 86 .8 127.0 6.1 67.3 31.4 82.4 112.4 299-6*
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Dcltabell b (forts.). — Depenses en 1931: Part b (suite).
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3.9 61.1 65.0 59-2 59.2 22.2 55.2 51.9 107.1 1
___ ___ ___ ___ 28.0 12.5 40.5 0.4 33.0 27.6 60.6 2
39.8 59.S 96.7 196.3 — 10.1 138.3 148.4 7.9 170.1 88.1 258.2 3
2.8 7. s 15.1 25.7 — 47.9 — 47.9 6.9 25.3 53.9 79.2. 4
0.8 14.9 15.7 — 24.1 — 24.1 255.7 79.0 2.5 81.5 5
___ 0.G 127.5 128.1 — — — — 1.5 20.9 24.5 45.4 r,
___ ___ ___ ___ ___ 10.9 44.7 55.6 — 51.6 2.1 53.7 7
___ 0.2 116.6 116.8 ___ 10.5 11.6 22.1 4.1 86.9 32.9 119.8 8
14.3 7.2 123.5 145.0 — ,  24.0 — 24.0 3.4 93.3 59.1 152.4 i)
___ 3.9 24.3 28.2 — — 32.7 32.7 2.0 36.2 28.5 64.7 10
___ .0.6 ___ 0.6 ___ 0.2 — 0.2 — 28.8 19.4 48.2 11
___ O.s 15.5 16.3 — 6.4 • 4.1 10.5 — 6.9 91.2 98.1 12
___ 0.5 12.6 13.1 — 70.2 — 70.2 6.8 43.3 12.9 56.2 13
0.4: 24. S 96.7 121.9 — 16.S 108.1 124.9 2.8 82.7 1.8 84.5 14
3.0 12.4 115.7 131.1 — 42.0 0.7 42.7 30.7 99.1 42.7 141.8 15
___ 0.9 0.4 1.3 ___ — 64.2 64.2 4.0 10.3 2.9 13.2 16
1.2 ___ ___ 1.2 ___ 2.3 — 2.3 2.9 46.2 3.2 49.4 17
1.7 12.8 14.5 — — — — 3.4 11.6 28.3 39.9 18
0.2 1.1 13.2 14.5 — 0.9 2.7 3.6 3.5 16.7 3.3 : 20.0 19
13.3 42.3 84.6 140.2 — 9.5 121.4 130.9 4.7 186.0 78.1 264.1 20
___ 9.1 72.7 81. S — — 5.7 5.7 8.4 46.1 43.3 89.4 21
___ 2.7 52.6 55.3 ___ — — — 0.6 40.8 14.3 55.1 22
___ 18.S 52.7 71.5 ___ 0.7 0.2 0.9 10.5 68.1 60.8 128.9 23
. 1.2 — 11.6 12.8 — 1.9 — 1.9 — 202.2 11.6 213.8 24
28.7 0.6 29.3 _ 17.9 ___ 17.9 3.8 59.9 35.6 95.5 25
___ 6.7 ___ 6.7 ___ .3.0 3.0 *— 4.8 0.7 5.5 26
___ 5.4 0.6 Ö.o ___ — — — 0.2 7.8 7.3 15.1 27
___ ___ ___ — — — 0.5 15.9 1.2 17.1 2S
___ 6.1 — 6.1 — — — — 1.1 3.2 8.8 12.0 29
___ ___ ___ ___ — — — — — — — 30
___ ___ ___ ___ ___ — — — 1.0 12.9 — 12.9 31
___ ___ ___ ___ ___ . _ — — 13.3 9. S 23.1 32
___ ___ ___ . — ___ — — — 0.4 — 1.5 1.5 33
___ ___ ___ ___ ___ — — — 0.4 — — — 34
___ 0.9 — 0.9 — 3.7 — 3.7 — 0.4 O.S 1.2 35
— — — — — — - - — — — — 36
___ ___ — — — — . — — — — 37
___ ___ — ___ — 3.7 — 3.7 0 .1 1.6 0.7 2.3 38
___ 9.6 — 9.6 — 7.5 — 7.5 0 .1 — — — 39
— — — — — — — — — — 4. S 4. S 40
217.5 498.9 7 098.7 7 815.1 18.1 364.6 3 678.1 4 042.7 744.3 5 592.7 5 671.1 11 263.8 41
___ 29.9 115.4 145.3 — • ----- 78.9 78.9 68.5 36.5 82.2 118.7 42
0.4 3.3 27.5 31.2 — — — — 0 .1 80.0 42.5 122.5 43
7.2 5.6 81.9 94.7 — 0.2 — 0.2 16.5 52.7 21.4 74.1 44_ _ 57.8 57.8 — 2.6 25.4 28.0 12.6 21.0 48.8 69.8 45
9.8 8.7 18.8 37.3 — — 14.0 14.0 1.3 98.7 28.8 127.5 46
0.7 5.4 315.3 321/4 — 4.1 4.1 3.8 62.3 14.2 76.5 47
5.4 28.9 391.3 425.6 — — — 24.3 140.7 51.9 192.6 48
___ 51.0 51.0 — 3.8 — 3.8 — 21.7 37.1 58. S 49_ ___ 3.8 3.8 — 32.2 4.9 .37.1 0.5 6.1 6.5 12.6 50
1.0 15.5 179.2 195.7 — 3.2 85.0 88.2 16.9 115.2 91.5 206.7 51
— 10.4 0.7 11.1 — — — 3.3 55.8 23.2 79.0 52
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2. Menot vuonna 1931: Osa-taulu b (jatk.). —  Utgifter är 1931:
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. ] Sääksmäki ......................... 34.9 1.9 22.9 59.7 4.0 51.2 16.5 144.8 216.5o Pälkäne............................... 57.7 4.7 50.9 113.3 6.4 65.5 - 109.2 108.3 289.4
i 3 Lempäälä ........................... 37.7 — 63.0 100.7 3.0 177.5 74.7 43.0 1 95 .9 494.3
4 Vesilahti ............................. 27.4 — 11.0 38.4 8.7 141.6 68.4 110.6 293.3 622.6
5 Tottijärvi ........................... 12.2 ■-- 0.1 12.3 . 4.3 — — 10.4 30.7 45.4
6 Pohjois-Pirkkala ............... 116.2 422.4 6 . i 544.7 26.4 328.6 260.5 319. s 1 0 8 5 .7 2 021.0
7 Etelä-Pirkkala................... 11.0 — 12.0 23.0 4.2 — — 36.1 75.3 115.6
• 8 Y löjärvi............................... 14.7 3.4 34.9 53.0 4.3 78.0 74.1 62.8 184.7 403.9
9 Messukylä........................... 17.9 — 42.6 60.5 , 8.0 208.1 — 87.5 121.2 424.8
10 A itolahti............................. 1.3 — 6.3 7.6 0.1 — — 64.6 55.6 120.3
11 K angasala................... ....... 74.x — 65.2 139-3 6. S 231.3 113.1 73.6 207.3 632.1
12 Sahalahti............................. 11.3 — 29.3 40.6 2.1 38.3 — 8.9 35.7 85.0
13 Orivesi................................. 104.7 78.9 0.1 183.7 9.8 173.0 — 69.3 238.9 491.0
u Juupajoki ........................... 33.1 — 18.7 51.8 5.1 64.3 — 44.3 106.4 220.1
15 Teisko ................................. 1 9 .9 — 13.0 32 .9 1 1 .7 123.7 — 31.4 222.5 389-3
16 Kuru ................................... 52.0 — 37.6 89.0 13.0 154.1 — 75.7 234.9 477.7
17 R uovesi............................... 114.9 427.0 19.9 561.8 I 6.1 317.2 159.7 122.1 427.0 1 042.1
,1S Vilppula ..................... . 74. s — 34.5 109-3 7.7 191 .4 133.5 39.9 185.9 558.4
19 M änttä................................. 54.2 — 46.6 100.8 7.6 116.4 106.7 101.7 142.8 475.2
20 Kuorevesi ........................... 28.1 --. 0.5 28.6 6.6 — — 35.0 145.8 187.4
21 Korpilahti............................. 96.4 — 48.7 145.1 9.1 252.4 — 73.6 266.9 602 .0
22 Muurame ........................... 46 .9 — 36.3 83.2 4 .9 — — 67.1 131.4 203.4
23 Säynätsalo ....................... 35.0 •-- 32.2 67.2 1.6 123.7 — 5.7 58.3 189 .3
2 i J ä m s ä  ........................................ 117.6 237.7 49.9 405.2 1 9 .6 | 294.0 91.7 128.5 413.6 947.4
25 Jämsänkoski......................... 38.4 — 59.9 98.3 7.3 — — 100.1 188.9 296.3
26 Koskenpää ......................... 34.5 — 42.2 76.7 3.8 — ■— 34.1 161.6 199 .5
27 Längelmäki......................... 33.6 — — 33.6 6.8 — — 43.1 174.5 224.4
28 E räjärv i............................... 12.1 — 0.5 12.6 — — — I 6.1 55.8 71.9
29 Kuhmoinen......................... 59.0 65.1 16.2 140.3 12.1 140.9 — 32.9 272.7 458-6
30 Kuhmalahti ....................... 22.3 — 16.2 38.5 0 .1 — — 24.9 104.2 129.2
31 Luopioinen ......................... 63.7 10.6 19.1 93.4 6.8 116.4 83.2 44.3 162.1 412.8
32 Tuulos.............................. 24.9 — 20.2 45.1 3.6 76.0 — 16.1 32.2 127.9
33 Hauho .............................. 48.3 — — 48.3 0.2 87.3 66.4 24.9 140.6 324.4
34 Tyrväntö .......................... 20.4 — 60.2 80.6 10.7 38.9 — 39-8 63.5 152.9
35 Hattula .......................... '. 43.8 — 23.9 67.7 7.4 63.2 67/9 95.5 200.1 434.1
36 Hämeenlinnan mlk. —
Tavastejius Ik................ 17.7 — 33.9 51.6 0.3 63.0 110.5 181.8 355.6
37 V anaja................................. 11.7 _ 43.7 55.4 3.5 80.7 143 4. 224,2 451 S
38 Renko .............................. 10.7 16.3 27.0 4.7 7Q..(i 19 A rtft s
39 Jan akkala ........................ 87.3 117. S 1.9 207.0 7.9 177.6 90.2 43.9  1 285.4 605.0
40 L o p p i................................... 61.0 53.7 217.6 332.3 10.2 190.3 10.9 37.0 468.0 716.4
41 Hausjärvi ........................... 59.2 — 320.4 379-6 7.6 157.0 — ’ 25.7 220.0 410.3
42 K ärkölä............................... 30.7 — 45.9 76.6 10.2 90.0 — 49.4 98.0 247.6
43 Nastola ............................ 26.0 — 32.5 58.5 13.6 96.9 — 98-9 196 .8 406.2
44 Hollola............................. 86.7 31.6 143.1 261.4 26.5 223.5 109.7 209.8 751.3 1 320.8
45 K o sk i............................... 31.7 — 5.4 37.1 6.2 61.7 53.2 59.2 83.1 263.4
46 Lam m i.............................. 77.4 — 12.3 89.7 11.8 148.9 — 91.7 216.3 468.7
47 Asikkala .......................... 83.8 54.2 17.8 155 .8 18.3 142.4 — 101.3 165.6 427.6
4S Padasjoki ........................... 56.8 65.2 1.5 123.5 9.2 160.3 _ 22.3 116.5 308.3
49 Viipurin lääni— Viborgs län 3140.3 1 532.6 952.6 5 625.4 686.8 8 495.5 2 408.5 5 211.1 16 250.4 33 052.3
50 Pyhtää — Pyttis ............... 13.2 ■-- 5.6 18.8 — 147.4 100.3 71.1 159 .4 478-2
51 Kymi (Kvmmene).............. 103.7 49 .6 45 .4 198.7 38.6 507.0 120.8 222.0 832.6 1 721.0
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Deltabell b ( f o r t s . ) .  —  Dépenses en 1931: Pari b (suite).
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-1 000 mk
5.1 111.5 116.6 3.3 10. o 13.3 124.5 98.1 14.7 112.8 1_ 2.5 21.3 23.8 — 431.9 431/9 ' 5.3 263.5 19.1 282.6 2_ 13.5 91.1 104.6 — 1.4 27.1 28.5 0.3 84.6 67.6 152.2 3_ 7.9 126.8 134.7 — - 21.6 — 21.6 12.0 104.6 101.7 206.3 4
__ 0.1 2.3 2.4 13.2 — 13.2 — 31.5 18.7 50.2 5
69.4 11.4 201.9 282.7 _  . 29.2 1492.2 1 521.4 — 393.5 2 399.5 2 793.0 (}
5.0 _ 5.6 — 4.0 4.0 11.3 20.3 17.0 37.3 7
2.2 2.4 122.3 126.9 — 14.2 84.8 99.0 1.5 189.5 47.5 237.0 ' 8
1.9 17.5 210.2 229.6 18.1 8.5 118.5 127.0 23.2 366.5 129.6 496.1 Í)
_ __ 6.2 6.2 — 9.7 9.7 2.0 14.1 3.5 17.6 10
2.2 27.8 214.3 244.3 — 1.7 — 1.7 97.8 144.0 59.9 203.9 11
0.2 __ 1.7 1.9 — - 16.o 0.1 16.1 5.3 53.2 11.5 64.7 12
0.4 16.7 217.3 234.4 - - — 7.5 7.5 7.3 73.1 126.5 199.6 13
1.9 3.9 69.3 75.1 — — 1.8 1.8 0.3 21.4 93. S 115.2 14
__ 0.7 196.2 196.9 — — — — 13.5 70.1 12.7 82.8 15
0.5 50.5 125.7 176.7 — — — — 8.4 31.4 109.7 141.1 16
18.5 19.0 522.4 559.9 — 34.7 6.6 41.3 . 40.2 233.9 128.5 362.4 17
8.5 186.8 195.3 — 2.1 49.S 51.9 9.1 155.2 83.0 238.2 IS
38.5 27.0 425.9 491.4 — 3.2 4.0 7.2 6.0 177.7 45.0 222.7 19
___ 0.5 10.2 10.7 —: -— — 4.3 82.7 0.3 83.0 20
_ 4.9 120.7 125.6 — 4.8 — 4.8 2.1 89.6 305.6 395.2 21_ 0.1 1.5 1.6 0.2 42.5 42.7 — — 31.2 31.2 22_ 0.5 0.5 _ --- — — 0.2 3.0 74.1 77.1 23
17.7 30.9 274.5 323.1 — 24.0 90.8 114.8 10.3 528.8 150.7 679.5 24
2.3 — 123.8 126.1 4.3 — 4.3 6.2 10.7 28.0 38.7 25
0.6 __ 18.3 18.9 —- 0.3 1.0 . ‘ 1.3 1.3 91.4 17.8 109.2 20
__ 2.5 15.0 18.1 — 5. s 161.0 107.4 4.3 15.3 14.6 29.9 27
0.5 __ 8.0 8.5 — l .i 107.0 108.1 .3.7 14.5 6.4 20.9 28
3.1 10. s 207.8 . 221.7 5. s — 5. s 1.7 36.8 64.7 101.5 29
0.4 0.2 0.6 — — — — 0.4 48.8 6.9 55.7 30
15.4 9.1 118.6 143.1 — 0.1 41.6 41.7 15.0 110.4 69.3 179.7 31
_ 0.2 106.0 106.2 — — — — 1.1 63.1 8.0 71.1 32
3.7 21.4 50. o 75.1 — 47.1 — 47.1 9.0 114.6 61.1 175.7 33
__ 56.8 56. S — — .— — 18.8 26.2 45.0 34
— 3.7 62.3 66.0 — 4.1 68.5 72.6 — 53.1 57.5 110.6 35
11.9 2.8 14.7 1.0 27.7 28.7 1.4 66.2 57.8 124.0 36
0.5 10.1 163.4 174.0 -  - 22.3 52. S 75.1 7.0 81.0 48.4 129-4 37
1.2 -  — 84.6 85.8 — 20.0 20.0 40.0 3.6 137.0 — 137.0 3S
2.0 11.9 244.1 258.0 — — 14.6 14.6 42.4 91.7 132.9 224.6 39
2.0 12.9 331.2 346.1 — — 16.2 16.2 2.5 45.9 33.7 79.6 40
15.2 ____ 15.2 — 1.0 260.9 261.9 6.4 41.5 24. S 66.3 41
____ ___ 43.0 43.0 — — — — 36.9 — 7.3 7.3 42
3.0 3.0 211.2 217.2 — 4.0 45.5 49.5 1.0 148.7 12.1 160.8 43
____ 6.0 866.5 372.5 — 11.4 244.1 255.5 10.8 ' 109-7 247.4 357.1 44
____ 0.5 14.7 15.2 — — — — 11.0 33.4 33.2 66.6 45
___ 9.2 78.3 87.5 — 3.3 8.5 11.8 19.5 274.6 127.0 401.6 46
____ 1.3 134.6 135.9 — 1.5 18.6 20.1 22.2 23.2 74.0 97.2 47
5.3 4.1 154.1 163.5 — 7.3 — 7.3 4.2 41.3 12.5 53.8 48
289.5 804.1 10 011.5 11105.1 68.3 1 808.3 2 024.8 3 828.1 1827.3 7 210.5 7 958.4 15168 .9 49
12.9 4.7 364.9 382.5 — 48.2 — 48.2 25.8 103.8 30.9 134.7 50
53.3 35.3 339.3 427.9 — 9.1 465.6 >474.7 75.4 43.5 553.8 597.3 51
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2. Menot vuonna 1931: Osatanlu b (jatk.). — Utgifter ár 1931:
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Yhteensä 
1 
Sum
m
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1 000 mk
i Haapasaari ........................... 8.3 _ — 8.3 11.5 11.5•j Sippola ................................. 60. o 1 1 .6 3.1 74.7 14.0 169.6 136.6 150.5 129.5 600.2
Vehkalahti ........................... 42.7 — 18.4 61.1 8 .8 218.1 112.4 1 1 0 .2 297.2 746.7
4 Miehikkälä .......................... 28.2 — 2.4 30.6 3.2 66.3 53.3 23.5 99.1 245.4
r, V iro lah ti............................... 75.0 47.1 — 1 2 2 .1 9.9 2 1 2 .6 95.6 70.5 125.6 514.2
r> Säkkijärvi ............................ 49-5 34.1 0.4 84.0 3.3 2 0 2 .1 — 10 0 .6 102.5 408.5
7 Ylämaa.................................... 11.9 — 17.7 29.6 2.7 __ — — 183.2 185.9
S Suursaari (H oglaud).......... 31.6 — 0.8 32.4 — __ — 14.4 4.0 18.4
!) T v tärsaari............................ 12 .0 — 12 .0 ro.o5i — — 8.3 8.3
10 L a p p e e .................................. 154.3 54.3 8.3 216.9 51.5 437.2 117.7 195.9 1078.1 1  880.4
1 1 Lemi .................................... 1 2 .1 — 12 .2 24.3 2.2 — — 27.5 96.5 126.2
12 Luumäki ............................... 51.6 8.0 5.6 65.8 7.5 53.1 — 50.6 131.3 242.5
13 Valkeala ............................... 48.8 — 13.7 62.5 10.5 347.5 — 43.5 165.3 566.8
14 Suomenniemi ...................... 20.8 — 2.0 2 2 .8 0.9 — — 16.6 99.7 117.2
15 Savitaipale ............ : ............ 45.9 40.6 4.0 90.5 6 .1 59.0 — . 18.0 198.3 281.4
16 Taipalsaari ........................... 12.7 — 10 .6 23.3 6.5 8 8.6 — 39.6 117. s 252.5
17 Joutseno ............................... 35.7 72.3 9.6 117.6 9.6 221.9' 90.5 116.3 129.s '568.1
18 Ruokolahti ........................... 92.3 __ 16.2 108.5 22.3 337.5 92.3 96.6 660.3 1 20 9.0
19 Rautjärvi ............................ 21.9 — — 21.9 4.6 — — 15.9 136.0 156.5
20 K ir v u ..................................... 93.0 2 1 .8 114.8 6.7 180.5 — 113.0 257.2 557.4
21 Jääski ................................... 44.9 17.1 62.0 10.5 205.7 138.9 474.7 829.8
22 Antrea..................................... 56.4 — 6.8 63.2 8.3 168.2 — 45.3 302.9 524.7
23 Vuokscnranta......................... 27.5 — 1 .6 29.1 6.2 — — 20.6 •139.9 166.7
24 Nuijamaa................................ 12.3 — 2.6 14.9 — — — 24.1 145.2 169.3
25 Viipurin mlk. — Viborgslk. 94.7 255.2 81.1 431.0 117.5 1212.7 321.0 566.9 2 430.4 4 648.5
26 Vahviala ............................... 14.3 __> 7.8 2 2 .1 7.7 151.8 — 73.0 202.3 434. S
27 Joh an n es............................... 76.1 — 2 2 .1 98.2 12.9 137.9 — 146.1 241.1 538.0
28 Koivisto (Hjörkö) .............. 64.4 61.9 30.2 156.5 1 2 .2 91.6 97.5 74.9 190.9 467.1
29 Seiskari ................................ 17.0 — 17.0 — — — — 8.2 8.2
30 Lavansaari .................. , . . . . 10.5 — 9.3 19.8 0.2 — — 11.9 1 2 .1 24.2
31 K uolem ajärv i...................... 18.1 — 3.0 21.7 3.1 197.0 — 48.0 96.1 344.2
32 Uusikirkko ........................... 60.1 75.9 14.5 150.5 16.3 137.6 180.1 113.7 264.5 712.2
33 Kanneljärvi ........................ 47.0 1.7 • 48.7 6.6 84.1 — 52.9 177.8 321.4
34 Kivennapa ........................... 44.3 11.9 56.2 9.7 213.7 — 1 1 0 .1 292.3 625.8
35 Terijoki ................................ • 53.5 82.4 89.3 225.2 13.2 ' 129.9 131.9 150.2 479.4 904.6
36 Muolaa ................................ 60.2 — 4.8 65.0 9.1 240. S — 104.3 319.2 673.4
37 Äyräpää ............................... 49-0 — 34.3 83.3 13.3 — — 61.5 291.0 365.8
3 S Kyvrölä................................... 27.4 — — 27.4 1 .8 — — 14.2 52.8 68.8
39 Heinjoki ............................... 23.4 3.2 26.6 7.6 8 6.8 — 26.8 87.1 208.3
40 V alk järv i............................... 31.9 2.7 , .34.6 1 1 . 1 71.9 — 40.9 1 1 1 .0 234.9
41 Rautu ................................... 64. S — 33.6 98.4 10.3 — 29.7 20  2.0 242.0
42 S a k k o la ................................. 45.6 — 4.0 49.6 2.0 122.5 — 52.1 169.S 346.4
4 3 Metsäpirtti .......................... 44.0 — 1.6 45.6 4.7 — 4.1 154.1 162.9
44 V uoksela ............................... 1 2 .1 — 3.4 15.5 0.2 — 3.3 45.6 49.145 Pvhäjärvi ........................ . 44.7 __ 44.7 8.9 1 1 9 .0 _ 42.3 257.0 427.2
46 58. s 58.8 9.4 100. 7 76.1 77.4 180.7 444.3
47 Käkisalmen mlk. — Kex-
holms lk ............................. 11.4 — 11.4 8.2 91.3 — 28-3 119.4 247.2
48 Kaukola ............................... 57.2 — 57.2 — 94.7 — ■ 52.3 119.6 266.6
49 H iito la ................................... 72.0 — 10.0 82.0 9. s 153.4 44.7 54.6 90.7 353.2
50 Kurkijoki ............................ 42.4 6.2- 48.6 10.4 186.2 56.8 47.0 •249.0 549.4
51 Parikkala, ............................ 75.2 133.4 9.1 217.7 10.2 205.9 154.7 40.5 194.0 605.3
52 Saari ..................................... 8.8 — 0.8 9.6 6.9 - - — 169-2 . 105.8 . 281.9
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i
1 000 mk
_ 0.3 3. s 3.8 1
157.2 171.5 — 0.5 — 0.5 • 1 0 .6 131.5 62.7 1.94.2 2
413.7 415.1 51.9 — 25.9 25.9 44.1 102.3 65.6 167.9 3
151.1 159.0 — — — — 8.0 64.7 33.0 97.7 4
188.7 215.9 —. 16.3 1.6 17.9 24.5 135.7 21.7 157.4 5
288.8 301.5 — 1.4 — 1.4 31.6 41.9 0.5 42.4 6
— — — 4.7 — 4.7 ■ 12.9 1 0 . o 11.3 21.3 7
— — — 9.0 — 9.0 — 5.0 4.8 10.4 8
571.6 6 5 0 . o __ 57,6 208.4 266.0 48.5 206.2 467.5 673.7 10
— 6.9 0.3 - 4.6 66.5 70.1 9.5 92.8 2 .8 95.6 11
85.7 100.9 — 86 .8 — 86 .8 35.1 99.5 19.6 119.1 12
— 9.6 — 46.2 — 46.2 47.6 64.6 2.4 67.0 13
132.7 132.7 — — — — 2.0 24.5 0.3 24.8 14
85.2 93.0 — 24.3 — 24.3 6.0 42.4 45.2 87.6 15
84.0 92.5 -- • 0 .S — 0 .S 15.0 157.9 2.1 160.0 16
150.9 174.1 — 15.1 36.9 52.0 64.6 165.5 276.9- 442.4 17
323.2 374.6 — — 43.7- 43.7 15.0 37.7 189.9 227.6 18
4.2 21 .2 — — 2.9 2.9 29.0 46.6 3.4 50.0 19
218.6 231.4 -- ■ 118.1 84.0 202.1 55.4 231.3 180.4 411.7 20
515.5 535.8 — 25.9 — 25.9 37.8 154.1 • 379.8 533.9 21
119.0 140.6 51.9 51.9 23.5 173.0 28.1 201 .1 22
- - 14.0 — 48.1 48.1 10.0 51.0 53. S 104.8 23
19.0 25.1 -- - 66.9 — 66.9 11.3 158.1 33.8 191.9 24
455.2 477.5 — 14.5 95.3 109.8 ■ 198.7 467.2 2 108.9 2 576.1 25
100.9 100.9 -- - 38.7 137.2 175.9 43.0 142.1 9.1 151.2 26
244.7 264.9 — 49-3 8.4 57.7 ■ 41.7 225.3 86.9 312.2 27
162.1 168.8 — 0.5 — 0.5 92.2 142.5 168.7 311.2 28
— — — — — — — 8.2 0.1 8.3 29
— -- . — — l . i . i . i — 1 .2 1.7 2.9 30
166.2 193.2 -- - 64.9 - - 64.9 35.7 226.3 253.5 479.8 31
184.6 222.7 -- - 110.8 — 110.8 68 .6 178.0 93.6 271.6 32
28.7 35.7 — 34.9 22.1 57.0 26.5 33.9 12.3 46.2 33
2 1 0 .8 216.2 — 5.0 — 5.0 16.5 48.1 178.7 226.8 34
15.5 26.6 — 31.0 181.5 212.5 3 6 .G 51.2 2.4 53.6 35
192.0 207.5 -- - 1.2 - - 1.2 76.0 71.9 2.9 74.8 36
— — -- - 33.0 — 33.0 21.4 17.9 79.2 97.1 37
7.9 8 . i — — — — 1.0 5.4 0.9 6.3 3 S
42.7 48.8 — 0.5 0.5 ■ 8.0 192.7 55.7 248.4 39
149.9 158.1 — ,-- — 13.1 115.2 2.1 117.3 40
11.9 35.3 — 0.S 135.3 136.1 22.5 62.2 30.9 93.1 41
180.9 187.5 ---. 19.4 — 19.4 ■ 25.6 118.9 50.6 169.5 42
27.6 30.1 — 18.S — 18.8 36.3 48.5 42.8 91.3 43
— 10.3 — 13.0 49-0 62.0 6.5 12.7 47.3 6 0 .o 44
90.2 116.8 — 19.8 — 19-8 16.0 56.9 3.1 60.0 45
398.5 427.0 — 5.3 3.2 8-5 38.8 15.4 11.8 27.2 46
127.S 142.9 __ 0.5 ___ 0.5 25.5 95.4 24.2 119.6 47
99.7 125.4 — 13.1 — 13.1 18.0 143.8 9.9 153.7 48
290.1 306.4 - ---- 65.5 1.1 66 .6 11.4 139.7 100.9 240.6 49
458.7 460.2 — 33.0 — 33.0 48.7 357.0 100.O 457.0 50
267.1 283.4 — 19.3 — 19.3 16.1 42.8 19.1 61.9 51
3.6 3.6 — — — — 1.0 — — — 52
3.3
1.4 
1.0 
0.4 
7.«
.41.4
0.0
0.3
7 .5 
0.8
1.6
9.4_ I
i4 .o ;
0.3
2.4 |
0.5
0.3
5.9 :
3.9 I
0 .2  !
7.6 1 
1.3 !
1.2 : 
2.1  i
1.5 I
2. S 1
0.3
11.0
6.9
26.8
5.1
37.0
6.9
10.2
9.6
7.8
8.2
23.2
43.6
16.2
11.2
10.9
21.6
5. s
19.9
19.7
6.7
27.0
38.1
7.0 
' 5.1
11.1
9.6
0.2
6.1
4.3
23.4
6.6
2.3
2.7
25.3
28.5
15.1
24.5
14.2
13.5
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja  sairaanhoito 
Hälso- och sjukv&rd
6 7 8 | 9
Köyhäinhoito
Fattigvárd
10 H
Lääni ja  kunta 
Län och komimm
Yleism
enot 
! 
Allm
äiuia utgifter 
j
Sairaalat
Sjukhus
.M
uut m
enot 
Ö
vriga utgifter
Yhteensä 
j 
Sum
m
a
1
Yleishallinto 
j 
Allm
än förvaltning 
¡| 1
K
unnalliskodit. 
' 
Kom
raunalhem
Lastenkodit 
i 
Barnhem
M
uu laitoshoito 
; 
övrig anstaltsvärd 
•
M
uu huolto
övrig om
värdnad 
>
Yhteensä
Sum
m
a
1 ouo mk
1 Simpele ................................
Jaakkim a ............................
31.8 2.4 34.2 56.0 _  - 26. S 59.0 141.8 !
2 80.5 — 34.4 114.9 9.4 127.3 49.1 152.1 337. 9 :
3 Lumivaara .......................... 18.4 — 2.8 21.2 8.7 59.3 3 1 .8 , 101.7 201. 5 ;
4 Sortavalan, mlk. —  Sor- 
davala lk........................... 125.6 74.9 47.4 247.9 35.7 159.9 189.6 389.11 619.4 1 3 9 4 .0 ;
5 B a r lú ..................................... 37.2 28.6 65. S — 240.1 369.3 6 0 9 .4 ;
6 Uukuniemi .......................... 66.0 61.1 127.1 5.2 — — 10.8 254. S 2 7 0 .3 !
7 R u sk ea la ............................... 14.2 — 21.7 35.9 1.5 100.3 - - - 52.3 161.0 315.1 ;
8 Soanlahti .............................................................. 18.6 22.4 41.0 2.9 - - - — 22.7 141.3 166.9 ;
9 Su istam o............................... 85.2 8.2 93.4 8.4 156.7 113.5 78.1 122.1 478.8 '
10 Korpiselkii .......................... 38.1 24.4 20.0 82.5 - 2.9 57.3 — — 87.6 147.8 ;
i i Suojärvi ..............................................................
S a lm i .........................................................................
87. s 352.6 38.6 479.0 25.4 — — 147.9 432.7 606.0 :
12 59.4 153.6 13.5 226.5 13.3 152.3 123.1 112.2 172.4 573.3
13 Im pilahti .............................................................. 82-3 — 40.4 122.7 16.2 174.6 — 128.5 347.2 666-5
14 M ikkelin  lään i —  S :t  Mic- 
hels l ä n ......................................................... 1 1 9 6 .4 829.9 932.5 2 958.8 233.7 5 002.6 533.3 1 903.8 6 089.6 13 763.0
15 Heinolan mlk. — Heinola lk. 65.4 — 19.0 84.4 9.0 190.2 — 32.3 196.2 427.7
16 Sysmä ...................................................................... 42 .4 70.0 52.5 164.9 8.0 311.4 70.9 87.2 134.0 611.5
17 Hartola ................................................................. 58.8 92.8 40.7 192.3 7.2 203.7 42.7 138.3 391.9
18 Luhanka .............................................................. 14.0 ____ 38.1 52.7 — — — — 136.3 136.3
19 Leivonm äki ..................................................... 9-4 — 8.5 17.9 — - — 7.5 100.9 108.4
20 J o u t s a ...................................................................... 30.0 19.0 49 .0 7.2 197.1 24.0 95.6 323.9
2 1 Mäntyharju ................................................. 67.2 80.1 41.0 188.3 13.2 239.2 97.0 87.2 221.6 658.2
22 Pertunmaa ..................................................... 15.5 — 38.5 54.0 5.9 139.4 66.9 112.0 324.2
23 R is t i in a ................................................................. 57.1 ____ 0 . 1 57.2 12.8 121.1 64.3 132.4 330.6 '
24 Anttola ................................................................. 10.2 17.0 27.2 3.8 80.5 — - 43.0 62.8 190.1
25 Mikkelin mlk. —  S :t Mic- 
hels lie................................. 40.0 151.9 191.9 1 3 .s 351.5 _ 197.4 317.0 879.7 1
26 Hirvensalmi ........................ 33.3 147.0 41.0 221.9 6.4 168.S - • 60.3 160.9 3 9 6 .4 ,
27 Kangasniemi ...................... 57.9 74.1 43.5 175.5 6.7 379.4 107.4 265.9 7 5 9 .4 ,
28 H aukivuori.......................... 18.7 — 27.1 45 .8 8.5 142.4 37.4 113.9 302.2 !
29 P ieksäm äki.......................... 62.9 — 113.3 176.2 12.2 355.6 — 150.8 284.9 8 0 3 .5 ,
30 V irtasalm i............................ 22.6 ____ 13.6 36.2 3.2 89.7 — 70.1 163.0 ;
31 Jäpp ilä ................................ 22.4 — 35.2 57.6 3.9 — 3 9 .9 122.1 1 6 5 .9 ,
32 Joroinen ............................... 76.3 55.7 48.2 180.2 6.5 201.3 91 .s 85.4 209.S 594.8 ¡
33 Ju v a  .................................... 84.1 94.2 44.7 223.0 11.0 321.1 — 63.3 499.4 8 9 4 .8 ;
34 P u u m a la .............................. 29.8 42.8 1.8 74.4 11.1 230.2 — 68.0 328.3 637.6 ¡
35 S u lk a v a .................................................................. 43.6 ____ 7.4 51.0 6.5 144.2 - - 95.6 198.0 444.3 ¡
36 Sääm inki .............................................................. 68.2 ____ 20.5 88.7 29.1 377.7 113.1 109.4 665.4 1 2 9 4 .7  :
37 K erim äki ............................................................. 58.5 ___ : 22.0 80.5 12.8 259 .S 46.0 183.3 5 0 1 .9 ,
38 Punkaharju ..................................................... 29 .9 — 18.8 48.7 5.5 — •-----■ 72.6 127.S 2 0 5 .9 :
39 Enonkoski ......................................................... 10.4 — 19.5 29 .9 — — — 36.1 231.1 267.2 i
40 Savon ran ta........................... 10.1 — 17.9 28.0 1.3 — — 27.1 172.6 201.0 1
41 Heinävesi ......................................................... 64.0 51.8 5.6 121.4 17.7 242.9 — 90. S 326.1 677.5 1
42 Kangaslampi ............................................. 41.1 — 21.6 62.7 — — — 35.0 151.4 1 8 6 .4 '
43 R an tasa lm i ..................................................... 52.0 120. S 4.5 177.3 •10.4 255.4 160.5 126.2 831-5 884.0 ;
4 4 Kuopion lääni — Kuopio Iän 2 559.8 1 5 5 3 .0 1 602.9 5 715.7 532.9 8 666.8 515.0 3 269.1 11775 .9 24 759.7 1
45 Leppävirta ..................................................... 122.7 145.7 88-1 356.5 27.4 417.3 140.1 139.4 380.1 1 1 0 4 .3  í
46 Suonenjoki ..................................................... 72.4 141.2 98.5 312.1 13.1 309.5 — 83.2 403.7 809.5
47 Hankasalmi ................................................. 66.2 — 45.9 112.1 11.5 229.9 — 110.1 232.0 583 .5 !
48 Rautalampi ................................................. 73.8 73.7 32.9 180.4 8.2 198.2 — 60.6 272.0 539.0
49 K onnevesi ......................................................... 3 0 .o ____ 15.0 45.0 9.5 95.6 — 6 2 .S 190.5 3 5 8 .4 !
50 Vesanto ................................................................. 41.5 — 28.6 70.1 12.5 187.6 — 53.0 150.1 403.2 ¡
51 Karttula .............................................................. 8 6 ." — 63.9 150.6 lO.o 313.0 — 70. S 330.0 723. S i
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Deltabell b (forts.). — D epenses en 1 9 3 1 : P a r i  b (su ite ).
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kostna- 
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. 
A
vskrivningar av inkom
ster 
m
. m
.
S  e*-S <ö
3 § p s.
1 000 mk
0.7 7.0 78.6 86.3 4.9 86.2 0.2 86.4 1
__ 10.0 109.5 119.5 — 4.3 — 4.3 18.5 195.1 20.0 215.1 2
— 9.7 60.0 69.7 — 61-5 20.6 82.1 5.2 114.0 45.0 159.0 n
61.2 619.0 680.2 __ 186.7 302. S 489.5 34.1 350.7 302.5 653.2 4
i . i 14.1 134.9 150.1 — 30. S 76.4 107.2 21.6 118.3 384.1 502.4 ö
27.3 27.3 — — — l l . l 108.7 0.9 109.6 6
__ 30.9 209.1 240. o — 12. S 1 2 .s 15.6 65.3 53.0 118.3 7
i . i 8.4 14.4 23.9 — 19.8 ~  . ' 19.S 4.6 54.9 12.0 66.9 ti
1.2 0.9 127.4 129.5 16.1 85.0 20.3 105.3 6.6 124.0 103.9 227.9 9
2.5 7.6 30.8 40.9 — 11.2 — 11.2 17.2 19.5 7.1 26.6 10
72.1 __ 90.3 162.4 — — 36.0 36.0 50.6 250.1 568.8 818.9 11
20.6 11.7 195.6 227.9 — 2.1 — 2.1 2 6 .S 290.8 272.7 563.5 12
29.4 184.0 213.4 — 160.8 — 160.8 21.9 68.3 216.8 285.1 13
160.1 396.1 6 043.1 6 599.3 18.2 361.1 978.1 1339.2 484.6 3 674. 7 1 734.9 5 409.6 14
2.2 35.6 37.8 — 1.7 35.7 37.4 7.3 90.8 73.2 164.0 15
__ 25.6 116.8 142.4 — 2.5 42.0 44.5 7.8 18.2 30.1 48.3 16
__ 17.0 78.3 95.3 — 62.2 6.1 68.3 6.1 171.6 84.0 255.6 17
l . s 1.0 18.5 21.3 — 34.2 — 34.2 0.2 46.7 1.7 48.4 18
0.9 6.7 9.5 17.1 — 7.2 — 7.2 — 33.4 11.9 45.3 19
5.3 49.0 54.3 — 8.1 — 8.1 58.4 31.1 17. S 48.9 20
25.0 12.5 427.4 464.9 — 27.9 5.7 33.6 16.5 146.5 219.6 366.1 21
__ __ 104.2 104.2 — 13.2 — 13.2 0.2 71.1 51.4 122.5 22
__ 10.1 202.5 '212.6 — 1.0 10.o 11.0 2.7 47.2 32.8 80.0 23
— 3. S 304.8 308.6 — — — — 4.9 25.7 16.9 42.0 24
7.3 25.7 556.3 589.3 . 5.0 117.4 122.4 16.2 439.7 166.8 606*5 25
__ 17.7 91.4 109-1 — 10.S 17.0 27.8 0.7 232.0 24.8 256. s 26
ö.o 31.1 447.2 484.2 — 2.2 — 2.2 43.3 147.7 40.9 188.0 27
1.7 7.2 403.4 412.3 — 1.0 48.4 49.9 l l . l 79.0 11.5 90.5 2S
__ 40.5 252.8 293.3 — 28.0 — 28.0 37.2 165.4 163.0 328.4 29
__ 9.5 6.6 16.1 — — 6. s 6. S ro.osi 25.3 23.1 48.4 30
____ 4.3 9-0 13.3 — 3.9 15.7 19-6 0.1 53.6 14.5 68.1 31
29.8 __ 284.8 314.6 — 13.0 234.0 247.0 61.8 288.0 108.1 396.1 32
16.3 20. S 90.0 127.1 3.3 0.3 11.6 11.9 6.0 234.8 102.1 336.9 33
0-5 19.5 226.9 246.9 — 2.0 — 2.0 4.1 137.2 54.0 191-2 34
2.2 6.7 211.1 220.0 — 3. S 369-5 373.3 6.2 134.0 ’ 62.6 196.6 35
38.5 47.9 592.5 678.9 — 22.5 54.7 77.2 92.1 209.0 25.5 234.5 36
____ 14.8 339.5 354.3 — 16.3 — 16.3 17.7 258.3 56.6 314.9 37
2.0 3.0 98.6 103.6 0.5 — 0.5 19.0 59.0 3.9 62.9 3S
____ 5.1 152.9 158.0 _  - ' 46.5 — 46.5 31.6 38.4 26.9 65.3 39
____ 1 2 .S 37.4 50.2 -  - 3.5 3.5 7.0 — 44.3 64.1 108.4 40
20.9 25.7 200.6 247.2 9.9 5.0 — 5.0 21.7 44.3 97.2 141.5 41
6.9 6.9 157.7 171.5 3.2 — 3.2 — 80.8 17.1 97.9 42
0.4 12.7 537.8 550.9 — 35.1 — 35.1 12,7 321.6 132. S 454.4 43
374.3 712.2 9 211.6 10 298.1 1119.5 2 1 6 6 .2 3 285.7 930.3 6 555.1 4 896.2 11 451.3 44
3.6 50.4 602.7 656.7 89.1 28.5 117.6 46.7 191.0 285.8 476.8 45
47.6 20.4 323.8 391.8 — 3.2 404.1 407.3 44.3 220.4 313.9 534.3 46
____ 27.0 130.3 157.3 —  - 0.4 3.0 3.4 18.1 0.2 9 .s 10.0 47
23.3 18.6 J.27.6 169.5 — 1.1 — 1 . 1 42.6 167.6 20.5 188.1 48
0.9 ____ 103.3 104.2 —  - 6.6 9.8 16.4 4.5 24.6 129.0 1Ö3.6 49
33.5 25.4 178.4 237.3 — 1.5 13.0 14.5 22.1 60.2 42.2 102,4 50
5.4 — 163.2 168.6 — 9.3 284.2 293.5 — 199.8 6.3 206.1 51
6 *
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2. Menot vuonna. 1931: Osataulu b (jatk.). —  Utgifter är 1931:
1 2 | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd
6 1 S | 9
KöyhäinhoitoITattigvärd
10 l i
Lääni ja kunta 
Län och kommun
YJeismenot 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut menot 
övriga utgifter
i
Yhteensä
Summa
s
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
Kunnalliskodit
Kommunalhem
Lastenkodit
Barnhem
Muu laitoshoito 
övrig anstaltsvdixl
Muu huolto 
övrig omvärdnad
Yhteensä
Sumina
1 000 mk
1 T ervo................................... 26.0 _ 26.9 52.9 7.2 53.9 328.3 389.4
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk. 69.1 — 89.4 158.5 11.3 354.0 — 193.9 373.4 932.6
3 Siilinjärvi ........................... 17.9 — 23.8 41.7 8.3 73. S — 34.5 216.6 333.24 Riistavesi ........................... 17.9 — 11.2 29.1 2.5 — — 19.4 136.7 158.6
5 Vehmersalmi ..................... 28.1 — 32.0 60.1 12.9 70.8 — 34.8 133.4 251.9
6 Tuusniemi........................... 61.4 — 12.0 73.4 3.7 177.5 — 50.2 244.7 476.1
7 Maaninka ........................... 43.6 — 21.2 64.8 14.5 257.0 — 55.2 247.1 573.8
8 Pielavesi ............................. 109.0 140.2 0.5 249.7 17.1 365.0 _ 72,5 466.9
247.1
921.5
297.59 Keitelg................................. 35.3 35.0 20.3 90.6 4.7 — 45.7
10 Kiuruvesi ........................... 78.4 — 30.2 108.6 21.9 312. S — 78.2 423.0 835.9
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 60.7 263.3 38.5 362.5 11.0 273.0 — 155.2 441.8 881.0
12 Vieremä............................... 55.4 — 40.8 96.2 9.1 — — 56.5 346.1 411.7
13 Sonkajärvi ......................... 67.7 — 31.2 98.9 9.9 — — 1 0 0 .o 308.9 418.8
14 Lapinlahti........................... 46.9 — 15.2 62.1 15.7 209.3 — 75.3 480.1 780.4
15 N ils iä ................................... 62.5 — 27.0 89.5 11 .6 237.3 — 66 .8 222 .2 537.9
16 Varpaisjärvi. ....................... 22 .0 — 14.0 36.0 5.5 126.4 — 25.4 144.3 301.6
17 Muuruvesi........................... 19.2 — 23.7 42.9 6.6 130.9 — 51.4 166.5 355.4
18 Juankoski (Strömsdal) . . . . 56.4 9.5 14.7 80.6 6.1 — — 39.4 166.0 211.5
19 Kaavi ................................. 75.6 — 39.5 115.1 9.4 224.8 — 49.9 187.7 471.8
20 Säyneinen ........................... 21.7 — 13.0 34.7 '— — — 49.3 85.7 135.0
21 Polvijärvi ........................... 67.2 — 12.5 79.7 7.0 183. S — 49.9 134.1 374.8
22 Kuusjärvi ........................... 39.2 — 14.0 53.2 6.6 160.6 85.3 65.7 84.6 402.8
23 Liperi................................... 43.1 149.1 28.0 22 0 .2 12 .0 421.6 — 139.5 209.6 782.7
24 Kontiolahti......................... 62.9 — 36.5 99.4 14.0 167.3 — 82.1 187.9 451.3
25 Pielisensuu ......................... 39.0 — 23.2 62.2 10 .8 161.0 — 82.7 180.7 435.2
26 Rääkkylä............................. 45.8 — 40.5 86.3 7.0 226.7 ‘ -- 2.5 110.7 346.9
27 Kitee ................................... 78.0 — 16.8 94.8 9.3 225.7 36.6 326.9 598.528 Kesälahti............................. 44.8 — 8-0 52.8 5.5 192.9 — 30.1 69.5 298.029 Pälkjärvi............................. 15.9 18.0 33.9 1.5 — — 17.3 126.1 144.930 Tohmajärvi......................... 59.1 — 35.5 94.6 10.1 210.9 84.1 28.2 11 0 .8 444.131 Värtsilä................................. 19.1 — — 19.1 8 .8 217.9 — 90.6 189.1 506.432 Kiihtelysvaara ................... 48.3 — 10 . o 58.3 5.2 149.4 — 26.4 83.4 264.433 55.9 1 .2 57.1 1 0 . o 146.4 — 36.2 133.1 325,734 Ilomantsi............................. 83.6 180.6 40.6 304.8 28.7 316.0 — 112.3 411.8 868 .835 Tuupovaara ........... ........... 59.6 8 .6 68 .2 6.0 76.2 — 49.4 168.4 300.036 Eno ..................................... 46.2 134.5 17.5 198.2 14.4 173.4 — 113.9 239. S 541.537 Pielisjärvi ........................... 83.6 211.5 256.1 551.2 25.3 366.8 205.5 183.9 869.3 1 650.838 Juuka ................................. 58.8 68.7 21.9 149.4 26.c 246.4 _ 65.0 404.3 742.339 Rautavaara......................... 30.o — - 26.4 56.4 7.7 111. S — 36.8 90.6 246.9
10 Nurmes ............................... 91.5 — 58.7 150.2 24.2 250.4 — 110 .6 261.8 647.041 V altim o ............................... 20 .1 — 30.9 51.0 11 .0 97.9 - - 22.0 58.5 189.4
42 Vaasan lääni — Vasa Iän.. 3 887.3 2 653.4 1 701.2 8 241.9 439.2 6427.6 459.4 3 751.0 12 374.8 23 452.043 Siipyy — Sideby ; .............. 25.3 — 7.7 33.0 0.9 — 18.8 106.2 125.944 Iso jo k i ................................. 34.8 — 30.7 65.5 3.9 — — 33.1 137.4 174.445 Lapväärtti — Lappfjärd .. 55.3 — 55.0 110.3 11.8 _ _ 65.1 169.1 246.046 T jö c k ................................... 2.5 — 4.5 7.0 1.3 _ _ _ 44.0 45.347 Karijoki (Bötom) .............. 13.4 — 0 .6 14.0 5.1 _ _ 34.3 64.7 104.148 Närpiö — Närpes .............. 108.8 2 0 1 .1 15.4 325.3 4.0 197.7 _ 94.7 74.0 370.449 Ylimarkku — Övermark .. 37.0 — 80.6 117.6 3.3 34.0 _ 7.5 32.3 77.150 K o rsn ä s ............................... 30.1 — 33.0 63.1 2.5 — — 31.8 44.9 79.251 Teuva ................................. 63.2 — 12.3 75.5 7.1 145.8 _ 33.3 134.0 320.2
52 Kauhajoki....................... \  . 93.0 130.6 24.4 248.0 8.8 146.5 — 84.6 90.7. 330.6
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Deltabell h (forts.). — D epenses en 1 9 3 1 : P a r t  b (su ite ).
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m
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1 000 mk
0.3 17.5 139.7 157.5 _ _ 6.7 6.7 14.5 20.4 112.6 133.0 1
— 24.9 265.7 290.6 — 54.5 51.8 106.3 35.5 132.9 227.9 360.8 2
2.6 4.0 97.0 103.6 — 0.1 — 0.1 11.5 115.7 82.8 198.5 3
1.2 — 45.6 46.8 — 34.6 20.o 54.6 9.2 99.1 69.5 168.6 4— i . i 78.4 79.5 — 37.1 39.7 76.8 4.0 '6 9 .0 71.1 140.1 5
— 15.1 140.5 155.6 — 0.7 — 0.7 27.6 16.5 88.1 104.6 6
— 23.3 315.1 338.4 — 31.3 — 31.3 94.8 161.3 102.4 263.7 7
19.3 13.0 423.0 455.3 — 1.5 42.8 44.3 101.0 260.2 116.0 376.2 8
3.8 8.9 19.2 31.9 — 10.2 — 10.2 0.5 54.0 67.5 121.5 9
.30.0 17.3 296.8 344.1 — — 35.0 35.0 25.8 468.0 313.7 781.7 10
1.2 27.0 150.5 178.7 — 25.0 — 25.0 — 46.3 18.7 65.0 11
1.6 15.9 3.1 20.6 — — 147.1 147.1 15.3 27.7 75.0 102.7 12
— 6.5 25.3 31.8 — 23.0 23.5 46.5 24.5 2.8 194.2 197.0 13
— 24.0 312.4 336.4 — 12.7 — 12.7 138.2 40.9 144.6 185.5 14
— 22.6 265.0 287.6 — 26.3 186.5 212.8 8.0 183.0 84.4 267.4 15
— 2.7 240.6 243.3 — 13.7 — 13.7 2.5 226.7 •2 5 .9 252.6 16
1.3 20.9 150.3 172.5 — 51.8 — 51.8 3.0 201.7 53.8 255.5 17
1.6 — 218.0 219.6 — 1.2 30.4 31.6 3.0 49.6 11.2 60.8 18
' 12.0 10.9 227.8 250.7 — 49.5 3.6 53.1 2.0 139.9 8.8 148.7 19
— 2.0 — 2.0 — 8.0 94.0 102.0 — 4.3 6.1 10.4 20
— 22.3 187.7 210.0 — 38.4 — 38.4 6.1 171.0 66.3 237.3 21
0.8 1.5 277.7 280.0 — — 0.2 0.2 0.3 114.0 63.8 177.8 22
16.0 10.4 367.2 393.6 — 2.3 — 2.3 5.8 140.7 118.1 258.8 23
3.4 14.7 149.2 167.3 — 2.0 — 2.0 5.3 208.1 153.6 361.7 24
— 47.0 150.0 197.0 — 230.7 — 230.7 9.2 174.5 116.4 290.9 25
6.7 17.9 305.8 330.4 - - 7.7 16.2 23.9 5.0 139.5 22.7 162.2 26
6.4 — 198.8 205.2 — 15.5 — 15.5 4.5 58.0 31.7 89.7 27
— 5.9 — 5.9 — 2.0 • — 2.0 5.7 154.5 0.5 155.0 28
— — — — — 65.7 — 65.7 19.9 51.9 24.8 76.7 29
— 16.8 323.8 340.6 — 18.8 37.2 56.0 4.3 34.3 78.9 113.2 30
13.7 0.7 328.7 343.1 — 38.8 49.4 88.2 17.2 125.9 83.4 209.3 31
— 18.8 114.3 133.1 — 1.9 — 1.9 7.2 70.6 35.1 105.7 32
— — 199.8 199.8 — 0.5 10.5 11.0 — 117.8 75.1 192.9 33
26.0 38.5 222.8 287.3 — 6.2 84.7 90.9 52.6 164.6 164.3 328.9 34
— 2.0 17.3 19.3 — 21.4 — 21.4 5.2 112.1 58.6 170.7 35
3.0 36.5 219.8 259.3 — 125.6 27.8 153.4 [O.oi] 139.8 116.4 256.2 36
33.4 26.7 210.9 271.0 — 12.6 199.1 211.7 10.3 490.4 329.2 819.6 37
20.4 13.4 256.5 290.3 — 9.7 — 9.7 13.7 279.4 413.0 . 692.4 38
1.2 6 . S 137.2 145.2 — 6.6 3.0 9.6 3.2 107.8 26.1 133.9 39
53.7 26.4 356.7 436.8 — 2.0 88.4 90.4 9.8 398.4 157.9 556.3 40
0.4 6.5 144.1 151.0 — 18.7 226.0 244.7 45.8 118.0 78.5 196.5 41
94.9 1 489.6 4 975.9 6 560.4 46.3 1 529.0 1206.2 2 735.2 965.3 8 109.3 3 037.2 11146.5 42
— 0.7 — 0.7 — 10.6 — 10.6 1.0 34.5 7.9 42.4 43
2.9 1.6 22.4 26.9 — — 19.8 19.8 19.2 90.8 2.1 92.9 44
— 37.8 — 37.8 — 24.4 — 24.4 7.6 17.7 9.5 27.2 45
— — — — — 0.5 — 0.5 4.3 4.0 5.8 9.8 46
— 6.1 10.6 16.7 — 9.1 — 9.1 5.1 109.0 11.7 120.7 47
— 27.8 7.0 34.8 — — 22.7 22.7 19.7 43.0 9.9 52.9 48
— 0.5 0.7 1.2 — 2.1 30.9 33.0 5.9 11.5 1.2 12.7 49
— — — — — 10.2 — 10.2 6.3 25.6 12.0 37.6 50
■ O.fi 15.7 127.7 144.0 — 34.4 11.1 45.5 18.3 63.0 22.3 85.3 51
4.7 20.6 192.5 217.8 — 0.5 — 0.5 20.4 67.2 138.8 206.0 52
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 , | 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvärd
6 7 8 | 9
KöyhäinhoitoKattigv&rd
10 H
i
i
1i1
1i1
1
Lääni ja kunta 
Län och komimin
Yleismenot 
■ 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut menot 
övrigu utgifter
Yhteensä
Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
Kunnalliskodit
Kommunalhem
! 
Lastenkodit 
Barnhem
Muii laitoshoito 
1 
Övrig anstaltsvärd
M
uu huolto 
Övrig omvärdnad
Yhteensä
Summa
l  oao mk
' 1 Kurikka, ............................. 62.3 ! 119.2 8.4 189.9 9.1 178.9 __ 80. Ci 64.1 332.7
2 Jalasjärvi ............. ............. 76.5 229.8 12.1 318.4 — 287.9 — 9.0 166.6 463.5
! 3 Peräseinäjoki ..................... 23.9 — • 9.5 33.4 8.3 _ — 32.9 153.8 195.0
4 Ilmajoki ............................. 89.4 — 2 .2 91.0 7.9 303.5 — 81.5 149.8 512.7
1 5 Seinäjoki............................. 26.1 _ 26.1 — — — 56.0 97.8 154.4
fi Ylistaro ............................... 104.2 14.0 118.2 7.0 180.5 — 38.3 152.2 378.0
7 Isokyrö ............................... 61.1 — 24.8 85.9 3.7 130.6 — 13.7 65.0 213.0
8 Vähäkyrö ...........................
Laihia .................................
18.9 I — _ 18.9 4.7 104.8 — 40.2 75.1 224.8
9 59.9 — 15.3 75.2 — 175.3 — 23.5 103.0 302.4
10 Jarva ................................... 18.9 — — 18.9 4. S — --- 29.6 75.1 109.5
11 Pirttikylä — Pörtom.......... 37.9 ■-- 45.2 83.1 — — — 42.6 42.6
12 Petolahti — Pctalaks ........ 28. S — 24.7 • 53.5 1.4 — — — 34.1 8 b. 5
13 lie rgö ................................... 27.1 1.0 28.1 — — — 2.2 7.6 9. s
14 Maalahti — Malaks ............ 84.6 — • 32.0 116.6 3.5 36.0 -- 4.2 56.1 99.8
15 Sulva — S o lv ..................... 43.5 - - 11 .6 55.1 — -  • 11.9 70.9 82. S
16 Mustasaari — Korsholm . . . 28.3 — 20.3 48.6 4.5 252.0 — 89.7 458.7 804.9
17 Raippaluoto — Replot---- 48.6 0.3 48.9 0.1 — — 4.5 18.8 23.4
18 Koivulahti — Kvevlaks.. . . 18.7 6.1 24. S 3.5 — — 34.8 92.1 iö0.4
19 Maksamaa — Maksuin........ 20.3 5.3 25.6 1.2 — 9.1 19.5 29.8
20 Vöyri — V örä..................... 64.8 — 12.9 77.7 0.4 — -- 98.3 220 .1 318. S
21 Nurm o................................. 48.1 — 12.0 60.1 — 98.4 — 38.4 33.0 169.8
22 Lapua ................................. 83.9 60.9 2 .0 146.8 18.9 216.3 — 94.2 22 0 .2 549.6
23 Kauhava ............................. 93.1 — 93.1 1 2 .S 191.3 — 77.9 202 .8 484.8
24 Ylihärmä............................. 19.5 _ — 19.5 1.7 — - 28.0 93.1 1 2 2 .8
25 Alahärmä ........................... 61.8 — 4.2 66 .0 9.8 — _ 36.7 154.1 2 0 0 .6
26 Oravainen — Oravais ........ 52.8 — 11.0 63.8 2 .1 — — 68 .0 178.9 249.0
27 Munsala ............................. 15-5 — 30.0 45.5 3.4 — — 18.4 78.0 100.4
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — 
Nykarleby ¡k.................... 2 2 .0 45.3 67.3 5.4 118.3 _ 17.0 23.7 164.4
29 Jepua — Jeppo .................. 19.5 0 .6 25.0 45.1 0.3 — -- 43.1 37.3 80.7
30 Pietarsaaren mlk. — Pe-
97.5 48.0 145.5 9.8 167.4 44.0 85.8 3 0 7.0
31 Purm o................................. 1 0 .6 _ 54.9 65.5 1.4 _ 36.3 31.3 69.0
32 Ähtävä — Esse .................. 29.3 — 5.5 34.8 — —. 7. S 43.5 51.3
33 Teerijärvi — Teri järvi......... 46.0 — — 46.0 — — — 35.4 44.6 80. o
34 Kruunupyy •— Kronobv . . . 17.3 — 30.2 47.5 5.0 80.5 — 40.1 21 .8 148.0
35 Luoto — Larsmo ............... 11.7 — 82.0 93.7 1.5 — — 55.2 34.5 91.2
36 Kaarlela — Karleby .......... 64.3 13.6 19.7 97.6 — 68.9 — ■ 40.8 98.4 208.1
37 Alaveteli — Nedervetil . . . . 14.1 _ _ 22 .8 36.9 4.0 • -- -— 10.7 58.2 72.9
38 K ä lv iä ................................. 34.6 _ 6 .0 40.0 4.4 — — 14.5 128.1 147.0
39 Lohtaja ............................... 20.4 — — 20.4 1 .0 — — 29.3 107.0 137.3 i
40 H im anka............................. 29.1 _ 1.4 30.5 — — — — 187.9 187.9
41 Kannus ............................... 63.7 — 7.8 71.5 4.4 —  - — 38.3 274.6 317.3
42 Toholampi ......................... 52.5 — 12.3 64.8 5.0 — 51.6 211 .8 268.4
43 U lla v a ................................. 14.3 — — 14.3 1.7 — — 4.5 83.9 90.1
44 Kaustinen........................... 31.6 . 6.7 38.3 5.3 _ _ 40.3 140.2 185.S
45 V eteli................................... 47.9 47.9 2 .1 _ ____ 7.5 109.3 118.9
46 Lestijärvi............................. 13.6 — 2.0 15.6 - - - — 0 .6 42.6 43.2
47 H aisua................................. 10 .1 — 0.9 11.0 — — — — 23.9 23.9
48 Perho................................... 9.5 — 7.8 17.3 — — — - 6.2 51.8 58.0
49 Soini...................................... 12.9 _ — 12.9 3.6 65.3 — 71.2 109.6 249-7
50 Lehtimäki............................. 14.0 — 4.2 18.2 — — — 17.4 66 .2 83.6
51 A lajärv i......................... . 48.7 156.8 0.4 205.9 11.7 128.1 — 98.9 240.7 479.4
52 Vimpeli ............................... 47.6 — 10.9 58.5 5.6 — 55.3 153.7 214.6
Kiinteistönhoitokunta
Fastighetsnitm
nden
45
Deltabell (forts.). — D épen ses en 1 9 3 1 : P a r t  b (suite).
t
j
i!
12 13 14
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenhcter
îê *
1 CT5 aP ace ö
« I
Cft P
O g<5 (0
S'*
17 18 19
Tiet, sillat, torit ja  kentät 
Vägar, hroar, torg och planer
I |
3 Pts inr  m-
22 23
Yleiset rahoitusmenot 
Allmiinna finansieringsutgifter
1 000 m k
7.3 16.5 93.6 117.4 — 26.3 — 26.3 9.6 203.5 60.8 264.3 i
— 13.1 48.2 61.3 — 92.3 — 92.3 30.3 124.0 11.0 135.0 2
0.9 15.9 2.1 18.9 — 17.6 11.9 29.5 8.6 75.7 36.5 112.2 3
— 4.7 257.7 262.4 — 170.4 21.9 192.3 25.9 203.2 60.1 263.3 4— — — — — 8.0 — 8 .0 3.5 26.2 0 .8 27.0 5
— 30.5 182.5 213.0 — 52.5 — 52.5 10.1 561.6 74.1 635.7 6
— 15.3 143.6 158.9 — 62.4 23/5 85.9 9.9 102.9 45.9 148.8 7
— 9.5 175.8 185.3 — 49.1 3.6 52.7 14.2 78.8 3.3 . 82.1 8
— 17.1 80.9 98.0 — 59.8 7.2 67.0 54.7 9.5 10.2 19.7 9
2.5 25.1 16.s 44.4 — 27.7 6.0 33.7 10.4 42.9 25.8 68.7 10
— — — — — 1.7 — .1.7 1.0 — 1.6 1 .6 11
— — — — — 0.3 — 0.3 0 .6 23.7 0 .8 24.5 12
— 1.1 — 1.1 — 7.5 — 7.5 — 8.3 0.7 9.0 13— 11.0 — 11 .0 — — — — 3.4 31.8 1.9 33.7 14
— 4.2 — 4.2 — — — — 1.2 _ 1.3 1.3 15
— — 67.5 67.5 — — — .— 127.1 105.4 100 .2 205.6 16
— — — — 23.7 — — — 1.5 10.4 1.5 11.9 17— 0.5 — 0.5 — 34.3 48.5 82.8 0.4 13.5 1.2 14.7 18— — — — — — — — [0 .01] 15.S 9.3 25.1 19
— — — — — — — — 9.0 32.6 3.3 35.9 20
— 4.9 14.4 19.3 — 50.3 — 50.3 — 130.8 1.3 132.1 21
— 73.9 99.3 173.2 — 179.6 36.0 215.6 27.9 205.2 130.5 335.7 22— 17.2 159.8 177.0 — 153.1 4.3 ■ 157.4 11.1 257.6 70.7 328.3 23— 0.3 0 .2 0.5 — 4.4 — 4.4 2.7 28.4 O.I 33.5 24
— 13.4 5.0 18.4 — 16.3 — 16.3 5.0 139.5 11 .1 150.6 25
— 1.0 — 1.0 — — 0.4 : 0.4 — 32.2 41.1 73.3 26
— 7.8 4.1 11.9 — -- — 0.5 18.9 1.3 20 .2 27
_ — 30.3 30.3 *. _ 4.4 _ ‘ 4.4 _ 29.2 7.S 37.0 28
— 8.3 0 .8 9.1 — 0 .6 15.0 15.6 3.4 23.4 1.6 25.0 29
__ 4.0 109.4 113.4 _ _ 7.5 7.5 3.0 46.9 39.7 86.6 30— — — — — — 2.5 2.5 3.2 7.9 3.5 11.4 31
— — — — — — — — 4.7 14.2 — 14.2 32
— — — — — 2.0 — 2 .0 3.2 27.4 1 .6 29.0 33
— 68.1 — 68.1 — 6.9 — 6.9 32.3 77.7 3.2 80.9 34
-  - 4.7 — 4.7 — — 1.1 1.1 2 .1 29.4 _ 29.4 35
— 13.5 38.4 51.9 — — — — 8 .0 1 0 2 .8 3.0 105.8 36
— 5.9 — 5.9 — 0 .2 — 0 .2 1.5 32.0 24.2 56.2 37
— 8.7 6.3 15.0 — 0.4 3.7 4.1 7.1 226.3 16.7 243.0 38
— — — — — — — 3.2 163.3 2 .8 166.1 39
— 4.3 — 4.3 — — — — 2 .0 11.5 — 11.5 40
— 9.3 1.5 1 0 .8 — 45.3 — 45.3 42.7 201.5 67.3 268.8 41
— 6 .s — 6 .8 — 80. s 21.0 10 1 .8 3.9 155.1 1.5 156.6 42— — — — — — — — 3.5 37.9 2 .S 40.7 43
1.8 21.9 3.3 27.0 — 14.6 — 14.6 2.5 23.5 _ 23.5 44
— 0.3 — 0.3 — 1.8 75. S , 77.6 2 .6 23.4 26.1 .49.5 45
— 5.2 — 5.2 — 3.0 — 3.0 — 19.4 27.2 46.6 46
— — 5.4 5.4 — 0.3 — 0.3 — 13.4 2 .8 16.2 47
0.3 1.3 7.0 8 .6 — 6.3 — 6.3 3.s 30.6 10 .0 40.6 48-
0.2 — 25.9 26.1 — 3.2 — 3.2 2 .0 45.4 12.3 57.7 49
— 4.3 27.2 31.5 — — — — — 38.5 — 38.5 5°;
O.i 29.0 119.2 148.9 — 2.7 42.3 45.0 3.0 257.4 35.0 292.4 5li
— 1.8 1.6 3.4 — 22.3 - 22.3 4.4 129.8 3.5 133.3 52
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.). — Utgifter ä-r 1931:
i 2 | 3 j 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sjukvftrd
6 S I 9
KöyhäinhoitoIfattigv&rd
10
Lääni ja kunta 
Län och kommun
yleismenot 
Allmänna utgifter
Sairaalat
Sjukhus
M
uut menot 
! 
Övriga utgifter
II3 o s  °as K ti--
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
Kunnalliskodit 
Kommunalhem 
|
Lastenkodit
Barnhem
i
Muu laitoshoito 
j 
övrig anstaltsvärd 
j
Muu huolto 
* 
övrig omvärdnad
Yhteensä 
j 
Summa 
ji
3 000 mk
1 Eviiiirvi............................... 46.5 7.4 53.9 6.2 _ _ 14.5 154.5 175.2
2 Kortesjärvi......................... 13.8 1.0 14.S 4.3 — — — 109.7 114.0
3 Lappajärvi ......................... 49.5 135.5 1 0 .o 195-0 9.2 — — 50.4 209.0 268.6
4 Kuortane............................. 46.1 — 5.0 51.1 5.0 136.6 — 23.1 98.7 263.4
5 T öysä....................... : ......... 9.9 __ 10 .8 20.7 4.2 90.9 — 11.5 32.8 139.4
6 A iavus................................. 115.2 _ 36.2 151.4 2.0 257.9 — 62.1 140.9 462.9
7 Virrat ................................. 89-1 225.0 18.4 332.5 14.0 247.6 80. o 53.5 35Ö.5 750.6
s Ätsäri ................................. 47.7 125.2 24.4 197.3 10.9 — — 102 .1 320.2 433.2
9 Pihlajavesi ......................... 15.8 — 10 .2 26.0 4.6 68.1 — 30.6 60.4 163.7
10 Multia ................................. 61.0 — 37.7 98.7 8 .6 — — 83.2 259.6 351.4
11 Keuru ................................. 141.4 130.0 — 271.4 16.2 433.2 83.3 60.4 262.8 855.9
12 Petäjävesi............................. 49-7 — 29.6 79-3 6 .8 144.4 105.6 54.4 156.9 468.1
13 Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk.............................. 82.2 160.9 243.1 19.7 334.1 _ 212.9 816.1 1 382.8
14 Toivakka............................. 10.5 --- 5.6 16.1 — 97.1 — 20.1 92.8 210 .0
15 Uurainen............................. 29-3 — 24.0 53.3 7.3 — — 47.7 167.5 222.5
16 Laukaa ............................... 105.5 244.3 128.0 477.8 15.5 393.5 105.5 78.8 242.7 836.0
17 Äänekoski........................... 90.9 217.0 1 .8 309.7 10.7 — — 309.3 813.7 1133.7
18 Saarijärvi ........................... 60.9 119.3 34.7 214.9 8.5 238.9 77.7 38.9 282.1 646.1
19 Pylkönmäki ....................... 11.4 — 0.1 11.5 6.1 — 7.3 33.9 73.4 120.7
20 Karstula ............................. 28.4 84.2 43.3 155.9 9.5 240.4 — 89.9 128.4 468.2
21 K yy iärv i............................. 15.5 — 27.2 42.7 3.5 — — 12 .8 66.1 S2.4
22 Kivijärvi............................... 42.4 82.1 18.5 143.0 13.9 114.7 — 18.2 89.7 236.5
23 Kinnula............................... 17.4 — — 17.4 — — — — 76.0 76.0
24 Pihtipudas ......................... 56.8 166.2 33.5 256.5 10.4 — — 15.6 411.1 437.1
25 Viitasaari ........................... 59.0 2 1 2 .0 59-0 331.2 4.6 322.2 — 105.2 260.7 692.7
26 Konginkangas ................... 11.4 — — 11.4 7.2 — — 14.4 166.5 188.1
27 Sumiainen........................... 14.7 — 10.4 25.1 — •  -- — 16.1 135.0 151.1
28 Oulun lääni — Uledborgs 
län ................................... 2  811.6 864.3 1167.5 4 843.4 484.6 5148.6 309.o 2 584.8 13 669.6 22196.6
29 Siev i..................................... 27.4 7.4 34.8 12.8 — — 12.9 357.6 383.3
30 R au tio ................................. 9-4 — — 9.4 5.0 — — 8.8 74.5 88.3
31 63.3 80.7 8.5 152.5 6.1 — — 78.3 383.0 467.4
32 Alavieska ........................... 17.8 — 11.3 29.1 — — — 10.4 82.3 92.7
33 Kalajoki ............................. 10 0 .1 76.0 10.9 187.0 6.9 165.3 — 62.2 112 .2 346.6
34 M erijärvi............................. 17.8 -- - 22.0 39.8 — — — — 57.1 57.1
35 Oulainen ............................. 86.3 --- 14.1 100.4 9.0 105.4 — 28.5 175.0 317.9
36 Pyhäjoki ............................. 31.8 — 1.5 33.3 4.1 — — 1 .8 106.6 112.5
37 Sälöinen ............................. 17.6 — 2 .0 20 .2 — 82.2 — 17.8 47.2 147.2
38 Pattijoki................................ 17.8 2 .8 10.5 31.1 — — — 31.0 88.9 119.9
39 Vihanti.................................. 15.0 — 16.7 31.7 4.0 — — 66.4 131.7 202.1
40 Rantsila ............................. 25.5 — 5.5 31.0 3.3 96.9 — 7.5 94.6 202.3
41 P aavo la ............................... 40.1 —. 5.3 45.4 6.3 119-5 — 28.1 228.7 382.6
42 Revonlahti ......................... 11.4 —. — 11.4 — — — 5.1 62.0 67.1
43 Siikajoki................................ 14.0 — — 14.0 — — — — 101 .6 101 .6
44 Pyhäjärvi ........................... 33.4 — 0.1 33.5 8.7 155.6 — 2 .0 160.2 326.5
45 R eisjärv i.............................
Haapajärvi .........................
25.2 — — 25.2 4.3 — — 29.4 302.1 335.8
46 1 2 1 .8 186.4 2.4 310.6 lO.s 187.S — 104.7 211.7 515.0
47 Nivala ................................. 106.2 130.9 9.5 246.6 9.4 192.7 — 134.1 196.8 533.0
48 Kärsäni äki ......................... 30.8 — 12 .0 42.8 0.7 . ------ — 42.5 181.2 224.4
49 H aapavesi........................... 63.2 89.8 6.4 159.4 7.3 179.2 — 66.3 239.7 492-5
50 Pulkkila ............................. 61.9 — 0 .6 62.5 1.9 85.1 — 4.4 43.4 134.8
51 Piippola ............................. 12.4 — 3.2 15.6 — — — 22 .8 89.2 112 .0
1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
1 ]
12
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2 j
331
3 4 |
35
36
3 7
3 8 ,
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
45
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
51
- Depenses en 1931: Pari b (suite).
1 2  | 1 3  | 1 4  | 15
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jorcUagenheter
i *
16 17 IS 1 9
Tiet, sillat, torit j a  kentät 
Vägar, broar, torg och planer
c; 3 ST2 I I
is
20
hj<T6
63
03 S  V i Cl  ca H . ?-•
21 22
Yleiset rahoitusn 
Allmänna finansierin
!  j?
 ^C-.S*
I s . l  |
s : p l |cr x 
Sr p
ts?
g a
J ' !
I b
1 000 mk
29.9 4.6 9.5 14.1 32.0 26.3
O.s _ _ _ — 2.9 57.2 2.3
99.3 _ 22.3 4.0 26.3 ■ 53.0 112 .6 0.3
156.0 _ 28.9 10.5 39.4 8.0 109.3 5.6
86 .2 _ _ _ — — 20.4 2 .6
40.0 _ 54.9 _ 54.9 1.6 112 .0 1.2
249.0 _ 20.4 187.9 208.3 31.4 284.8 139.1
147.1 _ _ _ — 8.0 221 .2 99.1
. 83.0 ____ ____ _ — 0.5 80.4 24.2
47.9 ____ 4.1 _ 4.1 12.0 62.5 30. o
674.2 ____ _ — 10.1 85.3 171.4
85.2 — — — 4.2 58.4 75.5
471.5 1.0 198.1 199.1 40.8 318.2 435.6
6 6 . S _ 2 .8 — 2 .8 — 77.7 6.5
104.0 ____ _ _ — 4.4 105.6 26.8
355.5 22 .6 3.3 — 3.3 0 .6 227.9 285.2
570.4 _ 16.0 256.0 272.6 22 .6 461.4 88.7
300.7 _ 3.9 — 3.9 75.5 122.3 6 .8
37.5 ____ 2.2 _ 2.2 22.4 11 .6 0.3
17.7 ____ 1 0 .o 1 0 .o 21.2 94.6 176.8
2.9 ____ _ _ — — 8.7 0.5
11.3 _ _ 30.0 30.0 — 224.2 17.0
14.0 _ 0.3 29.7 30. o — 31.1 3.4
30.9 _ 9.0 53.2 62.2 l l . l 99.6 1 0 .o
126.6 _ 22.3 _ 22.3 16.5 255.4 155.0
49.0 _ _ _ — — 79.5 8.1
1.5 — 32. S — 32. S — 38.8 13.7
5 570.9 25.5 714.4 1 543.9 2 258.3 624.4 9 698.3 4150.0
50.1 20.9 47.3 — 47.3 1.3 116.1 54.9
____ .___ _ — — 39.2 —
160.0 ____ _ 79.0 79.6 2.5 262.3 17.8
3.8 ____ 55.7 — 55.7 — 32.4 8 .6
82.0 ____ 31.7 32.6 64.3 7.8 183.1 44.3
9.0 ____ 0.5 _ 0.5 4.0 66.4 19.8
387.2 ____ 23.0 _ 23.0 3.0 135.4 75.0
77.0 _ 0.3 — 0.3 [0.03] 41.1 4.1
65.4 ____ _ _ — 4.9 45.8 9.3
4.3 ____ 2.0 _ 2 .0 6.4 60.2 23.6
34.7 ____ 40.3 40.3 — 113.3 62.3
55.6 ____ 0.2 4.6 4.8 4.7 65.2 8.3
145.3 ____ 63.2 301.3 364.5 9.1 108.1 81.0
____ ____ 12 .2 — 12 .2 4.2 14.7 13.1
62.4 _ _ — — 7.5 6.2
39.4 ____ 0.9 22 .6 23.5 11.7 29.7 59.7
25.3 ____ 14.1 138.7 152.8 3.5 175.3 145.3
165.6 ____ 4.6 _ 4.6 12.9 501.o 165.6
178.1 ____ 1.0 _ 1.0 13.1 389.8 92.0
5.3 ____ _ — 3.7 71.8 12.6
231.3 _ 1 0 .o — 10.0 11.6 157.4 75.3
28.0 ____ 15.5 8.4 23.9 — 55.6 45.9
2.2 — 33.9 — 33.9 — 46.5 2 .S
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2. Menot vuonna 1931: Ösataulu b (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 3 | 4 | 5
Terveyden- ja sairaanhoito Hälso- och sj ukvärd
6 7 1 s ; 9 | 10 
Köyhäinhoito — Yattigvärd
l i
Lääni ja kunta 
Lan och komniun
Yleismenot 
Allmäniia utgifter
Sairaalat
Sjuklius
M
uut menot 
Övriga utgifter
Yhteensä
»Summa
Yleishallinto 
Allmän förvaltning
Kunnalliskodit
Kommunalhem
Lastenkodit
Bambein
Muu laitoshoito 
Övrig anstaltsvftrd
M
uu huolto 
Övrig omvärdnad
Yhteensä
Summa
3 000 mk
1- Pyhäntä ............................. 11 .0 7.3 18.3 1.7 15.9 111 .6 129.2
2 K estilä................................. 14.0 6 .8 2 0 .8 5.6 — —■ 3.7 187.5 196.8Säräisnicmi......................... 16.4 — — 16.4 2.9 81.s .... 46.1 63.1 193.9
4 Vuolijoki............................. 19.1 — 10 .2 29.3 3.5 — 18.6 65.0 87.1
5 Paltam o............................... 44.7 20.0 64.7 7.3 136.4 — 22 .6 229.2 395.5
0 Kajaanin mlk. — Rajana 
lie.................................................................... 27.3 7.2 34.5 4.6 168.9 45.3 87.6 306.4
7 Sotkamo ............................. 77.8 8.3 86.1 21 .0 176.6 — 108.6 581.5 887.7
8 Kuhmoniemi ..................... 36.3 9.2 7.5 53.0 15.4 207.4 -r- 67.3 209.1 499.2
« Ristijärvi............................. 11 .8 — 3.0 14. S 6.1 _ — — 163.4 169.5
10 Hyrynsalmi......................... . 25.8 — 18.0 43.8 2.5 46.2 — 16.9 30.8 96.4
11 Suomussalmi ..................... 73.1 - - 17.0 90.1 13.6 149.3 — 91.5 244.0 498.4
12 Puolanka............................. 17.7 — 17.7 12.4 — — 20 .2 181.8 214.4
13 Hailuoto ............................. 12.7 — 13.0 25.7 — — 3.7 68.3 72.0
14 Utajärvi ............................. 19.2 — — 19.2 6.2 101 .8 — 30.4 148.0 286.4
15 Muhos ................................. 50.5 — 46.3 96. S 6.4 127.1 — 51.4 154.7 339.6
16 Tvrnävä ............................. 14.4 — 29.7 44.1 4.5 — — 45.4 333.9 383. S
17 Temmes ............................. 12 .0 — 11.0 23.0 — — — — 81.8 81.8
18 Lum ijoki............................. 22.3 6 .2 7.6 36.1 0.5 — — 21 .8 ■ 73.3 95.6
19 Liminka ............................. 33.7 — 22 .0 55.7 4. S 185.7 44.5 141.3 376.3
20 Kempele ............................. 21.3 — 11 .8 33.1 — — 29.0 143.8 172.8
21 Oulunsalo ........................... 19.2 ■— ■ 19.6 38.8 — — _ 39.5 202 .0 241.5
22 Oulujoki ............................. 43.8 — 73.1 116.9 16.1 210 .0 140.0 129-5 376.7 872.3
23 ■ Ylikiiminki......................... 9.6 — 16.1 25.7 9.9 — — — 222 .6 232.5
24 K iim inki............................. 21.9 4.0 25.9 4.1 — — 29.4 113.6 147.1
25 Haukipudas .......................
li .........................................
47. s — 112.0 159.8 12.9 138.6 — 153.0 717.6 1 022.1
26 131.8 — 27.0 158.8 8.7 — 58.5 254.0 321.2
27 Yli-li ................................... 27.2 1 — 14.7 41.9 — — — 105.9 105.9
28 Kuivaniemi......................... 41.1 — 29.7 70.8 4.7 — — 159.2 163.9
29 Pudasjärvi ......................... 70.7 128.5 50.5 249-7 21.5 115.8 99.7 400.7 637.7
30 Taivalkoski......................... 50.2 - 50.2 9.2 129.9 — 51.2 100.4 290.7
31 Kuusamo............................. 50.6 9.2 59.S 11 .6 305.3 — 74.7 240.8 632.4
32 Posio ................................... 31.4 14.0 45.4 6.9 1 — — 158.5 165.4
33 R an u a ................................. 26.1 ____ 6.8 32.9 1 .8  | — 28.1 249.0 278.9
34
35
Kuolajärvi .........................
Kemijärvi ...........................
61.4
69.0
62.0
91.8
39.9
36.5
163.3
197.3
18.91 156.1 
21.7 i 207.1
— 42.8
5.3
223.2
186.3
441.0
420.4
36 Rovaniemi ...................................................... 87.3 56.1 143.4 29.0 109.6 — 4.7 470.7 614.0
37 Tervola .................................................................. 16.2 12.9 29-1 5.6 — — 3.2 232.1 240.9
38 Sim o .............................................................................. 34.4 22.5 56.9 3.1 — — 3.1 87.3 93.5
39 Kemin mlk. —  Komi lk_____ 30. o — 25.9 55.9 7.0 485.9 - - 42.8 126.0 661.7
40 Alatornio .............................................................. 96.9 — 70.9 167.8 17.0 200.7 — 111.6 521.7 851.0
41 Karunki .............................................................. 15.8 . . . 4.0 19.8 — ____ — 4.7 99.5 104.2
42 Ylitornio .............................................................. 51.0 4.0 55.0 7.7 — 25.2 227.0 259.9
43 Turtola ............................... 11 .8 9.5 21.3 4.6 ■ - 28.4 145.4 178.4
44 Kolari ................................. 25.7 10 .0 35.7 4.0 — — 17.2 108.4 129.6
45 Muonio ..................................................................... 16.1 6.0 22.1 3.2 — — 16.4 61.3 80.9
46 Enontekiö ......................................................... 28.9 6.0 34.9 0.7 — — — 39.8 40.5
47 K itt i lä ...................................................................... 51.1 38.3 89.4 16.4! 168.6 — — 253.4 438.4
48 Sodankylä ......................................................... 23.8 _ 30.1 53.9 12.2 — 91.3 354.0 457.5
49 Pelkosenniemi............................................ 22.1 12 .0 34.1 — — —  - 14.3 104.7 119-0
50 Savukoski ......................................................... 44.9 2.2 47.1 1 . 0 ' — 94.4 95.4
51 In ari .............................................................................. 33.7 — 6 .S 40.5 0.2 169.9 32.2 149.6 353.0
52 Utsjoki ............................... 8.0 — 8.0 — — — 11.3 11.3
53 Petsamo ............................. O.s 0 .8 3.3 170.1 — 30.1 45.5 249.0
K
iinteistönhoitokunta
Fastighetsnäm
nden
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Dcltabell b (forts.). — D epenses en 1 9 3 1 : P o rt  b (suite).
II
Iil
1
12 ; 13 | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 22 23
Rakennukset ja  m aatilat 
Byggnader och jordlugenhetcr
•Tiet, sillat, torit ja  kentät 
Vägar, broar, torg och planer g
Yleiset rahoitusmenot 
Allmänna finansieringsutgifter
s  o
p*2r < fc-d 
n oCo e*-S d 
to 2
•¡S cP to
TO »5.5
g oM Os d
d v  & P d • ro
e 5s  ns .- 'r o  d ro «-»•
Bg g
g ”
p .§  H ges-sp
W o£• 75" 5 d
1  000 m k
55.9 55.9 18.5 3.1 21 .6 1
0.4 4.4 43.3 48.1 — — — — 4.0 122.9 0 .6 123.5 2
____ ____ ____ ____ 63.1 — 63.1 15.5 90.4 15.6 106.0 3
0.3 2 .2 7.1 9.6 4.6 — — 0.9 47.5 20.4 67.9 4
0.4 5.4 333.5 339.3 — — ____ — 3.0 213.8 134.2 348.0 5
5.8 161.7 167.5 ___ —— 9.8 9.8 — 168.8 95.1 263.9 6
0 .8 15.7 236.7 253.2 — — 9.0 9-0 18.3 330.5 116.1 446.6 7
1 .8 2.5 124.7 129.0 ____ 2.4 — 2.4 6.5 149.3 117.5 266.8 8
•2.0 — 23.6 25.6 — — — — — 31.4 16.6 48.0 9
3.2 ____ 4.7 7.9 ____ 10.9 39.6 50.5 3.0 79.6 16.6 96.2 10
9.1 12 .2 161.9 183.2 — — 6.1 6.1 41.0 152.3 116.1 268.4 11
5.9 50.6 56.5 — 3.5 ___ 3.5 1.0 53.5 3.2 56.7 12_ ____ ____ ____ ____ — 40.0 40.0 — 27.9 — 27.9 13
0.3 25.4 193.4 219.1 — 1 — 8.7 8.7 1 .0 151.9 156.7 308.6 14
0.7 1.8 140.7 143.2 ____ 0.5 260.9 266.4 13.0 250.3 73.3 323.6 15
16.5 30.1 46.6 ____ — 12.0 12.0 4.5 113.1 68.9 182.0 16
___ 10.0 10 .0 ____ ____ — — — 25.2 16.4 41.6 17
____ 14.3 14.3 ____ ____ — — 14.0 45.9 21 .1 67.0 18_ 13.9 31.8 45.7 ____ 0.5 — 0.5 11.3 73.4 72.0 145.4 19
____ ____ 0 .2 ____ 0 .2 2.0 45.8 5.5 51.3 20 ,_ 0.9 ____ 0.9 ____ 0 .6 33.5 34.1 3.8 57.7 55.2 112.9 21
0.5 273.1 273.6 — 0.4 84.1 84.5 26.7 127.2 226.3 353.5 22
3.2 1.7 4.9 — 49.8 — 49.8 — 116.8 25.5 142.3 23*_ 0.2 5.4 5.6 ____ 3.0 3.0 2.5 54.3 9.7 64.0 24'_ 11.4 146.9 158.3 ____ 11 .0 34.4 45.4 0 .8 212 .2 303.3 515.5 25;
0.3 ____ 0.3 ____ — ____ — 7.6 59.6 72.8 132.4 26,
____ 3.2 3.2 ____ — — — 5.8 49.6 28.2 77.8 27:_ ___ 7.5 7.5 ____ — — — 7.0 41.1 1 . 0 42.1 2S
2 .6 10 .2 46.7 59.5 — 112.3 — 112.3 20 .0 133.5 18.6 152.1 29
____ ___ ____ ____ 12.4 0 .6 13.0 31.5 151.2 5.9 157.1 30|
7.5 5.4 142.3 155.2 — 7.1 — 7.1 2.5 273.9 35.6 309.5 31
____ ___ . ____ 7.1 25.3 32.4 1.4 19.5 7.5 27.0 32,
0.4 14.9 0.3 15.6 — ,0.3 — 0.3 0.3 17.7 77.7 95.4 33]
17.0 7.8 132.6 157.4 — 10.3 12.4 22.7 19.4 423.3 91.4 514.7 34!
0 . 1 26.8 125.8 152.7 ____ 1 . 0 85.0 86 .0 26.5 657.1 46.3 703.4 3 51
3.1 147.8 150.9 ____ 3.9 — 3.9 40.1 360.2 34.8 395.0 36:
16.7 16.7 ____ 8.2 — 8.2 3.7 145.6 37.4 183.0 37,_ 8.8 8 . s ____ 1 .6 — 1 .6 14.3 73.5 2.9 76.4 38
9.0 9.5 225.6 244.1 — 16.3 149.1 165.4 26.4 1 0 1 .2 3. S 105.0 39|
10 .0 17.0 217.9 244.9 — 3.6 17.8 21.4 31.2 469. S 448.3 918.1 40
8.7 0.5 9.2 ____ 53.0 ____ 53.0 4.0 87.3 92.5 179.8 41
18.3 10.7 12.1 41.1 — — — — 3.3 218.3 41.5 259.8 42j
___ 7.9 7.9 ____ 1 .2 31.6 32.8 4.9 80.6 45.4 126.0 43
0 . 1 ____ 1 .1 1 .2 — f0.05l — [0.05] 2.4 54.8 59.4 114.2 4A
___ ___ ___ . ____ ____ ____ — 45.8 64.2 28.9 93.1 45_ ___ ___ ____ ____ ____ ____ — — 8.1 4.4 12.5 46-
___ 5.3 87.3 92.6 ____ 3.3 — 3.3 9.3 364.0 37.0 401.0 47-
•36.7 6.3 . ____ 43.0 — 2.9 — 2.9 7.5 166.9 17.S 184.7 48,
___ 10.3 14.1 24.4 — 2.5 — 2.5 13.1 44.3 71.S 116.1 49;_ ____ ____ 0.4 ____ 0.4 18.7 113.2 10.7 123.9 50
___ 4.3 61.6 65.9 — — — — 0.5 31.s 95.8 127.6 51_ ___ ____ ____ ____ — — — 16.1 16.1 52
— 114.1 114.1 — — — — — 9.9 9.9 53
•1204—33 7 *
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2. Kauppalain ja maalaiskuntien menot vuonna 1931: Osataulu c. —
Dépenses des bourgs et des com-
1 2 ! 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning ay fast egendom 
Placement de capitaux
9
Kantaomaisuuden hankinta 
jSTyanskaffning av fast egendom 
Nouvelles constructions et achat d'immeubles
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Departements et communes
Lainojen lyhennykset 
.mortering av skulder 
Am
ortissem
ents
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningmedel
°lacem
ent de capitaux
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm. 
byggnader
Pour les buts publices et 
ferm
es
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet 
Pour l'enseignem
ent public
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk* 
värden
Pour l'hygiène publique
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Pour l'assistance publique
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1000 mk
1 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 1 863.4 5 692.3 616.4 1 944.0 177.7 3 373.8 6111.9 13 667.«
2 K arjaa — K a r i s ............................... 152.6 — 8.8 — — — 8.8 161.4
3 Lohja — L o jo ................................... 63.6 45.0 7.7 — — — 7.7 116.3
4 Grankulla ......................................... 91.0 — 82.5 s -- — — 82.5 173.5
5 .Haaga — Haga ............................... 91.2 941.5 — — — — — 1032.7
6 Hyvinkää ......................................... 27.3 186.6 — 63.0 — — 63.0 276.9
7 Kerava ............................................. 5.4 5.0 25.0 — — — 25.0 35.4
8 Salo ................................................... 42.2 — — — lO.o 773.8 783.8 826.0
9 Vammala ......................................... 30.5 — — — — — — 30.5
10 Loimaa ........ .................................... 34.8 50. o 18.2 ■--. — — 18.2 103. o
l i Forssa ............................................... 65.8 — 75.0 60.1 — — 135.1 200.9
12 Valkeakoski .................................... 94.9 87.5 — 523.5 — — 523.5 705.9
13 Riihimäki ......................................... 120.0 410.0 23.1 300.0 ■ -- — 323.1 853.1
i l Kouvola ........................................... 821.6 2.5 47.5 — ' — — 47.5 871.6
15 Koivisto ........................................... 25.0 4.0 15.0 50. o — — 65.0 94.0
16 Lahdenpohja ................................... 41.4 — 59.0 50.0 — — 109.0 150.4
17 P iek säm ä.......................................... 41.0 277.9 — 170.4 — — 170.4 489.3
18 Nurmes ............................................. 16.2 60.0 — — — — — 76.2
19 V ark aus............................................. 2.1 32.0 45.2 727.0 43.5 2 600.O 3 415.7 3 449.8
20 Sein äjoki........................................... 67.7 90.3 12.0 — 124.2 — 136.2 294.2
21 Rovaniemi .......................................
Maalaiskunnat — Landskommuner
Communes rurales:
29.1 3 500.0 197.4 197.4 3 726.5
22 Uudenmaan lääni — Nylands lä n .. 1 951.7 1 603.5 5 872.6 5 000.5 1189.0 1 812.3 13 874.4 17 429.6
23 B ro m a rv ........................................... 5.8 — — — — — — 5.s
24 Tenhola — T en a la ........................... 2.4 5.5 20.4 34.1 — — 54.5 62.4
25 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ... 77.7 — — 30.8 — — 30.8 108.5
26 Pohja — Po j o ................................... 7.1 — — — — — — 7.1
2T K arjaa — K a r i s ............................... 18.1 — — 308.1 — — 308.1 326.2
28 Snappertuna.................................... 13.1 — — 6.0 — — 6.0 19.1
29 Inkoo — In g a ................................... 5.1 — 80. o 19.1 — 11.8 110.9 116.0
30 Degerby ........................................... 11.6 — — 19.9 — — 19.9 31.5
31 Karjalohja (Karislojo) .................. 2.1 — — 61.3 — — 61.3 63.4
32 Sammatti ......................................... 1.8 — — — — — — l . s
33 Nummi ............................................. 3.7 13.5 971.5 — — 161.2 1132.7 1149.9
34 P u su la ....................................... 2.8 7.3 28.9 140.8 — — 169.7 179.8
3 5 Pyhäjärvi ....................................... 24.4 70.3 — — — — — 94.7
36 Vihti ............................................... 67.7 30.0 40.8 — 286.6 — 327.4 425.1
3 7 Lohja — L o jo ........................ ... .. 401.9 30.0 3 421.5 ' 86.8 94.0 332.1 3 934.4 4 366.3
38 Siuntio — Sjundeä............... '......... 2.1 — — 31.0 274.3 — 305.3 307.4
39 Kirkkonummi — Kyrkslätt.......... 98.4 — — 313.4 — . 7.8 321.2 419.6
10 Espoo — Esbo ............................... 239.0 — 61.9 32.7 85.8 72.4 252.8 491.8
4 1 Helsingin mlk. — Ilelsinge............ 16.9 — 17.4 1 504.2 98.4 521.1 2141.1 2 158.0
4 2 Huopalahti — Hoplaks.................. 3.8 — — 18.3 — — 18.3 22.1
4 3  
4 4
Oulunkylä — Äggelby ...................
Kulosaaren huvilakaupunki —
9.6 80.0 — — — , -- — ■ 89-6
Brändö villastad ....................... 115.9 216.1 — — — — — 332.0
4£ Nurm ijärvi....................................... 19.6 - 170.0 39.2 6.0 — 87.0 132.2 321. S
:4t Hyvinkää ......................................... 2.0 5.0 — — — 169.8 169.8 176.3
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Köpingarnas och landskommunernas utgiîter âr 1931: Deltabell c.
munes rurales en 1931: Part c. ____________
M
enoja kaikkiaan 
S 
Sum
m
a utgifter 
Dépenses totales
11 12 13 14 15 j 16 
Siitä — Därav — Dont
17 18 19 20
Luontoissuorituksia 
N aturapr estationer 
Redevances en nature
Työttömyysmenoja — För arbetslosheten 
Dépenses de chômage
jotka on otettu kirjanpitoon 
vilka ingä i bokföringen
portées dans les livres
joita ei ole kirjanpidossa 
vilka icke bokförts 
non portées dans les livres
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Varatyöt — Reservarbeten 
Travaux de réserve >' -
M
uut työttöm
yysm
enot 
övriga xitgifter för arbets- 
lösheten 
Autres dépenses
Yhteensä
Sum
m
a
Total
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
Forêts et ferm
es
Tietyöt
V
ägarbeten
Routes
U
udisraivaukset 
! 
Grundförbättringar 
1 Am
endem
ent*du soi
1
. M
uut työt 
Ö
vriga arbeten 
Autres travaux
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
56 301.5 224.8 812.2 1 037.o 16.5 3 1 7 5 .2 __ 76.1 3 267.8 80.2 3 348.0 1
1 420.9 __ 42.8 42.8 — — — — — — — 2
3 570.1 5.0 77.9 82.9 — 596.7 — 26.1 622.8 — 622.8 3
1 205.1 — — — 54.4 — — 54.4 — 54.4 4
3 036.8 _ 6.0 - 6.0 — — — — — — — 5
3 877.8 14.1 73.8 87.9 — — — — ■-- 36.0 36.0 6
2 578.8 __ 90.3 90.3 — 212.2 — 50. o 262.2 9.3 271.5 7
2 103.6 — 18.0 18.0 — 35.0 — — 35.0 23.7 58.7 8
345.4 __ 6.0 . 6.0 — — — — — — — 9
1 037.7 '__ 15.0 15.0 _ 88.9 — — 88.9 — 88.9 10
4 557.8 26.5 237.5 264.0 .— 411.0 — — 411.0 9.6 420.6 11
2 791.4 81.1 __ 81.1 .— 286.2 — — 286.2 1.6 287. S 12
4 759.2 __ — — 170.6 — — 170.6 — 170.6 13
3 857.8 89.4 7.4 96.8 16.5 33.5 — — 50.0 — 50.0 14
914.6 — 19.5 19.5 — 35.5 — — 35.5 — 35.5 15
977.9 __ 12.0 12.0 — — — — — — — 16
1 865.0 _- 25.0 25.0 — 90.9 — — 90.9 — 90.9 17
683.8 __ 12.0 12.0 — — — — — — — IS
7 943.9 8.7 51.4 60.1 — 870.4 — — 870.4 — 870.4 19
2 013.2 __ — — 237.8 — — 237.8 — 237.8 20
6 761.2 — 117.6 117.6 — 52.1 52.1 52.1 21
111 384.2 999.2 2 943.6 3 942.8 404.1 2 298.3 510.8 524.8 3 738.0 184.4 3 922.4 22
871.9 — 22.4 . 22.4 — — — — — — — 23
1 531.8 — 21.4 21.4 — — — — — — — 24
562.6 4.0 9.0 13.0 — — — — .--- — — 25
2 344.2 __ 67.8 67.8 — 81.6 — — 81.6 4.0 85.6 26
1 510.2 56.3 28.9 85.2 — — — — — — — 27
665.6 __ 35.2 35.2 — — — — — ■— — 28
1497.9 127.1 82.0 209.1 — — — — — — — 29
483.7 _ 30.1 30.1 — — — — — — — 30
530.1 __ 12.0 12.0 — 5.0 — — 5.0 — 5.0 31
316.1 _ 12.4 12.4 — — — — — — — 32
2686.6 68.4 57.7 126.1 27.9 0.9 — — 28.8 36.5 65.3 33
1519.3 95.4 53.4 148.8 — 11.2 — — 11.2 — 11.2 34
2 535.3 _ 93.7 93.7 10.4 281.9 — — 292.3 16.4 3Ü8.7 35
4 758.5 _ 93.7 93.7 31.1 54.9 — — 86.0 2.1 88.1 36
9 710.8 — 208.7 208.7 5.0 125.1 0.5 — 130.6 1.0 131.6 37
1 717.4 38.5 7.3 45.8 — — — — — — — 3S
3 301.7 190.5 164.6 355.1 — — — — — — — 39
6 057.1 _ 276.0 276.0 23.9 154.0 — — 177.9 14.7 192.6 40
15 568.8 __ 59.4 59.4 108.3 870.5 487.8 24.8 1 491.4 97.1 1 öyy.5 41
1 111.3 _ 6.0 6.0 . --- — — — — __ — 42
1905.3 — 14.4 14.4 — 115.5 — — 115.5 ~ 115.5 43
1 595.0 _ _ __ _ — — ' --- •-- — — 44
3 774.9 202.6 89.8 292.4 — 2.5 — — 2.5 — 2.5 45
1 390.1 — 48.2 48.2 26.1 — — 26.1 — 26.1 46
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 3 | 4 ] 5 | 6 ] 7 | 8
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
9
Ssro
Kantaomaisuuden hankinta 
jSTyanskaffning av fast egendom
i
j
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
.mortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningmedel
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm
. 
byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk-
vdrden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
i 1 000 mk
1
1 Tuusula — Tusby ........................... 17.9 77.1 73.9 __ 73.9 168.9
' 2 Sipoo — Sibbo ................................. 31.2 — — 50. o — 100.O 150.0 181.2
1 3 Pornainen (Borgnäs)...................... 34.2 51.7 — — — — — 85.9
4 M än tsä lä ........................................... 7.2 180.0 — 79.0 175.8 — 254.8 442.0
1 5 Pukkila ............................................. 2.2 60. o 35.0 — — — 35.0 97.2
6 A sk o la ............................................... 0.8 21-3 1.6 227.6 k -- — 229.2 251.3
: 7 Porvoon mlk. — Borgä lk ............ 107.3 — 67.4 407.5 25.1 145.8 645.8 753.1
1 8 Pernaja — P e rn a ............................. 42.6 — — 150.0 49.0 — 199-0 241.6: 9 Liljendal ......................................... 1.2 — — — — — — 1.2
10 Myrskylä Mörskom .................. 2.0 — — — — 10.o 10.o 12.0
11 Orim attila....................................... 46.1 0.3 13.5 805.3 — — 818.8 865.2
12 Iitti ................................................. 129.1 61.0 53.2 26.1 50.0 0.7 130.0 320.1
13 Kuusankoski ................................. — 523.8 898.9 117.7 50. o 15.2 1 081.8 1605.6
14 Jaala ............................................... 2.4 — — — — — — 2.4
15 A rtjärv i........................................... 2.6 — — 174.2 — — 174.2 176.8
16 L appträsk ....................................... 0.6 — — 303.7 — 0.3 304.0 304.6
17 E lim äk i........................................... 77.8 — — 29.4 — — 29.4 107.2
18 Anjala ............................................. 3.7 0.6 47.5 — — 177.1 224.6 228.9
19 Ruotsinpyhtää — Strömfors........... 290.2 — — 17.5 — — 17.5 307.7
20 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne- 
borgs län ........................................ 3 093.2 1824.6 4 226.1 4 378.8 308.9 3 324.0 12 237.8 17 155.6
21 Velkua................................................ 0.3 — — — — — ■ 0.3
22 Taivassalo ......................................... 1.0 — — %-- — ■— — 1.0
23 K u sta v i ............................................. 6.7 — — 36.4 — 36.4 43.1
24 Lokalahti ......................................... 5.5 10.0 8.5 — — — 8.5 24.0
25 Vehmaa............................................. 156.5 75.0 — 140.0 -- - — 140.0 371.5
26 Uusikirkko ....................................... 146.3 60.0 70.2 4.6 9.2 — 84.0 290.3
27 Uudenkaupungin mlk.—Nystadslk. 6.7 — — — — — — 6.7
28 Pvhäranta......................................... 0.4 — — — — — — 0.4
29
30
Pyhäm aa.........................................
Laitila .............................................
5.0
2.8
5.0
110.0 90.0
, ---
106.2 59.0 255.2
10.0
368.0
31 Kodisjoki ....................................... 1.1 — — — — — — 1.1
32 Ini ö ........................................................... 0.4 — 2.8 — --- — 2.8 3.2
33 Karjala ........................................... 39.5 — — 4.2 - -- — 4.2 43.7
34 Mynämäki..................... ■................ 31.1 — — 24.0 — — 24.0 55.1
35 Mietoinen ....................................... 0.6 • --- — — — — — 0.6
36 L e m u ............................................... 1.3 — — 17.5 — — 17.5 18.8
37 Askainen......................................... 3.1 — — 6.9 — 5.0 11.9 15.0
38 Merimasku ............................................ — — — 66.4 — — 66.4 66.4
39 Rvmättylä ..................................... 2.3 ■ --- — 30.2 — — 30.2 32.5
40 Houtskari — Iloutskär ...................... 2.5 20.0 — — — — — 22.5
41 Korpo ...................................................... — — — — — — — —
42 2.1 _ _ 186.3 1.2 137.0 324.5 326.6
43 Parainen —  Pargas ................ .. 10.9 — — 104.0 5.2 109.2 120.1
4 4 Kakskerta ............................................... 0.9 205.0 — — — — — 205.9
4 5 K aarin a .................................................... 35.3 50.0 — — — — — 85.3
46 Piikkiö ..................................................... 17.4 15.0 5.4 — — — 5.4 37.8
47 Kuusisto (Kustö) ............................... 0.4 0.7 — — — — — 1.1
48 Paim io ...................................................... 64.4 25.0 102.4 87.8 — — 190.2 279.6
49 Sauvo (Sagu) ........................................ 8.1 70.0 16.0 — 15.0 — 31.0 109.1
50 Karuna .................................................... 0.6 10.0 — 54.1 — — . 54.1 64.7
51 Kemiö —  Kimito ................................. 25.6 19.5 — — — — — 45.1
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Deltabell c (forts.). — D epen ses en 1 9 3 1 : P a r t  c (su ile ).
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Siitä — Ilärav
Luontoissuorituksia Työttömyysmenoja — För arbetslöshetcnNaturaprestationer
Cfl ^
S ts C: u*ö o
3 p* p? pSO o
Varatyöfc — Hcservarbeten < S  2. eTO C
•E p <3 %
- fIIO: ss
S '«TO **
S O “
— o
S-“O *r-
o, »s
%EO: S. 3-C.ch O v> ’AP
Yhteensä
Sum
ina
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs* 
arbeten
Tietyöt 
| 
V
ägarbeten
i
U
udisraivaukset
Grundförbättringar
a
s. K
c*
£ c*
a  o.c* c*CO
Yhteensä 
\ 
Sum
m
a 
j
¡ r " l
B o:v;N UI
■ p s
O-g 2.0 sr «■*
111
Yhteensä 
' 
Sum
m
a 
|i
1000 mk
3 064.8 158.5 158.5 62.6 3.4 __ 66.0 __ 66.0 1
2 990.4 — 250.4 250.4 3.7 — — — 3.7 — 3.7 2
614.4 — 16.8 16.8 — — — — — — — 3
2 901.8 — 70.6 70.6 — — — — — — — 4
636.» — 19.6 19.6 — — — — — — — 0
920.1 — 32.3 32.3 — — — — — — — G
6 458.0 95.6 42.6 138.2 78.3 257.1 — — 335.4 3.8 339.2 7
2 837.2 — — — 102.9 — — 102.9 — 102.9 s
564.4 __ 42.7 42.7 — — — — — — — 9
941.1 __ __ — 10.7 — — — 10.7 — 10.7 10
3 869.8 • __ 134.0 134.0 — 63.2 — — 63.2 — 63.2 11
3 812.6 86.9 209.3 296.2 — 106.8 — — 106.8 7.5 114.3 12
5 767.2 __ 118.0 118.0 — 56.9 — 500. o 556.9 — 556.9 13
1 018.2 33.9 63.6 97.5 8.7 3.0 — — 11.7 — 11.7 14
962.5 — 50.7 50.7 — — — -- . — — — 15
1 754.0 — 15.6 15.6 — — — — — — — 16
; 1 715 .7 — 168.3 168.3 — — — — — — — 17
j 1 168 .1 — 56.5 56.5 7.4 1.9 22.5 — 31.8 1.3 33.1 IS
: 1 440.8 — — — — — — — 19
1130 289.0 2 797.5 5 370.4 8 167.9 729.5 2 003.3 208.0 93.5 3 034.3 271.8 3 306.1 20
103.7 — 4.0 4.0 — — — * --- — — =-- 21
638.3 1.7 17.6 19.3 — — — — — — — 22
533.1 — 11.2 11.2 — — — — — — — 23
493.0 — 17.4 17.4 — — — — — — — 24
i 1 5 1 2 .1 36.6 57.3 93.9 9.6 — — — 9.6 — 9.6 25
1 465.3 68.9 43.2 112.1 — — — 0.8 0.8 — 0.8 26
294.2 — 9.0 9.0 — — — — — — — 27
454.4 — 18.5 18.5 — — — — — — — 28
195.1 — 5.6 5.6 — — — — — — — 29
1 876.9 — 47.0 47.0 — — •--- — — — — 30
i 120.4 — 3.1 3.1 — — — — — — — 31
126.9 — 2.6 2.6 • — — — — — — — 32
343.4 — 8.8 8.8 — — — — — — 33
1 397.9 — 76.0 76.0 — — — — — — 34
| 390.5 — 10.5 10.5 — — — — — — — 35
1 200.2 — 8.3 8.3 — — — — — — 36
! 287.5 — 4.1 4.1 — — — — — — 37
i 315.5 — 10.o 10.0 — — — — — — — 3 S
780.O — 41.4 41.4 — — — — — — — 39
368.7 — 7.3 7.3 — — — — — — — 40
442.9 — — — — — — — — — — 41
1164.1 0.4 97.8 98.2 — — — — — — — ,42
3 948.3 76.8 192. S 269.6 0.4 157.7 — — 163.1 45.6 208.7 ¡43
379.2 — 4.8 4.8 — — — — — — — 44
5 064.9 322.5 183.9 506.4 163.2 — — — 163.2 112.0 275.2 45
850.5 80.3 ■ 37.7 118.0 — — — — — — — 46
146.0 — 2.5 2.5 — — — — — — — 47
1 921.7 143.0 89.3 232.3 — — — — — 2.8 2.8 48
1 222.6 129.5 58.0 187.5 — — — — — — — 49
50490.1 — 17.1 17.1 — — — — — — —
2 358.9 109-5 103.2 212.7 — 388.2 — — 388.2 — 388.2 ¡51
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgiiter ar 1931:
t1
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 4 | 5 j 6 [ 7 1 S
Omaisuuden hankinta ja  sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
! 9
Lainojen lyhennykset 
Am
ortering av skulder 
,
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningm
edel
Kantaomaisuudcn hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Yhteensä
Sum
m
a
i
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allin, 
byggnader
O
petustoim
en rakennukset 
N
ybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Ui
s-g  
S  g.crq g s  2.p .» D- ST Dj O Dj® V cc --HM,#Q:t*r •-s g
cd a
■ Ofcc
Köyhäinhoidon rakennukset 
N
ybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Sum
m
a
! 1 000 mk
1 D ra g sfjä rd  ............................................ 25.5 4.0 247.3 247.3 276.8
2 V estan fjä rd  .......................................... 9.1 — — — — — — 9.1
3 H iittin en  —  H itis  .............................. 1.5 — — 58.6 — — 58.6 60.1
4 Särk isa lo  —  F i n b y .............................. 1.6 20.0 14.9 3.1 — — 18.0 39.6
5 P ern iö  ( B j e r n ä ) ................................... 94.8 193.1 — 260.9 — —. 260.9 549.1
6 K i s k o ........................................................ 5.8 — — 100.0 — 50.o 150.0 155.8
7 Su o m u sjä rv i .......................................... 102.8 — — — — — — 102.8
S K iik a la  .................................................... 9.3 150.0 — 4.2 — — 4.2 163.5
! 9 Pertteli ............................................. 1.0 7.1 — — — — — 8.1
¡10 K u u sjo k i........................................... 10.1 0.3 — 7.1 — — 7.1 18.1
¡11 M uurla............................................... 1.5 -— — — — --- — 1.5
12 U sk e la ............................................... 75.6 25.0 5.3 — — 575.0 580.3 680.9
13 Angelniemi ....................................... 2.1 — — — — — — 2.1
14 Halikko ............................................. 25.0 — — — — — — 25.0
115 M a rttila ............................................. 52.1 20.5 25.0 — 15.5 — 40.5 113.1
¡16 Karinainen ....................................... 1.5 6.7 — 157.5 — — 157.5 165.7
17 K o s k i ................................................. 4.8 — — 85.0 — 50.0 135.0 139.8
IS Tarvasjoki .............................................................................. 1 .  8 — — • ----- — — — 1.8
19 A u r a ...................................\ .............. 2.6 — •---- • — — — — 2.6
20 Lieto ................................................. 34.7 — 15.0 19.9 — 686.7 721.6 756.3
21 Maaria (R antam äki) ...................................... .... .... 206.5 50.0 8.0 193.3 — — 201.3 457.8
,22 Paattinen .................................................................................. 2.2 — — 61.0 — — 61.0 63.2
23 Raisio (R e so ) ...................................................................... 5.8 — — 104.9 — — 104.9 110.7
21 Naantalin mik. — Nädendals lk ... 0.6 — 4.0 — — 4.0 4.6
25 Rusko ................................................................................................ 50.5 — — 85.0 — - - 85.0 135.5
26 Masku ..................................................................: ........................ 0.8 — 383.6 — — — 383.6 384.1
27 Vahto ................................................................................................ 20.0 — — 24.0 — — 24.0 44.0
2S Nousiainen ............................................ 15.9 0.9 — 10.8 . — 50. o 60.8 77.6
29 Pövtyä ............................................. 1.6 45.0 116.3 75.0 35.0 — 226.3 272.9
30 O rip ä ä ................................................ 2.7 — — — — — — 2.7
31 Y lä n e ......................................................................... 3.9 — — — — 243.5 243.5 247.1
32 Honkilahti ............................................................................... — 10.0 32.1 — — — 32.1 42.1
33 Hinnerjoki ............................................................................... 0.5 20.0 — 8.0 — 11.0 19.0 39.5
34 Eura .................................................................................................... 11.0 20.0 241.9 — — — 241.9 272.9
35 K iukainen ................................................................................... 0.7 — — 20.0 — — 20.0 20.7
36 L a p p i .................................................................................................... 6.8 — 25.0 94.3 — — 119.3 126.1
3 7 Rauman mlk. —  Raumo lk .......................... 22.0 — 30.0 8.7 13.7 — 52.1 74.1
3 S Eurajoki ............................................ 0.8 — 140.0 — 14.8 — 154.8 155.6
39 L u v ia .................................................. 3.3 — 98.9 23.3 — 68.1 190.3 193.6
40 Porin mlk. —  Björneborgs lk. . . 24.5 — 17.7 — — 4.6 22.3 46.8
41 Ulvila (Ulfsby) ............................................................. 9.8 40.7 296.6 16.6 — 0.6 313.8 364.3
42 Nakkila .......................................................................................... 0.6 — 78.7 20.5 — — 99.2 99.8
43 K u l la a ............................................................................................... 49.1 — 160.5 22.8 — 40.0 223.3 272.7
44 N oorm arkku .......................................................................... 202.3 52.0 147.6 205.2 ____ — 352.8 607.1
45 Pom arkku ................................................................................... 1.3 — 67.9 — — — 67.9 69.2
46 Ahlainen ........................................................................................ 17.8 — — 75.6 — — 75.6 93.1
47 Merikarvia (Sastmola) ................... 254.2 — — — — — — 254.2
48 Siikainen ........................................... 70.1 77.1 — — — .1 6 1 .6 161.6 308.8
19 K an k aan p ää ........................................................................... 2.7 — 353.7 — — — 353.7 356.1
50 Hongonjoki ............................................................................... 2.0 6.5 25.1 -----  . — — 25.1 33.6
51 K a r v ia ............................................................................................... 205.8 10.3 — 32.3 — 20.0 52.3 268.4
52 Parkano ........................................................................................ 5.3 — 119.1 63.2 60.3 1 0 0 . 0 342.6 347.9
53 K ih n iö ......................................................................................... .. 26.1 — — 15.2 — — 15.2 41.6
51 Jäm ijärvi ................................................................................... 41.8 1 . 0 42.9 183:6 — 10.1 236.6 279.1
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Deltabell c (forts.-). — D epenses en 1 9 3 1 : P a r t  c {suite).
i 30 u  | 12 13 14 15 | 16 
Siitä — Därav
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Luontoissuorituksia 
N aturaprestationer Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
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55 2
joita ei ole kirjanpidossa 
vilka icke bokförts
Varatyöt — Reservarbeten ' § 2  OQ C
r g. s.
1 .
» p
j
tra g. •p-o
o- 0
E s .O: p
3 «0Q S
S 8
Yhteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten 
1
Tietyöt
V
ägarbeten
!
U
udisraivaukset
Grundförbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
Yhteensä
Sum
m
a
työttöm
yysm
enot 
, utgifter för arbets­
lösheten 
!
Yhteensä
Sum
m
a
i 1 000 mk
i
: 1 807.4 89.0 112.0 201.0. 28.5 18.6 47.1 47.1 1
334.7 — — — — — — — — — - - 2
| 558.0 — 8.4 8.4 — — — — — — — 3
; 600.2 — 14.0 14.0 7.4 42.9 — — 50.3 — 50.3 4
! 2 868.1 101.3 69.3 170.6 — 95.8 — 95.8 — 95.8 5
i 939.5 — 20.3 20.3 16.4 — — — 16.4 — 16.4 6
i 786.8 — 58.6 58.6 — — — — — — r— 7
I 1 1 3 6 .5 6.3 37.6 43.9 — 25.2 — — 25.2 — 25.2 8
817.8 — 25.0 25.0 — — — — — — — 9
' 739.5 — 64.9 64.9 2.5 — — — 2.5 2.8 5.3 10
439.1 — 11.0 11.0 15.0 — — — 15.0 — 15.0 11
2 523.5 16.1 101.2 117.3 52.3 39-8 — — 92.1 — 92.1 12
363.5 — 22.7 22.7 — — — -- - — — — 13
2 451.8 151.5 154.6 306.1 33.1 65.0 — — 98.1 — 98.1 14
900.O 32.8 47.0 - 79.8 — — — — — 14.5 14.5 15
684.5 12.7 23.6 36.3 2.0 .7 .0 — — 9.0 — 9.0 16
1 122 .0 4.0 42.1 46.1 — — — — — — — 17
556.1 8.0 9.5 17.5 1.9 — — — 1.9 — 1.9 18
485.4 — 14.8 14. S — — — — — — — 19
2 387.5 — 137.0 137.0 — — — — — — — 20
6 193.1 — 313.8 313.8 30.8 427.5 168.6 5.0 631.9 — 631.9 21
413.9 — 6.3 6.3 — — — — — — — 22
697.3 — 44.0 44.0 — — — 7.5 7.5 4.7 12.2 23
274.7 — 5.4 5.4 — — — — — — — 24
306.5 — 7.2 7.2 — — — — — — — 25
713.2 — 18.8 18.8 0.6 — — — 0.6 — 0.6 26
267.2 — 15.0 15.0 -----• — — — — — — 27
747.0 — 32.5 32.5 — — — — — — — 28
1 653.8 — 32.7 32.7 — — — — — — - — 29
406.4 — 17.5 17.5 — — — — — — — 30
1 1 2 3 .9 — 29.3 29.3 — — — — — — — 31
472.3 — 7.5 7.5 — — — — — — — 32
420.1 5.6 18.5 24.1 — — — — — 5.0 5.0 33
1 285.8 — 60.9 60.9 12.5 5.2 — — 17.7 — 17.7 34
949.5 13.3 35.0 48.3 4.9 — — — 4.9 — 4.9 35
910.0 — 52.3 52.3 4.9 — — — 4.9 — 4.9 36
1 601.7 247.0 — 247.0 33.4 — 8.7 — 42.1 — 42.1 37
1 318.7 — 32.0 32.0 — — — — — — — 38
767.4 32.5 20.6 53.1 — — — — — — — 39
2 410.2 — 112.6 112.6 138.4 — — — 138.4 — 138.4 40
3 201.8 59.5 167.3 226.8 — 13.0 — — 13.0 4.6 17.6 41
847.4 — 44.1 44.1 — 13.1 — — 13.1 1.1 14.2 42
1 1 4 4 .9 24.4 58.2 82.6 — — — — — — — 43
2 020.2 71.1 133.4 204.5 . ----- — — — — — — 44
894.2 — 23.5 23.5 7.8 — — — 7.8 45.0 52.8 45
890.5 — 46.5 46.5 — — — — — — — 46
2 350.5 — 91.1 91.1 — 67.0 — — 67.0 • ----- 67.0 47
1 309.8 — 21.0 21.0 — — — — — — 48
2 277.4 14.0 81.2 95.2 14.3 *  ____ — — 14.3 — 14.3 49
777.7 — 34.3 34.3 — — — — — — — 50
985.5 — 24.1 24.1 — 2.9 — 6.5 9.4 — 9.4 51
2 001.6 13.3 109-6 122.9 — 4.7 — — 4.7 — 4.7 52
777.4 1.4 32.1 33.5 — 120.0 — — 120.0 — 120.0 53
877.9 — 31.0 31 .0 - — 1 0 . 0 — 10.0 — 1 0 . 0 54
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu e (jatk.). — TJtgifter är 1931:
1
Lääni ja kunta Län och kommun
2 3 ! 4 | 5 | 6 7 | S
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset Kapitalplaceringar och nyanskafining av fast egendom
9
ii
Lainojen lyhennykset 
Amortering av skulder
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i Opetustoimen rakennukset 
iNybyggnader för undervis-
j 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnador för sjuk- 
1 
värden
! Köyhäinhoidon rakennukset 
1 Nybygguader iör iattig- 
I 
vArden
1
Yhteensä
Summa
I
» ä  S St8 g3 S
* &
1000 mk
1 Ikaalinen....................................... M 228.0 200. o 428.0 434.2
2 Viljakkala..................................... 2.3 — — — —. — — 2.3
3 Hämeenkyrö................................. 3.6 — 4.0 213.5 ---- — 217.5 221.1
4 L a v ia ............................................ 4.0 — 31.3 195.2 — 45.4 271.9 275.9
5 Suodenniemi................................. 301.5 —. 15.9 — — — 15.9 317.4
6 Mouhijärvi ................................... 44.3 — — 92.0 — — 92.0 136.3
7 Suoniemi....................................... 62.9 55.0 — 100.o — — lOO.o 217.9
8 Karkku ........................................ 4.4 10.0 7.4 105.2 — — 112.6 127.0
9 Tyrvää.......................................... 20.6 13.7 34.0 — — — 34.0 68.3
10 Kjikka............................................ 1.3 — - - 177.3 — — 177.3 178.6
11 Kiikoinen ..................................... 2.5 — — 57.4 — — 57.4 59.9
12 Kauvatsa ..................................... 0.3 -- — — — — — 0.3
13 Harjavalta ................................... 4.3 ■-- 1.0 — — — 1.0 5.3
14 Kokemäki (Kumo) ...................... 4.4 128.1 lO.o — — — 10. o 142.5
15 Huittinen ......................... ........... 16.0 — 37.1 41.9 — 896.4 975.4 991.4
16 Keikyä ........................................ O.s — 7.4 — — — 7.4 8.2
17 K öyliö........................................ . 1.7 — 40.0 1.4 — — 41.4 43.1
18 Säkylä.......................................... 1.5 40.0 — 5.0 — — 5.0 46.5
19 Vampula....................................... 1.9 7.1 — lOO.o —- 50. o 150. o 159.0
20 Punkalaidun................................. 8.8 10. o 47.1 — — --. 47.1 65.9
21 Alastaro ........................................ 5.6 — 2.0 — 32.7 — 34.7 40.3
22 Metsämaa .................................... 2.3 — --• — — 60.0 60. o 62.3
23 Loimaa ........................................ 11.7 ■ 125.0 15.8 40.3 0.1 --. 56.2 192.9
24 Mdlilä .......................................... 268.1 — 1 OOO.o — — — 1 OOO.o 1268.1
25 Ahvenanmaa — Aland................. 18.4 20.8 _ 46.3 __ _ 46.3 85.5
26 Eckerö.......................................... 0.6 — • -- 7.3 — — 7.3 7.9
27 Hammarland ............................... 13.6 — — — — — — 13.6
28 Jom ala.......................................... 2.1 — — — - - — — 2.1
29 Finström....................................... — — — 19.0 — :-- 19.0 19.0
30 G eta.............................................. — _ — — — — — —
31 Saltvik.......................................... 1.0 — 20.0 — --. 20.0 21.0
32 Sund ............................................ 0.2 — — — — — — 0.2
33 Värdö .......................................... --- — — — — — --_ —
34 Lumparland ................................. — — — — — — — —
35 Lemland ....................................... 0.7 - — — — — — 0.7
36 Föglö ............................................ — — — — --- --- — —
37 Kökar .......................................... — — — — — — — —
3S Sottunga ....................................... 0.2 20.8 — — — — — 21.0
39 Kumlinge ..................................... --' — — — — — — —
40 Brändö ........................................ — • — — — — --- — —
-a Hämeen lääni — Tavastehus Iän .. 3 725.0 2 842.5 3 398.7 4178.7 220.6 1 072.0 8 870.0 15 437.5
42 Somero ........................................ 5. s — — 2.4 20.0 — 22.4 28.2
43 Somernjemi................................... 1.8 — — 15.0 — — 15.0 16.8
a Tammela....................................... 7.7 75.0 20.6 61.6 --- — 82.2 164.9
45 Jokioinen ..................................... 27.2 37.5 — 124.1 — 12.5 136.6 201.3
46 Ypäjä .......................................... 72.1 270.0 — — — 160.0 160.0 502.1
47 Humppila .................................... 42.1 6.5 - 6.0 19.0 — — 25.0 73.6
4S Urjala .......................................... 10.3 — — — — — 10.3
49 Koi järvi ....................................... 2.7 — — 368.1 — — 368.1 370.8
50 Kylmäkoski ................................. 1.3 2.6 ■-- — — — — 3.9
51 Akaa ............................................ 18.5 — — — — — — 18.5
52 Kalvola ........................................ 9.7 — 180.0 17.5 65.4 — 262.9 272.6
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Yhteensä
Sum
m
a
1000 mk
3 012.9 86.8 153.8 240.6 9.2 40.0 _ 49.2 __ 49.2 1
644.5 __ 32.4 32.4 — — — — — — — 2
3 006.6 85.6 92.8 178.4 — 138.3 — — 138.3 — 138.3 3
1 319.3 1.2 78.1 79.3 5.3 — — — 5.3 — 5.3 4
1 236.6 — 31.8 31.8 5.3 16.6 15.9 — 37.8 — 37.8 5
1 1 6 2 .4 __ 132.2 132.2 33.5 — — — 33.5 — 33.5 6
799.5 — 13.0 13.0 — 40.5 — — 40.5 12.3 52.8 7
1 2 7 3 .5 37.1 33.4 70.5 33.0 3.0 — — 36.0 — 36.0 8
2 154.5 125.3 119.5 244.8 24.9 — — — 24.9 — 24.9 9
1 180.9 — 78.4 78.4 — 32.7 — — 32.7 — 32.7 10
669.6 — 38.9 38.9 — — — — — — — 11
745.0 1.0 30.8 31.8 12.8 4.1 — — 16.9 — 16.9 12
631.8 __ 40.3 40.3 — — — — — — — 13
2 241.8 110.6 61.0 171.6 1 2 .2 108.1 — — 120.3 — 120.3 14
3 448.3 101.8 84.0 185.8 — — — 50. o 50. o — 50.0 15
533.9 — 14.4 14.4 — 5.7 — — 5.7 1.4 7.1 16
776.8 — 17.0 17.0 — — — — — — —1 17
595.2 10.7 17.7 28.4 — — — — — — — 18
880.1 28.2 33.5 61.7 5.5 — — 7.1 12.6 — 12.6 19
2 030.4 156.5 70.0 226.5 — 120.0 —. — 120.0 — 120.0 20
1 354.6 76.3 96.5 172.8 — — — — ■-- 20.0 20.0 21
646.4 51.2 11.9 63.1 — — — — — — — 22
2 284.6 52.2 150.9 203.1 2.9 0.7 4.8 16.6 25.0 — 25.0 23
1981 .2 — 15.2 15.2 — — — — — — — 24
4 153 .3 _ 154.9 154.9 __ — — — — — — 25
236.6 — 9.9 9.9 — — — — — — — 26
347.4 — 20.0 20.0 — — — — — — — 27
493.1 — 28.5 28.5 — — — — — — — 28
513.7 — 48.4 48.4 — — — — — — — 29
158.3 — 0.5 0.5 — — — — — — — 30
557.7 — — — — — •— — •-- - — — 31
345.4 — 8.5 8.5 — — — — — — — 32
224.2 — 9.1 9.1 — — — — — — — 33
53.1 — — — — — — — — — — 34
223.2 — — — — — — — — — — 35
248.4 — — — — — — — — — 36
133.1 — — — — — — — — — — 37
127.9 — 4.9 4.9 — — — — — — — 38
197.6 — 10.7 10.7 — — — — — — — 39
293.6 —- 14.4 14.4 — — — — — — — 40
116 392.6 2 340.1 4 983.3 7 323.4 916.9 2 368.3 60.9 , 250.2 3 596.3 414.8 4  011.1 41
2 439.3 105.0 148.0 253.0 — — — — — — — 42
685.9 __ 24.0 24.0 — — — — — — — 43
2 062.4 32.7 96.4 129.1 25.9 — — — 25.9 — 25.9 44
1 5 6 6 .1 __ 26.7 26.7 — 25.4 — ' --- 25.4 — 25.4 45
1 612.0 42.4 60.1 102.5 12.3 14.0 — — 26.3 14.6 40.9 46
1 291 .2 165.5 43.1 208.6 17.8 — — — 17.8 2.8 20.6 47
2 706.0 — 153.1 153.1 56.5 — — — 56.5 — 56.5 48
1 2 6 0 .4 — 60.5 60.5 50.2 — — — 50.2 — 50.2 49
593.5 __ 24.2 24.2 3.4 4.9 — — 8.3 — 8.3 50
2 211.7 — 75.8 75.8 — 85.0 — 25.8 110.8 15.4 126.2 51
1456 .7 — 25.4 25.4 — — — — — — — 52
8*
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter ar 1931:
1 2 3 | 4 | 5 | 6 j 7 | 8
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
9
2sTo
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
kainojen lyhennykset 
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningmedel
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm. 
byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
ö s2 o
38
P ¡B:
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Yhteensä 
Sum
m
a
1000 mk
1 Sääksmäki ....................................... 9.6 50. o 7.2 377.2
■
110.2 494.6 554.2
2 P ä lk ä n e ............................................. 22.3 — —. - - — 44.9 44.9 67.2
3 Lempäälä ......................................... 14.8 — 15.0 — — 203.3 218.3 233.1
4 Vesilahti ........................................... 18.3 — — 22.6 — 48.7 71.3 89.6
5 Tottijärvi ......................................... 4.4 0.6 5.7 14.0 — — 19.7 24.7
6 Pohjois-Pirkkala ............................. 33.9 — 401.3 17.3 — — 418.6 452.5
7 Etelä-P irkkala ............................. 2.0 — 1.6 51.2 — — 52.8 54.8
8 Y lö jä rv i............................................. 6.9 — 63.9 — — — 63.9 70.8
9 M essukylä......................................... 28.1 125.0 — — — — — 153.1
10 Aitolahti . . .  ■..................................... 31.4 313.6 — — — — — 345.0
11 K an g asa la ...................... .................. 167.5 4.4 29.7 2.7 — — 32.4 204.3
12 Sahalahti........................................... 10.6 — — 134.9 — — 134.9 145.5
13 O rivesi............................................... 31.4 100.O — 350.0 — — 350.0 481.4
14 Juupajoki ......................................... 11.3 50. o — 5.0 — — 5.0 66.3
15 Teisko ............................................... 22.1 — 138.1 395.6 — — 533.7 555.8
16 Kuru ................................................. 4.2 — 173.4 ' 83.0 — — 256.4 260.6
17 R u o v esi............................ •............... 157.4 — — 267.0 — 24.9 291.9 449.3
18 Vilppula ........................................... 38.5 40.0 34.3 127.4 — — 161.7 240.2
19 M ä n ttä ............................................... 43.4 — 36.7 24.5 4.4 299.1 364.7 408.1
20 Kuorevesi ......................................... 103.8 — 1.3 — — — 1.3 105.1
21 K orp ilah ti......................................... 14.7 100.6 — 67.2 17.2 — 84.4 199.7
22 Muurame ......................................... — — — 361.4 — — 361.4 361.4
23 Säynätsalo ....................................... 25.0 — — — — — — 25.0
24 Jäm sä ............................................... 1 519.2 — 230.7 510.6 — — 741.3 2 260.5
25 Jäm sän kosk i..................................... 4.6 — — 344.1 — — 344.1 348.7
26 Koskenpää ....................................... 154.0 — — — — — — 154.0
27 Längelm äki....................................... 3.4 — — 75.0 .— 50.0 125.0 . 128.4
28 E rä jä rv i............................................. 1.9 — — — — — — 1.9.
29 Kuhmoinen....................................... 2.6 — — 88.1 — __ 88.1 90.7
30 Kuhmalahti ..................................... 82.3 — — 2.3 — — 2.3 84.6
31 I,uopioinen ....................................... 9.0 2.0 — 52.7 13.5 43.5 109.7 120.7
32 T u u lo s................................................ 3.2 20.0 1260.9 — — — 1260.9 1284.1
33 Hauho ............................................... 15.4 195.0 — — — __ — 210.4
34 Tyrväntö ........................................... 2.1 — — — — — — 2.1
35 Hattula ............................................. 13.6 50.1 200.O — — — 200.0 263.7
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus l k ............................................ 13.5 92.5 106.o
37 V an a ja ................................................ 28.4 149.6 8.8 14.8 — 2.5 26.1 204.1
38 Renko ............................................... 134.3 67.5 — — — — — 201.8
39 Ja n a k k a la ......................................... 388.0 640.8 — 23.0 100.1 68.0 191.1 1219.9
40 L o p p i ................................................. 6.9 — — — — 4.4 4.4 11.3
41 H ausjärvi ......................................... 7.9 0.7 — — — — — 8.6
42 K ä rk ö lä ............................................. 85.0 520.O — — — 520.0 605.o
43 Nastola .........................................  : 21.9 — — — — — — 21.9
44 H ollo la ............................................... 55.6 68.5 13.5 — — — 13.5 137.6
45 K o sk i ................................................. 3.5 30.0 — 159.4 — — 159.4 192.9
46 L am m i............................................... 64.9 100.O — — — — — 164.9
47 Asikkala ........................................... 3.0 165.0 — — — — — 168.0
48 Padasjoki ......................................... 185,0 — 50.0 — — — 50. o 235.0
49 Viipurin lääni — Viborgs län___ 2 978.8 828.9 8165.6 12 062.5 722.8 2 325.7 23 276.6 27 084.3
50 Pyhtää — Pyttis ............................. 8.1 — 62.3 107.2 — 15.3 184.8 192.9
51 Kymi (Kymm ene).......................... . 10.2 — 32.6 ■ 77.8 157.8 447.2 715.4 725.6
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1 865.3 69.2 74.3 143.5 10.7 10.7 2.0 12.7 1
1 925.8 22.7 61.1 83. S 13.4 431.9 — — 445.3 — 445.3 2
1 811.6 — 81.1 81.1 2.3 27.2 — — 29.5 — ' 29.5 3
2 156.5 119.6 100.9 220.5 — — — — — — — 4
324.1 10.9 15.1 26.0 — — —. — — — — 5
10 734.9 — 412.4 412.4 — 897.2 — — 897.2 246.4 1 1 4 3 .6 6
634.0 — 28.9 28.9 — 4.0 6.7 — 10.7 — 10.7 7
1 852.0 75.7 99-7 175.4 — — — — — — — 8
2 448.4 22.2 129.2 151.4 58.7 29.2 — 60.8 148.7 40. o 188.7 9
709.7 — 12.2 12.2 1.6 9.7 — — 11.3 4.0 15.3 10
2 834.3 209-3 180.9 390.2 — — 29.7 84.7 114.4 — 114.4 11
i 601.5 — 32.5 32.5 — — — — — — — 12
2 573.8 130.1 115.6 245.7 71.8 — — — 71.8 — 71.8 13
1 019.3 73.7 41.5 115.2 — l . s — — 1.8 — 1.8 14
: 2 065.0 128.5 84.4 212.9 70.3 — — — 70.3 — 70.3 15
1 1 972 .8 140.3 92.0 232.3 — — — — — — — 16
i 4 874.7 36.5 284.2 320.7 51.3 6.7 — — 58.0 — 58.0 17
i 2 241.6 101.3 131.9 233.2 — — — — — — — 18
2 522.6 12.9 64.0 76.9 92.4 3.2 — — 95.6 2.2 97.8 19
766.7 — 12.5 12.5 — — — — — — — 20
1 2 588.7 10.1 263.0 273.1 — — — — — 52.2 52.2 21
! 1 028 .9 3.6 1.4 5.0 1.5 42.6 4.5 — 48.6 11.6 60.2 22
; 528.1 — 22.3 22.3 — — — — — — — 23
1 6 271.8 17.8 231.9 249.7 29.6 65. S — — 95.4 2.9 98.3 24
1 353.3 — 44.4 44.4 — 3.4 — — 3.4 10.1 13.5 25
949.8 — 16.1 16.1 — — — — — — — 26
1 042.1 — . 32.2 32.2 — — — — — — — 27
! 495.4 — 17.5 17.5 — — — — — — — 28
i 1 872.7 31.5 38.0 69.5 — — — — — — — 29
! 606.9 1.2 24.9 26.1 — — — — — — — 30
; 1 864.2 203.1 69.5 272.6 24.5 41.6 — — 66.1 — 66.1 31
1 879.1 — 95.8 95. S 12.8 — — — 12.8 0.1 12.9 32
1 663 .3 10.9 42.7 53.6 50.0 10.3 — — 60.3 0.2 60.5 33
587.7 •--- 19.9 19.9 — — — — — — — 34
1 662.9 — 20.7 20.7 49.9 — — — 49-9 5.8 55.7 35
■ 1073 .5 18.0 34.4 52.4 __“ 27.8 __ __ 27.8 _ 27.8 36
; 1 848 .3 104.2 58.8 163.0 23.7 57.6 — — 81.3 . 2.0 83.3 37
i 1 011 .1 — 46.2 46.2 — 20.0 — — 20.0 — 20.0 38
3 970.8 — 147.1 147.1 — — — .58.9 58.9 — 58.9 39
! 2 802.0 189.6 167.6 ‘ 357.2 29.0 — — — 29.0 — 29-0 40
2 270.6 — 73.6 73.6 — 260.9 — — 260.9 — 260.9 41
1 676.9 — 88.2 88.2 17.5 — 20.0 20.0 57.5 — 57.5 42
! 1 5 9 5 .0 — 16.1 16.1 — 45.5 — — 45.5 — 45.5 43
i 4 808.5 — 231.8 231. S 84.1 244.1 — — 328.2 2.5 330.7 44
; 1 034 .6 — 35.0 35.0 — — — — — — — 45
! 2 210.3 82.2 94.9 177.1 5.7 8.5 — — 14.2 — 14.^ 46
2 063.0 73.7 183.2 256.9 — — — — — — — 47
j 1 8 1 3 .3 95.7 74.4 170.1 50. o — — — 50.0 — 50-0 4S
i 172 099.3 2 579.7 6 763.7 9 343.4 2 087.2 1 518.8 572.4 198.0 4 376.4 1 0 1 2 .4 5 388.8 49
! 2 379.4 179.2 90.3 269.5 18.0 2.0 — — 20.0 — 20.0 50
7 335.3 207.4 567.3 774.7 147. S 206.2 — — 354.0 105.0 459-0 51
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgiiter ar 1931:
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Lääni ja kunta 
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1 *
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Yhteensä
Sum
m
a
!
1 000 mk
1 H aap asaari.......................................
i _ _ _
2 Sippola ............................................. 25.5 24.8 56.0 50.0 — 50. o 156.0 206.3
3 Vehkalahti ....................................... 0.3 131.5 7.5 12.3 — 33.6 53.4 185.2
4 Miehikkälä ....................................... 1.5 — — 128.4 — — 128.4 129.9
5 V iro lah ti........................................... 14.1 — — 112.0 — — 112.0 126.1
6 Säkkijärvi . . . 34.0 — 57.5 338.3 — — 395.8 42 9. S
7 Ylämaa ............................................. — — — 322.5 — - -- 322.5 322.5
8 Suursaari (H ogland)....................... 0.1 — — 120.7 — — 120.7 120.8
9 T y tärsaar i......................................... — — — — — — — —
10 L a p p e e ............................................... 45.2 1.0 197.2 849.1 — — 1046.3 1 092.5
11 Lemi ................................................. 49.6 29.6 1.5 — — 0.3 1.8 81.0
12 L u u m ä k i........................................... 46.1 — — — — — — 46.1
13 Valkeala ........................................... 42.5 — 2.3 255.8 — — 258.1 300.6
14 Suomenniemi ................................... 13.3 — 6.5 — — — 6.5 19.8
15 Savitaipale ....................................... 3.4 — lO.o 211.3 — — 221.3 224.7
16 Taipalsaari......... ................................. 9.0 -- - — 151.9 — — 151.9 160.9
17 Joutseno ........................................... 170.1 — — 82.9 — — 82.9 253.0
18 Ruokolahti ....................................... 14.6 — 130.5 190.7 — — 321.2 335.8
19 Raut,järvi ......................................... 4.0 -- - 3.5 59.8 • — — 63.3 67.3
20 K ir v u ................................................. 85.1 — — — — — — 85.1
21 Jääsk i ................................................ 48.0 12.0 — 363.5 — — 363.5 423.5
22 A n tre a ................................................ 56.8 2.0 8.6 11.5 — - -- 20.1 78.9
23 Vuoksenranta................................... 1.4 -- - — — — — — 1.4
24 Nuijamaa ......................................... 273.9 — — — 12.4 — 12.4 286.3
25 Viipurin mlk. — Viborgs lk............ 53.2 30.0 553.3 3 254. S — 250.0 4 058.1 4141.3
26 Vahviala ........................ ; . .  ........... 22.3 --- 42-0 25.5 8.7 152.8 229.0 251.3
27 Johannes ............................................ 14.2 40.4 100.8 800.2 — 155.8 1056.8 1111.4
28 Koivisto (B jö rk ö l........................... 36.1 244.0 107.6 70.8 — — 178.4 458.5
29 Seiskari ............................................. __ — — — — — — —
30 Lavansaari ....................................... 15.2 -- - -1- — — — — 15.2
31 K uolem ajärv i................................... 3.2 5.8 460.0 499.2 — — 959.2 968.2
32 Uusikirkko ....................................... 121.6 lOO.o 394.0 66.2 — 359.1 819.3 1040.9
33 Kannelj ärvi ..................................... 7.5 — — 5.1 — 14.3 19.4 26.9
34 Kivennapa .............. '........................ 18.6 — — 246.2 — — 246.2 264.8
35 Terijoki ............................................. 19.1 110.0 — — — — — 129.1
36 Muolaa .............................................. 10.6 — — 30.0 — 26.8 56.8 67.4
37 Äyräpää ............................................ 0.6 — 128.9 129.5 — — 258.4 259.0
38 K y y rö lä ............................................. — — •-- — — — — —
39 Heinjoki ............................................ . 47.6 —. - - 30. o lO.o — 40.0 87.6
40 V alk järv i............................................ 23.1 —■ 186.0 171.2 — 118.4 475.6 498.7
41 Rautu ................................................ 13.6 —. „-- 11.4 — — 11.4 25.0
42 Sakkola ............................................. 454.3 ■ —. — 31.8 — — 31.8 486.1
43 Metsäpirtti ....................................... 9.3 — - - 10.7 .— 1.0 11.7 21.0
44 V uoksela ............................................ 4.6 2.1 - - 20.3 — — 20.3 27.0
45 Pyhäjärvi ......................................... 10.0 — •-- 155.7 — — 155.7 165.7
46 Räisälä ............................................. 63.7 — 53.9 24.4 498.5 — 576.8 640.5
47 Käkisalmen mlk. — Kexholms
lk ....................................................... 11.2 — 144.2 — — — 144.2 155.4
4S Kaukola ........................................... 9.8 — - - 50. o — — 50.0 59.8
49 H iito la ................................................ 96.3 60.0 - - 170.0 — — 170.0 326.3
50 Kurkijoki .............. ........................... 624.3 — 4 578.0 — ■-- — 4 578.0 5202.3
51 Parikkala ......................................... 6.9 0.7 18.8 227.9 — 1.1 247.8 255.4
52 Saari .................................................. — — — — — — — —
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m
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! 1 000 mk
!
I 65.3 4.3 4.3 __ __ __ __ __ __ __ 1
2 821.5 123.2 113.1 236.3 24.5 — : — 21.3 45.8 — 45.8 2
3 045.5 21.0 91.0 112.0 39.8 25.9 — — 65.7 — 65.7 3
1 405.9 6.5 85.7 92.2 17.6 — — — 17.6 — 17.6 4
1 2 439.5 69.0 99.6 168.6 125.2 1.6 — 126.8 — 126.8 5
i 2 344.4 __ 203.7 203.7 221.5 — — — 221.5 — 221.5 6
975.6 __ 30.9 30.9 — — —• — — — — 7
355.0 — 8.8 ■ 8.8 — 9.0 — — 9.0 — 9.0 8
105.2 __ 1.2 1.2 — — — — — — — 9
8 248.1 __ 259.7 259.7 288.5 191.0 — — 479.5 37.8 517.3 10
911.8 — 4.3 4.3 — — — — — 2.8 2.8 11
1 675.7 97.0 68.9 165.9 — -- - — — — — — 12
2 573.8 3.0 163.2 166.2 — -- - — — — — — 13
626.4 __ 12.0 12.0 33.5 — — — 33.5 — 33.5 14
1 645.7 __ 100.4 100.4 15.9 -- - — — 15.9 — 15.9 15
1 269.6 69.1 33.8 102.9 35.6 — — — 35.6 — 35.6 16
2 614.2 93.0 93.0 81.3 36.9 — — 118.2 — 118.2 17
4  051.0 139.7 145.8 285.5 57.7 lO.O 14.4 ■— 82.1 — 82.1 18
1 015.0 __ 55.0 55.0 — — — — — — — 19
2 746.8 137.1 163.6 300.7 — 84.0 — — 84.0 — 84.0 20
4 1 9 0 .3 __ 128.4 128.4 99.3 — — — 99.3 — 99.3 21
i 2 265.0 182.7 110.8 293.5 24.0 — — — 24.0 - — 24.0 22
841.4 __ 18.0 18.0 — — — — — — — 23
1 3 4 0 .3 __ 18.4 18.4 — — — •— — — — 24
18 369.2 50.3 674.9 725.2 24.0 14.5 247.8 — 286.3 363.6 649.9 25
2 091.2 43.6 43.6 — 90.4 — — 90.4 — 90.4 26
4 288.6 128.3 223.0 351.3 100.6 20.6 14.5 176.7 312.4 0.7 313.1 27
2 982.4 122.3 107.1 229.4 21.4 0.5 — — 21.9 5.2 27.1 28
139.2 __ 3.6 3.6 — — — —
l . i
— — 29
229.5 __ — — — i . i —• — — 1.1 30
3 164 .0 __ 83.5 83.5 50.0 — — -- - 50.0 — 50. o 31
4 098.3 __ 82.1 82.1 22.0 — — — 22.0 — 22.0 32
1 1 7 1 .2 __ 40.3 40.3 20.4 22.1 — 42.5 — 42.5 33
2 726.5 __ 231. S 231.8 48.1 — — 48.1 — 48.1 34
2 918.0 105.5 88.0 193.5 — 154.2 — — 154.2 — 154.2 35
2 448.5 227.0 48.1 275.1 — — — — — — — 36
1 453.2 14.8 14.8 — — 85.8 __ 85.8 — 85.8 37
386.0 — 13.3 13.3 7.9 — — — 7.9 8.5 16.4 38
1 1 8 8 .8 38.6 30.0 68.6 — — — — — • — — 39
1 940.1 __ 80.0 80.0 36.8 — — — 36.8 — 36.8 40
1 650.7 __ 55.0 55.0 — 135.3 — — 135.3 — 135.3 41
2 239.7 __ 54.2 54.2 20.0 — — — 20.0 — 20.0 42
1 1 2 7 .4 __ 39.5 39.5 — — — — — — — 43
694.6 — 34.7 34.7 2.7 49.0 51.7 — 51.7 44
1 762.6 __ 64.0 64.0 — — — — — — — 45
2 616.5 214. S 68.8 283.6 40.0 3.2 53.9 — 97.1 10.1 107.2 46
1 434 .3 _ 63.5 63.5 12.0 — — ' --- 12.0 — 12.0 47
1 551.8 19.1 54.5 73.6 — — — — — — — 48
2 243.3 254.2 90.4 344.6 10.4 — — — 10.4 — 10.4 49
8 1 5 0 .6 __ 30. o 30.0 17.9 — — — 17.9 0.8 18.7 50
2 660.5 — 152.6 152.6 •— — — — •— 68.1 68.1 51
i 799.1 — 12.5 12.5 — — — — — — — 52
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2 . Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter är 1931:
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
9
Lainojen lyhennykset 
Am
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
Placeringar av penningmedel
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
1' 
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m
a
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M
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Jordlägenheter och allm. 
byggnader
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Ny byggnader för undervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Simpele ............................................. 0.6 1.8 10.0 68.4 78.4 80.8
2 Jaakkim a ......................................... 23.3 — 144.8 7.5 — — 152.3 175.6
3 Lumivaara ....................................... 14.1 — 9.3 161.5 — — 170.8 184.9
4 Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 23.5 — — 34.4 — — 34.4 57.9
5 H a r lu ................................................. 13.2 ' -- 7.6 — .—- 500. o 507.6 520.8
6 Uukuniemi ....................................... 5.5 — 90.7 — — — 90.7 96.2
7 R u sk ea la .........................................! 16.4 9.0 138.2 285.5 35.4 — 459.1 484.5
8 Soanlahti........................................... 9.3 — 8.5 — — — 8.5 17.8
9 Su istam o............................................ 25.8 24.2 — 350. o _- — 350.0 400.0
10 Korpiselkä ........................................ 43.8 — 90.1 182.2 — — 272.3 316.1
11 Suojärvi ...............................•............ 112.5 — 97.0 360.0 — 200.0 657.0 769.5
12 S a lm i ................................................. 20.9 — — 506.5 — — 506.5 527.4
13 Im pilahti........................................... 16.2 — 225.9 629.9 — — 855.8 872.0
14 Mikkelin lääni — S:t Michels län 1 038.3 419.7 1 014.3 2 214.8 256.7 968.4 4 454.2 5 912.2
15 Heinolan mlk. — Heinola lk ........ ' 9.8 — lOO.o 381.5 — — 481.5 491.3
16 Sysmä ............................................... 1.7 --p — 144.3 — 144.3 146.0
17 Hartola ............................................. 8.7 — 10.4 202.9 — — 213.3 222.0
18 Luhanka ............................................ 1.4 — — 10.0 — 150.0 160.0 161.4
19 Leivonm äki....................................... 8.5 — — — — — — 8.5
20 J o u t s a ................................................ 2.1 — — — __ — __ 2.1
21 Mäntyharju .*................................... 113.1 — 155.7 — — 8.6 164.3 277.4
22 Pertunmaa ....................................... 52.3 — — — --- — — 52.3
23 Ristiina ............................................. 10.4 37.5 44.8 — — 164.1 208.9 256.8
24 Anttola ............................................. 6.0 — — 20.0 — — 20.0 26.0
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 9.9 — — 168.1 _ _ — 168.1 178.0
26 Hirvensalmi ..................................... 9.4 — — __ — — 9.4
27 Kangasniemi ................................... 12.0 — 48.4 83.9 -- - 213.8 346.1 358.1
28 H aukivuori....................................... 9.4 — — — — — — 9.4
29 P ieksäm äki....................................... 74.5 — 176.9 50. o — — 226.9 301.430 V irtasalm i......................................... 0.4 — 2.1 — __ — 2.1 2.5
31 Jäppilä ............................................. 22.6 — 55.0 10.0 — — 65.0 ■ 87.632 Joroinen ........ ................................... 511.9 — — 300.0 256.7 — 556.7 1 068.6
33 Juva ................................................. 7.4 — 45.0 242.8 — 42.8 330.6 338.034 P u u m a la ........................................... 57.0 34.0 — — __ 121.6 121.6 212.6
35 S u lk a v a .................................... 42.0 99.0 — — — — — 141.036 Sääm inki........................................... 6.2 51.9 39.5 77.9 — 31.5 148.9 207.0
37 K erim äki........................................... 21.0 94.8 63.3 275.0 __ — 338.3 454.1
38 Punkaharju....................................... 12.3 — 9.1 — — — 9.1 21.439 Enonkoski................................... 1.5 — — 42.5 __ 42.5 44.040 Savonranta ....................................... 3.0 — — — — — — 3.041 Heinävesi ......................................... 9.6 49.0 2.6 44.0 — 190.8 237.4 296.042 Kangaslampi ................................... 5.7 53.5 259.5 23.6 — — 283.1 342.343 R an tasa lm i....................................... 8.5 — 2.0 138.3 — 45.2 185.5 194.0
44 Kuopion lääni — Kuopio län ........... 2 324.5 466.6 8 082.6 7 687.0 1 627.2 998.9 18 390.7 21181.845 Leppävirta ....................................... 71.5 — 83.5 486.9 49.9 — 620.3 691.846 Suonenjoki ................................... 9.0 12.6 80. o 275.0 --- — 355.0 376.047 Hankasalmi ..................................... 0.6 — — 93.1 — — 93.1 93.748 Rautalampi .............................. .. 11.9 — 86.8 153.0 — — 239.8 251.749 K onnevesi......................................... 4.9 — — 19.5 8.2 12.1 39.8 44.750 V esan to ............................................. 33.0 12.8 45.0 248.4 —. 100.5 393.9 439.751 Karttula ........................................... 10.6 — 1169.9 — — — 1169.9 1180.5
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797.1 4.5 20.4 24.9 20.4 20.4 20.4 1
1 958.6 — 126.4 126.4 26.3 — — — 26.3 — 26.3 2
1 378.4 — 56.8 56.8 — 20.6 — — 20.6 — 20.6 3
6 412.1 58.5 245.9 304.4 108.3 308.0 — — 416.3 52.3 468.6 4
3 190 .3 — 96.2 96.2 — 76.4 — — 76.4 — 76.4 5
1 512.2 — 41.5 41.5 — — 59.0 — 59.0 — 59.0 G
, 2112 .7 51.2 117.7 168.9 95.5 — — — 95.5 — 95.5 7
768.2 — 24.0 24.0 — — ' --- — — — — S
2 765.8 60.3 117.1 177.4 32.3 20.3 — — 52.6 3.5 56.1 9
1 189 .2 — 28.0 28.0 — — — — — — — 10
! 5 823.6 * 6.0 365.9 371.9 90. o 36.0 97.0 — 223.0 354.0 577.0 11
; 4 632.3 4.2 213.0 217.2 50. o — — — 50. o — 50. o 12
j 4 344.4 — 155.8 155.8 — — — — — — — 13
' 59 022.9 2 589.2 2 284.0 4 873.2 654.7 875.8 103.4 ___ 1 633.9 2.9 1 636.8 14
2 041.1 — 188.8 188.8 — 28.7 — — 28.7 — 28.7 15
2 267.3 108.5 88.0 196.5 40.1 13.2 — — 53.3 — 53.3 16
2 035.0 111.9 63.7 175.6 10.5 6.1 10.3 — 26.9 — 26.9 17
773.8 — 12.1 12.1 — — — — — — — 18
408.0 — 15.4 15.4 — — — — — y — — 19
1 089.1 — 40. o 40.0 — — — — — — — 20
3 121 .6 294.7 152.2 446.9 30.5 5.7 — — 36.2 — 36.2 21
1 160 .7 — 93.5 93.5 2.6 — — — 2.6 — 2.6 22
I 1 618 .4 178.6 67.9 246.5 17.6 10.0 44.8 — 72.4 — 72.4 23
| 958.5 — 27.2 27.2 — — — — — — — 24
! 4  037.3 ___ 117.2 117.2 — 117.3 — — 117.3 — 117.3 25
1 1 7 4 3 .9 — 57.2 57.2 — 17.0 — — 17.0 — 17.0 26
3 215.0 337.0 134.2 471.2 — — 48.3 — 48.3 2.9 51.2 27
1 429.8 225.6 37.8 263.4 70.6 48.4 — — 119.0 — 119.0 28
3 1 7 6 .8 171.0 132.6 303.6 114.1 — — — 114.1 — 114.1 29
641.1 — 21.0 21.0 6.3 — — — 6.3 — 6.3 30
784.0 — 20.3 20.3 7.9 4.8 — — 12.7 — 12.7 31
4 001.3 130.9 88.0 218.9 — 198.9 — — 198.9 — 198.9 32
3 377.2 26.5 144.3 170.8 69.7 — — — 69.7 — 69.7 33
2 154 .1 17.1 97.2 114.3 — — — — — — — 34
2 245.5 186.4 66.0 252.4 — 367.5 — — 367.5 — 367.5 35
4 387.9 367.2 155.3 522.5 86.9 54.7 — — 141.6 — 141.6 36
2 645.3 349.0 86.0 435.0 17.5 — — — 17.5 — 17.5 37
1 020.9 17.7 53.5 71.2 23.8 — — — 23.8 — 23.8 38
1 0 2 7 .9 — 33.9 33.9 — — — — — — — 39
751.9 ___ 23.4 23.4 37.4 3.5 — — 40.9 — 40.9 40
2 551.5 40.9 184.7 225.6 44.2 — — — 44.2 — 44.2 41
1 144 .7 — 12.4 12.4 — — — — — — — 42
3 213.3 26.2 70.2 96.4 75.0 — — — 75.0 — 75.0 43
123 626.0 4 528.6 4  569.0 9 097.6 1 221.4 619.9 454.7 0.6 2 296.6 117.0 2 413.6 44
5 194.1 ___ 200.2 200.2 — — — — — — — 45
4 1 5 6 .3 — 99.9 99.9 60.7 — — — 60.7 — 60.7 46
1 831.5 40.9 93 .s 134.7 — — — — — — — 47
2 398.5 24.3 94. S 119.1 — — — — — — — 48
1 400 .1 104.4 57.2 161.6 — 6.0 — — 6.0 — 6.0 49
2 016.1 — 246.9 246.9 — 1.5 — — 1.5 — 1.5 50
3 660.2 14.4 42.0 56.4 — — — — — — — 51
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2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 3 1 4 [ 5 | 6 | 7 | 8
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
9
agjo
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
vainojen lyhennykset 
m
ortering av skulder
Pääom
an sijoitukset 
pringar av penningmedel
11iM
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och aUm. 
byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Ny byggnader för uudervis- 
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 T e rv o ................................................. 2.1 50. o 100. o 150.0 152.1
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk............ 158.9 53.6 31.9 36.5 — — 68.4 280.9
3 Siilinjärvi ......................................... 123.1 — 202.0 50.0 — 38.0 290.0 413.1
4 Riistavesi ......................................... 0.8 — — .-- __ — — 0.8
5 Vehmersalmi ................................... 7.1 — — 890.0 — 10.0 900.0 907.1
6 Tuusniemi . ..................................... 1.6 — 111.8 383.5 — — 495.3 496.9
7 Maaninka ......................................... 32.1 — 380.0 — __ — 380.0 412.1
8 Pielavesi ........................................... 8.7 ■ lO.o 62.8 310.0 lO.o — 382.8 401.5
9 K eite le ................................................ — — — — — 50. o 50. o 50.0
10 Kiuruvesi ......................................... 34.7 — 1172.3 378.5 — — 1 550.8 1 585.5
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk........... 36.0 --. — 50.7 123.4 — 174.1 210.1
12 V ierem ä............................................. 42.4 16.4 . 25.0 lO.o — 25.0 60. o 118.8
13 Sonkajärvi ....................................... 0.2 12.0 5.0 240. o — 50.0 295.0 307.2
14 L ap in lah ti......................................... 4.7 — 155.2 — . -- 50. o 205.2 209.9
15 N ils iä ...........................' .................... - 8.4 — — 166.7 — — 166.7 175.1
16 Varpaisjärvi ..................................... 16.1 — 55.0 3.2 — — 58.2 74.3
17 M uuruvesi......................................... 131.6 240.0 11.3 30. o — - -- 41.3 412.9
18 Juankoski (Ström sdal)................... 1.6 7.0 200.0 — — 4.9 204.9 213.5
19 K aavi ............................................... 10.3 — 74.8 204.0 5.3 — 284.1 294.4
20 Säyneinen......................................... — — 29.0 15.0 — — 44.0 44.0
21 Polvijärvi ......................................... 6.4 — — — 50.2 20.0 70.2 76.6
22 Kuusjärvi ......................................... 108.0 — 48.9 — — — 48.9 156.9
23 L ip e r i................................................. 40.9 — 157.5 568.3 — — 725.8 766.7
24 K ontiolahti....................................... 298.9 — 96.2 243.8 — 100. o 440.0 738.9
25 Pielisensuu ....................................... 510.2 — 450.0 ■ 72.2 — — 522.2 1 032.4
26 R ääk k y lä ............................ ■ ............. 18.6 13.0 5.3 — — — 5.3 36.9
27 Kitee ................................................. 5.4 — — — 130.0 — 130.0 135.4
28 K esälah ti.......... : ............................... 6.4 — — — — — — 6.4
29 P ä lk jä rv i........................................... 6.5 — 49.6 100.0 — — 149.6 156.1
30 Tohm ajärvi....................................... 6.2 — 9.8 12.5 — — 22.3 28.5
31 Värtsilä ............................................. 14.1 — 191.9 — — 183.4 375.3 389.4
32 Kiihtelysvaara ................................ 111.1 12.5 42.6 — — 250.0 292.6 416.2
33 P y h äselk ä......................................... 16.1 48.2 53.5 52.7 — — 106.2 170.5
34 R om anisi........................................... 8.3 26.0 192.9 326.4 — — 519.3 553.6
35 Tuupovaara ..................................... 3.2 — — — — — — 3.2
36 Eno ................................................... 44.1 2.5 51.8 81.9 50.2 — 183.9 230.5
37 Pielisjärvi ........................................ 222.3 — 1 369.3 576.5 1 200.0 — 3145.8 3 368.1
38 Juuka ............................................... 18.'6 — 80.6 418.5 — - - 499.1 517.7
39 R au tavaara ....................................... 61.6 — 82.1 477.5 _ - - 559.6 621.2
40 Nurmes ............................................. 46.3 — 40.1 561.0 — — 601.1 647.4
41 V altim o ............................................. 9.4 — 1129.2 151.7 — — 1280.9 1290.3
42 Vaasan lääni — Vasa län .............. 3 068.9 1 033.1 1 986.2 10 804.5 186.8 105.8 13 083.3 17185.3
43 Siipyy — Sideby ............................ 0.5 0.9 — 100.2 — — 100.2 101.6
44 Iso jo k i............................................... 1.9 6.9 22.9 151.5 — — 174.4 183.2
45 Lap väärtti — L a p p fjä rd ............... 0.6 — — 55.2 9.3 11.6 76.1 76.7
46 T jö c k ................................................. — 6.4 — 59.5 — — 59.5 65.9
47 Karijoki (Bötom) .......................... . 13.7 — 8.5 226.5 — — 235.0 248.7
48 Närpiö — Närpes........................... 110.5 153.9 25.0 183.8 — --- 208.8 473.2
49 Yliinarkku — övermark .............. 1.4 — — 8.2 — — 8.2 9.6
50 K o rsn ä s............................................. 2.7 96.0 25.2 23.1 — - - - 48.3 147.0
51 Teuva ............................................... 2.6 — 106.6 — — — 106.6 109.2
52 K auh ajok i......................................... 8.4 — 202.8 . 252.7 — — 455.5 463.9
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Deltabell c (forts.). — D epen ses en 1 9 3 1 : P a r t  c {suite).
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11 12 13 14 15 I 16 
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.17 18 ■ 19 20
■
Luontoissuorituksia 
N aturaprestationer Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
jotka on otettu kirjanpitoon 
vilka ingä i bokföringen
joita ei ole kirjanpidossa 
vilka icke bokförts
Yhteensä
Sum
m
a
Varatyöt — Reservarbeten
M
uut työttöm
yysm
enot 
Ö
vriga utgifter för arbets­
lösheten
Yhteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
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Tietyöt
V
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1 
:
U
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Grundförbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 478.9 30.1 30.1 50.o 50. o 50.0 1
3 501.8 219.1 203.1 422.2 74.0 21.8 49.0 — 144.8 — 144.8 2
1 810.0 — 49.5 49-5 — — — — — — — 3
810.o — 19.5 19.5 9.0 — — — 9.0 9.0 4
2 108.5 — 36.0 36.0 — — — — — — — 5
2 1 4 8 .5 — 244.3 244.3 — — — — — 48.0 48.0 6
2 528.2 234.4 85.0 319.4 — — 200.O — 200.O — 200.0 7
4 249.5 502.7 94.5 597.2 128.0 42.8 — — 170.8 -- - 170.8 8
1 218.0 — 29.7 29.7 — — — — — ,--- —r- 9
5 524.5 252.0 173.2 425.2 — 35.0 — — 35.0 — 35.0 10
3 334.8 75.9 110.9 186.8 71.4 — — — 71.4 — 71.4 11
1 747.3 — 43.2 43.2 — 132.1 — — 132.1 — 132.1 12
2 223.2 7.5 87.9 95.4 — 23.5 ---. — 23.5 — 23.5 13
2 971.2 255.0 93.0 348.0 39.5 — — — 39.5 4.4 43.9 14
2 794.9 — 121.1 121.1 33.5 55.4 — — 88.9 40.0 128.9 15
1 4 4 6 .7 151.4 52.4 203.8 37.8 — — — 37.8 1.3 39.1 16
1 933 .7 73.9 44.0 117.9 33.4 - - — — 33.4 — - 33.4 17
1 208.4 — 16.8 16.8 26.9 — — — 26.9 — 26.9 18
2 064.4 190.7 41.8 232.5 — — 53.8 — 53.8 * 53.8 19
668.9 — 16.8 16.8 — — — — — — — 20
1 992.7 148.3 112.4 260.7 16.6 — — — 16.6 4.5 21.1 21
1 802.2 113.8 163.5 277.3 16.3 — — 0.6 16.9 1.4 18.3 22
3 867.0 438.4 162.7 601.1 — — — — — — — 23
2 972.8 112.9 117.2 230.1 — — — — — — — 24
3 058.3 — 112.2 112.2 70.1 — — — 70.1 0.8 70.9 25
1 691.1 5.0 43.0 48.0 123.3 — — — 123.3 — 123.3 26
2 189 .6 105.0 128.6 233.6 — — — — — — — 27
940.8 — 136.7 136.7 — — — — — — — 28
993.0 — 25.0 25.0 — — — — — — — 29
2 035.6 288.6 41.8 330.4 55.2 37.2 — — 92.4 — 92.4 30
2 349.7 — 37.8 37.8 61.9 49.4 — — 111.3 — 111.3 31
1 560.7 — 28.2 28.2 35.8 — — — 35.8 — 35.8 32
1 478.1 87.3 62.3 149.6 18.3 10.5 — — 28.8 — 28.8 33
4 209.1 — 30.0 30.0 31.9 — — — 31.9 — 31.9 34
1 152 .5 12.0 35.0 47.0 — — — — — — — 35
2 796.6 130.9 123.3 •254.2 98.4 •-- — — 98.4 — 98.4 36
9 554.0 255.7 478.6 734.3 — 199.1 151.9 — 351.0 2.4 353.4 37
3 819.4 396.8 124.2 521.0 65.3 5.6 — — 70.9 — 70.9 38
1 870.9 41.6 38.0 79.6 36.8 — / — — 36.8 .—. 36.8 39
4 1 9 0 .5 211.7 111.9 323.6 27.3 — — — 27.3 — 27.3 40
2 673.2 34.0 29.0 63.0 — — — — — 14.2 14.2 41
136 401.4 2 600.4 6 070.0 8 670.4 870.2 1 036.2 70.5 5.7 1 4 8 2 .6 213.2 1 695.8 42
729.0 — 26.6 26.6 — — — — — — — 43
1 253.7 — 30.0 30.0 17.1 19.8 — — 36.9 — 36.9 44
1 301.7 — 54.0 54.0 — — — — — — — 45
318.7 — 13.5 13.5 — — — — — — — 46
1 006.3 — 54.4 54.4 — 9.1 — — 9.1 — 9.1 47
2 682.9 41.3 38.3 79.6 — — — — — — — 48
660.5 — 14.2 14.2 — — — — — — — 49
1 1 0 7 .2 — 101.4 101.4 — — — — — — — 50
1 799.5 8.4 98.2 106.6 — l l . i — — l l . i — l l . i 51
3 339.0 107.2 216.1 323.3 35.8 — — — 35.8 — 35.8 52
4 2 0 4 — 33 9
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2. Menot viioima 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter ar 1931:
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
i)
S>t_,
Ss>0
Kantaomaisuuden hankinta Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta Län och^ kommun
*
kainojen lyhennykset 
mortering av skulder
Pääoman sijoitukset 
eringar av penningmede
M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm. 
byggnader
Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis-
ningsväsendet
Sairaanhoidon rakennukset 
Nybyggnader för sjuk- 
värden
¡Köyhäinhoidon rakennukset 
I Nybyggnader för fattig- 
värden
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
1
1 000 mk
1 Kurikka ....................................... 5.5 10.7 311.1 2.6 324.4 329.9
2 Jalasjärvi ..................................... 272.6 10.6 — 232.1 — — 232.1 515.3
3 Peräseinäjoki ............................... 20.6 4.0 — 56.2 — — 56.2 80.8
4 Ilmajoki ....................................... 28.9 — — 151.1 — — 151.1 180.Ö
5 Seinäjoki....................................... 7.9 — — — — — — 7.9
6 Ylistaro........................................ 101.8 — — 150.2 — — 150.2 252.0
7 Isokyrö ........................................ 33.4 — 60.0 113.3 3.7 — 177.0 210.4
8 Vähäkyrö ..................................... 63.1 — — — — — — 63.1
9 Laihia .......................................... — — 17.4 — — 17.4 17.4
10 Jurva ............................................ 9.1 — — 35.5 — _ 35.5 44.6
11 Pirttikylä — Portoin..................... — — — — — — _ —
12 Petolahti — Petalaks ................... 10.4 — — — — — — 10.4
13 Bergö............................................ 26.0 — ■— 3.4 — — 3.4 29.4
14 Maalahti — Malaks ...................... 103.8 46.0 — 10.2 — — 10.2 I 6O.0
15 Sulva — S o lv ............................... — 37.1 — 23.5 — — 23.5 60.6
16 Mustasaari — Korsholm............... 109-2 14.0 — 173.7 — — 173.7 296.9
17 Raippaluoto — Replot................. 65.4 22.0 — 314.3 — — 314.3 401.7
18 Koivulahti — Kvevlaks................. 6.0 44.0 — — — — — 50.0
19 Maksamaa — Maksmo................... 1.0 26.7 — 143.5 — — 143.5 171.2
20 Vöyri — Vörft............................... 2.9 110.0 — 230.7 — — 230.7 343.6
21 Nurmo.......................................... 4.7 — 134.0 — — — 134.0 138.7
22 Lapua ................................. . 186.2 — 193.0 212.0 — — 405.0 591.223 Kauhava ....................................... 27.0 — 29.0 20.0 — 4.0 53.0 80.0
24 Ylihärmä....................................... 1.7 0.7 8.0 178.8 — — 186.8 189.2
25 Alahärmä ..................................... 14.6 — — 148.1 — lO.o 158.1 172.7
26 Oravainen — Oravais ............. ,... 2.5 — — 67.5 34.0 — 101.5 104.0
27 Munsala ....................................... 19 .7 — 115.6 — — — 115.6 135.3
28 Uudenkaarlepyvn mlk. — Nykarle- 
by 11c ............................ 3.5 1.0 5.0 5.0 9.5
29 Jepua — Jeppo ............................ 0.4 — 20.0 — — — 20.0 20.4
30 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . . 3.8 — I 8.0 348.9 — — 366.9 370.7
31 Purmo.......................................... 0.7 0.2 — 35.1 — — 35.1 36.0
32 Älitävä — Esse ............................ 38.8 — — 23.1 — 23.1 61.9
33 Teerijärvi — Terijärvi ................. — — — — — — — —
34 Kruunupyy — Kronoby............... 27.6 44.0 — 470.5 — — 470.5 542.1
35 Luoto — Larsmo .......................... 1.0 31.0 — — — — — 32.0
36 Kaarlela — Karlebv ..................... 95.9 — 5.0 38.6 — — 43.6 139.5
37 Alaveteli — Nedervetil................. 6.3 2.0 l.'o 5.8 — — 6.8 15.1
3S K älv iä .......................................... 58.3 39.0 — — — — — 97.3
39 Lohtaja ........................................ 45.7 27.1 — 16.1 — — I6.1 88.9
40 Himanka....................................... 8.4 — — — — — — 8.4
41 Kannus . •...................................... 283.5 5-5 — 188.9 — — 188.9 477.9
42 Toholampi ................................... 7.1 — — 27.8 3.9 — 31.7 38.8
43 Ullava .......................................... 3.0 — — — — — — 3.0
144 Kaustinen.................................... 0.9 — — _ — — . 0.9
|45 Veteli............................................ 1.0 — 25.3 7.8 — 33.1 34.1
146 Lestijärvi...................................... 0.7 — — 84.7 ■— — 84.7 85.4
147 Haisua.......................................... 1.6 0.9 — — — — — 2.5
48 Perho............................................ 4.5 — 16.5 67.4 — — 83.9 88.4
49 Soini............................................. 3.3 — 6.5 13.6 — — 20.1 23.4
50 Lehtimäki....................................... 7.3 — — 159.0 — — 159.0 166.3
51 Alajärvi........................................ 51.7 — 22.2 29.5 16.3 — 68.0 119.7
52 Vimpeli ........................................ 59.6 — — 96.9 — — 96.9 156.5
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Deltabell c (forts.). — D epenses en 1 9 3 1 : P a r i  c (su ite ).
10 11 12 13 14 15
Siitä —
16
Därav
17 18 19 20
« s
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
I  i
5 »
< °  äptPTP» 
55 2
|' joita ei ole kirjanpidossa 
vitka icko bokförts
Varatyöt — ltcscrvarbeten a.d ra c
t i
ta
n®  
►— et
IIO: a>
5-H
<5 ££ s!
Yhteensä
Sum
m
a
! M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
; 
Tietyöt 
■ 
V
ägarbeten
U
udisraivaukset
Grundförbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
Yhteensä
Sum
m
a
työttöm
yysm
enot 
utgifter för arbets­
lösheten
05e
2 <5 Z os  ea oi S*
1 000 mk
2 370.O 115.4 132.2 247.6 1
3 176.3 10.5 189.7 200.2 — — — -- . ■— — — 2
1 256.1 — 58.3 58.3 — — — — — — — 3
3 271.7 271.5 174.6 446.1 — — — — — — — 4
681.4 — 30.5 30.5 — — — — — — — 5
2 9ft6.ö 42.2 52.8 95.0 — — — — — — — 6
1 901.7 128.9 65.6 194.5 — — — 4.7 4.7 — 4.7 7
1 360.1 — 71.0 71.0 — — — — — — — 8
1 526.8 — 81.2 81.2 — — — — — — — 9
812.0 12.0 17.5 29.5 — — — — — — — 10
475.6 461.5 12.3 473.8 — — — — — — — n
359.1 — 8.8 8. s — — — ■ --- — — — 12
183.6 —: 2.4 2.4 — — — — — — — 13
1 065.7 — 48.9 48.9 — — — — — — — 14
626.5 — 23.6 23.6 — — — — — — — 15
3 406.2 83.0 183.4 266.4 -- - — — ---' — 92.7 92.7 16
948.8 — 37.4 37.4 — — — — — — __ 17
878.0 — 58.2 58.2 — — — — — — — 18
595.0 — 9.6 9.6 — — — — — — — 19
1 803.8 — 38.0 38.0 — — — — — — — 20
1 055.5 — 56.2 56.2 — — 14.0 — 14.0 5.6 19.6 21
3 684.5 5.8 105.6 111.4 — — — — — — — 22
2 763.8 — 311.6 311.6 22.4 — — — 22.4 — 22.4 23
815.0 — 23.5 23.5 — — — — — — — 24
1 441.8 26.3 99.8 126.1 -- - — — — — — — 25
1 297.3 — 54.7 54.7 — — — — - - 8.1 8.1 26
901.1 — 12.2 12.2 — — — — — — — 27
932.3 __ 74.2 74.2 __ 1.0 __ , __ 1.0 __ 1.0 28
497.0 1.5 10.0 11.5 0.5 — — — 0.5 — 0.5 29
2 070.1 — 207.7 207.7 40.9 — — — 40.9 — 40.9 30
640.6 — 16.0 16.0 — — — — — — — 31
541.6 — 15.5 15.5 — — — — —. — — 32
640.1 — 38.0 38.0 — — — — — — — 33
, 1 749 .1 — 48.6 48.6 -- - — — — — — — 34
697.1 — 13.2 13.2 -- • 1.1 — — 1.1 — 1.1 35
1 294.1 — 47.5 47.5 — — — — .— — — 3 G
. 600.8 — 20.2 20.2 — — — — — 14.5 14.5 ¡37 
—  .381 2 2 1 .4 — 66.2 66.2 — — — — — —
917.1 — 42.5 42.5 -- - — — — — — — 39
696.1 — 17.2 17.2 -- - — - — .— 20.3 20.3 40
2126 .1 — 45.3 45.3 — — — — 15.0 15.0 41
1 228.7 — 46.S 46.8 — 21.0 — — 21.0 1.9 22.9 42
354.3 — 12.0 12.0 — — — — — — — 43
826.6 — 72.4 72.4 3.3 — — — 3.3 — 3.3 44
899.5 — 30. S 30.8 — 75.7 — — 75.7 — 75.7 45
395.3 — 16.0 16.0 — — — — — — — 46
254.6 — 10.8 10.8 5.4 .— — 5-4 — 5.4 47
520.8 — 18.0 18.0 — — — — — — 48
891.0 — 56.5 56.5 9.0 — — — , 9.0 — 9.0 49
650.3 — 16.0 16.0 — — — — — — --- ' 50
2 478.8 — 101.9 101.9 57.1 34.5 — — 91.6 — 91.6 !51
1 1 5 6 .0 — 39.0 39.0 — — — — — 6.7 6 .7 ; 52
6 8
2. Menot vuonna 1931: Osataulu c (jatk.). — Utgifter är 1931:
1 2 3 | 4 ■ 5 | 6 | 7 | S
Omaisuuden hankinta ja sijoitukset 
Kapitalplaceringar och nyanskaffning av fast egendom
9
po
Kantaomaisuuden hankinta 
Nyanskaffning av fast egendom
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Lainojen lyhennykset 
.mortering av skulder 
!
Pääom
an sijoitukset 
eringar av penningmedel
1M
aatilat ja yl. rakennukset 
Jordlägenheter och allm
. 
byggnader
1i Opetustoimen rakennukset 
Nybyggnader för undervis- 
i 
ningsväsendet
CC
0*1 
<R &«  oÖ.P ci£?&oOj a SS O 1-5 H O m.»©: W fj o
Xtl w
e* E
S-
Köyhäinhoidon rakennukset
Nybyggnader för fattig- 
värden
1
Yhteensä 
Sum
m
a 
!
Yhteensä
Sum
m
a
1000  mk
1 Evijärvi-............................................. 4.6 79.8 79.8 84.4
2 K ortesjärv i....................................... 3.9 — 16.0 — — — 16.0 19.9
3 Lappajärvi ....................................... 29.3 — 25.3 63.5 — 15.2 104.0 133.3
4 K uortan e........................................... 16.5 2.0 — 73.6 — — 73.6 92.1
5 T ö y sä .................................................. 2.6 1.0 — 84.3 — — 84.3 87.9
6 A la v u s ................................................ 7.2 — — 23.4 — — 23.4 30.6
7 Virrat ............................................... 30.6 5.1 71. S 56.4 — — 128.2 163.9
s Ätsäri ................................................ 84.2 — — 152.7 — — 152.7 236.9
9 Pihlajavesi ....................................... 123.2 6.8 1.0 22.7 — — 23.7 153.7
10 Multia ................................................ 2.8. 137.2 18.2 6.3 — — 24.5 164.5
11 Keuru ................................................ • 127.2 — 53.4 566.8 — — 620.2 747.4
12 P e tä jäv esi......................................... 9.2 — — — — — — 9.2
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 10.1 99.6 264.6 715.1 ■— — 979.7 1089.4
14 T oivakka............................................ 2.0 — — 12.0 — 37.5 49.5 51.5
15 U urainen........................................... 3.9 — 364.7 159.3 — — 524.0 527.9
16 Laukaa .............................................. 22 .0- — — 131.0 31.0 — 162.0 184.0
17 Ä änekoski......................................... 187.2 — 7.9 1 887.8 — — 1 895.7 2 082.9
18 Saarijärvi ......................................... 6.4 — — 532.2 — — 532.2 538.6
19 Pylkönmäki ..................................... 1.2 1.5 — 3.9 — ■-- 3.9 6.6
20 Karstula ............................................ 4.4 — 5.0 146.6 — — 151.6 156.0
21 K y y jä rv i............................................ 0.3 — — 281.2 4.0 — 285.2 285.5
22 K iv ijä rv i............................................ 0.5 — 26.8 27.2 50.6 — 104.6 105.1
23 K in n u la ............................................. 70.8 -- . — 10.0 — — 10.0 80.8
24 Pihtipudas ........................................ 8.3 — — 158. s — — 158.8 167.1
25 Viitasaari ......................................... 315.1 50.0 50. o 135.3 34.0 24.9 244.2 609-3
26 Konginkangas ................................. 6.6 — — 225.0 — — 225.0 231.6
27 Sum iainen......................................... 7.9 — 3.3 — — — 3.3 11.2
28 Oulun lääni — Uleäborgs län .. 2 257.5 242.9 2124.4 7 024.2 205.7 1 223.5 10 577.8 13 078.2
29 S iev i.................................................... 4.8 — 16.1 120.4 — — 136.5 141.3
30 R a u t io ................................................ 1.4 — — — — — — 1.4
31 Y liv ie sk a ............................................ 12.1 — 100.o — — 400. o oOO.o 512.1
.32 Alavieska .................... ' ................... 74.9 — — — — — — 74.9
33 Kalajoki ............................................ 174.7 — 417.7 11.7 — 429.4 604.1
34 Merijärvi ........................................... 1.8 — 79.5 0.7 — — 80.2 82.0
35 Oulainen ............................................ 9.0 — 43.1 288.8 — 50. o 381.9 390.9
36 P y h äjo k i............................................ 45.0 ‘-- 208.0 46.4 — — 254.4 299.4
37 Sälöinen ............................................ 5.4 — — — 6.0 — 6.0 11.4
38 P a tt ijo k i ............................................ 1.6 — 50.0 5.0 — — 55.0 56.6
39 Vihanti ............................................. — — 43.3 166.0 — — 209.3 209.3
40 Rantsila ........................................... 5.1 — — — — — — 5.1
41 P a a v o la ............................................. 7.2 15.0 — 100 .o 6.0 — 106.0 128.2
42 Revonlahti ....................................... 10.3 3.1 2.2 — — — 2.2 15.6
43 Siikajoki ............................................ 7.4 — — — -- - — — 7.4
44 Pyhäjärvi ......................................... 4.6 — — — — — — 4.6
45 R e is jä rv i............................................ 4.5 — 106.8 76.1 — 509.0 691.9 696.4
46 H aap a jä rv i........................................ 24.0 — — 50.0 — — 50. o 74.0
47 Nivala ................................................ 58.7 — 15.5 21.9 — — 37.4. 96.1
48 Kärsämäki ....................................... 11.6 — 23.7 — — — 23.7 35.3
49 H aapavesi......................................... 35.7 — 2.0 16.5 — — 18.5 54.2
50 Pulkkila ............................................ 6.2 — 12.3 — — — 12.3 18.5
51 Piippola ........................................... 13.7 “ — — — — 13.7
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Yhteensä
Sum
m
a
M
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etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
Tietyöt
V
ägarbeten
U
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Grundförbättringar
M
uut työt 
Ö
vriga arbeten
Yhteensä 
¡ 
Sum
m
a
työttöm
yysm
enot 
. utgifter för arbets­
lösheten
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
907.4 19.2 19.2 3.8 3.8 3.8 1
673.1 — 43.9 43.9 — — — — — — — 2
1 757.2 ' --- 40.0 40.0 — — 25.3 — 25.3 — 25.3 3
1 518.4 132.7 81.5 214.2 3.4 — , — — 3.4 — 3.4 4
684.5 — 102.4 102.4 — — — 1.0 1.0 0.6 1.6 5
2 178.3 — 319.4 319.4 — 54.9 23.4 — 78.3 24.4 102.7 6
3 743.9 — 120.2 120.2 — 187.9 . --- 4-- 187.9 — 187.9 7
2 388.7 — 115.4 115.4 — — — — — — — 8
869.2 2.5 26.3 28.8 — — — — — — — 9
1 4 6 4 .7 8.2 88.1 96.3 — — — — — — — 10
4 099.5 281.9 103.4 385.3 — — — — — — — i i
1 556.8 96.0 30.8 126.8 21.2 — — — 21.2 — 21.2 12
6 466.9 391.6 339-9 731.5 86.9 198.1 — — 285.0 — 285.0 13
779.6 — 27.0 27.0 2.6 — — — 2.6 — 2.6 14
1 579.1 — 33.1 33.1 31.3 — — — 31.3 — 31.3 15
3 550.4 289.7 188.4 478.1 — — — — — — — 16
6 395.5 — 126.1 126.1 4.5 271.6 7.8 — 283.9 8.9 292.8 17
3 370.6 51.7 157.8 209.5 28.8 — — — 28.8 — 28.8 IS
554.3 — 21.0 21.0 — — — — — — — 19
1 871.7 — 54.1 54.1 — — — — — — — 20
650.5 — 12.0 12.0 — — — — — — — 21
1 337.9 30.6 60.5 91.1 — 25.0 — — 25.0 — 25.0 22
546.6 — 12.0 12.0 — 23.4 — — 23.4 14.5 37.9 23
1 9 8 6 .9 — 55.0 55.0 — 53.2 — — 53.2 — 53.2 24
3 872.2 — 143.8 143.8, — 12.2 — — 12.2 — 12.2 25
895.8 — 25.6 25.6 — — — — — — — 26
656.9 — 34.5 34.5 — 32.8 — — 32.8 — 32.8 27
112 966.8 1 261.4 3 480.9 4 742.3 915.0 590.7 18.4 1 5 2 4 .1 70.2 1 594.3 2S
1 719.4 — 58.0 58.0 7.2 — — — 7.2 — 7.2 29
335.5 — 13.6 13.6 — — — — — — — 30'
2  663.1 — 90.0 90.o 29.5 — — ----- - 29.5 — 29.5 31
644.2 — — — — — — — — — 32
2 413.7 71.4 110.7* 182.1 35.6 — — — 35.6 — 35.6 33
624.2 — 27.6 27.6 0.5 — — :- 0.5 — 0.5 34
2 348.6 — 163.0 163.0 . 24.1 — — — 24.1 — 24.1 35
1 075.9 — 48.0 48.0 38.1 — — — 38.1 — 38.1 36
619.3 75.8 19.0 94.8 — — — — — — — 37
622.6 -- 26.9 26.9 — — — — — — — 3S
1 1 3 9 .2 30.0 12.2 42.2 — 40.3 — — 40.3 — 40.3 39
802.6 — 46.5 46.5 19.9 — — — 19.9 — 19.9 40
1 985.3 89.6 — 89.6 21.3 37.2 — — 58.5 — 58.5 41
281.7 — 8.7 8.7, — — — — — — — 42
498.6 — 8.0 8.0 — — — — — — — 43
1 319.0 — 30.0 30.o 28.7 — — — 28.7 — 28.7 44
1 962.2 — 10.6 10.6 — — — — — — — 45
2 717.7 — 114.6 114.6 — — — — — — — 46
2 789.0 44.1 80.8 124.9 — — — — — — — 47
796.8 — 21.5 21.5 '- — — — — —
^8 5 .7
43
2 192 .1 157.2 124.8 282.0 85.7 — — — 85.7 — 49
783.6 — 58.5 58.5 — 8.4 — — 8.4 — 8.4 50
493.5 — 12.0 12.0 — — — — — — — 51
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Köyhäinhoidon rakennukset 
Nybyggnader för fattig- 
vftrden
1
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 P3'häntä ............................................ 2.3 _ 2.3
2 K estilä ................................................ 327.2 — — — — - 327.2
3 Säräisniem i........................................ 18.6 — — — 39.0 20.0 59.0 77.6
4 V uoliiold............................................ 58.2 — — — — — 58.2
5 P altam o............................................. 63.0 — 340.0 245.1 — — 585.1 648.1
G Kajaanin mlk. — Kajana lk......... 39.9 — — — — - — 39.9
7 Sotkamo ............................................ 52.8 — 261.1 564.9 — — 826.0 878.8
8 Kulimoniemi ................................... 29-5 — 148.6 580.4 — 154.8 883.S 913.3
9 Ristij ä rv i............................................ 45.3 — 15.0 — — — 15.0 60.3
10 Hyrynsalmi ..................................... 50.2 — — 209.S — — 209.8 ' 260. o
11 Suomussalmi .................................... 61.0 40.0 — 371.8 — — 371. s 472.8
12 Puolanka............................................ 11.3 16.0 — — — — _ 27.3
13 Hailuoto ........................... ................. 1.1 — — 87.5 87.5 88.6
14 U tajärvi ............................................ 29.5 34.0 ■ 204.2 9.0 _ _ 213.2 276.7
15 Muhos ................................................ 30.6 — 2.0 6.1 — 8.1 38.7
16 Tyrnävä ............................................ 18.2 27.0 — — — — — 45.2
17 Temmes ............................................ 1.2 5.9 — — — — — 7.1
IS L u m ijok i............................................ 13. s 13.9 — — — - 27.7
19 Liminka ........................................... 91.9 — — 4.5 — 4.5 ■ 96.4
20 Kempele ............................................ 2.6 — — — — — — 2.6
21 Oulunsalo ......................................... 3.1 — — — _ — 3.1
22 Oulujoki ............................................ 9.8 — — —. — — __ 9.8
23 Y likiim inki....................................... 27.5 — — — — — — 27.5
24 K iim in k i............................................ 7.1 43.3 2.6 145.0 — 147.6 198.0
25 Haukipudas ..................................... 15.4 — — 33.0 — — 33.0 48.4
26 li  ........................................................ 14.8 — — — 125.0 — 125.0 139.8
27 Yli-Ii .................................................. 10.4 — 45.7 30. o 75.7 86.1
28 Kuivaniem i....................................... 3.8 1.0 61.S — 61.8 66.0
29 Pudasjärvi ....................................... 16.0 — — 39.8 — — 39.8 55.s
30 Taivalkoski....................................... 21.0 — — 76.2 — — 76.2 97.2
31 K uusam o............................................ 80.6 — 19.8 575.0 — — 594. S 675.4
32 Posio .................................................. 11.7 — — 246.3 — 246.3 258.0
33 Ranua................................................... 31.5 — — 11.5 — 20.0 31.5 63.0
34 Kuolajärvi ....................................... 48.5 — — 362.5 — — 362.5 411.3
35 Kemijärvi ......................................... 58.9 — 45.0 213.5 18.0 — 27(5.5 'd'dö.4
36 Rovaniemi ....................................... 34.0 — 32.2 — — — 32.2 66.2
37 Tervola................................................. 9.0 __ 14.0 __ — — 14.0 23.0
3 S S im o ........................................... ........ 3.4 __ _ __ — — — 3.4
39 Kemin mlk. — Kemi lk................... 18.8 — 18.4 247.4 — — 265.8 284.0
40 Alatornio ............................................ 46.2 — 179.7 41.0 — — 220.7 266.9
41 Karunki ............................................ 4.8 — — 319.4 — - 319.4 324.2
42 Y litorn io ............................................ 207.4 — 12.6 283.7 — 296.3 503.7
43 Turtola ............................................. 3.6 — __ 13.0 — ______ 13.0 16.6
44 Kolari ................................................ 4.7 __ __ __ — — — 4.7
45 M uonio..........................., .................. 2.8 — 470.8 — — 470.8 473.6
46 E nontekiö.......................................... — — — 1.0 — — 1.0 1.0
47 K it t i lä ................................................ 13.3 — — 6.2 ■ 0.3 6.5 19.8
48 Sodankylä.......................................... 5.4 — — 231.0 231.0 236.4
49 Pelkosenniemi................................... 4.1 37.7 9.7 3.7 — -V - 13.4 55.2
50 Savukoski ......................................... 2.6 — — — — — — 2.6
51 In a r i .................... •............................. 38.1 6.0 9.5 285.6 — — 295.1 339.2
52 Utsjoki .............................................. 31.0 — — — — — 31.0
53 Petsamo ............................................ — — — — — 69.4 69.4 69.4
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Delta,bell c (forts.). — D epenses en 193 1 : P a r t  c (su ite).
10 11 12 13 14 15 | 16 
Siitä — Därav
17 1.8 19 20
Luontoissuorituksia
Naturaprestationer Työttömyysmenoja — För arbetslösheten
3 o  
3 WPe» o
joita ei ole kirjanpidossa ! 
vilka icke bokförts
Varatyöt — Jteservarbeten
Oi,-. < S¡2. Pero P
f l
s  g' ö
| EP*<D
1O: st*a »
<ra
2 o P Oa
Yhteensä
Sum
m
a
M
aa- ja m
etsätyöt 
Jord- och skogs- 
arbeten
! 
. 
I
Tietyöt
V
ägarbeten
U
udisraivaukset
Grundförbättringar
M
uut työt 
övriga arbeten
Yhteensä
Sum
m
a
työttöm
yysm
enot 
, utgifter för arbets­
lösheten
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
497.5 15.4 15.4 39.9 39.9 39.9 1
1 2 0 4 .3 — 25.0 25.0 • 28.6 — — , — 28.6 — 28.6 2
1 037.0 — 27.3 27.3 — — — — — — — 3
615.9 — 12.0 12.0 6.9 — — — 6.9 2.1 9.0 4
2 806.3 — 127.4 127.4 102.7 — — — 102.7 5.0 107.7 0
1 382.1 — 39.7 39.7 43.2 9.8 — — 53.0 — 53.0 6
4 1 5 2 .8 33.7 125.4 159.1 94.8 — — — 94.8 — 94.8 7
2 960.4 — 24.0 24.0 — —• — — — — — 8
915.3 — 10. S 10.8 15.6 — — — 15.6 9.1 24.7 9
1 098 .9 — 19.6 19.6 — 39.6 — — 39-6 — 39.6 10
3 359.5 -- - 68.5 68.5 — — — — — — — 11
997.8 — 38.4 38.4 37.8 — — — 37.8 — 37.8 12
496.8 — 15.0 15.0 — — — — — — — 13
1 841.3 139.0 66.0 205.0 — — — — — — — 14
1 892 .3 90.8 41.0 131.8 55.1 59.9 '— ,— 115.0 — 115.0 15
1 222.8 — 30. o 30. o 30.1 12.0 — — 42.1 27.8 69.9 16
329.9 — 4.6 4.6 10.o — — — 10.0 — 10.0 17
587.5 — 19.0 19.0 — — — — — — — 18
1 343.5 — 75.3 75.3 28.5 — — — 28.5 — 28.5 19
516.2 — 23.6 23.6 — — — — — — — 20
745.8 — 21.2 21.2 — 33.5 — — 33.5 6.7 40.2 21
2 724.8 163.5 115.1 278.6 34.3 ■ 53.0 — — 87.3 — 87.3 22
818.5 — 15.0 15.0 — — — — — 15.3 15.3 23
700.3 — 23.0 23.0 — — — — — — — 24
3 237.1 94.1 123.1 217.2 27.2 33.3 — — 60.5 — 60.5 25
1364.7 — 32.3 32.3 — — — — — — — 26
601.7 — 16.8 16.8 1.1 — — — 1.1 — l . l 27
729.7 — 11.5 11.5 7.5 — — — 7.5 4.2 11.7 28
2 263.1 — 118.0 118.0 — — — — — — — 29
1 438 .0 — 14.0 14.0 — — — — — — — 30
3 486.2 103.2 102.6 205.8 — — — — — — — 31
1 223.8 — 30.0 30.0 — 25.3 — — 25.3 — 25.3 32
778.4 1.2 13.5 14.7 — — — — — — — 33
3 236.2 7.0 74.8 81.8 — — — — — — — 34
3 660.3 — 141.5 141.5 — — — — — — — 35
3 854.0 — 150.0 150.0 — — — — — — — 36
1 192 .9 — 39.9 39.9 — — — — — — — 37
! 752.7 — 17.1 17.1 — — — — — — — 38
i 2 214.6 — 101. S 101.8 — 149.1 18.4 — 167.5 — 167.5 39
1 3 933.1 81.9 150.5 232.4 72.5 17.8 — — 90.3 — 90.3 40
1 058.7 — 25.7 25.7 — — — '— — — — 41
I 1843.0 — 31.5 31.5 9.6 — — — 9.6 — 9.6 42
991.0 — 34.3 34.3 4.8 31.6 — — 36.4 — 36.4 43
687.1 2.4 13.4 15.8 — — — — — — — 44
1181.8 — 26.0 26.0 — . — — — — — — 45
332.Ö 5.1 9.5 14.6 — — — — — — — 46
2 058.5 65.4 12.4 77.8 — — — — — — — 47
2 076.1 — 42.2 42.2 — — — •— — — — 48
772.2 6.0 28.0 34.0 14.1 — — — 14.1 — 14.1 49
645.7 — 20.0 20.0 — — — — — — — 50
1443.7 — 25.0 25.0 — — — — — — — 51
267.0 — — — — — — — — — — 52
617.3 — 8.2 8.2 — — — — — — — 53
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3. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot läänittäin vuonna 1931. —
Recettes des bourgs et des communes
L ä ä n i  
L  ä  n
Départements
K
eskushallinto 
O
eutralförvaltning 
A
dm
inistration centrale
Yhteiskuntamenojen
korvaukset
Vederlag för sociala utgifter 
Remboursement des dépenses 
sociales
Opetus- ja  valis- 
Undervisnings- ooh 
Enseignem ent et
Kansakoulut —  Folkskolor 
Ecoles prim aires
V
altion osam
aksut 
Bidrag av staten 
Redevances de l'É
tat
V
altiolta sotilasperheiden huol­
toon y.m
. —
 Av staten för un-; 
derstöd ät värnpliktigas fam
iljer 
m.m. —
 Subvention de V
iitat aux 
fam
illes des conscrits, etc.
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
i 
. 
A
utres recettes 
■ 
1
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
A
ppointem
ents des m
aîtres 
payés par l’É
tat
1 
V
altion %
-korvaukset 
%
-ersättningar av staten 
%
 de certaines dépenses 
rem
boursé par l’É
tat
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
A
utres recettes
i
Y
hteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk '
Koko maa — Hela riket —  Tout h
pays .................................................. 6 096.0 3 433.4 9 024.7 324.5 12 782.6 192 500.8 48 695.2 31141.8 272 337.8
Kauppalat — Köpinqar —  Bourqs... 249.5 335.6 306.3 0.8 642.7 3 897.9 1300.4 753.9 5 952.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner ■—
Communes rurales .................................... 5 846.5 3 097.8 8 718.4 323.7 12139.9 188 602.9 47 394.8 30 387.9 266 385.6 !
Uudenmaan —  Nylands ............................ 444.5 74.7 711.4 17.1 803.2 18113.S 5 303.6 2 762.5 26179.9 i
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs___ 468.9 286.1 1122.5 80.5 1489.1 26 598.9 6121.1 4 947.7 37 667.7 !
Ahvenanmaa —  Äland ....................... 8.0 6.4 — 1.2 7.6 1 687.6 502.1 188.9 2 378.6 !
Hämeen — Tavastehus....................... 605.s 227.5 437.5 33.2 698.2 20 540.7 4 524.7 4 308.3 29373.7 1
Viipurin —  Viborgs ...................................... 1 378.7 384.5 1142.9 26.1 1 553.5 34 959.9 7 536.7 5 258.1 47 754.7 1
Mikkelin —  S:t Michels ............................ 287.4 139.0 344.0 5.7 488.7 10 922.7 2 333.0 1 788.3 15 044.0 1
Kuopion —  K uopio ...................................... 1 043. o 475.1 1 359.3 15.5 1 849.9 21 421.2 5109.3 3 226.7 29 757.2 [
Vaasan —  Vasa .............................................. 531. S 461.4 1 875.6 101.6 2 438.6 32 747.4 7 531.5 5 220.1 45499.0 j
Oulun —  Uleäborgs......................................... 1078.4 1043.1 1 725.2 42. S 2 811.1 21610.7 8 432.8 2 687.3 32 730.S]
ltakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter 
Bâtiments et propriétés foncières
Tiet, sillat, torit 
ja  kentät 
Vägar, broar,
Yleiset rahoitustulot 
Allmänna finansieringsin- 
komster
Recettes financières
S
^ & o &. H W O
Co
2 > £
torg och planer 
Voies, ponts 
et places a». < n>s 2 ? r
■M
¿•«s*
L ä ä n i  
L  Iin
Departements
m
us- ja tonttivuokrat 
ör byggnader och tom
ter 
Him
ents et terrains
laa- ja m
etsätilat 
- och skogslägenheter 
Ferm
es
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
o® £? rt>
g CK.Ö-’ Ä. "n o
| | g r
2.G* S- «
1 
Kaikkiaan 
I 
Inalles 
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
Dont l'État
cii C5 65 
«i 5 0
8 g "-«  2 f*'a  s  c
S &oo “
Korot ja osingot 
ntor och dividender 
itêrêts et dividendes
Verot
Skatter
Im
pôts
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
Koko maa — Hela riket —
Tout le p a y s ............................................... 7 067.1 47 257.6 3 667.2 57 991.9 1 610.3 4 209.7 2 965.2 2 707.4 10 425.6 488 340.1 498 765.-7
K a u p p a la t  —  K öp in gar  —  
B o u r q s .................................................................. 791.6 522.9 211.9 1 526.4 351.9 1 659.3 1 048 .7 473.8 539.5 30 840.1 31 379.6
M aala isk u n n at  —  Landskom ­
m uner— Communes rurales 6 275.5 46 734.7 3 455.3 56 465.6 1 258.4 2 550.4 1 9 1 6 .5 2 233.6 9  886.1 457 500.O 467 386.1
Uudenmaan — Nylands . . . . 1 4 3 8 .0 3 730. o 214.0 5 382.0 335.7 128.5 _ 234.2 1 624.0 57190 .8 58 814.8
Turun-Porin — Äbo-Björne­
borgs ................................... 734.1 6 076.7 798.8 7 609.6 11.9 266.8 45.0 219.6 1 519.3 61 810.2 63 329.5
Ahvenanmaa — Ä la n d ........ 8.8 — — 8.8 — 5.6 — 7.2 20.9 1 6 5 3 .8 1 674.7
Hämeen — Tavastehus........ 697.2 6 221.7 625.8 7 544.7 — 626.3 549.S 103.1 1 746.0 58 212.4 59 958.4
Viipurin — V iborgs.............. 921.1 7 876.5 428.2 9225 .8 176.5 86.7 6.4 249.3 1 911.6 85 548.3 87 459.9
Mikkelin — S:t Michels . . . . 438.8 5 065 .1 233.6 5 737.5 569.4 21.3 — 242.5 509.3 26 374.1 26 883.4
Kuopion — K u o p io .............. 780.2 8 6 9 9 .7 469.4 9 949.3 59.2 1 0 1 2 .5 1 0 0 9 .6 367.1 924.4 54 524.5 55 448.9
Vaasan — Vasa ..................... 798.6 5 1 6 3 .4 409.2 6 371.2 55.0 290.5 235.0 474.7 1 228.0 59144 .4 60 372.4
Oulun — U leäborgs.............. 458.7 3 901.6 276.3 4 636.6 50.7 112.2 70.7 335.9 402.6 53 041.5 53 444.1
1) Tähän eivät sisäUy valtion myöntämät lainat. — Häri ingä icke av staten beviljade Iän. — Emprunts
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Köpingarnas och landskommunernas inkomster länsvis är 1931.
rurales par départements en 1931.
iustoimi
bildningsväsendet
éducation
Terveyden- ja  
sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd 
Hygiène publique
Köyhäinhoito 
Fattigvärd 
Assistance publique
Kirjastot
Bibliotek
Bibliothèques
M
uu sivistystoim
i 
1 
Annan bildningsverksam
het 
Autres institutions d’éducation
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
Dont l’État
Perunkir j oitusm
aksut 
Bouppteckningsprocenter 
Im
pôts sur les successions
V
altiolta 
A
v staten 
L’État
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
Autres com
m
unes et personnes 
privées
Köyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvärdsinrättningarnas
inkom
ster 
j 
Recettes des m
aisons de retraite et 
des hospices 
|
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
Autres recettes
! 
i 
Yhteensä
Sum
m
a 
! 
1 
Total
Kaikkiaan 
Inalles 
1 
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
Dont l’État
i
\ 000 mk
2 140.8 2 073.8 266.6 274 745.2 18 688.2 9 328.4 918.9 3 777.2 17 795.3 4 591.7 4 593.7 31 586.8
. 95.5 94.7 37.5 6 085.2 1 243.5 241.9 24.7 213.9 1 503.7 232.9 47.7 2  022.9
■ 2 045.3 1 979.1 229.1 268 660.0 17 444.7 9 086.5 894.2 3  563.3 16 291.6 4  268.8 4 546.0 29 563.9
161.3 157.1 12.0 26 353.2 2 542.1 1019.2 138.8 530.1 2 540.7 279.0 1 027.3 4 515.9
374.3 363.4 3.8 38 045.8 2 363.9 1 272.9 163.2 333.9 3154.0 465.8 656.1 4 773.0
20.2 16.6 14.5 2 413.3 92.5 92.5 8.1 47.3 29.7 — 10.4 95.5
314.2 300.7 102.5 29 790.4 1 976.2 1 054.1 155.0 562.8 2 523.5 434.9 516.4 4192.6
346.8 334.2 54.0 48155.5 1 969.5 1210.3 104.0 1028.8 2 811.8 688.7 814.5 5 447.8
108.5 107.0 32.7 15185.2 1098.7 590.0 51.5 189.8 964.2 490.O 231.9 1 927.4
218.8 214.2 — 29 976.0 1 934.2 1029.2 70.7 119.1 1413.5 713.1 414.9 2 731.3
283. S 274.2 5.2 45 788.0 3 673.8 1 624.3 142.0 175.5 1 903.4 567.8 367.5 3156.2
217.4 211.7 4.4 32 952.6 1 793.8 1194.0 60.9 576.0 950.8 629.5 507.0 2 724.2
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering av nyanskaffningar 
Recettes pour financer l ’achat d’immeubles et les nouvelles constructions
Lainanotto — Upptagna Iän — Emprunts contractés pour
• Statsbidrag
Subventions 
de l ’État
<
s  tti 
S* s g f
^ gO: pM p
o’ £5 c
O
g I  
_ «
<72>=3 p O: 5?'1-8 pw E
H M 
’S s1!  E. § g S.
*  ür* p: <J7 <5 32: rs p «+
g P < % < Ei ^ co sr.
g
Kaikkiaan
Inalles
Total
O
petustoim
en raken­
nuksiin —
 För 
under- 
visningsväsendets bygg- 
nacler —
 Pour 
l’enseig­
nem
ent public
^pääom
an käyttö 
Ing av penningkapital
Fonds
3 g Z.
s' ÍD 2
i  S s I t s» S 3  
05 £
¡a ja yleisiä rakennuksia 
varten
llägenheter och allm
änna 
byggnader 
les ferm
es
oim
en uudisrakennuksia 
varten
ndervisningsväsendets 
uybyggnader 
m
seignem
ent public
noidon uudisrakennuksia 
• varten
lkvärdens nybyggnader 
’hygiène publique
äinhoidon uudisraken­
nuksia varten 
tigvärdens nybyggnader 
insistance.publique
uiiiin tarkoituksiin 
ör andra ändam
äl 
les autres buts
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Sum
m
a
Total
oo S* <<g- wgL S. o E a 3 E<Ä l/l P
“ gg
1 000 mk
17 116.2 16,598.5 5 097.8 19 678.5 18 633.5 28 398.8 2 235.8 9 870.O 31 790.0 90 928.1 132 820.6 1 042 004.4 288 914.9
432.2 432.2 53.0 506.8 971.5 783.8 118.1 3  000.0 5  68 0 .i 10 553.8 11545 .8 57 180.6 7  871.6
16 684.0 16166 .3 5 044.8 19171 .7 17 662.0 27 615.0 2 117 .7 6 87 0 .o 26 1 0 9 .6 80 374.3 121 274.8 984 823.8 281 043.3
820.9 820.9 693.9 501.9 4 541.9 2133.4 300.O 768.0 2 952.9 10 696.2 12 712.9 112 267.0 26 730.8
1262.2 1260.4 646.5 2 620.3 2 412.4 2 670.3 106.4 2 477.0 3185.0 10 851.1 15380.1 133 958.2 37 406.0
45.1 45.1 8.5 — — 35.8 — — — 35.8 89.4 4 402.6 2 397.6
1389.2 1 343.2 617.3 2 719.6 920.0 1 780.O 75.e 550.O 3 211.5 6 536.5 11262.6 116 758.3 29 587.0
3 475.3 3107.5 1179.4 3 343.3 5028.7 5432.0 40.O 1025.o 4 000.2 15 525.9 23 523.9 179 227.1 50 079.0
506.2 506.2 85.0 2 028.3 840.4 1 794.5 200.0 350. o 904.8 4 089.7 6 709.2 59150 .7 15131.7
2 225.2 2 225.2 888.9 4 678.9 2 180.9 4 221.3 850.0 250.O 4 470.O 11 972.2 19 765.2 124136 .6 32 962.2
2 796.7 2 796.6 765.8 2 215.1 850.2 6 063.5 496.7 130.0 2 996.2 10 536.6 16 314.2 139 466.4 47 721.6
4163.2 4 061.2 159.5 1 064.3 887.5 3 484.2 49.6 1 320. o 4 389.0 10130.3 15 517.3 115 456.9 39027.4
accordés par l’État nm compris. 10*
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4. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna, 1931: Osataulu a .—
_____________________________________________ Recettes des bourgs et des communes
1 2 3 1 1 1 5 1 6
Yhteiskuntarnenojen
korvaukset
Vcderlag för sociala. utgifter 
Remboursement des dépenses
7 s 9 1 10 1
Opetus- ja  valis- 
tîndervisnings- och 
Enseignement et
sociales
Keskushallinto
Centralförvaltning 
I
Adm
inistration centrale 
'
S t i g Écoles primaires
■ Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Départements et commîmes
i
Valtion osam
aksut 
Bidrag av staten 
j 
Redevances de l'État 
\
tiolta sotilasperheiden huoJ- 
\ y.m
. —
 Av staten för un-i 
;töd ät värnpliktigasfam
iljer 
l. —
 Subvention dé l'État aux, 
fam
illes des conscrits, etc.
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
O
pettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner 
Appointem
ents des m
aîtres 
payés par l'État
| 
Valtion %
-korvauksct 
2/a-ersättningar av staten 
yz de certaines dépenses 
rem
boursé par l'État
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1 K au p p ala t —  K öpingar —  Bourgs . . . . 249.5 335.6 306.3 0.8 642.7 3 897.9 1 300.1 753.9 5 952.2
2 K a r ja a  —  K a r is  .......................................... 12.0 — 12.9 — 12.9 119.3 34.1 46.0 199.4
3 L o h ja  —  L o j o ............................................... 17.3 20.8 46.0 — 66.8 237.5 94.9 79.2 411.0
i G ran k u lla  ...................................................... 3.9 — ___ __ __ __ ___ ___ —
5 H a a g a  —  H a g a ............................................ 18.1 — 7.8 — 7.8 131.2 37.9 — 169.1
6 H y v in k ä ä  ...................................................... 19.6 — 59.7 — 59.7 325.1 74.2 52.9 452.5
7 K e ra v a ..................................................... 11.5 — 18.7 — 18.7 275.0 77.9 108.9 461. S
S Salo .......................................................... — 49.4 — — 49.1 112.7 — 18.0 130.7
9 V am m ala................................................. 4.9 — 5.7 — 5.7 38.4 6. S 6.0 51.2
10 Loimaa ................................................... .3.0 — 9.1 — 9.4 113.1 30.4 15.0 158.5
11 Forssa ..................................................... 16.5 28.0 16.5 — 44.5 409.3 146.7 158.5 714.5
12 Valkeakoski ........................................... 0.1 — 14.0 0.5 14.5 236.6 88.6 7.2 332.4
13 Riihimäki ............................................... 36.7 — 15.2 — 15.2 530.0 126.5 5.6 662.1
u K ou vo la ................................................... 20.1 — 15.7 0.3 16.0 259.8 62.0 8.3 330.1
15 K oiv isto ................................................... 24. S — 7.1 — 7.1 137.1 21.4 19.5 178.3
16 Lahdenpohja ........................................... — 29.8 — ‘ --- 29.8 56.1 21.9 12.0 90.O
17 Picksäm ä .............................................. 5.1 — 2.1 — 2.1 145.1 78.0 34. S 258.2
18 Nurmes ................................................ 6.1 6.0 — — 6.0 43.6 28.0 12.0 83.6
19 V ark au s ................................................ 13.6 201.6 53.7 — 255.3 259.1 83.0 52.1 394.5
20 Sein äjok i.............................................. 9.3 — 3.9 — 3.9 211.0 159.5 — 370.5
21 Rovaniem i............................................ 26.6 — 17.6 ■ --- 17.6 257.0 128.6 117.6 503.2
22
Maalaiskunnat — Landskommuner
Communes rurales:
Uudenmaan lääni — Nylands län . . . . 444.5 74.7 711.4 17.1 803.2 18 113.8 5 303.6 2 762.5 26179.9
23 Bromarv .............................................. 9.8 0.7 — 1.3 2.0 218.3 87.6 22.1 328.0
21 Tenhola —  T e n a la ............................... 4.5 — ___ — ___ 348.1 69.6 20.0 437.7
25 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk......... 2. S — 2.2 — 2.2 109.2 26.5 10.8 146.5
26 Pohja — P o jo ...................................... 5.8 0.7 20.7 — 21.1 512.1 138.0 71.6 722.0
27 K arjaa — Karis .................................. 7.3 0.3 4.7 — 5.0 240.7 70.1 27.3 338.1
28 Snappertuna ........................................ 1.6 3.5 — — 3.5 164.8 63.5 18.0 246.3
29 Inkoo — I n g a ...................................... 0.9 0.4 4.8 — 5.2 308.3 62.1 62.0 432.1
30 D egerby ................................................ 2.7 0 . 1 4.7 0.2 5.3 135.0 49.2 29.7 213.9
31 Karjalohja (Karislojo) ....................... 2. s 0.5 • 12.1 — 12.6 125.5 25.0 12.7 163.2
32 Sammatti ............................................ 0.9 0.2 4.3 — 4.5 91.5 18.1 18.5 128.1
33 Nummi ................................................ 63.7 1.7 7.2 — 8.9 305.0 92.8 47.5 445.9
31 Pusula ..................................................... 18.1 0.9 6.0 — 6.9 312.6 62.0 56.6 431.2
35 Pyhäjärvi ............................................... 3.9 1.2 17.8 7.8 26.8 438.9 180.7 49.0 668.6
30 V ih ti......................................................... 27.9 1.6 10.O 5.4 17.0 846.3 238.0 97.9 1182 .2
37 Lohja — L o jo ......................................... 36.6 0.S 24.5 0.5 25.8 587.5 166.1 159.7 913.6
38 Siuntio — Sjundeä ............................... — 2.1 14.2 — 16.3 385.3 106.3 17.4 509.0
39 Kirkkonummi —  K y rk slä tt ............... 17.0 3.0 19.5 — 22.5 638.1 169.1 194.7 1002 .2
40 Espoo —  Esbo .................................... 52.0 1.7 43.1 — 44.8 824.9 170.0 317.1 1 312.0
11 Helsingin mlk. —  Helsinge ............... — — 159.6 — 159.0 1 560.5 10 2 6 .8 128.1 2 715.4
12 lluopalahti —  H oplaks....................... 22.9 — 5.0 — 5.Ó 81.7 73.1 21.3 176.4
43 Oulunkylä — Â ggelby.......................... 28.8 — . -- — 16 3 .S 67.5 34.2 265.5
11 Kulosaaren liuvilakaupunki — Brändö 
v illastad ............................................... 21.5 2.9 2.9 _
15 Nurmijärvi ............................................. 23.7 1.8 15.7 17.5 665.8 110.7 80.7 857.2
46 Hyvinkää ............................................... 6.8 1.3 22.1 23.7 271.3 62.7 56.8 390.8
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Köpingarnas och landskomimineriias inkomster âr 1931: Deltabell a.
rurales en 1931: Part a.
! I l  1 12 
tustoimi
bildningsväsendet
éducation
13 i l 15 1 16
Terveyden- ja  
sairaanhoito 
liälso- och sjukvärcl 
Hyflicne publique
. 17 18 19 ! 20
Köyhäinhoito 
Fattigvârd 
Assistance publique
21 22
Kirjastot
Bibliotek
Bibliothèques
M
uu sivistystoim
i 
\ 
Annan bildningsverksam
het 
■ 
Autres institutions d’éducation
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten 
Dont l'État
Peruukirjoitusm
aksut 
Bouppteckningsprocenter 
Im
pôts sur les successions
Valtiolta 
! 
A
v stateu 
L'Etat
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
Av anclra kom
m
uner och 
enskilda
Autres com
m
unes et personnes 
privées
KÔ
yhâinhoitolaitosten tulot 
Fattigvârdsinrâttningarnas 
inkom
ster
.Recettes des m
aisons de retraite et 
des hospices
M
uut tulot 
övriga inkom
ster 
Autres recettes
Yhteensä
Sum
ina
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
D
ärav av stat.cn 
Dont l'État 
1
1 ooo mk
95.5 94.7 37.5 6 085.2 1 243.5 241.9 24.7 213.9 1 5 0 3 .7 232.9 47.7 2 022.9 1
7.3 7.3 — 206.7 13.5 6.1 1.7 45.9 18.6 — 5.3 71.5 2
10.8 10.8 — 422.1 255.0 27.1 2.0 22.6 178.5 61.2 — 264.3 3
— __ __ — 5.2 5.2 1.1 — 27.8 — — 28.9 4
— __ — 169.1 — — 1.7 30.1 118.1 — — 150.2 5
— __ — 452.5 99.9 10.3 1.0 4.8 343.0 — 15.0 363.8 6
9.2 9.2 — 471.0 39.3 6.2 1.7 34.8 159.0 — 2.0 197.5 7
6.1 6.1 — 136.8 29.7 16.3 2.2 — 7.9 — O.s 10.9 8
2.1 1.8 — 53.6 45.1 [0.03] 1.2 0 .8 6.4 — — 8.1 9
— — — 158.5 75.1 1.6 1.6 — 26.1 — 2.8 30.8 10
12.5 12.5 — 727.0 347.9 17.2 1.6 28.2 91.5 89.3 19-2 229.8 11
5.7 5.7 37.5 375.6 54.0 50.6 0.8 15.7 53.6 — 2.0 72.1 12
— __ __ 662.1 65.0 io .  5 — 21.0 103.1 56.3 — 180.7 13
0.7 0.6 — 330.8 21.2 21.2 1.3 — 70.3 26.1 0.3 98.0 11
6.2 6.1 — 184.5 5.3 5.3 . 0.2 — 8. s — — 9.0 15
7.9 7.9 — 97.9 0.1 O.i — — 12.7 — — 12.7 16
5.0 5.6 — 263.8 0.9 0.9 0.1 — 21.6 — — 21.7 17
5.3 5.3 — 88.9 18.2 4.6 0.7 — 3.0 — — 3.7 18
12.1 12.1 — 406.9 60.9 18.9 1.2 9.7 162.2 — — 173.1 19
3.1 3.1 — 373.9 33.7 lO.o 2.6 — 54.2 — 0.3 57.1 20
— — 503.2 73.5 29.5 2.0 36.7 — 38.7 21
161.3 157.1 12.0
•
26 353.2 2 542.1 1 019.2 138.8 530.1 2 540.7 279.0 1 027.3 4 515.9 22
— — — 328.0 15.6 15.3 — — — — , 2.1 2.1 23
5.8 5.8 — 443.5 17.9 17.9 2.1 14.3 19.0 — 4.6 40.3 21
— — 146.5 20.3 4.1 0.1 2.1 5.9 — 1.0 9.7 25
7.0 7.0 — 729.0 15.2 15.2 8.6 56.1 106.5 5.2 12.7 189.1 26
4.1 4.1 — 342.2 8.9 8.9 1.0 0.5 21.9 11.3 20.0 55.3 27
2.9 2.9 — 249.2 0.9 0.9 0.9 4.2 12.0 15.3 — 32.1 28
3.1 3.1 — 435.8 16.1 14.5 1.1 — 51.0 0.1 0.3 52.8 29
2.2 2.2 — 216.1 16.5 8.1 — 0.9 35.9 — — 3 6 .8 I30
3.9 3.8 — 167.1 6.4 6.1 1.0 — 7.1 — 1.8 10.2 31
3.1 3.1 — 131.2 6.3 6.3 1.1 3.1 8.0 — — 12.2 32
2.0 2.0 — 447.9 10.7 10.7 2.1 9.0 26.0 — 8.8 45.9 133
5.0 4.9 — 436.2 5.9 5.9 3.2 4.6 30.7 — — 38.5 34
12.0 10.2 — 680.6 86.0 19.8 1.3 12. S 129.0 3.0 1.8 148.8 35
11.2 11.2 5.8 1 1 9 9 .2 114.6 49.2 5.2 28.9 53.8 39.8 5.0 132.7 36
18.1 18.1 3.1 934.8 110.2 18.7 3.5 5.6 72.8 17.2 14.9 114.0 ¡37
3.6 3.6 — 512.6 15.1 l ö . l 3.1 13.1 52.7 3.0 — 72.2 ¡38
4.1 4.3 — 1 0 0 6 .6 129.1 24.1 15.0 3.5 83.6 7. S 23.8 133.7 39
0.3 — 3.1 1 315.1 253.1 50.6 8.5 15.5 125.1 — 0.1 ' 149.8 10
— — — 2 715.1 367.3 114.2 0.6 160.9 554.9 0.5 863.9 1 1 5 8 0 .8 41
— — — 176.1 2.7 2.7 11.9 — 36.8 — — 48.7 42
— _ — 265.5 8.0 8.0 2.3 — 21.7 — — 24.0 13
— _ _ _ _ _ 6.1 _ 12.9 _ _ 19.3 41
G-3 6.3 — 863.5 94.1 26.6 3.0 8.2 37.9 25.8 4.2 79.1 45
— — 390.8 5,5 6.5 0.1 11.8 52.7 — — 64.0 ¡16
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). — Inkomster är 1931:
1
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7 | 8 
Kansakoulut
9 | 10 |
Opetus- ja valis- 
TJndervisnings- och
— Folkskolor
Opettajien valtionpalkat 
Lärarnas statslöner
Valtion % -korvaukset 
%
-ersättningav av staten
M
uut tulot 
Övriga inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
1 Tuusula — Tusby ................................. 15.4 4.2 41.4 45.6 581.2 140.9 125.8
*
847.9
2 Sipoo — Sibbo ....................................... 4.0 1.6 24.0 — 25.6 639.6 191.7 135.9 967.2
3 Pornainen (B orgnäs)............................. 0.8 0.9 5.1 — 6.« 167.3 39.0 17.9 224.2
4 Mäntsälä ................................. ................ 28.3 3.6 28.4 .— 32.0 646.3 118.0 76.5 840. S
5 Pukkila ................................................... 0.4 0.8 9.8 .— 10.6 156.1 20.6 23.2 199.9
6 Askola ...................................................... 0.2 2.7 10.8 .— 13.5 225.3 37.7 29.5 292.5
7 Porvoon mlk. — Borgä lk.................... 3.9 20.9 69.5 — 90.4 1 315.5 472.2 — 1 787.7
8 Pernaja — P e r n a ................................... 6.0 3.5 23.3 — 26.8 653.7 190.9 28.8 873.4
9 L in jen dal................................................. 0.7 0.4 1.1 — 1.5 219.1 52.4 56.6 328.1
10 Myrskylä — M örskom ........................... 1.5 0.2 3.9 — 4.1 268.5 101.1 5.0 374.6
11 O rim attila ............................................... 5.1 3.3 27.2 30.5 780.4 145.5 113.1 1 039.0
12 Iitti ............................................................ 4.8 1.7 18.9 — 20.6 697.9 131.9 206.5 1036.3
13 K uusankoski........................................... 5.3 — — — — 294.5 139.3 115.4 549.2
14 Jaa la  ........................................................ 1.8 1.2 2.2 — 3.4 304.5 80.8 63.5 448.8
lä A rt jä rv i ................................................... 0.5 0.7 10.1 — 10.8 260.2 41.2 44.4 345.8
16 L a p p trä sk ............................................... — 1.0- 21.1 — 22.1 428.2 109.0 10.8 548.0
17 Elimäki ................................................... 1.1 1.1 10.6 1.9 13.6 477.3 111.8 105.4 694.5
18 Anjala ..................................................... 2.6 0.4 1.2 — 1.6 256.4 25.0 50.5 331.9
19 Kuotsinpyhtää — Strömfors .............. 0.1 3.7 1.4 — 5.1 405.7 18.2 — 423.9
20 Turun-Porin lääni — Abo-Björneborgs
län ....................................................... 468.9 286.1 1122.5 80.5 1489.1 26 598.9 6 121.1 4947.7 37 667.7
21 V elk u a ..................................................... .— 0.1 — — 0.1 33.9 15.0 4.0 52.9
22 T aiv assa lo ............................................... 0.1 5.5 1.9 — 7.4 194.9 68.5 17.6 281.0
23 K u s ta v i ................................................... 0.7 5.2 1.5 .— 6.7 145.8 36.4 11.9 194.1
24 L o k alah ti................................................. .— 1.1 2.7 — 3.8 111.3 39.7 2.4 153.4
25 V eh m aa................................................... 1.2 — 4.1 .— 4.1 ' 258.S 61.4 62.1 382.3
26 Uusikirkko ............................................. 0.9 2.2 12.9 .— 15.1 290.8 79.4 45.1 415.3
27 Uudenkaupungin mlk. — Nystads lk. 0.1 0.1 1.3 — 1.4 72.5 30.7 23.1 126.3
28 P y h äran ta ............................................... 4.1 1.1 4.9 — 6.0 140.0 10.7 22.5 173.2
29 P y h äm aa ................................................. 0.2 — — — 62.0 4.0 14.6 80.6
30 Laitila ..................................................... 1.3 ’ 1.6 19.8 ■— 21.4 411.3 63.0 38.4 512.7
31 K odisjok i................................................. 0.2 — — — — 56.1 15.5 3.6 75.2
32 Ln iö ............................................................................... — — — — 55.1 17.7 5.3 78.1
33 K arjala ..................................................................... 1.2 0.2 1.7 — 1.9 94.0 19.1 35.2 148.3
34 M ynäm äki ............................................................... 0.1 9.2 13.0 ■— 22.2 323.9 79.8 60.9 464.6
35 Mietoinen ............................................................... 12.1 0.9 — — 0.9 122.4 17.1 l l . l 150.6
36 L e m u .......................................................................... — 0.8 1 .0 0.7 2.5 62.2 16.1 8.8 87.1
37 A sk ain en .................................................................. 0.6 0.4 0.4 — 0.8 93.9 12.0 4.1 110.0
38 M erim asku .............................................................. . 0.3 0.3 — — 0.3 65.8 6.0 11.4 83.2
39 R ym ätty lä ......................................................... .... 0.7 0.6 6.5 — 7.1 169.4 53.5 19.7 242.6
40 ILoutskari — H ou tsk är......................... 2.0 3.0 2.0 — 5.0 141.7 12.3 7.3 161.3
41 K o rp o .......................................................................... 0.2 2.3 2.0 — 4.3 149.4 44.3 1.5 195.2
42 Nauvo — N a g u .................................................... 2.4 0.5 4.8 ■— 5.3 256.2 80.9 42.6 379.7
43 Parainen — Pargas ......................................... 0 .1 3.2 27.2 44.1 74.5 685.4 211.5 143.9 1 0 4 0 .8
4 4 K a k sk e rta ............................................................... 0.5 0.3 — •— 0.3 50.3 16.2 4.8 71.3
45 K a a r in a .................................................................... 47.8 1 .0 93.6 — 94.6 508.1 205.2 203.8 917.1
46 P iik k iö .................................................... ................... 0.9 — 0.4 — 0.4 193.0 39.2 36.0 268.2
47 Kuusisto (K u stö ) .............................................. 0.5 — 0.4 — 0.4 30.8 7.9 7.8 46.5
48 P a im io ....................................................................... 7.4 1.9 8.8 — 10.7 343.5 118.0 76.8 538.3
49 Sauvo (Sagu) ......................................... 3.5 0.5 1 .1 — 1 .6 238.5 24.9 38.9 302.3
50 Karuna ..................................................................... 1.2 0.2 1 .0 .— 1.2 93.9 16.7 19.1 129.7
51 Kemiö —  K im ito .............................................. 5.3 1.8 14.7 — 16.5 428.1 161.7 68.3 658.1
Deltabell a (forts. ) . — Reeettes en 193 1 : P a r t  a  ( su ite ) .
| 11 | 12 
tu sto im i
•bildningsväsendct
13 u 15  | 16
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sairaan h oito  
H älso- och  sjukvA rd
17 18 1 9  | 20
K öyhäinh oito
F a tt ig v ä rd
21 . 22
g
ism 
K
aikkiaan 
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Siitä valtiolta 
v 
D
ärav av staten 
S
S
 
8.2
j 
M
uu sivistystoim
i 
A
nnan bildningsverksam
het
1
Y
hteensä
Sum
m
a
i
K
aikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
Perunkirjoitusm
aksut
Bouppteckningsprocenter
V
altiolta 
A
v staten
M
uilta kunnilta ja yksityisiltä 
A
v andra kom
m
uner och 
enskilda
K
öyhäinhoitolaitosten tulot 
Fattigvärdsinrättningarnas 
inkom
ster
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Z o- E «  S  2
» I
1 000 m k
8 4 7 .9 3 0 .4 2 7 .9 2 .3 1 2 .1 9 6 .7 1 6 .1 1 8 .7 1 4 5 .9 1
2 .9 2 .9 ___ 9 7 0 .1 1 2 .7 1 2 .7 3 .3 — 4 6 .8 1 2 .5 2 4 .6 8 7 .2 2
___ ___ 2 2 4 .2 6 .4 6 .4 1 .0 0 . 4 7 .4 — — 8 .8 3
9 .3 9 .3 ___ 8 5 0 .1 1 9 .7 1 9 .7 9 .4 — 8 9 .7 1 2 .1 — 1 1 1 .2 4
___ 1 9 9 .9 1 0 .6 5 .8 0 . 6 1 .1 1 6 .6 — — 1 8 .3 5
___ ___ ___ 2 9 2 .5 1 0 . o 1 0 .0 2 .6 — 1 .8 — — 4 .4 6
___ __ ___ 1  7 8 7 .7 1 6 5 .3 3 5 .1 5 .6 1 5 .7 8 2 .6 — — 1 0 3 .9 7
4 .0 4 .0 — 8 7 7 .4 3 8 .1 3 3 .3 2 .0 — 4 7 .3 2 .4 0 .5 5 2 .2 8
1 .7 1 .7 ___ 3 2 9 .8 1 0 .2 6 .1 0 .3 — 0 .1 — — 0 .4 9
6 .3 6 .3 — 3 8 0 .9 — — 1 .0 3 .8 2 4 .9 — 0 .5 3 0 .2 10
6 .8 5 .0 ___ 1 0 4 5 .8 1 1 0 .2 2 2 .9 6 .4 3 2 .2 8 1 .0 3 3 .7 — 1 5 3 .3 11
6 .9 6 .9 ___ 1 0 4 3 .2 6 3 0 .9 3 1 7 .0 1 .5 1 7 .9 8 5 .1 8 .1 2 .3 1 1 4 .9 12
1 7 .1 1 7 .1 ___ 5 6 6 .3 5 4 .8 1 9 .S 4 .6 8 5 .5 2 4 5 .3 2 5 .2 — 3 6 0 .6 13
2 .2 2 .2 ___ 4 5 1 .0 5 .8 5 .8 0 .6 4 .6 4 .0 3 8 .9 — 4 8 .1 14
1 .9 1 .9 ___ 3 4 7 .7 5 .9 5 .9 0 .9 1 .1 1 6 .3 — 4 .6 2 2 .9 15
3 .7 3 .7 __ 5 5 1 .7 1 4 .6 1 4 .6 4 .2 — 6 8 .9 — — 7 3 .1 16
3 .2 3 .2 ___ 6 9 7 .7 7 7 .8 1 5 .5 7 .1 — 5 9 .0 1 . 0 4 .8 7 1 .9 17
___ ___ 3 3 1 .9 5 .8 5 .8 — — 7 .8 — 6 .0 1 3 .8 18
— — — 4 2 3 .9 6 .2 6 .2 1 .5 — — — — 1 .5 19
8 7 4 .3 3 6 3 .4 3 .8 3 8  0 4 5 .8 2 3 6 3 .9 1 2 7 2 .9 1 6 3 .2 3 3 3 .9 3 1 5 4 .0 4 6 5 .8 6 5 6 .1 4 7 7 3 .0 20
___ ___ ___ 5 2 .9 7 .0 7 .0 0 .4 — — — — 0 .4 21
5 .6 5 .6 ___ 2 8 6 .6 8 .0 8 .0 0 .9 — 2 4 .1 — 0 .7 2 5 .7 22
___ ___ 1 9 4 .1 9 .1 9 .1 1 .6 1 1 .7 1 9 .4 — — 3 2 .7 23
2 .2 2 .2 — 1 5 5 .6 0 .3 5 .3 0 .6 8 .7 7 .7 — — 1 7 .0 24
2 .9 2 .9 __ 3 8 5 .2 4 9 .2 1 4 .4 1 .8 — 1 9 .0 — 2 .5 2 3 .3 25
2 .0 2 .0 __ 4 1 7 .3 6 .1 5 .6 1 .9 5 .0 1 4 .9 1 7 .2 1 3 .0 5 2 .0 26
__ 1 2 6 .3 6 .3 6 .3 0 .2 — 3 .0 — — 3 .2 27
3 .8 3 .8 __ 1 7 7 .0 6 .3 6 .3 1 .3 8 .7 8 .7 — 0 .2 1 8 .9 28
__ __ ___ 8 0 .6 5 .4 5 .4 0 .2 — — — 1 .6 1 .8 29
2 .0 2 .0 ___ 5 1 4 .7 4 5 .2 1 6 .8 4 .0 — 6 9 .2 — — 7 3 .2 30
___ 7 5 .2 0 .1 0 .1 0 .3 — 0 .8 — 0 .3 1 .4 31
___ ___ ___ 7 8 .1 6 .5 6 .5 0 .4 — — — — 0 .4 32
3 .4 3 .4 __ 1 5 1 .7 5 .1 5 .1 0 .1 — 5 .3 — — 5 .4 33
__ __ 4 6 4 .6 1 8 .8 1 8 .8 1 .4 0 .2 2 0 .8 — 2 .5 2 4 .9 34
0 .9 0 .9 __ 1 5 1 .5 5 .4 5-4 1 .5 — — — — 1 .5 35
— — 8 7 .1 1 .6 [ 0 .0 4 ] 0 .5 — — — • 0 .6 1 .1 3 6
3 .0 3 .0 __ 1 1 3 .0 2 .8 2 .8 0 .5 — 9 .3 — — 9 .8 37
1 .2 1 .2 — 8 4 .4 5 .4 5 .4 0 .2 — — — 0 .4 0 .6 38
2 .2 2 .2 __ 2 4 4 .8 5 .8 5 .8 2 .2 — 2 5 .0 — 5 .1 3 2 .3 39
__ __ __ 1 6 1 .3 6 .8 6 .4 0 . 3 — 0 .6 — 1 .8 2 .7 40
1 .4 1 .4 ___ 1 9 6 .6 1 1 .4 1 1 .4 1 .2 — 6 .5 — — 7 .7 41
-  3 .5 2 .8 ___ 3 8 3 .2 1 1 .8 1 1 .2 0 .9 6-5 7 3 .7 — [0 .031 8 1 .1 42
1 1 .7 1 1 .7 ___ 1  0 5 2 .5 9 7 .2 2 8 .2 4 .0 — 7 7 .1 1 7 6 .9 5 6 .5 3 1 4 .5 43
___ ___ ___ 7 1 .3 6 .3 6 .3 0 .5 — 1 .2 — — 1 .7 44
1 0 .5 1 0 .5 ___ 9 2 7 .6 1 1 .5 7 .0 2 .7 3 2 .6 6 1 7 .5 2 3 .1 1 4 .9 6 9 0 .8 45
4 .2 4 .1 ___ 2 7 2 .4 1 0 .3 1 0 .3 1 .5 — 1 8 .5 1 9 .9 2 .7 4 2 .6 46
0 .6 0 .6 — 4 7 .1 r o .o 3 i [0 . 0 3 ] [0 .0 4 ] — 2 .9 — 0 .2 3 .1 47
5 .3 5 .3 — 5 4 3 .6 1 4 .7 1 0 .2 4 .2 1 .3 4 9 .4 7 .4 0 .2 6 7 .5 4 8
7 .1 7 .1 ___ 3 0 9 .4 6 .4 6 .4 1 . 0 — 3 1 .6 1 2 .1 1 8 .5 6 3 .2 4 9
___ ___ ___ 1 2 9 .7 6 .3 6 .3 0 .3 — 3 .6 — — 3 .9 50
3 .8 3 . s 2 .1 6 6 4 .0 2 2 .0 1 6 .7 1 .8 — 1 5 .6 2 .7 5 .3 2 5 .4 51
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.).— Inkomster ar 1931:
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1 000 m k
1 D ragsfjärd............................................. 1 .9 0 .4 4 .9 2 .0 7 .3 3 2 4 .0 1 0 2 .7 5 5 .2 4 8 1 .9
2 Västanfjärd........................................... — 0 .2 0 .2 — 0 .4 1 1 5 .3 2 5 .1 6 .7 1 4 7 .1
3 Hiittinen —  H itis ................................ — 1 .9 1 .3 ___ 3 .2 1 4 4 .3 7 5 .5 2 3 .5 2 4 3 .3
4 Särkisalo —  F in b y ............................... 0 .7 — 5 .9 — 5 .9 1 4 9 .3 4 0 .9 1 4 .0 2 0 4 .2
5 Perniö ( B jeniä) ................................... 1 .4 2 .2 2 2 .7 — 2 4 .9 6 1 8 .7 1 0 3 .1 8 3 .5 8 0 5 .3
6 K isk o ..................................................... 1 .5 0 .7 7 .2 — 7 .9 2 7 4 .0 4 2 .0 2 6 .8 3 4 2 .8  1
7 Suomusjärvi ......................................... 1 .1 0 .6 2 .7 — 3 .3 1 9 9 .2 4 3 .7 5 4 .6 2 9 7 .5  |
8 K iik a la .................................................. 4 .2 0 .3 5 .7 — 6 .0 ■ 2 8 9 .8 5 7 .0 4 9 .9 3 9 6 .7
9 Pertteli ................................................. — 0 .8 1 .4 — 2 .2 2 0 0 .1 4 7 .7 3 1 .1 2 7 8 .9  |
10 Kuusjoki .......................................................................................... — 2 .5 0 .9 — 3 .4 2 0 2 .9 3 3 .7 3 8 .3 2 7 4 .9  1
11 M uurla .................................................................................................. — — 3 .4 — 3 .4 1 2 8 .4 1 8 .2 1 8 .1 1 6 4 .7
1 2 Uskela ................................................................................................. 2 .8 0 .4 1 0 .2 — 1 0 .6 3 2 3 .9 5 6 .7 7 5 .7 4 5 6 .3  1
13 Aiigelniemi .................................................................................. 0 .4 — 4 .2 — 4 .2 1 1 4 .0 1 0 .2 2 2 .7 1 4 6 .9  |
14 Halikko ............................................................................................. 1 1 .6 1 .9 1 7 .3 — 1 9 .2 4 9 6 .9 9 2 .0 1 3 0 .9 7 1 9 . s ;
15 M arttila ............................................................................................. 3 .1 0 .6 2 .4 — 3 .0 2 1 5 .0 3 4 .2 4 7 .7 2 9 6 .9
16 Karinainen .................................................................................. 3 .4 0 .5 1 1 .4 ro .0 2 1 1 1 .9 1 4 2 .9 3 1 .6 5 1 .4 2 2 5 .9
17 K o sk i..................................................... 1 .3 0 .7 8 .4 — 9 .1 2 9 5 .5 6 3 .9 5 8 . s 4 1 8 .2
1 8 Tarvasjoki............................................. 0 .8 2 .3 — — 2 .3 1 4 7 .9 3 2 .6 1 1 .6 1 9 2 .1
1 9 A u ra ....................................................... 0 .5 — 4 .7 — 4 .7 1 4 7 .0 3 0 .8 1 4 .0 1 9 2 .4
20 Lieto ..................................................................................................... 3 .7 6 .5 1 0 .9 ____ 1 7 .4 3 3 2 .8 6 4 .1 1 0 1 .2 4 9 8 .1
21 Maaria (Rantamäki) ..................................................... 7 8 .1 — 4 1 .7 — 4 1 .7 6 0 5 .9 1 6 4 .6 3 1 6 .7 1 0 8 7 .2
2 2 Päättänen ...................................................................................... 6 .3 0 .4 — — 0 .4 6 7 .5 9 .9 9 .9 8 7 .3
23 Raisio (R eso ) ...........................................................................
Naantalin mlk. — Nädendals lk ..................
— 0 .2 — — 0 .2 1 6 8 .0 3 8 .1 3 8 .1 2 4 4 .2
2 4 1 .4 — 3 .6 ___ 3 .6 8 8 .0 5 6 .1 2 5 .1 1 6 9 .2
25 R usko .................................................................................................... 0 .2 1 .3 2 .4 — 3 .7 5 4 .5 1 .5 6 .4 6 2 .4
2 6 M asini ................................................................................................. — 0 .6 — — 0 .6 1 0 7 .7 2 2 .6 1 7 .9 1 4 8 .2
27 V ahto..................................................... — — — . — — 8 7 .3 1 4 .5 6 .5 1 0 8 .3
2 8 Nousiainen ........................................................................... 4 .1 1 .5 — — 1 .5 2 3 1 .8 4 2 .6 4 5 .0 3 1 9 .4
2 9 Pöytyä ................................................................................................. 0 .7 0 .3 5 .0 — 5 .9 3 3 0 .0 6 1 .8 5 7 .7 4 4 9 .5
30 Oripää ................................................................................................. 0 .4 0 .3 4 .5 — 4 .8 1 4 0 .1 4 9 .1 9 .5 1 9 8 .7
31 Y län e ..................................................................................................... 1 .3 — 5 .5 — 5 .5 2 2 7 .1 3 7 .4 3 1 .4 2 9 5 .9
32 HonkilaJiti...................................................................................... — 0 .4 1 . 0 — 1 .4 1 2 3 .0 3 7 .1 1 6 .6 1 7 6 .7
3 3 Hinnerjoki...................................................................................... 0 .6 0 .5 3 .4 — 3 .9 . 1 1 7 .9 1 6 .0 2 5 .0 1 5 8 .9
3 4 E u r a ......................................................................................................... 1 3 .0 0 .6 8 .1 — 8 .7 2 6 6 .2 5 4 . s 5 5 .7 3 7 6 .7
35 Kiukainen ...................................................................................... 0 .4 1 .6 8 .9 — 1 0 .5 2 4 5 .6 6 1 .2 4 8 .2 3 5 5 .0
36 L a p p i..................................................... 2 .2 1 .3 5 .4 — 6 .7 2 2 6 .4 5 0 . o 4 8 .9 3 2 5 .3
37 Rauman mlk. — Raumo lk................. 3 .2 0 .3 4 3 .0 — 4 3 .3 3 8 0 .8 6 4 .1 4 0 .9 4 8 5 .8
38 Eurajoki .......................................................................................... 1 .4 1 .1 1 3 .5 1 1 .5 2 6 .1 3 2 5 .8 5 0 .7 2 0 .0 3 9 6 .5
39 L u v ia ..................................................................................................... 0 .5 — 6 .6 — 6 .6 1 6 5 .0 3 8 .7 2 2 .2 2 2 5 .9
4 0 Porin mlk. — Björneborgs ik .......................... 3 2 .4 0 .8 4 9 .5 — 5 0 .3 4 6 5 .5 1 4 4 .4 1 1 6 .2 7 2 6 .1
4 1 Ulvila (Ulfsbv) ....................................................................... 1 1 .7 0 .2 4 4 .3 — 4 4 .5 5 6 1 .0 1 2 1 .0 1 9 3 .6 8 7 5 .6
42 Nakkila .............................................................................................. 0 .6 0 .3 1 7 .5 — 1 7 .8 2 2 9 .4 4 9 .0 4 0 .8 3 1 9 .2
4 3 K u lta a ................................................................................................. 1 .1 1 .8 5 .0 — 6 .8 2 0 0 .7 4 4 .7 4 5 .8 2 9 1 .2
4 4 Noormarkku......................................... 2 .3 1 .7 1 3 .3 0 .9 1 5 .9 2 4 3 .9 8 5 .1 2 8 .0 3 5 7 .0
4 5 Pom arkku............................................. 4 .3 2 .0 1 6 .8 — 1 8 .8 1 7 5 .1 5 2 .4 8 .0 2 3 5 .5
46 Ablaincn ............................................... 2 .0 1 . 0 6 .5 — 7 .5 1 6 7 .5 2 0 .0 3 2 .1 2 1 9 .6
47 Merikarvia (Sastmola)......................... 2 2 .5 7 .6 2 4 .2 — 3 1 .8 4 3 6 .8 6 8 .9 5 6 .0 5 6 1 .7
4 8 Siikainen............................................... 8 .0 5 .0 2 2 .9 — 2 7 .9 1 6 1 .5 2 4 .9 1 4 .3 2 0 0 .7
4 9 Kankanpää........................................... 6 .8 4 .4 4 3 .5 0 .6 4 8 .5 4 7 2 .3 1 6 1 .6 8 2 .7 7 1 6 .6
50 Hongonjoki........................................... 6 .4 1 .5 1 5 .2 — 1 6 .7 2 2 6 .5 5 6 .2 3 4 .3 3 1 7 .0
51 K a rv ia ................................................... 2. s 3 .7 1 3 .1 0 .2 1 7 .0 2 4 0 .5 6 1 .5 2 9 .3 3 3 1 .3
52 Parkano ................................................. 4 .0 1 6 .9 2 5 .8 1 .3 4 4 .0 4 7 1 .6 1 1 8 .9 9 2 .9 683 .4 :
53 Kihniö ................................................... 1 .7 1 2 5 .3 1 1 .8 — 1 3 7 .1 2 0 0 .7 4 8 .4 3 4 .4 2 8 3 .5
54 Jäm ijärv i.............................................. 2 .9 1 . 0 5 .8 — 6 .8 2 2 5 .9 4 9 .3 2 9 .5 3 0 4 .7
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1 000 m k
3 .6 3 .6 _ 4 8 5 .5 2 1 .4 6.1 1 .9 3 1 .7
■
7 .1 1 1 .3 5 2 .0 1
2.2 1 .7 — 1 4 9 .3 6.1 6.1 0.8 — 1 .4 _ 1 .4 3 .6 2
3 .7 — — 2 4 7 .0 6.1 6.1 0 .7 — 3 .8 _ _ 4 .5 3
5 .4 4 .8 — 2 0 9 .6 7 .9 3 .3 0.2 — 6.1 6.1 _ 1 2 .4 4
8 .7 8 .7 0.8 8 1 4 .8 2 4 .4 1 6 .7 4 .9 4 .2 6 2 .9 1 7 .8 20.0 1 0 9 .8 5
1 .7 1 .7 — 3 4 4 .5 7 .0 5 .2 0 .5 — 1 9 .7 _ _ 20.2 6
4 .5 4 .5 — 3 0 2 .0 7 .6 7 .6 0 .4 — 7 .3 _ _ 7 .7 7
0.1 — — 3 9 6 .8 6.2 6.2 1 .3 2.2 7 .4 _ — 1 0 .9 s
— — — 2 7 8 .9 1 1 .3 1 1 .3 0.8 — 4 .5 _ — 5 .3 9
— — — 2 7 4 .9 1 3 .1 8 .3 0 .9 — 6.8 _ — 7 .7 10
2.1 1.8 — 1 6 6 .8 1 4 .9 11.2 O.i — 8.8 _ 0 .4 9 .3 11
5 .1 5 .3 — 4 6 1 .7 1 5 .6 1 3 .1 1 .9 1 9 .1 4 8 .3 1 .4 7 .0 7 7 .7 12
1.0 1.0 — 1 4 7 .9 10.8 10.8 1.0 — 7 .9 _ 3 0 .0 3 8 .9 13
4 .9 4 .9 — 7 2 4 .7 1 5 .9 1 5 .9 3 .0 1 3 .8 1 5 5 .3 1 4 .4 7 .6 1 9 4 .1 14
4 .1 4 .0 — 3 0 1 .o 3 6 .8 1 9 .1 0.8 1 .3 1 8 .8 _ 1 .3 22.2 15
2.1 2.1 — 2 2 8 .0 2 3 .6 8.0 0.6 4 .7 2 3 .3 _ 1.6 3 0 .2 1C
6.0 5 .9 — 4 2 4 .2 7 .9 6.4: 1.1 1.0 2 7 .9 _ 2 .4 3 2 .4 17
2.8 2.8 — 1 9 4 .9 1 7 .5 1 0 .3 1 .3 2.8 20.6 _ 5 .5 3 0 .2 18
— — •-- 1 9 2 .4 5 .1 5 .1 1.0 — 10.0 _ — 11.0 19
3 .2 3 .2 — 5 0 1 .3 6 .9 6 .9 2.8 — 3 2 .9 1 1 .4 — 4 7 .1 20
5 .6 5 .6 — 1 0 9 2 . 8 9 6 .6 7 .0 3 .5 1 6 .4 3 2 9 .5 1 7 .4 5 1 .0 4 1 7 .8 21
7 .3 7 .3 — 9 4 .6 0.1 0.1 0.2 10.1 9 .4 _ — 1 9 .7 22
— — — 2 4 4 .2 6 .7 6 .7 0 .7 1 .5 1 8 .5 _ — 2 0 .7 23
— — — 1 6 9 .2 0.1 0.1 0 .3 — 4 .1 _ — 4 .4 24
1 .3 1 .3 — 6 3 .7 7 .3 7 .3 0 .5 1.2 2.1 _ — 3 .8 25
1 .3 1 .3 — 1 4 9 .5 6 .3 6 .3 2 .3 — 3 .6 _ 1 .5 7 .4 26
1 .4 1 .4 — 1 0 9 .7 11.2 8.8 0 .3 1 3 .6 l . S _ 0 .4 1 6 .1 27
4 .9 4 .9 — 3 2 4 .3 5 .2 5 .2 1 .7 — 8.1 _ — 9 .8 28
2.8 2.8 — 4 5 2 .3 1 0 5 .6 3 0 .1 2 .4 — 12.6 2.0 0 .7 1 7 .7 29
— — — 1 9 8 .7 5 .8 5 .8 0 .9 — 0.2 _ — i . i 30
3 .2 3 .2 — 2 9 9 .1 6 .5 6 .5 1.0 — 5 .9 3 .1 — 10.0 31
2.2 2.2 — 1 7 8 .9 1 3 .5 7 .5 0 .3 — 8.8 _ — 9 .1 32
2.1 2.1 — 1 6 1 .0 1 1 .4 5.4: 0 .3 5 .9 3 .5 _ — 9 .7 33
2 .4 2 .4 — 3 7 9 .1 2 9 .5 12.0 3-7 . 2 .8 3 .7 — — 9 .2 34
5 .2 5 .2 — 3 6 0 .2 1 4 .6 8.6 1.2 9 .8 1 4 .3 0 .7 3 .0 2 9 .0 35
4 .9 4 .8 — 3 3 0 .2 1 2 .5 1 2 .5 0 .4 — 1 4 .4 2.0 — 1 6 .8 36
4 .0 3 .9 — 4 8 9 .8 8 .7 8 .7 1 .3 1 .7 4 2 .0 4 .5 6 7 .0 1 1 6 .5 37
— — — 3 9 6 .5 1 0 .4 1 0 .4 1.2 — 3 2 .5 12.0 1 5 .9 6 1 .6 38
3 .1 3 .1 — 2 2 9 .0 1 7 .8 1 7 .8 2 .4 0 .5 2 .7 — — 5 .6 39— — — 7 2 6 .1 1 8 .2 1 8 .2 4 .1 — 9.5 __ 2.0 1 5 .6 40
6 .4 6 .4 0 .9 8 8 2 .9 1 8 .5 1 8 .5 1.2 1 3 .1 8 9 .0 3 .4 2.2 1 0 8 .9 41
2 .4 2 .4 — 3 2 1 .6 1 2 .5 1 2 .5 4 .3 — 2 9 .3 — 4 .2 3 7 .8 42
1 .5 1 .5 — 2 9 2 .7 1 4 .4 1 3 .6 0.6 — 5 .9 _ — 6 .5 43
4 .1 3 .9 — 3 6 1 .1 2 7 .7 1 4 .9 1.6 3 .4 2 8 .6 5 .7 10.o 4 9 .3  '4 4
3 .5 3 .5 % _ 2 3 9 .0 11.6 11.6 1 .7 — 6 9 .4 — 1 3 .1 8 4 .2 45
0.1 — — 2 1 9 .7 12.2 6.2 1 .5 6 .9 4 .6 8.6 6.0 2 7 .6 46
4 .0 4 .0 — 5 6 5 .7 1 5 5 .1 5 0 .5 6 . s 5 .0 3 1 .5 _ 1 5 9 .6 2 0 2 .9 47
2 .5 2 .5 — 2 0 3 .2 9 .7 9 .7 1.2 0 .7 5.s 2 .5 3 .0 1 3 .2 4 S
1 4 .2 1 2 .3 — 7 3 0 .8 1 3 3 .9 6 7 .7 l^o1 0.2 22.0 _ — 2 3 .8 49
7 .4 7 .4 — 3 2 4 .4 1 6 .1 6 .5 0 .3 4 .7 _ _ — 5 .0  50
3.3 3.3 — 3 3 4 .6 5 .9 5 .9 1 .4 — 4 .5 — [0.021 5 .9 51
7 .2 7 .0 — 6 9 0 .6 7 4 .4 3 0 .1 1 .9 — 1 3 .1 — 0 .9 1 5 .9 52
2 .5 2 .4 — 2 8 6 .0 5 .2 5 .2 0.6 1.0 8.8 _ 1 .4 11.8 53
2.2 2.1 — 3 0 6 .9 6.6 2 .9 1.2 — 1 3 .2 — — 1 4 .4 54
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X Ikaalinen............................................ 3.6 2.2 27.8 30.0 715.9 161.9 127.5 1005.3
2 Viljakkala.......................................... 0.7 — 4.9 — 4.9 183.9 38.0 30.8 252.7
3 Hämeenkyrö...................................... 16.7 3.3 29.0 — 32.3 585.2 91.3 94.5 771.0
4 L av ia ................................................. 4.1 0.8 16.7 — 17.5 333.9 31.5 67.9 433.3
5 Suodenniemi...................................... — 1.0 '-- — 1.0 205.0 41.0 43.6 289.6
6 Mouhijärvi.......................................... 8.1 1.2 14.7 — 15.9 281.0 43.3 22.2 346.5
7 Suoniemi............................................ 1.1 1.4 5.7 — 7.1 146.4 37.9 12.1 196.4
s Karkku .................................... . 1.0 1.2 11.2 — 12.4 279.4 63.5 38.3 381.2
9 Tyrvää................................................ 16.9 0.9 14.2 — 15.1 544.5 135.5 138.5 818.5
10 K iikka................................................ — 0.7 13.4 18.6 32.7 274.0 54.3 50.6 378.9
11 Kiikoinen .......................................... 0.6 1.4 10.o — 11.4 198.8 52.0 40.6 291.4
12 Kauvatsa .......................................... 1.1 1.2 12.0 — 13.2 178.7 35.8 28.2 242.7
13 Harjavalta.......................................... 2.2 0.9 9.3 — 10.2 139.9 32.3 40.8 213.0
14 Kokemäki (Kumo) ........................... 2.3 — 39.8 — 39.8 491.6 108.8 71.7 672.1
1 5 Huittinen .......................................... 4.3 3.2 27.5 — 30.7 555.9 123.6 87.4 766.9
16 Keikyä................................................ 1.9 0.1 1.9 — 2.0 122.1 20.2 15.7 158.0
17 Köyliö ................................................ 4.0 1.9 3.6 — 5.5 258.4 41.0 19.6 319.0
18 Säkylä ............................................... 0.3 0.3 2.5 — 2.8 161.9 33.2 23.1 218.2
19 Vampula ............................................ 4.1 O.s 8.1 — 8.9 194.7 46.0 9.2 249.9
20 Punkalaidun...................................... 1.6 • 3.4 20.8 — 24.2 414.5 98.0 72.7 585.2
21 Alastaro ............................................. 10.3 1.6 13.2 — 14.8 301.4 64.6 87.0 453.0
22 Metsämaa .......................................... 6.7 0.2 2.2 — 2.4 118.4 60.2 11.6 190.2
23 Loimaa ............................................. 6.1 7.0 5.4 — 12.4 587.7 94.0 144.7 826.4
24 Mellilä ............................................... 8.3 1.3 6.7 0.6 . 8.6 142.7 46.0 21.5 210.2
25 Ahvenanmaa — Äland....................... 8.0 6.4 _ 1.2 7.6 1687.6 502.1 188.9 2 878.0
26 Eckerö............................................... 1.0 1.7 — — 1.7 96.6 41.9 10.8 149.3
27 Hammarland .................................... 0.7 — — — — 134.6 38.3 21.1 194.0
28 Jom ala............................................... 4.2 — — 0.4 0.4 164.1 69.0 30.2 263.9
29 Finström............................................ _ 0.8 _ — 0.8 184.0 37.0 64.4 285.4
30 G eta................................................... — — — — —- 66.0 19.6 0.5 86.7
31 Saltvik............................................... 2.0 2.9 — — 2.9 214.2 52.6 — 266.8
32 Sund .................................................. _ 0.5 _ — 0.5 135.1 34.1 8.5 177.7
33 Värdö................................................. — — — — — 99.5 12.0 9.1 121.2
34 Lumparland ...................................... — — — — — 28.2 7.8 — 36.0
35 Lemland ............................................ 0.1 — — — — 98.7 36.8 — 136.5
36 Föglö ................................................. — — — — 108.9 34.3 1.1 144.3
37 Kökar ................................................ — — — — — 70.3 40.3 — 110.6
38 Sottunga ............................................ — 0.5 — — 0.5 39.7 16.5 12.9 69.1
39 Kumlinge .......................................... i0.04j — — 0.8 0.8 85.8 21.1 10.7 117.6
40 Brändö ............................................... — — — — — 161.3 39.6 19.6 220.5
41 Hämeen lääni — Tavastehus Iän --- 605.8 227.5 437.5 03.2 698.2 20 540.7 4524.7 4 808.3 29 373.7
42 Somero ............................................. 10.0 1.8 11.7 — 13.5 559.1 125.7 103.4 788.2
43 Somerniemi........................................ 4.0 ’ -- 4.0 — 4.0 167.5 '36.0 24.0 227.5
44 Tammela............................................ 5.6 6.5 7. S 0.4 14.7 511.3 95.5 99.1 705.9
45 Jokioinen .......................................... 6.4 1.3 16.0 — 17.3 364.3 126.4 — 490.7
46 Y päjä ................................................ 1.1 1.0 4.1 2.7 7. S 268.2 59.8 55.9 383.9
47 Humppila .......................................... 2.2 0.8 6.0 — 6.s 266.8 50.5 33.3 3ö0.c
4S Urjala ................................................ — 1.2 7.3 — 8.5 552.6 93.0 131.8 777.4
49 Koijärvi............................................. 8.6 0.4 6.0 — 6.4 261.9 43.0 68.8 373.7
50 Kylmäkoski ...................................... 15.6 0.5 3.1 — 3.6 168.9 29.1 25.1 223.1
51 Akaa ................................................. O.i 0.7 7.2 — 7.9 354.9 90.9 42.1 487.9
52 Kalvola ............................................. 13.9 2.5 3.9 — 6.4 326.3 67.7 39.8 433.8
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1 000 mk
6.1 6.1 ___ 1 0 1 1 .4 164.0 82.6 3.0 19.1 60.5 0.8 8.0 91.4 1
2.4 2.4 — 255.1 5.8 5.8 — 2.4 5.8 __ __ 8.2 2
— — — 771.0 64.5 18.2 2.6 14.5 52.9 11.3 0.4 81.7 3
3.2 3.1 — 436.5 24.0 15.1 0.6 1.4 18.5 — 2.7 23.2 4
— — — ■ 289.6 13.2 13.2 0.1 7.2 11.4 — 3.3 22.0 5
— — — 346.5 17.8 13.3 1.3 6.3 17.1 6.3 __ 31.0 6— — — 196.4 0.1 0.1 1.2 1.1 8.2 __ 6.6 17.1 7
3.4 3.0 — 384.6 21.4 12.8 2.4 4.9 20.3 6.5 34.1 8
19.3 18.9 — 837.8 25.5 25.5 3.7 6.6 40.0 27.0 12.0 89.3 9
2.4 2.4 — 381.3 22.1 15.5 2.3 5.4 9.4 — 4.4 21.5 10
— — — 291.4 21.7 13.5 1.2 — 5.3 — 9.8 16.3 11
2.0 2.0 — 244.7 10.1 10.1 1.3 3.0 20. o — __ 24.3 12
1.5 1.5 — 214.5 '12.4 12.4 0.5 — — __ 13.6 14.1 13
20.7 20.0 — 692.8 44.5 19.3 7.7 11.5 69.9 17.0 7.0 113.1 14
11.0 11.0 — 777.9 189.2 51.0 1.5 5.2 50.6 __ 4.7 62.0 15
2.5 2.5 — 160.5 13.4 6.4 0.5 5.4 3.0 __ __ 8.9 16
3.9 3.9 — 322.9 6.5 6.5 1.4 — 42.3 — — 43.7 17
2.1 2.1 — 220.3 22.2 10.5 0.5 1.2 4.3 _ 0.1 6.1 18
4.2 4.1 — 254.1 13.0 6.4 1.8 4.0 26.8 __ __ 32.6 19
10.5 10.5 — 595.7 19.4 13.4 1.6 7.5 40.0 11.5 3.0 63.6 20
4.6 4.6 — 457.6 16.1 10.8 3.4 3.7 66.9 3.0 5.7 82.7 21
— — — 190.2 5.7 5.7 0.4 1.2 11.2 3.0 1.0 16.8 22
10.1 10.1 — 836.5 56.5 13.0 4.9 — 78.6 __ 7.5 91.0 23
12.6 12.5 — 222.8 12.8 12.8 1.3 — 7.3 — 3.9 12.5 24
20.2 16.6 14.5 2 413.3 92.5 92.5 8.1 47.3 29.7 10.4 95.5 25
2.0 2.0 — 151.3 6.4 6.4 0.5 — — __ 0.2 0.7 26
3.6 •— — 197.6 6.4 6.4 0.7 — — __ 0.7 1.4 27
2.8 2.8 — 266.7 5.8 5.8 1.2 — 1.5 — 1.8 4.5 28
— — — 285.4 5.2 5.2 1.0 16.0 8.6 — 3.6 29.2 29
2.0 2.0 — 88.7 5.1 5.1 0.4 9.9 — — __ 10.3 30
1.4 1.4 — 268.2 9.5 9.5 0.7 — — — __ 0.7 31
1.9 1.9 — 179.6 6.4 6.4 1.4 18.1 — _ __ 19.5 32
— — — 121.2 6.3 6.3 0.2 3.3 2.0 __ 2.5 8.0 33
— — — 36.0 [0.03] [0.031 0.3 — — — 0.3 34
1.0 1.0 — 136.5 5.7 5.7 0.9 — 17.6 — — 18.5 35
— — — 144.3 9.5 9.5 0.5 — — _ _ 0.5 36
— — — 110.6 7.3 7.3 [O.osl ■-- — — — [0.031 37
— — 14.5 83.6 6.7 6.7 — — — __ 1.5 1.5 38
5.5 5.5 — 123.1 5.1 5.1 0.2 — — __ 0.1 0.3 39
— — — 220.5 7.1 7.1 0.1 — — — — 0.1 40
314.2 300.7 102.5 29 790.4 1 9 7 6 .2 1 054.1 155.0 562.8 2 523.5 434.9 516.4 4 1 9 2 .6 41
4.6 4.6 — 792.8 76.3 41.4 4.4 — 28.4 — lO.o 42.8 42
— — — 227.5 8.1 8.1 1.0 — — — 2.1 3.1 43
6.3 6.2 — 712.2 17.5 12.0 2.1 4.3 29.7 — 14.8 50.9 44
■— — — 490.7 19.3 18.3 1.4 23.5 19.2 12.0 6.9 63.0 45
2.5 2.5 — 386.4 11.5 11.5 1.5 4.0 24.1 __ __ 29.6 46
5.4 5.4 0.5 356.5 11.7 8.5 4.3 6.3 13.7 — — 24.3 47
10.3 10 .o — 787.7 79.5 20.2 3.7 88.8 32.6 32.3 48.7 206.1 48
2.2 2.2 — 375.9 12.1 8.5 [0.021 lO.o 17.5 — ■ --- . 27.5 49
4.3 4.3 — 227.4 9.2 5.6 0.8 2.3 8.7 — — 11.8 50
9.6 9.3 6.7 504.2 37.7 22.4 1.2 14.2 40.1 0.8 21.1 77.4 51
9.1 9.1 — 442.9 6.5 6.5 2.5 2.0 42.6 2.1 — 49.2 52
4 2 0 4 — 3 3 11*
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1 Sääksm äki............................................. 4.4 1.3 3.5 4. s 318.5 71.0 73.2 462.7
2 Pälkäne ................................................. 19.7 3.2 16.4 — 19.6 334.5 52. S 58.0 445.3
3 Lempäälä ............................................. 4.9 0.7 5.5 — 6.2 340.2 56.5 39.7 436.4
4 Vesilahti ............................................... 48.9 1.0 9.7 — ■ 10.7 534.7 66.1 101.8 702.6
5 Tottijärvi ............................................. 0.1 1.4 1.0 — 2.4 86.3 25.0 13.0 124.3
6 Pohjois-Pirkkala ................................. 50.8 0.5 36.3 — 36.8 936.9 313.7 408.6 1 659.2 1
7 Eteiä-Pirkkala................................................ 5.3 0.7 3.3 — 4.0 152.6 47.0 29.3 228.9 ;
8 Y lö järvi................................................. 8.2 0.1 3.2 — 3.3 384.1 69.4 84.7 538.2 !
9 Messukylä ............................. .............. 11.9 1.6 9.1 — 10.7 234.1 149.5 90.8 474.4 :
10 Aitolahti ............................................... _ 0.4 1.2 — 1.6 92.0 19.5 12.2 123.7 !
11 K angasala............................................. 2.6 3.2 11.3 — 14.5 499.3 144.1 122.5 765.9 i
12 Sahalahti............................................... 1.2 2.3 3.0 — 5.3 111.7 21.5 19.8 153.0 ;
13 Orivesi................................................... 5.1 13.1 3.6 — 16.7 417.4 58.7 84.1 560.2 ;
14 Juupajoki ............................................. 9.8 0.7 9.1 — 9.8 241.2 63.7 50. o 354.9 |
15 Teisko ................................................... 139.0 ■ 2.1 9.0 — 11.1 339.7 78.9 88.4 507.0 |
16 Kuru ..................................................... 8.3 2.9 7.3 O.s 11.0 355.5 103.6 80.9 540. c I
17 Ruovesi ................................................. 22.1 0.6 25.8 — 26.4 835.1 216.1 188.5 1 2 3 9 .7  1
IS Vilppula................................................. 2.3 1.5 5.4 1.5 8.4 371.0 87.3 121.0 579.3 j
19 M änttä................................................... 7.8 0.5 9.5 — 10.0 221.5 109.6 78.0 409.1 !
20 Kuorevesi ......................................... . 2.1 0.9 1.7 0.4 3.0 20 1 .o 30.6 19.7 251.3 !
21 Korpilahti............................................. 4.0 4.2 3.6 1.5 9.3 454.4 111.6 117.8 683.8 I
22 Muurame............................................... 5.2 2.2 3.3 — 5.5 145.1 37.0 1.4 183.5 |
23 Säynätsalo............................................. _ — — — — 78.9 16.2 6.2 101.3 !
24 Jä m sä .................................................... 16.6 4.5 14.4 — 18.9 613.0 140.6 241.6 995.2
25 Jäm sänkoski......................................... 3.3 0.5 11.1 — 11.6 174.9 49.6 54.9 279.4
26 Koskenpää ..................... ..................... 1.8 1.7 10.3 — 12.0 181.5 37.0 20.4 238.9
27 Längelmäki........................................... 7.2 ' 1.6 0.9 — 2.5 222.0 58.9 28.0 308.9
28 E rä järv i................................................. 0.2 0.4 3.2 2.5 6.1 141.4 19.9 20.0 181.3
29 Kuhmoinen........................................... 7. S 2.0 9.7 — 11.7 427.6 87.3 36.2 551.1
30 Kuhmalahti ; ..................... ................. 0.4 1.6 2.6 — 4.2 156.4 57.3 32.4 246.1
31 Luopioinen ........................................... 19.3 3.0 17.7 — 20.7 321.4 59.3 163.7 544.4
32 Tuulos ................................................... O.s 1.7 1.7 — 3.4 132.9 28.5 16.1 177.5 |
33 Hauho ................................................... 6.3 1.8 7.9 — 9.7 422.3 70.3 39.3 531.9 i
34 Tvrväntö............................................... — — 6.1 — 6.1 131. S 28.4 34.5 194.7 ;
35 Hattula ................................................. 2.9 3.9 5.4 — 9.3 323.4 66.2 20.7 410.3 !
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus lk. 6.5 0.2 7.6 — 7.8 178.2 25.3 34.2 237.7 !
37 V an aja ................................................... 4.2 0.6 3.9 21.8 26.3 339.8 78.3 72.0 4 9 0 .1 1
38 Renko ................................................... 0.7 0.6 8.2 — 8. s 165.9 48. S 41.7 256.4
39 Janakkala ............................................. 8.2 3.9 5.3 — 9.2 587.7 145.5 130.7 863.9
4 0 L o p p i..................................................... 1.3 4.7 13.2 — 17.9 667.5 108.4 151.5 927.4
41 Hausjärvi ............................................. 16.4 2.2 8.4 — 10 6 547. S 116.7 84.9 749.4
42 K ärkölä ................................................. 7.2 3.3 — 0.9 4.2 361.6 50.0 65-0 476.6
43 Nastola ................................................. 10.9 1.9 5.4 — 7.3 383.1 53. s 12.3 449.2 |
44 H ollola.................................................. 12.0 114.9 13.6 — 128.5 948.7 185.0 260. S 1 394.5 i
4 5 K o sk i..................................................... 2.0 — 3.0 — 3.0 196.9 — 17.1 214.0 |
46 Lam m i................................................... 29.9 3.5 7.5 0.7 11.7 436.3 74.6 82.8 593.7
47 Asikkala................................................. 1.8 1.0 7.6 * — 8.6 550.3 83.7 82.7 716.7 !
48 Padasjoki ............................................. 6.9 6.2 3.9 — 10.1 440.8 84.3 51.9 577.0
49 Viipurin lääni — Viborgs iä n .............. 1378.7 384.» 1142.9 26.1 1 553.5 34 959.» 7 536.7 5 258.1 47 754.7 |
50 Pyhtää — Pyttis ................................. 13.1 l . i 5.2 — 6.3 497.0 135.5 69.6 702.1 ;
51 Kymi (Kymmene)............................... 33.0 — 59.5 — 59.5 1 043.7 270.6 482.2 1 796.5
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1 ooo nik
3.1 3.0 465. S 17. S 17.8 4.1 4.3 15.7 12.2 36.3 1
10. o lO.o — 455.3 14.2 11.1 1.4 4.3 18.1 1.6 7.0 32.4 2
5.3 5.3 — 441.7 7.S 7.S 2.7 10.2 30.3 28.3 I 8.0 89.5 3
3.8 3.7 — 706.4 11.4 11.4 2.3 30.1 27.1 30.7 3.8 94.0 4
___ 124.3 6.4 6.4 0.2 — 1.6 — 0:2 2.0 5
27.1 27.1 79.7 1 766.0 254.5 56.4 4.2 11.3 363.4 6 .s 4.5 390.2 6
5.6 5.5 — 234.5 .5.4 5.4 0.7 11.5 13.7 — — • 25.9 7
11.3 11.0 — 549.5 6.5 6.5 7.0 6.9 62.4 1.9 19.2 97.4 S
11.5 11.3 8.4 494.3 5.9 5.9 1.1 2.5 112.8 24.1 29.2 169.7 9
____ 4.0 127.7 — ro.o4i 0.1 34.0 5.6 — — 40.3 10
6.5 6.3 — 772.4 28.4 18.8 4.9 31.1 89.2 7.0 1 3 :i 145.3 11
3.0 3.0 — 156.0 6.1 6.1 0.7 4.0 — — 3.7 8.4 12
9.3 9.0 -1 569.5 7 1 .s 38.8 2.2 3.9 36.1 16.S 4.S 63.8 13
— 354.9 10.5 10.5 1.0 0.S . 34.5 6.9 3.5 46.7 14
3.2 3.2 ____ 510.2 9.1 9.1 1.6 8.7 21.3 11.5 43.1 15
10.1 10.1 ____ 560.1 15.2 15.2 0.4 19.7 17.2 22.2 7.S 67.3 16
___ 1 2 3 9 .7 415.0 175.2 2.1 9.0 112.8 13.1 39.0 176.0 17
3.5 3.5 ____ 582. s 21.6 14.2 1.3 9.s 46.8 20.9 22.2 101.0 18
9.8 9.1 — 418.9 10.0 10.0 0.5 9.0 51.5 4.0 4.0 69.0 19
____ 251.3 14.5 14.5 1.9 — 5.9 — 0.5 8.3 20
0.5 0.5 — 684.3 24.7 16.9 3.1 — 68.5 5.0 8.8 85.4 21
2.7 2.7 — 186.2 10.2 10.2 0.3 — 46.7 ---- . — 47.0 22
3.6 2.9 — 104.9 20.9 8.7 — — 55.6 8.9 16.6 8I .1 23
9.9 9.8 — 1 0 0 5 .1 172.7 65.1 7.9 5.9 114.8 29.0 35.8 194.0 24
____ — 279.4 19.4 10.0 2.1 1.6 44.9 — — 48.0 25
____ ___ _ — 238.9 12.1 12.1 0.1 — 6.5 — — 6.0 26
____ ____ — 308.9 10.1 10.1 3.0 5.3 3.4 — 0.4 12.1 27
1.1 1.1 — 182.4 6.0 6.0 0.3 — 6.0 — 4.9 11.2 28
11.6 11.3 — 562.7 35.5 20.7 2.4 5.9 45.3 9.0 8.1 70.7 29
1.6 ____ — 247.7 10.0 10.0 1.0 4.1 21.6 — — 26.7 30
. 5.6 5.6 1.8 551.8 12.1 11.3 9.1 4.3 29.7 9.0 2.4 54.5 31
2.7 2.7 — 180.2 10.4 9.6 0.3 1.2 4.8 — 2.5 8.8 32
3.4 3.4 — 535.3 23.0 23.0 1.1 6.8 24.3 48. s 2.5 83.5 33
1.1 1.1 — 195.S 9.0 7 .s 0.3 — 10.9 0 . 1 5.1 16.4 34
5.6 5.5 — 415.9 11.6 11.6 1.0 — 50.0 — — 51.0 35
2.8 2.7 — 240.5 6.4 6.4 0.4 ' 16.1 55.7 — 4.5 76.7 36
4.1 4.1 — 494.2 8.4 5.2 1.6 21.5 69.S 11.4 6.0 110.3 37
3.0 2.9 — 259.4 5.2 5.2 1 .4 8.8 8.4 7.7 26.3 38
9.3 9.2 — 873.2 112.4 53.9 29.6 15.8 62.0 5.1 15.7 128.2 39
6.1 6.0 — 933.5 41.3 23.9 3.5 8.7 49.4 10.9 1.2 73.7 40
4.1 3.9 — 753.5 21.0 20.0 2.7 13.5 20.61 — 7.S 44.0 41
2.6 2.6 — 479.2 7.3 6.9 1.7 11.9 58.5 0.2 6.3 78.6 42
2.9 2.9 — 452.1 10.9 10.9 - 2.3 2.4 33.1 — 9.2 47.0 43
38.5 31.3 — 1 433.0 19.3 17.S 8.5 57.3 199.7 12.3 19.s 297.0 44
— __ 1.4 215.4 7.4 7.4 0.2 — 8.9 . 3.2 4.5 16 .S 45
6.9 6.7 600. G 25.7 20.2 2.4: 7.5 25.6 8.1 20.2 63.8 46
7.1 7.1 — 723.8 53.1 25.1 4.0 5.9 63.8 20.5 18.7 112.9 47
— _ — 577.0 48.0 14.0 1.4 — 12.0 1.4 11.4 26.2 48
346.8 334.2 54.0 48 155.5 1 969.5 1 210.3 104.0 1 028.8 2 811.8 688.7 814.5 5 447.8 49
6.6 6.6 __ 708.7 6.6 6.6 1.5 14.2 44.0 47.7 13.4 120.8 50
20.4 19.8 39.3 1856.2 57.7 20.3 1.8 55.6 158.9 24.1 60.0 300.4 5 l[
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1 Haapasaari ............................................. __ _ _ __ 29.8 i . i 4.3 35.2
2 Sippola ................................................... 1.6 2.6 25.3 — 27.9 728.4 139.8 101.4 969.6
3 Vehkalahti ............................................. 6.1 — 3.0 — 3.0 733.8 114.0 79.6 927.4
4 M iehikkälä............................................... 1.4 1.8 4.4 — 6.2 418.2 61.4 41.4 521.0
5 Virolahti •................................................. — 1.4 2.2 — 3.6 707.6 121.4 63.0 892.0
6 S ä k k ijä rv i............................................... 1.0 1.8 13.7 — 15.5 555.0 62.5 79.2 696.7
7 Yläm aa ................................................... — 0.4 5.6 — 6.0 230.2 27.7 32.1 290.0
8 Suursaari (H oglan d)............................. 0.6 — 4.5 — 4.5 68.1 30.3 8.8 107.2
9 T y tärsaar i............................................... — — — — — 60.8 — 1.2 62.0
10 Lappee ..................................................... 148.4 0.6 43.6 — 44.2 1 422.2 414.8 274.8 2 111.8
11 L e m i......................................................... 1.7 1.1 — — l . l 257.0 66.8 12.0 335.8
12 Luumäki .................................................. 10.7 6.8 5.5 — 12.3 504.0 189.5 60.6 754.1
13 V alkeala................................................... 2.2 3.5 22.7 — 26.2 729.4 134.6 118.2 982.2
14 Suomenniemi ......................................... 3.4 — 3.2 2.1 .5.3 157.2 42.0 22.4 221.6
15 Savitaipale ............................................. 19.6 1.8 10.1 — 11.9 289.7 72.0 79.3 441.0
16 Taipalsaari ............................................. 1.0 2.0 2.4 — 4.4 326.0 39.4 32.0 397.4
17 Joutseno ................................................. 21.2 1.3 17.5 — 18.8 400.2 109.9 93.0 603.1
18 Ruokolahti ............................................. 44.4 3.5 44.3 — 47.8 782.6 188.7 89.5 1060.8
19 Rautjärvi ............................................... — 2.1 5.1 — 7.2 360.0 65.0 55.0 480.0
20 K ir v u ........................................................ 9.7 1.6 11.8 — 13.4 560.1 72.6 126.0 758.7
21 Jääsk i ....................................................... 18.2 4.0 21.6 — 25.6 901.2 172.7 73.2 1147.1
22 Antrea ...................................................... 27.2 6.8 20.8 — 27.6 585.2 87.3 73.5 746.0
23 V uoksenranta......................................... — 6.7 6.2 — 12.9 243.1 43.2 23.4 309.7
24 Nuijam aa ............................................... 4.1 0.3 7.5 — 7.8 336.0 38.0 18.4 392.4
25 Viipurin mlk. — Viborgs lk.................. 262.8 116.9 88.0 3.8 208.7 2 056.7 517.6 470.2 3 044.5
26 Vahviala .................................................. 23.8 2.6 12.2 — 14.8 462.0 57.5 41.6 561.1
27 Johannes .................................................. 14.3 1.7 11.9 — 13.6 715.3 168.0 203.3 1086.6
28 Koivisto (Björkö) ................................. 15.5 2.1 15.1 — 17.2 683.1 80.9 2.5 766.5
29 Seiskari ................................................... 6.5 —. 2.0 1.3 3.3 48.4 15.2 3.6 67.2
30 Lavansaari ............................................. 1.9 —. — — — 85.4 38.6 — 124.0
31 K uo lem ajärv i......................................... 23.6 1.6 24.6 — 26.2 458.8 110.5 83.9 653.2
32 Uusikirkko ............................................. 19.6 1.9 26.7 — 28.6 812.1 140.8 61.6 1014.5
33 Kannel järvi ........................................... 5.8 0.9 22.6 2.0 25.5 328.9 54.4 24.5 407.8
34 Kivennapa ............................................. 6.7 7.1 10.3 .-- 17.4 687.8 218.2 71.1 977.1
35 Terijoki ................................................... 66.3 3.9 19.5 — 23.4 581.9 136.8 67.0 785.7
36 M uolaa...................................................... 31.1 1.0 25.0 — 26.0 720.3 140.0 ' 46.6 906.9
37 Ävräpää ................................................. 0.9 18.3 8.0 — 26.3 331.6 16.8 14.8 363.2
38 K y y rö lä ................................................... 9.7 1.6 5.3 — 6.9 151.0 23.1 13.3 187.4
39 H ein joki................................................... 2.5 1.5 16.8 — 18.3 268.2 62.8 30.9 361.9
40 V alk järv i................................................. 32.4 2.7 12.8 — 15.5 369.0 0.4 65.5 434.9
41 Rautu ...................................................... 15.3 62.4 48.9 — 111.3 519.3 113.0 41.1 673.4
42 Sakkola .................................................... 3.8 2.7 10.8 — 13.5 496.7 121.5 42.0 660.2
43 Metsäpirtti ............................................. 0.5 1.9. 22.6 5.1 29.6 360.1 94.1 39.5 493.7
44 Vuoksela .................................................. 2.5 1.0 6.0 — 7.0 249.1 38.0 43.5 331.2
45 Pyhäjärvi ............................................... 5.2 17.4 14.0 — 31.4 480.1 124.2 60.3 664.6
46 R ä isä lä ..................................................... 12.6 17.5 25.7 — 43.2 489-2 88.1 42.9 620.2
47 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk. . . . 14.1 0.5 14.7 — 15.2- 396.4 57.8 53.4 507.6
48 K au k o la ................................................... — 0.4 17.8 — 18.2 417.1 66.7 40.0 523.8
49 H iito la ...................................................... 37.9 0.8 10.8 — 11.6 469.3 47.9 65.0 582.2
50 Kurkijoki ............................................... 63.1 — 21.2 — 21.2 665.1 152.8 30. o 847.9
51 Parikkala ............................................... 4.5 11.4 21.4 1.0 33.8 533.9 115.0 90.7 739.6
52 S a a r i ......................................................... 0.4 10.0 11.4 1.0 22.4 288.0 42.5 12.5 343.0
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35.2 8.5 8.5 _ . _ __ __ 1
6.5 __ 976.1 27.4 14.7 2.6 3.5 31.7 2.6 0.3 40.7 2
__ 927.4 12.8 12.8 3.3 ' 14.9 54.7 0.2 5.2 78.3 3_ __ __ 521.0 7.3 7.3 0.6 7.6 2.1 — 1.2 11.5 4
6.6 6.6 __ 898.6 21.2 17.6 4.1 16.3 16.8 — 26.0 63.2 5
4.8 4.8 __ 701.5 26.7 15.1 1.3 1.2 14.4 4.6 9.0 30.5 6
__ 290.0 9.1 5.5 2.3 1.8 — — 1.0 5.1 7
__ __ __ 107.2 29.9 25.2 [0.04] — 0.8 — — 0.8 8
__ _- — 62.0 11.5 ■ 11.5 [0.03] — — — — [0.03] 9
17.1 16.7 3.0 2 1 3 1 .9 57.6 35.4 3.3 122.5 198.6 69.9 35.0 429.3 10
__ 2.9 338.7 6.5 4 6.5 — 1.0 6.4 — 2.2 9.6 11
3.9 3.9 __ 758.0 20.0 20.0 1.4 8.3 11.1 14.5 2.5 37.8 12
__ 982.2 14.3 14.3 2.1 5.1 102.4 37.5 20.3 167.4 13
1.4 1.4 __ 223.0 9.4 6.9 0.4 7.1 3.6 — 5.3 16.4 14
9.1 3.8 __ 450.1 59.1 23.8 2.2 5.8 55.0 6.4 17.2 86.6 15
2.1 2.1 _ _ 399.5 6.5 6.5 0.7 4.3 17.3 5.0 7.3 34.6 16
3.5 3.5 __ 606.6 13.7 13.7 0.6 19.1 30.5 — 9.9 60.1 17
— 1 0 6 0 .8 ' 22.4 22.4 4.6 18.5 ’ 139.6 35.0 14.7 212.4 IS
3.0 3.0 __ 483.0 15.7 9.7 0.3 — 8.2 — ■— 8.5 19
__ 758.7 18.9 18.9 3.7 1.0 38.1 31.7 3.0 77.5 20
3.8 3.8 __ - 1 1 5 0 .9 19. S 19.8 4.3 28.3 172.9 20.3 14.0 239.8 21
13.6 13.6 __ ' 759.6 15.8 15.8 1.9 17.7 51.0 12.0 3.6 86.2 22
1.9 1.9 - - 311.6 11.2 11.2 0.5 — 25.2 — 0.6 26.3 23
4.2 4.2 __ 396.6 5.8 5.8 1.7 3.6 10.5 — — 15.8 24
30.2 3 0 .o __ 3 074.7 129.0 31.3 10.2 390.6 606.5 17.1 238.2 1 262.6 25
5.0 5.0 __ 566.1 5.7 5.7 1.0 2.8 23.4 — 3.0 30.2 26
17.9 17.9 __ 1 1 0 4 .5 20.5 20.5 1.7 9.5 56.0 18.9 4.1 90.2 27
6.5 __ 773.0 81.8 38.0 1.2 18.2 57.5 10.9 12.5 100.3 28
__ 67.2 7.3 7.3 0.2 — — — — 0.2 29
1.2 1.2 — 125.2 12.7 6.8 0.3 — — — 1.2 1.5 30
14.3 14.3 __ 667.5 8.5 8.5 1.3 3.2 8.2 9.4 — 22.1 31
8.2 7.2 __ 1 022 .7 70.7 41.0 2.6 11.0 14.2 — 11.1 38.9 32
4.0 4.0 5.1 416.9 13.6 13.6 0.3 22.0 13.5 0.1 6.0 41.9 33
0.2 __ __ 977.3 14.7 14.7 1.4 14.1 30.8 9.6 13.0 68.9 34
9.0 9.0 2.1 796.8 63.1 37.6 1.8 60.9 77.1 52.4 24.9 217.1 35
7.7 7.7 __ 914.6 26.5 26.5 1.1 30.3 95.2 7.0 20.1 • 163.7 36
8.1 8.1 — 371.3 10.6 10.6. 1.9 14.5 34.9 — — 51.3 37
__ 187.4 11.6 11.6 0.4 6.8 2.9 — l . l 11.2 38
__ __ __ 361.9 6.7 '6 .7 — — 13.7 7.4 — 21.1 39
1.6 __ __ 436.5 17.1 17.1 0.8 6.1 10.3 4.0 8.4 29.6 40
8.4 7.7 — 681.8 24.7 24.7 0.9 12.9 9.3 — 6.0 29.1 41
__ __ 660.2 15.1 15.1 1.9 — 20.0 12.2 — 34.1 42
2.5 2.5 — 496.2 15.6 15.6 0.4 — 4 .4 — — 4.8 43
__ __ __ 331.2 6.3 6.3 0.3 — 0.7 — — 1.0 44
5.5 5.5 __r 670.1 17.6 17.6 1.5 11.0 21.9 — 2.9 37.3 45
4.8 4.7 __ 625.0 19.6 19.6 1.3 5.7 53.0 34.7 7.1 101.8 46
___ __ 507.6 6.6 6.6 0.8 — 12.0 — — 12.8 47
2.6 2.6 — 526.4 11.0 11.0 1.5 — 2.4 •--- 3.5 7.4 48
4.1 4.1 __ 586.3 16.3 16.3 1.2 4.2 52.0 24.4 3.0 84.8 49
6.0 6.0 __ 853.9 21.3 21.3 2.0 — 20.8 22.7 — 45.5 50
7.3 5.5 — 746.9 117.7 31.6 2.6. 14.4 58.8 7.0 46.6 129.4 51
— — — 343.0 10.2 10.2 0.8 4.0 2.4 — — 7.2 52
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu, a (jatk ). — Inkomster är 1931:
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1 000 mk
1 Simpele ........................... '.................... 1.0 0.5 15.9 16.4 182.1 33.2 17.4 232.7
2 Jaakkima ............................................. — 1.6 27.1 — 28.7 507.9 83.0 81.0 671.9
3 Lumivaara ............ ’ .............................. 16.9 1.4 10.2 — 11.6 360.2 58.0 54.0 472.2
4 Sortavalan mlk. — Sordavala lk......... 13.0 0.6 52.1 1.2 53.9 1 349.0 380.5 212.7 1 942.2
5 H a r i« .......... •......................................... 12.9 10.7 24.4 — 35.1 567.9 109.1 108.4 785.4
C Uukuniemi ........................................... — 1.4 12.6 — 14.0 439.0 116.0 33.0 588.0
7 Ruskeala ............................................... 24.0 0.7 23.0 8.6 32.3 388.0 136.1 87.9 612.0
S Soanlahti............................................... 5.1 1.5 3.1 — 4.6 210. s 55.1 25.5 291.4
9 Suistamo ............................................... 18.2 1.9 18.2 — 20.1 654:2 123.6 113.8 891.6
10 Korpiselkä............................................. 4.3 6.2 3.5 — 9.7 276.5 79.1 30.2 385.8
11 Suojärvi................................................. 43.5 8.2 39.1 — 47.3 1 0 6 0 .3 377.2 318.0 1 755.5
12 Salmi ..................................................... 141.0 4.8 15.0 — 19.8 930.4 228.8 169.4 1 328.6
13 Im pilahti............................................... 46.9 4.0 26.9 30.9 982.3 212.4 131.4 1326 .1
14 Mikkelin lääni —  S:t Michels län . . . . 287.4 139.0 344.0 5.7 488.7 10 922.7 2 338.0 1 788.3 15 644.0
15 Heinolan mlk. — Heinola lk ................................... 7.3 2.1 2.1 4.2 376.6 93.0 54.0 523.6
16 Svsmä ................................................... 3.5 7.5 6.2 _ 13.7 533.7 128.8 91.7 754.2
17 Hartola ................................................. 8.9 6.6 2.2 1.7 10.5 390.0 103. o 32.0 525.0
18 Luhanka ............................................... 0.1 2.6 0.9 — 3.5 172.9 69.0 10. S 252.7
19 Leivonmäki........................................................................................... 2.1 3.4 4.1 — 7.5 93.2 24.0 17.5 134.7
20 Joutsa ................................................... 6-5 10.4 5.8 — 16.2 268.5 64.0 40.0 372.5
21 Mäntyharju ........................................................................................... 6.2 1.5 28.3 — 29.8 560.7 121.3 119.2 801.2
22 Pertunmaa ........................................................................................... — 9.1 5.1 — 14.2 218.1 73.5 47.7 339.3
23 Ristiina ................................................. 1.4 3.1 6.5 — 9.6 357.9 55.6 59.6 473.1
24: Anttola ................................................. 2.9 1.2 4.8 — 6.0 184.1 24.3 39.2 247.6
25 Mikkelin mlk. —  S:t Michels lk. . . . . 43.4 6.5 20.4 — 26.9 647.2 157.3 120.5 925.0
26 Hirvensalmi ...................................................................................... 6 .s 4.3 19.9 — 24.2 417.6 74.2 18.2 510.0
27 Kangasniemi...................................................................................... 6.3 11.8 26.5 — 38.3 581.7 146.4 90.7 818.8
28 Haukivuori ........................................................................................... 5.5 2.6 5.7 — 8.3 249.0 50. s 38.4 338.2
29 Pieksämäki ........................................................................................... 21.5 — 13.2 13.2 580. o 114.3 113.2 807.5
30 Virtasalm i ............................................................................................... — 2.6 5.6 — 8.2 181.3 39.2 21.0 241.5
31 Jäp p ilä .......................................................................................................... 2.2 0.4 7.9 8.3 192.2 36.6 18.4 247.2
32 Joroinen................................................. 21.8 3.7 10.2 13.9 504. S 120.0 101.7 726.5
33 J u v a ....................................................... 38.1 5.8 15.2 — 21.0 763.2 148.6 99.2 1 0 11 .o
34 Puumala ................................................................................................... 21.0 3.7 9.2 ____ 12.9 349.1 80.6 57.0 486.7
35 Sulkava ....................................................................................................... 8.1 3.7 30.2 3.0 36.9 393.8 70.5 51.8 516.1
36 Sääm inki ................................................................................................... 26.9 6.7 39.4 46.1 808.0 130.0 150.2 10 8 8 .2
37 Kerim äki ................................................................................................... 7.9 6.0 23. s — 29.8 470.2 71.0 76.3 617.5
3 S Punkaharju ........................................................................................... 2.8 1.6 2.5 1 . 0 5.1 273.5 48.4 54.7 376.6
39 Knonkoski............................................................................................... 3.1 2.2 — . 2.2 171.4 33.3 35.7 240.4
40 Savonranta ........................................................................................... 4.3 5.3 7.9 — 13.2 1 4 6 .8 61.3 23.4 231.5 !
41 Heinävesi.............................................. 24.3 8.1 12.1 — 20.2 467.8 95.0 111.2 674.0
42 Kaneaslampi......................................... 1.3 ■ 2.1 5.6 — 7.7 147.6 26.4 10 .o 184.0
4 3 Rantasalmi ........................................... ■ 2 . 0 14.4 22.7 — 37.1 421. S 72.6 85.0 579 .4 !
44 Kuopion lääni —  Kuopio län .............. l  043.0 475.1 1 359.3 15.3 1849.9 21 421.2 5109.3 3 226.7 29 757.2 !
4 5 Leppävirta ........................................... 25.5 7.1 38.1 — 45.2 770.4 186.0 103.3 1059 .7
46 Suonenjoki ........................................... 41.1 16.8 42.6 7.6 67.0 611.2 125.0 52.4 788.6.|
471 Hankasalmi ......................................... 7.S 5.4 9.2 — 14.0 416.3 90. o 71.9 578.2
4 8 Rautalampi........................................... 21.2 4.4 9.9 2.5 16.8 4ÖÖ.6 100.0 66.0 631.6 i
49 Konnevesi............................................. 3.7 2.4 25.6 — 28.0 330.0 74.0 52.5 457.1 |
50 Vesanto ................................................. 23.3 12.6 9.6 — ' 22.2 378.5 52.8 54.0 485.3 |
51 Karttula ............................................... 15.7 7.4 30.6 — 38.0 464.0 62.0 67.7 593.7 i
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1 1-6 1.2 __ 234.3 13.2 13.2 0.9 6.7 17.6 l . s 27.0
! 9.1 9.1 — 681.0 21.1 19.0 0.9 3-5 26.1 20.0 6.0 56.5
— — — 472.2 7.0 7.0 0.4 — 13.8 __ 2.5 16.7
• 13.0 13.0 — 1 955.2 91.2 30.1 3.0 — 54.5 13.3 95.6 166.46.9 6.6 — 792.3 21.4. 21.4 1.4 — 91.8 __ 93.2— — — 588.0 7.5 ' 7.5 0.7 — 2.3 __ 4.9 7.9
— — — 612.0 6.7 6.7 0.9 — 15.x 1.0 4.5 21.5
3.0 3.0 — 294.4 11.0 11.0 0.3 — 7.4 7.7
12.5 12.5 1.6 905.7 39.7 32.7 0.6 — 26.0 __ 5.3 31.9
— — — 385. S 26. S 15.3 0.2 — 2.7 __ 2.9
— — — 1 755.5 245.0 84.2 2.8 — 3.1 71.1 __ 77.0
25.5 25.5 — 1 354.1 143.1 54.7 2.1 16.8 26.1 33.1 21.6 99.7
11.6 11.6 — 1 3 3 7 .7 38.3 38.3 3.2 2.2 29.6 0.9 7.9 43.8
108.5 107.0 32.7 15185 .2 1 098.7 590.0 51.5 189 .S 964.2 490.0 231.9 1 927.4
2.7 2.7 — 526.3 14.2 14.2 4.5 — 58.9 __ 70.4 133 . s
10.1 10.1 — 764.3 77.9 34.8 3.7 3.0 71.0 7.3 85.0
6.3 6.3 — 531.3 83.5 37.0 . 1.6 15.5 37.8 6.0 8.4 69.3
0.1 — — 262.8 5.5 5.5 0.2 — 18.2 __ 0.1 18.5
— — — 134.7 5.9 5.1 0.7 11.4 3.2 __ 15.3
17.6 17.6 — 390.1 11.6 11.6 0.5 — 6.5 8.3 __ 15.3
6.1 5.8 — 807.3 78.3 34.9 2. S 32.5 52.5 10.1 12.0 109.9
— — — 339.3 6.3 6.3 0.7 8.1 5 .  s 16.0 11.9 42.5— — — 473.1 15.2 15.2 2.1 — 28.5 0.5 31.10.0 5.0 — 252.6 5.2 5.2 0.9 — 16.2 1.9 4.1 23.16.0 6.0 — 931.0 15.5 15.5 4.9 4 . s 43.9 54.6 8.1 116.3o.o 5.0 2.0 517.0 150.1 41.2 1.4 3.3 23.4 11.6 8.5 48.2
8.3 8.1 — 827.1 87.3 30.3 4.0 1.2 37.2 19.8 5-4 67.0
— — — 338.2 5.2 5.2 0.5 19.3 17.4 23.2 60.4— — — 807.5 23.8 16.4 1.1 — 61.6 26:8 6.0 95.5
1.5 1.5 — 243.0 12.2 12.2 0.2 — 5.5 27.9 ' 0.1 33.71.6 1.6 248. S 5.2 5.2 0.3 3.7 12.3 __ 16.3
5-7 5.6 732.2 82.0 60.4 1.2 — 50.2 82.5 8.0 141.90.4 — 1.2 1 0 1 2 .6 128.0 56.3 4.2 5.4 43.5 6.8 25.7 85.6
5.3 5.2 492.0 31.3 18.6 0.9 6.8 44.5 2 3 .  s 10.8 86.83.6 3.6 519.7 16.1 14.6 1.0 1.7 38.7 13.2 4.0 58.6
— —- 1 088.2 12.2 12.0 4.2 44.0 106.6 45.4 20.2 220.4— — 10.0 627.5 26.8 22.1 3.3 17.2 83.3 42.6 3.3 149-78.3 8.2 19.5 404.4 15.0 5.5 0.6 — 23.9 0.1 24.6
l . s 1.8 — 242.2 0.0 5.0 1.2 — 8.9 __ 10.1— — 231.5 5.2 5-2 . 1.8 - - 4.0 __ __ 5.8
4.6 4.5 678.6 47.7 40.4 0.8 1.0 10.4 31.4 4. S 48 .9
3.0 3 .0 1 - 187.0 14.6 14.6 0.2 2.1 0.9 3.2
5.5 D.4 — 584.9 111.9 39.5 2.0 8.3 49.4 30.3 20.0 110.0
218 .S 214.2 29  976.0 1 934.2 1 029.2 70.7 119.1 1 413.5 713.1 414.9 2  731.3
6.1 6.4 — 1 0 6 6 .1 127.0 52.9 3.0 6.6 88.9 58.4 30.5 187.4
— — — 788.6 121.4 36.3 2.1 8.3 60.4 44. S 15.0 130.6
— — — 578.2 24.5 24.5 3.2 — 16.6 8.5 15.0 43.3
12.6 12.6 — 644.2 88.0 45.2 2.2 .— 66.6 19.8 78.6
2.9 2.9 — 460.0 8.8 8.8 0.6 — 12.0 4.1 3.0 19.7
5.6 5.6 — 490.9 13.3 13.3 1.2 — 9.4 0.1 5.8 16.5
7.5 7.5 — 601.2 18.1 14.9 1.3 l . s 40.1 109.1 8.8 161.1
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1 000 mk
1 T e r v o ................................................................ 16.4 2.5 13.3 15.8 276.0 58.5 29.9 364.4
2 K u o p io n  m lk . —  K u opio  lk .................... 33.2 4.1 31.9 — 36.0 667.1 130.0 116.1 913.2
3 S iilin järv i ...................................................... 13.5 1.0 13.0 — 14.0 341.5 62.3 53.5 457.3
4 R iis ta v e s i ...................................................... 5.7 • 2.6 7.1 — 9.7 134.5 25.0 23.4 182.9
5 V e h m e rsa lm i................................................. 3.0 2.9 22.2 — 25.1 276.2 56.1 46.1 378.4
6 T u u s n ie m i ...................................................... 3.6 4.9 21.0 — 25.9 419.0 115.0 46.0 580.0
7 M aan in k a ...................................................... 14.9 111.5 24.3 — 135.8 353.7 59.6 32.5 445.8
8 P ie lav esi ........................................................ 21.7 9.7 26.7 — 36.4 803.9 235.2 63.0 1102 .1
9 K e i t e l e ............................... .............................. 7.9 4.3 14.1 — 18.4 298.2 68.5 27.3 394.0
10 K iu ru v e si ...................................................... 35.6 30.3 83.8 — 114.1 840.9 181.9 156.9 1 179 .7
11 Iisa lm en  m lk . —  Iisa lm i lk ..................... 59.3 — 70.6 — 70.6 721.3 181.6 120.1 1 023 .0
12 V ie r e m ä ........................................................... 16.6 8.8 15.6 — 24.4 446.3 91.7 , 67.7 605.7
13 S o n k a jä rv i ...................................................... 27.3 12.6 45.2 — 57.8 530.4 88.0 94.9 713.3
14 L a p in l a h t i ...................................................... 10.1 2.8 29.7 — 32.5 588.7 138.0 92.8 819.5
15 N i l s i ä ................................................................ 140.6 6.4 63.8 — 70.2 606.7 128.0 74.0 808.7
16 V a rp a is jä rv i ................................................. 3.7 7.0 34.2 — 41.2 233.6 37.3 20.8 291.7
17 M u u r u v e s i ...................................................... 2.4 1.4 26.5 — 27.9 314.9 70.1 47.0 432.0
18 Ju a n k o sk i ( S t r ö m s d a l ) .............. ............. 4.3 1.2 21.4 — 22.6 168.2 28.2 12.4 208.8
19 K a a v i..................................................... 7.2 6.5 15.2 — 21.7 335.6 95.1 42.8 473.5
20 Säyneinen ............................................. 4.9 1.4 11.7 — 13.1 146.7 33.8 16.9 197.4.
21 Polvijärvi ...................................................... 36.2 4.2 17.8 — 22.0 516.0 100.O 88.7 704.7
22 Kuusjärvi ............................................. 16.9 1.3 22.5 3.6 27.4 314.1 38.5 67.2 419.8
23 Liperi ................................................................ 65.8 5.5 ■ 23.6 1.7 30.8 764.7 139.4 123.2 1027 .3
24 Kontiolahti.................................................... 14.6 9.6 20.7 — 30.3 568.0 119.6 82.0 769.0
25 Pielisensuu .................................................... 15.6 1.1 21.7 — 22.8 300.6 90.7 120.5 511.8
26 Rääkkvlä......................................................... 4.7 8.1 14.7 — 22.8 383.4 64.3 32.6 480.3
27 Kitee ..................................................... 5.1 12.5 26.8 — 39.3 584.6 75.0 90.2 749.8
28 Kesälahti................................................. 15.7 1.5 18.2 — 19.7 225.7 43.0 37.1 305.8
29 P älk järv i............................. '................ 8.1 i . i 12.9 — 14.0 246.3 56.2 24.0 326.5
30 Tohmajärvi.................................................... 13.2 5.3 26.5 — 31.8 430.1 98.1 74.9 603.1
31 Värtsilä ................................... ....................... 3.1 — 30.1 — 30.1 325.5 68.1 45.7 439.3
32 Kiihtelysvaara ............................................. 1.7 2.5 10.1 — 12.6 308.2 62.4 25.8 396.4
33 Pyhäselkä ...................................................... 8.9 7.0 17.5 — 24.5 251.8 53.0 36.8 341.6.
34 Ilom antsi........................................................ 54.7 21.8 73.7 — 95.5 666.4 315.6 id .5 995.5
35 Tuupovaara ................................................. 13.3 7.2 23.0 — 30.2 279.3 66.0 32.7 378.0
36 E n o .................................................................... 29 .4 7.4 52.3 — 59.7 514.5 137.8 75.0 727.3
37 Pielisjärvi ............................................. 40.9 49.2 75.2 0.1 124.5 1 033.9 316.0 341.9 1 691 .8
38 Juuka ..................................................... 30.6 14.3 36.7 —. 51.0 655.8 167.4 108.6 931.8
39 R autavaara .................................................... 9.6 6.2 20.7 — 26.9 230.0 150.5 28.5 409.0
40 Nurmes ........................................................... 72.5 18.0 50.5 — 68.5 651.0 310.7 100.8 1 062 .5
41 Valtimo ........................................................... 12.2 13.3 7.2 — 20.5 231.9 62.7 25.1 319.7
42 Vaasan lääni —  Vasa l ä n ....................... 531.8 461.4 1  875.6 101.6 2  438.6 32  747.4 7 531 .  S 5 220.1 45  499.0
43 Siipyy —  Sideby ........................................ 0.5 1.8 5.7 — 7.5 249.9 109.6 29.7 389.2
4 4 Iso jo k i ............................................................. 26.7 2.7 12.9 — 15.6 374.7 68.6 30. o 473.3
45 Lap väärtti —  Lappfiärd .......................... — 4.6 18.6 — 23.2 455.7 54.7 45.4 555.8
46 T jö c k ................................................................ — — — — — 111.5 21.8 19.2 152.5
47 Karijoki (Bötom)........................................ 1.8 — 11.0 — 11.0 262.4 36.4 63.6 362.4
48 Närpiö —  N ärpes ........................................ 7.7 2.7 16.5 3.5 22.7 817.4 192.5 40.8 1050 .7
49 Ylimarkku —  Övermark......................... 0 .4 0.1 0.3 — 0.4 230.1 46.3 15.3 291.7
50 K orsn äs ........................................................... 2.2 5.2 9.5 — 14.7 413.7 90.6 116.0 620.3
51 Teuva ................................................................ 3.6 2.3 30.3 — 32.6 523.8 • 62.5 77.8 664.1
52 Kauhajoki...................................................... 11.2 6.8 32.8 — 39.6 878.9 215.4 198.7 1 293.0
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1 000 mk
4.1 4.1 3 6 8 .5 6 .6 6 .6 1 .5 26 .0 1 .3 28 .8 1
3.0 3 .0 __ 916.2 1 5 .4 1 5 .4 1 .5 — 52.1 4 6 .6 21.5 121.7 2
4.7 4 .7 __ 462 .0 6 .3 6 .3 1 .4 8.7 — 0.1 — 10.2 3
1 .4 1 .4 __ 184 .3 2 .8 2 .8 2 .0 — 16 .9 — — 18.9 4
2 .6 2 .6 __ 381 .0 9 .3 9 .3 1 .3 — 3.1 — — 4.4 - 5
__ __ 580 . o 14 .5 14 .5 2 .6 15 .7 34 .0 — lO .o 62.9 6
2 .8 2 .8 __ 4 4 8 .6 16 .8 1 6 .8 1 .4 — 57.4 1 8 .6 6.7 84.1 7
9 .8 9 .8 __ 1 1 1 1 .9 148 .9 3 9 .3 3 .0 — 22.0 1 5 .3 120 .9 161 .2 8
2 .8 2 .8 __ 3 9 6 .8 9 .6 9 .6 1.2 — 9.4 — — 10.6 9
__ __ 1 1 7 9 .7 2 0 .8 2 0 .8 0 .8 6 .9 63 .1 3 5 .6 7.0 113 .4 10
__ __ __ 1 023 .0 2 3 6 .3 60.7 1 .3 9 .8 134 .1 — 2 2 .5 167.7 11
__ __ __ 605 .7 2 5 .0 25 .0 1.1 1 5 .8 12 .6 — — 29.5 12
11 .0 11.0 — 724.3 . 20 .2 20 .2 0 .1 3 .9 31 .4 — — 35.4 13
13 .4 1 3 .4 __ 832 .9 13 .5 13 .5 2.7 — 23 .0 2 7 .5 4 .0 57.2 14
__ __ 808 .7 23 .5 21 .0 l . l .— 33.7 2.2 — 37.0 15
__ __ __ 291.7 5.7 5.7 — — 12.3 10.0 3 .4 25 .7 16
2.9 2 .9 ____ 434 .9 6 .0 6 .0 0 .8 — 4 5 .4 9.3 — 55.5 17
___ ____ 2 0 8 .8 2 5 .8 17.1 0 .3 — 11 .6 — — 11.9 18
3.7 3.7 __ 477 .2 23 .9 23 .9 1 .9 1 .6 37.1 6 .8 . 7 .6 55.0 19
__ __ __ 197 .4 3.7 3 .7 0 .1 — 6.5 — — 6.6 20
3 .8 3 .8 __ 708 .5 31.2 1 9 .6 2 .2 1 .1 10 .1 8 .0 2 .0 23 .4 21
3 .1 __ __ 422 .9 21.2 21 .2 1 .0 — 22 .3 7.2 1 9 .6 50.1 22
6.2 6.1 __ 1 0 3 3 .5 134 .3 59 .8 2 .3 — 1 5 .3 21 .5 lO .o 49 .1 23
__ __ 769 .6 17.3 17 .3 0 .6 — 17 .6 — 7.2 25 .4 24
4 .9 4 .9 __ 516.7 11 .1 6 .3 1 .2 3 .3 71.0 3 .0 1 .8 80.3 25
3.9 3 .8 __ 484 .2 1 9 .3 1 9 .3 1.2 10 .1 17 .9 . 8.0 7.5 44.7 26
. __ __ 749 .8 19 .1 19 .1 1 .8 3 .9 8 .5 18 .0 9 .6 41 .8 27
__ __ __ 3 0 5 .8 1 5 .4 1 5 .4 0 .5 — 9.5 94.1 — 104.1 28
2.1 2.1 __ 328 .6 5 .8 5 .8 0 .6 — 4.1 — — 4.7 29
3 .8 3 .8 _- 606 .9 1 7 .5 17 .5 1 .5 0 .2 4 3 .0 28 .5 8 .4 81.6 30
5.2 5.2 __ 4 4 4 .5 6 .3 6 .3 0 .9 3 .9 47 .1 — — 51.9 31
____ 3 9 6 .4 18.7 18 .7 0 .9 — 2 0 .4 2 .9 — ■ 24.2 32
3.0 3 .0 ____ 344 .6 23 .5 2 3 .5 0 .4 — 38 .4 1 5 .2 2 .0 56.0 33
20 .0 20.0 ____ 1 0 1 5 .5 2 0 6 .2 7 9 .8 2 .3 5 .5 18 .2 16 .6 7.2 4 9 .8 34
____ ____ 378 .0 ' 21 .5 11 .9 0 .9 — 10 .1 5 .8 6 .5 23 .3 35_ ____ ____ 727 .3 1 1 9 .6 4 5 .9 1 .6 — 20.1 1.7 1 .6 25 .0 36
9.0 9 .0 ____ 1 700 .8 101 .2 2 2 .5 3 .4 11 .1 67.2 21.7 41 .0 144 .4 37
9.0 8.7 ____ 940 .8 47 .4 2 3 .3 3 .4 — 17.7 13 .3 2 .4 56.8 38
9 .5 8 .8 — 4 1 8 .5 11 .4 11 .4 0.1 — 3.0 4 .3 3 .6 11 .0 39
35 .7 35 .4 ___ 1 0 9 8 .2 43.2 43 .2 2 .5 0 .9 7.1 14 .5 — 25 .0 40
2 .4 2 ,4 — 322 .1 7.3 7.3 1.7 — 28 .6 12.0 1 .5 43 .8 41
288.8 274.2 5.2 45  788.0 3 673.8 1  624.3 142.0 175.5 1  903.4 567.8 367.5 3 156 .2 42
.___- — 389 .2 5 .8 5 .8 1.7 — 8.4 ■ --- 2 .9 13.0 43
3.3 3 .3 — 4 7 6 .6 16 .5 1 6 .5 1 .6 — . 11 .2 — —• 12.8 44
9.3 9.3 — 565 .1 11 .6 11 .6 1 .8 — 2 5 .4 ■--- — 27.2 45
1.3 1 .3 — 153 .8 1 .0 1 .0 0 .4 — — — 9.8 10.2 46
____ ____ ____ 3 6 2 .4 6 .5 6 .5 1 .4 — 3.0 — — 4.4 47
1 4 .8 14 .8 — 1 0 6 5 .5 2 2 9 .6 8 9 .6 3 .1 2 .2 1 9 .5 0 .5 56 .8 82.1 48
2 .6 2 .6 — 294 .3 1 9 .2 15 .2 0 .6 — 7.2 — 2.5 10 .3 49
3.2 3 .2 ____ 623 .5 1 3 .8 1 3 .8 1 .6 — 21 .1 — 2.9 25 .6 50
6.0 5.7 ____ 670 .1 1 9 .6 1 9 .6 2 .2 6 .5 1 4 .4 16 .3 3 .6 43 .0 51
9.8 9 .8 — 1 3 0 2 .8 165 .7 56.3 6-5 — 25 .0 15 .9 18.3 65.7 52
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu a (jatk.). — Inkomster är 1931:
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Summa
1 000 11 k
1 K urikka................................................. 8.7 1.6 26.0 27.6 578.7 88.0 102 .2 768.9
2 Jalasjärvi ............................................. 27.9 6 .8 35.0 — 42.7 752.6 163.8 143.9 1060.33 Peräseinäjoki ....................................... 1 0 .8 4.2 20.4 — 24.6 421.7 53.3 64.4 539.44 Ilmajoki................................................. 1 0 .8 1.9 28.7 — 30.6 847.4 174.9 123.4 1145.75 Seinäjoki ............................................... 0.9 0.4 l l . i — 11.5 256.3 30.5 51.2 338.0
6 Ylistaro ................................................. 22 .1 11.7 46.0 — 58.3 643.2 134.3 58.4 835.9
7 Isokvrö ................................................. 5.2 5.1 11 .8 — 16.9 494.1 118.6 71.3 684.0
8 Vähäkyrö ............................................. 6.9 0.7 9 .8 1.8 12.3 317.1 64.8 62.9 444. s
9 L aih ia .................................................... 13.3 4.5 15.1 — 19.6 589.1 114.4 67.0 770.5
10 Jurva ..................................................... 22.6 3.6 21.1 — 24.7 257.3 41.1 24.0 322.4
H Pirttikylä — Pörtom ........................... — — — — — 221.4 74.3 12.3 308.0
12 Petolahti — Petalaks ......................... — 0.4 4.0 — 4.4 151.9 36.0 10.2 198.113 B erg ö ..................................................... 0.3 0.2 — — 0.2 56.5 7.4 2.0 65.9
14 Maalahti — Malaks ............................. 8.6 1.3 4.1 9.4 14.8 363.9 55 .9 33. s 453.6
15 Sulva — Solv ....................................... — 0.7 2 .2 24.4 27.3 218.5 40.1 14.4 273.0
16 Mustasaari — Korsholm..................... — 4.9 42.7 — 47.6 885.5 158.3 181.2 1 225.0
17 Raippaluoto — Replot ....................... — 0.1 1.8 4.2 6.1 265.5 47.4 37.4 350.3
18 Koivulahti — Kvevläks ..................... 0.4 0.2 — — 0.2 341.4 57.1 81.3 479.8
19 Maksamaa, — Maksmo ........................ — 4.8 2. S — 7.6 206.3 30.2 54.3 . 290.S
20 Vöyri — Vörä ....................................... 0.2 9.6 12.0 — 21.6 542.5 99.2 47.8 689.5
21 Nurmo ................................................... 0.5 1.6 10.5 — 12.1 . 276.8 9-3 37.5 323.6
22 Lapua .................................................... 22.1 8.6 88.2 -— 96.8 756.4 171.9 102.0 1030.3
23 Kauhava ............................................... 1.0 5.4 17.0 — 22.4 612.1 166.1 215.5 993.7
24 Ylihärmä................................................. 1.4 1.3 17.2 — 18.5 244.6 32.1 22.1 298.8
25 Alahärmä ............................................. 5.5 3.1 12.5 — 15.6 407.6 74.4 81.2 563.2
26 Oravainen — Oravais ......................... — 0.5 1.7 10.1 12.3 426.8 80.2 70.9 577.9
27 M unsala................................................. 0.8 — — — — 337.4 73.0 12.2 422.6
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykarleby
l k . ....................................................... 4.3 0.1 4.5 — 4.6 246.2 87. S 69.5 403.5
29 Jepua — Jeppo ................................... 1.2 0.4 5.6 — 6.0 173.7. 49.5 9.0 232.2
30 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre.......... 0.8 0.7 6.5 — 7.2 494.0 127.7 113.0 734.7
31 Purin o ................................................... 1.7 — — — — 267.0 34.1 22.8 323.932 Ähtävä — Esse ................................... 2.8 — — — — 226.6 29.9 15.6 272.1
33 Teerijärvi — Terijärvi......................... — 1.4 4.5 — 5.9 268.6 73.7 38.0 380.3
34 Kruunupyy — Kronoby..................... — — 5.7 5.7 384.9 151.8 111.3 648.0
35 Luoto — Larsmo ................................. 1.3 — 10 .1 10 .1 247.2 56.6 32.5 336.3
36 Kaarlela — Karleby ........................... 2.6 0.9 — — 0.9 372.1 141.4 54.0 567.5
37 Alaveteli — Nedervetil ....................... 0.3 0.4: 10. S — 11.2 214.9 49.4 26.1 290.438 Kälviä ................................................... 0.8 1.7 27.0 — 28.7 259.5 180.1 65.0 504.639 Lohtaja ................................................. 0.2 1.9 21.4 — 23.3 240.8 61.8 44.0 346.6
40 H im anka............................................... — — 32.7 — 32.7 237.6 60.1 23.4 321.141 Kannus ................................................. 16.5 1.4 45.9 — 47.3 390.1 107.3 44.6 542.0
42 Toholampi............................................. 12.6 2.6 52.0 — 54.0 319.4 114.6 34.2 468.2
43 Ullava ................................................... 6.5 — 4.8 — 4. S 101.5 26.5 12.0 140.044 Kaustinen ......................................... :. 0.8 2.1 14.2 — 16.3 289.8 36.5 66.4 392.745 V e te li.......... .......................................... 5.9 0.9 39.2 — 40.1 276.3 50.0 33 .3 359.046 Lestijärvi ............................................. 1.1 4.6 8.9 13.5 99.3 30.1 16.0 145.447 H aisu a ................................................... — 0.9 24.1 — 25.0 94.6 20.1 10. s 125.5
4S Perho ..................................................... 0.1 2.3 8.0 — 10.3 142.7 75.9 I 8.0 236.649 Soin i....................................................... — 3.6 45.5 — 49.1 249.0 70.2 34.5 353.7
50 Lehtimäki ............................................. — 3.4 8.1 — 11.5 158.4 57.3 14.9 230.6
51 A lajärv i................................................. 12.5 1.2 65.8 — 67.0 552.9 132.7 79.1 764.752 Vimpeli ................................................. 0.8 3.7 47.0 — 50.7 259.0 60.0 32.4 351.4
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1 000 mk
_ _ _ 768.9 122.1 36.1 6.0 11.2 44.3 62.1 1
— — — 1 0 6 0 .3 270.9 53.2 3.7 — — 18.5 2 1 .S 44.0 2
5.8 5.8 — 545:2 5.0 5.0 0.7 — 28.5 __ __ 29.2 3
9.4 9.4 — 1 1 5 5 .1 23.0 23.0 4.9 — 64.2 34.0 27.3 130.4 4
2.0 2.0 — 340.0 6.7 6.7 0.2 — 17.0 __ 4.0 21.2 5
9.2 .8.0 — 845.1 75.7 31.5 3.7 — 81.4 7.1 5.6 97.8 6
12.4 8.5 — 696.4 20.0 15.5 2.5 — 43.8 10.0. 0 .S 57.1 7
6.8 6.3 — 451.1 9.0 9.0 1.8 — 38.9 5.9 0.8 47.4 S
l O . o 10. o — 780.5 22.1 22.1 3.0 _____ 0.2 24.2 __ 28.0 9
— — — - 322.4 7.0 7.0 1.4 1.0 7.4 __ 1.1 10.9 10
2.S 2.8 — 310. S 24.3 15.1 0.7 — 10.5 __ __ 11.2 11
2.9 2.9 — 201.0 13.5 13.5 O . e — __ __ 1.0 1.6 12
— — —. 65.9 20.3 9-3 [0.04] — — - — [0.04] 13
6.0 6.5 — 460.2 48.2 6.9 1.7 — 4.2 — 14.2 20.1 14
1.8 1.8 — 274.8 13.4 8.0 1.0 — 2.2 — 9.2 12.4 15
6.1 6.1 — 1 231.1 48.9 12.8 4.x — 59.5 __ — 63.9 16
— — — 350.3 31.4 20.0 0.7 — 4.4 — — 5.1 17
1.8 — — 481.0 8.7 8.7 2.0 — 16.4 __ __ 18.4 IS
— — — 290.S 10.1 10.1 0.8 — — — 2.2 3.0 19
4.9 4.9 — 694.4 24.0 18.0 3.0 8.9 8. s __ 0.7 21.4 20
1.9 1.9 — 325.5 15.9 15.9 — — 3.2 11.7 9.0 23.9 21
7.0 7.0 — 1 0 3 7 .3 77.0 46.4 5.3 — 67.6 15.8 — 88.7 22
— — — 993.7 20.4 20.4 1.4 14.7 17.7 12.4 10.S 57.0 23
— — — 298.8 5.6 5.0 2.3 4.1 13.7 — — 20.1 24
6.5 6.5 — 569.7 24.4 15.9 1.8 ■ 4.1 23.4 — — 29.3 25
2.2 2.2 — 580.1 11.0 9.8 2.3 28.4 — 0.4 31.1 26
3.5 3.5 — 426.1 ’ 6.5 6-5 1.7 — 3.4 — 0.6 5.7 27
— — — 403.5 10.5 10.5 O.s 1.2 62.5 4.7 23.6 92. S 2S
— — — 232.2 8.2 8.2 0.3 0.9 4.9 — — 6.1 29
— — — 734.7 13.0 13.0 4.7 2.2 2 5 .S- 26.4 8.0 67.1 30
2.5 2.5 — .326.4 5.5 5.5 1.5 — — __ 0.3 1.8 31
1.4 1.4 — 273.5 6.4 6.4 1.0 __ 2.1 __ 0.8 3.9 32
— — — 380.3 10.5 10.5 0.3 — 0.7 — 1.8 2.8 33
2.9 2.9 — 650.9 12.1 5.0 0.8 — — 30.7 — 31.5 34
2.4 2.4 — 338.7 6.0 5.8 0.4 — 26.8 — 2.2 29.4 35
3.3 3.3 — 570. s 12.3 10.9 2.0 2.1 68.9 — — 73.0 36
1.3 1.3 — 291.7 5 .x 5.1 1.1 — 1.2 — — 2.3 37
4.1 4.1 — 508.7 13.5 13.5 ■ 1.4 6.4 6.6 — 0.3 14.7 3 S
2.S 2.2 — 349.4 5.5 5.5 0.7 8.2 20.3 — 1.6 30.8 39
— — — 321.1 5.2 5.2 0.9 — 18.5 — 0.6 20.0 40
8.9 8.8 — 550.9 29.9 29.9 1.3 9.0 23.5 __ — 34.4 41
fO.03] — — 468.2 16.0 -12.0 0.7 4.5 37.3 — — 42.5 42
— — — 140. o 6.4 6.4 0.3 1.8 5.7 — — 7.8 43
2.7 2.5 — 395.4 12.1 6.1 0.9 — ■ 7.S — 0.2 8.9 44
3.0 3.0 — 363.2 16.0 16.0 1.0 8.9 ' -- — 9.9 45
— — — 145.4 8.1 8.1 0.3 0.1 — — — 0.4 46
1.3 — — 126.8 5.1 5.1 0.6 — _ — 0.8 1.4 4:7
— — — 236.6 7.S 7.S 0.1 — 1.5 — — 1.6 4S
2.8 2.8 — 366.5 2.7 2.7 0.3 4.1 3.6 37.0 — 45.0 49
1.5 1.5 — 232.1 6.1 6.1 0.2 1.2 12.2 — 13.6 50
9.1 8.9 0.4 774.2 179.2 47.1 1.1 _ 8.2 2.0 3.6 • 14.9 51
3.5 3.5 — 354.9 17.7 17.7 0.1 — 21.8 — 0.6 22.5 52
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1 000 m k
1 E v ijä r v i ................................................... 2 .4 2.6 1 0 .5 1 3 .1 2 5 5 .3 4 9 .1 1 9 .2 3 2 3 .6
2 Kortcs j ä r v i ............................................. 2 .5 8 .3 4 .1 — 1 2 .4 2 9 3 .6 4 0 .0 4 3 .1 3 7 6 .7
3 Lappajärvi ............................................. 3 .0 0.6 2 5 .2 2.1 2 7 .9 4 4 4 .3 9 5 .4 2 8 .7 5 6 8 .4
4 K uortan e................................................. 5 .6 1.6 2 9 .8 — 3 1 .4 4 5 1 .3 6 2 .2 6 1 .6 5 7 5 .1
5 T ö y sä ....................................................... 3 .2 0 .9 1 3 .0 — 1 3 .9 1 7 2 .9 3 0 .5 4 .9 2 0 8 .3
6 Alavus ...................................................... 0 .5 8 .7 6 7 .6 — 7 6 .3 5 8 1 .2 1 7 0 .9 2 2 0 .4 9 7 2 .5
7 V irra t ........................................................ 12.6 2 2 3 .2 6 2 .3 — 2 8 5 .5 8 0 4 .0 1 5 1 .6 1 1 5 .5 1 0 7 1 .1
8 Ä ts ä r i ....................................................... 1 5 .6 2 .9 2 4 .4 — 2 7 .3 5 0 1 .2 9 3 .7 88.0 6 8 2 .9
9 P ih lajavesi............................................... 0.2 — 8 .7 — 8 .7 1 6 9 .2 3 5 .3 22.8 2 2 7 .3
10 Multia ...................................................... 4 .4 1 .5 3 2 .6 — 3 4 .1 3 1 1 .8 86.6 7 1 .4 4 6 9 .8
11 K e u ru ....................................................... 6 .3 1 .4 3 0 .0 — 3 1 .4 5 5 4 .1 1 7 9 .7 5 9 .8 7 9 3 .6
12 P e tä jä v e s i............................................... 6.8 1 .7 3 7 .6 — 3 9 .3 3 7 1 .5 1 1 0 .4 3 6 .8 5 1 8 .7
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. . . . 3 4 .5 6.6 7 1 .9 ■-- 7 8 .5 8 5 9 .9 210.0 2 8 6 .3 1 3ÖÖ.2
14 T o iv ak k a................................................. 3 .7 2.6 5 .5 — 8.1 2 0 3 .4 3 5 .0 3 7 .5 2 7 5 .9
15 U urainen................................................. 1 3 .2 3 .3 3 8 .5 — 4 1 .8 2 4 6 .0 4 2 .1 3 2 .7 3 2 0 .8
16 Laukaa ................................................... 20.8 6.1 2 2 .3 — 2 8 .4 5 0 4 .0 1 0 5 .9 1 0 5 .8 7 1 5 .7
17 Ä änekoski............................................... 1 7 .2 2 .3 4 9 .7 — 5 2 .0 5 6 8 .2 2 0 3 .8 9 2 .5 8 6 4 .5
18 Saarijärvi ............................................... 6.0 8 .5 5 1 .8 — 6 0 .3 6 3 1 .2 1 8 9 .8 112.1 9 3 3 .1
19 Pylkönmäki ........................................... 0.1 2 .7 8 .7 — 1 1 .4 1 7 0 .6 5 0 .0 12.2 2 3 2 .8
20 Karstula ................................................. 1.2 4 .4 22.1 — 2 6 .5 3 6 9 .4 8 7 .1 6 0 .2 5 1 6 .7
21 K y y jä rv i ................................................. 6 .7 3 .9 1 2 .3 — 1 6 .2 1 0 6 .0 22.0 12.0 1 4 0 .0
22 K iv ijä r v i ................................................. 4 .7 3 .5 5 6 .8 1 .7 6 2 .0 2 4 9 .9 4 3 .7 4 6 .5 3 4 0 .1
23 K in n u la .................................................... 0.6 3 .2 1 5 .7 — 1 8 .9 1 3 1 .1 4 1 .4 12,0 1 8 4 .5
24 Pihtipudas............................................... — 8.6 11.0 4 4 .4 6 4 . Ö 3 7 7 .0 1 1 7 .0 5 5 .0 5 4 9 .0
25 V iitasaari.................................................. 6 1 .3 6 .4 5 4 .5 — 6 0 .9 7 3 8 .8 1 9 8 .0 1 2 8 .9 1 0 6 5 .7
26 Konginkangas....................................... 1 .5 2.3 1 3 .3 — 1 5 .6 1 4 7 .2 3 4 .1 9 .0 1 9 0 .3
27 Sumiainen............................................. 0.3 — 22.6 — 22.6 1 7 7 .5 66.1 3 .5 2 4 7 .1
2 8 Oulun lääni — Uleäborgs l ä n .............. 1  078.4 1 043.1 1 725.2 42.8 2 811.1 21  610.7 8  432.8 2  687.3 32  730.8
29 Sievi ....................................................... 1 2 .3 6 .5 2 9 .5 _ 3 6 .0 4 1 0 .6 1 0 5 .5 8 7 .6 6 0 3 .7
30 Rautio ................................................... — 4 .9 1 4 .7 — 1 9 .6 1 1 9 .8 1 6 .6 1 3 .6 1 5 0 .0
31 Y livieska............................................... 2 2 .4 4 .1 4 4 .5 — 4 8 .6 5 0 6 .8 7 9 .6 7 5 .0 6 6 1 .4
32 Alavieska............................................... 0 .7 0.7 1 4 .3 _ 1 5 .0 1 9 8 .3 6 1 .0 — 2 5 9 .3
33 . K ala jok i................................................ 6.2 1 .7 1 9 .6 — 2 1 .3 4 2 0 .9 9 5 .2 5 5 .7 5 7 1 .8
34 Merijärvi ............................................... 3 .3 1 .9 1 9 .6 — 2 1 .5 1 4 5 .7 3 2 .5 2 2 .4 200.6
35 Oulainen ............................................... 3 6 .4 6 .5 3 6 .5 — 4 3 .0 4 1 8 .7 1 1 4 .0 9 0 .0 6 2 2 .7
36 Pvhäjoki ............................................... 2 .7 3 .7 2 3 .6 — 2 7 .3 2 8 4 .2 7 6 .6 4 8 .0 4 0 8 .8
37 Sälöinen................................................. 1 .5 0.2 9 .5 - - 9 .7 1 8 0 .2 2 6 .5 12.0 2 1 8 .7
38 Pattijoki ............................................... 6 .3 1 3 .0 1 0 .4 — 2 3 .4 1 4 7 .1 2 4 .6 2 9 .4 201.1
39 Vihanti ................................................. 4 .1 7.4 1 4 .4 — 21.8 2 4 7 .3 4 4 .6 1 4 .9 3 0 6 .8
40 R antsila................................................. 8 .4 5 .0 1 5 .3 4 .8 2 5 .1 2 1 3 .8 5 4 .5 2 7 .5 2 9 5 .8
41 Paavola ................................................. 3 3 .9 2 0 4 .5 3 4 .9 — 2 3 9 .4 3 7 7 .7 7 1 .5 — 4 4 9 .2
42 Revonlahti ........................................... 1 .3 1.2 1 8 .6 — 1 9 .8 7 0 .3 7 .8 7 .2 8 5 .3
43 Siikajoki ............................................... — 2.6 1 6 .4 — 1 9 .0 1 4 8 .6 4 2 .4 8.6 1 9 9 .6
44 Pyhäjärvi ............................................. 7 .5 5 .4 1 9 .4 — 2 4 .8 3 0 7 .4 86.0 3 0 .7 4 2 4 .1
45 Reisjärvi ............................................... 7 .5 2 5 .9 4 4 .5 0.1 7 0 .5 1 5 4 .1 5 2 .7 9 .6 2 1 6 .4
46 Haapajärvi ........................................... 22.6 5.1 4 6 .0 — 5 1 .1 4 4 7 .8 9 8 .7 5 8 .2 6 0 4 .7
47 Nivala ..............................; ................... 4 4 .7 3.3 7 2 .1 — 7 5 .4 5 9 9 .6 1 1 6 .9 5 2 .5 7 6 9 .0
4 8 Kärsäm äki............................................. 4.3 3 .7 3 6 .6 — 4 0 .3 1 7 9 .6 4 8 .3 20.0 2 4 7 .9
49 Haapavesi ............................................. 3 9 .1 lO.o 4 2 .4 .-- 5 2 .4 4 7 6 .6 1 0 9 .3 7 5 .6 6 6 1 .5
50 Pulkkila................................................. 3. S 2.6 2 4 .6 — 2 7 .2 1 9 9 .9 6 4 .6 1 6 .6 2 8 1 .1
51 Piippola................................................. 3 .9 2 .3 2 4 .2 — 2 6 .5 1 2 9 .0 1 9 .2 12.0 1 6 0 .2
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Deltabcll a (forts.). — Recettes en 1 9 3 1 : P a r t  a  ( su ite ) .
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1 000 mk
323.6 6.5 6.5 O.s 12.7 13.5 1
3.9 3.9 — 380.6 5.3 5.3 i . i — — — — 1.1 2
____ — 2.1 570.5 109.6 50.0 1.3 — 16.0 — — 17.3 3
3.S 3 . s — 578.9 18.7 18.7 2.5 — 18.6 2.4 12.5 36.0 4
__ __ — 208.3 5.2 5.2 0.7 — 2.5 13.7 — 16.9 5
__ __ — 972.5 37.8 24.8 2.6 5.0 29.8 51.1 8.2 96.7 6
4.4 4.4 — 1 0 7 5 .5 256.4 69.0 2.9 5.4 26.7 28.5 — 63.5 7
___ — — 682.9 120.8 32.1 0.6 3.0 23.0 — — 26.6 8
2.0 2.0 — 229.3 5.8 5.8 1.0 — 19.0 6.2 1.5 27.7 9
3.1 3.1 — 472.9 15.5 15.5 1.4 — 41.7 — 0.1 43.2 10
14.8 14.8 — 808.4 103.3 46.1 3.2 23.1 62.5 15.0 11.2 115.0 11
5.6 5.6 2.0 526.3 18.3 18.3 2.4 — 34.7 2.4 — 39.5 12
10.7 10.7 — 1  366.9 26.3 13.4 2.7 2.5 147.6 19.0 8.8 180.6 13
____ — — 275.9 6.4 6.4 0.2 — 17.4 — — 17.0 14
4.0 4.0 — 324 .  S 12.4 12.4 0.5 0.2 15.4 — — 16.1 15
10.8 10.6 ___ 726.5 234.8 43.8 2.7 — 46.0 22.7 38.4 109.8 16
___ ___ ___ 864.5 227.4 71.7 2.2 — 175.3 — 5.0 182.5 17
0.3 ■ — — 933.4 157.7 80.5 1.2 23.5 69.0 56.9 30 . o 180.6 18
5.4 5.4 — 238.2 6.4 6.4 0.1 — 4 .5 — — 4.6 19
___ ___ ___ 516.7 63.0 18.2 2.6 5 .5 21.5 1.9 0.4 31.9 20
___ ___ ___ 140.0 5.8 5.8 1.0 — 2.4 — — 3.4 21
___ ___ ___ 340.1 89.9 31.1 1.0 — 7.9 30.6 — 39.5 22
___ ___ ___ 184.5 5.1 5.1 0.5 — 0.1 — — 0.6 23
___ ___ — 549.0 112.2 6.3 1 . 0 6.4 26.2 — — 33.6 24
5.8 5.8 0.7 1 0 7 2 .2 135.3 55.1 2.5 8.2 19.6 — — 30.3 25
___ ___ - -- 190.3 5.1 5.1 0.6 — 0.7 — — 1.3 26
1.7 1.7 . ----- 248 . S 5:1 5.1 0.2 — 11.5 — 0.7 12.4 27
217 .4 211 .7 4 .4 32  952 .6 1  793 .8 1 1 9 4 .0 60 .9 576 .0 9 5 0 .8 629 .5 507.O 2 724.2 28
3.5 3.5 — 607.2 7.3 7.3 0.7 — 17.4 1.2 — 19.3 29
— ___ — 150.0 5.8 5.8 0.3 — 7.0 — — 7.3 30
— ___ ___ 661.4 74.5 26.0 1.2 — 1.7 <- --- 11.4 14.3 31
2.5 2.4 — 261.8 11.6 5.6 0.5 3.1 3.2 — 10.7 17.5 32
7.7 7.7 — 579.5 53.5 44.5 2.3 . 41.9 17.1 — 7.0 68.3 3 3
2 .S 2.8 — 203.4 6.4 6.4 0.3 — 1.9 — — 2.2 34
3.4 3.4 ___ 626.1 38.3 38.3 1.4 1.9 22.5 16.8 24.0 66.6 35
— — — 408.8 6.9 6.6 1 . 0 6.7 6.6 — 2.3 16.6 36
2.2 2.2 — 220.9 6.5 6.5 0.5 — 5.3 — 5.0 10.8 37
2.4 2.4 — 203.5 8.5 5.5 0.3 — 10.4 — — 10.7 38
— ____ ____ 306.8 6.2 6.2 0.6 — 5.4 — — 6.0 39
____ — 295.8 — — 0.5 4.6 10.6 — 5.0 20.7 40
i 5.5 5.5 ___ 454.7 13.7 • 13.7 1.8 3.0 26.9 — — 31.7 41
1 1.2 1.2 — 86.5 8.9 8.9 0.2 4.1 6.4 — — 10.7 42
! 1.2 1.2 — 200.8 6.4 6.4 0.4 7.7 10.9 — — 19.0 43
1 4.0 4.0 — 428.1 11.5 11.5 2.0 — 8.5 — — 10.5 4 4
1 6.3 6.3 — 222.7 8.9 8.9 0.5 4.1 41.0 — — 45.6 451 ___ — — 604.7 170 .  S 66.7 1.2 — 32.9 2.4 9.3 45.8 46
! 23.6 23.6 — 792.6 138 .S 52.2 1.6 2.6 40.6 8.3 12.6 65.7 47
2.2 2.2 — 250.1 8.6 8.6 0.7 — 5.9 — 6.2 12.8 48
5.4 5.4 — 666.9 76.7 27.0 0.7 — 40.6 41.5 22.8 105.6 49
1.8 1.8 — 282.9 23.3 14,6 — — 29.6 7.5 • 4.0 41.1 50
3.4 3.4 — 163.6 5.1 5.1 0.4 — [ 0 . 03] — — 0.4 51
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu a (jatk .).— Inkomster är 1931:
1
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| 9 | 10
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Lärarnas statslöner
Valtion %-korvaukset 
%-ersättningar av staten
1i
M
uut tulot 
övriga inkomster
1
712£ et- 2 ? s 3
 ^p:
1 000 mk
1 Pyhäntä................................................. 4.9 7.0 10.4 17.4 114.2 78.9 16.5 209.6
2 K estilä ................................................... 13.3 3.2 21 .0 — ' 24.2 205.6 49.3 25.0 279.9
3 Säräisniemi ........................................... 10 .2 7.7 16.5 — 24.2 265.2 100.4 27.3 392.9
4 Vuolijoki............................................... 10 .0 1 .8 3.4 — 5.2 177.9 48.6 12.0 238.5
5 Paltam o................... ............................. 50.7 4.6 31.0 — 35.6 451.7 10 0 .2 48.2 6OO.1
6 Kajaanin mlk. — Kajana lk............... — 3.7 16.6 — 20.3 239.5 1 0 0 .O 39.7 379.2
7 Sotkamo ............................................... 2 0 .8 4.5 36.8 — 41.3 678.5 258.7 115.0 1 052.2
8 Kuhmoniemi......................................... 21.5 46.7 39.5 — -86.2 343.9 406.0 24.7 774.6
9 Risti jä rv i............................................... 8.4 16.7 13.9 — 30.6 235.7 134.7 10.8 381.2
10 Hyrynsalmi........................................... 11.9 5.7 18.7 — 24.4 209.5 171.5 19.6 400.6
11 Suomussalmi......................................... 22 .0 30.7 32.6 — 63.3 473.5 831.4 53.0 1 357.9
12 Puolanka............................................... 0.5 4.4 35.8 — 40.2 2 0 0 .3 193.8 48.6 442.7
13 Hailuoto ................................. ,r........... — — 26.6 — 26.6 115.9 26.4 18.4 160.7
14 U tajärvi................................................. 14.9 21.9 26.9 — 48.8 304.5 79.8 55.3 439.6
15 Muhos ................................................... 9.9 8.3 18.2 — 26.5 310.6 83.0 35.8 429.4
16 Tyrnävä................................................. 8.9 5.5 4.1 — 9.6 271.7 77.5 22.7 371.9
17 Temmes................................................. 2.3 1.0 2.5 — 3.5 100.2 38.2 22.5 160.9
IS Lum ijoki............................................... 9 15 9 18.4 169.8 79 fi 1fi n 95R 4.
19 Lim inka................................................. 2 0 8 9 9% 1 32.0 977 3 fSO s fi 4 7 399 *
20 Kempele ............................................... 6 .6 3.1 10 .o — 13.1 107.0 I6.0 23.9 146.9
21 Oulunsalo ............................................. 1.1 37.0 13.0 — 50.0 142.3 28.0 21.2 191.5
22 Oulujoki........... ..................................... 14.5 44.5 51.6 — 96.1 389.5 99.1 ■ 97.1 585.723 Ylikiiminki ........................................... — — — — — 159.4 56.8 . 16.4 . 232.624 Kiiminki ............................................... — 1.6 4.5 — 6.1 105.6 29.4 23.0 158.0
25 Haukipudas ......................................... 54.3 [0-04=] 73.6 — 73.6 563.2 144.2 90.4 ‘ 797.826 J i ............................................................ 6.3 1.8 4.2 — 6.0 236.4 82.8 32.3 351.527 Yli-li ..................................................... 2.3 3.4 11.5 — 14.9 121 .1 26.6 16.8 164.5
28 Kuivaniemi........................................... .— 0.9 11.6 12.7 25.2 150.0 59.2 10.0 219.229 1 3 Q gg % 43 1 fis ^ 3fid. 1 1 73 S
30 Taivalkoski............................................. 7.4 4.9 20.6 — 25.5 20 2 .4 209.5 14.0 425.931 Kuusam o............................................... 52.7 30.0 37.1 6.8 73.9 636.6 529.8 64.8 1231.232 P osio ...................................................... 20.9 20.0 — 18.4 38.4 282.7 170.6 ’ 30.3 483.6
33 Ranua ................................................... 3.2 15.4 15.6 — 31.0 80.4 72.6 10.5 163.5
34 Kuolajärvi............................................. 61.7 1.2 49.0 — 50.2 630.9 309.2 70.9 1 011 .035 Kemijärvi ............................................. 34.6 2.9 41.6 — 44.5 784.8 206.6 85.0 1076.4
36 Rovaniemi............. ............................... 26.9 72.7 71.5 — 114.2 1076.5 180.0 151.7 1 408.2
37 Tervola ................................................. 16.1 5.8 48.1 — 53.9 320.0 59.1 39.9 419.038 Sim o....................................................... 7.8 0.6 11.6 — 12.2 241.9 45.6 13.7 301.239 Kemin mlk. — Kemi lk....................... 0 .8 139.6 30.9 — 170.5 230.6 77.1 77.8 385.540 Alatornio ............................................... 84.8 0.7 55.5 — 56.2 701.7 107.9 49.2 858.841 K arunki.............................................. 10 .6 1.4 6.9 — 8.3 194.7 27.4 20.2 242.342 Ylitornio ............................................... 23.4 33.7 16.9 — 50.6 361.2 64.8 27.0 453.043 Turtola ................................................. 12.4 12.8 10.4 — 23.2 255.4 110.3 34.3 400.0
44 K o lari.................................................... 8.8 4.8 12.6 — 17.4 174.5 71.8 14.0 260.345 Muonio................................................... 12.4 13.1 3.1 — 16.2 138.5 271.8 26.6 436.946 Enontekiö ............................................. 2.0 0.5 — — 0.5 83.8 99.8 9.5 193.1
47 Kittilä ................................................... 33.7 13.4 20.4 — 33.8 399.8 174.7 0.8 575.3
48 Sodankvlä............................................. 34.1 19.1 10.4 — 29.5 421.7 148.2 39.1 609.O
49 Pelkosenniemi......................................... 5.7 1.8 11.5 — 13.3 129.1 206.4 28.9 364.4
50 Savukoski ............................................. 14.8 2.9 3.3 — 6.2 122.1 26.0 20.0 168.1
51 In ari............ •.......................................... 4.5 17.0 — — 17.0 146.3 197.6 29.8 373.7
52 U tsjoki........'.......................................... — 0 . 6 — — 0.6 127.0 _ 2.7 129.7.
53 Petsam o................................................ 15.0 3.7 — — 3.7 — — —
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1 000 mk
209.6 5.8 5.8 0.3 0.8 1.2 _ _ 2.3 1
3.4 3.3 — 283.3 5.2 5.2 0.6 ■ ----- 6.6 — — 7.2 2
__ __ — 392.9 5.8 5.8 0.1 — 10.2 — — 10.3 3
2.1 2.1 — 240.6 13.6 9.9 0.1 — 1.0 — 0.3 1.4 4
6.1 6.1 — 606.2 19.9 14.8 1.4 5.6 3.8 1.7 1.5 14.0 5
__ '  ----- — 379.2 7.6 7.4 1.2 — 3.9 — — 5.1 6
6.3 6.3 — 1 0 5 8 .5 42.8 42.8 2.0- — 31.7 10.5 6.0 50.2 7
6.1 6.0 — 780.7 31.2 13.4 0.5 6.1 1.3 20.3 — 28.2 8
6.8 2.8 — 388.0 6.5 6.5 0.3 0.5 — — — 0.8 9
__ __ — 400.6 13.5 13.5 0.2 — 1.3 4.7 — 6.2 10
11.8 11.8 0.9 1 370.6 36.5 36.5 1.1 1.0 3.6 3.5 2.1 11.3 11
__ __ — 442.7 7.4 7.4 0.3 ■ — 2.4 — — 2.7 12
1.2 1.2 __ 161.9 6.5 6.5 0.3 — 6.0 — — 6.3 13
4.7 4.6 __ 444.3 5.7 5.7 0.6 2.2 7.4 5.0 2.2 17.4 14
5.1 5.1 — 434.5 18.3 14.3 1.3 3.4 43.4 9.9 6.0 64.0 15
4.2 4.2 — 376.1 5.6 5.6 1.1 — — — 59.3 60.4 16
0.6 __ — 161.5 6.3 6.3 — — 4.5 — — 4.5 17
2.7 2.7 0.6 261.7 8.6 8.6 0.3 8.2 6.5 — — 15.0 18
— — 392.5 10.0 8.0 1.1 — 18.4 — — 19.5 19
1.2 1.2 __ 148.1 7.6 7.6 0.5 — 9.3 — — 9.8 20
__ ___ 191.5 8.2 8.2 0.3 lOO.o 7.8 — 7.0 115.1 21
5.0 4.8 _ _ 590.7 15.9 9.9 1.9 1.1 47.5 41.0 34.8 126.3 22
___ __ __ 232.6 9.5 9.5 — — — — 13.9 13.9 23
1.2 1.2 __ 159.2 14.5 13.9 0.4 1.1 3.1 — 8.3 12.9 24
___ ___ ___ 797.8 12.8 12.8 1.9 7.0 120.5 1.9 8.5 139.8 25
3.0 3.0 __ 354.5 20.5 20.5 1.5 — 4.6 — — 6.1 26
__ __ __ 164.5 8.8 5.8 0.3 — — — 0.5 0.S 27_ _ __ 219.2 14.1 14.1 0.8 — 29.4 — — 30.2 28
__ __ __ 590.5 191.2 77.1 0.3 — 19.6 57.5 6.2 83.6 29
__L __ __ 425.9 16.2 16.2 0.8 — — 34.7 — 35.5 30
10.8 10.7 __ 1 2 4 2 .0 30.1 30. o 0.7 — 6.9 16.2 67.6 91.4 31
__ __ __ 483.6 12.8 12.8 0.4 — 7.0 — — 7.4 32
3.3 3.3 ___ 166.8 14.1 14,1 1.6 5.1 16.5 — — 23.2 33
11.5 11.5 __ 1 0 2 2 .5 100.1 51.2 0.7 3.0 0.4 25.2 3.0 32.3 34
__ __ 0.7 1 077.1 101.8 25.4 2.1 — 19.5 15.3 24.0 60.9 35
5.6 5.6 — 1 413.8 18.2 18.2 2.3 — 11.3 22,2 2.9 38.7 36
__ __ 2.2 421.2 5.6 5.6 0.4 — 4.0 — — 4.4 37
0.2 __ __ 301.4 10.7 10.7 0.7 — 0.4 — — 1.1 38
2.3 2.3 __ 387.8 7.4 7.4 0.8 — 20.0 262.2 24.0 307.0 39
5.8 5.8 __ 864.6 33.1 31.1 1.8 34.1 63.3 — 101.5 200.7 40
__ 242.3 5.5 5.5 0.4 4.0 0.5 — — 4.9 41
__ __ ___ .453.0 37.3 37.3 1.5 2.4 11.9 — l . l 16.9 42
__ __ ___ 400.O 6.5 6.5 1.3 1.7 6.3 — — 9.3 43
2.3 2.3 — 262.6 10.5 10.5 0.6 — 1.0 — — 1.6 44
1.6 1.6 1 — 438.5 12.3 12.3 — — — — 2.4 2.4 45
1.0 1.0 — 194.1 23.8 23.8 — — — — — — 46
__ ___ — 575.3 22.0 22,0 1.4 — 2.5 4.0 3.0 11.5 47
__ ___ __ 609.0 5.2 5.2 1.3 — 22.2 — — 23.5 48_ __ __ 364.4 3.3 3.3 1.3 — 5.6 — — 6.9 49_ _ __ 168.1 20.8 20.8 0.2 — — — — 0.2 50
0.9 0.9 ___ 374.6 20.2 20.2 0.5 117.0 1.5 4.5 — 123.5 51
__ __ — 129.7 18.2 18.2 — — — — — — 52
21.5 21.3 __ 21.5 — — 0.3 192.0 2.6 11.5 — 206.4 53
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4. Kauppalain ja maalaiskuntien tulot vuonna 1931: Osataulu b .—
Recettes des bourgs et des com-
\
!
1 2 | 3 1 4 | 5
ltakennukset ja maatilat Byggnader och jordlägenheter Bâtiments et propriétés foncières
6 7 | 8
Tiet, sillat, torit ja kentät Vägar, broar, torg och planer Foies, ponts et places
9 10 i 11 1
Yleiset rahoitus- Allmänna finan- 
inkomster Becettes finan•
'5<5 E, >-s Pv ?-1 Liikelaitokset 
Affärsföretag 
Services industriels
Sekalaiset tulot 
Diverse inkomster 
Autres recettes
»E-
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
JMpartements et communes
mus- ja tonttivuokrat 
ör byggnader och tomter 
âtiments et terrains
laa- ja metsätilat 
• och skogslägenheter 
Fermes
M
uut tulot 
övriga inkomster 
Autres recettes
Yhteensä
Summa
Total
Kaikkiaan
Inalles
Total
Siitä valtiolta 
Därav av staten 
Dont l'État
Korot ja osingot 
ntor och dividender 
:
itérêts et dividendes
Verot
Skattcr
Impôts
1 000 mk
1 Kauppalat—Köpingar—Bourqs 791.6 522.9 211.9 1 526.4 351.9 1 659.3 1 048.7 473.8 539.5 30 840.1
2 Karjaa — Karis ....................... 15.5 — — 15.5 — 129.0 128.8 10.6 18.0 851.5
3 Lohja — Lojo .......................... 59.0 — 4.9 63.9 — 90.1 61.1 — 18.1 2110.9
4 Grankulla ................................. 89.7 — — 89.7 120.0 12.6 12.6 6.3 22.5 871.6
5 Haaga — Haga ....................... 6.0 -- - — 6.0 215.7 23. s 7.8 5.1 54.2 1185.3
6 Hyvinkää ................................. 21.7 244.2 3.6 269.5 — 71.9 24.8 46.4 30.4 2 263.5
7 Kerava ..................................... 11.7 --- 15.4 27.1 — — — 7.5 77.2 1 738.3
S Salo .......................................... 27.7 — 11.7 39.4 — 106.0 — 7.1 101.2 1 010.O
9 Vammala.................................. 12.1 1.0 8.6 21.7 — 31.5 6.4 2.5 14.5 257.2
10 Loimaa ..................................... — — — — — 37.0 25.0 — 5.5 739.4
11 Forssa ....................................... 40.8 22.8 41.0 104.6 — 180.7 136.3 — 14. S 2 428.3
12 Valkeakoski ............................. 73.6 — 18.6 92.2 — 45.4 45.4 16.4 47.7 1119.1
13 Riihimäki ................................. 65.6 — 4.5 70.1 — 45.5 — 38.4 17.9 3 490.4
14 Kouvola ................................... 102.7 — 68.5 171.2 — 52.4 — 52.2 27.1 2 845.0
15 K oivisto.................................... 0.2 — — 0.2 — 73.9 47.5 3.6 23.1 830. o
16 Lahdenpohja............................. 47.9 134.3 — 182.2 — — — 58.7 19.5 384.4
17 Pieksämä. ................................. 100.5 13.3 — 113.S 16.2 74.7 74.2 96.5 1.3 1170.9
18 Nurmes ..................................... 38.0 — 29.3 67.3 — 53.5 26.6 88.7 26.2 530.9
19 Varkaus .................................... 8.5 80.3 5.8 94.6 — 375.9 375.9 20.7 4.9 3 363.5
20 Seinäjoki................................... 14.6 24.4 — 39.0 — 50.3 40.0 — 15.4 1 331.4
21 Rovaniemi ............................... 55.8 2.6 — 58.4 — 205.1 36.3 13.1 - - 2 318.5
22
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Communes rurales:
Uudenmaan lääni— Nylands län 1438.0 3 730.O 214.0 5 382.0 335.7 128.5 234.2 1 624.0 57 190.8
23 Bromarv ................................... — — — — — — — 14.5 539.3
24 Tenhola — T enala................... 11.0 — — 11.0 — — — — — 800.0
25 Tammisaaren mlk. — Ekenäs 
lk............................................. 2.3 30.7 33.0 1.4 2.6 354.2
26 Pohja — P o jo ........................... 6.6 37.4 1.5 45.5 — — — — 50.6 1 446.6
27 Karjaa — lvaris ....................... 2.5 102.4 0.5 105.4 — 4.5 — — 1.9 670.0
2S Snappertuna............................. 1.2 — 0.6 1.8 — 0.4 — — 5.9 380.6
29 Inkoo — In g a ........................... 32.8 178.1 20.9 231.8 _ _ _ 0.] 22.8 625.6
30 Degerby ..7 ............................... — — — 2.9 238.0
31 Karjalohja (Karislojo) ........... 3.5 — 0.1 3.6 — — — — 19.6 243.3
32 Sammatti ................................. — 8.2 4.8 13.0 — — — 5.3 30.7 74.9
33 Nummi ..................................... 10.5 153.7 7.5 171.7 — — — — 62.7 678.6
34 Pusula ....................................... 6.9 219.0 — 225.9 — — — — 41.5 629.2
35 Pvhäjärvi ................................. 63.5 5.5 36.1 105.1 — 36.5 — — 63.7 1141.3
36 Vihti ......................................... 15.4 727.0 15.0 757.4 — — — 0.2 16.1 2 099.6
37 Lohja — Lojo .......................... 947.8 155.8 28.1 1131.7 — — — 12.3 186.0 3 032.1
38 Siuntio — Sjundeä..................... — 98.1 — 98.1 — — — 2.2 6.3 783.1
39 Kirkkonummi— Kvrkslätt . . . 21.5 300.9 10.9 333.3 — — — — 24.7 1 384.2
40 Espoo — Esbo ......................... 1.4 24.5 — 25.9 — --- — 2.7 32.0 3 879.3
41 Helsingin mlk. — 1-Ielsinge . . . 36.5 132.9 — 169.4 — — — — 7.2 10 069.1
42 Huopalahti — Hoplaks............ — — — — — — — — 16.8 1000.1
43 Oulunkylä — Aggelby............. 14.4 — — 14.4 — — — — 25.0 1 516.2
44 Kulosaaren huvilakaupunki — 
Brändö villasta d .................. 73.4 _ _ 73.4 335.7 8.7 140.0 1075.9
45 Nurmijärvi ............................... 29.0 215.8 —* 244.8 — — — 8.0 222.0 1 791.7
46 Hyvinkää ................................. 4.1 47.3 — 51.4 — 11.9 _ 0.4 20.7 740.6
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12
tulot
sicrings-
13 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering av nyanskaffningar 
Recettes pour financer l’achat d’immeubles et les nouvelles constructions
23 24 25
b æO £.’
c.ièrcs Valtionavut > Lainanotto—Upptagna Iän —Emprunts contractés pour :  o :2 p:$Statsbidrag 
Subventions 
de VEtat f? 1“  &. £ O !  fo £2 O
O
ci S-
^  _ e»
S! f
:  1 . —• K
§  ^  
e-Z ° : cTH. K* fes 5.
S* si c« Q
I  = 1s a. k-
Yhteensä
Sum
m
a
Total
I 
Kaikkiaan 
! 
Inalles 
Total
Kiitä opetustoimen ra­
kennuksiin —
 Därav för 
undervisningsväsendets 
byggnader —
 Dont pour 
enseignem
cnt public
s ~35 fs:
ö H*K,'” O' k
Sen gs  vtS7P5
I s  
- •£,
ä g . |
n> 2 
5a a c 
K &C 
o-oj
en ®
ja ja yleisiä rakennuksia1 
varten
llägenheter och allmänna 
byggnader 
les ferm
es
¿ K O
2.5 a  f
S i i l i
~ " g*■e es < n s  ** £  &o- £îi o 2
s- Ë  if» K
s  gP
hoidon uudisrakennuksia 
varten
.ikvftrdens nybyggnader 
'.’hygiène publique
äinhoidon uudisraken­
nuksia varten 
itigvárdens nybyggnader 
ssistance publique
uihin tarkoituksiin 
ör andra ündamál 
les autres buts
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Yhteensä
Sum
m
a
Total
fl p p
os PT
P I» b 2!
«S*5s 
Os ff* Si 
O  sNt “
i ja korvauksia valtiolta 
erstöd och vederlag 
av staten
s et redevances de l’État
1 000 mk
31 379.6 432.2 432.2 53.0 506.8 971.5 783.8 118.1 3 OOO.o 5 680.4 10 553.8 I l  545.8 57 180.6 7 871.6 ]
869.5 — — — — — — — — 400.0 400.0 400.0 1 741.2 354.7 2
2129.0 — — — 92.4 — — — — 800.0 800.O 892.4 4 201.2 520.8 3
894.1 — — — — — — — — — — — 1160.7 17.8 4
1239.5 — — 42.8 — 941.5 — — — 128.1 1069.6 1 112.4 2 948.0 215.1 5
2 293.9 — — 3.6 54.7 — — — - -- — — 58.3 3 735.5 499.2 6
1 815.5 — — — — — — — — — — — 2 588.1 421.8 7
1111.2 — — — — — 137. S — — — 137.8 137.8 1 628.3 184.5 8
271.7 ■--- — — 4.8 — — — — — — 4.8 449.9 59.9 9
744.9 9.5 9.5 — — — — — — — — 9.5 1 068.2 189.0 10
2 443.1 .— — — 142.9 — — — - -- — — 142.9 4 237.0 794.7 il
1166.8 110.0 110. o — 112.0 30. o 220.0 — 87.5 337.5 559.5 2 396.6 566.6 12
3 508.3 109.4 109.4 — 54.9 — — — — — — 164.3 4 786.3 812.6 13
2 872.1 — — — 45.1 — — — — — — 45.1 3 679.1 359.3 14
853.1 — — — — — — — - -- — — — 1161.5 224.8 15
403.9 55.1 55.1 — — — 130. o — — — 130. o 185.1 970.4 170.9 16
1172.2 33.2 33.2 6.6 — — 66.0 — — 240.O 306. o 345.8 2113.1 339.7 17
557.1 — — — — ---' — — — — — — 889.5 114.-1 18
3 368.4 115.0 115.0 — — — 230. o — 3 OOO.o — 3 230.O 3 345.0 8114.4 1129.3 19
1346.8 — — — — — — 118.1 - -- — 118.1 118.1 2 032.1 427.8 20
2 318.5 4 024.8 4 024.8 4 024.8 7 279.5 469.0 21
58 814.8 820.9 820.9 603.9 501.9 4 541.9 2 133.4 300. o 768.0 2 952.0 10 696.2 12 712.0 112 267.0 26 730.8 22
553.8 - -- — — — — — — — — — — 911.3 321.9 23
800. o — — — — — — — — — — — 1 317.2 455.7 24
356.8 1.8 1.8 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1.8 574.5 146.2 25
1 497.2 — — — — — — — — — — — 2 503.5 750.4 26
671.9 61.3 61.3 — — — 223.0 — — 50. o 273.0 334.3 1 534.8 390.6 27
38(5.5 .— — — — — — — — — — — 676.3 239.8 28
648.4 .— — — — — — — — — — — 1 391.4 393.5 29
240.9 -— — — — — — — - -- 2.9 2.9 2.9 521.2 200.5 30
262.9 — ___ — 3.6 — — — - -- — — 3.6 469.2 173.3 31
105.6 — — — — — — — - -- — — — 279.0 126.6 32
741.3 — — — 78.2 100 0 . o — — — — 1 OOO.o 1 078.2 2 568.3 429.0 33
670.7 23. S 23.8 — 55.8 — 54.4 — — — 54.4 134.0 1536.2 420.7 34
1 205.0 .--- — 13.8 24.5 — — — - -- 300.0 300. o 338.3 2 631.0 681.4 35
2115.7 .--- — — 100.3 16.9 — 300. o — — 316.9 417.2 4 781.9 1185.2 3 G
3 218.1 12.3. 12.3 — 60.4 3 450.O 18.2 — — 1 OOO.o 4 468.2 4 540.9 10124.4 833.9 37
789.4 29.1 29.1 — — — 103.5 — — — 103.5 132.6 1 638.5 568.8 3S
1408.9 77.4 77.4 — C.i — — — — — 83.5 3134.6 939.3 39
3 911.3 30.5 30.5 220. S — — — — - -- — — 251.3 6 006.3 1136.3 40
10 076.3 ___ — — — — — — 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o 16 068.8 3 022.0 41
1 016.9 80.7 80.7 — — — 240.0 — — — 240. o 320.7 1 593.3 243.5 4:2
1 541.2 — — — — — — — — — . --- 1 881.9 239.3 43
1 075.9 _ _ _ __ __ __ ___ ____ ___ _ 1 677.4 2.9 44
2 013.7 __ 175.0 — _ — — — 300. o 300.O 475.0 3 819.4 835.1 45
761.3
4204—3
1 316.4 375.0
13
46
*
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b ( ja tk .) .— Inkomster ar
1 2 | 3 | 4 | 5
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
6 7 | S
Tiet, sillat, torit 
ja kentät
9 io | i i '  !
Yleiset rahoitus- 
Ailmänna finan- 
inkomster
h
«HO
Vägar, broar, 
torg och plancr
2«, < o te
Lääni ja kunta 
Län och kommun
nnus- ja tonttivuokrat 
Ör byggnader och tom
ter
laa- ja m
etsätilat 
- och skogslägenheter
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
£|SrmVJ P
O: S4-*
3 g
s »K g.
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
3 SO, Cö SS* *-• tn S <t> 77“^  O —•2 s
«£■ on **
Korot ja osingot 
nfcor och dividender
Verot
Skattcr
1 000 mk
1 Tuusula — Tusby .................... 33.3 71.9 105.2 0.4 148.9 1 408.5
2 Sipoo — Sibbo .......................... 5.7 112.4 — 118.1 — — — 7.4 12.3 1 648.9
3 Pornainen (Borgnäs) .............. — 30.1 11.3 41.4 — — — 6.2 17. Ö 363.7
4 Mäntsälä .................................... 2.4 163.4 1.4 167.2 — 11.0 — — 22.0 1 252.2
5 Pukkila ....................................... _ __ __ — — 0.2 — 4.8 32.8 322.7
6 Askola ......................................... 2.4 — — 2.4 — — — — 26.9 517.5
7 Porvoon mlk. — Borgä lk. . . . 6.0 250.8 23.1 279.9 — — — — 29.2 3 491.5
S Pernaja — P e rn a ...................... 3.0 117.9 — 120.9 — — — 0.4 41.4 1 397.5
9 Liljendal .................................... 7.2 — 0.1 7.3 — — — 2.3 11.2 228.7
10 Myrskylä — Mörskom.............. 5.0 8.0 — 13.0 — — — — 7.8 516.8
11 O rim attila................................... 12.9 209.6 11.0 233.5 — — — — 48.5 1 720.3
12 Iitti ............................................ 26.8 105.6 1.3 133.7 — 39.7 — 6.2 92.1 1 559.0
13 Kuusankoski.............................. 20.0 111.4 — 131.4 — — — 33.4 130.3 4102.2
14: Jaa la  ........................................... 1.8 37.9 — 39.7 — — — — 12.0 495.6
15 A rt jä rv i....................................... 15.1 8.9 9.1 33.1 — 15.6 — — 13.0 386.4
16 L ap p trä sk ................................... 4.8 — — 4.8 — — — 0.5 23.6 779.8
17 E lim ä k i....................................... 5.7 78.0 — 83.7 — — — — 61.9 734.9
18 Anjala ........................................ 3.9 15.2 — 19.1 •— — — — 16.9 574.8
19 Ruotsinpyhtää — Strömfors. . . — — — — — — — — — 495.7
20 Turun-Porin lääni — Abo- 
Björneborgs l ä n .................... 734.1 6 076.7 798.8 7 609.6 11.9 266.8 45.0 219.6 1 519.3 61 810.2
21 V elkua........................................ ro.ou — — [0.041 — — — — 0.4 50.8
22 Taivassalo .................................. 10.5 __ __ 10.5 _ __ — 5.2 5.9 361.0
23 K u sta v i....................................... 0.8 _ 5.5 6.3 — — — — 2.5 282.0
24: Lokalahti .................................. 4.9 17.2 15.1 37.2 ■-- — — — 3.6 194. s
25 V ehm aa...................................... 6.1 153.5 34.6 194.2 — 0.2 — 3.6 1.5 685.8
26 Uusikirkko ................................ 3.8 67.1 _ 70.9 _ _ _ — 10.2 564.6
27 Uudenkaupungin mlk. — Ny- 
stads lk................................ !. 0.4 0.4 _ _ - 2.8 182.1
28 P vhäranta.................................. — — 12.3 12.3 — — — — 29.3 220.0 ’
29 Pyhämaa .................................... 3.0 — — 3.0 — — — — 1.1 122.4
30 Laitila........................................... 120.0 17.3 — 137.3 — — — 4.4 13.6 939.S
31 Kodisjoki .................................. — — 3.0 3.0 — — — — — 66.0
32 Iniö ............................................ — — — — — — — — 2.4 53.2
33 Karjala ....................................... 4.2 * 1.9 — 6.1 — — — — 6.0 143. S
34 M ynäm äki.................................. — 73.9 24.1 98.0 — — — — — 742.1
35 Mietoinen ................................... — — 17.0 17.0 — — — — 15.6 207.3
36 L e m u ........................................... _ 4.6 8.5 13.1 — — — 0.9 27.2 65.2
37 A skainen .................................... __ — 6.5 6.5 — — — 0.5 1.0 182.2
38 Merimasku ............................... — — — — — — — 0.0 1.3 129.3
39 Rymättylä ............................... 2 .S 26.6 6.4 35.8 — — — — 6.5 337.9
40 Houtskari — Houtskär........... — — — — — — — — 2.5 153.9
41 Korpo......................................... 4.0 — — 4.0 — 15.0 15.0 — 3.0 182.7
42 Nauvo — Nagu ....................... 14.7 52.0 6.6 73.3 — 13.0 — — 6.1 383.9
43 Parainen — Pargas .................. 41.1 5.6 — 47.0 — 23.1 — 2.7 59.5 2 827.3 |
44 Kakskerta................................. — — — — — — — 6.8 9.2 118.2
45 K aarina..................................... 43.7 351.5 — 395.2 — — — 84.6 15.5 3231.9
46 Piikkiö........................... ........... — 107.1 — 107.1 — — — 0.2 7.1 431.3
47 Kuusisto (K ustö).................... — — — — — — --. — [0.04] 86.9
-IS Paim io...................................... 12.1 219.8 7.2 . 239.1 — — — — 19.8 861.7
49 Sauvo (Sagu) ........................... 6.8 136.4 7.7 150.9 — — — — 10.3 634.5
50 Karuna ..................................... 1.5 — — 1.5 — — — ro.oöi 1.9 283.3
51 Kemiö — K im ito..................... 17.6 369.3 — 386.9 — — — 4.1 10.o 914.1
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1 12
tulot
sierings-
13 j 14 | 15 | 16 | 17 18 | 19 
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering
20 | 21 | 22 \ j
av nyanskaffningar
23 -h 
Tuloja kaikkiaan 
^ 
Sum
m
a inkom
ster 
i
Siitä avustuksia ja korvauksia valtiolta 
S 
D
ärav understöd och vederlag
av staten
Valtionavut
Statsbidrag Raiiapääom
an käyttö 
! 
Användning av penningkapital
i
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
Lainanotto — Upptagna Iän
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
M
aatiloja ja yleisiä rakennuksia 
varten
För jordlägenheter och allm
änna 
byggnader 
,
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
1 
varten
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
varten
För sjukvärdens nybyggnader
Köyhäinhoidon uudisraken- 
1 
nuksia varten 
|För fattigvärdens nybyggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
1
Yhteensä
Sum
m
a
Kaikkiaan
Inalles
Siitä 
opetustoim
en 
ra­
kennuksiin —
 D
ärav för 
, undervisningsväsendets 
byggnader
1 000 mk
1 557.4 29.5 7.4 36.9 2 785.1 >807.7 1
1 661.2 — — 100.O — — 50.0 — — — 50.0 150.0 3 036.3 872.5 2
380.7 . _ — 7.6 — — — — — — - - - 7.6 682.1 219.1 3
1 274.2 121.6 121.6 — 58.2 — 243.0 — — 150.0 393.0 572.8 3 066.5 946.9 4
355.5 . — —- — — / — — — — — — — 600.3 194.2 5
544.4 — —- — — 25.0 — — — — 25.0 25.0 892.4 286.5 6
3 520.7 44.9 44.9 — — — 248.0 — 500.0 — 748.0 792.9 6 744.7 1 973.8 7
1 438.9 47.5 47.5 — -- - — — — — — --- 47.5 2 608.2 956.2 S
239.9 — — — — — — — — — — — 592.1 280.8 9
524.6 4.1 4.1 — * -- - — — — — — — 4.1 958.4 387.9 10
1 768.8 124.2 124.2 — — — 248.5. — — ' --- 248.5 372.7 3 719.9 1140 .7 11
1 651.7 5.4 5.4 112.0 65.2 50.0 — — — — 50.0 232.6 3 878.3 1 1 9 7 .6 12
4 232.5 — — — — — — — — — — — 5 384.3 556.2 13
507.6 — — — — — — — — 50. o 50. o 50.0 1 107 .4 401.3 14
399.4 39.9 39.9 1.3 7.3 — 65.3 — — — 65.3 113.8 949.7 361.0 15
803.4 105.2 105.2 — — — 210.3 — — — 210.3 315.5 1 785.7 682.8 16
796.8 11.2 11.2 — — — — — — — — 11.2 1 753.8 630.7 17
591.7 — — 33.9 34.9 — 10.0 — 268.0 — 278.0 346.8 1 313.3 288.8 18
495.7 — — — — — 419.2 — — 100.O 519.2 519.2 1 451.7 435.2 19
63 329.5 1 262.2 1 2 6 0 .4 646.5 2 620.3 2 412.4 2 670.3 106.4 2 477.0 3 185 .0 10 851.1 15 380.1 133 958.2 37 406.0 20
51.2 — — — — — — — — — — — 111.6 56.0 21
366.9 — — — — — — — — — — — 710.4 284.4 22
284.5 18.7 18.7 — -- - — 31.0 — — — 31.0 49.7 583.8 228.4 23
198.4 — — — 33.8 — — — — — - - 33.8 451.1 171.0 24
687.3 28.0 28.0 — 27.0 — 106.0 — — — 106.0 161.0 1 509.3 369.6 25
574.8 — — — 26.0 — 60.5 — — 500.O 560.5 586.5 1 723 .6 397.9 26
184.9 __ __ 3.0 _ _ _ __ __ __ __ __ 3.0 325.6 110.9 27
249.3 — — — -- - — — — — — — — 473.9 175.5 28
123.5 . --- — — -- - __ •-- — •-- — — — 214.5 71.4 29
953.4 — — — — - - - — 90. o — — 90: o 90.0 1 8 4 0 .9 514.5 30
66.0 — — — — — — — — — — — 145.9 71.7 31
55.6 — — ■-- — — — — — — — — 140.6 79.3 32
149.8 — — — — — — — — — - - — 321.2 123.5 33
742.1 — — — — — — — _ _ — - - — 1370.7 444.9 34
222.9 — — — — .-- - — — 150.0 150.0 150.0 561.3 146.7 35
92.4 — — — — - - - — — — — -- - — 198.7 80.1 36
183.2 — — — — — — — — — — — 317.2 112.5 37
130.6 — — — -- - 45.0 — — — — 45.0 45.0 267.2 78.7 38
344.4 5.8 5.8 — -- - — — — — 35.0 35.0 40.8 711.7 243.8 39
. 156.4 — — — — — — 16.4 — — 16.4 16.4 350.6 165.4 40
185.7 — — — — — — — — .-- — — 424.9 225.8 41
390.0 41.3 41.3 10.o 2.0 — 82.5 — 70.0 — 152.5 205.8 1 1 6 5 .9 404.2 42
2 886.8 98.5 98.5 — — — 184.0 — 300.O — 484.0 582.5 5 080.9 1 065.7 43
127.4 — — — — — — — 200.0 200.0 200.O 414.3 73.1 44
3 247.4 -- - — — -- - — — — •-- 200.0 200.0 200.0 5 699.5 858.0 45
438.4 — — — — — — — — - - — — 872.3 247.0 46:
86.9 2.0 2.0 — — - - - — — ._ - - — 2.0 140.0 41.7 47
881.5 5.7 5.7 — -- - — 11.3 — — — 11.3 17.0 1 781.5 494.7 48
644.8 — — 70.0 — — — — __ — — 70.0 1 249.8 278.5 49
285.2 — — 25.3 — — — .— — — - - 25.3 454.3 118.1 50
924.1 — — — — — - — _ 150.0 150.0 150.0 2 1 9 8 .3 626.8 51
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.).— Inkomster är
1
Lääni ja  kunta 
Län och komraun
■ 2 | 3 | 4 j 5
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
Liikelaitokset
A
ffärsföretag
7 | 8
Tiet, sillat, torit 
ja  kentät 
Vägar, broar, 
torg och plancr
a 
Sekalaiset tulot 
D
iverse inkom
ster
10 | 11
Yleiset rahoitus 
Allmänna finan- 
inkomster
I
Rakennus- ja tonttivuokrat 
H
yror för byggnader och tom
ter
M
aa- ja m
etsätilat 
Jord- och skogslägenheter
M
uut tulot
övriga Inkom
ster 
j
1
Yhteensä
Sum
m
a
Korot ja osingot 
Räntor och dividende!’ 
;
Verot
Skatter
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk
D ragsfjärd ................................ 6.0 190 7 32.8 159.5 d n 4.0 11.7 SQ7 4
2 Vestanfjärd .............................. — _ 0.1 191.2
3 Hiittinen —  H itis ........................ — — — — — 45.1 — — — 227.5
4 Särkisalo —  F in by ................... — — — — — — — — 14.5 257.8
5 Perniö (Bjernä) ....................... 3.2 106.2 5.5 114.9 — — — 9.7 38.8 1 381.5
6 K isk o ................................................. 0.9 3.1 — 4.0 — — — 4.2 8.9 473.9
7 Suomusjärvi............................. 19.0 0.1 — 19.1 — — — 0.2 4.0 325.1
8 Kiikala ..................................... 3.4 6.3 0.1 9.8 — — — — 24.5 556.7
9 Pertteli ..................................... ■ 3.6 — 0.4 4.0 — _ — 3.0 7.6 372.2
10 K uusjoki................................... 1.2 31.3 — 32.5 — :— — 0.4 15.5 373.9
11 M uurla...................................... 1.1 0.9 — 2.0 — — — — 9.5 236.9
12 Uskela ....................................... 20.5 141.5 9.0 171.0 — — — — 14.8 1 1 4 9 .4
13 Angelniemi ............................... — — — — ■— — — — — 186.0
14 H alikko..................................... 11.5 207.6 11.5 230..6 6.8 — — — 4.9 1 268.8
15 M arttila..................................... 1.7 56.2 — 57.9 — — — — 3.4 513.7
16 Karinainen ............................... — 12.7 1.6 14.3 — — — — 3.9 313.5
17 K o sk i......................................... 4.9 78.0 7.4 90.3 — — — — 38.9 514.6
18 Tarvasjoki................................ — 8.8 — 8.8 — — — — 12.6 324.4
19 A u ra .......................................... 0.8 — 3.6 4.4 — — — 4.6 9.4 179.7
20 Lieto ..................................... . 1.3 198.2 9.6 209.1 — — — 0.1 19.4 1 1 9 4 .8
21 Maaria (Rantam äki)............... 9.7 399.3 12.0 421.0 — — — 9.2 7.4 3 581.7
22 Paattinen ................................. 2.4 1 0 .o 1.0 14.0 — — — 2.5 24.6 220.4
23 Raisio (Reso) ........................... 1.5 55.7 37.1 94.3 — — — — 6.5 340.6
24 Naantalin mlk. — Nädendals
l k . ........................................... — 0.4 2.0 2.4 — — — — 1.3 127.6
25 Rusko ............................................... 1.7 — — 1.7 — — — — — 106.2
26 Masku ....................................... 1.4 — 5.0 6.4 — — — — 12.2 189.6
27 V ahto ................................................. 1.9 6.0 0.7 8.6 — — — 0.1 5.1 102.3
28l Nousiainen ..................................... 1.0 6.0 39.6 46.6 — — — — 16.3 311.8
29 Pöytyä ............................................ 4.6 157.8 0.8 163.2 — — — — 6.8 696.2
30 O ripää .............................................. 1.0 7.0 — . 8.0 — — — — 2.1 196.1
31 Yläne ................................................. 2.8 — — 2.8 — — — — 2.7 431.5
32 Honkilaliti........................... , . . . . 1.4 42.4 1.0 44.8 — — — — 7.2 153.7
33 Hinnerjoki................................ — 5.6 7.9 13.5 — — — 1.3 12.1 177.8
34 E u r a .......................................... 8.3 — — 8.3 — — — — 6.5 713.1
35 Kiukainen................................. 27.1 14.7 2.7 44.5 — — — 0.5 23.1 502.4
36 L ap p i......................................... 4.3 17.1 14.6 '36 .0 — — .--- 0.1 34.2 400.1
37 Rauman mlk. —  Raumo lk. .. 1.3 201.8 33.1 236.2 — — — 2.7 15.7 590.7
38 Eurajoki ................................... — 79.2 — 79.2 — — — — 22.2 567.3
39 L u v ia ......................................... 30.6 41.4 — 72.0 — — — — 41.4 262.3
40 Porin mlk. —  Björneborgs lk. 9.6 253.0 1.2 263.8 — — — — 104.1 1 084.9
41 Ulvila- (Ulfsby)......................... 9.7 64.4 184.7 258.8 2.1 4.0 — — 4.6 1 691.0
4 2 N akkila ..................................... 2.0 — 13.2 15.2 — — — — 11.2 489.9
43 Kullaa ....................................... 12.4 60.8 33.4 106.6 3.0 — — 0.1 0.8 351.7
4 4 Noormarkku............................. 15.7 236.8 — 252.5 — — --- 5.0 37.4 1 0 3 8 .3
45 Pomarkku................................. 2.4 53.0 — 55.4 — — — — 10.5 441.2
46 Ahlainen ................. ................. 0.4 7.6 — 8.0 — — — — 14.1 353.4
47 Merikarvia (Sastmola) ........... 5.8 135.6 8.0 149.4 — 4.3 — — 10.1 766.4
48 Siikainen................................... 4.0 106.2 4.5 114.7 — — — — 18.0 700.8
49 Kankaanpää............................. 4 . 4 41.6 — 46.0 — 44.7 — — 30.1 1 0 5 8 .5
50 Hongonjoki .................................... — f 6.8 — 6.8 — — — — • 3.3 352.9
51 K a rv ia .............................................. 2.0 39.9 — 41.9 — 0.6 — — 10.3 304.1
52 Parkano ............................................ 12.2 24.4 — ' 36.6 — 35.6 25.0 0.9 16.3 868.9
53 Kihniö ............................................... — 3.0 0.2 3.2 — 2.3 1.0 — 3.5 190.5
54 Jämijärvi ........................................ 1.5 13.2 •-- 14.7 — — — 1.4 12.1 350.0
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1 
Sum
m
a
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!
i 
]
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opetustoim
en 
ra-! 
kennuksiin —
 D
ärav för 
undervisningsväsendets! 
byggnader
1 000 mk
909.1 48.5 48.5 13.2 96.9 96.9 158.6 1 799.3 494.2 1
191.3 — — 1.8 — — — — — — — 1.8 352.6 148.6 2
221. a 20.1 20.1 — — — 30. o — — — 30.0 50.1 583.6 249.2 3
272.3 42.6 , 42.6 — 17.0 — — — — 50. o 50. o 110.2 619.0 246.8 4
1 420.3 92.3 92.3 3.0 150.0 — 93.0 — — — 93.0 338.3 2 858.6 868.6 5
482.8 — — — — — — — — — — — 872.1 330.8 6
329.1 52.6 52.6 — 21.1 — 105.0 — — 50. o 155.0 228.7 • 898.8 310.9 7
581.2 10.5 10.5 — — — ---' '--- — 300.O 300. o 310.5 1 325.6 371.7 8
379.8 32.0 32.0 — — — 60.0 — — — 60. o 92.0 776.6 293.3 9
389.4 37.4 37.4 — — — 39.0 — — — 39.0 76.4 797.8 285.7 10
246.4 — — — 1.2 — — — — — — 1.2 444.0 ' 163.0 11
1 1 6 4 .2 — — — — — — — 300.0 — 300.0 300. o 2 203.6 428.7 12
186.0 — — — — — — — — — — — 388.2 140.2 13
1 273.7 — — — — — — — — — — — 2 476.6 642.7 14
517.1 14.1 14.1 24.4 — — 28.3 — — — 28.3 66. s 1 0 0 7 .9 290.7 15
317.4 7.2 7.2 — — — 25.0 — — — 25.0 32.2 661.0 208.4 16
553.5 26.0 26.0 • --- — — 52.0 — — — 52.0 78.0 1 196 .7 407.8 17
337.0 7.5 7.5 — — — — — — — — 7.5 599.0 206.2 1 S
189.1 — — — — — — — — — — 411.8 188.2 19
1 214,2 — — 19.9 322.0 — — — 465.0 — 465.0 806.9 2 806.7 424.4 20
3 589.1 9.1 9.1 — 50.0 — 18.2 — — — 18.2 77.3 o 823.6 850.3 21
245.0 8.0 8.0 — 59.5 — — — — — — 67.5 450.1 103.3 22
347.1 — — __ 10.0 — — . — — — 10.0 723.2 214.5 23
128.9 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 310.o 147.8 24
106.2 — — -- r — — 105.0 — — 20.0 125.0 125.0 311.6 69.5 25
201.8 — — — 317. S — — — — — — 317.8 689.8 138.5 26
107.4 — — — — — f — — — — — — 253.1 125.6 27
328.1 1.4 1.4 — — — — — • --- — — 1.4 721.0 287.4 28
703. o 29.3 29.3 — 14.5 — — — — — — 43. S 1 492.2 459.9 29
198.2 — — — — — — — — — — — 417.0 199. S 30
434.2 17.1 17.1 — 49.2 — 30.o — 200.0 — 230.0 296.3 1 055.7 296.S 31
160.9 1.3 1.3 — — — — — — — — 1.3 409.9 172.5 32
189.9 — — — 26.8 .— — — — — — 26.8 418.1 151.2 33
719.6 23.6 23.6 — 65.9 — 47:o — — — 47.0 136.5 1 303.9 370.5 34
525.5 __ — — — — — — — — — 985.2 340.9 3 5
434.3 — — — 32.4 — — — — — — 32.4 871.2 300.4 36
606.4 — — — — 30.0 — — — — 30. o 30. o 1 536.8 502.5 37
589.5 — — 140.0 — — — — — — — 140. o 1 304.7 401.5 38
303.7 23.3 23.3 8.9 — 102.2 — — — — 102.2 134.4 774.6 255.0 39
1 1 8 9 .0 4.0 4.0 — 122.2 — — — — — — 126.2 2 421.6 682.4 40
1 695.6 11.7 11.7 — 13.3 590.2 — — — — 590.2 615.2 3 642.2 776.2 41
501.1 12.5 12.5 9.9 __ — — — — — — 22.4 929.0 323.6 42
352.5 — — — 15. s 200 .o — — — 300. o 500. o 515. s 1 299.5 267.3 43
1076 .7 76.7 76.7 — — — 150.0 — — — 150.0 226.7 2 016.2 442.9 44
451.7 20.0 20.0 — 52.4 100 .o — — — — lOO.o 172.4 1037 .4 281.4 45
367.5 95.0 95.0 — — — 404.0 — — — 404. o 499.0 1 1 4 3 .» 303.1 46
776.5 — — — 34. S — 4.7 — — 550. o 554.7 589.5 2 497.7 597.0 47
718. S __ __ 41.0i 106.6 — 24.7 — — — 24.7 172.3 1 2 6 8 .4 227.2 4 S
1 088 .6 7.0 7.0 — 24.1 100.O — — — — lOO.o 131.1 2 254.2 769.0 49
356.2 — — — 10.3 — — — — — — 10.3 741.9 318.0 50
314.4 17.9 17.9 — 91.5 — 70.0 — — — 70.0 179.4 902.5 345.9 51
885.2 — — — — — 70.0 — — 210.0 280.0 280.0 2 067.2 695.3 52
194.0 3. s 3.8 — 74.2 — — — — 100.O 100.O 178.0 819.3 399.0 % 3
362.1 36.9 36.9 — — — 60. o — — 20.0 80. o 116.9 832.7 323.9 54
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4. Talot vuonna 1931: Osataulu b (jatk .).— Inkomster är
1
Lääni ja kunta 
Län och kormuun
2 | 3 1 4 | 5
Rakennukset ja maatilat Byggnader och jordlägenheter
to 
Liikelaitokset 
Affärsföretag
7 | 8
Tiet, sillat, torit ja kentät Vägar, broar, torg och planer
a 
Sekalaiset tulot 
Diverse inkomster
10 | 11 |
Yleiset rahoitus- Allmänna finan- inkomster
Rakennus- ja tonttivuokrat 
Flyror för byggnader och tomter
Maa- ja metsätilat 
Jord- och skogslägenheter
Muut tulot 
i 
övriga inkomster
Yhteensä
1 
Summa
Korot ja osingot 
Räntor och dividender
Verot
Skatter
Kaikkiaan
lnalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
1 000 mk
1 Ikaalinen................................ 12.0 88.8 7.1 107.9 0.4. 21.3 1216.2
2 Viljakkala............................... 2.4 11.9 — 14.3 — — — — 7.0 346.1
3 Hämeenkyrö........................... 34.4 174.3 7.8 216.5 .— 59.5 _. — 7.3 1 598.6
4 L av ia ...................................... 10.2 — 37.8 48.0 _ 7.5 _ 0.8. 6.1 ■ 501.3
5 Suodenniemi........................... 1.8 58.5 — 60.3 — — __ 20.0 3.2 397.7
6 Mouhijärvi ............................. 13.0 113.5 10.6 137.1 — — _ — 6.0 508.0
7 Suoniemi................................ — — — N -- — — — — 7.3 318.2
8 Karkku .................................. — 105.5 7.7 113.2 — — — [0.01] 1.0 642.1
9 Tyrvää .................................. 3.0 126.3 4.8 134.1 — — — 112.7 1040.7
10 Riikka .................................... — 48.5 4.2 52.7 — — _ — 5.6 457.5u i Kiikoinen ............................... — — — — — — _ — 1.5 291.6
12 Kauvatsa ............................... 2.6 — — 2.6 — — _ 0.3 9.4 385.9
13 Harjavalta ............................. 4.8 — 11.7 16.5 .— 7.9 _ — 7.2 338.9
14 Kokemäki (Kumo) ................ 37.0 71.7 25.9 134.6 — — — — 13.3 976.1
15 Huittinen ............................... 15.2 174.1 — 189.3 — — _ 0.6 75.6 1188.3
16 Keikyä.................................... 2.0 — — 2.0 .— — — — 8.6 274.4
17 Köyliö .................................... 1.5 — — 1.5 — — — — 2.7 459.1
IS Säkylä .................................... — 3.7 14.5 18.2 — — .— — 41.0 301.2
19 Vampula ................................ 3.6 26.2 12.6 42.4 — — — [0.04=1 19.4 413.6
20 Punkalaidun........................... 14.0 188.4 5.3 207.7 — — — 11.0 8.5 996.0
21 Alastaro................ *.*............... 4.8 80.4 0.8 86.0 — — — — 37.3 633.1
22 Metsämaa ............................... 2.5 51.0 0.2 53.7 — — — — 10.1 311.9
23 Loimaa . . ............................. 9.0 52.2 8.0 69.2 — — — 26.9 47.6 1317.5
24 Mellilä .................................... 0.2 35.6 0.1 35.9 — — — [0.04] 7.6 603.3
25 Ahvenanmaa — Äland............ 8.8 __ 8.8 _ 5.6 7.2 20.9 1 653.8
26 Eckerö .................................... — _ — — — — _ 0.3 0.8 73.0
27 Hammarland ......................... 1.0 _ — 1.0 — — _ — 4.7 143.0
28 Jom ala.................................... 1.5 _ — 1.5 — — _ 6.5 1.4. 235.3
29 Finström ................................ 1.0 — — ■ 1.0 — — — — 3.2 229.8
30 G eta ........................................ — — — — — •_ _ — 4.4 69.2
31 Saltvik.................................... — _ — — — — _ — — 285.3
32 Sund ...................................... — _ — — — — ______ — 1.3 155.9
33 Värdö.................................. ;. — — — — — — — 1.9 73.0
34 Lumparland ........................... — — — — — — — — — 19.0
35 Lemland ................................ — — — — — — — — — 84.7
36 Föglö....... : ............................ — — — — — — — — 91.8
37 Kökar .................................... _ _ — — .— _ — --. 39.1
38 Sottunga ................................... _ —. — —. 3.6 _ — 2.9 18.9
39 Kumlinge ................................. 5.3 - - — 5.3 — 2.0 — 0.4 0.3 57.4
40 Brändö ..................................... — — — — — — — — 78.4
41 Hämeen lääni — Tavastehus län 697.2 6 221.7 625.8 7 544.7 _ 626.3 549.8 103.1 1 746.0 58 212.4
42 Somero ..................................... 10.9 151.4 — 162.3 — — — — 83.8 1386.7
43 Somerniemi .............................. _ 3.1 10.3 13.4 —. — . -- — 38.0 329.4
44 Tamm ela................................... 12.3 51.8 16.7 80.8 _ — — 1.3 66.1 1105.2
45 Jokioinen ................................. 7.8 63.2 — 71.0 — — — 26.3 17.5 809.7
46 Y p ä jä ........................................ 7.2 44.6 12.9 64.7 — — — 10.5 58.2 636.7
47 Humppila ................................. 6.1 259.6 6.0 271.7 — — — 4.4 13.1 563.1
48 Urjala ....................................... 15.4 277.7 88.3 381.4 — — — 1.3 12.4 1237.3
49 Koi jä rv i.................................... 2.3 7.7 — 10.0 — — — — 46.7 435.6
50 Kylmäkoski ............................. — — — — — •-- 6.7 383.3
51 Akaa ......................................... 9.4 183.3 6.6' 199.3 — — — — 13.7 1 359.0
521 Kalvola ..................................... 17.0 — — 17.0 — — — — 47.3 695.8
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 D
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j
1 000 mk
1 237 .5 55.2 55 .2 ___ ____ 225 .0 100 . o 325 .0 380 .2 3  026 .4 1 0 7 0 .8 1
353 .1 — — — — — ■ — — — — — — 642.1 237 .4 2
1 605 .9 17.0 17.0 — 17 .9 — 34 .0 — — — 34 .0 68 .9 2 917 .0 758.5 3
507 .1 50.0 50.o — 93.1 — 2 5 .0 — — — 25 .0 168 .1 1 237.1 452 .5 4
400 .9 — — — •280 .0 — — — — oO.o 50.0 330 .0 1 1 3 7 .0 267 .4 5
514.0 — — — — — 92.0 — — — 92.0 92.0 1 1 6 2 .4 3 5 9 .8 6
325 .5 51.6 51.6 — — — 100 .0 — — 95.0 195 .0 2 4 6 .6 7 9 3 .9 244 .2 7
643.1 21 .2 1 9 .4 — 32.5 20 .0 • 3 9 .0 — — — 59.0 112 .7 1 322.5 397 .2 S
1 1 5 3 .4 — — 1.8 4 7 .8 — — — — — — 4 9 .6 2 321.7 746.1 9
463 .1 31 .8 31 .8 — 92.6 — 63 .5 — — — 63 .5 187 .9 1 1 6 1 .3 397 .5 10
293.1 12 .3 12 .3 — — — 36 .3 — — : — 36 .3 4 8 .6 683.1 288 .0 11
3 9 5 .3 — — — 18 .3 — — — — — — 18 .3 709.9 242 .8 12
346 .1 — — — 9.8 — — — — — — 9-s 633.7 1 9 6 .3 13
989 .4 — — — 10.2 — 140 .3 — — 80. o 2 2 0 .3 2 3 0 .5 2 247 .0 691 .0 14
1 263 .9 — — — 14.4 — — — 1 1 4 2 .0 — 1 1 4 2 .0 1 1 5 6 .4 3 674 .3 777 .4 15
283 .0 — — 13.1 — — — — — 50.0 50. o 63 .1 534 .8 158 .6 16
461 . S — — — — — — — — — — ____ 845 .9 3 1 5 .3 17
342.2 — — — — ------ — — — — — ____ 612.1 211 .7 18
433 .0 26 .0 26 .0 0 .2 7.4 — 52.0 — — — 52.0 85 .6 873.7 2 9 0 .1 19
1 0 0 4 .5 — — — 96.1 — — — — 75.0 75.0 171 .1 2  098 .8 568 .1 20
670 .4 2 .3 2 .3 54.1 4 6 .5 — — — — — — 102 .9 1  440 .8 402 .2 21
322 .0 — , — — 60.0 — — — — — — 60 . o 657 .5 187 .9 22
1 365 .1 5 .4 5.4 — — — 0 . 1 — — — 0 . 1 5.5 2 469.2 722 .6 23
610 .9 — — 206 .9 21.7 1 000. o — — — — 1 0 0 0 .0 1 2 2 8 .6 2 1 4 0 .4 222 .0 24
1 674.7 45.1 45.1 8.5 — — 35.8 ____ ____ ____ 35.8 89 .4 4  402 .6 2 397 .6 25
73.8 — — — — — — — — — ____ ____ 235 .2 1 4 8 .6 26
147.7 30 .9 30 .9 — — — 3 5 .S — — — 35 .8 66.7 421.5 210 .2 27
236 .7 — — 7.9 — — — — — — — 7.9 534 .2 2 4 2 .3 28
233 .0 — — — — — — — — — — — 554 .6 2 4 3 .0 29
73.6 — — — — — — — — — — — 177 .7 103 .2 30
2 8 5 .3 — — — — — — — — — ____ ____ 568 .6 2 8 0 .6 31
157 .2 14 .2 14.2 — — — — — — — — 14 .2 377 .4 2 1 0 .3 32
74.9 — — — — — — — — — — — 210 .4 121 .7 33
1 9 .0 • — — — — — — — — — — — 55.3 36 .0 34
84.7 — — . — — — — — — — — — 245 .5 142 .2 35
91.8 — — 0 .6 -— — — • — — — — 0 .6 246 .7 152 .7 36
39 .1 — — — — — — — — — — — 157 .0 117 .9 37
2 1 .8 — — — — — — — — — — — 117.7 63 .4 3 S
57.7 — — — — — — — — — — — 194.7 1 1 7 .5 39
78.4 — — — ■ — — — — — — — — 306.1 2 0 8 .0 40
59  9 5 8 .4 1 389 .2 1 343 .2 617 .3 2 719.6 920. o 1 780.O 75.0 550.O 3 2 1 1 . 5 6 536.5 11  262 .6 116  758.3 29  5 8 7 .0 41
1 4 7 0 .5 — — — — — 87.5 — — — 87.5 87.5 2 655.7 744 .3 42
3 6 7 .4 — — — — — — — — — — — 627.5 2 1 5 .6 43
1 1 7 1 .3 31 .0 31 .9 — 2 2 .4 — 40 .0 — — — 40 .0 94.3 2 1 4 8 .6 6 7 5 .5 4:4
827 .2 36 .4 36 .4 — — — 72.7 — — — 72.7 109 .1 1 630 .3 586 .2 45
694 .9 — — 121 .8 — — — — lOO.o — lOO.o 2 2 1 .8 1 428 .3 351 .1 46
576.2 — , ----- — 0 .3 — — — — — — 0 .3 1 254.1 3 4 4 .3 47
1 249 .7 3 .2 3 .2 — — — — — — — — 3 .2 2  717.4 776 .3 4S
4 8 2 .3 95.4 95 .4 — — — 2 0 6 .0 — — — 2 0 6 .0 3 0 1 .4 1 2 2 4 .2 4 2 7 .4 49
3 9 0 .0 — — — — — — — — — — — 657 .6 2 1 3 .8 50
1 372 .7 — — — — — — — — — — — 2 1 9 9 .3 4 9 9 .6 51
743.1 3.5 3 .5 — — 150 .0 — — — — 150 .0 153 .5 1  432.5 4 2 1 .5 52
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.).— Inkomster är
i 2 | 3 | 4 \ 5
Rakennukset ja maatilat Byggnader och jordlägenheter
6 7 | 8
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Yhteensä
Summa 
1
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Siitä valtiolta 
Därav av staten
3 £,cd as tr* cp*£ CD
St5 cg.OCD ^
Korot ja osingot 
ntor och dividender
1
Verot
Skatter
1 000 mk
1 Sääksmäki................................. 6.8 134.6 1.0 142.4 77.5 505.2
2 Pälkäne..................................... 18.1 34.6 9.3 62.0 _ 252.9 252.9 — 32.4 824.4
3 Lempäälä ................................. 18.7 103.0 16.8 138.5 _ - - — — 18.3 873.0
4 Vesilahti ................................... 3.9 125.9 — 129.8 — — — — 22.2 931.2
5 Tottijärvi ................................. 13.1 2.4 — 15.5 — — — — — 131.5
6 Pohjois-Pirkkala ..................... 19.S 206.1 103.3 329.2 _ _ _ — 50.2 7 708.8
7 Etelä-Pirkkala ......................... 5.1 _ — 5.1 _ — — 2.3 45.1 355.6
8 Ylöjärvi, .................................. 3.0 101.2 2.9 107.1 — — — — 59.1 1067.2
9 Messukylä....................... . ..... 12.8 143.1 105.5 261.4 — 55.0 55.0 3.3 8.4 1342.7
10 Aitolahti ................................... 3.3 3.5 .— 6.8 — — — — 18.7 150.7
11 Kangasala................................. 29.4 260.9 1.1 291.4 — 26.2 — 6.0 21.6 1 282.2
12 Sahalahti.................................. 1.8 11.0 25.7 38.5 — — — 2.3 1.7 291.3
13 Orivesi...................................... 38.9 155.1 — 194.0 — — — 2.4 51.0 1163.2
14 Juupajoki ......................... ‘ . 4.0 60.5 3.1 67.6 — — — — 36.6 478.5
15 Teisko" ...................................... 4.2 142.7 6.6 153.5 — — — — 16.2 732.6
16 Kuru ......................................... 23.7 129.7 2.4 155.8 — — — — 21.1 1053.8
17 Ruovesi..................................... 32.8 363.2 26.0 422.0 — — — — 36.3 2123.3
18 Vilppula................................... 22.8 182.9 4.2 209.9 — 107.1 107.1 — 7.6 1 082.4
19 M änttä...................................... 4.0 292.7 30.5 327.2 — - - — — 27.2 1423.3
20 Kuorevesi................................. — 9.2 — 9.2 — --- — — 5.5 393.4
21 Korpilahti................................. 72.4 115.5 0.1 188.0 — 3.6 — — 15.2 1 525.9
22 Muurame.................................. — l . l --- 1.1 — --- — — 58.0 256.1
23 Säynätsalo................................ 0.7 — — 0.7 — — — — 21.4 341.0
24 Jäm sä ................................ 32.1 359.9 9.0 401.0 — 18.4 — — 24.1 2161.7
25 Jäm sänkoski....... ..................... 2.0 78.0 7.4 87.4 — 0.1 — — 45.5 585.4
26 Koskenpää ............................... 2.2 — 10.8 13.0 — — — — — 519.0
27 Längelmäki .............................. 31.7 — 4.2 35.9 — — — — 20.7 533.8
28 E rä järv i.................................... 2.5 12.0 — 14.5 — 107.0 107.0 1.6 23.6 172.2
29 Kuhmoinen............................... 9.8 153.3 — 163.1 — 5.4 — — 16.3 870. o
30 Kuhmalahti ............................. 1.2 — — 1.2 — — — 0.1 8.8 279.3
31 Luopioinen ............................... 12.4 190.8 0.4 203.6 — 27. S 27.8 — 15.S 782.3
32 Tuulos ...................................... 9.7 122.7 6.8 139.2 — — — — 26.7 236.4
33 Hauho ....................................... 3.6 28.7 12.7 45.0 — — — 0.3 15.5 901.5
31 Tyrväntö ................................... 3.8 8.8 — 12.6 — — — 6.8 0.5 276.535 H attu la ..................................... — 39.7 18.6 58.3 — — — 9.6 40.0 712.7
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavaste- 
hus lk..................................... 31.2 10.6 41.8 _ 15.5 707.3
37 V anaja....................................... 22.0 139.9 10.6 172.5 — — — 9.5 31.7 781.4
3S Renko ...................................... — 88.3 8.9 97.2 — — — — 13.1 569.3
39 Janakkala................................. 18.0 202.4 18.7 239.1 — — — 0.7 77.5 2 917.9
10 L opp i......................................... 28.5 199.2 — 227.7 — — — 0.5 78.0 1155.1
41 Hausjärvi ................; ............... 8.8 — — 8.8 — —- — 0.9 24.1 1289.8
42 K ärkölä..................................... 1.9 31.1 — 33.0 — — — — 71.6 675.4
43 Nastola ..................................... 0.5 209.2 — 209.7 ■— — — 10.3 907.9
i i Hollola....................................... 5.3 369.9 7.1 382.3 — --- — 13.0 67.0 2 482.5
45 K o sk i......................................... 1.6 19.6 — 21.2 — 15.6 — — 5.7 538.8
46 Lam m i...................................... 9.0 85.5 0.5 95.0 — — — — 16.4 1 310.3
17 Asikkala .................................... 20.6 141.2 20.2 182.0 — 5.0 — — 10.9 1019.6
18 Padasjoki ................................... 11.1 109.6 10.6 131.3 — 1.6 — — 32.0 847.2
19 Viipurin lääni — Viborgs län .. 921.1 7 876.5 428.2 9 225.8 176.5 86.7 6.4 249.3 1 911.6 85 548.3
50 Pyhtää — Pyttis ...................... — 314.8 1.7 316.5 — — — — 54.4 1087.8
51 Kymi (Kymmene)................... 22.9 202.4 5.7 231.0 — — — 4.8 81.5 4 265.4
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 D
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Yhteensä
Sum
m
a
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m
a
1 000 mk
582.7 2-4: 2.4 32.7 384.3 419.4 1 673.6 421. s 1
856.8 _ _ 8.9 13.0 _ — — — — — 21.9 1 734.8 685.2 2
891.3 _ _. _ _ _ _ _ 200.0 — 200.O 200.O 1 779.0 426.2 3
953.4 _ _ _ _ _ 77.2 _ — 6.5 83.7 83.7 2 038.3 656.7 4
131.5 _ _ _ 5.0 _ _ _ — — — 5.0 287.2 120.1 5
7 759.0 _ _ _ _ _ _ _ — — — — 10 586.5 1 382.2 6
400.7 _ _ _ _ _ _ _ _ — — — 683.2 226.0 7
1 126 .3 _ _ _ _ _ _ _ — — — — 1 898.3 481.2 S
1351 .1 _ _ 2.6 _ _ _ _ _ — — 2.6 2 365.9 469.0 9
169.4 _ _ 54.0 _ _ _ _ 280. o 280.0 334.0 679.8 147.7 10
1 3 0 3 .8 — — — 436. S _ — — — — — 436.8 3 027.4 714.1 11
293.0 43.3 43.3 _ 13.1 _ 70.2 _ — — 70.2 126.6 637.4 194.9 12
1 214.2 36.0 20.0 24.0 202.3 _ 40. o — — 100.O 140.0 402.3 2 539.8 580.5 13
515.1 12.7 12.7 _ 95.9 _ _ _ — — — 108.6 1 1 2 3 .0 338.7 14
748.8 99.2 99.2 43.6 53.7 _ 174.4 — — — 174.4 370.9 1 985 .7 549.9 15
1 074 .9 58.1 58.1 _ 1.3 _ 127.8 _ — — 127.8 187.2 2 069.8 572.4 16
2 159.6 84.1 54.1 _ 338.7 _ 107.0 — — — 107.0 529.8 4 991.2 1 345.9 17
1 090.0 23.6 23.0 _ 12.9 _ 47.2 — — — 47.2 83.7 2 206.8 623.4 18
1 4 5 0 .5 30.9 30.9 125.0 _ _ 62.0 — 250.O — 312.0 467.9 2 761.3 400.1 19
398.0 55.3 55.3 — — _ 110.0 — — — HO.o 165.3 852.6 304.0 20
1 541.1 99.0 99.0 0.2 139.6 250.0 80.0 — — — 330. o 568. s 3109 .2 690.2 21
314.1 427.0 427.0 — 25.5 _ — — — — — 452.5 1 021.8 627.5 22
362.4 _ _ _ _ _ _ _ — — — — 570.0 106.7 23
2 185.8 85.0 85.6 24.6 21.3 _ 168.0 — —2 lOO.o 2 268.0 2 399.5 6 412.0 938.9 24
630.9 65.2 65.2 _ 96.0 _ 130.5 — — — 130.5 291.7 1 372.4 312.9 25
519.0 2 .s 2.8 • _ _ _ _ — — 250.0 250.0 252.8 1 056.2 245.4 26
554.5 _ _ _ _ _ _ _ — — — — 931.2 298.S 27
195.7 _ _ _ _ _ _ — — — — — 524.7 279.0 28
886.3 35.5 35.5 _ 41.2 — 126.0 _ — — 126.0 202.7 1 9 4 5 .0 600.O 29
288.1 7.8 7.8 _____ _ 29.0 _ — — 29.0 36.8 615.2 239 .s 30
798.1 _ _ 19.5 30.2 _ _ — — — — 49.7 1 737.6 450.4 31
263.1 _ _ 28.4 517.7 320.0 _ _ — — 320.0 866.1 1 472.0 178.3 32
917.0 _ _ _ _ _ _ _ — 75.0 75.0 75.0 1 695.1 535.5 33
277.0 _ _ 59.7 9.9 _ _ — — — — 69.6 593.3 175.2 34
752.7 — — 103.o 200.O — — — — 200.O 303.0 1 614.3 416.0 35
722.8 _ _ _ _ _ _ _ 1 102.5 236.5 36
813.1 3.7 3.7 _ _ _ _ 75.0 — — 75.0 78.7 1 717.2 457.1 37
582.4 _ _ _ 140.6 _ — — — — — 140.6 1 120 .6 231.6 38
2 995.4 _ _ _ 3.3 _ _ _ — — — 3.3 4 369.7 821.3 39
1 233.1 _ _ _ 1.4 _ _ _ — — — 1.4 2 530.4 832.4 40
1 31.3.9 _ _ _ _ _ _ — — — — — 2 169 .7 712.5 41
747.0 _ _ _ _ _ — — — — — 1 356.5 436.3 42
918.2 _ _ 3.1 _ _ _ _ — — — 3.1 1 659.2 460.4 43
2 549.5 _ _ _ _ _ — — 400.0 400.0 400.O 5 235.2 1 368.6 44
544.5 36. s 36.8 _ - - 24.5 — — — 24.5 61.3 887.2 244.1 45
1326 .7 9.S 9.8 60. o _ — — — — — 69.8 2 223.2 566.1 46
1 030 .5 _ 10.2: — _ _ — — — 10.2 2 128 .5 680.7 47
879.2 — — 9.2 — — — — — — 9.2 1 689.5 549.2 48
87 459.9 8 475.3 3107 .5 1 1 7 9 .4 .3  343.3 5 028.7 5 432.0 40.0 1 025.O 4 000.2 15 525.9 23 523.9 179 227.1 50 079.o 49
1142 .2 20.0 20.0 _ 82.9 24.6 _ 40.0 — — 64.6 167.5 2 481.7 686.2 50
4346 .9 106.5 106.5 24.5 6.9 — — — — — — 137.9 7 027.4 1 576.0 51
14*
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Korot ja osingot 
ntor och dividender
Verot
Skatter
1 000 mk
1 Haapasaari ................................ _ 0.2 31.1
2 Sippola ....................................... 14.0 127.7 — 141.7 — — — — 47.7 1 646.5
3 Vehkalahti ................................ 4.2 316.9 13.8 334.9 6.9 6.4 6.4 — 39.5 1 305.9
4 Miehikkälä ................................ 3.8 200.5 — 204.3 — — — — — 719.5
5 Virolahti .................................... 4.8 72.3 3.3 80.4 — — — — 17.3 1 274.1
6 Säk k ijärv i.................................. — 93.9 9.0 102.9 2.4 — — 3.0 44.6 1 060.4
7 Ylämaa ....................................... 0.3 --- — 0.3 — — — -- - 18.1 287.8
S Suursaari (Hoglaud) ................ — — — — 0.4 — — — 0.6 91.9
9 T y tärsaari.................................. — — — — — — — — — 24.1
10 L ap pee ........................................ 20.3 289.4 — 309.7 — — — — 16.7 4 762.4
11 Lemi ........................................... 0.8 — — 0.8 — — __ — 6.1 327.3
12 Luumäki .................................... 3.0 91.5 22.8 117.3 — — — — 18.7 773.8
13 Valkeala .................................... 6.0 — — 6.0 — — __ --- 34.4 1 117.3
14 Suomenniemi ............................ 0.4 101.2 3.0 104.6 .—. — __ — 8.9 275.3
15 Savitaipale ................................ 16.5 80.5 6.5 103.5 — 0.3 — 5.2 43.0 882.6
16 Taipalsaari................................... 1.8 57.4 4.3 63.5 — 0.8 — 35.6 1.0 ■ 515.8
17 Joutseno .................................... 47.6 101.4 — 149.0 94.2 — — — 27.6 1 538.8
18 Ruokolahti ................................ 43.2 241.4 4.7 289.3 — — — 0.7 60.9 2 423.1
19 Rautjärvi .................................. — — 6.4 6.4 — — ,— 1.7 — 559.0
20 Kirvu .......................................... 38.2 174.4 7.1 219.7 — — — 6.1 32.0 1 288.8
21 Jääsk i ........................................ 45.1 416.3 14.9 476.3 — — — — 30.7 2 581.4
22 A n tre a ........................................ 25.5 103. o 7.4 135.9 — — — 1.8 38.2 1169.1
23 Vuoksenranta............................ — — — — — — — — 7.7 421.3
24 Nuijamaa ................................... 1.3 4.8 — 6.1 — — — — 5.5 876.1
25 Viipurin mlk. — Viborgs Ik... 38. s 536.4 — 575.2 — — — 12.7 71.2 9 727.2
26 Vahviala .................................... — — — — — — — 3.1 7.3 1000.3
27 Joh an n es.................................... 24.4 126.3 9.2 159.9 — — — 4.1 166.1 2 119.1
28 Koivisto (Björkö) .................... 121.1 136.5 74.7 332.3 — — . — 3.7 5.4 1 543.8
29 S e isk a ri....................................... — — — — • — — — — 8.1 61.1
30 Lavansaari ................................ — — 0.2 0.2 — — — 0.7 0.4 112.2
31 K uolem ajärv i............................ — 140.4 — 140.4 — — — • — 10.9 1021.8
32 Uusikirkko ................................ 10.8 199.4 4.0 214.2 — — — 9.0 3.7 1 948.8
33 Kanneljärvi .............................. 9.8 14.2 — 24.0 — — — — — 527.0
34 Kivennapa ................................ 10.1 171.5 13.2 194.8 — — — 8.6 40.5 1177.2
35 T erijo k i....................................... 44.9 60.7 — 105.6 — . 8.6 — — 74.2 1 653.8
36 Muolaa ....................................... — 227.0 1.5 228.5 — — — 4.4 25.3 1106.4
37 Äyräpää .................................... — — — — — — — — 2.1 1 058.9
38 K y y rö lä ...................................... 0.4 — 0.3 0.7 — — — 4.7 1.0 117.5
39 H ein joki...................................... 3.6 45.8 — 49.4 — — — — 39.6 953.6
40 V alk järv i.................................... 0.7 108.1 6.0 114.8 — — — ■—■ 61.3 828.6
41 Rautu ........................................ 19.8 7.2 — 27.0 — — — — 1.5 754.8
42 S a k k o la ....................................... — 166.5 27.8 194.3 — 27.5 — 12.6 63.5 777.4
43 Metsäpirtti ................................ 0.7 52.3 — 53.0 — — — — 4.1 617.6
44 Vuokscla .............. ...................... — — — — — — — — 18.3 320.5
45 Pyhäjärvi .................................. 12.2 97.7 — 109.9 — — — 20.5 11.3 1142.7
46
47
Räisälä .......................................
Käkisalmen mlk. — Kexholms
18.4 386.6 48.9 453.9 17.9 — — — 89.5 650.1
lk ............................................... 7.8 118.4 19.2 145.4 — — — .— 45.3 584.2
48 K au k o la ...................................... 8.3 98.1 5.3 111.7 — — — 1.7 — 732.3
49 H iito la ........................................ 50.1 325.7 — 375.8 — 40.7 — 28.0 38.7 1 289.1
50 Kurkijoki .................................. — 583.2 — 583.2 — — — - 210.5 1 604.7
51 Parikkala ................................... 33.1 252.2 — 285.3 — — — — 22.3 1 008.9
52 Saari ........................................... 4.7 — — 4.7 — — — — 16.5 368.7
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p
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1 000 mk
31.3 75.o 39.4 1
1 694 .2 — .— — — — — — — — — — 2 909.6 920.8 2
1 345.4 137.0 137.0 34.0 184.8 — 42.9 — — 201.1 244.0 599.8 3 321.0 1 021.9 3
719.3 47.2 47.2 — 42.0 — 106.0 — — — 106.0 195.2 1 666.4 547.9 4
1 2 9 1 .4 — — — 179.0 — — — — — — 179.0 . 2 537.4 873.1 5
1 105 .0 93.5 93.5 2.7 53.7 — 160.0 — — — 160.0 309.9 2 298.4 747.6 6
305.9 — — — 463.0 — — — — • --- — 463.0 1 079.4 271.2 7
92.5 48.3 48.3 — — — — — — ■ — — 48.3 284.2 176.4 8
24.1 — '-- — — — — — — — — — 97.6 72.3 9
4 779.1 244.8 244.8 274.8 — — 489.6 ' — — — 489.6 1 009.2 8 909.4 2 300.6 10
333.4 41.1 41.1 — — — 82.5 — — lOO.o 182.5 223.6 915.4 373.5 11
792.5 — — — — — — — :-- — — — 1 748.6 738.0 12
1151 .7 51.2 51.2 — — — 115.8 — — — 115.8 167.0 2 517.0 960.8 13
284.2 — — — 7.7 — — — — — — 7.7 654.0 217.8 14
925.6 30.0 30.0 — — — 56.7 — — — 56.7 86.7 1 748.6 437.0 15
516.8 36.2 36.2 — — — 123.0 — — — 123.0 159.2 1 221.9 418.9 16
1 566.4 — — 182.6 — — 37.0 — — — 37.0 219.6 2 749.6 565.2 17
j 2 484.0 44.8 44.8 — 8.0 — — — — — — 52.8 4 214.6 1 104 .8 18
559.0 — — — 37.8 — — — — — — 37.8 1 1 1 9 .3 444.9 19
; 1 3 2 0 .8 23.7 23.7 8.6 — — 30.7 — — — 30.7 63.0 2 487.8 689.7 20
! 2 612.1 63.4 63.4 — 44.2 — — — — — — 107.6 4 650.3 1 2 1 4 .8 21
; 1 207 .3 — — — 21.2 .—. — — — 75.0 75.0 96.2 2 357.6 747.2 22
429.0 — — — — — — — — 200.O 200.0 200.0 991.0 312.3 23
; 881.6 — — — — — — — — — — — 1 3 1 7 .8 395.4 24
1 9 798.4 624.3 624.3 199.5 125.2 — 1 858.5 — — 2 000.0 3 858.5 4 8 0 7 .5 20 131.6 3 855.4 25
1 0 0 7 .6 5.0 5.0 0.6 157.5 — 10.0 — — 500.O 510. o 673.1 2 324.4 552.8 26
! 2 285.2 62.4 62.4 40.4 429.8 — 125.0 — — — 125.0 657.6 4 349.0 1 007.2 27
! 1 549.2 40.0 40.0 — 276.1 57.2 80.0 — — — 137.2 453.3 3 326.3 883.9 28
69.2 __ __ — — — — — — — — — 153.7 72.9 29
112.6 __ __ — — — — — —• — — — 254.8 132.0 30
1 1 032 .7 79.9 79.9 — 5.0 — 131.5 — — 750.0 881.5 966.4 2 887.4 701.4 31
| 1 952.5 19.1 19.1 — — 394.0 — — 300.0 — 694.0 713.1 4 069.3 1 059.8 32
527.0 — — — 11.6 — — — lOO.o — 100.O 111.6 1 1 6 6 .3 446.4 33
1217 .7 40.8 40.8 — 18.0 — 82.0 — — — 82.0 140.8 2  646 .9 993.0 34
! 1 728.0 — — — — — — — — 15.0 15.0 15.0 3  023 .9 849.6 35
1131 .7 31.0 31.0 — 11.6 — 58.8 — — — 68.8 101.4 2  617 .9 981.8 36
1 061.0 49.5 49.5 — — — 99.0 — — — ’ 99.0 148.5 1  669 .9 457.4 37
118.5 — — 8.0 — — — — — — — 8.0 358.7 199.4 38
993.2 — _ _ 221.6 — — — • — — — — 221.6 1  674.7 356.0 39
889.9 49.5 49.5 — 23.1 — 100.5 — — — 100.5 173.1 1  708.9 457.6 40
756.3 __ __ — 56.9 — — — — — — 56.9 1  702 .4 788.9 41
840.9 — — — — — — — 200.O — 200.O 200.O 2  002 .0 646.8 42
621.7 — — — — — — — — — — — 1  221 .4 496.8 43
338.8 — — 47.0 — — — — — — — 47.0 733.8 301. o 44
1 1 5 4 .0 24.6 24.6 — 2.5 — 35.8 — — — 35.8 62.9 2  108 .9 694.4 45
739.6 33.1 33.1 — — — — — — — — 33.1 2  046 .7 683.6 46
629.5 59.2 59.2 _ 12.3 _ 63.0 _ _ __ 63.0 134.5 1  465.7 535.2 47
732.3 — — 10.0 — — — — — — — 10.0 1 4 1 8 .7 515.6 48
1 327.8 54.0 54.0 — 3.5 — 108.0 — — — 108.0 165.5 2  674 .7 607.4 49
1 815.2 — — — 916.5 4 552.9 — — — — 4 552.9 5 469.4 8  872 .8 866.4 50
1 031.2 57.2 67.2 __ 7.2 J-- lOO.o __ __ — lOO.o 164.4 2  513.2 790.4 51
385.2 — — — — — — — — — ' — 773.1 366.1 52
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Yleiset rahoitus- 
Allmänna finan- 
inkomster
o o
1 000 mk
1 Simpele ..................................... 38.9 2.7 41.6 0.9 2.5
2 Jaakkima ................................. 4.8 66.8 10.9 82.5 — — — 15.0 11.0 1
3 Lumivaara ............................... 4.0 44.5 6.2 54.7 — — — 2.7 —
4 Sortavalan mlk. — Sordavala Ik. 40.6 329.3 6.3 376.2 24.3 — — 37.0 67.5 3
5 H arhi......................................... 9.0 59.2 1.2 69.4 — — — — 44.2 1
6 Uukuniemi ............................... 62.8 — — 62.8 — — — — 4.0
7 Ruskeala.................................. 19.1 112.9 3.8 135.8 — — — 3.0 14.3
8 Soanlaliti.................................. 8.7 19.9 21.2 49.8 — — — 10.1 2.8
9 Suistani o ................................... 4.3 82.9 13.2 100.4 30.4 — — i. l 3.3 1
10 Korpisolkä................................ — — 0.9 0.9 ■-- — — —
11 Suoiärvi.................................... — — 30.1 30.1 — 1.7 — — 13.5 3
12 Salm i......................................... 24.6 97.7 0.8 123.1 — — — — 9.3 2
13 Impilahti................................... 23.8 180.4 10.0 214.2 — 0.7 — 6.8 65.3 2
14 Mikkelin lääni — S:t Michels län 488.8 5 065.1 233.6 5 737.5 569.4 21.3 _ 242.5 509.3 26
15 Heinolan mlk. — Heinola lk. . 36.6 39.1 — 75.7 — — — — 5.1
16 Sysmä ...................................... 8.2 136.9 — 145.1 — 4.7 — 5.2 22.3 1
17 Hartola .................................... 27.5 104.5 3.0 135.0 — — — 1.3 6.5 1
18 Luhanka .................................. 0.4 20.3 1.5 22.2 :-- 2.7 — 0.1 . 6.1
19 Leivonmäki.............................. 3.0 9.1 3.6 15.7 — — — — 0.9
20 Joutsa ...................................... 11.3 61.3 — 72.6 — — — 7.7 12.1
21 Mäntyharju.............................. 8.7 449.0 31.2 488.9 — — — [0.03] 20.3 r
22 Pertumnaa ............................... —r 110.2 — 110.2 — — — 23.8 —
23 R istiina..................................... 14.0 • 178.6 — 192.6 — — — 0.5 8.0
24 Anttola . .................................. 1.5 335.9 — 337.4 — — — 0.1 6.8
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. 19.7 470.2 3.0 492.9 — — — 1.0 12.9 l
26 Hirvensalmi ............................. 4.0 88.0 12.5 104.5 — — — — 5.3
27 Kangasniemi............................ 74.8 393.7 6.0 474.5 . -- 1.7 — 21.8 13.5 l
28 Haukivuori............................... — 280.1 — 280.1 — 7.4 — 26.7 4.4
29 Pieksäm äki............................... 15.0 153.2 12.0 180.2 — ■— — 1.5 183.9 l
30 Virtasalmi................................. — --- — — — — — 1.6 1.2
31 Jäppilä ..................................... 4.6 8.1 — 12.7 — — ■-- — 5.0
32 Joroinen ................................... 59.7 233.9 23.8 317.4 549.7 — — — 40.1 l
33 Juva ......................................... 38.6 12.5 0.3 51.4 — 3.4 — — 29.2 l
34 Puumala ................................... 9.0 234.4 6.0 249.4 — — — 108.7 7.6 l
35 Sulkava..................................... 8.0 187.6 22.5 218.1 — — — 1.4 12.2
36 Sääminld..................................... 27.8 404.4 29.7 461.9 19.7 — — 0.4 12.6 2
37 Kerim äki................................... 6.0 347.4 4.4 357.8 — 1.4 — — 25.7
38 Punkaharju .............................. 1.3 82.6 19.5 103.4 — --- — — 7.7
39 Enonkoski................................. 15.8 95.7 14.2 125.7 — — — 14.4 11.5
40 Savonranta ............................... — — 0.3 0.3 — --‘ — — —
41 Heinävesi ................................. 20.8 158.7 18.4 197.9 — — — — 25.6 1
42 Kangaslampi............................ — 25.8 13.7 39.5 — — — 2.9 1.6
43 Rantasalm i............................... 22.5 443.9 8.0 474.4 — — — 23.4 21.2 1
44 K u o p io n  lä ä n i  — K u o p io  l ä n . . 780 .2 8 699 .7 469 .4 9 9 4 9 .3 59.2 1 012.5 1 009 .6 367 .1 9 2 4 .4 54
45 Leppävirta ............................... 33.0 645.4 1.0 679.4 — — — 1.1 63.4 2
46 Suonenjoki ............................... 53.5 298.4 20.1 372.0 — 405.o 405.0 1.6 10.4 1
47 Hankasalmi ............................. 5.9 149.8 0.4 156.1 — — — — 26.5
48 Rautalampi .............................. 33.8 204.6 4.0 242.4 — — — 43.5 9.8
49 Konnevesi................................. 5.0 99.0 0.4 104.4 — — — 0.6 29.5
50 Vesanto..................................... 9.6 195.7 29.3 234.6 — — — 3.0 6.1
51 Karttula ................................... 0.7 235.2 — 235.9 — 250.0 250.0 — 4.3
532.3
2 3 4 .0
676.8
388.6
5 2 3 .2
518.2
956.0
3 2 4 .0
330.2
784.5
3 5 4 .5
512.3
298.9
374.1
758.0
307.5
141.7
3 0 6 .9
242.3
622.6
3 4 5 .2
730.8
704.2 ;
3 5 4 .1  j
666.9 ! 
959.2!
431.6 j
481.0 !
177.3
277.3
375.3
162.0
6 9 3 .9
103.3
968.6
044.3
880.2
527.9
431.2
447.5
341.4
418.2
473.7 !
524 . «
127.7
8 2 3 .8
923.3
971.3 
765.7 j
725.3 !
7 2 5 .6  [
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Tuloja kaikkiaan 
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m
a inkom
ster
Siitä avustuksia ja korvauksia valtiolta 
^ 
D
ärav understöd och vederlag 
av stuten
Valtionavut
Statsbidrag Rahapääom
an käyttö 
Användning av penningkapita]
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
Lainanotto — Upptagna Iän
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä 
| 
Sum
m
a
iM
aatiloja ja yleisiä rakennuksia 
varten
För jordlägenheter och allm
änna 
byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
varten
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
i Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
varten
För sjukvärdens nybyggnader
Köyhäinhoidon uudisraken­
nuksia varten
För fattigvärdens nybyggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Yhteensä
Sum
m
a
Kaikkiaan
Inalles
.Siitä 
opetustoim
en 
ra­
kennuksiin —
jJJärav för 
, undervisningsväsendets 
byggnader
1 000 mk
534.8 9.1 9.1 6.7 18.2 25.0 43.2 59.0 928.2 261.9 1
1 245.0 — — *— — — — — — — — — 2 129:8 651.2 2
676.8 48.0 48.0 — — — 88.0 — — — 88.0 136.0 1 394.6 484.8 3
3 456.0 — — 21.8 — — — — — — '--- 21.8 6 195 .0 1 825.3 4
1 567.4 — — — — — — — — — — — 2 591.7 740.1 5
522.2 — — — — — — — ' --- 159.1 159.1 159.1 1 361.5 576.5 6
970.3 87.3 87.3 10.5 108.6 — 175.0 — — — 175.0 381.4 2 187 .0 641.8 7
326.8 — 85.0 — — — — — — — 85.0 794.6 284.5 8
1 3 3 3 .5 140.0 140.0 — — — 175.0 — — — 175.0 315.0 2 796.0 983.1 9
784.5 98.0 98.0 — — — 122.5 — — — 122.5 220.5 1 435.4 478.6 10
3 368.0 411.4 43.6 — 40.0 — 134.0 — 400.0 — 534.0 985.4 6 553.5 1 980.4 11
2 521.6 240.0 240.0 — — — 325.0 — — — 325.0 565.0 4 967.4 1 516.0 12
2 364.2 ' 224.2 224.2 7.8 — — 298.0 — — — 298.0 530.0 4 613.5 1 501.9 13
26 883.4 506.2 506.2 85.0 2 028.3 840.4 1 7 9 4 .5 200.0 350.O 904.8 4 089 .7 6 709.2 59 150.7 15131.7 14
763.1 95.2 *  95.2 — 16.9 225.0 88.3 — — — 313.3 425.4 1 950.0 585.9 15
1 329.8 45.0 45.0 — 27.2 — — — — — — 72.2 2 501.4 769.1 16
1 148 .2 28.0 28.0 35.2 — — 56.0 — — — 56.0 119.2 2 107.2 588.6 17
313.0 — — — 2.0 — — — 150.0 — 150.0 . 152.0 770.4 250.9 18
243.2 — — — 6.8 — — — — — — 6.8 431.2 141.2 19
634.7 14.0 14.0 — — — 25.0 — — — 25.0 39.0 1 193 .7 391.9 20
1 365.5 — — — 89.5 200.0 — — — 100.O 300.O 389.5 3 275.4 785.0 21
730.8 — — — 16.0 — —- — — — — 16.0 1283 .1 320.2 22
712.2 — — — — — — — — — — — 1 435.7 438.3 23
360.9 — — — — — — — ' --- — — — 988.2 224.6 24
1 6 7 9 .8 61-5 61.5 — 80.8 — 123.0 — — — 123.0 265.3 3 572.1 919.2 25
964.5 — — — — — — — — — — — 1 8 1 5 .3 565.5 26
1 445.1 18.1 18.1 — 237.0 — 10.o 200.0 200.0 10.0 420.0 675.1 3 644.8 824.i i27
485.4 — — 20.0 18.8 70.6 — — — — 70.6 . 109.4 1 326.6 332.6 28
1 361 .2 — — — 536.0 — 712.6 — — 100.0 812.6 1 348.6 3 853.0 723.9'29
278.5 — — — — 18.0 — — — — 18.0 18.0 595.2 242.4 30
380.3 — — — — — — — — — — — 673.8 247.6 31
1 202 .1 64.6 64.6 2.3 203.9 - - 120.0 — — — 120.0 390.8 3 451.8 769.3 32
1 723.1 47.9 47.9 22.9 108.2 — 114.2 — — — 114.2 293.2 3 356.4 1 042.4 33
1 110.9 — — — 31.0 — — — — — — 31.0 2 144.6 473.2 34
980.8 — — 4.6 10.0 30.0 — .----- — 350.0 380.0 394.6 2 234.3 518.1 35
2 056.9 68.1 68.1 — 229.5 — 114.0 — — 114.0 411.6 4 344.3 1108 .2 36
905.9 55.0 5o.o — 155.0 261.8 113.4 — 184.8 560.0 770.0 2 876.8 665.3 37
535.6 — — — — — — — — — — — 1 090.9 339.7 38
442.7 — — . — — — 29.0 — — — 29.0 29.0 874.4 213.7 39
447.5 — — — — — — — — — — 707.8 226.5 40
1 367.0 — — — 47.7 — 122.0 — — 122.0 169.7 2 554.3 6z9.4 41
419.8 — — — 85.4 35.0 — — 160.0 195.0 280.4 956.4 ' 201.4 42
1 4 9 4 .9 8.8 8.8 — 126.6 — 167.0 — — 167.0 302.4 3141.6 593.5 43
55 448.9 2 225.2 2 225.2 888.9 4678.9 2180.9 4221.3 850.O 250.o 4 470.O 11972.2 19 765.2 124136.6 32 962.2 44
2 191 .1 112 .4 - 112.4 — 490.5 — 296.2 296.2 899.1 5 221.9 1 179 .9 45
1 834.2 — — ' ----- 352.0 — 9.1 — — 9.1 361.1 4122.6 1 245.2 46
949.8 — — — 319.1 — — — — — 319.1 2 093.4 545.4 47
981.1 45.0 45.0 — 58.0 — 60.0 60.0 163.0 2 278.8 682.7 48
795.2 14.2 14.2 12.1 15.4 — 28.4 28.4 70.1 1490.6 458.5 49
731.4 68.6 68.6 75.6 122.7 45.0 246.6 15.0 306.6 573.5 2108.7 541.0 50
729.9 3.4 3.4 3.1 116.7 71.2 — 1 350 .0 1 421.2 1 544.4 3 594.3 841.6 51
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D
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inkomster
Rakennus- ja tonttivuokrat : 
H
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M
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Jord- och skogslägenheter
!
M
uut tulot 
Ö
vriga inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
Korot ja osingot 
Räntor och dividende!*
j ---------------*----—-----
---
Verot
Skatter
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
1 000 mk
1 T ervo......................................... 2.0 58.5 6.8 67.3 16.8 12.8 651.5
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk. .. 22.2 254.1 21.6 297.9 — — — — 8.3 1 873.0
3 Siilinjärvi ................................. ■ 3.3 74.6 . — 77.9 — — — — 24.2 756.0
4 Riistavesi ................................. — 113.1 1.0 114.1 •—■ 15.0 15.0 95.0 42.3 556.9
5 Vehmersalmi......... ................... ■ 3.4 129.8 1.9 135.1 — 2.9 — 6.8 32.4 695.7
6 Tuusniemi................................. 20.3 164.3 16.0 200.6 — — — 11.7 6.3 852.1
7 Maaninka ................................ 20.9 300.O 16.7 337.6 — — — — 16.0 1 1 9 6 .4
8 Pielavesi ............................. 43.9 288.8 — 332.7 — — ■-- 23.3 59.6 2 138.6
9 Keitele ................. : ................... 9.2 31.1 — 40.3 •— — — — 6.5 767.1
10 Kiuruvesi ................................. 24.0 282.1 4.8 310.9 — — — — 11.3 2 003.5
11 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. .. 24.0 103.7 .— 127.7 — 97.9 97.9 27.4 21.4 1 770.5
12 Vieremä..................................... — 21.0 — 21.0 — :-- — — ■ 22.9 945.1
13 Sonkajärvi................................ 12.1 38.6 — 50.7 — — — — 44.7 1 1 0 1 .0
u Lapinlahti................................. 19.8 316.9 — 336.7 — — — 11.4 20.2 1 437.3
15 N ilsiä ......................................... 31.4 247.5 — 278.9 ■—. 80. o 80. o — —- 1 288.0
10 Varpaisjärvi............................ 16.6 186.1 5.0 207.7 4.4 — — 7.8 — » 627.1
17 Muuruvesi................................. 9.4 106.5 — 115.9 — 20.0 20.0 — 18.0 986.1
18 Juankoski (Strömsdal)........... — 157.6 33.4 191.0 — — — — 12.8 614.7
19 K a a v i........................................ 6.0 262.3 — 268.3 — — --- — — 833.5
20 Säyneinen................................. 0.1 — — 0.1 — 25.0 25.0 0.8 54.6 358.6
21 P olvijärv i................................. 20.6 185.0 6.7 212.3 — — — — 11.5 1 062.6
22 K uusjärvi................................. 4.8 292.6 8.1 305.ä — — — — 22.2 845.2
23 Liperi ......................................... 2.0 409.5 29.2 440.7 — — — 0.6 9.1 1 3 9 4 .2
24 Kontiolahti............................... 11.0 143.2 12.1 166.3 — — •-- — 5.6 1 568.2 :
25 Pielisensuu ............................... 93.0 69.0 4.4 166.4 — 66.7 66.7 0.2 7.6 . 990.6 i
26 Rääkkylä ................................. 5.0 184.8 34.6 224.4 — — •-- — 6.0 747.4 .
27 Kitee ......................................... 20.4 218.3 -4.6 243.3 — — — 14.0 29.7 949.8
28 Kesälahti ................................. 17.0 — — 17.0 — — — — --- 415.5 '
29 Pälkjärvi.................................. 1.0 — 3.6 4.6 — — — 1.1 28.8 454.3
30 Tohm ajärvi.............................. 54.5 270.1 8.0 332.6 — — — — 14.0 741.9
31 V ärtsilä..................................... 3.4 313.7 18.8 335.9 18.4 — ■-- 4.5 15.9 1 1 1 1 .3
32 Kiihtelysvaara......................... „ --- 99.6 2.4 102.0 — — — — 29.4 442.7
33 Pyhäselkä................................. — 128.2 32.1 160.3 ■— — --- — 24.5 461.3 :
34 Ilomantsi............. .................... 2.4 278.1 60.5 341.0 36.4 — -- - 8.7 43.2 S  121.2 i
35 Tuupovaara ......................... .. 0.3 28.0 1.8 30.1 — — 4.8 12.7 654.3
36 Eno ........................................... 18.5 150.4 5.1 174.0 — 50. o 50.0 0.6 17.3 1 510.7
37 Pielisjärvi ................................. 43.6 293.0 17.2 353.8 — — — 25.3 13.7 3 637.4
38 Juuka ........................................ 25.2 208.1 34.4 267.7 — — — 32.4 22.8 1 716.5
39 Rautavaara ............................. 1.5 97.2 0.1 98.8 — — — . --- 5.4 1 0 1 7 .8
40 Nurmes ..................................... 39.6 234.0 18.9 292.5 — — — 2.2 33.9 2 363.1
41 Valtim o..................................... 6.3 132.2 4.4 142.9 — —- 21.9 6.8 803.1
42 V aasan  lään i —  V asa l ä n ......... 798.6 5 163.4 409.2 6 371.2 55.0 290.5 235.0 474.7 1 228.0 59 144.4
43 Siipyv —  Sideby ..................... 4.0 8.0 — 12.0 — — — 0.4 1.2 265.6 ■
44 Iso jo k i....................................... — 5.6 2.9 8.5 — — — — 2.5 459.2 i
45 Lap väärtti — Lappijärd.......... 24.3 — —• 24.3 — — — — 9.3 647.8
46 T jö ek ......................................... — — — — — — — — 0.4 158.1
47 Karijoki (Bötom) ................... 9.4 14.9 — 24.3 — — --. 6.0 0.1 3(32.5
48 Närpiö— N ärpes..................... 11.2 5.0 — 16.2 — — --- 11.8 15.0 1 0 8 9 .6
49 Ylimarkku — Övormark......... — — 1.1 1.1 — — — — 2.7 276.7
50 Korsnäs..................................... 1.7 — — 1.7 — 2.3 — — 24.8 375.3
51 Teuva ........................................ 13.2 101.9 4.7 119.8 — 12.9 — — 1.4 795.8
52 Kauhajoki................................. 37.5 173.4 4.6 215.5 — — — — 25.9 994.8 ,
111
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^ 
Siitä avustuksia ja korvauksia valtiolta 
m 
D
ärav understöd och vederlag 
av staten
Valtionavut
Statsbidrag
| 
Rahapääom
an käyttö 
Användning av penningkapital
I 
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
Lainanotto — Upptagna Iän
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
M
aatiloja ja yleisiä rakennuksia 
varten
För jordlägenheter och allm
änna 
byggnader
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
varten
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
varten
För sjukvärdens nybyggnader
Köyhäinhoidon uudisraken­
nuksia varten
För fattigvärdens nybyggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Yhteensä
Sum
m
a
Kaikkiaan
Inalles
Siitä opetustoim
en ra­
kennuksiin —
 D
ärav för 
undervisningsväsendets 
byggnader
1 000 mk
664.3 98.0 98.0 1 282.5 361.0 1
1 881.3 5-0 5.0 153.1 19.8 — — — — lOO.o 100.O 277.9 3 579.6 856.5 2
780.2 — — — 298.9 — — — — — — 298.9 1 663 .0 437.5 3
599.2 — — — 3.3 — — — — 1 0 0 0 .0 1 000.O 1 0 0 3 .3 2 048.0 188.4 4
728.1 118.0 118.0 — 219.4 — 236.0 — — — 236.0 573.4 1869 .1 487.3 5
858.1 95.8 95.8 — 14.3 — 240.0 — — lOO.o 340.0 450.1 2 207.7 685.9 6
1 2 1 2 .4 — — — 149.6 — — — — — — 149.6 2 399.8 568.7 7
2 198.2 57.5 57.5 — 97.8 — 115.0 — — — 115.0 270.3 4 304.6 1 182 .1 8
773.6 — — — 0.9 — 189.0 — — — 189.0 189.9 1 447.1 397.5 9
2 014.8 75.3 75.3 4.5 850.1 594.2 150.0 — — — 744.2 1 674.1 5 463.4 1 239.9 10
1 791.9 — — — — — — — — — — . ----- 3 601.8 1 141.9 11
968.0 — — 57.5 — — — — — — — 57.5 1 747.7 •603.2 12
1145 .7 40.0 40.0 — — — 192.0 — — — 192.0 232.0 2 293.4 751.3 13
1 457.5 40. o. 40.0 — — — 80.0 — — — 80.0 120.0 2 871.8 826.1 14
1 288.0 34.2 34.2 — — — 86.0 — — — 86.0 120.2 2 847.1 940.1 15
. 627.1 — ____ — 38.5 — — — — — ____ 38.5 1 253 .5 317.8 16
1 004 .1 — — — 26.0 . ----- — — — — ____ 26.0 1 692.7 441.8 17
627.5 — — — 77.6 — — — — — ____ 77.6 1 169 .5 236.1 18
833.5 100.0 100.o 18.6 — — 407.0 — — 300.0 707.0 825.6 2 512.4 581.6 19
413.2 — ____ — — — ___ — — — _ ____ 664.8 222.3 20
1074 .1 — ____ — 35.7 — — — — — _ 35.7 2 143.4 662.5 21
867.4 — — 32.1 2.4 — — — — — ____ 34.5 1 745.9 397.6 22
1 403.3 90.2 90.2 — 79.2 16.5 200.0 — — — 216.5 385.9 3 544.0 1 089.3 23
1 573.8 80.8 80.8 — — — 171.0 — — 290.0 461.0 541.8 3139.1 816.0 24
998.2 10.3 10.3 — 4.1 450.0 — — — 1 015.0 1 465.0 1 479.4 3 357.4 505.6 25
753.4 — ____ — 107.7 — — — — lOO.o 100.0 207.7 1 761.2 503.7 26
979.5 — — — 5.6 — — lOO.o — — lOO.o 105.6 2197 .5 721.9 27
415.5 45.9 45.9 — lOO.o — 92.0 — — — 92.0 237.9 1131 .1 349.7 28
483.1 — — — 265.9 — — — — — ____ 265.9 1115 .9 324.4 29
755.9 3.9 3.9 — 150.4 ■----- - ---- — — — ____ 154.3 1993 .8 585.4 30
1127 .2 9.0 9.0 — — — — — — — — 9.0 2 030.9 448.1 31
472.1 — — — 28.0 — — — — — — 28.0 1 055.7 401.9 32
485.8 — — 30.1 62.3 — 194.7 — 250.0 — 444.7 537.1 1 640.7 355.8 33
2 164.4 16.0 16 0 360.5 11.7 — 82.5 — — — 82.5 470.7 4 442.9 1 1 9 8 .8 34
667.0 — — — 106.1 — — — — — — 106.1 1 274 .3 387.4 35
1 528.0 68.2 68.2 — 20.0 — 58.3 — — — 58.3 146.5 2 860.1 876.1 36
3 651.1 256.0 256.0 — 27.4 — 355.0 750.0 — — 1 1 0 5 .0 1 3 8 8 .4 7 530.4 1 772.9 37
1 739.3 350.7 350.7 141.7 274.3 70.0 146.6 — — 200.0 416.6 1 1 8 3 .3 4 329.3 1 256.9 38
1 023 .2 179.5 179.5 — 10.7 — 225.5 — — — 225.5 ■ 415.7 2 015.1 607.1 39
2 397.0 253.1 253.1 — — — 310.4 — — — 310.4 563.5 4 562.6 1 362.8 40
809.9 52.2 52.2 — 18.8 934.0 50.0 — — — 984.0 1 0 5 5 .0 2 435.6 377.0 41
60 372.4 2 796.7 2 796.6 765.8 2 215.1 850.2 6 063.5 496.7 130.0 2 996.2 10 536.6 16 314.2 139 466.4 47 721.6 42
266.8 28.3 28.3 — — — 48.0 — — — 48.0 76.3 771.5 401.1 43
461.7 48.6 48.6 — 2 .S 97.2 — — — — 97.2 148.6 1167 .0 527.3 44
657.1 11.6 11.6 — — — — — — — — 11.6 1 320.1 566.1 45
158.5 — — — — — — — — — — — 323.5 135.6 46
362.6 49.5 49.5 — — — 99.0 — — — 99.0 148.5 927.5 365.8 47
1 104 .6 57.0 57.0 — 9.3 •---- 147.9 88.0 — — 235.9 302.2 2 842.4 1192 .7 48
279.4 — — 37.0 — — — — — — — 37.0 642.1 294.6 49
400.1 13.8 13.8 23.6 — — — — — — — 37.4 1121 .3 549.8 50
797.2 — — — 17.9 70. o — — — — 70. o 87.9 1 786.7 650.7 51
1020.7 30.2 30.2 328.9 — — 46.0 — — — 46.0 405.1 3 226.3 1 230.2 52
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.).— Inkomster är
1 2 | 3 | 4 j 5
Rakennukset ja maatilat 
Byggnader och jordlägenheter
6 7 j 8
Tiet, sillat, torit 
ja kentät
' 9 10 | 11
Yleiset rahoitus 
Allmänna finan 
inkomster
a
h-r. ft>
«Ho
9- &
1
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Vägar, broar, 
torg och planer
g® < ~> £p:
Lääni ja kunta 
Län och komraun
inus- ja tonttivuokrat 
ör byggnader och tomter
laa- ja m
etsätilat
- och skogslägenheter
Yhteensä
Sum
m
a
¡50: P? 
O: et23 O §■ £ 
m S
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
Därav av staten
w S¡j
3*<t> ***♦ ■  . o rt- 3 £g. oO
Korot ja osingot 
ntor och dividender
Verot
Skatter
1 000 mk
1 K u rik k a ...................................... 24.8 115.4 22.0 162.2 20.0 1.4 996.9
2 Jalasjärvi ................................... 6.0 60.6 — . . 66.6 — — — 7.6 8.5 1177.3
3 Peräseinäjoki ............................ 4.8 19.5 — 24.3 — — — 0.1 6.3 660.2
4 Ilm ajo k i...................................... 6.0 306.5 — 312.5 — — — — 45.0 1 671.8
5 Sein äjok i.................................... — — 100.O 100. ö — — — — 10.9 288.9
6 Y lis ta ro ...................................... 3.0 172.8 6.5 182.3 — — — — 328.2 1 276.3
7 Isokyrö .................... .................. 12.0 153.4 15.9 181.3 — 23.5 — 15.4 53.3 848.3
8 Vähäkyrö .................................. 3.3 153.3 35.0 191.6 — — — 4.8 6.3 633.7
9 Laihia ........................................ — 90.9 — 90.9 — --- — —. 12.0 612.2
10 Jurva .......................................... 1.4 29.3 __ 30.7 — 0.8 — — — 408.2
11 Pirttikylä — Pörtom ................ — — — — — — — — 3.3 151.9
12 Petolahti — Petalaks .............. — — __ — — — — — — 172.2
13 B e rg ö ........................................... — — — — — — — [0.01] 0.1 60.3
14 Maalahti — M alak s.................. 19.2 — __ 19.2 — — — n 5.6 459.9
15 Sulva — Solv ............................ 3.7 — __ 3.7 — — .— — 8.3 264.8
16 Mustasaari — Korsholm.......... 4.8 65.2 12.6 82.6 — — — 7.6 2.0 1 649.0
17 Raippaluoto — Replot ............ — — —’ — 29.4 — — 0.3 — 194.1
18 Koivulahti — Kvevlaks .......... — — __ — — 0.9 — — 1.5 413.6
19 Maksamaa — Maksmo ............ — -- - — . _1_ — — — — 2.6 163.1
20 Vöyri — V ö rä ............................ 8.7 — 16.5 25.2 — — — — 26.5 763.5
21 N u rm o ........................................ 7.0 — — 7.0 — — — — 1.3 653.3
22 Lapua .................... .................... 29.6 118.1 — 147.7 — 101.5 lOO.o 3.9 43.0 1 882.9
23 Kauhava .................................... 10.0 198.7 4.1 212.8 — — — — — 1182.5
24 Y lih ärm ä.................................... 8.7 — 0.1 8.8 ■-- — — 9.8 7.4 393.5
25 Alahärmä .................................. 20.2 63.6 — 83.8 — — — 28.1 39.1 784.5
26 Oravainen — Oravais .............. 4.2 6.9 2.0 13.1 — — — — 27.5 555.3
27 M unsala...................................... 1.2 0.6 5.8 7.6 — — — — 5.5 361.2
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — Ny- 
karleby lk................................ • 44.7 44.7 __ _ 4.0 359.7
29 Jepua — Jeppo ........................ 2.9 — --. 2.9 — — — 0.4 — 293.3
30 Pietarsaaren .mlk. — Pedersöre 15.9 64.3 — 80.2 — — — — 6.9 937.1
31 Purmo ........................................ — — — — — — — — 8.0 300.5
32 Ähtävä — Esse ........................ — — — — — — — — 27.9 239.7
33 Teerijärvi— Terijärvi.............. 0.6 — — 0.6 — 1.0 — 3.0 7.9 323.0
34 Kruunupyy — K ionoby.......... 9.2 — 2.5 11.7 — -- - — 70.2 10.7 446.0
35 Luoto — Larsmo ...................... — — — — — — — 0.2 1.1 194.7
36 Kaarlela — Karleby ................ _ 26.7 _ 26.7 __ __ _ 4.0 — 675.1
37 Ala veteli— N edervetil............ _ _ _ — — — 0.1 2.9 260.4
38 K älviä ........................................ 12.8 __ 1.2 14.0 — — — 50.6 36.0 704.1
39 L o h ta ja ....................................... 3.0 — — 3.0 — — — — 100.2 377.3
40 H im an k a.................................... 8.4 — — 8.4 ■-- — — 1.4 1.0 367.7
41 Kannus ....................................... 10.8 — 1.3 12.1 — — — 11.9 — 1 006.2
42 Toholampi ................................. 14.2 — 0.8 15.0 — 0.8 — — 1.7 711.9
43 Ullava............................................ — — — — — — — — 3.5 182.1
44 K austin en ................................... 11.4 5.0 — 16.4 — 11.5 — — 6.8 349.9
45 V ete li........................................... — — — — — 75.0 75.0 — 2.8 345.8
46 Lestijärvi .................................. — — — — — — — — — 141.9
47 H a isu a ......................................... — — — — — — — ■--‘ 3.4 102.1
48 Perho ........................................ 5.1 6.2 — 11.3 — ■-- — — 3.8 178.8
49 Soini ......................................... — — — ■-- — . -- — 1.2 0 .1 308.0
50 Lehtim äki................................. 5.5 4.7 — 10.2 — ■-- — — 2.2 217.9
51 A lajärvi..................................... 18.5 64.9 — 83.4 — — — — 10.0 958.6
52 Vim peli..................................... 7.0 — 8.1 15.1 — — 10.6 456.0
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 D
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(JQ %
S S
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3 &ö* ess
! ■ !  p O:*Ö
p
* § .a> 2 05 ES o
5 3
O 3
ja ja yleisiä rakennuksia 
varten
llägenheter och allm
änna 
byggnader
ioim
en uudisrakennuksia 
varten
indervisningsväsendets
nybyggnader
hoidon uudisrakennuksia 
varten
ukvärdens nybyggnader
äinhoidon uudisraken- 
nuksia varten 
tigvärdens nybyggnader
uihin tarkoituksiin 
ör a-ndra ändam
äl
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
s-K
g-g. 
o e
I Iet p
a ja korvauksia valtiolta 
erstöd och vederlag 
av staten
1 000 mk
998.3 164.1 164.1 328.0 328.0 ' 492.1 2 662.0 894.5 1
1 1 8 5 .8 50.6 50.6 — 17.1 — — — — 400.0 400.0 467.7 3173.5 1 062.9 2
böö.5 15.5 15.5 — — — — — — — — 15.5 1 321.2 525.9 3
1 716.8 25.0 25.0 — — — 70.6 — — — 70.6 95.6 3 474.8 1 110 .3 4
299.8 — — — •-- — — — — — — — 780.1 307.0 5
1 604.5 27.1 27.1 — — — 85.5 — — — 85.5 112.6 2 998.4 903.0 6
901.6 — — 16.5 7.2 — — — — — __ 23.7 1941 .7 653.6 7
640.0 — — — •-- — — — — — — — 1 363.7 408.3 8
624.2 64.8 64.8 — — — — — — — — 64.8 1 643.4 820.0 9
408.2 — — — 20.0 — — — — — — 20.0 847.9 331.7 10
155.2 — — — — — — — — — — — 501.6 313.6 11
172.2 43.1 43.1 — 1.2 — — — — 4.5 4.5 48.8 441.6 251.8 12
60.4 — — 1.5 — — — — — 36.6 36.6 38.1 185.2 73.4 13
465.5 36.9 36.9 — — — — — — — — 36.9 1 073.5 475.5 14
273.1 — — — — — — — — — — — 604.7 271.3 15
1651 .0 — — — — • — — — — — — — 3132.7 1 110 .3 16
194.1 — — — — — — — — - --- — — 616.7 335.4 17
415.1 4.7 4.7 — — — — — — — __ 4.7 930.O 412.1 18
165.7 68.7 68.6 1.5 ' — — 18.5 — — — 18.5 88.7 565.9 322.9 19
790.O 69.6 69.6 —- — — 22.8 — — — 22.8 92.4 1 669.2 764.7 20
654.6 26.1 26.1 — — — — — — — — 26.1 1 065 .6 342.1 21
1 925.9 57.4 57.4 — — — — — — — — 57.4 3 558.3 1 235.9 22
1 182 .5 73.5 73.5 — — — 145.0 — — — 145.0 218.5 2 708.3 909.2 23
400.9 78.2 78.2 — — — 105.0 — — — 105.0 183.2 947.1 383.1 24
823.6 9.2 9.2 — 5.6 — — — — — — 14.8 1 594.8 533.3 25
582.8 27.8 27.8 — — — 35.8 — — 35.8 63.6 1 294 .0 549.0 26
366.7 — — — — 123.0 — — — 123.0 123.0 936.4 420.4 27
363.7 31.5 31.5 — — — __ __ __ __ _ 31.5 955.6 381.8 28
293.3 21.8 21.8 — — — 142.0 — — — 142.0 163.8 714.1 260.1 29
944.0 73.6 73.6 — — — 148.0 — — — 148.0 221.6 2 069.2 718.3 30
308.5 — — — — — — — — — — — 643.9 309.1 31
267.6 — — — — — — — — — — — 554.2 264.3 32
330.9 45.1 45.1 — — — 90.0 — — — 90.0 135.1 870.1 403.8 33
456.7 88.0 88.0 25.0 95.0 — — — — — — 208.0 1 446 .8 638.9 34
195.8 — — 30. o — — 17.0 40.0 — — 57.0 87.0 668.5 322.1 35
675.1 — — — 17.0 — — — — — — 17.0 1 382.4 530.7 36
263.3 11.0 11.0 — 7.6 — 22.0 — — — 22.0 40.6 614.6 292.9 37
740.1 14.9 14.9 109.4 380.8 — 53.5 — t — — 53.5 558.6 1929 .7 507.2 38
477.5 — — 8.8 — — 104.7 — — — 104.7 113.5 1003 .2 341.8 39
368.7 8.4 8.4 —■ — — — — — — — 8.4 765.9 344.0 40
1 006 .2 41.6 41.6 — — — 83.2 — — 279.0 362.2 403.8 2113 .0 634.6 41
713.6 14.3 14.3 — ' ----- — 49.2 — — — 49.2 63.5 1 386.8 520.0 42
185.6 —
16.1
— — — — — — — — — 351.1 141.0 43
356.7 16.1 • — — — 30. o — — — 30. o 46.1 864.2 367.3 44
348.6 — — — — — — — — — — — 858.7 469.9 45
141.9 31.5 31.5 — — — 52.5 — — — 52.5 84.0 394.4 182.6 46
105.5 —. — . 0.1 — — — — — — — 0.1 263.9 144.8 47
182.6 — — — — — — — — 100.O lOO.o lOO.o 550.3 236.7 48
308.1 — — 42.6 — — — 30.0 80. o llO .o 152.6 915.2 377.9 49
220.1 12.6 12.6 — 33.5 lo .o 37.2 — — — 52.2 98.3 591.9 248.6 50
968.6 31.4 31.4 — 6.9 — 62.5 — — 200.0 262.5 300.8 2 400.6 840. o 51
467.2 — — — 0.8 — — — — 150.0 150.0 150.8 1079 .7 390.9 52
i 204—34 IB*
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.).— Inkomster är
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us- ja tonttivuokrat 
ör hyggnader och tom
ter
laa- ja m
etsätilat 
- och skogslägenheter
M
uut tulot 
övriga inkom
ster
Y
hteensä
Sum
m
a
f  gS,sT
2: e*^ o(TD m c- &
K g.
K
aikkiaan 
| 
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
CO p-
e* v t  p o 
p r ^  • 2^- 3 £«S-OiDH
K
orot ja osingot 
itor och dividender
CO , 
P T <  
P  O
IF °
1 000 m k
1 E v ijä rv i.................................... 1.6 1.6 _ _ 6.6 451.2
2 K ortesjärvi............................... 5.6 — — 5.6 — — — — 2.4 404.1
3 Lappajärvi ............................... — 21.9 26.5 48.4 — — — — 5.3 777.9
4 Kuortane ................................. 8.4 151.7 0.8 160.9 — 0.3 — 1.4 6.1 618.7
5 T ö y sä ........................................ — 90.5 [0.01] 90.5 — — — — — 269.0
6 Alavus ....................................... 91.4 7.3 98.7 — — — — 10.1 864.1
7 V irrat........................................ 22.7 272.1 25.0 319.8 — — — 19.1 17.0 1 638.3
8 Ä tsäri........................................ 9.3 123.4 3.0 135.7 — — — 6.0 10.9 1424 .2
9 Pihlajavesi ............................... 1.7 69.8 1.8 73.3 — — — — 3.2 419.6
10 Multia ...................................... 29.7 21.4 — 51.1 — — — 82.5 9.1 579.3
11 Keuru ....................................... 36.2 344.1 1.0 381.3 — — — — 44.1 1 598.3
12 Petäjävesi................................. 3.0 98.2 •— 101.2 — — 7.8 — 774.3
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä 
lk............................................. 39.1 440.5 23.2 502.8 25.6 . _ 23.6 55.0 3 475.1
14 Toivakka................................... — 79.6 0 .1 79.7 — — — — 0.7 414.6
15 Uurainen................................... 8.1 52.1 — 60.2 — — — — 9.5 461.0
16 Laukaa ..................................... 14.5 339.5 6 .6 360.6 — — — 26.2. 3.0 1 934.4
17 Äänekoski................................. 21.6 500.7 14.0 536.3 — — — — 27.7 2 060.8
18 Saarijärvi ................................. 52.9 217.7 49.8 320.4 — — — 10.2 16.6 11 1 5 .1
19 Pylkönmäki ............................. — 15.3 0.4 15.7 •-- — — 2.4 1.5 231.4
20 Karstula ................................... 3.0 — — 3.0 — — — 1.4 2.5 732.0
21 K y y  iä r v i ................................... — 5.2 — 5.2 — —
60. o
9.2 1.3 198.6
22 K iviiärv i................................... 8.0 6.0 — 14.0 — 60.o — 1.0 553.0
23 Kinnula..................................... — 1.1 9.3 10.4 — — — — — 186.3
24 Pihtipudas................................
Viitasaari .................................
3.5 33.7 — 37.2 — — — 3.1 3.5 838.5
25 18.2 168.8 — 187.0 — — — 8.4 2.7 1 873.2
26 Konginkangas .............................. 16.5 15.5 — 32.0 — — — 6.5 7.8 379.0
27 Sumiainen........................................ — 5.6 — 5.6 — — 8.1 329.2
28 Oulun lääni —  Uleäborgs län .. 458 .7 3 9 0 1 .6 276 .3 4  686 .6 56.7 112 .2 76.7 335.9 462 .6 53 041.5
29 S ie v i........................... .................. 3.9 46.3 — 50.2 — — — 0.6 3.3 689.1
30 Rautio .............................................. — — — — — — — — -- ' 140.5
31 Y livieska................................... 13.2 146.8 1.0 161.0 — — — — 4.7 1 053.1
32 Alavieska................................... _ — — — — — — 7.1 1.5 309.8
33 K alajoki.................................... 20.0 82.3 3.0 105.3 — — — 34.7 10.0 868.7
34 M erijärvi................................... 5.7 3.0 — 8.7 — — — 3.9 0.6 242.6
35 Oulainen ................................... 26.0 194.0 26.0 246.0 — — — — — 866.7
36 Pyhäjoki.................................... — 6.9 — 6.9 — — — — 2.1 330.4
37 Sälöinen..................................... 0.6 76.5 2.0 79.1 — — — 0.4 0.8 334.3
38 Pattijoki .................................. 2.0 — •-- 2.0 — — — 2.0 0.4; 262.3
39 Vihanti ..................................... 2.2 — — 2.2 — — — — 18.9 501.6
40 Rantsila..................................... 4.0 68.3 — 72.3 — — — — 0.5 400.6
41 P aavo la ..................................... — 116.8 — 116.8 — 12.6 — — 1.0 691.7
42 Revonlahti ..................................... — — — — — — — 0.3 7.1 137.4
43 Siikajoki .......................................... 13.2 — 1.0 14.2 — — — — 12.5 179.2
44 P5rhäjärvi ..................................... ;
Reisjärvi ..........................................
Haapajärvi ........... • . ....................
— — 3.5 3.5 — — — — 13.2 860.1
45 1.0 41.6 — 42.6 — — — — 30.0 533.6
46 27.3 153.1 8.9 189.3 ---- 1.7 — 17.6 0.1 1 488.2
47 Nivala ...................................... 18.2 138.3 7.2 163.7 — — — 33.1 15.5 10 7 0 .8
48 Kärsämäki ............................... 7.0 — — 7.0 — — * -- 10.2 — 449.6
49 H aapavesi................................. 28.9 124.3 1.6 154.8 — — — 3.0 6.7 881.3
50 Pulkkila..................................... 16.8 26.1 10.8 53.7 — — — 0.7 0.6 268.9
51 Piippola........................... .......... 0.9 21.8 — 22.7 — — — — 1.2 264.1
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1931: D el t ab eli b (forts.).— Recettes en 1 9 3 1 : P a r t  b ( s u ite ) .
12
tulot
sierings-
13 ! 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering
20 | 21 | 22 
av nyanskaffningar
23 r* 
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä avustuksia ja korvauksia valtiolta 
c* 
.Därav understöd och vederlag 
av staten
Valtionavut
Statsbidrag Rahapääom
an käyttö 
Användning av penningkapita]
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
Lainanotto — Upptagna Iän
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
a
M
aatiloja ja yleisiä rakennuksia 
varten
För jordlägenheter och allm
änna
byggnader 
;
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
varten
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
varten
För sjukvärdens nybyggnader
Köyhäinhoidon uudisraken­
nuksia varten
För fattigvärdens nybyggnader
M
uihin tarkoituksiin 
För andra ändam
äl
Yhteensä
Sum
m
a
Kaikkiaan
Inalles
Siitä opetustoim
en ra­
kennuksiin —
 D
ärav för 
undervisningsväsendets 
| 
byggnader
1 000 mk
457.8 52.0 52.0 104.1 104.1 156.1 974.6 376.0 1
406.5 25.2 25.2 — 8.1 — 43.0 — — — 43.0 76.3 890.3 380.4 2
783.2 2.4 2.4 — 139.7 — — — — — — 142.1 1 702.O 617.9 3
624.8 29.8 29.8 — 26.1 — 60.0 — — — 60.0 115.9 1573 .9 597.2 4
269.0 45.0 45.0 — — — 99.1 — — — 99.1 144.1 751.1 267.5 5
874.2 28.7 28.7 — — — 52.3 — — — 52.3 81.0 2 237.7 886.9 6
1 6 5 5 .3 16.2 16.2 — — — 46.7 — — — 46.7 62.9 3 750.6 1336 .1 7
1 435.1 24.3 24.3 — 194.7 — 48.0 — — — 48.0 267.0 2 717.0 681.6 8
422.8 — — 22.7 33.8 — — — — lOO.o 100.O 156.5 924.3 221.0 9
588.4 29.8 29.8 20.1 99.8 — 58.3 — — — 58.3 208.0 1 500.1 480.9 10
1 642.4 — — — 539.5 145.0 — 355.0 — — 500.0 1 0 3 9 .5 4127 .6 848.2 11
774.3 — — — 57.8 — — — — — _ 57.8 1 571.3 545.1 12
3 530.1 142.0 142.0 ___ 179.2 ____ 284.0 ___ ____ 517.5 801.5 1 122 .7 6 891.6 1 317 .0 13
415.3 63.1 63.1 — — — 126.1 — — — 126.1 189.2 995.9 316.0 14
470.5 11.9 11.9 45.5 107.5 300.0 45.0 — — — 345.0 509.9 1 448.9 358.4 15
1 937.4 128.2 128.2 — 13.8 — 226.0 — — — 226.0 368.0 3 812.5 820.9 16
2 088.5 349.5 349.5 0.2 — — 1 458.9 — — — 1 4 5 8 .9 1 808.6 5 777.0 1 245.2 17
1 131 .7 — — — 18.7 — 563.0 — — — 563.0 581.7 3 382.0 985.3 18
232.9 22.1 22.1 — 3.0 — 55.0 — — — 55.0 80.1 591.8 265.9 19
734.5 121.4 121.4 — 0.8 — 200.0 — lOO.o 300.0 600.0 722.2 2 100 .4 628.1 20'
199.9 24.4 24.4 — — — 61.5 — — — 61.5 85.9 472.3 174.4 21
554.0 — — — 0.3 — 254.5 — — — 254.5 254.8 1 419.0 445.0 22
186.3 5.7 5.7 — — 100 .o 10.0 13.7 — 28.6 152.3 158.0 564.4 202.2 23
842.0 47.0 47.0 — 87.8 — 94.1 — — — 94.1 228.9 1 870 .0 573.3 24
1 8 7 5 .9 9.9 9.9 95.0 2.4 — — — — 800.0 800.0 907.3 4 338.6 1076.7 25
386.8 95.0 95.0 — — — 130.0 — — — 130.0 225.0 864.1 297.0 26
329.2 — — — 36.8 — — — — — — 36.8 668.9 273.0 27
53 444.1 4163 .2 4 061.2 159.5 1 064.3 887.5 3 484.2 49.6 1 320.O 4 389.0 10130 .3 15 517.3 115 456.0 39 027.4 28
692.4 30.0 30.0 0.5 29.0 — 60.0 — — 200.O 260.0 319.5 1 744 .8 592.9 29
140.5 20.9 20.9 — — — — — — — - r - 20.9 344.1 182.7 39
1 0 5 7 .8 — — — 41.9 — — — 400.0 — ' 400.0 441.9 2 481.9 661.0 31
311.3 12.5 12.5 — 14.0 — 37.5 — — — 37.5 64.0 689.0 297.9 3a
878.7 13.6 13.6 — 135.5 500.0 101.7 — — — 601.7 750.8 2 498.3 645.1 33
243.2 — — — 41.9 — — — — — — 41.9 534.5 208.9 34
866.7 60.0 60.0 — ■----- — 150.0 — — — 150.0 210.0 2133 .1 679.3 35
332.5 68.2 66.7 — 12.3 lOO.o 125.0 — — — 225.0 305.5 1107 .2 469.6 36
3 3 5 ;i — — 2.2 1.0 — — — — — — 3.2 667.2 225.1 37
262.7 — — — — 50.0 — — — — 50.0 50.0 569.1 203.0 38
520.5 36.0 36.0 — 387.2 — 72.0 — — — 72.0 495.2 1362 .8 355.9 39
401.1 — — — — — — — — — — — 823.4 293.2 40
692.7 — — — 5.3 — — — — — — 5.3 1600 .8 710.8 41
144.5 — — — 3.4 — — — — — — 3.4 275.4 112.1 42.
191.7 — — — 32.0 — — — — — — 32.0 483.1 225.3 43
873.3 — — — — — — — — — — — 1 359.2 433.7 44
563.6 81.8 57. S — 11.0 — 68.0 45.6 500.O 200.0 813.6 906.4 1867.8 378.3 45
1 4 8 8 .3 30.0 30.0 5.0 — — 100.0 — — — lOO.o 135.0 2 726.9 694.3 46
1 086 .3 — — — — — — — — — — — 2 400.3 870.3 47
449.6 — — — — — 37.7 — — 150.0 187.7 187.7 970.6 279.0 48
888.0 — — — — — — — — — — — 1986.5 670.7 49
269.5 — — — — — — — — — — . ------ 702.2 308.1 50
265.3 — — — — — — — — — — — 487.5 183.2 51.
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4. Tulot vuonna 1931: Osataulu b (jatk.).— Inkomster är
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i  1
Rakennukset ja  maatilat 
Byggnader och jordlägenheter Tiet, sillat, torit 
ja  kentät
Yleiset rahoitus- 
Aliinänna finan- 
inkomster
K
3  £
8 |r
«HO
Vägar, broar, 
torg och planer
s ® £2
' p. ^O: 2 a p* pr t» ¡L S" r?
Lääni ja  kunta 
Län och kommun /
us- ja tonttivuokrat 
byggnader och tom
ter
a- ja m
etsätilat 
)ch skogslägenheter
M
uut tulot 
rriga inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
f ?c* Sf 
« 1
Kaikkiaan
Inalles
Siitä valtiolta 
D
ärav av staten
h— Cfi"B <T>pr ^o3 &£ oCT> et- >-s
O O et-aETp-
g; O
l f  »  & P-<n
Verot
Skatter
1 000 mk
1 2.7 2.7 0.2 1.0 182.5
2 33.2 33.2 __ __ __ — 18.6 418.8
3 3.5 3.8 __ 7.3 __ __ __ — — 591.9
4 2.5 14.8 __ 17.3 13.1 __ __ 1.0 4.7 217.7
5 5.6 222.8 3.2 231.6 -— — — 12.9 1 1 4 3 .6
6
7
K a ja a n in  m lk . —  K a ja n a  l k . . . 8.3
12.8
129.6
144.3 9.6
137.9
166.7
— — —
3.1 7.1
755.6 
1 845.1
8 K uhm oni e m i ................................... 109.6 1.1 110.7 37.6 — — — 9.3 1 1 1 3 .6
9 2.0 13.9 15.9 __ — — — 4.8 388.3
10 7.8 7.8 __ — — — — 436.6
11 12.8 109.4 3.5 125.7 __ — — 22.3 0.1 1 444.0
12 2.5 21.0 __ 23.5 __ — — — 4.2 532.2
13 __ __ __ 4.0 4.0 — — 189.2
14 7.9 223.9 10. o 241.8 __ — — — 3.8 753.3
15 3.1 96.5 26.5 126.1 __ 91.7 66.7 2.7 29.6 1 158 .1
16 4.9 2.5 3.0 10.4 __ — — — 2.9 801.0
17 5.5 __ 5.5 __ — — 16.5 — 144.2
18 3.0 26.0 29.0 — — — — 20.6 304.9
19 5.6 22.3 2.1 30.0 — 1.1 — — — 757.0
20 16.8 16.8 — — — — 3.6 292.7
21 _ __ 0.8 0.8 — — — — 1.4 458.1
22 2.0 224.1 — 226.1 — — — — 1.5 1 291.3
23 Y lik iim in k i ..................................... 2.9 __ 2.9 — — — — 9.1 465.6
24 0.2 2.1 2.3 — — — 8.1 — 279.6
25 8.8 116.0 11.2 136.0 — — — '  --- 6.1 1 993.3
26 l i  ................................................. 2.0 7.7 9.7 — — — — 3.5 921.9
27 Y li- l i  ............................................... _ 7.4 — 7.4 — — — 1.6 — 252.2
28 1.5 __ — 1.5 — — — — 0.8 401.0
29 13.0 16.5 0.6 30.1 — — — — 8.5 1 2 8 4 .1
30 — — — — — 7.1 0.2 481.8
31 4.4 106.6 — 111.0 — — — — — 1 138 .1
32 — — — — — 1.0 10.8 380.0
33 10.0 5.1 — 15.1 — 1.1 — 0.6 13.4 488.8
34 3.0 117.4 3.6 124.0 — — — — — 1 636.0
35 27.3 121.4 4.0 152.7 — — — 87.0 5.1 2 166.0
36 10.0 138.6 16.3 164.9 — — — — 1.5 1 984.4
37 3.8 __ — 3.8 — — — 2.8 2.1 720.2
38 16.0 __ — 16.0 — — — 31.8 11.3 532.9
39
40
K em in  m lk . —  K em i lk ............. 3.1
27.5
278.6
155.7 28.5
281.7
211.7
— — — 22.7
3.5 7.8
■ 756.7 
2 054.9
41 7.0 2.5 2.3 11. a. — — — — 2.0 436.7
42 1,5 3.8 5.3 — — — 2.2 29.2 673.6
43 T u rto la  ............................................ 10.1 — 10.1 — — — — 6.7 446.2
44 __ 9.5 — 9.5 — — — — — 400.9
45 __ __ — — — — — — — 329.3
46 __ — — — — — — — 2.3 99.7
47 4.8 65.4 1.9 72.1 — — — — 5.8 1 246 .7
48 25.6 — 1.9 27.5 -- - — — — — 1 342.1
49 21.5 4.6 — 26.1 — — — 0.1 14.0 436.7
50 __ 0.8 — 0.8 — — — — 2.2 521.1
51 2.3 64.1 ■— 66.4 — — — — 3.4 702.7
52 __ 2.1 — 2.1 — — — 8.0 — 42.5
53 P e t s a m o ........................................... ■— 57.1 8.2 65.3 — — — — — 381.5
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1 9 3 1 :  D e l t a b e l l  b  ( f o r t s . ) .  —  Becettes en 1931: P ari b (suite).
\ 12
bulot
sierings-
c 5! 
3 g
3 S
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19 | 20 | 21 22 
Omaisuuden hankinnan rahoitus — Finansiering av nyanskaffningar
23 Ttt 
Tuloja kaikkiaan 
Sum
m
a inkom
ster
Siitä avustuksia ja korvauksia valtiolta 
S 
D
ärav understöd och vederlag 
av staten
Valtionavut
Statsbidrag
1 
U
ahapääom
an käyttö 
| 
Användning av penningkapital
O
m
aisuuden m
yynti 
Försäld egendom
M
aatiloja ja yleisiä rakennuksia 
varten
För jordlägenheter ooh allm
änna 
byggnader
Mc3c 
O
petustoim
en uudisrakennuksia 
"S 
varten 
^ 
För undervisningsväsendets 
nybyggnader
| 
Sairaanhoidon uudisrakennuksia 
o 
varten 
£ 
För sjukvärdens nybyggnader
Jpptagnc 
S5 H-s O:g  *<.
2; $5: (I5Ö3
g> K oJM - .£*5*^
l j §
| | l& Ö s;*<< “0Q 3 
<3 *
5 sCU VCD
M
uihin tarkoituksiin 
41 
För andra ändam
äl
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä
Sum
m
aKaikkiaan
Inalles
Siitä 
opetustoim
en ra­
kennuksiin —
 D
ärav för 
| undervisningsväsendets 
byggnader
1 000 mk
183.5 57.3 37.5- 37.5 94.8 521.2 217.1 1
437.4 __ __ 41.5 47.2 __ 21.0 — — — 21.0 109.7 913.5 287.6 2
591.9 __ __ — — 200.0 — — — — 200.0 200.0 1 242.6 395.6 3
222.4 __ __ __ 68.0 — — — — — — 68.0 592.6 243.7 4.
1 1 5 6 .5 87.7 87.7 __ __ __ 163.2 — — 1 OOO.o 1 1 6 3 .2 1 2 5 0 .9 3 365.4 701 .7 5
755.6 27.1 27.1 ' __ — — 37.5 — — — 37.5 64.6 1370 .3 394.3 6
1 852.2 64.6 64.6 __ 3.0 — 104.5 — — — 104.5 172.1 3 407.7 1 092 .2 7
1 1 2 2 .9 360.0 360.0 __ __ __ 240.0 — llO .o — 350.0 710.0 2 929.0 1 221 .6 8
393.1 58.5 58.5 __ __ __ 104.8 — — — 104.8 163.3 1006 .6 469.3 9
436.6 145.0 145.0 — — — 75.0 — — — 75.0 220.0 1121 .0 563.9 10
1 444.1 318.6 293.6 — — — — 4.0 — — 4.0 322.6 3 418.4 1 736.1 11
536.4 41.4 41.4 — — — — — — — — 41.4 1 094.8 483.1 12
189.2 31.2 31.2 __ __ __ — — — — — 31.2 425.7 211.8 13
757.1 25.0 __ __ __ __ — — — — 25.0 1555.0 470.6 14
118.7.7 __ 17.0 __ 37.5 — — — — 37.5 54.5 2 015.9 509.6 15
803.9 __ __ __ __ __ — — — — — — 1274.9 368.6 16
144.2 26.5 __ __ — — — — — — — 26.5 370.8 174.7 17
325.5 14.1 14.1 __ — — 40.0 — — — 40.0 54.1 712.3 294.4 18
757.0 42.1 42.1 — 3.0 — — — — 300.0 300.0 345.1 1 589.2 409.9 19
296.3 __ __ __ — __ — — — — — — 498.3 144.9 20
459.5 3.0 3.0 __ __ __ — __ — 100.O 100.O 103.0 929.2 331.5 21
1 2 9 2 .8 — — — — — — 500 .0 500 .0 500.0 2 862.4 600.5 22
474.7 __ __ — — __ 10.o — — 200.O 210.0 210.0 943.6 225.7 23
279.6 35.3 35.3 15.0 4.0 __ 70.5 — — — 70.5 124.8 607.5 192.6 24
1 999.4 __ __ __ — __ — — — — — — 3 213.7 800.8 25
925.4 __ __ — 33.0 — — — — — — 33.0 1 361.5 348.7 26
252.2 __ __ — 35.0 — 24.3 — — — 24.3 59.3 511.8 168.4 27
401.8 62.1 62.1 __ __ __ 57.4 — — — 57.4 119.5 811.5 297.9 28
1 2 9 2 .6 — 5.6 — — — — 200.0 200.0 205.6 2 475.8 683.3 29
482.0 33.0 33.0 — — — 112.0 — — 500.0 612.0 645.0 1 644 .6 486.6 30
1 138 .1 373.0 373.0 — — — 314.2 . --- — — 314.2 687.2 3 426.4 1 647.2 31
390.8 121.9 121.9 — 0.1 — 246.8 — — — 246.8 368.8 1323 .7 6O8.0 32
502.2 __ — — — — — — — — — — 757.3 206.5 33
1 636.0 253.8 253.8 — — — 108.7 — — — 108.7 362.5 3 389.3 1 3 0 9 .8 34
2 1 7 1 .1 70.5 70.5 — 132.4 — 90.7 — — — 90.7 293.6 4 023.3 1 131 .8 35
1 985.9 __ __ — — — — — — — — — 3 792.6 1 424 .5 36
722.3 73.9 73.9 — 18.5 — 147.7 — — — 147.7 240.1 1 470.2 512.5 37
544.2 39.8 39.8 — — — — — — — — 39.8 965.0 350.2 38
756.7 104.1 104.1 — — — 198.0 — 250.0 — 448.0 552.1 2 486.7 592.0 39
2 062.7 9.2 9.2 20.8 — — 44.0 — — — 44.0 74.0 3 591.3 946.0 40
438.7 183.4 183.4 — — — 95.0 — — — 95.0 278.4 1000 .5 423.3 41
702.8 379.3 379.3 — — — 162.5 — — — 162.5 541.8 1833 .3 895.6 42
452.9 __ — — — — — — — — — — 914.4 397.1 43
400.9 __ — — — — — — — — — — 711.3 276.5 44
329.3 308.1 308.1 — — — 112.5 — — 112.5 420.6 1 231.7 748.5 45
102.0 __ __ — — — — — -- • — — — 322.4 208.9 46
1 252 .5 130.0 130.0 — — — 114.5 — — 1 OOO.o 1 1 1 4 .5 1 244.5 3 245.4 760.3 47
1 342 .1 _ _ _ _ _ _ — — — — — 2 070.9 604.6 48
450.7 _ _ — — — — — — — — — 870.5 352.1 49
523.3 136.6 136.6 — — ' --- — — — — — 136.6 • 870.8 311.7 50
706.1 251.4 251.4 — — — — — — — — 251.4 1563.7 750.4 51
42.5 — — — — — . — — — 39.0 39.0 39.0 240.1 145. S 52
381.5 — — 0.2 — — — — 60.0 — 60.0 60.2 753.6 . 217.0 53
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5a. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa läänittäin. —
Im p o sitio n  en 1931 et ac tif ä  la  f in
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 j , 7 
Verotus vuonna 1931— Beskattningen är 1931 — Imposition
8
en 1931
9 10 1 11 
Varat — Till-
Lääni
Län
D6partements
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade 
Nom
bre des contribuables
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören 
Revenus en 100 m
arcs
M
aksuunpano 
D
ebitering 
M
ontants débités
M
aksuunpanosta kertynyt vuo­
den aikana —
 A
v debiteringen 
inflöt under äret
Dont perçu pendant l’exercice '■
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty —
 Skatterester 
frän föregäende är inflöt 
Arrérages balançant dc Vexer- 
cice précèdent perçus
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
Reprise des im
pôts
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutct av äret 
Arrérages à la fin de Vexercice
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgângar 
1 
Encaisse
Tulotähteet
Inkom
strester
Arrérages
V
elalliset —
 Gäldenärer 
Débiteurs
1 000 mk
Koko maa —  Hela riket —  Toni 
h p a y s ................................... 738 310 64 304 248 488 340.1 367 666.8 54 298.3 25 721.2 252 701.8 118 534.7 304 519.3 64 934.3
Kauppalat— Iiöpingar—  Bourgs 3 1 6 7 6 4  279 489 30 840.1 24910 .5 2 1 9 2 .2 1 294.2 1 2 1 1 4 .5 4 410.3 15 091.3 3121 .1
Maalaiskunnat — Landskommu-
ner—  Communes rurales . . . . 706 634 6 0 0 2 4  759 457 500 .o 342 756.3 52106 .1 24 427.0 240587 .3 114124 . i 289428.0 61 813.2
Uudenmaan —  Nylands............ 71 221 8 972 929 57190.8 46 331.1 4 534.8 3 554.8 22 588.3 16 464.8 26188.6 6 417.6
Turun-Porin— Äbo-Björneborgs 118 514 8 180 977 61 810.2 51 202.3 4 892.3 2 793.0 19 243.6 22 517.5 24 688.7 6 255.6
Ahvenanmaa —  Äland.............. 6 357 370 750 1 653. s 1 575.9 36.6 34.8 97.4 374.1 90.2 79.3
Hämeen — Tavastehus............ 91 466 8 286 221 58 212.4 47 994.0 3 674.9 2 435.0 24 534.1 20 691.7 31198.7 7138.6
Viipurin — Viborgs................... 127 816 12 673 729 85 548.3 61 553.9 11131.5 6 390.9 42 961.5 23 255.7 50 381.4 13 084.0
Mikkelin — S:t Michels.............. 39 958 3 193 431 26 374.1 21 459.1 2 216.5 1415.8 12 435.5 4 366.1 14 995.7 4 780.1
Kuopion —  K uopio.................. 76 380 5 507 665 54 524.5 36 649.7 7 757.2 2 857.9 36 639.2 10 512.0 45 806.4 4 654.4
Vaasan —  Vasa......................... 106 041 7 632 228 59 144.1 46 680.9 6173.4 1 684.7 24 280.6 10180.3 29 386.0 12 022 .1
Oulun —  Uleäborgs...................; 68  881 5 206 829 53 041.5 29 309.4 11 688.9 3 260.1 57 807.1 5 762.2; 66  692.3 7 381.5
5 b .  V e l a t  v u o d e n  1 9 3 1  l o p u s s a  l ä ä n i t t ä i n .  —  S k u l d e r  v i d  u t g à n g e n
1 2 3 . à 5 6 7 1 s ! 
Vakautettu velka — Konso-
Kuoletuslainat — Amorteringslàn — Emprunts amortissables
Lääni
Län
D ^ partements
M
enotähteet 
TJtgiftsrester 
dépenses restantes
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld 
Dette flottante
V
altiolta 
Av staten r 
L’État
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsinrätt- 
ningar
Com
pagnies d’assu­
rances
M
uilta 
A
v övriga 
Autres
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1000 mk
Koko maa — Hela riket — Tout
le p a y s ......................................... 26 894.8 157 065.9 279 738.4 113 229.4 113 847.2 7 590.1 514 405.1
Kauppalat — Iiöpingar — Bourgs . 1 306.2 1 2 1 7 7 .S 9 760.3 7 668 .3 10  4 2 9 .i 3152 .2 31 010.2
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Communes rurales................. 2 5 5 8 8 .6 144 888.1 269 978.1 105 561.1 103 417.8 4437.9 483 394.9
Uudenmaan — N ylands................ 1 568.0 11 578.3 23 074.2 13 737.1 6 342.5 3 287.7 46 441.5
Turun-Porin — Äbo-Bjömeborgs.. 2 576.2 9 227.0 38 079.8 8 383.1 7 673.8 24.6 54 161.3
Ahvenanmaa — Ä lan d ................. _ 97.0 733.9 — — — 733.9
Hämeen — Tavastehus................. 2 323.2 9 562.3 28 936.3 9 707.2 17 522.2 305.0 56 470.7
Viipurin — Viborgs....................... 3 618.2 19 822.2 45 916.1 13 900.0 14 631.9 — 74 448.0
Mikkelin — S:t Michels ................ 1 290.7 11 652.7 11 510.9 7 684.9 6 897.7 — 26 093.5
Kuopion — Kuopio........................ 4  540.8 17 876.9 32 661.1 14 398.6 14 306.1 60 .o 61 4 2 5 .8
Vaasan — Vasa ............................. 2 346.1 23 900.6 37 926.2 15 852.7 21 926.5 760.6 76 466.0
. Oulun — Uleäborgs........................ 7 325.4 41171 .1 51139 .6 21 897.5 14 117.1 '-- 87 154.2
-1) Sarakkeissa 21—23 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 21—23 ingä här icke i tillgängarna.
2) Sarakkeissa 15—18 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin. — Beloppen i koi. 15—18 ingä här icke i skulderna.
3) Velat (taulun 5 b. sarakkeessa 13) prosentteina varoista (taulun 5 a. sarakkeessa 20).— Skulderna (tabell 5 b.
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgângen av är 1931 länsvis.
de Vexercice 1931 p a r  départem ents._________________________________
1 12 1 13 1 
gilngar — Actif ,
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1 000 mk
32116.5 23 222.0 224 019.7 2143 468.0 1 311 267.9 235 449.2 379 001.2 71175.0 2 981990.1 20 271.1 30 124.6 38 389.1
682.3 411.1 1 1 6 1 3 .5 113432 .1 40 803.4. 10 041.5 34 746.9 2 802.4 151 564.1 2  432.5 2 136 .2 882.5
31 434.2 22810 .9 212406 .2 2 0 3 0  036.5 1 2 7 0 4 6 4 .5 225 407.7 344254 .3 68 372.6 2 830 426.0 17 838.6 27988 .4 37 5 0 6 .6
4 861.1 1 9 2 8 .3 28 793.9 227 890.2 127 734.1 26 068.8 36 983.2 6 752.9 319 297.4 , 1 3 4 1 .0 1 1 2 6 .0 5 624.4
2 869.6 2 620.3 26 1 1 1 .1 291 002.3 180 828.5 29 417.1 59 982.8 10 686.2 386 741.3 3 745.7 1 950.4 4  760.5_ 580.5 8 048.8 7 945.0 — — 97.0 9 346.4 — — 5.4:
6 628.8 1 971.0 30 588.4 257 145.5 161 529.3 29 043.8 46 262.6 1 2 1 0 8 .9 367 471.6 2 019.9 3 539.8 7 195.7
8 534.9 2 449.1 32 361.9 309 450.4 213 793.1 32 400.2 39 839.1 9 713.8 449 231.5 2 159.2 4 279.5 6 511.3
293.1 2 985.3 13 338.4 136 399.7 65 345.2 18 886.1 36 224.3 4  887.5 182 045.9 2 250.4 2 353.3 2 655.3
1 824.3 3 986.7 26 514.0 265 207.3 148 644.7 34 887.0 62 034.2 8 776.7 367 281.8 4 297.5 3 955.3 3 956.0
4 610.8 5 053.3 29 062.9 314 935.1 208 047.3 27 816.9 40 857.4 11 538.1 416 788.6 böö.3 4  258.3 5 266.9
1 745.1 1 816 .6 25 055.1 219 957.2 156 597.3 26 887.8 22 070.7 3 811.5 332 221.5 1 361.6 6 525.8 1 531.1
av är 1931 länsvis. — P a s s i f  à  la  fin  de Vexercice 1931 p a r  départem ents.
9
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1 000 mk %
152 648.5 4 628.8 104 287.5 667 053.6 851014.3 2130 975.8 31130.4 5 381.1 13 568.0 88 638.8 . 28.5
19 421.7 800.O 13 677.7 50431 .9 63 915.9 87648 .2 3 139 .8 816.3 79.5 6 399.8 42.2
133226 .8 3 8 2 8 s 90609 .8 616 621.7 787 098.4 2  043 327.6 27 990.6 4 564.8 . 13 488.6 82 239.0 27.8
15 337.5 11 924.3 61 779.0 74 925.3 244372 .1 2 259.2 .. 390.8 375.0 4 846.7 23.5
28 676.2 396.9 22 341.5 82 837.5 94 640.7 292100 . G 5 173.7 1 229.4 1 9 9 2 .0 7 933.4 24.5
190.o ___ 190.0 923.9 1 020.9 8 325.5 — — — — 10.9
13 997.3 643.6 6 045.4 70 468.0 82 353.5 285 118.1 6 1 0 8 .4 429.8 2 1 7 5 .0 13 973.3 22.4
14 763.5 1 468 .5 6 384.6 89 211.5 112 651.9 336 579.6 6 084.2 938.8 2 743.7 15 346.8 25.1
12101 .8 959.3 6 616.7 38195 .3 51138.7 130 907.2 682.2 310.1 2 189.6 4357.3 28.1
10 022.2 37.5 6 040.0 71 448.0 93 865.7 273 416.1 4 1 5 3 .6 1 019.3 2 529.5 16 843.5 25.6
24 988.7 323.0 21 066.9 101454.7 127 701.4 289 087.2 1 776 .9 74.7 1 220.0 7 357.5 30.6
13149 .6 — 10 000.4 100 303.8 148 800.3 183 421.2 1 752.4 171.9 263.7 11 580.5 44.8
kol. 13) i procent av tillgàngarna (tabell 5 a. kol. 20)
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6. Yerotns vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa. — Beskattningen àr 1931 samt till-
1 2 1 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 
Verotus vuonna 1931 — Beskattningen âr 1931 — Imposition en
9
1931
10  1 11 1
Varat — Till-
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Döpartements et communes
Veroäyrin hinta, mk 
Skattörespriset, mk 
Im
position pour 100 m
arcs dc reve- 
m
arcs
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nom
bre des contribuables
Veroäyrien luku 
Antal skattören 
Revenus en 100 m
arcs
M
aksuunpano 
Debitering 
M
ontants débités
M
aksuunpanosta kertynyt vuo- 
1 den aikana —
 Av debiteringen 
I 
inttöt under äret 
Dont perçu pendant l’exercice
Edellisten vuosien verotäh- 
1 teitä peritty —
Skatterester 
frân föregäende âr inflöt 
1 Arrérages balançant de Vexer­
cice précédent perçus
Veroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
Reprise des im
pôts
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av äret 
Arrérages à la fin de l’exercice
Käteisvarat 
Kontanta tillgângar
Encaisse
Tulotähteet
Inkomstrester
Arrérages
! 1 000 mk
1
2
Kauppalat— Köpingar — Bourgs.. 
Karjaa — K a r is ............................. 7
31676
1038
4 279 489
117 931
3« 840.1
851.5
24 910.5
757.9
2192.2
41.9
1294.2
182.4
12 114.5 
91.4
4 410.3
91.0
15 091.3
91.4
3 Lohja — L o jo ................................. 8 _. 2166 262 459 2110.9 1 741.0 150.0 48.6 733.3 577.6 1137.3
4 Grankulla ....................................... 4 80 790 167 412 871.6 813.3 32.9 38.7 56.2 458.7 56.2
5 Haaga — Haga ............................. 6 45 1217 181 507 1185.3 930.9 86.9 192.5 785.6 111 .1 8 6 6 .8
6 Hyvinkää ....................................... 9 .-- 2 470 247 975 2 263.5 1 725.4 176.2 79.9 1 841.4 6.2 2 069.7
7 K erava............................................. 6 80 2150 249116 1 738.3 1 313.2 117.5 — 926.6 694.1 1 037.3
8 Salo ................................................. 6 IB 162 924 1 010 .0 910.4 116.9 11.2 205.2 148.8 205.2
9 Vammala......................................... 5 10 296 47 547 257.2 237.1 3.9 —- 29.9 272.2 29.9
10 Loimaa ........................................... 6 25 1046 116 906 739.4 583.7 48.8 23.0 256.0 214.9 538.2
n Forssa ............................................. 7 _ 3 225 344 608 2 428.3 2 281.1 90.4 313.7 408.7 110.5 712.1
12 Valkeakoski ................................... 7 75 1155 143 217 1119.1 936.4 92.9 — 614.3 56.9 1016.2
13 Riihimäki ....................................... 7 ___ 3 721 494 939 3 490.4 2 738.7 271.3 218.2 1 211.6 74.4 1 211.6
14 Kouvola ......................................... 8 __ 2 281 351 685 2 845.0 2 467.4 110.9 56.8 901.6 616.8 912.3
15 Koivisto ......................................... 8 10 841 101 418 830.0 648.4 122 .0 36.9 350.8 440.7 484.6
16 Lahdenpohja ................................. 6 — 428 63 226 384.4 316.4 33.0 — 122.4 2.5 122.4
17 Pieksäm ä......................................... 8 80 848 130 165 1170.9 998.3 30.5 ■--• 242.3 29.3 350.2
18 Nurmes ........................................... 7 „_ 459 75 209 530.9 458.1 33.3 0 .6 115.2 178.7 140:4
19 Varkaus ......................................... 6 90 3 709 481 573 3 363.5 2 563.0 141.7 ■-- 1 332.4 26.8 1631.5
20 Seinäjoki........................... ............. 6 1629 220 604 1331.4 990.1 114.3 87.8 388.1 294.3 583.5
21 Rovaniemi ..................................... 7 — 2 207 319 068 2 318.5 1499.7 376.9 3.9 1 501.5 4.8 1 894.5
22
23
Maalaiskunnat — Landskommuner
Communes rurales:
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Bromarv ......................................... 5
71 221
887
8 972 929
104383
57 190.8
539.3
46 831.1
434.7
4 584.8
81.1
3 554.8
50.8
22 588.3 
250.2
16 464.8
327.6
26188.6
250.2
24 Tenhola — T enala......................... 8 — 1805 99 892 800.0 636.7 67.9 284:6 323.8 347.9 323.8
25 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk... 7 30 734 47 921 354.2 282.3 28.6 8.2 219.7 33.9 219.7
26 Pohja — Po j o ................................. 6 40 2115 221 950 1 446.6 1 356.0 30.0 23.9 155.0 1692.5 235.5
27 Karjaa — K a r is ............................. 6 50 1-153 101 993 670.0 612.3 47.6 39.0 99.0 27.1 103.1
28 Snappertuna...................................
Inkoo — In g ä .................................
6 50 56 599 380.6 300.1 31.0 6.2 160.8 175.8 160.8
29 B 20 1437 117 186 625.6 546.5 90.3 0.5 207.1 431.1 207.1
30 Degerby ......................................... 5 50 509 42 054 238.0 221.4 11 .8 12.7 18.1 87.3 18.1
31 Karjalohja (Karislojo) . ............ 5 --- 770 47 642 243.3 213.2 31.4 15.7 41.5 200.8 54.1
32 Sammatti ....................................... 3 — 354 23 971 74.9 70.7 4.6 20.7 6.6 405.9 43.3
33 Nummi ........................................... 6 50 101744 678.6 633.8 23.0 — 185.1 261.1 571.5
34 Pusula ............................................. 8 1055 77 469 629.2 573.4 46.1 17.5 111.7 684.3 153.1
35 Pyhäjärvi ....................................... 6 50 1451 174 202 1141.3 1 060.4 30.6 20.9 207.9 1026.7 361.8
36 Vihti ............................................. 8 25 2 908 249 326 2 099.6 1 791.7 135.6 95.5 630.8 320.1 Ö1Ö.5
37 Lohja — L o jo ................................. 7 75 3 099 383 757 3 032.1 2 453.1 235.9 119.9 1 579.0 1654.5 1 867.9
38 Siuntio — Sjundeä......................... 5 75 1540 133 916 783.1 735.1 10.7 43.2 103.2 65.3 140.9
39 Kirkkonummi — K yrkslätt.......... B -- 2 582 272 544 1 384.2 1163.1 137.8 ■-- 515.1 348.0 515.1
40 Espoo — Esbo ..............’................ 7 50 4 978 495 548 3 879.3 2 811.1 -182.4 28.0 4 676.0 42.1 4 920.2
41 Helsingin mlk. — Helsinge............ 8 30 1 200 864 10 069.1 6 212.2 1 771.7 1504.2 5 615.1 2 029.4 5 615.1
42 Huopalahti — H oplaks................. g 70
243 602 
3 458 j l  000.1 833.6 104.2 I6.0 ■ 449.0 187.2 512.9
43 Oulunkylä — Äggelby ................. 5 80 1577 259196 1516.2 1 235.6 108.8 239.1 830.1 2.5 910.2
44 Kulosaaren huvilakaupunki — 
Brändö villastad ................... 5 15 644 198 076 1 075.9 993.8 31.4 40.7 54.5 45.2 183.2
45 Nurmijärvi ..................................... 6 80 2 304 260 532 1791.7 1 614.4 72.8 122.4 279.0 723.9 314.4
46 Hyvinkää ....................................... 6 .50 1232 109 916 740.6 598.9 34.3 0.4 364.5 243.4 744.3
i) Sarakkeissa 2'2—24 olevat erät eivät tässä sisälly varoihin. — Beloppen i koi. 22—24 ingä här ieke i tillgängarna.
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gân gar vid utgângen av àr 1931. —  Imposition en 1931 et actif à  la fin de l’exercice 1931.
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M
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am
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1 000 mk
3 121.1 682.3 411.1 I l  613.5 113 432.1 40 803.4 10 041.5 34 746.9 2  802.4 151 564.1 2  432.5 2 136.2 882.5 1
200.0 4.0 — 215.3 2 228.0 799.0 213.4 895.6 . 27.0 2 856.7 — — — 2
60.2 — — 544.8 7 020.6 1 225.9 1 287.7 3 424.8 241.8 9 582.3 — — 7.8 3
90.0 0.1 — l . l 869.6 — — — 21.0 1496.7 — *  ----- — 4
251.6 36.0 11.2 952.9 4.623.9 1 650.0 — — — 6 853.5 — 206.4 — 5
77.5 — 92.6 754.1 1 2114 .6 2 988.6 1 410 .7 7 251.9 386.2 15 500.9 — — — 6
514.8 45.5 .— . 375.3 3 850.8 2 673.0 440.3 517.6 241.8 6 759.6 — — — 7
192.4 2.9 — 538.9 5 450.6 720.0 1911 .7 1 925.0 151.9 6 690.7 — — 19.7 S
27.6 — — 262.6 894.8 658.6 ---- - — 46.0 1 533.1 — ___ — 9
— — — 107.8 1 781.0 1 5 2 9 .0 — — 50.0 2 691.9 177.0 ___ 29.0 10
6.4 1.2 112.4 885.8 9 235.9 3 640.6 868.9 2 697.8 — 11 064.3 1.0 ___ 127.9 11
301.0 38.1 — 406.2 4 458.2 2 114 .0 — 1 5 3 0 .5 150.0 6 426.6 — 55.0 13.5 12
557.9 80.0 — 981.3 11 541.4 4 605.9 1 346.4 200.0 754.3 15 200.9 1201 .7 ___ — 13
— — — 583.2 14 856,1 3 487.9 405.6 10 366.4 153.2 17 121.6 — ____ 87.2 14
— 237.5 — 153.4 1749 .7 611.9 256.8 708.8 40.9 3106.8 — — 15
254.2 — — 230.8 3 188 .7 1 370.0 ---- - — 16.2 3 814.8 — — — 16
- ---- — — 325.2 7 454.0 3 365.0 — 3 342.5 78.0 8 236.7 228.1 — — 17
262.4 180.0 — 244.7 1 064. o 350.0 — — 96.6 2166.8 ~ ----- - --- 597.4! 18
— — 45.9 535.1 4 492.0 1 831.0 1 900.0 601.o 176.0 6 907.3 318.2 1 730.0 — 19
325.1 49.5 149.0 3 243.3 6 034.9 2 700.0 — 985.0 171.5 10 851.1 254.5 ___ — 20
7.5
“
271.7 10 523.3 4 483.0 300.O
“
12 701.8 252.0 144.8 21
6417.6 4 861.1 1928.3 28 793.9 227 890.2 127 734.1 26 068.8 36 983.2 6 752.9 319 297.4 1341.0 1126.0 5 624.4 22
•----- — 9.5 119.4 1 506. o 1 052.3 394.7 — 51.0 2 263.7 — — 301.6 23
— — — 295.6 3 484.8 2 677.8 410.0 — 78.0 4 530.1 — 87.3 24
2.0 — — 129.1 1 356.0 886.0 — 220.0 27.0 1 767.7 — — — 25
4.3 18.6 — 321.7 2 545.9 2 400.4 71.7 57.7 136.0 4 954.5 — — 12.8 26
5.5 4.0 — 437.7 3 781.1 2 721.7 — 993.0 39.0 4 397.5 — — 15.4 27
60.0 0.5 12.0 145.0 2 061.4 1 600 .o 372.4 55.0 52.3 2 667.8 — — — 28
65.0 13.7 — 563.2 4 751.6 2 936.0 355.0 451.8 40.0 6 071.7 — — 218.3 29
11.9 2.0 — 138.1 1 546.0 1 385 .0 ÎOO.O — 20.0 1823.4 — — — 30
5.4 — — 181.9 1 7 1 0 .8 1 465.7 ----- 70.1 112.9 2 265.9 — - --- GG.5 31
5.8 — 6.8 104.8 1 159 .0 709.0 ---- - 300.0 52.0 1 777.6 245.0 — — 32
70.5 85.4 29.5 335.0 4 1 9 0 .0 2 250.0 — 1 570 .0 216.9 5 759.9 142.1 — — 33
22.2 48.0 16.6 652.9 4 1 7 9 .5 2198 .9 — 1 918.6 224.9 5 981.5 lOO.O — — 34
174.9 34.5 118.2 1 223.9 9 1 5 6 .3 3 778.3 — 3 812.6 362.7 12 459.0 — — — 35
120.9 180.7 235.4 1 549. s 13 483.5 6 019.0 2 033.0 3 818.0 312.6 17 019.5 71.3 — 23.1 36
832.5 184.6 10'. 9 1 349 .5 12 556.0 7 365.2 2 356.9 1982 .7 241.6 18 697.5 23.7 196.0 1 972. S 37
- ---- — — 500.0 4  291.0 3 318.0 432.0 — 77.0 5 074.2 — — — 38
223.7 39.0 — 695.5 10 009.6 5 596.1 1 267.2 2 598.7 99.3 11930.2 — — löO.D 39
6.0 348.6 7.3 500.o 10 546:0 520 .o 280.0 16 650.2 183.9 227.7 7.8 40
798.8 241.0 — 2 1 0 0 . 0 27 145.7 16 812.1 1 782.1 3 599.1 400.0 38 330.O ' — — 29.6 41
89.7 42.5 — 88.0 2 316.0 2 316.0 — — 24.0 3 260.3 1 0 0 . 0 — — 42
78.4 116.2 — 288.3 1 887.3. 1 200. o 390.0 — 71.6 3 354.5 96.4 — 330.0 43
.----- _ _ _ 1408 .3 1 1 8 8 .6 160.0 _ _ 29.0 2 854.3 _ _ — 44
238.7 50.5 440.2 3 910.5 10 295.9 4 718.0 1 400 .0 1 472.0 569.9 16 544.0 305.1 — 622. S 45
37.4 1 0 . 0 3.2 221.2 4 403.1 3 486.0 264.9 649.0 206.2 5 868.8 3:5 . — — 46
16*
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
Imposition en 1931 et actif ä la
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 | 4 | 5 
Verotus vuonna 1931 —
6 | 7 | 8 
Beskattningen är 1931
9 10 11 1 
Varat —
Veroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano 
' 
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under
■ äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäendc 
är inflöt
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
: 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
V
erotähteitä vuoden lopussa - 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotäliteet
Inkom
strester
1 000 mk
XTuusula — Tusby ......................... 4 2 902 339 065 1408 .5 1 1 3 9 .8 . 101.8 123.4 293.9 959.9 585.8
2 Sipoo — Sibbo ............................... 7 — 2 712 232 043 1 648.9 1 348.4 120.7 75.4 632.7 355.0 729.1
3 Pornainen (Borgnäs)..................... 5 2B 873 68 329 363.7 342.8 7.4 6-1 ■ 54.8 192.6 69.9
£ M äntsälä......................................... 6 — 2 674 205 290 1 252.2 1 0 3 2 J) 111.0 87.6 433.3 387.1 604.4
5 Pukkila ........................................... 6 70 686 47 276 322.7 305.2 7.4 18.3 52.9 630.4 88.3
6 A sk o la ............................................. 6 — 1 0 6 2 85 044 517.5 398.6 45.4 20.4 266.5 303.4 266.5
7 Porvoon mlk. — Borgä lk............. 7 10 5 713 488 930 3 491.5 2 568.6 403.4 168.4 1 250.6 22.6 1 250.6
S Pernaja — P ern a........................... 7 — 2 438 197 125 1 397.5 1171 .6 82.5 114. S 452.2 134.4 452.2
9 Liljendal ......................................... . 5 40 654 41 836 228.7 207.9 10.9 — 41.4 53.4 52.9
10 Myrskylä — Mörskom................... 8 — 737 63 533 516.8 453.2 33.8 17.6 107.5 171.6 107.5
11 Orim attila....................................... 6 — 2 852 278 604 1 720.3 1 614.3 8.1 67.3 204.0 254.2 357.4
12 Iitti ................................................. 7 — 2 557 219 575 1 559.6 1 429.1 45.7 19.7 200.7 387.1 314.9
13 Kuusankoski ................................. 3 80 5 784 1 069 251 41 0 2 .2 3 863'. 6 39.5 61.1 712.0 420.2 828.5
14 Jaala ............................................... 6 50 759 74 954 495.6 427.0 50.7 5.9 94.7 207.3 94.7
15 A rtjärv i........................................... 5 50 930 65 572 386.4 329.7 21.1 19.5 82.6 72.6 250.8
16 L ap p träsk ....................................... 7 — 1 225 109 091 779.8 694.8 13.1 — 211.1 32.8 328.8
17 Elimäki ........................................... 4 — 1 4 0 8 179 638 734.9 638.4 54.0 2.5 151.8 316.6 300.7
18 Anjala ............................................. 5 90 968 96 520 574.8 516.3 27.6 12.7 166.4 161.0 166.4
19 Ruotsinpyhtää — Strömiors ........ 5 70 1 1 5 3 83 512 495.7 465.7 0.8 24.0 96.4 39.0 96.4
20 Turun-Porin lääni — Äbo-Björne-
borgs län ..................................... 1 18  5 14 8 180 977 6 1 8 1 0 .2 5 1 2 0 2 .3 4  892 .3 2  793 .0 19 243 .6 22 517.5 24  688.7
21 V elkua............................................. 9 50 157 5 318 50.8 49.3 3.5 0.5 3.9 11.2 3.9
22 Taivassalo....................................... 7 50 811 47 604 361.0 310.3 24.7 1.5 97.1 153.3 97.1
23 K u sta v i........................................... 12 — 740 23 066 282.0 232.4 19.6 21.7 64.6 50.9 64.6
24 Lokalahti......................................... 6 50 547 28 810 194.8 144.7 30.9 — 63.9 8.5 105.7
25 Vehm aa........................................... 7 — 1 2 2 8 96 926 685.8 559.9 28.7 38.7 225.7 144.2 352.6
26 Uusikirkko ..................................... 9 — 1 0 6 7 61 085 564.6 474.3 38.7 60.9 90.2 123.6 102.0
27 Uudenkaupungin mlk. — Nystads
lk.................................................... 9 50 388 18 969 182.1 142.6 23.6 — 55.9 24.5 55.9
28 Pyhäranta....................................... 7 65 667 28 568 220.0 208.9 5.9 1.1 22.9 98.1 65.7
29 Pyhäm aa......................................... 10 — 332 11 914 122.4 104.8 0.4 0.3 17.4 2.7 17.4
30 L a it i la ............................................. 9 20 2 023 97 199 939.8 876.7 46.8 50.5 64.7 350.3 87.2
31 Kodisjoki......................................... 9 — 230 7 254 66.0 57.0 0.2 . — 16.3 8.5 16.3
32 Iniö ................................................. 5 — 234 1 0155 53.2 51.8 0.7 — 3.0 50.2 3.0
33 Karjala ........................................... 8 50 321 16 686 143.8 114.2 19.0 — 55.0 56.7 110.5
34 Mynämäki....................................... 7 — 1 5 1 2 95 344 742.1 459.4 147.0 97.0 461.7 46.6 461.7
35 Mietoinen ....................................... 5 — 40 240 207.3 142.4 48.3 — 115.1 267.6 126.3
36 L e m u ............................................... 3 75 308 16 985 65.2 61.0 1.5 — 9.6 314.0 * 9.6
37 Askainen......................................... 7 70 315 23 662 182.2 159.6 13.3 — 30.7 25.1 30.7
38 Merimasku ..................................... 8 75 306 14 666 129.3 107.4 5.8 — 43.0 41.9 43.0
39 Rymättylä ....................•................ 7 — 839 47 864 337.9 288.8 10.7 35.2 49.2 55.7 49.2
40 Houtskari — Houtskär.................. 5 25 28 700 153.9 130.9 8.9 9.7 51.4 113.0 51.4
41 Korpo ............................................. 4 50 858 44 770 182.7 178.2 3.6 — 22.4 103.9 22.4
42 Nauvo — Nagu ............................. 6 75 944 55 826 383.9 337.6 5.7 12.3 115.7 74.2 115.1
43 Parainen — Pargas ....................... 7 10 3 379 394 696 2 827.3 2 517.2 176.0 123.7 841.4 1 049.8 841.4
44 K akskerta....................................... 5 — 312 23 082 118.2 93.6 6.8 — 73.8 52.0 73.8
45 K aarin a ........................................... 8 — 4 082 395 005 3 231.9 2 236.0 433.6 149.0 2114 .5 374.8 2 594.1
46 Piikkiö............................................. 7 — 734 60 903 431.3 358.2 11.2 13.3 157.2 79.8 200.9
47 Kuusisto (Kustö) ......................... 8 50 175 9 925 86.9 74.1 2.5 18.4 19.3 76.0 19.3
48 Paim io............................................. 7 50 1 6 0 8 113 884 861.7 780.6 29.5 32.1 219.1 141.4 362.0
49 Sauvo (Sagu )................................. 8 90 1 0 5 0 69 562 634.5 517.8 26.4 42.1 211.2 320.2 263.8
50 Karuna ........................................... 8 — 482 32 257 283.3 247.4 4.8 11.7 101.0 223.0 101.0
51 Kemiö — K im ito ........................... 5 75 2 230 157 592 914.1 730.8 51.6 3.2 565.5 21.7 565.5
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgàngen av âr 1931 (forts.).
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1 000 mk
1 005.6 133.1 360.0 5 768.5 3 931.3 505.0 732.2 457.8 9 270.7 45.0 394.0 1
15.0 . 34.8 ____ 515.8 5 936.6 4 237.5 644.2 565.6 50.7 7 637.0 — — — 2
238.9 16.0 97.8 533.0 1 526.0 1 020.0 — 370.0 236.7 2 910.9 25.0 — 39.3 3
995.8 15.0 148.3 3 526.0 5 646.8 2 803.2 1 350. o 473.0 404.8 11 728.2 — — 856.2 4
6.3 100 .o ____ 139.3 1 224 .7 1 216.7 — — 116.7 2 305.7 — — 9.3 5
5.o 210.0 ____ 239.3 1 524.0 1 242.0 — 184.0 181.8 2 730.0 — — 21.9 6
63.7 12.0 412.6 1 0 5 0 .7 9 331.3 5 924.0 1 4 8 8 .5 1 054.4 368.0 12 511.5 — — 205.5 7
16.0 420.1 __ 587.1 5 005.O 4 434.3 350 .o 210.7 77.0 6 691.8 — •— — S
____ 215.9 __ 178.9 1 0 1 2 .5 982.5 — — 18.0 1 531.6 — — 0.4 9
__ 158.2 ____ 250.1 3 022.0 2 175.0 — 680.0 51.7 3 761.1 — — 73.9 10
60.0 769.8 126.3 1 016 .7 9 367.5 5 866.0 1 4 9 0 .o 1 4 9 7 .5 296.6 12 248.5 — — 209.6 11
338.7 40.2 __ 970. S 7 821.7 3 461.3 685.0 1 827.0 80.2 9 953.6 — — — 12
705.1 50. o 134.2 725.7 11 201.7 1 996.9 4 073.8 1 784.2 484.1 14 549.5 — — — 13
___ ____ ____ 265.8 2 471.7 1 411.6 813.2 215.0 35.6 3 075.1 — — 8.3 14
9.0 225.3 18.5 176.0 3 008.0 2 176.0 320.0 250.0 26.7 3 786.9 — 98.0 ■ 28.3 15
70.2 440.0 ____ 273.1 2 689.4 1 373.0 400.0 850.0 36.0 3 870.3 — 210.3 — 16
30.0 235.8 101.0 486.9 7 547.4 3 884.0 1 241.5 1 634.0 50.0 9 068.4 — — 333.7 17
____ 214.6 __ 239.3 3 529.3 2 033.0 953.0 501.3 — 4 310.6 — — 14.5 18
*4.7 150.5 — — 705.0 514.3 124.7 66.0 56.6 1 052.2 — — — 19
6 255.6 2 859.6 2 620.3 26111 .1 291 002.3 180 828.5 29 417.1 59 982.8 10 686.2 386 741.3 3 745.7 1 950 .4 4 760.5 20
18.1 ___ __ 14.3 355.6 331.6 — — 13.7 416.8 — — — 21
16.2 102.0 __ 73.9 859.5 534.5 — 60. o 99.8 1 401.8 — — 80.1 22
____ __ 72.1 1 298.1 942.2 — 348.0 83.5 1 569.2 — — — 23
1.9 ___ __ 105.0 1 375.0 500 .o — 750.0 111.8 1 707.9 — — — 24
58.9 15.0 110.3 308. o 3 853.8 2 439.3 — 1 285.0 128.5 4  971.3 26.8 206.O — 25
34.0 219.9 3 180 .o 1 902.0 570.0 540.0 183.3 3 842.8 — — 143.2 26
.36; 6 69.0 729.8 727.0 ____ 2.8 56.1 971.9 — — — 27
255.1 3.0 6.3 102.5 1 148 .0 873.0 — 275.0 128.5 1 807.2 16.^ — 28
____ ____ ____ 58.5 384.5 314.0 — — 28.7 491.8 37.1 29
130.6 ____ 82.4 325.0 4 1 2 2 .0 2 426.0 — 1 1 6 5 .0 311.8 5 409.3 — — 7.8 30
____ ____ ____ ____ 214.0 83.0 — 115.0 — 238.8 — — — 31
5.9 ____ ____ 5.0 376.0 376.0 — — — 440.1 — — — 32
1.2 ____ __ _ 207.8 797.2 514.4 — 196.8 28.7 1 2 0 2 .1 — — 20.8 33
67.5 ____ 70.0 ' 441.8 4  943.8 3 253.8 400.0 1 200.0 185.0 6 216.4 — — — 34
___ 64.0 1 324.0 744.0 — 555.0 76.6 1 8 5 8 .5 — 124.6 — 35
110.7 6.5 ____ 46.4 1 1 3 0 .0 770.0 — 330.0 42.4 1 659.6 — — — 36
7.3 _ ____ 814.5 690.0 — 124.5 42.4 920 .o — — — 37_ _ 32.0 705 .o 500.0 — 100.0 13.7 835.6 — — — 38_ _ _ 195.0 2 1 9 3 .0 1 721.0 — 262.0 89.1 2 582.0 — — — 39
2.2 _ ___ 26.0 750.0 550.0 — — 20.0 962.6 — — 40.0 40
___ ____ 60.0 1 080 .o — — — 1 266.3 — — 40.5 41
26.6 10.0 ____ 130.8 2 530.0 1 378.5 370.0 180.0 — 2 887.3 — — 28.4 42
73.7 107.7 472.9 5 786.8 3 709.0 1 330.9 3.5 9 0 .o 8 422.3 — — 113.0 43
225.2 5.2 ____ 24.8 569.5 484.5 — 25.0 40.0 990.5 — — 43.9 44
151.7 97.7 768.5 8 490.0 .5 840.0 700.0 1 300. o 390.0 12 866.8 1753 .3 — — 45
0.6 26.7 274.3 2141 .7 1 1 9 3 .5 300.O 644.7 125.0 2 849.0 3.2 — — 46
10.5 ____ 38.0 300.4 300.4 — — 30.9 475.1 — — — 47
114.2 21.2 186.1 499.0 4 525.0 2 611.0 200. o 1 428.5 239.0 6 087.9 12.7 34.5 35.6 48
0.3 7.3 74.2 422.8 ' 2 191 .7 1 022 .o 302 .o 863.7 70.0 3 350.3 — — 42.0 49
____ 52.5 475.0 440.0 — — 46.8 898.3 — — 43.5 50
1.5 5.0 124.9 484.2 3 077.6 1 693 .3 148.6 950.7 9.0 4 289.4 — — 268.1 51
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f
6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.).—
Imposition en 1931 et actif ä la
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
2 3 | 4 | 5 
Verotus vuonna 1931 —
6 | 7 | 8 
Beskattningen är 1931
9 10 i l
Varat —
Veroäyrin hinta, mk 
Skattörespriset, mk
Verotettujen luku 
Antal beskattade
Veroäyrien luku 
Antal skattören
M
aksuunpano
Debitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
Av debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty.
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
Veroja ja verotähteitä poistettu 
, Skatter och skatterester av- 
skrevs
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
Käteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Dragsfjärd ....................................... 9: — 1124 99 212 897.4 763.4 60.o 31.9 166.0 180.6 166.0
2 Vestanfjärd ..................................... 6 : — 640 29 825 191.2 152.0 6.9 — 100.2 10.9 100.2
3 Hiittinen — Hitis .......................... 7: 50 440 30 149 227.5 182.9 21.5 26.5 69.1 40.3 69.1
4 Särkisalo — Finby ........................ 5: — 607 50 849 257.8 221.0 6.2 0.2 67.5 61.9 67.5
5 Perniö (B je n iä ) ............................... 7: 80 2 587 173 691 1 381.5 1197.8 35.9 20.0 333.5 626.4 421.7
6 Kisko ............................................... 7: — 1109 66 610 473.9 428.7 6.7 1.2 121.4 96.6 211.8
7 Su o m u sjärv i.................................... 10 : — 690 32 011 325.1 252.7 22.3 — 132.6 1.8 132.6
8 K iikala ............................................. 8 : — 958 68 722 556.7 453.9 38.9 34.7 129.2 142.5 162.0
9 Pertteli ............................................. 6 : 50 867 66108 372.2 322.3 17.9 — 85.3 64.4 85.3
10 K u u sjo k i........................................... 8: 50 732 42 752 373.9 315.9 30.1 61.0 211.0 289.4 211.0
11 Muurla ............................................. 8: — 495 29 244 236.9 230.5 4.7 6.1 ' 8.2 275.9 8.2
12 U sk e la ............................................... 7: 50 1461 152 021 1149.4 913.1 104.8 56.2 343.0 73.7 490.3
13 Angelniemi ....................................... 6: 70 361 27 411 186.0 131.7 54.3 — 98.6 438.7 98.6
-14 Halikko ........................................... 8: 50 2117 147 039 1268.8 1.014.2 81.0 93.0 738.3 8.4 826.6
15 Marttila ........................................... 9: — 982 56 460 513.7 449.0 33.3 8.5 85.6 111.9 123.6
16 Karinainen ..................................... 5:50 727 56 213 313.5 ' 264.1 34.6 7.3 71.1 24.2 71.1
17 Koski ............................................... 7: 65 990 66162 514.6 486.4 14.2 14.3 34.9 596.5 124.6
18 Tarvasjoki ....................................... 8: — 825 40111 324.4 274.6 31.2 — 119.2 36.8 119.2
19 Aura ................................................. 3:10 786 55 608 179.7 155.3 14.4 3.5 74.5 123.4 92.9
20 Lieto ................................................. 11: — 1552 108 537 1194.8 776.9 166.3 27.7 544.7 797.5 606.4
21 Maaria (Räntämäki) .................... 9: — 4 923 391 479 3 581.7 2134.7 765.7 533.0 1658.7 20.7 1890.8
22 Paattinen ......................................... 12 : — 354 18 261 220.4 148.9 75.1 3.5 100.5 180.2 138.2
23 Raisio (R e s o ) ................................... 8: 50 549 39 632 340.6 230.8 10.4 — 430.9 142.2 430.9
24 Naantalin mlk. — Nädendals lk. 7: — 408 18138 127.6 82.0 20.8 — 154.2 19.0 154.2
25 Rusko ............................................... 5: — 317 21 041 106.2 89.9 3.1 6.3 37.1 3.8 37.1
26 Masku ........ ...................................... 5: — 530 33 973 189.6 172.6 12.1 — 99.3 70.8 99.3
27 Vahto ............................................... 6: 20 318 16 301 102.3 100.5 1.8 — — 78.1 —
28 Nousiainen ....................................... 5: 50 903 56122 311.8 271.7 31.3 20.0 88.0 484.3 158.9
29 Pöytyä ............................................. 7: 40 1301 92 754 696.2 624.7 42.2 23.3 73.6 3.6 110.8
30 O rip ä ä ............................................... 6: — 501 32 141 196.1 188.2 7.3 6.1 8.0 121.4 8.0
31 Yläne .............. . .............................. 10 : — 848 42 550 431.5 416.1 10.8 4.1 23.4 19.8 85.9
32 Honkilahti ........................... ............ 7: — 491 21 835 153.7 152.3 — — 2.0 94.3 2.0
33 Hinnerjold ....................................... 6: — 702 29151 177:8 • 162.4 9.5 6.6 30.2 175.4 67.8
34 Eura ............................................... 5:65 1050 124 532 713.1 683.1 29.3 19.8 30.0 486.6 143.6
35 Kiukainen ...................................... 5: 40 1320 91 239 502.4 479.3 9.0 11.8 23.1 314.9 67.3
36 Lappi ............................................. 7: 35 53 436 400.1 365.4 25.2 6.7 106.1 301.6 120.9
37 Rauman mlk. — Raumo lk........... 7: 50 1357 77 170 590.7 479.8 52.8 1.8 180.1 86.1 233.4
38 Eurajoki ......................................... 6:70 1670 81 024 567.3 413.3 146.2 72.1 159.2 348.7 159-2
39 Luvia ........................................... . 3: 50 848 73 309 262.3 247.5 5.5 ■-- 35.9 473.8 98.0
40 Porin mlk. — Bj örneborgs lk. .. 5: 25 2 748 203 275 1 084.9 986.0 50.0 97.6 112.7 1661.0 223.1
41 Ulvila (Ulfsby) ............................. 7: 20 3 600 232 967 1 691.0 1400.3 66.5 179.1 402.7 190.7 451.1
42 Nakkila ............................................. 4: 25 1092 113 980 489.9 470.5 17.3 10.2 25.8 274.9 38.1
43 Kullaa ............................................... 7: — 726 49 442 351.7 322.5 3.0 0.3 117.7 3.7 .462.8
44 Noormarkku ................................... 4: 50 1044 228 988 1038.3 1019.0 3.5 12.1 19.3 337.5 19.3
45 Pomarkku ....................................... 6: 75 960 64 273 441.2 401.8 10.1 2.7 72.8 168.8 122.2
46 Ahlainen ......................................... 5: 50 1455 62 822 353.4 240.0 41.0 80.9 278.5 213.4 278.5
47 Merikarvia (Sastmola) .................. 9: 50 1840 79 838 766.4 564.0 32.0 101.0 518.1 122.2 642.7
48 Siikainen......................................... 10:85 1092 63 634 700.8 545.6 55.8 — 273.3 5.8 408.5
49 Kankaanpää ................................... 11: 70 2 040 89 633 1058.5 901.8 63.1 20.0 281.6 572.3 424.0
50 Hongonjoki ................................... 12:70 674 27 320 352.9 227.6 64.0 — 234.2 39.6 301.7
51 Karvia ........................................... 8: — 963 37 490 304.1 248.7 45.3 4 A 85.9 175.8 127.8
52 Parkano .......................................... 12: 25 1580 70 058 868.9 828.2 17.7 0.2 225.3 446.7 324.5
53 K ihniö ............................................. 7: 50 646 25 735 190.5 154.4 22.5 2.1 70.2 — 196.0
54 Jämijärvi ....................................... 8: — 861 42 668 350.o 324.4 35.1 — 63.1 180.1 66.3
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1 000 mk
. V
86.2 407.9 3 487.0 1 686.0 508. o 983.0 28.0 4 355.7 76.5 1
___ ___ ____ 5.5 895.0 895.0 • ----- — 9.0 1 020.6 — — 42.5 2
48.® ___ — 205.2 1 200.0 1 200.O — — 9.0 1 572.5 — — — 3
78.9 0.6 — 216.0 1399 .7 1 211.6 188.1 — 61.9 1 8 8 6 .5 — — 112.0 4
229.2 20.8 23.3 903.9 8 061.2 6 254.1 1 367.0 380.0 263.6 10 550.1 40.0 — — 5
____ 2.0 6.0 205. S 2 806.7 2 220.5 — 391.0 81.9 3 410.8 206.1 — 7.1 6
____ 3.2 — 222.0 3 131 .0 2 200.O — 896.8 61.9 3 552.5 — — — 7
150.o 30.0 37.6 190.8 2 138 .1 1 800.8 — 160.0 76.9 2 928.2 44.1 — 29.7 8
10.6 — 46.0 1 535.0 1 340.0 — 105.0 112.8 1 8 5 4 .1 — •— • 11.6 9
0.8 ____ — 172.9 1 823.9 1 466.1 — 313.6 116.9 2 614.9 — — — 10
____ 3.8 ____ 86.7 1771 .0 1 433.0 — 275.0 61.9 2 207.5 — — 31.6 11
261.8 44.7 72.1 414.1 4  609.1 2 202.6 1 312.6 500.0 180.0 6146 .7 — — — 12
24.6 8.1 — 53.5 567.2 557.2 — — 50.9 1 2 4 1 .6 — — — 13
26.5 129.1 41.6 829.1 8 215.0 5 052.8 1 6 4 9 .8 1 234.2 364.4 10 441.0 — — 15.0 14
____ ____ 48.3 194.0 2 158 .3 1 995.3 — 113.0 122.4 2 758.5 — • — 7.7 15
50.9 ____ 99.8 1 360.1 1 126 .0 — 152.0 86.9 1 693.0 — — 165.0 16
0.2 82.5 ____ 241.1 2 808.3 2 012.1 — 518.0 118.2 3 971.7 — 52.0 — 17
53.2 ____ 120.5 1 133 .0 884.0 — 210.0 61.9 1 524.6 — — 5.4 18
1.3 0.5 13 0 .o 2 024.5 1 417.5 — 350.0 66.9 2 439.5 — — 14.1 19
60.7 5.0 504.2 6 815.5 2 526.0 1 750.0 2 539.5 163.7 8 953 .0 — — 242.9 20
38.8 ____ 196.3 772.1 7 790.7 5 096.6 1 053.1 1 554.5 389.7 1 1 0 9 9 .1 — 36.2 21
1.1 ____ 87.0 2 020.7 795.0 475.0 595.7 20.9 2 448 .1 228.1 — 22
___ ____ ____ 40.0 841.0 841.0 — — 65.9 1 5 2 0 .  o — — 4.9 23
3.7 ____ ____ ll.O i 275.5 150.0 — 108.5 15.0 478 .4 — — 13.0 24
27.6 ___ — 84.0 690.0 653.0 — — 30.9 873 .4 — — 11.0 25
4.4 0 . 1 — 65.5 315.0 92.8 — — 30.0 585 .1 — — — 26
____ — 42.0 841.0 625.0 — 156.0 40.0 10 0 1.1 — — — 27
71.9 32.5 — 154.3 2 307.9 1 897.1 — 380.0 81.9 3 291.7 — — 5.6 28
___ 0.9 184.9 285.2 3 719.7 1 937.0 357.5 1 4 0 6 .3 182.8 4  487 .9 — — 264.5 29
33.8 ____ — — 1 457.0 1 080.0 — 350.0 80.0 1 7 0 0 .2 — — 296.7 30
____ ___ 29.8 251.2 3 644.9 1 977.1 527.8 1 1 2 5 .0 72.4 4 1 0 4 .0 7.6 230.0 — 31
6.3 5.2 27.1 170.8 1 490 .0 1 014.0 — 476.0 36.2 1 832.2 — — — 32
5.7 16.5 — 111.5 1 212.0 940.0 — 250.0 52.1 1 641 .0 — — — 33
____ 25.0 — 201.2 3 046.1 1 957.0 130.0 615.4 109.6 4  012 .4 — 52.8 30.0 34
____ 47.3 23.2 264.0 1 913.6 1 6 8 6 .3 138.8 87.5 66.5 2 696 .8 — — — 35
76.6 66.2 — 182.5 2 575.8 1 241.3 156.0 1 1 5 6 .0 54.8 3 378 .4 — — — 36
16.3 35.1 51.2 312.9 3 502.0 2 030 .o 125.0 1 283.0 68.5 4  305.5 245.7 — — 37
56.6 _ 17.7 294.3 3 373.1 2 319.1 — — — 4  249 .9 — — — 38
4.8 44.0 — 210.7 1 689.7 799.7 — 775.0 66.5 2 587.5 — — — 39
____ 226.5 118.5 727.1 7 423.1 5 763.1 955.0 555.0 246.1 10 625 .4 — — — 40
____ 90. o 31.8 636.2 6 762.7 3 795.3 449.7 2 347.4 200.1 8 362 .6 — — 1.4 41
____ 26.3 — 184.5 2 437.5 1 348 .9 400. o 540. o 446.1 3 407 .4 80. o — 3.7 42
342.2 11.5 ____ 215.8 3 267.7 1 713.8 — 1 508.1 49.8 4  3 d3 .ö 16.8 55.0 — 43
58.0 128.1 ____ 389.3 5 257.8 2 887.0 957.2 1 0 8 1 .3 52.0 6 242 .3 — — — 44
33.9 ____ 184.6 2 246.0 1 215.0 566.0 450.0 20.0 2 775.5 200.0 — - 420.4 45
52.8 '30.7 12.7 137.8 1 340.9 868.0 400. o 40.0 81.0 2 1 4 7 .8 — — 142.4 46
4.1 33.3 — 654.0 5 417.0 2 864.0 975.0 876.0 — 6 873 .3 — 26.0
8.2
47
41.8 166.3 ____ 176.0 2 895.5 878.0 750.0 1 1 0 2 .5 162.2 3 856 .1 — — 48
77.0 300.5 ____ 482.5 2 455.0 1 385.0 250.0 253.0 — 4  311 .3 — 109.0 383.0 49
7.7 ____ 70.0 2 047.0 1 854.0 — 193.0 50.0 2  516 .0 442.3 — 22.6 50
112.9 0.5 38.3 196.6 1 958.1 1 293.2 — 659.2 — 2  610 .3 — — — 51
3.1 ____ 534.1 3 1 6 3 .0 2 550.0 — 368.0 189.8 4  661 .8 23.7 380. o 124.6 52
56.1 0 . 1 14.1 224.5 1367 .5 1 239.0 — 128.5 — 1 8 5 8 .6 — ■--- 0.8 53
55.1 — 58.5 1 085.3 875.1 1 1 0 . 0 27.0 — 1 4 4 5 .6 — — 72.3 54
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.), —
Imposition en 1931 et aetif ä la
1
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och kom m un
2 3 | 4 | 5 ’ 
V ero tu s vu on n a  1931 —
6 | 7 | 8 
B esk attn in gen  ä r  1931
9 10 H  1
V arat —
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
!
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
T
ulotähteet
Inkom
strester
1 000 m k
1 Ikaalinen ................................. .. 8 : — 3  7 6 9 1 4 6  7 0 9 1 2 1 6 .2 1 0 5 7 .6 1 1 3 .7 2 1 .8 1 9 1 .4 2 4 4 .9 3 7 7 .1
2 V iljakkala....................................... 8 : 5 0 3 4  2 2 1 3 4 6 .1 2 9 5 .4 2 7 .9 2 3 .9 5 4 .2 1 9 0 .5 5 4 .2
3 Hämeenkyrö ................................. 8 : 7 0 2 2 6 6 1 8 2  7 4 7 1 5 9 8 .6 1 4 1 0 .9 1 3 4 .2 3 0 .9 3 9 0 .8 7 . J 4 3 1 .4
4 L a v ia ............................................... 7: 6 0 1 3 7 8 6 4  5 3 0 5 0 1 .3 4 3 1 .2 9 .1 — 2 3 9 .6 3 9 .1 5 1 8 .4
5 Suodenniemi ................................. 9 : — 9 6 6 4 3  5 8 7 3 9 7 .7 3 8 8 .6 4 1 .3 — 3 4 .9 5 7 .0 3 4 .9
6 Mouhijärvi .......................................... 7: 5 0 1 0 8 8 6 5  8 0 7 5 0 8 .0 3 1 9 .9 6 5 .2 1 9 .6 2 9 3 .5 1 5 0 .1 3 1 0 .0
7 Suoniemi............................................... 6 : 1 0 6 2 7 51  5 3 5 3 1 8 .2 2 8 3 .2 1 7 .5 0 .1 1 0 3 .9 1 1 1 .6 1 0 3 .9
8 Karkku ........................................... 7: 7 5 1111 82  1 4 7 6 4 2 .1 5 9 4 .3 1 2 .8 2 6 .8 4 2 .6 1 1 9 .7 4 2 .6
9 Tyrvää ........................................... 7 : — 2 9 6 3 1 4 7  3 5 2 1 0 4 0 .7 8 9 5 .7 6 8 .9 2 3 .7 2 3 4 .3 ■ 7 7 7 .8 3 7 1 .2
10 K iik k a ............................................. 7: 2 0 . 1 1 0 2 6 2  5 4 5 4 5 7 .6 4 2 8 .2 2 6 .2 9 1 .8 6 0 .9 3 1 .1 2 3 0 .7
11 Kiikoinen ....................................... 6 : 7 5 7 5 0 4 2  4 2 3 2 9 1 .6 2 6 9 .0 9 .8 1 6 .7 2 4 .1 9 .0 2 4 .1
12 Kauvatsa ....................................... 8 : 8 0 8 2 5 4 3  6 6 4 3 8 5 .9 3 0 0 .3 2 5 .9 8 2 .5 1 5 9 .7 1 3 .0 1 5 9 .7
13 Harjavalta ..................................... 6 : 7 5 6 7 6 4 9  2 9 6 3 3 8 .9 2 4 8 .3 5 1 .8 1 1 .5 1 4 8 .7 1 0 1 .7 1 8 7 .0
14 Kokemäki (Kumo)......................... 7 : 1 0 1 9 5 9 1 3 5  8 3 6 9 7 6 .1 8 7 0 .6 4 0 .2 1 .1 1 4 0 .7 2 7 5 .4 2 2 7 .6
15 Huittinen ....................................... 7 : 5 0 2  5 2 8 1 5 5  3 4 3 1 1 8 8 .3 9 7 5 .4 1 6 0 .9 — 2 7 2 .1 ■ 1 2 1 9 .1 4 7 3 .5
16 Keikyä .......................................... 5 : 8 0 4 5 7 4 6  9 7 3 2 7 4 .1 2 5 3 .9 4 .6 2 .8 2 6 .9 1 1 4 .4 2 6 .9
17 K ö y liö ............................................. 8 : 4 0 9 0 3 52  8 5 5 4 5 9 .1 3 7 1 .4 5 0 .o — 2 1 7 .9 1 0 .9 2 3 9 .7
18 S ä k y lä ............................................. 6 : 7 5 7 3 0 4 3  8 8 2 3 0 1 .2 2 7 3 .2 1 0 .2 2 7 .5 4 5 .6 6 0 1 .8 1 5 7 .0
19 V am pula......................................... 7: 3 0 9 0 6 5 5  0 7 6 4 1 3 .6 3 8 7 .6 2 5 .4 — 7 7 .6 2 8 6 .7 1 4 0 .0
20 Punkalaidun ................................. , 9 : 9 0 1 8 4 0 9 8  8 4 3 9 9 6 .0 9 0 6 .6 3 0 .2 __ 2 2 1 .7 3 8 9 .0 2 8 9 .0
21 Alastaro ......................................... 7: 5 0 1 2 8 3 8 3  2 8 7 6 3 3 .1 5 7 3 .0 1 7 .6 2 3 .5 1 5 5 .4 3 3 4 .5 2 5 9 .9
22 Metsämaa ....................................... 8 : — 4 8 4 ■ 3 8  4 2 7 3 1 1 .9 2 6 1 .2 4 6 .3 4 0 .4 7 2 .1 2 4 6 .1 1 7 2 .5
23 Loimaa ........................................... 6 : 3 0 1 5 3 2 2 0 6  3 7 5 1 3 1 7 .5 1 0 7 4 .1 5 8 .9 0 .2 4 1 6 .5 7 4 5 .8 4 4 5 .7
24 Mellilä ............................................. 8 : — 7 3 1 7 4  0 5 4 6 0 3 .3 5 2 0 .5 4 3 .6 7 .5 8 0 .7 1 5 9 .1 1 1 6 .4
2 5 Ahvenanmaa —  Äland .................... 6  8 57 870  750 1  653 .8 1  575 .9 36 .6 34.8 97 .4 374.1 90.2
2 6 Eckerö ........................................... 3 : 2 0 3 6 0 22  4 7 7 ' 7 3 .0 6 9 .5 .3.1 0 .6 6 .0 0 .4 6 .5
27 Hammarland ................................. 5 : — 4 4 7 27  7 1 3 1 4 3 .0 1 4 1 .2 — 7 .3 3 2 .6 3 6 .9 3 2 .6
2S Jomala ................................................. 4 : 5 0 9 5 0 51 4 9 3 2 3 5 .3 2 2 6 .4 4 .1 1 .2 9 .0 8 .7 9 .0
29 Finström .............................................. 5 : 2 0 8 0 3 4 2  4 8 2 2 2 9 .8 2 2 1 .5 8 .3 — — 5 8 .6 —
30 G e ta ........................................................ 5 : — 4 0 1 13  5 9 4 6 9 .2 6 9 .2 — — — 7 9 .0 —
31 Saltvik ................................................ 6 : — 6 3 8 4 6  8 6 1 2 8 5 .3 2 7 1 .3 1 3 .5 — 1 4 .0 1 5 .8 1 4 .0
32 Sund ..................................................... 6: 5 0 3 8 7 2 2  5 7 0 1 5 5 .9 1 4 1 .6 3 .1 9 .8 1 3 .8 2 5 .7 1 3 .8
33 Värdö ................................................... 4 : — 3 2 6 18  0 0 0 7 3 .0 67(7 0 .3 1 .5 6 .3 2 7 .1 6 .3
34 Lumparland ....................................... 1: 8 0 9 8 0 5 1 9 .0 1 9 .0 — — — 1 1 .8 —
35 Lemland ........................................- . . 2 : 8 0 4 5 7 2 9  7 0 2 8 4 .7 8 4 .2 — 0 .2 0 .7 6 4 .3 0 .7
36 Föglö ..................................................... 2 : 5 0 4 3 0 3 4  9 0 0 9 1 .8 9 1 .8 1 .3 — — 9 .1 —
37 Kökar ................................................... 2 : 2 0 5 0 0 10  5 0 1 3 9 .1 2 6 .4 — 8 .7 7 .2
38 Sottun ga ........................................ 2 : 3 5 1 3 4 7 4 7 8 1 8 .9 1 8 .6 — 0 .7 — 8.D ' ---
39 Kumiin ge ............................................ 1 : 7 0 2 3 2 1 7 1 0 6 5 7 .1 5 7 .2 0 .2 — 0 .2 6 .0 0 .2
40 Brändö ........................................... 4 : 8 5 2 9 2 16  0 6 8 7 8 .4 7 0 .3 2 .7 4 .8 , 7.1 2 1 .8 7 .1
41 Hämeen lääni — Tavastehus län .. 9 1 4 6 6 8  286  221 58  212 .4 47  994 .0 3  674 .9 2 4 3 5 .0 24  534 .1 2 «  691.7 3 1 1 9 8 .7
42 Somero ........................................... 7 :.— 2  2 8 3 1 9 5  8 2 2 1 3 8 6 .7 1 2 5 3 .2 8 4 .0 7 7 .3 1 3 7 .9 1 2 8 2 .0 2 0 2 .5
43 Somerniemi ................................... 6 : 8 0 6 8 8 4 7  4 1 9 3 2 9 .4 2 7 3 .5 1 7 .8 2 3 .8 9 4 .9 2 3 9 .2 1 5 0 .2
4 4 Tammela ....................................... 7: 7 5 1 9 5 1 1 4 0  4 7 9 1 1 0 5 .2 1 0 1 4 .7 2 8 .8 6 .5 1 9 5 .2 8 4 9 .3 2 1 3 .3
4 5 Jokioinen ....................................... 6 : 5 0 1 7 8 9 1 2 3  4 0 6 8 0 9 .7 6 9 6 .5 7 3 .7 0 .6 1 5 8 .7 2 9 3 .9 2 1 1 .0
46 Ypäjä ............................................. 1 0 : — 1 0 2 5 62  7 9 0 6 3 6 .7 5 5 4 .6 2 3 .8 7 .4 1 5 9 .2 1 1 3 .9 2 5 5 .9
47 Humppila ....................................... .9 : 7 5 5 6  6 4 8 5 6 3 .1 5 2 2 .8 1 2 .5 — 7 3 .3 9 3 .4 1 0 0 .6
4 8 Urjala ............................................. 8: — 2  3 7 9 1 4 9  8 4 8 1 2 3 7 .3 1 0 8 2 .5 6 4 .9 5 3 .9 4 3 3 .9 2 1 0 .1 5 4 7 .5
49 Koi järvi ......................................... 7: — 8 0 1 6 0  7 4 4 4 3 5 .6 3 6 7 .6 3 5 .9 3 5 .6 9 7 .9 5 7 6 .8 2 0 0 .1
50 Kylmäkoski ................................... 8 : 7 5 5 9 6 4 3  5 0 7 3 8 3 .3 2 9 1 .5 3 4 . S — 2 2 6 .2 1 0 6 .2 2 7 4 .1
51 Akaa ............................................... .7 :  2 5 1 6 9 6 1 8 6  3 8 5 1 3 5 9 .0 1 1 5 1 .3 3 9 .6 8 2 .6 4 5 1 .2 2 9 8 .7 5 4 1 .5
52 Kalvola ........................................... 7: 4 0 1 0 6 2 92  0 0 3 6 9 5 . S 6 1 8 .4 2 6 .4 1 7 .8 1 2 8 .8 2 3 1 .3 . 2 7 8 .8
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgângen av âr 1931 (forts.).
fin de l’exercice 1931 (suite).
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m
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M
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1 000 m k
2 6 .7 3 0 0 .5 2 8 .6 8 4 3 .4 6  6 2 0 .9 4  4 4 4 .7 4 5 0 .0 1 0 1 5 .2 6 5 .8 8  507.O 4 7 .1 7 3 .8 1 8 8 .1 1
1 3 .9 1 .2 — 1 1 7 .1 1 7 7 0 .8 1 4 1 5 .8 — ' 2 8 0 .0 2 5 .0 2 1 7 2 .7 __ __ 3 5 .5 2
1 0 6 .9 9 .5 5 6 .6 5 0 2 .0 6  6 4 9 .8 2  8 9 5 .0 2 1 8 0 .0 9 6 8 .0 — 7 7 6 3 .3 — — 1 2 8 .5 3
1 6 2 .5 0 .5 — 1 5 1 .0 3 1 1 3 .0 1 3 7 3 .0 — 1 4 2 0 .0 1 6 6 .8 4 1 5 1 .3 2 0 .3 4 5 5 .0 9 4 .7 4
3 1 0 .3 2 4 .3 — — 2  5 6 6 .4 1 0 0 0 .0 — 1 5 3 3 .0 6 9 .0 3  0 6 1 .9 — — 2 7 .5 5
1 7 .2 1 0 .0 — 9 9 .3 2 5 3 3 .3 9 3 6 .6 1 0 0 0 .o 3 2 1 .6 1 1 5 .0 3  2 3 4 .9 __ — __ 6
— — — 1 3 0 .6 1 5 9 9 .4 1 0 5 1 .3 3 3 3 .2 1 8 5 .0 ' 9 5 .9 2  0 4 1 .4 __ — __ 7
9 4 .3 2 .5 1 4 9 .4 2 8 8 .6 3  3 0 4 .1 2 0 5 0 .o 5 1 5 .0 4 7 0 .6 . 1 4 2 .2 4 1 4 3 .4 — — 9 5 .7 S
9 6 5 .7 2 7 .1 — 5 3 4 .8 2 5 3 8 .1 1 3 7 8 .0 2 2 0 .3 7 6 2 .3 3 2 7 .8 5  5 4 2 .5 — — _ _ 9
— 1 5 .0 — 1 9 9 .8 2 7 6 9 .5 1 7 8 2 .5 2 7 5 .0 6 2 7 .0 1 2 0 .8 3 3 6 6 .9 — 6 3 .5 9 1 .5 10
5 8 .8 4 7 .5 — 1 5 5 .8 1 4 6 0 .0 1 4 0 0 .0 — — 6 9 .0 1 8 2 4 .2 — — 1 0 .6 11
. 4 9 .9 3 7 .5 2 .7 1 2 6 .2 1 1 9 3 .2 6 9 6 .3 — 1 2 0 .7 1 1 5 .0 1  6 9 7 .2 — — 8 5 .0 12
__ 2 3 .0 — 1 0 4 .6 2 8 5 8 .1 1 7 1 5 .8 2 6 2 .9 6 5 9 .4 1 0 3 .o 3 3 7 7 .4 — — __ 13
9 2 .0 2 1 9 .9 4 .2 4 3 4 .8 4  6 9 1 .0 2  2 8 0 .1 7 3 0 .0 5 5 0 . o 2 3 6 .3 6 1 8 1 .2 — — 5 2 .7 14
9 8 .4 1 2 6 .6 — 6 3 1 .7 4  9 9 8 .4 2 4 1 9 .4 1 4 5 2 .0 6 0 5 . o 2 7 6 .0 7 8 2 3 .7 — — __ 15
1 2 7 .3 3 9 .5 — 8 8 .0 4 4 9 .6 3 0 6 .8 4 7 .2 2 7 .0 6 9 .0 8 1 4 .7 — — __ 16
__ 6 .9 — 1 9 1 .0 2 0 4 2 .5 1 8 9 5 .7 — __ 6 6 .5 2 5 5 7 .5 1 6 9 .7 — __ 17
7 2 .1 3 .7 1 5 .1 1 6 2 .4 1 6 8 2 .4 1 0 5 4 .9 — 5 3 1 .0 7 1 .9 2  7 6 6 .4 1 1 9 .3 — — 18
1 1 5 .0 1 2 .5 5 6 .0 1 9 9 .3 1 9 6 0 .0 1 3 6 0 .0 — 5 4 9 .0 1 0 7 .0 2  8 7 6 .5 0 .4 5 2 .0 9 .7 19
__ — 2 2 1 .8 4 9 4 .3 9  3 8 5 .0 3  8 1 4 .0 7 8 0 .0 3  8 3 8 .0 3 3 0 .0 1 1 1 0 9 .1 — — 3 4 9 .0 20
2 9 7 .6 6 2 .0 7 0 .2 3 6 5 .4 3  3 0 0 .o 1 5 7 8 .0 600.O 1 0 2 6 .0 9 2 .0 4  7 8 1 .6 9 .7 — 5 7 .4 21
2 9 .8 1 2 .6 7 6 .4 1 6 4 .9 1 8 2 3 .9 1 0 1 2 .2 9 8 .4 6 6 5 .8 7 3 .0 2  5 9 9 .2 1 4 .4 — — 22
1 0 4 .6 7 0 .3 6 .9 6 8 5 .4 7 3 1 2 .9 5  4 5 3 .9 6 0 0 .0 1 8 4 .0 2 0 5 .0 9  5 7 6 .6 1 7 .6 — — 23
■ — — 7 0 .7 1 8 4 .8 2 8 8 7 .6 1 5 0 7 .6 — 1 3 7 0 .o — 3  4 1 8 .6 0 .5 — 2 4 .4 24
7 9 .3 7 6 .5 _ 5 8 0 .5 8  0 4 8 .8 7 9 4 5 .0 _ _ 9 7 .0 9  3 4 6 .4 _ __ 5 .4 25
__ — — — 7 2 6 .5 7 0 0 .0 — — — 7 3 3 .4 — — — 26
7 .0 5 5 .5 — — 1 4 5 .4 1 4 5 .4 — — __ 2 7 7 .4 — — 2 .5 27
— — — 1 6 7 .0 1 1 8 0 .0 1 1 8 0 .0 — — — 1  3 6 4 .7 — — — 2 8
3 4 .6 1 5 .5 — 7 0 .0 8 2 .0 8 1 .0 — — — 2 6 0 .7 — — — 29
— 5 .5 — — 7 0 1 .3 7 0 0 .0 — — — 7 8 5 .8 — — — 30
1 0 .o — — 1 0 4 .7 1 2 2 1 .7 1 2 2 1 .7 — — — 1 3 6 6 .2 — — — 31
— — — — 8 0 0 .0 7 3 0 .0 — — 5 0 .o 8 8 9 .5 — — — 32
— — — 7 .6 3 8 9 .9 3 8 9 .9 — — 4 7 .0 4 7 7 .9 — — — 33
2 .0 — — — 9 8 .8 9 8 .8 — ' __ __ 1 1 2 .6 — — — 34
__ — — 3 6 .1 6 7 4 .0 6 7 4 .0 — __ __ 7 7 5 .1 — * - -- — 35
4 .0 — — 9 6 .0 4 8 9 .0 4 8 9 .0 — — — 5 9 8 .1 — — — 36
2 1 .7 _ _ 2 5 .6 1 1 5 .0 1 1 0 .o _ z z 1 7 1 .2 _ _ _ 38
— — — 6 6 .0 4 4 4 .0 4 4 4 .0 — — — 5 1 6 .2 — — 2.9139
— — — 7 .5 9 8 1 .2 9 8 1 .2 — — — 1 0 1 7 .6 — — *--- 40
7 1 3 8 .6 6 6 2 8 .8 1 9 7 1 .0 3 0  5 8 8 .4 2 5 7  1 4 5 .5 1 6 1  5 2 9 .3 2 9  0 4 3 .8 4 6  2 6 2 .6 12  1 0 8 .9 3 6 7  4 7 1 .6 2 0 1 9 .9 3 5 3 9 .8 7 1 9 5 .7 41
6 5 .1 1 2 0 .7 — 9 1 3 .0 6  3 0 4 .0 4 4 2 0 .0 6 0 0 .o 6 0 0 .0 3 9 1 .2 9  2 7 8 .5 — — 1 5 9 .0 42
3 1 3 .0 2 5 .0 — 1 5 9 .3 2  9 1 7 .1 1 5 7 7 .0 — 1 3 0 5 .3 5 0 .o 3 8 5 3 .8 2 .1 — 1 9 .3 43
1 7 2 .1 3 4 .2 4 5 .9 5 6 0 .9 4  7 6 1 .7 3  2 4 4 .2 4 3 0 . s 5 8 5 .6 3 2 5 .0 6 9 6 2 .4 1 2 5 .0 1 6 5 .0 1 7 5 .3 44
1 6 7 .4 5 0 .8 — 3 6 9 .2 4  0 6 4 .6 2 6 6 7 .8 — 9 6 8 .7 1 7 3 .0 5  3 2 9 .9 — — . 8 8 8 .6 (4 5
5 3 0 .0 3 .3 3 0 .0 4 5 2 .8 3  5 0 5 .5 2  3 0 6 .0 1 3 0 .o 8 8 7 .5 2 3 8 .0 5 1 2 9 .4 — lOO .o — 46
6 3 .0 2 2 2 .0 1 3 0 .o 5 6 8 .0 3  5 5 6 .1 2 1 5 2 .2 3 5 9 .5 7 7 6 .9 2 0 5 .0 4  9 3 8 .1 2 2 .4 ■--- 8 .1 47
1 0 8 .8 1 9 4 .0 — 7 9 9 .2 7 1 8 6 .9 3  6 0 9 .1 1 0 0 0 .2 2 2 5 7 .7 3 5 9 .4 9  4 0 5 .9 2 4 7 .9 — 2 2 8 .0  4 8
8 0 .7 5 .6 — 1 7 0 .4 1 9 1 1 .0 1 7 0 4 .9 4 3 .5 1 5 2 .5 1 7 0 .0 3 1 1 4 .6 — 4 7 .8 — 49
— 1 1 .0 — 1 9 7 .5 1 5 7 7 .0 1 5 0 9 .0 — 6 5 .0 4 0 .0 2  2 0 5 .8 — — 3 8 .3 50
— 1 0 4 .8 6 3 .6 4 4 9 .0 5 7 2 3 .3 3  2 1 7 .0 6 8 0 .5 1 2 7 7 .3 4 2 7 .0 7 6 0 7 .9 — — 3 .9 51
— 3 5 1 .3 — 2 6 2 ,2 3 1 8 9 .0 2 1 7 5 .0 4 1 0 .0 2 5 0 .0 1 7 5 .0 4  4 8 7 .6 1 1 .5 — 2 1 .2 52
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
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K
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1 0 0 0  m k
1 Sääksmäki ..................................... 5 1 2 5 7 9 9 1 7 2 5 0 5 .2 4 3 5 .1 4 0 .6 1 2 0 .3 5 .2 1 3 5 .0
2 Pälkäne ......................................... 8 2 0 1 2 2 8 9 8  5 9 7 8 2 4 .4 7 2 5 .1 9 1 .1 6 .2 1 2 5 .2 5 7 .6 4 8 8 .7
3 Lempäälä ........................... ........... 6 2B 1 8 3  2 41 8 7 3 .0 7 2 4 .2 5 8 .9 6 3 .4 2 8 2 .0 1 4 5 .7 3 2 6 .7
4 Vesilahti ......................................... 9 — 2  0 3 7 1 0 1 1 2 4 9 3 1 .2 7 3 5 .0 1 2 8 .2 8 4 .4 2 1 8 .9 5 6 .1 2 7 1 .2
5 Tottijärvi ....................................... 9 5 0 3 5 4 1 3  6 9 4 1 3 1 .5 1 0 4 .9 2 3 .4 1 7 .9 4 2 .6 1 .1 4 2 .6
6 Pohjois-Pirkkala ........................... 7 7 5 9 8 6 2 9 9 2  0 9 6 7 7 0 8 .8 5  0 3 5 .5 6 0 5 .7 2 2 6 .5 8 7 0 8 .3 1 1 7 2 .2 9  0 1 7 .2
7 Etelä-Pirkkala ........................ 6 — 6 8 4 5 8  7 2 6 3 5 5 .6 3 1 2 .2 2 1 .9 1 4 .4 1 5 6 .4 6 6 9 .7 1 8 4 .9
8 Ylöjärvi ......................................... 6 — 1 5 6 8 1 7 6  0 8 3 1 0 6 7 .2 9 1 3 .8 8 6 .4 3 7 .2 2 2 8 .5 1 1 0 0 .2 3 4 1 .4
9 Messukylä ..................................... 8 5 0 1 5 6 9 1 5 8  9 5 0 1 3 4 2 .7 8 0 4 .9 1 1 7 .2 2 4 .3 9 7 3 .4 1 6 .1 2  4 6 4 .8
10 A itolahti......................................... 6 2 5 3 4 7 2 3  3 4 2 • 1 5 0 .7 1 2 8 .5 6 .0 2 .6 4 2 .7 7 .9 4 2 .7
11 Kangasala ..................................... 6 2 5 2 3 9 8 2 0 2  7 9 2 1 2 8 2 .2 1 1 2 6 .9 6 6 .2 5 4 .3 1 8 3 .3 5 9 5 .5 1 8 3 .3
12 Sahalahti ....................................... 9 — 5 2 1 3 2  0 1 6 2 9 1 .3 2 7 5 .9 4 .5 1 0 .4 3 3 .4 3 3 .1 3 3 .4
13 Orivesi............................................. 5 5 0 2 7 4 5 2 0 5  7 1 2 1 1 6 3 .2 9 9 2 .8 1 1 7 .2 6 4 .2 2 0 8 .3 2 7 3 .0 4 5 5 .2
14 Juupajoki ....................................... 5 5 0 1 1 0 9 8 4  4 1 1 4 7 8 .5 3 7 8 .7 4 6 .2 8 9 .7 1 0 .o 8 6 6 .2 1 0 .0
15 Teisko ............................................. 7 5 0 1 7 7 9 95  0 6 3 7 3 2 .6 4 6 8 .7 1 4 3 .4 __ 4 6 5 .1 1 0 4 .7 5 5 1 .7
16 Kuru ............................................... 8 2 5 1 4 6 1 1 2 6  3 2 6 1 0 5 3 .8 9 1 9 .7 1 0 0 .4 4 9 .4 3 0 6 .5 3 4 1 .2 3 6 6 .8
17 Ruovesi ......................................... 1 0 4 0 3  7 8 4 2 0 0  7 1 4 2 1 2 3 .3 1 9 3 8 .0 5 0 .5 6 3 .3 4 4 9 .1 7 6 .4 7 8 8 .3
I S Vilppula ............................. ........... 1 0 — 1 3 7 3 1 0 6  6 8 9 1 0 8 2 .4 8 7 1 .3 6 3 .9 3 9 .3 5 1 0 .1 1 0 7 .8 5 7 9 .7
19 Mänttä ........................................... 5 7 5 1 4 6 2 2 4 5  4 4 4 1 4 2 3 .3 1 3 0 3 .6 2 6 .6 2 2 .3 2 9 5 .8 4 5 2 .9 3 6 0 .7
20 Kuorevesi ....................................... 8 — 7 9 1 4 7  9 5 4 3 9 3 .4 3 1 2 .6 1 3 .9 __ 1 7 0 .8 1 7 5 .8 2 2 0 .7
21 Korpilahti ..................................... 8 — 2 0 1 3 1 8 2 1 4 0 1 5 2 5 .9 1 3 3 6 .2 1 3 3 .4 2 6 5 .4 1 9 4 .1 7 5 7 .5 1 9 4 .1
22 Muurame ....................................... 4 7 5 5 2 6 52  8 6 0 2 5 6 .1 1 7 9 .8 3 8 .1 2 4 .1 3 2 1 .8 7 4 1 .0 3 2 1 .8
2 3 Säynätsalo ..................................... 6 5 0 3 9 9 5 9  7 2 0 3 4 1 .0 2 5 3 .5 2 3 .2 6 9 .8 3 0 9 .7 2 9 5 .4 3 0 9 .7
2 4 Jäm sä ............................................. 11 5 0 2  8 4 8 1 8 2  5 7 9 2 1 6 1 .7 1 7 2 2 .3 1 5 1 .8 1 4 3 .4 1 6 0 4 .2 5 2 .0 1 8 1 1 .0
2 5 Jämsänkoski ................................. 4 8 0 9 5 1 1 1 6  2 9 1 5 8 5 .4 5 3 3 .0 3 9 .3 1 .4 1 0 4 .5 5 0 5 .6 1 1 2 .4
26 Koskenpää ..................................... 11 6 0 6 8 5 4 2  8 5 4 .5 1 9 .0 3 8 4 .2 5 3 .3 0 .4 3 1 6 .9 1 7 .1 3 2 8 .0
27 Längelmäki ................................... 6 7 0 1 2 9 0 77 881 5 3 3 .8 4 7 2 .0 4 5 .2 — 1 2 9 .0 3 9 3 .2 1 8 5 .5
2 8 Eräjärvi ......................................... 5 6 0 6 8 4 3 0  4 4 8 1 7 2 .2 1 6 0 .3 4 .4 4 .0 3 8 .5 2 8 3 .5 1 9 4 .9
29 Kuhmoinen ................................... 7 — 2  0 5 8 1 2 1  3 5 7 8 7 0 .0 '  7 8 0 .8 6 3 .7 3 9 .5 2 5 6 .3 2 1 3 .8 3 4 1 .7
30 Kuhmalahti ................................... 7 5 0 6 1 7 3 6  7 2 2 2 7 9 .3 2 6 6 .2 0 .5 6 .9 2 8 .5 4 3 .0 2 8 .5
31 Luopioinen..................................... 8 — 1 2 1 4 9 6  0 7 5 7 8 2 .3 4 3 5 .0 6 3 .5 4 5 .6 7 0 1 .8 1 3 0 .9 8 1 7 .4
32 T uulos............................................. 4 9 0 5 9 2 4 6  8 0 3 2 3 6 .4 2 0 9 .4 7 .6 5 .7 6 0 .3 1 9 9 .1 6 0 .3
3 3 Hauho ............................................................... 7 5 0 2  3 0 5 1 1 3  3 3 0 9 0 1 .5 7 6 6 .1 8 7 .1 3 0 .5 4 2 7 .8 1 5 8 .1 5 1 2 .1
34 Tyrväntö ...................................................... 6 5 0 5 3 7 4 2  0 0 5 2 7 6 .5 2 4 8 .9 1 7 .7 2 2 .8 - 1 2 8 .7 3 9 .3 1 7 7 .2
3 5 Hattula ............................................................ 6 5 0 1 3 8 8 1 0 7  1 9 5 7 1 2 .7 6 0 3 .6 4 2 .1 4 2 .1 1 7 3 .6 4 0 7 .8 1 7 3 .6
36 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus
lk ........................................................................ 6 5 0 9 8 8 1 0 8  3 0 0 7 0 7 .3 5 6 5 .7 3 0 .2 2 7 .1 2 3 7 .2 1 7 8 .3 3 1 2 .6
37 Vanaja ........................................... 6 — 1 2 9 5 1 2 9  1 3 9 7 8 1 .4 7 1 1 .2 2 2 .9 3 1 .8 1 8 3 .0 4 3 0 .0 3 9 9 .9
38 Renko ............................................................... 8 5 0 8 3 9 6 6  2 0 8 5 6 9 .3 5 4 1 .1 3 .3 — 4 9 .9 3 1 9 .6 4 9 .9
39 Janakkala .................................................... 3 7 5 3  3 3 1 7 6 8  8 7 7 2 9 1 7 .9 2 8 5 1 .5 1 9 .7 1 1 6 .1 1 8 8 .3 1 0 4 8 .6 2 9 5 .2
40 Loppi ............................................................... 5 5 0 2  5 8 3 2 0 5  0 8 6 1 1 5 5 .1 9 8 8 .2 4 2 .5 2 5 .1 2 9 7 .8 8 4 2 .5 1 1 8 9 .1
41 Hausjärvi ...................................................... 6 2 0 2  4 4 6 2 0 3  4 6 6 1 2 8 9 .8 1 0 4 1 .3 7 8 .4 4 .1 7 8 7 .2 1 5 7 .2 8 6 0 .6
42 Kärkölä ......................................................... 5 — 1 4 1 5 1 3 1  6 6 6 6 7 5 .4 6 1 8 .0 3 0 .  o __ 1 1 9 .5 1 1 2 7 .6 1 1 9 .5
4 3 Nastola ............................................................ 8 2 5 1 0 8  6 5 2 9 0 7 .9 7 4 3 .5 8 1 .0 — 4 3 9 .6 2 6 1 .5 4 5 3 .0
4 4 Hollola ............................................................ 6 — 5 1 6 5 4 0 6  9 0 5 2 4 8 2 .5 2  0 2 2 .o 1 0 5 .9 1 9 6 .3 8 8 1 .5 1 1 3 .9 1 1 2 4 .7
4 5 Koski ............................................................... 9 5 0 7 1 9 5 6  0 2 4 5 3 8 .8 4 9 4 .6 3.3 2 8 .1 2 6 .7 3 8 .2 2 6 .7
46 Lammi ............................................................ 8 9 0 1 4 4  6 7 1 1 3 1 0 .3 1 1 1 4 .1 1 2 8 .1 9 4 .2 3 4 2 .3 1 3 4 .8 4 1 4 .6
47 Asikkala ......................................................... 7 — 2  2 7 2 1 4 3  3 5 6 1 0 1 9 .6 9 1 5 .8 2 .1 3 4 .5 2 6 0 .3 6 4 4 .3 3 0 0 .8
4 8 Padasjoki ...................................................... 8 8 0 1 7 0 7 9 4  4 1 4 8 4 7 .2 7 0 1 .7 1 0 2 .2 0 .8 2 3 7 .2 6 0 4 .7 2 4 3 .4
49 Viipurin lääni —  Viborgs l ä n ........... 12 7  81 6 12  673  729 85  548 .3 6 1  558.9 1 1 1 3 1 .5 6  390.9 42  961.5 23  255 .7 50  3 8 1 .4
50 Pyhtää —  Pyttis ...................................... 7 — 1 4 6 2 1 5 3  3 1 1 1 0 8 7 .8 1 0 0 4 .9 6 1 .4 1 5 .9 2 0 9 .8 4 4 0 .1 3 6 1 .7
51 Kymi (Kymmene) ................................ 5 5 0 5  6 8 3 7 7 0  9 4 0 4  2 6 5 .4 3  3 4 6 .2 1 8 2 .6 2 5 0 .4 1 9 8 6 .1 1 1 1 3 .6 2 1 9 6 .5
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1 000 mk
332.1 368.1 49.3 427.5 4 813.7 2 479.0 470.0 1 577.2 121.7 6 252.6 2.0 170.0 74.5 1
233.1 586.9 — 452.9 4 097.6 3 016.6 450.0 445.0 376.5 6 293.3 10.0 __ 545.2 2
3.2 355.2 0.1 472.9 5 276.5 2 485.0 1 069.0 1 3 6 2 .5 200.0 6 780.3 — __ 170.2 3
38.3 61.7 20.4 424.9 3 532.2 2 338.4 396.0 709.7 371.5 4 776.3 361.8 __ 122.6 4
— — — 105.0 965.8 734.0 — 202.0 25.0 1 1 3 9 .5 ____ ___ . __ 5
324.6 160.5 37.2 1 517.6 19 766.4 10 875.0 1 940.0 3 1 8 8 .9 550.0 32 545.7 1.4 __ 314.1 6
3.0 120.7 — 256.0 1 914.5 1 6 6 0 .5 — — 50.0 3 1 9 8 .8 50.0 __ __ 7
123.6 110.8 49.2 719.9 5 564.3 4  283.3 1 0 7 2 .5 150.0 357.2 8 366.6 197.0 9.9 139.9 8
36.6 64.5 69.2 491.0 7 095.9 4  845.0 936.0 784.9 275.0 10 513.1 7.2 __ 413.0 9
823.9 29.5 — 58.0 965.0 698.0 — 267.0 25.0 1 9 5 2 .0 __ __ __ 10
■ 131.2 94.1 — 566.4 5 992.3 2 961.8 1 699.1 1 045.0 200.0 7 762.8 __ __ 68.2 11
26.4 300.O 2.3 138.0 1 725.3 1 275.3 275.0 175.0 110.5 2 368.0 __ __ 14.6 12
38.6 695.9 47.5 571.3 5 793.3 3 1 9 3 .3 760.0 785.0 340.0 8 214.8 315.2 623.9 64.5 13
1.5 26.2 — 229.8 2 554.0 1 729.0 — 545.0 150.5 3 838.2 __ __ 157.8 14
529.8 38.9 101.6 368.7 5 276.6 3 579.1 592.4 1 105 .2 125.0 7 097.O 29.8 174.4 32.5 15
8.7 36.0 14.9 704.3 4 464.0 3 324.5 268.8 354.2 244.9 6 1 8 0 .8 1.0 32.0 1 467 .6 16
— 97.0 251.7 1 792 .2 11 064.0 5 871.0 1 100 .0 2 750.0 159.5 14 229.1 42.8 707.0 33.8 17
35.1 8.1 — ■ 621.5 3 857.7 2 483.0 — 1 217.5 131.5 5 341.4 __ __ 1.1 18
54.0 6.9 ' 149.0 548.2 6 767.6 3 273.2 1 560. o 1 827.4 175.1 8 514.4 59.2 ___ _ 19
5.0 2.5 — 153.0 1 905.7 1 354.2 — 491.5 91.0 2 553.7 ____ _ _ 20
119.5 17.4 — 320.3 3 690.0 2 565.0 275.0 478.0 100.0 5 198 .8 ___ ___ ____ 21
183.6 2.5 — 128.7 1 492.0 1 288.0 — 94.0 10 0 .o 2 969.6 ___ ___ ____ 22
21.0 1 . 0 — 252.0 1 5 5 7 .5 629.0 872.1 — 135.0 2 571.6 ___ ___ ____ 23
25.2 33.0 135.1 831.1 10 650.5 5 879.0 1 856.0 1 636.7 444.4 13 982.3 50. o 48.8 17.2 24
110.2 2.4 • 44.1 126.3 2 221.8 1 505.5 — 716.3 170.5 3 293.3 12.4 ___ 4.9 25
30.8 9.0 11.0 255.0 2 309.4 1 958.9 — 350.5 165.0 3 1 2 5 .3 — ___ 3.3 26
6.0 17.0 — 255.0 2 032.0 1 400. o — 300.0 50.0 2 938 .7 2.3 ___ ____ 27
— 9.0 — 140.5 621.0 490. o — — — 1 248.9 ____ i_ ____ 28
20.3 25.0 58.5 406.6 3 969.9 2 196 .3 712.7 769.7 95.0 5 130 .8 54.6 31.5 _ 29
58.8 29.8 — 104.6 1 093. o 1 OOO.o — 48.0 85.0 1 442 .7 — ___ ____ 30
72.6 68.9 103.0 419.5 5 431.6 2 323.0 920.5 2 064.1 100.O 7 143.9 20.0 ___ 206.0 31
418.0 262.5 — 198.8 1 986.6 602.2 325.5 998.9 40.0 3 165.3 ____ ___ 208.1 32
25.3 109.0 23.3 343.2 4 004. o ' 2 418.2 976.9 303.8 310.0 5 485.0 174.9 235.0 188.9 33
0.5 • ----- 18.5 113.6 1 5 0 3 .5 1165 .0 150 .o 188.5 169.6 2 027.2 25.0 ___ 206.0 34
200.3 315.4 — 204.1 3 987.8 2 843.2 330.0 669.6 246.0 5 535 .0 — — 20.3 35
9.4 1 . 0 20.7 249.1 2 1 8 0 .0 1 585.0 260.0 40.0 154.0 3 105 .1 15.7 _ _ 36
131.3 420.1 45.7 575.7 2 991.0 2 590 .o — — 260.0 5 253 .7 100.1 75.0 108.0 37
9.4 412.2 — 366.6 3 428.3 1 751.0 480. o 1 195 .0 135.0 4  721 .0 ___ ___ ____ 38
775.4 76.7 87.3 946.8 7 1 6 7 .2 3 906.2 1133 .7 1 142 .7 335.0 10  732.2 1.5 ___ 284.5 39
163.7 43.0 — 842.1 6 368.8 4 066.3 790.6 1 1 0 1 .1 492.4 9 941 .6 62.2 1 080.0 33.1 40
44.0 159.0 — 462.0 4 654.8 3 599.0 906.9 — 466.2 6 803 .8 ____ ___ 5.8 41
— 28.0 — 414.0 4  915.7 3 456.7 294.0 1 165 .0 155.0 6 759 .8 ____ ___ ____ 42
121.1 22.5 — 512.4 3 620.5 2 482.8 67.8 1 012.2 — 4  991 .0 — ___ 80.0 43
13.0 218.3 171.7 1 033.2 7 801.0 5 436.0 700.O 1 494.0 410.0 10 885 .8 ____ ___ 205.7 44
— — — 159.3 2 268.2 1 829.6 260.0 90.0 95.0 2 587 .4 ____ ___ ____ 45
245.1 — 85.7 3 088.8 7 484.3 5 104.4 650.0 397.0 386.3 1 1 8 3 9 .6 1.4 39.5 2.8 46
— 34.4 — 641.0 4 856.3 3 974.0 338.8 312.0 231.0 6 707 .8 — ___ 15.7 47
81.3 25.5 104.5 1 677.5 4 770.2 2 443.6 500.0 1 586.0 145.0 7 652 .1 13.5 — 444.1 48
13  084 .0 8 584 .9 2 449 .4 32  361 .9 30 9  4 5 0 .4 21 3  793.1 32 400 .2 39  839 .1 9 713 .8 44 9  231 .5 2 1 5 9 .2 4  279.5 6 511 .3 49
3.8 230.0 217.7 434.9 6 219.2 4 280.9 952.1 946.3 124.5 8 031 .9 0.3 40. o 1.2 50
22.5 953.0 51.3 1 094.3 11 131.5 7 484.0 2 256.0 782.5 580.6 17  143 .3 530.0 — 268.1 51
4204,-34 17*
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
Imposition en 1931 et actif ä la
1 .
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. 2 . 3 | 4 | 5 
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6 | 7 | . 8 
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1 000 mk
1 H aapasaari..................................... 3: 90 71 7 933 31.1 28.1 2.4 3.8 3.5 15.1 3.5
2 Sippola ........................................... 4: 80 2 448 340 766 1 646.5 1 566 .3 29.5 48.2 251.2 433.3 326.1
3 Vehkalahti ..................................... 5: 50 2 365 234 372 1 305.9 1 179 .9 50.1 58.2 356.7 320.3 507.7
4 Miehikkälä ..................................... 7: 25 1 0 1 0 98 853 719.5 424.0 93.2 31.4 416.9 67.6 416.9
5 Virolahti ......................................... 8: — 1 5 6 7 157 448 1 274 .1 1 1 5 8 .3 39.6 21.7 127.6 295.4 143.6
6 Säkkijärvi ..................................... 7: 25 1 6 8 2 142 983 1 060.4 1 0 2 4 .3 .30 .9 — 82.8 606.1 82.8
7 Ylämaa ................................................... 5 :1 0 612 55 642 287.8 263.4 11.9 — 30.9 237.2 64.3
8 Suursaari (Hogland) ................... 5: — 288 17 990 91.9 71.3 22.3 4.6 28.9 18.8 28.9
9 Tytärsaari ..................................... 5: 95 166 3 688 24.1 14.9 5.8 — 14.9
10 Lappee ........................................... 6 :1 0 8 200 769 689 4 762.4 3 337.5 394.1 359.5 3 804.1 507. o 4 1 7 2 .4
11 Lemi .............................................. 4: 75 817 68 625 327.3 273.6 38.0 — 82.0 24.8 82.0
12 Luum äki......................................... 7: — 1 3 6 6 108 735 773.8 ■ 681.0 63.1 16.1 185.2 516.6 185.2
13 Valkeala ......................................... 5: 80 2 392 197 480 1117 .3 985.8 128.5 37.5 194.2 771.9 281.7
14 Suomenniemi ................................. 7: 75 506 34 858 275.3 240.4 24.4 — 63.3 169.5 67.8
15 Savitaipale ..................................... 8: 50 1 5 0 6 102121 882.6 652.8 117.7 45.2 364.0 739.1 364.0
16 Taipalsaari ..................................... 6: — 1 0 4 9 8 4 1 5 5 515.8 386.5 79.0 — 195.3 21.9 268.6
17 Joutseno ......................................... 7: 60 1 9 0 4 200 331 1 538 .8 1 0 2 5 .5 328.0 167.0 802.7 655.9 1 087.1
18 Ruokolahti ..................................... / 3 :  90 \2 :  75 |  4  930 655 032 2 423.1 1 924.0 207.0 175.5 657.6 760.7 746.7
19 Rautjärvi ........................... .......... 7: 90 }  1 0 8 5 69 967 559.0 408.7 52.9 — 244.5 16.5 273.9
20 Kirvu ............................................. 7: 75 1 8 8 4 165 791 1 288.8 823.7 228.1 174.4 738.1 30.6 919.0
21 Jääski .............................................. 3: 50 4  779 710 466 2 581.4 1 974.4 74.9 49.4 1353 .4 588.0 1 547.2
22 A n trea............................................. 5: 75 1 9 7 5 200 792 1169 .1 964.1 183.2 20.2 394.3 557.7 551.6
23 Vuoksenranta ............................... 6: 25 723 67 029 421.3 334.3 39.0 — 129.8 152.2 206.1
24 Nuijamaa ....................................... 10: 20 876 84 843 876.1 733.1 54.2 — 309.7 321.2 360.6
25 Viipurin mlk. — Viborgs lk........... 8: 05 11 553 1 187 214 9 727.2 6 327.8 1 023.0 1 915 .9 2 840.4 2 868.8 3 519.4
26 Vahviala ......................................... 6: 70 1 4 5 4 148 890 1 000.3 801.5 166.4 6.7 590.7 41.6 810.6
27 Johannes ....................................... 6: — 3 066 346 924 2119 .1 1568 .7 159.1 1.7 1132 .0 63.9 1 329 .3
28 Koivisto (Björkö) ......................... 8: — 2 1 6 7 189 433 1 543 .8 1 219.7 139.5 225.0 918.6 162.2 1 192 .1
29 Seiskari ........................................... 5: 20 1 1 3 1 4 61.1 52.0 9.6 — 32.8 19.1 50.5
30 Lavansaari ..................................... 5: 43 291 20 297 112.2 82.2 31.7 1.7 42.9 61.4 42.9
31 Kuolem ajärvi................................. 1 1 :2 0 1 1 8 8 90 665 1 0 2 1 .8 512.9 192.1 118.6 727.1 139.7 809.7
32 Uusikirkko ..................................... 8: 50 2 651 227 997 1 9 4 8 .8 1 282.2 542.4 76.5 1163.2 176.7 1 298 .8
33 Kannel järvi ......................... . . . . . 6: 25 1 0 8 9 83 927 527.0 441.8 41.1 1 0 . 0 162.6 • 6.0 197.7
34 Kivennapa ..................................... 7: 25 2 800 161 242 1177 .2 1 0 3 0 .5 18.0 170.6 237.9 856.3 237.9
35 T erijok i........................................... 6: — 3 205 272 534 1 653 .8 1 131.5 365.2 — 810.2 755.5 900.4
36 Muolaa .......................................................................................... 7: — 1 9 9 5 156 260 1 106 .4 875.6 161.4 — 379.8 499.7 484.9
37 6: — 1 6 7 4 1 73154 1 058.9 827.5 169.2 ___ 765.1 258.5 765.1
38 Kyyrölä ...................................................................................... 4: — 436 27 529 117.5 106.0 32.0 — 23.2 23.0 23.2
39 Heinjoki ...................................................................................... 11: 50 793 82 923 953.6 626.9 62.7 — 461.7 41.7 575.3
40 Valkjärvi ....................................... 9: 20 1 5 5 0 88 211 828.6 532.6 206.9 1.7 428.9 53.1 428.9
41 Rautu ............................................. 10: — 1 1 9 8 74 940 754.8 404.0 190.5 — 618.8 25.7 798.3
42 Sakkola ......................................... 6: 50 1 3 6 5 121 596 ■ 777.4 658.8 25.2 25.4 151.1 236.1 178.2
43 Metsäpirtti .............................................................................. 8: — 1 0 7 6 76 252 617.6 492.3 18.1 18.3 266.8 22.4 323.1
44 V uoksela ...................................................................................... 7: 30 619 4 3 1 9 6 320.5 252.9 40.1 46.4 145.6 97.0 145.6
45 Pyhäjärvi .................................................................................. 9 :5 0 1 6 0 1 118 853 1142 .7 942.6 55.7 — 232.7 400.5 492.1
46 Räisälä .......................................................................................... 6 :1 0 1 5 2 6 105 801 650.1 433.1 183.6 10.5 346.9 687.4 442.8
47 Käkisalmen mlk. —  Kexholms lk. 6: 70 1 0 5 6 87 227 584.2 504.6 25.2 6.2 187.4 158.9 283.7
48 Kaukola ......................................... 9: 85 1 0 4 6 7 4 180 732.3 477.6 251.6 — 696.8 26.1 774.0
49 H iitola ............................................................................................... 8: 40 1 7 1 0 152 793 1 289.1 881.4 309.9 70.8 809.6 895.3 899.8
50 Kurkijoki ....................................... 7: 25 2 1 1 7 219 525 1604.7 1 240.0 346.5 — 1683 .8 644.8 2 001.1
51 Parikkala ........................... > .......... 6: — 1 8 4 2 167 205 1 008 .9 943.0 49.6 10.2 126.5 263.2 210.7
52 Saari ............................................... 6 :5 0 792 56 444 368.7 324.7 6.8 “ 59.0 374.3 70.9
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1 000 mk
0.9 20. o 200.0 200.O 239.5 44.4 1
31.2 252.5 86.6 696.4 6 235.0 4 372.0 1 030. o 552.0 113.4 8 174.5 217.8 — .95.8 2
113.5 561.0 __ 982.0 8 289.6 5 1 3 0 .o 1 500 .o 1 296.5 137.7 10 911.8 — — __ 3
8.2 200.0 — 170.0 2 438.0 1 370 .o 185.0 783.0 58.6 3 359.3 — — 73.3 4
89.8 240.6 88.0 13.6 4 242.5 2 738.5 461.0 743.0 64.8 5 178.3 — — 83.8 5
435.7 11.2 — 409.1 4 957.8 4 205.1 526.1 30.0 206.1 6 708.8 — — — 6
__ __ 124.6 1 501.5 1 501.5 — — — 1 927.6 — — — 7
7.0 — — 35.0 547.0 547.0 — 16.2 652.9 — — — 8
108.2 665.0 89.0 1 218.5 16 469.7 12 618.0 2 539.7 462.0 221.2 23 451.0 __ 304.8 18.2 10
114.0 7.4 __ 149.1 1 537.0 1 350. o — 35.0 200.0 2 1 1 4 .3 — — — 11
528.5 519.6 — 439.3 4 239.0 2 979.0 800 .o .160.0 113.4 6 541.6 — — — 12
189.7 10.0 — 97.9 2 673.6 1 925.6 174.5 528.5 35.0 4 059.8 0.6 — 61.2 13
39.7 lO.o 29.1 168.5 1 273.8 792.0 — 456.8 32.4 1 790.8 — — — 14
130.4 28.7 _ 656.8 2 874.8 2 204.6 135.8 333.5 81.0 4 874.8 — — — 15
304.2 257.0 51.6 368.4 2 562.0 2 1 0 8 .0 109.0 245.0 81.0 3 914.7 — 29.5 — 16
340.2 31.5 60.9 1 9 0 9 .8 5 332.5 3 605.5 850.0 520.0 370.0 9 787.9 — — 9.9 17
141.1 461.8 — 1 071 .3 8 058.6 5 318.6 1 059.9 1 1 4 6 .8 151.0 11 391.2 — — — 18
4.7 __ __ 158.5 2 160.0 1 600. o — 160.0 48.6 2 662.2 — — — 19
514.7 412.5 85.6 537.0 4 074.1 2 597.6 380.0 900.O 213.4 6 786.9 — 25.0 12.3 20
59.3 47.8 — 1 046.2 13128 .5 8 815.0 1 306.0 2 1 2 0 .0 223.4 16 640.4 10.4 — 86.4 21
35.8 284.4 84.0 604.8 5 419.7 3 276.1 741.8 680.7 147.0 7 685.0 153.0 40. o — 22
39.6 25.0 — 241.9 1 864.1 1 629.6 — 18.0 32.4 2 561.3 0.5 — 45.0 23
38.5 — — 375.0 2 1 7 6 .5 1 829.0 — 267.5 32.4 3 304.2 9.5 200.O — 24
613.4 732.7 261.6 2 117 .6 12 389.8 9 290.9 1 081.4 1 573.7 348.8 22 852.1 88.6 1 060.3 — 25
184.9 10.6 406.2 5 091.4 3 803.7 459.0 828.7 97.2 6 642.5 — 10.o — 26
10.0 4.0 57.9 740.4 10 667.0 6 662.0 1 880.0 1 644.0 81.0 12 953.5 331.8 32.0 3 000.0 27
306.8 216.7 43.2 436.9 5 700.9 3 883.3 561.6 1 242.2 141.8 8 200.6 44.9 160.0 — 28
12.6 — — — 380.0 38 0 .o — — 16.2 478.4 — — — 29
13.2 0.2 — 36.0 552.0 548.5 — 1.0 30. o 735.7 — — — 30
584.8 255.8 — 482.8 4 018.4 2 913.4 120.0 935.0 48.6 6 339.8 31.6 21.9 — 31
87.7 105.0 72.2 698.5 6 423.7 4 037.8 1 1 9 0 .6 749.3 92.4 8 855.0 — — — 32
10.0 lO.o 12.1 234.7 2 884.0 2 165.0 270.0 76.0 16.2 3 370.7 141.5 ,— 235.6 33
421.2 73.0 95.4 435.3 3 639.0 2 710.0 300.0 328.0 121.0 5 879.1 — — — 34
28.1 500. o 43.0 625.9 5 1 9 3 .6 3 871.5 353.0 264.0 81.0 8 127.5 55.0 — — 35
96.7 — 42.7 534.0 5 351.1 4 453.6 637.5 — 97.2 7 106.3 — 58.7 17.7 36
30.9 209.9 — 399.3 2 449.0 2 410.0 — 33.0 87.8 4 200.5 — — — 37
112.8 2.7 — 85.2 1 0 8 4 .5 935.0 — 61.0 — 1 331.4 — — — 38
474.7 157.5 12.6 397.6 4 201.0 1 961.9 900.0 1 1 2 0 .1 74.0 5 934.4 — — — 39
605.7 — — 495.9 4 375.0 3 002.0 1 273.0 100.O 32.4 5 991.0 — — — 40
— 94.6 — 197.2 2 901.1 2 457.1 — 154.0 81.0 4 097.9 — t— — 41
511.9 1.0 55.8 502.2 4  494.5 2 578.5 900.0 764.5 84.8 6 064.5 — — — 42
194.7 — — 274.5 1 978.0 1 978.0 — '--- 57.7 2 850.4 — — — 43
269.9 — — 196.5 1 448 .5 1 370 .2 — 26.6 32.4 2 1 8 9 .9 — . — 100.5 44
4.2 1.3 — 335.5 3 679 .0 81.0 4 993.6 — — 1.1 45
958.3 5.4 138.8 666.5 6 084.0 3 283.0 696.0 1 5 3 6 .8 113.4 9 096.6 — — — 46
417.3 — 28.4 232.9 2 672.6 1 577.0 399.0 571.6 87.4 3 881.2 74.6 — 48.8 47
1 193.8 401.4 19.1 319.2 3 275.8 2 267.0 — 608.8 48.6 6 058.O — — — 48
94.6 HO.o 163.2 462.0 5 673.0 3 1 3 5 .0 1 420.0 563.0 193.3 8 491.2 — 108.0 14.8 49
501.5 21.5 144.0 721.1 10 878.3 6 420.3 320.0 3 622.0 124.7 15 037.O 12.8 — 30.5 50
11.0 16.3 77.9 642.0 5 742.0 3 652.0 1 165 .0 20. o 172.0 7 135.1 50.8 — 161.8 51
12.6 — — — — — — — 30.0 487.8 — — . — 52
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
Imposition en 1931 et actif ä la
1
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
2 3 j 4 | 5 
Verotus vuonna 1931 —
6 | 7 | 8 
Beskattningen ár 1931
9 ' 10 H  1 
Varat —
Veroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset,' m
k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
Veroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
A
v debifceringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter ooh skatterester av- 
skrevs
V
erotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Simpele .......................................... 6 559 8 8 1 4 5 532.3 493.1 0.8 79.4 6.1 158.4
2 Jaakkima ....................................... 8 95 1 6 1 6 137 096 1 234.0 687.9 363.5 .— 696.7 232.4 732.4
3 Lumivaara ..................................... 9 60 991 70 052 676.« 440.2 100.7 44.3 369.5 198.1 456.6
á Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 7 20 4 907 467 049 3 388.5 2 321.2 108.9 1 242.6 2 830.9 363.3 2 921.9
5 Harlu ............................................. 6 30 2 054 237 806 1 523.2 1 005.2 248.2 141.1 891.2 781.3 981.6
6 Uukuniemi ..................................... 7 70 1 0 6 7 66 256 518.2 397.0 85.0 — 198.4 153.7 231.8
7 R uskeala......................................... 7 50 1 0 4 6 125 721 956.0 687.7 158.4 9.7 460 .0 188.6 528.2
s Soanlahti ....................................... 7 80 510 40 942 324.0 221.0 60.8 11.7 183.4 52.5 313.7
9 Suistam o......................................... 7 40 1 728 175 836 1 330.2 10 7 7 .5 ■ 77.4 1.0 829.7 43.0 1 058.9
10 Korpiselkä ..................................... 7 50 788 87 203 784.5 613.0 75.1 — 216.0 44.8 267.1
11 Suojärvi ......................................... 6 85 3 722 486 276 33 5 4 .5 1 720.0 596.6 539.4 2 467.2 482.1 3 022.4
12 Salmi .............................................. 11 — 2 342 225 439 2 512.3 673.1 1 057.9 - ----- 2 953.8 161.8 3 365.0
13 Impilahti .................................................................... 5 75 3 280 395 542 2 298.9 1 415.6 833.3 205.9 1 715.7 1 308.0 1 810.5
14 M ik k elin  lä ä n i  —  S :t M iehels lä n  . . 39 9 5 8 3 193  431 26 374 .1 2 1 4 5 9 .1 2 216 .5 1 4 1 5 .8 12 435 .5 4  366 .1 14 995.7
15 Heinolan mlk. — Heinola lk. . . . 6 — 1 4 7 7 123483 758.0 620.3 30.6 66.6 384.3 408.8 464.4
16 Sysmä ............................................. .7 30 2 779 175 019 1307 .5 1 215.2 46.4 — - 311.2 725.0 336.8
17 Hartola ........................................... 13 45 1 5 0 8 84 253 1141.7 885.1 96.5 52.9 902 .0 14.6 1008 .3
18 Luhanka ....................................................................................... 7 60 539 39 678 306.9 276.3 15.1 — 58.7 174.2 122.9
19 Leivonmäki ......................................................................... 9 10 468 26 343 242.3 208.5 13.4 10 .0 47.3 145.1 67.4
20 Joutsa ............................................................................................... 8 — 76 678 622.6 535.8 67.4 — 355.3 241.3 392.7
21 Mäntyharju ......................................................................... 7 75 2 614 171143 1 345.2 1110 .1 108.0 132.4 512.6 335.7 826.3
22 Pertunmaa ................................................................................ 10 60 1 2 7 8 6 8 1 9 3 730.8 542.0 113.0 30.3 257.3 156.4 257.3
23 Ristiina .......................................................................................... 6 40 1 5 1 7 107 142 704.2 618.9 16.4 70.3 200.4 46.7 207.5
24 Anttola ........................................... 7 — 752 50 043 354.1 280.9 30.5 — 161.1 134.2 179.8
25 Mikkelin mlk. —  S:t Miehels lk. . . 7 65 215 570 1 666.9 1 439.9 54.6 164.4 652.7 144.0 761.6
26 Hirvensalmi ......................................................................... 9 40 1 7 7 1 101 293 959.2 797.7 61.5 10.0 512.6 186.4 512.6
27 Kangasniemi ...................................................................... 8 60 2 825 164 365 1 431.6 1 302.8 53.3 57.6 206.5 195.3 410.3
28 Haukivuori .............................................................................. 5 — 873 94 418 481.0 404.8 103.1 126.4 200.2 98.0 363.0
29 Pieksäm äki .............................................................................. 7 90 1 5 0 4 147 630 1177 .3 1005 .7 98.0 133.4 826.5 94.1 862.7
30 Virtasalmi .............................................................................. 6 40 717 42 563 277.3 244.0 8.0 22.3 68.8 155.0 68.8
31 Jäppilä .......................................................................................... 8 40 633 43 812 375.3 283.0 49.5 — 210.1 61.2 232.7
32 Joroinen ...................................................................................... 7 50 1 746 151 780 1162 .0 948.8 136.5 76.7 1129 .2 246.8 1 438.6
33 Juva ................................................................................................... 8 — 2 865 206132 1 693.9 1 220.5 210.1 113.5 940.9 80.8 10 1 7 .3
34 Puumala ...................................................................................... 9 35 1 5 3 6 115 162 1103 .3 742.0 173.5 — 684.6 36.3 940.9
35 Sulkava ...................................................................................... 7 80 1 4 9 8 121 532 968.6 796.5 88.3 79.2 292.2 140.2 368.2
36 Sääminki .................................................................................. 7 75 3 593 258 665 2 044.3 1 564.9 75.1 — 1157 .1 1 0 . 0 1 257.8
37 Kerimäki .................................................................................. 8 50 100 965 880.2 667.7 88.3 40.0 344.6 123.0 531.0
38 Punkaharju .......................................................................... 7 — 1 0 4 5 74 585 527.9 471.0 34.2 3.9 141T2 184.1 164.0
39 Enonkoski ..................................... 7 50 917 56 860 431.2 287.9 58.5 — 297.2 65.7 337.8
10 Savonranta ..................................... 10 — 690 43 815 447.5 342.0 71.8 56.4 200.4 - 36.7 200.4
41 Heinävesi ....................... ............... 9 30 1 9 6 9 142 087 1 341.1 1 039.0 178.5 62.0 593.6 80.5 655.8
42 Kangaslampi ................................. 9 — 664 44 944 418.2 347.7 15.0 10.9 145.2 11.4 209.8
43 Rantasalm i..................................... 10 — 2 1 8 0 145 278 1473 .7 1260 .1 121.4 96.6 641.7 . 34.6 799.0
44 K u o p io n  lä ä n i  —  K u o p io  lä n  . . . . 76  3 80 5 507 665 54  524 .5 36  649 .7 '7  757 .2 2  857 .9 36  639 .2 10 512 .0 4 5 8 0 6 .4
45 Leppävirta ..................................... / 9»6 15 j  3 880 23 6 1 0 8 2127 .7 1 658.1 146.2 539.3 2 459.0 279.5 2 927.1
46 Suonenjoki ..................................... 8 05 ’  2 745 223 094 1 8 2 3 .8 1 3 6 3 .3 162.9 95.3 1 0 0 6 .8 392.7 1 678.0
47 Hankasalmi ................................... 8 — 1 5 6 7 113 865 923.3 819.1 60.1 ____ 340.4 489.1 382.2
48 Rautalampi ................................... 10 10 1 5 2 8 94 057 971.3 671.7 135.6 11.2 524.6 5.6 578.4
49 Konnevesi ..................................... 8 50 1 1 1 9 87 784 765.7 549.5 22.3 71.3 443.7 438.1 463.4
50 Vesanto ........................................... 7 80 1 3 0 2 91291 725.3 657.6 10.9 38.6 46.3 168.6 46.3
51 Karttula ......................................... 8 60 1 398 82 009 725.6 461.1 131.5 4.1 690.8 23.1 1022 .9
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgângen av âr 1931 (forts.).
fin de l’exercice 1931 (suite).
1 12 
Tillgângar
13 14 15 16 1 17 1 ! » 1 19 1 20 1 21 . 22 23 24
>
W
§ g» H
Kiinteä omaisuus — Fast egendom
O©CD <O •Siitä — Därav 3 O V
arat yhteensä 
Sum
m
a tillgângar
Ennakkom
enot
U
tgiftsförskott
alliset —
 Gäldenärer
)aperit —
 V
ärdepapper
rarastot —
 Fôrrâd
P 2t-2 . oCD** Po-M ■ 2,3
p £
B — 
! &  
s iK «L 
8: oCD
Kaikkiaan —
 Inalles
Kansakoulujen 
För foikskolor
1 
: 
1 
Kunnallis- ja 
lastenkotien 
För kom
m
unal- 
och barnhem
1
M
aatilojen
Jordlägenheter
»uudet ja oikeudet 
lelar och rättigheter
p 3 
p-pCD gt O
ti pCD SI
b : :
S.&CD ö — P «rt-
)m
at rahastot 
Egna fonder
1 000 mk
14.3 14.0 252.1 2 932.0 1 717.0 508.0 421.0 48.6 3 425.5 4.7 30.7 1
12.6 23.0 — 355.0 5 480.0 3 58 0 .o 600.0 1 240.0 286.3 7 121.7 — __ __ 2
19.8 — »f __ 278.9 3 287.2 2 866.5 272.5 15.0 32.4 4 273.0 — 88.0 __ 3
1 141.6 29.7 61.1 1 804.4 12111 .2 7 546.8 552.0 3 037.8 628.4 19 061.6 — __ 1 639.1 4
177.6 24.0 50.5 592.3 5 620.2 4 652.3 — 561.4 507.8 8 735.3 — __ __ 5
96.9 26.8 — 320.0 4 900.O 3 500. o — 900.0 253.9 5 983.1 — __ 11.6 6
42.6 16.1 37.0 395.1 4 903.5 3 425.0 350.0 878.5 265.9 6 377.0 — 26.3 20.4 7
276.4 2.5 — 74.2 1 323.5 700.0 — 440.0 181.3 2 224.1 — __ __ 8
35.9 1.2 86.0 503.9 4 484.2 3 1 2 6 .3 787.2 365.5 440.4 6 653.5 12.8 168.7 __ 9
— — 14.2 254.4 2 871.0 2 110.0 — 761.0 36.0 3 487.5 __ __ _ _ 10
• 75.3 13.8 — 712.9 7 848.7 5 643.9 — 601.8 465.1 12 620.3 — 1 257.0 429.8 11
106.1 — 21.3 561.2 5 954.9 4 359.4 97.5 518.5 350.5 10 520.8 — 390.6 __ 12
20.4 259.2 53.6 658.7 4 900.8 4 342.6 300.0 108.2 461.2 9 472.4 388.0 228.0 — 13
4 780.1 293.1 2 985.3 13 338.4 136 399.7 65 345.2 18 886.1 86 224.3 4 887.5 182 045.9 2 250.4 2 353.3 2 655.3 14
119.4 — — 497.2 6 543.1 3 019.7 2 007.2 1 111 .2 156.8 8 1 8 9 .7 160.2 __ __ 15
15.5 17.5 53.6 764.6 6 412.0 4 416.0 555.0 486.0 226.5 8 551.5 3.0 __ __ 16
110.0 1.3 14.1 425.9 5 163 .7 2 853.8 598.0 1 031.9 144.8 6 882.7 64.5 __' 352.4 17
— 25.2 — 154.6 1611 .1 770.0 239.6 500. o 71.7 2 1 5 9 .7 — 50.0 1.0 18
4.3 — 202.2 41.0 915.0 520.0 — 320.0 41.7 1 4 1 6 .7 — __ 333.8 19
59.4 28.5 — — 2 845.4 1 635.4 500.0 300.0 156.8 3 724.1 — — 28.1 20
. 199.0 36.7 178.2 761.8 6 060.1 3 361.4 500.O 1654 .7 232.2 8 630.o 61.0 120.0 1 258.4 21
75.7 — 87.6 330.8 2 953.6 1 1 1 7 .0 1 250.0 581.0 95.2 3 956.6 __ __ __ 22
0.5 11.2 69.0 437.4 3 938.0 2 595.0 200.0 653.0 216.5 4 926.8 180.8 __ 156.9 23
101.6 — 64.7 171.9 1 660.3 673.8 165.0 765.1 83.4 2 395.9 64.3 __ 2.5 24
188.9 — 187.2 963.3 7 989.4 4  349.6 553.0 2 706.3 586.6 10 821.0 — 123.0 4.6 25
1.2 — 42.1 595.6 6 321.4 3 137.0 1 591.3 742.1 232.2 7 891.5 — __ __ 26
. 124.1 — 256.9 769.7 8 324.8 4  365.3 1 317.9 1 597.3 208.5 10 289.6 — 47.8 __ 27
— — 170.4 349.9 3 975.4 1 770.0 500.0 1 635.4 92.4 5 049.1 — 87.0 14.6 28
2 300.4 20.4 192.3 381.6 6 713.1 2 804.1 945.0 2 163.5 341.6 10 906.2 65.9 __ __ 29
— — 284.6 155.0 1 699.0 1 080.0 250.0 20.0 9.0 2 371.4 — __ __ 30
— — — 134.6 1 593.0 1 155 .0 — 228.0 93.4 2 1 1 4 .9 243.3 __ 31
232.3 17.3 139.1 936.0 11 385.5 3 449.3 610.5 2 347.2 208.5 14 604.1 25.0 168.8 __ 32
207.6 6.0 181.6 918.0 8 244.5 4 486.8 115071 1 944.6 101.4 10 757.2 — 450.0 181.1 33
78.7 32.6 71.8 314.6 5 506.8 2 301.2 1 708.2 908.8 166.8 7 148.5 7.6 197.7 190.9 34
20.1 20.6 51.2 460.6 . 4 816.1 1 949.2 1 310 .0 1 242.3 244.2 6 1 2 1 .2 25.6 450.0 ___ 35
145.6 27.4 234.0 673.5 3 673.3 1 717 .2 511.9 1 115 .2 255.3 6 276!9 412.7 ___ 47.7 36
53.2 2.0 136.8 650.7 5 688.9 2 630.0 661.9 2 296.9 117.1 7 302.7 240.4 220.0 15.7 37
12.6 — 44.9 358.1 2 767.5 1 701.0 — 977.0 95.9 3 627.1 9.6 210.0 — 38
137.4 12.9 47.2 350.1 2 441.1 821.1 — 1 405.0 84.4 3 476.6 ___ 29.0 39
68.6 1.5 10.5 152.0 1 833.0 1 145 .0 — 513.0 107.1 2 409.8 ___ — 42.7 40
199.7 16.3 67.3 669.2 6 458.5 1 930.0 300.O 4 067.2 255.0 8 402.3 2.8 — ___ 41
54.6 2.0 58.6 147.3 1 444 .0 680. o — 600.0 27.0 1 9 5 4 .7 5.7 — 24.9 42
269.7 13.7 139.4 773.4 7 422.1 2 911.3 1 461 .5 2 311.6 235.5 9 687 .4 678.0 200.0 — 43
4  654 .4 1 8 2 4 .3 3  986 .7 26  514 .0 265  207 .3 14 8  644 .7 34 887 .0 62  034 .2 8 776 .7 367 281 .8 4  297.5 3 955.3 3 956 .0 44
208.1 80.2 526.7 1 362 .1 13 059.9 •7188 .0 2 614.5 1 9 1 3 .8 201.5 18 645 .1 234.7 — 15.4 45
77.9 81.9 176.5 1 048.4 9 664.3 4 029.3 2 659.7 2 015.7 145.8 13  265 .5 68. S _ _ 46
60.8 — 55.1 532.2 4 812.7 2 976.7 915.0 492.0 160.8 6 492 .9 26.5 — — 47
121.1 130.1 61.5 804.9 6 469.3 3 481.5 582.8 1 722.0 140.0 8 310 .9 168.8 60.0 11.5 48
84.6 19.7 60.1 498.1 4 446.0 2 342.0 300.0 1 453.0 75.8 6 084 .8 15.7 70.4 — 49
39.3 11.0 — 438.4 4 279.2 2 459.8 668.4 860.0 60.3 5 043 .1 — — — 50
184.9 20.7 — 741.7 4 440.1 1 3 4 0 .4 583.3 2 318.1 95.4 6 528 .8 303.6 103.0 46.2 51
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk .).—
Im p o sitio n  en 1 9 3 1 ,et ac tif ä ,  la
1 2 3 i 4 | 5 
Verotus vuonna 1931 —
6 | 7 | 8 
Beskattningen är 1931
9 10 n  1
Varat —
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Veroäyrin hinta, mk 
Skattörespriset, mk
Verotettujen luku 
Antal beskattade
Veroäyrien luku 
Antal skattören
M
aksuunpano
Debitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
Av debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
Veroja ja verotäliteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
Verotähteitä vuoden lopussa 
Skatterester vid slutet av 
äret
Käteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Tervo ............................................... 12:50 832 50 804 651.5 459.2 12 2 .2 . 9.7 274.6 284.3 337.9
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk ........... 10 — 2 551 182 605 1 873.0 1 555.5 76.9 26.6 426.5 31.2 465.3
3 Siilin) ärvi ......................................... 8 : 75 1263 84 099 756.0 631.7 31.9 126.0 361.9 18.9 496.0
4 Riistavesi ......................................... 13: 65 625 40 888 556.9 468.8 48.5 8.9 173.7 619.8 176.5
5 Vehmersalmi ................................... 14: — 1013 48 560 695.7 622.2 42.1 36.1 141.7 378.2 310.2
6 Tuusniemi ....................................... 1 1 : 70 1 970 72 833 852.1 658.5 141.6 10.9 458.8 36.0 565.7
7 Maaninka ......................................... 14: _ 84 616 1196.4 918.5 93.6 81.7 546.1 17.2 790.8
8 Pielavesi ........................................... 13. __ 2 591 161 855 2138.6 1 279.8 163.1 91.2 1 507.7 537.2 1 720.5
9 Keitele ............................................. 11: 25 1240 64 822 767.1 457.2 37.9 14.4 738.7 27.3 806.7
10 Kiuruvesi ......................................... 11: 85 2 750 165 934 2 003.5 1199.8 242.9 2 .1 2 196.0 13:2 3 330.7
1 1 Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.......... 10 30 3 511 168 759 1 770.5 1026.8 335.9 — 1 243.6 849.1 1 243.7
12 Vieremä ........................................... 9 __ 1417 102 985 945.1 694.7 . 107.6 — 544.6 391.1 626.2
13 Sonkajärvi .......................................
Lapinlahti .......................................
N i l s i ä .................................................
7: 10 1815 149 594 1 1 0 1 . 0 624.7 313.2 14.0 1 009.4 644.4 1 114.8
14 10 __ 139 917 1 437.3 1044.8 212.3 — 785.9 417.1 833.7
15 13: 40 1946 94 209 1  288.0 850.2 116.8 56.7 1 027.0 53.3 1154.5
16 Varpaisjärvi .................................... 11: 50 53129 627.1 438.3 97.4 7.0 516.1 52.9 636.7
17 Muuruvesi ....................................... 15: 30 64 008 986.1 874.9 6.6 40. o 115.2 257.5 204.6
18 Juankoski (Ström sdal).................. 1 1 — » 539 55 411 614.7 569.6 14.8 5.6 97.6 13.1 139.9
19 K aav i ............................................... 1 1 — 1604 74 918 833.5 669.5 186.3 — 287.5 284.8 468.5
20 Säyneinen .........................................
Polvijärvi .........................................
Kuusjärvi .........................................
13 __ 661 27 255 358.6 207.8 84.8 5.2 130.7 470.8 163.o
21 10 __ 1801 104197 1062.6 491.7 345.4 39.6 1 0 0 2 .6 88.8 1119.5
22 6 60 1282 125 716 845.2 520.4 152.6 35.9 856.6 181.7 886.9
23 Liperi ...............................................
K on tio lah ti.......................................
8: 80 3 279 157 055 1 394.2 765 8 537.7 217.0 998.1 292.9 1  0 2 1.1
24 10 __ 2 241 152 918 1 568.2 764.4 188.4 189.8 1968.7 138.1 2103.6
25 Pielisensuu ....................................... 5:50 1532 176 708 990.6 591.0 149.8 45.0 1 223.9 31.6 1 559.3
26 Rääkkylä ......................................... 8 25 1571 88 410 747.4 557.5 107.8 12 .8 288.4 67.6 575.5
27 Kitee ................................................. 7 90 2 298 118 319 949.8 900.5 32.5 5.5 81.5 445.4 1 1 2 .8
28 Kesälahti ......................................... 7 30 938 56 550 415.5 284.3 148.8 — 232.9 — 232.9
29 Pälkjärvi .........................................
Tohmajärvi .....................................
10:50 594 42 718 454.3 223.3 147.0 — 391.9 383.0 439.8
30 9: 75 1289 74 426 741.9 559.1 106.1 5.0 333.4 38.8 472.9
31 Värtsilä ........................................... 7 50 1398 145 234 1111.3 744.0 48.8 73.1 759.2 187.7 yöu.o
32 Kiihtelysvaara ................................. 9: 25 887 45 109 442.7 315.5 52.5 — 316.6 151.7 590.o
33 Pyhäselkä .........................................
Ilomantsi .........................................
9: 20 1090 49 500 461.3 333. S 64.4 90.3 360.1 224.8 391.1
34 11 50 2 396 182 632 2121.2 1318.2 466.1 136.5 1621.4 221.6 2 702.5
35 Tuupovaara ..................................... 17 __ 878 38180 654.3 359.1 215.9 49.5 517.3 35.0 636.1
36 Eno .................................................... 10 50 1960 139 874 1 510.7 737.1 337.7 0.9 1 314.4 24.5 1 505. o
37 P ie lis iä rv i......................................... 6 60 4 610 532 146 3 637.4 1994.8 756.9 273.9 2 676.0 261.2 3159.6
38 Juuka ............................................... 1 1 : 60 2 260 144 500 1716.5 1101.3 251.0 260.3 987.0 22.0 1 236.9
39 Rautavaara ..................................... 14: 85 837 67 621 1017.8 627.2 89.2 8.4 547.2 9.7 726.3
40 Nurmes ............................................. 13 _ 2 462 177 335 2 363.1 1467.9 359.9 87.0 1 597.3 460.2 2141.1
41 Valtimo ............................................. 10: 75 910 73108 803.1 559.6 52.8 31.5 469.8 51.6 579.3
42
43
Vaasan lääni — Vasa län ............
Siipyy — Sideby ............................
I so jo k i ...............................................
8
106 041
700
7 632 228
. 32 125
59144.4
265.6
46 680.9
224.7
6173.4
29.1
1684.7
6.5
24 280.6
62.7
10 180.3
66.1
29 386.0
143.5
44 9 __ 50 139 459.2 319.8 145.1 0.2 255.5 24.0 303.7
45 Lap väärtti — Lappfjärd ..............
Tjöck .................................................
8 50 69 957 647.8 613.1 17.5 6.4 43.5 279.7 121.4
46 6 60 .322 23 618 158.1 144.0 7.5 5.5 25.2 57.2 25.2
47 Karijoki (Bötom) ...........................
Närpiö — Närpes ...........................
9 — 691 39188 362.5 338.6 3.7 1.5 63.6 20.9 63.6
48 7 60 2146 140 747 1089.6 1084.1 0.6 6.8 6.6 274.8 13U.5
49 Ylimarkku — Övermark .......... 6 — 738 45 660 276.7 269.0 — 1.2 6.5 7.2 6.5
50 Korsnäs ........................................... 6 50 10 004 58 986 375.3 336.9 21.9 9.3 37.1 374.7 37.1
51 Teuva ............................................... 7 __ 1 949 112 055 795.8 669.5 26.4 — 347.8 26.0 447.0
52 Kauhajoki ....................................... 5 90 4 452 164 654 994.8 873.5 99.5 119.6 291.4 625.4 842.5
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgângen av âr 1931 (forts.).
fin de l’exercice 1931 (suite).
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at rahastot 
Egna fonder
1 000 mk
84.5 1.3 52.9 '246.5 3 219.2 2 355.0 706.2 90.6 4 317.2 575.5 1
13.5 11.9 __ 830.9 6 653.0 4 923.0 350.0 1 080.0 173.6 8179.4 352.9 — ■ 2
424.2 2.0 — 459.9 3 905.5 2 249.0 — 1 6 5 6 .5 75.4 5 381.9 — — 2.7 3
45.8 1.2 — 143.2 2 101 .7 1 311.2 — 790.5 50.3 3 138.5 — — . — 4
6.8 — — 333.4 2 493.3 1 538.8 275.1 447.7 75.4 3 597.3 17.6 337.3 — 5
244.8 2.5 ____ 474.1 5 738.8 4 645.0 507.8 456.0 60.6 7 122.5 — ___ 18.3 6
9.5 15.4 109.6 552.8 4  983.0 2 891.0 904. o 583.0 110 .o 6 588.3 5.7 560.O 186.5 7
52.1 5.5 484.5 1 087.5 8 520.6 5 082.6 1 905.0 1 070.0 — 12 408.2 6.2 175.0 109.1 8
72.8 3.1 ____ 208.2 1 685.0 880 .o — 480.0 65.4 2 868.5 — 150.0 ____ 9
52.2 5.5 183.3 710.5 9 1 4 8 .6 5 1 6 2 .8 1 177 .4 2 547.7 120.9 13 564.9 399.7 150.0 — 10
58.2 1 .0 ____ 632.2 7 589.5 5 1 6 9 .5 1 200.O 515.0 105.8 10 479.5 — — 42.7 11
19.0 — ____ 273.6 3 688.2 2 498.0 — 830.2 171.2 5169.3 173.9 — — 12
314.5 — __ 543.5 5 041 .o 3 424.0 250.O 799.1 121.0 7 779.2 510.8 80.O _____ 13
59.4 45.8 88.6 704.8 7 537.3 4 741.5 385.6 1 411 .2 75.8 9 762.5 559.4 80.O 10.4 14
25.1 1 .0 78.0 494.5 6 446.4 3 321.9 250.0 2 424.5 100.6 8 353.4 72.6 — 50.6 15
0.4 59.0 68.0 444.8 4  695.8 1 821.8 1 479.0 1 1 7 4 .0 60.6 6 018.2 1.8 47.5 27.3 16
38.8 19.3 15.5 299.2 4 547.9 2 639.4 1 150 .0 541.0 85.8 5 468.6 102.6 — 43.5 17
99.4 20.0 180 .o 247.9 2 211.0 611.0 — 1 600.0 70.6 2 981.9 252.0 110.3 18
— 7.0 86.0 446.2 5 523.9 3 201.2 859.7 826.3 67.4 6 883.8 — 244.8 67.6 19
212.4 ___ ____ 61.2 719.0 564.0 — 155.0 45.4 1 671.8 — — 6.7 20
66.8 20.3 61.4 649.9 5 334.4 3 191 .0 427.5 . 1 132 .6 277.9 7 619.0 194.5 — — 21
191.2 7.2 47.1 404.6 2 688.3 1 4 1 1 .2 323.6 953.5 308.6 4 715.6 — — — 22
83.5 38.4 138.0 1 037.1 8 249.5 5 014.0 1 200.O 1 203.0 313.9 11175.0 — — 204.5 23
143.5 6.5 44.2 385.5 5 147.1 3 037.5 271.5 1 571 .9 471.8 8 440.3 99.5 68.8 33.2 24
19.5 10.9 . 55.9 406.4 4 764.1 2 867.1 620.0 738.2 277.9 7 125.6 89.9 443.8 — 25
1.1 89.6 88.7 378.7 6 077.0 3 245.0 1 000.O 1 387.0 265.9 7 544.1 '  64.5 80.0 161.5 26
l l . l 26.7 •61.0 494.7 5 035.0 3 365.0 700.0 694.0 289.9 6 476.6 153.4 — 351.2 27
119.8 __ __ 167.0 1 741.0 950. o — 661.0 181.3 2 442.0 — ' ----- 45.0 28
216.7 3 0 .o 19.9 167.0 2 1 0 9 .3 1 385.0 — 599.3 169.3 3 535.0 — — 37.5 29
51.0 13.5 124.2 490. o 5 422.5 3 007.O 970 .o 1 2 4 3 .5 290.5 6 993.4 • 8.9 — — 30
- --- - 9.2 190.5 503.8 4 740.4 1845 .7 1 700.0 864.7 60.0 6 621.6 — — — 31
87.3 ____ ____ 279.7 4 362.5 2 706.0 170.0 1 235.5 169.3 5 640.5 — — 26.6 32
174.9 11.7 77.5 275.4 3 740.8 1 718.5 600.0 1 4 2 2 .3 399.2 5 295.4 — — 34.8 33
— 35.9 470.2 1 434.9 10 354.7 6 326.2 2 582.5 1 1 7 3 .0 435.2 15 655.0 — 232.0 1 809.5 34
26.5 154.0 ____ 140.9 3 699.6 1 863.0 636.8 1 1 6 9 .8 169.3 4 861.4 — — 8.5 35
136.4 111.7 57.5 651.9 5 260.1 3 139.4 517.8 682.4 60.0 7 807.1 218.8 6.0 311.2 36
58.8 65.4 119.0 1 397 .4 13 984.5 5 835.0 900.O 4 992.0 701.1 19 747.0 — — — 37
419.4 6.0 45.8 505.1 8 782.4 4 519.0 420.O 3 371.5 447.2 11464.8 — 43.7 28.4 38
56.2 1.2 15.5 538.8 6 336.2 3 093.7 1 200.0 1 844.5 181.3 7 865.2 — 50.5 — 39
59.7 637.0 82.9 1 183 .7 10 399.8 5 491.1 1 480. o 2 953.0 459.2 15 423.6 124.7 321.0 149.0 40
120.6 4.0 60.5 400.8 3 358.9 1 785.9 150.o 1 273.0 241.9 4 817.6 70.0 76.0 6.3 41
12 022.1 4 610.8 5 053.3 29 062.9 314 935.1 208 047.3 27 816.9 40 857.4 11538.1 416 788.6 663.3 4 258.3 5 266.9 42
6.0 14.3 ____ 130.2 1 312 .0 1 273.5 — — 59.0 1 731.1 — — — 43
7.0 1.2 ____ 211.0 2 715.0 1 850.0 — 575.0 103. o 3 364.9 14.4 — — 44
21.7 3.1 ____ 161.4 2 380.7 1 461.0 — 264.2 251.0 3 219.0 — — — 45
95.8 223.1 ___ 39.8 623.3 599.3 — — 44.0 1108.4 — — 115.9 46
’ 37.6 ___ ___ 60.4 2 499.4 1 921.1 — 318.3 63.0 2 744.9 — — — 47
54.9 — 41. S 834.0 3 999.3 3 300.1 140.7 105.8 242.6 5 582.9 — 61.1 .482.2 48
___ — ____ 123.0 1 863.0 1 4 2 8 .8 97.0 40.0 88.0 2 088.3 — — — 49
7.5 — — 181.5 1 499.0 1 499.0 — — 88.0 2 187.8 — — — 50
66.9 — 224.1 339.3 5 309.0 2 923.0 1 000.O 1 116 .0 166.5 6 578.8 15.9 25.0 347.6 51
82.1 10.1 126.3 1 331.0 7 298.1 5 259.6 516.8 1 232.2 116.5 10 432.0 163.0 — 80.5 52
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
Im p o sit io n  en 1931 et ac tif ä  la
1
L ä ä n i j a  k u n ta  
L ä n  och kom m un
2 3 | 4 | 5 
V ero tu s vu on n a 1931 —
6 | 7 | 8 
B esk attn in ge n  är  1931
9 10 11 | 
V ara t —
V
eroäyrin hinta, m
k 
Skattörespriset, m
k
V
erotettujen luku 
A
ntal beskattade
V
eroäyrien luku 
A
ntal skattören
M
aksuunpano
D
ebitering
M
aksuunpanosta kertynyt 
vuoden aikana 
i 
A
v debiteringen inflöt under 
äret
Edellisten vuosien verotäh- 
teitä peritty
Skatterester frän föregäende 
är inflöt
V
eroja ja verotähteitä poistettu 
Skatter och skatterester av- 
skrevs
V
erotähteitä vuoden lopussa 
\ 
Skatterester vid slutet av 
äret
K
äteisvarat 
K
ontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Kurikka ........................................... 9 1843 109 415 996.9 845.9 118.4 2 .8 224.8 77.9 224.8
2 Jalasjärv i ......................................... 11 — 2 490 104 995 1177.3 937.5 257.2 5.8 398.0 125.3 398.0
3 Peräseinäjoki ................................... 1 2 — 1141 54 662 660.2 478.6 153.4 8 .8 236.5 64.2 297.2
i Ilmajoki ........................................... 8 50 2 932 194 316 1671.8 1 369.1 124.1 50.7 565.0 206.5 657.6
5 Sein äjo k i........................................... 4 50 678 63 365 288.9 241.6 14.6 — 76.2 139.0 218.1
6 Ylistaro ........................................... 7 50 168 615 1 276.3 992.1 92.1 85.9 834.1 10.3 1014.4
7 Isokyrö ............................................. 7 50 1767 l i i  092 848.3 741.5 72.6 25.2 212.3 387.2 325.2
8 Vähäkyrö ......................................... 9 — 1175 69 648 633.7 585.8 38.0 — 115.7 344.9 174.5
9 Laihia ............................................... 5 20 1913 112 788 612.2 499.5 93.7 8.2 207.1 296.3 207: l
10 Jurva ............................................... 8 80 866 45 683 408.2 302.2 113.9 5.3 239.8 118.0 361.3
11 Pirttikylä — Portoin .................... 4 — 651 36 615 151.9 137.9 13.0 1 .6 1 2 .8 97.4 1 2 .8
12 Petolahti — Petalaks .................... B 50 485 30 526 172.2 167.0 9.0 0.8 5.2 — 5.2
13 Bergö ............................................... 3 30 235 17 762 60.3 54.6 1.5 — 11.3 5.0 11.3
u Maalahti — Malaks ...................... 7 — 987 66 970 459.9 449.0 7.2 1 .8 9.6 246.6 9.6
15 Sulva — Solv ................................... 4 15 851 64 422 264.8 259.7 — 1.9 3.2 121.4 3.2
16 Mustasaari — Korsholm .............. 7 90 3 418 206 088 1 649.0 1 357.2 102.0 85.6 802.2 13.4 883.7
17 Raippaluoto — Replot .................. 3 30 1098 57 994 194.1 176.2 6.5 1.0 32.5 44.9 32.5
18 Koivulahti — Kveviaks ................ 7 50 734 54 657 413.6 405.2 2.4 1.2 8.2 68.0 8.2
19 Maksamaa — Maksmo .................. 7 — 384 . 22 657 163.1 146.5 7.5 9.2 23.2 44.6 23.2
20 Vöyri —  Vörä .............. ................. 6 — 1535 125 734 763.3 746.5 21.0 3.3 35.2 238.2 35.2
21 Nurmo ............ . .............................. 12 — 783 54109 653.3 623.8 2 .6 1.3 33.8 5.8 33.8
22 Lapua ............................................... 10 — 4 079 186 951 1 882.9 1 551.3 163.3 103.4 563.3 114.8 804.3
23 K a u h a v a ........................................... 8 80 1650 129 339 1182.5 739.9 222.5 66.7 906.6 — 906.6
24 Ylihärmä ......................................... 10 — 38 976 393.5 321.1 — 1.9 127.0 236.4 127.0
25 Alahärmä ......................................... 10 — 1239 76 977 784.5 665.8 50.8 5.1 229.2 268.0 274.6
26 Oravainen — Oravais .................... 5 — 1243 109 285 555.3 505.6 41.2 39.3 49.7 481.4 145.0
27 Munsala ........................................... 5 — 829 70 690 361.2 350.9 4.7 1.4 16.2 27.0 16.2
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar-
leby lk ............................................ 6 — 609 57 979 359.7 339.1 6.9 7.6 23.3 36.9 23.3
29 Jepua — Jeppo ........ ...................... 7 — 41 316 293.3 261.6 • 2.0 1.7 106.5 11.8 106.5
30 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre . . 4 40 1879 209 481 937.1 869.1 21.5 39.5 59.7 60.8 59.7
31 Purmo ............................................... 6 50 451 45 719 300.5 261.2 28.1 3.4 40.1 163.5 53.8
32 Ähtävä — Esse ............................... 4 45 426 51 519 239.7 220.9 14.4 — 31.1 170.4 31.1
33 Teerij ärvi — Terij ärvi .................. 5 — 562 62 913 323.0 238.5 42.4 1 .6 82.9 — 82.9
34 Kruunupyy — Kronoby .............. 6 70 637 65 927 446.0 389.8 38.2 3.1 89.8 29.5 189.6
35 Luoto — Larsmo ............................ 3 50 405 54 261 194.7 162.3 5.8 — 42.6 6.7 42.6
36 Kaarlela — Karleby ...................... 6 60 732 99 008 675.1 592.9 98.1 3.0 382.9 35.7 382.9
37 Alaveteli— N edervetil.................. 6 — 330 42 534 260.1 237.8 10.1 24.2 21.7 51.1 21.7
38 K ä lv iä ............................................... 10 30 67 275 704.1 444.8 90.7 13.0 287.0 58.4 305.4
39 Lohtaja ............................................................ 7 — 542 53 064 377.3 249.6 16.8 2.8 205.2 9.6 205.2
40 Himanka ......................................... f 41 ?
20 |  645 /  15 618 1 42 071 j  367.7 189.3 82.1 ■ — 299.7 7.2 . 299.7
41 Kannus ............................................................ f  12 i l l
50
50
878
122
71 742 
8 579 I l  006.2 617.3 203.1 53.5 653.7 6 .7 802.2
42 Toholampi .................................................... 11 826 64 137 *  711.9 419.0 132.0 __ 565.3 22.2 565.3
43 Ulla va ............................................................... 10 — 236 17 445 182.1 . 120.2 30.8 2.9 96.9 0 .6 96.9
44 Kaustinen .................................................... 8 50 573 40 656 349.9 272.5 29.4 — 88.8 3.3 88.8
45 V ete li ................................................................. 9 50 587 35 469 345.8 214.0 62.1 — 183.9 37.3 183.9
46 Lestijärvi ......................................... 8 — 272 17 500 141.9 105.6 9.2 27.1 52.4 50.3 52.4
47 H a isu a ............................................... 10 50 9 563 102.1 40.7 31.8 2.8 100.2 43.5 100.2
48 Perho ............................... ; .............. 6 25 392 27 737 178.8 102.2 5.2 10.0 83.5 44.5 83.5
49 Soini ................................................. 5 60 700 54 646 308.0 ' 198.1 77.0 9.8 108.1 75.1 108.1
50 Lehtimäki ....................................... 7 — 527 30 751 217.9 141.5 29.4 — 105.5 4 A 105.5
51 Alajärvi ........................................... 12 50 1352 76 083 958.6 447.2 265.8 — 952.1 65.6 1157.8
52 Vimpeli ............................................. 11: — 616 41114 456.6 384.1 28.3 7.7 105.9 47.8 142.0
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at rahastot 
Egna fonder
1 000 mk
109.7 23.9 728.7 8 301.0 5 642.0 936.0 811.0 135.0 9 601.o 1
135.3 70.5 600.5 856.0 10 095. o 7 235.0 1 000.O 1 OOO.o 63.0 12 343.6 — — 7.9 2
3.4 _ _ _ _ 2.8 457.1 3 796.3 2 876.8 — 295.0 83.0 4  704.O 2.7 52.5 55.5 3
_ _ _ 535.0 61.8 1 200.3 11 603. o 7 940.6 1 432.6 1 9 0 9 .8 206.5 14 470.7 87.9 50. o 0.3 4
31.5 23.6 — 576.9 2 362.8 825.0 — 1 537.8 183.5 3 535.4 — — — 5
5.2 160.0 122.0 528.3 10 968.4 4  411.2 1 50 0 .o 598.0 127.0 12 935.6 74.2 85.5 — 6
434.5 114.5 54.4 481.2 5 652.3 3 743.7 847.8 535.0 203.5 7 652.8 5.5 ' - - - - - 44.9 7
73.0 1.7 138.9 1 0 1 4 .5 6 145.2 2 478.6 783.2 972.8 168.5 8 061.2 8.8 — — 8
23.0 2.4 — 168.7 4 499.0 2 955.0 1 000.0 244.0 119.5 5 316.0 — — — 9
5.2 — 8.2 213.6 3 1 5 9 .3 1 967.0 — 1 053.3 226.5 4 092.1 8.4 — — 10
_ _ _ — — 325.0 1 675.0 1 200.O 250.0 — 66.0 2 1 7 6 .2 — — 9.5 11
16.5 — — 136.0 1 331.5 1 084.5 100 .o — 25.3 1 514.5 — — — 12
31.1 — — 0.2 571.5 571.5 — — — 619.1 — — — 13
19.9 17.0 11.0 290.0 3 766.2 2 644.6 364.6 397.6 74.0 4 434.3 — — 11.9 14
_ _ _ _ 12.2 83.2 120.2 1 179 .1 836.7 133.3 — 76.0 1 595.3 — — 212.8 15
12.0 30.7 11.7 241.6 3  292.3 2 253.0 757.8 256.5 190.0 4 675.4 — — 8.1 16
24.0 — — 240.3 1 922.0 1 911.9 — — 36.2 2 299.9 — — 65.5 17
_ _ _ 89.0 — 107.8 1 4 2 7 .6 1 327.6 — — 88.0 1 788.6 — — 29.5 18
10.0 0.5 — 197.5 1 522.2 1 522.2 — — 44.0 1 8 4 2 .0 — — 20.0 19
140.8 8.9 — 362.5 3 753.5 3 334.5 — 24.0 532.0 5 071.1 — — 68.1 20
4.1 22.0 282.0 144.6 3 427.0 1 801.0 1 0 0 0 .o 241.0 176.5 4  095.8 — — — 21
__ 212.0 55.3 600. o 11 600.0 6 400.0 1 5 0 0 .o 1 200.0 293.5 13 679.9 19.8 — 125.3 22
37.2 30.7 157.4 616.0 5 967.6 4 1 1 1 .0 1 1 5 2 .6 499.0 147.0 7 862.5 — — — 23
__ 1.0 2 428.6 — 98.5 2 891.5 — — — 24
632.8 0.6 — 242.2 2 505.0 1 564 .0 — 580 .o 133.0 4  056.2 10.7 182.0 — 25
— — — 181.1 2 575.0 2 575.0 — — 154.0 3 536.5 — — — 26
— 15.6 — 160.0 2 273.8 2 030.8 — 203.0 66.0 2 558.6 — — — 27
52.5 12.0 93.3 269.5 3 484.9 2 534.9 910 .o _ _ _ _ 44.0 4 016.4 _ _ _ _ _ 24.9 28
— — — 52.8 837.1 800.6 — 36.5 44.0 1 052.2 — — — 29
111.7 15.1 — 509.5 5 319.4 4 455.0 415.0 258.4 94.9 6 1 7 1 .1 — — 263.8 30
3.6 0.4 — 203.2 1 581.9 1 575.0 — 6.9 66.0 2 072.4 — — 22.7 31
29.6 — — 83.3 745.8 745.8 -- — 44.0 1 1 0 4 .2 — — 87.3 32
59.5 — • - - - - - — 1 231.5 1 066.2 — 70.0 22.0 1 3 9 5 .9 — — — 33
54.2 2.5 77.5 330.1 3 063.8 2 171 .0 283.0 48.5 134.9 3 882.1 65.9 — 71.3 34
24.2 16.0 — 4.1 2 155 .0 2 105.0 — — lOO.o 2 348.6 — — 51.6 35
798.1 — — — 1 465.2 824.7 380.0 — 100.0 2 781.9 — . - - - - - 6.1 36
58.7 — : — 122.3 1 590.0 1 409 .0 — — 22.0 1 8 6 5 .8 — — 4.2 37
2 031.4 — 57.8 111.0 2 215.0 1 719 .0 — 218.0 87.0 4  866.0 — — — 38
1 745.8 570.0 — 98.0 1 300.0 1 200.0 — — 88.0 4  016.6 — — 35.5 39
— 0.5 2.2 134.3 1 538.2 1 215.0 — 66.0 103.0 2 085.1 — — — 40
0.2 990.4 — 326.1 3 015.9 2 720.0 — 40. o 96.5 5 238.0 — 20.8 5.1 41
1 146 .6 695.1 — 5.0 2 820.0 2 490.0 _ _ _ _ — 93.5 5 347.7 — — — 42
52.3 • - - - - - — 81.4 989.4 965.5 — 23.9 53.5 1 274 .1 — — 43
1 937.2 — 44.5 56.4 1 355.0 1 245.0 — — 94.0 3 579.2 — — 107.1 44
66.3 — — 196.5 1 431.3 1 030.0 — 325.3 54.0 1 9 6 9 .3 — — — 45
— — — 77.3 995.0 660.0 — — 53.5 1 2 2 8 .5 — — 15.8 46
5.4 — — 11.0 415.0 390.0 — 25.0 lO.o 585.1 — — — 47
21.5 — — — 1 210.0 930.0 — 170.0 25.0 1 3 8 4 .5 — — — 48
11.2 13.3 361.8 170.0 1 466: o 1 160 .0 150.0 119.0 105.o 2 310.5 — — — 49
44.1 — 111.2 69.6 1 315.0 825.0 — 332.0 56.5 1706.3 — — — 50
— 3.0 — 619.6 6 414.4 2 931. s 765.7 1 736.7 216.5 8 476.9 0.8 200.0 128.5 51
138.3 1 . 0 1.3 150.5 2 503.1 1 4 6 2 .2 362.4 450.0 153.0 3137.0 31.4 — 2.6 52
18'
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
Im p o sitio n  en 1931 et ac tif ä  la
1
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2 3 | 4 | 5 
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6 | 7 | 8 
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9 10 H  1 
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A
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A
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M
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M
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äteisvarat 
Kontanta tillgängar
Tulotähteet
Inkom
strester
1 000 mk
1 Evijärvi ........................................... 9: 50 -830 46 945 451.2 309.1 113.9 26.3 164.3 n i . i 164.3
2 K o rtesjä rv i....................................... 9: 65 -657 41 056 404.1 188.3 124.8 1.8 242.7 352.8 242.7
3 Lappajärvi ....................................... 1 1 :5 0 66 866 777.9 514.6 147.6 — 358.9 74.6 358.9
4 Kuortane ......................................... 9 :1 0 1 0 7 8 67 070 618.7 587.5 19.3 5.2 37.8 - 139.8 77.6
5 Töysä ............................................... 8: — 763 33 270 269.0 252.9 9.2 2.1 30.8 91.6 30.8
6 Alavus ............................................... 8: — 2 081 123 460 864.1 864.1 8.4 — — 339.2 —
7 Virrat ............................................... 8: 50 191 607 16 3 8 .3 1 309.0 89.1 48.4 742.0 57.7 907.5
- 8 Ätsäri ............................................... 9: 60 1 9 7 4 143 844 1 424.2 932.5 289.9 78.4 929.9 168.5 970.5
9 Pihlajavesi ....................................... 9: — 606 45 894 419.6 332.4 21.5 — 142.3 77.4 216.6
10 Multia ............................................... 7: 25 1 1 4 0 78 211 579.3 512.0 31.3 6.7 228.1 225.5 288.1
11 Keuru ............................................... 7: — 2 602 224 990 1598 .3 1378.7 72.4 100.O 469.9 29.2 605.9
12 Petäjävesi ....................................... 9: — 1 3 7 7 84163 774.3 604.4 88.7 . 40.0 499.0 7.5 548.0
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 5: 70 5 810 597 361 3 475.1 2 385.0 233.5 361.4 2 454.8 565.0 2 642.8
14 Toivakka ........................................ 1 0 :2 0 4 0196 414.6 339.2 10.0 — 116.3 174.1 145.2
15 Uurainen ......................................... 7: 25 797 60 552 461.0 389.2 51.9 — 252.1 47.3 456.9
16 Laukaa ............................................. 7: 30 2 659 255 767 1 934.4 1331.7 284.0 24.5 1 771.1 314.5 1 964.4
17 Äänekoski ....................................... 7: — 2 646 288 708 2 060.8 1 758.2 73.3 — 972.5 5.7 1 221.7
18 Saarijärvi ......................................... 8: 20 1 8 8 4 132 985 1115 .1 885.5 46.7 — 314.3 304.7 435.3
19 Pylkönmäki .................................... 7: 55 526 30 645 231.4 182.2 32.5 — »67.9 36.8 74.5
20 Karstula ........................................... 6: 25 1 8 2 0 115 101 732.0 546.6 95.6 49.8 299.9 216.6 379.5
21 K y y jä r v i ....................................... 6: 60 483 26 626 198.6 112.4 54.3 — 115.1 1.9 137.9
22 K iv ijä r v i ........................................... 9: 25 689 57 433 553.0 463.3 77.3 — 125.5 17.8 244.7
23 Kinnula ........................................... 8: 30 406 21 463 186.3 156.9 26.5 3.0 29.4 31.9 29.4
24 Pihtipudas ....................................... 10: — 1 2 0 6 85 240 838.5 775.6 63.0 8.3 104.8 46.4 307.1
25 Viitasaari ......................................... 1 0 :5 0 2 560 176 765 1 873.2 1092 .6 518.7 28.0 1392 .7 94.9 1 578.0
26 Konginkangas ............................ ■ .. 1 0 :4 0 570 34 853 379.0 196.7 99.1 — 313.8 59.1 512.3
27 Sumiainen ....................................... 9: 05 570 35 590 329.2 235.2 45.2 11.4 217.8 7.3 217.8
28 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 68 881 5 206 829 58 041.5 29 809.4 11688.9 3 260.1 57 807.1 5 762.2 66 692.3
29 S ie v i ................................................... 9: 25 1 1 8 8 72 342 689.1 377.2 168.0 — 673.3 51.6 829.7
30 R a u t io ............................................... /1 1 : 50 1 9 : - |  270
/  9 500 
\  3 339 |  140.5 56.0 51.4 — 138.6 53.3 138.6
31 Ylivieska ......................................... 10: — 1 6 0 9 103 640 1 053.1 362.8 399.1 . -- 1 456.8 5.2 1 851.4
32 Alavieska ......................................... 9: 75 644 3 1418 309.8 205.8 82.2 8.3 135.6 20.8 135.6
33 K alajoki ........................................... 10: — 1 1 9 8 86119 868.7 686.0 116.2 — 302.2 207.6 402.2
34 M erijärv i........................................... 8: 50 566 28181 242.6 66.4 135.3 — 438.4 8.0 465.7
35 Oulainen ........................................... 1 0 :6 0 1 3 0 0 79 722 866.7 477.6 282.3 74.2 670.7 94.1 857.9
36 P y h ä jo k i...........................;............... 6 :7 5 834 48 091 330.4 237.8 ■ 41.5 — 164.0 20.6 164.0
37 Sälöinen ........................................... 8 :2 5 750 39 327 334.3 157.9 67.5 — 571.2 1.2 590.1
38 P a t t i jo k i ........................................... 6: 60 37 883 262.3 126.9 63.1 14.7 351.0 3.0 371.9
39 Vihanti ........ : .................................. 12: — 729 40100 501.6 335.9 83.1 58.6 234.6 167.4 234.6
40 Rantsila ........................................... 11: — 857 36 010 400.6 46.2 184.0 5.0 636.0 9.1 692.3
41 P a a v o la ............................................. 10: — 1 0 4 5 67 205 691.7 340.1 293.1 57.8 613.0 7.1 796.2
42 Revonlahti ....................................... 7: 25 302 18 519 137.4 84.6 32.3 12.8 111.9 4.4 228.2
43 Siikajoki ........................................... 7: 50 410 23 421 179.2 147.1 1.6 5.9 66.6 141.2 66.6
44 Pyhäjärvi ......................................... 9: — 1 5 1 1 93 315 860.1 441.7 186.1 53.1 938.7 241.9 938.7
45 R e is jä rv i ........................................... 8: 20 841 63 588 533.6 247.0 98.1 193.3 565.2 360. o 757.2
46 H a a p a jä rv i....................................... 13: 25 1 5 4 2 107 988 1 488.2 789.0 276.5 228.3 1110 .8 104.3 1 284.7
47 Nivala ............................................... 12: — 1 9 0 3 87 674 1 0 7 0 .8 548.9 415.0 43.1 679.5 2.8 896.9
4.8 Kärsäm äki ....................................... 11: 60 678 3 7158 449.6 210.7 114.2 8.0 446.8 19.9 446.8
49 Haapavesi ....................................... . 9 :4 0 1 5 2 9 91117 881.3 493.0 175.4 396.9 1 009.4 12.1 1152 .8
50 Pulkkila ........................................... 13: 25 . 468 20 583 268.9 213.3 22.0 35.3 88.2 27.5 . 88.2
51 Piippola ........ .................... .............. 14: 75 370 17 496 264.1 156.0 53.8 4.3 181.4 — 274.9
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Beskattningen âr 1931 samt tillgáñgar vid utgàngen av âr 1931 (forts.).
fin de Vexercice 1931 (suite).
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1 000 mk
93.5 512.7 169.6 1563 .7 1 244.3 248.0 83.0 2 697.9 1
__ — 630.0 45.1 1 684 ,5 1 233.0 __ 347.0 51.5 3 006.9 — — — 2
182.1 — 99.1 10.0 3 341.0 2 431.0 — 420.0 183.5 4 249.5 — — 21.3 3
16.8 27.1 80.2 350.0 3 819.0 1 855.0 917.5 751.5 83.0 4 593.8 — — 69.5 4
__ — — 315.1 2 244.0 1 717 .0 400.0 105.O 53.5 2 735.0 — . --- — 5
12.0 11.7 63.8 591.2 5 653.5 3 047.0 560.0 320 .o 158.5 6 829.9 — — — 6
41.5 81.6 100.6 960.1 9 1 9 2 .1 5 693.8 1 240.0 1 042.8 188.5 11 529.6 — 500.0 633.0 7
3.2 106.8 — 626.1 6 764.7 4 107 .7 — 1 873.0 338.5 8 978.6 — — — s
— 2.5 32.8 292.8 2 554.1 1 041 .1 750. o 640.8 88.5 3 265.0 — 100.O — 9
40.3 — 13.1 266.8 2 892.2 1 824.1 — 446.2 243.0 3 969.3 13.2 58.3 566.0 10
185.9 97.0 748.2 7 716.3 4 1 9 7 .2 1 639.1 808.2 271.0 9 653.5 — — 336.6 11
103.0 4.2 60.6 612.1 4  633.1 3 461.0 . 686.1 270.0 165.5 6134.6 — — 18.4 12
317.8 151.2 105.3 1 020.2 9 826.5 7 204.4 922.3 1 413 .6 611.0 15 239.8 — 961.5 670.9 13
— — 39.3 283.7 1 8 8 9 .2 800.O 300.0 789.2 92.5 2 624.0 — — — 14
29.9 21.1 50.0 218.0 3 881.0 2 061.0 — 1 615.0 119.0 4 823.5 — — — 15
41.4 10.0 102.7 1 026. o 8 431.5 4 695.0 727.0 1 529.5 265.0 12155.5 — 185.0 126.1 16
72.0 34.1 220.9 861.6 12 296.9 7 413.3 __ 3 407.5 463.0 15176.2 — 1 310.0 49.4 17
3.2 64.9 157.9 762.8 7 581.0 4 439.0 309.5 2 047.5 129.0 9 438.8 0.7 — 194.0 18
8.1 0.5 9.2 119.2 1 563 .3 1 261 .6 __ 26.7 53.5 1865.1 — — — 19
13.0 11.9 — 527.7 3 763.1 2 325.0 431.3 521.3 183.2 5 095.3 — — 25.7 20
— 5.5 — 97.2 785.5 590.5 125.0 — 65.5 1 093.5 — — — 21
11.8 5.0 — 309.1 2 725.0 1 575.0. 150.O 550. o 116.0 3 429.4 — 60. o — 22
— — 56.0 750.0 430.0 • __ 320.0 22.0 889.3 — — — 23
7.8 9.1 — 431.0 2 616.5 2 476.5 __ — 213.0 3 630.9 140.0 220.5 41.4 24
150.3 7.2 12.6 831.6 6 716.1 3 7 9 0 .o 880. o 1 070.0 257.0 9 648.0 — 27.5 2.6 25
104.1 12.5 — 110.2 1197 .7 870.8 ___ 158.0 8 0 .o 2 075.9 — 158.6 — 26
63.3 3.1 30.9 137.2 1 094.9 873.1 — 201.1 62.0 1 616.5 — — — 27
7 381.5 1 745.1 1816.6 25 055.1 219 957.2 156 597.3 26 887.8 22 070.7 3 811.5 332 221.5 1 361.6 6 525.8 1 531.1 28
22.1 — — 1 195 .1 2 725.0 2 200.O 430. o 55.0 103.0 4 927.1 — 60.0 — 29
— — — . 38.1 566.0 461.0 — 100.O 796.3 — — — 30
10.1 0.2 55.8 326.6 3  783.0 2 500.0 __ 880. o 164.5 6196.8 — 1 283.7 6.8 31
9.2 — — 121.8 1 390.1 1 263.1 — 80. o 5 0 .o 1 727.5 — — 4.3 32
8.1 15.2 43.3 589.0 6  633.8 2 904.6 1 636.0 302.2 103.0 7 002.2 — — — 33
— — — 170.9 978.5 803.5 — 85.0 20.0 1 643.1 — — — 34
218.7 — 21.2 545.3 4 360.1 2 428.5 1 092 .o 556.8 20.9 6118.2 73.5 150.0 — 35
19.1 1.6 — 384.9 2 532.5 1 8 0 6 .8 — 621.2 50.0 3 173.0 — — 12.2 36
— — — 281.0 1 884.0 1 4 8 4 .5 235.0 126.0 30.9 2 787.2 — — 18.5 37
55.9 8.9 — 59.1 873.2 435.0 — 281.0 52.8 1 425.1 1.3 — — 38
— — — — 452.0 72.0 — — 51.8 905.8 — — — 39
23.6 ■— — 226.0 1 610.1 1 157 .0 225.7 145.9 30.9 2 592.0 2.3 — 12.9 40
22.2 5.9 — 291.1 3 230.0 2 185.0 400.0 245.0 51.8 4 404.6 — 79.7 211.8 41
— — — 38.5 222.2 183.0 __ 22.2 10.O 503.3 — — — 42
213.5 3.1 15.0 112.0 1 226.5 1 006 .5 __ 220.0 10.0 1 787.9 — — — 43
135.8 — — 81.0 2 602.2 1 233.5 250.0 824.7 — 3 999.6 — — — 44
37.1 — — 177.3 1 627.9 924.9 — 490. o 91.5 3 051.0 — 495,6 — 45
17.8 — 100.9 664.5 5 885.3 2 711.5 1 050.0 1 245.8 167.0 8 224.5 7.4 1 249.1 — 46
— 0.3 76.9 1 977.9 8 026.2 4 276.7 2 281.0 545.0 196.0 11177.0 — — 20.6 47
236.9 0.5 — 170.5 1 8 3 0 .8 1 392.7 — 168.1 — 2 705.4 — — — 48
62.0 5.0 88.8 495.9 6 080.5 2 927.5 600. o 1 878.0 10.0 7 907.1 1.7 — 7.3 49
23.9 — — 153.1 1 255.1 480.0 110.0 440.1 10.0 1 557.8 — — — 50
— —- 4.8 68.0 1 4 5 6 . S 1 115 .0 — 200.O — 1 804.5 — — 14.5 51
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6. Verotus vuonna 1931 sekä varat vuoden 1931 lopussa (jatk.). —
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1000 mk
1 Pyhäntä ........................................... 9 320 19 791 182.5 109.7 69.7 3.1 84.3 10.4 84.3
2 Kestilä ............................................. 12 50 509 32 936 418.8 291.5 72.7 — 319.8 15.4 368.9
3 Säräisn iem i....................................... 10 50 56137 591.9 266.6 145.1 — 591.1 25.3 591.1
4 V uolijoki................................................. 8 — 467 26 591 217.7 93.8 74.5 13.1 227.9 2.2 414.1
5 Paltamo ................................................. 8 — 1 9 3 3 141 518 1 1 4 3 .6 474.6 386.9 97.0 1 577.1 550.4 1 642.0
6 Kajaanin mlk. — Kajana lk.......... 9 — 1 0 4 9 82 409 755.6 479.3 91.7 87.3 634.1 — 634.1
7 Sotkamo ........................................... 10 10 3 074 178 506 1 845.1 950.6 165.5 1.1 2154 .1 7.3 2 427.6
8 Kuhmoniemi ................................... 7 — 1 6 1 4 155 467 1 113 .6 608.1 264.1 52.4 1 431.5 48.7 2 082.0
9 Ristijärvi .............................................. 10 — 509 37 647 388.3 183.9 103.9 14.8 436.5 2.2 436.5
10 Hyrynsalmi .......................................... 8 75 578 49 291 436.6 188.3 111.7 18.1 510.1 34.2 627.2
11 Suomussalmi ........................................ 11 50 1 3 7 3 121 522 1 444.0 737.2 171.2 — 1 666 .3 183.5 2 148.1
12 Puolanka ............................................... 10 50 950 49 433 532.2 193.0 128.1 — 773.1 4.3 846.6
13 Hailuoto ................................................. 8 — 23 652 189.2 173.7 10.7 — 15.5 14.7 15.5
u U tajärvi ................................................. 11 — 1 1 2 0 6 7 1 4 9 753.3 530.8 86.8 85.6 551.8 27.5 588.7
15 Muhos ...................................................... 13 90 1 3 7 4 82 289 1 158 .1 740.5 86.1 42.3 809.1 25.9 840.8
16 Tyrnävä ........................................... 11 — 1 0 0 3 71 020 801.0 362.9 263.9 49.8 1 061.1 113.0 1 0 9 6 .8
17 Temmes ........................................... 12 — 11 945 144.2 73.1 38.1 16.4: 128.9 — 128.9
18 L u m ijo k i........................................... 9 50 555 31 758 304.9 185.7 73.0 18.2 260.3 96.4 260.3
19 Liminka ........................................... 12 50 59 865 757.0 519.3 — 64.1 564.3 134.8 564.3
20 Kempele ........................................... 11 25 25 757 292.7 137.9 138.2 2.0 403.6 81.5 403.6
21 Oulunsalo ......................................... 16 — 675 28 462 458.1 210.1 24.2 — 867.3 51.9 894.3
22 Oulujoki ........................................... 8 60 1 9 8 3 145390 1 291.3 803.0 96.0 150.7 1 925.9 53.6 1 965.3
23 Y lik iim in ki....................................... 14 - - 24 532 465.6 229.0 107.3 25.5 525.0 1.5 525.0
24 Kiiminki ........................................... 10 — 454 24 780 279.6 180.6 45.1 7.1 188.9 34.1 188.9
25 Haukipudas ..................................... 9 - - 1 9 8 5 220158 1 993.3 1 109 .2 359.1 257.7 2 194 .9 156.5 2 251.5
26 li ........................................................ 9 25 1 1 7 0 99 055 921.9 494.2 184.2 1.7 1 304.1 280.6 1 5 0 0 .8
27 Yli-Ii ................................................. 9 — 555 27190 252.2 105.1 82.9 25.1 330.0 1.6 360.0
28 Kuivaniemi ..................................... 12 — 3 3 1 6 6 401.0 270.3 40.9 — 289.2 174.3 289.2
29 Pudasjärvi ....................................... 11 50 1 7 2 1 109 583 1 284.1 903.5 232.6 — 1 013.0 95.4 1 1 3 8 .5
30 Taivalkoski ..................................... 10 — 475 47 184 481.8 257.0 64.1 — 499.7 4.2 499.7
31 Kuusamo ......................................... 11 45 1 6 7 7 97 088 1 138 .1 397.2 627.9 15.3 1 756.6 208.0 2 416.0
32 Posio .................................................. 9 90 656 36 612 380.0 234.3 69.2 1.6 368.5 78.8 622.7
33 Ranua ............................................... 10 — 553 48 075 488.8 392.1 38.8 40.5 194.5 265.0 259.0
34 Kuolajärvi ....................................... 16:60 1 4 4 1 91 221 1 636.0 609.2 424.1 142.1 3 049.5 53.2 3 814.8
35 Kemijärvi ......................................... 10:50 2 315 197 424 2 1 6 6 .0 1 429 .8 293.8 24.0 2 910.1 20.3 3 125 .1
36 Rovaniemi ....................................... 9 80 3 1 7 6 193 437 1 984.1 1 146 .2 361.3 — 2 180 .9 242.1 2 582.0
37 Tervola ............................................. 8 80 968 80 470 720.2 464.3 189.2 36.3 753.8 50.8 817.3
38 Simo ................................................. 6 70 840 78 071 532.9 307.5 82.3 0.3 578.2 140.1 594.9
39 Kemin mlk. — Kemi lk ................. 8 25 1 0 9 3 -89 462 756.7 583.2 — 3.2 170.3 76.1 235.5
40 Alatornio ......................................... 12 15 2 562 169123 2 054.9 845.0 947.6 476.6 4 025.7 — 4 066.0
41 Karunki ................................................ 11 70 750 37 095 436.7 243.5 76.5 112.8 459.3 5.3 503.5
42 Ylitornio ................................................. 8 — 8 1143 673.6 375.1 261.1 2.1 1087 .3 29.8 1 489.2
43 Turtola ................................................... 7 50 947 57 924 446.2 225.3 166.0 16.7 723.1 51.1 878.0
44 Kolari ...................................................... 9 — 594 42 596 400.9 157.0 114.2 — 742.7 55.7 987.9
45 Muonio ................................................... 7 — 384 45 815 329.3 240.5 32.0 10.5 169.4 115.2 169.1
46 Enontekiö ............................................. 4 — 269 24 334 99.7 43.5 32.7 0.7 107.5 5.2 156.6
47 K it t i l ä ...................................................... 10 95 1 3 8 0 109 982 1 246.7 731.7 249.1 — 1 119 .3 22.8 1 395.2
48 Sodankylä ....................................... 11 70 1 2 7 1 106 971 1 342.1 767.8 269.6 — 1 068.0 165.0 1 274.2
49 Pelkosenniemi ................................. 8 40 502 50 589 436.7 226.7 135.2 68.8 349.2 297.2 349.2
50 Savukoski ......................................... 12 50 294 40 210 521.1 455.3 105.8 — 536.0 5.3 578.3
51 Inari ................................................. 8 — 526 87 020 702.7 488.1 84.9 57.7 330.2 '78.5 683.0
52 Utsjoki ............................................. 4 — 10 625 42.5 36.2 — 16.1 6.3
53 Petsamo ........................................... 3 45 693 103 623 381.5 238.3 65.1 — 197.1 2.2 214.1
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Beskattningen âr 1931 samt tillgângar vid utgàngen av ár 1931 (forts.).
fin de T exercice 1931 (suite.)
I 12
Tillgângar
13 11 1 15 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24
> f  g
S. 2*
Kiinteä omaisuus — Fast egendom
t2j
CD <o Siitä —  Därav >g. S? Ennakkom
enot
U
tgiftsförskott
O g
iälliset —
 Gäldenärer
paperit —
 V
ärdepapper
S
10et-
1
O:i-Si-i
O*
e» &- 2. o cd ■-*
o g
p = E3
P
. s í05 OÎ
S? S'CD
Kaikkiaan —
 Inalles
Kansakoulujen 
För folkskolor
Kunnallis- ja 
lastenkotien 
För kom
m
unal- 
och barnhem
M
aatilojen
Jordlägenheter
1 suudet ja oikeudet 
Lelar och rättigheter
V
arat yhteensä 
ium
m
a tillgângar
ffB 
& g.CD
H- O
g-S
Q DD
B ÜCD P
- Ï
)m
at rahastot 
Egna fonder
1 000 mk
13.1 10.0 629.0 582.0 47.0 10.0 756 .8 427.4 1
180.2 18.1 18.0 160.7 1 917.0 1 274.2 — 590.8 10.0 2 688 .6 — — ____ 2
29.3 12.1 — 200.5 1 315 .0 1 045.0 270.0 — 30.0 2  203 .3 — — — 3
64.3 9.5 — 85.0 632.5 446.5 — 166.0 30.3 1 237 .9 — — -- - 4
28.1 0.5 — 624.0 4 678.0 3 437.0 459.0 649.0 62.7 7 586 .0 — 126.7 — 5
__ __ 70.0 355.3 3 1 9 2 .5 1 827.0 582.0 665.0 30.3 4 2 8 2 .2 — — __ 6
57.1 32 .« 103.9 874.8 7 864.1 5 699.0 650.0 1 204. o 62.7 1 1 4 3 0 .9 33.1 99.8 67.5 7
110.1 12.0 58'. l 533.3 4 860.5 2 694.7 1 407.6 604.5 62.7 7 767 .4 8.5 986.7 __ 8
____ __ __ 214.1 1 755.0 1 455.0 — 300.0 15.1 2 423 .2 — — __ 9
22.6 __ __ 440.5 1 909.9 1 121 .0 500 .o 235.0 — 3 034 .4 — 25.0 __ 10
84.3 0.3 85.2 888.7 5 256.3 4 018.6 860.7 95.0 96.7 8  743 .4 57.6 741.0 — 11
79.1 0.3 — 137.1 1 322.9 1 048.6 — — 44.0 2 434.6 2.5 — — 12
49.3 50.0 — 75.0 914.9 881.0 — 19.9 30.9 1 1 5 0 .3 — — — 13
43.7 __ 551.3 447.5 3 076.1 1 977 .0 300. o 646.1 85.4 4  820.2 — — — 14
295.3 15.0 62.1 376.2 2 777.9 1 517.9 1 003.0 52.0 122.7 4 516.2 — — 123.8 15
__ __ 9.7 — 1 977.0 1 286.1 — 686.1 102.7 3 299.2 1.0 — __ 16
__ __ ___ — 622.9 537.0 ---- 80.0 30.9 782.7 — — -- - 17
2 632.7 __ — 258.7 1 073.1 930.3 — . 36.7 41.8 4  363.3 — — — 18
4.6 10.7 — 19.3 3 063.0 1 9 0 6 .8 360. o 721.7 82.7 3 879.4 — — 34.4 19
30. o 36.1 12.3 91.0 928.5 860.0 — 68.5 61.8 1 645 .1 — — 0.7 20
13.2 __ — 152.6 1 740.0 • 1 740.0 — — 71.8 2 923.8 — — — 21
24.2 __ — 730.2 3 420.9 2 463.9 — — 153.6 6 347.8 — — 51.4 22
187.1 __ — 50.1 1 060.5 853.2 — 207.3 71.8 1 8 9 6 .0 — — — 23
84.7 __ __ 127.5 931.7 866.7 — 40.0 41.8 1 408 .7 — — __ 24
38.8 19.6 — 652.3 5 724.0 4 544.1 526.5 367.1 183.6 9 026.3 — 34.5 11.0 25
4.0 10.5 — 216.3 2 617.8 2 046.0 — 226.8 91.8 4  721.8 — — 18.6 26
4.8 __ — 122.9 1 1 0 9 .8 1 030. o — 20.0 30.9 1 630.0 — — 15.6 27
— ____ — — 1 4 1 6 .1 1 380.0 — — 71.8 1 9 5 1 .4 — — — 28
12.9 36.5 -- - 382.0 4 095.5 2 481.0 300 .o 549.5 164.5 5 925.3 360.3 — — 29
234.0 __ — 466.6 1 576.0 750.0 100.O 701.0 30.0 2 810.5 — — — 30
106. S __ 16.1 423.1 5 251.7 3 436.3 1 300.0 385.1 83.6 8 505.3 104.9 201.3 — 31
107.7 __ — 233.1 1 1 6 3 .9 1 1 3 3 .9 — 30.0 20.9 2 227.1 — 84.8 80.0 3£
12.6 __ — 55.6 1 1 4 5 .0 759.0 — 154.0 — 1 737.2 — — 146.6 33
81.8 5.0 72.0 826.1 8 536.3 7112 .7 1 273.0 — — 13 389.5 71.8 206.5 — 34
44. S 13.5 93.1 859.5 10 479.8 8 983.9 552.5 461.0 — 14 636.1 147.2 90.7 — 35
438.7 9.6 43.5 1 0 6 8 .5 10 654.5 8 1 9 3 .5 1 375.8 1058.7 10.0 15 048.9 — — 4.2 36
t 79.3 450.0 — 663.3 2 460.0 2 260.0 — — 41.8 4  562.5 — — 20.6 37
7.1 575.9 — 202.7 2 396.8 2 046.8 — 200.o 62.7 3 980.2 — — — 38
— 110.0 78.1 363.8 5 578.0 3 220.0 2 188.0 — 72.7 6 514 .5 122.8 40. o — 39
— 142.7 — 653.9 8 1 7 4 .0 6 019.0 1 500.O 275.0 145.1 1 3 1 8 2 .0 — 20.0 — 40
18.2 __ 1.6 79.1 2 059.0 1 828.0 — 151.0 41.8 2  708.5 194.6 7.7 2.6 41
— 96.6 24.1 292.0 3 1 8 8 .3 2 878.3 — 140.o 41.8 5 1 6 2 .1 5.5 69.5 — 42
144.2 36.2 6.1 178.3 1 775.5 1 530.5 — 240.0 30.9 3 1 0 0 .6 46.6 — — 43
48.1 __ — 84.0 1 032.0 950.0 — 82.0 41.8 2 249 .5 3.3 146.3 — 44
2.9 — — 172.3 2 644.3 2 500.0 — 144.3 — 3 1 0 4 .1 — 77.4 45
— __ — 83.5 1 425.3 1423 .0 — — - — 1 670 .6 ■ 0.4 — 4.0 46
5.2 — 12.7 532.0 6 201.8 4 298.0 1 600.0 153.8 20.0 8 1 8 9 .7 40.8 — 22.4 47
22.8 — 5.0 451.8 4 061.9 4 061.9 — — 10.0 5 990.7 74.5 327.2 16.6 48
441.7 0.3 — 125.5 1 555.0 1 255.0 — 75.0 15.0 2 783.9 — — 97.4 49
255.7 — 62.7 217.6 2 858.8 2 007.0 — — — 3  978 .4 — — — 50
105.0 — 22.5 395.7 2 324.5 2 048.0 170.o 29.5 24.0 3 633.2 — — 51
— — — 52
14.5 — — 232.1 1 300.0 — 1 300.0 — — 1 763.2 — — — 53
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7. Velat vuoden 1931 lopussa. — Skulder vid
1 2 3 4 5 6 7 1 8 
Vakautettu velka —
> Kuoletuslainat — Amorteringslän —Emprunts amortissables
Lääni ja  kunta 
Län och kommun 
Départements et communes
M
enotähteet
U
tgiftsrester
Dépenses restantes
Tilapäisvelat 
Tillf&lHg gäld 
Dette jlottante 
-
V
altiolta 
Av staten 
L’État
i 
Pankeilta 
A
v banker 
Banques 
x
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsinrätt* 
ningar
Com
pagnies d'assu­
rances
M
uilta 
Av övriga 
A utres
Yhteensä
Sum
m
a
Total
1 000 mk
1 K au p p ala t —  K öpingar —  B o u rg s . . 1 306.2 12 177.8 9 760.3 7 668.3 10 429.4 31 5 2 .2 31010 .2
2 K a r ja a  —  K a r i s ................................... — — 168.1 400. o — 169.5 737.6
3 L o h ja  —  L o j o ....................................... 237.2 500.O 112.6 994.0 1 796.8 688.3 3 591.7
4 G ran k u lla  .............................................. — 49.8 — — __ __ __
5 H a a g a  —  H a g a  ................................... 86.4 104.8 569.3 4 601.3 — 9.0 51 7 9 .6
6 H y v in k ä ä  ............................................... 69.6 295.9 — — 1 880.1 _ 1880 .1
7 K e r a v a ..................................................... 39.1 — 662.1 110.7 — 772.8
8 S a lo  ........................................................... lOO.o 136.8 — 991.1 _ 1127 .9
9 V am m ala................................................... — ' 0.3 327.5 — — __ 327.5
10 Loimaa ............................................. 19.2 180. o 45.1 — 247.2 . -- 292.3
11 Forssa ............................................... 38.6 2 169.9 338.6 — 1 427.2 __ 1 765.8
12 Valkeakoski .................................... 121.3 93.1 470.1 895.2 212.9 __ 1 578.2
13 Riihimäki ......................................... 86.4 1 365.5 240.0 — — — 240.0
14 Kouvola ........................................... 214.0 — 1 1 5 0 .4 223.4 635.7 __ .2  009.5
15 Koivisto ........................................... 119.1 — 103.1 — 130.7 __ 233.8
16 Lahdenpohja ................................... — 1 040.4 1 256.8 177.9 677.2 — 2111 .9
17 P iek säm ä.......................................... 50.4 109.8 13 3 4 .8 — __ 2 285.4 3 620.2
18 Nurmes ............................................. — 24.7 — — 226.7 — 226.7
19 Varkaus ........................................... 172.3 569.6 266.5 1 500.0 _ 1 766.5
20 Sein äjok i........................................... 25.2 5 389.7 896.2 — — — 896,2
21 Rovaniemi ....................................... 27.4 184.3 1 682.3 265.8 703.8 — 2 651.9
22
M aalaiskunnat — Landskommuner
Communes ru ra le s : 
Uudenmaan lääni — Nylands län 1 56 8 .0 11 578 .3 23 074 .2 13 737.1 6 342 .5 3 287. 7 46  441 .5
23 B ro m a rv ........................................... — 17.7 133.7 __ 153.5 __ 287.2
24 Tenhola — T en a la ........................... — 192.2 360.6 __ __ _ 360.6
25 Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk ... — — 5.9 __ 166.7 __ 172.6
26 Pohja — Po j o .................................. — — 923.7 — — — 923.7
27 K arjaa — K a r is ................ : ............ — — 669.6 — 130.4 — 800.O
28 Snappertuna.................................... — 66.4 218.5 — — 20.0 238.5
29 Inkoo — I n g a .................................. — — 547.1 86.6 — _ 633.7
30 Degerby ........................................... — 22.9 10.9 — — __ 10.9
31 Karjalohja (Karislojo) .................. 1.8 — 317.5 — — — 317.5
32 Sammatti ........................................ 10.3 lOO.o 126.3 — 68.9 — 195.2
33 Nummi ............................................. 37.7 265.3 348.5 — 35.0 — 383.5
34 P u su la ............................................... 15.5 24.3 529.5 5 00 .o — — 1 029.5
35 Pyhäjärvi ......................................... 29.5 3.9 536.2 447.8 206.0 — 1 190.0
36 Vihti ................................................. 10.7 435.1 1 047.0 678.5 458.4 — 2 183.9
37 Lohja — L o jo ................................... 164.9 1 824.3 1 346.9 3 500.0 1 949.7 --. 6 796.6
38 Siuntio — Sju n d eä.......................... — 35.1 507.9 — — — 507.9
39 Kirkkonummi — K y rk slä tt.......... — — 829.4 127.7 — — 957.1
40 Espoo — Esbo ................................ 384.1 3 210.3 853.0 1 630.0 1 441.6 1 250. o 51 7 4 .6
41 Helsingin mlk. — H elsinge............ — 2 946.9 1960 .2 206.8 — — 2167 .0
42 Huopalahti — H oplaks.................. 39.4 0.3 953.0 — — — 953.0
43 Oulunkylä — Âggelby .................. 74.7 99.8 336.8 — 307.3 — 644.1
44 Kulosaaren huvilakaupunki — 
BräSidö villastad ........................ 24.0 1 633.7 1633 .7
45 N u rm ijärv i....................................... 13.0 591.2 783.2 2 870.0 — — 3 653.2
46 Hyvinkää ......................................... 47.6 0.2 251.6 — — — 251.6
1)  . Sarakkeissa« 15—18 olevat erät eivät tässä sisälly velkoihin.. — Beloppen i koi. 15—18 ingä här
2) Taulun 6 sarakkeessa 21. — I tabell 6, koi. 21.
3) Velat (sarakkeessa 13) prosentteina varoista (taulun 6 sarakkeessa 21). — Skulderna (koi. 13) i
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utgângen av àr 1931. — P a s s i f  à  la  f in  de V exercice 1931.
■9 1 0 l i 1 2 13 1 1 15 16 17 18 19
Konsoliderad gäld — Dette consolidée
to E s H
Muut lainat — övriga lân 
Autres emprunts ¡72«  Ö 5
$  » S .«s P rt> 3 Piö m î ° t
1 < 3
w
g .»
«h. 2  ^
**
«  OË s  p : 3.Siitä — Därav — Dont
dat yhteensä1) 
m
m
a skulder1) 
'otal des dettes
S o ^ ?
Kaikkiaan
Inalles
Total
V
altiolta 
A
v staten 
L’État
Pankeilta 
A
v banker 
Banques
Yhteensä
Sum
m
a
Total
a velkojen1) erotus 
m
ellan tillgängar2) 
l skulder1) 
entre l’actif et les 
dettes
Varauksia
iserveringar
Fonds
m
akkotulot
om
stförskott
Avances
s 8* ! '
I f S
û|(t MSia p sj S «
C ÛP& CDg '—'P
Pc*-
s '3  3•s B pj 
88* g* Ç«> Ä fi* *■* S«  p so-a i« sP et*
•e 1» 3 
S S  B.S 2  w
a »  se?-
CS e£
sfes
1 0 0 0 mk %
19.421.7 800.O 13 677.7 50 431.9 6 8  915.9 87 648.2 3 139 .8 816.3 79.5 6  399.8 42.2 1
2 0 .0 — — 757.6 757.6 2 099.1 ___ ___ ___ ___ 26.5 2
— — — 3 591.7 4  328.9 5 253.4 69.1 — — 9.7 45.2 3
948.0 — — 948.0 997.8 498.9 300. o __ __ __ 6 6 .7 4
— — — 5 1 7 9 .6 5 370.8 1482 .7 — — — 930.4 78.4 5
3 470.0 — 3 070 .o 5 350.1 5 715.6 9 785.3 250.0 — — 1 168 .0 36.9 6
— — — 772.8 811.9 5 947.7 34.4 — — 424.6 1 2 .0 7
2 360.7 — 1360 .7 3 488.6 3 588.6 3 1 0 2 .1 ___ __ ___ ___ 53.6 8
427.0 375.0 — 754.5 754.8 778.3 23.0 ___ — ___ 49.2 9
— — — 292.3 491.5 2 200.4 — — — 257.0 18.3 1 0
300.0 300. o — 2 065.8 4 274.3 6  790.0 2 0 0 . 0 1 .0 — 191.2 38.6 1 1
230.5 — — . 1808 .7 2 023 .1 4 403.5 335.7 _ 79.5 489.6 31.5 1 2
660.0 — 660.0 900.0 2 351 .9 12 849.0 1 413 .0 ___ ___ __ 15.5 13
31.30.0 — 900.0 5 1 3 9 .5 5 353 .5 11 768.1 — 41.2 — 1 0 0 . 0 31.3 14
346.0 — 310.0 578.8 697 .9 2 408.9 __ __ __ 632.3 22.5 15
— — — 2 111 .9 3 1 5 2 .3 662.5 __ __ __ __ 82.6 16
768.5 — 740.0 4 388.7 4  548 .9 3 687.8 __ 2 0 .0 — __ 55.2 17
125.0 125.0 — 351.7 376 .4 1 790.4 __ — __ 11.9 17.4 18
— — — 1 766.5 2 508 .4 4 398.9 __ __ __ 1 544 .7 36.3 19
1 707.0 — 1 707.O 2 603.2 8  018 .1 2 833.0 514.6 227.9 ___ ___ 73.9 2 0
4 930.0 4 930.0 7 581.9 7 793 .6 4 908.2 — 526.2 — 640.4 61.4 2 1
15  337.5 11  924 .3 61  779 .0 74  925 .3 24 4  372.1 2 259 .2 390 .8 375 .0 4  846 .7 23.5 2 2
— — — 287.2 304 .9 1 9 5 8 .8 — — — ___ 13.5 23
— — — 360.6 552 .8 3 977.3 — — — ___ 1 2 .2 24
6 6 . 0 — 60.0 238.6 238 .6 1 529.1 — — ___ ___ 13.5 25
— — — 923.7 923 .7 4 030.8 401.6 — ___ ___ 18.6 26
635.0 — 335.0 1 335.0 1 335 .0 3 062.5 ___ ___ ___ ___ 30.4 27
— — — 238.5 304 .9 2 362.9 ___ ___ ___ ___ 11.4 28
— — — 633.7 633 .7 5 438.0 — — — — 10.4 29
— — — 10.9 33.8 1 789.6 ___ ___ ___ ___ 1.9 30
— — — 317.5 319 .3 1 946.6 — — ___ — 14.1 31
— — — 195.2 305 .5 1 472 .1 250.0 282.5 ___ ___ 17.2 32
1  0 0 0 .O — 700.0 1 383 .5 1 686 .5 4 073.4 1 0 0 . 0 16.4 ___ 131.0 29.3 33
— — ' --- 1 029 .5 1 069 .3 4 912.2 500.O ___ ___ ___ 17.9 34
625.0 — 525.0 1 715 .0 1 748 .4 10 710.6 ___ ___ ___ 334.0 14.0 3 5
300. o — 300.0 2 483.9 2  929 .7 14 089.8 — — — 312.1 17.2 36
1  0 0 0 .O — — 7 796.6 9 785 .8 8  911.7 78.0 26.0 — 1 004.1 52.3 37
— — — 507.9 543 .0 4 531.2 1 0 0 . 0 ___ ___ ___ 10.7 38
281.0 — 2 0 0 .O 1 238.1 1 238.1 10 692.1 50.0 ___ ___ ___ 10.4 39
23.7 — — 5 198 .3 8  792.7 7 857.5 130. o 0 . 6 — 35.4 52.8 40
1  0 0 0 . 0 — 1 0 0 0 . o 3 167 .0 6 1 1 3 .9 32 216.1 .1 2 .6 — ___ ___ 16.0 41
500.O — 500.0 1 453 .0 1 4 9 2 .7 1 767.6 ___ ___ ___ 364.8 45.8 42
— — — 644.1 818 .6 2 535.9 — — — — 24.4 43
610.o _ 150.0 2 243.7 2 267.7 586.6 _ _ _ _ 79.4 44
— — — 3 653.2 4  257 .4 1 2  286.6 — — 375.0 225.4 25.7 45
— — — 251.6 299 .4 5 569.4 300.O — — 176.9 5.1 46
ick« i skulderna.
procent av tiJlgângarna (tabell 6, kol. 21).
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7. Yelat vuoden 1931 lopussa (jatk.). — Skulder vid utgängen av
1 2 3 - 4 j 5 1 6 • | 7 | 8 | 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Amorteringslän
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
M
enotähteet
U
tgiftsrester
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld
V
altiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
V
akuutuslaitoksilta 
A
v iorsäkringsinrätt- 
1 
ningar
M
uilta 
A
v övriga
Yhteensä
Sum
m
a
- 1 000 mk
1 T u u su la  —  T u sby  .............................. 109.6 0.5 778.1 229.4 434.0 1 4 4 L 5
2 Sipoo —  Sibbo  ..................................... — — 935.8 452.6 . -- — 1 388.4
3 P ornainen ( B o r g n ä s ) ......................... 40 .6 15.9 175.4 •-- 146.0 — 321.4
4 M ä n t s ä l ä ................................................. 74.6 309.5 1 062.2 2 500.0 —  ^ — 3 562.2
5 P u k k ila  ............................................ 123.0 0.8 128.5 — 143.7 — 272.2
6 A s k o l a ...................................................... — — 16.4 — — — 16.4
7 P orvoon  m lk . —  B o rg ä  lk ................ — 160.4 1193 .7 .-- — — 1193 .7
S P e rn a ja  —  P e r n a ................................ — 41.5 728.5 45.0 255.1 — 1 0 2 8 .6
9 L i l j e n d a l ................................................. 0 .5 42.0 180.2 — — — 180.2
10 Myrskylä — Mörskom.................... — 40.0 273.0 — — — 273.0
11 O rim attila........................................ 72.5 7.9 1322.2 — 446.2 — . 1 768.4
12 Iitti ................................................... 35.5 27;4 1 020.o 462.7 — — 1482.7
13 Kuusankoski ................................... 236.4 — — — — — —
14 Jaa la  ................................................. — 20.7 306.0 — — 384.0 690. o
15 A rt jä rv i............................................. — 365.4 305.6 — — — 305.6
16 L a p p trä sk .............. .......................... 12.4 356.1 120.5 — — — 120.5
17 E lim ä k i............................................. 33.7 133.4 30.1 — — — 30.1
18 Anjala ......................................... .. -- - — 481.8 — — — 481.8
19 Buotsinpyhtää — Strömfors ........ — 196.9 419.2 — — — 419.2
20 Turun-Porin lääni — Abo-Björne- 
borgs l ä n ........ .............................. 2 576.2 9 227.0 38 079.8 8 383.1 7 673.8 24.6 54161.3
21 V elkua............................................... — 12.0 33.7 — --- — 33.7
22 T aivassa lo ......................................... — 122.1 118.8 — — — 118.8
23 K u s ta v i ............................................. — — 312.0 24.0 — — 336.0
24 . Lokalah ti.......................................... 2.3 47.9 30.7 — — — 30.7
25 V eh m aa............................................. 58.1 110.8 616.6 — 478.3 — 1 094.9
26 Uusikirkko .............................. ........ 7.8 59.9 366.1 ■1 000.o — — 1 366.1
27 Uudenkaupungin mlk.—Nystads lk. — 19.0 91.7 144.0 — — 235.7
28 P yh äran ta ......................................... 7.2 293.3 48.1 — — — 48.1
29 P y h äm aa.......................................... — — — — — —
30 Laitila ............................................... 32.7 414.6 318.9 — — — 318.9
31 K odisjok i.......................................... — — 204.9 — — — 204.9
32 Iniö ................................................... — — 72.3 — — — 72.3
33 K arjala ............................................. 4.1 — 138.2 — — — 138.2
34 M ynäm äki......................................... — 401.6 490.8 — 49.4 — 540.2
35 Mietoinen ......................................... — — 79.9 — — — 79.9
36 L e m u ................................................. 3.9 204.7 — — — 204.7
37 A skainen ........................................... 1 __ 219.2 — — — 219.2
38 Merimasku ................ ...................... 1 _ 126.0 . -- 226.4 — 352.4
39 Kymättylä ....................................... 1 112.6 229.1 — — — 229.1
40 Houtskari — H outskär.................. — — — — —
41 Korpo ............................................... 1 __ 3.1 — — — 3.1
42 Nauvo — Nagu ............................... 239.1 — — — 239.1
43 Parainen — Pargas ........................ 1 _ 1 537.3 — — — 1 537.3
44 Kakskerta ......................................... 24.9 107.4 — 27.4 — 134.8
45 K a a r in a ............................................. 467.5 715.4 2 069.4 — 624.9 — 2 694.3
46 P iik k iö .............................................. 38.2 3.5 182.0 — 212.5 — 394.5
47 Kuusisto (Kustö) ........................... — 68.3 — — — 68.3
48 P aim io ............................................... 78.5 341.9 561.0 — 126.8 — 687.8
49 Sauvo (Sagu) ................................... 9.1 0.2 169.1 — 274.9 — 444.0
50 Karuna ............................................. 13.4 117.1 — — — 117.1
51 Kemiö — K im ito ............................ 101.5 418.5 72.4 — — 490.9
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1  000 m k %
1 4 4 1 .5 1  551 .6 7 719.1 1 011.7 16.7 1
254 .2 __ 181.7 1 642 .6 1 642 .6 5 994 .4 — — ■ — 151.0 21.5 2
25.0 __ 25.0 346 .4 402 .9 2 508 .0 — 5.0 — 60. o 13.8 3
2 000 .0 __ 2 000 .0 5 562 .2 5 9 4 6 .3 5  781 .9 — ' --- — — 50.7 4
__ __ — 272.2 396 .0 1 9 0 9 .7 137.0 — — — 17.2 5
25.0 — 25.0 41 .4 4 1 .4 2 688 .6 — •--- — — 1.5 ' 6
2 920 .1 __ 2 800 .0 4 1 1 3 .8 4  274 .2 8 .237 .3 — — — - -- 34.2 7
__ __ __ 1 028 .6 1  070 .1 5 621.7 . --- — — •--- 16.0 8
3 0 .0 __ 30 .0 210 .2 252 .7 1 278 .9 — — — — 16.5 9
185 .0 __ 185 .0 458 .0 4 9 8 .0 3  263 .1 — — — — ■ 13.2 10
__ __ __ 1 768 .4 1 8 4 8 .8 10 399 .7 — — — — 15.1 11
1 285 .0 __ 1 200 .0 2 767.7 2  830 .6 7 123.0 — 17.6 — — 28.4 12
200 .0 __ __ 200 .0 4 3 6 .4 1 4 1 1 3 .1 200 .0 — — 1 040 .3 3.0 13
664 .4 __ 50 .0 1 3 5 4 .4 1 375 .1 1 700 .0 — — — — 44.7 14
__ __ __ 305 .6 671 .0 3 1 1 5 .9 — — — — 17.7 15
765 .0 __ 765.0 885 .5 1 2 5 4 .0 2 616 .3 — •— — — 32.4 16
__ __ __ 30 .1 197 .2 8 871 .2 — 42.7 — — 2.2 17
866 .3 — 615 .8 1 348 .1 1 348 .1 2 962 .5 — — — — 31.3 18
276 .8 — 276 .8 696 .0 892 .9 159 .3 — — — — 84.9 19
28 676 .2 396 .9 22  341 .5 8 2  837 .5 9 4  640.7 2 9 2 1 0 0 .6 5 1 7 3 .7 1 229 .4 1 9 9 2 .0 7 933 .4 24.5 20
__ __ __ 33.7 45 .7 371.1 — — — — 11.0 21
__ __ __ 118 .8 240 .9 1 1 6 0 .9 — — — 17.2 22
40.0 — __ 376 .0 376 .0 1 1 9 3 .2 — — — — 24.0 23
203 .5 __ 203 .5 234 .2 2 8 4 .4 1 4 2 3 .5 — — — — 16.7 24
4 0 0 .0 __ 400 .0 1 4 9 4 .9 1 6 6 3 .8 3  307 .5 — — — 502 .8 33.5 25
965 .0 — 911.0 2 331.1 2 398 .8 1 444 .0 81 .4 — — ---- 62 .4 26
5.2 5.2 __ 240 .9 259 .9 712 .0 — — — — 26.7 27
__ __ __ 48.1 348 .6 1 458 .6 — 16.0 — — 19.3 28
25.0 __ 25.0 25.0 25 .0 4 6 6 .8 — — — ---, 5.1 29
9 0 .o __ 90. o 408 .9 856 .2 4  553 .1 — 3.9 — 172.7 15.8 30
__ __ __ 204 .9 204 .9 33.9 — — ■--- — 85.8 31
__ __ __ 72.3 72.3 3 6 7 .8 5 .0 — — — 16.4 32
398 .1 __ 276.2 536 .3 540 .4 661.7 — ■— — — 45.0 3 3
2 492 .0 __ 1 750 .0 3  032 .2 3 433 .8 2 782 .6 1 OOO.o — — ---- 55.2 34
25 .5 __ 25.5 105 .4 105 .4 1 753.1 — — — 142.7 5.7 35
__ __ __ 204 .7 208 .6 1 451 .0 — — — — 12.6 36
23 .6 — 23.6 242 .8 242 .8 677 .2 — — — — 26.4 37
45 .0 — 45.0 397 .4 397 .4 438 .2 — — -- - . 47.6 38
35 .0 __ 35.0 264.1 376 .7 2 205 .3 — — — — 14.6 39
1 1 6 .4 __ 116 .4 116 .4 1 1 6 .4 846 .2 --- ‘ — — — 12.1 40
---- __ __ 3.1 3.1 1 263 .2 — — — __ 0.2 41
97 .0 — 7.0 336 .1 336 .1 2 551.2 — — — — 11.6 42
955 .0 — 670 .0 2 492 .3 2 4 9 2 .3 5 930 .0 — — — -- - 29.6 4 3
305 . o __ 305 . o 439 .8 464 .7 525 .8 — — — — 46.9 4 4
2 4 5 0 .0 __ 1 6 5 0 .0 5 144 .3 6 327 .2 6 539 .6 — 572 .4 1 992 .0 242 .8 49.2 45
57 .0 — 57 .0 451 .5 493 .2 2 3 5 5 .8 — — — 8.0 17.3 46
35 .0 __ __ 103 .3 103 .3 371 .8 — — — — 21.7 47
413 .0 350 .0 27.0 1 1 0 0 .8 1 521 .2 4  566 .7 — — — 57.4 25.0 48
— — — 444.0 453 .3 2 897.0 200.0 — — 250.8 13.5 49
— __ __ 117.1 130 .5 767 .8 — — — ---• 14.5 50
638 .9 — 538 .9 1 1 2 9 .8 1 2 3 1 .3 3  058 .1 — — — — 28.7 51
4204—33 1 9 *
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• 1 000 mk
1 Dragsfjärd ....................................... _ 6.9 186.8 _ 676.5 _ 863.3
2 Vestanfjärd .................................... — — 97.2 — — — 97.2
3 Hiittinen — Hitis ........................... — 4.8 194.8 — — — 194.8
4 Särkisalo — Finby ........................ — — 118.8 — — — 118.8
5 Perniö (Bjernä) . . . . * . ..................... 92.9 159.0 567.9 ■— — — 567.9
6 Kisko ............................................... 0.5 4.4 462.6 — — — 462.6
7 Su om u sjärv i..................................... — 65.0 417.7 ' — 297.5 — 715.2
8 Kiikala ............................................. 15.7 30.0 515.1 300.0 176.5 — 991.6
9 Pertteli ............................................. — 72.9 265.4 — — — 265.4
10 K u u sjo k i........................................... — 173.7 300.8 13.9 484.1 —' 798.8
11 Muurla ............................................. — — 169.8 — — — 169.8
12 U sk e la ............................................... 211.6 192.7 743.1 415.0 492.4 — i bbU.5
13 Angelniemi ....................................... — 46.1 125.2 — 197.5 — 322.7
14 Halikko ........................................... 61.7 553.4 902.6 — — — 902.6
15 Marttila ........................................... 13.2 — 372.5 — — — 372.5
16 Karinainen ....................................... .— — 168.9 - - — — 168.9
17 Koski ............................................... 2.8 178.6 462.7 • -- 122.5 — 585.2
18 Tarvasjoki .......... ............................ — 11.1 243.3 — — — 243.3
19 Aura ................................................. 14.1 60.4 216.9 — — — 216.9
20 Lieto ................................................. — 22.3 433.9 1000. o 505.1 — 1 939.0
21 Maaria (Rantamäki) ................ .'. 392.7 438.9 1 424.3 — 264.6 24.6 1 713.5
22 Paattinen ......................................... 13.0 16.9 116.8 600. o — — 716.8
23 Raisio (R e so )................................... ■-- 75.0 293.3 — 193.6 — 486.9
24 Naantalin mlk. — Nädendals lk. — 28.9 67.9 — — — 67.9
25 Rusko ............................................... — 1.2 35.2 — — — 35.2
26 Masku ............................................... — 335.0 92.8 •-- — — 92.8
27 Vahto ............................................... — 2.2 — — — — —
28 Nousiainen ....................................... 37.2 0.2 '519.5 — 8.4 — 527.9
29 Pöytyä ............................................. 24.2 — 91.5 ■-- — — 91.5
30 O rip ä ä ............................................... — 11.5 80.6 — 139.9 — 220.5
31 Yläne ............................................... 5.1 262.7 500.1 — — — 500.1
32 Honkilahti ....................................... — 2.G — — — — —
33 Hinnerjoki ....................................... 20.5 0.9 106.5 — — — 106.5
34 Eura ................................................. 123.8 --j 545.9 — 264.4 — 810.3
35 Kiukainen ....................................... 3.8 — 164.2 — — — 164.2
36 Lappi ............................................... — 371.7 192.2 33.8 — — 226.0
37 Rauman mlk. — Raumo lk........... 25.5 2.3 121.7 — 198.7 — 320.4
38 Eurajoki .................................... ...... — 3.4 126.7 — — — 126.7
39 Luvia ............................................... 0.9 3.7 98.9 — — — 98.9
40 Porin mlk. — Björneborgs lk. .. — 44.3 765.1 147.8 717.9 — 1630.8
41 Ulvila (Ulfsby) ............................... — 13.2 606.9 432.7 90.6 — 1130.2
42 Nakkila ............................................. 11.9 121.0 97.9 — — — 97.9
43 K u l la a ............................................... 6.9 98.5 427.4 500.0 ' 237.0 — 1164.4
44 Noormarkku ................................... — — 469.6 — — — 469.6
45 Pomarkku .............. ........................ — 20.0 116.4 250.o — 366.4
46 A h lain en ........................................... — — 275.9 195.3 — — 471.2
47 Merikarvia (Sastmola) .................. 22.6 72.1 412.3 673.7 — — 1 086. o
48 Siikain en ........................................... 6.3 100.0 446.3 900.o — — 1 346.3
49 Kankaanpää ................................... 106.2 1.9 1 252.7 — — — 1 252.7
50 Hongonjoki .................................... — 11.9 36U.0 — — — 360. o
51 K arvia ............................................. 7.9 16.9 607.1 — 18.2 — 625.3
52 Parkano ........................................... 37.9 — 617.8 — — — 617.8
53 K ih n iö ............................................... 30.2 79.4 437.2 200.0 — — 637.2
54 Jäm ijärvi ......................................... 19.4 11.1 297.6 — — — 297.6
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1 000 mk %
lOO.o _ 100 .o 963.3 970.2 3 385.5 22.3 1
178.0 — 170.0 275.2 275.2 745.4  ^ __ __ __ _ 27.0 2
128.8 — — 323.6 328.4 1 244.1 __ __ __ _ 20.9 3
50.0 — 50.0 168.8 168.8 1 717.7 — __ __ __ 8.9 4— — — 567.9 819.8 9 730.3 — __ __ 460.0 7.8 5
99.0 — 99.0 561.6 566.5 2 844.3 __ 55.3 __ 459.9 16.6 6
585.0 — 535.0 1 300.2 1 365.2 2 187 .3 __ __ __ 38.4 7
— — — 991.6 1 037.3 1 890.9 — __ __ 115.0 35.4 8
— — — 265.4 338.3 1 515.8 — __ __ 18.2 9
— — — 798.8 972.5 1 642.4 __ __ _ 37.2 10
152.0 . — 152.0 321.8 321.8 1 885.7 __ __ __ ._ 14.6 i i
79.5 — 29.5 1 730.0 2 1 3 4 .3 4 012.4 — __ __ 12.9 34.7 12
— — . --- 322.7 368.8 872.8 — __ __ 29.7 13
872.0 — 800. o 1 774.6 2 389.7 8 051.3 54.9 __ __ 22.9 14
180.0 — 180.o 552.5 565.7 2 1 9 2 .8 __ __ __ 14.5 20.5 15
175.0 — 75.0 343.9 343.9 1 349 .1 __ __ __ 20.3 16
350.0 — 350.0 935.2 1 1 1 6 .6 2 855.1 — 11.0 _ 343.4 28.1 17
290.0 — 290.0 533.3 544.4 980.2 25.0 __ __ ' 35.7 18
— — — 216.9 291.4 2 148 .1 — __ __ 125.0 11.9 19
219.8 — 211.8 2 1 5 8 .8 2 181 .1 6 771.9 181.4 __ __ 150.5 24.4 20
1 8 2 0 .0 — 1 420.0 3 533.5 4  365.1 6 734.0 200.0 __ __ 256.5 39.3 21
311.0 — 49.0 1 027.8 1 057 .7 1 3 9 0 .4 _ _ 25.9 __ 262.0 ' 43.2 22
72.0 — 72.0 558.9 633.9 886.1 _ _ __ __ 41.7 23
28.0 — 20.0 95.9 124.8 353.6 .-- __ __ __ 26.1 24
112.5 — 112.5 147.7 148.9 ' 724.5 — __ __ __ 17.0 25
— — — 92.8 427.8 157.3 __ __ __ 73.1 26
— — — — 2.2 998.9 - - __ __ __ 0.2 27— — . -- 527.9 565.3 2 726.4 .--- — __ 317.3 17.2 28
— — — 91.5 115.7 4 372.2 - - __ __ __ 2.6 29
— — — 220.5 232.0 1 468.2 222.9 __ __ __ 13.6 30
960 .o — 960.0 1 4 6 0 .1 1 727.9 2 376.1 - - __ __ __ 42.1 31
— — — — • 2.6 1 829.6 __ __ __ __ 0.1 32
— — — 106.5 127.9 1 513.1 — __ __ 119.0 7.8 33
40.0 — 40.0 850.3 974.1 3 038.3 — __ __ 40.0 24.3 34
— — — 164.2 168.0 2 528.8 110.0 __ __ __ 6.2 35
— — — 226.0 597.7 2 780.7 - - __ __ __ 17.7 36
90 .o — 9 0 .o 410.4 438.2 3 867.3 — 230.8 __ 17.8 10.2 37
— — — 126.7 130.1 4 1 1 9 .8 65.0 __ __ 3.1 38
— — — 98.9 103.5 2 484.0 __ __ __ 242.7 4.0 39
— — — 1 6 3 0 .8 1 675.1 8 950.3 . __ __ __ 15.8 40
1 000.O — 1 OOO.o 2 1 3 0 .2 2 1 4 3 .4 6 219.2 _ _ ' __ __ _ 25.6 41— — — 97.9 230.8 3 1 7 6 .6 __ __ __ _ 6.8 42
163.0 — ' --- 1 327.4 1 4 3 2 .8 2 920.7 __ 20.4 __ 136.6 32.9 43
815.6, — 625.6 1 285.2 1 2 8 5 .2 4 957.1 5.0 __ _ 20.6 44
150 .o — — 516.4 536.4 2 239.1 __ __ __ 19.3 45
450.0 — 150.0 921.2 921.2 1 226.6 .— __ __ __ 42.9 46
— — — 1 086 .o 1 180 .7 5 692.6 200.0 __ __ 91.5 17.2 47
143.6 41.7 21.9 1 4 8 9 .9 1 596.2 2 259.9 __ __ __ . 41.4 48
— — — 1 252.7 1 360.8 2 950.5 --- __ __ 443.2 31.6 49
695.5 — 645.4 1 0 5 5 .6 1 0 6 7 .4 1448.6 — 160.0 __ __ 42.4 50
78.0 — 78.0 703.3 728.1 1 882.2 150.0 __ __ 168.0 27.9 51
357.2 — 357.2 975.0 1012.9 3 648.9 — __ __ 683.5 21.7 52
— — — 637.2 746.8 1111.8 55.0 __ __ 35.7 40.2 53
28.0 — — 325.6 356.1 1089.5 — — — 20.0 24.6 54
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1 1 000 mk
. 1 Ikaalinen ............ ............................ 23.5 44.0 956.7 956.7
2 V iljak k a la ........................................ — 210.9 345.6 — — — 345.6
3 Hämeenkyrö ........................ .......... 13.8 573.0 323.2 — — — 323.2
4 L a v i a ................................................. 3.3 173.6 264.8 — 82.3 — 347.1
5 Suodenniemi ................................... — 51.3 183.4 — — — 183.4
6 Mouhijärvi ....................................... — — 198.0 — 108.2 — 306.2
7 Suoniem i........................................... — — 14.3 — _ _ _ 14.3
8 Karkku ............................................. — 210.0 494.9 _ _ _ _ _ 494.9
9 Tyrvää ............................................. 28.4 60.0 1 541.8 — — •--- 1 541.8
10 K iik k a ............................................... 1 0 .0 149.0 309.2 171.5 — — 480.7
11 Kiikoinen ......................................... — 46.0 252.0 — 64.6 — 316.6
12 K auvatsa ......................................... — 80.6 2.9 — — — 2.9
13 H arjavalta ....................................... 3.9 169.8 539.3 — ,-- — 539.3
14 Kokemäki (Kum o)........................... — 256.9 407.7 68.3 — — 476.0
15 Huittinen ................ ........................ Bl.o 19.9 685.2 — — .-- 685.2
16 Keikyä ............................................. — 38.0 106.4 — — — 106.4
17 K ö y liö ............................................... 24.4 2 2 1 .2 187.9 160.0 — — 347.9
18 S ä k y lä ......................................... .. 58'. l 0.6 193.2 — — — 193.2
19 V am p u la ........................................... 114.2 1 0 .6 259.1 — — — 259.1
20 Punkalaidun ................................... 26.7 145.1 573.1 1 000.0 28.8 — 1 601.9
21 Alastaro ........................................... 64.2 80.8 579.8 80.7 — --- 660.5
2 2 Metsämaa ................................... 64.3 80.9 338.9 — — - - 338.9
2 3 Loimaa ....................................... 65.2 40.8 1 088. o — — — 1 088.0
24 M e llilä ............................................... 1 1 .2 36.8 326.1 — 283.9 — 610.o
25 Ahvenanmaa — Äland .................. _ 97.0 733.9 _ _ __ 733.9
26 Eckerö ............................................. — — 81.1 — — — 81.1
27 Hammarland ................................... —1 7.2 145.4 — — — 145.4
28 Jom ala ........ ...................... .............. — — 296.0 — — --- 296.0
29 F in strö m ............................... ............ — 64.3 — — — —- —
30 G e ta ............................... .................... — — — — — — —
3 1 Saltvik ................ ............................ - - -- - f  69.5 — — — 169.5
32 Sund ................................................. — 25.5 2 .1 — — — 2 . 1
3 3 Värdö ............................................... — — — — — — —
34 Lumparland ........ ............................ __ __ __ — __ __ —
3 5 Lemland ........................................... — . -- 13.0 — — — 13.0
36 Föglö ................................................. ■-- — — — — — —
37 Kökar ............................................... — —
3 8 S o ttu n g a ........................................... — . -- 26.8 — — — 26.8
39 Kumlinge ......................................... * -- — — — — — —
40 Brändö ............................................. — — — — — — —
4 1 Hämeen lääni — Tavastehus län . . 2 323.2 9 562.3 28 936.3 9 707.2 17 522.2 305.0 56 470.7
42 Somero ............................................. — 1 2 .6 676.9 — — --- 676.9
4 3 Somerniemi ..................................... 3.9 — 209.4 600.O 46.2 --- 855.6
4 4 Tammela ......................................... — 1 1 .2 588.9 84.4 — .—- 673.3
45 Jokioinen ......................................... — 138.5 155.3 — — — 155.3
4 6 Y päjä  ............................................... 14.2 10.5 451.3 — 904.9 — 1 356.2
47 Humppila ......................................... 56.2 251.0 330.2 — 315.0 — 645.2
48 U rjala ............................... .............. 10.5 321.6 559.4 600. o 384.8 — 1 544.2
4 9 K oijärvi ........................................... 46.4 71.2 377.1 — — — 377.1
50 Kylmäkoski ..................................... 5.8 • 37.6 104.0 — — 104.0
51 Akaa ................................................. 38.1 1 2 .1 526.8 — 949.8 — 1 476.6
52 Kalvola ............................................. 67.1 1.7 466.4 — 103. o — 569.4
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1 000 mk %
22B.0 1 181.7 1 249.2 7 257.8 145.9 14.7 1
lOO.o — — 445.6 656.5 1 516.2 ____ ____ ____ 30.2 2
1139.0 — 1 OOO.o 1462.2 2 049.0 5 714.3 ____ ____ _ _ 26.4 3
22.2 — 22.2 369.3 546.2 3 605.1 — ____ ____ 327.8 13.2 4
1 044.2 — 345.2 1 227.6 1 278.9 1 783.0 ____ ___ _ 41.8 5
lOO.o — lOO.o 406.2 406.2 2 828.7 ____ _ _ _ 12.6 6
643.0 — 543.0 657.3 657.3 1 384.1 ____ ____ _ _ 32.2 7
465.0 — 465.0 959.9 1169.9 2 973.5 ____ ____ ____ _ 28.2 8
lOO.o — — 1641.8 1 730.2 3 812.3 709.8 ____ ____ _ _ _ 31.2 9
— — — 480.7 639.7 2 727.2 — ____ ____ 156.1 19.0 10
lOO.o — 100.O 416.6 462.6 1361.6 ____ ___ ____ ____ 25.4 11
— — — 2.9 83.5 1613.7 ____ _ ____ ____ 4.9 12
11.4 — 11.4 550.7 724.4 2 653.0 ____ ____ ____ 58.2 21.4 13
610.0 — 610.0 1 086.0 1 342.9 4 838.3 ____ ____ ____ 21.7 14
1418.0 — 1392.0 2103.2 2 174.1 5 649.6 700.O ____ ____ 620.6 27.8 15
67.0 — 67.0 173.4 211.4 603.3 — ____ ____ ____ 25.9 16
— — — 347.9 593.5 1964.0 160.0 — ____ ____ 23.2 17
— — — 193.2 251.9 2 514.5 35.0 28.5 ____ 99.4 9.1 18
16.0 — 16.0 275.1 399.9 2 476.6 58.8 0.7 ____ 260.0 13.9 19
221.0 — 221.0 1 822.9 1994.7 9114.4 129.9 ____ ____ 70.1 18.0 20
28.7 — 28.7 689.2 834.2 3 947.4 — 4.5 ____ 133.3 17.4 21
87.0 — — 425.9 571.1 2 028.1 150.0 lOO.o ____ 110.0 22.0 22
1 0 . 0 — — 1 098.0 1 204.0 8 372.6 674.6 ____ ____ 59.8 12.6 23
1 680.0 ■— 1 580.0 2 290.0 2 338.0 1080.6 — — — 68.4 24
190.o — 190.0 923.9 1 020.9 8 325.5 _ _ 10.9 25
— — — 81.1 81.1 652.3 — — ____ ____ 11.1 26
— — — 145.4 152.6 124.8 — — ____ ____ 55.0 27
— — — 296.0 296.0 1068.7 — — ____ ____ 21.7 28
— — — •----- 64.3 196.4 — — — ____ 24.7 29
— — — — — 785.8 — — ____ ____ ____ 30
50.o — 50.0 219.5 219.5 1146.7 ____ ____ ____ ____ 16.1 31
140.0 — 140.0 142.1 167.6 721.9 — — — ____ 18.8 32
— — — — — 477.9 — — — - ---- — 33
— — — — — 112.6 — — — — ____ 34
•-- — — 13.0 13.0 762.1 — — — — 1.7 35
— — — — 598.1 — — — — — 36
- ---- — ____ 37
— — — 26.8 26.8 144.4 — — — — 15.7 38
— — — — ■-- 516.2 — — — — — 39
— — — — — 1 017.6 _ _ — - — — 40
18 997.3 643.6 6 045.4 70 468.0 82 353.5 285118.1 6108.4 429.8 2175.0 13 973.3 22.4 41
— — — 676.9 689.6 8 589.0 1 291.1 — ____ ____ 7.4 42
152.2 — 152.2 1007.8 1011.7 2 842.1 — — ____ 154.6 26.3 43
— — — 673.3 684.5 6 277.9 240.8 21.8 ____ 267.8 9.8 44
138.4 13.4 125.0 293.7 432.2 4 897.7 127.7 ____ ____ ____ 8.1 45
— — — 1 356.2 1 380.9 3 748.5 500.0 — — 13.3 26.9 46
65.0 — — 710.2 1 017.4 3 920.7 50.0 2.5 — 138.2 20.6 47
— — — 1 544.2 1876.3 7 529.6 208.9 80.2 — 101.0 19.9 48
— — — 377.1 494.7 2 619.9 279.5 51.3 — 457.1 15.9 49
— — — 104.0 147.4 2 058.4 — — — ____ 6.7 50
250.0 — 250.0 1 726.6 1 776.8 5 831.1 70. o — ___ 4.8 23.4 51
150.0 — 150.0 719.4 788.2 3 699.4 — - — — 17.6 52
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1 Sääksmäki ........................... 56.4 188.2 502.4 212.9 715.32 Pälkäne . ............................. 40.7 721.6 665.5 __ 690.4 __ 1 355.9
3 Lempäälä ......................................... 52.2 328.9 301.0 __ 659.3 __ 960.34 V esilah ti........................................... 77.6 50.9 328.3 400. o __ __ 728.3
5 Tottijärvi ....................  .. — 51.2 229.8 __ 90.2 — 320.0
6 Pohjois-Pirkkala ............................ 11.3 551.8 2 641.2 1417.5 1194:3 _ 5 253.0
7 Etelä-Pirkkala ................................ 6.4 29.9 334.7 __ __ 334.7
8 Ylöjärvi ........................................... 67.5 47.1 981.7 1 000.o — — 1981.79 Messukylä ....................................... 23.1 1972.0 1 647.9 266.2 1 554.2 __ 3 468.3
10 A ito la h ti........................................... __ 124.3 347.9 __ __ __ 347.9
11 Kangasala ....................................... __ 25.4 507.2 207.9 972.9 _ 1 688.0
12 Sahalahti ........................................ __ — 236.0 __ 426.0 — 662.0
13 O rivesi............................................... 37.2 58.4 196.4 239.8 593.7 __ 1 029.914 Juupajoki ........................................ __ — 198.2 40.4 222.4 __ 461.0
15 Teisko ............................................... 88.4 72.5 399.8 __ — — 399.8
16 Kuru ................................................. 19.1 0.9 620.2 __ — — 620.2
17 Ruovesi ........................................... 39.9 72.0 889.3 __ 618.8 — 1 508.1
18
19
Vilppula ...........................................
Mänttä .............................................
77.6
37.8
107.2
5.8
395.8
741.4
396.9 692.1 
1 777.3
— 1484.8 
2 518.7
20 Kuorevesi ......................................... 14.7 87.1 346.3 400. o 291.1 __ 1 037.4
21 Korpilahti ....................................... __ 2.4 476.1 250.0 571.0 __ 1297.122 Muurame ......................................... __ 7.0 _ __ __ __ __
23 Säynätsalo ....................................... __ _ _ __ __ __
24 Jäm sä ............................................... 342.2 111.4 1 038.4 __ 1 337.1 __ 2 375.5
25 Jämsänkoski ................................... 3.2 29.4 341.0 __ __ __ 341.0
26 Koskenpää ....................................... 15.9 219.8 409.9 __ — — 409.9
27 Längelmäki ..................................... 35.9 53.9 214.9 — — — 214.9
28 Eräjärvi ........................................... 13.9 — 242.1 __ — — 242.1
29 Kuhmoinen .................................... 33.0 30.0 531.3 __ __ __ 531.3
30 Kuhmalahti .................................... __ 31.6 321.9 __ — — 321.9
31 Luopioinen ....................................... 37.5 522.4 412.0 137.3 289.8 — 839.13-2 T u u lo s............................................... — 440.8 165.6 __ — — 165.6
33 H a u h o ..................................... , ........ 26.8 165.0 853.6 __ 703.4 305. o 1 862.0
34 Tyrväntö ......................................... 0.2 76.0 260.2 -- - — — 260.2
35 Hattula ............................................. — 14.9 399.4 345.5 — — 744.9
36 Hämeenlinnan mlk. — Tavastehus 
lk ...................................................... 18.4 4.1 325.3 300.o 268.9 894.2
37 Vanaja ............................................. 53.4 39.1 544.6 __ 611.6 — 1156.2
38 Renko ............................................... — 35.0 187.5 __ 92.6 _ 280.139 Janakkala ....................................... 549.2 6.8 462.0 21.3 533.2 — 1016.5
40 Loppi .............................. ................ 52.1 101.4 762.9 __ — — 762.9
41 Hausjärvi ......................................... 159.3 33.2 690. s __ — — 690.8
42 Kärkölä ........................................... __ — j_ __ __ — __
43 Nastola ............................................. 6.2 137.9 528.6 100 0 . o 8.0 — 1536.6
4 4 Hollola ............................................. 3.7 1061.9 731.3 __ — — 731.3
45 Koski ............................................... — 234.1 267.0 __ — — 267.0
46 Lammi ............................................. 74.5 347.6 727.7 2 000. o 401.6 — 3129.3
47 Asikkala ........................................... — 18.6 561.2 _- 5.7 — 566.9
48 Padasjoki ......................................... 5.7 474.8 524.3 — — — 524.3
49 Viipurin lääni — Viborgs l ä n ........ 3 6 1 8 .2 19 822 .2 45  916 .1 13  900.O 14  631 .9 _ 74 448 .0
50 Pyhtää — Pyttis ............................ 112.9 655.6 567.7 114.0 — — 681.7
51 Kymi (Kymmene) ........................ 128.9 381.1 199.3 — 436.4 — 635.7
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154.3 869.6 1 1 1 4 .2 5 138.4 17.8 X
1 288.7 162.7 500 .o 2 644.6 3 406.9 2 886.4 ■— — — 35.0 54.1 2
112.9 112.9 ____ 1 0 7 3 .2 1 454.3 5 326.0 — — — — 21.4 3
311.2 221.2 ____ 1 039.5 1 1 6 8 .0 3 608.3 — 66.2 — 129.7 24.5 4
ÎOO.O — 100 .o 420.0 471.2 668.3 — — — — 41.4 5
____ ____ ___ 5 253.0 5 816.1 26 729.6 119.7 70.2 1 500.O 5 657.8 17.9 6
____ ___ ___ 334.7 371.0 2 827.8 400.0 — — 24.5 11.6 7
____ ___ ____ 1 981.7 2 096.3 6 270.3 — — — 445.6 25.1 8
____ ____ ____ 3 468.3 5 463.4 5 049.7 — — — 149.3 52.0 9
305.4 55.4 ____ 653.3 777.6 1 1 7 4 .4 215.0 — — — 39.8 10
100.O ____ — 1 788.0 1 813.4 5 949.4 — — — — 23.4 11
185.0 ____ 185.0 847.0 847.0 1 521.0 — — — — 35.8 12
100.O ____ ____ 1 1 2 9 .9 1 225.5 6 989.3 256.2 123.6 — 704.9 14.9 13
___ ____ 461.0 461.0 3 377.2 .----- — — 94.9 12.0 14
' 434.0 ____ ____ 833.8 994.7 6 1 0 2 .3 — — — 45.0 14.0 15
____ ____ ____ 620.2 640.2 5 540.6 — 3.6 — — 10.4 16
1 297.4 — 97.4 2 805.5 2 917.4 11311 .7 — — — 648.3 20.5 17
575.0 ____ 300.0 2 059.8 2 244.6 3 096.8 — 4.7 — — 42.0 18
____ ____ ____ 2 518.7 2 562.3 5 952.1 575.0 — — 178.0 30.1 19
____ ___ ____ 1 037.4 1 1 3 9 .2 1 4 1 4 .5 — — — — 44.6 20
____ ___ ___ 1 297.1 1 299.5 3 899.3 300.0 — — — 25.0 21
____ ____ ____ ___ 7.0 2 962.6 400.0 — — — 0.2 22
25.0 ____ ____ 25.0 25.0 2 546.6 — — — — 1.0 23
2 295.8 ____ 1000.O 4 671.3 5 1 2 4 .9 8 857.4 — — 675.0 38.4 36.7 24
____ ____ ____ 341.0 373.6 2 919.7 — — — 592.7 11.3 25
‘ 400.O ____ 400. o 809.9 1 045.6 2 079.7 — — — 70.0 33.5 26
15.0 ____ ____ 229.9 319.7 2 619.0 — — — 425.0 10.9 27
____ ____ ____ 242.1 256.0 992.9 ' ----- • — — 179.6 20.5 28
100.0 — lOO.o 631.3 694.3 4 436.5 — — — 25.0 13.5 29
336.2 ____ 316.2 658.1 689.7 753.0 — — — — 47.8 30
471.0 6.5 100.0 1 310 .1 1 8 7 0 .0 5 273.9 100.O — — 103.5 26.2 31
519.6 — 319.6 - 685.2 1 1 2 6 .0 2 039.3 — — — — 35.6 32
____ ____ ____ 1 862.0 2 053.8 3 431.2 — — — 379.2 37.4 33
8.0 ____ ____ 268.2 344.4 1 682.8 — — — — 17.0 34
200.0 — — 944.9 959.8 4 575.2 — — — — 17.3 35
894.2 916.7 2 188.4 ____ ____ ____ ____ 29.5 36
____ ___ ____ 1 1 5 6 .2 1 248.7 4  005.O — — — 315.3 23.8 37
1 570.0 .— 450.0 1 850.1 1 885.1 2  835.9 150.0 — — — 40.0 38
100.0 ____ ____ 1 116.5 1 6 7 2 .5 9 059.7 — — — — 15.6 39
____ ____ ____ 762.9 916.4 9 025.2 274.5 — — 2188 .1 9.2 40
____ ____ ____ 690.8 883.3 5 920.5 400.0 — — — 13.0 41
____ ____ ____ ___ — 6 759. S — — — — — 42
74.8 ____ 25.0 1 611.4 1 755.5 3 235.5 150.o — — — 35.2 43
400.0 ____ ____ 1 131.3 2 1 9 6 .9 8 688.9 — — — — 20.2 44
____ ____ ____ 267.0 501.1 2 086.3 — — — — 19.4 45
87.4 71.5 ____ 3 216.7 3 638.8 8 200.8 — — — 132.2 30.7 46
____ ____ ____ 566.9 585.5 6 1 2 2 .3 — — — 11.6 8.7 47
1 675.0 — 1 475.0 2 199 .3 2 679.8 4 972.3 — 5.7 — 262.9 35.0 48
14 763.5 1 4 6 8 .5 6 384 .6 89  211.5 11 2  651 .9 33 6  579 .6 6 084 .2 938 .8 2 743.7 15  346 .8 25.1 49
5.9 _ 5.9 687.6 1 456 .1 6 575.8 — 4.6 — — 18.1 50
— , — 635.7 1 1 4 5 .7 15 997.6 1 650.0 — — 862.3 6.7 51
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1
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1 8 ] 
ettu velka —
e g B 2 S §
1 000 mk
1 H aapasaari.....................................
2 Sippola ........................................... — 119.2 1061.7 400. o 175.2 — 1 636.9
3 Vehkalahti ..................................... 26.9 192.5 684.0 — — — 684.0
4 Miehikkälä ..................................... __ 107.5 324.1 — 82.3 . — 406.4
5 V irolahti......................................... 27.3 13.9 362.5 1100.o 161.9 — 1 624.4
6 Säkkijärvi ..................................... — 8.9 830.1 — — — 830.1
7 Ylämaa ........................... ............... 13.2 _ — — _ _ —
8 Suursaari (Hogland) ................... _ 47.5 — — 34.9 — 34.9
9 Tytärsaari .....................................
10 Lappee ........................................... 28.5 34.1 2 442.9 450.5 — — 2 893.4
i i Lemi .............................................. __ __ 369.8 215.0 197.9 __ 782.7
12 Luum äki......................................... — 230.9 1005.7 — 189.3 — 1195.0
13 Valkeala ......................................... 24.3 57.9 853.6 — — 853.6
14 Suomenniemi ................................. 8.3 41.0 73.3 180.2 — — 253.5
15 Savitaipale ..................................... — 117.8 505.4 — 119.3 — 624.7
16 Taipalsaari ..................................... 87.5 629.1 534.4 400.O 38.7 — 973.1
17 Joutseno ......................................... 15.5 123.0 711.2 — 1 225.2 — 1 936.4
18 Ruokolahti ..................................... 32.0 166.9 436.1 94.0 — — 530.1
19 Rautjärvi ....................................... 19.6 91.8 90.8 361.2 — — 452.0
20 K irv u  ...................................................... 76.2 491.3 370.5 — 184.3 — 554.8
21 J ä ä s k i  .......................................... .. 31.2 12.9 2 458.4 — 160.4 — 2 618.8
22 A n t r e a ...................................................... 62.2 63.5 739.5 334.4 873.9 — 1947.8
23 V uok sen ran ta ..................................... 5.3 145.0 252.5 — 200.0 — 452.5
24 N u ija m a a  ............................................... 15.8 588.8 584.1 400.O — — 984.1
25 V iipurin  m lk . —  V iborgs lk ............. 208.4 1 628.3 4 684.2 2 028.3 537.1 — 7 249.6
26 V a h v i a l a ................................................. 94.0 282.8 367.0 500.0 455.5 — 1322.5
27 Jo h an n es ............................................... 40.9 1 607.5 1 741.0 — 91.2 — 1832.2
28 K o iv is to  (B jö rk ö ) ............................... 329.6 54.3 470.6 21.0 345.9 — 837.5
29 S e isk ar i ................................................... — 7.9 ■ l . l — — — 1.1
30 L a v a n sa a r i  ............................................ — — 3.6 — — — 3.6
31 K u o le m a jä r v i ........................................ 82.5 1 095.9 640.4 750.0 500.O — 1 890.4
32 U usik irk ko  ............................................. 392.6 118.8 551.3 1 061.6 445.7 — 2 058.6
33 K an n e ljä rv i ........... ' ............................ 37.3 242.5 151.4 125.7 — — 277.1
34 K iv e n n ap a  ............................................. — 115.3 557.9 — 330.8 — 888.7
35 T erijo k i ................................................... 39.4 — 642.5 59.2 313.0 — 1014.7
36 M u olaa ................................................... 23.0 193.3 472.0 — 298.2 — 770.2
37 Ä y rä p ä ä  ................................................. — 775.2 231.3 •-- — — 231.3
38 K y y rö lä  ................................................. — 65.0 — — — — —
39 H ein jok i ................................................. 37.7 1 340.9 442.4 — 272.2 — 714.6
40 V alk jä rv i .............................................. — 224.3 1 338.1 150.0 14.5 — 1502.6
41 R a u tu  ...................................................... 28.4 377.3 415.2 43.4 219.4 — 678.0
42 S a k k o la  ................................................. 19.5 3.1 1 398.5 — 332.1 — 1 730.6
43 M etsäp irtti ............................................ 47.5 367.3 511.9 — 158.4 — 670.3
44 V u o k s e la ................................................. — 9.5 158.9 — 56.0 — 214.9
45 P y h ä jä r v i  ................................ .'........... 10. S 50.1 844.1 — — — 844.1
46 R ä is ä lä  ................................................... 91.7 — 201.7 — — — 201.7
47 K äk isa lm e n  m lk. —  K exh olm s lk. 38.2 129.3 568.7 250.0 64.2 — 882.9
48 K a u k o la  ................................................. 133.3 396.2 143.2 148.0 2 041.3 — 2 332.5
49 H i i t o l a ...................................................... 73.6 — 956.2 — 1 086.2 — 2 042.4
50 K u rk ijo k i .............................................. 93.7 58.1 182.7 — 656.3 — 839.0
51 P a rik k a la  .............................................. 13.1 • 0.2 834.9 — — — 834.9
52 S a a r i  ........................................................ 159.0 2.1 — — — — —
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1 000 m k %
2 3 9 .5 1
3 2 0 .0 — 3 2 0 .0 1 9 5 6 .9 2 076 .1 6  0 9 8 .4 — 2 6 .4 __ 3 0 .4 2 5 .4 2
7 7 0 .0 — 7 7 0 .0 1 4 5 4 .0 1 673 .4 9  2 3 8 .4 — __ _ _ 4 5 .7 1 5 .3 3
4 6 8 .5 — 4 4 3 .0 8 7 4 .9 982 .4 2  3 7 6 .9 — __ __ __ 2 9 .2 4
— — — 1 6 2 4 .4 1 665 .6 3  5 1 2 .7 — __ __ 1 1 2 .0 3 2 .2 5
— — — 8 3 0 .1 839 .0 5  8 6 9 .8 — __ __ ____ 1 2 .5 6
— — — — 13.2 1 9 1 4 .4 __ __ __ _ _ • 0 .7 7
— — — 3 4 .9 82 .4 5 7 0 .5 — — — — 12.6 8
— — __ __ __ 9
2 0 8 .0 2 0 8 .0 — 3 1 0 1 .4 3 1 6 4 .0 2 0  2 8 7 .0 2  7 7 5 .0 __ __ 2 5 6 .1 1 3 .5 10
3 4 5 .0 — 3 4 5 .0 1 1 2 7 .7 1 1 2 7 .7 9 8 6 .6 — __ __ __ 5 3 .3 i i
4 9 4 .7 — — 1 6 8 9 .7 1 920 .6 4  6 2 1 .0 — __ __ __ 2 9 .4 12
4 5 0 .0 — 4 5 0 .0 1 3 0 3 .6 1 385 .8 2 6 7 4 .0 2 7 1 .2 2.0 __ __ 3 4 .1 13
9 0 .0 — 9 0 .0 3 4 3 .5 392 .8 1 3 9 8 .0 __ __ __ _ _ 2 1 .9 14
— — — 6 2 4 .7 742.5 4 1 3 2 .3 — __ ____ ____ 1 5 .2 15
3 3 1 .9 — 2 9 3 .0 1 3 0 5 .0 2 021 .6 1 8 9 3 .1 — __ ____ ____ 5 1 .6 16
2 4 0 .0 — 2 4 0 .0 2 1 7 6 .4 2 314 .9 7 4 7 3 .0 — __ ____ 5 7 2 .2 2 3 .7 17
— — — 5 3 0 .1 729.0 10 662.2 — ____ ____ ____ 6 .4 18
— — — 4 5 2 .0 563 .4 2 0 9 8 .8 — __ ____ 1 .0 21.2 19
2 300. o 7 2 5 .0 1 0 2 5 . o 2  8 5 4 .8 3 422 .3 3  3 6 4 .6 — ____ ____ ____ 5 0 .4 20
1 5 .0 — — 2  6 3 3 .8 2 677 .9 1 3  9 6 2 .5 6 0 0 .0 __ ____ 7 4 1 .5 1 6 .1 21
300. o 3 0 0 .0 — 2 2 4 7 .8 2 373 .5 5  3 1 1 .5 — __ 1 2 5 .0 9 7 .9 3 0 .9 22
— — — 4 5 2 .5 602.8 1 9 5 8 .5 — ____ ____ 5 0 .0 2 3 .5 23
— — — 9 8 4 .1 1 588 .7 1 7 1 5 .5 — — ____ 4 5 .0 4 8 .1 24
8 5 5 .1 — 2 1 4 .0 8 1 0 4 .7 9 941 .4 1 2  9 1 0 .7 — 8 4 .2 ____ 2 8 1 6 .6 4 3 .5 25
4 0 .o 4 0 .o — 1 3 6 2 .5 1 739.3 4  9 0 3 .2 — — ____ ____ 2 6 .2 26
— — — 1 8 3 2 .2 3 480 .6 9  4 7 2 .9 — — ____ 2 6 9 .9 2 6 .9 27
4 4 2 .6 — 4 4 2 .6 1 2 8 0 .1 1 664 .0 6  5 3 6 .6 . 1 0 6 .8 1 4 8 .6 ____ 2 7 0 .9 2 0 .3 28
— — — 1.1 9 .0 4 6 9 .4 1 2 *0 — ____ 8 .7 1 .9 29
— — — 3 .6 3.6 7 3 2 .1 — — ____ ____ 0 .5 30
— — — 1 8 9 0 .4 3 068 .8 3  2 7 1 .0 — — 5 0 0 .0 ' 1 9 2 .1 4 8 .4 31
4 8 9 .0 — 4 8 9 .0 2  5 4 7 .6 3 0 5 9 .o 5  7 9 6 .0 — — ____ ____ 3 4 .5 32
— — — 2 7 7 .1 556 .9 2  8 1 3 .8 6 9 .2 — — 5 .0 1 6 .5 33
— — — 8 8 8 .7 1 004 .0 4  8 7 5 .1 — — ____ ____ 1 7 .1 34
— — — 1 0 1 4 .7 1 0 5 4 .1 7 0 7 3 .4 — — ____ - ____ 1 3 .0 35
— — — 7 7 0 .2 986 .5 6 1 1 9 .8 — — ___ 2 5 .2 1 3 .9 36
— — — 2 3 1 .3 1 006 .5 3 1 9 4 .0 — — ____ ____ 2 4 .0 37
— — — — 65.0 1 2 6 6 .4 — — ____ ____ 4 .9 38
4 7 0 .5 1 7 5 .0 2 0 0 .0 1 1 8 5 .1 2 563.7 3  3 7 0 .7 — — ____ 6 5 .0 4 3 .2 39
5 4 .9 — — 1 5 5 7 .5 1 781.8 4  2 0 9 .2 — — ____ ____ 29 .7 40
— — — 6 7 8 .0 1 083.7 3  0 1 4 .2 — — — 1 5 8 .3 2 6 .4 41
— — — 1 7 3 0 .6 1 753.2 4  3 1 1 .3 — — — 1 7 .5 2 8 .9 42
— — — 6 7 0 .3 1 085.1 1 7 6 5 .3 — — — 2 0 .0 3 8 .1 43
— — — 2 1 4 .9 2 2 4 .4 1 9 6 5 .5 — — — ____ 1 0 .2 44
— — — 8 4 4 .1 905 .0 4  0 8 8 .6 600.O 4 .6 — _ __ _ 1 8 .1 45
— — — 2 0 1 .7 293 .4 8  8 0 3 .2 — — — ____ 3 .2 46
1 6 7 .1 — 1 6 7 .1 1 050 .O 1 2 1 7 .5 2 6 6 3 .7 — — — 1 0 2 .0 3 1 .4 47
2 6 0 .5 — 1 0 .5 2 5 9 3 .0 3 1 2 2 .5 2  9 3 5 .5 — — — ____ 5 1 .5 48
— — — 2  0 4 2 .4 2 116 .0 6  3 7 5 .2 — — — 2 7 0 .0 2 4 .9 49
4  0 0 0 .0 — — 4  8 3 9 .0 4  990 .8 1 0  0 4 6 .2 — — — 1 2 1 2 .4 3 3 .2 50
— — — 8 3 4 .9 848 .2 6  2 8 6 .9 — — 9 3 .3 1 1 .9 51
— — — — 161.1 3 2 6 .7 — — — 2 0 0 .0 3 3 .0 52
20*
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7. Velat vuoden 1931 lopussa (jatk.).— Skulder vid utgängen av
1
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Menotähteet
Utgiftsrester
Tilapäisvelat 
w 
Tillfällig gäld
Valtiolta
^ 
Av staten
COp■§ 
Pankeilta 
o 
Av banker 
PM HOg<j 
Vakuutuslaitoksilta 
» 
i 
Av försäkringsinrätt- 
J, 
ningar
ci
7
Vakaute
teringslän
>
<
O: C <  EP >-s c*
8 1 
,ttu velka —
S 
3 §SJ Cft S»:
1 000 mk
1 Simpele ........................................ 44.1 229.5 421.4 400.O 14.5 835.9
2 Jaakkima .................................... 0.4 75.0 1 020.0 1133.1 208.3 — 2 361.4
3 Lumivaara .................................. 25.5 114.1 658.3 591.2 183.5 — 1 433.0
4 Sortavalan mlk. — Sordavala lk. 3.2 3 053.5 1599.9 — 610.3 — 2 210.2
5 Harlu .......................................... 89.7 16.5 1 313.4 631.2 ____ — 1944.6
6 Uukuniemi .................................. 56.8 411.4 648.8 — — — 648.8
7 Ruskeala...................................... 16.0 19.3 632.6 166.3 280.2 — 1 079.1
8 Soanlahti .................................... 1.6 17.0 294.8 491.7 — — 786.5
9 Suistamo...................................... 113.7 372.5 1 317.1 — 177.5 ------- 1 494.6
10 Korpiselkä .................................. 11.6 113.7 281.7 — 183.0 — 464.7
11 Suojärvi ...................................... 30.3 876.8 1669.6 300.O — ■------ 1 969.6
12 Salmi ........................................... 491.9 1 048.4 938.2 1 OOO.o 534.1 — 2 472.3
13 Impilahti .................................................................................. 23.6 9.1 1 151.9 — 142.8 — 1 294.7
14 Mikkelin lääni —  S :t Michels län . . 1 290.7 11 652.7 11 510.9 7 684.9 6 897.7 _ 26 093.5
15 Heinolan mlk. —  Heinola lk. . . . 29.9 587.4 441.7 — 645.4 — 1 087.1
16 Sysinä ............................................................................................... 12.3 — 24.3 — — — 24.3
17 Hartola .......................................................................................... 66.7 540.7 698.5 — 295.3 — 993.8
18 Luhanka ....................................................................................... 16.0 23.0 177.2 — — — 177.2
19 Leivonmäki ......................................................................... 11.5 42.2 5.9 200.O — — 205.9
20 Joutsa ............................................................................................... 26.0 151.9 241.6 — — — 241.6
21 Mäntyharju ................................ 68.8 906.9 315.0 — 728.4 — 1 043.4
22 Pertunmaa .................................. — 132.2 — — 394.6 — 394.6
23 Ristiina ........................................ 13.3 134.0 123.1 450.2 83.3 — 656.6
24 Anttola ........................................ 20.0 53.8 289.4 — — — 289.4
25 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. .. 14.1 1 611.6 625.9 2 323.1 204.0 — 3 153.0
26 Hirvensalmi ................................ — 729.0 455.8 — 1 036.6 — 1 492.4
27 Kangasniemi ...............; ......... ... 69.9 134.2 837.9 500.o 251.4 — 1 589.3
28 Haukivuori.................................. '  28.6 27.4 437.8 200.o 418.0 — 1 055.8
29 Pieksämäki.................................. 48.5 891.0 273.0 — 639.8 — 912.8
30 Virtasalmi .................................. — — 8.8 — — — 8.8
31 J ä p p i lä  ................................................... 46.5 463.3 118.0 — 162.4 — 280.4
32 Jo ro in en  ................................................. 79.3 581.0 1 408.1 — — — 1408.1
33 J u v a  .................................................................................................. 64.8 1 073.0 947.8 — 470.9 — 1418.7
34 P u u m ala  ...................................................................................... 86.9 870.7 668.1 — 775.3 — 1 443.4
35 S u lk a v a  ...................................................................................... 40.9 71.4 315.6 5 0 0 . o — — 815.6
36 S ä äm in k i .................................................................................. 82.7 1 260.9 451.7 1  O O O .o — — 1451.7
37 K e rim ä k i .................................................................................. 31.7 9.8 664.1 1421.8 233.7 — 2 319.6
38 P u n k ah arju  ......................................................................... 30.4 — 494.7 — — — 494.7
39 E n o n kosk i .............................................................................. 11.3 261.2 85.6 89.8 — — 175.4
40 S a v o n r a n t a .............................................................................. — 121.1 295.1 '------- 248.0 — 543.1
n H ein äv esi ..................................................... i ........................ 7.4 3.1 536.5 — 185.0 — 721.5
42 K an g aslam p i ........................................ 62.6 258.6 5.6 — — — 5.6
43 R a n t a s a lm i .............................................................................. 320.6 713.3 564.1 1  O O O .o 125.6 — 1 689.7
44 Kuopion lääni — Kuopio län ______ 4 540.8 17 876.9 32 661.1 14 398.6 14 306.1 60.o 61425.8
45 L e p p ä v ir ta  .............................................................................. 159.8 699.6 1375.3 — 355.0 — 1 730.3
46 Suon en jok i .............................................................................. 77.8 617.2 1 090.O 1 364.1 — — 2 454.1
47 H an k asa lm i ......................................................................... 54.3 — 6.7 — — — 6.7
48 R au ta la m p i ......................................................................... 144.0 858.8 687.4 1 1 1 . 0 447.1 — 1 245.5
49 K on n evesi .............................................................................. 0.2 10.0 239.5 71.8 103.0 — 414.3
50 V e s a n t o .......................................................................................... — — 719.4 — 211.7 — 931.1
51 K a r t tu la  ...................................................................................... 152.7 388.5 445.2 65.6 1 041.1 — 1 551.9
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| 9 | 10 
Konsoliderad gâld
n 12 13 14 15 16 17
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Siitä —- Öärav Velat yhteensä 
Sum
m
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Kaikkiaan
Inalles
V
altiolta 
A
v staten
Pankeilta 
A
v banker
Yhteensä
Sum
m
a
CT». P
ai 5 < k* £ .0  EST?? S s o
(ET »fis« rses ECP SÎ
g m
Varauksia
iserveringar 
i
g  a 3 p
2;*- o: O
£ Eo_o_
et-
S 2
s |
<6 p: 
SS fis »  S'ai_ p P> ct' CP
I s
O cpo «CD SS3 Oct- ai o S3
1 000 mk %
835.9 1 109 .5 2 316.0 32.4 X
417.5 — 417.5 2 778.9 2 854.3 4 267.4 — — 900. o — 40.1 2
20.5 20.5 — 1 453 .5 1 593.1 2 679.9 — 12.4 — 230.0 37.3 3
— — — 2 210.2 5 266.9 13 794.7 — 656.0 — 1187.5 27.6 X
— — — 1 9 4 4 .6 2 050.8 6 684.5 — — 208.5 856.8 23.5 5
462.0 — 462.0 1 1 1 0 .8 1 579.0 4 404.1 — — 10.2 58.0 26.4 6
— -- - — 1 079.1 1 1 1 4 .4 5 262.0 — — — 25.0 17.5 7
— — — 786.5 805.1 1 419.0 — — — — 36.2 8
— — — 1 494.6 1 980.8 4 672.7 — — — 831.7 29.8 9
67.0 — — 531.7 657.0 2 830.5 — — — — 18.8 10
200.0 — — 2 169 .6 3 076.7 9 543.6 — — — 1 438.5 24.4 11
— — — 2 472.3 4 012.6 6 508.2 — — 1 OOO.o 1 200.0 38.1 12
477.8 — — 1 772.5 1 805 .2 7 667.2 — — — 978.3 19.1 13
12101 .8 959.3 6 616.7 38195 .3 51138 .7 130 907.2 682.2 310.1 2 1 8 9 .6 4 357.3 28.1 14
— — — 1 087.1 1 704.4 6 485.3 — — 125.0 110.0 20.8 15
205.0 — 205. o 229.3 241.6 8 309.9 — 15.1 — — 2 .S 16
865.2 — 865.2 1 859.0 2 466.4 4 416.3 — 132.2 388.2 280.5 35.8 17
540.0 — 540.0 717.2 756.2 1 403.5 — — — 253.9 35.0 18
159.1 — 159.1 365.0 418.7 998.0 13.8 — — — 29.6 19
— — — 241.6 419.5 3 304.6 — — — — 11.3 20
143.3 9.3 34.0 1186 .7 2 1 6 2 .4 6 467.6 18.8 ■ 57.5 100.O 110.2 25.1 21
550.0 550.0 — 944.6 1 0 7 6 .8 2 879.8 — — — — 27.2 22
23.0 — — 679.6 826.9 4 099.9 — — — 53.5 16.8 23
53.7 — 33.7 343.1 416.9 1979 .0 — — — 215.9 17.4 24
1 608.6 400.0 539.4 4 761.6 6 387.3 4 433.7 — — — 237.3 59.0 25
— — — 1 492 .4 2 221.4 5 670.1 35.0 — — — 28.1 26
222.7 — — 1 812.0 2 016.1 8 273.5 — — — — 19.6 27
105.3 — 105.3 1161 .1 1217.1 3 832.0 51.3 — 112.6 196.1 24.1 28
439.2 — 425.0 1 352 .0 2 291.5 8 614.7 — 13.5 — — 21.0 29
332.1 ___ 314.1 340.9 340.9 2 030.5 — — — — 14.4 30
80. o — — 360.4 870.2 1 244.7 — — — 59.0 41.1 31
2 060.o — 1 OOO.o 3 468.1 4128.4 10 475.7 — — — 383.7 28.3 32
793.5 — 613.5 2 212.2 3 350.0 7 407.2 — 36.2 — 143.1 31.1 33
75.0 — 75.0 1 518 .4 2 476.0 4 672.5 150.0 — — 52.6 34.6 34
1 120 .0 ,----- 5 0 0 .o 1 935.6 2 047.9 4 073.3 13.3 — 163.8 603.7 33.5 35
— — — 1 451.7 2 795.3 3 481.6 — — 1 OOO.o — 44.5 36
226.5 — 10.0 2 546.1 2 587.6 4 715.1 — 15.3 300.0 554.4 35.3 37
485.6 — — 980.3 1010.7 2 616.4 — 40.3 — 221.5 27.9 38
211.0 — 200.0 386.4 658.9 2 817.7 — — — 286.5 19.0 39
— — — 543.1 664.2 1 745.6 — — — — 27.6 40
87.5 — 87.5 809.0 819.5 7 582.8 400.O — — 197.8 9.8 41
499.9 474.9 505.5 826.7 1128 .0 — — — — 42.3 42
1 215.6 — 435.0 2 905.3 3 939.2 5 748.2 — — — 397.6 40.7 43
10 022.2 37.5 6 040.o 71448.0 93 865.7 273 416.1 4153.6 1019.3 2 529.5 16 843.5 25.6 44
— — — 1 730 .3 2 589.7 16 055.4 — 50. o — 623.9 13.9 45
— — — 2 454.1 3149.1 1 0116 .4 — 27.7 — 693.8 23.7 46
— — — 6.7 61.0 6 431.9 — 23.2 — 551.1 0.9 47
175.0 — lOO.o 1 420.5 2 423.3 5 887.6 — — 20.0 29.2 48
— — — 414.3 424.5 5 660.3 319.7 — — 434.0 7.0 49
227.4 — 206.0 1158 .5 1158.5 3 884.6 — — — — 23.0 50
350.0 — 300.O 1 901.9 2 443.1 4 085.7 173.5 — — 741.1 37.4 51
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7. Telat vuoden 1931 lopussa (jatk.).— Skulder vid utgängen av
1 2 3 4 5 6 7 | 8 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Amorteringslän
Lääni ja  kunta 
Län och kommun
M
enotähteet
U
tgiftsrester
Tilapäisvelat 
Tillfällig gäld
V
altiolta 
A
v staten
Pankeilta 
A
v banker
V
akuutuslaitoksilta 
A
v försäkringsinrätt- 
ningar
M
uilta 
A
v övriga
Yhteensä
Sum
m
a
1 000 mk
Tervo ............................................. 2 9 .2  
90.1
98.3
1 .4 314 6 314 6
2 Kuopion mlk. — Kuopio lk..........
Siilinjärvi . . . . ...............................
1 1 2 . 2
167.1
1412 .1
429.5
237.0
964.4
— 1 649.1 
1 393.9
4 Riistavesi ....................................... 2.2 92.5 390.3 1 000 .0 1 390.3
Vehmersalmi ................................. 52.6 125.0 209.8 200 0 270 5 680.3
Tuusniemi ..................................... 97.7 158.4 384.8 384.8
7 Maaninka ....................................... 247.3 885.6 562.5 155 9 284.1 6 0 .0 1 062.5
Pielavesi ......................................... 110.0 632.5 1 110.S 1 000 0 2 110.8
Keitele .......................................... 73.1 69.8 192 5 192.5
1 0
1 1
1 2
13
14
15
16
17
18
19
2 0  
2 1  
2 2
23
24
25
26
27
28 
0 9
993.2 1 249.6 810 6 1 000.0 875.4
180.4 
141 9
2 686.0
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk......... 32.0 565.5 745.9
Vieremä ......................................... 50.1 43.3 222 2 364.1
Sonkajärvi ..................................... 19.7 76.2 157 S 157.8
Lapinlahti ..................................... 4.5 601 s 601.3
N ils iä .............................................. 21.2 337.3 1 203.0 114 5 1 091. s 2 409.3
16.8 600.1 658 8 622.4 1 072 1 2 353.3
61.3 62.7 556 8 1 075.9 545  9 2178 .6
79 4 560 4 79 .8
486.8
79.8
Kaavi ............................................. 75.7 406.0 442.9 500 0 1429 .7
80.7 23.5
43.7 701.0 636 3 500.O 115 6
43.7 657.2 359 .9 459.4 819.3
6.0 154.4 • 1427 .2
697 3
684.1 
3 S
2111.3
79.1 248.2 1 500 .0
650.0
700.0
2 201.1
102.0 200.0 367 0 226 0 1 243.0
8.1 83 1 489.8 256 8 1446 .6
12.1 67.7 645.4
612.5 328 2 209 6 537 .8
9.1 44.5 375 0 387.2 762.2
30 60.6 253.6 313 2 128.3
92.3
18.8
659.0
460.3
31 94.6 1 674.2 2 425.5
39 4.2 169.1 468.3 300 0 170.3 938.6
3 3 5.0 183.0 842.6 1 014.9 1 857.5
31 9.1 1 003.5 930.2
390.9
927.9 
2 287.8
127 5 1 057.7
73.2 725 5 390.9
36 77.2 451.9 238.7 1166 .6
3 7 836.9 1 709.2 750.0 3 037.8
38 268.1 1 271.3 1 458.3 784.0 29.7 2 272.0
39 37.9 169.5 1 062.4 450.0 1 512.4
40 66.9 732.9 1 843.6 760.9 1 651.9 4 256.4
41 5.7 134.5 346.3 166.7 513.0
42 Vaasan lääni — Vasa län ............ 2 346.1 23 900.6 37 926.2 15 852.7 21926.5 760.6 76 466.0
43 295.7 97.0
456.8
124.5
97.0
1 A 15.1 394.1 500 .0 956.8
45 56.6 124.5
46 237.0 72.8 72.8
47 275.0 478.2 500.0 373.0 1 351.2
48 62.9 2.9 611.1 25.4 636.5
49 13.8 102.3 102.3
50 Korsnäs ......................................... _ 356.3 _ _ 356.3
51 Teuva ............................................. 28.2 790.7 434.9 89.6 _ _ 524.5
52 Kauhajoki ..................................... 16.6 149.6 1 1 4 0 .4 — — 11 4 0 .4
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1 000 m k %
_ 3 1 4 .6 3 4 5 .2 3  9 7 2 .0 2 0 2 .6 9 4 9 .4 8 .0 1
3 3 0 .0 — 2 3 0 .0 1 9 7 9 .1 2 1 8 1 .4 5  9 9 8 .0 __ __ __ 3 5 0 .1 2 6 .7 2
— — — 1 3 9 3 .9 1  6 5 9 .3 3  7 2 2 .6 — 1 7 .5 __ 4 1 6 .8 3 0 .8 3
— — — 1 3 9 0 .3 1  4 8 5 .0 1 6 5 3 .5 __ __ __ __ 4 7 .3 4
— — — 6 8 0 .3 8 5 7 .9 2  7 3 9 .4 — — 1 2 9 .0 5 2 4 .8 2 3 .8 5
— — — 3 8 4 .8 6 4 0 .9 6  4 8 1 .6 2 0 0 .o __ __ __ _ 9 .0 6
— — — 1 0 6 2 .5 2 1 9 5 .4 4  3 9 2 .9 2 6 .5 __ 1 0 9 .2 3 3 .3 7
3 2 0 .0 — — 2 4 3 0 .8 3 1 7 3 .3 9  2 3 4 .9 — __ __ 5 4 6 .3 2 5 .6 8
4 1 9 .4 — 4 1 9 .4 6 1 1 .9 7 5 4 .8 2 1 1 3 .7 — __ __ 2 2 4 .1 2 6 .3 9
6 9 0 .0 — 6 9 0 .0 3  3 7 6 .0 5  6 1 8 .8 7 9 4 6 .1 600.O 3 1 7 .9 __ 9 4 9 .5 4 1 .4 10
9 0 .0 — 9 0 .0 8 3 5 .9 8 6 7 .9 9  6 1 1 .6 — ' --- __ __ 8 .3 11
8 7 .5 3 7 .5 — 4 5 1 .6 5 4 5 .3 4  6 2 4 .0 — 3 0 .0 5 0 .0 3 8 7 .4 1 0 .5 12— — — 1 5 7 .8 2 5 3 .7 7 5 2 5 .5 — — __ 1 9 9 4 .1 3 .3 13
5 0 0 .o — 5 0 0 .o 1 1 0 1 .3 1 1 0 5 .8 8  6 5 6 .7 — 2 6 .5 5 0 0 .0 7 1 3 .6 1 1 .3 14
— — — 2  4 0 9 .3 2  7 6 7 .8 5  5 8 5 .6 — 9 0 .0 __ 4 5 2 .9 3 3 .1 15
— — — 2  3 5 3 .3 2  9 7 0 .2 3  0 4 8 .0 — 1 8 .1 __ __ 4 9 .4 16
3 2 5 .3 — 100.O 2  5 0 3 .9 2  6 2 7 .9 2 8 4 0 .7 2 4 0 .0 — __ 6 2 .6 4 8 .1 17
— — — 7 9 .8 7 1 9 .6 2  2 6 2 .3 — __ __ __ 2 4 .1 18
305.O — 2 0 5 .0 1 7 3 4 .7 2  2 1 6 .4 4  6 6 7 .4 — — __ 3 0 9 .9 3 2 .2 19
— — — — 1 0 4 .2 1 5 6 7 .6 — __ __ 6 2 7 .9 6 . 2 20
2 3 0 .0 — 2 3 0 .0 1 4 8 1 .9 2  2 2 6 .6 5  3 9 2 .4 2 5 0 .0 4 0 .0 __ 2 2 5 .0 2 9 .2 21
1 2 0 .5 — — 9 3 9 .8 1  6 4 0 ,7 3  0 7 4 .9 — __ __ 4 7 9 .5 . 3 4 .8 22
5 9 .5 — — 2 1 7 0 .8 2  3 3 1 .2 8  8 4 3 .8 7 0 0 .0 4 5 .6 __ 5 2 9 .1 ' 2 0 .9 23
1 3 5 .0 — .1 0 0 .0 2 3 3 6 .1 2  6 6 3 .4 5  7 7 6 .9 — 7 .0 1 2 1 0 .0 5 9 6 .3 3 1 .6 24:
6 4 0 .0 — 5 5 0 .0 1 8 8 3 .0 2 1 8 5 .0 4  9 4 0 .6 — __ 5 0 .0 3 5 6 .5 3 0 .7 25
3 0 0 .0 — 2 0 0 .0 1 7 4 6 .6 1 8 3 7 .8 5  7 0 6 .3 2 5 0 .0 5 7 .8 __ 2 0 5 .0 2 4 .4 26
4 0 0 .0 — — 1 0 4 5 .4 1 1 2 5 .2 5  3 5 1 .4 — __ __ 1 3 8 .0 1 7 .4 27— — — 5 3 7 .8 1 1 5 0 .3 1 2 9 1 .7 — — __ 4 7 .1 28— — — 7 6 2 .2 8 1 5 .8 2  7 1 9 .2 4 0 0 .0 — — 8 6 .5 2 3 .1 29
— — — 4 6 0 .3 7 7 4 .5 6  1 2 8 .9 5 0 .0 — — 1 9 9 .3 1 1 .2 30
— — — 2 4 2 5 .5 2  5 2 0 .1 4 1 0 1 .5 — — — 6 0 .0 3 8 .1 31
— — — 9 3 8 .6 1 1 1 1 .9 4  5 2 8 .6 4 0 .0 3 .5 __ 6 7 3 .6 1 9 .7 32
— — — 1 8 5 7 .5 2  0 4 5 .5 3  2 4 9 .9 — — __ __ 3 8 .6 33
lO O .o — — 1 1 5 7 .7 2 1 7 0 .3 1 3  4 8 4 .7 — — lO O .o __ 1 3 .9 34:
— — — 3 9 0 .9 1 1 8 9 .6 3  6 7 1 .8 — — __ 1 9 3 .3 2 4 .5 35
3 8 0 .0 — 3 7 6 .0 1 5 4 6 .6 2  0 7 5 .7 5  7 3 1 .4 — 2 4 .4 2 2 0 .5 5 5 4 .9 2 6 .6 36
1 4 8 9 .3 — 1 4 8 9 .3 4  5 2 7 .1 7 0 7 3 .2 1 2  6 7 3 .8 — — __ 1 0 4 .5 3 5 .8 37
1 0 4 .3 — 5 4 .3 2  3 7 6 .3 3  9 1 5 .7 7 5 4 9 .1 1 3 0 .4 __ __ __ 3 4 .2 38
— — — 1 5 1 2 .4 1  7 1 9 .8 6  1 4 5 .4 — __ __ __ 2 1 .9 39
8 4 0 .  o — 2 0 0 .0 5  0 9 6 .4 5  8 9 6 .2 9  5 2 7 .4 8 0 0 .0 1 1 .0 2 0 0 .0 4 4 6 .6 3 8 .2 40
1 4 0 4 .0 — — 1 9 1 7 .0 2  0 5 7 .2 2  7 6 0 .4 — — 7 0 .0 3 1 2 .9 4 2 .7 41
2 4  9 8 8 .7 3 2 3 .0 2 1  « 6 6 .9 1 0 1 4 5 4 .7 1 2 7  7 0 1 .4 2 8 9  0 8 7 .2 1  7 7 6 .9 7 4 .7 1 2 2 0 .0 7 3 5 7 .5 3 0 .6 42
9 6 .5 — 7 4 .5 1 9 3 .5 4 8 9 .2 1 2 4 1 .9 — — __ 2 8 .3 43
4 0 .0 — 4 0 .0 9 9 6 .8 1 4 0 6 .0 1 9 5 8 .9 — — __ __ 4 1 .8 44
100.O — — 2 2 4 .5 2 8 1 .1 2 9 3 7 .9 — — __ 1 9 5 .3 8 .7 45
— — — 7 2 .8 3 0 9 .8 7 9 8 .6 — — __ __ 2 8 .0 46
— — — 1 3 5 1 .2 1  6 2 6 .2 1 1 1 8 .7 — — __ __ 5 9 .2 47
1 0 6 .9 — 1 0 6 .9 7 4 3 .4 8 0 9 .2 4  7 7 3 .7 — — __ 1 1 4 .4 1 4 .5 48
6 6 .0 — 6 6 .0 1 6 8 .3 1 8 2 .1 1 9 0 6 .2 — — __ __ 8.7 49
— — — 3 5 6 .3 3 5 6 .3 1 8 3 1 .5 — — __ __ 1 6 .3 50
2 9 5 .0 — 2 9 5 .0 8 1 9 .5 1  6 3 8 .4 4  9 4 0 .4 — 1 5 .1 __ 1 .4 2 4 .9 51
— — — 1 1 4 0 .4 1  3 0 6 .6 9 1 2 5 .4 . 9 5 8 .2 6 .2 — 5 8 1 .9 1 2 .5 52
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7. Telat vuoden 1931 lopussa (jatk.). — Skulder vid utgängen av
1 2 3 5 6 7 | 8 | 
Vakautettu velka —
Kuoletuslainat — Amorteringslän
Lääni ja kunta 
Län och bommun
M
enotähteet
TJtgiftsrester
Tilapäisvelat 
TillfälJig gäld
Valtiolta 
Av staten
Pankeilta 
Av banker
Vakuutuslaitoksilta 
Av försäkringsinrätt* 
ningar
M
uilta 
Av övriga
Yhteensä 
1 
Summa
1 000 mk
1 Kurikka ......................................... 1146.8 810.6 810.6
2 Jalasjärvi ....................................... — 165.3 824.6 — 416.8 — 1 241.4
3 Peräseinäjoki ................................. 20.8 16.8 427.5 135.1 284.3 — 846.9
4 Ilmajoki ......................................... 8.9 475.1 1 523.8 230.0 639.9 _ 2 393.7
0 Seinäjoki......................................... 24.2 30.0 346.7 56.0 — — 402.7
6 Ylistaro .....................................•.. 129.4 749.5 345.0 3 800.0 2127.8 6 272.8
7 Isokyrö .......................................... 51.7 1.7 631.6 — 872.3 — 1 503.9
8 Vähäkyrö......................................... 55.4 — 398.9 — 533.3 — 932.2
9 Laihia ............................................. — 124.8 — — — — _
10 Jurva ............................................. 66.6 26.6 360.7 — 216.7 * _ 577.4
11 Pirttikylä — Pörtom ................... — — — — — — —
12 Petolahti — Petalaks ................... — 245.4 49.2 — — _ 49.2
13 Bergö ............................................. — 2.7 85.5 — — — 85.5
14 Maalahti — Malaks ..................... — 73.7 163.2 _ _ _ 163.2
15 Sulva — S o lv ................................. — 0.5 3.7 _ _ _ 3.7
16 Mustasaari — Korsholm .............. 10.1 112.8 6.9 — — _ 6.9
17 Raippaluoto — Replot ................. — 379.5 — — — 407.3 407.3
18 Koivulahti — Kvevlaks ............... — — 95.0 — — — 95.0
19 Maksamaa — Maksmo .................. — 56.0 213.1 — — — 213.1
20 Vöyri — Vörä ............................... — — 462.0 — — . 9.9 471.9
21 Nurmo ..................... ..................... — 949.7 968.7 — 198.0 — 1166.7
22 Lapua^............................................. •52.3 544.0 1 215.3 182.0 1350.1 — 2 747.4
23 K auhava........ : .............................. — 512.8 685.4 — 639.5 — 1 324.9
24 Ylihärmä ...................................... — 58.3 321.4 — — — 321.4
25 Alahärmä ....................................... 1.1 8.1 389.8 500.0 1 066.O — 1 955.8
26 Oravainen — Oravais ................... 34.4 — 497.5 — — — 497.5
27 Munsala ......................................... — 1.3 236.5 — — _ 236.5
28 Uudenkaarlepyyn mlk. — Nykar- 
leby lk.......................................... 5.3 278.6 278.6
29 Jepua — Jeppo ............................. — 16.0" 191.1 — — — 191.1
30 Pietarsaaren mlk. — Pedersöre .. — 215.0 734.5 — — — 734.5
31 Purmo ............................................. 4.3 — 130.7 — — — 130.7
32 Ähtävä — Esse ; ........................... — 65.6 63.0 — — — 63.0
33 Teerij ärvi — Terij ärvi ................. — 233.7 101.9 — — — 101.9
34 Kruunupvy — Kronoby .............. 6.6 936.8 488.4 — — — 488.4
35 Luoto — Larsmo ........................... — 16.5' 170.5 — — — 170.5
36 Kaarlela — Karleby ..................... — 64.9 690.0 397.0 80.o 300. o 1 467.0
37 Ala veteli — Nedervetil.................. — 9.5 171.3 — — — 171.3
38 K ä lv iä ............................................. 6.0 123.6 210.3 1125.0 489.4 — 1824.7
39 Lohtaja ........................................... — — 277.5 — 245.4 — 522.9
40 Himanka ....................................... — 66.8 106.4 — — — 106.4
41 Kannus ............. ............................ 35.0 401.6 708.7 1150.0 — — 1858.7
42 Toholampi ..................................... — 213.3 578.3 1 500.o 224.1 — 2 302.4
43 Ullava ............................................. — 359.3 300.2 — — — 300.2
44 Kaustinen ..................................... — 93.1 294.7 — 1 908.5 — 2 203.2
45 Veteli.............................................. — 58.8 190.9 — — — 190.9
46 Lestijärvi ...................................... — — 151.8 200.o — — 351.8
47 H aisua............................................. — 7.3 33.0 100.O 46.3 — 179.3
48 Perho ............................................. — 71.7 226.1 44.9 185.7 — 456.7
49 Soini .............................................. — — 456.0 — 82.3 — 538.3
50 Lehtimäki ..................................... — 14.6 357.3 — 119.3 — 476.6
51 Alajärvi ......................................... 71.6 1 323.3 528.7 563.5 892.4 — 1 984.6
52 Vimpeli .......................................... 36.3 80.8 327.5 — 1 300.1 — 1 627.6
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1 000 m k %
700.O 1 5 1 0 .6 2 657 .4 6 943 .6 27.7 1
870 .0 — 870 .0 2 1 1 1 .4 2 276.7 10 066 .9 _ __ __ _ 18.4 O
184 .0 — 184 .0 1 030 .9 1 068 .5 3  635.5 39.1 _ __ 23.5 22.7 3
— — — 2 393 .7 2 877.7 11 593 .0 300 .0 0 .7 _ 1 0 .o 19.9 4
— — — 402 .7 4 5 6 .9 3  078 .5 3 8 .8 _ __ __ 12.9 5
— . — — 6 272 .8 7 151.7 5 783 .9 — 1.0 _ '1 086 .6 55.3 6
% ----- — — 1 503 .9 1 557.3 6 095 .5 — 18.2 _ 130.3 20.3 7
2 562 .8 — 2 510 .1 3  495 .0 3 550 .4 4  510 .8 ____ _ __ 148.0 44.0 Q
— — — — 124 .8 5 1 9 1 .2 — ____ _ 2.3 9
— — — 577 .4 670 .6 3 421 .5 — 21.8 ____ 315.6 •16.4 10
---- - — — — — 2 1 7 6 .2 — _ __ __ __ i x
— — — 49.2 294 .6 1 219.9 __ _ __ __ 19.5 12
70.7 — 1 0 .o 156.2 158 .9 460 .2 — _ __ __ 25.7 13
218.0 — 200.O 381.2 454 .9 3  979.4 75.0 _ __ __ 10.3 14
— — — 3.7 4 .2 1 591.1 _ _ __ __ 0.3 15
1 056 .4 — 944 .4 1 063 .3 1 1 8 6 .2 3  489 .2 ____ _ _ 150.0 25.4 16
— — — 407 .3 786 .8 1 5 1 3 .1 ____ _ __ 34.2 17
133 .4 • — 93.9 228 .4 228 .4 1 560 .2 ____ _ __ __ 12.8 18
— — — 213 .1 269.1 1 5 7 2 .9 _ _ __ __ 14.6 19
63.5 — — 535 .4 535 .4 4  535.7 _ _ __ __ 10.6 20
— , — — 1 1 6 6 .7 2 116 .4 1 979 .4 ____ _ __ __ 51.7 21
— — — 2 747 .4 3 343.7 10 336.2 — _ __ __ 24.4 22
2 600.O — 2 6 0 0 .o 3 924.9 4  437.7 3  4 2 4 .8 — __ __ 56.4 23
— — — 321 .4 379 .7 2 511 .8 — _ _ __ 13.1 24
— — — 1 9 5 5 .8 1 9 6 5 .0 2 091.2 — _ _ 585.6 48.4 25
— — — 497 .5 531.9 3 004 .6 — _ ___ _ ■ 51.6 15.0 26
173 .9 123 .0 — 4 1 0 .4 411 .7 2 1 4 6 .9 — — — — 16.1 27
95.0 _ _ 3 7 3 .6 378 .9 3 637.5 __ _ ' _ _ 9.4 28
124 .0 — — 315 .1 331 .1 721.1 — — _ ___„ 31.5 29
125.0 — 125 .0 859 .5 1 074 .5 5 096 .6 — — ' __ _ 17.4 30
— ' ----- — 130.7 135 .0 1 9 3 7 .4 — — _ _ 6.5 31
— — — 63 .0 128 .6 975 .6 — — — — . 11.6 32
— — — 101.9 335.6 1 060 .3 — — — ____ 24.0 33
— — 488 .4 1 4 3 1 .8 2 450 .3 — — ____ ____ 36.9 34
322 .5 — 60 .0 493 .0 509.5 1 839.1 — — — ____ 21.7 35
— — — 1 467.0 1 531.9 1 250.0 — — ____ ____ 55.1 36
155 .0 — 140 .0 326 .3 335.8 1 530 .0 — — ____ ____ 18.0 37
1 808.0 — 1 733 .0 3 632.7 3 762 .3 1 1 0 3 .7 — — ____ ____ 77.3 38
2 092 .5 — 2 039 .4 2 615 .4 2 615 .4 1 4 0 1 .2 — — — ____ 65.1 39
208.7 — 205 .6 315.1 381.9 1 703.2 — — — ____ 18.3 40
533 .8 — 533 .8 2 392 .5 2  829 .1 2 408 .9 — — ____ 72 .5 54.0 11
9 0 0 .8 — 665 .8 3  203 .2 3 4 1 6 .5 1 931.2 — — — ____ 63.9 42
20 .0 --- - — 320 .2 679.5 594 .6 — — — — 53.3 43
*' *--- — — 2 203 .2 2 296 .3 1 282.9 — — — ____ 64.2 44
250 .0 — 250 .0 440 .9 499 .7 1 469 .6 — — — — 25.4 45
— — — 351 .8 351 .8 876.7 — — — — 28.6 46
— — — 179 .3 186 .6 398 .5 — — — — 31.9 47
100.O — 100.O 556 .7 6 2 8 .4 756.1 — — — — 45.4 48
492 .9 — 4 5 3 .4 1 0 3 1 .2 1 031.2 1 279.3 — — — — 44.6 49
208 .9 — 180 .6 685 .5 700.1 1 0 0 6 .2 — — — — 41.0 50
•--- — — 1 984 .6 3 379 .5 5 097.4 — — 900 .0 78 .0 39.9 51
150 .0 — 1 5 0 .o 1 777 .6 1 8 9 4 .7 1 242.3 - 4.7 — 80 .8 60.4 52
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1 000 mk
1 Evijärvi ............................... i . . . . 62.1 307.9 198.1 506.O
2 K ortesjärvi..................................... — — 116.2 — 85.2 — 201.4
Lappajärvi ..................................... _ 807.0 228.4 _ _ _ 228 4
4 Kuortane ....................................... 7.2 12.3 474.9 _ 582.5 _ 1 057.4
5 Töysä ............................................. — — 386.5 — — — 386.5
6 Alavus ............................................. — 917.2 557.7 — — — 557.,7
7 Virrat ............................................. 73.2 1 247.3 919.6 — 390.3 — 1 309.9
8 Ätsäri ............................................. 23.3 1.8 887.0 — 2 115.0 — 3 002.O
9 Pihlajavesi ..................................... 108.3 49.9 371.1 350. o — — 721.1
10 Multia ............................................. 116.6 201.4 330.9 — — — 330.9
11 Keuru ............................................. 61.7 4.8 514.7 — 500.0 43.4 1058.1
12 Petäjävesi ..................................... 6.0 62.8 650.1 — 311.7 — 961.8
13 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk. 248.2 1 861.9 1 600.9 1 014.6 — — 2 615.5
14 Toivakka ....................................... 81.8 25.7 751.2 — — — 751.2
15 Uurainen ....................................... — 764.2 373.6 — 433.3 — 806.9
16 Laukaa .......................................... 90.3 820.8 1 021.5 — 976.6 — 1 998.1
17 Äänekoski ..................................... 242.0 1 502.o 2115.7 2 315.0 151.1 — 4 581.8
18 Saarijärvi ....................................... 35.0 326.6 408.7 — 996.1 — 1404.8
19 Pylkönmäki ................................... 45.3 12.0 233.9 — — — 233.9
20 Karstula ......................................... 42.7 335.5 407.5 — 300.0 — 707.5
21 K yy järv i......................................... 72.3 66.6 130.4 — — — 130.4
22 K iv ijärv i......................................... 150.9 952.0 361.5 — — — 361.5
23 Kinnula ......................................... — — • 53.0 — 240.0 — 293.0
21 Pihtipudas ..................................... 49.4 136.2 641.3 --' 170.5 — 811.8
25 Viitasaari ....................................... 145.4 975.1 871.7 800.O 159.5 — 1 831.2
26 Konginkangas ............................... 20.0 392.0 236.7 300.0 — — 536.7
27 Sumiainen ..................................... — 89.1 269.3 — — — 269.3
28 Oulun lääni — Uleäborgs län ___ 7 325.4 41171.1 51139.6 21897.5 14117.1 87 154.2
29 S iev i................................................. 107.2 222.4 496.6 500.0 139.7 — 1136.3
30 R au tio ............................................. — 345.7 305.6 — — — 305.6
31 Ylivieska ....................................... 45.8 1 216.7 623.0 — 277.8 — 900.8
32 Alavieska ....................................... — 8.1 288.8 169.0 — — 457.8
33 Kalajold ......................................... 38.6 0.1 667.9 500.o — — 1167.9
34 M erijärvi............................. ........... 30.5 283.0 279.2 200.0 — — 479.2
35 Oulainen ......................................... 79:9 410.0 812.4 824.7 ' 67.1 — 1 704.2
36 Pjdiäjoki......................................... — — 125.0 — — — 125.0
37 Sälöinen ......................................... 26.7 52.5 376.7 22.6 110.6 — 509.9
38 P attijo k i......................................... 41.7 131.8 75.1 450.0 91.9 — 617.0
39 Vihanti ........................................... — 227.8 72.0 500.0 — — 572.0
40 Rantsila ......................................... — 429.2 204.5 — 378.6 — 583.1
41 P aavo la ........................................... 130.8 496.1 307.7 726.2 129.8 — 1163.7
42 Revonlahti ..................................... — 54.0 — — 146.5 — 146.5
43 Siikajoki ......................................... — 25.9 146.2 91.1 183.0 — 420.3
44 Pyhäjärvi ....................................... — 131.0 269.1 179.2 — — 448.3
45 R eisjärv i......................................... 67.0 486.5 561.6 500.o 484.2 — 1545.8
46 H aapajärvi..................................... 308.8 1 687.9 1 588.1 1 500.0 546.3 — 3 634.4
47 N iv a la ............................................. 114.3 690.2 1 936.2 1 500.0 1154.9 — 4 591.1
48 Kärsämäki ..................................... — 211.0 476.1 150.0 239.7 — 865.8
49 Haapavesi ..................................... 56.3 207.0 882.7 580.7 693.6 — 2157.0
50 Pulkkila ......................................... — 262.0 112.9 378.7 • -- — 491.6
51 Piippola ......................................... 100.4 158.9 313.4 — 202.4 ““ 515.8
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A
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i
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A
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1i
| 1 000 mk o,
506.0 568.1 2 129 .8 21.1 1
! 300 .o — 300.0 501.4 501.4 2 505.5 — — — _ 16.7 2
300.0 _— 300.0 628.4 1 335.4 2 914.1 — — __ .31.4 3
475.5 .— 475.5 1 532.9 1 552.4 3 041,4 — — — — 33. S 4
__ .— — 386.5 386.5 2 348.5 — __ __ — 14.1 5
__ _ _ — 557.7 1 474.9 5 355.0 — __ '__ 21.6 6
1 269.0 200.0 933.0 2 578.9 3 899.4 7 630.2 — — — 500. o 33.8 7
__ — — 3 002.0 3 027.1 5 951.5 — — — 47.7 33.7 '8
194.5 — 915.0 1 073.8 2191 .2 140.0 — — 11.6 32.9 9
480.0 __ 480.0 810.9 1128.9 2 840.4 — — — — 28.4 10
88.0 __ — 1146.1 1 202.6 8 450.9 — — __ — 12.5 11
__ — 961.8 1 029.6 5 105.0 — — — — 16.8 12
320.0 - - 130.0 - 2 935.5 5 045.6 10194 .2 — — — 86.4 33.1 13
366.0 - - 366.0 1 117.2 1 224.7 1 399.3 — — — — 46.7 14
__ — — 806.9 1 571.1 3 252.4 — — __ 51.7 32.6 15
520.0 --- 405. o 2 618.1 3 429.2 8 726.3 — — — 895.3 28.2 16
__ --- — 4 581.8 6 325.8 8 850.4 25.8 — 20.0 519.4 41.7 17
200.O __ 200.0 1 604.8 1 966.4 7 472.4 — — — 317.0 20. S 18
__ _ _ — 233.9 291.2 1 573.9 — 7.0 — - - - 15.6 19
328.0 — 168.0 1 035.5 1 413.7 3 681.6 — — — — 27.7 20
j __ _- — 130.4 269.3 824.2 — __ __ _ _ 24.6 21
1 400.0 __ 1 400.0 1 761.ô 2 864.4 565.0 — — — 10.0 83.5 22
40.0 — 25.0 333.0 333.0 556.3 — — __ — 37.4 23
870.0 __ 420.0 1 6 8 1 .8 1867.4 1 763.5 — — , __ 602.8 51.4 24
694.0 - - 654.0 2 525.2 3 645.7 6 002.3 200.O — — 365.6 37.8 25
1 37.6 _ _ 37.6 574.3 986.3 1 089.6 — — 300.0 324.5 47.5 26
! 181.9 — 141.4 451.2 540.3 1 076.2 — — — — 33.4 27
13149.6 10 000.4 100 303.8 148 800.3 183 421.2 1 752.4 171.9 263.7 11 586.5 44.8 28
1  312.2 — 400.0 2 448,5 2 778.1 2 149.0 — — 246.8 191.1 56.4 29
__ . --- 305.6 651.3 145.0 — — .--- — 81.8 30
• 1 100.0 — 1 100.0 2 000.8 3 263.3 2 933.5 — — — 1 344.3 52.7 31
— — — 457.8 465.9 1 261.6 — — — — 27.0 32
909.0 -- - 909.0 2 076.9 2115.6 • 4  886.6 — — — — 30.2 33
— . — — 479.2 792.7 850.4 — — — — 48.2 34
— — — 1 704.2 2 194.1 3 924.1 — — — 158.2 35.9 35
575.0 — 510.0 700.0 700.0 2 473.0 — —. — — 22.1 36
122.5 — — 632.4 711.6 2 075.6 — — — 175.9 25. ö 37
5.0 — — 622.0 795.5 629.6 — — — 28.0 55.8 38
__ __ — 572.0 799.8 106.0 — — — — 88.3 39
— -- - — 583.1 1 012.3 1 579.7 — — — — 39.1 40
119.8 — 119.8 1 283.5 1 910.4 2 494.2 — — — 265.8 43.4 41
— — — 146.5 200.5 302.8 — — — — 39.8 42
— — — 420.3 446.2 1341.7 — — — — 25.0 43
220.0 •-- — 668.3 799.3 3 200.3 277.0 — — — 20.o 44
173.4 — 173.4 1 719.2 2 272.7 778.3 — — — 1 070.0 74.5 45
632.0 — 550.0 4 266.4 6 263.1 . 1961 .4 129.6 — — 241.1 76.2 46
1 246.5 -- - 443.8 5 837.6 6 642.1 4 534.9 — — __ 169.7 59.4 47
10.0 — — 875.8 1086.8 1 618.6 — — — — 40.2 48
15.0 — 15.0 2 172 .0 2 435.3 5 471.8 — 41.7 — 205.4 30.8 49
■ __ — — 491.6 753.6 804.2 — — — — 48.4 50
143.0 90.0 658.8 918.1 886.4 — ’ — — — 50.9 51
4 2 0 4 — 34 21*
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- 1 000 mk
1 19.4 291.7 291.7
o 21.6 ,  851.1 517.1 90.0 235.2 _ _ 842 .3
3 297.2 286 .9 281.3 327.1 895 .3
4 15 0 .5 ■ 256.1 262.7 23.0 285.7
3 4 0 .0 869 .6 1 0 0 0 .o 598 .4 __ 2 468 .0
6 K a ja a n in  m lk . —  K a ja n a  l k ............ 654.0 664.7 188.4 __ ■ 853.1
7 5 5 6 .3 2 206.2 2 092 .0 __ 353 .5 __ 2 445 .5
8 23 0 .4 1 1 1 0 .0 402 .2 __ __ 402 .2
9 48.1 476 .6 •__ __ 476 .0
1 0 124 .7 115 .4 844 .1 __ __, 844.1
11
12
13
66.7 1 570.1 1 376.7 __ 1 3 7 6 .7
44 .1 106 .0 289 .8 250 .0 13.1 552 .9
267.3 115 .9 __ 115.9
14 117 .0 705.9 669.7 600 .0 41.2 1 3 1 0 .9
1 24 .5 684 .8 459 .8 773 .8 574 .6 1 808.2
16
17
18
96.3 179.5 543 .2 379 .7
96.3
922.9
50.9 96.9 1 0 0 .o 293.2
4 .1 501 .9 2 600 .0 165.0 __ 3 267.5
19 100.7 141.9 __ 141.9
20 
21 
22 
9 8
79.0 117 .4 355 .0 __ 472 .4
39.7  
56  9
539 .0 335 .0 22.6 __ 896 .0
281.1 783 .7 256 .3 277 .5 1 317 .5
320 .7 200 . o 400 .7 __ 1 247.4
9^ 15.5 196.2 459 .1 95.9 .__ 751.2
25
26
299 .1
23.1
807 .5 1 215 .9 563 .9 234 .3 __ 2 014 .1
l i  ................................................................... 406 .4 332 .2 80 .5 150.0 __ 5 6 2 .7!
27
28 
29
Y li- I i  ................................. ...................... 17 .4 232 .5 254 .2 100 .0 142.0 496.2
265.0
661.3
73.6 4 .« __ 446 .3
657 .2 160 .6 __ 1 083 :4
30
31
32 
3 3
607.2 48 5 .4 282.2 __ 767.0.
363 .4 2 205.7 1 692 .8 400 .0 __ 2 092 . 8
99 .9 329 .7 140 .1 __ 469 .8
8.7 105.2 151 .3 42 .5 __ 193 .8
34 
3 5
, 1 04 9 .5 1 545 .6 4  286 .5 73 .6 4 360.1
439 .9 1 847.1 4  903.7 112 .0 923 .4 __ . 5 939.1
36
37
612 .2 1 901 .9 2 928 .1 1 000 .0 1 0 9 2 .8 __ 5 020 .9
27.4 823 .9 856 .3 225 .3 __ 1 081 .6
38 5 .0 400 .6 508 .0 __ 90.2 __ 598 .2 ,
39
40
K e m in  m lk . — K e m i lk ...................... 10 .4
17.2
435 .3  
2 905.2
794 .1  
1 41 0 .8
98 .4
454 .6 1 699 .1
— 892.5  
3 504 .5
41 21.3 587 .0 52 3 .4 _ __ 523 :4
42 Y l i t o r n i o ...................................................... 57 .6 666 .1 40 0 .0 _ _ lO lm .l
ö-ili.o43 T u r to la  ........................................................ 82 .9 477 .6 546 .0 __ __
44 136 .5 492 .3 139 .4 78 .8 16.4 __ 234 .6
45 604 .8 413 .7 5 0 0 .o __ 913.7
46 E n o n te k iö  .................................... '........... 3 3 .4 37.6 __ __
47 207.6 2 034 .5  
1 032 .0
951.3 1 1 8 4 .5 __ __ 2 13.5.8
48 137.9 ■ 688 .8 481 .1 __: __ 1 169.9
49 P c lk o se n n ie m i
S a v u k o s k i  _ _ . .
546.1 321 .1 28.1 __ 349 .2
50 57.0 489.7 477 .9 __ __ 477.9
51 52 .5 45 .8 112 .6 63.2 __ 175. S
52
53 P e tsa m o  ........... 33 .2 46 .4 1 160 .0 — — — 1 lOO.o
âr 1931 ( f o r t s . ) . — P a s s i f  à  la  f in  de l ’exercice 1931 (su ite ).
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1 000 mk %
i 291.7 311.1 445.7 41.1 1
276.0 — 276.0 1 118.3 1 991.0 697.6 — — ____ 378.7 74.1 9,
80.3 — 80.3 975.6 1272 .8 930.5 140.2 — ____ ____ 57. S 3i — — — 285.7 692.3 545.6’ ____ ____ __ __ 55.9 4
125.0 — 125.0 2 593.0 2 933.0 4  653.0 __ __ __ __ 38.7
655.0 — 655.0 1 508.1 2 162.1 2 120.1 - ---- — __ _ __ 50.5 6
82.8 — 74.0 ' 2 528.3 5 296.8 6 1 4 0 .1 — ____ ____ 369.6 46.3 7
314.1 _ _ _ 120.0 716.6 2 «57.0 5 710.4 — 15.3 ____ 827.0 26.5 8
4.2 — 4.2 480. s 528.9 1 894.3 — ____ ____ __ 21 . s 9
50.1 — 50.1 894.5 1 1 3 4 .« 1 899.8 — — ____ 97.8 37.4 10
18.0 — — 1394 .7 3 0 3 1 4 5 711.» — 10.3 16.9 ‘ 742.6 34.7 11
98.0 — 98.0 650.9 861.0 1 633.0 — — . ____ ___ 32.9 12
— — — 115.9 383.2 767.1 — — __ __ 33.3 13
130. o — 9 0 .o 1 440.9 2 263.8 2 556.4 — — __ __ 47. 0W4
424.5 — 407.5 2 232.7 2 942.0 1 574.2 — __ __ 116.8 65.1
— — — 922.9 1 198 .7 2 100.5 — -r— __ __ 36.3 16
— : — — 293.2 344.1 438.6 — — __ __ 44.« 17
5,0 — — 3 272.5 3 276.« 1 086.7 — — __ __ 75.1118
950 .o — 950.0 1091 .9 1 192 .6 2 686.8 — — __ __ 30.7 ! 19
85.0 — — 557.1 636.4 1 008.7 — — __ __ 38.7 ¡20
— — — 896.0 935.7 1 988.1 — — — 234.0 32.0 21
370.0 — 250.0 1 687.5 2 025.5 4 322.3 21.0 — ____ 605.8 31.9 22
253.0 — 50.0 1 500.1 18 2 1 .x 74.9 — — _ __ ___ _ 96.0 23
55.0 — — 806.2 821.7 587.0 — — — - ---- 5 8 .3 ^ 4
17.6 — — 2 031.7 3 138 .3 5 888.0 — — — — 34.8 25
— — — 562.7 992.2 3 729.6 561.9 — — 401.2 21.0 26
— » — — 496.2 746.1 883.» — — — 60. o 45. si 2 7
— — — 446.3 711.3 1 240.1 — — . — — 36.5128
200.0 — 200.0 1 283.4 2 466.3 3 465.0 ' ----- — ____ — 41.5 29
688.0 — 688.0 1 455 .6 2 «62.8 747.7 — — — — 73.4'30
— — — 2 092. S 4 661.9 3 843.4 — — — 447.6 54.8 31
------ — — 469.8 569.7 1 657.4 — — — 52.0 25.6 32
— — — 193.8 307.7 1 429.5 — — — 40.0 17.7 33
130.o — 130 .o 4 490.1 7 «85.2 6 304.3 — — — 671.0 52.9 34
1 084.0 — 1 084.0 7 023.1 9 310.1 5 326.0 — — — 433.4 63.6
— — •5 020.9 7 535.0 7 513.9 — — — 330.4 0O.1 I36
— — — 1 081.6 1 9 3 2 .« 2 629.6 . ----- — — ----- 42.4'37
— — — 598.2 1 003.8 2 976.4 — — — — 25.2 38
457.0 — 357.0 1 349.5 1 795.2 4 719.3 — — — — 27.6 39 
49.2 40— — — 3 564.5 6 486.» 6 695. l — — — —
— — ‘ ----- 523.1 1131 .7 1 576.8 — — — ------ 41. S141
— — — 1 066.1 3 089.7 2 072.4 — — — 735.0 59.9,42
— — — 546.0 1 106 .5 1 994.1 200.0 — — 2.0 35.7 43
— — — 234.6 863.4 1 386 .1 — — — 195.2 38.4'44
— — — 913.7 1 518.5 1 585.6 — — — — 48.9 45
13.0 — — 13.0 84.0 1 586.6 — .  2.3 — 0.6 5.ÜI46
— — — 2 135.8 4 377.» 3 811.8 — 98.0 — — 53.5 47
— — — 1169 .9 2 339.8 3 650.9 — — — 281.3 39.1 48
— — — 349.2 895 .3 1 888.6 372.7 — — — 32.2I49
— — — 477.9 1 024 .6 2 953.8 — — — 535.1 25.8 50
— — — 175.8 274.1 3 359.1 50.0 4.3 — 173.9 7.5 51
•----- — — — 52
— — — 1 160.0 1 2 3 9 .« 523.6 — '  — — —
